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¼khík{kt yÂ¼ÔÞÂõíkLkwt MðkíktºÞ yLku
yktíkrhf fxkufxe fk÷eLk Ãkºkfkhíð : yuf yæÞÞLk
Freedom of Expression and Journalism








«kuVuMkh yLku yæÞûk, Ãkºkfkhíð ¼ðLk, Mkkihk»xÙ ÞwrLkðŠMkxe hksfkux
{nkrLkçktÄ
zkìõxh ykìV rV÷kuMkkìVe(Ãkºkfkhíð)Lke WÃkkrÄ {kxuLkk rLkÞ{ku yLðÞu
Mkkihk»xÙ ÞwrLkðŠMkxe{kt hsq fhðk {kxu




ykÚke «{kýÃkºk ykÃkðk{kt ykðu Au fu, ©e ËþoLk ðe. {þYyu {khk {køkoËþoLk
nuX¤ yLku Mk÷kn-Mkq[Lk «{kýu ‘¼khík{kt yr¼ÔÞÂõíkLkwt MðkíktºÞ yLku yktíkrhf
fxkufxefk÷eLk Ãkºkfkhíð : yuf yæÞÞLk’ þe»kof MkkÚkuLkku rLkçktÄ ‘Ãkºkfkhíð’ rð»kÞ{kt
Ãkeyu[.ze.Lke ÃkËðe {kxu íkiÞkh fÞkuo Au.
rðþu»k{kt yk þkuÄ-rLkçktÄ fu íkuLkku fkuE ytþ «fkrþík ÚkÞku LkÚke fu fkuE Ãký ÃkËðe
{kxu fkuE ÞwrLkðŠMkxe{kt hsq ÚkÞku LkÚke.
ûkuºkeÞ íkÚkk yLkw¼ðsLÞ {krníke Ãkh ykÄkrhík yk {kir÷f MktþkuÄLk Ãknu÷e s ðkh
yk ÞwrLkðŠMkxe{kt ‘Ãkºkfkhíð’ rð»kÞ{kt Ãkeyu[.ze.Lke ÃkËðe {kxu hsq fhðk{kt
ykÔÞku Au.
MÚk¤ : hksfkux Mkne
íkkhe¾ :      sqLk, 2011 zku. LkeíkkçknuLk WËkýe
MktþkuÄLkLkk {køkoËþof
«kæÞkÃkf yLku yæÞûk,
©e yu. ze. þuX Ãkºkfkhíð ¼ðLk,
Mkkihk»xÙ ÞwrLkðŠMkxe, hksfkux
>> rLkðuËLk >>
ÔÞÂõíkMðkíktºÞ ÷kufþkneLkku {nk{q÷ku rMkØktík Au. ‘{kìzLko zu{ku¢rMkMk’{kt çkúkRMku LkkUæÞwt Au
fu, “y{urhfk yLku £ktMkLkk MðíktºkíkkMktçktÄe ònuhLkk{k{kt ÷kufþkneLkk ÃkkÞkLkk rMkØktík Ãkzu÷k
Au.” MktÞwõík hk»xÙMkt½Lke {kLkðyrÄfkhLke ½ku»kýk{kt Ãký fnuðkÞwt Au fu, “Ëhuf {kLkðeLku
rð[khMðkíktºÞ, rððufMðkíktºÞ yLku Ä{oMðkíktºÞLkku yrÄfkh Au. Ëhuf {kLkðeLku yr¼«kÞMðkíktºÞ
yLku ðkýeMðkíktºÞLkku yrÄfkh Au.” ¼khíkeÞ çktÄkhýu Ãký íkuLke 19{e f÷{{kt LkkøkrhfkuLkk
{q¤¼qík yrÄfkhkuLku MÃkü fÞko Au. yu Mkkík yrÄfkhku{kt Ãknu÷ku s ðkýe yLku yr¼ÔÞÂõíkLke
MðíktºkíkkLkku {q¤¼qík yrÄfkh Au.
yk yrÄfkh Ãkh 1975Lke 26{e sqLku ¼khíkLkkt íkífk÷eLk ðzkt«ÄkLk ©e{íke RÂLËhk
økktÄeyu íkhkÃk {khe yLku ¼khík{kt yktíkrhf fxkufxe ÷kËe ËeÄe níke. fxkufxeLkku fkuhzku
Mkk{kLÞ «ò Ãkh ðªÍðk {kxu øk{u íÞkhu, øk{u íkux÷k Mk{Þ {kxu, fkuE Ãký fkhý ðøkh {eMkk
fkÞËk nuX¤ ÄhÃkfz fhðk{kt ykðíke níke.
©e{íke økktÄe {sçkqíkÃkýu {kLkíkkt níkkt fu òu ðíko{kLkÃkºkku Ãkh rLkÞtºký {qfðk{kt Lknª
ykðu íkku fxkufxeLke ½ku»kýk fÞko ÃkAe Ãký rLkÄkorhík Ãkrhýk{ku {u¤ðe þfkþu Lknª. ðíko{kLkÃkºkku
îkhk Mkk{kLÞ sLkíkkLku òu ÞÚkkrMÚkrík MktÃkqýo òýfkhe {¤íke sþu íkku r{Mkk suðk fkÞËk ÔÞÚko
Mkkrçkík Úkþu. MkíÞ Mk{k[khku Mkk{kLÞ sLkíkk MkwÄe Lk ÃknkU[u yLku Mkhfkh rðhkuÄe sLkk¢kuþ Lk ðÄu
íku nuíkwÚke [kuÚke òøkeh økýkíkkt y¾çkkhku Ãkh rLkÞtºkýku ÷kËe ËuðkLkku íku{ýu rLkýoÞ fÞkuo yLku
y¾çkkhku Ãkh MkuLMkhrþÃk ÷køkw fhe. Ãkrhýk{u ©e{íke økktÄeLkku rðhkuÄ fhLkkh y¾çkkhkuLku sóe,
ÍzíkeLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkzíkku níkku, íkku Ãkºkfkhku yLku íktºkeykuLku su÷ðkMk ¼kuøkððku Ãkzíkku níkku.
ykxykx÷k yíÞk[kh nkuðk Aíkkt ‘RÂLzÞLk yuõMk«uMk’, ‘MxuxTMk{ìLk’, ‘Ãkkt[sLÞ’, ‘ykìrÃkrLkÞLk’,
‘¼qr{Ãkwºk’, ‘MkkÄLkk’ suðkt y¾çkkhku yLku Mkk{rÞfku MkíÞLku ð¤øke hÌkkt yLku fxkufxeLkku òuhËkh
rðhkuÄ fÞkuo. y¾çkkhku ÃkhLke fzf MkuLMkhrþÃk, MkíÞ Mk{k[khkuLkku ytÄkhÃkx yLku çkqÍíke síke
[uíkLkk Mkk{u xfðk yLku MkíÞ nfefíkku ÷kufku MkwÄe ÃknkU[kzðk {kxu fux÷ktf y¾çkkhkuyu yLku
hksfeÞ-Mkk{krsf MðÞtMkuðe MktMÚkkykuyu ¼qøk¼o MkkrníÞ «fkrþík fÞwO.
yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk ©e{íke økktÄe îkhk ytøkík rník MÚkkrÃkík fhðk yLkuf çktÄkhýeÞ MkwÄkhk
fhðk{kt ykÔÞk níkk. suLkk Ãkrhýk{u ¼khíkLkk {q¤¼qík çktÄkhýLku nkrLk ÃknkU[e níke. 42{k çktÄkhýeÞ
MkwÄkhkÚke ¼khíkLkk ÷kufþkne WËkh{íkðkËe çktÄkhýLkku yk¾ku [nuhku çkË÷kE økÞku yLku çktÄkhýLkkt ÃkkÞkLkkt
ík¥ðkuLku {kuxk «{ký{kt LkwfMkkLk ÃknkUåÞwt.
yk Mk{økú ½xLkk¢{Lkk rð&÷u»ký {kxu fxkufxe ÃkqðuoLke ÃkrhÂMÚkrík yLku íkífk÷eLk hksfeÞ yLku
Mkk{krsf ÃkrhÂMÚkríkLkkt íkÚÞku òýðkt yíÞtík sYhe çkLku Au. íkuÚke yk þkuÄrLkçktÄLku {U yrøkÞkh «fhý{kt
ðnUåÞku Au. «Úk{ «fhý{kt {U yk yÇÞkMk {nkrLkçktÄLkku rð»kÞ ÃkMktË fhðk ytøku Ãkqðo¼qr{fk yLku nuíkwLke
MÃküíkk fhe Au. çkeò «fhý{kt MktþkuÄLk-fkÞo{kt su rðrðÄ ÃkØríkLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykÔÞku Au íkuLke
{krníke Ãkqhe Ãkkzðk{kt ykðe Au.
yk MktþkuÄLk {nkrLkçktÄLkk ºkeò «fhý{kt ¼khíkLke Mðíktºkíkk, ÷kufþkne yLku çktÄkhý rðþu [[ko
fhðk{kt ykðe Au. yk s «fhýLkk ytík{kt nurçkÞMko fkuÃkMko, rhx ykìV {uLzu{Mk, rhx ykìV MkŠxykuhhe rðþu
Ãký [[ko fhðk{kt ykðe Au. [kuÚkk «fhý{kt ¼khíkeÞ Ãkºkfkhíð rðþu rðntøkkð÷kufLk fhðk{kt ykÔÞwt Au.
su{kt {U Ãkºkfkhíð rðþu fux÷ef òýeyòýe rðøkík «Míkwík fhe Au. «fhýLke þYykík{kt ¼k»kkLkku
rðfkMk, ¼ªíkÃkºkku, Ak÷Ãkºkku yLku rþ÷k÷u¾ku ðøkuhuLkku WÕ÷u¾ fÞkuo Au. {wÿýf¤kLke þYykík rðþu Ãký
rðøkíku [[ko fhe Au. yk «fhý{kt Mðíktºkíkk ÃkqðuoLkkt y¾çkkhkuLkk ÞkuøkËkLk rðþu, su{kt 1857 Lkk rðÃ÷ð
Ëhr{ÞkLkLkwt Ãkºkfkhíð, MðíktºkíkkMktøkúk{ Ëhr{ÞkLkLkwt Ãkºkfkhíð íkÚkk ËuþLke rðrðÄ ¼k»kkyku{kt «fkrþík
Úkíkkt y¾çkkhku rðþu yktfzkfeÞ {krníke ykÃkðk{kt ykðe Au. «fhýLkk ytík ¼køk{kt Mk{qn «Mkkh{kæÞ{ku
ykfkþðkýe yLku ËqhËþoLk rðþu Ãký {krníke ykÃkðk{kt ykðe Au.
«fhý Ãkkt[{kt Mðíktºkíkk ÃkqðuoLkku hksfeÞ RríknkMk, MðíktºkíkkyktËku÷Lk yLku Ãkºkfkhíð rðþu
rðMíkkhÃkqðof [[ko fhðk{kt ykðe Au. «fhý A{kt Ëuþ{kt ÚkÞu÷kt çku {kuxkt MðkíktºÞku¥kh ÷kufyktËku÷Lk -
LkðrLk{koý yktËku÷Lk (økwshkík) yLku su.Ãke.yktËku÷Lk (rçknkh yLku yLÞºk) rðþu Mk-rðMíkkh ½xLkk¢{
yLku íkuLkkt fkhýku rðþu hsqykík fhðk{kt ykðe Au. íkËwÃkhktík, yk çkÒku ÷kufyktËku÷LkkuLkk ½xLkk¢{Lkku
íkkhe¾-ðkh-Mk{Þ-MÚk¤-ÔÞÂõíkyku Mk{uíkLkku WÕ÷u¾ Ãký yk «fhý{kt fhðk{kt ykðu÷ku Au.
«fhý MkkíkLke þYykík{kt ¼khíkeÞ çktÄkhýLkk {q¤¼qík yrÄfkhku, «e-MkuLMkhrþÃkLke òuøkðkE,
WÃkhktík fxkufxe ÷ËkÞk Ãknu÷ktLke hksfeÞ ÂMÚkrík yLku ©e{íke økktÄerðhwØ y÷knkçkkË ðze yËk÷íkLkk
[wfkËk rðþu [[ko fhe Au. yk s «fhý{kt yktíkrhf fxkufxe, «e-MkuLMkhrþÃk yLku íkuLkkt fkhýkuLke [[ko
fhðk{kt ykðe Au. ðÄw{kt fxkufxe Ëhr{ÞkLkLkwt ¼khíkeÞ, økwshkíke yLku rðËuþe ÃkºkfkhíðLke LkkUÄ fhðk{kt
ykðe Au. ðÄw{kt yk «fhý{kt fxkufxe Ëhr{ÞkLk «rMkØ ÚkÞu÷kt ¼qøk¼o Ãkºkku, ¼qøk¼o MkkrníÞ, ¼qøk¼o
fkÔÞku yLku fkxqoLkLkku Ãký Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku Au. «fhý ykX{kt ¼khíkeÞ çktÄkhý{kt y¾çkkheMðkíktºÞLku
su MÚkkLk ykÃkðk{kt ykðu÷wt Au íkuLkk rðþu [[ko fhe Au íkÚkk Mðíktºkíkk ÃkqðuoLkk yLku MðkíktºÞku¥kh y¾çkkhe
fkÞËk rðþu [[ko fhe Au. «fhýLkk ytík{kt fxkufxe Ëhr{ÞkLk çktÄkhý Ãkh ÚkÞu÷k «nkhku yLku fxkufxe
Ëhr{ÞkLk çktÄkhýeÞ MkwÄkhýk rðþu MkrðMíkkh LkkUÄ fhe Au. «fhý Lkð{kt fxkufxefk÷eLk ÂMÚkríkLkk yÇÞkMkLkk
nuíkw {kxu fux÷kf {eMkkðkMke, ¼qøk¼oðkMke, ðrhc Ãkºkfkh, ðfe÷, hksfeÞ rð&÷u»kf, hkßÞþk†e
ðøkuhuLke ytøkík {w÷kfkík ÷eÄe Au. su{Lke {w÷kfkík yLku «&™kð÷eLkk «íÞw¥kh{kt MkktÃkzu÷k fxkufxefk¤
Ëhr{ÞkLkLkkt íku{Lkkt yLkw¼ðku yLku {tíkÔÞkuLkwt þçËMk: rLkYÃký yk «fhý{kt fÞwO Au.
«fhý Ëþ{kt yk yÇÞkMk {nkrLkçktÄ{kt Mktfr÷ík-þkurÄík Mkk{økúeykuLkwt rð&÷u»kýkí{f yr¼øk{Úke
yk÷u¾Lk fhðk{kt ykÔÞwt Au yLku yk MktþkuÄLk {nkrLkçktÄLkk ytrík{ «fhý{kt Mk{økú {nkrLkçktÄLkk MkkhYÃku
{khku árüfkuý hsq fÞkuo Au.
{khk yk MktþkuÄLk-fkÞo Ãkqðuo {khk {Lk{kt yktíkrhf fxkufxe rðþuLkk yLkuf «&™ku {qtÍðíkk
níkk, íkuLke rðøkíkku yLku {krníke yufXe fhðkLkku yk yuf Lk{ú «ÞkMk {khk îkhk fhðk{kt ykÔÞku Au.
{khe yuðe ykþk Au fu, {khk yk fkÞoÚke hkßÞþk†, Ãkºkfkhíð íku{s LkkøkrhfyrÄfkhku{kt Mkr¢Þ
ÔÞÂõíkyku yLku MktMÚkkykuLku rð[khfurLÿík {Úkk{ý{kt fxkufxefk÷eLk ½xLkkyku yLku íkuLke yMkhku
RríknkMkçkkuÄ íkhefu fk{ ykðu.
- ËþoLk ðe. {þY
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su{Lkk rðLkk yk {nkrLkçktÄLku ykfkh ykÃkðku þõÞ Lknkuíkku íkuðk ©e rð»ýw¼kE
Ãktzâk yLku zkì. ykhíkeçknuLk ÃktzâkLkku nwt ÓËÞÃkqðof yk¼khe Awt, su{ýu íku{Lkk Mk{ÞLke
ÔÞMíkíkkLke ðå[u rð»kÞLke ÃkMktËøkeÚke ÷ELku {w÷kfkík MkwÄeLke ík÷MÃkþeo {krníke Ãkqhe ÃkkzeLku
{khk «ÞíLkLku Mkíkík ykøk¤ ÄÃkkÔÞku Au.
{khkt {køkoËþof ykËhýeÞ zkì. LkeíkkçknuLk WËkýeLkk Mk{Þktíkhu {¤íkkt Mkq[Lkkuyu
{khk rð»kÞLku {sçkqík yLku hMk«Ë çkLkkÔÞku Au.
©e økkiík{¼kE Xkfh yLku ©e «¼kfh ¾{khu {Lku «ríkçktrÄík ÚkÞu÷kt y÷ÇÞ
ÃkwMíkfku yLku {krníke Ãkqhe Ãkkze íku çkË÷ nwt íku{Lkku yk¼khe Awt.
nwt yk¼khe Awt yu ík{k{ {nkLkw¼kðkuLkku fu su{ýu íku{Lkku fe{íke Mk{Þ Vk¤ðeLku {Lku
{w÷kfkík ÷uðkLke yLku AkÃkðkLke ÃkhðkLkøke ykÃke. nwt økqshkík rðãkÃkeX yLku MkhËkh
ðÕ÷¼¼kE Ãkxu÷ M{khf¼ðLkLkk ÃkwMíkfk÷Þ íkÚkk íkuLkk f{o[kheøkýLkku MkkÚk yLku Mknfkh
çkË÷ yk¼khe Awt. MkwtËh xkRÃk yLku ÷uykWx íkÚkk ¼k»kkþwrØ {kxu nwt ©e yrsík¼kE
{fðkýk yLku ©e MkwrLk÷¼kE þwõ÷Lkku yk¼khe Awt. ÷u¾Lk yLku MktþkuÄLk-fkÞo Ëhr{ÞkLk
{khk ÃkrhðkhsLkku yLku r{ºkku {khe Ãkz¾u ykðeLku Q¼k hÌkk íku çkË÷ nwt íku{Lkku yk¼khe Awt.
Vhe yuf ð¾ík nwt MkkiLkku ytík:fhýÃkqðof yk¼kh {kLkwt Awt fu suyku {Lku «íÞûk fu
Ãkhkuûk heíku {khk fkÞoLku MkkÚkof çkLkkððk{kt MkËT¼køke ÚkÞkt.
ËþoLk ðe. {þY
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11. Ãkqðo¼qr{fk yLku nuíkw
“Give me the Liberty to know, to utter and to argue
freely accordingly to conscience, above all Liberties”
- John Milton, in Aeropagetica
rðï¼h{kt su swËkt swËkt hksfeÞ, Mkk{krsf yLku ykŠÚkf ÃkrhðíkoLkku ykÔÞkt, yktËku÷Lkku ÚkÞkt, ¢ktríkLkkt
Ãkøkhý ÚkÞkt, íku{kt rçkúxLk, £ktMk, y{urhfk íku{s ¼khík yLku ykr£fk Mkrník swËk swËk ¾tzku yLku Ëuþku{kt
yLkuf «fkhLkwt rð[kh{tÚkLk þY ÚkÞwt. þçË MðkÄeLk Au, økw÷k{ LkÚke. íkuLke yr¼ÔÞÂõík{kt hkßÞ fu Mk{ksLkwt
rLkÞtºký Lk nkuðwt òuEyu, íkuLku Mðíktºk heíku rðfMkðk Ëuðwt òuEyu ðøkuhu rð[khku yLkuf ®[íkfkuyu,
hkßÞþk†eykuyu, íku{s hksLkerík¿kkuykuyu ÔÞõík fÞko Au. ytÄ frð r{ÕxLku yuhkuøkkurÃkrxfk ÷¾eLku $ø÷ìLz{kt
yr¼ÔÞÂõíkLkk MðkíktºÞ Ãkh íkhkÃk {khLkkhk fkÞËk yLku MkuLMkhrþÃkLke yk÷ku[Lkk fhe níke. íkuLke ÃkkA¤
Ë÷e÷ yu níke fu ¼k»kk yLku rð[kh yu hkßÞÚke Ãký ½ýe sqLke ðMíkw Au. y™u òu íku{ nkuÞ íkku íkuLku ÔÞõík
fhðk{kt Mðíktºkíkk {n¥ðLkku ¼køk ¼sðu Au. ßnkuLk r{ÕxLkLke yuhkuøkkurÃkrxfk íkuLkku ÞkËøkkh ËMíkkðus Au.
E.Mk. 1644Lkk LkðuBçkh{kt íkuLkwt «fkþLk ÚkÞwt níkwt. 100 ð»ko MkwÄe íkuLkwt fkuEyu M{hý Lk fÞwO yLku íku fuð¤
¼qíkfk¤ çkLke økÞk níkk Ãký òøk]ríkLke þíkkçËe þY ÚkE. £kLMkLke hks¢ktríkLkk Úkkuzkf rËðMk Ãknu÷kt {ehkçkkuyu
íkuLku yLkqrËík fhe yLku 19{e MkËeLke AuÕ÷e Ãk[eMk{kt íkuLke yLkuf ykð]r¥kyku ÚkE. E.Mk. 1944Lkk
rðïÞwØ Ëhr{ÞkLk $ø÷ìLzu ÷kufþkneLku MkL{kLkðk {kxu íkuLke þíkkçËe Qsðe. r{ÕxLku ßÞkhu yk ÃkwMíkf
÷ÏÞwt íÞkhu $ø÷ìLz økqtøk¤k{ý yLkw¼ðíkwt níkwt. r{ÕxLk frð y™u Ãkºkfkh níkku. íkuLkk rð[khkuÚke yu{
fnuðk{kt ykÔÞwt, ¾ý¾ýíkkt þk†kuLke ðå[u rððkË yLku rð[kh «økx Úkðk ÷køÞk. çkkirØf WíftXk
[h{Mke{kyu ÃknkU[e. íkuLkk yk ÃkwMíkf{kt çku s çkkçkík {n¥ðLke níke. rð[khLke Mðíktºkíkk yLku {wÿýLkwt
MðkíktºÞ. íkuLku ÔÞõík fhðk {kxu r{ÕxLku fÌkwt, su yks MkwÄe ÷kufþkne yLku rð[khLke Mðíktºkíkk {kxu yuf
¾íkÃkºk çkLke hÌkwt Au. íkuýu fÌkwt fu, ßÞkt ¿kkLkksoLkkuLke WíftX yr¼÷k»kk nkuÞ íÞkt s yrLkðkÞoÃkýu ðkËrððkË
ÚkkÞ, yLkuf {ík ÔÞõík ÚkkÞ, fu{ fu çkkirØfkuLkk {kxu ÃkkuíkkLkk {íkLke yr¼ÔÞÂõík {kºk rLkýoÞ yLku rLk{koýLkwt
«{ký Au. yu Mk{Þu Ãký yk ÃkwMíkfLku çkk¤e Lkk¾ðk MkwÄeLke «ríkr¢Þk ÔÞõík ÚkE níke. íkuLkk Ãkh fkLkqLke
fkÞoðkne ÚkE níke. E.Mk. 1943-44Lkk ÞwØLkk rËðMkku{kt ßÞkhu $ø÷ìLz{kt MkuLMkhrþÃk ÷køkw Ãkkzðk{kt
ykðe íÞkhu (R. yu{. £kuMxhu) r{ÕxLkLkk ÃkwMíkfLke MkkÚku Mðíktºkíkk {kxuLkku rLkŠ¼f yr¼«kÞ ÔÞõík fÞkuo.
íkuýu fÌkwt fu, hkßÞfíkkoyku {khk Mkt[k÷fku çkLke þfu, Mk{eûkfku Lknª.
2r{ÕxLkLke yk yr¼ÔÞÂõík yuf árüyu Mk{økú rðï{kt ÔÞÂõíkMðkíktºÞLkwt æðòhkuný fhu Au.
[ufkuM÷kuðurfÞk, Ãkkì÷ìLz, yÂÕsrhÞk, yksuorLxLkk, Ë. ykr£fk, [eLk íku{s yLÞ Ëuþku{kt ßÞkhu Ãký sLk-
yktËku÷Lkku ÚkÞkt íÞkhu íkuLke MkkÚku ði[krhf yr¼ÔÞÂõík {q¤¼qík heíku òuzkÞu÷e hne. hrþÞk yLku yLÞ
Ëuþku{kt íkku íkuLku fkhýu Mku{eÍËkík (¼qøk¼o ÔÞõíkÔÞ) Ãký MkòoÞwt.
¼khíkLku rð[khkuLke yr¼ÔÞÂõíkLke {Úkk{ýLkku yLkw¼ð ð»kkuo Ãkwhkýku Au. Mðíktºkíkk Ãkqðuo {nkí{k økktÄe,
÷kuf{kLÞ rx¤f, yh®ðË ½ku»k íku{s Mkw¼k»k[tÿ çkkuÍ Ãkh íku{ýu ÔÞõík fhu÷k yLku ÷¾u÷k rð[khkuLkk
fkhýu {wfË{k ÚkÞk níkk. fux÷ktf yuðkt y¾çkkhku Ãký íku Mk{Þu «fkrþík Úkíkkt níkkt su{kt yuf ÃkAe yuf
íktºkeyku su÷{kt økÞk. çktøkk¤e y¾çkkh MktæÞkLkk íktºke çkúñçkktÄð WÃkkæÞkÞ íkku rð[khkuLke yr¼ÔÞÂõíkLke
fkLkqLke ÷zkE Ëhr{ÞkLk s yðMkkLk ÃkkBÞk níkk.
Mðíktºkíkk ÃkAe su heíku økw÷k{eLkk ÷ktçkk yLkw¼ðkuLkk ykÄkhu yuf ðkíkkðhý Q¼wt ÚkÞwt yLku hkßÞ
çktÄkhý MkòoÞwt íku{kt rð[khkuLke yr¼ÔÞÂõík MkrníkLkk {q¤¼qík yrÄfkhkuLku MkkiÚke yøkúMÚkkLk ykÃkðk{kt
ykÔÞwt níkwt. «uMkLke Mðíktºkíkk suðk {ÞkorËík rLkýoÞLku çkË÷u, íku{kt Mk{økúÃkýu rð[khMðkíktºÞLke ò¤ðýeLke
çkkUÞÄheLke ykÃkðk{kt ykðe. íku{ Aíkkt fux÷ef ðkh rð[khMðkíktºÞLku yk½kík ykÃku íkuðe fux÷ef
ÃkrhÂMÚkríkyku MkòoE yLku íkuLkwt MkkiÚke [h{Mke{kyu ÃknkU[íkwt Ãkrhýk{ E.Mk. 1975-1976Lke yktíkrhf
fxkufxe Ëhr{ÞkLk ykÔÞwt.
yk Ãkrhýk{u ¼khíkLke ÷kufþkneLku fuðe yMkh ÃknkU[kze, rð[khMðkíktºÞ Ãkh fuðk yk½kíkku MkòoÞk,
Mkk{kLÞ Lkkøkrhf fuðku ¼Þ yLku ¼ú{ýkÚke yÂMÚkh çkLke økÞku yLku rðï¼h{kt ð¾ýkÞu÷e ¼khíkLke
÷kufþkne Ãkh yu ð»kkuo{kt fuðkt fuðkt Ãkrhýk{ku MkòoÞkt íku yuf yrLkðkÞo yLku {n¥ðLkku RríknkMk yæÞkÞ Au.
íku{ktÚke ¼rð»Þ{kt ÷kufþkne yLku Mk{qn{kæÞ{ku, LÞkÞíktºk yLku ðneðx íku{s Mkk{kLÞ Lkkøkrhf îkhk
yLkuf ÃkËkÚkoÃkkX ÷E þfkÞ íku{ Au.
yk árüyu {U yk rð»kÞLku ÃkMktË fÞkuo Au. yktíkrhf fxkufxe {kxu yLkuf ytøkúuS, rnLËe, økwshkíke
ÃkwMíkfku ÷¾kÞk ÃkAe Ãký yk Þûk«&™ çkkfe s hÌkku Au fu, ykðwt fu{ çkLÞwt? þwt íku{kt LkkøkrhfLke òøk]ríkLkku
y¼kð níkku? þwt yu Mk{Þu ¾hu¾h yktíkrhf Mkt½»koLkwt ðkíkkðhý níkwt yLku íkuLke sðkçkËkhe níke? fu ÃkAe
yÄorðfrMkík ÷kufþkneLkwt yk Ãkrhýk{ níkwt? yk «&™kuLke þõÞ íkux÷e ðÄkhu [[ko yLku ®[íkLk Úkðkt òuEyu.
yk rð»kÞ{kt íkuðku Lk{ú «ÞkMk fhðkLke {khe {Úkk{ý Au. yuðe ykþk MkkÚku yk {nkrLkçktÄ ÷¾kÞku Au fu
hkßÞþk†e, Ãkºkfkhíð íku{s Lkkøkrhf yrÄfkhku{kt Mkr¢Þ ÔÞÂõíkyku yLku MktMÚkkykuLku rð[khfuLÿe





“Research design is a master plan specifying the methods and
procedures for collecting and analyzing the needed information”.
- William Zikmund
MktþkuÄLk yux÷ut u u ut u u ut u u ut u u u
{kýMk yuf rð[khþe÷ «kýe Au. ¼økðkLku {kýMkLku rð[khðkLke þÂõík ykÃke Au. rð[khþÂõíkLku
fkhýu íkuLkk {Lk{kt yLkuf «&™ku WËT¼ðu Au. yk «&™kuLkk sðkçk {u¤ððk íku þkuÄ þY fhu Au. ‘þkuÄ’{kt
yuðwt MkíÞ þkuÄðkLkku «ÞíLk fhu Au suLke òýfkhe íkuLku LkÚke. ‘þkuÄ’ þçË MktMf]íkLkk ‘þwØ’ ÃkhLke çkLku÷ku Au.
suLkku yÚko ÚkkÞ Au þwØ fhðwt. yk{ ‘MktþkuÄLk’ yux÷u Mkkhe heíku þwØ, «þwØ fhðwt. MkkhktþYÃku fne þfeyu
fu ‘MktþkuÄLk’{kt rs¿kkMkkÚke «urhík ÚkE ðÄw òýðkLke ykfktûkk íkÚkk «ð]r¥k, WÃk÷çÄ òýfkheLke íkÃkkMk,
yþwØ fu {ÞkorËík {krníke{ktÚke þwØ fu «{krýík ¿kkLk «kó fhðkLkku «ÞíLk hnu÷kt Au. MktþkuÄLk yuf økt¼eh
yLku sðkçkËkhe {ktøke ÷u íkuðwt fkÞo Au, yux÷u yu™wt MÃkü ykÞkusLk ykð~Þf Au. MktþkuÄLk{kt rð»kÞLke
ÃkMktËøkeÚke {ktzeLku ynuðk÷÷u¾Lk MkwÄeLke «r¢ÞkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.
MktþkuÄLk ykf]ríkLke ÔÞkÏÞkt u ]t u ]t u ]t u ]
MktþkuÄLk ykf]rík yu {krníkeMkt[Þ yLku rð&÷u»kýLke yuðe ÔÞðMÚkkLkwt ykÞkusLk Au su{kt MktþkuÄLk
nuíkwLku «r¢ÞkLkk r{íkÔÞÞ yLku Mktøkíkíkk MkkÚku Mkktf¤ðkLkku WÆuþ hnu÷ku Au. ykh.yu÷. MxkVLkk {ík
{wsçk “rLkýoÞ r¢ÞkÂLðík fhðkLke ÂMÚkrík ykðu íku Ãknu÷kt rLkýoÞ rLkÄkorhík fhðkLke «r¢Þk yux÷u
MktþkuÄLk ykf]rík.” ykÕVuz su fnkLk ‘MktþkuÄLk ykf]rík’Lkwt MðYÃk Mk{òðíkkt fnu Au, “MktþkuÄLk ykf]rík
yuf yuðe ÞkusLkk Au, su «&™kuLkk W¥kh ykÃkðk, ÂMÚkríkLku MÃkü fhðk fu ÃkrhÃkõðíkk. MkkËk þçËku{kt
fneyu íkku MktþkuÄLk ykf]ríkLkku MktçktÄ ‘rLkÞwõík fÚkLk’ MkkÚku Au. ykf]rík yuf rðrþü fkÞo«ýk÷e Au, su{kt
Mktf÷Lk yLku rð&÷u»ký îkhk rðþu»k ykð~ÞfíkkykuLke ÃkqŠík fhðk{kt ykðu Au.” MktþkuÄLk ykf]rík{kt
rLkËþoLk ÞkusLkk, W¥khËkíkkyku, {krníke yufºk fhðkLke ÃkØrík, MkkÄLk yLku Mkúkuík, Ãkqðo[fkMkýe,
yÇÞkMkLkku Mk{Þ, {krníke yufºk fhíke ð¾íku ÚkÞu÷k yLkw¼ðku, rð&÷u»kýÃkØrík, ynuðk÷þi÷e ðøkuhuLkku
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. WÃkhktík íku{kt MktþkuÄLkLkku y{÷ yLku VuhVkhLkku Ãký Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.
4yiríknkrMkf MktþkuÄLki t ui t ui t ui t u
MktþkuÄLkku{kt yiríknkrMkf MktþkuÄLkLku ¾qçk s {w~fu÷ «fkhLkwt økýðk{kt ykðu Au. fkhý, yu{kt
MkíÞ-íkÚÞLke Ãkh¾ {w~fu÷ Au. ð¤e, íku{kt yiríknkrMkf ykÄkh-ÃkwhkðkLke sYh hnu Au. Ëhuf ÔÞÂõík
ßÞkhu ÞkË fhu Au fu ¼qíkfk¤{kt þwt ÚkÞwt níkwt íÞkhu íku RríknkMkfkh çkLku Au. yu heíku òuíkkt Ëhuf ÔÞÂõík
RríknkMkfkh íkku Au s. òufu yiríknkrMkf MktþkuÄLkLkku {kÃkËtz {kºk RríknkMk s LkÚke, yu{kt õÞkhuf
rð¿kkLk Ãký ¼¤u Au. òu rð¿kkLk Ãký økwýð¥kkLke árüyu Mkh¾wt s {n¥ð Ähkðíkwt nkuÞ íkku íku Ãký
MktþkuÄLkLkwt y÷øk MðYÃk çkLke þfu Au.
RríknkMkLkw t MðYÃkw tw tw tw t
RríknkMk þçË Ëhuf søÞkyu rðrðÄ MktË¼kuo{kt ðÃkhkÞ Au. íku s heíku yiríknkrMkf MktþkuÄLk{kt Ãký
RríknkMk þçËLkku yÚko ¾kMk MktË¼o{kt ðÃkhkÞ Au. ynª RríknkMkLkk MðYÃk yLku íkuLkk rðfkMkLku ÷økíke xqtfe
{krníke ykÃkðk{kt ykðe Au - RríknkMk yux÷u ¾hu¾h þwt çkLÞwt níkwt yuLke íkÃkkMk fhðe yuðku yuLkku yÚko
ÚkkÞ Au. WÃkhktík ykuAkð¥kk ytþu RríknkMk yu ¼qíkfk¤Lkk «Mktøkku, çkLkkðkuLke ÞkËeLkku yÇÞkMk fhe ftEf
þe¾ðkLkku rð»kÞ Ãký Au. MktþkuÄLk{kt RríknkMk yu MkkiÚke {n¥ðLkwt ytøk Au. yøkkW ‘þwt çkLÞwt níkwt’ yu
MktþkuÄLk{kt þkuÄðkLkku yLku íkÃkkMk fhðkLkku «ÞíLk RríknkMkÚke s þY ÚkkÞ Au.
yiríknkrMkf MktþkuÄLkLkk nuík wi t u u wi t u u wi t u u wi t u u w
yiríknkrMkf MktþkuÄLk{kt sux÷e ÔÞÂõíkyku fkÞo fhe [qfe Au yLku sux÷e Mktf¤kÞu÷e Au yu ík{k{Lke
árüyu swËk swËk nuíkwyku nkuE þfu Au. yux÷u nuíkwyku{kt ðirðæÞ çknku¤k «{ký{kt òuðk {¤u Au. íku{ Aíkkt
yk ík{k{ ÷kufkuyu yiríknkrMkf nuíkwykuLkwt ðøkeofhý çku rð¼køk{kt fÞwO Au.
(1) yiríknkrMkf MktþkuÄLkLkku MknwÚke {n¥ðLkku nuíkw ðíko{kLk MktË¼uo MÃküíkk {u¤ððkLkku Au. RríknkMk{kt
½ýe ðMíkw nkuÞ Au yLku íkuLkk ÞkuøÞ MðYÃkLkku Ãkrh[Þ {u¤ððku ykÃkýk {kxu VkÞËkfkhf Lkeðzu Au.
(2) Mkðo Mkk{kLÞ nuíkw yiríknkrMkf MktþkuÄLk{kt hnu÷ku Au íku ði¿kkrLkfLke Mkh¤ rðî¥kkÃkqðofLke RåAk.
{kºk ¼qíkfk¤Lkk [ku¬Mk {qÕÞ MkwÄe ÃknkU[ðwt íkuÚke rðþu»k ftE s Lknª. nfefík{kt yk RåAk{kt {kºk
rðî¥kkÃkqðofLkku hMk s Au. ykðk ði¿kkrLkfkuLku òu {kºk ¼qíkfk¤Lkku yuf fkuÞzku su ðíko{kLk MkkÚku
MktçktÄ Ähkðíkku nkuÞ íkku íkuLku Ãký [ku¬Mk MktË¼o yLku [ku¬Mk {qÕÞ ykÃkðk{kt hMk nkuÞ Au. Ãkhtíkw
÷kufkuLku íkku ½xLkk fuðe heíku çkLke, þk {kxu çkLke yLku íku Mk{ÞLkk ÷kufkuyu su çkLÞwt yu þk {kxu
Mðefkhe ÷eÄwt nþu íku òýðk{kt s hMk nkuÞ Au.
5yiríknkrMkf MktþkuÄLkLkw t {níði t u w ti t u w ti t u w ti t u w t
(1) þiûkrýf ÃkrhðíkoLkLkk økríkþk†Lku Mk{sðk{kt Mk{Úko çkLkkðu Au.
(2) rþûký yLku MktMf]rík ðå[uLkk MktçktÄLke Mk{sý ðÄkhðk{kt {ËË fhu Au.
(3) «ðíko{kLk þiûkrýf Mk{MÞkykuLku íkuLkk ¾kMk MktË¼o{kt Mk{sðkLkwt þõÞ çkLkkðu Au.
(4) yiríknkrMkf ÃkwhkðkLkwt ÞkuøÞ MÚkkLk Lk¬e fhðk{kt, íkuLkwt Ãk]Úk¬hý yLku òýfkhe fu¤ððk{kt «kÚkr{f
Mk{sýLku rðfrMkík fhu Au.
(5) þiûkrýf Mk{MÞkykuLkk Ãk]Úk¬hýLku Mk{sðk{kt íkÚkk yiríknkrMkf ÃkwhkðkLkkt fkÞkuo yLku {ÞkoËkykuLke
Mk{sýLkk MktË¼o{kt çkwrØ{¥kkLkku rðfkMk fhu Au.
(6) ÃkqðoøkúnkuLku Ëqh fhðk{kt WÃkÞkuøke Lkeðzu Au.
(7) {nkLk Ãkwhw»kku «íÞu ykËh¼kð hk¾ðk «urhík fhu Au.
(8) ¼qíkfk¤Lke ¼q÷kuLkwt ÃkwLkhkðíkoLk xk¤ðk{kt {ËËYÃk çkLku Au.
yiríknkrMkf MktþkuÄLkLke Mk{MÞkykui t u ui t u ui t u ui t u u
yiríknkrMkf MktþkuÄLkLke «r¢Þk{kt òu Mk{MÞkyku WËT¼ðu íkku yu MktþkuÄLkLku ¾qçk s y½hwt çkLkkðe Ëu Au.
{kuxk{kt {kuxe {w~fu÷e yu Mk{MÞkLke {ÞkoËk Au. òu {ÞkoËk{kt {w~fu÷e Lkzu íkku Mktíkku»kfkhf Ãk]Úk¬hý þõÞ çkLkíkwt
LkÚke. rþ¾kW {kýMk {kxu Mk{MÞkykuLkku rðMíkkh ¾qçk çknku¤ku nkuÞ Au ßÞkt yLkw¼ðe RríknkMkfkhLku ÏÞk÷
nkuÞ Au fu yiríknkrMkf MktþkuÄLkLke {ÞkoËkyku Mker{ík nkuÞ Au. íkuÚke çkwrØLkku ÞkuøÞ WÃkÞkuøk fhe Ãk]Úk¬hý
fhðk{kt ykðu íkku {ÞkoËkyku yLku {w~fu÷eyku rLkðkhe þfkÞ Au. MktþkuÄLk{kt WÃkhAÕ÷e fMkkuxe fhðkÚke ykðe
{w~fu÷eykuLkwt «{ký ðÄe òÞ Au. yk{ {w~fu÷eykuLkwt «{ký ðÄkhðkLku çkË÷u rð»kÞLkku ŸzkýÃkqðof yÇÞkMk
fhðkÚke Mk[kux Ãk]Úk¬hý fhe þfkÞ Au. su{kt Íeýe Íeýe çkkçkíkkuLkwt æÞkLk hk¾ðwt Ãkzu Au.
yiríknkrMkf MktþkuÄLk{kt Mk{krðü Ãkøk÷kti t u t ti t u t ti t u t ti t u t t
(1) {krníkeLkwt yufºkefhý, (2) {krníkeLkwt {qÕÞktfLk (rððu[Lk), (3) nfefíkkuLke hsqykík
{krníkeLkwt yufºkefhý : yiríknkrMkf MkúkuíkkuLku çku ¼køk{kt ðøkeof]ík fhðk{kt ykÔÞk Au:
(y) «kÚkr{f {krníke (çk) økkiý {krníke
«kÚkr{f {krníke : ðkMíkrðf ËMíkkðuòu yLku ½xLkk ÃkAe nfefík{kt çkkfe hne økÞu÷k ÃkwhkðkLku «kÚkr{f
Mkúkuík fnuðkÞ Au. yk {krníkeLkk {q¤¼qík Mkúkuíkku Au. yiríknkrMkf MktþkuÄLkLkk ÃkkÞk{kt hnu÷k yk Lk¬h
MkúkuíkkuLku çku rð¼køk{kt ðnU[ðk{kt ykÔÞk Au.
6økkiý {krníke : økkiý {krníke yux÷u su ÔÞÂõík fu ðMíkw ½xLkk{kt ¼køkeËkh LkÚke, suýu yk çkÄwt ykt¾u
òuÞwt LkÚke suLku ðkMíkrðf ½xLkk MkkÚku fkuE MktçktÄ LkÚke íkuLku økkiý {krníke fnuðkÞ Au. ði¿kkrLkf MktþkuÄLk{kt
økkiý {krníkeLkku WÃkÞkuøk fhðku yu {ÞkoËk fnuðkÞ Au.
Mkkhk MktþkuÄLkfkÞo {kxu MktþkuÄf yuLke {krníke {kuxk ¼køku «kÚkr{f Mkúkuík{ktÚke s ÷u yu ¾qçk {n¥ðLkwt
Au. nk yu [ku¬Mk Au, økkiý Mkúkuíkku ½ýeðkh «kÚkr{f MkúkuíkkuLke {krníke {u¤ððk{kt yÚkðk Ãkqhe Ãkkzðk{kt
¾qçk WÃkÞkuøke Mkkrçkík ÚkkÞ Au, Ãkhtíkw íkuLku {wÏÞ yÚkðk ytrík{ Mkúkuík íkhefu MðefkhðkLkwt rníkkðn LkÚke.
Mkk{krsf yLku Mk{k[khÃkºkku, ònuhkíkku, Lkfþkyku, ÃkwMíkfku, [kuÃkkrLkÞkt, Mkqr[yku, rVÕ{ku, r[ºkku,
rþ÷k÷u¾ku, hufkì‹zøMk, ÷¾kýLke Lkf÷ku yLku MktþkuÄLk ynuðk÷ku «kÚkr{f MkúkuíkLkkt WËknhý Au.
{krníkeLk w t {qÕÞktfLk (rððu[Lk)w t q t uw t q t uw t q t uw t q t u
{krníkeLkwt {qÕÞktfLk MktþkuÄf îkhk [ku¬Mk þi÷e{kt ÚkÞu÷wt nkuðwt òuEyu. MktþkuÄfLku íkuLkk ynuðk÷{kt
Úkkuze AqxAkx ÷uðkLke Mðíktºkíkk {¤u÷e Au. Ãkhtíkw su{kt MktþkuÄLkLkk rð»kÞ{ktÚke «kó Úkíkk nuíkw{kt fkuE VuhVkh
Lk ÚkE òÞ íkuLkwt æÞkLk hk¾ðwt ykð~Þf Au. MktþkuÄf îkhk Ãkqhk fhkÞu÷k {qÕÞktfLk{kt {krníkeLkk MkúkuíkLkku
ykÄkh ò¤ððku òuEyu.
nfefíkk uLke hsqykíku qu qu qu q
MktþkuÄfu íkuLkk MktþkuÄLkfkÞoLkku ynuðk÷ ykÃkíke ð¾íku fkuE Ãký òíkLkk Ãkqðoøkún fu «¼kð rðLkk Mkk[e
{krníke «ËŠþík fhðe òuEyu. ynuðk÷ {kºk {kir÷f Lk hnuíkkt íku{kt Mkk[kt íkÚÞku íkÚkk MktçktrÄík ÃkwhkðkLkku
Ãký Mk{kðuþ ÚkÞu÷ku nkuðku òuEyu. yk WÃkhktík ËMíkkðuòuLke hsqykíkLkku Ãký WÕ÷u¾ Úkðku sYhe Au. xqtf{kt
nfefíkkuLke hsqykík fhíke ð¾íku MktþkuÄfLkku {wÏÞ WÆuþ Mkk[e {krníke Ãkqhe ÃkkzðkLkku nkuðku òuEyu.

73. ¼khík : Mðíktºkíkk, ÷kufþkne yLku çktÄkhý
“We here highly resolve….. that this nation, under God,
shell have a new birth of freedom and that Government of the people,
by the people, for the people, shell not perish form the earth”.
- Abraham Lincoln
Mðíktºkíkktttt
14 ykìøkMx, 1947Lke {Ähkíku ¼khík MðkÄeLk ÚkÞwt, økw÷k{eLke çkuzeyku íkqxe  yLku ¼khíkLku ½uhe
ð¤u÷ku Mk½¤ku ytÄfkh Ëqh ÚkÞku. çkhkçkh hkºku çkkh ðkøÞu Mk{økú Ëuþ{kt MðíktºkíkkLkk ÃkzAtËk MkkÚku ríkhtøkku
÷nuhkÞku. MðíktºkíkkLke yk ¼kðLkk ¼khíkðkMkeykuLkk {Lk{kt ðhMkkuÚke Ãkze níke. økw÷k{eLke çkuzeykuyu
¼khíkeÞ «òLku òýu rLk{koÕÞ çkLkkðe {qfe níke. yu{ktÚke su r[Lkøkkhe «fxe yuýu «íÞuf ¼khíkeÞLku
LkðeLk [uíkLkk ykÃke. yktíkh-çkkÌk [uíkLkk «fxkðLkkh MðíktºkíkkLke yk ¼kðLkk {kLkð{LkLke {q¤¼qík
¼kðLkk Au, yuLkk{kt yu MktMfkh sL{òík Ãkzu÷ku Au. Mðíktºkíkk þçË{kt çku þçË hnu÷k Au, 1. Mð yLku 2.
íktºk. yÚkkoíkT yuðwt yuf íktºk su{kt MðLke yku¤¾ nkuÞ. ÃkkuíkkLkwt yuf ykøkðwt rðï nkuÞ, yuLke ÃkkuíkkLke Mk¥kk
yLku {ÞkoËkyku nkuÞ. xqtf{kt, «íÞuf ÔÞÂõíkLkk ÃkkuíkkLkk øk{k-yýøk{k ykÄkrhík yuf íktºk, su yuLkwt ÃkkuíkkLkwt
nkuÞ, suLkk Ãkh yuLkku ÃkkuíkkLkku rðþu»kkrÄfkh nkuÞ. fkuE yLÞ ÔÞÂõíkLkk nwf{Lkwt yuýu Ãkk÷Lk LkÚke fhðkLkwt.
yk «fkhLke yÚkoåAkÞk Ähkðíke MðíktºkíkkLke rð¼kðLkk{kt fuLÿMÚkkLku n¬ hnu÷ku Au.
ÔÞÂõíkLku, LkkøkrhfLku, {kLkðLku fuðk fuðk «fkhLke Mðíktºkíkk òuEyu Au, yuLke ÞkËe òuðk suðe Au.
ÔÞÂõíkLke SðLk Sððk {kxuLke {q¤¼qík sYrhÞkíkku ðkýe, rð[kh yLku ðíkoLk {kxu MðkíktºÞ. yk rðþu
rðMíkkhÃkqðof Mk{sðkLke sYh hnu... ¼khíkLkk rfMMkk{kt MðíktºkíkkLkku çkeòu yÚko ÚkkÞ íku hksfeÞ Mðíktºkíkk,
su ¢ktríkLkk MðYÃk{kt níke. hksfeÞ heíku Ãkhíktºk ¼khík{kt ÔÞÂõíkLke Ãký yðËþk níke. xqtf{kt, Ãkhíktºkíkk
fu yíktºkíkk fu MðíktºkíkkLkk y¼kð{kt ÔÞÂõík yÚkðk LkkøkrhfLkk SðLk{kt yLkuf {w~fu÷e fu rðxtçkýkyku
ykðu Au yuðwt rðï{kt ÚkÞu÷e {kuxe hksfeÞ ¢ktríkykuLkk RríknkMk yLku yuLkkt Ãkrhýk{ku ÃkhÚke Mk{òÞ Au.
hksfeÞ yÂMÚkhíkkLkk Ãkrhýk{u sL{u÷e ¢ktrík yLku íkuLkk Ãkrhýk{u {u¤ðu÷e Mðíktºkíkkyu fux÷kf ®[íkfkuLku
ðÄw øknLk rð[khýk fhíkk fhe {qõÞk Au, yu{ktLkk fux÷kfLkk hksfeÞ, ykŠÚkf íku{s Mkk{krsf Mðíktºkíkk
rð»kÞf rð[khkuLke V÷©wrík Lke[u yk÷u¾e Au.
nuhkìÕz su. ÷kMfeLkk {tíkÔÞ {wsçk Mðíktºkíkk yux÷u, “ÔÞÂõíkLku ÃkkuíkkLke òíkLku ©uc çkLkkððk sYhe
ðkíkkðhýLke ò¤ðýe - ÔÞÂõíkLkk MðrðfkMk {kxu sYhe ðkíkkðhý – n¬Lke Mkwhûkk yLku íkuLkk
8WÃk¼kuøkLke çkktÞÄhe.” íku{Lkk {ík {wsçk òu ÔÞÂõík n¬Lkku WÃk¼kuøk fhe þfu Lknª íkku íku Mkk[e Mðíktºkíkk
«kó fhe þfu Lknª. yk árüyu Mðíktºkíkk yu n¬{ktÚke rLk»ÃkÒk Úkíke çkkçkík Au. ÷kMfeyu íkku MðíktºkíkkLkkt
rðrðÄ ÃkkMkktLke [[ko fhíkkt íkuLku ºký ûkuºk{kt ðnU[e Au: 1. ÔÞÂõíkøkík Mðíktºkíkk, 2. hksfeÞ Mðíktºkíkk
yLku 3. ykŠÚkf Mðíktºkíkk.
ÔÞÂõíkøkík Mðíktºkíkk ÔÞÂõíkLkk ytøkík SðLkLkk ûkuºkLku ÷økíke Mðíktºkíkk Au. ÔÞÂõík ÃkkuíkkLke Mðkr¼ÔÞÂõík
{kxu, ÃkkuíkkLkk{kt hnu÷e Mkw»kwó þÂõíkykuLkku ykrð»fkh fhðk {kxu yLku ÃkkuíkkLkk Ä{oLke ÃkMktËøke {kxu Mðíktºk
nkuðe òuEyu. hkßÞyu ÔÞÂõíkøkík Mðíktºkíkk{kt nMíkûkuÃk fhðku òuEyu Lknª. hksfeÞ Mðíktºkíkk ÔÞÂõíkLkk
hksfeÞ ûkuºkLku ÷økíke Mðíktºkíkk Au, su{kt ÔÞÂõíkLku hkßÞ{kt Mkr¢ÞÃkýu ¼køk ÷uðkLke, ÃkkuíkkLkk rð[khkuLku
{wõík heíku ÔÞõík fhðkLke yLku {ík ykÃkðkLke Mðíktºkíkk ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. hksfeÞ MðíktºkíkkLkku
ykÄkh fu¤ðýe Ãkh, {wõík rð[kh Ãkh íku{s ðkýe ÔÞõík fhðk Ãkh hnu÷ku Au.
ykŠÚkf Mðíktºkíkk yu ÔÞÂõíkLkk ykŠÚkf SðLkLku MÃkþoíke Mðíktºkíkk Au. fk{ «{kýu ðksçke ðuíkLk,
fk{Lkk f÷kfkuLkwt ðksçkeÃkýwt, fk{Lke þhíkku íku{s Wãkuøk{kt ©{SðeykuLkku Mkr¢Þ rnMMkku ðøkuhu çkkçkíkkuLkku
íku{kt Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. Ëhuf ÔÞÂõíkLku fk{ fhðkLke íkf {¤ðe òuEyu íku{s ykŠÚkfûkuºku Mk÷k{íke Ãký
{¤ðe òuEyu. ÷kMfeLkk {tíkÔÞ {wsçk MðíktºkíkkLkku ykÄkh hkßÞLke Mk¥kkLkk rðfuLÿefhý Ãkh hnu÷ku Au.
hkßÞyu yLÞ Mkk{krsf {tz¤Lkk yrÄfkhûkuºk Ãkh sYh rðLkk nMíkûkuÃk fhðku òuEyu Lknª. òu ÷kufku
hkßÞLke «ð]r¥k{kt Mkr¢Þ ¼køk ÷uðkLkwt hk¾u íkku hkßÞLke ÔÞÂõíkLkk yrÄfkh{kt nMíkûkuÃk fhðkLke þõÞíkk
½xe òÞ Au.
hkò hk{{kunLk hkÞuuu ÔÞÂõíkLke MðíktºkíkkLku ÔÞÂõíkLkk rðfkMk {kxuLkk ykð~Þf {qÕÞ íkhefu Mðefkhe
níke. íkuyku ÔÞÂõíkLke Mðíktºkíkk íku{s hk»xÙLke Mðíktºkíkk {kxu ykøkúne níkk. {kuLxuMõÞw yLku hwMkkuLke {kVf
hkò hk{{kunLk hkÞ Ãký Mðíktºkíkk «íÞu ykËh Ähkðíkk níkk. íkuyku {kºk MkiØktríkf heíku s  MðíktºkíkkLkk
rn{kÞíke Lknkuíkk.  íkuyku hkßÞ{kt fkÞËk ÃkMkkh fhkðeLku {Lkw»ÞLku MðíktºkíkkLkk fwËhíke n¬Lkku WÃk¼kuøk
fhkððk{kt {kLkíkk níkk. íku{Lkk {ík {wsçk Mðíktºkíkk yu {Lkw»ÞLke y{qÕÞ {qze Au. £kLMkLke 1830Lke
¢ktríkLkk çkLkkðLku íku{ýu n»koÚke ðÄkðe ÷eÄku níkku, fkhý fu, íku ¢ktrík 10{k [kÕMkoLke ykÃk¾wË hkòþkne
yLku £kLMkLkk ÷kufkuLke Mðíktºkíkk Mkk{u níke. økúeMkLkk ÷kufkuLke MðíktºkíkkLke {køkýe MkkÚku Ãký íkuykuLke MknkLkw¼qrík
níke. hkò hk{{kunLk hkÞ {Lkw»ÞLke {kºk hksfeÞ ûkuºkLke MðíktºkíkkLkk [knf níkk yux÷wt s Lknª, Ãkhtíkw
íkuyku {wLk»ÞLku ÃkkuíkkLkk rð[khku ÔÞõík fheLku {kir÷f heíku rð[khðkLkku ykøkún hk¾íkk níkk. yk{, çkkirØfûkuºku
Ãký {Lkw»Þyu MðíktºkíkkLkku WÃk¼kuøk fheLku Mk{ksLku Mkk[k yLku LkqíkLk ÃktÚkLkwt «ËþoLk fhðkLke çkkirØf íkkfkík
fu¤ððe òuEyu íkuðwt íkuyku {kLkíkk níkk. ykÚke s íku{ýu çkkirØfûkuºku MðíktºkíkkLkku WÃk¼kuøk fheLku ykí{©Øk
9hk¾eLku Mk{ks{kt íku Mk{Þu «ðíkoíkk ðnu{ yLku YrZ[wMíkíkk Mkk{u ykfhk «nkh fÞko níkk. íku{Lkk {ík {wsçk
su Mk{ks{kt ðnu{, yçkkirØfíkk yLku YrZ[wMíkíkk «ðíkoíke nkuÞ íku Mk{ks yLÞ Mðíktºk yLku «økríkþe÷
hk»xÙLkk Mk{ksLke nhku¤{kt ykðe þfu Lknª. yk MktË¼o{kt íku{Lku rçkúrxþ Mkk{úkßÞ «íÞu ykËh¼kð níkku.
fkhý, rçkúrxþ Mkk{úkßÞ{kt Lkkøkrhf ÃkkMku fk{Lke Mðíktºkíkk níke, WÃkhktík, íÞkt çkwrØðkË yLku ði¿kkrLkf
rðfkMkLku Ãký {n¥ð níkwt. hkò hk{{kunLk hkÞ MðíktºkíkkLkk Mkk[k Mkuðf níkk. íkuykuyu ÃkºkfkhkuLkk MðkíktºÞ
{kxu Ãký yLkuf «ÞkMk fÞko níkk.
{nŠ»k yh®ðËu ¼khíkLke hksfeÞ Mðíktºkíkk yLku Mkk{úkßÞðkËLke Lke[u f[zkÞu÷k hk»xÙLke ykÍkËe
{kxu yLkuf «ÞkMk fÞko níkk. íkËwÃkhktík íkuykuyu çktÄkhýeÞ, sðkçkËkh yLku rðËuþe rLkÞtºkýÚke íkÆLk {wõík
yuðe MkhfkhLke rn{kÞík fhe níke. íkuykuLkk {ík {wsçk ßÞkt MkwÄe hk»xÙ ykÍkË yLku Mðíktºk Lknª ÚkkÞ íÞkt
MkwÄe íkuLkku ykæÞkÂí{f rðfkMk Ãký þõÞ Lknª ÚkkÞ. {nŠ»k yh®ðË Mkk{úkßÞðkËLkk xefkfkh níkk yLku
hk»xÙLke hksfeÞ MðíktºkíkkLkk rn{kÞíke níkk. Ãkhtíkw MðíktºkíkkLku Mktfwr[ík yÚko{kt MðefkhðkLku çkË÷u íkuykuyu
MðíktºkíkkLkk ÏÞk÷Lku ŸzkýÃkqðof Mk{òððkLke fkurþþ fhe níke. Mðíktºkíkk MkkÚku íku{ýu ykæÞkÂí{f ÏÞk÷Lku
MkktféÞku níkku. MðíktºkíkkLkk Mktfwr[ík yÚko Mkk{u íku{ýu xefk fhe Au fu, “MðíktºkíkkLkku yÚko yu LkÚke fu ÔÞÂõíkLke
MðkÚkeo yLku Ãkkþðe ð]r¥kykuLkku Mktíkku»k ÚkkÞ íku{ ðíkoLk fhðwt. Mðíktºkíkk ¼kuøkððk {kxu {Lkw»ÞLke rLkBLk
òíkLke MðkÚkeo ð]r¥kyku yLku ðkMkLkkykuyu, EïhLkk rLkÞ{ku yLku Wå[íkh ykËþkuoLku íkkçku hnuðwt Ãkzþu.”
÷kuf{kLÞ rx¤fLke {kVf yh®ðËu Ãký MðefkÞwO níkwt fu Mkk[wt MðhkßÞ ¼kuøkððwt nkuÞ íkku {Lkw»ÞLke rLkBLk
òíkLke ðkMkLkkykuyu EïhLkk rLkÞ{kuLku íkkçku Úkðwt Ãkzþu. íku{ýu ðkìh yìLz MkuÕV rzxŠ{LkuþLk{kt LkkUæÞwt Au fu,
“Mkk[wt MðkíktºÞ íÞkhu s þõÞ çkLku Au fu ßÞkhu ykÃkýu ðuËktík su heíku SððkLkwt Mkq[ðu Au íku heíku Sðeþwt.”
yk{, yh®ðË MðkíktºÞ «íÞu íkkÂ¥ðf yLku ykæÞkÂí{f yr¼øk{ yÃkLkkðíkk níkk.
økktÄeSyu Lkiríkf {qÕÞkuLke MkðkuoÃkrhíkk MkkÚku MkwMktøkík yuðk MðíktºkíkkLkk ÏÞk÷Lku íku{Lkk yk[kh-rð[kh{kt
{n¥ðLkwt MÚkkLk ykÃÞwt níkwt. Lkiríkf fu ykæÞkÂí{f rð[khkuLke MkkÚku íku{ýu hksfeÞ MðíktºkíkkLku {n¥ðLkwt
MÚkkLk ykÃÞwt níkwt. ÷kufku Ãkh rðËuþe hkßÞLke Mkhfkh ÷kËðk{kt ykðu íku yMktøkík Au íku{ íkuyku {kLkíkk níkk.
“Mðhks {khku sL{rMkØ n¬ Au” yuðk økku¾÷uLkk MkqºkLku {qíko MðYÃk ykÃkðk økktÄeS SðLk ÃkÞOík «ÞíLk
fhíkk hÌkk. økktÄeSyu hk»xÙLkk MðhksLke MkkÚku Ëhuf LkkøkrhfLkk ðiÞÂõíkf MðkíktºÞLku Ãký «kÄkLÞ ykÃÞwt
níkwt. Ëhuf ÔÞÂõíkLku ðkýe yLku rð[khLke Mðíktºkíkk nkuðe òuEyu íkuðwt íkuyku {kLkíkk níkk. ¼khíkLku ÃkkuíkkLke
RåAk rðhwØ E.Mk. 1940{kt ßÞkhu rðïÞwØ{kt òuzkðwt Ãkzâwt íÞkhu ÞwØfk¤ Ëhr{ÞkLk Ãký íkuykuyu hksfeÞ
yLku ðkýeLkk MðkíktºÞLkku ÏÞk÷ hkÏÞku níkku. su{ økktÄeSLkk yLÞ hksfeÞ ÏÞk÷kuLke ÃkkA¤ Lkiríkf {qÕÞku
hnu÷kt Au íku{ MðíktºkíkkLkk MktË¼o{kt íkuyku {kLkíkk níkk fu, “MðkíktºÞ yu {LkMðe heíku yLku ÷køkýeLkk
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økw÷k{ çkLkeLku ¼kuøkððkLke çkkçkík LkÚke, ¾hu¾h íkku {Lkw»ÞLke Wå[íkh òíkLkku Mkkûkkífkh fhðk {kxuLkwt
MkkÄLk Au. MðkíktºÞ yu ÔÞÂõíkLkk ÔÞkðnkrhf SðLk{ktLke Ãkkþðe ûkwÄk Ãkh rðsÞ {u¤ðe ÃkkuíkkLke ykæÞkÂí{f
òíkLke WÒkrík yÚkuo Au. {kLkðeLke rLkBLkíkh òíkLke ûkwÄkykuLkk Ëçkký yLku ykæÞkÂí{f WÒkríkLke ÷køkýeyku
îkhk Úkíke hwfkðx{ktÚke {wÂõík Au, ßÞkhu hksfeÞ Mðíktºkíkk yu rðËuþe þkMkLkLke ÄqtMkhe{ktÚke {wÂõík Au.”
økktÄeS MðkíktºÞLku Mk{økú Lkiríkf ÔÞðMÚkkLke yuf Mk¤tøk «r¢Þk íkhefu Mðefkhu Au. íkuykuLku {kxu ÔÞÂõíkLkwt
MðkíktºÞ, hksfeÞ MðkíktºÞ, MktfÕÃk MðkíktºÞ fu ykæÞkÂí{f MðkíktºÞ yuðk MðkíktºÞLkk swËk swËk yLku
yufçkeòÚke yr÷ó yuðk rð¼køkku LkÚke, Ãkhtíkw {Lkw»ÞLke ykæÞkÂí{f WÒkrík {kxuLke Þkºkk MkkÚku Mk{økú
MðkíktºÞ Mktf¤kÞu÷wt Au.
økktÄeSLkk MðíktºkíkkLkk rð[khku {kºk ¼khíkLke ykÍkËe Ãkqhíkk s Mker{ík Lknkuíkk, íkuykuLkk hk»xÙðkËu
çktÄwíðLke ¼kðLkkLku Mkkfkh MðYÃk ykÃkðkLkwt íkçk¬kYÃk fkÞo fÞwO níkwt. rðïLkk fkuE Ãký {Lkw»ÞLkk MðkíktºÞ
{kxu íkuyku Mkòøk níkk. WÃkrLk»kË{kt «ríkÃkkrËík {Lkw»Þ {Lkw»Þ ðå[uLke íkkÂ¥ðf yufíkk{kt íkuykuLku ©Øk níke
yLku íkuÚke rðï{kt ðMkíkk fkuE Ãký {Lkw»ÞLke Mðíktºkíkk {kxu íkuyku ÷zík ykÃkðk {kxu nt{uþkt íkíÃkh hnuíkk
níkk. MðkíktºÞLke MkkÚku Mk{kLkíkk yLku çktÄwíðLke ¼kðLkk yu økktÄeSLke hksfeÞ rð[khÄkhk{kt Mktf¤kÞu÷e
níke. ynª WÕ÷u¾LkeÞ Au fu hksfeÞ, Lkiríkf íku{s ykæÞkÂí{f ykËþoðkËe ð÷ýLkku Mk{LðÞ su økktÄeSLke
rð[khMkhýe{kt níkku íkuðku Mk{LðÞ çknw ykuAk ÃkkùkíÞ ykËþoðkËe ík¥ð®[íkfku{kt òuðk {éÞku Au.
økktÄeSyu Mðíktºkíkk, Mk{kLkíkk yLku çktÄwíð suðkt Mkk{krsf {qÕÞkuLku rMkØ fhðkLkk Mkr¢Þ «ÞkMkku nkÚk
ÄheLku {kºk WÃkËuþ îkhk s Lknª, Ãkhtíkw yk[hý îkhk Ãký rðïLku Mkk[k ík¥ð®[íkf nkuðkLke «íkerík fhkðe
níke. ¼khíkLke  Mðíktºkíkk {kxu rn{k÷Þ suðe yzøk ÷zík, ykí{©Øk, yòuz þkiÞo íku{s Eïh{kt
y«rík{ ©Øk íkuykuyu Ëk¾ðe níke. rçkúrxþ Mkk{úkßÞ suðe {nkLk þÂõíkþk¤e hkßÞÔÞðMÚkk Mkk{u çkkÚk
¼ezðe yLku nrÚkÞkhLkku WÃkÞkuøk fÞko rðLkk ¼khík {kxu MðhkßÞ nktMk÷ fhðwt íku yþõÞ ÷køkíkwt níkwt Ãkhtíkw
MkíÞ yLku y®nMkkLkk çk¤u íku{ýu ¼khíkLku {nk{q÷e Mðíktºkíkk yÃkkðe.
÷kufþkneLkk Mk{Úkofkuyu MðefkÞwO Au fu, hkßÞLkwt þkMkLk hkßÞLkk Lkkøkrhfku {kxu WÒkík SðLkLkwt
rLk{koý yLku LkkøkrhfLkku MkðkOøke rðfkMk ÚkkÞ íkuðkt fkÞkuo fhðkLkku Au. íkuLkk {q¤{kt Mðíktºkíkk hnu÷e Au.
òu LkkøkrhfLku Mðíktºkíkk «kó nþu íkÚkk hkßÞ íkhVÚke fkuE Ãký rðÎLk WÃkÂMÚkík Lk ÚkkÞ íkku s LkkøkrhfLkku
WÒkík rðfkMk þõÞ çkLke þfu. MðíktºkíkkLkk ÏÞk÷{kt LkkøkrhfLkk SðLkLke Ëhuf «ð]r¥k{kt Mðíktºkíkk
Mk{kÞu÷e nkuðe òuEyu. su{ fu, ðkýe, rð[kh yLku ðíkoLkLke Mðíktºkíkk. yk ºký Mðíktºkíkk «kó ÚkÞk
çkkË Ëhuf Lkkøkrhf ÃkkuíkkLkk n¬Lke ò¤ðýe yLku WÃk¼kuøk {kxu Mkûk{ çkLku Au. yk Mkûk{íkk s ÔÞÂõík
fu Lkkøkrhf{kt ykí{MkB{kLkLke ¼kðLkk søkkzu Au. ykí{MkB{kLkLke ¼kðLkk ykí{Mktíkku»ke çkLkkðu Au Lku
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ykí{Mktíkku»k hk»xÙ fu hkßÞ «íÞu ðVkËkhe sL{kðu Au. Ãkrhýk{u ÔÞÂõíkLke Mðíktºkíkk yk heíku hkßÞLke
MðíktºkíkkLke Mk÷k{íke MkkÚku Mktf¤kÞ Au. ßÞkt Mðíktºkíkk LkÚke íÞkt ÔÞÂõík fu LkkøkrhfLkwt ykí{økkihð yLku
hkò fu þkMkf «íÞuLkwt MkB{kLk s¤ðkíkwt LkÚke.
Mðíktºkíkk rðþu ykx÷e ðkík fÞkoLkk V÷ík: yuf ðkík yu rMkØ ÚkE fu «íÞuf Lkkøkrhf {kxu Mðíktºkíkk yu
ÃkkÞkLke sYrhÞkík fu n¬ Au. Ãkhtíkw MkkÚkkuMkkÚk yu Ãký rð[khýeÞ {wÆku Au fu, Ëhuf ÔÞÂõíkLke MðíktºkíkkLke
¼kðLkk-rð¼kðLkk y÷øk hnuðkLke, Ãkrhýk{u hkßÞ {kxu fu þkMkLkfíkko {kxu Mk{MÞkLkwt rLk{koý ÚkðkLkwt.
yk fkhýu, MðíktºkíkkLke MkkÚku s, Mk{kLkíkkLkku yrÄfkh fu rð[kh ðnuíkku ÚkÞku. hkßÞyu Ëhuf LkkøkrhfLku
Mk{kLk n¬ fu Mk{kLk yrÄfkh ykÃkðk Ãkzu. òu íku{ Lk ÚkkÞ íkku rðÿkunLke ¼kðLkk sL{u. Ãkrhýk{u, MðíktºkíkkLke
MkkÚku s Mk{kLkíkkLke sYrhÞkík sýkE Au. ð¤e, çktÄwíkk ðøkhLke Mk{kLkíkk Ãký Mk{ks fu hkßÞ {kxu
WÃkfkhf LkÚke çkLkíke. yux÷u MðíktºkíkkLke MkkÚku Mk{kLkíkk yLku çktÄwíkkLke rð[khMkhýe y{÷e çkLku÷e òuE
þfkÞ Au. yk ºkýu yuf{uf{kt yuðkt økqtÚkkE økÞu÷kt Au fu yufLkk rðLkk çkeòLkku rð[kh fhðku yLkÚkof fu
yÄqhku ÷køku. òufu yk ºkýu, Mðíktºkíkk, Mk{kLkíkk yLku çktÄwíkk yu ÷kufþkneLkk ÃkkÞkLkk rMkØktíkku økýkÞ Au.
yLkuf ®[íkfku, rð[khfku yLku ðirïf Lkuíkkyku fu {nkÃkwhw»kkuyu yk rðþu ÃkkuíkkLkk {ík ÔÞõík fÞko Au.
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÷kufþkneuuuu
“Democracy is not a state in hich people act like sheep. Under
democracy, individual liberty of opinion and action is jealously guarded.”
- Mahatma Gandhi
yksu ËwrLkÞk{kt ÷kufþkne MktMf]rík Xef Xef «{ký{kt ÔÞkÃkf çkLke Au. ÷kufþkneLke yk ÃkhtÃkhk nòhku
ð»ko Ãkwhkýe Au. {kLkðSðLk{kt Mkk{krsfíkkLkku fu Mk{qn SðLkLkku ßÞkhÚke «kht¼ ÚkÞku íÞkhÚke ÷kufþkneLkku
sL{ ÚkÞku økýe þfkÞ. fkhý, ÷kufþkneLkk {q¤{kt Mk{ks fu Mk{qn Au. yu Mk{ks fu Mk{qn hkßÞ-hk»xÙ
suðk ÔÞkÃkf yÚko{kt Mk{sðkLkku Au. yux÷u ÷kufþkne yuf rðrþü «fkhLke hkßÞÃkØrík nkuðk WÃkhktík yuf
SðLkÃkØrík Ãký Au. yk hkßÞÃkØríkLkku suyku Mðefkh fhu Au íku{Lke Mk{ûk yuf rðþu»k «fkhLkwt Mkk{krsf
æÞuÞ nkuÞ Au. yk Mkk{krsf æÞuÞ «kó fhðkLkk MkkÄLk íkhefu íkuyku ÷kufþkne hkßÞÃkØríkLke rn{kÞík fhu
Au. ÷kufþkne{kt {kLkðMktMf]rík rðþuLke [ku¬Mk ¼kðLkkyku yLku fÕÃkLkkyku hnu÷e nkuÞ Au yLku suLkk ÷eÄu
s ÷kufþkneLku {kLkðMktMf]ríkLkku yuf ykËþo økýðk{kt ykðu Au.
÷kufþkne rðþu»k «fkhLke hkßÞÃkØrík nkuðk Aíkkt íkuLkkt hkßÞíktºkku fu MðYÃkku swËe swËe òíkLkkt nkuÞ Au.
÷kufþkneLkkt çkÄkt MðYÃkku{kt fux÷ktf Mk{kLk ÷ûkýku òuðk {éÞkt Au su yk «{kýu Au: ÷kufþkne hkßÞ{kt ðMkíkkt
çkÄkt †e-Ãkwhw»k LkkøkrhfkuLku fu «òsLkkuLku {íkkrÄfkh. yk {íkËkhkuyu [qtxu÷k «ríkrLkrÄykuLku hksfkh¼kh Ãkh
Ëu¾hu¾ hk¾ðkLke, fkÞËku ½zðkLke, fh Lkk¾ðkLke, hk»xÙLkkt ykðf-¾[o {tsqh fhðkLke ðøkuhu Mk¥kk nkuÞ.
hkßÞLkku ðneðx [÷kðLkkhwt «ÄkLk{tz¤ yk «ríkrLkrÄMk¼kLku yÚkðk íkku {íkËkhLku MðíktºkÃkýu [qtxe fkZu÷k
hk»xÙ«{w¾Lku sðkçkËkh nkuÞ yux÷u fu, hkßÞLkku çkÄku fkh¼kh ÷kufkuLkk «ríkrLkrÄykuyu ½zu÷k fkÞËk «{kýu
íku{Lke Mkt{ríkÚke yLku íku{Lkk fkçkq Lke[u [k÷ðku òuEyu. òu fkuE yk fkÞËk rðhwØLkwt ðíkoLk fhu íkku íkuLku Mðíktºk
yËk÷íkku{kt ònuh heíku íkÃkkMk ÚkÞk ÃkAe Mkò fhðk{kt ykðu. fkuE Ãký ÔÞÂõíkLkkt {k÷r{÷fík, ykçkY fu
«ð]r¥kLku fkÞËkyu ½zu÷e {ÞkoËkyku íku{s LÞkÞLke yËk÷íkkuLkk ykÃku÷k [wfkËk WÃkhktík çkeò fþkLke {ÞkoËk Lk
nkuðe òuEyu. LÞkÞLke yËk÷íkkuLkk y{÷Ëkhku Ãkh hkßÞ¼kh [÷kðLkkh ðneðxe y{÷ËkhkuLke nfq{ík
shk Ãký nkuðe Lk òuEyu fu suÚke íkuyku LÞkÞ ykÃkðkLkk fk{{kt Ë¾÷ fhe þfu. ytrík{ hksfeÞ «¼wíð ÷kufku
ÃkkMku nkuÞ íkÚkk íkuyku ÃkkuíkkLku ÞkuøÞ ÷køku íku{ hksfkh¼kh rLkÞtrºkík íkÚkk rLkÞr{ík fhe þfu. hkßÞfíkkoyku
«òLkk Mðk{e Lknª Ãký íku{Lkk Mkuðf, fkÞËuMkhLkk Mkuðf çkLku yLku «ò Ãkkuíku s hkßÞLke Mðk{e çkLku. ÷kufþkneLku
ykÃkýu rðrþü hkßÞÃkØrík íkhefu yku¤¾kðe þfeyu. xqtf{kt, ÷kufku îkhk ÷kufku {kxu [k÷íke hkßÞÔÞðMÚkk
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yux÷u ÷kufþkne. su{kt Mk{ksLkk Ëhuf ÔÞÂõíkLkwt økkihð yLku MkL{kLk MÚkÃkkÞ yu ík¥ð ÷kufþkneLkk ÃkkÞk{kt
hnu÷wt Au. ÷kufþkneLkku nuíkw fnku fu økwý fu ÷ûký íku yk Au: Ëhuf ÔÞÂõík Mðíktºk Au yLku hnuðe òuEyu. ËhufLku
fux÷kf sL{rMkØ yrÄfkhku Au yLku íku WÃk¼kuøkðkLke yuLku Mk¥kk nkuðe òEyu.
Ãkhtíkw ÔÞÂõíkLku {¤u÷k yk yrÄfkhku Ãkh y{wf «fkhLkwt rLkÞtºký sYhe ÷u¾kÞ, yLÞÚkk ÔÞÂõík MðåAtËe,
WAktA¤e yLku õÞkhuf ®nMkf Ãký çkLke þfu, su Mk{ks {kxu økt¼eh Ãkrhýk{ku ÷kðLkkhe Mkkrçkík ÚkkÞ.
yux÷u yk yrÄfkhkuLku rLkÞtrºkík fhðk yuf Mkðo{kLÞ Mk¥kk yÂMíkíð{kt ykðe su çknw{íkeLkk økwýðk¤e níke
íku ÷kufþkne.
«k[eLk ¼khíkeÞ ÷kufþkne : økýhkßÞkuu uu uu uu u
ykÄwrLkf ÷kufþkneLkk rð[khkuLke WíÃkr¥k ÞwhkuÃk{kt Mk¥kh{e MkËe{kt ÚkE íku{ RríknkMkfkhkuyu ¼÷u LkkUæÞwt
nkuÞ, Ãkhtíkw ÷kufþkneLkkt {q¤ íkku E.Mk. Ãkqðuo 312Lke Ãknu÷ktÚke ¼khík{kt-ykÞkoðíko{kt òuðk {¤u Au. E.Mk.ÃkqðuoLkk
yk økk¤k{kt ¼khík{kt hkòþkne Mkrník økýhkßÞ yu{ çku «fkhLke hkßÞÔÞðMÚkk Mk{ks{kt «[r÷ík níke.
rðrËík Au fu hkòþkne ÔÞðMÚkk «{kýu íkku hkò Ãkkuíku hkßÞLkku ðneðx [÷kðíkku yLku íkuLke Mk¥kk Lke[u Mk{økú
hksíktºk [k÷íkwt, ßÞkhu çkeS hkßÞÔÞðMÚkk økýhkßÞ íkhefu «[r÷ík níke. øký yux÷u fu ÷kufku Lku økýhkßÞ
yux÷u ÷kufkuLkwt hkßÞ. xqtf{kt, ykðkt hkßÞku{kt øký-«ò-÷kufkuLkwt «kÄkLÞ níkwt. ykðk økýMk{qn{ktÚke fux÷kf
«ríkrLkrÄ Lke{ðk{kt ykðíkk níkk, su økýLkkÞf fnuðkíkk yLku ykðk «ríkrLkrÄ-økýLkkÞfku{ktÚke yuf
økýkrÄÃkríkLke rLk{ýqf fhðk{kt ykðíke níke, su «òLkwt hûký fhíkku yLku økwLkuøkkhLku Ëtz ykÃkíkku. íkuLkk çkË÷k{kt
«ò íkuLku fh ykÃkíke. òufu yk fhÔÞðMÚkk{kt «ò íkuLke Vhs YÃku fh ykÃkíke níke, suLkk Ãkh fkuE «fkhLkwt
çktÄLk níkwt Lknª. [kýõÞLkk Mk{Þ{kt ykðkt yLkuf økýhkßÞLkwt yÂMíkíð níkwt. íku{ýu rðrðÄ økýhkßÞkuLku
yufrºkík fheLku íkuLkk WÃkh yuf hkòLke rLk{ýqf fhe. yk{, Mk¥kkLkwt fuLÿefhý Úkðk MkkÚku ÷kufþkne ÔÞðMÚkkLkku
y{÷ [k÷w hÌkku. ynª ykÃkýLku ÷kufþkneLke Í÷f òuðk {¤u Au.
ykÄwrLkf ÷kufþkne: WíÃkr¥k yLku «Mkkhw u uw u uw u uw u u
ykÄwrLkf ÷kufþkneLkk rð[khkuLke WíÃkr¥k ÞwhkuÃk{kt Mk¥kh{e MkËe{kt ÚkE íku{ RríknkMkfkhkuyu LkkUæÞwt Au.
ÃktËh{e MkËeLkk ytík¼køk{kt ÞwhkuÃkLkk ðuÃkkheyku yktíkhhk»xÙeÞ ðuÃkkh{kt ykøk¤ ykððk ÷køÞk yLku Mkku¤{e
MkËe{kt íkku Mk{ks{kt íku{Lkwt ð[oMk ðÄðk ÷køÞwt. suLkk Ãkrhýk{u ÃkhtÃkhkÚke ©uc økýkíkk ykðu÷k y{eh
(^Þqz÷) ðøko MkkÚku yk ðuÃkkheðøkoLkk ÷kufkuLkk Mkk{krsf Í½zk þY ÚkÞk. ðuÃkkhLkk ÷eÄu Lkðe MktMf]ríkLkk
÷kufkuLkk Ãkrh[Þ{kt ykðíkkt íku{Lkk{kt ði[krhf ¢kÂLík ykððk ÷køke. WÕ÷u¾LkeÞ Au fu, ÞwhkuÃk{kt ÚkÞu÷e
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Ä{o¢kÂLík yu yk ði[krhf ¢kÂLíkLkwt s yuf Ãkrhýk{ níkwt. yk ði[krhf ¢kÂLík{ktÚke ykÄwrLkf ÞwhkuÃkeÞ
MktMf]rík sL{ Ãkk{e yLku íkuLkwt Mkthûký íkÚkk WAuh ÞwhkuÃkLkk ðuÃkkheðøkuo fÞkO. yu s MktMf]rík{ktÚke çkwrØMðkíktºÞ,
ÔÞÂõíkMðkíktºÞ, Mkk{krsf Mk{kLkíkk yLku hksfeÞ ÷kufMk¥kk yÚkðk ÷kufþkne yuðk Mkk{krsf ykËþkuo
rLk{koý ÚkÞk yLku yu MktMf]ríkLkk Vu÷kðkLke MkkÚku s yk ykËþoLkku Vu÷kðku ËwrLkÞk¼h{kt ÚkÞku. ÞwhkuÃk{kt
ði[krhf ¢kÂLíkyu hksfeÞ ¢kÂLíkLku sL{ ykÃÞku. òuEyu íkuLke fux÷ef rðøkíkMk¼h {krníke yLku RríknkMk.
$ø÷ìLz{kt ÷kufþkne ¢kÂLíkì t uì t uì t uì t u
$ø÷ìLz{kt Mk¥kh{e MkËeLkk {æÞ{kt íÞktLkk ÃÞwrhxLk ÷kufkuyu ÷kufþkneLkk Lkk{u Ãknu÷e hkßÞ¢kÂLík fhe
yLku ÃkkuíkkLkk hkò Ãknu÷k [kÕMkoLku E.Mk. 1649Lke 30{e òLÞwykheLkk hkus VktMke ykÃke. íkuLke Mkk{u
yuðku ykhkuÃk {qfðk{kt ykÔÞku níkku fu íkuýu hk»xÙ yÚkðk hk»xÙLkk fkÞËkyu íkuLku su y{ÞkorËík Mk¥kk ykÃke
níke íkuLkku ËwhwÃkÞkuøk fheLku, íkuLke {ÞkoËkyku AkuzeLku, ÃkkuíkkLke ykÃk¾wËeÚke sw÷{e yLku Ëwü Lkerík y¾íÞkh
fheLku yu hkßÞMk¥kkLkku Vkðu íku{ ËwhwÃkÞkuøk fÞkuo níkku.1 E.Mk. 1649Úke 1660 MkwÄeLkk Mk{Þøkk¤k{kt
$ø÷ìLz{kt ykìr÷ðh ¢kì{ðu÷Lke ykøkuðkLke nuX¤ ÷kufþkne MÚkÃkkE Ãkhtíkw yk ÷kufþkne ÷ktçkku Mk{Þ xfe
þfe Lknª yLku sux÷ku Mk{Þ xfe íku Mk{Þ Ëhr{ÞkLk Ãký íkuLku yrLkÞtrºkík ÷~fhþkneLkwt MðYÃk {éÞwt níkwt.
E.Mk. 1660{kt VheÚke hkòþkneLke MÚkkÃkLkk ÚkE yLku çkeòu [kÕMko $ø÷ìLzLke økkËe Ãkh ykÔÞku. íku{ Úkíkkt
(1) $ø÷ìLz{kt yrLkÞtrºkík hkßÞMk¥kk fkÞ{e Lkü ÚkE yLku Ãkk÷ko{uLxLkwt ð[oMk «MÚkkrÃkík ÚkÞwt. (2)
Ãkk÷ko{uLx{kt Ãký W{hkðkuLke Mk¼k fhíkkt yk{ykË{eLkwt {n¥ð ðæÞwt. (3) hku{Lk fìÚkr÷f ÃktÚkLkku WËT¼ð
ÚkÞku yLku ÃkkuÃkLke Ä{oMk¥kk Vhe $ø÷ìLz{kt MÚkkrÃkík ÚkðkLke ÄkMíke hne Lknª yLku (4) rçkúrxþ «ò ÷~fhÚke
yux÷e çkÄe ºkkMke økE fu hk»xÙ{kt ÷~fh rçk÷fw÷ nkuðwt s Lk òuEyu yu{ íkuLku ÷køkðk {ktzâwt. yk çkÄe
ðMíkwykuLku VøkkðeLku ßÞkhu çkeò suBMku «økríkLkkt [¢ku ŸÄkt VuhððkLkku «ÞíLk ykËÞkuo íÞkhu E.Mk. 1688{kt
$ø÷ìLz{kt Vhe hkßÞ¢kÂLík ÚkE yLku ÷kufrLkÞtrºkík hkßÞMk¥kk fkÞ{e MÚkkrÃkík ÚkE.
$ø÷ìLzLke yk hkßÞ¢kÂLíkk{kt ÷kufþkneLkku rð[kh fuLÿ{kt hnu÷ku Au, MðíktºkíkkLke ¼kðLkk Au. yk
¼kðLkk yk «ò{kt ðhMkku Ãknu÷ktÚke ytfwrhík ÚkÞu÷e yLku yuLkk «nkh Ãký ÚkÞu÷k, yu{ RríknkMk{kt LkkUÄkÞwt
Au. E.Mk. 1215{kt $ø÷ìLz{kt íku ð¾íkLkk rð[khþe÷ yLku òøkúík «òsLkkuyu hkò ßnkuLk ÃkkMkuÚke
{uøLkk fkxko ¾íkÃkºk Ãkh Mkne fhkðe ÷eÄe níke. yk {uøLkk fkxko ¾íkÃkºk{kt MÃkü níkwt fu, ‘hkò yøkh íkku
hkßÞLke Mk¥kk {LkMðe heíku fkuE Mðíktºk LkkøkrhfLke ÄhÃkfz fhe þfþu Lknª, fkuE LkkøkrhfLkk þheh MkkÚku
[uzkt fu yzÃk÷kt fhðkLkku hkßÞLku yrÄfkh LkÚke, Aíkkt LkkøkrhfLke ÄhÃkfz fhðe s Ãkzu íkku íku fkÞËuMkh
fhðe yLku íÞkh çkkË Ãký ÃkkuíkkLkk çk[kð {kxu LkkøkrhfLku ÃkqhuÃkqhe Aqx nkuðe òuEyu.’
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$ø÷ìLz{kt Mk¥kh{e MkËe{kt ¢kÂLík ÚkE íku ÃkAe yZkh{e MkËe{kt y{urhfk íku{s £kLMk{kt ÷kufþkneLkk
Lkk{u hkßÞ¢kÂLíkyku ÚkE. yu{ktLke Ãknu÷e ¢ktrík y{urhfk{ktLke rçkúrxþ ðMkkníkkuyu fhe yLku Ãkrhýk{u íÞkt
MktÞwõík y{urhfk - ÞwLkkRxuz MxuxTMk Lkk{Lkk yuf Lkðk hk»xÙLkwt rLk{koý ÚkÞwt. E.Mk. 1779{kt y{urhfLk
¢ktríkfkheyku îkhk MðíktºkíkkLkwt Lkðwt ònuhLkk{wt çknkh Ãkkzðk{kt ykÔÞwt íku ð¾íkÚke ÷ELku E.Mk. 1789 MkwÄe
yux÷u íkuh ð»ko MkwÄe yk MðkíktºÞÞwØ [k÷íkwt hÌkwt. E.Mk. 1789{kt Lkðk hkßÞíktºkLke MÚkkÃkLkk ÚkE yLku
y{urhfLk MktMÚkkLkkuLkwt MktÞwõík hkßÞ yu Lkk{Lkwt Lkðwt ÷kufþkne hk»xÙrLk{koý ÚkÞwt yLku ßÞkìso ðkì®þøxLk íkuLkk
Ãknu÷k ÷kufrLkÞwõík «{w¾ çkLÞk. yk ¢ktríkLkku sÞ½ku»k økðkÞku íku{kt ½ku»kýk fhðk{kt ykðe níke fu, ‘Mkðo
{Lkw»Þku sL{Úke s Mk{kLk Au, søkrÒkÞtíkkyu Mkðo {Lkw»ÞkuLku fux÷kf yçkkrÄík yrÄfkhku çkûÞk Au - yk
yrÄfkhku{kt SðLk, Mðíktºkíkk yLku Mkw¾Lke «kró fhðe yu çkkçkíkkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.’
MðíktºkíkkLkwt ònuhLkk{wt
“çkÄk {kLkðeyku sL{Úke Mk{kLk rLk{koý ÚkÞu÷k Au. Ãkh{uïhu çkÄkLku fux÷kf yrðLkkþe n¬ ykÃku÷k
Au. yu n¬ku{kt SðLk, Mðíktºkíkk yLku Mkw¾ {u¤ððkLkku «ÞíLk yu ºký «{w¾ Au. yk n¬ku Mk÷k{ík hnu íku
{kxu s Mkhfkhku MÚkkÃkðk{kt ykðu Au yLku ÷kufkuLke Mkt{rík{ktÚke íku{Lke LÞkÞMk¥kk WíÃkÒk ÚkkÞ Au. fkuE Ãký
hkßÞÃkØrík ßÞkhu yk æÞuÞkuLku nkrLkfíkko Úkðk ÷køku Au íÞkhu íku hkßÞÃkØrík çkË÷ðkLkku yÚkðk íkuLkku Lkkþ
fhðkLkku íku{ s ÃkkuíkkLkk Mkw¾Lku íkÚkk Mk÷k{íkeLku ðÄkhu{kt ðÄkhu Ãkku»kf ÚkkÞ yuðk rMkØktíkkuLkk ÃkkÞk Ãkh
ÃkkuíkkLkk {ík yLkwMkkh Lkðwt hkßÞMÚkkÃkLk fhðkLkku nf íÞktLkk ÷kufkuLku nkuÞ Au.”2
£uL[ hkßÞ¢ktrík yLku ðøkoÞwØu t u o wu t u o wu t u o wu t u o w
y{urhfkLke rçkúrxþ ðMkkníkkuyu ßÞkhu Mðíktºkíkk {kxu ÞwØ fÞwO íku ð¾íku ÞwhkuÃk{ktÚke yLku ¾kMk
fheLku £kLMk{ktÚke yLkuf ík¥ðrLkc MðÞtMkuðfku yk ÞwØ{kt ÷kufþkne {kxu ÷zðk økÞk níkk. íkuLku Ãkrhýk{u
÷kufþkne {kxu £kLMk{kt yuf «[tz ¢ktrík ÚkE. yZkh{e MkËeLkk yk¾h{kt E.Mk. 1789{kt £ktMk{kt yk
¢ktríkLkku ¼zfku ÚkÞku. suLkk Ãkrhýk{u £ktMkLkku hkò Mkku¤{ku ÷qE íkuLke hkýe, íÞktLkk W{hkð ðøkkuo íku{s
íkuLku ÃkhtÃkhkÚke «kó ÚkÞu÷k ¾kMk n¬ku y™u Aqxku yu çkÄktLkku Lkkþ ÚkÞku.3 yk ¢ktríkLkku çkÄku Íkuf yrLkÞtrºkík
hkòþkne y™u W{hkð ðøko yu çkuLke Mkk{u níkku. E.Mk. 1791Lkk ykìøkMx{kt yuf £uL[ ònuhLkk{wt
«rMkØ ÚkÞwt níkwt. su{kt  {kLkð yrÄfkhkuLke ¼kðLkk «fx ÚkE níke: ‘ÃkkuíkkLkk yrÄfkhkuLke çkkçkík{kt
{Lkw»Þku sL{u Mk{kLk Au, yLku yu heíku SððkLkwt [k÷w hk¾u Au. {Lkw»ÞLkk fwËhíke yLku rðrÄrLkÞ{kuÚke Ãkh
yuðk yrÄfkhkuLkwt Mkthûký fhðwt yu hksfeÞ Mk{ksLkwt ÷ûÞ Au. yk n¬ku yux÷u MðkíktºÞ, r{÷fík yLku
Mk÷k{íkeLkku WÃk¼kuøk íkÚkk sw÷{Lkku «ríkfkh.’
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£kLMkLke ¢ktríkLku Ëçkkðe Ëuðk {kxu ÞwhkuÃkLkk yrLkÞtrºkík hkòyku yLku W{hkð ðøkkuo yuf ÚkÞk. suLkk
fkhýu ðøkof÷nLke ¢ktríkyu ÞwhkuÃkeÞ {nkÞwØLkwt MðYÃk Ãkfzâwt yLku LkuÃkkur÷ÞLkLkk Lkuík]íð nuX¤ yk¾k ÞwhkuÃk
Ãkh £kLMkLkwt ykrÄÃkíÞ MÚkkrÃkík ÚkÞwt. rçkúrxþhkuyu LkuÃkkur÷ÞLkLke Mkk{u ÷zLkkhe çkÄe Mk¥kk y™u þÂõík yuf
fhe E.Mk. 1815{kt £U[ Mkk{úkßÞLkku ytík ykÛÞku. Ãkhtíkw íku ÃkAeLkkt Ãknu÷kt Ãk[eMk ð»ko Ëhr{ÞkLk ÷kufþkneLkk
æÞuÞLku rMkØ fhðk {kxu ¢ktríkfkhf rð[khkuLku yk¾k ÞwhkuÃk{kt MÚkkLk {éÞwt níkwt. suLkk ÷eÄu ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe
ÞwhkuÃkLke W{hkðþkne yLku hkòþkne xfe þfe Lknª. Ãkrhýk{MðYÃk E.Mk. 1815 ÃkAeLkkt Ãk[kMk ð»koLke
ytËh ÞwhkuÃkLkkt ½ýkt¾hkt hkßÞku{kt ÷kufþkne MktMÚkkLkku WËÞ ÚkÞku yLku ÷kufþkneLkk ykËþoLku E.Mk. 1870
ÃkAe Mk{økú ÞwhkuÃk{kt s Lknª Ãkhtíkw ËwrLkÞk¼h{kt {kLÞíkk {¤ðk ÷køke.
ÞwhkurÃkÞLk ÷kufþkneLku ykÄkhu ÄkŠ{f MkËeLkwt MðYÃk {¤þu yu yku¤¾eLku íkuLku Mk{ksðkËe ÷kufþkneLkwt
MðYÃk ykÃkðkLkku «ÞíLk fhðk {kxu fux÷kf ¢ktríkfkheyku Ãký E.Mk. 1789{kt ykøk¤ ykÔÞk níkk,
su{Lkku Lkuíkk çkuðfqV níkku yLku íkuýu sufkurçkÞLk ykøkuðkLk hkurçkÂMÃkÞhLkk rþhåAuË ÃkAe E.Mk. 1794{kt
Mk{ksðkËe ¢ktrík fhðkLkku «ÞíLk fÞkuo níkku, Ãkhtíkw íku MkV¤ ÚkÞku Lknª. ÃkAe ykuøkýeMk{e MkËeLkk {æÞ{kt
fk÷ {kõMko yLku yutsÕMk yu çkuyu Mk{ksMk¥kkf ¢ktríkLkwt yuf þk† íkiÞkh fÞwO yLku hrþÞk{kt ÷urLkLk yLku
yLÞ MkkBÞðkËeykuyu E.Mk. 1917{kt çkkìÕþurðf ¢ktrík fhe.
hrþÞLk Mk{ksðkËe ¢ktrík yLku ¾he¾kuxe ÷kufþknet u u ut u u ut u u ut u u u
søkík ÃkkMku $ø÷ìLz, £kLMk, y{urhfkLke ¢ktríkLkku «uhf RríknkMk níkku. rþûkýu yLku yÇÞkMku {kLkð
yrÄfkhkuLke Mk¼kLkíkk ðÄkhe níke. Ãkrhýk{u ðÄw yuf Ëuþ{kt hkßÞ¢ktrík ÚkE. yk hkßÞ¢ktríkLkwt Ãkrhýk{
¼÷u swËwt níkwt, fkhý yuf s níkwt, «ò Ãkh hkòLkku sw÷{ yLku Mkk{krsf yMk{kLkíkk. hrþÞk{kt ÍkhLke
yçkkrÄík Mk¥kk níke. ÍkhLkk y{kLkw»ke yíÞk[khku Mkk{u «òLkku yðks ËçkkÞu÷ku níkku. ð¤e, Mk{ks{kt
MÃküÃkýu çku ðøko yÂMíkíð{kt níkk: yuf, {qzeðkËe {kr÷fku yLku çkeòu níkku {sqhðøko. yk {sqhðøkoLku
hkuxeLkktÞ VktVkt níkkt. íku{ktÚke sL{e ykÍkËeLke r[Lkøkkhe. fux÷kf Lkð÷kurnÞk ÞwðkLkkuyu {kr÷fðøko Mkk{u
Mk{ksðkËe yr¼øk{Lke Mk{kLkíkkLke {køkýe fhe, hrþÞkLkk hkò Íkh rLkfku÷Mk çkeòLkk yíÞk[khkuLkku
rðhkuÄ fÞkuo Lku Ãkrhýk{u çkkìÕþurðf ¢kÂLíkLkku þt¾LkkË VqtfkÞku. ¢ktríkLke yk ykøk{kt ÍkhLkku {nu÷ íkku çkéÞku
s çkéÞku ðøko¼uË Ãký çk¤e økÞku Lku Auðxu hrþÞk{kt MkkBÞðkËe MkhfkhLke MÚkkÃkLkk ÚkE.
E.Mk. 1917{kt hrþÞk{kt su Mk{ksðkËe çkkìÕþurðf ¢kÂLík ÚkE íkuýu yuðe rð[kh¢ktrík Vu÷kðe fu
{qzeðkËLkku Lkkþ ÚkÞk rðLkk yLku {kr÷f {sqh ðøko¼uËLkku Lkkþ ÚkELku yufðøkeoÞ Mk{ks rLk{koý ÚkÞk rðLkk
Mkk[e ÷kufþkne ÃkuËk ÚkE þfu Lknª.4 ykLku Ãkrhýk{u $ø÷ìLz, £kLMk yLku y{urhfkLke ÷kufþkne Mkk[e
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÷kufþkne LkÚke Ãký íku{Lke MktMf]rík {qzeðkË yLku Mkk{úkßÞðkËe Au yLku ykŠÚkf íkÚkk hksfeÞ Ãkhkð÷tçke
SðLk yu íkuLkku ykÄkh Au yu{ ½ýk¾hk rð[khfkuLku Mk{òÞwt yLku yksu ÷kufþkneLkkt {qzeðkËe ÷kufþkne
yLku Mk{ksðkËe ÷kufþkne yuðkt çku MðYÃk Au yLku íku Ãkife Ãknu÷e ÷kufþkne ¾kuxe yLku çkeS ¾he ÷kufþkne
Au yuðk rð[khku fuð¤ rð[kh yLku ykËþoLke árüÚke $ø÷ìLz, £kLMk yLku y{urhfkLkk hkßÞþk†¿kku{kt
yLku çknwsLk Mk{ks{kt ½ýk ÔÞkÃkfÃkýu Vu÷kÞk níkk.
E.Mk. 1917{kt hrþÞLk ¢ktrík ÚkE íÞkhÚke çkeswt rðïÞwØ þY ÚkÞwt íÞkt MkwÄeLkkt çkkðeMk ð»ko MkwÄeLkk
økk¤k{kt Mk{ksðkËe ¢ktrík fhðkLkk yÚkðk Mk{ksðkËe ÷kufþkne MÚkkÃkðkLkk yLkuf LkkLkk{kuxk «ÞkMk
ÞwhkuÃk{kt ÚkÞk, Ãkhtíkw fkuE Xufkýu íku MkV¤ ÚkÞk Lknª. yuðku s yuf {kuxku «Þkuøk MÃkuLk{kt ÚkÞku Ãkhtíkw íkuLku
ÞwhkuÃkLkk {qzeðkËeykuyu MkkÚku {¤eLku Ëçkkðe ËeÄku. íkuLkkÚke Q÷xwt ÞwhkuÃk{kt ÷kufþkneLkk æÞuÞLkku Azu[kuf
íÞkøk fheLku {qzeðkËLkwt hûký fhðkLkk nuíkwÚke VkMkeðkËe yÚkðk LkkÍeðkËeLkwt yrLkÞtrºkík Mk¥kkLkwt rLk{koý
ÚkÞwt. yk Mk¥kkykuyu Mkðoºk ÷~fhþkne þkMkLk s{kÔÞwt. íku{Lkk {wsçk $ø÷ìLz yLku £kLMkLke ÷kufþkne
Mkk[e ÷kufþkne Lknkuíke Ãkhtíkw íku íÞktLkk {qzeËkh ðøkoLke Mkk{úkßÞðkËe þkne níke yLku yuðku Mkk{úkßÞðkË
MÚkkÃkðkLkku n¬ ykÃkýkt hk»xÙkuLku Ãký Au. Ãkrhýk{u LkkÍe y™u VkMkeðkËLkk ÷eÄu ÞwhkuÃkLkk hksfkhý Ãkh
MkðkMkku ð»ko MkwÄe «¼kð ÃkkzLkkhku ÷kufþkneLkku ykËþo ÞwhkuÃk{ktÚke ÷kuÃk Úkðk ÷køÞku.
¼khík{kt ÷kufþknet ut ut ut u
$ø÷ìLz, £kLMk yLku ÃkkuxwoøkeÍLke ðuÃkkh¼q¾e «òyu ¼khík{kt ðuÃkkhe Úkkýkt MÚkkÃÞkt yLku íku{ktÚke,
ðuÃkkhLkk Mkt½»ko{ktÚke Mk¥kkLkku sL{ ÚkÞku yLku Auðxu ¼khík ftÃkLke MkhfkhLkwt Lku $ø÷ìLzLkwt økw÷k{ çkLÞwt.
¼khíkLke økw÷k{eLkku ºkýMkku-Mkðk ºkýMkku ðhMkLkku fk¤swt ftÃkkðLkkhku RríknkMk yk þkuÄrLkçktÄ{kt yLÞºk
yk÷uÏÞku Au. su{kt økw÷k{eLke stShkuLku íkkuzeLku ykÍkË ÚkðkLkk ¼khíkðkMkeykuLkk íkhVzkxLke økkÚkk Au.
yLkuf {Úkk{ý Lku þneËe ÃkAe ¼khík ykÍkË ÚkÞku íÞkhu MkkiÚke Ãknu÷wt yLku yøkíÞLkwt fk{ níkwt íku ¼khík{kt
hkßÞMk¥kk MÚkkÃkðkLkwt. yk fk{ òýu ðhMkku Ãknu÷ktÚke rLkrùík s nkuÞ íku{ ¼khík{kt 15{e ykìøkMx 1947Úke
s ÷kufþkne hkßÞíktºk Mðefkhe ÷uðkÞwt. E.Mk. 1950{kt çktÄkhýMk¼kyu ¼khíkLkwt çktÄkhý Ãký hsq fÞwO.
¼khíkLkk ÷kufþkne çktÄkhýLke ÃkkÞkLke fux÷ef {n¥ðLke f÷{ku, {kLkð yrÄfkhku Ãkh yuf yAzíke Lkshu
òuE ÷uðkÚke ÷kufþkne Lku MðíktºkíkkLkk {qÕÞLku Mk{sðk{kt ðÄkhu Mkh¤íkk hnuþu.
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¼khíkeÞ çktÄkhýtttt
“The Constitution of most of our states (and of the United States)
assert that all power is inherent in the people; that they may
exercise it by themselves; that it is their right and duty to be at
all times armed and that they are entitled to freedom of person,
freedom of religion, freedom of property, and freedom of press.”
- Thomas Jefferson
¼khíkeÞ çktÄkhý íkk. 26{e LkðuBçkh, 1949Lkk hkus Mðef]ík ÚkÞwt yLku 26 òLÞwykhe, 1950Lkk
hkus íkuLkku y{÷ þY ÚkÞku. ¼khíkeÞ çktÄkhýLke þYykík{kt yk{w¾ ykðu Au. yk{ òuEyu íkku yk{w¾
yu ¼khíkeÞ çktÄkhýLkku ¼køk LkÚke yk{ Aíkkt Ãký íkuLkwt MÚkkLk rðrþü Au. ykÃkýwt çktÄkhý su ykËþkuo
yLku æÞuÞ rMkØ fhðk RåAu Au íkuLkwt yk yk{w¾{kt ðýoLk fhkÞu÷wt Au. yk{w¾ yu ykÃkýk çktÄkhý
½zðiÞkykuLkwt {kLkMk Mk{sðkLke [kðe Au. ykÃkýk çktÄkhýLkwt yk{w¾ y{urhfkLkk çktÄkhýLkk yk{w¾
(American Declaration of Indepandence (1976)) Lku {¤íkwt ykðu Au. ykÃkýk çktÄkhýÚke
¼khík{kt fÕÞký hkßÞ MÚkkÃkðkLkku nuíkw MÃkü fhkÞu÷ku Au. yk{w¾ {q¤¼qík yrÄfkhku, {køkoËþof rMkØktíkku
íku{s yLÞ çktÄkhýeÞ òuøkðkEyku MÃkü fhu Au fu, çktÄkhýLkk ½zðiÞkykuLkku ykËþo ¼khík{kt fÕÞký
hkßÞ MÚkkÃkðkLkku níkku.
yk{w¾wwww
“y{u ¼khíkLkk ÷kufku, ¼khíkLku Mkkðo¼ki{, Mk{ksðkËe, rçkLkMkkt«ËkrÞf, ÷kufþkne, «òMk¥kkf
MktMÚkkrÃkík fhðkLkwt yLku íkuLkk ík{k{ Lkkøkrhfku {kxu, Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku hksfeÞ LÞkÞrð[kh,
yr¼ÔÞÂõík, {kLÞíkk, Ä{o yLku WÃkkMkLkkLke Mðíktºkíkk, Ëhßò yLku íkfLke Mk{kLkíkk rLkŠ{ík fhðkLkku
yLku íku{Lkk{kt ÔÞÂõíkøkkihð yLku hk»xÙLke yufíkk yLku y¾trzíkíkkLke ¾kíkhe ykÃkíke çktÄwíkk rðfMkkððkLkku
økt¼ehíkkÃkqðof rLkýoÞ fheLku, yksu íkk. 26 LkðuBçkh, 1949Lkk hkus y{khe çktÄkhý Mk¼k{kt yk çktÄkhý
yÃkLkkðeLku íkuLku fkÞËkLkwt YÃk ykÃkeLku y{u y{khe òíkLku Mk{ŠÃkík fheyu Aeyu.”5
WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into
a [SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC] and to se-
cure to all its citizens:
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JUSTICE, social, economic and political;
LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all
FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the [unity and integrity
of the Nation];
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949,
do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.
ynª WÕ÷u¾LkeÞ Au fu çktÄkhýLkk 42{k (1976) MkwÄkhk{kt çktÄkhýLkk yk{w¾{kt Ãký MkwÄkhku fhðk{kt
ykÔÞku Au. su{kt çktÄkhýLkk yk{w¾{kt {q¤ þçË Mkkðo¼ki{ ÃkAe Mk{ksðkËe yLku Mkkt«ËkrÞf yk çktLku
þçËku Lkðk W{uhðk{kt ykÔÞk Au. yk heíku yk{w¾{kt ¼khíkLku Mkkðo¼ki{, Mk{ksðkËe, rçkLkMkkt«ËkrÞf,
÷kufþkne, «òMk¥kkf hkßÞ íkhefu ðýoðkÞu÷wt Au.  ¼khíkeÞ çktÄkhýLkk yk{w¾{kt ÔÞõík ÚkÞu÷k yøkíÞLkk
þçËku rðþu ynª òýðwt sYhe çkLku Au.
Mkkðo¼ki{ (Sovereign)
¼khíkeÞ MðkíktºÞ Äkhku 1947 (Indian Independence Act 1947) ÃkMkkh Úkíkkt ykÃkýk Ëuþ ÃkhÚke
rçkúrxþ þkMkLkLkku ytík ykÔÞku íku{s çktÄkhýÚke ykÃkýk ËuþLku «òMk¥kkf hkßÞ íkhefu ònuh fhkÞku. fkuE Ãký
hkßÞ Mkkðo¼ki{ íÞkhu s økýkÞ fu ßÞkhu íkuLke ytËh fkuE Mkðkuoå[ yLku y{ÞkorËík Mk¥kk nkuÞ fu suLku yLÞ fkuELke
MkðkuoÃkrhíkk MðefkÞo Lk nkuÞ.6 yk{, Mkkðo¼ki{íð yux÷u hkßÞLke rLkýoÞ ÷uðkLke yk¾he Mk¥kk. Mkkðo¼ki{íðLkk çku
«fkh Au: (1) çkkÌk (2) yktíkrhf. ykÃkýk Ëuþ Ãkh fkuE çkkÌk Mk¥kkLkku ytfwþ hÌkku LkÚke. fkuE Ãký çkkçkík{kt fkuE
Ãký «fkhLkk rLkýoÞ ÷uðk {kxu ykÃkýu Mðíktºk Aeyu. yktíkrhf Mkkðo¼ki{íð yux÷u hkßÞkËuþLkwt Ãkk÷Lk fhðkLke
yLku íkuLkku ¼tøk ÚkkÞ íkku Mkò fhðkLke hkßÞMk¥kk ykÃkðk çktÄkhý{kt Mkt½ yLku hkßÞ ðå[u Mk¥kkLke ðnU[ýe
fhðk{kt ykðu÷e Au. yk{ Aíkkt fux÷kf Mktòuøkku{kt Mkt½Lke Mk¥kk hkßÞMk¥kk fhíkkt Mkðkuoå[ MÚkkLku Au. ¾kMk fheLku
fxkufxeLkk Mk{Þ{kt yÚkðk hk»xÙeÞ rníkLke çkkçkík{kt hkßÞku fhíkkt Mkt½Lkku yðks Mkrðþu»k yMkhfkhf çkLku Au.
Mk{ksðkËe (Socialist)
¼khíkeÞ MktMkËu ÃkMkkh fhu÷k 42{k çktÄkhýMkwÄkhkÚke Mk{ksðkËe þçË Lkðku W{uhkÞku Au. çktÄkhýLke
òuøkðkEykuLkku yÇÞkMk fhíkkt yu{ sýkþu fu yk{w¾{kt ykðku MkwÄkhku Lk fhkÞku nkuík íkkuÃký ¼khíkeÞ
«òMk¥kkf Mk{ksðkËe LkeríkLku yLkwMkhu Au. yk{ Aíkkt, 26 ð»koLke çktÄkhýLke fk{økeheLku òuíkkt Mk{ksðkËe




çktÄkhýLkk yk{w¾Úke ònuh fhkÞu÷wt Au íku{ ykÃkýu rçkLkMkkt«ËkrÞf hk»xÙ Aeyu. rçkLkMkkt«ËkrÞfíkkLkku yÚko
yk «{kýu Au: (1) hkßÞLku ÃkkuíkkLkku fkuE Ä{o LkÚke. (2) hkßÞ Ä{oLke çkkçkíkku{kt Ë¾÷ fhþu Lknª. (3) fkuE
Ãký ÄkŠ{f «ð]r¥kLku hkßÞ fkuE Ãký heíku xufku ykÃkþu Lknª. yk{, rçkLkMkkt«ËkrÞfíkk çktÄkhýLkwt {sçkqík ík¥ð
Au. ËuþLke ík{k{ ÔÞÂõíkykuLku ÄkŠ{f Mðíktºkíkk Au yLku hkßÞLku ÔÞÂõíkLke ÄkŠ{f {kLÞíkk MkkÚku rLkMkçkík LkÚke.
hkßÞLke çkkçkíkku{kt Ä{oLku õÞktÞ MÚkkLk LkÚke. fkuE Ãký hksfeÞ Ãkûk ÄkŠ{f Ãkûk çkLke þfu Lknª.
÷kufþkne (Democratic)
ykÃkýk çktÄkhýLkk yk{w¾{kt «òMk¥kkf þçË ykøk¤ ÷kufþkne þçË «Þkusðk{kt ykÔÞku Au. ykLkku
yÚko yu{ ÚkÞku fu, ykÃkýwt «òMk¥kkf hkßÞ ÷kufþkne «fkhLkwt hnuþu. Ãkhtíkw çktÄkhýLkk yk{w¾Lke ¼kðLkk
yLku çktÄkhýLke òuøkðkEykuLkku yÇÞkMk fhíkkt yu{ MÃkü sýkÞ Au fu, yk{w¾{kt «ÞkuòÞu÷ku ÷kufþkne
þçË Võík MkhfkhLkwt MðYÃk Mkq[ðíkku LkÚke Ãkhtíkw ykÃkýk ËuþLke Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku hksfeÞ LÞkÞ su
ÔÞðMÚkk{kt nkuÞ íkuðe ÷kufþkne hkßÞÔÞðMÚkkLkwt Ãký Mkq[Lk fhu Au. yux÷u fu ËuþLke hksfeÞ, ykŠÚkf fu
Mkk{krsf çkkçkík{kt ÃkwgðÞLkk ÷kufkuLku ¼køk ÷uðkLkku yrÄfkh hnuþu.
÷kufþkne þçË {q¤ økúef þçË Demos (÷kufku) yLku Kratos (Mk¥kk){ktÚke Qíkhe ykÔÞku Au.
÷kufþkneLkku Mkk{kLÞ yÚko yu Au fu, hkßÞMk¥kk y{wf ÔÞÂõíkykuLkk nkÚk{kt rLkhtfwþ heíku MÚkkrÃkík LkÚke Ãkhtíkw
yk¾he Mk¥kk ÷kufkuLkk nkÚk{kt Au. ÷kufþkne «íÞûk yÚkðk Ãkhkuûk nkuE þfu Au. «íÞûk ÷kufþkne{kt hksfeÞ
Mkkðo¼ki{íð yLku fkLkqLke Mkkðo¼ki{íð «ò{kt MÚkkrÃkík ÚkÞu÷wt nkuÞ Au. ßÞkhu Ãkhkuûk ÷kufþkne{kt fkLkqLke
Mkkðo¼ki{íð {íkËkhkuLkk «ríkrLkrÄ{kt MÚkkrÃkík ÚkÞu÷wt nkuÞ Au.
«òMk¥kkf (Republic)
«òMk¥kkf yux÷u yuðe hkßÞÔÞðMÚkk fu su{kt hkßÞÔÞðMÚkkLke yk¾he Mk¥kk ÷kufku{kt MÚkkrÃkík ÚkÞu÷e
nkuÞ Au. yk «fkhLke ÔÞðMÚkk{kt ÷kufku {wõík Lkkøkrhfku nkuÞ Au. «òMk¥kkf Mkhfkh yux÷u «íÞûk fu Ãkhkuûk
heíku Mk¥kk «kó fhLkkh Mkhfkh. íkuLkk Mktfwr[ík yÚko{kt «òMk¥kkf þçË hkòþkne þçËLkk rðhkuÄe þçË
íkhefu «Þkusðk{kt ykðu Au. ykÃkýe hkßÞÔÞðMÚkk{kt ykÃkýu «òMk¥kkf ÷kufþkne Mðefkhu÷e Au. yux÷u
fu ykÃkýu íÞkt hkßÞÔÞðMÚkkLkk rðrþü n¬ku Ähkðíkk fkuE ðøkoLkk nkÚk{kt Mk¥kk LkÚke. fkuE Ãký ¼uË¼kð
ðøkh fkuELku Ãký {kxu ¾wÕ÷k hnu Au. ykÃkýu íÞkt Ãkhkuûk ÷kufþkne «òMk¥kkf Au, fkhý fu hkßÞðneðx
÷kufkuLkk «ríkrLkrÄyku îkhk [k÷u Au. Ãkhtíkw yk¾he Mk¥kk íkku «òsLkkuLkk nkÚk{kt s Au.
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çktÄwíð (Fraternity)
ykÃkýk Ëuþ{kt yMktÏÞ òríkyku ðMku Au. yLkuf ¼k»kkyku yLku çkku÷eyku çkku÷kÞ Au. íku{s ykÃkýu íÞkt
yLkuf Ä{kuo yLku Mkt«ËkÞku Au. ykðk r¼Òk ÷kufku ðå[u çktÄwíðLke ¼kðLkk ðøkh y¾trzíkíkk MÚkkÃke þfkÞ
Lknª. ÞwLkku(UNO)Lkk rzõ÷uhuþLk ykìV Ìkw{Lk hkRxTMk{kt Ãký çktÄwíðLke ¼kðLkkLku Mðef]rík ykÃkðk{kt ykðu÷e
Au. yk{w¾ ÷kufkuLke ykfktûkk yLku yÃkuûkkLkwt «rík®çkçk Au. ÷kufþkne «òMk¥kkf ykÃkýe hkßÞÔÞðMÚkkLkku
yuf ¼køk Au, ßÞkhu çktÄwíð yuf ykËþo Au yLku íkuLku «íÞûk fhðk {kxu «ÞíLkku Úkðk òuEyu.
LÞkÞ (Justice)
çktÄkhýLkk yk{w¾{kt ËhufLku {kxu Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku hksfeÞ LÞkÞ rMkØ fhðkLkku MktfÕÃk fhðk{kt
ykÔÞku Au. íkuÚke s çktÄkhý{kt òrík-¿kkrík-Ä{o fu ®÷økLkk ¼uË fhðkLke hkßÞLku {LkkE fhðk{kt ykðe Au yLku
ËhufLku {kxu Mk{kLk íkf yLku ËhßòLke òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au. Mkk{krsf, ykŠÚkf fu hksfeÞ LÞkÞ rMkØ
fhðkLke {wÏÞ òuøkðkEyku {køkoËþof rMkØktíkku{kt Mk{krðü fhðk{kt ykðu÷e Au. ykÃkýwt hkßÞ fÕÞký hkßÞ
Au yLku WãkuøkkuLkk fk{Ëkhku {kxu Mk{kLk ðuíkLk, rLkðkon ðuíkLk íku{s ÞkuøÞ SðLkÄkuhý {kxu yLkuf fkÞËk
½zkÞk Au. MktÃkr¥k yLku WíÃkkËLkLkkt MkkÄLkkuLke s{kðx y{wf s nkÚk{kt Úkíke yxfkððkLke  òuøkðkE yLkwåAuË
39{kt ykÃkðk{kt ykðe Au íku{s hksfeÞ LÞkÞ «kó fhðk {kxu hksfeÞ «r¢ÞkLkk Ëhuf íkçk¬u Ëhuf ÔÞÂõík
{kxu Mk{kLk íkfLke òuøkðkE Au. ÃkwgðÞLke ÔÞÂõík {kxu {íkkrÄfkh yÃkkÞu÷ku Au yLku yLkwåAuË 16 «{kýu
Ä{o-òrík-®÷øk fu sL{MÚkkLkLkk {wÆu fkuE «fkhLkku ¼uË Mkhfkhe Lkkufhe{kt hk¾e þfkíkku LkÚke.
Mk{kLkíkk (Equality)
çktÄkhýLkk yk{w¾{kt Ëhuf Lkkøkrhf {kxu ËhßòLke íkfLke Mk{kLkíkk rMkØ fhðkLkku MktfÕÃk fhðk{kt
ykÔÞku Au. fkÞËkLkwt Mk{kLk hûký yLku fkÞËk Mk{ûk Mk{kLkíkk yu yLkwåAuË 14Úke Ëhuf LkkøkrhfLkku {q¤¼qík
yrÄfkh Au. yLkwåAuË 15(2)Úke Mk{kLkíkkLkk Äkuhýu ík{k{ LkkøkrhfkuLku ònuh MÚk¤kuLkku WÃkÞkuøk fhðkLkku
yrÄfkh Au. ykÃkýe hkßÞÔÞðMÚkk{kt LkkLkk{kt LkkLkk {kýMkÚke {ktzeLku hk»xÙÃkrík MkwÄeLke Ëhuf ÔÞÂõík Mk{kLk
Au. Ä{o, òrík, ¿kkrík fu ®÷øk¼uËLkk fkhýMkh hkßÞ ¼uË¼kð fhe þfu Lknª.
MðkíktºÞ (Liberty)
hkßÞ ytøkuLkku ÃkwhkíkLk ÏÞk÷ yuðku níkku fu ÷kufkuLkk òLk{k÷Lkwt hûký fhðkLke sðkçkËkhe hkßÞLke
níke. ykÚke rðþu»k fkuE sðkçkËkhe hkßÞLke níke Lknª, Ãkhtíkw ðíko{kLk Mk{Þu hkßÞ yuf fÕÞký hkßÞ
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çkLÞwt Au yLku Ëhuf ÔÞÂõíkLkk rðfkMk {kxu yu «ÞíLkþe÷ çkLku Au. ÔÞÂõíkLkk rðfkMk {kxu íkuLku MðíktºkíkkykuLke
sYh Ãkzu Au. ykÚke ykÃkýk çktÄkhý{kt rð[kh, ðkýe, yr¼ÔÞÂõík, Ä{o, þheh, SðLk ytøkuLke yLkuf
Mðíktºkíkkyku {q¤¼qík n¬kuLkk MðYÃku Ëhuf LkkøkrhfLku ykÃkðk{kt ykðu÷e Au. yk MðíktºkíkkLkk y{÷ {kxu
ykÃkýk ËuþLkwt LÞkÞíktºk ¾qçk s ykøkúne Au.
{q¤¼qík yrÄfkhkuq q uq q uq q uq q u
{q¤¼qík yrÄfkhkuLkku ÏÞk÷ ykÄwrLkf ÷kufþkneLkkt çktÄkhýku{kt MðefkhkÞu÷ku Au. $ø÷ìLz{kt r÷r¾ík
çktÄkhý LkÚke Ãkhtíkw {tºkLkk fkÞo íkhV ÷kufku ¾qçk ykËhÚke swyu Au. $ø÷ìLz{kt AuÕ÷k yuf ËMkfkÚke yrÄfkhkuLkk
¾hzk(Bill of Rights)Lke Mðef]rík {kxu ¼khu Ëçkký ÚkE hÌkwt Au. y{urhfkLkk çktÄkhý{kt swËk swËk MkwÄkhkÚke
yrÄfkhkuLkku ¾hzku MðefkhkÞku Au. hk»xÙLke ÂMÚkhíkk, ÔÞÂõíkMðkíktºÞLkk hûký yLku fkuE Ãký yuf ÃkûkLke
Mkh{w¾íÞkhþkne yxfkððk {kxu {q¤¼qík yrÄfkhku sYhe økýkÞ Au.
¼khíkeÞ hk»xÙeÞ fkìtøkúuMku ÃkkuíkkLkk {ÿkMk yrÄðuþLk{kt {q¤¼qík yrÄfkhkuLku çktÄkhý{kt MÚkkLk ykÃkðk
{kxu Xhkð ÃkMkkh fÞkuo níkku. çktÄkhýLkk ½zðiÞkykuyu Ãký sLkíkkLkk yrÄfkhkuLkk ¾hzkLke yLku LÞkrÞf
Mk{eûkkLke sYrhÞkík Mðefkhe níke. suÚke ¼khíkeÞ çktÄkhý{kt {q¤¼qík yrÄfkhku Mðefkhðk{kt ykÔÞk Au.
su Lke[u {wsçk Au:
1. Mk{kLkíkkLkku yrÄfkh (yLkw. 14Úke 18)
2. MðíktºkíkkLkku yrÄfkh (yLkw. 19Úke 22)
3. þku»kýrðhwØLkku yrÄfkh (yLkw. 23Úke 24)
4. ÄkŠ{f MðíktºkíkkLkku yrÄfkh (yLkw. 25Úke 28)
5. MkktMf]ríkf yLku þiûkrýf yrÄfkh (yLkw. 29 Úke 30)
6. çktÄkhýeÞ WÃkkÞku {kxuLkku yrÄfkh (yLkw. 32)
1. Mk{kLkíkkLkk u yrÄfkhuuuu
ynª çktÄkhýLkkt çkÄkt ÃkkMkktLke rðøkíkðkh yLku ÔÞkÃkf yLÞ ðMíkw (content) ytøku íkÚkk íku WÃkh
yËk÷íkkuyu ykÃku÷k rLkýoÞku rðþu rðMík]ík heíku [[ko fhðkLkwt þõÞ LkÚke íkuÚke íkuLke ÔÞkÃkf árüÚke íku{Lkk
rðþu rð[kheþwt.
fkÞËk Mk{ûk Mk{kLkíkk yÚkðk Mk{kLkíkkLkku yrÄfkh (yLkw. 14)
Equality before law or right to equality.
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Mk{kLkíkkLkku yrÄfkh Mk{qn{kt MkkiÚke ÔÞkÃkf yrÄfkh yu Au fu hkßÞ fkuE Ãký ÔÞÂõíkLku fkÞËkLke Lksh{kt
Mk{kLk økýkðe fu fkÞËkLkwt Mk{kLk Mkthûký ykÃkðkLke Lkk Ãkkze þfu Lknª. yLkwåAuË 14 {wsçk yk yrÄfkhLke
çkktÞÄhe ykÃkðk{kt ykðe Au. suLkk {wsçk fkÞËkLke árüyu Mkki Mkh¾k Au. fkÞËku ËhufLku Mk{kLk heíku ÷køkw Ãkzu
Au. fkuE Ãký ÔÞÂõík fkÞËkÚke Ãkh nkuðkLkku fu fkÞËkÚke Lknª çktÄkÞu÷k yuðk fux÷kf yrÄfkhku fu rðþu»kkrÄfkhku
Ähkðíkk nkuðkLkku Ëkðku Lk fhe þfu. yuLkwt çkeswt ÃkkMkwt yu Au fu økuhðksçke heíku yÚkðk yËkðíkÃkqðof fhkíkk
¼uË¼kðLku (discrmination) yu hkufu Au yLku çkÄkLku Mkh¾k ðíkkoðLke ¾kíkhe ykÃku Au. hkßÞMk¼k{kt 42{k
çktÄkhýeÞ MkwÄkhkLkku ¾hzku {qfðk{kt ykÔÞku níkku. yk MkwÄkhk{kt çkeS çkkçkíkku WÃkhktík yuf çkkçkík yu Au fu,
ËuþLkk hk»xÙÃkrík, ðzk«ÄkLk yLku fkuE Ãký «ËuþLkk hkßÞÃkk÷ WÃkh íku{ýu nkuÆk Ãkh ykðíkkt Ãknu÷kt fu nkuÆk Ãkh
nkuÞ íku Ëhr{ÞkLk fhu÷k fkuE Ãký VkusËkhe økwLkk çkË÷ fkuE Ãký yËk÷ík{kt fk{ [÷kðe þfkÞ Lknª yLku
ykðk fkuE Ãký økwLkk çkË÷ fkuE Ãký yËk÷ík yuðe ÔÞÂõíkyku Mkk{u ÄhÃkfzLkku fu fuË fhðkLkku nwf{ fhe þfu
Lknª suLke rðøkíku LkkUÄ «fhý 8{kt ykÃkðk{kt ykðu÷e Au. yk yLkwåAuËLkwt ºkeswt ÃkkMkwt yu Au fu, fkuE Ãký fkÞËku
òu fkuE Ãký yrÄfkheLku òunwf{e¼he yLku yrLkÞtrºkík Mk¥kk ykÃkíkku nkuÞ íkku yu fkÞËku Mk{kLkíkkLke ¾kíkhe
MkkÚku çktÄ çkuMkíkku Lk økýkÞ. fkhý fu, Mk¥kkLkk «Þkuøk {kxu òu {køkoËþof rMkØktík Lk nkuÞ íkku íkuðk Mktòuøkku{kt su
yrÄfkheLku ykðe Mk¥kk {¤e nkuÞ íku ÃkkuíkkLke ÄqLk{kt òunwf{e¼ÞwO ðíkoLk fhe þfu íkÚkk yuf ÔÞÂõík yLku çkeS
ÔÞÂõík ðå[u ¼uË¼kð fhe þfu. yÚkðk fkÞËk{kt ¼uË¼kðLkkt çkes hnu÷kt nkuðkÚke yrÄfkheLku ÃkûkÃkkíke ð÷ý
÷uðkLke íkf ykÃku yLku yuðku ÃkûkÃkkík çknkh Ëu¾kE Lk ykðu. ð¤e, ykðku fkÞËku ¼uË¼kðLku W¥kusLk ykÃkíkku
nkuðkÚke Ãký yLkwr[ík Au. yLkw. 14{kt fkÞËk Mk{ûk Mk{kLkíkk yLku fkÞËkLkk Mk{kLk hûkýLkk çku ÏÞk÷kuLkku
Mk{kðuþ fhðk{kt ykðu÷ku Au. fkÞËk Mk{ûk Mk{kLkíkkLkku ÏÞk÷ {q¤ fkì{Lk ÷kìLkku ÏÞk÷ Au, ßÞkhu fkÞËkLkk
Mk{kLk hûkýLkku ÏÞk÷ y{urhfkLkk çktÄkhý{ktÚke ÷uðkÞku Au. fkÞËk Mk{ûk Mk{kLkíkk yux÷u fkuE Ãký ÔÞÂõík fu
ðøkoLke íkhVuý{kt rðþu»kkrÄfkhLkku y¼kð. yk ÏÞk÷ Lkfkhkí{f MðYÃkLkku Au, ßÞkhu fkÞËkLkk Mk{kLk hûkýLkku
ÏÞk÷ nfkhkí{f MðYÃkLkku Au. Ëhuf ÔÞÂõík fkÞËk Mk{ûk Mk{kLk Au. yk rð[kh ykÃkýu çktÄkhý{kt MðefkÞkuo
nkuðk Aíkkt çktÄkhý{kt hk»xÙÃkrík, hkßÞÃkk÷ {kxu fux÷kf rðþu»kkrÄfkh {qfu÷k Au. íku s heíku rðËuþe yu÷[eyku-
hksËqíkku Ãký fux÷kf rðþu»kkrÄfkh ¼kuøkðu Au. fkÞËkLkk Mk{kLk hûkýLkku yÚko yuðku ÚkkÞ Au fu yufMkh¾e
ÃkrhÂMÚkrík{kt {wfkÞu÷e ÔÞÂõíkykuLku yufMkh¾ku fkÞËku ÷køkw Ãkzþu. yufMkh¾e ÔÞÂõík MkkÚku fkÞËkLkku ÔÞðnkh
yufMkh¾ku hnuþu. çktÄkhý{kt ¿kkrík, òrík, ®÷øk fu sL{MÚkkLkLkk fkhýMkh ÔÞÂõíkyku ðå[u ¼uË¼kð hk¾ðk
Ãkh «ríkçktÄ Au. fkÞËk Mk{ûk Mk{kLkíkk yLku fkÞËkLkwt Mk{kLk hûký Sðtík {Lkw»Þku WÃkhktík fkLkqLke ÔÞÂõíkykuLku
Ãký «kÃÞ Au, Ãkhtíkw yk hûký fkuE ¾kLkøke ÔÞÂõíkLkk f]íÞLke Mkk{u {¤íkwt LkÚke íku{s LÞkrÞf {wLkMkVe (Judi-
cial discretion) Mkk{u {¤íkwt LkÚke.
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Ä{o, òrík, ¿kkrík, ®÷øk yÚkðk sL{MÚkkLkLkk fkhýMkh ¼uË¼kð Ãkh «ríkçktÄ (yLkw. 15)
Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or
place of birth
yLkwåAuË 15 {wsçk (1) hkßÞ fkuE Ãký Lkkøkrhf Mkk{u {kºk Ä{o, òrík, ¿kkrík, ®÷øk,
sL{MÚkkLk yÚkðk íku{ktLkk fkuE Ãký yuf fkhýMkh ¼uË¼kð fhþu Lknª. (2) fkuE Ãký Lkkøkrhf,
ËwfkLkku, ònuh LkkMíkkøk]nku, nkuxu÷ku yLku ònuh {LkkuhtsLkLkkt MÚk¤kuyu «ðuþ yÚkðk hkßÞrLkrÄ{ktÚke
MktÃkqýoÃkýu fu yktrþf heíku rLk¼kðýe fhkíkk fqðk, ík¤kðku, MLkkLkkøkkhku, hMíkk yLku ònuh MÚk¤kuLkk
WÃkÞkuøk çkkçkík {kºk Ä{o, òrík, ¿kkrík, ®÷øk, sL{MÚk¤ yÚkðk íku{ktLkk fkuE yuf fkhýMkh fkuE
Ãký «fkhLke yMk{Úkoíkk, sðkçkËkhe, rLkÞtºký fu þhíkLku ykÄeLk Úkþu Lknª. (3) yk yLkwåAuË{ktLkwt
fkuE hkßÞ †eyku yLku çkk¤fku {kxu ¾kMk òuøkðkE fhíkkt yxfkðþu Lknª. (4) yk yLkwåAuË{ktLkw t
fkuE yÚkðk yLkw. 29(2){ktLkw t fkuE hkßÞLku LkkøkrhfkuLku Mkk{krsf fu þiûkrýf heíku ÃkAkík ðøkku o
fu yLkwMkqr[ík òrík fu yLkwMkqr[ík sLkòríkLke WÒkrík {kxu ¾kMk òuøkðkE fhíkkt yxfkðþu Lknª.
(5) yk yLkwåAuË yÚkðk yLkwåAuË 19 (1) (6){ktLkw t fkuE hkßÞLku Mkk{krsf, yLku þiûkrýf
heíku ÃkAkík LkkøkrhfkuLkk ðøkku o yÚkðk yLkwMkqr[ík òrík fu yLkwMkqr[ík sLkòríkLke WÒkrík {kxu
fkÞËkÚke ¾kMk òuøkðkE ykðe ¾kMk òuøkðkE yLkwåAuË (1){kt WÕ÷ur¾ík ÷½w{íke þiûkrýf
MktMÚkkyku rMkðkÞ hkßÞ yLkwËkLk {u¤ðíke fu Lk {u¤ðíke ¾kLkøke þiûkrýf MktMÚkkyku Mkrník íku{Lkk
«ðuþ MktçktÄ{kt nkuÞ íÞkt MkwÄe fhíkkt yxfkðþu Lknª.
yk{ ykÃkýu òuÞwt íku «{kýu yLkwåAuË 15{kt fhðk{kt ykðu÷e òuøkðkE yLkwMkkh {ìrzf÷,
yìÂLsrLkÞ®høk ðøkuhu fku÷uòu{kt ÃkAkík ðøko, yLkwMkqr[ík òrík yLku ykrËðkMkeyku {kxu fux÷ef çkuXfku yLkk{ík
hk¾ðk{kt ykðu Au íkuLku {tsqh hk¾u Au.
ònuh hkusøkkheLke çkkçkíkku{kt íkfLke Mk{kLkíkk (yLkw. 16)
Equality of opportunity in matters of public employment
1. hkßÞ nuX¤Lkk fkuE Ãký nkuÆk {kxuLke hkusøkkhe yÚkðk rLk{ýqfMktçktÄe çkkçkíkku{kt ík{k{ Lkkøkrhfku
{kxu íkfLke Mk{kLkíkk hnuþu.
2. hkßÞ nuX¤Lke fkuE rLk{ýqf yÚkðk nkuÆkLkk MktçktÄ{kt fkuE Ãký Lkkøkrhf {kºk Ä{o, òrík, ¿kkrík,
®÷øk, fw¤, sL{MÚkkLk, rLkðkMkMÚkkLk yÚkðk íku ÃkifeLkk fkuE Ãký yuf fkhýMkh íku {kxu yÞkuøÞ çkLkþu Lknª
yÚkðk íku MktçktÄ{kt íkuLke Mkk{u ¼uË¼kð hk¾ðk{kt ykðþu Lknª.
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3. hkßÞ yÚkðk Mkt½ «ËuþLke Mkhfkh yÚkðk íkuLke ytËhLkk fkuE MÚkkrLkf fu yLÞ Mk¥kkrÄfkhe nuX¤Lke
fkuE hkusøkkhe fu nkuÆk ÃkhLke rLk{ýqfLkk «fkh fu «fkhku MktçktÄe ykðe hkusøkkhe fu rLk{ýqf Ãknu÷kt íku hkßÞ
fu Mkt½ «Ëuþ{kt rLkðkMkMÚkkLkLke sYrhÞkík Lk¬e fhíkku fkÞËku ÃkMkkh fhíkkt MktMkËLku yk yLkwåAuË{ktLkwt fkuE
yxfkðkþu Lknª.
4. hkßÞLkk {íku hkßÞLke Mkuðkyku{kt LkkøkrhfkuLkk su ÃkAkík ðøkoLkwt Ãkqhíkwt «ríkrLkrÄíð ÚkÞu÷wt Lk nkuÞ,
íkuLke íkhVuý{kt rLk{ýqfku yLku søkkyku {kxu yLkk{ík òuøkðkE fhíkkt yk yLkwåAuË{ktLkwt fkuE hkßÞLku
yxfkðþu Lknª.
4-yu. yk yLkwåAuËLkku fkuE {sfqh, hkßÞLku, hkßÞLkk {íku hkßÞ nuX¤Lke Mkuðkyku{kt su{Lkwt
«ríkrLkrÄíð Ãkqhíkwt Lk nkuÞ íkuðe yLkwMkqr[ík òríkyku y™u yLkwMkqr[ík sLkòríkykuLke íkhVuý{kt hkßÞ nuX¤Lke
Mkuðkyku{kt fkuE nkuÆkykuLkk ðøko fu ðøkkuoLke íkhVuý{kt çkZíkeLke çkkçkíkku{kt íkuLke ykLkw»ktrøkf ßÞucíkk MkkÚku
fkuE yLkk{íkLke òuøkðkE fhíkkt yxfkðþu Lknª.
4-çke. yk yLkwåAuËLkku fkuE {sfqh, hkßÞLku fkuE ð»ko ¾k÷e søÞkyku su íku ð»ko{kt õ÷kìÍ (4) yÚkðk
õ÷kìÍ (4-yu) nuX¤ yLkk{íkLke òuøkðkE nuX¤ Ãkqhðk {kxu yLkk{ík h¾kÞu÷e nkuÞ íku òu ðýÃkwhkÞu÷e nkuÞ
íkku ykøkk{e ð»ko fu ð»kkuo{kt Ãkqhðk {kxu ¾k÷e søÞkykuLkk y÷øk ðøko íkhefu rð[khýk fhíkkt yxfkðþu Lknª
yLku ¾k÷e søÞkykuLkk ðøkoLku s ð»ko{kt ¾k÷e søÞkyku Ãkqhðk{kt ykðe hne nkuÞ íkuLke MkkÚku íku ð»koLkk fw÷
MktÏÞkLkk yLkk{íkLkk Ãk[kMk xfkLke xku[{ÞkoËk Lk¬e fhðk {kxu økýíkhe{kt ÷uðk{kt ykðþu Lknª.
(5) fkuE ÄkŠ{f yÚkðk Mkkt«ËkrÞf MktMÚkkLkk fk{fks MktçktÄ{kt nkuÆku ÄhkðLkkh yÚkðk íkuðe MktMÚkkLke
ÔÞðMÚkkÃkf Mkr{ríkLkku MkÇÞ y{wf Ä{o{kt {kLkLkkhku yÚkðk y{wf Mkt«ËkÞLkku nkuðku òuEyu íkuðe
òuøkðkEðk¤k fkuE fkÞËkLkk y{÷Lku yLkwåAuË{ktLkk fkuE {sfqhÚke fktE yMkh fhþu Lknª.
yMÃk]~ÞíkkLkkçkqËe (yLkw. 17)
Abolition of untouchability
yLkwåAuË 17{kt çku ½ku»kýk fhðk{kt ykðu÷e Au. «Úk{ yMÃk]~ÞíkkLke LkkçkqËeLke ½ku»kýk fhkÞu÷e Au
yLku yLkwåAuËLkk çkeò ¼køk{kt yMÃk]~ÞíkkLkk yk[hý (Practice of untochability)Lku rþûkkÃkkºk
økwLkku ònuh fhkÞu÷ku Au. ynª WÕ÷u¾LkeÞ Au fu MktMkËu 1955{kt yMÃk]~Þíkk (økwLkk) fkÞËku ÃkMkkh fÞkuo
níkku. yk fkÞËk nuX¤Lke fk{økehe Mk{eûkk fhðk {kxu Mkhfkhu 1965{kt yuf Mkr{ríkLke h[Lkk fhe níke,
íkuLke ¼÷k{ýkuLkk ykÄkhu Mkhfkhu 1976{kt yuf ¾hzku ÃkMkkh fÞkuo yLku íku fkÞËkLku Lkkøkrhf Mkthûký Äkhku
1955 (Protaction of Civil Rights Act, 1955) yuðwt Lkk{ yÃkkÞwt Au.
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r¾íkkçkkuLke LkkçkqËe (yLkw. 18)
Abolition of titles
yLkwåAuË 18 ¿kkLkrð¿kkLkLkk ûkuºk{kt íkÚkk ÷~fheûkuºk{kt {u¤ðu÷e rMkrØyku {kxu yÃkkíkk {kLk rMkðkÞLkk
r¾íkkçkku ykÃkðkLke hkßÞLku {LkkE Vh{kðu Au. su {wsçk,
1. ÷~fhe fu þiûkrýf rðrþüíkkËþof Lk nkuÞ íkuðku fkuE r¾íkkçk hkßÞ yuLkkÞík fhe þfþu Lknª.
2. fkuE Ãký Lkkøkrhf fkuE rðËuþe hkßÞ íkhVÚke fkuE r¾íkkçk Mðefkhþu Lknª.
3. Lkkøkrhf Lk nkuÞ íkuðe fkuE ÔÞÂõík ßÞkhu hkßÞ nuX¤ fkuE LkVkLkku fu xÙMxLkku nkuÆku Äkhý fhe hne
nkuÞ, íÞkhu hk»xÙÃkríkLke Mkt{rík rMkðkÞ rðËuþe hkßÞ ÃkkMkuÚke fkuE Ãký r¾íkkçk Mðefkhþu Lknª.
ynª WÕ÷u¾LkeÞ Au fu r¾íkkçk ykÃkðkLke {LkkE Vh{kððk{kt ykðu÷e Au. r¾íkkçk yu
rðrþüíkkËþof ÃkËðe Au fu su ÔÞÂõíkLkk Lkk{ MkkÚku rðþu»ký íkhefu W{uhe þfkÞ Au, Ãkhtíkw
¼khíkhíLk, ÃkÈrð¼q»ký, ÃkÈ¼q»ký, rVÕz{kþo÷ ðøkuhu r¾íkkçkku LkÚke. fkhý fu íkuLku Lkk{Lke
ykøk¤ W{uhe þfkÞ Lknª. yLkwåAuË 18(2)Úke fkuE Ãký LkkøkrhfLku rðËuþe hkßÞ íkhVÚke
r¾íkkçk MðefkhðkLke {LkkE Vh{kððk{kt ykðe Au. yLkw. 18(3) Xhkðu Au fu, su fkuE
rçkLkLkkøkrhfu hkßÞ nuX¤ LkVkLkku nkuÆku yÚkðk xÙMxLkwt ÃkË Äkhý fhu÷ nkuÞ, íku ÔÞÂõík hk»xÙÃkríkLke
Mkt{rík rMkðkÞ rðËuþe hkßÞ ÃkkMkuÚke fkuE r¾íkkçk Mðefkhe þfu Lknª. yLkw. 18(4) Xhkðu Au fu
su fkuE ÔÞÂõík, ÃkAe íku Lkkøkrhf nkuÞ fu rçkLkLkkøkrhf hkßÞ nuX¤ LkVkLkku nkuÆku yÚkðk xÙMxLkw t
ÃkË Äkhý fhe hne nkuÞ, íkku íku hk»xÙÃkríkLke Mkt{rík rMkðkÞ fkuE Ãký çkrûkMk yÚkðk ¼ÚÚkw t yÚkðk
fkuE ÃkË rðËuþe hkßÞ íkhVÚke Mðefkhe þfu Lknª.
MðkíktºÞLkku yrÄfkh (yLkw. 19)
Right to freedom
yLkwåAuË 19 nuX¤ ¼khíkeÞ LkkøkrhfkuLku A MðkíktºÞ (Six freedom) ykÃkðk{kt ykðu÷kt Au.
WÕ÷u¾LkeÞ Au fu {q¤ çktÄkhý {wsçk Mkkík MðkíktºÞku y{÷{kt níkkt Ãkhtíkw 44{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke r{÷fík
MðkíktºÞLkku {q¤¼qík yrÄfkh 1979Lkk ð»ko{kt hË fhðk{kt ykÔÞku Au. yLkwåAuË 19Lku çku ¼køk{kt ðnU[e
þfkÞ. «Úk{ ¼køk{kt A MðkíktºÞkuLke ½ku»kýk fhðk{kt ykðu÷e Au yLku çkeò ¼køk{kt íkuLkk Ãkh ðksçke
rLkÞtºkýku {qfðk{kt ykðu÷kt Au. yk A MðkíktºÞkuLkk ¼khíkeÞ LkkøkrhfLku yÃkkÞu÷k yk hksfeÞ yrÄfkhkuLkk
Ãký ËeðkLke yrÄfkhku (Civil rights) Au.
nðu ykÃkýu yLkw. 19Úke ¾kíkhe yÃkkÞu÷kt A MðkíktºÞku yLku íkuLkk ÃkhLkkt rLkÞtºkýku rðþu òuEþwt.
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1. ðkýe yLku yr¼ÔÞÂõíkMðkík tºÞu tu tu tu t
yLkw. 19(1) (yu) nuX¤ ¼khíkLkk ík{k{ LkkøkrhfkuLku ðkýe yLku yr¼ÔÞÂõíkLkwt MðkíktºÞ Au. ÔÞÂõíkLkk
rðfkMk yLku ÷kufþkneLke MkV¤íkk {kxu yk yrÄfkh ¾qçk s {n¥ðLkku Au. yu{ fnuðkÞ Au fu ÷kufþkne{kt
{kºk ðkýe yLku yr¼ÔÞÂõíkLkwt s MðkíktºÞ nkuíkwt LkÚke, Ãkhtíkw sLkíkkLku hsqykík fhðkLkku íku{s {krníke
{u¤ððkLkku n¬ nkuÞ Au. srMxMk {ìÚÞwLkk {ík «{kýu ðkýeMðkíktºÞLkku yrÄfkh yLkw. 19(1)(yu)Úke
Mðíktºk heíku yÂMíkíð Ähkðu Au.7
¼khíkeÞ çktÄkhý{kt ðkýe yLku yr¼ÔÞÂõíkLkwt MðkíktºÞ (Freedom of speech and expres-
sion) þçËku «ÞkuòÞk Au. Freedom of expression þçËku y{urhfkLkk çktÄkhý{kt òuðk {¤íkk LkÚke.
yr¼ÔÞÂõíkMðkíktºÞ{kt ÃkwMíkf, «fkþLk, hurzÞku, rVÕ{ yLku xeðe íkÚkk Mxus þku, Lk]íÞf÷k, fkxqoLk,
fXÃkqík¤eLkk ¾u÷ku, fhkxuLkk þku, òËwLkk ¾u÷ku, ònuhMk¼kyku yLku Mkh½Mkku fkZðkLkk yrÄfkhLkku Mk{kðuþ
ÚkkÞ Au. íkËwÃkhktík, yk yLkw. nuX¤ y¾çkkhe MðkíktºÞíkkLkku Ãký Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. òufu çktÄkhýu ykÃku÷k
yrÄfkhLkwt ©e{íke RÂLËhk økktÄeyu fxkufxe ÷kËeLku ¾tzLk fu yÃk{kLk fhu÷wt yLku çkÄe Mk¥kk Mkhfkh nMíkf
÷ELku y¾çkkhe MðkíktºÞ Ãkh rLkÞtºkýku ÷kËe ËeÄkt níkkt.8
çkìLkux, fku÷{ìLk yìLz ft. rð. ÞwrLkÞLk ykìV RÂLzÞkLkk fuMk{kt yk çkkçkíku MkwtËh «fkþ Ãkkzðk{kt
ykÔÞku Au. yLkw. 19{kt y¾çkkhe MðkíktºÞ (Freedom of the press) rðþu fkuE WÕ÷u¾ LkÚke.
Ãkhtíkw Mkðkuoå[ yËk÷íku Xhkðu÷wt Au fu ðkýeMðkíktºÞ{kt y¾çkkhe MðkíktºÞLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au, fkhý fu
y¾çkkhku rþûkýLkwt fk{ fhu Au. {íkËkhku yÚkðk ÷kufku [ku¬Mk Äkhýkyku Ãkh ykðe þfu íku {kxu y¾çkkhku
swËk swËk Mk{k[khku yLku yr¼«kÞku hsq fheLku ònuh rníkLku ykøk¤ ÄÃkkðíkkt nkuÞ Au. y¾çkkhe
WãkuøkLku fhðuhk{ktÚke {wÂõík {¤u÷e LkÚke. çktÄkhýLkk 7{kt Ãkrhrþü (Schedule)Lke ÞkËe 1Lke LkkUÄ
(Entry) 92{kt y¾çkkhkuLkkt ¾heË-ðu[ký Ãkh fh ÷kËðkLke MktMkËLku Mk¥kk ykÃku Au. Ãkhtíkw MkhfkhLke
yk Mk¥kk {kLÞ fhkÞkLkku yÚko yu Úkíkku LkÚke fu y¾çkkh MkhfkhLku ykÄeLk çkLku Au. y¾çkkh Mkhfkhe
fhLku ykÄeLk çkLkðkÚke y¾çkkhe MðkíktºÞ økw{kðíkwt LkÚke. yk{, y¾çkkh Ãkh fh ÷kËðk MktMkË {wõík
Au. Ãkhtíkw òu fh y¾çkkhe MðkíktºÞ Ãkh yk¢{ý fhu, íkku yËk÷ík íkuLku økuhçktÄkhýeÞ Xhkðþu. ÄtÄk fu
ÔÞðMkkÞLkwt ûkuºk AkuzeLku fhu y¾çkkhe MðkíktºÞûkuºk{kt «ðuþ fhu÷ku Au fu fu{, íkuu yËk÷ík Lk¬e fhþu.
y¾çkkhe MðkíktºÞ Ãkh yk {n¥ðLkku [wfkËku Au.
Mkðkuoå[ yËk÷íku (AIR 1950 Sc 124) fuMk{kt Xhkðu÷wt Au fu yLkw. 19(1)(yu)Úke yÃkkÞu÷k
ðkýeMðkíktºÞLkk yrÄfkhLkk çknkLku yLkw. 21Úke yÃkkÞu÷k {q¤¼qík yrÄfkhLkku ¼tøk fhe þfkíkku LkÚke.
yk yLkwåAuËÚke ðkýeyr¼ÔÞÂõíkMðkíktºÞLke çkktÞÄhe LkkøkrhfLku yÃkkÞu÷e Au. íkku yLÞ ÔÞÂõíkyku fkuE
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ðõíkÔÞ Mkkt¼¤ðk fu Lk Mkkt¼¤ðkLkku yrÄfkh Ähkðu Au. fkuE ÔÞÂõíkLku Mkkt¼¤ðkLke Vhs Ãkkze þfkíke
LkÚke. íku{s fkuE ÔÞÂõík yuðku yrÄfkh {ktøke þfu Lknª fu íkuLku çkeS ÔÞÂõíkykuLku ÃkkuíkkLke ðkýe Mkkt¼¤ðkLkku
yrÄfkh Au. òu fkuE ÔÞÂõík ÷kWzMÃkefhLke {ËËÚke ÃkkuíkkLkku yðks ðÄkheLku yrLkåAwf ÔÞÂõíkykuLku Ãký
ÃkkuíkkLke ðkýe Mkkt¼¤ðkLke Vhs Ãkkzu íkku íkuLkkÚke ðõíkÔÞ ykÃkLkkh ÔÞÂõík yLkw. 21 nuX¤ ¾kíkhe yÃkkÞu÷k
þktík, ykhk{ËkÞf yLku «Ëq»ký{wõík SðLk SððkLkk yrÄfkhLkku ¼tøk fhu Au. íkuLkkÚke økwóíkkLkk yrÄfkh
(Right to privacy)Lkku ¼tøk ÚkkÞ Au yLku yðks«Ëq»ký ÚkkÞ Au.
ðksçke rLkÞtºkýkut ut ut ut u
ðkýe yLku yr¼ÔÞÂõíkMðkíktºÞLkku yk yrÄfkh ¾qçk s {n¥ðLkku nkuðk Aíkkt íku y{ÞkorËík fu rLkhtfwþ
159 LkÚke. r{ÕxLk yLku r{÷ Lkk{Lkk LÞkÞrðËkuyu Ãký yk yrÄfkh Ãkh rLkÞtºkýkuLke yrLkðkÞoíkk Mðefkhu÷e
Au. yLkw. 19(2) Xhkðu Au fu, (1) ¼khíkLkwt Mkkðo¼ki{íð yLku y¾trzíkíkk, (2) hksÞLke Mk÷k{íke,
(3) rðËuþe hkßÞku MkkÚku {iºkeÃkqýo MktçktÄku, (4) ònuh ÔÞðMÚkk, (5) Lkerík{¥kk, (6) rþüíkkLkk rník{kt
yÚkðk, (7) yËk÷íkLkku ríkhMfkh, (8) çkËLkûke, (9) økwLkkLke W~fuhýe
MktçktÄ{kt hkßÞ yk yrÄfkhLkk WÃkÞkuøk Ãkh fkÞËku ½zeLku ðksçke rLkÞtºkýku {qfe þfu íku{s yøkkWLkk
fkÞËkÚke rLkÞtºkýku {wfkÞu÷kt nkuÞ íkku íku çktÄkhý ÃkAe Ãký [k÷w hnu Au.
yLkw. 19(2) nuX¤ {qfðk{kt ykðíkkt rLkÞtºký íÞkhu s fkÞËuMkh Xhkðe þfkÞ ßÞkhu (1) ykðwt
rLkÞtºký 19(2){kt rLkŠËü fhkÞu÷k fkuE nuíkwMkh s {qfðk{kt ykðu÷wt nkuÞ yLku (2) íku ðksçke nkuÞ.
çktÄkhý{kt ðksçke rLkÞtºkýLke ÔÞkÏÞk õÞktÞ ykÃkðk{kt ykðe LkÚke. ykÚke fkuE rLkÞtºký ðksçke Au fu
fu{ íku Ëhuf fuMkLke nfefíkku yLku MktòuøkkuLku æÞkLk{kt ÷E [fkMkðwt òuEyu. íkuLkk {kxuLkku fkuE Mkk{kLÞ fu rLkrùík
rLkÞ{ nkuE þfu Lknª. Ãkhtíkw Mkk{kLÞ heíku yu{ fne þfkÞ fu yk yrÄfkhLkku WÃk¼kuøk fhðkLkk fkuE LkkøkrhfLkk
yrÄfkh Ãkh {qfðk{kt ykðu÷wt rLkÞtºký {LkMðe nkuðwt òuEyu Lknª. su fkhý yÚkðk su nuíkw rMkØ fhðk {kxu
rLkÞtºký {qfðk{kt ykðu÷wt nkuÞ íku fkhý yÚkðk nuíkw yLku LkkøkrhfLkk yk yrÄfkhLke ðå[u Mk{íkw÷k s¤ðkðe
òuEyu. òu yk{ Lk nkuÞ, íkku rLkÞtºký ðksçke økýe þfkÞ Lknª. su{ fu ¾qLk suðk økwLkk fhðk {kxu W~fuhýe
fhðk{kt ykðu íkku íkuLkkÚke hkßÞLke Mk÷k{íke òu¾{kÞ Au yLku ykðk ¼Þtfh økwLkkLke W~fuhýe fhíkk þçËku,
rLkþkLkeykuyu yÚkðk á~Þ hsqykíkLku rLk½]oý økwLkku çkLkkððk{kt ykðu÷ku nkuÞ, íkku íku yLkw. 19(2)Lkk fkÞoûkuºkLke
{ÞkoËk{kt ykðu Au yLku íkuLkkÚke ðkýe yLku yr¼ÔÞÂõíkMðkíktºÞLkku ¼tøk Úkíkku LkÚke. yu æÞkLk{kt hk¾ðkLkwt Au fu
yLkw. 19(2) nuX¤ ðksçke rLkÞtºký ÞkuøÞ heíku ½zkÞu÷k fkÞËkÚke {qfe þfkÞ. ðneðxe nwf{kuÚke rLkÞtºkýku
÷kËe þfkÞ Lknª. yËk÷íkLke rð[khýkLku ykÄeLk (subjudice) fkuE fuMk nkuÞ íÞkhu íku çkkçkíku {ìøkuÍeLk{kt
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«økx ÚkÞu÷k ÷u¾ fuðe heíku LÞkÞLkk ðneðx{kt Ë¾÷økehe YÃk Au íku ytøku Mkðkuoå[ yËk÷íku økÞk ð»kuo yuf
hMk«Ë [wfkËku ònuh fÞkuo Au. yuf fuMk{kt MkkMkrhÞktLkk ËnusLkk ºkkMkLkk fkhýu ðÄqyu ykí{níÞk fhe níke.
ykøkkuíkhk s{eLk (anticipatory bail)Lke yhS Lke[uLke yËk÷íku Lkk{tsqh fhe níke. ykÚke Mkðkuoå[ yËk÷ík
Mk{ûk ¾kMk hòyhS (special leave petition) yLkw. 136 nuX¤ fhðk{kt ykðe níke. økwshLkkh
†eLkk fwxwtçkesLkkuLkku yuf RLxhÔÞq {kuíkLkk fkhý MktçktÄe yuf {ìøkuÍeLk{kt «økx ÚkÞku níkku. ¾kMk fheLku økwshLkkh
†eLkk rÃkíkkyu yk fhwý çkLkkð ytøku ÃkkuíkkLkwt árü®çkËw hsq fÞwO níkwt. hsq fhkÞu÷e yk ík{k{ nfefíkku fuMk {kxu
WÃkÞkuøke ÚkkÞ íku{ níke. yk fuMk{kt XhkðkÞwt fu, Mk{k[kh{kæÞ{ku{kt ykðk ÷u¾kuLkk «fkþLkÚke [ku¬MkÃkýu
Ë¾÷ ÚkkÞ Au. Mkðkuoå[ yËk÷íku ykLke Mk¾ík xefk fhe níke y™u «fkþf, íktºke íku{s ÃkºkfkhLku [uíkðýe
ykÃke níke. Ãkºkfkhíð MkkÚku Mktf¤kÞu÷e yLÞ ÔÞÂõíkykuLku Ãký yk [uíkðýeLke LkkUÄ ÷uðk sýkððk{kt ykðu÷wt.
yu æÞkLk{kt hk¾ðkLkwt Au 19(2){kt «ÞkuòÞu÷k þçËku ònuh ÔÞðMÚkk (Public order), ònuh þktrík,
Mkw÷un yLku Mk÷k{íkeLkk yÚko{kt «ÞkuòÞu÷k Au. rðþu»k{kt yu æÞkLkÃkkºk Au fu y™w. 19(2){kt ònuh ÔÞðMÚkkLkk
rník{kt ðksçke rLkÞtºkýku {qfe þfkÞ íku{ sýkððk{kt ykðu÷wt Au. yk yLkw.{kt ònuh ÔÞðMÚkkLke ò¤ðýe
{kxu (For the maintainance of public order) ykðkt rLkÞtºkýku {qfe þfkÞ íku{ sýkðkÞu÷wt LkÚke.
yk{ Aíkkt yu sYhe Au fu rLkÞtºký yLku ònuh ÔÞðMÚkk ðå[u MkeÄku MktçktÄ nkuðku òuEyu. Ëk.ík., hkßÞLke
ðrhc yËk÷íkLkk {wÏÞ LÞkÞ{qŠíkLkk [krhºÞ yLku «k{krýfíkk Ãkh øktËk ykûkuÃkku fhðk{kt ykðu íkku íkuLku
ònuh ÔÞðMÚkk fu ònuh Mk÷k{íke MkkÚku fkuE rLkMkçkík LkÚke. íku s heíku rþüíkk (Decency) yÚkðk Lkiríkfíkk
(Morality)Lkk fkhýMkh Ãký ðksçke «ríkçktÄ {qfe þfkÞ Au. su{ fu, rMkLku{uxkuøkúkV yìõx 1952{kt
rVÕ{ku MkuLMkh fhðkLke òuøkðkE Au.
fkuE Ãký ÷kufíkktrºkf ÃkØrík {kxu ðkýe yLku yr¼ÔÞÂõíkLke MðíktºÞíkk yu ÃkkÞkLkku {wÆku Au, Ãkhtíkw fkuE Ãký
Äkhkøk]n fu ðneðxe íktºk ÃkkuíkkLke ÃkkMku znkÃkýLkku Ròhku nkuðkLkku Ëkðku Lk fhe þfu, yLku íkuÚke r¼Òk {ík ÔÞõík
fhLkkhkykuLku [qÃk fhe ËuðkLkku íku{Lku fkuE s yrÄfkh Lk nkuE þfu. sLkíkksLkkËoLkLku fuðk Mk{k[khku {¤ðk òuEyu,
sLkíkkyu fuðk Mk{k[kh ðkt[ðk òuEyu fu Mkkt¼¤ðk òuEyu yu Lk¬e fhðkLkku yrÄfkh MkhfkhLku LkÚke. Ëhuf
ÔÞÂõíkLku ÃkkuíkkLke ðkík fnuðkLkku yrÄfkh Au. WÕ÷u¾LkeÞ Au fu, {æÞÞwøk{kt ÞwhkuÃk{kt r¾úMíke Ä{oøkútÚkkuÚke rðhwØ ðkík
fhLkkhLku Mkò fhðk{kt ykðíke. suLkk ÷eÄu øku÷ur÷ÞkuLku su÷{kt Ãkqhe Ëuðk{kt ykÔÞku níkku, ßÞkhu çkúwLkkuLku Sðíkku
çkk¤e {qfðk{kt ykÔÞku níkku. yktíkrhf fxkufxeLkk fk¤{kt ykðe s ÃkrhÂMÚkrík òuðk {¤e níke. Mkhfkhe fk{økehe
Mkh{w¾íÞkhe çkLke níke. MkhfkhLku Lk øk{íkkt ÃkwMíkfku fu ÷¾kýku só fhðk{kt ykÔÞkt níkkt. yuðwt ÷¾ðk-fhðk
çkË÷ ÷u¾fkuLku, AkÃkðk çkË÷ {wÿfkuLku yLku «fkrþík fhðk çkË÷ «fkþfkuLku Mkò fhðk{kt ykðíke níke. ðÄw{kt,
y{wf rð»kÞkuLku ÷økíkwt ÷¾ký nkuÞ íkku íku MkuLMkh yrÄfkhe Mk{ûk hsq fhðwt Ãkzíkwt yLku yrÄfkhe ßÞkt MkwÄe {tsqh Lkk
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fhu íÞkt MkwÄe «fkrþík Lk fhðwt yuðe fzf Mkq[Lkk Mkhfkh îkhk ykÃkðk{kt ykðe níke. Ãkrhýk{ MðYÃk MkhfkhLke
xefk nkuÞ íkuðk Mk{k[khku AkÃkðkLke ÃkhðkLkøke ykÃkðk{kt ykðíke Lknª. MkhfkhLke LkeríkLkku rðhkuÄ hksÿkun
økýðk{kt ykðíkku. yk ðkík ykÃkýk çktÄkhý{kt Mkkð yçkkrÄík yrÄfkh íkhefu ÷u¾kE LkÚke. ËuþLke Mkkðo¼ki{íkk,
yufíkk, Mkthûký yLÞ hk»xÙku MkkÚkuLkk {iºke MktçktÄku, ònuh ÔÞðMÚkk, þk÷eLkíkk, Lkiríkfíkk yLku fkuxoLkk ríkhMfkhLke
çkkçkík, çkËLkûke fu økwLkku fhðk {kxuLke [zk{ýe ðøkuhu çkkçkíkku{kt yr¼ÔÞÂõíkMðkíktºÞLkk «Þkuøk Ãkh ðksçke ytfwþ
{qfíkku fkÞËku ½zðkLke ÃkhðkLkøke ykÃkýk çktÄkhýu Äkhk {qfeLku çkûke Au.
fxkufxeLkk fk¤ Ëhr{ÞkLk ÷kufMk¼k{kt ðktÄksLkf MkkrníÞ «fkþLk rLkhkuÄf fkÞËku (Premention
of objectionable matters, Act, 1956) ÃkMkkh fhðk{kt ykÔÞku, suLkk fux÷kf {n¥ðLkk {wÆk
æÞkLk{kt ÷uðk sYhe Au.
yk fkÞËkLkk çk¤u fuLÿ Mkhfkh yÚkðk yuLkk yrÄfkhe fkuE Ãký {wÿýk÷ÞLkk {wÿfLku Þk fkuE Ãký MktÃkkËf
yÚkðk «fkþfLku y{wf yuf rð»kÞ fu rð»kÞku ytøkuLkwt ÷¾ký AkÃkðk fu «fkrþík fhðk Mkk{u {LkkEnwf{
Vh{kðe þfu Au. Mkhfkh fu yuLkk yrÄfkheykuLku ¾kíkhe ÚkkÞ fu ËuþLke Mkkðo¼ki{íkk, yufíkk, Mkthûký, rðËuþku
MkkÚkuLkk {iºke¼Þko MktçktÄku, yktíkrhf ÔÞðMÚkk, þk÷eLkíkk Þk LkiríkfíkkLku ykt[ ykðu íku{ Au íkuÚke yuðe fkuE «ð]r¥k
yÚkðk yuðku fkuE økwLkku ÚkkÞ yÚkðk fhðkLku «uhu yuðe [zkðýe hkufðe sYhe Au íkku íku WÃkh fÌkku íkuðku nwf{
fkZe þfu Au. (n{ýkt økýkðe økÞk íkuðe çkÄe «ð]r¥kyku {kxu ykÃkýu nðu nkrLkfkhf «ð]r¥k þçËLkku «Þkuøk
fheþwt.) ykðe òíkLkk {LkkEnwf{ y{wf Xhkðu÷e {wËík Ãký çku {rnLkkÚke ðÄkhu Mk{Þ {kxu Lknª nkuÞ. ykðk
nwf{ Mkk{u fkuE fkuxo{kt yÃke÷ fhðkLkku fkuE yrÄfkh yÃkkÞku LkÚke. yk{ Aíkkt VrhÞkËe ËMk rËðMkLke ytËh
{æÞMÚk Mkhfkh Mk{ûk ÃkkuíkkLke ðkíkLke hsqykík fhe þfu yLku yk çkkçkíkLke {kir¾f hsqykík fhðk {kxuLke íkf
Mkkhw {køkýe fhe þfu. fuLÿ Mkhfkh ykðk nwf{Lku Ãkkfku fhe þfu, MkwÄkhe þfu yÚkðk íkku hË fhe þfu. Ãký yu
òu Mkkík rËðMkLke ytËh ykðwt fþwt LkÚke fhíke íkku yu Mkkík rËðMkLke {wËík Ãkqhe ÚkÞu ykÃkkuykÃk hË ÚkÞku òýðku.
ykðk nwf{Lkku ¼tøk fhðk çkË÷ yuf nòh YrÃkÞk MkwÄeLkku Ëtz yÚkðk Mk¾ík fuËLke Mkò yÚkðk çktLku Vxfkhe
þfu. yk Mkò WÃkhktík nwf{Lkku ¼tøk fheLku yuðk ÷¾kýLke su Lkf÷ku íkiÞkh fhðk{kt ykðe nkuÞ íku Ãký só
fhðkLke ÷køkíkkð¤økíkk yrÄfkheLku Mk¥kk ykÃkðk{kt ykðe Au. ð¤e, ykðe Lkf÷ku íkiÞkh fhðk{kt su Þtºk
yÚkðk MkkÄLk ðÃkhkÞwt nkuÞ íkuLku Ãký nwf{Lkk økk¤k Ëhr{ÞkLk çktÄ hk¾ðk Vh{kðe þfkÞ.
fkuE Ãký rLkŠËü rð»kÞ fu rð»kÞku ÃkhLkk ÷¾kýLkk «fkþLkLku Ãknu÷uÚke s hkufe Ëuðk {kxu yrÄfkheLku
yÃkkÞu÷e yk yuf çknw fXkuh Mk¥kk Au. yk{ su ÷¾ký «fkrþík ÚkðkLkwt nkuÞ íku Ãku÷k yrÄfkheykuyu òuÞwt nkuÞ
yu Ãký sYhe LkÚke. nS íkku yu ÷¾ký ÷u¾fLke fÕÃkLkk{kt Ãký sLBÞwt Lknª nkuÞ yu{ Aíkkt yLku yu ÷u¾{kt þwt
þwt ykððkLkwt Au íku òÛÞk rðLkk s yu yrÄfkhe çku {rnLkkÚke ðÄkhu Lknª yuðe {wËík {kxu y{wf rð»kÞ fu rð»kÞku
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ÃkhLkk fkuE Ãký «fkþLkLku ykðhe ÷uíkku «ríkçktÄ Vh{kðe þfu Au. yk rLkÞtºký íkku ¾hkçk{kt ¾hkçk «eMkuLMkrþÃkÚkeÞ
ykfhwt Au. «e-MkuLMkhrþÃk{kt íkku y{wf rð»kÞ ÃkhLkk ÷¾kýLku ík{khu ÃkqðoíkÃkkMk {kxu MkuLMkh yrÄfkhe ykøk¤
hsq fhðwt Ãkzu. {tsqh ÚkkÞ íkku yu ÷¾ký «fkrþík ÚkE þfu. Ãký yk fkÞËk «{kýu íkku fkuE MkuLMkh yrÄfkhe
Mk{q[ku «ríkçktÄ ÷økkðe þfu. ykðe yk yMkkÄkhý Mk¥kkLkku «Þkuøk fhðk {kxu fuð¤ Mkhfkhe yrÄfkheLku {kºk
yux÷wt s ÷køku fu nkrLkfkhf «ð]r¥kLku zk{ðk {kxu ykðk nwf{Lke sYh Au íkku íku Ãkqhíkwt Au.
yk fkÞËkÚke MktçktrÄík yrÄfkheLku yu Ãký Mk¥kk {¤u Au fu òu fkuE AkÃkk{kt fu çkeS heíku fkuE ðktÄksLkf
÷¾ký AÃkkÞwt nkuÞ íkku íku AkÃkkLkk íktºke fu «fkþfLku íkÚkk su AkÃk¾kLkk{kt yu AÃkkÞwt nkuÞ íkuLkk {wÿfLku y{wf
hf{Lke yLkk{ík Mkhfkh{kt s{k fhkððkLkku nwf{ fhe þfu yLku ßÞkt MkwÄe yu hf{ s{k fhkððk{kt ykðu íÞkt
MkwÄe yu AkÃkkLkk «fkþLk Ãkh yLku yu AkÃk¾kLkk Ãkh «ríkçktÄ hne þfþu. {ktøku÷e hf{Lke yLkk{ík s{k
fhkÔÞk ÃkAe Ãký òu yu AkÃkwt VheÚke yuðwt ðktÄksLkf ÷¾ký AkÃkðk {kxu ðkÃkhðk{kt ykðu íkku yu yLkk{ík só
ÚkE þfu yÚkðk ðÄw yLkk{ík s{k fhkððkLkku nwf{ Ãký ÚkE þfu. Ãký ykðku nwf{ ÷køkíkkð¤økíkk yrÄfkheLke
VrhÞkË ÃkhÚke yÚkðk íkku Ãkqhe íkÃkkMk fÞko çkkË s ÚkE þfþu. ðktÄksLkf ÷¾kýLke ÔÞkÏÞk yk «{kýu Au:
fkuE Ãký þçËku, rLkþkLkeyku fu Lkshu Ëu¾e þfkÞ íkuðe hsqykíkku su
(1) Ëuþ{kt fu ËuþLkk fkuE Ãký «Ëuþ{kt fkÞËuMkh MÚkÃkkÞu÷e Mkhfkh {kxu rÄ¬khLke ÷køkýe sL{kðu yÚkðk
yMktíkku»k «uhu yLku yu{ fhe ònuh ÔÞðMÚkk{kt ¼tøkký Ãkkzu yÚkðk ¼tøkký Ãkzðk{kt rLkr{¥kk çkLku.
(2) yLkksLkk fu çkeS fkuE ykð~Þf ðMíkwLkk WíÃkkËLk, ÃkwhðXk yLku rðíkhý{kt yÚkðk fkuE ykð~Þf
MkuðkLke çkkçkík{kt fkuE ÔÞÂõíkLku Ë¾÷ Ëuðk {kxu W~fuhýe fhu.
(3) Mkþ† MkuLkkLkk fkuE MkirLkfLku yÚkðk su{Lku ònuh ÔÞðMÚkkLke ò¤ðýe MkkUÃkkE Au íkuðk fkuE Ãký
Ë¤Lkk MkÇÞLku yuLke ðVkËkhe yÚkðk Vhs{ktÚke [r÷ík fhu yÚkðk yuðk fkuE Ë¤{kt Úkíke ¼híkeLkk
fkÞo Ãkh çkqhe yMkh Ãkkzu yÚkðk yuðk fkuE Ë¤Lke rþMíkLku ykt[ ÃknkU[kzu.
(4) rðr¼Òk Ä{koð÷tçkeyku, ðýkuo, òríkyku, ¼k»kk¼k»keyku fu «ËuþðkMkeyku ðå[u ¼uË¼kð Q¼ku fhu,
þºkwíkkLke, rÄ¬khLke fu çkqhkELke ¼kðLkk Vu÷kðu.
(5) sLkíkk{kt fu sLkíkkLkk fkuE yuf ðøko{kt ¼ÞLke ÷køkýe sL{kðu, suÚke fkuE ÔÞÂõíkLku Mkhfkh rðhwØ
yÚkðk ònuh þktrík rðhwØ økwLkkrník yk[hý fhðkLku «uhu.
(6) fkuE ÔÞÂõík, ðøko Þk òríkLku ¾qLk, Ä{k÷ yÚkðk çkeswt fkuE økwLkkrník yk[hý fhðk W~fuhu yÚkðk
(1) ¼khíkLkk hk»xÙÃkrík, WÃkhk»xÙÃkrík, ðzk«ÄkLk, ÷kufMk¼kLkk yæÞûk yÚkðk hkßÞLkk hkßÞÃkk÷ {kxu
çkËLkûke¼Þko nkuÞ yÚkðk
(2) Mkkð yrþü, y&÷e÷, yþku¼LkeÞ yÚkðk Ä{feYÃk nkuÞ íku ðktÄksLkf ÷u¾kþu.9
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¾w÷kMkku (1) MkhfkhLkk fkuE fkÞËk fu Mkhfkhe Lkerík fu fkuE ðneðxe Ãkøk÷k{kt fkÞËuMkh heíku ðíkoLk
÷kððkLkk fu ÃkkAk ¾U[ðkLkk WÆuþÃkqðof LkkÃkMktËøke ÔÞõík fhíke yk÷ku[Lkk ðktÄksLkf ÷u¾kþu Lknª. íkuðe
s heíku çkkçkíkkuÚke rðr¼Òk Ä{koð÷tçkeyku, ðýkuo, òríkyku, ¼k»kk¼k»keyku fu «ËuþðkMkeyku ðå[u ¼uË¼kð
Q¼ku ÚkkÞ íku{ nkuÞ íkuðe  çkkçkíkkuLku fkÞËuMkh heíku Ëqh fhkððkLkk nuíkwÚke [ªÄe çkíkkðíkk þçËku fu ÷¾ký yk
fkÞËkLke árüyu ðktÄksLkf ÷u¾kþu Lknª.
¾w÷kMkku (2) fkuE çkkçkík yk fkÞËkLke árüyu ðktÄksLkf Au fu Lknª íkuLkku rLkýoÞ fhíke ð¾íku ðÃkhkÞu÷k
þçËku, rLkþkLkeyku fu á~Þ hsqykíkkuÚke Úkíke yMkh ÷u¾k{kt ÷uðk{kt ykðþu. yu AkÃkk fu ÃkrºkfkLkk MktÃkkËf,
«fkþf fu {wÿfLkku nuíkw ÷u¾k{kt ÷uðk{kt Lknª ykðu.
ykðk nwf{ku Mkk{u fuLÿ MkhfkhLku yÃke÷ fÞko çkkË s nkE fkuxo{kt sE þfkþu. fuLÿ MkhfkhLku òu ÷køku
fu y{wf ðíko{kLkÃkºk{kt fu ÃkwMíkf{kt fu ËMíkkðus{kt fkuE ðktÄksLkf ÷¾ký Au íkku íkuLke Lkf÷ku só fhðkLke
Mk¥kk yk fkÞËku fuLÿ MkhfkhLku ykÃku Au.
çknkhÚke ÷ðkÞu÷k fkuE Ãký Ãkìfux{kt ðktÄksLkf ÷¾kýðk¤kt ðíko{kLkÃkºkku, ÃkwMíkfku fu ËMíkkðuòu Au
yuðe þtfk Ãkzu íkku MktçktrÄík fMx{ ykìrVMkh yu ÃkìfuxLku yxfkðe þfu Au.
«ríkçktrÄík ÚkÞu÷kt ÃkwMíkfku fu yLkrÄf]ík AkÃkkyku xÃkk÷ îkhk {kuf÷e þfkþu Lknª. ÃkkuMx ykìrVMkhLkku
sðkçkËkh yrÄfkhe xÃkk÷{kt ykðu÷e ykðe ðMíkwykuLku yxfkðe fuLÿ MkhfkhLku MkkUÃke þfu Au.
fkuE «uMk{kt ònuhkík fÞko rðLkk fkuE yLkrÄf]ík AkÃkwt AÃkkíkwt nkuÞ íkku íku «uMkðk¤e søÞkLke szíke
÷uðkLke, yuðk «uMkLku íkÚkk yLkrÄf]ík AkÃkkLku só fhðkLke Ãký yu{kt òuøkðkE Au.
yLkrÄf]ík AkÃkwt fÞwt fnuðkÞ? su AkÃkk ÃkkMku yLkk{íkLke {køkýe fhðk{kt ykðe nkuÞ Aíkkt íkuýu yLkk{ík
s{k fhkðe Lk nkuÞ íkÚkk «uMk yìLz hrsMxÙuþLk ykìV çkwõMk yìõx 1867Lke Ãkkt[{e f÷{{kt ÷¾kÞu÷k
rLkÞ{ku «{kýu su AÃkkíkwt Lk nkuÞ íku yLkrÄf]ík AkÃkwt fnuðkÞ.
yk fkÞËkLke yk çkÄe òuøkðkEyku ðkýe yLku yr¼ÔÞÂõíkLke MðíktºkíkkLku fXkuh heíku fkÃke Lkk¾u
Au. ÷øk¼øk çkÄe s òuøkðkEyku yLku íku{ktÞ ¾kMk fheLku ykøk¤Úke s «ríkçktÄ {qfðk ytøkuLke
òuøkðkEykuLku íkku ¼køÞu s ðksçke rLkÞtºký fne þfkÞ. çktÄkhýLke f÷{ 19{e Ãkh yu «nkh fhu
Au Ãký su çktÄkhýeÞ MkwÄkhk fhðk{kt ykÔÞk íku{kt yk fkÞËkLku {q¤¼qík n¬kuLkk fkuE Ãký ykÄkhu
Ãkzfkhe Lknª þfkÞ íku{ fhe {u¤ðk{kt ykÔÞwt Au. yuf MkkËe ÞwÂõík íku yu fu yk fkÞËkLku yu{ýu
Lkð{k rþzâw÷{kt {qfe ËeÄku. çktÄkhýLke 31(çke) f÷{ fnu Au fu, Lkð{k rþzâw÷{kt {wfkÞu÷k fkuE
Ãký ÄkhkLku yu {q¤¼qík n¬kuLke MkkÚku MkwMktøkík LkÚke íkuÚke yÚkðk yu {q¤¼qík n¬ Ãkh fkÃk {qfu Au
íkuÚke Vkuf ònuh fhe þfkÞ Lknª.
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Mkk{kLÞ Mktòuøkku{kt fkuE Ãký «fkþLk Ãkh ykøk¤Úke s «ríkçktÄ {qfe Ëuðku yuLku fkuE heíku LÞkÞe ÷u¾e þfkÞ
Lknª. suLku su Xef ÷køku íku «fkrþík fhðkLku {wõík Au. òu yu fkuE {kLÞ fkÞËkLkku ¼tøk fhíkku nþu íkku íku {kxu yuLku Ëtze
þfkþu. Ãký fkuE «fkþLk fhíkkt Ãknu÷kt s yuLku hkufe Ãkkzðku yu íkku yr¼ÔÞÂõíkLkk yrÄfkh WÃkh Ãkzu÷e økt¼eh
íkhkÃk Au yLku yuLku ¼køÞu s LÞkÞe fne þfkÞ. fkuE yrÄfkhe QXeLku fkuE ÔÞÂõíkLku nwf{ Vh{kðu fu V÷kýk
V÷kýk rð»kÞ WÃkh fþwt s «fkrþík Lk fhðwt, fkhý fu nkrLkfkhf «ð]r¥kLku hkufðk {kxu ykðwt rLkÞtºký sYhe Au.
yk{ s [k÷u íkku yr¼ÔÞÂõíkLke Mðíktºkíkk XªøkhkE òÞ yux÷wt s Lknª, Ãký Mkkð Xhe òÞ. y{urhfk{kt yuf
fuMk{kt íÞktLke Mkw«e{ fkuxoLkk [eV sÂMxMku fÌkwt, ðkýe yLku yr¼ÔÞÂõík Ãkh Ãknu÷uÚke s rLkÞtºký {qfðkLke çkkçkík
yíÞtík økt¼eh Au. VMxo yu{uLz{uLxu çkûku÷k n¬ku WÃkhLke yk íkhkÃk shk Ãký Mkkt¾e ÷E þfkÞ íkuðe LkÚke. (yk
VMxo yu{uLz{uLx yux÷u y{urhfkLkk çktÄkhý{kt ðkýe yLku yr¼ÔÞÂõíkLkk MðkíktºÞLke ¾kíkhe ykÃkíkku Äkhku.)
ðkýe yLku yr¼ÔÞÂõíkLke MðíktºkíkkLkwt yuf çkeswt Ãký ÃkkMkwt Au yu æÞkLk çknkh sðwt Lk òuEyu. ykÄwrLkf
Mkh{w¾íÞkh þkMkLkku ÃkkuíkkLke Lkerík Mkk{uLkkt «fkþLkku Ãkh rLkÞtºkýku {qfðkÚke s Mktíkku»k {kLkíkk LkÚke. yu{Lku
íkku MkeÄku yu{Lke íkhVuý{kt «[kh Ãký fhkððku nkuÞ Au. MkuLMkhrþÃk yuf Lkfkhkí{f MkkÄLk Au. yuLkkÚke
{ík¼uËLku Ëkçke ËE þfkÞ Au Ãký yu yu{Lku Ãkqhíkwt LkÚke ÷køkíkwt yux÷u yu ÷kufku Mkt[khLkkt MkkÄLkku suðkt fu
hurzÞku, xìr÷rðÍLk ðøkuhu Ãkh ÃkkuíkkLkku Ròhku s{kðe MkeÄk ÃkkuíkkLkk ytfwþ nuX¤ hk¾u Au. yk þÂõíkþk¤e
MkkÄLkku {khVíku yu ÷kufku LkÞkO sqXkýkt yLku yÄoMkíÞkuLkkt ÃkkhkÞý {ktzu Au yLku ÃkkuíkkLke rçkhËkð÷eyku økkðk
¼kzqíke ÷kufkuLku Ãký hkufu Au. ÷kufþkne {kxu yk MkkiÚke {kuxku ¾íkhku Au. Ëw¼koøÞu ykÃkýk çktÄkhý{kt yk
òíkLkkt Mkt[kh MkkÄLkkuLke Ròhkþkne Mkk{u fþe s òuøkðkE hk¾e LkÚke. Mkhfkh ykðk yufnÚÚkw Ròhk
yLku ÃkkuíkkLkkt nkÚkðøkkt yÃkkh MkkÄLkkuLke {ËËÚke Xuh Xuh hurzÞkuMkìx Lku ÷kWzMÃkefhku økkuXðe þfu Au, suÚke
Ëhuf LkkøkrhfLkk fkLk Ãkh íku Äkhu íku ðkík ÃknkU[kze þfu.
nðu ykÃkýu yLkwåAuË 19yu çkûku÷kt çkeòt MðkíktºÞkuLke ðkík xqtf{kt fheþwt.
(2) þktríkÚke yLku þk†ku rðLkk ¼uøkk ÚkðkLkwt MðkíktºÞ (yLkw. 19(1) (çke)
Freedom to assemble peacebly and without arms
yk yLkwåAuËÚke ¼khíkLkk Ëhuf LkkøkrhfLku þktríkÚke yLku þ†ku rðLkk ¼uøkk ÚkðkLkwt MðkíktºÞ yÃkkÞwt Au.
yk MðkíktºÞ Ãkh yk yLkwåAuËÚke s çku {ÞkoËk {wfkÞu÷e Au. «Úk{ íkku yu fu Mk¼k þktríkÃkqðof nkuðe òuEyu
yLku çkeS {ÞkoËk yu Au fu þk†ku rðLkkLke nkuðe òuEyu. yk MðkíktºÞ{kt Mk¼kyku ÞkusðkLkk y™u Mkh½Mkku
fkZðkLkk MðkíktºÞLkku Ãký Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. þktríkÃkqðof yLku þ†ku rðLkk ¼uøkk ÚkðkLkku yrÄfkh ÷kufþkne{kt
¾qçk s yøkíÞLkku økýkÞ Au.
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Mkh½Mkku fkZðkLkku yLku ònuhMk¼kyku ¼hðkLkku yrÄfkh yLkw. 19(1)(çke)Lkk þktríkÚke yLku þ†ku
rðLkk ¼uøkk ÚkðkLkk yLku ¼khík{kt øk{u íÞkt VhðkLkk yrÄfkhe{ktÚke WíÃkÒk ÚkkÞ Au, Ãkhtíkw Äkuhe{køko (High-
way) Ãkh Mkh½Mk fkZðkLkku yrÄfkh {q¤¼qík yrÄfkh LkÚke.
ðksçke rLkÞtºkýkut ut ut ut u
ðkýeMðkíktºÞLkk yrÄfkhLke {kVf yk yrÄfkh Ãký rLkhtfwþ fu y{ÞkorËík LkÚke. yLkw. 19(3) Xhkðu Au fu
ònuh ÔÞðMÚkk (Public Order) ¼khíkLkwt Mkkðo¼ki{íð (Sovereighty) yLku y¾trzíkíkk (Integrity) Lkk
rník{kt yk MðkíktºÞ Ãkh Ãký fkÞËkÚke ðksçke rLkÞtºkýku {qfe þfkÞ Au. yøkkWLkk yk fkÞËkÚke rLkÞtºkýku {wfkÞu÷kt
nkuÞ íkku íku çktÄkhý ÃkAe Ãký [k÷w hnu Au. ònuh ÔÞðMÚkkLku ¾íkhkYÃk nkuÞ íÞkhu VkusËkhe fkÞoðkneLkku fkÞËku,
1973Lke f. 144 nuX¤ Mk¼k ¼hðkLkk MðkíktºÞ Ãkh «ríkçktÄ {qfe þfkÞ Au. íku s heíku su ÔÞÂõík íkhVÚke ònuh
þktríkLkku ¼tøk ÚkðkLke þõÞíkk nkuÞ íkuLke ÃkkMkuÚke VkusËkhe fkÞoðkneLkku fkÞËku 1973Lke f. 107 nuX¤ ò{eLkøkehe
÷E þfkÞ Au. íkuýu ònuh þktríkLkku ¼tøk fhu÷ku nkuðkLkwt sYhe LkÚke. çkkìBçku Ãkku÷eMk yìõxLke f. 33(1)(yku) nuX¤
Mk¼kyku yLku Mkh½MkkuLkwt rLkÞ{Lk fhðkLke Mk¥kk Ãkku÷eMk fr{þLkhLku yÃkkÞu÷e Au. yk Mk¥kk{kt Mk¼k fu Mkh½Mk
Þkusíkkt Ãknu÷kt ÃkhðkLkøke ykÃkðkLke Mk¥kkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. rLkÞ{ 7Úke fr{þLkhLku ÃkhðkLkøkeLkku RLkfkh
fhðkLke Mk¥kk níke. Mkðkuoå[ yËk÷íku yk rLkÞ{ Mk¥kk çkkÌk (ultra vires) Xhkðu÷ku.
(3) {tz¤ku yLku Mkt½ku h[ðkLkwt MðkíktºÞ yLkw. 19(1)(Mke)
Freedom to form association or unions
yLkw. 19 (1)(Mke)Úke ¼khíkLkk ík{k{ LkkøkrhfkuLku Mkt½ku fu {tz¤ku h[ðkLkku {q¤¼qík yrÄfkh yÃkkÞu÷ku
Au. ykðku yrÄfkh Lk nkuÞ íkku hksfeÞ Ãkûkku h[e þfkÞ Lknª. hksfeÞ Ãkûkku ÷kufþkne {kxu yrLkðkÞo Au.
yk yLkwåAuË «{kýu Mkt½ku fu {tz¤ku h[ðkLkwt MðkíktºÞ Au. íku{kt {tz¤ku fu Mkt½ku [k÷w hk¾ðk MðkíktºÞLkku Ãký
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au, Ãkhtíkw {tz¤ku-Mkt½ku h[ðkLkk yk yrÄfkhÚke Mkhfkh ÃkkMkuÚke {kLÞíkk {u¤ððkLkk yrÄfkhLkku
íku{kt Mk{kðuþ Úkíkku LkÚke. yux÷u {tz¤ku h[ðkLkk yrÄfkh{kt {tz¤ku Lknª h[ðkLkk yrÄfkhLkku Mk{kðuþ
ÚkkÞ Au. Ãkhtíkw íkuLkku yÚko yuðku Úkíkku LkÚke fu {tz¤ku Lknª h[ðkLkku yrÄfkh yu {q¤¼qík yrÄfkh Au.
yk{ Aíkkt fkuE ÔÞÂõíkLku fkuE MðiÂåAf MktMÚkkLkwt MkÇÞÃkË {u¤ððkLkku {q¤¼qík yrÄfkh LkÚke. Mknfkhe
{tz¤eLkwt MkÇÞÃkË ðiÄkrLkf yrÄfkh (Statutory rights) Au. yk yrÄfkh su-íku fkÞËk yLku íkuLkk rLkÞ{kuLku
ykÄeLk Au. íkuÚke fkuE ÔÞÂõík rLkÞ{ {wsçk MkÇÞÃkË «kó fhðkLke ÷kÞfkík Ähkðíke Lk nkuÞ íkku hrsMxÙkh
íku ÔÞÂõíkLku MkÇÞÃkË ykÃkðk Mknfkhe {tz¤eLku Vhs Ãkkze þfu Lknª.
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ðksçke r™Þtºkýkut ut ut ut u
yk {q¤¼qík yrÄfkh Ãký ðksçke rLkÞtºkýkuLku ykÄeLk Au. yLkw. 19(4) nuX¤ hkßÞ 1. ¼khíkLkwt Mkkðo¼ki{íð
íku{s y¾trzíkíkk, 2. ònuh ÔÞðMÚkk yLku 3. Lkerík{¥kkLkk rník{kt hkßÞ yk MðkíktºÞ Ãkh fkÞËku ½zeLku ðksçke
rLkÞtºkýku {qfe þfu. yøkkWLkk fkÞËkÚke ðksçke rLkÞtºký {wfkÞu÷wt nkuÞ íkku çktÄkhý ÃkAe Ãký íku [k÷w hnu Au.
(4)  ¼khíkLkk «Ëuþ{kt øk{u íÞkt {wõíkÃkýu VhðkLkwt MðkíktºÞ (yLkw. 19(1)(ze))
Freedom to move freely through the terriotory of India
yLkw. 19(1)(ze)Úke ¼khíkLkk ík{k{ LkkøkrhfkuLku Mk{økú ¼khíkeÞ «Ëuþ{kt {wõíkÃkýu nhðkVhðk
MðkíktºÞLke ¾kíkhe ykÃkðk{kt ykðu÷e Au. ßÞkhu (1)(R)Úke ¼khíkLkk ík{k{ LkkøkrhfkuLku ¼khíkLkk øk{u
íku «Ëuþ{kt rLkðkMk fhðkLkk yLku fkÞ{e ðMkðkx fhðkLkk MðkíktºÞLke ¾kíkhe ykÃkðk{kt ykðu÷e Au. ynª
yuf s hkßÞ (Same state) {kt yuf MÚk¤uÚke çkeò MÚk¤u sðkLke s Lknª Ãkhtíkw yuf hkßÞ{ktÚke çkeò
hkßÞ{kt øk{u íÞkt sðkLke Aqx ykÃkðk{kt ykðu÷e Au.
ðksçke rLkÞtºkýkut ut ut ut u
ßÞkhu nËÃkkhe (Externment) Lkku nwf{ fhkÞ, íÞkhu Mkk{kLÞ heíku yLkw. 19(1) (ze) íku{s yLkw. 19
(1) (E)Lkk yrÄfkhLkku ¼tøk Úkíkku nkuðkLkwt sýkðeLku yËk÷ík{kt ËkË {ktøkðk{kt ykðu Au. yLkw. 19(5) nuX¤
hkßÞLku fkÞËku ½zeLku ònuh sLkíkkLkk rník{kt yÚkðk yLkwMkqr[ík òríkLkk rník{kt hûký {kxu ðksçke rLkÞtºkýku
{qfðkLke Mk¥kk Au. yk yøkkWLkk fkÞËkÚke ðksçke rLkÞtºkýku {wfkÞu÷kt nkuÞ íkku çktÄkhý ÃkAe Ãký íku [k÷w hnu Au.
yuf fuMk{kt XhkðkÞwt Au fu rî[¢e ðknLk Ãkh nìÕ{ux ÃknuhðkLkk rLkÞ{Úke nhðkVhðkLkk MðkíktºÞLkku ¼tøk Úkíkku LkÚke.
(5) ¼khíkLkk fkuE Ãký ¼køk{kt rLkðkMk fhðkLkwt yLku MÚkkÞe ÚkðkLkwt MðkíktºÞ (yLkw. 19(1)(E)
Freedom to reside and settle in any part of India
yk yLkwåAuËÚke Ëhuf LkkøkrhfLku ¼khíkLkk fkuE Ãký ¼køk{kt rLkðkMk fhðkLkku yLku MÚkkÞe ÚkðkLkku
{q¤¼qík yrÄfkh yÃkkÞu÷ku Au. økkuÃkk÷Lkk fuMk{kt XhkðkÞwt Au fu yk yrÄfkh yu{ Mkq[ðu Au fu ¼khík yLkuf
hkßÞku{kt rð¼krsík nkuðk Aíkkt, íku LkkøkrhfkuLku ÷køkuð¤øku Au íÞkt MkwÄe yuf yuf{ Au. yk {q¤¼qík yrÄfkh
Ãkh Mkk{kLÞ sLkíkkLkk rník{kt yÚkðk yLkwMkqr[ík sLkòríkLkk rníkLkk hûký {kxu ðksçke rLkÞtºkýku {qfe
þfkÞ Au. su{ heZk økwLkuøkkhkuLkk rLkðkMkMÚkkLk WÃkhLkk yrÄfkh Ãkh {wfkÞu÷kt rLkÞtºkýku ðksçke Au íku s
heíku ðu~ÞkykuLku y{wf MÚk¤u hnuíkkt yxfkðe þfkÞ Au.
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(6) øk{u íku ÔÞðMkkÞ yÚkðk fk{fks, ðuÃkkh yÚkðk ÄtÄku fhðkLkwt MðkíktºÞ (yLkw. 19(1)(S))
Freedom to practice any profession or to carry on any occupation, trade
or business
çktÄkhýLkk yLkw. 19(1)(S)Úke ¼khíkLkk ík{k{ LkkøkrhfkuLku øk{u íku ÔÞðMkkÞ, fk{fks, ðuÃkkh,
ÄtÄku fhðkLkk {q¤¼qík yrÄfkhLke ¾kíkhe ykÃkðk{kt ykðu÷e Au. yk{ Aíkkt yk yrÄfkh yrLkÞtrºkík fu
y{ÞkorËík LkÚke. yLkw. 19(6) «{kýu ònuh sLkíkkLkk rník{kt ðksçke rLkÞtºkýku {qfe þfkÞ Au. fkuE
ÔÞðMkkÞ, fk{fks fu ðuÃkkh, ÄtÄku fhðk {kxu ÷kÞfkíkku Lk¬e fhe þfkÞ Au. íku s heíku hkßÞLke {kr÷fe fu
rLkÞtºký nuX¤Lkk fkuE rLkøk{ îkhk LkkøkrhfkuLku Ãkqýoík: fu ytþík: çkkfkík hk¾eLku hkßÞ îkhk fkuE ðuÃkkh,
ÄtÄku, Wãkuøk fu Mkuðk fhðk{kt ykðu íkku íkuLkkÚke yk {q¤¼qík yrÄfkhLku yMkh Úkíke LkÚke.
yk yLkwåAuËÚke Ëhuf ¼khíkeÞ LkkøkrhfLku fkuE Ãký ðuÃkkh, ÔÞðMkkÞ, ÄtÄku fhðkLkku {q¤¼qík yrÄfkh Au.
yk y™wåAuËÚke fkuE Lkkøkrhf Ãkh Vhs ÷Ëkíke LkÚke. íkuÚke yk yrÄfkh{kt ðuÃkkh-ÄtÄku Lknª fhðkLkk yrÄfkhLkku
Ãký Mk{kðuþ ÚkE òÞ Au. íku{s ðuÃkkh, ÔÞðMkkÞ fu ÄtÄku þY fhu÷ku nkuÞ íkku íkuLku Akuze ËuðkLkku fu çktÄ fhðkLkku
Ãký n¬ Au. íku{s yk yLkwåAuË nuX¤ íkuLku ÄtÄku yuf søÞkyuÚke çkeS søÞkyu ¾MkuzðkLkku fu ÄtÄkLkwt rð¼ksLk
fhðkLkku Ãký yrÄfkh Au. yu æÞkLk{kt hk¾ðkLkwt Au fu yLkw. 19(1)(S) nuX¤Lke ¾kíkhe hkßÞ Mkk{uLke Au.
íkuLku Lkkøkrhfku ðå[uLkk yhMkÃkhMkLkk yrÄfkhku MkkÚku fkuE ÷uðkËuðk LkÚke. fkuE «fkþLkLkkt ÃkwMíkfku ßÞkhu þk¤kLkkt
ÃkkXâÃkwMíkfku íkhefu {tsqh fhu÷kt nkuÞ íkku «fkþfLkku yu {q¤¼qík yrÄfkh çkLkíkku LkÚke fu hkßÞ íku ÃkkXâÃkwMíkfLku
Lkk{tsqh Lkk fhe þfu. WÒke f]»ýLkTLkk fuMk{kt XhkðkÞu÷wt Au fu rþûký yu ðuÃkkh, ÔÞðMkkÞ fu ÄtÄku LkÚke.
yk yLkwåAuË nuX¤ {kºk ðuÃkkhe MðYÃkLke «ð]r¥kykuLku {q¤¼qík yrÄfkh nuX¤ ykðhe ÷uðk{kt
ykðu÷e Au. ònuh hMíkk WÃkh ðknLkku, rhûkkyku [÷kððkLku ÄtÄkfeÞ «ð]r¥k ÷u¾ðk{kt ykðu÷e Au.
Mk{ks suLku yLkiríkf økýu Au yÚkðk Mk{ks {kxu su nkrLkfkhf Au íkuðe «ð]r¥kykuLku yk yLkwåAuË
nuX¤Lkwt hûký {¤e þfu Lknª.
ðksçke rLkÞtºkýkut ut ut ut u
yLkw. 19(6) «{kýu ònuh sLkíkkLkk rník{kt yk {q¤¼qík yrÄfkhku Ãkh ðksçke rLkÞtºkýku ÷kËðkLke
hkßÞLku Mk¥kk Au. ònuh sLkíkkLkwt rník fkuLku fnuðkÞ íku ½ýeðkh «&™kÚkkuo Q¼k fhu Au. LkhuLÿfw{khLkk
fuMk{kt XhkðkÞwt Au fu ònuh sLkíkkLkwt rník yux÷u Mk{økú ¼khíkLkk ÷kufkuLkwt rník s nkuðwt òuEyu. íkuðku yÚko
Úkíkku LkÚke. y{wf ÔÞÂõíkykuLkk rníkLkk MktË¼uo Ãký íku ðksçke rLkÞtºký nkuE þfu Au. Mkðkuoå[ yËk÷íku yuf
fuMk{kt Xhkðu÷wt Au fu ËkYLkku ÄtÄku fhðkLkku {q¤¼qík yrÄfkh LkÚke.
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fkuE Ãký ðuÃkkh, ÔÞðMkkÞ fhðk {kxu ÔÞkðMkkrÞf fu xufTrLkf÷ (Professional or technical)
÷kÞfkíkku hkßÞ Lk¬e fhe þfu. su{ fu, ðfe÷kík fhðk {kxu fkÞËkLkk MLkkíkf nkuðwt sYhe Au. ßÞkhu
yk nuík w {kxu hkßÞ Mkhfkhu ÷kÞfkíkLkk t Äk uhý Lk¬e fhu÷kt nkuÞ íÞkhu ík uLk w t  ðksçkeÃkýw t
(Resonableness) yËk÷ík [fkMke þfu Lknª. yLkw. 19(6) (2) çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke Lkðwt W{uhkÞu÷wt
Au. hkßÞLke {kr÷fe fu rLkÞtºký nuX¤Lkk rLkøk{ îkhk LkkøkrhfkuLku Ãkqýoík: fu ytþík: çkkfkík hk¾eLku
hkßÞ îkhk ðuÃkkh, ÄtÄku fu ÔÞðMkkÞ fhðk{kt ykðu íkku íkuLkkÚke {q¤¼qík yrÄfkhLku yMkh Úkíke LkÚke.
hkßÞLku Ròhkþkne (Monopoly) yÃkoíkk fkÞËku ½zðkLke yk Mk¥kk Ãkh fkuE {ÞkoËk LkÚke. ßÞkhu
hkßÞLku RòhkLke Mk¥kk ykÃkíkku fkÞËku ÃkMkkh fhðk{kt ykðu íÞkhu íkuLke yrLkðkÞo òuøkðkEykuLku s
yLkw. 19 (6)(2) nuX¤Lkwt hûký «kó ÚkÞwt Au. íkuLke ykLkw»ktrøkf fu økkiý òuøkðkEykuLku yk yLkw.
nuX¤Lkwt hûký {¤íkwt LkÚke.
økwLkkyku {kxu Ëku»krMkrØ MktçktÄ{kt hûký (yLkw. 20)
Protection in respect of conviction for offenses
økwLkkLkku ykhkuÃk {wfkÞu÷e ÔÞÂõíkykuLku çktÄkhýLkk yLkwåAuËku 20 yLku 22Úke fux÷ktf hûkýku ykÃkðk{kt
ykðu÷kt Au. yk yLkwåAuËÚke yÃkkÞu÷wt hûký ºký ¼køkku{kt ðnU[e þfkÞ:
1. ÃkùkËTðíkeo fkÞËk Mkk{u hûký
2. yuf s økwLkk {kxu yufÚke ðÄkhu ðkh fk{ [÷kðe rþûkk fhðk {kxu hûký yLku
3. MðËku»kkhkuÃký Mkk{u hûký
SðLk yLku þkherhf MðkíktºÞLkwt hûký (yLkw. 21)
Protection of life and personal liberty
fkÞËkÚke MÚkkrÃkík ÚkÞu÷e fkÞoðkne yLkwMkkh nkuÞ íku rMkðkÞ fkuE ÔÞÂõíkLku íkuLkk SðLk yLku þkherhf
MðkíktºÞÚke ðtr[ík fhe þfkÞ Lknª.
yk yLkwåAuËÚke SðLk yLku þkherhf MðkíktºÞLkk hûký (Protection to life and personal
liberty) Lke ¾kíkhe ykÃkðk{kt ykðu÷e Au. ßÞkhu fkuE ÔÞÂõíkLku íkuLkk SðLk fu þkherhf MðkíktºÞÚke ðtr[ík
fhðkLke nkuÞ, íÞkhu hkßÞu fkÞËkÚke MÚkkrÃkík ÚkÞu÷e fkÞoðkne (Procedure established by law)
yLkwMkhðe s òuEyu. y{urhfkLkk çktÄkhý{kt òuøkðkE fhkÞu÷e Au fu No person shall be deprived
of his life, liberty of property without due process of law:
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rLk:þwÕf yLku VhrsÞkík rþûký yLkw. 21 (yu)
Free and compulsory education
hkßÞ fkÞËkÚke Lk¬e fhu íku heíku hkßÞ 6Úke 14 ð»koLke ô{hLkkt ík{k{ çkk¤fkuLku rLk:þwÕf yLku
VhrsÞkík rþûký ykÃkþu.
Mk{sqíkeqqqq
85{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke yk yLkwåAuË Lkðku W{uhkÞu÷ku Au. yLkw. 45{kt çkk¤fku {kxu {Vík yLku
VhrsÞkík rþûkýLke òuøkðkE fhkÞu÷e Au. yLkw. 45{kt 1Úke 14 ð»ko MkwÄeLkkt çkk¤fku {kxu yk «fkhLkk
rþûkýLke òuøkðkE fhkÞu÷e Au. WÒke r¢»ýLkTLkk fuMk 42-su{kt rþûkýLkk yrÄfkhLku {q¤¼qík yrÄfkh
íkhefu XhkðkÞu÷ku Au. yLkw. 45 yLku yk yLkwåAuË ðå[u íkVkðík yu Au fu yLkw. 45{kt 1Úke 14 ð»koLkkt
yLku yk yLkwåAuË{kt 6Úke 14 ð»koLkkt çkk¤fkuLkku WÕ÷u¾ Au. ð¤e yk yLkwåAuË hkßÞ fkÞËkÚke Lk¬e fhu
íku heíkLku ykÄeLk çkLkkðkÞku Au. 1Úke 6 ð»koLke ô{h MkwÄeLkkt çkk¤fkuLkk rþûký ytøku yk yLkwåAuË {kiLk Mkuðu
Au. rþûký yux÷u ðøko¾tz{kt çkuMkeLku rþûký {u¤ððwt  yuðwt s fktE LkÚke.
fux÷kf «Mktøkku{kt ÄhÃkfz yLku yxfkÞík Mkk{u hûký (yLkw. 22)
Protection against arrest and detention in certain cases
1. ÄhÃkfz fhkÞu÷e ÔÞÂõíkLku ÄhÃkfzLkkt fkhýkuLke òý fÞko rMkðkÞ fMxze{kt hk¾e þfkþu Lknª. íkuLke
ÃkMktËøkeLkk ÄkhkþkMºkeLke Mk÷kn ÷uðkLkk, çk[kð fhðkLkk íkuLkk yrÄfkhLkku R™fkh fhe þfkþu Lknª.
2. ÄhÃkfz fhe fMxze{kt h¾kÞu÷e Ëhuf ÔÞÂõíkLku íkuLke ÄhÃkfzLkk MÚk¤uÚke yËk÷ík MkwÄeLke {wMkkVhe {kxuLkku
sYhe Mk{Þ çkkË økýíkkt, ÄhÃkfzÚke [kuðeMk f÷kf{kt MkkiÚke LkSfLkk {ìrsMxÙux Mk{ûk hsq fhðk{kt
ykðþu yLku yk {wËík ðeíÞk çkkË {ìrsMxÙuxLke ÃkhðkLkøke rðLkk fMxze{kt hk¾e þfkþu Lknª.
3. õ÷kìÍ (1) yLku õ÷kìÍ (2){ktLkwt yu. íkífk÷eLk Mk{Þ {kxu su rðËuþe Ëw~{Lk nkuÞ íkuðe ÔÞÂõíkLku yÚkðk
çke. rLkðkhf yxfkÞíkLke òuøkðkE fhíkk fkÞËk nuX¤ ÄhÃkfz fhkÞu÷e ÔÞÂõíkLku ÷køkw Ãkzþu Lknª.
4. rLkðkhf yxfkÞíkLke òuøkðkE fhíkku fkuE Ãký fkÞËku ºký {kMkÚke ðÄkhu Mk{Þ {kxu yxfkÞíkLke Mk¥kk
ykÃkþu Lknª. rMkðkÞ fu (y) suyku ðze yËk÷íkLkk LÞkÞ{qŠíkyku nkuÞ yÚkðk íku heíkLke rLkÞwÂõík {kxu
÷kÞf nkuÞ, íkuðe ÔÞÂõíkykuLkk çkLku÷k Mk÷knfkh {tz¤u, ykðk ºký {kMkLkku Mk{Þ Ãkqhku Úkíkkt Ãknu÷kt
ynuðk÷ ykÃku÷ku nkuÞ fu íkuLkk {íku ykðe yxfkÞík {kxu Ãkqhíkwt fkhý Au. Ãkhtíkw òuøkðkE yuðe fhðk{kt
ykðu Au fu yk Ãkuxkõ÷kìÍ{ktLkwt fktE fkuE Ãký ÔÞÂõíkLku õ÷kìÍ 7(çke) nuX¤ MktMkËu ÃkMkkh fhu÷k fkÞËkÚke
rLkÞík fhu÷ økwhwík{ Mk{ÞÚke WÃkhktík fkuE Ãký ÔÞÂõíkLke yxfkÞík {kxu Mk¥kk ykÃkþu Lknª yÚkðk
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(çk) ykðe ÔÞÂõíkLku õ÷kìÍ (7)(yu) yLku (çke) nuX¤ MktMkËu ÃkMkkh fhu÷k fkÞËkLke fkuE òuøkðkE
yLkwMkkh yxfkÞík{kt h¾kÞu÷ nkuÞ.
5. fkuE ÔÞÂõíkLke rLkðkhf yxfkÞíkLkk fkÞËk nuX¤ yxfkÞík fhe nkuÞ, íkku nwf{ fhLkkh Mk¥kkrÄfkhe þõÞ
íkux÷e s÷Ëe íku ÔÞÂõíkLku nwf{Lkk fkhýLke òý fhþu. nwf{ rðhwØ hsqykík fhðkLke íkf yÃkkþu.
6. Ãkuxkõ÷kìÍ (5){kt WÕ÷ur¾ík nwf{ fhLkkh Mk¥kkrÄfkheLku yu{ sýkÞ fu nfefíkku ònuh fhðkLkwt ònuh
rník rðhwØ çkLkþu íÞkhu nfefíkku ònuh fhðkLkwt õ÷kìÍ (5){ktLkwt íkuLku fktE Vhs Ãkkzþu Lknª.
7. MktMkË fkÞËku ½zeLku (yu) õ÷kìÍ (4)(yu)Lke òuøkðkEyku nuX¤ Mk÷knfkh{tz¤Lkku yr¼«kÞ ÷eÄk
rMkðkÞ rLkðkhf yxfkÞíkLke òuøkðkE fhíkk fkÞËk nuX¤ fuðk Mktòuøkku yLku fÞk «fkhLkk fuMkku{kt
fkuE ÔÞÂõíkLku ºký {kMkÚke ðÄkhu Mk{Þ {kxu yxfkÞík{kt hk¾e þfkÞ, íku Mktòuøkku yLku fuMkku, (çke)
rLkðkhf yxfkÞíkLke òuøkðkE fhíkk fkuE fkÞËk nuX¤ fkuE ÔÞÂõíkLku fkuE Ãký «fkhLkk fuMkkuLkk
ðøko{kt ðÄw{kt ðÄw fux÷k Mk{Þ MkwÄe yxfkÞík{kt hk¾e þfkÞ, íku {n¥k{ Mk{Þ yLku (Mke) õ÷kìÍ (4)
(yu) nuX¤ íkÃkkMk{kt Mk÷knfkh {tz¤u yLkwMkhðkLke fkÞoðkne Lk¬e fhe þfu.
WÃkhkuõík yxfkÞíkLkk fkÞËkLkku òýeíkku Ëk¾÷ku {eMkk Äkhku (Maintenence of Internal Secu-
rity Act., 1971) Au. yLkwåAuË 22{kt Mkthûkýkí{f òuøkðkE y{÷{kt níke Ãkhtíkw fxkufxeLke ònuhkík
ÃkAe yu fkÞËk{kt VuhVkh fhe Ëuðk{kt ykÔÞku. Ãkrhýk{ MðYÃk yxfkÞíkeLku {¤íkwt ykAwtÃkkík¤wt Mkthûký Ãký
yk fkÞËk{kt ÚkÞu÷k VuhVkhLku ÷eÄu ðtr[ík ÚkE økÞwt. yk fkÞËk{kt fhkÞu÷k VuhVkh {wsçk yxfkÞíkLkku
nwf{ fhLkkh yrÄfkhe {kºk ònuhkík fhu fu fxkufxe MkkÚku yMkhfkhf heíku fk{ Ãkkzðk {kxu yxfkÞíke
ÔÞÂõíkLku yxfkÞík{kt hk¾ðk sYhe Au íkku íku Ãkqhíkwt økýkþu. rðhkuÄ ÃkûkLkk Lkuíkkyku, Ãkºkfkhku yLku çkeò
yMktÏÞ ÷kufku níkk fu su{Lku ¾çkh MkwæÄkt Lknkuíke fu íku{Lke fÞk økwLkk nuX¤ yxfkÞík fhðk{kt ykðe níke.
þku»ký rðhwØLkku yrÄfkh (yLkw. 23 yLku 24)
{Lkw»ÞðuÃkkh yLku çk¤sçkhe {sqhe Ãkh «ríkçktÄ (yLkw. 23)
Prohibition of traffic in human beings and forced labour
1. {Lkw»ÞðuÃkkh, ðuX yLku çk¤sçkheÚke fhkðkíke yLÞ fkuE Ãký «fkhLke {tsqhe «ríkçktrÄík Au yLku yk
òuøkðkELkku ¼tøk fkÞËkLkwMkkh rþûkkÃkkºk çkLkþu.
2. ònuh nuíkwyku {kxu VhrsÞkík Mkuðk fhkððk{kt yk yLkwåAuË{ktLkwt fktE hkßÞLku hkufþu Lknª yLku
ykðe Mkuðk fhkððk{kt hkßÞ Võík Ä{o, òrík, ¿kkrík, ðøko fu íku{ktLkk fkuE fkhýu ¼uË¼kð
hk¾þu Lknª.
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fkh¾kLkkyku ðøkuhu{kt çkk¤fkuLke hkusøkkhe Ãkh «ríkçktÄ (yLkw. 24)
(Prohibition of children in factories, etc.)
[kiË ð»koÚke Lke[uLke ðÞLkkt çkk¤fkuLku fkuE fkh¾kLkk fu ¾ký{kt fk{ {kxu hk¾e þfkþu Lknª yÚkðk
yLÞ fkuE òu¾{fkhf Lkkufhe{kt hk¾e þfkþu Lknª.
ÄkŠ{f MðkíktºÞLkku yrÄfkh yLkw. 25Úke 28
Right to freedom of religion
ytík:fhý {wõík heíku Ä{oLke {kLÞíkk, Ãkk÷Lk yLku «[khLkwt MðkíktºÞ (yLkw. 25)
(Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion)
1. ònuh ÔÞðMÚkk, Lkerík{¥kk yLku MðkMÚÞLku çkkÄ Lk ykðu íku heíku yLku yk ¼køkLke yLÞ òuøkðkEykuLku
ykÄeLk ík{k{ ÷kufkuLku ytík:fhýLke MðíktºkíkkLkku yLku {wõík heíku Ä{o {kLkðkLkku, íkuLkwt Ãkk÷Lk fhðkLkku
yLku íkuLkku «[kh fhðkLkku Mk{kLk yrÄfkh hnuþu.
2. yk f÷{{ktLkwt ftE
yu. ÄkŠ{f yk[kh MkkÚku MktçktrÄík fkuE ykŠÚkf, LkkýkfeÞ, hksfeÞ yÚkðk yLÞ Ä{uoíkh «ð]r¥kLkwt rLkÞ{Lk
yÚkðk rLkÞtºký fhíkkt,
çke. Mkk{krsf fÕÞký yLku MkwÄkhkLke yÚkðk ®nËwykuLkk ík{k{ ðøkkuo yLku rð¼køkku {kxu ònuh MðYÃkLke
®nËw ÄkŠ{f MktMÚkkyku ¾wÕ÷e hk¾ðkLke òuøkðkE fhíkkt,
fkuE yk fkÞËkLkk y{÷{kt çkkÄk fhþu Lknª, ykðku fkuE fkÞËku ½zðk{kt hkßÞLku çkkÄk Lkzþu Lknª.
ÄkŠ{f çkkçkíkkuLkk ðneðx fhðkLkwt MðkíktºÞ (yLkw. 26)
Freedom to manage religious affairs
ònuh ÔÞðMÚkk, Lkerík{¥kkLkk  yÚkðk MðkMÚÞLku ykÄeLk Ëhuf Mkt«ËkÞ fu íkuLkk rð¼køkLku (yu) ÄkŠ{f
yLku Mk¾kðíkLkk nuíkwyku {kxu MktMÚkkLkku MÚkkÃkðkLkku yLku rLk¼kððkLkku (çke) Ä{oLke çkkçkík{kt íkuLkkt fkÞkuoLkku
ðneðx fhðkLkku (Mke) støk{ yLku MÚkkðh r{÷fíkkuLke {kr÷fe ÄhkððkLkku yLku «kó fhðkLkku yLku (ze)
fkÞËk «{kýu ykðe r{÷fíkLkku ðneðx fhðkLkku yrÄfkh hnuþu.
yk yLkwåAuË 25Lkk ÃkuxkrMkØktík suðku s Au, fu{ fu ÄkŠ{f MktMÚkkyku MÚkkÃkðkLkku, ðneðx fhðkLkku
ðøkuhu yrÄfkh Lk nkuÞ íkku ÄkŠ{fMðkíktºÞLkku fktE yÚko hnuíkku LkÚke. yk yLkwåAuËÚke Ëhuf Mkt«ËkÞ fu íkuLkk
rð¼køkLku [kh {q¤¼qík yrÄfkhkuLke ¾kíkhe yÃkkÞu÷e Au. Ä{oLke çkkçkíkku{kt Võík ÄkŠ{f {kLÞíkkyku fu
rMkØktíkkuLkku Lknª, Ãkhtíkw ÄkŠ{f r¢Þkfktzku, «Mktøkku yLku ÃkqòrðrÄyku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.
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[ku¬Mk Ä{oLke yr¼ð]rØ {kxu fh[wfðýeLkwt MðkíktºÞ (yLkw. 27)
Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion
suLke QÃksLke [wfðýeLkku rðrLkÞkuøk rLkŠËü heíku fkuE ¾kMk Ä{o fu Mkt«ËkÞLke yr¼ð]rØ yÚkðk
rLk¼kð {kxu Úkíkku nkuÞ íku fhLke [wfðýe {kxu fkuE ÔÞÂõíkLku Vhs Ãkkzðk{kt ykðþu Lknª.
yk yLkwåAuËÚke yuðk {q¤¼qík yrÄfkhLke ¾kíkhe yÃkkÞu÷e Au fu fhðuhk îkhk Q¼k fhkÞu÷k ònuh
VtzLkku fkuE ¾kMk Ä{o fu Mkt«ËkÞLkk ÷k¼ {kxu WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðþu Lknª. Ëk.ík., Äkhku fu hkßÞ rnLËw
Ä{oLke yr¼ð]rØ {kxu fh Lkk¾u Au íkku ykðk fhLke [wfðýeLkku RLkfkh fkÞËuMkh Au, fkhý fu yk nuíkw {kxu
Lk¾kÞu÷k fhLke [wfðýeLkku RLkfkh {q¤¼qík yrÄfkh Au. fh (Tax)  yLku Ve (Fee) ðå[u íkVkðík Au. òu
fh nkuÞ íkku s yk yLkwåAuË ÷køkw Ãkzu Au. çkeS þhík yu Au fu fhÚke W½hkðkÞu÷e hf{Lkku WÃkÞkuøk fkuE
¾kMk Ä{o fu Mkt«ËkÞLke yr¼ð]rØ {kxu fhkÞu÷ku nkuðku òuEyu. íkuLke ÃkkA¤Lkwt fkhý yu Au fu ykÃkýu
rçkLkMkkt«ËkrÞf (Secular ) hkßÞ nkuðkÚke yLku çktÄkhýÚke ÄkŠ{f MðkíktºÞLkku yrÄfkh ËhufLku yÃkkÞu÷ku
nkuðkÚke, ònuh VtzLkku fkuE ¾kMk Ä{o fu Mkt«ËkÞLke yr¼ð]rØ {kxu WÃkÞkuøk, ykÃkýe Lkerík rðhwØ økýkÞ.
[ku¬Mk þiûkrýf MktMÚkkyku{kt hkßÞLkk ¾[uo ÄkŠ{f rþûký fhkððk fu ÄkŠ{f WÃkkMkLkk{kt nkshe
ytøkuLkwt MðkíktºÞ (yLkw. 28)
Freedom as to attendance at religious instruction or religius worship in
certain educational institutions.
1. MktÃkqýoÃkýu hkßÞrLkrÄ{ktÚke [÷kðkíke fkuE Ãký þiûkrýf MktMÚkk{kt ÄkŠ{f rþûký ykÃke þfkþu Lknª.
2. Ãkhtíkw fkuE Ëuýøke yÚkðk xÙMx nuX¤ MÚkÃkkÞu÷e MktMÚkkLkku ðneðx hkßÞ fhíkwt nkuÞ yLku íku Ëuýøke yÚkðk
xÙMx nuX¤ ÄkŠ{f rþûký ykðe MktMÚkk{kt VhrsÞkík ykÃkðkLke òuøkðkE nkuÞ íkku íkuLku õ÷kìÍ (1){ktLkwt
fktE ÷køkw Ãkzþu Lknª.
3. hkßÞu {kLÞ fhu÷k yÚkðk hkßÞrLkrÄ{ktÚke MknkÞ {u¤ðíke rþûký MktMÚkk{kt rþûký ÷uíke fkuE ÔÞÂõíkLku
ykðe MktMÚkk{kt ykÃkíkk ÄkŠ{f rþûký{kt ¼køk ÷uðkLke yÚkðk ykðe MktMÚkk{kt yÚkðk íkuLku Mkt÷øLk fkuE
{fkLk{kt [÷kðkíke fkuE ÄkŠ{f WÃkkMkLkk{kt nksh hnuðkLke Vhs Ãkkze þfkþu Lknª. rMkðkÞ fu íku
ÔÞÂõíkyu yÚkðk òu íku Mkøkeh nkuÞ íkku íkuLkk ðk÷eyu íku nuíkw {kxu ÃkkuíkkLke Mkt{rík ykÃku÷e nkuÞ.
yk yLkwåAuË þiûkrýf MktMÚkkyku{kt ÄkŠ{f rþûký ykÃkðkLku ÷økíkku Au. yk yLkwåAuËÚke MÃkü fhkÞwt Au fu
MktÃkqýoÃkýu hkßÞ îkhk [÷kðkíke þiûkrýf MktMÚkkyku{kt ÄkŠ{f rþûký ykÃke þfkÞ Lknª. su{ fu, Mkhfkhe
þk¤kyku yÚkðk Mkhfkhe fkì÷uòu{kt yk «fkhLkwt rþûký ykÃkðk Ãkh yk yLkwåAuËÚke «ríkçktÄ {wfkÞu÷ku Au.
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yk{ Aíkkt yLkwåAuË 28(2)Úke yu MÃkü fhkÞwt Au fu su þiûkrýf MktMÚkkLke MÚkkÃkLkk fkuE Ëuýøke (Endow-
ment) yÚkðk xÙMx nuX¤ fhðk{kt ykðu÷e nkuÞ yLku hkßÞ íkhVÚke íkuLkku ðneðx fhðk{kt ykðíkku nkuÞ yLku
ykðe Ëuýøke yÚkðk xÙMxLke þhíkku {wsçk òu ÄkŠ{f rþûký ykÃkðkLkwt VhrsÞkík nkuÞ íkku yk «fkhLkwt ÄkŠ{f
rþûký òu ykðe MktMÚkk hkßÞ íkhVÚke {kLÞ fhu÷e nkuÞ yÚkðk íkuLku hkßÞrLkrÄ (State fund) {ktÚke MknkÞ
{¤íke nkuÞ íÞkhu ykðk ÄkŠ{f rþûkýLkk «Mktøku fkuE Ãký ÔÞÂõíkLke nkshe VhrsÞkík fhe þfkíke LkÚke. ykLkku
yÚko yu ÚkkÞ Au fu ¾kLkøke þiûkrýf MktMÚkkyku hksÞ íkhVÚke {kLÞ fhkÞu÷e Lk nkuÞ yÚkðk suLku hkßÞ íkhVÚke
fkuE MknkÞ {¤íke Lk nkuÞ, íkuðe þiûkrýf MktMÚkkyku ÄkŠ{f rþûký «Mktøku nkshe VhrsÞkík çkLkkðe þfu.
Ä{oMðkíktºÞLku ÷økíkk {q¤¼qík yrÄfkhku yLku ¼khíkeÞ çktÄkhýLkwt rçkLkMkkt«ËkrÞf MðYÃk ykÃkýu
rçkLkMkkt«ËkrÞf hkßÞ Aeyu íkuLkku yÚko Lke[u «{kýu Au:
1. hkßÞLku ÃkkuíkkLkku fkuE Ä{o LkÚke.
2. hkßÞ Ä{oLke çkkçkíkku{kt Ë¾÷ fhþu Lknª.
3. fkuE Ãký ÄkŠ{f «ð]r¥kLku hkßÞ fkuE Ãký heíku xufku ykÃke þfu Lknª.
ÃkkrfMíkkLk su{ RM÷k{e Ëuþ Au, LkuÃkk¤ ð»kkuo yøkkW rnLËw hkßÞ níkwt, íku heíku ykÃkýk hkßÞLku fkuE
Ä{o LkÚke. hkßÞ fkuE Ä{oLku ðhu÷wt LkÚke. hkßÞ fkuE Ä{oLkwt VhrsÞkíkÃkýu Ãkk÷Lk fhkðe þfu Lknª, fkhý fu
hkßÞLku ÃkkuíkkLkku fkuE Ä{o LkÚke. íku s heíku hkßÞ Ä{oLke çkkçkíkku{kt õÞktÞ {kÚkwt {khe þfu Lknª fu fkuE Ãký
ÄkŠ{f «ð]r¥kLku Mk{ÚkoLk ykÃke þfu Lknª. yk rçkLkMkkt«ËkrÞfíkk Au.
MkkÚku MkkÚku yLkw. 25Úke 28 MkwÄe{kt ÷kufkuLku Ä{oMðkíktºÞ ytøkuLkk {q¤¼qík yrÄfkhku yÃkkÞk Au. ËhufLku
ykæÞkÂí{f WÒkrík {kxuLke MktçktrÄík çkkçkíkku ytøku {kLÞíkkyku yLku rMkØktíkku ÄhkððkLkku yrÄfkh Au. fkuE
Ãký Ä{o{kt {kLkðwt fu Lk {kLkðwt, Eïh{kt {kLkðwt fu Lk {kLkðwt íku ÔÞÂõíkøkík Ä{oMðkíktºÞLkku yrÄfkh Au.
MkktMf]ríkf yLku þiûkrýf yrÄfkhku (yLkw. 29 yLku 30)
Cultural and educational rights
÷½w{íkeykuLkkt rníkkuLkwt hûký (yLkw. 29)
1. ¼khíkLkk «Ëuþ{kt yÚkðk íkuLkk fkuE ¼køk{kt hnuíkk yLku ÃkkuíkkLke ykøkðe ¼k»kk, r÷rÃk yÚkðk MktMf]rík
Ähkðíkk LkkøkrhfkuLkk fkuE rð¼køkLku íku ò¤ðe hk¾ðkLkku yrÄfkh hnuþu.
2. hkßÞ îkhk rLk¼kððk{kt ykðíke fu hkßÞrLkrÄ{ktÚke MknkÞ {u¤ðíke fkuE þiûkrýf MktMÚkk{kt Võík Ä{o,
òrík, ¿kkrík, ¼k»kk yÚkðk íku{ktLkk fkuE yuf fkhýMkh fkuE LkkøkrhfLku «ðuþ ykÃkðkLkku RLkfkh fhe
þfkþu Lknª.
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þiûkrýf MktMÚkkyku MÚkkÃkðkLkku yLku íkuLkku ðneðx fhðkLkku ÷½w{íkeykuLkku yrÄfkh (yLkw. 30)
Right of minorities to establish and administer educational institutions
1. Ä{o yÚkðk ¼k»kkLkk ÃkkÞk Ãkh h[kÞu÷e ík{k{ ÷½w{íkeykuLku íku{Lke ÃkMktËøkeLke þiûkrýf MktMÚkkykuLke MÚkkÃkLkk
yLku ðneðx fhðkLkku yrÄfkh 1.(yu) õ÷kìÍ (1){kt WÕ÷ur¾ík ÷½w{íke îkhk MÚkÃkkÞu÷e yLku ðneðx
fhðk{kt ykðíke þiûkrýf MktMÚkkLke fkuE r{÷fíkLkk VhrsÞkík MktÃkkËLkLke òuøkðkE fhíkku fkuE fkÞËku ½zðk{kt
hkßÞ yu fk¤S ÷uþu fu ykðe r{÷fíkLkk MktÃkkËLk {kxu ykðk fkÞËk nuX¤ Xhkððk{kt ykðu÷e yÚkðk Lk¬e
fhðk{kt ykðu÷e hf{Úke íku õ÷kìÍ nuX¤ ¾kíkhe yÃkkÞu÷k yrÄfkh rLkÞtrºkík Lk ÚkkÞ fu hË Lk ÚkkÞ.
2. þiûkrýf MktMÚkkykuLku MknkÞ ykÃkðk{kt hkßÞ fkuE þiûkrýf MktMÚkkLke rðhwØ{kt yuðk fkhýMkh ¼uË¼kð
fhþu Lknª fu íku ¼k»kk yÚkðk Ä{oLkk ÃkkÞk Ãkh h[kÞu÷k ÷½w{íkeLkk ðneðx nuX¤ Au.
yLkw. 30(1) yLkw. 29 (1)Lkku Ãkqhf Au. yLkw. 29(1)Úke Ëhuf ÷½w{íkeLku ÃkkuíkkLke ¼k»kk, r÷rÃk
yLku MktMf]rík ò¤ððkLkku yrÄfkh Au. ßÞkhu yLkw. 30(1)Úke ÷½w{íkeLku ÃkkuíkkLke ÃkMktËøkeLke þiûkrýf
MktMÚkkykuLke MÚkkÃkLkk fhðkLkku yLku íkuLkku ðneðx fhðkLkku yrÄfkh yÃkkÞu÷ku Au. yLkw. 30Úke Lke[u «{kýuLkk
yrÄfkhku ÷½w{íkeykuLku ykÃkðk{kt ykðu Au.
1. ík{k{ ÄkŠ{f yLku ¼k»kkfeÞ ÷½w{íkeykuLku ÃkkuíkkLke ÃkMktËøkeLke þiûkrýf MktMÚkkyku MÚkkÃkðkLkku yLku íkuLkku
ðneðx fhðkLkku yrÄfkh.
2. ßÞkhu ykðe fkuE þiûkrýf MktMÚkkLke r{÷fíkLkwt VhrsÞkík MktÃkkËLk fhðk{kt ykðu, íÞkhu yk ÷½w{íkeykuLku
yu òuðkLkku yrÄfkh Au fu ykðe r{÷fíkLkk MktÃkkËLk {kxu Xhkððk{kt ykð÷wt fu Lk¬e fhðk{kt ykðu÷e
hf{Úke yk yLkwåAuË nuX¤ ¾kíkhe yÃkkÞu÷k yrÄfkh rLkÞtrºkík Lk ÚkkÞ fu hË Lk ÚkkÞ.
3. hkßÞ ßÞkhu þiûkrýf MktMÚkkLku MknkÞ fhu íÞkhu ÷½w{íkeLkk ðneðx nuX¤ hnu÷e þiûkrýf MktMÚkkLku {kºk
íku fkhýMkh MknkÞ ykÃkðk{kt ¼uË¼kð fhe þfu Lknª.
yMfk{íkkuLkk MktÃkkËLk {kxu òuøkðkE fhíkk fkÞËkLkku yÃkðkË (yLkw. 31 yu)
Saving of laws providing for acquisition of estates etc.
1 yLkw. 13{kt øk{u íku òuøkðkE nkuðk Aíkkt
(yu) hkßÞ fkuE îkhk fkuE yMfk{íkLke yÚkðk íku MktçktÄe fkuE yrÄfkhkuLke «kró {kxu yÚkðk ykðk fkuE
yrÄfkhkuLke Mk{kró {kxu yÚkðk íku{kt VuhVkh fhðk {kxuLke òuøkðkE fhíkku
(çke) ònuh rník{kt yÚkðk fkuE r{÷fíkLkku ÞkuøÞ ðneðx ÚkkÞ íku {kxu hkßÞ îkhk fkuE r{÷fíkLkku ðneðx
{ÞkorËík Mk{Þ {kxu ÷E ÷uðk{kt ykðu íkuðe òuøkðkE fhíkku yÚkðk
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(Mke) çke yÚkðk ðÄw rLkøk{kuLkwt fkt íkku ònuh rník{kt yu rLkøk{ku Ãkife fkuE Ãký yufLkku ÞkuøÞ ðneðx ÚkkÞ íku
{kxu yufefhýLke òuøkðkE fhíkku yÚkðk
(ze) rLkøk{kuLkk {ìLku®søk yìsLxTMk, Mkì¢uxheÍ yLku xÙìÍhMko, {ìLku®søk rzhuõxhku yLku {ìLkushkuLkk fkuE Ãký
yrÄfkhkuLkk yÚkðk íkuLkk þìhnkuÕzhkuLkk fkuE Ãký {íkkrÄfkhLkku ytík ÷kððkLke yÚkðk íku{kt VuhVkh
fhðkLke òuøkðkE fhíkk s
(R) fkuE ¾Lkes yÚkðk íku÷ þkuÄe fkZðkLkku yÚkðk {u¤ððkLkk nuíkw {kxu fkuE fhkh, ¼kzkÃkxku
yÚkðk ÃkhðkLkk yLðÞu «kó Úkíkk fkuE yrÄfkhkuLkku ytík ÷kððkLke yÚkðk íku{kt VuhVkh fhðkLke
yÚkðk ykðku fkuE fhkh, ¼kzkÃkxku yÚkðk ÃkhðkLkku íkuLke {wËík Ãknu÷kt Mk{kó fhðkLke yÚkðk
hË fhðkLke òuøkðkE fhíkku fkuE fkÞËku íku yLkw. 14 yÚkðk 19Lke MkkÚku rðMktøkík yÚkðk íkuyku
îkhk yÃkkÞu÷k fkuE yrÄfkhku ÷E ÷u Au yÚkðk íkuLku ytfwrþík çkLkkðu Au yuðk fkhýMkh ÔÞÚko
økýðk{kt ykðþu Lknª.
Ãkhtíkw òuøkðkE yuðe fhðk{kt ykðu Au fu ßÞkhu ykðku fkÞËku hkßÞLke rðÄkLkMk¼kyu ½zu÷ku nkuÞ
íÞkhu yk yLkwåAuËLke òuøkðkEyku ÷køkw Ãkzþu Lknª, rMkðkÞ fu ykðku fkÞËku hk»xÙÃkríkLke rð[khýk {kxu
yLkk{ík h¾kÞ÷ku nkuÞ yLku íku{Lke yLkw{rík {¤u÷e nkuÞ.
ðÄw{kt yuðe òuøkðkE fhðk{kt ykðu Au fu ßÞkhu fkuE fkÞËku hkßÞ îkhk fkuE yMfk{íkLkk MktÃkkËLk
{kxu òuøkðkE fhíkku nkuÞ, íÞkhu yk yLkwåAuËLke òuøkðkEyku ÷køkw Ãkzþu Lknª, rMkðkÞ fu ykðku fkÞËku
hk»xÙÃkríkLke rð[khýk {kxu yLkk{ík h¾kÞu÷ku nkuÞ yLku íkuLku hk»xÙÃkríkLke yLkw{rík {¤÷e nkuÞ.
ðÄw{kt yuðe òuøkðkE fhðk{kt ykðu÷e Au fu ßÞkhu fkuE fkÞËku hkßÞ îkhk fkuE yMfk{íkLkk MktÃkkËLk
{kxu òuøkðkE fhíkku nkuÞ yLku ßÞkhu íku{kt Mk{krðü Úkíke s{eLk íku ÔÞÂõík îkhk íkuLke òík ¾uíke (per-
sonal cultivation) nuX¤ Äkhý fhkÞu÷e nkuÞ íÞkhu ykðe s{eLkLkk fkuE ¼køkLkku íkkífkr÷f Mk{Þ {kxu
«ðíko{kLk fkÞËk yLkwMkkh xku[{ÞkoËk (Ceiling) {kt Mk{kðuþ Úkíkku nkuÞ íÞkhu ykðe s{eLk yÚkðk íkuLke
WÃkhLkwt yÚkðk ykðe íkuLke MkkÚku Mkt÷øLk fkuE {fkLk yÚkðk R{khík hkßÞ îkhk MktÃkkËLk fhðkLkwt fkÞËuMkh
økýkþu Lknª. rMkðkÞ fu ykðe s{eLk, {fkLk yÚkðk R{khíkLkk MktÃkkËLkLku ÷økíkku fkÞËku íkuLke çkòh®f{ík
fhíkkt ykuAku Lk nkuÞ íkuðk ËhÚke ð¤íkhLke [wfðýe {kxu òuøkðkE fhíkku nkuÞ..
2. yk yLkwåAuË{kt
(yu) yMfk{ík þçË«ÞkuøkLkku yÚko fkuE MÚkkrLkf rðMíkkhLkk MktçktÄ{kt íku s þçË{kt suðku yÚkðk s{eLk
¼kuøkðxkLkk yrÄfkhLku ÷økíkk íku rðMíkkhLkk «ðíko{kLk yÂMíkíð Ähkðíkk fkÞËk{kt íkuLkk Mk{kLk þçËLkku
su yÚko nþu íku fhðk{kt ykðþu yLku ð¤e íku{kt
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1. fkuE òøkeh RLkk{ yÚkðk {kVe yÚkðk íkuðk yLÞ yLkwËkLk yLku íkkr{÷Lkkzw yLku fuh¤ hkßÞku{kt fkuE
sL{ yrÄfkhLkku
2. hiÞíkðkhe ÔÞðMÚkk nuX¤ Äkhý fhðk{kt ykðu÷e s{eLk
3. ¾uíkeLkk nuíkwyku {kxu yÚkðk íkuLku ÷økíkk ykLkw»ktrøkf nuíkwyku {kxu Äkhý fhðk{kt ykðu÷e yÚkðk
¼kzuÚke yÃkkÞu÷e s{eLk, íku{s ¾hkçkkLke s{eLk, støk÷Lke økki[hLke s{eLk yÚkðk ¾uzLkkhkyku,
¾uík{sqhku yLku økúk{fkheøkhku îkhk Äkhý fhðk{kt ykðu÷kt {fkLkkuLke yLku yLÞ R{khíkku MkrníkLke
søÞkykuLkku Mk{kðuþ.
(çke) yMfk{íkLkk MktçktÄku{kt yrÄfkhku þçË«Þkuøk{kt {kr÷f, Ãkuxk{kr÷f, WÃk{kr÷f, ÃkxuËkh, hiÞík,
ÃkuxkhiÞík, yÚkðk yLÞ ðå[uLke (Intermediary) ÔÞÂõíkyku{kt MÚkkrÃkík Úkíkk fkuE yrÄfkhkuLkwt yLku
s{eLk {nuMkq÷ MktçktÄe fkuE yrÄfkhLkwt yÚkðk rðþu»kkrÄfkhkuLkku Mk{kðuþ.
fux÷kf fkÞËk yLku rLkÞ{kuLkwt ðiÄfhý (yLkw. 31 çke)
Validation of certain acts and regulation
yLkw. 31(yu){kt Mk{krðü ÚkÞu÷e òuøkðkEykuLku çkkæÞ ykÔÞk rMkðkÞ, 9{k Ãkrhrþü{kt rLkŠËü
fhkÞu÷k fkÞËk-rLkÞ{Lkku yÚkðk íkuLke fkuE Ãký òuøkðkE, yk rð¼køkLke fkuE Ãký òuøkðkEÚke rðMktøkík
yÚkðk íku îkhk yÃkkÞu÷k fkuE Ãký yrÄfkhku ÷E ÷u Au yÚkðk {ÞkorËík fhu Au yuðk fkuE fkhýMkh ÔÞÚko
økýðk{kt ykðþu Lknª yÚkðk õÞkhuÞ Ãký ÔÞÚko çkLÞk nkuðkLkwt økýkþu Lknª yLku íkuLke rðhwØLkk yËk÷ík
yÚkðk LÞkÞÃkt[kuLkk fkuE rLkýoÞ, nwf{Lkk{wt yÚkðk nwf{Lku æÞkLk{kt ÷eÄk rMkðkÞ WÃkÞwoõík fkÞËk yLku
yk rLkÞ{Lk ÃkifeLkku fkuE Mkûk{ rðÄkLkMk¼kLke íkuLku hË fhðkLke yÚkðk MkwÄkhðkLke Mk¥kkLku ykÄeLk
hneLku y{÷{kt hnuþu.
fux÷kf {køkoËþof rMkØktíkkuLku y{÷{kt {qfíkk fkÞËkLkku yÃkðkË (yLkw. 31Mke)
Savings of laws giving effect to certain directive principles
yLkw.13{kt øk{u íku sýkððk{kt ykðu÷wt nkuðk Aíkkt, rð¼køk 4{kt rLkŠËü fhkÞu÷k ík{k{ fu fkuE yuf
rMkØktík rMkØ fhðk {kxu hkßÞLke LkeríkLku y{÷{kt {qfíkku fkuE Ãký fkÞËku íku yLkw.14 yÚkðk yLkw.19Úke
yÃkkÞu÷k yrÄfkhku MkkÚku yMktøkík Au yÚkðk íku{ktLkku fkuE yrÄfkh ÷E ÷u Au yÚkðk ytfwrþík fhu Au íku
fkhýMkh ÔÞÚko  økýkþu Lknª. (ykðe LkeríkLku y{÷{kt {qfíkku nkuðkLke ònuhkíkLkku Mk{kðuþ fhíkku fkuE Ãký
fkÞËku, ykðe LkeríkLku y{÷{kt {qfíkku LkÚke íku fkhýMkh fkuE yËk÷ík{kt Ãkzfkhe þfkþu Lknª.)
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Ãkhtíkw òuøkðkE yuðe fhðk{kt ykðu Au fu ykðku fkuE fkÞËku hkßÞ rðÄkLkMk¼kyu ½zu÷ku nkuÞ, íkku yk
yLkwåAuËLke òuøkðkEyku íkuLku ÷køkw Ãkzþu Lknª rMkðkÞ fu ykðk fkÞËkLku hk»xÙÃkríkLke rð[khýk {kxu yLkk{ík
hk¾ðk{kt ykð÷ku nkuÞ yLku íku fkÞËkLku íku{Lke yLkw{rík {¤u÷e nkuÞ. çktÄkhýLkk yLkwåAuË 31 yu, 31
çke yLku 31 MkeLkk MktË¼uo WÕ÷u¾LkeÞ Au fu 1951{kt fhkÞu÷k Ãknu÷k MkwÄkhkÚke f÷{ 31yuLkku Mk{kðuþ
fhðk{kt ykÔÞku níkku. suLke ÃkkA¤ s{eLkMkwÄkhkLku ÷økíkk yLku çkeò fux÷kf r{÷fíkLkk yrÄfkhLku ÷økíkk
fkÞËkLku f÷{ 14, 19 yLku 31Lkk ykÄkhu Ãkzfkhðk{kt ykðu íkku íku{ktÚke çk[kðLke økýíkhe níke.
f÷{ 31 çke Ãký 1951{kt fhkÞu÷k MkwÄkhkÚke s W{uhðk{kt ykðe níke. suLke òuøkðkE {wsçk
çktÄkhýLkk Lkð{k rþzâw÷{kt ykðhe ÷uðkÞu÷k fkuE Ãký fkÞËkLku yu {q¤¼qík yrÄfkhLkku ¼tøk fhu Au,
yuðe ¼qr{fkÚke Ãkzfkhe þfkÞ Lknª. «kht¼{kt íku{kt Úkkuzk s{eLk r{÷fíkLku ÷økíkk fkÞËk Mk{kððk{kt
ykÔÞk níkk, Ãkhtíkw 1975Lkk ð»ko{kt 28 sux÷k fkÞËk yk rþzâwy÷{kt W{uhðk{kt ykÔÞk su{kt Repre-
sentation of People Act, {eMkk (Maintenance of Internal Security Act) ðktÄksLkf MkkrníÞ
hkufðk Prevention of Publication of Objectional Matters Act ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.
1975{kt ÚkÞu÷k 25{k çktÄkhýLkk 5 MkwÄkhk{kt yLkwåAuË 31 MkeLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku suLkk
÷eÄu fkuE Ãký hkßÞLke rðÄkLkMk¼k yuðe ònuhkík fhu fu ËuþLkk çktÄkhýLke f÷{ 39Lke Ãkuxkf÷{ (çke)
yLku (Mke){kt yÃkkÞu÷k {køkoËþof rMkØktíkkuLkk y{÷ {kxu y{wf fkÞËku sYhe Au yLku yu{ yu fkÞËku ½zeLku
MkkËe çknw{íke ÃkMkkh fhu íkku fkÞËku yLkwåAuË 14 (Mk{kLkíkk), yLkwåAuË 19 (Mðíktºkíkkyku) yLku yLkwåAuË
31(r{÷fík)Lkk ykÄkhu ÚkLkkhk fkuE Ãký ÃkzfkhÚke {wõík økýkþu. Ãký òu yuðku fkÞËku fkuE hkßÞLke
rðÄkLkMk¼kyu ÃkMkkh fhu÷ku nþu íkku WÃkh fne yuðe {wÂõík {kxu yu sYhe hnuþu fu yk fkÞËku hk»xÙÃkríkLke
çknk÷e {kxu {kuf÷ðku òuEyu yLku íkuLku çknk÷e {¤u÷e nkuðe òuEyu. çktÄkhý{kt yLkwåAuË 31 Mke W{uhkÞk
çkkË nðu Mknu÷kEÚke fne þfkÞ fu, fuð¤ r{÷fíkLkku s yrÄfkh Lknª ÷kufþkneLkkt ÃkkÞkLkkt {qÕÞku
(MðkÄeLkíkk yLku Mk{kLkíkk) su fkÞËkLke h[Lkk Ãkh ytfwþ hk¾íkkt níkkt íku Ãký nðu fk{ Ëuíkkt çktÄ ÚkE
økÞkt Au. yk {qÕÞðkLk yrÄfkhku nðu {q¤¼qík yrÄfkhku Lk hnuíkkt Mkk{kLÞ yrÄfkh çkLke økÞk Au.
çktÄkhýeÞ WÃkkÞkuLkku yrÄfkh (yLkw. 32)
Rights to constitutional remidies
WÃkhkuõík yLkwåAuË 14Úke 31 MkwÄe ykÃkýu òuÞwt íku{ çktÄkhýu ykÃkýLku fkÞËkLkwt þkMkLk yLku fux÷kf
{q¤¼qík n¬ku ykÃÞk Au. ykÃkýu yu Ãký òuÞwt fu fkÞËkLkk þkMkLkLkku yuf yÚko yu Ãký ÚkkÞ Au fu fkÞËkyu
ykÃku÷k yrÄfkh ðøkh fkuE Ãký ÔÞÂõíkLke MðkÄeLkíkk fu MktÃkr¥k Íqtxðe þfkÞ Lknª. yk s rMkØktíkLku fkhýu
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Mkhfkh fu íkuLkk yrÄfkheyku fkuE Ãký LkkøkrhfLku nkrLk ÃknkU[kzu íkuðwt Ãkøk÷wt ¼híkkt hkufkÞ Au. {q¤¼qík n¬ku
Äkhk {wÆku yLku ðneðxe íktºk Mkk{u fk{ ykðu Au. Äkhkøk]nku yuðku fkuE fkÞËku ½ze þfu Lknª suLkku LkkøkrhfLkk
{q¤¼qík n¬ MkkÚku {u¤ Lk nkuÞ yLku ðneðxe íktºk yuðwt Ãkøk÷wt ¼he þfu Lknª fu suLkkÚke LkkøkrhfLkk {q¤¼qík
n¬kuLku ykt[ ykðu íku{ nkuÞ, Ãkhtíkw Äkhku fu çktLku {¤eLku yuðkt Ãkøk÷kt ¼hu fu suÚke LkkøkrhfLkk {q¤¼qík n¬
Ãkh íkhkÃk Úkíke nkuÞ íkku íkuðk Mktòuøkku{kt LkkøkrhfLkku WÃkkÞ þku? suLkk WÃkkÞ {kxu çktÄkhý{kt yLkwåAuË 32
nuX¤ LkkøkrhfLku çktÄkhýeÞ WÃk[khkuLkku yrÄfkh ykÃkðk{kt ykðu÷ku Au. yk ¼køkÚke çktÄkhýeÞ yrÄfkhLkk
y{÷ {kxu Mkðkuoå[ yËk÷ík ÃkkMku ËkË {ktøkðkLkk yrÄfkhLke çkktÞÄhe ykÃkðk{kt ykðu÷e Au. su {wsçk
1. yk ¼køkÚke yÃkkÞu÷k yrÄfkhkuLkk y{÷ {kxu Mkðkuoå[ yËk÷ík ÃkkMku ËkË {ktøkðkLkk yrÄfkhLke çkktÞÄhe
ykÃkðk{kt ykðu÷e Au.
2. yk ¼køkÚke yÃkkÞu÷k yrÄfkhkuLkk y{÷ {kxu Mkðkuoå[ yËk÷íkLku Mkq[Lkku yÚkðk nwf{ku yÚkðk çktËe
«íÞûkefhý, Ãkh{kËuþ, «rík»kuÄ, yrÄfkh Ãk]åAk yLku Wí«u»ký MðYÃkLkk yk¿kkÃkºkku MkrníkLkk ÞkuøÞ
yk¿kkÃkºkku ykÃkðkLke Mk¥kk hnuþu.
3. õ÷kìÍ (1) yLku õ÷kìÍ (2)Úke Mkðkuoå[ yËk÷íkLku yÃkkÞu÷e Mk¥kkykuLku çkkÄ ykÔÞk rMkðkÞ, MktMkË fkÞËku
½zeLku yLÞ fkuE Ãký yËk÷íkLku Mkðkuoå[ yËk÷ík õ÷kìÍ (2) nuX¤ su Mk¥kkyku ¼kuøkðe þfu Au íku ík{k{
yÚkðk fkuE Ãký yuf Mk¥kk ÃkkuíkkLke nfq{íkLke MÚkkrLkf {ÞkoËk{kt ¼kuøkðe þfu, íkuðe Mk¥kk ykÃke þfu.
4. yk çktÄkhýÚke yLÞÚkk òuøkðkE fhðk{kt ykðe nkuÞ íku rMkðkÞ, yk yLkwåAuËÚke çkktÞÄhe yÃkkÞu÷k
yrÄfkh {kufqV hk¾e þfkþu Lknª.
çktÄkhýLkk yLkwåAuË 32 WÃkhktík fkÞËk îkhk ÔÞÂõíkLku yLÞkÞLke Mkk{u ÷zðk {kxu çktÄkhýu çkeò yuf
yMkhfkhf WÃkkÞ ykÃÞku Au su {wsçk çktÄkhýu yLkwåAuË 226 îkhk Ëhuf nkE fkuxoLku Mk¥kk ykÃke Au fu
{q¤¼qík yrÄfkhkuLke çkòðýe {kxu íku{s çkeò fkuE Ãký nuíkwMkh nkE fkuxo Lke[u {wsçkLkwt nwf{Lkk{wt ykËuþ
fu Mkq[Lkk ykÃke þfu.
1. Writ of habeas corpus (rhx ykìV nurçkÞMk fkuÃkoMk) yxfkÞík{kt h¾kÞu÷ ÔÞÂõíkLku fkuxo Mk{ûk
hsq fhðk çkkçkík
2. Writ of mandamus (rhx ykìV {uLzu{Mk): ònuh fíkoÔÞÃkk÷Lk {kxu ykËuþ, yÚkðk rðrÄÞwõík
Mk¥kkLke WÃkhðx sELku Úkíkk fk{ {kxu rLk»kuÄ
3. Prohibition («kurnrçkþLk) fkuE rxÙçÞwLk÷òuøk rLk»kuÄk¿kk
4. Writ of Quo warranto (rhx ykìV fku ðkuhLxku): fkuE ònuh ÃkË ÃkhLke rLk{ýqf fu [qtxýeLke fkÞËuMkhíkk
[fkMkðk çkkçkík
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5. Writ of certiorari (rhx ykìV MkŠxykuhhe): Lke[÷e fkuxo, rxÙçÞwLk÷ fu fkuE ònuh ÃkËkrÄfkheyu
÷eÄu÷k rLkýoÞ ytøkuLkkt fkøkr¤Þkt hsq fhðk çkkçkík.
yk ÃkhÚke Mk{òþu fu fuð¤ {q¤¼qík nfkuLke çkòðýe {kxu s Lknª Ãký çkeòt fk{ku {kxu Ãký nkE
fkuxoLku Mk¥kk ykÃkðk{kt ykðe Au.10
nurçkÞMk fkuÃkoMk (çktËe«íÞûkefhý) fkuE ÔÞÂõíkLku økuhfkÞËu yxfkÞík fhðk{kt ykðe nkuÞ íkku íkuðk
Mktòuøkku{kt nwf{Lkk{wt fZkÞ Au. suLke ¾kuxe heíku yxfkÞík fhðk{kt ykðe Au íku Ãkkuíku fu yuLkwt fkuE MLkunesLk nkE
fkuxo ÃkkMku Äk Lkk¾e yxfkÞík fhLkkh Mkk{u nwf{Lkk{wt fkZðkLke {køkýe fhe þfu. nkE fkuxo íkhVÚke yuðwt
nwf{Lkk{wt Lkef¤u yux÷u yxf fhLkkhu yxfkÞíke çktËeLku fkuxo{kt «íÞûk nksh fhðku s Ãkzu yLku yuLke yxfkÞíkLkk
¾hkt fkhý hsq fhðkt Ãkzu. yu fkhýku Ãkh rð[kh fheLku fkuxo Lk¬e fhu Au fu yxfkÞík fkÞËuMkh Au fu økuhfkÞËu.
fkuxoLku òu ÷køku fu yxfkÞík fkÞËuMkh LkÚke íkku yxfkÞíkeLku íkhík s Aqxku fhðk {kxu nwf{ fhðk{kt ykðu Au.11
rhx ykìV {uLzu{Mk (ònuh fíkoÔÞÃkk÷LkLkku ykËuþ) yu fkuE Ãký Mk¥kkÄkheòuøk yÚkðk Lke[÷e fkuxo
íkÚkk rxÙçÞwLk÷ òuøk fkZeLku yuLku yuLke fkÞËuMkhLke Vhs çkòððk {kxuLkku ykËuþ ykÃke þfu Au. yk{kt
Q÷xwt Ãký nkuE þfu, y{wf fk{ fhðkLke fkÞËuMkhLke Vhs nkuÞ íku{ y{wf fk{ Lk fhðkLke Vhs Ãký
nkuE þfu yux÷u Mk¥kkLke WÃkhðx sELku yLku Mk¥kk çknkh sELku yÚkðk Mk¥kkLke rðhwØ sELku Úkíkk fkuE
fk{Lku yxfkððk {kxu Ãký yk rhx nwf{Lkk{kLkku WÃkÞkuøk ÚkE þfu Au.12
rhx ykìV MkŠxykuhhe (yr¼÷u¾-Wí«u»ký-ykËuþ) fkuE ðneðxe yrÄfkhe Þk Lke[÷e fkuxo Þk rxÙçÞwLk÷
su fkÞËuMkh LÞkÞe heíku ðíkoðkLku çktÄkÞu÷ Au yLku suLke ÃkkMku çkeòLkk nfku ytøku rLkýoÞ fhðkLke Mk¥kk Au
íkuðkykuLke Mkk{u yk nwf{Lkk{wt fkZe þfkÞ Au. yk nwf{ îkhk WÃkh økýkÔÞk íku ºký{ktÚke suLku ÷køkíkwtð¤økíkwt
nkuÞ íkuLku MktçktrÄík yr¼÷u¾ fkøkr¤Þkt {kuf÷ðk {kxu ykËuþ ykÃke þfu Au. yu fkøkr¤Þkt íkÃkkMkíkkt nkE
fkuxoLku yu{ ÷køku fu yu{kt su rLkýoÞ ykÃkðk{kt ykÔÞku Au íku Mk¥kk ðøkh s yÃkkÞku Au yÚkðk rLkýoÞ fkÞËkLke
árüyu Ëu¾eíke heíku s ¼q÷¼hu÷ku Au íkku íkuðk Mktòuøkku{kt nkE fkuxo yu rLkýoÞLku hË fhe þfu Au.
«kurnrçkþLk («ríkçktÄ) fkuE rxÙçÞwLk÷u ÃkkuíkkLkk fkÞËuMkhLkk ûkuºkLke çknkh sELku fkuE rLkýoÞ ÷eÄku
nkuÞ yÚkðk íkku íku{ fhþu yu{ ÷køkíkwt nkuÞ íkku íkuðk Mktòuøkku{kt yu rxÙçÞwLk÷ Mkk{u «ríkçktÄLkk{wt nkE fkuxo
fkZe þfu Au.
rhx ykìV fkì ðkuhLxku (ÃkËkrÄfkh Ãkheûký ykËuþ) fkuE ÔÞÂõík y{wf ÃkË fu yrÄfkhLkku Ëkðku fhu íkku
íkuLkk yu ËkðkLku [fkMke òuðk {kxu yk nwf{Lkk{wt fkZðk{kt ykðu Au. [fkMkýe{kt òu {k÷q{ Ãkzu fu yu Ëkðku
fkÞËuMkh LkÚke íkku yuLku yu ÃkË ÃkhÚke ¾MkuzðkLkwt fk{ yk nwf{Lkk{wt fhu Au. {kuxk ¼køku yk nwf{Lkk{kLkku
«Þkuøk ònuh ÃkË ÃkhLke rLk{ýqf yÚkðk [qtxýeLke fkÞËuMkhíkk [fkMkðk {kxu fhðk{kt ykðu Au.
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yuf çkkçkík ÏÞk÷{kt hnuðe òuEyu fu VrhÞkËe ÃkkMku çkeòu fkuE yMkhfkhf WÃkkÞ nkuÞ íkku Mkk{kLÞ
heíku nkE fkuxo ykðwt nwf{Lkk{wt fkZíke LkÚke.
nkE fkuxoLkk [wfkËk Mkk{u Mkw«e{ fkuxo{kt yÃke÷ fhe þfkÞ Au. nkE fkuxoLku ÷køku fu yu yÃke÷{kt
MkkðosrLkf {n¥ðLkku fkuE {wÆku MktzkuðkÞu÷ku Au yLku yuLku yu{ Ãký ÷køkíkwt nkuÞ fu yu {wÆk ytøkuLkku rLkýoÞ
Mkw«e{ fkuxo fhu yu sYhe Au yLku yu «{kýu yu «{kýÃkºk ykÃku íkku s yÃke÷{kt sE þfkÞ, Ãkhtíkw õÞkhuf
yu{ Ãký çkLku fu nkE fkuxo yuðwt «{kýÃkºk Lk ykÃku yLku Aíkkt Mkw«e{ fkuxo yÃke÷ Ëk¾÷ fhðk {kxu ¾kMk
ÃkhðkLkøke ykÃku.
yLkwåAuË 227 nkE fkuxoLku su-íku hkßÞ{kt fk{ fhíke ík{k{ fkuxkuo yLku rxÙçÞwLk÷kuLkkt fk{fks Ãkh
Ëu¾hu¾ hk¾ðkLkku yrÄfkh ykÃku Au. yk Ëu¾hu¾ yux÷u fuð¤ ðneðxe Ëu¾hu¾ s Lknª, LÞkÞMktçktÄe
Ëu¾hu¾ Ãký ¾he. íkuÚke nkE fkuxo fkuE Ãký fkuxo fu rxÙçÞwLk÷ ÃkkMkuÚke fkuE Ãký fuMkLkkt fkøkr¤Þkt {tøkkðe þfu
Au yLku yu fkøkr¤Þkt íkÃkkMÞk çkkË Wr[ík ykËuþ Ãký ykÃke þfu Au. nk, yu ¾hwt fu nkE fkuxo yk òíkLke
Ëhr{ÞkLkøkehe {kxu Ãkqhíkkt yLku ÞkuøÞ fkhýku nkuÞ íkku s Ëhr{ÞkLkøkehe fhe þfu Au.
LkkUÄLkeÞ Au fu fxkufxefk¤ Ëhr{ÞkLk yur«÷, 1976{kt Mkw«e{ fkuxuo rxÙçÞwLk÷ fkuÃkoMkLke yÃke÷ku{kt
su [wfkËku ykÃÞku níkku íku LÞkÞÃkkr÷fkLke yk¾e fkhrfËeo Ãkh ð@k½kík Mk{kLk Lkeðzâku níkku. Ãkkt[{ktÚke
[kh LÞkÞ{qŠík yuf íkhV níkk yLku LÞkÞ{qŠík ¾Òkk çkeS íkhV níkk. yu [kh LÞkÞ{qŠíkykuyu çknw{íkeÚke
[wfkËku ykÃÞku fu fxkufxe [k÷w nkuÞ íku Ëhr{ÞkLk yLkwåAuË 359 nuX¤ Lkef¤u÷k hk»xÙÃkrík nwf{ 21
{wsçk LÞkÞÃkkr÷fk Mk{ûk Äk Lkk¾ðkLkku ÔÞÂõíkLkku yrÄfkh {kufqV h¾kÞu÷ku nkuÞ íÞkhu yxfkÞíkeLku
Akuzðk {kxuLke nurçkÞMk fkuÃkoMk rhx {kxuLke yhS Mkkt¼¤e þfkÞ Lknª. ÃkAe ¼÷u Lku yu yxfkÞík
økuhfkÞËuMkh Þk çkËËkLkíkÚke fhkÞu÷e nkuÞ! yu [wfkËkyu Ëuþ yLku ËwrLkÞkLke Lksh{kt Mkw«e{ fkuxoLke
ykçkYLku Íkt¾Ãk ÷økkze níke. {wtçkE nkE fkuxoLkk yuf {kS ss yLku Mkw«e{ fkuxoLkk ÏÞkíkLkk{ Äkhkþk†e
©e íkkhfwtzuyu [wfkËkLku LÞkÞkÄeþLke ykí{níÞk íkhefu íku{Lkk hurzf÷ Ìkw{urLkMxLkk sqLk, 1976Lkk
MktÃkkËfeÞ ÷u¾{kt yku¤¾kÔÞku níkku. LÞkÞ{qŠík ¾Òkkyu ÃkkuíkkLkk [wfkËkLku ¼rð»ÞLke çkwrØLkkt [hýku{kt
yÃke÷ íkhefu ðýoÔÞku níkku. ©e Mkehði suyku {nkhk»xÙLkk yìzTðkìfux sLkh÷ yLku çktÄkhý fkÞËkLkk
ÏÞkíkLkk{ ðfe÷ níkk íku{ýu ÷kì ykìV RrLzÞkLke çkeS ykð]r¥k çkeò økútÚk{kt fÌkwt Au fu, ‘÷eðMkes
fuMk{kt nkWMk ykìV ÷kìzTMkoLke çknw{íkeLkku Ãký ykðku s [wfkËku ykÔÞku níkku, Ãký ¼rð»Þu yu çknw{íkeLkk
[wfkËkLke íkw÷Lkk{kt ÷kuzo yuxfeLkLkk ÷½w{íke [wfkËkLku s ÃkMktËøke ykÃke níke. LÞkÞ{qŠík ¾Òkkyu ÃkkuíkkLkk
[wfkËkLku ¼rð»ÞLke çkwrØLkkt [hýku{kt yÃke÷ íkhefu ÄÞkuo Au yLku ¼rð»Þ yu{Lke yu yÃke÷Lku ÷kìzo
yuxfeLkLke su{ s çknw{íke [wfkËkLke íkw÷Lkk{kt ÃkMktËøke ykÃkþu.’13
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yk rð¼køkÚke yÃkkÞu÷k yrÄfkhkuLku íkuLke «ÞwÂõík{kt MkwÄkhýk fhðkLke MktMkËLke Mk¥kk (yLkw. 33)
Power of parliament to modify the Rights conferred by this part in their
application etc.
MktMkË fkÞËku ½zeLku yk rð¼køkÚke yÃkkÞu÷k fkuE Ãký yrÄfkh
(yu) ÷~fhe Ë¤kuLkk MkÇÞku
(çke) ònuh ÔÞðMÚkkLke ò¤ðýe fhðkLke suLke Vhs nkuÞ íkuðkt Ë¤kuLkk MkÇÞku yÚkðk
(Mke) {krníke yÚkðk «rík{krníkeLkk nuíkwyku {kxu MÚkÃkkÞu÷k çÞqhku yÚkðk yLÞ MktMÚkkLke fk{økehe{kt
hkufkÞu÷e  ÔÞÂõíkyku yÚkðk
(ze) õ÷kìÍ (yu)Úke (Mke){kt WÕ÷ur¾ík Ë¤ku, çÞqhku yÚkðk MktMÚkkLkk nuíkwyku {kxu MÚkkÃkðk{kt ykðu÷k
MktËuþkÔÞðnkhLke fk{økehe{kt hkufkÞu÷e ÔÞÂõíkykuLku ÷køkw Ãkkzðk{kt fux÷e nË MkwÄe {ÞkorËík fu hË
fhe þfkÞ íku Lk¬e fhe þfu, suÚke íkuyku ÃkkuíkkLke Vhòu yLku rþMík çkhkçkh rLk¼kðe þfu.
Mkþ† Ë¤kuLku ÷køkw Ãkzíkk {q¤¼qík yrÄfkhkuLke çkkçkík{kt yk yLkwåAuËÚke MktMkËLku MkwÄkhk fhðkLke
Mk¥kk ykÃkðk{kt ykðu÷e Au. yk{ òuEyu íkku yLkw. 33 nuX¤Lke òuøkðkE {q¤¼qík yrÄfkhkuLkk
yÃkðkËYÃku Au. MktMkË yuðku fkÞËku ÃkMkkh fhe þfu Au fu suÚke {q¤¼qík yrÄfkhkuLkku ¼tøk Úkíkku nkuðkLkwt
sýkðe Ãkzfkhe þfkÞ Lknª.  MktMkË s yLkw. 33 nuX¤ ykðku fkÞËku ½ze þfu Au. ònuh ÔÞðMÚkk
ò¤ððkLke su{Lke Vhs nkuÞ íku Ë¤kuLku ÷køkw Ãkzíkk nkuÞ íkuðk {q¤¼qík yrÄfkhkuLku {ÞkorËík fhðk
MktMkËu 1966Lkk ð»ko{kt Police forces (Restriction of rights) Act ÃkMkkh fhu÷ku Au. yk fkÞËkLke
òuøkðkE {wsçk Ãkku÷eMkË¤Lkku fkuE Ãký MkÇÞ, fuLÿ MkhfkhLke MÃkü ÃkhðkLkøke rMkðkÞ, {sqhMkt½
yÚkðk hksfeÞ ÃkûkLkku MkÇÞ çkLke þfu Lknª.
ßÞkhu ÷~fhe fkÞËku y{÷{kt nkuÞ íÞkhu yk rð¼køkÚke yÃkkÞu÷k yrÄfkhkuLkwt rLkÞtºký (yLkw. 34)
Restriction on rights conferred by this part while martial law is in force
in any area
yk rð¼køkLke yøkkWLke òuøkðkEyku{kt øk{u íku sýkððk{kt ykð÷wt nkuðk Aíkkt, MktMkË fkÞËku ½zeLku
Mkt½ yÚkðk hkßÞLke Mkuðk{kt hnu÷e fkuE ÔÞÂõíkLku yÚkðk yLÞ fkuE ÔÞÂõíkLku ßÞkt ÷~fhe fkÞËku y{÷{kt
nkuÞ íkuðk ¼khíkLkk fkuE «Ëuþ{kt ÔÞðMÚkkLke ò¤ðýe yÚkðk ÃkwLk:MÚkkÃkLkkLkk MktçktÄ{kt íkuýu fhu÷k f]íÞLkk
MktçktÄ{kt yÃkhkÄ{wÂõík çkûke þfu yÚkðk ykðk rðMíkkh{kt ÷~fhe fkÞËk nuX¤ ÚkÞu÷e MkòLkku nwf{ rþûkk
yÚkðk sóeLkku nwf{ yÚkðk yLÞ fkuE fkÞo fkÞËuMkh çkLkkðe þfu.
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yk yLkwåAuË {q¤¼qík yrÄfkhkuLke yøkkWLke òuøkðkEyku{kt Vhe yÃkðkË WíÃkÒk fhu Au. yk yLkwåAuËÚke
MktMkËLku fkÞËku ½zeLku 1. ßÞkt ÷~fhe fkÞËku y{÷{kt nkuÞ íkuðk «Ëuþ{kt ÔÞðMÚkkLke ò¤ðýe yÚkðk
ÃkwLk:MÚkkÃkLkkLkk MktË¼o{kt fkuE ÔÞÂõíkyu fhu÷kt f]íÞku çkË÷ íkuLku {kVe ykÃke þfu yLku 2. ykðk rðMíkkh{kt
÷~fhe fkÞËk nuX¤ ÚkÞu÷e Mkò, rþûkk, sóeLkku nwf{ fu yLÞ fkuE Ãký f]íÞ fkÞËuMkh Xhkðe þfkÞ.
yk rð¼køkLke òuøkðkEykuLkku y{÷ fhðk {kxu rðrÄrðÄkLk (yLkw. 35)
Legislation to give effect to the provisions of this part
yLkw. 35 sýkðu Au fu yLkw. 16(3) yLkw. 32 (3), yLkw. 33 yLku yLkw. 34 nuX¤ fkÞËku ½zeLku
MktMkË su çkkçkíkku {kxu òuøkðkE fhe þfu íku Ãkife fkuE çkkçkík ytøku yLku çktÄkhý{kt rð¼køk ºký nuX¤ su f]íÞku
økwLkk íkhefu ònuh fhkÞu÷kt Au íku {kxu rþûkk Lk¬e fhðk fkÞËku ½zðkLke Mk¥kk Võík MktMkËLku hnuþu. fkuE hkßÞ
rðÄkLkMk¼kLku ykðe Mk¥kk hnuþu Lknª. òufu yLkw. 16(3), yLkw. 32(3), yLkw. 33 yLku yLkw. 34 nuX¤
su MktMkËLku fkÞËku ½zðkLke Mk¥kk yÃkkÞu÷e s Au. íkuÚke yk yLkwåAuËÚke MktMkËLku ðÄkhkLke Mk¥kk ykÃkðk{kt
ykðíke LkÚke. yLkw. 17 nuX¤ yMÃk]~Þíkk{ktÚke WÃkÂMÚkík Úkíke fkuE yÞkuøÞíkk [k÷w h¾kððe yu økwLkku Au yLku
yLkw. 23 nuX¤ {Lkw»ÞðuÃkkh yLku ðuX íku{s çk¤sçkheÚke fhkðkíke {sqhe økwLkku çkLku Au.
ykLkku yÚko yu ÚkkÞ Au fu WÃkÞwoõík çkkçkíkku ytøkuLke fkuE çkkçkík fËk[ hkßÞ ÞkËe{kt ykðe síke nkuÞ
íkkuÃký íku ytøku fkÞËku ½zðkLke Mk¥kk MktMkËLku Au, rðÄkLkMk¼kLku Lknª. {q¤¼qík yrÄfkhku yLku yk yrÄfkhkuLkk
¼tøk {kxuLke Mkò Mk{økú ¼khík{kt yufMkh¾e hnu íku nuíkwÚke yk yLkwåAuËLke h[Lkk fhðk{kt ykðe Au. y™w.
35 (çke){kt sýkðkÞu÷wt Au fu çktÄkhýLkk «kht¼ Ãkqðuo «ðíko{kLk fkuE fkÞËku WÃkÞwoõík çkkçkíkkuLkk MktË¼o{kt
nkuÞ íkku MktMkË íkuLku hË Lk fhu yÚkðk íku{kt fktE VuhVkh Lk fhu íÞkt MkwÄe íku fkÞËku y{÷{kt hnuþu.
{q¤¼qík yrÄfkhkuLkwt rð÷tçkLk yÚkðk {kufqVe (yLkw. 33, 34, 352, 358, 359)
Suspension of fundamental rights
fux÷kf Mktòuøkku{kt Mkt½Lku {q¤¼qík yrÄfkhkuLkku y{÷ {kufqV hk¾ðk{kt íku{s y{wf ðøkoLku íku Lknª
÷køkw ÃkzðkLke Mk¥kk Au. yk ytøkuLke çktÄkhýeÞ òuøkðkEyku Mktfr÷ík fheLku ynª ykÃku÷e Au.
(1) yLkw. 33 «{kýu MktMkËLku {q¤¼qík yrÄfkhku, Mkþ† Ë¤ku yÚkðk ònuh ÔÞðMÚkkLke ò¤ðýe fhðkLke
su{Lke Vhòu íku ÷køkw Ãkkzðk MktçktÄ{kt {ÞkorËík fhðkLke yÚkðk hË fhðkLke Mk¥kk ykÃkðk{kt ykðu÷e
Au. yk Ë¤ku íku{Lke  Vhòu ÞkuøÞ heíku yËk fhu yLku íku{Lkk{kt rþMík s¤ðkE hnu íku nuíkwÚke MktMkËLku yk
Mk¥kk ykÃkðk{kt ykðu Au.
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(2) MktMkËLku yLkw. 34 yLkwMkkh su rðMíkkh{ktÚke ÔÞðMÚkkLke ò¤ðýe yÚkðk ÃkwLk:MÚkkÃkLkk MktçktÄ{kt {kþo÷
÷kì (Martial law) y{÷{kt nkuÞ, íku rðMíkkh{kt, fkuE ÔÞÂõíkLku íkuýu fhu÷k f]íÞ {kxu yÃkhkÄ{wÂõík
çkûkðkLke Mk¥kk Au, ð¤e {kþo÷ ÷kì «{kýu ykðk rðMíkkh{kt fhðk{kt ykðu÷e fkuE MkòLku Ãký fkÞËuMkh
çkLkkðe þfkÞ. ykLkku yÚko yu ÚkkÞ fu {kþo÷ ÷kì y{÷{kt nkuÞ íku nuX¤Lkk rðMíkkhku{kt {q¤¼qík
yrÄfkhku ÔÞðnkh{kt {kufqV hnu yLku MktMkË îkhk yÃkhkÄ{wÂõíkLke yÃkuûkkyu MkirLkfku yÚkðk yLÞ
Ë¤ku íku{Lke Vhs yËk fhðk {q¤¼qík yrÄfkhkuLkku ¼tøk fhe þfu.
(3) ßÞkhu yLkw. 352 nuX¤ hk»xÙÃkríkyu fxkufxeLkwt ònuhLkk{wt «rMkØ fhu÷wt nkuÞ íÞkhu ykðwt ònuhLkk{wt
y{÷{kt hnu íÞkt MkwÄe yLkw. 19 îkhk LkkøkrhfkuLku ykÃkðk{kt ykðu÷k {q¤¼qík yrÄfkhku {kufqV hnu Au.
ykÚke yLkw. 19 nuX¤ yÃkkÞu÷k {q¤¼qík yrÄfkhku MkkÚku yMktøkík nkuÞ íkuðku fkuE fkÞËku MktMkË yÚkðk
rðÄkLk{tz¤ fhu íkku íkuLke fkÞËuMkhíkkLkku «&™ fxkufxe [k÷w nkuÞ íku Ëhr{ÞkLk WXkðe þfíkk LkÚke. fxkufxeLkk
y{÷ËkhkuLku çktËe «íÞûkefhý (habeas corpus)Lkwt yk¿kkÃkºk {kufqV hk¾e þfkÞ fu fu{ íku «&™
yu.ze.yu{. sçk÷Ãkwh rð. rþðfktík þwõ÷Lkk fuMk{kt WÃkÂMÚkík ÚkÞku níkku. yk fuMk{kt XhkðkÞwt fu fxkufxeLkk
y{÷ Ëhr{ÞkLk çktËe «íÞûkefhýLkwt yk¿kkÃkºk {kufqV hnu Au. òufu LÞkÞ{qŠík ©e ¾Òkkyu ÃkkuíkkLke yMkt{rík
«økx fhe níke. yk çknw{íke [wfkËk{kt sýkÞwt fu fxkufxeLkk y{÷ Ëhr{ÞkLk fxkufxeLke òuøkðkEyku
fkÞËkLkku rLkÞ{ çkLku Au yLku íku Mk{Þ ËhBÞkLk yxfkÞíke ÃkkuíkkLke {wÂõík {kxu yËk÷ík{kt sE þfu Lknª.
(4) yLkw. 369 (1){kt sýkððk{kt ykÔÞwt Au fu fxkufxeLke ònuhkík y{÷{kt nkuÞ,íÞkhu hk»xÙÃkrík nwf{ku îkhk,
{q¤¼qík n¬kuLkk y{÷ {kxu yËk÷íkkuLku rðLktíke fhðkLkku yrÄfkh {kufqV hk¾u. ykðk nwf{ku su{ çkLku íku{
s÷ËeÚke MktMkË Mk{ûk hsq fhðk òuEyu yLku MktMkËLku ykðk nwf{ku{kt MkwÄkhku fhðkLkku fu hË fhðkLkku yrÄfkh
Au. fxkufxeLkk ònuhLkk{kt çktÄ ÚkkÞ fu íkhík s yËk÷íkku {q¤¼qík yrÄfkhkuLkku y{÷ fhkðe þfu.
44{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhk ÃkAe rþðfktík þwõ÷Lkk fuMkLkwt {n¥ð nðu hÌkwt LkÚke, fkhý fu 44{k
çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke y{÷{kt ykðu÷e Lkðe òuøkðkEÚke fxkufxeLke ònuhkík y{÷{kt nkuÞ íÞkhu yLkw.
20 yLku yLkw. 21 nuX¤Lkk {q¤¼qík yrÄfkhku {kufqV hk¾e þfkíkk LkÚke. ykÚke 44{ku çktÄkhýeÞ
MkwÄkhku 1978{kt y{÷{kt ykÔÞku íku Mk{Þ yøkkW {q¤¼qík yrÄfkhku {kufqV hk¾ðkLkk MktçktÄ{kt Mkðkuoå[
yËk÷íkkuLkku rLkýoÞ nðu {n¥ðLkku hÌkku LkÚke.
íkËwÃkhktík 44{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke yLkw. 358{kt Ãký {n¥ðLkku MkwÄkhku fhkÞu÷ku Au. MkwÄkhu÷e Lkðe
òuøkðkE «{kýu fxkufxeLke ònuhkík y{÷{kt nkuÞ íÞkhu {q¤¼qík yrÄfkhku ykÃkðk {kufqV hnuíkk LkÚke.ð¤e,
Mkðkuoå[ yËk÷íku íkksuíkh{kt yuf fuMk{kt Xhkðu÷wt Au fu fxkufxeLke ònuhkík Ëhr{ÞkLk {q¤¼qík yrÄfkhkuLkku
y{÷ {kufqV hnu Au. Ãkhtíkw {q¤¼qík yrÄfkhku {kufqV hnuíkk LkÚke.
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yk{, ÷kufþkne, Mðíktºkíkk, Mk{kLkíkk yLku çktÄwíkk yu [khu yuf{uf ðøkh yÄqhkt Au. ÷kufþkne{kt MðíktºkíkkLke
sux÷e sYh Au, yux÷e s sYh Mk{kLkíkkLkeÞu Au. Lku çktÄwíkk ðøkhLke Mk{kLkíkkLke fÕÃkLkk ÚkE þfu íku{ LkÚke.
yux÷u rðïLke þkýe Lku Mk{sw «òyku, yu ÃkAe $ø÷ìLzLke nkuÞ, y{urhfkLke nkuÞ fu ¼khíkLke nkuÞ, ÷kufþkneLke
ÃkwhMfíkko hne Au. rðï{kt yk ºký «òMk¥kkf ÷kufþkne hkßÞkuLke «ò Mðíktºkíkk, Mk{kLkíkk Lku çktÄwíkkLkkt
{qÕÞkuLku ykÄkhu s rðfMke Au. yuLke ¼kiríkf Mk{]rØ ÃkkA¤ Ãký yk s fkhýku sðkçkËkh Au. íkku Mkk{krsf
MkËT¼kðLkk xfe hnuðk{kt Ãký yk s {qÕÞkuLkku yøkíÞLkku Vk¤ku hÌkku Au. yk «fhý{kt yk çkÄk {wÆu rðMíkkhÚke
[[ko fhe Au. yuf {wÆku LkkUÄe ÷Eyu fu, MðíktºkíkkLke MkkÚkkuMkkÚk MðåAtËíkk Ãký sL{u Au Lku Mkh{w¾íÞkhe Ãký.
ykðkt ËwrhíkkuÚke çk[ðk {kxu ÔÞÂõíkLku {¤íke Mðíktºkíkk Ãkh yuf «fkhLkk rLkÞtºkýLke ykð~Þfíkk yrLkðkÞo
økýkÞ, Ãkrhýk{u LkeríkrLkÞ{ku, fkÞËk, çktÄkhý yÂMíkíð{kt ykÔÞkt. xqtf{kt, ÷kufþkne hkßÞÔÞðMÚkkLkk ¼køkYÃk
ÔÞÂõíkyu yk çktÄkhýLkk fkÞËkLku yLkwMkheLku yk [khu {qÕÞkuLku WÃk¼kuøkðkLkkt Au. ßÞkhu fkÞËkLku LkshytËks
fheLku ðiÞÂõíkf rník Mkk[ððkLke Ãkuhðe h[kÞ Au íÞkhu fkt íkku VkMkeðkË sL{u fkt LkkÍeðkË yLku yk çku{ktÚke yufu
Lkk nkuÞ íkku ÷~fhe þkMkLk ðk MkkBÞðkËe fu {kõMkoðkËe fu yuðe fkuE ðkËe MkhfkhLke nfq{ík «òLku htòzâk
fhu. yLku yk çkÄk{ktÚkeÞ fkuE «fkh Lkk yÃkLkkðkÞ íkku Auðxu ¼khík{kt ÚkÞwt íku{ yuf Lkðk «fkhLke ykÃk¾wËþkneLkku
sL{ ÚkkÞ, suLkwt Lkk{ Au fxkufxe.
: MktË¼oøkútÚk :t o ú tt o ú tt o ú tt o ú t
1. òðzufh yk[kÞo, yLkw. ËuþÃkktzu Ãkktzwhtøk økýuþ, ÷kufþkne, Ãk]. 38
2. òðzufh yk[kÞo, yLkw. ËuþÃkktzu Ãkktzwhtøk økýuþ, ÷kufþkne, Ãk]. 49-50
3. òðzufh yk[kÞo, yLkw. ËuþÃkktzu Ãkktzwhtøk økýuþ, ÷kufþkne, Ãk]. 51
4. òðzufh yk[kÞo, yLkw. ËuþÃkktzu Ãkktzwhtøk økýuþ, ÷kufþkne, Ãk]. 53
5. ¼khíkeÞ MktrðÄkLkLkku fkÞËku, Ãk]. 29
6. ðuçk-MkkRx, www. indiacode.nic.in
7. Baxi Upendra, Democracy, Equality and Freedom, Page 98
8. AIR-1950, S. C. 124
9. Ëhw [tÿfktík, ÷kufþkne yLku ykÃkýwt hkßÞ çktÄkhý, Ãk]. 21
10. Ëhw [tÿfktík, ÷kufþkne yLku ykÃkýwt hkßÞ çktÄkhý, Ãk]. 42
11. Ëhw [tÿfktík, ÷kufþkne yLku ykÃkýwt hkßÞ çktÄkhý, Ãk]. 42
12. Ëhw [tÿfktík, ÷kufþkne yLku ykÃkýwt hkßÞ çktÄkhý, Ãk]. 42
13. Ëhw [tÿfktík, ÷kufþkne yLku ykÃkýwt hkßÞ çktÄkhý, Ãk]. 42-43
- çktÄkhýeÞ yLku fkÞËkfeÞ {krníke ¼khíkeÞ MktrðÄkLkLkku fkÞËkuLkk ykÄkhu ÷eÄe Au.
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4. ¼khíkeÞ Ãkºkfkhíð : yuf rðntøkkð÷kufLk
“With the development of printing, learning no longer remained the
monopoly of those to whom manuscript texts were available.”
- Margaritta Brans
«íÞkÞLk yu {kLkðSðLk{kt yr¼ÔÞrõík {kxuLkwt yfkxâ ytøk Au. yu heíku ¼k»kkLku {n¥ð {¤u Au.
{kLkðWí¢ktríkLkk rðrðÄ íkçk¬kLkku yÇÞkMk fhíkkt yu ytøkuLke rðMík]ík {krníke MkktÃkzu Au. yu {wsçk, «khtr¼f
íkçk¬u rðrðÄ «fkhLkk yðksLkk Mktfuík, su{ fu, z[fkhk, Ÿnfkhk ðøkuhu ÃkAeLkk íkçk¬u nkÚkLkk RþkhkLkk
Mktfuíkku, íÞkh çkkË þçËLkk Mktfuíkku yLku ¼k»kkLkku rðfkMk... yu{ fhíkkt ¼k»kkLkwt yksLkwt yk MðYÃk ½zkÞwt Au
Lku rðfMkíkwt hÌkwt Au. ¼k»kk-rð¿kkLkeykuLkk {íku ¼k»kk yu yðøk{LkLkwt Mkðo©uc {kæÞ{ Au yLku yu Mkíkík
ÃkrhðíkoLkþe÷ Au. ¼k»kkLkk z[fkhk, yðksLkk MktfuíkLke MkkÚku s yuf íkçk¬u r[ºkkí{f MktfuíkkuLke þYykík
ÚkE, su{kt Mk{Þktíkhu rðfkMk Úkíkkt swËe swËe r÷rÃk yÂMíkíð{kt ykðe.1  {kLkðSðLkLkwt çkeswt {q¤¼qík ytøk
fwíkqn÷ Ãký hÌkwt Au. suLkk Ãkrhýk{MðYÃku ¼k»kkLkku sL{ ÚkÞu÷ku su yðøk{Lk fu fBÞwrLkfuþLk {kxu ¾qçk
sYhe ÷u¾kÞ. {kLkðLke yk fwíkqn÷ð]r¥k yux÷u yuLku Lkðwt òýðk-Mk{sðkLke rs¿kkMkk Mkíkík hnuðe íku. yu
ÃkkuíkkLkk {øks{kt Lkðk Lkðk ÃkËkÚkkuo rðþu ÃkkX þe¾íkku hnuíkku. yk ÃkËkÚkoÃkkX yLÞku MkwÄe ÃknkU[kzðk {kxu
yuf {kæÞ{ íkhefu íkuýu Mkktfuríkf r[ºkku fu r÷rÃkLkku Mknkhku ÷eÄku yLku ÷ktçkk fk¤ MkwÄe Ãku÷e «kó {krníkeLkku
Mktøkún fÞkuo2, su yksu Ãký ykÃkýLku òuðk {¤u Au.
«khtr¼f ðhMkku{kt ¼ªíkr[ºkku, ÃkktËzktÃkºkku, Ak÷Ãkºkku Lku rþ÷k÷u¾ku, ÄkíkwykuLke þkuÄ ÃkAe íkk{úÃkºkku Lku
÷kunÃkºkku, yu{ rðrðÄ MðYÃku RríknkMk Mk[ðkÞu÷ku òuðk {¤u Au. {kU{kt swËk swËk htøkLkk «ðkne ¼heLku
Vwðkhku Wzkze swËe swËe ¼kík WÃkMkkððkLke yuf ÃkØrík Ãký òuðk {¤u Au. yksLke AkÃkfk{ÃkØríkLkk
ÃkkÞk{kt yu ÃkØríkLkku WÃkÞkuøk òuðk {¤u Au. ðMíkwLku yuBçkkuÍ fhðkLke yu r¢Þk{ktÚke s «fkþLk {kxuLkk
«uMkLkk {þeLkLkku rð[kh sLBÞku níkku3 yu{ fne þfkÞ.
òufu {wÿýLke þkuÄ fkuýu fhe yu rðþu yksu Xef Xef {ík{íkktíkhku «ðíkuo Au. Ãkhtíkw yuf ðkík Lk¬e Au fu
fkøk¤ çkLkkððkLke yLku ÷kfzkLkk xwfzkyku Ãkh yûkh fkuíkhe fkZe íkuLkk ÃkhÚke AkÃkfk{ fhðkLke f¤k
[eLk{kt Auf Lkð{e MkËe{kt yÂMíkíð{kt níke. E.Mk. 1900{kt [eLkLke yuf økwVk{ktÚke ËwrLkÞkLkwt sqLkk{kt
sqLkwt AkÃku÷wt ÃkwMíkf {¤e ykÔÞwt Au. íku E.Mk. 1035{kt yk økwVk{kt {qfe Ëuðk{kt ykÔÞwt nkuðkLkwt {LkkÞ Au.




{¤íkk WÕ÷u¾ku {wsçk íku 11{e {u E.Mk. 868Lkk yhMkk{kt AÃkkÞwt nkuðkLkwt yLkw{kLk Au.4 «kó Úkíke
{krníke {wsçk «khtr¼f økk¤k{kt yux÷u fu, økwxLkçkøkoLkk s{kLkk{kt (ykþhu E.Mk. 1450) AkÃkfk{ {kxu
su {wÿýÞtºk ðÃkhkíkwt íku ÷kfzkLkwt çkLkkðu÷wt níkwt. íku Mk{Þu ËkY çkLkkððk ÿkûk ðøkuhu V¤kuLku ÃkeMkðk {kxu
ðÃkhkíkk ÷kfzkLkk ËkçkÞtºk ÃkhÚke íku çkLkkððk{kt ykÔÞwt níkwt.5 yk{, {wÿýÞtºkLke f{k÷Lke þkuÄ Úkíkkt s
«fkþLk {kxuLkkt îkh ¾q÷e økÞkt.
{kLkðLke òýðk-Mk{sðkLke Lku Mktøkún fhðkLke Lku ÃkkuíkkLke ÃkkMku Mktr[ík {krníke yLÞ MkwÄe ÃknkU[kzðkLke
ð]r¥k fu ykfktûkkLku Ãkrhýk{u su {kæÞ{kuLkku WÃkÞkuøk ÚkÞku íku Mk{ÞLkk ytíkhk÷u yksu Mk{qn{kæÞ{ çkLkeLku
ykÃkýe Mk{ûk Au. yk Mk{qn{kæÞ{ku{ktLkwt MkkiÚke Ãknu÷wt yLku MkkiÚke ðÄw Mðef]ík ÚkÞu÷wt MðYÃk y¾çkkhLkwt hÌkwt
Au. òufu {wÿýÞtºkkuLke þkuÄ ÚkE íÞkhÚke yk {kæÞ{u ÃkkuíkkLkku «¼kð yLku «Mkkh ðÄkÞko fÞko Au. yuLkk
«Mkkh-«[kh Lku «¼kðLkku RríknkMk hku{kt[f hÌkku Au. yk yæÞÞLk-MktþkuÄLkLkk yuf ¼køkYÃk y¾çkkhkuLkk
yÚkðk ÃkºkfkhíðLkk RríknkMkLke LkkUÄ fhðe sYhe Au, yux÷u yk «fhý{kt ¼khíkeÞ Ãkºkfkhíð rðþu
fux÷ef òýeíke-yòýeíke rðøkík ykÃkðkLkku ykþÞ Au.
«k[eLk økútÚkkuLkk yÇÞkMkLkk Ãkrhýk{u òýðk {¤u Au fu ykrËfk¤{kt ZtZuhku ÃkexðkLke «Úkk {kir¾f Mk{k[kh
«ËkLk{kt ¾qçk {n¥ð Ähkðíke níke. yk «Úkk ðzu hksMk¥kk íkhVÚke fhðk{kt ykðíke Ëhuf ònuhkík fu Vh{kLk
rðþu økk{uøkk{ LkkøkrhfkuLku òý fhðk{kt ykðíke. {wøk÷ Mk{Þ{kt íkku MktðkËËkíkkykuLke heíkMkhLke ò¤ Vu÷kÞu÷e
níke. yk MktðkËËkíkkyku {wøk÷ku {kxu òMkqMkeLkwt fk{ Ãký fhíkk níkk. òýeíkk Ãkºkfkh Ëku÷ík ¼èu yk ytøku LkkUæÞwt
Au fu, “ykÃkýk Ëuþ{kt ytøkúus y{÷ þY ÚkÞku íku Ãknu÷kt ðíko{kLkÃkºkku Lk níkkt, Ãkhtíkw fux÷ktf hkßÞkuLkkt ¾çkh
¾kíkktyku níkkt. ¾çkh¾kíkkyku {khVíku hkßÞku{kt Mk{k[kh {u¤ððkLkku ÔÞðÂMÚkík «çktÄ fhðk{kt ykÔÞku níkku.”6
¼khík{kt ÃkºkfkhíðLkku rðrÄðíkT «kht¼ {kuøk÷ yLku ytøkúuòuLkk Mk{Þ{kt ÚkÞku nkuðkLkwt òýðk {éÞwt Au. yu
Ãknu÷ktLke «[r÷ík ¾çkhÃkºkeLke ÃkhtÃkhkLkku ytøkúuòuyu Ãký ¾qçk ÷k¼ ÷eÄku níkku.
¼khík{kt ytøkúuS rþûký yLku ÃkºkfkhíðLkk Ãkøk÷u rðrðÄ ¼k»kk{kt Ãký y¾çkkh þY ÚkÞkt níkkt.
Ëuþ{kt Mkkûkhíkk{kt Úkíkk ðÄkhkLke MkkÚku y¾çkkhkuLke {n¥kk ðÄðk ÷køke níke. yk Mk{Þ{kt hkò hk{{kunLk
hkÞ, frð Lk{oË yLku {kuíke÷k÷ Lkunhw, ËkËk¼kE LkðhkusS, økktÄeS suðk ½ýk «{w¾ {nkLkw¼kðkuyu
y¾çkkhkuLkku WÃkÞkuøk fheLku ÷kufòøk]rík Vu÷kðe níke. ykÍkËeLke ÷zík Ëhr{ÞkLk yk yøkúýe [¤ð¤fkhku
Ãkºkfkhíð MkkÚku ½rLkc heíku òuzkÞu÷k níkk. ¼khíkLke ykÍkËe MkkÚku Mktf¤kÞu÷k hksfeÞ Lkuíkkyku yLku
MðkíktºÞMkuLkkLkeyku Ãkºkfkhíð MkkÚku Mktf¤kÞu÷k nkuðkLkku MkeÄku ÷k¼ íku{Lku sLkíkkLkk rð[khLku Mk{sðk{kt
ÚkÞku yLku íku{ýu sLkíkkLku ykÍkËe {kxu íkiÞkh fhðk{kt íkuLkku WÃkÞkuøk fÞkuo. y¾çkkhkuLke MkkÚku fux÷kf
¢ktríkfkheykuyu þ† ðzu ykÍkËeLkk rð[khku Vu÷kððk {kxu ¼qøk¼o ÃkrºkfkykuLkku WÃkÞkuøk fÞkuo níkku.
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E.Mk. 1947{kt ¼khíku hksfeÞ Mðíktºkíkk {u¤ðe yLku rîíkeÞ rðïÞwØLke Mk{kÂÃík ÃkAeLkkt
rðïÔÞkÃke ÃkrhðíkoLkku ÚkÞkt,  yk çku Þwøkðíkeo ½xLkkykuLkk «¼kð ík¤u ¼khíkLkk MðkíktºÞku¥kh ÃkºkfkhíðLkku
W½kz ÚkÞku níkku.
Mðíktºkíkk ÃkqðuoLkk Ãkºkfkhíð{kt ºký ðøko níkk : yuf rçkúrxþ hkßÞ¼ÂõíkÚke htøkkÞu÷wt {kuxk ¼køkLkwt
ytøkúuS Ãkºkfkhíð, çkeòu {æÞ{{køkeo «ðkn yLku ºkeòu hk»xÙeÞ MðkíktºÞMktøkúk{ MkkÚku òuzkÞu÷ku y¾çkkhkuLkku
{kuxku ðøko. yk{kt ¼k»kkfeÞ y¾çkkhkuLkku Ãký Mk{kðuþ ÚkE síkku níkku. su fkuE Lku fkuE heíku ÃkkuíkkLke þÂõík-
{rík «{kýuLkkt ð÷ýku Ähkðíkkt níkkt.
ytøkúuS rþûkýLkk «¼kð Lke[u íkiÞkh ÚkÞu÷k ÞwðkLkkuLkk yuf ðøko {kxu ¼khíkeÞ Mk{ks{kt [k÷íkk
fwrhðkòu yMkÌk níkk. íkuyku íku{kt MkwÄkhkLkku yðfkþ òuíkk níkk. íku {kxu íku{ýu su «ÞkMkku fÞko yu{kt
y¾çkkhkuLke ¼qr{fk {n¥ðÃkqýo níke. ÃkkuíkkLkk Mk{ksMkwÄkhf rð[khku Ähkðíkk ÷u¾ku íkuyku Ãkrºkfkyku fu
y¾çkkhLkk {kæÞ{ îkhk çknwsLk Mk{wËkÞ Mk{ûk ÷E síkk yLku yu heíku sLkòøk]ríkLkwt fkÞo fhíkk.
Mðíktºkíkk ÃkqðuoLkk yk {æÞ{ðøkeo y¾çkkhkuyu {wÏÞíðu Mkk{krsf MkwÄkhk íkhV ðÄw æÞkLk ykÃÞwt
níkwt. hkò hk{{kunLk hkÞ, Eïh[tÿ rðãkMkkøkh, hksðkzu, fhMkLkËkMk {q¤S, Lk{oËkþtfh, nuLkhe
zuhkurÍÞku, «MkLLkfw{kh xkøkkuh, fkþe«MkkË ½ku»k, f]»ý{kunLk çkuLkhS, çkk÷þk†e òt¼ufh, {kunLk÷k÷
fk~{ehe, Ãkt. swøk÷rfþkuh þwõ÷, Ãktrzík {kÄðhkð Mk«u ðøkuhuLkk Mk{k[khÃkºkkuyu Mk{ks{kt «ðíkoíkk
ðnu{ku, ytÄ©Økyku yLku heíkrhðkòuLke Mkk{u Ãkw»f¤ ynuðk÷ku yLku rð[khMkk{økúe Ãkqhkt Ãkkzâkt níkkt.
¼khík{ktÚke Mkíke«Úkk, rðÄðkrððknLkku rLk»kuÄ, çkk¤feykuLku ËqÄ Ãkeíke fhðkLkku rhðks, †erþûký
rLk»kuÄ, rðËuþøk{Lk rLk»kuÄ, Mkk{krsf yMÃk]~Þíkk ðøkuhu Ëq»kýkuLku Lkü«kÞ fhðk{kt ¼khíkeÞ {æÞ{{køkeo
y¾çkkhkuLkwt rðþu»k «ËkLk hÌkwt Au.
çkeS íkhV MðkíktºÞMktøkúk{Lke r[Lkøkkhe «økxe [qfe níke. yk r[LkøkkheLku ykøkLkwt MðYÃk ykÃkðk{kt
y¾çkkhkuLkku Vk¤ku LkkLkkuMkqLkku Lk níkku. ykÍkËeLke ÷zíkLku ykøk¤ ðÄkhðk{kt yLku ¢ktríkLkk MkqhLku Ãkwhçknkh{kt
økwtsíkku fhðk{kt çktøkk¤Lkk Mk{k[khÃkºkkuyu su ÞkuøkËkLk ykÃku÷wt íku MkËið M{hýeÞ hnuþu.7 1905Lke çktøk¼tøk-
[¤ð¤ Ëhr{ÞkLk hk»xÙðkËe y¾çkkhkuLkkt «{ký yLku «¼kð rðMíkÞkO. çkúñçkktÄð WÃkkæÞkÞLkwt ‘MktæÞk’,
yh®ðË ½ku»kLkwt ‘ðtËu {kíkh{T’, ‘f{oÞkuøke’ íkÚkk ¼qÃkuLÿLkkÚk Ë¥kLkwt ‘ÞwøkkLíkh’ ðøkuhuuyu íku{kt {n¥ðLkku
¼køk ¼sÔÞku níkku.
fux÷eÞ LkkLke{kuxe ½xLkkykuyu 1857Lkk rðÃ÷ð {kxu fkhýku Ãkqhkt Ãkkzu÷kt. MðíktºkíkkLke yk ÷zík{kt
þYykíkÚke s fux÷ktf y¾çkkhkuyu ÍwfkÔÞwt, ÃkAeÚke íku{kt W{uhku Úkíkku hÌkku. su{kt MkkiÚke ðÄw æÞkLkkf»kof níkwt
‘ÃkÞk{u ykÍkËe’ y¾çkkh. E.Mk. 1857{kt yÍe{wÕ÷k¾kLku íkuLkwt «fkþLk fÞwO níkwt. íku{ýu ‘rVhtøkeykuLke
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Mkk{u ¾wÕ÷t¾wÕ÷k nrÚkÞkh ÷ELku çkøkkðík fhðkLke’ yÃke÷ fhe níke. MkwËqh $ø÷ìLz-y{urhfk{kt, Ãktrzík ~Þk{S
f]»ý ð{koLkwt ‘RÂLzÞLk MkkurþÞku÷kursMx’, {ìz{ ¼e¾kES fk{kLkwt ‘ðtËu {kíkh{T’ yLku ‘{Ëh ík÷ðkh’, ÷k÷k
nhËÞk¤Lkwt ‘økËh’ ðøkuhu «fkrþík ÚkÞkt. {nkhk»xÙ{kt ÷kuf{kLÞ rx¤fu ‘fuMkhe’ yLku ‘{hkXk’Lkku «kht¼ fÞkuo
níkku. Mkh nkurLk{ìLkLkwt ‘çkkìBçku ¢kurLkf÷’ rçkúrxþ íktºk {kxu ÃkzfkhYÃk çkLÞwt níkwt. Mkþ† MðkíktºÞstøkLke íkhVuý
fhíkkt çktøk¼tøk-ÞwøkeLk y¾çkkhkuLke MkkÚku ði[krhf MkLÄkLk ò¤ðíkk Ãkºkku yu ÃkAe Ãký «fkrþík Úkíkk hnu÷k,
íku{kt Mkw¼k»k[tÿ çkkuÍLkwt ‘Vkuhðzo’, ‘ykÍkË rnLË’ ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.
E.Mk. 1920Úke ¼khíkeÞ hksfkhý{kt økktÄeSLkku «ðuþ ÚkÞku. íku{Lkk ‘RÂLzÞLk ykìrÃkrLkÞLk’,
‘LkðSðLk’, ‘Þtøk RÂLzÞk’ Ãkºkkuyu MkrðLkÞ ¼tøkLke MðkíktºÞ[¤ð¤Lke «uhýk ykÃke. yLku MðkíktºÞLke
[¤ð¤Lke yMkh yu ÚkE fu rðr¼LLk ¼k»kkyku{kt MðíktºkíkkLku fuLÿ{kt hk¾eLku Mk{k[kh-rð[khLke Mkk{økúe
«Míkwík fhLkkhkt y¾çkkhkuLke MktÏÞk ðÄíke økE.
E.Mk. 1947{kt ¼khíku hksfeÞ ykÍkËe {u¤ðe yux÷u Mðíktºk ÃkºkfkhíðLke Lkðe rûkríks Q½ze.
nðu rçkúrxþ íktºkLkk Ë{Lkfkhe fkLkqLkkuLkku WÃkÞkuøk ÚkðkLkku Lknkuíkku yLku MktMkËeÞ ÷kufþkne{kt rð[kh-
yr¼ÔÞÂõíkLke Ãkqhíke {kuf¤kþ {¤ðkLke níke. íkuLke MkkiÚke ðÄw yMkh y¾çkkhku Ãkh ÚkE.
rçkúrxþ MkhfkhLku ðVkËkh ytøkú uS y¾çkkhkuú u t ú u uú u t ú u uú u t ú u uú u t ú u u
¼khík{kt ytøkúuS þkMkLk Ëhr{ÞkLk Ëuþ{kt ytøkúuS ¼k»kkLkwt [÷ý ðæÞwt níkwt. íkuLkk Ãkrhýk{u ¼khík{kt
hnuíkk ytøkúuòu yLku ytøkúuS òýíkk ¼khíkeÞku {kxu ytøkúuS ¼k»kk{kt Ãkºkku «fx Úkíkk níkk. òufu ytøkúuS
y¾çkkhku Mkk{kLÞ heíku rçkúrxþ hksMk¥kk íkhVe ð÷ý Ähkðíkkt níkkt, íku{ Aíkkt íku{kt ykðíkk Mk{k[khkuLku
÷eÄu íku Xef Xef «{ký{kt ÷kufr«Þ hnu÷kt.
Mðíktºkíkk ÃkqðuoLkk ËþfkÚke þY fheyu íkku E.Mk. 1937{kt 32 ytøkúuS ËirLkfku «fkrþík Úkíkkt níkkt yLku
yux÷e s MktÏÞk{kt MkkÃíkkrnfku níkkt.
E.Mk. 1947{kt 451 ytøkúuS ËirLkf Ãkºkku níkk yLku 258 MkkÃíkkrnf ÃkºkkuLkwt «fkþLk ÚkE hÌkwt níkwt.
¼khík-rð¼ksLk  yLku ykŠÚkf rðMVkux suðk ðkíkkðhý{kt yk Ãkºkku xfe hÌkk níkk. Ãkkt[ ð»ko ÃkAe E.Mk.
1952{kt ËirLkf Ãkºkku{kt ðÄkhku ÚkÞku yLku íku MktÏÞk 70 Ãkh ÃknkU[e. yu s heíku MkkÃíkkrnfLke MktÏÞk ðÄeLku
261 ÚkE níke.
E.Mk. 1960{kt «uMk hrsMxÙkhu LkkUæÞwt Au íku{ 5,371 «fkþLkkuLkwt fw÷ rðíkhý 1,82,19,000
níkwt, íku{kt ytøkúuS y¾çkkhkuLkwt rðíkhý 41,47,000Lkwt níkwt. 465 ËirLkf Mk{k[khÃkºkkuLkwt fw÷ rðíkhý
46,10,000 níkwt, íku{ktLkkt 50 íkku ytøkúuS ËirLkf níkkt.
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ytøkúuS ÃkºkfkhíðLkku ðeMk{e MkËeLkku ykX{ku yLku Lkð{ku ËkÞfku ËwrLkÞk¼h{kt, íku heíku ¼khík{kt
Ãký, yãíkLk MkkÄLkku, W¥k{ {wÿý yLku Mkk{økúe, {kr÷feLkku «¼kð, yufÚke ðÄw ykð]r¥kykuLke Mkktf¤,
MkkÃíkkrnfku íku{s yLÞ Mkk{rÞfkuLkwt «fkþLk, yu{ yLkufrðÄ rðfkMk{kt yrøkú{ hÌkku Au. E.Mk. 1974{kt
¼khík{kt fw÷ 822 ËirLkf «fkrþík Úkíkkt níkkt. E.Mk. 1975{kt íku MktÏÞk ðÄeLku 835Lke ÚkE yLku
E.Mk. 1976{kt 875Lke hne. E.Mk. 1976{kt 875 ËirLkfku{ktÚke 89 ytøkúuS¼k»ke ËirLkf níkkt. 5
yÄoMkkÃíkkrnfku yLku 324 MkkÃíkkrnf níkkt. ytøkúuS{kt «fkrþík Ãkkrûkfku 208, {krMkf 1,176,
yÄoðkŠ»kf 609 yLku yLÞ 283 íku{s ðkŠ»kf ytf 71 níkkt. yk{, 2,765 sux÷kt ytøkúuS¼k»ke
«fkþLkku 1977{kt çknkh Ãkzíkkt níkkt.
‘Äe xkRBMk ykìV RÂLzÞk’ 150 ð»koÚke «fkrþík Úkíkwt y¾çkkh Au. E.Mk. 1838{kt íkuLkku MkkÃíkkrnf
MðYÃku «kht¼ ÚkÞku níkku. suLku ‘çkkìBçku xkRBMk’ fnuðk{kt ykðíkwt níkwt. E.Mk. 1850Úke íku ËirLkf çkLÞwt yLku
E.Mk. 1861{kt íkuýu Lkk{ çkË÷eLku ‘Äe xkRBMk ykìV RÂLzÞk’ hkÏÞwt. Ãknu÷kt íku rçkúrxþ Ãkºkfkh Úkkì{Mk
çkìLkuxu ¾heËe ÷eÄwt níkwt. ÃkAe yuV. yu{. fku÷{ìLkLkk nkÚk{kt ykÔÞwt. yux÷u ‘fkìÃkkuohux ftÃkLke’ íkhefu íkuLkwt Lkk{
‘çkìLkux yìLz fku÷{ìLk’ hk¾ðk{kt ykÔÞwt.8 E.Mk. 1977{kt íkuLke 14 ykð]r¥k «fkrþík Úkíke níke. yk
WÃkhktík íku{Lkkt yLÞ «fkþLkku{kt ‘R÷uMxÙuxuz ðef÷e’, ‘Ä{oÞwøk’, ‘rËLk{kLk’, ‘Mkkrhfk’, ‘MkktæÞ xkRBMk’,
‘Lkð¼khík xkRBMk’ yLku ‘RÂLzÃkuLzLx’Lkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yk{ktÚke ‘Lkð¼khík xkRBMk’ (rnLËe)Lke
yufÚke ðÄw ykð]r¥k ({wtçkE, rËÕne, Ãkxýk ðøkuhu) çknkh Ãkzu Au. ‘RÂLzÃkuLzLx’ {wtçkEÚke E.Mk. 1988{kt
«Úk{ðkh «fkrþík ÚkÞtw. íku ytøkúuS ËirLkf níkwt. yk WÃkhktík {hkXe{kt ‘{nkhk»xÙ xkRBMk’ yLku økwshkíke{kt
‘xkRBMk ykìV RÂLzÞk’ Ãký «fkrþík ÚkÞkt níkkt.
‘xkRBMk ykìV RÂLzÞk’Lke Lkerík rðþu y{urhfkLke Louisiana state UniversityLkk Ãkºkfkhíð
«rþûkýLkk yæÞkÃkf «k. ÂÔnxLke ykh. {tx ‘World Press’{kt LkkUÄu Au : ‘‘yk{ íkku íku{Lkk Mkt[k÷fku
rð[kh÷ûke yLku rçkLkÃkûkeÞ LkeríkLkk y™wMkhýLku ð¤øke hÌkk nkuðkLkwt sýkðu Au, Ãký yk÷ku[fkuLkk yr¼«kÞ
{wsçk ‘xkRBMk’ nt{uþkt Establishment-News Paper hÌktw Au. ¼khík{kt rçkúrxþ þkMkLk níkwt íÞkhu
íkuLke íkhVuý fhe níke, E.Mk. 1976{kt fxkufxe ð¾íku íkífk÷eLk RÂLËhk økktÄe MkhfkhLku xufku ykÃÞku
níkku, E.Mk. 1977{kt sLkíkk Ãkûk Mk¥kk Ãkh ykÔÞku íÞkhu íkuLkwt Mk{ÚkoLk fÞwO níkwt, fxkufxe Ëhr{ÞkLk «e-
MkuLMkhrþÃkLkku ykËuþ níkku yLku yk y¾çkkhu MðiÂåAf MkuLMkhrþÃk Mðefkhe níke.’9 yk{, xkRBMk økúqÃkLkkt
y¾çkkhku Mkhfkh íkhVe ÷¾ký ÷¾ðk {kxu òýeíkkt çkLÞkt níkkt.
f÷f¥kkÚke «fkrþík ‘MxuxTMk{ìLk’ Ãký yuf y¾çkkhe MktMÚkkLkku Ëhßòu Ähkðu Au. E.Mk. 1975{kt
hkìçkxo LkkRxu íkuLku þY fÞwO níkwt yLku ‘MxuxTMk{ìLk r÷r{xuz’ çkLkkÔÞwt. ‘MxuxTMk{ìLk’ f÷õ¥kk WÃkhktík Lkðe rËÕneLke
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ykð]r¥k Ãký çknkh Ãkkzu Au. íkuLkk {ìLkurstøk íktºke Mke. ykh. EhkLke níkk. ‘MxuxTMk{ìLk’Lku yks MkwÄe{kt
fw÷ËeÃk LkkÞh, «ký [kuÃkhk yLku yuMk. rLknk÷®Mkn suðk fkçku÷ íktºkeyku MkktÃkzu÷k Au.
E.Mk. 1975{kt ‘MxuxTMk{ìLk’yu ¼khík Mkhfkh îkhk ½kur»kík fxkufxe íku{s «e-MkuLMkhrþÃkLke Mkk{u
÷zkE ykÃke níke, íkuLku fkhýu EhkLkeLku rðïÏÞkík ‘£ez{ nkWMk’ yuðkìzo {éÞku níkku.
‘Ä rnLËw’ Ërûký ¼khíkLkwt, A ykð]r¥k Ähkðíkwt ({ÿkMk, fkuEBçkíkqh, {ËwhkE, çkutøk÷kuh, niËhkçkkË,
rËÕne) òýeíkwt ytøkúuS y¾çkkh Au. íkuLke MkkÃíkkrnf yktíkhhk»xÙeÞ ykð]r¥k Ãký «fkrþík ÚkkÞ Au. ‘Ä
rnLËw’ fMíkqhe sqÚkLku nMíkøkík Au. E.Mk. 1978{kt íkuýu yufMkku ð»ko Ãkqhkt fÞkO. E.Mk. 1878{kt S.
MkwçkúñÛÞ{T yGÞh, yu{. ðe. hk½ðk[kÞo, xe. xe. htøkk[khe, Ãke. ðe. Ëwøkko[khe, ze. fuþðhkÞ yLku
yuLk. Mkwççkkhkðu yufXk ÚkELku MkkÃíkkrnf ‘Ä rnLËw’Lkku «kht¼ fÞkuo níkku yLku {ktz yufMkkuÚke ykuAe Lkf÷
AkÃke níke! E.Mk. 1889Lkk yur«÷{kt íku MkkÃíkkrnf{ktÚke ËirLkf çkLÞwt níkwt. MkwçkúñÛÞ{T yGÞh íkuLkk MkwÏÞkík
íktºke níkk. òufu 1905{kt yuMk. fMíkqhe htøkk ykÞtøkkhu ‘rnLËw’ ¾heËe ÷eÄwt. ÷tzLkLkk ‘xkR{’Lkk Mkðuoûký
yr¼«kÞ {wsçk ‘rnLËw’Lkwt Mk¥ð yktíkhhk»xÙeÞ MíkhLkwt Au. 1989{kt çkkuVkuMko «fhýLku ÷eÄu ‘rnLËw’ ½ýwt
[[koMÃkË çkLÞtwt níkwt. íkuLkk MknkÞf íktºke yuLk. hk{ yLku MktðkËËkíkk r[ºkk MkwçkúñÛÞ{u çkkuVkuMko MkkuËk{kt ÚkÞu÷k
fki¼ktzLkk ËMíkkðuòuLkwt MktþkuÄLk fheLku ynuðk÷ku ykÃÞk níkk.
‘RÂLzÞLk yuõMk«uMk’ íkuLke 10Úke ðÄw «ËuþkuLke ytøkúuS ykð]r¥k «fkrþík fhu Au. WÃkhktík rðr¼LLk ¼k»kk{kt
ËirLkfku (su{ fu, {hkXe{kt ‘÷kufMk¥kk’, økwshkíke{kt ‘sLkMk¥kk’ yLku ‘÷kufMk¥kk’, ‘Mk{fk÷eLk’, Ërûký ¼khík{kt
‘fLLkz«¼k’ ðøkuhu) íku{s fux÷ktf MkkÃíkkrnfku-Mkk{rÞfkuLkkt «fkþLk Au. ‘RÂLzÞLk yuõMk«uMk’Lku Ãký
‘MxuxTMk{ìLk’Lke su{ fux÷kf «¾h Ãkºkfkh-íktºkeykuLkku ÷k¼ {éÞku Au. su{kt rLknk÷®Mkn, £uLf {kuhkRMk, yuMk.
{w÷økktðfh, LkkLkÃkkurhÞk, fw÷ËeÃk LkkÞh yLku yhwý þkirhLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yk ÃkºkLkk {kr÷f hk{LkkÚk
økkuÞLfkyu Ãký fxkufxe-rðhkuÄe Mkt½»ko{kt ‘RÂLzÞLk yuõMk«uMk’Lku {kæÞ{ çkLkkÔÞwt níkwt.
yk WÃkhktík ‘rxÙçÞwLk’ ([tËeøkZ), ‘ykLktËçkòh Ãkrºkfk’ (f÷f¥kk), ‘rnLËwMíkkLk xkRBMk’ (rËÕne),
‘RfkuLkkìr{f yìLz Ãkkìr÷rxf÷ ykìçÍhðh’ (rËÕne), ‘Ä xìr÷økúkV’ (f÷f¥kk), ‘LkìþLk÷ nuhÕz’ (rËÕne),
‘£e «uMk sLko÷’ ({wtçkE) ðøkuhu «{w¾ ytøkúuS y¾çkkhku Au.
ËuþLke rðrðÄ ¼k»kk{kt y¾çkkhu tu tu tu t
«òfeÞ yÂM{íkkLkku ¾hku «ký íkuLke «kËurþfíkk{kt hnu÷ku Au. íkuÚke «òLkwt ¾hwt «ríkrLkrÄíð íkuLkkt
¼k»kkfeÞ y¾çkkhku{kt s Mkt¼ðe þfu. ÔÞÂõíkLke ÃkkuíkkLke «kËurþf ¼k»kk{kt «fx ðkík-rð[khLku íku
ykMkkLkeÚke Mk{S-Ãk[kðe þfu Au, Ãkrhýk{u «kËurþf ÃkºkfkhíðLkku «kht¼ ÚkÞku yLku «kËurþf y¾çkkhkuyu
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Lkðòøk]rík{kt {n¥k{ Vk¤ku ykÃÞku. yk ðkíkLke «íkerík MðkíktºÞ ÃkqðuoLkkt yLku MðkíktºÞ ÃkAeLkkt
rðrðÄ¼k»ke y¾çkkhkuLke rðfkMkhu¾k òuíkkt ÚkkÞ Au.
¼khíkeÞ ÃkºkfkhíðLke ÃkhtÃkhk{kt {wÏÞíðu ºký rð»kÞ fuLÿ{kt hÌkk Auu: MkkiÚke Ãknu÷ku, Mkk{krsf MkwÄkhk,
çkeòu ÄkŠ{f WíÚkkLk yLku ºkeòu, hk»xÙeÞ [¤ð¤. ÃkºkfkhíðLkkt yk ºký fuLÿ WÃkhktík rðþu»k LkkUÄðk suðe
çkkçkík nkuÞ íkku ÃkºkfkhíðLkku WËTøk{ yLku rðfkMk Ãký ¼khíkLkkt {uxÙku økýe þfkÞ íkuðkt þnuhku fu «Ëuþku{kt
ðÄw ÚkÞku Au. yk fuLÿku{kt çktøkk¤ yLku {wtçkE {wÏÞ økýe þfkÞ. ºkeò fuLÿ íkhefu økwshkíkLku MÚkkLk ykÃke
þfkÞ. yk «fhý yLku nðu ÃkAeLkk «fhý{kt yk ytøku ðÄkhu rðøkíku òuEþwt.
fux÷kf rfMMkk{kt y¾çkkh ytøkúuS{kt ¼÷u AÃkkíkwt nkuÞ Ãký íkuLkwt «khtr¼f MðYÃk «kËurþf ¼k»kkLkwt
níkwt. su{ fu, ‘y{]íkçkòh Ãkrºkfk’. íkuLke þYykík çktøkk¤e MkkÃíkkrnfLkk MðYÃku ÚkÞu÷e. òufu ytøkúuS ¼k»kkLkk
«¼kðLke MkkÚku hk»xÙ{kt çknwÄk rnLËe ¼k»kkLkwt [÷ý níkwt, Ãkrhýk{u rnLËe ¼k»kk{kt y¾çkkhkuLkwt «kõxâ
rðþu»k ÚkÞwt Au.
¼khíkeÞ ¼k»kkLkk ÃkºkfkhíðLku Ãký MðkíktºÞ ÃkqðuoLke W¥k{ ÃkhtÃkhk «kÃík ÚkE níke. E.Mk.
1818{kt ‘rËøËþoLk’ yLku ‘MktðkË fki{wËe’ «fkrþík ÚkÞkt íÞkhÚke íkuLkku «kht¼ økýðku òuEyu.
E.Mk. 1826{kt MkwÄkhkLku y™w÷ûkeLku Ãknu÷wt rnLËe ËirLkf ‘WÆLík {kíkOz’ (f÷f¥kk) çknkh Ãkzâwt.
E.Mk. 1830{kt ºký çktøkk¤e Ãkºkku þY ÚkÞk. E.Mk. 1819{kt ‘økwshkíke’«fx ÚkÞwt yLku E.Mk.
1837{kt ‘{twçkE Mk{k[kh’Lkku «kËw¼koð ÚkÞku. E.Mk. 1832{kt ‘ò{u s{þuË’ «fkrþík Úkðk {ktzâwt.
{hkXe{kt ‘rËøËþoLk’ ykÔÞwt. E.Mk. 1831{kt {ÿkMkÚke ‘rËLk ðíko{kLke’ çknkh Ãkzâwt. E.Mk.
1854{kt ‘Mk{k[kh MkwÄkð»koLk’ (rnLËe) ËirLkf þY ÚkÞwt. ‘1876{kt yuf÷k {wtçkE hkßÞ{ktÚke 62
y¾çkkhku «fkrþík Úkíkkt, suLke ¼k»kk {hkXe, økwshkíke, ÃkŠþÞLk yLku rnLËe níke. W¥kh Ãkrù{
«Ëuþ{kt 60 ËirLkfku níkkt. çktøkk¤{kt 28 yLku 19 {ÿkMk{kt.’10
Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt ºký ÍtÍkðkíke ð»kkuo{kt ¼k»kkfeÞ y¾çkkhkuLkwt r[ºk ftEf ykðwt níkwt: E.Mk. 1950{kt
175 ¼khíkeÞ ¼k»kkLkkt y¾çkkhku «fkrþík Úkíkkt níkkt. íku{kt rnLËe 44, WËqo 44, økwshkíke 17, {hkXe
17, {÷Þk÷{T 15, íkr{÷ 11, fÒkz 9, çktøkk¤e 5, Ãktòçke 4, íku÷wøkw 3, WrzÞk 3, ®MkÄe 2, yMkr{Þk
1Lkku Mk{kðuþ Úkíkku níkku.
E.Mk. 1960Lkk ËMkfk{kt yk MktÏÞk{kt rLkýkoÞf ÃkrhðíkoLk òuE þfkÞ Au. E.Mk. 1960{kt «fkrþík
¼k»kkfeÞ y¾çkkhku{kt rnLËe 116, WËqo 73, økwshkíke 35, {hkXe 42, {÷Þk÷{T 30, íkr{÷ 26,
fÒkz 30, çktøkk¤e 7, Ãktòçke 13, íku÷wøkw 14, WrzÞk 5, ßÞkhu rMktÄe- yMk{e{kt fkuE Lkðkt y¾çkkh
ykÔÞkt Lk níkkt.
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E.Mk. 1974{kt rnLËe{kt 3,200, ytøkúuS 2,453, yMkr{Þk 32, çktøkk¤e 739, økwshkíke
569, fÒkz 331, {÷Þk÷{T 465, {hkXe 717, QrzÞk 128, Ãktòçke 268, MktMf]ík 22, ®MkÄe
59, íkr{÷ 527, íku÷wøkw 425, WËqo 915 yLku yLÞ {¤eLku 12,115 «fkþLkku níkkt.
E.Mk. 1975{kt yk MktÏÞk 12,423Lke ÚkE. ßÞkhu 1976{kt ¼k»kkðkh økýíkhe fheyu íkku ytøkúuS{kt
2,765 Ãkºk «fkrþík Úkíkkt níkkt. çkkfeLkkt rðr¼LLk ¼k»kk{kt níkkt. íku{kt rnLËe 3,289, yMk{e 49, çktøkk¤e
855, økwshkíke 580, fLLkz 392, fk~{ehe 1, {÷Þk÷{T 539, {hkXe 806, QrzÞk 13, Ãktòçke
278, MktMf]ík 23, ®MkÄe 58, íkr{÷ 618, íku÷wøkw 441, WËqo 975 yLku {¤eLku 13,320Lke MktÏÞk níke.
E.Mk. 1990{kt ¼k»kkfeÞ y¾çkkhkuLkk rðfkMkLke Mke{khu¾k òuEyu íkku, 16 {wÏÞ ¼k»kk WÃkhktík 77
çkeS ¼k»kk yLku ÷kuf¼k»kk{kt Ãký ¼khíkeÞ y¾çkkhkuLkwt «fkþLk ÚkkÞ Au. íku{kt rnLËe{kt 8,222 Ãkºkku MkkiÚke
ykøk¤ hÌkk. yu ÃkAe ytøkúuS «fkþLkku hÌkkt Au. rnLËe WÃkhktíkLke ¼k»kkLke y¾çkkhe MktÏÞkLkku yk÷u¾ òuEyu
íkku, rnLËe  8,222, yMk{e 111, çktøkk¤e 1,828, økwshkíke 830, fÒkz 828, fk~{ehe 1, {÷Þk÷{T
990, {hkXe 1,273, WrzÞk 372, Ãktòçke 545, MktMf]ík 35, ®MkÄe 79, íkr{÷ 1,036, íku÷wøkw 678
íku{s yLÞ {¤eLku 25,536 «fkþLkku (su{kt ËirLkfku, yÄoMkkÃíkkrnfku, MkkÃíkkrnfku, {krMkf, ºki{krMkf yLku
yLÞLkku Mk{kðuþ ÚkE òÞ Au.) níkkt. rnLËe{kt ËirLkf ðíko{kLkÃkºkkuLke MktÏÞk 190Lke hne, ßÞkhu WËqo{kt
244 níke. yu ÃkAe íkr{÷ ËirLkf (166) ykðíkkt níkkt. fk~{ehe{kt yuf Ãký ËirLkf Lknkuíkwt.
Ãkºkfkhíð{kt økwshkíkLkw t Ãkøkhýt w w tt w w tt w w tt w w t
¼khíkeÞ ÃkºkfkhíðLkkt Mkwðýkoûkhu ytrfík ÃkkLkkt Ãkh økwshkík yLku økwshkíke y¾çkkhkuLkkt Lkk{ íkhík
Lkshu [zu íkuðe {kíkçkh MktÏÞk{kt Au.
økwshkíke ÃkºkfkhíðLkku «kht¼ E.Mk. 1822{kt {wtçkE Mk{k[khLkk «kht¼ MkkÚku ÚkÞku níkku. yk{,
f÷f¥kkÚke ¼khíkLkwt «Úk{ y¾çkkh E.Mk. 1780{kt þY ÚkÞwt yuLkkt [k¤eMkuf ð»ko ÃkAe økwshkíke ÃkºkfkhíðLkku
ÃkkÞku çktÄkÞku níkku.11 Ãkhtíkw yu Ãknu÷kt E.Mk. 1797Úke yLÞ y¾çkkhku{kt økwshkíke ¼k»kk{kt ònuh¾çkhku
AÃkkíke níke íkuðk WÕ÷u¾ «kó ÚkÞk Au. swyku,
“økwshkíke AkÃk¾kLkwt, økwshkíke Ãkt[ktøk íkÚkk økwshkíke ðíko{kLkÃkºkLkku ÃkkÞku Lkk¾Lkkh {hnq{ {kçkuË
VhËwLkS {ÍhçkkLkS níkk. Ãký yuðýLkk ykøk{s yuðýLkk yuf n{ðíkLke {kuçkuË SS¼kE çknuhk{S
AkÃkøkh ÃkkMku çkkìBçku fwrhÞhLkk {k÷uf {sfqh {e. ÷Þwf yuMkçkhLkhu økwshkíke xkRÃk ykuxkðe ÃkkuíkkLkk
ðíko{kLkÃkºk{kt fktE økwshkíke ònuh¾çkh ykðu íkuLku {kxu fk{u ÷økkzâk níkk. fwrhÞh{kt E.Mk. 1797Úke
økwshkíke ¼k»kk{kt fktEf ònuh¾çkhku AÃkkÞ÷e MkuðfLkk òuðk{kt ykðe Au.”
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(Gujarati type was first moulded in Bombay about the year 1797 by Byramjee
Jeejeebhoy (should read jeejeebhoy byramjee) chhapgar (1754-1804) a compositor
of the Bombay Courier, for the purpose of advertisements that off and on appeared
in the paper.)12
ík¤ økwshkík{kt Mkðo«Úk{ ðíko{kLkÃkºk íkku Auf E.Mk. 1849{kt ðíko{kLk Lkk{u «økx ÚkÞwt níkwt. E.Mk.
1865{kt ‘¾uzk ðíko{kLk’ ykÔÞwt. yu s ð»kuo MkwhíkÚke ‘Ëuþe r{ºk’ LkeféÞwt. Mkkihk»xÙ{kt ÃkºkfkhíðLkku ÃkkÞku
E.Mk. 1865{ktt {rýþtfh fefkýeyu ‘Mkkihk»xÙ ËÃkoý’ ðzu LkkÏÞku.13 yu heíku økwshkíke ÃkºkfkhíðLkku E.Mk.
1948 ÃkqðuoLkku ðkhMkku çknw{qÕÞ Au. hk»xÙeÞ Míkhu Ãknu÷k y¾çkkhLkk «kht¼Lkwt økkihð, MkwÄkhkðkËe
Ãkºkfkhíð{kt yiríknkrMkf {wfË{kyku SíkLkkhk Ãkºkku, MðËuþ¼Âõík MkkÚku òuzkÞu÷kt y¾çkkhku yLku Ëuþe
hkßÞkuLkk sw÷{ MkkÚku çknkhðxwt ¾uzLkkhkt Ãkºkku : ykx÷e rLkýkoÞf hu¾k çkeò «Ëuþku{kt ¼køÞu s ËkuhkE Au.
frð Lk{oË, fhMkLkËkMk {q¤S suðk MkwÄkhf-íktºkeyku suðk ykã ËirLkf-yrÄÃkríkyku, ËkËk¼kE LkðhkusS,
~Þk{S f]»ý ð{ko, {ìz{ ¼e¾kES fk{k, AøkLk ¾uhks ð{ko suðk Ëuþ¼õík Ãkºkfkhku, y{]ík÷k÷ þuX,
ff÷¼kE fkuXkhe yLku Íðuh[tË {u½kýe Mkh¾k økktÄeÞwøk{kt Ëuþe hsðkzktLkk «&™u òøk]ík ÷u¾f-Ãkºkfkhku,
nkS y÷khr¾Þk rþðS, fLkiÞk÷k÷ {wLkþe, {rý÷k÷ rîðuËe, yk[kÞo ykLktËþtfh Äúwð, hk{LkkhkÞý
ÃkkXf, rðsÞhkÞ ðiã Mkh¾k MkkrnÂíÞf MkkhMðíkku, LkkhkÞý rðþLkS X¬h yLku Ãkwhw»kku¥k{ rðþhk{
{kðS Mkh¾k MktMf]rík«u{e ÷u¾f-Ãkºkfkhku yLku MðkíktºÞ Þwøk{kt ÷kufòøk]ríkLkwt rLkr{¥k çkLku÷wt økktÄe-Ãkºkfkhíð:
ykx÷e Qs¤e ÃkhtÃkhk økwshkíke y¾çkkhkuLku {¤e níke.
E.Mk. 1947 ÃkAe MðíktºkíkkLke «kÂÃík yLku íkuLkk yÂMíkíðLkk «&™kuLke økwshkíke Ãkºkfkhíð
Ãkh Ÿze yMkh hne, íkuLke MkkÚkkuMkkÚk yr¼ÔÞÂõíkLke {kuf¤kþLku ÷eÄu Lkðkt y¾çkkhkuLkk «kht¼Lku
Ãký «kuíMkknLk {éÞwt. òufu E.Mk. 1947 ÃkqðuoLkkt fux÷ktf y¾çkkhku Mk{uxkÞkt íkku fux÷ktfu MkkíkíÞ
ò¤ÔÞwt. ytíkík: íku{kt ¢{þ: MkwÄkhku Úkíkku [kÕÞku íku yksLke ÂMÚkrík ÃkhÚke òýe þfkÞ Au. økwshkíke
y¾çkkhkuLke ¾krMkÞíkkuLkk ykÄkhu MÃküÃkýu ºký ðøko yÂMíkíð{kt níkk íku{ sýkÞ Au: yuf, Mkkihk»xÙ
Mfq÷Lkk Lkk{u òýeíkk y{]ík÷k÷ þuXLkk ‘Mkkihk»xÙ’ y¾çkkhkuLke ÃkhtÃkhk. yk{ktLkk ff÷¼kE fkuXkheyu
y{ËkðkËÚke ‘«¼kík’ þY fÞwO. hksfkuxÚke ‘Vq÷Akçk’Lke ÃkhtÃkhk hne. {wtçkE{kt þk{¤ËkMk økktÄeLkww t
‘ðtËu {kíkh{T’ þY ÚkÞwt. ‘ðtËu {kíkh{T’Lkkt «fkþLkku{kt fk{ fhíkk yLku íkífk¤ fkxqoLk çkLkkððk{kt
rLk»ýkík fuþð÷k÷ ÄLkuïh Ëðu yÚkkoíkT ‘þrLk’yu ÃkkuíkkLkkt ÔÞtøkr[ºkkuLku {wÏÞ ykf»koý çkLkkðeLku
ÃkAeÚke ‘[uík{AtËh’ MkkÃíkkrnf þY fÞwO. yk Mk½¤k ÷kufku yLku Ãkºkku Mkkihk»xÙ-ÃkºkkuLke þi÷eLku ykuAkð¥kk
ytþu ò¤ðe hk¾íkk níkk.
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y¾çkkhkuLke yuf þi÷e y{ËkðkË yLku ðzkuËhk-Mkwhíku Ãký rðfMkkðe níke. ykiãkurøkf hksÄkLke
íkhefu ÃktfkÞu÷k y{ËkðkË{ktÚke ‘økwshkík Mk{k[kh’, ‘MktËuþ’ yLku ÃkAeÚke ‘sLkMk¥kk’ yu{ ºký «{w¾
y¾çkkhkuyu «¼kð rðMíkkÞkuo. yu s heíku MkwhíkÚke ‘økwshkík r{ºk’ Ërûký økwshkíkLkwt {wÏÞ Ãkºk çkLÞwt níkwt.
økwshkíkLkk ÃkºkfkhíðLke ºkeS Akðýe íkk÷wfk fu rsÕ÷k{ÚkfkuyuÚke «fkrþík Úkíkk Ãkºkkuyu ò¤ðe
níke. yk{ktLkk ‘¾uzk ðíko{kLk’ fu ‘fkrXÞkðkz Mk{k[kh’ íkku ½ýk sqLkk níkk. íkku W¥kh økwshkík{kt h¾uðk¤u
íkuLke y÷øk yku¤¾ ò¤ðe hk¾e Au.
çkeò rðïÞwØ ÃkAeLke ÃkrhÂMÚkrík yLku ¼khíkLke ykÍkËeLke MkkÚkkuMkkÚk ÚkÞu÷wt rð¼ksLk - yk
çktLkuLke yMkh økwshkíkLkk sLkSðLk Ãkh Ãkze, yLku Ãkºkfkhíð Mkk{kLÞ sLkSðLk MkkÚku òuzkÞu÷wt  Au
yÚkðk yuLkku yuf ¼køk Au yux÷u íku Ãký yMÃk]~Þ Lk hÌkwt. {wÏÞíðu Mkkihk»xÙLkkt {wÂM÷{ hkßÞku(sqLkkøkZ,
{kýkðËh, {ktøkhku¤)Lke ÃkkrfMíkkLk MkkÚku òuzkýLke ònuhkíkÚke h[kÞu÷e ‘ykhÍe nfq{ík’, ðzkuËhk
hkßÞLkk rð÷ÞLkku Ãku[eËku «&™, 202 hsðkzktLkk ¼khík-rð÷ÞLke «r¢Þk yLku íku Ëhr{ÞkLk
Mkkihk»xÙLkwt ºkeò ðøkoLkk y÷øk hkßÞ íkhefuLkwt yÂMíkíð, s{eLkËkheLkkçkqËe yLku økýkuíkÄkhkLkkt Ãkøk÷kt
yLku «ríkr¢Þkyku, hsðkzkt-rð÷ÞLkku ¼khu÷ku yÂøLk, Mkkihk»xÙ{kt ¼qÃkíkLkwt fux÷ktf Mkk{tíke ík¥ðku
MkkÚku {¤eLku þY fhkÞu÷wt çknkhðxwt : yk çkÄk, E.Mk. 1947Lkk MkqÞkuoËÞ MkkÚku Q{xu÷k Mkðk÷ku
níkk. Mðk¼krðf heíku íku{kt y¾çkkhkuyu rLkýkoÞf ¼qr{fk ¼sðe níke. sLkMkk{kLÞLku hkusuhkusLkk
¾çkhku ÃknkU[kzðk WÃkhktík hksfeÞ økríkrðrÄyku yLku òøk]ríkLkku MktËuþ Vu÷kððk{kt yk y¾çkkhkuLke
rðþu»k ¼qr{fk hne níke. ‘ðtËu {kíkh{T’Lkk íktºke þk{¤ËkMk økktÄeyu íkku ykhÍe nfq{íkLkwt Lkuík]íð
÷ELku sqLkkøkZ-{wÂõík{kt {n¥ðLkku ¼køk ¼sÔÞku yLku íÞkh çkkË Mkkihk»xÙ{kt þkMkf ÃkûkLkk ‘çkku÷fk
rðhkuÄ Ãkûk’ íkhefu Ãký çknkh ykÔÞk.
hksfeÞ ÍtÍkðkíkLkk økk¤k{kt økwshkíke ÃkºkfkhíðLkw t yktfzkfeÞ r[ºkt t w w t tt t w w t tt t w w t tt t w w t t
E.Mk. 1950-51{kt MðíktºkíkkLku {ktz ºký ð»ko ÚkÞkt níkkt yLku ykÍkËe íku{s rð¼ksLkLke yMkhku
nuX¤ Äe{u Äe{u ÷kufþkneLku yLkwfq¤ Mk{ksþi÷eLkku rðfkMk Úkðk ÷køÞku níkku. nsw ykiãkurøkfefhýLkku,
Lkðe xufTLkku÷kuSLkku yLku ykŠÚkf hkufkýLkku yux÷ku {kuxku «¼kð Ãkºkfkhíð Ãkh Lknkuíkku Ãkzâku. Ãkrhýk{u
E.Mk. 1950-51{kt økwshkík{kt 17 ËirLkfku «fkrþík Úkíkkt níkkt, ßÞkhu 220 Mkk{rÞfkuLkwt «fkþLk níkwt.
yk 17 ËirLkfku{kt Mkkík ‘{kuxk’ økýe þfkÞ íkuðk Mk{k[kh Ãkºkku níkk.
E.Mk. 1955-56{kt ËirLkfkuLke MktÏÞk ðÄeLku 23Lke ÚkE yLku Mkk{rÞfku 252 hÌkkt, ßÞkhu E.Mk.
1960-61Lkk ð»ko{kt 27 ËirLkf íku{s 378 Mkk{rÞfkuLkwt «fkþLk LkkUÄkÞwt níkwt.
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E.Mk. 1961-62{kt ÃkkA÷k ð»ko fhíkkt yuf s ËirLkfLkku W{uhku ÚkÞku yLku MktÏÞk 28Lke ÚkE, Ãký
Mkk{rÞfkuLke MktÏÞk 473Lke hne. E.Mk. 1962-63{kt ð¤e ËirLkfLkwt «{ký ½xe økÞwt yLku 26Lkwt ÚkÞwt Ãký
Mkk{rÞfku{kt ¢{þ: ðÄkhku Úkíkku hÌkku yLku yu ð»ko{kt 508 Mkk{rÞfkuLkwt «fkþLk hÌkwt.
E.Mk. 1962-63{kt 25 økwshkíke yLku 1 ytøkúuS ËirLkf «fkrþík Úkíkkt níkkt. yk WÃkhktík 92
MkkÃíkkrnf, 40 Ãk¾ðkrzf, 224 {krMkf yLku 76 yLÞ yu{ fw÷ 469 økwshkíke «fkþLkku níkkt, ßÞkhu
ytøkúuS{kt 44 yLku yLÞ 8 yu{ fw÷ 534 «fkþLkku hÌkkt.
E.Mk. 1963-64{kt økwshkíke ËirLkfkuLke MktÏÞk 28Lke ÚkE. yLÞ «fkþLkku Mkrník 513 økwshkíke
«fkþLkku, 1 ËirLkf Mkrník 46 ytøkúuS «fkþLkku, 16 rnLËe yLku Ríkh ¼k»kkLkkt 8 ËirLkf rMkðkÞLkkt
«fkþLkku yu{ 583 MktÏÞk ÚkE.
E.Mk. 1964-65{kt yuf økwshkíke ËirLkfLkku W{uhku Úkíkkt 29 ÚkÞkt. 32 ËirLkfku «fkrþík Úkíkkt níkkt.
Ãký ytøkúuS{kt økwshkík{ktÚke yuf s Ãkºk níkwt, çkkfeLkkt økwshkíke-rnLËe-ytøkúuS {¤eLku fw÷ «fkþLkku yu
ð»ko{kt 673 hÌkkt.
yk ð»kkuo{kt MkkÃíkkrnfku yLku {krMkfkuLke ð]rØ LkkUÄLkeÞ hne Au. su{ fu, MkkÃíkkrnfkuLke MktÏÞk E.Mk.
1962-63{kt, 98. E.Mk. 1963-64{kt 155, E.Mk. 1964-65{kt 124 yLku E.Mk. 1965-
66{kt 127 níke. {krMkfkuLke MktÏÞk E.Mk. 1962-63{kt 260, E.Mk. 1963-64{kt 314, E.Mk.
1964-65{kt 311, E.Mk. 1965-66{kt 349 hne níke.
E.Mk. 1967 ÃkAeLkk MktË¼oøkútÚkku{kt y¾çkkhku rðþuLke {krníke y÷kuÃk ÚkE òÞ Au. ykLkkt fkuE
íkkŠff fkhýku Ãký WÃk÷çÄ LkÚke. Ãkhtíkw hrsMxh ykìV LÞqÍ ÃkuÃkMko ykìV RÂLzÞkLkku Mkku¤{ku ðkŠ»kf
ynuðk÷ ‘«uMk RLk RÂLzÞk : 1972’ Lkk{u «fkrþík ÚkÞku Au, íku{kt «kÃík rðøkík {wsçk økwshkík{kt [kh
ytøkúuS ËirLkf «fkrþík Úkíkkt níkkt, ßÞkhu 37 økwshkíke ËirLkf níkkt. yuf ‘nku{kuorLkõMk {kfuox’ Lkk{u
E.Mk. 1969Úke þY ÚkÞu÷wt yLkuf¼k»ke (ytøkúuS, rnLËe, økwshkíke, yMkr{Þk, {hkXe) Lkk{Lkwt ËirLkf
Ãký níkwt. yÄoMkkÃíkkrnfkuLke MktÏÞk h, MkkÃíkkrnfkuLke 143, Ãkkrûkfku 70, {krMkfku 245 íku{s yLÞ
167 «fkþLkku níkkt.14
E.Mk. 1975-76{kt Mk{økú ËuþLke su{ økwshkíku Ãký yktíkrhf fxkufxeLke ytíkøkoík «e-
MkuLMkhrþÃkLke çktrÄÞkh yðMÚkkLkku yLkw¼ð fÞkuo.15 Mðk¼krðf heíku s yk økk¤k{kt y¾çkkhku yLku
MkkÃíkkrnfku ÃkkMku yÂMíkíð xfkððk Mkhfkhe {krníke «Míkwík fhðe yLku fxkufxeLke rðhwØLkkt ík{k{
÷¾kýkuLkwt «fkþLk Lk fhðwt yu çku s {køko hÌkk níkk. {kuxk ¼køkLkkt y¾çkkhkuyu íku yÃkLkkÔÞkt.
su{ýu íku{ Lk fÞwO íku{Lku ‘{eMkk’Lkku yxfkÞíke fkLkqLk, ònuh¾çkhku{kt fkÃk, fkuxoLkk {wfË{k, sÃíke
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yLku ÍzíkeLkku ¼kuøk çkLkðwt Ãkzâwt. òufu ‘Vq÷Akçk’, ‘MktËuþ’, ‘sLkMk¥kk’ suðkt ËirLkfkuyu íkÚkk ‘MkkÄ™k’,
‘¼qr{Ãkwºk’ ðøkuhu MkkÃíkkrnf-Ãkkrûkfkuyu yLku zÍLkuf yLÞ Mkk{rÞfkuyu MkuLMkhrþÃkLkku yuf Þk çkeS
heíku «ríkfkh fÞkuo níkku. yk rðþu nðu ÃkAeLkk «fhý{kt rðMíkkhÚke [[ko fhðkLke nkuðkÚke ynª
{kºk WÕ÷u¾ fÞkuo Au.
E.Mk. 1976{kt økwshkíke{kt 67 ËirLkfku yLku yLÞ {¤eLku 580 «fkþLkku níkkt. E.Mk. 1975{kt
yk MktÏÞk 567Lke níke. E.Mk. 1977{kt fxkufxe WXkðe ÷uðk{kt ykðe yLku LkðuMkhÚke [qtxýe ÚkE yux÷u
Vhe y¾çkkhkuLku ÷kufþkne þkMkLk{kt {¤íke {kuf¤kþLke nðkLkku yLkw¼ð ÚkÞku.
E.Mk. 1982{kt økwshkíke{kt Úkíkkt «fkþLkkuLkw t ðøkeofhý yk «{kýu hÌkwt: 80 ËirLkf, 3
yÄoMkkÃíkkrnf, 173 MkkÃíkkrnf, 99 Ãkkrûkf, 337 {krMkf, 41 ºki{krMkf, 24 yLÞ, 9 ðkŠ»kf,
fw÷ MktÏÞk 725. ¼k»kkðkh «fkþLkkuLke økýíkhe «{kýu rnLËe 6, ytøkúuS 53, økwshkíke 557,
{hkXe 1, ®MkÄe 8, rî¼k»ke 28, rðrðÄ¼k»ke 18, fw÷ 671 «fkþLk LkkUÄkÞkt Au. yk çkÄkLkwt fw÷
rðíkhý 25.52 ÷k¾Lkwt níkwt.
E.Mk. 1986Lkk ytíku ¼khík{kt 26.614 «fkþLkku Úkíkkt níkkt. ÃkkA÷k ð»ko fhíkkt yk ð]rØ 3.9
xfkLke níke. 92 ¼k»kk{kt «fkrþík ÚkE hnu÷kt «fkþLkku, E.Mk. 1988Lkk ytíku su ÂMÚkríkyu ÃknkUåÞkt íku{kt
økwshkíke y¾çkkhkuLke MktÏÞk 41 yLku MkkÃíkkrnfkuLke 188 níke. ¼k»kkfeÞ heíku yk MÚkkLk rnLËe, WËqo,
{hkXe, {÷Þk÷{T, íkr{÷, fÒkz, çktøkk¤e, íku÷wøkw ÃkAe ykðíkwt níkwt.
yufðeMk{e MkËeLkk AuÕ÷k ËMkfLkk «kht¼u ¼khík{kt 41 y¾çkkhkuyu 100Úke ðÄw ð»koLke {trs÷
Ãkkh fhe níke. íku{ktLkwt ‘{wtçkE Mk{k[kh’ MkkiÚke sqLkwt y¾çkkh, yu ðkík økwshkíke ÃkºkfkhíðLku {kxu
økkihð¼he økýkÞ.
yk ð»ko Ëhr{ÞkLk økwshkík{kt 48 ËirLkfku, 4 yÄoMkkÃíkkrnf, 225 MkkÃíkkrnf, 108 Ãkkrûkf, 677
{krMkf, 41 ºki{krMkf, yLÞ 27 yLku 9 ðkŠ»kf yu{ fw÷ 830 «fkþLkku ÚkÞkt Au.16
Ëuþ{kt fkÞohík rðrðÄ Mk{k[kh-MktMÚkkykuu t o t uu t o t uu t o t uu t o t u
MðkíktºÞku¥kh ¼khíkeÞ ÃkºkfkhíðLkk yuf ytøk YÃk Mk{k[kh-MktMÚkkyku Ãký Au, su y¾çkkhkuLku Ëuþ-
rðËuþLkk Mk{k[khku Ãkqhk ÃkkzðkLkwt {n¥ðLkwt fkÞo fhíke hne Au.
¼khíkeÞ y¾çkkhku MkkÚku MktçktrÄík [kh «{w¾ Mk{k[kh-MktMÚkkyku Au: Ä «uMk xÙMx ykìV RÂLzÞk
(Ãke.xe.ykR.), ÞwLkkRxuz LÞqÍ ykìV RÂLzÞk (Þw.yuLk.ykR.), rnLËwMíkkLk Mk{k[kh yLku
Mk{k[kh ¼khíke.
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Ãke.xe.ykR. 27 ykìøkMx, 1947{kt fk{ fhíke ÚkE. yu Ãkqðuo ‘hkìRxh’ ytíkøkoík ‘yìMkkurMkÞuxuz «uMk
ykìV RÂLzÞk’ Lkk{u íku fk{ fhíke níke. ¼khíkeÞ Mk{k[kh yuf{kuLku Ãkqhíkk ynuðk÷ku {¤e hnu íku {kxu
rðËuþku{kt (LÞq Þkufo, ÷tzLk, {kìMfku, fkX{tzw, fku÷tçkku ðøkuhu) íkuLkk MktðkËËkíkk Au. hkusLkk 60,000 þçËku
Ãke.xe.ykR.Lkk xìr÷r«Lxh Ãkh Qíkhu Au Lku {kuze hkík MkwÄe y¾çkkhe fkÞko÷Þku{kt Mk{k[khLkku «ðkn [k÷w
hk¾u Au. ¼khík{kt íkuLkk 174 LÞqÍ çÞqhku fk{ fhu Au.
Þw.yuLk.ykR.Lkku «kht¼ E.Mk. 1961{kt ÚkÞku. (E.Mk. 1954{kt íku ftÃkLkeyu hrsMxÙuþLk «kÃík fÞwO
níkwt.) E.Mk. 1982Úke íkuýu ÞwrLkðkíkko rnLËe MkuðkLkku Ãký «kht¼ fÞkuo. íkuLkk MktðkËËkíkkyku LÞq Þkufo, ÷tzLk,
Zkfk, ®MkøkkÃkkuh, nkìtøkfkìtøk, ËwçkE, Lkihkuçke ðøkuhu MÚkkLkkuyu Ãký Au. su{ Ãke.xe.ykR.yu íkkMk, yu.yuV.Ãke.
yLku hkìRxMko suðe yktíkhhk»xÙeÞ Mk{k[kh-MktMÚkkyku MkkÚku rðËuþLkk ynuðk÷kuLke økkuXðý fhe Au íku heíku
Þw.yu™.ykR.yu Ãký çkeS fux÷ef yktíkhhk»xÙeÞ yusLMkeyku MkkÚku økkuXðý fhe Au. yk çktLku yusLMkeyku
y¾çkkhku WÃkhktík ykì÷ RÂLzÞk hurzÞku, Mkhfkhe rð¼køkku, nkìxu÷ku, çkìLf, rð{kLk{Úkfku ðøkuhuLku Ãký
ÔÞkðMkkrÞf Mkuðk Ãkqhe Ãkkzu Au.
E.Mk. 1948{kt fux÷ef ¼khíkeÞ ¼k»kk{kt Mk{k[kh Ãkqhk ÃkkzðkLkwt fkÞo ‘rnLËwMíkkLk Mk{k[kh’ Mk{k[kh
Mkuðk îkhk þY ÚkÞwt. yu s heíku ‘Mk{k[kh ¼khíke’yu E.Mk. 1966Úke fkÞo þY fÞwO.
E.Mk. 1975{kt yktíkrhf fxkufxe yLku «e-MkuLMkhrþÃkLkk økk¤k Ëhr{ÞkLk ¼khík Mkhfkhu yk Mk{k[kh-
MktMÚkkykuLkku yuf s MktMÚkk{kt ‘MðiÂåAf rð÷Þ’ ònuh fÞkuo. Þw.yuLk.ykR.Lkk ðzk S. S. {eh[tËkýeyu «MíkkðLkku
rðhkuÄ fÞkuo íkku ykì÷ RÂLzÞk hurzÞkuyu Þw.yuLk.ykR.Lke Mkuðk ÷uðe çktÄ fhe, yux÷u MktMÚkkLke ykðf ½xe økE.
hkßÞ Mkhfkhkuyu Ãký íku{Lkkt xìr÷r«LxMko çktÄ fÞkO. E.Mk. 1976{kt [khu Mk{k[kh-MktMÚkkykuLkku rð÷Þ fhkÞku
yux÷u {eh[tËkýeLke Lkkufhe økE. Ëhr{ÞkLk, ‘Mk{k[kh’Lkk Lkk{u yuf s Mk{k[khMkuðkLkku «kht¼ ÚkÞku. E.Mk.
1977Lkk {k[o{kt Lkðe Mkhfkhu fw÷ËeÃk LkkÞh íkÃkkMkÃkt[ çkuMkkzeLku Mk{k[kh MktMÚkkyku ÃkhLkk Mkhfkhe yk¢{ýLke
íkÃkkMk þY fhkðe. yLku yur«÷, 1978Úke çkÄe Mk{k[kh Mkuðkyku y÷øk heíku fk{ fhíke ÚkE.
rðËuþe Mk{k[khMk uðku uu uu uu u
¼khík{kt su rðËuþe Mk{k[khMkuðkykuLkkt fkÞko÷Þku Au, íkuLkkt Lkk{ yk «{kýu Au : yu.yuV.Ãke. (Agence
France Press), yu.Ãke. (Associated Press), hkìRxMko, íkkMk, Þw.Ãke.ykR. (United Press
International), yu.ze.yuLk. (Allegemeiner Deustcher Nachrichtendienst), ze.Ãke.yu.
(Deutscher Presses-Agentur). yk WÃkhktík Ãkku÷ìLz yLku ÞwøkkuM÷krðÞkLke Mk{k[khMkuðkLkk
MktðkËËkíkkyku Au.
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Mk{qn-«Mkkh{kæÞ{k uq uq uq uq u
rðï{kt ykiãkurøkf nhýVk¤Lke MkkÚkkuMkkÚk su heíku Mk{k[khÃkºkkuLkku rðfkMk ÚkÞku íku s heíku
Mk{qn{kæÞ{ku íkhefu hurzÞku yLku xeðe suðk ðkÞwíkhtøk ykÄkrhík WÃkfhýkuLkku rðrLkÞkuøk ÚkÞku, suýu
Mk{økú Ëuþ-ËwrLkÞkLkk ÷kufku ðå[uLkwt ytíkh ½xkzðk{kt yLku yufçkeòLke LkSf ykððk{kt {n¥k{
Vk¤ku ykÃÞku. ¼khík{kt «Mkkh{kæÞ{kuLke þYykík Úkíkkt Mkhfkhu hurzÞku-xìr÷rðÍLk suðkt «¼kðþk¤e
«Mkkh-{kæÞ{ku Ãkh ÃkkuíkkLkku ytfwþ hkÏÞku Au. ÷kufþkne{kt rðr¼LLk yr¼«kÞkuLke yMkhfkhf «Míkwrík
sYhe Au yLku MkhfkhLkku ytfwþ nkuÞ íkku íku þõÞ çkLku Lknª, íkuLkku fzðku yLkw¼ð «òLku E.Mk.
1975-76Lkk økk¤k{kt rðþu»k heíku yLku Mkk{kLÞ Mktòuøkku{kt hkçkuíkk {wsçk Úkíkku hÌkku Au. þkMkLkfíkko
Ãkûk, ðzk«ÄkLk yLku {krníke«Mkkhý «ÄkLkLke RåAk íku{s hkSÃkk «{kýu hurzÞku-xeðeLkku ËwhwÃkÞkuøk
Úkíkku hnu Au, íku{ktÚke fux÷kf «&™ku QXâk. E.Mk. 1989Lke ÷kufMk¼kLke [qtxýeyku{kt hksfeÞ
Ãkûkkuyu Mk{qn{kæÞ{kuLke MðkÞ¥kíkkLku «[khLkku yuf {wÏÞ {wÆku çkLkkÔÞku yLku [qtxýeZtZuhk{kt íkuLkku
Mk{kðuþ fÞkuo níkku. Lkðe Mkhfkhu E.Mk. 1990Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ykfkþðkýe xeðeLke MðkÞ¥kíkk
{kxuLkwt rðÄuÞf Ãký MktMkË{kt «Míkwík fÞwO. íkuýu ði[krhf MðíktºkíkkLkk ykÞk{Lku ðÄw {kuf¤kþ ykÃke
Au. íkuLku ‘«Mkkh ¼khíke’ Lkk{ yÃkkÞwt Au.
yk rðÄuÞfLkk y{÷efhý ÃkqðuoLke, nk÷Lke ÃkrhÂMÚkrík {wsçk ¼khík MkhfkhLkk ytfwþ nuX¤Lke Mk{k[kh-
rð[khLkk «Mkkhý Ãkh ykÄkrhík yusLMkeykuLke «ð]r¥k yk «{kýu hnu Au :
ykfkþðkýe
E.Mk. 1927Úke íkuLkku «kht¼ ÚkÞku. E.Mk. 1930{kt íku rçkúrxþ Mkhfkhu nMíkøkík fhe yLku
‘RÂLzÞLk çkúkìzfk®Mxøk MkŠðMk’ Lkk{ ykÃÞwt. E.Mk. 1936{kt íkuLkw t Lkk{ktíkh ÚkÞwt yLku ‘ykì÷
RÂLzÞk hurzÞku’ ÚkÞwt. E.Mk. 1957Úke íku ‘ykfkþðkýe’ Lkk{u «[r÷ík ÚkÞwt. ykfkþðkýeLkk
Lkuxðfo{kt nk÷ 100 MxìþLkku yLku 3 rðrðÄ ¼khíke ÔÞkðMkkrÞf fuLÿku yLku çku rh÷u fuLÿkuLkku
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. ËuþLkk 83.78 rðMíkkhLkk 94.96 xfk ðMíkeLku íku ykðhe ÷u Au. E.Mk.
1990-91{kt çkeòt 11 MxìþLkku W{uhkÞkt. ÔÞkðMkkrÞf fuLÿku íkhefu nk÷ [tËeøkZ, fkLkÃkwh,
ðzkuËhk Au. Mktøkeík, Lkkxf, Mkt{u÷Lkku, økkurc, ðkíkko-frðíkk fÚkLk ðøkuhu WÃkhktík hurzÞku Ãkh
‘Mk{k[kh’ «Mkkrhík ÚkkÞ Au. 23 sw÷kE, 1927Lkk ¾kLkøke {kr÷fkuLkk hurzÞku Ãkh yk «fkhLkw t
Ãknu÷wt Mk{k[kh çkw÷urxLk «Mkkrhík ÚkÞu÷wt. Mkhfkhu nkÚk{kt ÷eÄk ÃkAe E.Mk. 1937Úke Mk{k[kh
ykÃkðk þY fÞko.
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yíÞkhu ykì÷ RÂLzÞk hurzÞku 37 f÷kf{kt 273 Mk{k[kh çkw÷urxLk «Mkkrhík fhu Au. Ëuþ{kt
íku{s rðËuþku{kt íkuLkwt «Mkkhý ÚkkÞ Au. yk{kt «kËurþf «Mkkhýku{kt 72 rðr¼LLk ¼k»kkyku{kt Mk{k[khku
«Mkkrhík ÚkkÞ Au. WÃkhktík rËÕne 19 ¼k»kk{kt Mk{k[kh ykÃku Au. rðËuþ {kxuLkkt «Mkkhýku 23
¼k»kk{kt 68 Mk{k[kh çkw÷urxLk îkhk fhðk{kt ykðu Au. yk WÃkhktík, Mkkt«ík çkLkkðku ÃkhLke rxÃÃkýe
YÃku ‘MÃkkìx÷kRx’, ‘Mkk{rÞfe’ yLku ‘íkÃkMkhk’ yÃkkÞ Au. E.Mk. 1990Lke 3 VuçkúwykheÚke ‘Mk{eûkk’
þY fhkE Au, íku{kt ©kuíkkykuLkk yr¼«kÞkuLke «Míkwrík ÚkkÞ Au. ykì÷ RÂLzÞk hurzÞkuLkk ¼khík{kt
101 MktðkËËkíkk Au. WÃkhktík, rMktøkkÃkkuh, fku÷tçkku, Zkfk, ËwçkE, fkX{tzw, nhkhu, RM÷k{kçkkË{kt
Ãký «ríkrLkrÄyku Au. rðËuþ {kxuLkk «Mkkhý{kt WËqo, ytøkúuS, yhurçkf, ÃkwMíkw, çk÷q[e, íku÷wøkwLkku
WÃkÞkuøk fhkÞ Au. yk WÃkhktík, Mðkrn÷e, £uL[, hrþÞLk, çk{eoÍ, [eLke, ®Mknk÷e, ÚkkE, LkuÃkk÷e,
ríkçkuxe MkŠðMk Ãký Au.
ËqhËþoLkq oq oq oq o
xufTLkku÷kuSLkk Lkðk ykÞk{ku Lku Lkðe rËþkykuyu su Lkðkt WÃkfhýkuÚke ËwrLkÞkLku LkðkS íku{kt yuf
ykrð»fkh íku xìr÷rðÍLk yÚkðk á~Þ-©kÔÞ {kæÞ{. E.Mk. 1959Lkk MkÃxuBçkh{kt {ÞkorËík «ÞkuøkYÃku
¼khík{kt xìr÷rðÍLkLke MkuðkLke þYykík ÚkE. su{kt E.Mk. 1965Úke rLkÞr{ík fkÞo¢{kuLkku «kht¼ ÚkÞku
níkku. E.Mk. 1976{kt íkuLku ykì÷ RÂLzÞk hurzÞkuÚke y÷øk ÃkkzeLku ‘ËqhËþoLk’Lkwt íktºk Q¼wt fhkÞwt níkwt. E.Mk.
1990Lke {krníke «{kýu 52 fhkuz «uûkfkuLkk 79 xfk ðMkríkLku íkuýu ykðhe ÷eÄe Au. 520 xÙkLMk{exMkoÚke
íkuLkwt Lkuxðfo [k÷u Au. íkuLkk fkÞo¢{-rLk{koýLkkt 18 fuLÿ Au. Mkkík{e ÞkusLkk Ãkqhe ÚkÞu 47 fuLÿku Úkþu yLku
545 xÙkLMk{exMkoÚke 84 xfk ¼khíkðkMkeykuLku íku ykðhe ÷uþu yÚkkoíkT 412 rsÕ÷k{kt íkuLkku «¼kð rðMíkÞkuo
Au. AuÕ÷kt fux÷ktf ð»kkuoÚke xìr÷rðÍLkûkuºku ¾kLkøke [ìLk÷kuLke ¼h{kh þY ÚkE økE Au. yksu ËuþLke sLkíkk
200Úke ðÄw [ìLk÷ swyu Au.
yk{, ¼khíkeÞ ÃkºkfkhíðLkk RríknkMkLke økkihð¼he økríkrðrÄ Lku «MkkhÞkºkk hne Au. yk çkÄkt
y¾çkkhkuyu Mkk{krsf-hksfeÞ Mk{k[khku ykÃkðk MkkÚku rLkŠ¼f ÷u¾ku-MktÃkkËLkku îkhk õÞkhuf þkMkLk
íkhVe íkku õÞkhuf þkMkLkrðhkuÄe rð[khkuLkku «Mkkh fheLku ÷kufòøk]rík{kt çknw{qÕÞ Vk¤ku ykÃÞku Au.
ÃkºkfkhíðLkk RríknkMkLke yk yAzíke YÃkhu¾k MkkÚku LkkUæÞwt Au fu ¼khíkeÞ Ãkºkfkhíð {kuxk ¼køku hksfeÞ
«urhík yÚkðk Mðíktºkíkk«uhf hÌkwt Au. nðu ÃkAeLkk «fhý{kt ¼khíkeÞ hksfkhý{ktLke fux÷ef rðrþü
QÚk÷ÃkkÚk÷, fkðkËkðk yLku hk»xÙeÞ [¤ð¤ku Ëhr{ÞkLk y¾çkkhkuLke ¼qr{fk ytøku xqtf{kt fux÷ef
hsqykík fhðkLkku ykþÞ Au.
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5. Mðíktºkíkk ÃkqðuoLkku hksfeÞ RríknkMk,
Mðíktºkíkk yktËku÷Lk yLku Ãkºkfkhíð
“At the dawn of history India started on her unending quest, and trackless
centuries are filled with her striving and the grandeur of her success and
her failures. Through good and ill fortune alike she has never lost sight of
that quest or forgotten the ideals which gave her strength.”
- Jawaharlal Nehru
rMkVo ntøkk{k ¾zk fhLkk {uhk {fMkË Lknª, {uhe fkurþþ ni rf Mkqhík çkË÷Lke [krnÞu,
{uhu MkeLku {U Lknª íkku íkuhu MkeLku {U Mkne, nku fkuE ¼e rËþk Mku ÷urfLk ykøk s÷Lke [krnÞu.
yk «fkhLke ykøkÍhíke rð[khMkhýe MkkÚku ÃkºkfkhíðLkku RríknkMk Mktf¤kÞu÷ku Au. yuLkk ÃkkÞkLkk
rMkØktíkku{kt «ò yLku þkMkf ðå[u MkuíkwLke ¼qr{fk ¼sððkLkwt fkÞo {wÏÞ hÌkwt Au. Mk{fk÷eLk økríkrðrÄykuLke
yufË{ íkhkuíkkò ¾çkhku ÷kuf¼kuøÞ þi÷e{kt ÷kufku MkwÄe ÃknkU[kzðkLkwt fkÞo y¾çkkhLkwt Au. ykøk¤Lkk «fhý{kt
WÕ÷u¾ fÞkuo íku{ rðïLkk ÃkºkfkhíðLkk RríknkMk Ãkh Lksh fheyu íkku yLku ¾kMk fheLku ¼khíkeÞ ÃkºkfkhíðLke
rðfkMkhu¾k òuEyu íÞkhu yuLkk ykÄkhMíkt¼ fu yuLkk rð»kÞðMíkw íkhefu Mkk{krsf MkwÄkhk, ÄkŠ{f [¤ð¤ku,
Mðíktºkíkk MktçktÄe yktËku÷Lkku yLku hksfeÞ V÷f {wÏÞ hÌkkt Au. ÷kufkuLke rs¿kkMkk Ãký yk ûkuºkku MkkÚku Mktf¤kÞu÷e
hne Au. yux÷u yk «fhý{kt ¼khík{kt hksfeÞ rn÷[k÷, hksfeÞ yktËku÷Lkku yLku yu Mk{Þøkk¤k
Ëhr{ÞkLkLke ¼khíkeÞ ÃkºkfkhíðLke økríkrðrÄ yLku RríknkMk ytøku rðøkíku [[ko fhðk ÄkÞwO Au.
¼khík: hksfeÞ RríknkMk
ÃkrhðíkoLk søkíkLkku yVh rLkÞ{ Au, yu MkqºkkLkwMkkh yksLkwt ¼khík yiríknkrMkf, MkktMf]ríkf, ¼kiøkkur÷f
yLku hksLkiríkf heíku ÃkrhðíkoLk Ãkk{u÷wt ¼khík Au. ¼khíkLkk «k[eLk RríknkMk Ãkh Lksh Lkk¾eyu íkku íkuLke
¼ÔÞíkkLke «íkerík ÚkkÞ Au. MktþkuÄLk ÃkhÚke yu{ Mk{òÞ Au fu yk ¼qr{ Ãkh ykÞkuoLkwt ykøk{Lk ÚkÞtw íku Ãkqðuo
®MkÄw MktMf]rík Ãkwhçknkh ¾e÷u÷e níke. su ½ýe ÔÞkÃkf yLku Mk{fk÷eLk MktMf]ríkyku{kt yøkúMÚkkLku níke. ykÞkuoLkk
{q¤ ðíkLk rðþu rðîkLkku{kt ½ýk {ík¼uË òuðk {¤u Au. s{oLkeLkk rðîkLkku ykÞkuoLke {q¤ ¼qr{ s{oLke
nkuðkLkwt fnu Au. çkeò ÞwhkurÃkÞLk ËuþLkk rðîkLkku yurþÞk {kÞLkkuhLku ykÞkuoLkwt ykrËMÚkkLk økýkðu Au. EhkLkLkk
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rðîkLkku EhkLkçkuÍLkku Ëkðku hsq fhu Au. ÷kuf{kLÞ rx¤fu ßÞkurík»k, ¾økku¤ yLku çkeòt rðîkLk{kLÞ þkMºkkuLku
ykÄkhu W¥kh-Ãkqðo{ktÚke ykÞkuo ykÔÞk nkuðkLkwt fÌkwt Au. rðËuþe RríknkMkfkhku LkkUÄu Au fu, “¼khík WÃkhLkwt Mkki
«Úk{ rðËuþe yk¢{ý ykÞkuoLkwt økýðk{kt ykðu Au. ÃkkùkíÞ rðîkLkkuLkk {ík {wsçk yk yk¢{ýLkku Mk{Þ
E.Mk.Ãkq. 2500Lkku níkku.”1 Mkk{kLÞ heíku ykÞo MktMf]ríkLkku ðkhMkku ykÃkýu yksu Ãký «{ký{kt Mkkhe heíku
ò¤ðe hkÏÞku Au.
¼khíkLkku «k[eLk RríknkMk {wÏÞíðu Ä{oøkútÚkku{kt fkÔÞYÃku økqtÚkkÞu÷ku Au, su{ktÚke Mkk{krsf rðfkMkLke
rðrðÄ Íkt¾eyku «kÃík ÚkkÞ Au. hk{kÞý, {nk¼khík, Ãkwhkýku ykrË økútÚkku{ktÚke «k[eLk ¼khíkLkku hksfeÞ,
Mkk{krsf, MkktMf]ríkf, ¼kiøkkur÷f RríknkMk MkktÃkzu Au. çkkiØ yLku siLk Ä{ou «økxkðu÷e [uíkLkk yLku MkkÄu÷kt
rð[kh-ÃkrhðíkoLk íkÚkk Mkk{krsf ÃkrhðíkoLk «k[eLk MktMf]ríkLkk «ðknku{ktÚke òýe þfkÞ Au.
yiríknkrMkf MktþkuÄLkLkk økútÚkkuLkk ykÄkhu òýe þfkÞwt Au fu ÷øk¼øk yuf nòh ð»ko MkwÄe [k÷u÷k {kiÞo
yLku økwÃík hkßÞLkk y{÷ Ëhr{ÞkLk Mkwðýofk¤ níkku. yþkufLkwt hkßÞ íku fk¤u MkkiÚke ÔÞkÃkf yLku MkðoMÃkþeo
níkwt. yþkufLkk fk¤{kt rþûký, MkkrníÞ, f¤k yLku MÚkkÃkíÞLkku rðfkMk WÃkhktík Mkk{krsf MkwÔÞðMÚkk yLku
Ãkhhk»xÙku MkkÚkuLkk MkwáZ MktçktÄ Ãký òuðk {¤u Au. íkûkrþ÷k, Lkk÷tËk yLku fkþeLke rðãkÃkeXku{kt ÃkhËuþe
rðãkÚkeoyku Ãký yÇÞkMk fhíkk nkuðkLkk Ãkwhkðk {éÞk Au. yþkufLkk fk¤{kt ¼khík{kt ykðu÷k rðËuþe
hksËqíkku, rðîkLkku yLku «ðkMkeykuLke {krníke Ãký {¤u Au. [tÿøkwóLkk Ãkkiºk Mk{úkx yþkufLkk {]íÞw ÃkAe
ßÞkhu {kiÞo Mk¥kk ftEf Lkçk¤e Ãkzíke sýkE íÞkhu Vhe yuÂLxykuõMk Lkk{Lkk yuf ÞwLkkLke MkhËkhu ®nËwfwþ
ðªÄeLku fkuE LkkLkk yuðk MkhnËe hkßÞ{kt «ðuþ fÞkuo. Ãký ynª íkuLku ÃkkuíkkLkk ÷~fh {kxu hMkË yLku Úkkuzkf
nkÚkeyku rMkðkÞ fþwt {¤e þõÞwt Lknª yLku fuð¤ ykx÷k{kt s Mktíkku»k {kLkeLku yuÂLxykuõMk ®MkÄw LkËeLke yk
çkksw ykÔÞk ðøkh s ÃkkAku ÃkkuíkkLkk Ëuþ [k÷íkku ÚkÞku.2
yþkufLkk Mk{Þ ÃkAe ¼khík LkkLkkt LkkLkkt hksÃkqík hkßÞku{kt ðnU[kE økÞwt níkwt. hksÃkqíkku{kt MkknMk,
þkiÞo yLku MðkÃkýoLkk økwýku Ëu¾kíkk níkk Ãkhtíkw fÕÃkLkkþe÷íkk, ¼krð Lkerík òuðkLke árü íkÚkk Mk{LðÞ
¼kðLkkLkku {ÞkorËík «{ký{kt rðfkMk ÚkÞku níkku. EMkðeMkLkLke Ãkkt[{e þíkkçËeLkk {æÞfk¤{kt nqý òríkLkk
÷kufkuyu ¼khík Ãkh nw{÷ku fÞkuo. Ãktòçk, {æÞ ¼khík íkÚkk {k¤ðk MkwÄeLkk «Ëuþ Ãkh íku{ýu ÃkkuíkkLke Mk¥kk
s{kðe ËeÄe níke. nqý MkhËkh íkkuh{kýu ¼khíkLkk Mk{úkx çkwØøkwóLkku ÃkhksÞ fÞkuo Ãkhtíkw íkuLkk ÃkAe íkuLkk
Ãkwºk ÞþkuÄ{oËuðu íkkuh{kýLkk Ãkwºk r{rnhøkw÷Lku {w÷íkkLk LkSf fkuYh Lkk{Lkk MÚkkLk Ãkh E.Mk. 573{kt
nhkÔÞku yLku ¼khík{kt nqý òríkLkku ytík ykÔÞku.3 yk yk¢{ýkuLku fkhýu ¼khíkLke yufíkk-þÂõík rALLkr¼LLk
Úkðk {ktze níke. suLkk ÷eÄu Mkk{tíkþkne Þwøk þY ÚkÞku. yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk RM÷k{ Ä{uo yhçke
«ò{kt Lkð«kýLkku Mkt[kh fÞkuo níkku. ¼khík MkkÚkuLkk MktçktÄkuLku fkhýu íku{s Mðíktºk heíku Ãký íÞkt Lkðe
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MktMf]ríkLkwt rLk{koý Úkðk {ktzâwt níkwt. ¼khík{kt økwÃík Mk{ÞLkk ytík ÃkAe yuf[¢e fu MkðkuoÃkhe Mk¥kk Lk hnuíkkt
çknkhLkkt yk¢{ýku Mkk{u ¼khíkLkk hkòyku xfe þõÞk Lknª. ½ýk Mk{Þ MkwÄe yk¢{f yV½kLkku yLku
rALLkr¼LLk ÚkÞu÷k hksÃkqík hkòyku ðå[u ½»koýku [k÷íkkt hÌkkt. ßÞkhu ¼khík{kt ÃkkuíkkLkwt Mkk{úkßÞ MÚkkÃkðkLkk
{wMk÷{kLkkuLkk «ÞkMkku [k÷w níkk yu yhMkk{kt yux÷u fu íkuh{e MkËeLkk ytíkÚke Mkku¤{e MkËeLke þYykík
MkwÄeLkk Mk{ÞLke nfefík sýkðíkk Mkh ykÕ£uz ÷¾u Au fu, “{wMk÷{kLk hkòyku MkkÄkhý heíku ÷zkEyku{kt
yux÷k çkÄk {þøkq÷ hnuíkk fu íkuyku {ík«[kh íkhV ðÄkhu æÞkLk ykÃke þfíkk Lknª, yÚkðk íkku yu{ fnku fu
yu ÷kufkuLku {wMk÷{kLk çkLkkððk fhíkkt íku{Lke ÃkkMkuÚke fh ðMkq÷ fhðkLke s ®[íkk ðÄkhu hnuíke níke.”
(..Generally too busily engaged in fighting to pay much regard to the interest of
religion, or else thought more of the exaction of tribute then of the were of conver-
sion.)4
13{e MkËe{kt fwíçkwÆeLk {wÂM÷{ hksfíkko íkhefu rËÕneLke økkËe Ãkh çkuXku. RM÷k{ Ä{oLkk Mktíkku, Vfehku,
Ãkeh yLku Ëhðuþkuyu Ãký ¼khíkeÞ «ò Ãkh ÃkkuíkkLke Ãkfz s{kððkLkwt þY fÞwO níkwt.
yuf çkksw ðýko©{Úke «urhík ÚkELku ¼khíkeÞ «ò ¿kkrík yLku Mkt«ËkÞku{kt rð¼krsík ÚkE økE níke
íÞkhu RM÷k{ Ä{oLkwt yk¢{ý ÍLkqLk MkkÚku Vu÷kðk ÷køÞwt níkwt. suLkk ÷eÄu yÚkzk{ýku íkku ðÄe økE, Ãkhtíkw
yk¢{ýku Ãký Äe{u Äe{u «ò{kt «Mkhðk ÷køÞkt níkkt. {wÂM÷{ Ä{oLkk «[kh Mkk{u xfe hnuðk fw{krh÷ ¼x
yLku þtfhk[kÞo suðe íkusMðe rðïrð¼qríkykuyu ÷kuf{kLkMk{kt Lkð[uíkLkk søkkððkLkwt þY fÞwO. þtfhk[kÞoLkk
Mk{Þ{kt ¼khík{kt RM÷k{u «ðuþ fhe ÷eÄku níkku. LkkUÄðk{kt ykÔÞwt Au fu su «Ëuþ{kt þtfhk[kÞoLkku sL{ ÚkÞku
níkku íÞktLkk ®nËw hkòyu Ãký RM÷k{Lkku ytøkefkh fhe ÷eÄku níkku.5 çkeò fux÷kf Mktíkkuyu ®nËw Ä{oLkwt þwØ
MðYÃk «økxkÔÞwt yLku Mktík-Vfehkuyu Mk{LðÞLke ¼kðLkk «Mkhkðe. su{kt Mktík fçkehLkwt «ËkLk LkkUÄÃkkºk fne
þfkÞ. yu{Lkk s rþ»Þ LkkLkfLkk «¼kðu þe¾ Ä{oLkku WËT¼ð ÚkÞku níkku. Mktík Lkk{Ëuð, {ehktçkkE yLku
¼økðkLk [iíkLÞu «u{Ä{oLkku MktËuþ Mkðoºk ðnkÔÞku níkku.
yV½kLk hkßÞfíkkoyku Lkçk¤k Ãkzâk ÃkAe íki{qh ÷tøk ¼khík Ãkh [ze ykÔÞku níkku. MkwtËh÷k÷Lkk {ík
{wsçk ¼khík Ãkh Mkki «Úk{ {wøk÷kuLke [zkE íki{qh ÷tøkLke níke. yk ÷zkE E.Mk. 1398{kt ÚkE. yk
ð¾íku rËÕneLkk íkg Ãkh {n{qË íkw½÷f níkku. Úkkuzk rËðMkLke ÷qtxVkx yLku Mktnkh rMkðkÞ yk [zkELke
fþe yMkh ¼khík Ãkh Ãkze Lknª. íki{qh ÃktËh rËðMk fhíkkt ðÄkhu ð¾ík rËÕne{kt hne þõÞku Lknª.6
íki{qh ÷tøkLkwt yk¢{ý ¼khík {kxu rðþu»k ykÃkr¥kYÃk Lkeðzâwt níkwt. íkuLkk økÞk ÃkAe çkkçkhLkwt ykøk{Lk
ÚkÞwt yLku íkuLkk rðsÞÚke {kuøk÷ Mkk{úkßÞLkk ÃkkÞk Lk¾kÞk. {kuøk÷kuLkk ykøk{LkÚke Lkðku Þwøk þY ÚkÞku
íku{ fne þfkÞ. çkeò yk¢{fku fhíkkt {kuøk÷kuLkwt {kLkMk swËk «fkhLkwt níkwt íkuLkk Ãkh EhkLkLke MktMf]ríkLke
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AkÃk níke. ¼khík Ãkh {wøk÷kuLke çkeS [zkE E.Mk. 1526{kt çkkçkh îkhk ÚkE. ÃkkýeÃkíkLkk {uËkLk{kt
çkkçkhu Rçkúkne{ ÷kuËeLku nhkÔÞku yLku ¼khík{kt {wøk÷ Mkk{úkßÞLkku ÃkkÞku LkkÏÞku níkku.7 {w½÷ Mkk{úkßÞ
rðþu «ku. sËwLkkÚk Mkhfkh ÷¾u Au fu,
..The two hundred years of Mughal rule, from the association of Akbar to the
death of Mohammad Shah (1556-1749), gave to the whole of northern India and
much of the Deccon also, oneness oh the official language, administrative sys-
tem and coinage also a popular lingua franca for all classes except the Hindoo
priests and the stationary village folk. Even out side the territory directly adminis-
tered by the Mughal emperors, their administration system, official nomencla-
ture, court etiquette and monetary type were borrowed, more or less, by the neigh-
boring Hindoo Rajas.
(yfçkhLkk hkßÞkhkunýÚke {kunB{ËþknLkk {]íÞw MkwÄe (1556-1749)Lkk {wøk÷ þkMkLkLkkt yk
çkMkku ðhMkkuyu Mk{Mík W¥kh ¼khík íkÚkk {kuxk ¼køkLkk ËrûkýLku Ãký yuf Mkhfkhe ¼k»kk, yuf þkMkLkÃkØrík,
yuf òíkLkk rMk¬k yLku ®nËw Ãkwhkurníkku íkÚkk økúk{sLkíkkLku çkkË fhíkkt çkeò çkÄk ðøkkuo {kxu yuf MkkðosrLkf
Mkðor«Þ ¼k»kk ykÃke. su  «ktíkku WÃkh {wøk÷ Mk{úkxkuLkwt heíkMkhLkwt þkMkLk [k÷íkwt níkwt (yux÷u fu suLkk
MkqçkuËkhku rËÕne Mk{úkx íkhVÚke Lke{u÷k níkk.) íku rMkðkÞLkk çknkhLkk ®nËw hkòyku Ãký ykuAkð¥kk
«{ký{kt þkMkLk«ýk÷e, Mkhfkhe Ãkrh¼k»kk, Ëhçkkhe rþük[kh yLku rMk¬kLke çkkçkík{kt {wøk÷kuLkwt
yLkwfhý fhíkk níkk.)8 çkkçkh ÃkAe nw{kÞw yLku íkuLkk ÃkAe yfçkhLkwt hks þY ÚkÞwt. yfçkhLkwt þkMkLk
Mk{úkx yþkufLkk þkMkLkLku ÞkË fhkðu íkuðwt òuðk {éÞwt. yfçkhLkku hkßÞfk¤ Ãký ÷ktçkku [kÕÞku. íkuLkk
Ëhçkkh{kt çkehçk÷, xkuzh{÷, íkkLkMkuLk, yçkw÷ VÍ÷ suðkt LkðhíLkku rçkhksíkkt níkkt. yk çkÄkLkk fkhýu
MktMf]ríkLkku yuf Lkðku «ðkn MkòoELku {q¤ MktMf]rík{kt ¼¤ðk ÷køÞku níkku. rðMíkkhLke árüyu Lksh
fheyu íkku yfçkhLkwt Mkk{úkßÞ ½ýwt Vu÷kÞu÷wt níkwt. W¥kh ¼khíkLkk rðþk¤ «Ëuþku{kt yfçkhLkk Mkqçkk
ðneðx Mkt¼k¤íkk níkk. yfçkhLkk þkMkLk çkkË íkuLkk ðkhMkËkhku {kuS÷k yLku rLkçko¤ Lkeðzâk. yfçkhu
[ýu÷e R{khíkLkk ÃkkÞk MkwáZ níkk íkuÚke Úkkuzku Mk{Þ xfe hÌkk, Ãkhtíkw þknsnktLkk MkkiÚke {kuxk Ãkwºk Ëkhk
Ãkh rðsÞ {u¤ðe ykihtøkÍuçk ßÞkhÚke ®MknkMkLk Ãkh çkuXku íÞkhÚke ÃkrhÂMÚkrík Ãk÷xku ÷uðk ÷køke. ykihtøkÍuçk
su{ Ä{orLkc níkku íku{ Ä{oÍLkqLke Ãký níkku. «u{, Mkrn»ýwíkk yLku Mk{LðÞLku çkË÷u ík÷ðkh Ãkh íku
Mkrðþu»k ykÄkh hk¾íkku níkku. f÷k-MktMf]ríkLke fku{¤íkk íkuLku {¤e Lknkuíke. ytøkík SðLk{kt MkkËku yLku
[krhºÞþe÷ yk þnuLkþkn Ë{LkLke þÂõík Ãkh hksMk¥kk [÷kðíkku níkku. íkuLkk {]íÞw ÃkAe {kuøk÷ MkÕíkLkíkLkwt
íðrhík ÃkíkLk Úkðk ÷køÞwt níkwt.
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ykihtøkÍuçk ÃkAe þÂõíkrðnkuýk çkkËþknLkk nkÚk{kt MkÕíkLkíkLke ÷økk{ ykðíkkt XuhXuh çk¤ðk Úkðk ÷køÞk,
økuhðneðx ðæÞku, hksÃkqíkku òuh{kt ykÔÞk. ykihtøkÍuçkLkk Mk{Þ{kt s Ërûký{kt Ãkhk¢{e yLku hk»xÙ¼ÂõíkÚke
íkhçkku¤ yuðk rþðkS{nkhksLke þÂõíkLkku WËÞ ÚkÞku. Mk{økú ¼khík Ãkh ¼økðku Ítzku VhfkððkLke W{uË
íÞkhu y{÷{kt {qfðk{kt ykðe níke. rþðkS{nkhks MkËk[khe nkuðkÚke íku{Lkku «¼kð ðÄíkku síkku níkku.
fwþ¤ MkuLkkÃkrík nkuðkLkk fkhýu {hkXkykuLkwt MktøkXLk ðÄw {sçkqík çkLkíkwt níkwt. ÔÞðÂMÚkík yLku ÞwØfkiþÕÞÚke íku{ýu
Ãkwhðkh fÞwO fu íku{Lkk Mk{fk÷eLk ykihtøkÍuçk fhíkkt íkuyku Wå[ fkurxLkk hkßÞfíkko níkk. Ãkhtíkw rþðkS {nkhks
ÃkAeLke ÂMÚkrík òuEyu íkku Ëeðk ÃkkA¤ ytÄkhk suðwt ÚkÞwt níkwt. yk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk ¼khík{kt ÞwhkuÃkeÞ rðËuþeyku
Xef Xef «{ký{kt Ëk¾÷ ÚkE økÞk níkk yLku íku{Lke Mk¥kk s{kððkLkk «ÞkMkku fhíkk níkk.
ytøkú uòuLkw t ykøk{Lkt ú u u w tt ú u u w tt ú u u w tt ú u u w t
¼khík yk¢ktíkkykuLke ¼qr{ hÌkwt Au. {wÂM÷{kuLke su{ z[, ð÷tËk, £uL[ yLku ytøkúuòu Ãký ¼khík{kt
Ëk¾÷ ÚkÞk níkk, Ãkhtíkw íku{Lke yktíkrhf yÚkzk{ýku{kt Auðxu ytøkúuòu rðsÞe çkLÞk níkk. {kuøk÷ çkkËþknLkk
ykiËkÞoLkku íku{ýu ¼hÃkqh ÷k¼ {u¤ÔÞku níkku. ¼ku¤e yLku ykí{Mktíkwü ¼khíkeÞ «ò ytøkúuòuLkk ÔÞkÃkkh,
Ä{o«[kh yLku hksfeÞ [k÷Lku yku¤¾e þfe Lknª. Ët¼ yLku rðïkMk½kík ytøkúuòuLkkt Mkçk¤ þMºkku níkkt.
yuz{tz çkfo suðk ytøkúuS hksÃkwhw»ku fnuðwt Ãkzâwt fu, “ytøkúuòuyu fkuE Ãký ¼khíkeÞ hkò MkkÚku yuðe MktrÄ fhe
Lknkuíke fu suLkku íku{ýu ÃkkA¤Úke ¼tøk Lk fÞkuo nkuÞ.” ytøkúuòu ¼khík{kt fu{ ykÔÞk, fu{ òBÞk yLku fu{
økÞk? íkuLkku RríknkMk ÷ktçkku Au, Ãkhtíkw MkkhYÃku òuEyu íkku ytøkúuòuLke Mk½¤e Ëøkk¾kuhe ykÃkýk ËuþLkk yLkuf
÷kufkuLke çkuðVkE yLku MðkÚkoð]r¥k MkkÚku Mktf¤kELku s MkV¤ ÚkE níke.
ytøkúuòuLke ÃkkuíkkLkk ðíkLk «íÞuLke rLkckLku òu økwý økýeyu íkku íkuLkku íku{Lke MkV¤íkk{kt {kuxku rnMMkku Au.
ytøkúuòuyu ¼khík Ãkh fçkòu s{kððk {kxu ßÞkt Ëøkk¾kuhe yLku ÷ku¼-÷k÷[ fk{ Lk ÷køÞkt íÞkt íku{ýu Ãkhk¢{
Ëu¾kzâwt níkwt. ¢qhíkk MkkÚku òLkLkwt òu¾{ Ãký ¾uÕÞwt níkwt. suLkk ÷eÄu rçkúrxþhksLkku y{÷ ykÃkýk Ëuþ{kt ½ýkt
ð»kkuo MkwÄe [kÕÞku yLku ykÃkýwt yrík¼ÞkLkf þku»ký ÚkÞwt. Ãkhtíkw òu hkøkîu»k Akuze íkxMÚk yð÷kufLk fheyu íkku
yu{ Mðefkhðwt Ãkzu fu fux÷kf MktMfkhe yLku rðîkLk ytøkúuòuLkk MktMkøkoÚke yLku Mkrðþu»k íkku rçkúxLk{kt su heíku hks
[k÷íkwt níkwt, íÞkt su Mkk{krsf ÃkrhÂMÚkrík níke, íÞktLkwt su Mkw÷¼ MkkrníÞ níkwt íkuLkk ¿kkLkLkk ykÃkýLku ½ýk ÷k¼
Ãký ÚkÞu÷k Au. rçkúxLk yLku Ãkrù{Lkk çkeò ËuþkuLkku ði¿kkrLkf, ykiãkurøkf yLku hksfeÞ rð[kh-rðfkMk ykÃkýLku
÷k¼ËkÞe Lkeðzâku Au. ykÃkýe yksLke ÷kufþkne MktMkËeÞ ÃkØrík Ãkh rçkúxLkLke MÃkü AkÃk òuðk {¤u Au.
rçkúrxþ hkßÞy{÷ íkÚkk hksfeÞ MkwÄkhkLke ÃkhtÃkhk Ãkh Lksh fhíkkt Ãknu÷kt yu hkßÞy{÷Lke MÚkkÃkLkk
yLku íkuLku ÚkÞu÷k Ãkzfkh Ãkh yð÷kufLk fhðwt sYhe Au.
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Ãkkuxwoøk÷Úke Lkef¤u÷ku ðkMfku-ze-økk{k E.Mk. 1498{kt ¼khíkLkk Ërûký{kt fkr÷fx çktËhu QíkÞkuo níkku,
íku ÃkAe 100 ð»kuo z[ ðuÃkkheyku ykÔÞk níkk, ytøkúuòuLkwt rðrÄMkhLkwt ykøk{Lk E.Mk. 1606{kt ÚkÞwt níkwt. íku
ð¾íku MkwhíkLkk çktËhu fìÃxLk VkurfLMkLkwt snks ÷ktøkÞwO níkwt yLku çkkËþkn snktøkeh ÃkkMku ykðe {ÞkorËík
ÔÞkÃkkh fhðkLke ÃkhðkLkøke {ktøkðk{kt ykðe níke.
E.Mk. 1606Úke 161h Ëhr{ÞkLk ytøkúuòu yLku rVhtøkeyku ðå[u ðkhtðkh yÚkzk{ý Úkíke hne, Ãkhtíkw
E.Mk. 161h{kt ytøkúus fìÃxLk çkúuMxu Mkwtðk¤e ¾kíku rVhtøkeykuLku nhkðe ÃkkuíkkLke þÂõíkLkku Ãkh[ku ykÃÞku.
ykÚke MkwhíkLkk {w½÷ VkusËkh íkhVÚke ytøkúuòuLku Mkwhík{kt ykðfkh {éÞku. Úkkuzk ð¾ík{kt çkkËþkn snktøkeh
íkhVÚke íÞkt fkuXe MÚkkÃkðkLkku þkne ÃkhðkLkku Ãký 13 ykìõxkuçkh, 1613Lkk hkus ykðe økÞku. yu fkuXeLkku
Ãknu÷ku ðzku xkì{Mk yìÕzðÚko níkku.
E.Mk. 1613Úke 1618Lkk økk¤k Ëhr{ÞkLk ytøkúuòuyu økwshkík{kt ðuÃkkhLkku rðMíkkh fhðk {kxu ¾t¼kík,
¼Y[, ðzkuËhk yLku y{ËkðkË{kt MkwhíkLke fkuXeLke þk¾kyku MÚkkÃke ËeÄe. Ëhr{ÞkLk $ø÷ìLzLkk hkòLkk
yu÷[e íkhefu E.Mk. 161Ãk{kt snktøkehLkk Ëhçkkh{kt ykðu÷k Mkh xkì{Mk hkìyu çkkËþkn ÃkkMkuÚke ËuþLkkt swËkt
swËkt MÚk¤kuyu ðuÃkkhe fkuXeyku MÚkkÃkðkLkku ÃkhðkLkku {u¤ðíke ð¾íku E.Mk. 1618{kt økwshkík{kt ðuÃkkh fhðkLkku
Ãký ÃkhðkLkku {u¤ðe ÷eÄku. yLku ftÃkLkeyu ¼khík{kt ÃkkuíkkLkk Mkk{úkßÞLkku rðMíkkh fÞkuo. ytøkúuòuLke fwþ¤ ðuÃkkhLkerík
yLku ykŠÚkf þku»kýu {kÍk {qfe níke. Ãkrhýk{u ¼khíkLke MktÃkr¥k $ø÷ìLz{kt X÷ðkíke níke.
E.Mk. 1757 ÃkAe ftÃkLkeyu (EMx RÂLzÞk ftÃkLke) [÷kðu÷e ÷qtxLkku ytËks fkZðku y½hku Au. Ãký
fux÷kf yktfzk òuðk suðk Au. E.Mk. 1780Úke 1850Lkk Mk{Þøkk¤k{kt rçkúxLk{ktÚke ®nË{kt rLkfkMk fhkÞu÷e
ðMíkwykuLke ®f{ík 3,86,152 ÃkkWLzÚke ðÄeLku 80,24,000 ÃkkWLz ÚkE. çkeò þçËku{kt rçkúrxþ rLkfkMk
1-32 ¼køkÚke ðÄeLku 1-8 sux÷e ÚkE. E.Mk. 1850-51Lkk ð»ko{kt 19,136,610 ÃkkWLz ftÃkLkeLke
ríkòuhe{kt ¼hkÞk.9 çktøkk¤Lkk Lkðkçku {uu, 1762{kt yuf ytøkúus økðLkohLku ykÃku÷k rLkðuËLk{kt ¼khíkeÞ
«ò Ãkh Úkíkk òuhsw÷{Lke rðøkík LkkUÄe Au: They forcibly take the goods and commodities of
the Ryots (pleasnt) merchants etc. for a fourth part of their value and by ways of
violence and oppression they oblige the ryots etc. to give five rupee for goods
which are worth but one Rupee…
17{e MkËeLkk ytík{kt yLku 18{e MkËeLkk «kht¼{kt {w½÷kuLke Mk¥kk Lkçk¤e Ãkzðk ÷køke. E.Mk. 17Ãk8{kt
{hkXkykuyu {w½÷ku ÃkkMkuÚke økwshkík Síke ÷eÄwt. ykðe ÃkrhÂMÚkrík{kt ytøkúuòuLku ÃkkuíkkLkkt ðuÃkkhe rníkkuLkk
síkLk {kxu økwshkík{kt hksfeÞ Mk¥kk nktMk÷ fhðkLke ykð~Þfíkk sýkE yLku íku{ýu Mkwhík fçksu fheLku
íkuLkku «kht¼ fÞkuo.
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1857Lke ¢ktrík: ykÍkËeLke r[Lkøkkhetttt
¼khík{kt ytøkúuS þkMkLkLkku ÃkkÞku Lkt¾kÞku yu MkkÚku s sw÷{ yLku Ë{Lk, Mkk{-Ëk{-Ëtz-¼uËLke LkeríkLkku
y{÷ þY ÚkÞku níkku. ¼khíkLke «ò støk÷e fu yMktMf]ík Au yuðe {kLkrMkfíkk MkkÚku økw÷k{ suðku ÔÞðnkh
þY ÚkÞku Lku ¼khíkLke MktÃkr¥k ÞuLk fuLk «fkhuý $ø÷ìLz{kt sðk ÷køke. «òLku yuLkwt ¼kLk Ãký Úkðk ÷køÞwt
níkwt. «òLke Mkk{krsf, ykŠÚkf, hksfeÞ fu ÄkŠ{f yu{ Mkðo «fkhLke nkz{khe ðÄe økE níke. yu{kt
¼khíkeÞ þkMkfku ÃkhLkk ytøkúuòuLkk ËçkkðLku Ãkrhýk{u rðËuþe Mk¥kk Mkk{u rðhkuÄLkk íký¾k yðkhLkðkh
Íhíkk s níkk Ãkhtíkw íkuLke Ãkhkfkck ykðe 18Ãk7{kt. íku Ãkqðuo E.Mk. 1856{kt LkðkçkLkk økuhðneðxLku
fkhýu yðÄLku ¾k÷Mkk fhðk{kt ykÔÞwt. ÃktòçkLkk {nkhkò Ëw÷eÃk®Mknu EMkkE Ä{o yÃkLkkÔÞku. zu÷nkWMke
çkzkE¾kuh, rðËkÞLkkUÄ {qfeLku ÃkkAku nXâku, çkeòt fk{ku MkkÚku Lknuh, hu÷ðu, ðes¤e, íkkhfk{ku Ãký fhðk{kt
ykÔÞkt, yðÄLku ¾k÷Mkk fhðkÚke ÚkÞu÷e ykðf WÃkhktík {nuMkq÷e yk{ËkLke{kt 40,00,000 ÃkkWLzLkku
ðÄkhku, f÷f¥kk MkkÚkuLkk ðuÃkkh{kt ðnkýku îkhk su {k÷ {kuf÷ðk{kt ykðíkku íkuLkk «{ký{kt ðÄkhku, ÷øk¼øk
çk{ýku ðÄkhku ÚkÞku. yk {økYçkeLku sðkçkYÃku, rMkÃkkEykuLkku çk¤ðku (1857-1859)10 þY ÚkÞku.
E.Mk. 18Ãk7Lkku çk¤ðku ykfÂM{f Lknkuíkku, yk ¼zfku Úkíkkt Ãknu÷kt yLkuf #Äý yufXkt ÚkÞkt níkkt yLku
½ýk íký¾k ðuhkÞk níkk. E.Mk. 1764Lkk {u{kt Ãkxýk{kt MkirLkfkuyu çkøkkðík fhe níke. yu ÃkAeLkkt ð»kkuo{kt
çktøkk¤{kt Ãký çk¤ðku ÚkÞku níkku. yu çku ð»kkuo{kt çktøkk¤Lkkt økk{zkt{kt MkkÄwyku støku [zâk níkk. E.Mk. 1770Úke
Auf E.Mk. 18ÃkÃk MkwÄe{kt ykMkk{Lkk rþ÷ktøk Ãknkze rðMíkkh{kt hnuíke sLkòríkykuyu rçkúrxþhkuLke Mkk{u
nrÚkÞkhku nkÚk{kt ÷eÄkt níkkt. E.Mk. 1844{kt økwshkík{kt Mkwhík{kt {eXkLke sfkík Mkk{u h9Úke 31 ykìøkMx
Ëhr{ÞkLk ÔÞkÃkf «ËþoLkku ÚkÞkt níkkt. E.Mk. 1848{kt ‘çkUøkku÷ MxkLzzo ðuRxTMk yìLz {ìÍh’Lkk y{÷Lke
Mkk{u ÷kufswðk¤ òøÞku níkku. Mkhfkhe LkkufheykuLkku çkrn»fkh Ãký ÚkÞku, Lku yu ÃkAe MkòoÞku 18Ãk7Lkku
rðÃ÷ð. ytøkúuòuyu íkuLku rMkÃkkneykuLkk rðÿkun íkhefu yku¤¾kÔÞku níkku, ßÞkhu ykÃkýk hk»xÙ¼õík
yÇÞkMkeykuyu íkuLku ¼khíkLkwt ‘«Úk{ MðkíktºÞÞwØ’ fÌkwt Au. ðkMíkð{kt rçkúrxþ MkirLkf yrÄfkheyku fu su{ýu
18Ãk7Lkk Mkt½»koLku y{kLkw»ke heíku f[ze Lkk¾ðk{kt ¼køk ÷eÄku níkku íkuykuyu Ãkqðoøkún«urhík nfefíkku ÷¾e
yLku íkuLkk ykÄkhu ÃkwMíkfku AÃkkÞkt, suLkk ykÄkhu RríknkMkfkhku ð»kkuo MkwÄe ytøkúuòuLkk ËkuhðkÞk Ãkqðoøkún«urhík
÷u¾ku ÃkhÚke 18Ãk7Lkk rðÃ÷ðLku ‘rMkÃkkneykuLkku çk¤ðku’ {kLkíkk hÌkk.
ði[krhf ¢ktrík, [uíkLkkLkku swðk¤i t u u wi t u u wi t u u wi t u u w
ykÃkýu LkkUÄ fheyu fu 1857Lkk rðÃ÷ð ð¾íku yksLke su{ Mk{qn{kæÞ{kuLkku «Mkkh Lknkuíkku.
«Mkkh{kæÞ{kuLkkt xkt[kt MkkÄLkkuLku ykÄkhu rðÃ÷ðLkk ¾çkh økk{uøkk{ ÃknkU[íkk níkk. yu Mk{Þu MktËuþkÔÞðnkhLkwt
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{wÏÞ MkkÄLk MktËuþðknf fu Ãkrºkfkyku s níkkt. hkò-hsðkzktLkk ¾çkhÃkºkeyku fu Ëqíkku yLku ftEf ytþu
òMkqMkku yk fk{ çknw [eðxÃkqðof fhíkk níkk. 1857Lkk rðÃ÷ð Mk{Þu ¼khík{kt su y¾çkkhku níkkt íku{ýu
rðÃ÷ð Ãknu÷ktÚke s sLkòøk]ríkLkwt fkÞo þY fhe ËeÄwt níkwt. yu ytøkuLke rðMíkkhÃkqðofLke [[ko yk «fhý{kt
yLÞºk fhðk{kt ykðe Au.
çkhkfÃkwhLke ¼køkku¤u h9 {k[o, 18Ãk7Lkk hkus {tøk÷ ÃkktzuLku çkøkkðík {kxu Xkh {hkÞku íÞkhÚke ÍtÍkðkík
þY ÚkÞku íku Auf 18Ãk9 MkwÄe çku ð»ko MkwÄe fkuE Lku fkuE heíku [k÷íkku hÌkku. Ãktrzík MkwtËh÷k÷, rðLkkÞf hkð
Mkkðhfh, hkÄkf{÷ {w¾hS yLku çkeò fux÷kf RríknkMkfkhkuyu íkuLkwt MktþkuÄLkkí{f yk÷u¾Lk fÞwO, íÞkhu
18Ãk7 rðþuLke rðøkík «fkþ{kt ykðe. yk{ktLkwt hMk«Ë íkÚÞ yu Ãký Au fu 18Ãk7Lkk Mkt½»koLkk yuf {wÏÞ
MkqºkÄkh yÍe{wÕ÷k¾kt Ãký níkk. íku{Lkk y¾çkkh ‘ÃkÞk{u ykÍkËe’yu 18Ãk7{kt «[kh-þMºkLkwt fk{ fhu÷wt.
WÃkÞwoõík MktþkuÄLk yLku MkkrníÞLkk ykÄkhu yu{ fne þfkÞ fu ytøkúuòuLke Mk¥kk s{kððkLke ÃkØríkLkku rnLËeykuLku
Mkkhk «{ký{kt Ãkrh[Þ {¤e økÞku níkku yLku íku rðþu íkuyku ¼ú{ýk{kt Lknkuíkk. hksfeÞ, ykŠÚkf, ÄkŠ{f
yLku ÷~fhe yu{ çkÄk «fkhu «ò{kt yMktíkku»k ÔÞkÃkf çkLÞku níkku. rnLËw-{wMk÷{kLkkuLkku ¼uË íku fk¤u ¼qtMkkE
økÞku níkku yLku ytøkúuòuLku ¼khík{ktÚke nktfe fkZðkLke {Lkkuð]r¥k ÔÞkÃkf çkLkðk ÷køke níke. ¼khíkLkk nwLLkh-
WãkuøkkuLku Lkk{þu»k fhðk yLku íkuLku þku»ke ÷uðk {kxu su [k÷çkkSyku ¾u÷kíke níke yLku su yíÞk[khku Úkíkk
níkk íkuLkk fkhýu «òLkk Mk{sw ðøko{kt ytøkúuòu Mkk{u ríkhMfkhLke ÷køkýe «økxe níke. r¾úMíke Ä{oLkk «[kh
yLku íku ytøkuLke ÃkØrík Mkk{u Ãký hku»k Vu÷kÞku níkku. 17Ãk7{kt Ã÷kMkeLkk ÞwØ{kt rðsÞ {u¤ðeLku ytøkúuòuyu
Mkk{úkßÞLke su sz yk ¼qr{{kt Lkk¾e níke íkuLkku Mk¾ík Ãknu÷ku ykt[fku 18Ãk7Lkk çk¤ðkÚke ÷køÞku níkku.
yk çk¤ðkLku Mk{økú heíku rMkÃkkneykuLkk rðÿkun íkhefu íkku yku¤¾kðe þfkÞ s Lknª, fkhý fu íku rðÿkunLkk
ÞwØLkuíkkyku çknkËwhþkn, LkkLkkMkknuçk Ãkuþðk, íkkíÞk xkuÃku, {nkhkýe ÷û{eçkkE, {ki÷ðe yn{Ëþkn,
fwtðh®Mkn, y{h®Mkn, nkS{wÕ÷k ðøkuhu hksfeÞ yøkúýeyku níkk. yk rðÿkun{kt ytøkúuòuLkk íkkçkkLkk rnLËe
MkirLkfkuyu Ãký íku{Lke Mk¥kk Mkk{u þMºkku WXkÔÞkt níkkt. ð¤e, 1857Lkku rðÃ÷ð {kºk MkirLkfku ÷zâk níkk fu
hkò-{nkhkòykuyu ¼køk ÷eÄku níkku yuðe {kLÞíkk Ãký Mkå[kEÚke ðuøk¤e Au, fkhý fu yu{kt Mkk{kLÞ
Lkkøkrhfku-økúk{sLkkuyu Ãký ¼køk ÷eÄku níkku. yþkuf {nuíkkyu LkkUæÞwt Au fu, “yu Mkt½»ko{kt ºký ÷k¾ ÷kufku
{Þko. yu çkÄk fktE hkò-çkkËþknku fu MkirLkfku Lknkuíkk, ¾uzqík, rMktÄe-¼e÷-{fhkýe, fkçkw÷e-ðk½uh-LkkÞf
suðk Mkkð Mkk{kLÞ ÷kufku Ãký íku{kt níkk.” yk ÞwØLke ÞkusLkkyku MkirLkfkuyu ½zu÷e Lknkuíke.
18Ãk7Lke ½xLkkyku{kt çku «uhf «ðknku MÃkü òuE þfkÞ Au: yuf «ðkn Ä{o yLku MktMf]rík{ktÚke ÃkuËk ÚkÞku
níkku yLku çkeòu «ðkn rðËuþe Mk¥kkLku Lkü fhðkLkk hk»xÙeÞ MktfÕÃk MkkÚku «økx ÚkÞku níkku. çkeò «ðkn{kt
hkòyku, s{eLkËkhku yLku Wå[ yrÄfkheyku ðøkuhu ÃkkuíkkLkwt økw{kðu÷wt MÚkkLk {u¤ððk Mkk{u÷ ÚkÞk níkk.
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yu Mk{Þu MðíktºkíkkLkku yÚko yksLkk suðku Lknkuíkku. MðhksLke fÕÃkLkk íÞkhu òuðk {¤íke Lknkuíke.
ËwrLkÞkLkk {kuxk ¼køkLkk Ëuþku{kt Ãký hksfeÞ rð[khLkku rðfkMk yux÷ku ÚkÞku Lknkuíkku. yu ð¾íku rðËuþe
þkMkfkuLke Mkk{u Ëuþe þkMkfkuLke Mk¥kk MÚkkrÃkík fhðkLke s {LkkuËþk {wÏÞ ¼køk ¼sðíke níke. {kuøk÷
Mk{úkx çknkËwhþknu rËÕneLke MkuLkkLkwt Lkuík]íð fhíke ð¾íku su ònuhLkk{wt «økx fÞwO níkwt íku{kt ÞwØLkk nuíkwLke
ykAe MÃküíkk òuðk {¤u Au. yu{ýu fÌkwt níkwt, “rnLËwMíkkLkLkk yku Lkkøkrhfku, òu ykÃkýu rLkùÞ fhe ÷Eyu
íkku Ëw~{LkkuLku çkhçkkË fhe ykÃkýu ÃÞkh îkhk {wÕfLku íku{s {ÍnçkLku ykÍkË fhe þfeyu yu{ Aeyu.
¾wËkyu RLMkkLkLku sux÷e çkhfík, rMkrØ yLku Mk{]rØ ykÃÞkt Au íku{kt Mkk[e fe{íke çkhfík ykÍkËeLke Au...
ytøkúus òr÷{kuyu ËøkkçkkS fheLku ykÃkýe yu çkhfík AeLkðe ÷eÄe Au. ykÃkýu íku ÃkkAe {u¤ððkLke Au.
ytøkúuòuLku Lkü fhe, íku{Lku Ëtz ykÃke ®nËw-{wMk÷{kLkkuLkwt hkßÞ Vhe MÚkkÃkðk íkÚkk ËuþLke hûkk fhðkLkwt fkÞo
¾wËkyu {Lku MkkUÃÞwt Au.” yu ð¾íkLkk fux÷kf ytøkúus MkirLkfku, hksÃkwhw»kku yLku y¾çkkhe ð]¥kktík-rLkðuËfkuyu
Ãký ÃkkuíkkLke zkÞhe{kt ¼khíkeÞ «òLkk ykðk {Lkku¼kðLke LkkUÄ ÷eÄe Au.
1857 rðÃ÷ðLkk rçkúxLk{kt Ãkz½kú tú tú tú t
‘÷tzLk xkRBMk’Lkk yuf MktðkËËkíkkLke LkkUÄÃkkuÚkeLkk yk þçËku Au, “yu Ä{oÞwØ níkwt, òríkÞwØ níkwt, yu
yufMkkÚku «rík®nMkkLkku, ¼krðLke ykþkLkku, rðËuþe Mk¥kkLku r{xkðe Ëuþ{kt rnLËe þkMkfkuLke ÃkwLk: MÚkkÃkLkk
fhðkLkku yLku rnLËwMíkkLke Ä{kuoLke Ãkqýo Mk¥kk s{kððkLkku hk»xÙeÞ MktfÕÃk níkku.” Ãkhtíkw yk MktfÕÃk Ãkkh Ãkzâku
Lknª. Ëuþ{kt ytøkúuòuLkwt þkMkLk MÚkÃkkÞwt íku {kxu ykÃkýe su Lkçk¤kEyku fkhý¼qík níke íku s Lkçk¤kEyku
18Ãk7Lkk MðkíktºÞMktøkúk{Lkk ÃkhksÞ {kxu Ãký fkhý¼qík çkLke níke yu{ fneyu íkku ¾kuxwt LkÚke. MkkiÚke Ãknu÷wt
fkhý íkku yu fu rðÃ÷ðLke Mk{økú ÞkusLkk Ãkqhe ÚkkÞ yLku MktøkXLk h[kÞ íku Ãknu÷kt rðÃ÷ðLkku ¼zfku ÚkE økÞku
níkku. ð¤e, ytøkúuòuLku ykÃkýk fux÷kf ËuþðkMkeykuLke {ËË {¤e økE yLku fxkufxeLku ð¾íku Mk{wÿ{køkuo
ÃkkuíkkLkk Ëuþ{ktÚke rðÃkw÷ þMºkMkk{økúe {¤íke hne. ËuþLkku {kuxku ¼køk rðÃ÷ðLke ßðk¤kykuÚke Ëqh s hÌkku.
yk ÞwØLkk Mk{eûkfkuyu ÷ÏÞwt Au fu, “hsðkzkyku yíÞtík xqtfe árüðk¤kt níkkt. rðËuþe Ëw~{Lkku Mkk{u yufºk
ÚkðkLkku rð[kh fhðkLkk çkË÷u ÷øk¼øk Ëhuf hkò yuf÷u nkÚku ÷zâku yLku nkhe økÞku.”
1857Lke ¢ktrík{kt økwshkíkLkk Vk¤kLke LkkUÄ ÷uðe Ãký yux÷e s sYhe Au. 1857Lke ¢ktrík{kt økwshkíkLkk
Vk¤k rðþu ©e Mkwhuþ Ë÷k÷u LkkUæÞwt Au fu, “þktík økwshkík{kt Ãký ¼khu÷ku yÂøLk níkku s. ¢ktríkLke r[Lkøkkhe yzíkkt
s íku{ktÚke ¼zfku ÚkÞku. sqLk, 1857{kt y{ËkðkË Mk¤øÞwt. sw÷kE{kt økkuÄhk, ËknkuË yLku Ík÷kuË{kt ¢ktríkfkheykuyu
Mkhfkhe f[uheyku Ãkh fçkòu fÞkuo. yku¾k{tz¤Lkk ðk½uhku ytøkúuòu Mkk{u ðeVÞko. ¾uhk÷w, Ãkkxý, ¼e÷kuzk yLku
ðeòÃkwh{kt hsðkzkykuyu çkøkkðík fhe. ¾uzk yLku ykýtË{kt økk{Lkk {w¾eykuyu ytøkúuòuLkku Mkk{Lkku fÞkuo. Akuxk
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WËuÃkwh fçksu fhkÞwt. {ne LkËeLkk rfLkkhu ¾kLkÃkwh{kt çk¤ðku ÚkÞku.”11 su{ økwshkík{kt íku{ rðËuþ{kt ðMkíkk økwshkíkeyku
Ãký yk ¢ktríkÚke yòý fu y¤økk Lknkuíkk hÌkk. íku{ýu Ãký ÃkkuíkkLkkÚke çkLkíkk ík{k{ «ÞíLkku fÞko níkk. yk MktË¼o{kt
©e rð»ýw Ãktzâkyu LkkutæÞwt Au fu, “¼khíkÚke MkwËqh rðËuþku{kt s÷kðíkLk ®sËøke økk¤eLku Mkþ† Mktøkúk{ îkhk
¼khík{wÂõíkLkk «ÞíLkku fhLkkhkyku{kt økwshkíke ¢ktríkfkheykuLku ykã økýe þfkÞ íku{ Au. ykðkt ºký Lkk{ yux÷u
Ãktrzík ~Þk{S f]»ý ð{ko, MkhËkh®Mkn hkýk yLku ©e{íke ¼e¾kES fk{k ({ìz{ fk{k).
“yk ºkýuÞLkk MktÞwõík «ÞíLkkuÚke $ø÷kLz, £ktMk, s{oLk ðøkuhu{kt ÷ktçkk økk¤k MkwÄe rðÃ÷ð fÚkk h[kíke
hne íkuLkwt yiríknkrMkf {qÕÞ ½ýwt Au.
“yuf íkku, 1857 ÃkAe Ãknu÷e ðkh ÔÞðÂMÚkík heíku rðËuþ{kt ¼khíkLke Mðíktºkíkk {kxu Mkþ† støkLkku
«[kh yLku «Mkkh fhLkkhwt yk Ãknu÷ðnu÷wt sqÚk níkwt. çkeswt, rðËuþku{kt MðkíktºÞ«u{eykuLkku Mknfkh {u¤ðeLku
yktíkhhk»xÙeÞ ÷kuf{ík fu¤ððkLkwt fk{ íku{ýu fÞwO. ºkeswt, yk rð[khLkk rðMíkkh {kxuLkwt Ãkºkfkhíð Mkki «Úk{
rðËuþku{kt h[kÞwt. Ãktrzík ~Þk{S f]»ý ð{koLkwt RÂLzÞLk MkkurþÞku÷kìrsMx, ©e{íke fk{kLkwt ík÷ðkh yLku ðLËu
{kíkh{T, AøkLk ¾uhks ð{koLkwt økËh íkuLkkt W¥k{ WËknhý Au. [kuÚkwt, yk f{oÃkwhw»kkuyu ¼khík{kt ¢ktrík«ð]r¥kLku
rð[kh yLku Mkk{økúe çktLku heíku MknÞkuøk Ãkqhku Ãkkzâku. «ríkçktrÄík ÃkwMíkfku, y¾çkkh, çkkìtçk çkLkkððkLke íkhfeçkku
yLku rðMVkuxMkk{økúe MkrníkLkwt MkkrníÞ rðËuþku{ktÚke Ãkqhwt Ãkkzðk{kt ykÔÞwt. Ãkkt[{wt, y{urhfk-$ø÷ktz{kt ÚkÞu÷k
yk «ÞkuøkkuLkku Ãkz½ku çkesu Ãký Ãkzðk ÷køÞku. y{urhfkLke økËh ÃkkxeoLkku ~Þk{S f]»ý ð{ko MkkÚku MktÃkfo,
y{urhfk{kt RÂLzÞk nkWMkLke MÚkkÃkLkk, rþ»Þð]r¥kyku yLku y¾çkkh «fkþLk þY ÚkÞkt yLku Aêwt, yk
«ð]r¥kLkk Úkkuzk Mk{Þ {kxu, Mk{kró ÚkÞkLkwt ÷køÞk ÃkAe Ãký íkuLkwt MkkíkíÞ hÌkwt. yk{, yk rðËuþku{kt ¼khík
MðkíktºÞLke «ð]r¥kLke ytrík{ fze Mkw¼k»k[tÿ çkkuÍu MÚkkÃku÷e ykÍkË ®nË Vkus{kt òuðk {¤u Au.”12 yk{,
rðËuþku{ktÚke Ãký yk Mktøkúk{Lku Mk{ÚkoLk «kó ÚkÞwt níkwt.
rðÃ÷ð Ëhr{ÞkLk yktËku÷LkLkk yøkúýeyku ÷kufswðk¤ Vu÷kððk òík¼kíkLke ònuhkík fhíkk, su{kt
yËT¼wík ¾w{kheLkkt ËþoLk Úkíkkt. swyku, LkkLkkMkknuçk Ãkuþðkyu 1857{kt çknkh Ãkkzu÷ku yk ZtZuhku: “¼økðkLku
{Lku fkVhkuLku Ëuþ{ktÚke nktfe fkZe ËuþLkwt hûký fhðkLkwt fkÞo MkwÃkhík fÞwO Au.”13 1857Lkku çk¤ðku yk heíku
òuEyu íkku Mkþ† ¢ktrík ÷køku Ãkhtíkw Mkkð íku{ Lk níkwt. yk ÷zkE rË{køkLke ÷zkE Ãký níke. rË{køke ÷zkELkk
çku yøkúýeLku ynª ÞkË fhðk Ãkzu. íku{ktLkk yuf níkk yÍe{wÕ÷k¾kLk yLku çkeò íku htøkkuçkkÃkwS. yk çktLkuyu
ÃkkuíkkLkk hksðe Mðk{eLkk LÞkÞe yrÄfkh {kxu çktÄkhýeÞ Mktøkúk{ ykËÞkuo yLku íkuLkk {kxu $ø÷ìLz Ãký
ÃknkUåÞk níkk. yÍe{wÕ÷k¾kLk rðþu ytøkúus y{÷Ëkh LkkUÄu Au fu, “1857Lkk Mkt½»koLke r[LkøkkheLku ðÄw
«Ëeó fhðk íku{ýu ÃkÞk{u {þhef Lkk{Lkwt y¾çkkh þY fÞwO níkwt.”14 òufu yk çk¤ðku fux÷ktf fkhýMkh
rLk»V¤ hÌkku yLku ¼khík Ãkh ðkRMkhkìÞLke Mk¥kkLke sz þY ÚkE.
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1857Lkku çk¤ðku ËçkkððkLkk ftÃkLke MkhfkhLkk «ÞíLkku rðþu ¼khíkLkk økðLkoh sLkh÷ ÷kìzo he®zøkLku
MðefkÞwO fu, “yu ykttËku÷LkLke MkV¤íkk{kt fuð¤ yuf $[Lkwt s Auxwt hÌkwt níkwt. nwt rçk÷fw÷ {qtÍkE økÞku níkku.”15
(His program came within an inch of success, I stood puzzled and perplexed.)
òufu 1857Lkk çk¤ðkLke rLk»V¤íkk ÃkAe ¼khíkLkwt Lkðe rËþkLkwt «Þký þY ÚkÞwt yu{ fne þfkÞ. Úkkuzkt
ð»kkuo rLkhkþkLkk ytÄfkh{kt ðeíÞkt, fkhý fu çk¤ðkLku Ãkrhýk{u rçkúxLk ¼khík «íÞu ðÄw Mkßs yLku þtfkþe÷
çkLÞwt níkwt. EMx RÂLzÞk ftÃkLkeyu s{kðu÷e Mk¥kk íkuLkk nkÚk{ktÚke ÷ELku rçkúxLkLkk íkks MkkÚku MkeÄe òuze
Ëuðk{kt ykðe níke. rnLËLkk økðLkoh sLkh÷Lku íkksLkk «ríkrLkrÄ økýe ðkRMkhkìÞ çkLkkððk{kt ykÔÞk
níkk. ftÃkLkeLkk y{÷ Ëhr{ÞkLk ¼khíkLkwt ¼Þtfh þku»ký ÚkÞwt níkwt. rçkúxLkLkk {k÷Úke ¼khíkLkkt çkòhkuLku
¼he Ëuðk{kt ykÔÞkt níkkt. ¼khíkLkku rðfrMkík fkÃkzWãkuøk yLku f÷kfkheøkehe Lkü fhðk{kt ykÔÞkt níkkt.
fkheøkhkuLkk ytøkqXk fkÃkðk{kt ykÔÞk níkk. ÷ku¾tz, fkøk¤ yLku ¾ktzWãkuøkLkku Lkkþ fhðk{kt ykÔÞku níkku.
yu s  heíku ¼khíkLkk ðnkýðxkLku Ãký Lkü«kÞ fhe ftÃkLkeLkkt snkòuLku rðfMkkððk{kt ykÔÞkt níkkt.
ðneðxeûkuºku Ãkt[kÞíke ÔÞðMÚkk íkqxe Ãkze níke. ykðe ÂMÚkrík{kt rçkúxLkLkku MkeÄku ðneðx þY ÚkÞku íÞkhu
þku»ký¾kuheLkk MðYÃk{kt Úkkuzku VuhVkh ÚkÞku, Ãkhtíkw íkuLkwt «{ký ÷uþ{kºk ½xâwt Lknª, fËk[ ðÄíkwt s hÌkwt níkwt.
rçkúxLk nMíkf ¼khíkúúúú
rçkúxLkLkkt hkýe rðõxkurhÞk ®nËLkkt ‘Mkk{úk¿ke’ çkLÞkt níkkt. yu{ýu 1 LkðuBçkh, 1858Lkk hkus yuf
ZtZuhku çknkh Ãkkze rnLËw «òLku yLku hsðkzktLku fux÷ktf ykïkMkLkku ykÃÞkt níkkt. yk ZtZuhk{kt fnuðk{kt
ykÔÞwt: ‘‘EïhLke f]ÃkkÚke Ëuþ{kt ßÞkhu yktíkrhf þktrík MÚkÃkkþu íÞkhu y{khe yu nkŠËf RåAk Au fu
rnLËwMíkkLkLke fkheøkeheLku W¥kusLk ykÃkðwt, suÚke «òLku ÷k¼ ÚkkÞ yLku íkuLke WÒkrík ÚkkÞ. þkMkLk yuðe heíku
[÷kððwt fu ®nË{kt hnuLkkhe y{khe Mk{Mík «òLku íkuLkk ÷k¼ {¤u. ftÃkLkeyu hkò yLku hsðkzkt MkkÚku su
MktrÄfhkhku fÞko Au íkuLkwt MktÃkqýo heíku Ãkk÷Lk fhðk{kt ykðþu. «íÞuf «òsLk MkkÚku Mk{kLk ÔÞðnkh hk¾ðk{kt
ykðþu. «ò Ãkh ÄkŠ{f rð[khku ÷kËðk{kt ykðþu Lknª. çkÄk Ä{oLkk yLkwÞkÞeykuLku fkÞËkLke árüyu
hûký «kó Úkþu. Mkhfkhe Lkkufhe {kxu Ä{oLkku ykÄkh h¾kþu Lknª. rþûký, ÞkuøÞíkk yLku ÔÞðnkhw árüyu
rLk{ýqfku Úkþu. rnLËeykuLke ÃkhtÃkhk yLku rhðkòu{kt Ë¾÷ fhðk{kt ykðþu Lknª.’’ yk MkkÚku yuðe Ãký
ònuhkík fhðk{kt ykðe fu, ‘‘íkk. 1 òLÞwykhe, 1859 MkwÄe{kt su çk¤ðk¾kuhku ûk{kÞk[Lkk fhe þhýu
ykðþu íku{Lku {kVe ykÃkðk{kt ykðþu, Ãkhtíkw «íÞûk níÞk fhLkkhkyku íkÚkk †eyku yLku çkk¤fkuLke níÞk
fhLkkhkykuLku ûk{k ykÃkðk{kt ykðþu Lknª.’’ yk ZtZuhkLkku WÃkÞkuøk rçkúrxþ þkMkfkuyu íku ÃkAeLkkt ð»kkuo{kt
ÃkkuíkkLke Mkøkðz «{kýu fÞkuo.
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rçkúxLkLkk MkeÄk þkMkLkLku Ãkrhýk{u ¼khík{kt rþûkýLke rûkríkòu rðMíkhe níke. yk rþûkýLku Ãkrhýk{u
rçkúxLkLke MkkÚku su ½rLkcíkk Mkòoðk {ktze yLku íkuLkk RríknkMk íkÚkk MkkrníÞLkwt su ðk[Lk ÚkÞwt íku{ktÚke Mðíktºkíkk
yLku Mk{kLkíkkLkk ¢ktríkfkhe ykËþkuo Ãký rnLËe «òLkk yuf ðøko{kt Ëk¾÷ Úkðk {ktzâk. çk¤ðkLke rLk»V¤íkkLku
Ãkrhýk{u rnLËeyku ÃkkuíkkLku ÃkAkík yLku íkwåA  Mk{sðk ÷køÞk níkk. çk¤ðkLkku RríknkMk Ãký ytøkúuòuyu
yuðku hsq fÞkuo níkku. òufu çk¤ðk Ëhr{ÞkLk Mkns heíku rnLËww-{wÂM÷{ yufíkk MÚkÃkkE níke íku ytøkúuòuLke
Lksh{kt ykðe økE níke. yu s heíku rþrûkíkku, MkwÄkhfku íkÚkk YrZ[wMík «ò ðå[uLkk MktçktÄkuLkku Ãký íku{Lku
ÏÞk÷ ykÔÞku níkku. økheçk-íkðtøkhLkk ¼uË ¼w÷kÞk níkk íku Ãký íku{Lkk æÞkLk çknkh hÌkwt Lknkuíkwt. ytøkúuòuLke
Mkns Lkerík ¼køk÷k Ãkkze hks fhðkLke yk MktÞkuøkku{kt çkhkçkh fk{u ÷køke økE!
MkwÄkhf ÞwøkLke [¤ð¤w ww ww ww w
íkífk÷eLk Mk{Þu ytøkúuS fu¤ðýeLke yMkh yLku ËwrLkÞkLkk çkeò ËuþkuLkku ykAku-Ãkkík¤ku MktÃkfo ¼khík
{kxu WÃkfkhf Lkeðzâku níkku. ytøkúuòuLke Mk¥kk ò{ðk {ktze íÞkhÚke r¾úMíke Ä{oLke yMkh ÔÞkÃkf çkLkðk
÷køke níke. ytøkúus þkMkLkLkku nuíkw su{ ykŠÚkf níkku íku{ ÄkŠ{f Ãký níkku. rnLËLke ÃkAkík òríkyku{kt
MkkÄLk-Mkøkðz Ãkqhkt ÃkkzeLku yk fk{ Úkíkwt níkwt yLku rþrûkíkku{kt ytøkúuòuLke rðþu»kíkkykuÚke yu íkhVLkwt ¾U[ký
ðÄðk {ktzâwt níkwt. ykðk MktÞkuøkLke ðå[u ¼khík{kt MkwÄkhf ðøko ÃkuËk Úkðk ÷køÞku níkku. yk MkwÄkhf yÚkðk
íkku Lkðòøk]ríkLkk rÃkíkk íkhefu hkò hk{{kunLk hkÞLku (E.Mk. 1744-1833) yku¤¾kðe þfkÞ. Lkðk
ÞwøkLkk yu «Úk{ ßÞkuríkÄoh níkk. yu{ýu E.Mk. 1828{kt çkúñkuMk{ksLke MÚkkÃkLkk fhe r¾úMíke Ä{o íkhVLkk
¾U[kýLku çkeS çkksw ðkéÞwt níkwt. yu{Lkk {]íÞw ÃkAe íkuLke ÃkwLk:h[Lkk frððh hðeLÿLkkÚkLkk rÃkíkk {nŠ»k
ËuðuLÿLkkÚk xkøkkuhu (E.Mk. 1813-1905) fhe níke. çkúñkuMk{ks ÃkAe fuþð[Lÿ MkuLku (E.Mk. 1833-
1884) «kÚkoLkk Mk{ksLke MÚkkÃkLkk fhe níke. Mðk{e ËÞkLktË MkhMðíkeLkku (E.Mk. 1824-1883) sL{
økwshkík{kt ÚkÞku, Ãkhtíkw íku{Lkku «¼kð Ãktòçk çkksw ðÄkhu rðMíkÞkou yLku íku ÃkAe ËuþLkk swËk swËk ¼køk{kt
íkuLkku Vu÷kðku ÚkÞku níkku. yu{ýu ykÞoMk{ksLke MÚkkÃkLkk fhe níke. Ãkrù{ íkhV su «ðkn síkku níkku íkuLku
yu{ýu «k[eLk ¼khíkLkk ykËþkuo íkhV ðk¤ðkLkku «ÞkMk fÞkuo níkku. yk Mk{Þ ËhBÞkLk hk{f]»ý Ãkh{ntMk
(E.Mk. 1836-1886)Lkku «¼kð rðMíkkhðk ÷køÞku níkku. Mkk{krsf yLku ÄkŠ{fûkuºku hk{f]»ý r{þLkLkwt
fkÞo þY ÚkÞwt níkwt. Mðk{e rððufkLktË Lkðk ÞwøkLkk yLku Lkðe Ä{oòøk]ríkLkk WËTøkkíkk çkLÞk níkk. hk{f]»ý
r{þLkLke MÚkkÃkLkk E.Mk. 1897{kt ÚkE níke. rÚkÞkìMkkìrVf÷ MkkuMkkÞxeLke MÚkkÃkLkk E.Mk. 1875{kt
y{urhfk{kt ÚkE níke. ¼khík{kt E.Mk. 1886{kt íkuLke þk¾k þY ÚkE. Mkrðþu»k rþrûkíkðøko{kt yLku Mkk{kLÞ
heíku «òMk{wËkÞ Ãkh yk çkÄe Lkðe MktMÚkkykuLke yMkh ÔÞkÃkf çkLkðk ÷køke níke.
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çku hksfeÞ MktøkXLk: fkì tøkú uMk yLku ÷eøku t ì t ú u uu t ì t ú u uu t ì t ú u uu t ì t ú u u
yuf íkhV MkwÄkhfkuLke yMkh ÔÞkÃkf çkLkíke síke níke íkku çkeS çkksw økw÷k{eÚke íktøk ykðe økÞu÷k yLku
1857Lke rLk»V¤íkk ÃkAe Ãký ®nMkk{kt rðïkMk hk¾íkk swðkLkkuyu Mkþ† ¢ktríkLkku {køko ÃkMktË fÞkuo níkku.
yk çku ytrík{kuLke ðå[u, ¼khíkLke Mðíktºkíkk [kníkk yLku ytøkúuòuLke MðkíktºÞ-¼kðLkk Ãkh rðïkMk Ähkðíkk
hk»xÙðkËeyku «ð]¥k çkLÞk níkk. ËkËk¼kE LkðhkusS, rVhkusþkn {nuíkk, MkwhuLÿLkkÚk çkuLkhS, {nkËuð
økku®ðË hkLkzu, çkk÷ øktøkkÄh rx¤f, økkuÃkk÷f]»ý økku¾÷u, ÔÞku{uþ[tÿ çkuLkhS, ÷k÷k ÷sÃkíkhkÞ, rçkrÃkLk[tÿ
Ãkk÷ yLku çkeò yLkuf ‘Mðhks’Lkk  {tºk MkkÚku hk»xÙeÞ {t[ Ãkh ykððk ÷køÞk níkk. çktÄkhýðkËe ytøkúuòuLkku
íku{Lku Mknfkh {éÞku níkku.
¼khík{kt Mðíktºkíkk {kxu AqxktAðkÞkt yktËku÷Lkku Úkíkkt níkkt yu Ëhr{ÞkLk rçkúrxþ Mkhfkh MkkÚku ¼khík
MktçktÄe rðrðÄ {tºkýkyku fhðk yuf sqÚk, {tz¤ fu ÃkûkLke {æÞMÚkeLke sYrhÞkík níke. Ãkrhýk{u ytøkúus
yVMkhLkk Mkq[LkÚke E.Mk. 1885{kt {wtçkE þnuh{kt fkìtøkúuMkLke MÚkkÃkLkk ÚkE. MÚkkÃkLkk Mk{Þu Mk{økú ËuþLkk
ònuh SðLkLke yøkúýe økýkÞ íkuðe 89 ÔÞÂõík íkuLkk MkÇÞ íkhefu nksh hne níke. y{wf ytøkúuòu Ãký
íkuLkk MkÇÞ níkk. yu ð¾íku Ãký íku{kt Ä{o, fku{, «Ëuþ, òrík fu htøkLkku ¼uË Lknkuíkku yu ¾kMk LkkUÄðwt òuEyu.
MÚkkÃkLkk ÚkÞk ÃkAe fkìtøkúuMkLkwt Ãknu÷wt çktÄkhý ½zkÞwt Auf E.Mk. 1899Lke ÷¾Lkki-çkuXf{kt, yux÷u fu 14 ð»ko
ÃkAe! yu çktÄkhý{kt fkìtøkúuMkLkwt æÞuÞ ®nË Mkk{úkßÞLkk ÷kufkuLkkt rníkku íkÚkk íku{Lke Mkw¾kfkhe çktÄkhýeÞ {køkkuo
îkhk ykøk¤ ÄÃkkððkLkwt níkwt.
yk çkÄk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk ytøkúuòuyu ÃkkuíkkLke hýLkeríkLkk ¼køkYÃku ¼køk÷k Ãkkzku yLku hks fhkuLkwt
ð÷ý y¾íÞkh fhu÷wt níkwt. Ãkrhýk{u, rçkúrxþ MkhfkhLke «uhýk nuX¤ E.Mk. 1906{kt Lkk{Ëkh
ykøkk¾kLkLke ykøkuðkLke Lke[u {wÂM÷{ ÷eøkLke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðe níke. íku ð¾íku íkuLkwt æÞuÞ ‘rçkúrxþ
Mkhfkh «íÞu ðVkËkhe yLku {wÂM÷{kuLkkt rníkkuLke hûkkLkwt’ níkwt. yu Ëhr{ÞkLk çktøkk¤Lkk ¼køk÷k Ãkzâk yLku
hk»xÙeÞ yktËku÷Lk Mkk{u íku hË fhðk Ãkzâk íÞkhu fèh fku{ðkËeykuLku ykt[fku ÷køÞku yLku hk»xÙeÞ ¼kðLkk
Ähkðíkk {wÂM÷{kuLkwt çk¤ ftEf ðæÞwt yux÷u {wÂM÷{ ÷eøkLkwt æÞuÞ çkË÷kÞwt. yu æÞuÞ ‘rçkúrxþ Aºk Lke[u rnLËLku
MktÃkqýo MðþkMkLk’ yu{ hk¾ðk{kt ykÔÞwt. yk heíku hk»xÙeÞ yLku fku{e yktËku÷LkLke þYykík ÚkE. yk{ktÚke
økktÄe {kxuLke íku{s y®nMkf, yMknfkh yLku MkíÞkøkúnLke ¼qr{fk íkiÞkh Úkðk {ktze yu{ fne þfkÞ.
¼khíkLke Mðíktºkíkk rMkØ fhðk{kt [ku¬Mk fÞkt çk¤ku, fÞkt ík¥ðku, fÞk «ðknku yLku fÞk çkLkkðkuyu
rLkýkoÞf ¼køk ¼sÔÞku íku Lk¬e fhðkLkwt {w~fu÷ Au, Aíkkt çku-[kh çkkçkíkku íkífk¤ ykt¾ ykøk¤ íkhe ykðu
Au. yk{kt ÔÞÂõík íkhefu økktÄeS yLku MktMÚkk íkhefu fkìtøkúuMkLku yøkúMÚkkLku {qfðkt òuEyu. MðkíktºÞLke MkkÄLkk{kt
fkìtøkúuMk Mktfwr[ík yÚko{kt hksfeÞ Ãkûk Lknkuíke, Ãkhtíkw íku MðkíktºÞ ¼kðLkkLkwt «íkef níke, Mðhks {kxuLkku
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hk»xÙeÞ {t[ níke. økktÄeSyu MðhksLke MkkÄLkk Mkrðþu»k fkìtøkúuMk MktMÚkk îkhk fhe níke. yu s heíku çkeò
yLkuf {nkLk Lkuíkkyku Ãký fkìtøkúuMkLke MkkÚku Mktf¤kÞu÷k níkk. ÔÞÂõík íkhefu yLkuf Lkk{e-yLkk{e
¼khíkðkMkeykuyu, fkìtøkúuMkLkk MkÇÞ ÚkÞk rðLkk, MðkíktºÞ-Þ¿k{kt yknwrík ykÃke níke.
ykÍkËeLke ÷zík yLku MkíÞkøkúnu úu úu úu ú
økktÄeS Ërûký ykr£fkÚke E.Mk. 1914{kt ¼khík{kt ykÔÞk. íkuyku rðÿkunLke ¼kðLkk ÷ELku ykÔÞk
Lknkuíkk Ãký MkíÞkøkúnLkku yLkw¼ð níkku. ytøkúus «ò{kt yu{Lku rðïkMk níkku. íkuyku Äkhíkk níkk fu rçkúrxþ
þkMkLkfíkkoykuLkwt ÓËÞ MkòðxÚke Ãk÷xkðe þfkþu. Ãkkuíku y®nMkkLkk ðúíkÄkhe nkuðk Aíkkt Ãknu÷k rðïÞwØ{kt
ytøkúus MkhfkhLku íkuyku {ËËYÃk çkLÞk níkk. LkkLkk-{kuxk yLÞkÞku Mkk{u {Míkf Ÿ[fíkk Aíkkt íku{ýu Mkhfkh
Mkk{u çk¤ðku ÃkkufkÞkuo Lknkuíkku, Ãkhtíkw Ãknu÷k rðïÞwØLku ytíku ytøkúus Mk¥kkyu çkÄkt ð[LkkuLku øk¤e sE ‘hkì÷ux
yìõx’ Lkk{u yku¤¾kíkk fk¤k fkÞËkLke ¼ux Ähe íÞkhu økktÄeSLkku ykí{k ff¤e QXâku. økktÄeSyu E.Mk.
1919Lkk yur«÷Lke Aêe íkkhe¾u ‘hk»xÙeÞ Mkókn’Lke ½ku»kýk fhe, íkuLke MkkÚku s fkÞËk¼tøkLkku {køko MðefkÞkuo.
yk Ãknu÷kt ËuþLku MkíÞkøkúnLkkt MkkÄLkkuLkku Úkkuzkuf Ãkrh[Þ ÚkE økÞku níkku. [tÃkkhý yLku ¾uzkLkk yLkw¼ðku
íkkò níkk. [tÃkkhý{ktÚke økktÄeSLku hksuLÿçkkçkw, yk[kÞo f]Ãk÷kýe ðøkuhu yLku ¾uzk{ktÚke MkhËkh ðÕ÷¼¼kE
suðk Ëuþ«u{eyku MkkÚke {éÞk níkk. økktÄeSÚke «¼krðík ÚkÞu÷kyku{kt yu fk¤u ÷k÷k ÷sÃkíkhkÞ, ËuþçktÄw
ËkMk, {kuíke÷k÷S, zkì. yLMkkhe, ¼khík¼q»ký {k÷rðÞkS, nfe{ ys{÷¾kLk, MkhkursLke LkkÞzw,
{ki÷kLkk ykÍkË ðøkuhu yLkuf níkkt. Aêe yur«÷u yk rðþk¤ ËuþLkk yufÚke çkeò Auzk MkwÄe økktÄeSLke nkf
Vhe ð¤e níke. Mkðoºk nzíkk÷, «kÚkoLkk, WÃkðkMk RíÞkrËÚke ÷kuf{kLkMk rðËuþe hksMk¥kk Mkk{u òøk]ík ÚkE
økÞwt. ykLke Ãkhkfkck ykðe 13{e yur«÷u.
y{]íkMkh{kt sr÷Þktðk÷k çkkøk{kt rLk:þ† LkkøkrhfkuLke Mk¼k Ãkh yu rËðMku økku¤eyku Aqxe. Mkutfzku
{Þko, nòhku ½ðkÞk. fw{¤k rðãkÚkeoyku Ãkh yíÞk[khku økwòÞko yLku yk¾ku Ëuþ Mk¤øke QXâku. økktÄeSyu
íÞkhu Lkðòøk]ríkLkwt MkwfkLk Mkt¼k¤e ÷eÄwt. E.Mk. 1919{kt sr÷Þktðk÷k çkkøkLkk níÞkfktz ÃkAe Ëuþ¼h{kt
yMknfkh íkÚkk MkrðLkÞ fkLkqLk¼tøkLke Lkðe nðk, økktÄeSLkk Lkuík]íð Lke[u, fkìtøkúuMk îkhk Vu÷kððk{kt
ykðe níke.
E.Mk. 1921 ÃkAe LkkLkk-{kuxk MkíÞkøkúnku ÚkÞk. E.Mk. 1928{kt çkkhzku÷eLkku yiríknkrMkf Mktøkúk{
MkhËkh ðÕ÷¼¼kELkk Lkuík]íð Lke[u ¾u÷kÞku. ÷øk¼øk yk ð»kkuo{kt s ÞwðfkuLkk ÷kze÷k sðknh÷k÷ yLku
Mkw¼k»kçkkçkw hksfkhýLkk {t[ Ãkh ykÔÞk. yu{Lke Mkuðkyku ½ýkt ð»kkuoLke níke Ãkhtíkw íkuyku nðu ÷zkELkwt
Lkuík]íð ÷uðk yLku rðËuþe Mk¥kkLku ¾ík{ fhðk íkíÃkh ÚkE økÞk níkk. çkkhzku÷e MkíÞkøkún ÃkAe ‘MktMÚkkrLkf
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MðhkßÞ’Lkk ykËþo Mkk{u Ãkkufkh QXâku. f÷f¥kkLke fkìtøkúuMk{kt økktÄeSyu ð[Lk ykÃÞwt fu, íkuyku yuf ð»ko{kt
MktMÚkkrLkf MðhkßÞ rMkØ Lknª fhe þfu íkku ‘Ãkqýo MðhkßÞ’Lkku æðs ÷nuhkðþu. E.Mk. 1929Lkk rzMkuBçkhLke
31{e íkkhe¾u {Ähkíku, hkðeLkk íkx Ãkh sðknh÷k÷Syu hk»xÙæðs Vhfkðíkkt Ãkqýo MðhkßÞLke çkw÷tË
½ku»kýk fhe Lku ‘RLf÷kçk rÍLËkçkkË’Lkku LkkË økkS QXâku. yu ð¾íku yu{ýu fÌkwt níkwt: ‘‘Þn ykðkÍ
ÞnktMku rLkf÷e nwE Mkkhu rnLËwMíkkLk{U Vi÷ òÞuøke.’’ yLku ¾hu¾h yu{ s çkLÞwt. rnLËwMíkkLku fËe Lknª
òuÞu÷e, Lknª yLkw¼ðu÷e ¾w{kheLkkt íku ÃkAe ËþoLk ÚkÞkt. «òòøk]ríkLkwt {kÃk fkZðk yLku hk»xÙeÞ MktfÕÃk
ònuh fhðk 26{e òLÞwykheyu MðíktºkrËLk Qsððk{kt ykÔÞku. {k[oLke 12{e íkkhe¾u ¼økðkLk çkwØLkk
{nkr¼rLk»¢{ýLke ÞkË ykÃku yuðe ËktzeÞkºkk þY ÚkE. Aêe yur«÷u yk¾k Ëuþ{kt fkLkqLk¼tøk ÚkÞku. nòhku
ÃkfzkÞk, ½ðkÞk, {hkÞk, ÷k¾ku-fhkuzkuLke {k÷-r{÷fíkku só ÚkE. ytíku, rçkúrxþ Mk¥kkyu Lk{íkwt {qõÞwt.
íku{ktÚke økktÄe-EhðeLk fhkhLkku sL{ ÚkÞku. íku ÃkAe økku¤{uS Ãkrh»kË, ytøkúuòu {kxu Mkns yuðwt A¤fÃkx,
fku{e [wfkËku yLku hk»xÙeÞ òøk]ríkLku f[ze Lkk¾Lkkhwt Ë{Lk ykðe økÞkt. E.Mk. 1932Lke ÷zkE ykÃkýu
RåAíkk Lknkuíkk, Ãkhtíkw ykÃkýu rþhu ykðe Ãkze.
çkeswt rðïÞwØ Vkxe Lkef¤íkkt yu ÂMÚkrík çkË÷kE. fkìtøkúuMk «ÄkLk{tz¤Lkku ytík ykÔÞku. ðkýeMðkíktºÞLkk
{wÆk Ãkh økktÄeSyu ÔÞÂõíkøkík MkíÞkøkúnLkku ykht¼ fÞkuo. rçkúrxþ Mk¥kkyu ¼khíkLku íkuLke RåAk rðhwØ ÷zkE{kt
òuíkÞwO. íkuLke Mkk{u ÷kuf÷køkýe yríkíkeðú níke. ÔÞÂõíkøkík MkíÞkøkún çknw æÞkLk ¾U[e þõÞku Lknª, Ãkhtíkw
ÞwØ{kt rçkúrxþ Mk¥kk ÃkhksÞ Ãkk{íke síke níke. yk ð¾íku MxuVzo r¢ÃMk rnLËwMíkkLk{kt ykÔÞk ÃkAe yu{ýu
y{wf «fkhLkwt MðhkßÞ ykÃkðkLke ÞkusLkk hsq fhe, Ãký r¢ÃMk r{þLk rLk»V¤ økÞwt yLku íkuLkk «íÞk½kík{ktÚke
1942Lke ykìøkMx ¢ktríkLkku sL{ ÚkÞku.
økktÄeS nðu Úkku¼ðk {kxu íkiÞkh Lknkuíkk. E.Mk. 1942Lkk ykìøkMxLke ykX{e íkkhe¾u ‘fhUøku Þk
{hUøku’Lkku LkkË yu{ýu økksíkku fÞkuo. yk ykËuþLku Ëuþu Íe÷e ÷eÄku. ytøkúus Mkhfkhu LkkLkk-{kuxk çkÄk LkuíkkLku
íkífk¤ Ãkfze ÷eÄk níkk yux÷u ÷zíkLkwt MkwfkLk sLkíkkLkk nkÚk{kt ykðe Ãkzâwt níkwt. økktÄeSLke íkrçkÞík Mkkhe
Lknkuíke, Aíkkt ËuþLkk ¾qýu¾qýuÚke ykðíkk fkÞofhkuLku yu{ýu ykïkMkLk yLku {køkoËþoLk ykÃÞkt. ÷zkELkku
htøk nðu níkku s Lknª. ðkxk½kxLkku íkçk¬ku þY ÚkE [qõÞku níkku. økktÄeS su÷{kt níkk íku ËhBÞkLk s yuf
çkksw  sLkkçk Íeýk MkkÚku Lku çkeS çkksw Mkhfkh MkkÚku ðkxk½kxLke ¼qr{fk h[kðk {ktze níke. økktÄeSLke
{wÂõík ÃkAe sLkkçk Íeýk MkkÚku ÷ktçke {tºkýkyku þY ÚkE, Ãký íkuLkwt Ãkrhýk{ þqLÞ ykÔÞwt. ÃkkrfMíkkLk ÚkE
þfu fu Lknª íku ytøku yLkuf ÞkusLkkyku ðnuíke níke. íku Mk{ÞLkk ðkRMkhkìÞ ÷kìzo ðuðu÷ {tºkýk {kxu ÷tzLk økÞk
Lku Lkðe ÞkusLkk ÷E ykÔÞk. íku ÃkAe ËuþLkk {wÏÞ LkuíkkykuLku {wõík fhðk{kt ykÔÞk. {tºkýkykuLke ÃkhtÃkhk
[k÷e. íku{ktÚke fux÷ef MÃküíkkyku ÚkE, Ãký fþwt Lk¬h Ãkrhýk{ ykÔÞwt Lknª.
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rîíkeÞ rðïÞwØ: ykÍkËeLke ¼uxw uw uw uw u
rîíkeÞ rðïÞwØ Ãkqqqhwt ÚkE [qõÞwt níkwt. LkkÍeyku yLku VkMkeðkËeyku ÃkhkMík ÚkÞk níkk. $ø÷ìLz{kt {sqh
Ãkûk Mk¥kkMÚkkLku ykÔÞku níkku. y[kLkf rçkúxLkLkk ðzk«ÄkLk yuLx÷eyu íÞktLke Ãkk÷o{uLx{kt ¼khíkLku MðkíktºÞ
ykÃkðkLke ÔÞðMÚkk fhíkwt yiríknkrMkf rLkðuËLk fÞwO. 14{e ykìøkMx, 1947Lku rËðMku ¼khíkLkk ¼køk÷k
Ãkzâk yLku íkuLku Mðíktºkíkk Ãký {¤e.
14 ykìøkMx {Ähkíku çktÄkhýMk¼k{kt sðknh÷k÷S çkkuÕÞk níkk: “½ýkt ð»kkuo rðÄkíkk MkkÚku ykÃkýu
r{÷Lk-Mktfuík ÞkußÞku níkku yLku nðu ykÃkýe «rík¿kkLku MktÃkqýo fu Ãkqhk «{ký{kt Lknª, Ãký ½ýk Mkkhk ytþu
ÃkrhÃkqýo fhðkLkku Mk{Þ ykðe ÷køÞku Au. çkhkçkh {ÄhkíkLku xfkuhu, søkík ßÞkhu rLkÿkÄeLk nþu íÞkhu ¼khík
LkðSðLk yLku MðkíktºÞ MkkÚku òøke QXþu. RríknkMk{kt sðÕ÷u s òuðk {¤íke yuf yuðe ûký ykðu Au
ßÞkhu sqLkwt f÷uðh Akuze Lkðk{kt «ðuþeyu Aeyu. yuf Þwøk Ãkqhku ÚkÞku Au yLku ÷ktçkk Mk{ÞÚke ËçkkÞu÷k yuf
hk»xÙLkk ykí{kLku ðk[k MkktÃkzu Au. yk Ãkrðºk ûkýu ¼khík yLku íkuLke «òLke yLku {kLkðíkkLkk yuÚkeÞu çk]n¥kh
æÞuÞLke Mkuðk{kt ykÃkýe òíkLku yÃkoý fhðkLke «rík¿kk ÷Eyu yu ÞkuøÞ s Au.
“MðkíktºÞ yLku Mk¥kk MkkÚku sðkçkËkhe ykðu Au. Mk¼køk]nLku rþhu, ¼khíkLke Mkkðo¼ki{ «òLkk «ríkrLkrÄ
yk Mkkðo¼ki{ {tz¤Lku rþhu yuLke sðkçkËkhe hnu÷e Au. MðkíktºÞLkk Wøk{ Ãkqðuo, «MkqríkLke çkÄe s ðuËLkk
ykÃkýu ðuXe [qõÞk Aeyu yLku yu ðuËLkkLke M{]ríkÚke ykÃkýkt ÓËÞ ¼khu çkLku÷kt Au. fux÷ef ÞkíkLkkyku yksu
Ãký [k÷w hne Au. yk{ Aíkkt, ¼qíkfk¤ nðu Ãkqhku ÚkÞku Au yLku nðu ¼krð Ãký ykÃkýLku MkkË Ãkkze hÌkwt Au.
yu ¼krð{kt ykÃkýu {kxu yuþ-ykhk{ LkÚke, Ãký ykÃkýu yLkuf ðkh ÷eÄu÷e «rík¿kkyku yLku yksu su ÷Eþwt
íku «rík¿kkLkk ÃkrhÃkk÷Lk yÚkuo Mkíkík Ãkrh©{ ykÃkýu fhðkLkku Au...”
¼khíkLke ykÍkËeLkk RríknkMkLkwt yk yuf «fhý ÚkÞwt, su{kt fkìtøkúuMk yLku økktÄeSLkk Lkuík]íð nuX¤
yMknfkhLke ¼kðLkkLke MkkÚku y®nMkf yktËku÷Lk îkhk MðíktºkíkkLkwt æÞuÞ níkwt. su{kt yuf íkhV {qtøkk {kUyu
÷kXeLkku {kh MknLk fhðkLkku níkku, íkku çkeS íkhV yuf ðøko yuðku níkku su rntMkk{kt {kLkíkku níkku. ËuþLke
ykÍkËeLkk ykðk ykþfku-ËeðkLkkykuLkwt Éý f]ík¿k¼kðu Mðefkhðwt òuEyu. 1857Lke rLk»V¤íkk ÃkAe
ËuþLke «ò níkkþk{kt zqçke níke, Lkðku rþrûkík ðøko ®nMkf «ð]r¥k «íÞuLkku rðïkMk økw{kðe çkuXku níkku, Ãkhtíkw
ykÍkËeLkk ËeðkLkkyku òLkLke çkkS ÷økkðeLku Ãký ðnu÷e íkfu Mðíktºkíkk nktMk÷ fhðk f]íkrLkùÞ níkk.
MkhVhkuþe fe ík{ÒkkLkku yk RríknkMk hku{kt[f Au. rðËuþku{kt Ãký íkuLke økríkrðrÄ níke. y{urhfk{kt h[kÞu÷e
økËh Ãkkxeo, fk{køkkxk{khw Mxe{hLke ½xLkk, {ìz{ fk{kLke rVhtøke þkMkfkuLku nktfe fkZðkLke «ð]r¥k yLku
çkeò yLkuf ¢ktríkfkheykuLke fÚkk, yu çkÄwt RríknkMk{kt LkkutÄÃkkºk Au. çktøk-¼tøkLkwt yktËku÷Lk, rçkúrxþ {k÷Lkku
çkrn»fkh, yu Ãký «[tz yLku hk»xÙÔÞkÃke sLkyktËku÷LkLke íkiÞkheYÃk níkkt.
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¢ktríkfkheykuLke ðkík fheyu íkku Auf 1879{kt ðkMkwËuð çk¤ðtík Vzfuyu ytøkúuòuLke Mk¥kkLku ÃkzfkheLku
fÌkwt níkwt, ‘ÃkuþðkLkku Lkðku Ãktík«ÄkLk nwt Awt’, íkuLkwt M{hý ÚkE ykðu Au. hksfíkkoyku yLku rðËuþe Mk¥kkLkk
MkkÚke çkLku÷k þku»ký¾kuh s{eLkËkhku Mkk{u yu{ýu Mkþ† çk¤ðku ÞkußÞku níkku. [kVufh çktÄwyku, ðeh Mkkðhfh,
{ËLk÷k÷ Äªøkhk, rð»ýw økýuþ ®Ãkøk¤u, ¾wËehk{ çkkuÍ, hk{«MkkË rçkrM{÷, [tÿþu¾h ykÍkË, ¼økík®Mkn,
Mkw¾Ëuð, hksøkwhw, síkeLkËkMk, fLkiÞk÷k÷ Ë¥k, yþVkf WÕ÷k¾kLk yLku çkeò yLkuf ¢ktríkðehkuLkwt SðLk
òuíkkt yu{Lke ßð÷tík Ëuþ¼Âõík íkÚkk fwhçkkLkeLke fÚkkLkwt M{hý ÓËÞLku n÷kðe {qfu Au. {k¼ku{Lke {wÂõík
fksu VktMkeLku {kt[zu [zíkkt yu{ýu økkÞu÷kt økeíkku yksuÞ þheh{kt ÍýÍýkxe ÃkuËk fhu Au. ¢ktríkfkhe ½xLkkykuLku
÷økíkk su {wfË{k [kÕÞk níkk íku{kt yLkuf ¢ktríkðehkuLku Mkò ÚkE níke. hk{«MkkË rçkrM{÷u økkÞu÷wt : ‘ËhkuËeðkh
Ãkh nMkhík Mku Lksh fhíku ni, ¾wþ hnku yn÷u ðíkLk n{ íkku MkVh fhíku’. yk s níkku çkÄk ¢ktríkfkheykuLkk
ytíkhLkku Mkqh. yu{Lke {Lkku¼kðLkk yk þçËku{kt ÔÞõík Úkíke níke : ‘Mkw¾ òÞ Lk fnª ÃkkiÄk Þn RMk r÷Þu
yÃkLku ¾qLk Mku íkh fhíku nI.’ ynª ¼khÃkqðof yux÷wt s LkkUÄðwt òuEyu fu yk ¢ktríkðehkuLke þnkËíkLku Mk÷k{
fÞko rðLkk MðhksLkk M{hý{trËh{kt ykÃkýkÚke «ðuþe þfkÞ Lknª. ¼khíkLke Mðíktºkíkk rMkØ fhðk{kt
yu{Lkku rnMMkku Mkt¼khðku òuEyu.
ykÍkËe Ãknu÷kt Úkkuzktf ð»kkuo{kt su çkLkkðku çkLÞk níkk íku{kt LkuíkkS Mkw¼k»k[tÿ çkkuÍu h[u÷e ykhÍe
nfq{ík, ykÍkË rnLË Vkus yLku íkuLke MkkÚku MktçktÄ Ähkðíke yLÞ «ð]r¥kykuLku Ãký ÞkË fhðe òuEyu.
yk ÚkE ykÍkËeLkk RríknkMkLke ðkík. su{kt çku «ðkn MÃkü heíku yku¤¾e þfkÞ Au: yuf rntMkf
yktËku÷LkLkku yLku çkeòu y®nMkf yktËku÷LkLkku. yk çktLku yktËku÷Lk{kt hk»xÙ[uíkLkkLke ¼kðLkkLku søkkzðkLkwt





“Writing is a gift, like moving your ears”
- E. Phillips Oppenheim
Mk{k[kh MkwÄe ÃknkU[ðk {kxu {kýMku íkhunðkhLkkt {kæÞ{kuÚke {Úkk{ý fhe níke. {kuZk{kuZ, RþkhkÚke, zÙ{
ðøkkzeLku, ½kuzuMkðkhku îkhk, ¼qtøk¤kt, {kxeLkkt ðkMkýku. yk{ fhíkkt fhíkkt E.Mk.Ãkq. 2500{kt {q¤kûkhku
(ykÕVkçkux) MkwÄe {Lkw»Þ ÃknkUåÞku16, yu{ rð»ýw Ãktzâkyu LkkUæÞwt Au. Ãkwhkík¥ðeÞ MktþkuÄLkLkk ykÄkhu fne þfkÞ
fu {wÿýf¤kLke þYykík [eLk{ktÚke ÚkE níke, fkhý fu, [eLkLke yuf økwVk{ktÚke Lkð{e MkËe{kt AÃkkÞwt nkuÞ íkuðwt
çkeçkktÚke íkiÞkh fhkÞu÷wt ÃkwMíkf {¤e ykÔÞwt Au. yu heíku {wÿýLkku rðfkMk, su ykÄwrLkf {wÿýf¤kLkwt MÚkkLk ÷u Au íku
¼khík{kt LkÚke ÚkÞku, íkuLkwt {q¤ [eLk{kt Au yuðku MktþkuÄfkuLkku {ík Au. yk rðþu rsíkuLÿ ËuMkkELke LkkUÄ ðÄw {krníke
ykÃku Au, “nehfMkqºk Lkk{Lkwt yk ÃkwMíkf fkøk¤Lkk Mkkík xwfzkykuLku MkktÄeLku çkLkkðu÷k ðªxkLkk YÃk{kt Au yLku íkuLkk
Ãkh òuðk {¤íkk WÕ÷u¾ku {wsçk íku 11{e {u E.Mk. 868Lkk yhMkk{kt AÃkkÞwt nkuðkLkwt yLkw{kLk Au.”17 MktþkuÄLkLkkt
«{kýku [eLkLku ¼÷u çknw{kLk ykÃkíkwt nkuÞ Aíkkt {wÿýLkkt {q¤ ¼khík{kt nkuðkLkku fux÷kf ÷kufkuLkku {ík-Ëkðku Au,
“{wÿý ReduplicationLkk rð[kh MkkÚku òuzkÞu÷wt Au. ykÃkýu íÞkt «k[eLkfk¤{kt yk ÃkØríkLkku WÃkÞkuøk Úkíkku
níkku. 5,000 ð»ko sqLke f¤kí{f {wÿkyku {kunU-òu-Ëzku{ktÚke «kó ÚkkÞ Au.”18 yux÷u fu {kuunU-òu-Ëzku MkÇÞíkkLkk
{¤u÷k yÂ~{yku {wÿýLkkt {q¤ ¼khík{kt níkkt yuLkku ykÄkh¼qík Ãkwhkðku økýe þfkÞ.
òufu ÃkAeLkkt ½ýkt ðhMk ytÄfkhÞwøk{kt ÃkMkkh ÚkÞkt nkuÞ íku{ fkuE «fkhLke {wÿýrð»kÞf {krníke
{¤íke LkÚke. «kó {krníke {wsçk, “rðï{kt {wÿýf¤kLkk ûkuºku ¢ktríkfkhe ÞwøkLkku «kht¼ íkku ÷øk¼øk 15{e
MkËeLkk {æÞ Mk{Þu Ãkrù{Lkk Ëuþku{kt ÚkÞku. ßnkuLk {wËuLkçkøko Lkk{Lkk s{oLku ykþhu E.Mk. 1452{kt fu
56{kt çkkRçk÷ AkÃÞwt, su Mkki «Úk{ çkeçkkÚke AÃkkÞwt níkwt. yk ÃkwMíkf{kt 1,280 ÃkkLkkt níkkt yLku 35 ÷k¾
þçËku níkk”19, yu{ hu¾k Ëðuyu ÃkkuíkkLkk ÷u¾{kt LkkUÄ fhe Au. ÞwhkuÃk{kt {wÿýLke þYykíkLkk yZe ËkÞfk
çkkË 18{e MkËeLkk ytík¼køk{kt ¼khík{kt {wÿýLkku rðrÄðíkT «kht¼ ÚkÞku níkku. su{kt, “rnLËwMíkkLkLkk
Ëuþe {wÿýLkk ykãLkwt {kLk Mkh [kÕMko rðÂÕfLMkLkLku ykÃkðwt òuEyu, íku{ýu çktøkk¤e yûkhku{kt çkeçkkt
Ãkkzâkt yLku Nathanial halhedLkwt çktøkk¤e ÔÞkfhý E.Mk. 1778Lke Mkk÷{kt AkÃÞwt. E.Mk.
1775Lke Mkk÷{kt rðÂÕfLMkLku ËuðLkkøkhe çkeçkkt íkiÞkh fÞkO yLku MktMf]ík ¼k»kkLkwt ÔÞkfhý AkÃkðkLke
þYykík fhe.”20 yk{, ¼khík{kt AkÃk¾kLkktLke þYykík ÚkE yLku y¾çkkhku {kxu ÃkkÞkLke þhík
Ãkqhe ÚkE. òufu yuLkk {q¤{kt ¼khík{kt ytøkúuS {kæÞ{Lke fu¤ðýe hne níke.
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ytøkú uS fu¤ðýe yLku ÃkºkfkhíðLkku «kht¼t ú u u u u tt ú u u u u tt ú u u u u tt ú u u u u t
¼khík{kt «k[eLkfk¤Úke fu¤ðýeLke ÃkkuíkkLke ÃkhtÃkhk níke. EMkðeMkLkLke ºkeS MkËe Ãkqðuo íkku, íkûkrþ÷k
yLku Lkk÷tËk suðkt rðïrðÏÞkík rðïrðãk÷Þku níkkt. r[ºkfk{, ËþoLkþk†, MÚkkÃkíÞ, rþÕÃk, Lk]íÞ,
ÔÞkfhý yLku rð¿kkLkLke rðr¼LLk þk¾kykuLkwt ¿kkLk yÃkkíkwt níkwt. Lkk÷tËk rðþu Ìkw-yuLk-íMkktøku LkkUæÞk
«{kýu 10,000 rðãkÚkeoyku íÞkt hnuíkk yLku rþûký «kÃík fhíkk níkk. {æÞÞwøkLkk {wÂM÷{fk¤Lkkt
yk¢{ýku{kt yk ÃkhtÃkhkLku ¼khu LkwfMkkLk ÚkÞwt, Ãký íkuÚke rþûký«Úkk Lkkþ Ãkk{e Lknª. LkkLkkt økk{zkt MkwÄe
íkuLke ò¤ rðMíkhu÷e níke. {æÞfk¤{kt {ËhuMkk yLku ÃkkXþk¤kyku{kt ¼k»kk, økrýík yLku çkeò rð»kÞku
þe¾ððk{kt ykðíkk. ‘Äqr¤Þk rLkþk¤ku’ «[r÷ík níke. MktMf]ík, yhçke, WËqo ðøkuhu ¼k»kkykuLkwt ¿kkLk
÷kufkuLku {¤e hnuíkwt. ÃkrþoÞLk ¼k»kkLkwt «[÷Lk Ãký Xef Xef «{ký{kt òuðk {¤íkwt níkwt. E.Mk. 1781{kt
nu®MxøÍu f÷f¥kk{kt yuf {ËhuMkk MÚkkÃkðk{kt MknkÞ fhe. ÷kìzo fkìLkoðkur÷Mku òuLMkLk ftzLk MkkÚku E.Mk.
1792{kt MktMf]ík fkì÷usLke MÚkkÃkLkk fhe níke.
E.Mk. 1792{kt ‘nkWMk ykìV fkì{LMk’{kt yuðwt rçk÷ hsq ÚkÞwt su{kt ¼khík{kt ‘EMkkE Ä{o«[khfku
yLku rþûkfku’ {kuf÷ðkLke òuøkðkE níke, íku [[koLkk ytíku {tsqh Lk ÚkÞwt. òufu «kÚkr{f þk¤kyku ¾ku÷ðk
yLku íkuLku LkkýkfeÞ MknkÞ ykÃkðk rðÕçkhVkuMku yLku r{þLkheykuyu þk¤kyku MÚkkÃke. E.Mk. 1780{kt
yuf r{þLkhe Lknª íkuðk {nkLkw¼kðu þk¤k MÚkkÃku÷e, íku ðkìhLk nu®MxøÍLkku r{ºk yLku ¼køk÷ÃkwhLkku f÷uõxh
Âõ÷ð÷uLz. íkuLkwt {tíkÔÞ níkwt fu rçkúrxþ «ò ¼khíkeÞkuLkk y¿kkLkLkk ykÄkhu Lknª Ãký íkuLke òøk]ríkLkk çk¤u s
þkMkLkLkwt yÂMíkíð xfkðu íku sYhe Au. ÷uze nu®MxøÍu Ãký çkhkfÃkwh{kt ykðe yuf þk¤k ¾wÕ÷e {qfe níke.21
Ãkrhýk{u, ¼khík{kt r{þLkhe þk¤kykuLkku «¼kð rðMíkÞkuo.
ytøkúuS rþûkýLke yøkíÞ ¼khíkeÞku Ãký Mk{sðk ÷køÞk níkk. hkò hk{{kunLk hkÞu íku{kt Ãknu÷ fhe.
zurðz nuLkúe MkkÚku {¤eLku íku{ýu rnLËw fkì÷usLke MÚkkÃkLkk fhe(E.Mk. 1816). Mkehk{Ãkkuh{kt ÃkAeLkk ºkeò
ð»kuo r{þLkheykuyu Ãký fkì÷us MÚkkÃke. E.Mk. 1833Lkk økðLko{uLx ykìV RrLzÞk yìõxÚke Mkhfkhe LkkufheLkk
Ëhðkò çkÄk {kxu ¾qÕÞk níkk.
yk{, fu¤ðýeLkk «[kh-«MkkhÚke Lkðe ykçkkunðk Mkòoðk ÷køke níke. søkík{kt su ftE çkLke hÌkwt níkwt
íku òýðkLke WíMkwfíkk «økxðk ÷køke níke. ÷kufku{kt ¿kkLk-rð¿kkLkLke ¼q¾ Q½ze níke yLku íkuLku Mktíkku»kðkLkkt
{kæÞ{kuLke òý Ãký Úkðk ÷køke. rþûkýu íku{kt {n¥ðLkku ¼køk ¼sÔÞku níkku, MkkÚkkuMkkÚk, {wÿýf¤kLku ÷eÄu
ÃkwMíkfkuLkwt «fkþLk Ãký þY ÚkÞwt níkwt.
òLÞwykhe 29, 1780Lkk rËðMku Ãknu÷wt ¼khíkeÞ ð]¥kÃkºk çknkh Ãkzâwt níkwt, íku yk suBMk ykìøkMxMk
nefeLkwt ‘Bengal Gazette’ yÚkðk ‘Calcutta General Advertiser’. Lkk{ ¼÷u yk hÌkwt nkuÞ, íku
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‘nefeLkwt økìÍux’ íkhefu s «[r÷ík çkLÞwt.22 íkku LkðuBçkh, 1780{kt çkeswt Mkk{rÞf ‘RÂLzÞk økìÍux’
çknkh Ãkzâwt, íku çke. {urMMkLf yLku Ãkexh hez Lkk{Lkk çku ytøkúuòuLkwt MkknMk níkwt. Vuçkúwykhe, 1784{kt
‘f÷f¥kk økìÍux’, Vuçkúwykhe, 1785{kt ‘çkUøkk÷ sLko÷’, yur«÷, 1785{kt ‘ykìrhÞuLx÷ {ìøkuÍeLk’
yÚkðk ‘f÷f¥kk yìBÞwÍ{uLx’ - yk{ fux÷ktf LkkLkkt{kuxkt y¾çkkhku {wtçkE ðøkuhu þnuhku{kt «fkrþík
ÚkÞkt. ytøkúus þkMkfkuyu Ãkkuíku Ãký rh[kzo ßnkuLMkLk Lkk{u Mkhfkhe {wÿfLkk íktºkeÃkËu yuf Lkðwt y¾çkkh ‘Ä
{ÿkMk fwrhÞh’ 12 ykìõxkuçkh, 1785yu çknkh Ãkkzâwt. yk{ktLkwt fkuE ËirLkf Ãkºk Lknkuíkwt yu LkkUÄðwt
òuEyu. ‘{ÿkMk fwrhÞh’Lkku çkeòu íktºke Hugh Boyd E.Mk. 1791{kt hkSLkk{wt ykÃkeLku Aqxku ÚkÞku
yLku íkuýu ‘nhfkhw’ þY fÞwO. E.Mk. 1795{kt {ÿkMk{ktÚke s ‘ðef÷e {ÿkMk økìÍux’ «fkrþík Úkðk
{ktzâwt. yuf çkeò ytøkúus ntVeyu Ãký y¾çkkh «økx fhðkLkwt MkknMk fÞwO. Ãký íkuLkk ‘RÂLzÞk nuhÕz’Lku
Mkhfkhu {tsqhe ykÃke Lknª yLku ntVeLku fuË fheLku $ø÷ìLz Äfu÷e ËuðkLkku «ÞkMk ÚkÞku! E.Mk. 1789{kt,
{wtçkE{ktÚke ÕÞqf yuþçkLkohu (Luke Ashburner) ‘çkkìBçku fwrhÞh’ «fkrþík fÞwO, íkuLkk ykøk÷k ð»kuo
‘çkkìBçku nuhÕz’ þY ÚkÞwt níkwt. ‘çkkìBçku fwrhÞh’{kt ÃkkhMke {wÿf {kuçkuË SS¼kE çknuhk{S AkÃkøkhu
MkkiÚke Ãknu÷kt økwshkíke çkeçkkt{kt ònuh¾çkh AÃkkððe þY fhe níke. yk ‘çkkìBçku fwrhÞh’ ÃkAeÚke
MkkÃíkkrnf{ktÚke ËirLkfYÃku «fkrþík ÚkÞwt yLku íkuLkwt Lkk{fhý ‘xkRBMk ykìV RÂLzÞk’ ÚkÞwt.
yZkh{e MkËeLkk ytík MkwÄe rnLË{kt ytøkúuS Ãkºkku «fkrþík Úkíkkt hÌkkt. çkkìBçku nuhÕz (1789), çkkìBçku
økìÍux (1791), çkUøkku÷ sLko÷ (Vuçkúw. 1785), f÷f¥kk ¢kurLkf÷ (Vuçkúw. 1786), ‘ykìrhÞuLx÷ Mxkh’,
‘xìr÷økúkV’, ‘çkUøkk÷ nhfkhw’, ‘ykurhÞuLx÷ {ìøkuÍeLk’ (1785), ‘RÂLzÞk økìÍux’, ‘Mxkh’, ‘yurþÞkrxf
r{hh’, ‘{ÿkMk økìÍux’ (1795), ‘ykuVoLk «uMk’, ‘økkŠzÞLk’ ðøkuhu yk økk¤kLkk ytøkúus yrÄÃkríkykuLkk
Ãkºkku níkk. Mðk¼krðf heíku s íku{Lku {kxu ytøkúus Mk¥kkLkwt rník MkðkuoÃkhe níkwt. yk{ Aíkkt, Ãkºkfkhíð yLku
Mk¥kk ðå[u øksøkúkn [kÕÞk s fhíkku nkuÞ Au íkuðwt yk Ãkºkku rðþu Ãký fux÷ef çkkçkíkku{kt çkLÞwt. ðu÷uM÷eLkku 13
{u, 1799Lkku ykËuþ y¾çkkhku {kxu ¼ÞsLkf Mkkrçkík ÚkkÞ íku{ níkku. E.Mk. 1818{kt ðkìhLk nu®MxøÍu
yu ykËuþku îkhk ÃkAe  MkuLMkhrþÃk WXkðeLku Lkðk fkÞËk ÷kãk. ßnkuLk yuz{u íku fkÞËk ðxnwf{YÃku çknkh
Ãkkzâk, su{kt íkuLkku y{÷ Lk fhLkkhLku nËÃkkh fhðkLke Ãký òuøkðkE níke. yk Mkt½»ko ytøkúuS Ãkºkku yLku
ytøkúus Mkhfkh ðå[u {wÏÞíðu níkku. Ãký yu Ëhr{ÞkLk s ÃkºkfkhíðLkkt Ãkøkhý þY ÚkE [qõÞkt níkkt.
hk{{kunLk hkÞLkk ‘MktðkË fki{wËe’ Lkk{Lkk çktøk¼k»ke y¾çkkhÚke íkuLke þYykík ÚkE. òufu ¼khíkeÞ ¼k»kk{kt
y¾çkkhLkku «kht¼ õÞkhu ÚkÞku yuLkk rðþu rððkË íkku Au s. ‘MktðkË fki{wËe’ yk{ íkku ©e ¼ðkLke[hý çkuLkhSLkk
íktºkeÃkËu E.Mk. 1821Úke «fkrþík Úkíkwt níkwt, ÃkAe E.Mk. 1823{kt økku®ðË[tÿfkih, ykLktËøkkuÃkk¤ {w¾kuÃkkæÞkÞ
yLku hkò hk{{kunLk hkÞu íkuLku ¾heËe ÷eÄwt. yk Ãknu÷kt Ãký fux÷kf Ãkºkku níkk yuðe {krníke «kÃík ÚkkÞ Au.
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ykÃkýu {wÿýf¤kLkk rðfkMkLke ðkík fhíke ð¾íku òuÞwt íku{ Ä{o«[kh {kxu {wrÿík Mkk{økúeLkku WÃkÞkuøk
Úkðk {ktzâku níkku. «khtr¼f yhMkk{kt hwMík{ fuhMkkMÃkSyu {wtçkE{kt E.Mk. 1777{kt Ãknu÷wt ytøkúuS ¼k»kkLkwt
AkÃk¾kLkwt LkkÏÞwt íku ÃkAe {wtçkEÚke ‘çkkìBçku fwrhÞh’ «fkrþík Úkíkwt níktw. íku{kt økwshkíke ònuh¾çkhku þY ÚkÞu÷e
íku yk rËþk{kt WíMkkn «uhu íkuðwt Ãkøk÷wt níkwt. yk AkÃk¾kLkk{ktÚke íku{ýu ‘çkkìBçku fì÷uLzh’ Lkk{u «Úk{ ytøkúuS
ÃkwMíkf E.Mk. 1780{kt «økx fÞwO. ÃkAeÚke yk AkÃk¾kLkwt E.Mk. 1800Lke ykMkÃkkMk{kt {kuçkuË VhËwLkS
{ÍuoçkkLku ¾heËe ÷eÄwt. {wtçkE{kt E.Mk. 1789{kt ‘Äe çkkìBçku nuhÕz’ çknkh Ãkkzâwt. E.Mk. 1790{kt ‘Äe
çkkìBçku fwrhÞh’ (The Bombay Courier)Lkku «kht¼ ÚkÞku. E.Mk. 1790{kt ‘Äe çkkìBçku økìÍux’ þY ÚkÞwt.
{wtçkEÚke þY ÚkÞu÷k yk ºkýu Ãkºkku ytøkúuS ¼k»kk{kt níkk. íku{ktÚke Ä çkkìBçku nuhÕz Ä çkkìBçku økìÍux MkkÚku òuzkE
økÞwt.23 E.Mk. 1808{kt økwshkíke {wÿý{kt yuz{tzhr[ík ‘ø÷kuMkhe’ Lkk{Lkwt ÔÞkfhý «fx ÚkÞwt níkwt.
økwshkíke ÃkºkfkhíðLkku «kht¼w u tw u tw u tw u t
E.Mk. 1812{kt VhËwLkS {ÍoçkkLku {wtçkELkk fkuxrðMíkkh{kt Ãknu÷wt økwshkíke AkÃk¾kLkwt þY fÞwO.24
yk AkÃk¾kLkk{kt VhËwLkSyu E.Mk. 1814{kt rð¢{ Mktðík 1871 (E.Mk. 1805)Lkwt Ãkt[ktøk «fkrþík
fÞwO.25 E.Mk. 1815{kt ‘VkhMke ËçkuMíkkLk’Lkku økwshkíke yLkwðkË ÃkwMíkfYÃku AkÃÞku. yu s ð»kuo ¾kuhËun
yðuMíkkLkwt ÃkwMíkf Ãký çknkh Ãkkzâwt. økwshkíke ÃkºkfkhíðLkk MktçktÄ{kt zkì. òunkLMk nuhxu÷ LkkUÄu Au fu, The
first important press of western India was started by an American mission in 1816.
A young European of that press, Thomas Graham cut the first Marathi and Gujarati
types at this press. At this press were later employed two young Hindu lads of
whom Javji Dadaji learned the art of printing from the Americans and founded the
Nirmaya Sagar press.26
VhËwLkSLku økwshkíke y¾çkkhLkku - «kËurþf ¼k»kk{kt ðíko{kLkÃkºkLkk «fkþLkLkku rð[kh MkqÍTÞku íku
MkknrMkf rð[kh níkku. íÞktLkk íkífk÷eLk økðLkoh {kWLx Mxwyxo yìrÕVLMxLku yk rð[khLku xufku ykÃÞku níkku.
VhËwLkSyu y¾çkkhe Mkk{økúeLke Mkøkðz {kxu f÷f¥kkÚke ytøkúuS, VkhMke, {hkXe ¼k»kkLkkt çkeçkkt Ãký
{tøkkÔÞkt yLku 10 sqLk, 1822 yu ‘{ËunLksh’27 çknkh Ãkkzâwt. íku{kt «fkrþík Úk™khk MkkÃíkkrnf ‘þhe
{w{çkELkk þ{k[kh’{kt fE fE Mkk{økúe yÃkkþu íku WÃkhktík, íkuLkwt ÷ðks{ yLku økðLkohLkku yk¼kh ÔÞõík
fhíke rðøkík Ãký níke. yk{, ¼khík{kt AkÃk¾kLkkt þY ÚkÞktLkk Ãkøk÷u ÃkºkfkhíðLke Mke{k rðMíkhe níke.
E.Mk. 1822{kt {wtçkE Mk{k[khÚke økwshkíke Ãkºkfkhíðyu «kht¼ fÞkuo níkku. f÷f¥kkÚke ¼khíkLkwt «Úk{
y¾çkkh E.Mk. 1780{kt þY ÚkÞwt yuLkkt [k¤eMkuf ð»ko ÃkAe økwshkíke ÃkºkfkhíðLkku ÃkkÞku çktÄkÞku.28
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‘þhe {w{çkELkk þ{k[kh’: ÃkkÞkLkk u ÃkÚÚkhw uw uw uw u
økwshkíke ¼k»kkLkk yk Ãknu÷k ÃkºkLkku «kht¼ WíMkknsLkf níkku. þYykík{kt s 150 økúknfku LkkUÄkÞk
níkk. Mkhfkhu 1,200 YrÃkÞkLke MknkÞ fhe níke. VhËwLkS Ãkkuíku ÃkºkLkk íktºke çkLÞk yLku 1 sw÷kE, 1822Lkk
rËðMku ‘þhe {w{çkELkk þ{k[kh’Lkku Ãknu÷ku ytf çknkh Ãkzâku. þYykík{kt yk Ãkºk MkkÃíkkrnf níkwt. Ëh Mkku{ðkhu
«økx Úkíkk yk Ãkºk{kt Ãkkt[Úke A ÃkkLkkt hnuíkkt. íku{kt {wÏÞíðu ÔÞkÃkkh yLku Úkkuzkf Mk{k[khku, {]íÞw-LkkUÄku, frðíkkyku
ðøkuhu Mkk{økúe Ãký hnuíke. 3 òLÞwykhe, 1832Úke yu ËirLkf çkLÞwt yLku íkuLkwt fË yuf ÃkkLkkLkwt hk¾ðk{kt ykÔÞwt.
E.Mk. 1833{kt Vhe íku MkÃíkkn{kt çku rËðMk s «fkrþík Úkðk {ktzâwt. E.Mk. 1855Úke íkuýu Vhe ËirLkfLkwt MðYÃk
÷eÄwt, íÞkh ÃkAe íku ËirLkf y¾çkkh íkhefu [k÷w hÌkwt Au yLku yksu Ãký íkuLkwt «fkþLk [k÷w Au. yk{, «kËurþf
¼k»kkLkk Ãkºkku{ktLkkt su økÛÞktøkktXâkt y¾çkkhkuLke SðLkËkuhe ÷ktçke [k÷e íku{kt ‘{wtçkE Mk{k[kh’ ykøk¤Lke
ÃktÂõík{kt MÚkkLk Ähkðu Au. íkuLkk «Úk{ íktºke VhËwLkS {ÍoçkkLku þYykíkLkkt ËMk ð»ko íktºkeÃkË Mkt¼kéÞwt yLku 13
ykìøkMx, 1832Lkk hkus Aqxk ÚkÞk. økwshkíke ÃkºkfkhíðLkk RríknkMk{kt yu{Lkwt ‘ÃkkÞkurLkÞh’ íkhefuLkwt MÚkkLk
rLkrùík ÚkE [qõÞwt níkwt.29 E.Mk. 1832Lke 12{e {k[uo {wtçkE{ktÚke Mkh s{þuËS SS¼kELkk «ÞíLkkuÚke
‘©e {w{çkELkk ò{u s{þuË’ MkkÃíkkrnfLke þYykík ÚkE níke.
E.Mk. 1835Úke 1888Lkk økk¤k{kt {wtçkE{ktÚke «økx ÚkÞu÷k yLÞ Ãkºkku{kt £e «uMk (1835), {w{çkELkwt
ËqhçkeLk (1837, rzMkuBçkh 15), çkkìBçku xkRBMk (1938), çkkìBçku xìr÷økúkV (1846), xìr÷økúkV yìLz
fwrhÞh (1846), rËøËþoLk (1840), rðãkMkkøkh, çkkìBçku {ìøkuÍeLk yLku çkkìBçku rðxLkuMk’ (1845),
çkkìBçku {u÷ (1845), ÔÞkÃkkhÃkºk (1846), ¿kkLk«fkþ (1847), MÃkuõxuxh (1847), EMx yìLz
ðuMx (1847) ðøkuhu níkk. íku{ktLkk {kuxk ¼køkLkk ytøkúuS yLku ‘rËøËþoLk’ íku{s ‘rðãkMkkøkh’ {hkXe¼k»ke
Ãkºkku níkk. çkkfeLkk økwshkíke níkk, Ãký íku{ktÚke fkuE ðÄw Mk{Þ xfe þõÞk Lknª.30
yk økk¤k{kt ík¤ økwshkíkLkku Mk{ks Ãký Mk¤ð¤kx yLkw¼ðe hÌkku níkku. Mk{wÿÞkºkk rLk»kuÄ,
rðÄðkrððkn rLk»kuÄ ðøkuhu «ríkçktÄku yLku Mkkt«ËkrÞf ðzkykuLkkt Ãkk¾tzku, ytÄ©Økyku yLku ðnu{kuLke Mkk{u
ðkíkkðhý ÄqtÄðkÞu síkwt níkwt. Lkðk ¿kkLkLke rûkríkòu Mkh fhðkLke ð]r¥kLku ðuøk {éÞku níkku. Ãkkt[ ‘ËÆkyku’
rËLk{rýþtfh, ËkËkuçkk, Ëwøkkohk{, Ë÷Ãkíkhk{ yLku Ëku÷íkhk{, íku{s ºký ‘LkLLkk’ LktËþtfh, Lk{oË yLku
Lkð÷hk{ Lkðòøk]ríkLkk «nheyku níkk. Ëwøkkohk{ {nuíkkSyu ‘{kLkðÄ{o Mk¼k’ MÚkkÃke (E.Mk. 1844)
yu Ãkqðuo ‘ÃkwMíkf «fkþLk {tz¤e’ MÚkÃkkE [qfe níke (E.Mk. 1842). fu¤ðýeLkk «[khðktAw VkuçkoMkMkknuçkLke
«uhýkÚke y{ËkðkË{kt ‘økwshkík ðLkkoõÞw÷h MkkuMkkÞxe’ (E.Mk. 1848) íkku {wtçkE{kt ‘çkwrØðÄof Mk¼k’
yLku ‘çkwrØðÄof økútÚk’Lkwt «fkþLk þY ÚkÞwt níkwt. E.Mk. 1863{kt ‘VkuçkoMk økwshkíke Mk¼k’ yLku ‘¿kkLk
«[khf {tz¤e’Lkk ÃkkÞk Lk¾kÞk. {tz¤eyu ‘økLkuykLk ÃkhMkkhf’ yux÷u yu÷{ yLku nkuLkhkuLkku Vu÷kðku fhLkkhwt
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[kuÃkkrLkÞwt þY fÞwO (E.Mk. 1849). Mkkihk»xÙ{kt Ãký swËkt swËkt MÚkkLkkuyu ‘{tz¤eyku’Lke þYykík ÚkE níke,
íku{kt {rýþtfh fefkýeLkwt ‘MkwÃktÚk «ðíkof {tz¤’ (E.Mk. 1854), hksfkux{kt ‘rðãkøkwý «fkþ’, sqLkkøkZ{kt
‘çkk¤ ¿kkLkkuËÞ’ yLku ò{Lkøkh{kt ‘{Lkkuhtsf Mk¼k’Lkkt Lkk{ økýkðe þfkÞ. yk {tz¤eykuLkku nuíkw níkku,
{nËtþu ¿kkLk«kÂÃíkLke MkkÚkkuMkkÚk heríkrhðkòu, {kLÞíkkyku yLku YrZyku Ãkh rð[khðkLkku. íkuLkk {kxu
«[kh{kæÞ{Lke çkÄu yrLkðkÞoíkk Mk{òíke síke níke. Mkwhík{kt ËÆkykuyu AkÃk¾kLkwt {tøkkÔÞwt yLku Mkhfkhe
yrÄfkheykuLke RíkhkS ðnkuhe ÷ELku Ãký íku [÷kÔÞwt. E.Mk. 1849Úke 1852 MkwÄeLkkt {kºk [khuf ð»ko{kt
[kh {n¥ðLkkt «fkþLkku þY ÚkÞkt níkkt. íku ‘ðhík{kLkÃkíkh’ (1849), ‘çkwrØ«fkþ’, ‘hkMík økkuVíkkh’
yLku ‘MkíÞ«fkþ’. yk Ãkºkkuyu ÃkrhðíkoLkfkhe «¼kðLku çkhkçkh ÍeÕÞku níkku.31
‘ðhík{kLk’ ÃkAeLkwt yk Mk{ÞLkwt çkeswt {n¥ðLkwt Ãkºk íku {wtçkEÚke «fkrþík ÚkÞu÷wt ‘hkMík økkuVíkkh’. 15
LkðuBçkh, 1851Lkk hkus ‘hkMík økkuVíkkh’ þY ÚkÞwt. ‘hkMík økkuVíkkh’ yux÷u ‘Mkå[kELkku ðõíkk’. ‘hnLkw{kyu
Mk¼k’Lkk swðkrLkÞkykuyu íku{Lke ykðe «ð]r¥k {kxu ‘MkkuMkkExeLkk ÃkkurhÞkyku’Lkwt nw÷k{ýwt Lkk{ Ãký {u¤ðu÷wt.
yk ‘ÃkkurhÞkyku’yu þuX ¾whþuËS MkhðkLkS fk{kLke MknkÞÚke ‘hkMík økkuVíkkh’Lkku «kht¼ fÞkuo níkku.
‘hkMík økkuVíkkh’Lkk Ãknu÷k ytf (15 LkðuBçkh, 1851)Lke yuf nòh Lkf÷ AkÃkðk{kt ykðe yLku íku
çkÄe Lkf÷ku {Vík ðnU[ðk{kt ykðe! íkuLkk Ãknu÷k ºký ytfku{kt ËkËk¼kEyu ÃkkhMkeyku ÃkhLkk yk¢{ýLkku
ËËo¼Þkuo ÏÞk÷ ykÃÞku. þYykík{kt yk Ãkºk {rnLkk{kt çku ðkh çknkh Ãkzíkwt.  òLÞwykhe, 1852Úke íku
MkkÃíkkrnf çkLÞwt. þYykík{kt íku fuð¤ ÃkkhMke Mk{ks {kxu ÍqÍLkkhwt Ãkºk níkwt yLku íkuLkku Þu ½ýku «¼kð Ãkzâku.
A ð»ko ÃkAe yk Ãkºku ‘ík{k{ Ëuþe ÷kufLkk ÷k¼ {kxu’ ÃkkuíkkLke Lkerík Äkhý fhe. yu ÃkAeLkk ð»ko Mk{ksMkwÄkhf
fhMkLkËkMk {q¤S ÃkºkLke Ëkuhðýe {kxuLke Mkr{rík{kt Mkk{u÷ ÚkÞk. fhMkLkËkMkLkwt ‘MkíÞ«fkþ’ Ãký E.Mk.
1862{kt ‘hkMík økkuVíkkh’ MkkÚku òuzkE økÞwt, íkuÚke íkuLkwt Lkk{ ‘hkMík økkuVíkkh íkÚkk MkíÞ«fkþ’ hÌkwt. Mkk{krsf
MkwÄkh yLku «òfeÞ ð÷ýku Mkh¤íkkÚke hsq fhíkk yk Ãkºku ½ýk W¥k{ íktºkeyku Ãký ykÃÞk. ËkËk¼kE
LkðhkusS ÃkAe fu¾wþY fkçkhkS, snktøkeh çkhòuhS ðkåAk, MkkuhkçkS þkÃkwhS çktøkk÷e, fhMkLkËkMk
{q¤S, zkuMkk¼kE Vhk{S fhkfk, fkðMkS yuË÷S ¾t¼kíkk ðøkuhu íkuLkk íktºke ÚkÞu÷k. íku{kt fu¾wþY
fkçkhkSyu ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe yk ÃkºkLku rðfMkkÔÞwt.32
MkíÞ«fkþ: Mk{ksMkwÄkhf y¾çkkhwwww
hkMík økkuVíkkhu su fk{ ÃkkhMke Mk{ks{kt WÃkkzâwt íkuðwt MkwÄkhkLkwt fk{ ðÄw MkknrMkfíkkÚke økwshkík{kt
‘MkíÞ«fkþ’ îkhk þY ÚkÞwt níkwt. ‘MkíÞ«fkþ’Lke fnkýe Ãký økwshkíke Ãkºkfkhíð{kt íkzfeAktÞze yLkw¼ðLkkh
ÃkºkLke fnkýe Au. íkuLkk îkhk økwshkíkLkk Mk{Úko MkwÄkhkðeh yLku Lkezh Ãkºkfkh fhMkLkËkMk {éÞk yLku
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‘{nkhks ÷kÞçk÷ {wfË{k’yu íkku yk ÃkºkLku ¾qçk òýeíkwt çkLkkÔÞwt. fhMkLkËkMku {tøk¤ËkMk LkÚkw¼kELke
MknkÞÚke E.Mk. 1852{kt ‘MkíÞ«fkþ’ þY fÞwO níkwt. «kht¼u íku MkkÃíkkrnf níkwt. «kht¼fk¤Lkkt íku{kt AÃkkÞu÷kt
÷¾kýku{kt Ëuðkt fheLku Lkkíkku s{kzðkLke, {kuxk {kuxk ðh½kuzk fkZðkLke, øktËfe{kt yÄoLkøLkkðMÚkk{kt s{ðk
çkuMkkzðkLke, nku¤eLkk ‘Vkøk’ ¾u÷ðkLke, ði»ýð {trËhku{ktLkk çkøkkzLke, ÷øLk«Mktøku ÷ks fkZeLku økðkíkkt
n÷fkt VxkýktLke - ykðe çkÄe yLkuf YrZyku Ãkh fhMkLkËkMkLke f÷{ [k÷e. fhMkLkËkMkLke W¥k{ Ãkºkfkh
íkhefuLke yku¤¾ {kxu ‘{nkhks ÷kÞçk÷ fuMk’ Ãkqhíkku Au. E.Mk. 1860{kt yk {wfË{ku [kÕÞku yLku íkuLkk
Ãkz½k [kuíkhV Ãkzâk. økwshkíke ÃkºkfkhíðLkk RríknkMk{kt yk {wfË{ku ÞkËøkkh økýkÞ Au.
yk fuMkLkku 22 yur«÷, 1862 LÞkÞk÷Þu [wfkËku ykÃÞku. [wfkËk{kt LÞkÞ{qŠíkyu sýkÔÞwt:
‘‘MkkðosrLkf ÷k¼Lku {kxu su ðkík ònuh fhðkLke sYh nkuÞ, suLkkÚke ÷kufkuLke Lkerík{kt çkøkkz Úkíkku
nkuÞ, ÷kufkuLkwt yrník ÚkkÞ íkuðk Ëwhk[kh Mkk{u ÷kufMkwÄkhk {kxu ònuh [[ko fheLku, çkøkkz yxfkððk {kxu
÷kufku îkhk ríkhMfkh sL{kððk rMkðkÞ çkeòu hMíkku LkÚke yuðk ({÷çkíkLkwt), {ík÷çk Ãkkh Ãkkzu íkuðwt ònuh
÷¾ký fkÞËk yLku LÞkÞ «{kýu çkËLkûke økýe Lk þfkÞ... ðíko{kLkÃkºkLkku yrÄÃkrík ËuþLkku WÃkËuþf
Au... ¼qtze ðkíkLku yLku støk÷e yk[khrð[khLku W½kzk Ãkkzðk yLku rÄ¬khðk, íkÚkk su [k÷[÷ý
MkwLkerík rðhwØ yLku MktMkkhMkwÄkhkLke ðuhe Au yLku íkuLkk Ãkh nw{÷k fhðk íku ðíko{kLkÃkºkkuLke W¥k{ Vhs
Au. ‘MkíÞ«fkþ’Lkk yrÄÃkríkyu yk Vhs çkòðe Au. fhMkLkËkMku ÷kufku ÃkkMku, Mkt«ËkÞ rðþuLke nfefíkku
÷¾eLku Mkk[e VrhÞkË {qfe Au.’’
fhMkLkËkMkLkk ÃkºkfkhíðLku yk LÞkÞkÄeþkuyu ytsr÷ Ãký ykÃke: ‘‘{kýMkòíkLkk ÷k¼ {kxu suLkku
ònuh rÄ¬kh Úkðku òuEyu, ònuh Vsuíke Úkðe òuEyu, yu íku{ýu fÞwO. su ¼Þ yLku LkwfMkkLkLkku rnMkkçk
ykÃkýkÚke Lkef¤e þfu Lknª íkuLke Mkk{u ÃkkuíkkLkwt {kÚkwt nkÚk{kt ÷ELku yk Ãkwhw»kkuyu çke¼íMk øktËe yLku çk¤ðkLk
XøkkE Mkk{u áZíkkÚke ÞwØ ¾uÕÞwt Au... yk ÷zík íkuyku ®n{íkÚke yLku ÞkuøÞ heíku ÷zâk... yu{Lke yk {nuLkík
rLk»V¤ sþu Lknª... ’’33
yk {wfÆ{kLku ðíko{kLkÃkºkkuyu çknku¤e «rMkrØ ykÃke níke. rnLËLkk yufðeMk sux÷k íkífk÷eLk
ytøkúuS Ãkºkkuyu Ãký íkuLke rðøkíkku ykÃke níke. zkì. rðÕMkLku yk íkhwý íktºkeLku MkL{kLkðk {wtçkE{kt Mk{kht¼
ÞkußÞku níkku íkku ¾kuò s{kíku Ãký íku{Lku MkL{kLÞk níkk. E.Mk. 1863{kt fhMkLkËkMk $ø÷ìLzLkk «ðkMku
økÞk íÞkhu {wtçkELkk Ãkºkkuyu rðËkÞMk{kht¼ yLku {kLkÃkºk ykÃÞkt. {wtçkE Mk{k[kh, ò{u s{þuË, Mk{k[kh
ËÃkoý, hkMík økkuVíkkh, y¾çkkhu MkkuËkøkh, {wtçkE [kçkwf, çkk{ËkË, ¿kkLk«Mkkhf, çkwrØðÄof yLku




Mðíktºkíkk yktËku÷Lk Ãknu÷kt yLku Ëhr{ÞkLkLkw t Ãkºkfkhíðt t u u t u w tt t u u t u w tt t u u t u w tt t u u t u w t
“No where throughout the British Empire is the Government so powerful
relatively to the governed as in India.Nowhere, on the other hand,
is the press is so weak in influence as it is with us… The Press is, in one
sense, like the government, a custodian of public interests, and any
attempt to hamper its freedom by repressive legislation is bound to
effect thest interests prejudicially, and can not fail in the end
to react upon the position of the Government itself”
- Gopal Krishana Gokhle (1903)
rðÃ÷ð Ëhr{ÞkLkLk w t Ãkºkfkhíðw tw tw tw t
1857Lkku ËuþÔÞkÃke rðÿkun ykðu yu ÃkqðuoLkk yk Ãkºkku, su{ktÚke fux÷kf 1857Lkk økk¤k Ëhr{ÞkLk íkku çktÄ
hÌkk, Ãký ÃkAe Vhe «fkrþík Úkðk {ktzâk níkk. Ëu¾eíke heíku s 1857 ÃkqðuoLkk, ÷øk¼øk çkÄk ÃkºkkuLkku «kht¼
íkÃkkMkeyu íkku ÏÞk÷ ykðþu fu yk Ãkºkku çku Mk{ktíkh «ðknku - fu¤ðýe yLku MkwÄkhkðkËLkkt MktíkkLkku níkkt, su «ðkn
ÃkAeÚke Ãký Ãkkík¤ku Ãkzâku Lknª. ÷øk¼øk Ëhuf ¼k»kk{kt yk ð»kkuo Ëhr{ÞkLk fkuE Lku fkuE Ãkºk þY Úkðk {ktzâwt
níkwt. çktøkk¤{kt ‘rËøËþoLk’ (1818)Úke íkuLke þYykík ÚkE níke. hkò hk{{kunLk hkÞu EMkkE«[kh Mkk{u
‘MktðkË fki{wËe’Lkwt Mkt[k÷Lk fÞwO níkwt. E.Mk. 1830{kt îkhfkLkkÚk xkøkkuh ðøkuhuyu yu s nuíkwMkh ‘çktøkËqík’Lkku
«kht¼ fÞkuo níkku. WËqo{kt E.Mk. 1837{kt ‘MkiÞË÷ y¾çkkh’ þY ÚkÞwt níkwt. {hkXe{kt E.Mk. 1840{kt
‘«¼kfh’, íkr{÷{kt ‘rËLk ðkíkko{rý’ (1856), íku÷wøkw{kt ‘MkíÞËqík’ (1836), fÒkz{kt ‘fÒkz Mk{k[kh’
(1812) íku{s rnLËe{kt ‘WÆLík {kíkoÛz’ (1826), ‘çkLkkhMk y¾çkkh’ (1845) yu «{kýu «kht¼™k
Ãkºkkuyu ykfkh ÷eÄku níkku. økwshkík Ãký yk Lkðkt rLkþkLk Ãkh ËkuhkÞwt níkwt. {tz¤eyku, RLkk{e rLkçktÄMÃkÄkoyku,
[[koyku, Lkðe þk¤kyku, íkuLkkt ÃkkXâÃkwMíkfku LkkLkkt-{kuxkt Mkk{rÞfkuLke þYykík ðøkuhuyu Lkðe nðk MkSo níke.
çkeS íkhV MkwÄkhkðkËLke Mkk{u MkLkkíkLke ðøko Ãký þktík Lknkuíkku.
Lk{oËLkku ‘MðËuþkr¼{kLk’ rLkçktÄ E.Mk.1857 Ãkqðuo yuf s ð»ko Ãkh «rMkØ ÚkE [qõÞku níkku. ÷kufkuLkk
{Lk{kt ÃkuþðkE y{÷ yLku Xøk-ÃkªZkhkykuLkk ºkkMk ÃkAeLke ÂMÚkhíkkLkku y™w¼ð níkku. íkuðk Mktòuøkku{kt
1857Lkku rðÿkun ykðe Ãkzâku. ¼khíkeÞ RríknkMkLke yk {n¥ðLke ½xLkkLku íkífk÷eLk Ãkºkfkhíðu fuðe
heíku Íe÷e níke yLku íkuLkk MktË¼o{kt økwshkíke ÃkºkfkhíðLke Ãký þe «ríkr¢Þk níke íkuLke LkkUÄ ÷uðk suðe Au.
hksfeÞ [uíkLkk søkkzðkLkwt fk{ Ãký {nËtþu Ãkºkfkhíðu çkòÔÞwt Au.
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E.Mk. 1857 Ëhr{ÞkLkLkk Ãkºkku yk rðÿkunLke ÷køkýeÚke MktÃkqýoÃkýu çkkfkík íkku Lknkuíkk s, çkÕfu A ð»ko
çkkË ßÞkìso xÙuður÷ÞLku (George Trevelyn) íkku LkkUæÞwt Au fu, ‘y¾çkkhkuLkku Mðh ¼ÞkLkf níkku.’ çkLMkoLkk
sýkÔÞk «{kýu yutø÷ku-RÂLzÞLk y¾çkkhkuLkk íktºke÷u¾ku yLku MktðkËËkíkkykuLke ¾çkhku Ãký W~fuhýesLkf
níke. 13 sqLk, 1857Lkk hkus çknkh Ãkkzðk{kt ykðu÷ku fkÞËku (su Gragging Act íkhefu òýeíkku ÚkÞku.)
yLkuf ÃkºkkuLku ÷køkw Ãkzâku. su{kt çkUøkk÷ nhfkhw, ËqhçkeLk, MkwÕíkkLkw÷ y¾çkkh, Mk{k[kh MkwÄkð»koý™ku Mk{kðuþ
Úkíkku níkku. ‘£uLzÍ ykìV RÂLzÞk’{kt yuLkk íktºke nuLkúe {ezu 25 sqLk, 1857Lkk hkus ‘Ã÷kMkeLke þíkkçËe’ ÷u¾
÷ÏÞku, íkuLkk Ãkh ¼ªMk ykðe, íkku íkuýu çkeòu yøkú÷u¾ ÷ÏÞku : ‘÷kìzo fu®Lkøku y{khk y¾çkkh Ãkh yìõxLkku «Þkuøk
fheLku y{Lku {kLk ykÃÞwt Au !’34 òufu ÃkAeÚke yk Ãkºku {kVe {ktøke ÷eÄe níke.
yk Mk{ÞLkk WËqo Ãkºkkuyu 1857Lkk rðÿkun{kt {n¥ðLkku ¼køk ¼sÔÞku níkku. LkkLkkMkknuçkLkk MkkÚke
yÍe{wÕ÷k¾ktyu rËÕne{ktÚke ‘ÃkÞk{u ykÍkËe’ Ãkºk yk s ð»ko{kt, yk s nuíkwMkh «økx fhu÷wt. økkuðÄoLk÷k÷
Ãkwhkurníku yk MktË¼o{kt LkkUæÞwt Au: “yk Mk{k[khÃkºkLkk «fkþLkLkku «kht¼ 1857Lkk Vuçkúwykhe {kMk{kt ÚkÞku
níkku. 1857Lke sLk¢ktríkLkk {wÏÞ MkqºkÄkh ©e yÍe{wÕ÷k¾kt yk Mk{k[khÃkºkLkk «uhf níkk yLku yuLkwt MktÃkkËLk
ytrík{ {kuøk÷ Mk{úkx çknkËwhþkn sVhLkk Ãkkiºk çkuËkhçkg fhíkk níkk. ÃkÞk{u ykÍkËeLke rnLËe yLku VkhMke
ykð]r¥k rËÕneÚke yLku {hkXe ykð]r¥k ÍktMkeÚke Lkef¤íke níke. yk Mk{k[khÃkºkLkk {w¾Ãk]c Ãkh MðkíktºÞMktøkúk{Lkk
ðehkuLku «uhýk ykÃkíkwt yuf æðsøkeík AkÃkðk{kt ykðíkwt níkwt, suLke ytrík{ ÃktÂõíkyku yk «{kýu níke :
yks þneËkuLku íkw{fku, / yn÷u ðíkLk ÷÷fkhk, / íkkuzku økw÷k{e fe stShu / çkhMkkyku ytøkkhu...”35
yk «fkhLkkt ÷¾kýku sLk sLk MkwÄe ¢ktríkLkku MktËuþ ÃknkU[kzíkkt, Ãkrhýk{u “yk Mk{k[khÃkºk yíÞk[khe
ytøkúuS þkMkfkuLke ykt¾ku{kt fýkLke su{ ¾xfíkwt níkwt. 1857Lke sLk¢ktrík ÃkAe ytøkúus þkMkfkuyu XuhXuhÚke yk
ÃkºkLke ykð]r¥kyku só fhe yLku íkuLkk MktÃkkËf çkuËkhçkgLku VktMkeLke Mkò fhðk{kt ykðe. yux÷wt s Lknª, su
÷kufkuLkk ½h{ktÚke ÃkÞk{u ykÍkËeLke Lkf÷ Lkef¤íke íku{Lku Ãký VktMkeLkk {k[zu [Zkðe Ëuðk{kt ykðíkk.”36
{køkkohux çkLMko LkkUÄu Au: “yu hMk«Ë ðkík Au fu W¥khLkk {kuxk ¼køkLkk WËqo ÃkºkkuLkk íktºkeyku rnLËw
níkk.” 1857 Ãkqðuo íku{Lke [[koLkk {wÏÞ rð»kÞku - ÄkŠ{f yLku Mkk{krsf «ýk÷eyku, Mkhfkhe fkLkqLkku
yLku ònuhkíkku, WËqo ¼k»kkLke ÷kûkrýfíkkyku yLku rðrðÄ «Ëuþku{ktLkk Mkk{kLÞ Mk{k[khku níkk. Mkhfkhe
yrÄfkheyku íkku rðÿkun Vkxe Lkef¤ðkLkk ¼ÞÚke Mkkð[uík hnuíkk. {u {rnLkkLkk yÃkqðo ykÞkusLk rðþu
yLkufrðÄ yVðkyku Vu÷kíke níke. Mk{k[khku {w¾kuÃk{w¾, økeíkku y™u òuzfýktLkk {kæÞ{Úke ÃknkU[íkk
níkk yLku ÷kufku MkwÄe yuLkwt «Mkkhý fhðk{kt ¼khíkeÞ Ãkºkku MkkÄLk çkLke þfu yuðe Mkns ykþtfk níke.
Mkhfkhu fzf MkuLMkhrþÃk ÷kËe níke. Ãkuþkðh{kt íkku yuf íktºkeLku Mkò Ãký ÚkE níke. rþÞk÷fkux yLku
{w÷íkkLk{kt fux÷ktf AkÃkkt çktÄ fhkÞkt níkkt.
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yk çk¤ðkLke yMkh økwshkík{kt LknªðíkT nkuðkLku ÷eÄu økwshkíke Ãkºkku WËqo sux÷k yk¢{f Lknkuíkk. ½ýe
ðkh íkku íku{kt «fkrþík Mk{k[khku yLku LkkUÄku ÃkhÚke ykÃkýLku ytøkúusíkhVe ð÷ý™ku ÏÞk÷ ykðe þfu. yuf
xqtfk Mk{k[kh yk «{kýu Au:
“ykðíkk ð»ko{kt hkßÞÃkkx÷ku yÚkðk Äh{Ãkkx÷ku ykÃkýk Ëuþ{kt Úkðku òuEyu ¾hku, fkhý fu ½ýkt
÷kufku yuðwt çkku÷u Au fu, y{khe Ãkqhe ¾kíkheLkkt y{khkt Ä{oÃkwMíkfku{kt ÷ÏÞwt Au fu Mktðík 1914Lke Mkk÷{kt
ytøkúusLkwt hkßÞ sþu {kxu ykðíkk ð»ko{kt yu hkßÞ Lknª òÞ íkku íku Ä{oLkkt ÃkwMíkfku þe heíku {kLkþu, {kxu
Äh{Ãkkx÷ku Úkþu.”
1857Lkk {u {kMk{kt çk¤ðkLkku «kht¼ ÚkE [qfu÷ku. íÞkhu ‘çkwrØ«fkþ’{kt AÃkkÞu÷e yuf ‘fkøkðkýe’
ÃkhÚke ‘¿kkLkËeÃkf’ Lkk{Lkk Ãkºku yuðwt ÷ÏÞwt fu ‘çkwrØ«fkþ’ Ãký ytøkúuòuLkwt hkßÞ sþu yuðe ðkík fhu Au! {u
{kMk{kt ‘çkwrØ«fkþu’ LkkUÄ ykÃke Au fu y{u íkku ‘fkøk’Lke {~fhe fhe Au, ytøkúus hkßÞLkwt íkku y{u ¼÷wt
RåAeyu Aeyu! yk s rËðMkku{kt rËÕneLkk ÃkíkLkLke ½xLkkLkku yÄqhku ynuðk÷ ykÃkíkkt ‘çkwrØ«fkþu’ ÷ÏÞwt:
“fux÷kf økkhze ÷kufku ytøkúus MkhfkhLkk ÷qýnhk{e ÚkELku rËÕneLkk rfÕ÷k{kt ¼hkE ÃkuXk níkk. íkuykuLku
rþûkk fhðk Mkkhw íkuíkh WÃkh çkksLke ÃkuXu ytøkúus MkhfkhLke Vkus Ãký rËÕne ÃkkMku s ÃknkU[e níke. yu rðþu
¾kLkøke fkøk¤kuÚke Mkt¼¤kÞ Au fu íkk. 12{e sqLkLku hkus ytøkúuS ÷~fhu rËÕne Ãkh... Ãký íkuLkk rðøkíkðkh
Mk{k[kh íkk. 24 sqLk MkwÄe y{Lku {éÞk LkÚke.”
‘çkwrØ«fkþ’Lkk íktºkeyu 1857Lkk rðÿkunLku ‘çkuðfqV ÷kufkuLkwt rVíkqh’ fÌkku níkku yLku yVMkkuMk ÔÞõík
fÞkuo fu, “ykLkk fkhýu ºkeMk ð»koLkku MkwÄkhku ÄkuðkE sþu.”
‘ytøkúuS íku{s økk{Xe ðíko{kLkÃkºkkuLkk ykÄkhu’ ÷eÄu÷k yk Mk{k[khku{kt rðÿkune LkuíkkykuLkk íkÚkkfrÚkík
yíÞk[khku yLku ytøkúuS çknkËwheLkkt ðýoLkku Ãký Au. íku{kt ‘çktøkk¤e økk{Xe Ãk÷xýkuLke Lk{fnhk{eLkku, {u
{rnLkk{kt W¥kh «ktík{kt ‘çk¤ðku þY ÚkÞk’Lkku, ‘¼uò Vkxu÷kt, nXe÷k, ÍLkqLke hkûkMke ¾ðkMkLkk rMkÃkkEykuyu
fhu÷k ‘çk¤ðk’Lkk yLku íku{Lkk ‘f{f{kxe ÃkuËk fhLkkhk sw÷{kuLkk’ rLkËuoþku Au. yuf frðíkk{kt LkkLkkMkknuçk
Ãkuþðk rðþu ykðwt ðýo™ Au:
‘ËkuZ ÷k¾ Ë¤ Ëw»ÞLkwt, XX òBÞku su Xkh / Ëuð÷kuf MkkÚku níkwt ÃkuË÷ Ãkkt[ nòh / LkhÃkrík©e LkuÃkk¤Lku
hkÏÞku Ãkqhku htøk, / Mkk[ku MLkun sýkrðÞku ftÃkLke Mkknuçk Mktøk.’
yk{ Aíkkt yu LkkUÄÃkkºk Au fu fux÷kf ÃkºkkuLke Lkerík ¼khíkeÞ «òLkk çk[kðLke Ãký níke. {wtçkELkk
ytøkúuS Ãkºk ‘çkkìBçku xkRBMk’Lkk þìhnkuÕzhku {wÏÞíðu økwshkíke níkk. ÃkºkLkk íktºke ßÞkìso çkwRMxLku (George
Buist) yk þìhnkuÕzhku ðíke ©e LkðhkusS VhËwLkSyu sýkÔÞwt níkwt fu ¼khíkeÞ «ò ÃkhíðuLke ytøkúus
Lksh çkhkçkh LkÚke. íktºkeyu Ãký ÃkkuíkkLkk yr¼«kÞku çkË÷ðk òuEyu. Ãkhtíkw íktºkeLkk {íku ¼khíkeÞ «ò Mkk{u
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‘÷kuneLkku çkË÷ku ÷kuneÚke’ yuðku s {ík fkÞ{ níkku. íkuÚke þìhnkuÕzhkuyu yu{Lku hw¾MkË ykÃke. yk ½xLkk
ÃkhÚke fux÷kf økwshkíke, ÃkkhMke MkßsLkku ytøkúuòuLkk ¼khíkeÞ «ò Mkk{uLkk yÃk«[khLke rðhwØ{kt níkk
yuLkku ÏÞk÷ ykðu Au.
1857Lkk çk¤ðkLke yMkh ÃkAeLkkt ºký-[kh ð»ko MkwÄe hne. rðøkúneykuLku ÃkhksÞ {éÞku. EMx RÂLzÞk
ftÃkLkeLkk þkMkLkLkk MÚkkLku hkýe rðõxkurhÞkyu íktºk Mkt¼k¤eLku ZtZuhku çknkh Ãkkzâku níkku. çkeS íkhV ytøkúuS
fu¤ðýeLkk ÔÞkÃkf «[khLkkt Ãkøkhý þY ÚkÞkt. E.Mk. 1857{kt s ÞwrLkðŠMkxe Äkuhýu ytøkúuS rþûkýLkku
y{÷ þY ÚkÞku yLku {wtçkE, f÷f¥kk, {ÿkMk{kt ÞwrLkðŠMkxeyku MÚkÃkkE. y¾çkkhkuLku ytfwþ nuX¤ ÷kððk
E.Mk. 1857{kt ‘÷kRMkLMk yìõx’ y{÷{kt ykÔÞku níkku.37 yk{ Aíkkt E.Mk. 1857 Ëhr{ÞkLk ÷øk¼øk
rð÷wÃík ÚkÞu÷k ðíko{kLkÃkºkkuLkku Vhe WËÞ ÚkÞku. {neÃkíkhk{u ‘MkíÞËeÃkf’ (1862) þY fÞwO níkwt. økwshkík{kt
‘çkwrØ«fkþ’, ‘¾uzk ðíko{kLk’ (1861) níkk s. E.Mk. 1858{kt ‘ÃkkhMke Ãkt[’ þY ÚkÞwt, su E.Mk.
1888Úke ‘rnLËe Ãkt[’{kt YÃkktíkrhík ÚkÞwt. Mkwhík{ktÚke E.Mk. 1863{kt ‘Mkwhíkr{ºk’Lkku «kht¼ ÚkÞku, íku
íkk.11-9-1864Úke ‘økwshkík r{ºk’{kt VuhðkÞwt, su nsw Ãký «fkrþík ÚkkÞ Au. ¼Y[{ktÚke E.Mk. 1858{kt
‘¼Y[ Mk{k[kh’ Ãký þY ÚkÞwt níkwt. íkku E.Mk. 1864{kt ‘þk¤kÃkºk’Lke þYykík ÚkE níke.
ykÍkËeLke [¤ð¤{kt y¾çkkhkuLke yLku ÃkºkfkhkuLke ytøkúus yLku ytøkúuS þkMkLk rðhwØLke LkeríkLku
Ãkrhýk{u ftEfux÷ktÞ y¾çkkhku Ãkh sóeLkk ykËuþku ÚkÞk níkk yLku «uMk çktÄ fhkÔÞkt níkkt. LkkUÄLkeÞ çkkçkík
yu Au fu, ¼khíkLke ykÍkËe {kxu y¾çkkhku{kt ÷kufkuLku rð[khíkk fhe {qfu íkuðkt ÷¾kýku ÷¾eLku fkhkðkMkLke
Mkò ¼kuøkðLkkhk ÷kuf{kLÞ rx¤f Ãknu÷k Ãkºkfkh níkk.38
ytøkú uS þkMkLk «íÞu ÃkºkfkhkuLkku hku»kt ú u u u u ut ú u u u u ut ú u u u u ut ú u u u u u
“DEADLY NATIONAL REBELLION”
Comments Of The Bombay Times January 1859
“If you chose to turn your eyes to the thruth and call it, as some your high civil
officials in 1857 called it, a mere Military mutiny, the blame of keeping up a large
sepoy Army with an absurdly small number of European soilders in the country, with
the Empire daily extending lies at the door of the Court of Directors. If you call it by its
right name a “deadly national rebellion”, more fierce and sanguinary than over oc-
curred in France, the blame of annexing Oude against solemn treaties (as now ad-
mitted by every member of Parliament, but long ago ineffectually dinned into Lord
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Dalhousie’s ears by the whole Press of India, save the “Friend”), lies at the door of
their pet servent whom they rewarded with a pension of 50,000 Rs., a year, to be
paid out the revenues of  the very land which he had so cruelly despoiled. Who, but
the Court of Directors, refused to allow Nana Dhoondoo Punt (the notorious Nana) to
sit on the Gadee to the Great  Bajee Peishwa, in defiance of the shastras on the false
plea that a Hindoo’s adopted son was not a legal heir, and on the same pleas de-
prived the Nana of a Pension of 8,00,000 Rs. Per annum? Who, but the Court of
Directors refused to entertain the just and equitable prayer of the Ranee of the Jhansi,
to have her husband’s adopted son placed on the Musnud, and punished her by
annexing her  territory? Who but Load Dalhousie, forgetting and period of history
when the company’s servants had to beg of Shah Alum for a small bit of territory
known as the Dewanny of Bengal, forgetting the immense wealth influence and power
of the whole line of Mahomedan Emperors that ruled India from the Throne of Delhi in
the days of Yore would so far, insulted and exasperate the old king (now on his way to
the Cape), as to inform him that on his death (he has then 70 years age) his throne
would be extinct and his pension of rupees 12,000,000 per annum resumed? Who,
but Lord Dalhousie would have annexed the large provinces of Nagpore and
appoinrated a Revenue of About Rs.150,000,000 per annum, merely because the
Ranee of the  Raja desired to place the Raja’s adopted son on the throne : and so we
might go on tearing to tatters all those mighty acts of spoliation in India which the
blind Ministers of England, misled by the Court  of Directors, were wont to call great
political achievements.
Irresisyibly then will be the conclusion force itself upon every impartial inquirer
that, to the  Governments chiefly, to its breach of faith and breach of sacred  HIndoo
Laws in its relation with Mahomedan and Hindoo  Princes, to its oppressive and
defective  Revenue Laws and still more diffective administration of justice, Civil &
Criminal, are we, the European residents of India, indebted for the loss of our dearest
kinsmen whom the Government  can not replase and for the loss of our houses and
household property, the accumulations of 20 and 30 sometimes 40 years of hard
toil in a foreign land, which the government can and is bound to replase. The Gov-
ernment of India will do well to abandon the pernicious habit of disguising the true
causes of this Rebellion.”39
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“THE DEFICIT AND THE MEANS TO FILL IT UP”
(Vide Native  News Paper Report,1869-69. For the week ending 23rd
October 1869, pages 3 and 5)
The Indu- Prakash of(1) the 18th October devotes a leader to the notice of
the recently discovered deficit in the Indian Treasury, and of the means resorted
to by Government to fill it up. The article is Written in a tone of irony and cen-
sure. Government is accsed of carelessness and extravagance in the matter of
finance, and the fact that a huge and altogether incredible mistake of some
crores was allowed to remain unnoticed for years together by a host of finance
officers, is adduced as a proof in support of the accusation. Then, referring to
the means adopted to fill up this suddenly discovered gap, the write regrets to
obseve that in announcing an additional tax on salt, government does not say
how long this additional burden is to be saddled on the ryots. It is to be inferred
from his silence that it is permanent ? and if this inference be right, it does not
become the british government, which calls itself enlightented, humance, and
Christian, to tax such an indispensable necessary as salt is to the people of
this country. A tax on spirituous liquors, and such other luxuries, would have
been much better. Then referring expedients to bring about equilibrium in the
income and expenses of the state the writer repeats the often –reiterated com-
plain of the native press that government in this matter of reduction too often
directs its attention to the paltry items, such as the number and salaries of low
paid karkuns, peons, etc., but never touches the splendid salaries of its euripoen
servants.40
The writer has great  hopes of lord  meyo, whom he considers on his trial at this
critical juncture : and says that if his lordship will evince firmness and courage in
reducing that state expenditure, he will certainly make himself unpopular  to the
European in this country : but by putting the  country on a sound financial footing ,
and rooting out the cause of these deficits , which have become altogether chronic,
he will earn the everlasting gratitude of the teeming millions of her gracious maj-
esty s faithful subjects.41
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‘zk trzÞk u’t ut ut ut u
¼khík{kt ykÍkËeLke [¤ð¤ rLkr{¥ku y¾çkkhku þY ÚkÞkt íku{ Mk{ksMkwÄkhkLke rsfh MkkÚku Ãký
y¾çkkh þY ÚkÞkt níkkt. íku{kt MkkiÚke LkkUÄÃkkºk y¾çkkh íkhefu zktrzÞkuLkku WÕ÷u¾ sYhe Au. frð Lk{oËu
E.Mk. 1864Lke 1 MkÃxuBçkhu ‘zktrzÞku’ þY fÞwO níkwt. ‘zktrzÞku’Lke Mkk{økúe Lk{oËLke íke¾e yLku ðuÄf
þi÷eÚke þku¼íke níke. íku{kt MkwÄkhkLkku støk ¾u÷ðk{kt ykÔÞku, {eXk ÃkhLkk fhLkku rðhkuÄ fhkÞku,
rnLËeykuLku ÷~fhe íkk÷e{ ykÃkðkLkku y™whkuÄ fhkÞku, y{÷ËkhkuLku Ãký íkuýu Akuzâk Lknª. íkuLkk
MkÃkkxk{kt yLkufku ykÔÞk. íku økwshkíkLkwt ‘MÃkuõxuxh’ çkLÞwt níkwt. “su{ {kuh-çkÃkiÞk {u½ {kxu ykíkwh
nkuÞ Au íku{ økheçk-íkðtøkh, {qh¾-¼ýu÷, †e Lku Ãkwhw»k Ãknu÷e-ÃktËh{eLkk ‘zktrzÞku’Lku {kxu ðkx
òuíkk.” yuðe LkkUÄ òuðk {¤u Au.
E.Mk. 1864Úke 1869 MkwÄe ‘zktrzÞku’ økkßÞk fÞkuo yLku ÃkAe E.Mk. 1868Úke MkLzu rhÔÞq{kt òuzkE
økÞwt. ©e rð. f. ðiãu íkuLkku yuf ytf fk{k RÂLMxxâqx{kt òuÞu÷ku. su 16 òLÞwykhe, 1880Lkku ytf níkku
yLku íku{kt ‘MkLzu rhÔÞq íkÚkk zktrzÞku’ yuðwt Lkk{ níkwt. yk MkLzu rhÔÞq E.Mk.1871{kt çktÄ ÚkÞwt. E.Mk. 1936{kt
Lkxðh÷k÷ {q¤[tË ðe{kðk¤kyu ‘ykãMÚkkÃkf y{h ðeh Lk{oË’ yuðe LkkUÄ MkkÚku ‘zktrzÞku’ þY fhu÷wt yLku
1947{kt íkuýu ‘«¼kMkfh’ Lkk{ hk¾u÷wt. òufu yu MkkÃíkkrnf níkwt.
økwshkík r{ºkwwww
Lk{oËLkk ‘zktrzÞku’Úke ËMk rËðMk LkkLkwt ‘økwshkík r{ºk’ Ãký {q¤ íkku ‘Mkwhík r{ºk’Lkwt yLkwøkk{e.
‘Mkwhík r{ºk’ E.Mk. 1863{kt ËeLkþk yhËuþh íkkr÷Þkh¾kLku Mkwhík{ktÚke þY fÞwO níkwt. þYykík{kt
yu MkkÃíkkrnf níkwt, ÃkAe ÃkºkLku xufku {¤íkkt 11-9-1864Úke íkuLku ‘økwshkík r{ºk’ yuðwt Lkk{ yÃkkÞwt.
Ãkºk{kt økwshkíke yLku ytøkúuS rð¼køk ykðíkk. ðzkuËhkLkhuþ {Õnkhhkð økkÞfðkzLke hksLkerík
Mkk{u íku Ãkºku þY fhu÷e [¤ð¤Lkkt Ãkrhýk{ Ãký ykðu÷kt. E.Mk. 1870{kt yk Ãkºk [kiË ÔÞÂõíkykuLke
çkLku÷e ftÃkLkeLkk nkÚk{kt økÞwt. E.Mk. 1878{kt Mkwhík MkwÄhkEyu Lkk¾u÷k fhðuhk Mkk{u «ò{kt rðhkuÄ
ÚkÞku, nzíkk¤ Ãkze yLku íkkuVkLkku Ãký ÚkÞkt. yrÄfkheykuyu ‘økwshkík r{ºk’, ‘Mðíktºkíkk’ yLku ‘Ëuþe
r{ºk’Lkk yrÄÃkríkyku Mkk{u fk{ [÷kÔÞwt. ‘Mkwhík hkÞkux fuMk’ Lkk{u òýeíkk çkLku÷k yk {wfË{k{kt
çkÄk ykhkuÃke rLkËkuo»k Aqxâk. E.Mk. 1894{kt yk ÃkºkLke MkkÚku ‘økwshkík ËÃkoý’ òuzkÞwt. ‘økwshkík
ËÃkoý’ E.Mk. 1888{kt surfþLkËkMk ÷Õ÷w¼kE nkuh{MkS Mku¢uxhe yLku nrhhkÞ n»koË Äúwð ðøkuhuyu
MkkÚku {¤eLku þY fhu÷wt. E.Mk. 1936Úke ‘økwshkík r{ºk’Lke ËirLkf ykð]r¥k çknkh Ãkzðk {ktze, su
nsw Ãký [k÷e hÌkwt Au.
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‘Mðík tºkíkk’tttt
hksfeÞ [uíkLkkLkk ftEf rðfrMkík ytþku yu ÃkAe òuðk {¤u Au íku ‘Mðíktºkíkk’{kt. òLÞwykhe, 1878{kt
çknkh Ãkzu÷k íkuLkk «Úk{ ytf{kt íktºkeyu ÷ÏÞwt: “ík{khe Mðíktºkíkk, yks ÷ktçkku fk¤ ÚkÞk rLkMíkus ÚkE økE
Au, íkuLkkt ÃkkAkt ËþoLk Úkðk ðkMíku sÞÞþMkw¾Lkk Äk{Lke feŠík «fkrþík fhðk ðkMíku ‘Mðíktºkíkk’yu sL{
÷eÄku Au.” ‘Mðíktºkíkk’Lkk ytfku{kt hksfeÞ [[koLkwt «kÄkLÞ òuðk {¤u Au yu {n¥ðLkwt økýe þfkÞ.
‘Mðíktºkíkk’ ÃkAeLkkt LkkUÄÃkkºk Ãkºkku{kt E.Mk. 1880{kt 6 sqLku ‘økwshkíke’Lkku «kht¼ ÚkÞku. ÃkkÞkurLkÞh
(1865), y{]ík çkÍkh Ãkrºkfk (1868), MxuxTMk{ìLk (1875), rxÙçÞwLk (1877) yLku rnLËw
(1878) suðkt ytøkúuS¼k»ke Ãkºkku ËuþLkkt rðrðÄ MÚkkLkku ÃkhÚke «fkrþík Úkðk {ktzâkt níkkt yLku íku{Lke
ÔÞkÃkf yMkh níke.42
ynª íkífk÷eLk Mk{ÞLkkt fux÷ktf ÃkºkkuLke LkkUÄ ÷uðe ykð~Þf Au, su{ýu ÃkºkfkhíðLku ðuøk ykÃkðk{kt
yøkíÞLkku ¼køk ¼sÔÞku níkku. òufu ík¤ økwshkík{kt Mkðo «Úk{ ðíko{kLkÃkºk íkku Auf E.Mk. 1849{kt
‘ðíko{kLk’ Lkk{u «økx ÚkÞwt níkwt. E.Mk. 1861{kt ‘¾uzk ðíko{kLk’ ykÔÞwt. yu s ð»kuo MkwhíkÚke ‘Ëuþe r{ºk’
LkeféÞwt. Mkkihk»xÙ{kt ÃkºkfkhíðLkku ÃkkÞku E.Mk. 1865{kt {rýþtfh fefkýeyu ‘Mkkihk»xÙ ËÃkoý’ ðzu LkkÏÞku.43
íku ÃkAe E.Mk. 1864{kt ‘fkrXÞkðkz Mk{k[kh’ hksfkuxÚke þY ÚkÞwt. E.Mk. 1899{kt ðzkuËhkÚke ‘©e
MkÞkS rðsÞ’Lkku «kht¼ Ëk{kuËhu fÞkuo. økwshkíke MkkrnríÞfûkuºku íkuLkwt «ËkLk yðøkýe þfkÞ íkuðwt LkÚke.
ykuøkýeMk{e MkËeLkk ytík MkwÄe{kt yk rMkðkÞ yLkuf y¾çkkhkuyu ÃkkuíkÃkkuíkkLke heíku fkÞo þY fÞwO níkwt,
íku{ktLkkt fux÷ktf yÕÃkSðe Lkeðzâkt, fux÷ktfLkku «¼kð LknªðíkT níkku, Ãkhtíkw Ãkºkfkhíð íkhVLke rËþk
Q½ze níke yLku økwshkíku ÍzÃkÚke yÃkLkkððk {ktze níke yu{ íkku sYh ÷køku Au. yk økk¤k{kt {t[uhS
fkðMkS þkÃkwh ÷tøkzk WVuo {LkMkw¾Lkwt Mkíkey {eíkh (1874), Vhk{S fkðMkS {nuíkkLkwt fÞMkhu rnLË
(1882), Ãkeíkktçkh rºk¼wðLkËkMk {nuíkkLkwt rníkuåAw (1873), y{ËkðkË Mk{k[kh (1860), «òr¼÷k»k
(1863), «ò{ík, rnLËwMíkkLk, «ríkrLkrÄ, hksÃkrºkfk, ¾uzk ¾uíkeðkze (1878), ©e{k¤e þw¼uåAf
(1883), r«ÞtðËk (1886), MðËuþçktÄw (1885), ¼Y[ ðíko{kLk (1861), Ëuþ¼õík (1896),
£e ÃkuMk (1835), {wtçkE Mk{þuhu rfykLke (1849), ¿kkLkMkkøkh (1896), Mk{þuh h{qs (1853),
ÃkkhMker{ºk (1855), ËkuMíku rnLË (1868), ÃkkhMke rhVku{oh (1852), MkqÞkuoËÞ (1864), Äe ÞwrLkÞLk
«uMk (1869), Ëkíkhzwt (1874), fkrXÞkðkz xkRBMk (1888), ®MkÄ ðíko{kLk (1891), LkðMkkhe
«fkþ (1897), {wtçkE ËqhçkeLk (1837), {wtçkE ðíko{kLk (1844), y¾çkkhu MkkuËkøkh (1852),
çkkøku Lkþeník (1854), ËkuMkíku ÃkkhMkeçkkLkwtykLk (1854), MkqÞo«fkþ (1856), økwshkíke rhÔÞq
(1862), Mkknur{ºk (1868), EysËkt (ÞÍËkt), ÃkhMík (1868), {wtçkE ËkuMík (1869), RÂLzÞLk
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r¢rxf (1870), ykÞor{ºk (1872), yðÄqík (1874), ‘¼qík’ yLku ‘ðíko{kLk’, Ãk¾ðkrzÞkLke {òn
(1855), ¼e{MkuLk (1894), Mðíktºk (1895), LkðMkkhe «fkþ (1897), økzøkzkx (1898),
Ãkt[Ëktz (1899) ðøkuhu LkkLkkt{kuxkt ÃkºkkuLkku rLkËuoþ {¤u Au.44
«òçktÄw: økwshkík Mk{k[kht w wt w wt w wt w w
19{e MkËeLkk ytík¼køku yuf {kíkçkh y¾çkkh y{ËkðkËÚke þY ÚkÞwt íku ‘«òçktÄw’. ¼økw¼kE Víkun[tË
fkh¼kheyu Sðý÷k÷ ðúshkÞ ËuMkkELkk MknfkhÚke yk MkkÃíkkrnfLkku «kht¼ E.Mk. 1898Lke 6 {k[uo
fÞkuo. ‘«òçktÄw’yu MÚkkrLkf MðhkßÞLkkt Ãkºkku Ãkh ÷kufòøk]ríkLkwt fk{ fÞwO níkwt, «kurðzLx MkkuMkkÞxeykuLkkt
A¤ ¾wÕ÷kt Ãkkzâkt níkkt, fu¤ðýe ¾kíkkyu Mkkhe heíku yÇÞkMk¢{ku Lk¬e fhðk òuEyu yuðe [¤ð¤ þY
fhe níke. E.Mk. 1920 ÃkAe økktÄeSLke yMknfkh yLku MkrðLkÞ fkLkqLk¼tøkLke ÷zíkLku «òçktÄwyu ¾wÕ÷ku
xufku ykÃÞku níkku. Mkhfkhu íkuLke ÃkkMku ò{eLkøkehe {ktøke níke. ‘«òçktÄw’yu ò{eLkøkehe Lk ykÃkíkkt «fkþLk
{kufqV hkÏÞwt níkwt. 16 LkðuBçkh, 1930Úke «fkþLk Vhe þY ÚkÞwt. ËkuZuf ð»ko ÃkAe Vhe ðkh E.Mk. 1932{kt
íkuLku {kufqV hk¾ðtw Ãkzâwt. yu Ëhr{ÞkLk «òLku Mk{k[kh {¤e þfu yu nuíkwÚke ‘Mk{k[kh ÃkqŠík’Lkku «Þkuøk
«òçktÄwyu fÞkuo Lku íku{ktÚke E.Mk. 1932{kt ‘økwshkík Mk{k[kh’ ËirLkf þY ÚkÞwt. 1940Úke yk Ãkºkku -
‘«òçktÄw yLku økwshkík Mk{k[kh’ ‘÷kuf«fkþLk r÷r{xuz’Lku MkkUÃkkÞk.
MktËuþt ut ut ut u
28 ykìøkMx, 1923Lkk rËðMkÚke ‘MktËuþ’ ËirLkf «fkrþík Úkðk ÷køÞwt. íkuLke ÃkkA¤ LktË÷k÷
çkkuzeðk÷kLke çknw {kuxe snu{ík níke. y{ËkðkË{kt ÃkºkfkhíðLke þYykík ÚkE [qfe níke Ãkhtíkw ËirLkfLke
¾kux Mkk÷íke níke. E.Mk. 1921{kt y{ËkðkË{kt rnLËe hk»xÙeÞ {nkMk¼kLkwt yrÄðuþLk ¼hkÞwt íÞkt MkwÄe
yk LkøkhLkwt yufuÞ ËirLkf Lknkuíkwt. E.Mk. 1921Lkk ytík{kt hk{hkÞ {wLkþeLke ¼køkeËkhe{kt ©e çkkuzeðk¤kyu
‘MðhkßÞ’ Lkk{Lkk ËirLkfLke þYykík fhe níke. íkuLkk Ãknu÷k íktºke {kunLk÷k÷ ¼è. E.Mk. 1923 ykìøkMx{kt
íku{ýu MktËuþLke MkktæÞËirLkf íkhefu þYykík fhe níke. íkuLkku Ãknu÷ku ytf hkìÞ÷ [kurÚkÞk fËLkku níkku, Lku yuf
ÃkiMkkLke ®f{íku ðu[kíkwt. ÃkAeÚke ÃkºkLkwt fË ðÄðk ÃkkBÞwt Ãký {qÕÞ E.Mk. 1937 MkwÄe yu s hÌkwt níkwt. ‘MktËuþ’Lke
MÃkÄko{kt Mk{Úko÷k÷ suXk÷k÷ ðiã yLku [e{Lk÷k÷ {kuËeLke {kr÷feLkwt yuf ËirLkf ‘y{ËkðkË Mk{k[kh’
çknkh Ãkzâwt níkwt, Ãký ÃkkA¤Úke íku ‘MktËuþ’{kt òuzkE økÞwt níkwt. E.Mk. 1943Úke íku ‘MktËuþ r÷r{xuz’Lkk
çkìLkh nuX¤ «fkrþík Úkðk {ktzâwt. MktËuþu hksfeÞ Mkt½»kkuo Ãký ÍeÕÞk Au. fux÷kf Mk{Þ {kxu íkuýu MkhËkh
Ãkxu÷Lkk ÍÃkkxk{kt Ãký ykððwt Ãkzu÷wt. yíÞkhu íku økwshkíkLkwt yøkúýe y¾çkkh Au.
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økwshkíke Ãk t[w tw tw tw t
økwshkíke Ãkt[ (20-5-1901) {nkMk¼kLke LkeríkLkwt ÃkwhMfíkko Ãkºk økýe þfkÞ. òufu íkuýu fux÷ef
çkkçkíkku{kt {nkMk¼kLke LkeríkLkku MÃkü rðhkuÄ Ãký fÞkuo níkku. Mkku{k÷k÷ {tøk¤ËkMk þknu E.Mk. 1901{kt
y{ËkðkË{ktÚke íkuLku þY fÞwO yLku ‘rnLËe Ãkt[’Lkk yLkwfhý{kt ‘økwshkíke Ãkt[’ yuðwt Lkk{ ykÃÞwt níkwt. yk
Ãkºku ÔÞtøkr[ºkku ykÃkðkLke þYykík fhe níke. íku{kt ytøkúuS rð¼køk Ãký ykðíkku. yk ÃkºkLke [¤ð¤Lku
Ãkrhýk{u E.Mk. 1902Lkwt hk»xÙeÞ {nkMk¼kLkwt yrÄðuþLk økwshkík{kt y{ËkðkË{kt ¼hkÞwt. ‘økwshkíke
Ãkt[’Lkwwt íkuLku Wífx Mk{ÚkoLk {éÞwt níkwt, Ãkrhýk{u E.Mk. 1908{kt ytøkúuS Mk¥kkrðhkuÄe y¾çkkhku{kt
‘økwshkíke’Lke MkkÚku ‘økwshkíke Ãkt[’Lkwt Lkk{ Ãký Mkk{u÷ fhkÞwt. E.Mk. 1943Lke yk¾h{kt yk Ãkºk ‘MktËuþ
r÷r{xuz’Lku MkkUÃkkE økÞwt Lku ÃkAeÚke íkuLku ‘MktËuþ’ ËirLkf MkkÚku òuze ËuðkÞwt.
Mkk ts ðíko{kLkt ot ot ot o
økwshkíke ¼k»kkLkwt Ãknu÷ðnu÷wt MkktæÞ ËirLkf ‘Mkkts ðíko{kLk’ ‘økwshkíke Ãkt[’ ÃkAeLkwt íkhíkLkwt (1 {u,
1902) Ãkºk Au. yhËuþh çknuhk{S Ãkxu÷Lkk íktºkeÃkËu yk ÃkºkLkku Xef Xef rðfkMk ÚkÞku. íkuLkk «ríkMÃkÄofYÃku
‘Mk{e Mkkts’ (1903) Lkk{Lkwt Ãkºk LkeféÞwt, Ãkhtíkw íku Ayuf {kMk [kÕÞwt. Mkkts ðíko{kLku Ãký rðËuþku{ktÚke
íkkh îkhk Mk{k[khku {u¤ððkLke þYykík fhe níke. E.Mk. 1908Úke íkuýu ‘Ãkíkuíke ytf’Lke ÞkusLkk fhe, íku
økwshkíke{kt rðþu»kktfkuLkk ûkuºku LkkUÄLkeÞ Au. E.Mk. 1942Úke ‘Mkkts ðíko{kLk’Lkk {kr÷fkuyu ‘{wtçkE ðíko{kLk’
Lkk{Lkwt yuf ËirLkf þY fÞwO níkwt, íku{kt 1947{kt ‘hkMík hknçkh’ MkkÃíkkrnf òuzkE økÞwt níkwt.
rnLËwMíkkLk Ãkºkk uw uw uw uw u
økwshkíke Ãkºkfkhíð{kt {n¥ðLkwt MÚkkLk ¼kuøkðe þfu íkuðk ‘rnLËwMíkkLk Ãkºkku’Lkku «kht¼ E.Mk. 1913Úke
ÚkÞku níkku. yk ÃkºkkuLkk Mkt½»kkoí{f Mkt[k÷Lk ÃkkA¤ yuf yze¾{ íktºke hýAkuzËkMk ÷kuxðk¤kLke {nuLkík
yLku rLkck hne Au. ‘rnLËwMíkkLk’ ËirLkf Ãkqðuo hýAkuzËkMk ‘ykÞo«fkþ’ Lkk{Lkwt Ãkºk [÷kðíkk níkk. E.Mk.
1913{kt ‘y¾çkkhu MkkuËkøkh’Lkk íktºke LkkLkk¼kE [ª[økhu sýkÔÞwt fu, “òu y{khk ÃkºkLke MkwÄkhf Lkerík
[k÷w hk¾ðkLke ¾kíkhe ykÃkíkk nku íkku nwt Ãkºk yLku AkÃk¾kLkwt çktLku Lkk{Lke ®f{íku ykÃkwt.” hýAkuz÷k÷u E.Mk.
1913{kt yu Ãkºk yLku AkÃk¾kLkwt 4,000 YrÃkÞk{kt ¾heãkt. íkuLkk íktºke íkhefu ‘ykÞo«fkþ’Lkk MknkÞf
híkLk÷k÷ þkn ÚkÞk. Ãkhtíkw A {rnLkk ÃkAe y¾çkkhu MkkuËkøkh yuðwt Lkðwt Lkk{fhý ÚkÞwt yLku Auðxu íku
‘rnLËwMíkkLk’ çkLÞwt. íku{ýu yu yhMkk{kt ‘yìzTðkìfux ykìV RÂLzÞk’ Lkk{Lkwt ytøkúuS Ãkºk yLku AkÃk¾kLkwt
¾heãwt, íkuLkk íktºke RLËw÷k÷ Þkr¿kfLku çkLkkÔÞk. LkðhkusS çku÷økk{ðk¤kLkwt ‘«òr{ºk yLku ÃkkhMke’ Ãký
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E.Mk. 1926{kt ¾heãwt. ‘«òr{ºk yLku ÃkkhMke’ MkðkhLktw ËirLkf níkwt. ‘rnLËwMíkkLk’ yu økk¤k Ëhr{ÞkLk
MkktæÞ ËirLkf níkwt. yu Mk{Þu çku-çku ËirLkf Ãkºkku [÷kððkt yu Ëw:MkknMk s níkwt. hýAkuz÷k÷Lku íku{kt {kuxe ¾kux
økE yux÷u ÃkAeÚke çktLku Ãkºkku òuze Ëuðk{kt ykÔÞkt. yk WÃkhktík ‘«òr{ºk’ MkkÃíkkrnf Ãký [k÷w fhu÷wt. íku{kt
‘økwshkíke fuMkhe’ òuze ËuðkÞwt yLku íku MkkÃíkkrnf ‘«òr{ºk-fuMkhe’ çkLÞwt. yuf ‘rnLËw «ò’ Lkk{Lkwt MkktæÞ
ËirLkf Ãký Úkkuzku Mk{Þ [÷kÔÞwt níkwt.
rnLËwMíkkLk ÃkºkkuLkwt økwshkíke Ãkºkfkhíð{kt ½ýe heíku {n¥ð Au. sr÷Þktðk÷k çkkøk níÞkfktz ÃkAe íkku
‘rnLËwMíkkLk’ MkeÄe heíku yktËku÷Lk{kt Mkr¢Þ çkLÞwt. íkuLkk íktºke híkLk÷k÷ þknu {wtçkELkk MkíÞkøkún{kt ¼køk
÷eÄku. rðê÷¼kE Ãkxu÷Lkwt ‘Ãkxu÷ rçk÷’ ßÞkhu ðze ÄkhkMk¼k{kt hsq ÚkÞwt íÞkhu ‘økwshkíke’yu íkuLkku rðhkuÄ
fÞkuo níkku, ‘rnLËwMíkkLk’ íkuLkwt  Mk{Úkof çkLÞwt níkwt. økwshkíke ¼k»kk{kt ‘nku{Y÷’ [¤ð¤Lku MkkiÚke Wøkú Mk{ÚkoLk
ykÃkLkkhwt yk Ãkºk níkwt. hýAkuz÷k÷ yu ÞwøkLkk ÞwðfkuLke su{ ‘Ãkqýo Mðhks’Lkk rn{kÞíke níkk. Ãkrhýk{u
økktÄeSLke LkeríkLkku ÃkAeÚke rðhkuÄ Ãký yk Ãkºku s fÞkuo. y{ËkðkË{kt ¼hkÞu÷k hk»xÙeÞ {nkMk¼kLkk
yrÄðuþLk ÃkAe hýAkuz÷k÷u ÃkkuíkkLkk Ãkºk{kt ÷u¾{k¤k ÷¾e. íku{kt {tíkÔÞ yuðwt níkwt fu økktÄeSLkk {køkuo
õÞkhuÞ yk Ëuþ Mðhks Lknª {u¤ðe þfu. hk»xÙeÞ {nkMk¼kyu ÄkhkMk¼kLkk çkrn»fkhLkwt yu÷kLk ykÃÞwt níkwt
Ãký íku rLk»V¤ økÞtw yLku Mðhks ÃkûkLkk rðê÷¼kE Ãkxu÷, Mke. ykh. ËkMk ðøkuhuyu yk LkeríkLke ykfhe
xefk fhe íÞkhu rnLËwMíkkLk Ãkºku íkuykuLku xufku ykÃÞku níkku. E.Mk. 1929Lke økktÄe-EhðeLk {w÷kfkík, E.Mk.
1931Lke økku¤{uS Ãkrh»kË yLku E.Mk. 1931Lkku økktÄe-RhðeLk fhkh ðøkuhu ½xLkkyku ßÞkhu çkLke íÞkhu
yk Ãkºku økktÄeSLkk ð÷ýLku ð¾kuze fkZâwt níkwt. Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu økwshkík{kt yk Ãkºku Äe{u Äe{u ÷kufr«Þíkk
økw{kððk {ktze, yuðwt ©e {kþo÷Lkwt {tíkÔÞ Au.
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Mðíktºkíkk yktËku÷Lk Ëhr{ÞkLkLkw t økktÄeSLkwt Ãkºkfkhíðt t u w t t w tt t u w t t w tt t u w t t w tt t u w t t w t
"My newspapers became for me a training ground in self-restraint and a
means for studying human nature in all its shades and variations. Without
the newspapers a movement like Satyagraha could not have been possible."
 – Mahatma Gandhi
E.Mk. 1914{kt økktÄeS Ë.ykr£fkLkk MkíÞkøkúnLkk y™w¼ð MkkÚku ¼khík ykÔÞk níkk. íku{Lku ‘RÂLzÞLk
ykìrÃkrLkÞLk’ ÃkºkLkku yLkw¼ð yLku y¾çkkh íkÚkk yrÄÃkríkLkk fkÞoûkuºkLke MÃkü fÕÃkLkk níke: “AkÃkkLkwt fk{
÷kufkuLke ÷køkýe òýðe yLku «fx fhðe yu Au. çkeswt fk{ ÷kufku{kt y{wf ÷køkýeyku sYhe nkuÞ íkku íku ÃkuËk
fhðe yu Au, Lku ºkeswt fk{ ÷kufku{kt yuçk nkuÞ íkku íku øk{u íkux÷e {wMkeçkíkku Ãkzu íkkuÃký çkuÄzf fne çkíkkððe yu
Au. «òLkwt MÚkkÞe Mkw¾ þk{kt Au yu «ð]r¥k þkuÄe íku [÷kððk{kt «òLku Ëkuhðe, yu ðíko{kLkÃkºkkuLkwt fkÞo Au.”
økktÄeSLkk ¼khík{kt ÃkwLkhkøk{Lk Mk{Þu y¾çkkh søkík{kt çku rðrþü Lkk{ økksíkkt níkkt. yk Lkk{ íku
‘LkðSðLk’ yLku ‘Þtøk RÂLzÞk’. yk çkÒku ÃkºkkuLke þYykík {wtçkE «urMkzLMkeLkk økwshkíke¼k»ke rðMíkkh{kt
÷kufòøk]rík {kxu RLËw÷k÷ Þkr¿kfu fhe níke. íku{ýu E.Mk. 1915{kt ‘LkðSðLk yLku MkíÞ’ Lkk{f {krMkf
þY fÞwO níkwt. MkkÚkkuMkkÚk yu s Mkk÷{kt ‘Þtøk RÂLzÞk’ ytøkúuS Mkkókrnf Ãký çknkh Ãkkzâwt. økktÄeS ßÞkhu
E.Mk. 1914{kt ¼khík ÃkkAk VÞko íku ÃkAe RLËw÷k÷ Þkr¿kfu ‘Þtøk RÂLzÞk’ ytøkúuS Mkkókrnf økktÄeSLku
íku{Lkk rð[khku ÔÞõík fhðk {kxu MkkUÃke ËeÄwt níkwt. økktÄeSyu ‘Þtøk RÂLzÞk’ yLku ‘LkðSðLk’ MkkókrnfLkwt
«Úk{ «fkþLk 8{e ykìøkMx, 1919{kt fÞwO níkwt.45
RLËw÷k÷ Þkr¿kfu ‘LkðSðLk y™u MkíÞ’ Lkk{Lkwt {krMkf økktÄeSLku MkkUÃÞwt íÞkh çkkË ‘LkðSðLk’Lkku
Ãknu÷ku s ytf 7 MkÃxuBçkh, 1919yu 5,000 Lkf÷kuLkku LkeféÞku yLku çkÄe «íkku ¾Ãke økE níke, íkuLke
çkeS ykð]r¥kLke yux÷e s «íkkuÞu ðnU[kE økE. yk s ð»kuo íkuLke «íkku 9,000 MkwÄe ÃknkU[e, çkeò ð»kuo
ðÄeLku 20,000 níke. ‘LkðSðLk’Lkk «Úk{ ytf{kt økktÄeSLkku íktºke÷u¾ ‘y{khku WÆuþ’ òøk]ík ÃkºkfkhLke
rLkckLkku Ãkz½ku Ãkkzu Au: “½ýk «ÞíLku {U fux÷kf rMkØktíkkuLku SðLk{kt økkuXÔÞk Au yLku y{÷{kt {qõÞk Au.
íkuÚke {Lku su Mkw¾ {éÞwt Au íku çkeò{kt LkÚke òuÞwt, yu{ {Lku ¼kMÞwt Au... yu rMkØktíkku rnLËLku ykÃke {khk
Mkw¾Lkku yLkw¼ð rnLËLku fhkððkLke {Lku ¼khu yr¼÷k»kk Au. yuLkwt yuf MkkÄLk ðíko{kLkÃkºk Au.”
‘LkðSðLk’ îkhk yu{Lku «ò Mk{ûk þwt {qfðkLkwt níkwt íkuLke Ãký íku íktºke÷u¾{kt [[ko Au: “MkrðLkÞ ¼tøk
{kxu LkðSðLk MkkÄLk çkLkþu, MkíÞkøkún{kt {eXkþ þe¾ðþu, MktMkkhe MkwÄkhk {kxu Ãký [[ko fhþu, MðËuþeLkku
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«[kh fhþu, ytøkúuSLkku {kun r{ÚÞk Au yu íkku «ríkûký çkíkkÔÞk fhþu, †eykuLku íku òøk]ík fhþu, «uMkLkk
sw÷{e fkÞËk Mkk{u Ãký ÷zþu yLku ‘LkðSðLk’ nt{uþkt ¾uzqíkku yLku ðýfhkuLke ¼k»kk{kt ðkík fhþu.”
{nkí{k økktÄe îkhk MktÃkkrËík yk y¾çkkhu MðíktºkíkkLkku sÞ½ku»k Vu÷kððk{kt LkkUÄÃkkºk Vk¤ku ykÃÞku
níkku. Ãkrhýk{u Mkhfkhu yk Mk{k[khÃkºkÚke ¼Þ¼eík çkLkeLku hkì÷ux yìõx ÷køkw fhe Lkkøkrhf MðíktºkíkkLke
MkkÚku «uMkLke Mðíktºkíkk Ãký Mk{kó fhe ËeÄe níke. økktÄeSyu «uMk yìõxLkku rðhkuÄ fÞkuo yLku LkðSðLkLkk
Ãknu÷k ytf{kt ‘y{khku WÆuþ’ Lkk{Lkk ÷u¾{kt ÷ÏÞwtt: “«u{Lku-MkíÞLku «uMk yìõxLkku ¼Þ þku? «uMk yìõxLkk
¼Þ rðLkk s su ðkík suðe ÷køkþu íkuðe s ‘LkðSðLk’{kt fnuðk{kt ykðþu, yuðe «rík¿kk Au.”46
íkusMðe f÷{Lku çkku÷íke yxfkððk {kxu ytøkúuS fkÞËk níkk s. Ãkqðuo ‘Þwøkktíkh’, ‘MktæÞk’, ‘fuMkhe’,
‘{hkXk’, ‘ðtËu {kíkh{T’ yLku çkeò Ãkºkku Ãkh Ë{LkLkerík ys{kðkE níke. ‘LkðSðLk’ {kxu yuðwt s çkLÞwt.
E.Mk. 1922{kt økktÄeS Ãkh {wfË{ku [kÕÞku. íku{ýu ‘LkðSðLk’{kt ‘hksÿkun’, ‘ðkRMkhkìÞLke {tqÍðý’,
‘òu nwt Ãkfzkô íkku’ ðøkuhu ÷u¾ku ÷ÏÞk níkk. MkhfkhLkk {íku yk ÷u¾ku ‘ònuh{kt yþktrík yLku Lkk{Ëkh þnuLkþknLkk
hkßÞ íkhV íku{ s yk Ëuþ{kt MÚkkrÃkík ÚkÞu÷e fkÞËuMkhLke Mk¥kk Mkk{u’ ÷køkýe W~fuhLkkhk níkk. økktÄeSyu
íku{Lke r÷r¾ík LkkUÄ{kt - ÃkkuíkkLkk ÔÞÂõíkíð{kt rçkúrxþ hkßÞLkku rðhkuÄ fu{ «økxâku íkuLke rðøkíkku MkkÚku yufhkh
fÞkuo yLku LÞkÞk÷Þu ‘÷kuf{kLÞ rx¤fLku yk s f÷{ nuX¤ ¼qíkfk¤{kt ÚkÞu÷e Mkò’Lke M{]rík MkkÚku A ð»koLke
Mkò fhe. íÞkh çkkË ‘LkðSðLk’ Mðk{e ykLktË, fkfk fk÷u÷fh, hk{ËkMk økktÄe, {nkËuð¼kE ËuMkkE ðøkuhuyu
[÷kÔÞwt. òufu ‘Þtøk RÂLzÞk’ yLku ‘LkðSðLk’{kt AÃkkíkk økktÄeSLkk ÷u¾ku ykðíkk çktÄ ÚkÞk yux÷u íkuLkwt MkõÞwo÷uþLk
21,500Úke ½xeLku 3,000 sux÷wt s ÚkE økÞwt níkwt.47 yk níkku økktÄeLke f÷{Lkku «íkkÃk. økktÄeSyu Aqxâk
ÃkAe Vhe, E.Mk. 1924{kt íkuLku Mkt¼k¤e ÷eÄwt. E.Mk. 1930{kt  ðkRMkhkìÞu ‘To provide for the
better control of the Press’ yuðe LkkUÄ MkkÚku ‘RÂLzÞLk «uMk ykuŠzLkLMk, 1930’ çknkh Ãkkzâku.
økktÄeSyu ‘LkðSðLk’{kt yøkú÷u¾ ÷ÏÞku : ‘{wÿýk÷Þku Ãkh Äkz’. yu ÷u¾ ÃkAeLkk rËðMku s Mkhfkh økktÄeSLku
WÃkkze økE. Lkhnrh Ãkhe¾u ‘LkðSðLk’ Mkt¼kéÞwt íkku íku{Lke ÄhÃkfz ÚkE. {kunLk÷k÷ ¼è íktºke ÚkÞk. íku{LkuÞ
Ãkfze ÷uðkÞk. Mkhfkhu LkðSðLk «uMk fçksu fÞwO yux÷u ‘LkðSðLk’ ¼qøk¼oÃkºk çkLÞwt. Úkkuzk {rnLkk ÃkAe økktÄe-
RhrðLk fhkhLku ÷eÄu y¾çkkhkuLkwt ÃkwLk:«fkþLk ÚkÞwt. økku¤{uS Ãkrh»kË ÃkAe, E.Mk. 1932{kt Vhe ½kUMk
ykðe. LkðSðLk {wÿýk÷Þ sÃík ÚkÞwt íkku ‘LkðSðLk’ nMíkr÷r¾ík çknkh Ãkzðk {ktzâwt. íku{kt çku[h÷k÷
Ëkuþe, økkuÃkk¤ËkMk Ãkxu÷, y{]ík÷k÷ ðøkuhu íktºke çkLÞk yLku ‘LkðSðLk’ [k÷w hkÏÞwt.
su{Lku nrhLkk sLk fnuíkk yuðk nrhsLkkuLkk WØkh {kxu økktÄeSLku yuf yXðkrzf þY fhðkLke RåAk
níke. íku{ýu Mk{ksLkkt ½]ýkMÃkË Ëq»kýkuLkku Lkkþ fhðk f{h fMke níke. Ãkrhýk{u 11 Vuçkúwykhe, 1933
‘nrhsLk’ þY fÞwO níkwt.48 E.Mk. 1940{kt økktÄeSyu ÔÞÂõíkøkík MkrðLkÞ fkLkqLk¼tøk yktËku÷LkLkku «kht¼
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fÞkuo. yu «Mktøku 18 ykìõxku., 1940yu ‘nrhsLkçktÄw’Lkk íktºkeLku LkkurxMk {¤e fu, ‘«Úk{ MkíÞkøkúne rðLkkuçkk
¼kðuLkk MkíÞkøkún {kxu fkhý¼qík çkLku÷k fkuE Ãký çkLkkðLke rðøkík yÚkðk íku ÃkAe çkLkíkk fu íkuLku ÷økíkk
fkuE Ãký çkLkkðLkwt ðýoLk rËÕne ¾kíkuLkk ðzk y¾çkkhe Mk÷knfkhLke hò ÷eÄk rðLkk «rMkØ Lk Úkðwt òuEyu.
yk{ Úkþu íkku rnLË MkthûkýÄkhkLke 38{e f÷{ «{kýu Ãkøk÷kt ÷uðkþu.’ yk ykËuþLkk rðhkuÄYÃku økktÄeSyu
nrhsLk, nrhsLkçktÄw yLku nrhsLkMkuðfLkkt «fkþLkku çktÄ fÞkO yLku sýkÔÞwt (25 ykìõxku., 1940) fu,
“MkíÞLke Mkuðk yÚkuo s yk ºkýu y¾çkkhkuLkwt Mkt[k÷Lk yks MkwÄe Úkíkwt ykÔÞwt Au yLku yu heíku s çkÄk
÷køkíkkð¤økíkk ÃkûkkuLke yuýu Mkuðk fhe Au. Ãký òu Mkhfkhe Ãkøk÷ktLke Ä{fe nuX¤ òu yu y¾çkkhkuLkwt
MktÃkkËLk fhðkLkwt nkuÞ íkku {khkÚke çkÄkt rníkkuLke Mkuðk Lk s ÚkE þfu. MkrðLkÞ yLkkËh RåALkeÞ Au fu Lknª
yu «&™ çkksw Ãkh hk¾eyu íkkuÃký y¾çkkhkuLke Mðíktºkíkk yu {nk{q÷ku yrÄfkh Au.”
E.Mk. 1940Úke 1942 MkwÄe ‘nrhsLkçktÄw’ çktÄ hÌkwt. E.Mk. 1942{kt íku Vhe þY ÚkÞwt. ð¤e íkuLkk
íktºke økktÄeS ÃkfzkÞk, íkku rfþkuh÷k÷ {þYðk¤k íktºke çkLÞk. ‘rnLË Akuzku’ ÷zík ËhBÞkLk çktÄ Ãkzu÷kt Ãkºkku
økktÄeSLke fkhkðkMk{wÂõík ÃkAe þY ÚkÞkt. økktÄe-níÞk (1948) Ëhr{ÞkLk Úkkuzku Mk{Þ çktÄ hÌkk ÃkAe
yur«÷, 1949Úke íkuLkwt ÃkwLk:«fkþLk þY ÚkÞwt yLku íkuLkk íktºke rfþkuh÷k÷ {þYðk¤k ÚkÞk. (økwshkíkLku
Mðk{e ykLktË, {nkËuð¼kE ËuMkkE, fkfk fk÷u÷fh, Lkhnrh Ãkhe¾Lke þÂõíkLkku yk Ãkºkku îkhk Ãkrh[Þ
ÚkÞku íku s heíku {þYðk¤kLke Mkqû{ ®[íkfLke «rík¼kLkku Ãkrh[Þ Ãký yk Ãkºkkuyu fhkÔÞku.) E.Mk. 1951-
56 Ëhr{ÞkLk {økLk¼kE ËuMkkEyu íkuLku [÷kÔÞwt. yLku ytíku E.Mk. 1956{kt ‘nrhsLk Ãkºkku’ çktÄ Ãkzâkt.
E.Mk. 1919Úke 1956Lkku økk¤ku ¼khíkeÞ hksLkerík{kt LkkLkkuMkqLkku Lknkuíkku. ÷øk¼øk [kh ËkÞfkLke
÷ktçke {s÷ fkÃkLkkhkt yk Ãkºkkuyu ½ýwt rËþkËþoLk fhðkLkk fkÞo îkhk ÃkºkfkhíðLkk {q¤ Ä{oLke «ríkck fhe.
¼khíkeÞ MðkíktºÞstøk{kt yk ÃkºkkuÚke «òLku [ku¬Mk Ëkuhðýe {¤e. LkkLkk{kt LkkLkk «&™ Ãkh økktÄeLke yLku
yLÞ MktÃkkËfkuLke Ãký f÷{ Mkqû{ rððufþÂõík MkkÚku yk Ãkºkku{kt [k÷e, íkuýu ‘rð[khÃkºk’Lkku ½kx ykÃÞku.
fkfkMkknuçk suðk Mk{Úko økãfkh, {þYðk¤kLke ®[íkf«rík¼k, Mðk{e ykLktË yLku {nkËuð ËuMkkELkwt Ãkkuík
yk Ãkºkku{ktÚke MkktÃkzâwt. íkuLkwt MkkrnÂíÞf Ãkºkfkhíð{kt ½ýwt {n¥ð Au. yk Ãkºkkuyu økwshkíke ¼k»kk{kt Ãký
Lkðe [uíkLkk sL{kðe yLku Mkkûkhe ykðhý ¼uËeLku íku ‘¾uíkh{kt fk{ fhíkk fkurþÞk’ MkwÄeLke ¼k»kkLkwt {w¾Ãkºk
çkLÞwt. yk[kÞo ykLktËþtfhLkk þçËku{kt fneyu íkku, “Ãkºkfkh íkhefu íku{ýu økwshkíke ¼k»kk{kt MkeÄeMkkËe
yLku Mk[kux Aíkkt ík¤ÃkËe, ®fíkw ykí{MktMfkhLke MkkËe þku¼k Ähkðíke yuðe fktEf yðýoLkeÞ þi÷e Ëk¾÷
fhe Au, su rðîkLk yLku yrðîkLk MkðoLku Mkh¾e heíku {wøÄ fhe {qfu Au.” økwshkík{kt ÃkºkfkhíðLke yk
økríkrðrÄ òuðk MkkÚku ykÃkýu yu Ãký LkkUÄðwt òuEyu fu økwshkíkLkk s yuf «Ëuþ Mkkihk»xÙ{kt yk s Mk{Þøkk¤k





Mðíktºkíkk yktËku÷Lk Ëhr{ÞkLkLkw t Mkkihk»xÙLkw t Ãkºkfkhíðt t u w t i Ù w tt t u w t i Ù w tt t u w t i Ù w tt t u w t i Ù w t
hõík xÃkfíke Mkku Mkku Íku¤e Mk{hktøkýÚke ykðu,
fuMkhðhýe Mk{hMkurðfk fku{÷ Mkus rçkAkðu,
½kÞ÷ {híkk {híkk hu! {kíkLke ykÍkËe økkðu.
- Íðuh[tË {u½kýe
MðíktºkíkkMktøkúk{Lkk ytrík{ íkçk¬k MkwÄe{kt íkku økwshkík{kt ÃkºkfkhíðLku ¾qçk ðuøk {éÞku yLku íku{ktÚke s
fux÷ktf çkeòt Ãkºkkuyu Ãký ykfkh ÷eÄku. E.Mk. 1921Lkk MkÃxuBçkh{kt y{ËkðkË{ktÚke ff÷¼kE fkuXkheyu
‘«¼kík’ yLku ‘sÞ Mkkihk»xÙ’ ËirLkfku þY fÞkO. y{]ík÷k÷ Ë÷Ãkík¼kE þuXLkk íktºkeÃkËu þY ÚkÞu÷k yk Ãkºku
hksðeykuLkk «&™ku Ãkh ‘sunkË’ WÃkkze níke. [kuxËkh {Úkk¤kt yLku MkkUMkhe Qíkhe òÞ íkuðe çkkLke{kt
‘Mkkihk»xÙ’ hýfðk {ktzâwt níkwt. fux÷ktf hsðkzktyu ÃkkuíkkLkk rðMíkkh{kt íkuLkk Ãkh «ríkçktÄ Ãký {qõÞku.
‘Mkkihk»xÙ’{kt hsðkze nfq{ík nuX¤Lke «òfeÞ ËwËoþk, íku{ktÚke {wõík ÚkðkLke «òLke yþÂõík, Ëw»fk¤ku
yLku Mkk{krsf  YrZçktÄLkku, Mkkihk»xÙLke MktMÚkkyku ðøkuhu çkÄkt ÃkkMkkt [[eoLku Mkkihk»xÙLku yuf Mkkhk y¾çkkhLke
«íkerík fhkðe. ‘Mkkihk»xÙ’Lkk Mkt[k÷Lk{kt y{]ík÷k÷ þuX WÃkhktík Íðuh[tË {u½kýe, ff÷¼kE fkuXkhe yLku
þk{¤ËkMk økktÄe Ãký níkk, su ÃkAeÚke Ãkºkfkhku{kt yrøkú{ MÚkkLk ÃkkBÞk. òufu ykŠÚkf fkhýMkh Úkkuzkt ðhMkku
[÷kðeLku yk y¾çkkh çktÄ fhðwt Ãkzu÷wt. ‘Mkkihk»xÙ’ þi÷eLkkt ËirLkfku ff÷¼kELke þi÷eLkk fkhýu ÷kufr«Þ
çkLÞkt níkkt, íku{Lkwt ‘«¼kík’ nsw «økx ÚkkÞ Au.
Ëuþe hsðkzktLke «òLku çkuðze økw÷k{e{ktÚke {wõík fhðkLkk æÞuÞLku ðhu÷k y{]ík÷k÷ þuX, íku{Lkk MkkÚkeyku
ff÷¼kE fkuXkhe, Íðuh[tË {u½kýe, økwýðtíkhkÞ yk[kÞo, Mkwþe÷ ðøkuhuyu E.Mk. 1928-29Lkk yhMkk{kt
‘Mkkihk»xÙ’Lkk yLkwøkk{e MkkÃíkkrnf íkhefu hkýÃkwhÚke ‘Vq÷Akçk’ Mkkókrnf þY fhu÷wt. ÃkkA¤Úke ‘Vq÷Akçk’
hksfkux ¾MkuzkÞwt yLku ËirLkf çkLÞwt, íku{ s ‘sL{¼qr{ xÙMx’Lkk Ãkºk íkhefu «fkrþík Úkðk {ktzâwt.
E.Mk. 1934{kt ‘Mkkihk»xÙ’Lkk íktºke y{]ík÷k÷ þuXu ‘sL{¼qr{’Lke þYykík fhe níke. yu Ãknu÷kt
{wtçkEÚke ‘Ä MkLk’49 Lkk{Lkwt ytøkúuS ËirLkf «fkrþík fhíkk níkk, Ãkhtíkw íku{kt ¾kux økE yLku ºký {kMk ÃkAe
‘sL{¼qr{’Lkku «kht¼ fÞkuo. E.Mk. 1940{kt íku{ýu yu ÃkºkLkwt íktºkeÃkË yLku {kr÷fe çktLku Akuze ËeÄkt, yLku
íkuyku ðnkýðxkLkk ÔÞðMkkÞ{kt øk¤kzqçk ÚkÞk. òufu MxuxTMk ÃkeÃkÕMk r÷r{xuz îkhk ‘sL{¼qr{’Lkwt «fkþLk
ykøk¤ [kÕÞwt. íku{kt þk{¤ËkMk økktÄe A ð»ko MkwÄe íktºke hÌkk. ÃkAe ‘Mkkihk»xÙ’ þi÷eLkk Ãkºkfkh y{]ík÷k÷
þuX [kh ð»ko ÃkAe Vhe ‘sL{¼qr{’{kt «ðu~Þk. fux÷kf Mkt[k÷fku Aqxk ÚkÞk yLku y{]ík÷k÷u MkwfkLk nkÚk{kt
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÷eÄtw. þk{¤ËkMk økktÄeyu Aqxk ÚkELku ‘ðtËu {kíkh{T’ þY fÞwO yLku [tÿfktík MkwíkrhÞk íktºke çkLÞk. yu Ãký
y{]ík÷k÷ þuX MkkÚkuLkk {ík¼uËÚke Aqxk ÚkÞk níkk. y{]ík÷k÷ þuX sL{¼qr{{kt 5 òLÞwykhe, 1941Úke
íktºke ÚkÞk yLku ònuh fÞwO fu sL{¼qr{Lke Lkerík Mkkuyu Mkku xfk {nkMk¼kðkËe, økktÄeS íkhVe yLku hksMÚkkLke
«ò {kxuLke hnuþu. sL{¼qr{yu ÃkºkfkhíðLkk ûkuºku Xef Xef MkknMkku Ãký ¾uzâkt Au. økktÄe-Íeýk ÃkºkÔÞðnkh,
{wtçkELkkt nwÕ÷zkuLkk Mk{k[kh, 1945{kt çk{ko {kuh[u Mkw¼k»k[tÿ çkkuÍLke ykÍkË rnLË Vkusu ¾u÷u÷e y¼qíkÃkqðo
÷zkELkk ÞwØ{kuh[u sE ËMíkkðuòu MkrníkLkk Mk{k[khku ðøkuhu ‘sL{¼qr{’Lkk Ãkºkfkhe MkknMkku níkkt. sL{¼qr{
yLku sL{¼qr{ Ãkºkku (Vq÷Akçk, «íkkÃk, fåAr{ºk yLku ÔÞkÃkkh) nsw Ãký «fkrþík ÚkkÞ Au.
E.Mk. 1941{kt, 15 {k[uo þk{¤ËkMk økktÄeyu ‘sL{¼qr{’{ktÚke Aqxk ÚkELku ‘ðtËu {kíkh{T’50 ykÍkËe
ËirLkfLkku «kht¼ {wtçkEÚke fÞkuo. þk{¤ËkMkLke þi÷e{kt òu{, swMMkku yLku ík¤ÃkËe ¼k»kkLkku «[wh WÃkÞkuøk
níkku íkuÚke ‘ðtËu {kíkh{T’ Ãký ÷kufr«Þ çkLÞwt. ÃkkA¤Úke þk{¤ËkMk ykhÍe nfq{ík ÷zík{kt òuzkÞk. yu
Mk{Þ Ëhr{ÞkLk Þ¿kuþ n. þwõ÷u íktºkeÃkË Mkt¼kéÞwt. ykhÍe nfq{ík ÃkAe íkhík s þk{¤ËkMkLku fkìtøkúuMk Mkk{u
{ík¼uË ÚkÞku íkuLkwt «rík®çkçk Ãký ÃkkuíkkLkk Ãkºk{kt Ãkkzâwt. ÷kufMk¼kLke [qtxýe{kt sqLkkøkZ rsÕ÷k{ktÚke íku fkìtøkúuMk
Mkk{u ÷zâk Lku nkÞko. íÞkh çkkË Úkkuzkt ð»kkuo{kt ‘ðtËu {kíkh{T’Lkwt «fkþLk Ãký økktÄeLkk yðMkkLk ÃkAe çktÄ ÚkÞwt.
ðeMk{e MkËe{kt yk WÃkhktík yMktÏÞ LkkLkkt{kuxkt Ãkºkku LkeféÞkt. íku{ktLkkt fux÷ktf Úkkuzku Mk{Þ xfe
þõÞkt, fux÷ktfLkk «fkþLkøkk¤k{kt VuhVkh ÚkÞku, fux÷ktfu Lkerík Ãký çkË÷kðe. yuðkt fux÷ktf ËirLkfkuLke
LkkUÄ ÷Eyu:
‘sL{¼qr{’Lkk yktíkrhf Mkt½»ko Mk{Þu [e{Lk÷k÷ ðkze÷k÷ þknLkwwt ‘{kík]¼qr{’ ËirLkf Úkkuzku Mk{Þ
[k÷eLku çktÄ ÚkÞwt níkwt. E.Mk. 1922{kt {økLk÷k÷ híkLkS rðãkÚkeoyu ‘Mk{k[kh’ Lkk{Lkwt ËirLkf
Mkwhík{ktÚke þY fhu÷wt. fux÷ktf ð»kkuo ÃkAe MkkÃíkkrnf{kt YÃkktíkh ÚkELku íku y÷kuÃk ÚkE økÞwt. E.Mk.
1926{kt fkr÷ËkMk þu÷ík MkwhíkÚke ‘«íkkÃk’ Lkk{Lkwt ËirLkf yLku MkkÃíkkrnf çknkh Ãkkzíkk níkk, íku
ÃkkA¤Úke ‘sL{¼qr{ xÙMx’{kt òuzkE økÞwt. E.Mk. 1929{kt h{ý÷k÷ Akuxw¼kE ËuMkkEyu yu s
þnuh{ktÚke ‘økwshkík’ Lkk{Lkwt ËirLkf þY fÞwO níkwt. E.Mk. 1930{kt ðzkuËhk{ktÚke ‘Qøkíkwt «¼kík’
Lkk{Lkwt ËirLkf çknkh Ãkzâwt su ÃkAeÚke çktÄ ÚkÞwt. E.Mk. 1935{kt ‘«íkkÃk’Lkku y¾íkhku ytçkk÷k÷
ÃktzâkLkk íktºkeÃkËu ÚkÞku Ãký íku rLk»V¤ økÞku. E.Mk. 1942{kt ‘sÞ økwshkík’ yu s  þnuh{ktÚke
çknkh Ãkzâwt. íku E.Mk. 1944{kt çktÄ Ãkzâwt. yk WÃkhktík ‘hksntMk’, ‘«fkþ’ (ðzkuËhk), ‘hkuÍLkk{u’
({wtçkE, 1940) çknkh Ãkzâkt. E.Mk. 1941Lkk ð»ko{kt, yk WÃkhktíkLkk fux÷kf ÃkºkkuLkku rLkËuoþ
«kÃík ÚkkÞ Au íku{kt {wÂM÷{ Ãkrºkfk, ¼khík Mk{k[kh, Ëuþe r{ºk, sÞ¼khík, ðVkËkh, MkuÍøkkh,
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fkuE Ãký hksfeÞ yktËku÷LkLkwt {kæÞ{ íku Mk{wËkÞLke
ËqÄ-¼k»kk nkuÞ Au, íkuLkk ðøkh ÃkrhðíkoLk þõÞ LkÚke.
- AøkLk ¾uhks ð{ko (‘økËh’, {u, 1907 «Úk{ ytf)
ßÞkt ßÞkt ðMku yuf økwshkíke, íÞkt íÞkt MkËkfk¤ økwshkíkLke WÂõík Ãkºkfkhíð{kt Ãký Wr[ík Xhu Au.
ykÍkËeLkk støk ð¾íku økwshkíkLkkt y¾çkkhku Lkkøkrhfku{kt Lkðe [uíkLkk søkkðe hÌkkt níkkt íÞkhu rðËuþku{kt
hnuíkk fux÷kf økwshkíkeykuyu Ãký ËirLkf fu Mkkókrnf þY fheLku, rðËuþ{kt ðMkíkk økwshkíkeykuLku Ëuþ{kt
[k÷e hnu÷k ykÍkËeLkk støk ytøku {krníkøkkh fhðkLkwt fk{ fÞwO níkwt. yk «ð]r¥kLkku ÷k¼ yu ÚkÞku fu rðËuþ{kt
ðMkíkk ½ýk Ëuþ¼õíkku ykŠÚkf fu yLÞ heíku ËuþLke Mkuðk fhðk ykøk¤ ykÔÞk níkk. E.Mk. 1947 MkwÄe{kt
yLÞ «Ëuþku Þk rðËuþku{ktÚke «fkrþík Úkíkkt økwshkíke ÃkºkkuLke LkkUÄ Ãký ÷uðe sYhe Au.
çk{ko{kt E.Mk. 1900Lkk yhMkk{kt ‘htøkqLk Mk{k[kh’ Lkk{Lkwt MkkÃíkkrnf þY ÚkÞu÷wt. 25 ð»koLkk ÷ktçkk
økk¤k MkwÄe íkuLkwt «fkþLk ÚkÞwt níkwt. E.Mk. 1926{kt íku çktÄ Ãkzâwt. yu ÃkAe ‘çk{ko ðíko{kLk’ ðeMk ð»ko MkwÄe
[kÕÞwt. E.Mk. 1941{kt çkeò rðïÞwØ Ëhr{ÞkLk íku çktÄ Ãkzâwt. E.Mk. 1928{kt h{uþ htøkLkkÚk økkiík{u
‘çkúñËuþ’ Lkk{Lkwt MkkÃíkkrnf þY fÞwO níkwt. íku E.Mk. 1930Lkk y¾çkkhe rLkÞ{{kt ÍzÃkkE økÞwt. yu ÃkAe
yu Úkkuzku Mk{Þ Vheðkh [kÕÞwt yLku ©e økkiík{u íkuLku ‘LkqíkLk çkúñËuþ’ Lkk{fhý fheLku Lkðku sL{ ykÃÞku.
E.Mk. 1939 MkwÄe íku «fkrþík Úkíkwt hÌkwt. E.Mk. 1935{kt ÷ðS¼kE ÷krXÞkyu ‘çk{ko Mk{k[kh’ Lkk{Lkk
rnLËe ËirLkfLke MkkÚku yu s Lkk{u økwshkíke ËirLkfLkwwt MkknMk fÞwO níkwt. ÃkkA¤Úke íkuLkwt ‘økwshkíke ËirLkf’ Lkk{fhý
ÚkÞwt yLku htøkqLk ¾k÷e ÚkÞwt íÞkt MkwÄe [kÕÞwt. yk WÃkhktík ‘«fkþ’ (MkkÃíkkrnf) yLku ‘rðïr{ºk’ ({krMkf)
Ãký fux÷kuf Mk{Þ [k÷u÷kt.
Ërûký ykr£fk{kt økktÄeSLkk «ÞíLkkuLku fkhýu E.Mk. 1904{kt ‘RÂLzÞLk ykìrÃkrLkÞLk’ MkkÃíkkrnf
þY ÚkÞwt níkwt. òufu íkuLkku Íkuf Ërûký ykr£fk{ktLkk rnLËeykuLke Mk{MÞkLku hsq fhðkLkku hÌkku níkku. E.Mk.
1917-18{kt fuLÞkLkk {kuBçkkMkk þnuh{ktÚke ytøkúuS MkkÃíkkrnf ‘EMx ykr£fLk ¢kurLkf÷’ çknkh Ãkzíkwt, su
ÃkAeÚke E.Mk. 1921{kt ‘zu{ku¢ux’ Lkk{u Mkeíkkhk{ ykÞoLkk íktºkeÃkËu ytøkúuS-økwshkíke MktÞwõík¼k»ke Ãkºk
çkLÞwt. E.Mk. 1930{kt íku çktÄ Ãkzâwt. E.Mk. 1926{kt søkLkkÚk ¼ðkLkeþtfh ÃktzâkLkk ykðk s rî¼k»ke
Ãkºk ‘fuLÞk zuR÷e {u÷’Lkwt «fkþLk þY ÚkÞwt. E.Mk. 1931{kt yu. Mke. rzMkkuÍkLkwt ‘VuhÃ÷u’ çknkh Ãkzâwt. yk
WÃkhktík ytçkk÷k÷ Ãkxu÷Lkwt ‘fuLÞk ðuLøkkzo’ (su ÃkkA¤Úke ‘RÂLzÞLk ðkìRMk’ Lkk{u «rMkØ Úkíkwt.) íku{s ‘fkìMx
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økkŠzÞLk’, {LkMkw¾hk{ ËðuLkwt ‘yhwý’ (ðkŠ»kf) Ãký «fkrþík ÚkÞkt. Þwøkktzk{ktÚke ftÃkk÷k{kt ‘rfhý’ Lkk{Lkwt
yuf yÄoðkŠ»kf «økx Úkíkwt níkwt. xktøkkrLkfk{kt E.Mk. 1920{kt ‘xktøkkrLkfk ykìrÃkrLkÞLk’ Lkk{Lkwt rî¼k»ke
ËirLkf Ëwøkko«MkkË, WAhtøkhkÞ ykuÍk, {kunLk÷k÷ Ãkxu÷ ðøkuhuyu [÷kÔÞwt. yuf çkeswt ËirLkf ‘xktøkkrLkfk
nuhÕz’ Ãký fux÷kuf Mk{Þ [kÕÞwt níkwt. ÍktÍeçkkh{kt ‘ÍktÍeçkkh Mk{k[kh’ ËirLkf yLku MkkÃíkkrnf E.Mk.
1925Lkk yhMkk{kt þY ÚkÞwt yLku ÷ktçkku Mk{Þ MkwÄe [kÕÞwt. yuf çkeswt Ãkºk ‘ÍktÍeçkkh ðkìRMk’ fåALkk
ykøkuðkLk rçknkhe÷k÷ ytíkkýeyu íku{Lkk ÍktÍeçkkh rLkðkMk Ëhr{ÞkLk Mkt¼k¤u÷wt.
E.Mk. 1918{kt fhk[e{ktÚke rVhkuÍþkn ËMíkqhu ‘ÃkkhMke MktMkkh’ Lkk{Lkwt yÄoMkkÃíkkrnf þY fÞwO níkwt,
ÃkkA¤Úke íku{kt ‘÷kufMkuðf’ òuzkE økÞwt. Ãk[eMkÚke ðÄw ð»ko MkwÄe yk Ãkºk [kÕÞwt níkwt. E.Mk. 1934{kt
¼ÿþtfh ¼èu ‘®MkÄ Mkuðf’ ËirLkf yLku ‘{nkøkwshkík’ MkkÃíkkrnf çknkh Ãkkzâkt. yk WÃkhktík swøkíkhk{
hkð¤Lkwt ‘®MkÄ Mk{k[kh’ ËirLkf, ËuðS ykÞoLkwt ‘Ãkk¾tz «fkþ’ MkkÃíkkrnf, søkLLkkÚk LkkøkhLkwt ‘y{Lk[{Lk’
MkkÃíkkrnf, {rý÷k÷ ÔÞkMkLkwt ‘ßðk÷k’ ËirLkf, fkirþfLkwt ‘ytsr÷’ {krMkf, LkkøkUÿ ÔÞkMkLkwt ‘Ík÷h’ {krMkf,
fhMkLkËkMk {kýufLkwt ‘Mkkurnýe’ {krMkf, [íkw¼wos ykÞoLkwt ‘ðMkwtÄhk’ {krMkf, [tÿþtfh çkq[ yLku zku÷hhkÞ
{ktfzLkwt ‘Lkkøkrhf’ ºki{krMkf, hwMík{S ®MkÄðkLkwt ‘¼khík’ ËirLkf, WÃkhktík ‘hk»xÙþÂõík’, ‘MkwËþoLk’,
‘ûkkºkíkus’, ‘®MknLkkË’ ðøkuhu Ãký çknkh Ãkzíkkt níkkt. yk çkÄkt Ãkºkku ¼khík rð¼ksLk ÃkAe çktÄ ÚkÞkt. yu
LkkUÄLkeÞ Au fu ÃkkrfMíkkLkLkwt yøkúøkÛÞ ËirLkf ‘zkìLk’ økwshkíke ykð]r¥k çknkh Ãkkzu Au.
Ërûký ¼khík{kt Ãký økwshkíke ÃkºkkuLkk fux÷kf «ÞíLkku ÚkÞk Au. fku[eLk{ktÚke ‘{÷çkkh Mk{k[kh’,
‘Lkkifk’, {ÿkMk{kt ‘ßÞkurík’ ðøkuhu Ãkºkku çknkh Ãkkzíkk níkk.52
¼khíkLkkt «k[eLkÚke {ktzeLku yðko[eLk hksfeÞ Mk{efhýku Mkíkík çkË÷kíkkt hÌkkt Au. çkkÌk yk¢ktíkkyku
{w½÷ yLku ytøkúuòuLkk þkMkLk Ëhr{ÞkLk Ë{Lk, sw÷{Lkk ºkkMkÚke Ãkezkíke «ò {wÂõíkLkku ïkMk Ít¾íke níke.
yuLkku Mðíktºkíkk {kxuLke AxÃkxknx ½ýe yk¢{f níke. «khtr¼f yk¢{íkkyu 1857Lkk rðÃ÷ðLku sL{
ykÃÞku, ÃkAe Mktíkku-MkktÚkk÷ku, çktøkk¤Lkk ¢ktríkfkheykuLkkt Mkþ† yktËku÷Lkku {w¾h çkLÞkt. {kunLkËkMk økktÄeLkk
ykr£fkÚke ¼khík{kt ykÔÞk ÃkAeLkku Mk{Þ MðËuþe, yMknfkh Lku þktík hu÷eyku îkhk ykÍkËe«króLkku hÌkku.
yk çkÄe QÚk÷ÃkkÚk÷ku Ëhr{ÞkLk ¼khíkeÞ ytøkúuS y¾çkkhku íku{s «kËurþf y¾çkkhkuyu ¢ktríkLke {þk÷Lku
s÷íke hk¾ðk{kt {n¥ðLkku ¼køk ¼sÔÞku Au. yk Mk{Þ Ëhr{ÞkLkLkk hksfeÞ LkuíkkykuLke su{ Ãkºkfkhku
yLku íktºkeykuyu Ãký þkMkfkuLkk Ë{LkLkku ¼kuøk çkLkðwt Ãkzâwt níkwt, su RríknkMkLkk ÃkkLku LkkUÄkÞu÷wt Au. òufu
ytøkúuS y¾çkkhkuLke ¼qr{fk fux÷uf ytþu þkMkLkíkhVe hne níke, yu Ãký LkkUÄðwt òuEyu.
¼khíkeÞ hksfkhýLke yk íkkMkeh òuÞk ÃkAe nðu ÃkAeLkk «fhý{kt fxkufxeLke Ãkqðo¼qr{fk YÃku ËuþLke
MkkiÚke {kuxe çku ½xLkkyku rðþu rðMíkkhÚke [[ko fhe Au.
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“Any people anywhere being incline and having the power
have the right to rise up and shake off the existing government,
and force a new one that suits them better.”
-Abraham Lincoln
(RåAk yLku Mk¥kk Ähkðíke fkuE Ãký ÔÞÂõíkLku {kÚkwt Ÿ[wt fhðkLkku yLku ðíko{kLk MkhfkhLku W¾kze
VUfðkLkku íkÚkk íku{Lku ðÄw Mkkhe ÷køkíke nkuÞ íkuðe Mkhfkh h[ðkLkku yrÄfkh Au. – yçkúkn{ ®÷fLk)
þneËe ¢ktríkLke sLkf Au. fkuE Ãký yktËku÷Lk íÞkt MkwÄe ¢ktrík LkÚke çkLkíkwt ßÞkt MkwÄe fkuE yktËku÷Lkfkhe
þneË LkÚke Úkíkku. RríknkMk økðkn Au fu, ßÞkhu ßÞkhu «ò Ãkh þkMkLkLkk Ë{LkLkku fkuhzku ðªÍkÞku Au,
ÔÞÂõík-ðkýe-ðíkoLk MðkíktºÞ Ãkh Mk¥kkyu íkhkÃk {khe Au, {kLkðn¬kuLkwt nLkLk ÚkÞwt Au, «òLke nkz{khe
ðÄe Au, ÔÞÂõíkLku yuLke SðLksYhe [esðMíkw {u¤ððk{kt nk÷kfe Q¼e ÚkE Au – íÞkhu íÞkhu rðhkuÄLkku
fu rðÿkunLkku yuf Mkqh õÞktfÚke Lku õÞktfÚke QXâku Au Lku ÃkAe yu Mk{qnøkkLk çkLkeLku Ëþu rËþkyku{kt økwtsðk
÷køÞku Au.
rðïLke {nkLk økýkíke ¢ktríkyku ykðk Mk{qnøkkLkLkwt s Ãkrhýk{ Au. hrþÞkLke çkkìÕþurðf ¢ktrík, £uL[
¢ktrík fu y{urhfkLke ¢ktrík nkuÞ1, yu{ktÚke ykÃkýLku su çkkuÄÃkkX {¤u Au íku yux÷ku s fu, «òLke RåAk rðhwØ,
«òLkk ¼kuøku õÞkhuÞ fkuE þkMkLk xõÞwt LkÚke. ¼khíkLkk MðkíktºÞMktøkúk{Lkku RríknkMk Ãký ½ýku hku{kt[f Au.
1857Lkku rðÃ÷ð ¾hk yÚko{kt íkku ¢ktrík s níkku Ãkhtíkw ¢ktríkLkku Mkqh sLkMkk{kLÞ MkwÄe ÃknkU[u yu Ãknu÷kt s
þkMkfkuyu rðÃ÷ðLku Ëçkkðe ËeÄku. 1857{kt Lkk Mkne íkku yu ÃkAe, Ãký 1947{kt ¼khík ykÍkË ÚkÞwt yu{kt
«òLke Mðíktºkíkk«króLke Ít¾Lkk s {q¤{kt níke.
ykÍkË ËuþLkk ykÍkË LkkøkrhfkuLku çkÄe Mðíktºkíkk {¤e òÞ yuðwt ¼køÞu çkLku Au. yk rðÄkLk yux÷u Mkk[wt
÷køku Au, fkhý fu ËuþLke ykÍkËe ÃkAe Ãký ¼khíkLkk yuf «ktík økwshkík{kt þkMkLkLkk Ë{LkLkku fkuhzku ðªÍkÞku
níkku. Ãkrhýk{u økwshkík{kt þYykík{kt yktËku÷Lk ÚkÞwt Lku yktËku÷Lk s÷Ë çkLkíkkt yLku þneËe ðnkuhkíkkt ¢ktríkLkkt
{tzký ÚkÞkt. Ãkrhýk{ yu s ykÔÞwt su søkíkLkku RríknkMk fnu Au Lku ykÃkýu Mkki òýeyu Aeyu, Mk¥kkÃkrhðíkoLk.
økwshkíkLke íkífk÷eLk Mkhfkhu hku®sËe ½hðÃkhkþLke [esðMíkwyku, ¾kMk fheLku ¾kã ðMíkwyku Ãkh
fhu÷k ¼kððÄkhkLku Ãkrhýk{u yktËku÷LkLkku þt¾ VqtfkÞku Lku yuLkku yðks økwshkíkLkkt økk{zuøkk{zu økwtßÞku.
{kuhçkeLke yìÂLsrLkÞ®høk fkì÷us{ktÚke QXu÷e yk r[Lkøkkheyu ¼khíkLkk hksfeÞ RríknkMk{kt MÚkkLk {u¤ÔÞwt,
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fkhý fu yuýu økwshkík{kt Mk¥kkLkwt nMíkktíkhý fÞwO níkwt. økwshkíkLkk hkuxeh{¾ký íkhefu yku¤¾kíkk yk
yktËku÷LkLke MkkÚku rçknkhLkwt suÃke yktËku÷Lk Ãký hk»xÙeÞ V÷f Ãkh LkkUÄÃkkºk økýkÞ Au. fkhý, økwshkík yLku
rçknkhLkk yktËku÷Lku ËuþLke Lkuíkkøkehe Mkk{u «&™kÚkkuo ¾zk fÞko níkk, Ãkrhýk{u íkífk÷eLk RÂLËhk økktÄeLkk
þkMkLk Mkk{u fux÷kf Ãkzfkhku ykÔÞk yLku yLÞ yuf ½xLkk yuðe çkLke fu Ëuþ{kt yktíkrhf fxkufxe ònuh
fhðe Ãkze. xqtf{kt, ¼khík{kt yktíkrhf fxkufxe rðþu ðÄw {krníke {u¤ððe nkuÞ íkku, økwshkík yLku rçknkhLkkt
yktËku÷LkLkku ík÷MÃkþeo yÇÞkMk fhðku Ãkzu. yk WÆuþÚke s yk «fhý{kt økwshkíkLkk hkuxeh{¾ký yLku
rçknkhLkk yktËku÷LkLke ½xLkk«[wh hsqykík fhe Au.
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LkðrLk{koý yktËku÷Lk (økwshkík)o t u wo t u wo t u wo t u w
øk¼hkÞ Lkk çktËqfÚke, økku¤e Lkfk{e òÞ Au, WÃkkÞ þwt fhðku nðu? Mk¥kk yrík{qtÍkÞ Au,
yøkrýík ÚkkÞu yufLkk, yu òuþ þneËe-hk¾{kt, [k÷ku Lkðwt rLk{koý fheyu, ykÃkýk økwshkík{kt.
- Lkeíkeþ {w. WÃkkæÞkÞ
økwshkíkLkk ÷kufyktËku÷LkLkk {q¤{kt {kU½ðkhe, ¼úük[kh yLku hksfkhýeyku{kt ò{e Ãkzu÷e Mk¥kkLke
çkunqËe MkkX{khe níke. {kU½ðkhe yLku ¼kððÄkhku fqËfu Lku ¼qMkfu ðÄíkkt síkkt níkkt. sLkíkk ykLke Mkk{u
rLk:MknkÞ yLku ÷k[kh çkLkeLku çkuXe níke. íkku Mk¥kk¾kuhkuLkk {øks{kt MÃküÃkýu çkuMke økÞu÷wt fu «ò suðe fkuE
[es yÂMíkíð Ähkðíke s LkÚke. «òLkk ytíkh{kt ðuËLkk ½q½ðíke níke. çkMk{kt, hMíkk Ãkh, MxìLz Ãkh,
xÙuLk{kt yuf s «fkhLke ðuËLkk Ëhuf [nuhk Ãkh zkufkíke níke, ÞwðkLkkuLkk {øks{kt yuf ðkík [økzku¤u [Zâk
fhíke níke fu, “fþwtf fhðwt òuEyu.” Ãký þwt fhðwt? fuðe heíku fhðwt? yLku õÞkhu fhðwt? yu «&™ Mkíkík
Mkíkkðíkku níkku. sYh níke {kºk ðuËLkkLku ðk[k ykÃkLkkh fkuE ÄMk{Mkíkk «[tz Ãkrhçk¤Lke.
rçkrÃkLk[tÿLkk fÚkLk yLkwMkkh, “Ëwfk¤Lkk fkhýu çku Ãkkf rLk»V¤ síkkt 1973{kt økwshkík{kt ¾kã
ÃkËkÚkkuo yLku íku÷Lke ®f{ík{kt 100 xfkLkku ðÄkhku ÚkÞku. MkkÚkkuMkkÚk yAíkøkúMík hkßÞku{kt ¾kã ÃkËkÚkkuoLkk
õðkìxk{kt 60 xfkLkku ½xkzku Úkíkkt 1973Lkk W¥khkÄo{kt hkþLkLke ËwfkLkku íkÚkk hkþLkfkzoÄkhfku MkwÄe ÃknkU[íkkt
yLkks{kt ¼khu ½xkzku ÚkÞku. su yLkksLkwt rðíkhý Úkíkwt níktw íkuLke økwýð¥kk n÷fe fûkkLke níke yLku íku{kt Äq¤
yLku fktfhk Ãký òuðk {éÞkt níkkt. MkkÚkkuMkkÚk çkòh{ktÚke SðLksYrhÞkíkLke [esðMíkwyku økkÞçk Úkðk
÷køke níke. MkkÄhý sLkíkk yLku rðþu»k fheLku rðãkÚkeoykuLkk Vqzrçk÷{kt rzMkuBçkh {kMk{kt 40 xfkLkku
ðÄkhku ÚkE økÞku níkku. SðLksYrhÞkíkLke ðMíkwLke yAík {kxu ÔÞkÃkkheyku, fk¤kçkòrhÞkyku yLku Mk¥kkÄkhe
hksfkhýeykuLkwt økXçktÄLk fkhýYÃk nkuÞ íku{ sýkÞwt. {wÏÞ{tºke [e{Lk¼kE Ãkh ykhkuÃk {qfðk{kt ykÔÞku
fu íku{ýu {økV¤eLkk ðuÃkkheyku MkkÚku Mk{sqíke fhe íku÷Lke ®f{íkku{kt ðÄkhku fhe ËeÄku yLku íkuLke Mkk{u
ÔÞkÃkkheykuyu ÃkkxeoVtz{kt ÷k¾kuLkwt ËkLk ykÃÞwt. Ãkrhýk{u, òLÞw., 1974{kt økwshkík{kt MðÞt¼q yktËku÷Lk
ÚkÞwt yLku þnuhku yLku økk{ku{kt Vu÷kE økÞwt. ytíku íkuýu ®nMkf rðãkÚkeo yktËku÷LkLkwt YÃk Äkhý fÞwO. yk heíku
òuEyu íkku økwshkík{kt yktËku÷Lk Úkðk ÃkkA¤ {wÏÞík: Ëw»fk¤ Lku yu MktçktÄe fkhýku níkkt. ¼úü hksfkhýeykuLke
«òrðhkuÄe Lkerík-herík níke. yk yktËku÷Lk ÃkkA¤ su {wÏÞ fkhý níkwt íkuLkk Ãkrhýk{u yktËku÷Lk ÃkkA¤Úke
hkuxeh{¾kýLkk Lkk{u yku¤¾kðk ÷køÞwt. yktËku÷Lk ÚkÞk Ãknu÷ktLkk økwshkík{ktLkk ¾kãkÒk ÃkkfkuLkkt WíÃkkËLk
íkÚkk fuLÿ Mkhfkh íkhVÚke {¤íke {ËË Ãkh yuf yAzíke Lkshu òuE ÷Eyu.
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økwshkíkLke ¼kiøkkur÷f ÃkrhÂMÚkrík Ãkh Lksh fheyu íkku 1,95,984 [kuhMk rf÷ku{exh{kt Vu÷kÞu÷k yk
«ËuþLke fw÷ ðMíke E.Mk. 1974{kt 2,66,97,495 níke. íku{ktÚke þnuh{kt ðMkLkkhku ðøko 74,96,500
ßÞkhu íkuLkkÚke ½ýku {kuxku Mk{qn 1,92,00,975 sux÷e MktÏÞk{kt økk{zkt{kt rðMíkhu÷ku Au. yÒk WíÃkkËLkûkuºku
1971-72Lkk yktfzk «{kýu 5,18,000 {u.xLk [ku¾k, 9,97,000 {u.xLk ½ô, 4,83,000 {u.xLk
swðkh, 15,45,000 {u.xLk çkkshe, 4,000 {u.xLk [ýk, 1,54,41,000 {u. xLk {økV¤eLkku
{çk÷f Ãkkf WÃkhktík 180 rføkúkLke yuf yuðe 2,28,07,000 fÃkkMkLke økktMkzeyku «kó ÚkkÞ níke.2 yk
Mk{]rØLku Lksh ÷køku yuðk fwËhíke yLku hksfeÞ yðhkuÄkuyu AuÕ÷kt çkuºký ð»koÚke økwshkík Ãkh fk¤ku fuh
ðhMkkÔÞku. ËuþÔÞkÃke {kU½ðkhe, yríkð]rü yLku yLkkð]rü yLku íkuLkk WÃkh ¼úük[khLkk fkhýu Mkk{kLÞ
«òLke Mkhfkh ÃkhLke ykMÚkk zøke økE. Mkhfkhe íktºk yk Ãknu÷kt ykx÷wt rþrÚk÷, ¼úü yLku çkuËhfkh
Lknkuíkwt, yuðe yMkh «òLkk {kLkMk ÃkhÚke õÞkhuÞ ¼qtMkkE Lknª yu Ãký «ðíko{kLk yktËku÷LkLkwt rLkýkoÞf çk¤
níkwt.3 yk{ Aíkkt, økwshkíkLku Ëh {rnLku 60,000 xLk ½ô yLku 20,000 xLk [ku¾kLke yrLkðkÞo
ykð~Þfíkk níke. íku{ktÚke fux÷kuf sÚÚkku fuLÿ Mkhfkh íkhVÚke {¤íkku, suLke rðøkík yk {wsçk Au:
{kMk ð»ko «kÃÞ ½ô (xLk) «kÃÞ [ku¾k (xLk)
{u 1973 85,000 9,000
sqLk 1973 76,000 7,000
sw÷kE 1973 60,000 5,000
ykìøkMx 1973 50,000 3,000
MkÃxuBçkh 1973 30,000 3,000
ykìõxkuçkh 1973 30,000 3,000
LkðuBçkh 1973 15,000 -
yk{, yk yktËku÷LkLkk WËTøk{MÚkkLkLkkt çkes «òLke ðuËLkk yLku ÞkíkLkkyku{kt hnu÷kt níkkt. økwshkíkLkwt
÷kufyktËku÷Lk Ëu¾eíke heíku {kuhçke yLku y{ËkðkËLke RsLkuhe fkì÷uòuLkk Vqzrçk÷Lkk «&™{ktÚke WËT¼ÔÞwt
yLku íkuýu rðhkx MðYÃk Äkhý fÞwO. rðãkÚkeoykuLkk yk «&™ MkkÚku «íÞuf ½hLkk Vqzrçk÷Lkku «&™ Mktf¤kE
økÞku. Ãkrhýk{u rðãkÚkeoyku yLku «ò yuf çkLke økÞkt yLku yktËku÷Lk Mk{økú økwshkík{kt ÔÞkÃkf çkLÞwt níkwt.
yk ÷kufyktËku÷Lk rðþu [[ko fhíkkt Ãknu÷kt økwshkík{kt hksfeÞ ÃkrhÂMÚkrík Ãkh Lksh fhðe òuEyu,
suÚke yk MðÞt¼q ÷kufyktËku÷Lk fu{ ÚkÞwt? íku Ëeðk suðwt MÃk»x Mk{òþu. {kuhkhS¼kE ËuMkkEyu yu{Lkk
SðLkð]¥kktík-3{kt ¼úük[kh yLku LkðrLk{koý yktËku÷Lk þk fkhýkuÚke ÚkÞwt íku rðþu ðýoðu÷e rðøkíkkuLkk
fux÷kf ytþ òuðk suðk Au:
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“E.Mk. 197hLke [qtxýe{kt økwshkík rðÄkLkMk¼k{kt 168{ktÚke 140 çkuXfku fkìtøkúuMk Ãkûku nktMk÷ fhe
nkuðk AíkktÞu yk 140 MkÇÞkuLku ÃkkuíkkLkku Lkuíkk [qtxðkLke Aqx ykÃkðk{kt ykðe Lk níke. Lkuíkk ÃkMktË fhðkLke
Mk¥kk «ÄkLk{tºke RÂLËhk økktÄeLku ykÃkíkku yuf Xhkð ÃkMkkh fhðkLke íku{Lku Vhs ÃkzkE níke. Lkuík]íðLke
çkkçkík rðþu økwshkíkLkk fkìtøkúuMk Ãkûk{kt yufhkøk Lk nkuELku ykðwt þõÞ çkLÞwt níkwt. {wÏÞ«ÄkLkÃkË {kxu fux÷kf
W{uËðkhku níkk. ð¤e, fkìtøkúuMk ÃkûkLkwt Lkuík]íð ðnLk fhðkLke RÂLËhk økktÄeLke yk yuf rðrþü þi÷e níke.
ÃkkuíkkLkk nwf{ «{kýu Lk[kðe þfkÞ yuðk, Ãkkuíku Lke{u÷k {wÏÞ«ÄkLkku hkßÞku{kt {qfðkLke ©e{íke økktÄeLke
RåAk hnuíke. su hkßÞku{kt fkìtøkúuMk ÃkûkLke Mkhfkhku níke íÞkt çkÄu yk{ fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. ‘¼køk÷k Ãkkzku
Lku hkßÞ fhku’Lke ÃkkuíkkLke fXkuh LkeríkLku Ãkrhýk{u íku{ýu ÃkkuíkkLkk ÃkûkLkk ÷kufkuLke ðVkËkhe MkV¤íkkÃkqðof
«kÃík fhe níke. Ëhuf hkßÞ{kt fkìtøkúuMk{kt ÃkûkkÃkûke Lku fwMktÃk níkkt yLku ÃkkuíkkLku rçkLkðVkËkh nkuÞ íku{Lku íkuyku
Ëqh nzMku÷e fkZíkkt níkkt. ¾wË fuLÿ{kt Ãký Ãkûk{kt yktíkrhf heíku Í½zíke xku¤feyku níke Ãký íku{Lku ytfwþ{kt
hk¾ðkLkwt íkuyku fhe þõÞkt níkkt.
“yu ðu¤k fuLÿeÞ «ÄkLk{tz¤{kt níkk yu ©e ½Lk~Þk{ ykuÍkLku økwshkíkLkk {wÏÞ«ÄkLk íkhefu ©e{íke
økktÄeyu {kufÕÞk. ÃkûkLku yufMkqºku çkktÄe hk¾ðkLke íkkfkík ©e ykuÍk{kt Lk níke. ÃkûkLkk yuf sqÚk Ãkh íkuyku
ðÄw Ãkzíkku ¼hkuMkku hk¾íkk níkk Lku Ãkrhýk{u ©e [e{Lk¼kELkk Lkuík]íððk¤wt þÂõíkþk¤e sqÚk ¾qçk økwMMku
ÚkÞwt níkwt. ©e{íke økktÄeyu rËÕneÚke Ãkkuíku Lke{u÷k {wÏÞ«ÄkLkLku Lk {kufÕÞk nkuík íkku, ¼÷u yu ðu¤k ©e
[e{Lk¼kE rðÄkLkMk¼kLkk MkÇÞ Lk níkk íkkuÃký fkìtøkúuMk Ãkûk íku{Lku çknw{íkeÚke ÃkûkLkk Lkuíkk íkhefu [qtxe
fkZu yu Mkt¼kðLkk níke. 1971{kt økwshkík{ktLke fkìtøkúuMk(MktMÚkk)Lke Mkhfkh íkkuzðk{kt ©e [e{Lk¼kEyu
{n¥ðLkku ¼køk ¼sÔÞku níkku.
“1967Lke Mkk{kLÞ [qtxýe ÃkAe økwshkíkLkk «ÄkLk{tz¤{kt fkuLkku fkuLkku Mk{kðuþ fhðku, yuðku «&™
Q¼ku ÚkÞku níkku. ©e çk¤ðtíkhkÞ {nuíkkLkk Ëw:¾Ë yðMkkLk ÃkAe, ©e rníkuLÿ ËuMkkE MkðoMkt{ríkÚke ÃkûkLkk
Lkuíkk Lku hkßÞLkk {wÏÞ«ÄkLk çkLÞk níkk. ©e rníkuLÿ ËuMkkEyu {khe Mk÷kn {ktøke íÞkhu ©e [e{Lk¼kE
Ãkxu÷Lku íkhík s «ÄkLk{tz¤{kt Mkk{u÷ Lknª fhðkLke Lku Ãkûk{ktLke íku{Lke «ð]r¥kyku Ãkh [ktÃkíke Lksh hk¾ðkLke
Mk÷kn {U ykÃke níke. íku{ AíkktÞ, økwshkík fkìtøkúuMkLkk yuf rMkrLkÞh ykøkuðkLk Mð. Xkfkuh¼kE ËuMkkEyu
[e{Lk¼kELku {tºke{tz¤{kt Mkk{u÷ fhðkLkku ykøkún hkÏÞku níkku yLku yk{ {khe Mk÷kn fkuEyu fkLku Ähe Lk
níke. [e{Lk¼kE ÃkkuíkkLku yLkwMkhu yuðe rníkw¼kELke RåAk níke, ßÞkhu [e{Lk¼kEyu Ãkkuíku {wÏÞ{tºke ÚkE
þfu yu nuíkwÚke ÃkkuíkkLke ðøk ðÄkhðk {ktze níke. íku{ýu çku ð»ko MkkÚku fk{ fÞwO íÞkt MkwÄe yk Mkt½»ko [k÷w hÌkku
níkku. rníkw¼kEyu [e{Lk¼kELku fkuE yøkíÞLkwt ¾kíkwt ykÃÞwt Lk níkwt Lku ÃkkuíkkLke RåAkLke ík]ÂÃík {kxu [e{Lk¼kE
íkf ¾ku¤e hÌkk níkk.
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“1969Lkk ytík{kt fkìtøkúuMkLkk ¼køk÷k Ãkzíkkt íku{Lku yk {kufku {éÞku. 1970Lkk ytík ¼køk MkwÄe yk{
íkku [e{Lk¼kE MktMÚkk fkìtøkúuMk{kt hÌkk níkk, Ãkhtíkw íku{ýu yu Ãkûk Akuzâku yLku ©e{íke økktÄe MkkÚku òuzkÞk.
yk{ fhðk{kt, ©e{íke økktÄeLkk Mkr¢Þ xufkÚke {wÏÞ«ÄkLk çkLkðkLke, Lku ÃkkuíkkLkk SðLkLke {n¥ðkfktûkk
V¤ðkLke þõÞíkk íkuyku òuE þfíkk níkk. [e{Lk¼kELke ¼Þtfh þÂõíkyku Lku Mk¥kk {kxuLke yMkk{kLÞ
ík]»ýk yLku fkðkËkðk ¾u÷ðkLke íkkfkíkLku ©e{íke økktÄeyu Ãkkh¾e ÷eÄe níke yLku yuÚke íkku íku{ýu økwshkík{kt
ÃkûkLkk Lkuíkk íkhefu [e{Lk¼kELku [qtxýe {kxu Q¼k hnuðk Lk ËeÄk yLku ÃkkuíkkLkk yk¿kkÄeLk yLkwÞkÞe ©e
½Lk~Þk{¼kE ykuÍkLku økwshkíkLkk {wÏÞ{tºke íkhefu íku{ýu {kuf÷e ykÃÞk níkk.
“ÃkkuíkkLke ÃkeAunXLkku yk fzðku ½qtxzku [e{Lk¼kEyu øk¤e sðku Ãkzâku níkku. íkuyku Xtzu f÷usu ykuÍkLkk
«ÄkLk{tz¤{kt òuzkÞk yLku ykuÍkLkk nkuÆkyu ÃknkU[ðkLke økýíkhe hk¾eLku, Ãkûk{kt ÃkkuíkkLkwt MÚkkLk {sçkqík
fhðkLku yrðhík Ãkrh©{ fhðk {ktzâk. ÃkûkLkk çkeò {n¥ðkfktûke ÷kufkuLkku íku{Lku MknÞkuøk Lk nkuík íkku
íkuyku ykðwt fhe þõÞk Lk nkuík. ÃkkuíkkLkk Ãkûku 71 MkÇÞkuLke MÃkü çknw{íke {u¤ððk{kt yk¾hu íkuyku
MkV¤ ÚkÞk níkk.
“197hÚke [e{Lk¼kE Mkhfkhu økwshkík{kt ¼úük[khLke Lkðe ykçkkunðk Q¼e fhe íÞkhu økwshkíkLke
sLkíkk ºkkMke økE níke yLku çkhkçkh yk s Mk{Þu MkkÚkkuMkkÚk SðLksYrhÞkíkLke sýMkkuLkk Ÿ[k ¼kðkuÚke
«ò nuhkLk ÚkE økE níke. ðÄíkk síkk Ÿ[k ¼kðkuLku ÷eÄu ÃkkuíkkLkk {krMkf ¾[oLku yMkh Úkíke. ykÚke
rðãkÚkeoyku{kt Ÿ[k ¼kðku Mkk{uLkku ystÃkku ÍzÃkÚke Vu÷kíkku síkku níkku. ykðk rðãkÚkeoykuyu yufkË çku fkì÷us{kt
yk ytøku yktËku÷Lk þY fÞwO íÞkhu [e{Lk¼kELke Mkhfkhu íkuLku ®nMkf heíku fzf nkÚku Ëkçke ËeÄwt níkwt. ykLku
÷eÄu [e{Lk¼kELke MkhfkhLku Vøkkðe Ëuðk {kxu, yuf {kuxwt Lku ÔÞkÃkf yktËku÷Lk þY fhðkLke rðãkÚkeoykuLku
W~fuhýe MkktÃkze níke.”4 yk{ òuíkkt íkku, økwshkík{kt ÷kufyktËku÷Lk ÚkðkLkk {q¤{kt yuf fkhý hksfkhý
Ãký økýkðe þfkÞ. [e{Lk¼kE Ãkxu÷Lke {n¥ðkfktûkk yLku fqx fkðkËkðk yLku íkuLku Ãkrhýk{u sL{u÷e
Lkerík¼úü ÃkØríkyku, Auðxu Mk¥kk MkkÚku ykŠÚkf ÷k¼ ¾kxe ÷uðkLke ÷k÷[u økwshkík{kt yktËku÷Lk {kxu ðkíkkðhý
¾zwt fÞwO økýkÞ. [e{Lk¼kEyu íkur÷Þk hkòyku ÃkkMkuÚke ÃkkxeoVtzLkk Lkk{u {kuxe ÷kt[ ÷eÄe Lku yu{Lku ¼kððÄkhku
fhðk Aqxku Ëkuh ykÃÞku Au íkuðe {kLÞíkk «ò{kt áZ çkLke, suýu yktËku÷LkLke íkeðúíkk{kt ðÄkhku fÞkuo, yu{
fne þfkÞ. yk rðþu fux÷ef yLÞ rðøkík Ãký òuEyu.
22 LkðuBçkh, 1969yu fkìtøkúuMk{kt ¼køk÷k Ãkzâk5 ÃkAe þkMkf Ãkûk{kt MktMÚkk fkìtøkúuMk íku{s yLÞ
Ãkûkku{ktÚke yLkuf sqÚkku ½qMke økÞkt níkkt. íku{Lkkt hk»xÙeÞ Lkuíkk ©e{íke RÂLËhk økktÄe økheçkkE nxkððkLkwt
yu÷kLk fhe [qõÞkt níkkt. yk çkkçkíkLke økwshkík fkìtøkúuMk Ãkûk{kt þkMkLk fhe hnu÷k hksfkhýeyku Ãkh fþe s
yMkh ÚkE Lknª. íku{Lke Lksh Mk¥kk nktMk÷ fhðk Ãkh furLÿík níke. fkìtøkúuMkLkk {kuðze{tz¤u íku{Lku yuf fhðk
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çkÄkt sqÚkkuLkk yøkúýeykuLku «ÄkLk{tz¤{kt Mkk{u÷ fÞko, Ãkhtíkw íkuLkk ÷eÄu «&™ Wfu÷kðkLku çkË÷u ðÄkhu srx÷
çkLÞku. ©e{íke RÂLËhk økktÄeyu ÃkMktË fhu÷k {wÏÞ«ÄkLk ©e ½Lk~Þk{¼kE ykuÍkLku WÚk÷kððk ©e [e{Lk¼kE
Ãkxu÷ {uËkLku Ãkzâk. ynª WÕ÷u¾LkeÞ Au fu [e{Lk¼kE Ãkxu÷ yk Ãkqðuo çku-çku {wÏÞ«ÄkLkkuLku WÚk÷kððk{kt
MkV¤ Mkkrçkík ÚkÞu÷k. ©e ½Lk~Þk{¼kE ykuÍkyu [e{Lk¼kELkku Ãkzfkh Íe÷ðkLku çkË÷u Mkk{u [k÷eLku
{wÏÞ«ÄkLkÃkËuÚke hkSLkk{wt ykÃke ËeÄwt. yk ÃkAe hksfeÞ ËkðÃku[ ¾u÷eLku ©e [e{Lk¼kE Ãkxu÷u
{wÏÞ«ÄkLkÃkË nktMk÷ fhe ÷eÄwt. ©e [e{Lk¼kELke Mkhfkh WÚk÷kððkLke yk fwþ¤ LkeríkLke ½ýk ÷kufkuyu
«þtMkk fhe, Ãkhtíkw ÞwrLkðŠMkxeLkk hksfkhý{kt [e{Lk¼kELke ykðe ÔÞqnh[Lkk íku{s ËkðÃku[Lku fkhýu
yuf ðøko ¾qçk s Lkkhks níkku. íku{Lkk {ík {wsçk {wÏÞ«ÄkLk çkLÞk ÃkAe ©e [e{Lk¼kE Ãkxu÷ ÞwrLkðŠMkxeLkk
hksfkhýÚke Ëqh hnuþu íkuðe Äkhýk níke, Ãkhtíkw Lkðku ÞwrLkðŠMkxe Äkhku y{÷{kt ykÔÞku yLku íku {wsçk
rðrðÄ Mk¥kk {tz¤ku, MkìLkux, rMkÂLzfux yLku fw÷ÃkríkLke [qtxýeyku ÞkuòE íÞkhu [e{Lk¼kE Ãkxu÷u íku{kt Ÿzku
hMk ÷eÄku, íkuÚke rðãksøkík{kt ¼khu {kuxku yMktíkku»k Vu÷kÞku.
[e{Lk¼kEyu ÃkkuíkkLke hksfeÞ fkhrfËeo{kt økwshkík ÞwrLkðŠMkxeLke çkkçkíkku{kt Mkíkík ÃktËh ð»ko MkwÄe
Mkr¢Þ hMk ÷eÄku níkku yLku ÞwrLkðŠMkxeLke MkìLkux rMkÂLzfuxLke çkÄe [qtxýeyku{kt yuf íkkuVkLke sqÚkLkwt íku{ýu
Lkuík]íð fÞwO níkwt. Mkw«rMkØ økwshkíke frð ©e W{kþtfh òuþeLkk [e{Lk¼kE fèh rðhkuÄe níkk.6 E.Mk.
1968{kt ©e òuþe ðkRMk [kLMku÷h Lk çkLku yu {kxu [e{Lk¼kE ÃkkuíkkLkkÚke ÚkkÞ yu çkÄwt fhe Aqxâk níkk Lku
íku{kt ÃkkAk Ãkzâk níkk. ykLku ÷eÄu {kuxk ¼køkLkk yæÞkÃkfku{kt [e{Lk¼kELke yLku íku{Lke heríkLkerík Mkk{u
íkeðú hku»kLke ÷køkýe WíÃkLLk ÚkE níke. ykðk yæÞkÃkfkuyu [e{Lk¼kELku Mkçkf þe¾ððkLkk yuf MkøkðrzÞk
MkkÄLk íkhefu LkðrLk{koýLku òuÞwt níkwt. {wÏÞíðu yk yktËku÷Lk [e{Lk¼kELkkt fk¤kt fk{ku Mkk{u Au yuðwt {kLkLkkhk
fux÷kf ÷kufkuLku ykLku fkhýu W¥kusLkk «kÃík ÚkE níke.
Mk{ksLkk ½ýk çkÄk ÷kufkuLkwt yuðwt {kLkðwt níkwt fu ©e [e{Lk¼kE Ãkxu÷ ÞwðkLk yLku WíMkkne Au íkuÚke
økwshkíkLku Lk{oËk suðk «&™ku{kt yLku ðes¤e, Ãkkýe, ¾kíkh ðøkuhu suðk «&™kuLkk rLkhkfhý{kt ÃkkuíkkLke
fkçkur÷Þík yLku þÂõíkLkku WÃkÞkuøk fhþu. Ãkhtíkw økwshkík{kt ßÞkhu [ku{kMkk ÃkAeLkku Ãkkf yLku ¾kMk fheLku
{økV¤e, çkkshku íku{s [ku¾k çkòh{kt ykÔÞk íÞkhu íku{Lke fkçkur÷ÞíkLkkt fkuE s ËþoLk ÚkÞkt Lknª. økheçkkuLkk
{wÏÞ ¾kuhkf çkksheLkk ¼kðku Y. 16Úke ðÄe Y. 3Ãk MkwÄe ÃknkU[e økÞk. Lkðk [ku¾k íkku çkòh{kt Ëu¾kíkk s
Lknkuíkk. [ku¾kLkku ¼kð ÷øk¼øk çk{ýku ÚkÞku nkuðk Aíkkt ®Mkøkíku÷Lkku ¼kð Y. 7 ÃkhÚke fËe Lke[ku økÞku s
Lknª. yk çkÄk {kxu ÃkwhðXk¾kíkkLke rLk»V¤íkk sðkçkËkh XuhðkE. ÃkkfLke íkh {kuMk{Lkk Mk{Þ{kt çkkshe,
[ku¾k yLku ®Mkøkíku÷Lkk ¼kð ½xðkLku çkË÷u ðÄíkk síkk níkk íkuÚke ÃkwhðXk¾kíkkLke rLk»V¤íkk fhíkkt hksfeÞ
¼úük[kh ðÄkhu nkuðkLkwt ÷kufku {kLkíkk ÚkÞk. WÃk÷k Míkhu øk{u íku MkkuËkçkkS ÚkE nkuÞ Ãkhtíkw Ãkrhýk{ku íkku
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økwshkíkLke økheçk sLkíkkyu s ¼kuøkððkLkkt ykÔÞkt. ÷kufku îkhk ònuh{kt yuðk ykûkuÃkku fhðk{kt ykðíkk
níkk fu, “[kuheAeÃkeÚke [ku¾k ÃkhËuþ síkk níkk. ®MkøkLkku Ãkkf Mkkhku ykÔÞku nkuðk Aíkkt íku÷Lke r{÷kuLkwt
hk»xÙeÞfhý Ëqh Xu÷ðk {kxu {wÏÞ«ÄkLk [e{Lk¼kEyu Úkkuzkf ÷k¾ YrÃkÞk ÷eÄk Au.”7 økwshkíkLkkt Ãkzkuþe
hkßÞku{kt [ku¾k, çkkshe ðøkuhu ÄkLk yzÄk ¼kðu ðu[kíkkt nkuÞ íÞkhu ÷kufku{kt, hkßÞLke ytËh WíÃkLLk Úkíke
[esðMíkwyku yMkÌk Ÿ[k ¼kðu {¤u íkuÚke, Wøkú hku»k Vu÷kÞ yu Mðk¼krðf Au. íkuLkku ßð÷tík Ëk¾÷ku yk
÷kufyktËku÷LkLkk íkkífkr÷f fkhý {Lkkíkk RsLkuhe fkì÷usLkk Vqzrçk÷Lkku «&™ Au. Y. 80Lkwt Vqzrçk÷ çkesu s
{rnLku Y. 1hÃk WÃkh ÃknkU[e økÞwt. 4Ãk YrÃkÞkLkku yk yýÄkÞkuo ðÄkhku MknLk fhðk rðãkÚkeoyku rçk÷fw÷
íkiÞkh Lknkuíkk, íkuÚke «Úk{ {kuhçke{kt yLku ÃkAe y{ËkðkËLke yu÷.ze. yìÂLsrLkÞ®høk fkì÷us{kt ¼kððÄkhk
Mkk{u ¼zfku ÚkÞku.
òufu yk «&™ íÞkhu s Wfu÷e þfkÞku nkuík Ãkhtíkw Ãkku÷eMku íku{kt çk¤«Þkuøk fÞkuo, suLkk ÷eÄu ÃkrhÂMÚkrík
ðÄkhu ðýMke. ð¤e, yu÷.ze.yìÂLsrLkÞ®høk fkì÷su{kt yÃkkíke Y. 7,000Lke MkçkrMkze fhfMkhLkk Lkk{u
çktÄ fheLku çk¤íkk{kt ½e nku{ðkLkwt fk{ fhðk{kt ykÔÞwt. yk «&™ òLÞwykheLkk «kht¼{kt Q¼ku ÚkÞku.
Mkk{kLÞík: rðãkÚkeoyku {k[o {rnLkk MkwÄe nkìMxu÷{kt hnuíkk nkuÞ Au. íkuÚke ºký {kMk{kt Mkhfkhu {kºk Y.
h1,000 ¾[oðkLkk níkk. Ãkhtíkw yk «&™{kt {{íku [ZeLku Mkhfkhu íkuLku ½h½hLkk Vqzrçk÷Lkku «&™ çkLkkðe
ËeÄku yLku ytíku ÃkkuíkkLkwt s ÃkíkLk LkkuíkÞwO íku{ fne þfkÞ. ßÞkhu ÷kufkuyu MkMíkk yLkks {kxu ¼kðku yLku
rðíkhýÔÞðMÚkkLke ÃkØrík Mkq[ðe íÞkhu MkhfkhLku íkuLkku rð[kh fhðkLke VwhMkË Lknkuíke, fkhý fu þkMkf Ãkûk
½uhk yktíkhrðøkún{kt yxðkÞu÷ku níkku. íkuLku fkuE Ãký þkýe Mk÷kn ¾Ãkíke Lknkuíke. {wÏÞ«ÄkLkLke ykswçkksw
¾wþk{ík¾kuhkuLkwt yuðwt ð]tË s{k ÚkÞwt níkwt su íku{Lku Mkíkík ¾kuxe Mk÷kn yLku ¾kuxk {køkkuo [ªÄíkwt níkwt.
“yìÂLsrLkÞ®høk fkì÷us çktÄ fhe Ëkuu”, “{kuhçkeLke fkì÷us íkku ¾ku÷þku s Lknª” suðe Mk÷knku yÃkkíke níke,
Ãký Y. h1,000 ¾[eoLku rðãkÚkeoykuLku hkník ykÃkku yLku Mk{kÄkLk fhku, yuðe Mk÷kn ¾wþk{ík¾kuhku{ktÚke
fkuE ykÃkíkwt Lknkuíkwt.
÷kufyktËku÷LkLkku «kht¼u t u u tu t u u tu t u u tu t u u t
rzMkuBçkh, 1973Lkk AuÕ÷k MkÃíkkn{kt EMkwLkk Lkðk ð»koLke ÃkqðoMktæÞkyu {kuhçkeLke ÷¾Äeh®MknS
yìÂLsrLkÞ®høk fkì÷usLkk nkìMxu÷{kt hnuíkk 600 sux÷k rðãkÚkeoyku hMkkuzkLkk rðrðÄ Mkðk÷ku yLku Vqzrçk÷
{kxu yktËku÷LkLkk {køkuo økÞk. íku{Lke Mkíkík A {kMkLke QXu÷e VrhÞkËku fkuEyu Mkkt¼¤e s Lknª. ytíku
rðãkÚkeoykuyu fkì÷usLke A nkìMxu÷, Ãkkt[ hMkkuzkt, fkì÷usLkk zÙkì$økY{ ðøkuhuLkku MkhMkk{kLk yLku hk[h[e÷kLke
¼ktøkVkuz yLku nku¤e fhe. fkì÷usLkk r{fìrLkf÷ ðfoþkìÃkLku ykøk ÷økkze MktÃkqýo íkkhks fhe LkkÏÞwt. Ãkku÷eMku
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fzf Ãkøk÷kt ÷E yktËku÷LkLku f[ze LkkÏÞkLkku Mktíkku»k {kÛÞku. ½Lk~Þk{ þknu LkkUæÞwt Au fu, On the issue
of the massbil the students of L D engineering college become violent, setting
fire to the furniture and other belongings of the rector on December 20 1973.8
fkì÷usLku y[ku¬Mk {wËík {kxu çktÄ fhðk{kt ykðe, fkhý fu íkuLkwt r{fìrLkf÷ rzÃkkxo{uLx A {kMk MkwÄe ËwhMík
ÚkkÞ íkuðe nk÷ík{kt Lknkuíkwt. ð¤e, rðãkÚkeoykuLke {køkýeykuLku ÷eÄu MkhfkhLku {krMkf YrÃkÞk MkkíkÚke ykX
nòhLkwt ¾[o ðÄu íku{ níkwt. Mkhfkhu yk «&™Lku økkiý ÷u¾e íkkuVkLke rðãkÚkeoykuLku ÃkkX ¼ýkððkLke SË
Ãkfze. Lkkøkrhfku yLku rðãkÚkeoykuLke yuðe {køkýe níke fu r{fìrLkf÷ rMkðkÞLkk çkeò rð¼køkkuLkwt yæÞkÃkLk
fkÞo þY fhe Ëuðwt, su çkLke þfu íku{ níkwt, Ãkhtíkw íku ð¾íku fu¤ðýe«ÄkLk ©e{íke ykÞuþkçkuøk{ þu¾ yufLkkt
çku Lk ÚkÞkt. íku{ýu yuðe ònuhkík fhe fu nðu yk fkì÷us õÞkhu ¾q÷þu yu fne þfkÞ Lknª.
MkhfkhLke yk ‘Lkk’ ‘nk’ ðå[uLkk Mk{Þøkk¤k{kt y{ËkðkËLke yu÷.ze. yìÂLsrLkÞ®høk fkì÷usLkku
«&™ Ãký yk s heíku Q¼ku ÚkÞku. nkìMxu÷Lkk rðãkÚkeo ykøkuðkLkkuyu huõxh, yk[kÞo, xìfTrLkf÷ rþûkýLkk
rLkÞk{f yLku fu¤ðýe«ÄkLk MkwÄe yu{Lkk Vqzrçk÷{kt ÚkÞu÷k økuhðksçke Äh¾{ ðÄkhk Mkk{u hsqykíkku
fhe. Ãkhtíkw fkuE s Ãkrhýk{ ykÔÞwt Lknª. Q÷xwt, íku{Lku Lk¬e fhu÷k Ëhu Vqzrçk÷ ¼he ËuðkLke íkkfeË
fhðk{kt ykðe. ykÚke rðãkÚkeoyku{kt ¼khu hku»k Vu÷kÞku níkku. yk fkì÷usLkk hMkkuzk {kxu {krMkf YrÃkÞk
7,000Lke MkçkrMkze ykÃkðk{kt ykðíke níke íku Ãký fhfMkhLkk Lkk{u y[kLkf çktÄ fhe Ëuðk{kt ykðe.
Ãkrhýk{u Vqzrçk÷{kt {kU½ðkheLkk fkhýu su ðksçke ¼kððÄkhku Úkðku òuEyu íkuLkk çkË÷u rðãkÚkeo ËeX Y.
40Úke 4ÃkLkku Äh¾{ ðÄkhku ÚkE økÞku. yu÷.ze. yìÂLsrLkÞ®høkLkk ÄqtÄðkÞu÷k rðãkÚkeoykuyu yktËku÷LkLkku
{køko yÃkLkkððkLkwt Lk¬e fÞwO. «Úk{ íkçk¬k{kt nkìMxu÷, fìÂLxLk yLku huõxhLkk {fkLkLke ¼ktøkVkuz ÚkE.
huõxhLkk {fkLkLkwt çkÄwt s hk[h[e÷wt íkkuzeVkuzeLku Mk¤økkðe ËuðkÞwt. yk{ Aíkkt yk «&™Lke økt¼eh LkkUÄ ÷uðk
fu Wfu÷ðkLku çkË÷u Mkhfkhu fkì÷us fìBÃkMk{kt Ãkku÷eMk økkuXðe. Ãkrhýk{u rðãkÚkeoyku ðÄw hku»ku ¼hkÞk yLku íkuLkwt
Ãkrhýk{ 3S òLÞwykheyu ykÔÞwt. rðãkÚkeoykuyu hkºku nkìMxu÷Lkk hMkkuzk Ãkh nw{÷ku fÞkuo. VŠLk[h, R÷urõxÙf
rV®xøk, Ãkt¾k ðøkuhuLke ¼ktøkVkuz fhe. xuçk÷-¾whþeykuLke nku¤e fhe yLku çk[kð fhðk ykðíke Ãkku÷eMk
yLku VkÞhrçkúøkuz Ãkh [kuu{uhÚke ÃkÚÚkh{khku fÞkuo. ºký f÷kf MkwÄe VkÞhrçkúøkuz ½xLkkMÚk¤u ÃknkU[e þfe Lknª
yLku Ãkku÷eMk Ãký fkuE yMkhfkhf Ãkøk÷wt ÷E þfe Lknª. íkkuVkLk Ãkqðuo ðes¤eÃkwhðXku fkÃke Lkk¾ðk{kt
ykÔÞku níkku, íkuÚke ytÄkhk{kt nkìMxu÷{kt Ëk¾÷ Úkðwt Ãkku÷eMk {kxu yþõÞ níkwt. ðÄw{kt rðãkÚkeoyku nkìMxu÷{kt
WÃkhÚke Mkíkík ÃkÚÚkh{khku fhíkk níkk. {Ähkíku ðÄkhkLkkt Ãkku÷eMkË¤ ykÔÞkt yLku íÞkh çkkË ¾wË Ãkku÷eMk
fr{þLkh©e hurLkMkLku íkkuVkLkku çktÄ fhkððkLkku Ëkuh ÃkkuíkkLkk nkÚk{kt ÷eÄku. þYykík{kt ÚkkufçktÄ y©wðkÞwLkk
xuxk Vkuzâk, su MkeÄk s nkìMxu÷Lke fk[Lke çkkheyku{ktÚke Y{{kt Ãkzâk. yk{ Aíkkt rðãkÚkeoykuyu {[f Lk
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ykÃkíkkt Ãkku÷eMku y÷øk y÷øk xwfzeyku{kt ðnU[kE sE Ëhuf nkìMxu÷{kt «ðuþ fÞkuo. yk Ãkku÷eMk fkÞoðkne
4Úke òLÞwykheLke ÃkhkuZ MkwÄe [k÷w hne. rðãkÚkeoykuLke çkuVk{ {khÍqz fhðk{kt ykðe. fux÷kfLkkt {kÚkkt
Vkuzâkt, fux÷kfLkk nkÚku £ìõ[h ÚkÞkt. yk heíku 3h6 sux÷k rðãkÚkeoykuLku {kheÍqze yLku ZkuhLke su{ ZMkzeLku
Ãkku÷eMkðkLk îkhk LkðhtøkÃkwhk Ãkku÷eMk{Úkfu ÷E sðk{kt ykÔÞk. The agitated students of  L.D.
Engineering College of Ahamedabd again gent on a strike on  Januaray 3,
1974 om the same issue. The students destryoyed collegae and hostel furni-
ture. The police entered the campus and the confrontation beteen students
and police continued for several hours on the rrd and the 4th. Some students
were sererely beaten up by the police, some were arrested; and it as alleged
by several stundents that police men stole their rist atches and money. The
behaviour of the police added fuel to the fire.9
yu÷.ze. yìÂLsrLkÞ®høk fkì÷us{kt yk íkkuVkLk [k÷w níkwt íÞkhu y{ËkðkË{kt ËkËkMkknuçkLkkt Ãkøk÷kt
ÃkkMku ÞwrLkðŠMkxe íkhV ykðe hnu÷e Ãk1 LktçkhLke çkMkLku yxfkðeLku Mk¤økkððk{kt ykðe níke. yk ÃkAe
íkkuVkLke xku¤wt ÞwrLkðŠMkxe ÷kRçkúuhe íkhV økÞwt níkwt yLku ÃkkA¤Lkk fk[Lke ¼ktøkVkuz fhe. Ãknu÷kt yk çkLkkðLku
yu÷.ze. yìÂLsrLkÞ®høk fkì÷usLkk íkkuVkLk MkkÚku Mkktf¤e ÷uðkÞku níkku Ãký ÃkkA¤Úke yu ðkík ÃkkÞkrðnkuýe
Mkkrçkík ÚkE níke.
Ãkku÷eMkíktºk îkhk fhkÞu÷k Ë{LkLkku rðhkuÄ fhðk yLku yxfkÞík fhkÞu÷k 3h6 rðãkÚkeoykuLku Akuzkððk
©e W{kfkLík {ktfzu ík{k{ fkì÷usLkk Mkk{kLÞ {tºkeyku yLku nkuÆuËkhkuLke yuf r{®xøk Mkðkhu ÞwrLkðŠMkxeLkk
«ktøký{kt çkku÷kðe níke. yk r{®xøk{kt ©e{k¤e MkkuLke Akºkk÷ÞLkk huõxh ©e h{uþ¼kE þknu YrÃkÞk
1h4Lkwt Vqz rçk÷ ÷uLkkh Mkhfkh Mkk{u Ãkzfkh VUõÞku yLku fkuE Ãký Mktòuøkku{kt YrÃkÞk 80Úke ðÄw Vqzrçk÷ Lk
ykðu íkuðku r[íkkh ykÃÞku. yu÷.ze. yìÂLsrLkÞ®høk fkì÷usLkk ¼úük[khÚke Vqzrçk÷Lkk Lkk{u nòhku YrÃkÞk
[ðkE økÞk nkuðkLkku ykûkuÃk fheLku yu Lkkýkt rhVtz {ktøÞkt. Ãkku÷eMku rðãkÚkeoykuLku Zkuh{kh {kÞkuo níkku, íkuLkku
sðkçk {ktøkðk yLku 3h6 rðãkÚkeoykuLku Akuzkððk LkðhtøkÃkwhk Ãkku÷eMk{Úkfu Mkh½Mk ÷E sðkLkku yk r{®xøk{kt
rLkÄkoh ÚkÞku níkku. fhkÞu÷k rLkýoÞ {wsçk rðãkÚkeoykuLkk Mkh½MkLke ykøkuðkLke Mkðo ©e {Lke»ke òLke yLku
W{kfkLík {ktfzu Mkt¼k¤e níke. yk Mkh½Mk{kt Ãknu÷e s ð¾ík {wÏÞ{tºkeLku Ëqh fhðkLkwt  yLku ‘nkÞ nkÞ’Lkwt
Mkqºk ykÔÞwt, su ÃkkA¤Úke yktËku÷Lk Ëhr{ÞkLk ¾qçk s [øÞwt níkwt. Mkh½Mk ßÞkhu LkðhtøkÃkwhk Ãkku÷eMk{Úkfu
ÃknkUåÞwt íÞkhu íÞkt Ãkku÷eMk yLku LkðswðkLkku ðå[u çku f÷kf MkwÄe {k{÷ku íktøk hÌkku. {Lke»ke òLke, {ktfz,
hksfw{kh økwók, yk[kÞo ÃkehÍkËk, «kæÞkÃkf nhw¼kE {nuíkk, røkheþ¼kE Ãkxu÷ ðøkuhuyu LkðhtøkÃkwhk
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Ãkku÷eMk{Úkfu LkkÞçk Ãkku÷eMk fr{þLkh©e ¼kÞk MkkÚku rðãkÚkeoykuLku Akuze Ëuðk çkkçkík{kt ÷ktçke [[ko fhe Ãký
fkuE Ãkrhýk{ Lk ykÔÞwt. Ëhr{ÞkLk rðãkÚkeoykuLke yuf xwfze S.Ãke.Mke. rMkrLk. ykìrVMku ÃknkU[e Ãký íÞkt
«{w¾©e Íeýk¼kE ËhS økuhnksh níkk. ykÚke {tºke {Lkw¼kE Ãkh{khLku rðãkÚkeoykuyu ½uhe ÷eÄk yLku
‘rðãkÚkeoykuLku Akuzkðku’ yuðku Mkqºkkuå[kh fÞkuo. {Lkw¼kEyu {wÏÞ{tºke©eLkku MktÃkfo MkkæÞku yLku rðãkÚkeoykuLku
{¤ðwt nkuÞ íkku {w÷kfkík fhkðe ykÃkðk ¾kíkhe ykÃke. Ãký rðãkÚkeoykuLku su÷{kt økÞu÷k íku{Lkk MkkÚkeykuLku
Akuzkððk rMkðkÞ çkeò fþkÞ{kt hMk Lk níkku.
÷øk¼øk yuf f÷kfLke hfÍfLkk ytíku Ãkku÷eMk fr{þLkh©e yurhf òíku ykÔÞk yLku ÄhÃkfz fhkÞu÷k
rðãkÚkeoykuLku Akuze {qfðkLke ¾kíkhe ykÃke. hkºku Auf yrøkÞkh ðkøÞu òík{w[hfk Ãkh rðãkÚkeoykuLku {wõík
fhkÞk yLku íku{Lku Ãkku÷eMkðkLk{kt çkuMkkzeLku nkìMxu÷ ÃknkU[kzðk{kt ykÔÞk. íku s hkºku yu÷.ze. yìÂLsrLkÞ®høk
fkì÷us çktÄ fhðkLke ònuhkík ÚkE yLku Mkðkhu rðãkÚkeoykuLku nkìMxu÷ku ¾k÷e fhe sðkLkwt Vh{kLk ÚkÞwt. fkì÷us
yLku nkìMxu÷ rðMíkkhku{kt fzf Ãkku÷eMk çktËkuçkMík økkuXðkÞku. rðãkÚkeoyku nkìMxu÷ku ¾k÷e fhe økÞkt Ãký yu{Lke
{køkýeLkk yLkwMktÄkLk{kt yktËku÷Lk [k÷w hÌkwt.
yktËku÷LkLku ykøk¤ ÄÃkkððk 5{e òLÞwykhe, 1974Lkk hkus y{ËkðkË þnuhLke fkì÷uòuLkk rðãkÚkeo
yøkúýeykuLke yuf Mk¼k ÞkuòE. su{kt 7{e òLÞwykheyu þnuhLke ík{k{ þk¤k-{nkþk¤kyku{kt nzíkk÷Lkwt
yu÷kLk ykÃkðk{kt ykÔÞwt níkwt. ©e {Lke»ke òLke, ©e MkqÞofkLík Ãkxu÷ yLku ©e «fkþ hkð¤u yk nzíkk÷{kt
òuzkE sðk rðãkÚkeoykuLku yLkwhkuÄ fÞkuo níkku. íkuykuyu sýkÔÞwt níkwt fu, ¼kððÄkhku hkufðk{kt Mkhfkh rLk»V¤
síkkt nkìMxu÷Lkkt Vqzrçk÷ku ðæÞkt Au. hkßÞfûkkLkk rþûký«ÄkLku rðãkÚkeoykuLku ðksçke ¼kðu yLkks ykÃkðkLke
¾kíkhe ykÃke níke, suLkku y{÷ fhðk{kt Mkhfkh MkrhÞk{ rLk»V¤ økE Au. nðu Vqzrçk÷Lkku ¼kð Y. 65Úke
70 hnuðku òuEyu. òu íkuÚke ðÄw ¼kð {ktøkðk{kt ykðþu íkku ‘y{ËkðkË çktÄ’ yLku íÞkh çkkË økwshkíkLke
ík{k{ þk¤k-{nkþk¤kyku{kt nzíkk÷Lkwt yu÷kLk ykÃkðkLke íku{ýu Ä{fe Wå[khe níke.
rðãkÚkeoykuLkk nzíkk÷Lkk yu÷kLkLke Ãkqðohkrºkyu sLkMkt½Lke yuf Mk¼k çkkË y{ËkðkË þnuh{kt ¾krzÞk,
hkÞÃkwh, rx¤f hkuz, MkhMkÃkwh, rËÕne[f÷k yLku ËrhÞkÃkwh økuxrðMíkkh{kt íku{s fk¤wÃkwh{kt hkò {nuíkkLke
Ãkku¤ ÃkkMku ykøk, ÷qtx yLku ¼ktøkVkuzLkk çkLkkðku çkLÞk níkk. fux÷kf rðMíkkhku{kt ¼khu ÃkÚÚkh{khku Ãký ÚkÞku
níkku. yzÄku zÍLk sux÷e çkMkku íkkuzðk{kt ykðe níke. ËrhÞkÃkwh rðMíkkh{kt AÄhkLke Ãkku¤ ÃkkMku yuf ËwfkLk{ktÚke
Y. 10,000Lkwt yLkks ÷qtxðk{kt ykÔÞwt níkwt. yuf ÷kìLzÙe íkkuzíkk xku¤kLku rð¾uhðk Ãkku÷eMku rh÷eV hkuz Ãkh
økku¤eçkkh fÞkuo níkku. yktËku÷LkLkk rËðMkku Ëhr{ÞkLkLkku «Úk{ økku¤eçkkh níkku. Ãkrhýk{u, 7{e òLÞwykheLke
ÃkqðoMktæÞkyu Ãkku÷eMk fr{þLkhu 144{e f÷{Lkku y{÷ ònuh fÞkuo níkku. ykðk ®nMkf çkLkkðku Aíkkt
rðãkÚkeoykuLkk nzíkk÷Lkk yu÷kLkLku MktÃkqýo MkV¤íkk {¤e níke yLku þnuhLke 360 sux÷e fu¤ðýeLke MktMÚkkyku
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MktÃkqýoÃkýu çktÄ hne níke. ð¤e, 7{eLke nzíkk÷ Ãkqðuo rðãkÚkeoykuyu Vqzrçk÷Lkku «&™ Wfu÷ðk {kxu
Mk¥kkðk¤kykuLku ykÃku÷e çkkUíkuh f÷kfLke {nuík÷Lkku Mk{Þ Ãkqhku Úkíkkt rðãkÚkeoykuyu þk¤k-fkì÷uòu{kt 10{e
òLÞwykhe MkwÄe nzíkk÷ [k÷w hk¾ðkLke ½ku»kýk fhe níke. yk{, yk [¤ð¤Lku ðÄw Lku ðÄw rðãkÚkeoyku
yLku ÷kufkuLkku xufku MkktÃkzíkku økÞku. økk{zkt Lku þnuhkuLke çkÄe s þk¤kyku yLku fkì÷uòu yk çktÄ{kt òuzkE níke
yLku MkhfkhLku Ëqh fhðkLke {køkýe Ãkqhe Lk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe rþûkfku yLku yæÞkÃkfkuyu rþûkýfkÞo Lknª
fhðkLkku Xhkð fÞkuo níkku.
14{e ykìøkMx ©{Sðe Mkr{ríkyu SðLksYhe [eòu{kt ÚkÞu÷k yMkkÄkhý ¼kððÄkhkLkk rðhkuÄ{kt
10{eyu y{ËkðkË çktÄLkwt yu÷kLk ykÃÞwt níkwt. su{kt Mkexw, ykRxwf, ®nË {ÍËqh Mk¼k, ®nË {ÍËqh
Ãkt[kÞíkLkk Mk¥kkðkh «ríkrLkrÄyku Mkrník 30 ÞwrLkÞLkku yLku yuf zÍLk sux÷kt rðãkÚkeo{tz¤kuLke yuf MktÞwõík
r{®xøku ‘y{ËkðkË çktÄ’Lkku rLkýoÞ ÷eÄku níkku. òufu yk rMkðkÞLkkt çkeòt yLkuf ÞwrLkÞLkkuLkku yk rLkýoÞLku
MktÃkqýo xufku níkku. rðãkÚkeoykuyu nzíkk÷Lkwt yktËku÷Lk 10{e òLÞwykhe MkwÄe ÷tçkkÔÞwt íku 14{e ykìøkMx
©{Sðe Mkr{ríkLkk 10{e òLÞwykheLkk ‘y{ËkðkË çktÄ’Lkk yu÷kLkLku Mk{ÚkoLkYÃk níkwt. yk heíku  Vqzrçk÷Lkk
«&™Úke þY ÚkÞu÷k sLkyktËku÷Lk{kt {sqh MktøkXLkku Mkr¢Þ heíku {uËkLku Ãkzâkt níkkt. Ãkrhýk{u yktËku÷Lk
¢{þ: ÔÞkÃkf yLku ½rLkc çkLkíkwt síkwt níkwt.
‘10{eyu y{ËkðkË çktÄ’Lkk yu÷kLkLku yux÷ku òuhËkh xufku MkktÃkzâku níkku. 9{e MkwÄe{kt íkku yk çktÄLkk
yu÷kLkLku 80 WÃkhktík fk{Ëkh{tz¤ku, zÍLk WÃkhktík  rðãkÚkeo  MktøkXLkku Mkrník {kõMkoðkËe MkkBÞðkËe Ãkûk,
¼khíkeÞ MkkBÞðkËe Ãkûk, Mk{ksðkËe Ãkûk, ¼khíkeÞ sLkMkt½, çktLku rhÃkÂç÷fLk Ãkûkku íku{ s Mðíktºk ÃkûkLkku
«[tz xufku {¤e [qõÞku níkku. ÷kuf÷køkýeLku ðk[k ykÃkðkLkk yktËku÷Lk{kt xufku ykÃkðk{ktÚke rðhkuÄ Ãkûkku Ãkife
yuf{kºk MktMÚkk fkìtøkúuMk yLku íkuLke AkÞk suðwt {sqh {nksLk çkkfkík hne økÞkt, íkuLke «ò íku{s {sqh
sLkíkkyu  Mk¾uË LkkUÄ ÷eÄe níke. yk yu÷kLk{kt Ãkºkfkhku yLku «uMkfk{Ëkhku Ãký òuzkíkkt y¾çkkhku çktÄ hÌkkt
níkkt. økwshkík ÞwrLkðŠMkxe íku{ s Mkt÷øLk fkì÷uòuLkk f{o[kheykuLkk {nk{tz¤, økwshkík ÞwrLkðŠMkxe rðMíkkh
yæÞkÃkf{tz¤, {nkøkwshkík çkìtf f{o[khe{tz¤, SðLk ðe{k fkìÃkkuohuþLkLkk f{o[kheyku suðkt þÂõíkþk¤e
MktøkXLkkuyu Ãký ‘y{ËkðkË çktÄ’Lku xufku ykÃÞku níkku.
y{ËkðkË çktÄLke ÃkqðoMktæÞkyu yuf çkksw {sqh MktøkXLkku yLku rðãkÚkeo ykøkuðkLkkuyu nkÚk r{÷kðeLku
Wøkú yLku ÔÞkÃkf çkLkkððkLke Ãkqðo¼qr{fk MktÃkqýoÃkýu íkiÞkh fhe ËeÄe níke íÞkhu çkeS çkksw {wÏÞ{tºkeyu
yu{Lkk Mk÷knfkhkuLke Mk÷knÚke rðãkÚkeoyku MkkÚku Mk{kÄkLk fheLku ‘çktÄ’Lkk fkÞo¢{Úke y÷øk ÃkkzðkLkku AuÕ÷e
½zeLkku «ÞkMk nkÚk ÄÞkuo níkku. íku{ýu 8{e òLÞwykheLke Mkktsu ÷øk¼øk A ðkøÞu rðãkÚkeo ykøkuðkLkku MkkÚku
Mk{kÄkLk-{tºkýk nkÚk Ähe. íku{kt rðãkÚkeoykuLke {køkýeyku çkhkuçkh Mkkt¼¤eLku Wfu÷ ÷kððkLkku «ÞkMk fhðkLku
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çkË÷u Mkhfkh nkìMxu÷kuLku yLkks, ½e, íku÷ ðøkuhu ykÃkþu yuðe ÃkkuíkkLke ykìVh Mkíkík ÷kËðkLkku «ÞkMk fÞkuo.
yLku Mk{kÄkLkLke {tºkýk Ãkze ¼ktøke. Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu rðãkÚkeoyku Ãkqhe íkkfkíkÚke ‘y{ËkðkË çktÄ’Lkk
yu÷kLk{kt òuzkE økÞk.
fkÞo¢{ yLkwMkkh çkeò rËðMku, 9{eyu Mkðkhu LkðÚke çkkh rðãkÚkeo fh^ÞwLkku òuhËkh y{÷ ÚkÞku.
þnuhLke ík{k{ þk¤k-fkì÷uòu yLku {kuxk ¼køkLke ËwfkLkku yLku çkòhku çktÄ hÌkkt níkkt. AqxkAðkÞk ®nMkkLkk
çkLkkðku yLku ËrhÞkÃkwh{kt yuf ËwfkLk ÷qtxðkLkku {kuxku çkLkkð çkLkíkkt Ãkku÷eMku økku¤eçkkh fÞkuo níkku. yktËku÷LkLkk
fkÞo¢{ku{kt Ãkku÷eMk økku¤eçkkhLku ÷eÄu «Úk{ ÔÞÂõík ½kÞ÷ ÚkE níke. ËwfkLk ÷qtxðkLkk fkhýMkh Ãkkt[
{rn÷kykuLke ÄhÃkfz fhe níke.
10{eLkk fkÞo¢{ yLkwMkkh y{ËkðkË, Mkwhík, Ãkk÷LkÃkwh, zeMkk Mkrník fux÷ktf LkkLkkt-{kuxkt þnuhku{kt
‘çktÄ’Lkkt yu÷kLkku y{÷e çkLkðkLkkt níkkt, yux÷u Mkhfkhu 43,000 Ãkku÷eMkLkwt Ë¤ WíkkÞwO níkwt yLku çktÄLke
ÃkqðoMktæÞkyu s y{ËkðkË þnuh{kt «Úk{ ðkh fh^Þw ÷kËðk{kt ykÔÞku níkku.
‘çktÄ’Lkk yu÷kLkLkku y{÷ ÚkÞk ÃkAe y{ËkðkË, ðzkuËhk, Ãkk÷LkÃkwh, {kuzkMkk, ŸÍk, ðeMkLkøkh yLku
çkk÷krMkLkkuh{kt XuhXuh Ãkku÷eMku fhu÷k økku¤eçkkhÚke økkuÍkhk níÞkfktzLkku rMk÷rMk÷kuu økwshkík¼h{kt þY ÚkÞku
níkku. Ãkku÷eMku 48 f÷kf{kt fhu÷k økku¤eçkkhkuÚke ËMk Lkð÷kurnÞk ÞwðkLkku þneË ÚkÞk níkk yLku Ãk[kMkÚke ðÄw
{kLkðeyku ½kÞ÷ ÚkÞk níkk. y{ËkðkË þnuh{kt ‘çktÄ’Lku y¼qíkÃkqðo MkV¤íkk {¤e níke. çkÃkkuh ÃkAe
íkkuVkLkku Úkíkkt þnuhLkk fux÷kf rðMíkkhku{kt fh^Þw ÷kËðk{kt ykÔÞku níkku, su ÃkkA¤Úke çku rËðMk ðÄw
÷tçkkððk{kt ykÔÞku níkku. yk fh^Þw ykøkk{e rËðMkku{kt fËe ÃkkAku ¾U[kÞku s Lknª yLku Auf rðÄkLkMk¼kLkk
rðMksoLk ÃkAe s íkuLkku ytík ykÔÞku níkku. çktÄLkk rËðMkÚke 48 f÷kfLkk økk¤k{kt þnuh{kt íkkuVkLkku, ykøk
yLku ÷qtxLkk çkLkkðkuLku fkhýu Ãkku÷eMku Lkð MÚk¤kuyu økku¤eçkkhLkk 32 hkWLz Akuzâk níkk. 32 MÚk¤kuyu
rxÞhøkìMkLkku {khku [÷kÔÞku níkku. fh^Þw nuX¤ Ãký íkkuVkLke xku¤ktyu 17 ËwfkLkku ÷qtxe yLku yLÞ Mkkík
ËwfkLkkuLku ykøk [ktÃke níke. þnuh{kt {kuxk ¼køkLke ËqÄLke fìrçkLkku íkkuze Lkk¾ðk{kt ykðe níke. yk çkLkkðku{kt
økku¤eçkkhkuLku Ãkrhýk{u ½kÞ÷ ÚkÞu÷kyku Ãkife yuf yLkwMLkkíkf rðãkÚkeoLkwt Ëðk¾kLkk{kt {]íÞw LkeÃksíkkt
yktËku÷LkLkku yu «Úk{ þneË ÚkÞku níkku. ðzkuËhk þnuh{kt ‘Ëu¾ku íÞkt Xkh’Lkku nwf{ Úkíkkt Ãkku÷eMku fhu÷k
økku¤eçkkhÚke A {kLkðeyku {kÞko økÞk níkk, {kuzkMkk{kt Ãkku÷eMk økku¤eçkkhÚke [kh {kuík yLku ykX ½kÞ÷
ÚkÞk níkk, ßÞkhu ðeMkLkøkh{kt økku¤eçkkhÚke çku {kLkðeykuLkkt {kuík LkeÃkßÞkt níkkt, ŸÍk þnuh{kt økku¤eçkkhÚke
Mkkík {kLkðeyku ½kÞ÷ ÚkÞk níkk.
fuðe nuðkrLkÞík¼ÞwO ÷kufku Ãkh Ãkku÷eMku Ë{Lk økwòÞwO níkwt íkuLkwt yk áüktík Au. Ãkku÷eMk hkíkLke ðu¤kyuÞ
÷kufkuLkkt ½h{kt ½qMke síkk Lku LkªËh{kt ÃkkuZu÷kt Mºke-Ãkwhw»kkuLku søkkzeLku íku{Lku Mkkuxeyku Vxfkhíkk níkk. þktík
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«ríkfkh{kt ¼køk ÷E hnu÷e fux÷ef {rn÷kykuLku [kux÷k Ík÷eLku ZMkzðk{kt ykðe níke. yktËku÷LkLku f[ze
Lkk¾ðk hûkf ¼ûkf çkLke ºkkxõÞk níkk.
Wøkú yktËku÷LkLkk «Úk{ [hýu Z¤u÷e Ëþ ÷kþku, ½ðkÞu÷k yLÞ Ãk[kMk {kLkðeyku yLku ¼ktøkVkuzÚke
ÔÞkÃkf LkwfMkkLk ÚkÞkLkk ynuðk÷ku ÃkkxLkøkh økktÄeLkøkh ÃknkU[íkkt {wÏÞ{tºke y{ËkðkË Ëkuze ykÔÞk níkk.
{wÏÞ{tºkeyu ònuh fÞwO fu, økwshkík¼h{kt ÃkrhÂMÚkrík fÚk¤e hne Au. y{ËkðkË þnuh yLku yLÞºk sYh
Ãkzu ÷~fh çkku÷kðkþu yLku íkkuVkLkeykuLku fzf nkÚku f[ze Lkk¾ðk{kt ykðþu.
LkðrLk{koý Þwðf Mkr{ríkLkk u WËT¼ðo w u To w u To w u To w u T
økwshkík{kt, y{ËkðkË{kt ÚkÞu÷k ®nMkf yktËku÷LkLkk Mk{k[kh {¤íkkt s y{ËkðkËLkk MktMkËMkÇÞ ©e
Ãkwhw»kku¥k{ {kð¤tfh 10{eyu Mkðkhu {ÿkMkÚke {wtçkE ÚkE y{ËkðkË ykðe ÃknkUåÞk. yLku ykðíkktLke MkkÚku
s íkuyku MkeÄk ÞwrLkðŠMkxe MkìLkuxnkì÷ ¾kíku ÃknkU[e økÞk níkk. íÞkt íku{Lkk ykøk{LkLke hkn òuíkku
rðãkÚkeoLkuíkkykuLkku yuf {kuxku Mk{wËkÞ çkuXku níkku. yk rðãkÚkeoLkuíkkykuLke RåAk yktËku÷Lk Ãkqhíkwt yuf MktøkXLk
Q¼wt fhðkLke níke. Auðxu, rð[khýkLku ytíku rðãkÚkeoyku yLku ©e {kð¤tfhu LkðrLk{koý Þwðf Mkr{ríkLke
h[Lkk fhðkLkku rLkýoÞ ÷eÄku. su{kt ©e {kð¤tfhLku Mkr{ríkLkk «{w¾ çkLkðkLke ykìVh fhkE Ãký ©e {kð¤tfhu
rðãkÚkeoyku{ktÚke s fkuEfLku «{w¾ çkLkkððkLke Mk÷kn ykÃke. ytíku, økwshkík ÞwrLkðŠMkxe yuÂõÍõÞwrxð
fkWÂLMk÷Lkk MkÇÞ yLku hk»xÙeÞ rðãkÚkeo Mk{ksLkk fkÞofh ©e {Lke»ke òLke Ãkh «{w¾ÃkË {kxuLke ÃkMktËøkeLkku
f¤þ Zku¤kÞku. rðãkÚkeoykuLkk yuf {kuxk sqÚkLkwt Lkuík]íð Ähkðíkk ©e hksfw{kh økwók Mkr{ríkLkk WÃk«{w¾
rLk{kÞk. ßÞkhu ©e rðLkkuË fÃkkMke yLku yþkuf Zçkwðk÷k Mkn{tºkeyku çkLÞk. ©e nMk{w¾ Ãkhe¾Lku ¾òLk[eLkku
nkuÆku ykÃkðk{kt ykÔÞku. LkðrLk{koý Mkr{ríkLke MÚkkÃkLkk ÚkÞk ÃkAe íkuLke MktÏÞk{kt ð]rØ Úkíke økE Lku ÷øk¼øk
40Ãk LkðrLk{koý Mkr{ríkykuLke h[Lkk ÚkE níke.
Þwðf Mkr{ríkLke su{ LkðrLk{koý Þwðíke Mkr{ríkLkwt MksoLk Ãký ÚkÞwt níkwt. çku {rn÷k yøkúýeyku fw{khe
ÉíkwðíMk÷k yLku fw. MkkuLk÷ ËuMkkELkk MktÞwõík fLðeLkhÃkËu yk Mkr{rík rLk{kE níke. yktËku÷Lk Ëhr{ÞkLk
rðãkŠÚkLkeykuLku Ãkkþðe heíku {khðkLku Ãkrhýk{u økwshkík¼hLke {rn÷kyku ðeVhe níke yLku yktËku÷Lk{kt
Mkr¢Þ çkLke níke.
LkðrLk{koý Þwðf Mkr{ríkyu 15{e òLÞwykheyu 16{eÚke 25{e MkwÄeLkku su fkÞo¢{ ònuh fÞkuo,
íkuLku Ãkrhýk{u yktËku÷Lk hkßÞLkkt þnuhuþnuh, økk{uøkk{ yLku þuheyu þuheyu ÃknkU[e økÞwt. ‘¼úük[khe
Mkhfkh’ òÞ íÞkt MkwÄe yktËku÷Lk [k÷w hk¾ðkLkwt ¾wÕ÷wt yu÷kLk rðãkÚkeoykuyu 15{eyu ykÃÞwt, 16{eyu
þneËrËLk QsÔÞku, 17{eyu MkhfkhLkwt ÃkíkLk Lk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe ÞwrLkðŠMkxe yLku fkì÷uòu çktÄ hk¾ðk
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økwshkík ÞwrLkðŠMkxeLkk fw÷Ãkrík ÃkkMku {køkýe fhe, 18{eyu «ÄkLkku yLku Mk¥kkÄeþku Ãkh ÔÞtøkr[ºkkuLkwt
«ËþoLk yLku AºkeMkh½Mk fkZðk{kt ykÔÞkt, 19{eyu Mkkçkh{íkeLkk Ãkx{kt økwshe ÃkkMku Mk¼kLke ònuhkík
ÚkE, 20{eyu Lkkøkrhfku, f{o[kheyku yLku rðãkÚkeoykuLkwt {kU½ðkherðhkuÄe Mkh½Mk LkeféÞwt, 21{e
òLÞwykheyu ÞwrLkðŠMkxe Ãkxktøký{kt Mkðkhu 11 ðkøÞu «Ãkt[ðxeLkwt «nMkLk ÞkuòÞwt, 22{eyu Mkktsu 4-
30 ðkøÞu økwshkík ÞwrLkðŠMkxeLke çknuLkkuyu SÃkeMkeMkeLke ykìrVMku sE Þwðf fkìtøkúuMkLkk «{w¾ ©e ¼e¾w¼k
Ík÷kLku çktøkzeykuLke ¼ux ykÃke, çkÃkkuhu økwshkík¼h{kt rðãkÚkeo yLku Þwðk LkuíkkykuLkwt Mkt{u÷Lk MkìLkuxnkì÷{kt
ÞkuòÞwt, 23{eyu LkunhwrçkúsLkk Lkkfu Mktøkún¾kuhku, Ët¼e «ÄkLkku yLku ¼úük[kheykuLke {he Ãkhðkhu÷e
çkwrØLkwt çkuMkýwt Mkktsu 4Úke ðkøÞk MkwÄe hkÏÞwt.
rðãkÚkeoykuLkk fkÞo¢{ yuf ÃkAe yuf y{÷{kt {wfkíkk níkk íÞkhu 25{eLkk ‘økwshkík çktÄ’Lkk yu÷kLkLku
hkßÞ¼h{kt ðÄw Lku ðÄw xufku {éÞu síkku níkku. Ëhr{ÞkLk LkðrLk{koý Mkr{ríkLkk «{w¾©e {Lke»ke òLke yLku
{tºke©e W{kfkLík {ktfzLke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe. yLku íkk. 18{eyu fux÷kf fnuðkíkk Lkuíkkyku yuðk 39
sux÷k rðãkÚkeoyku îkhk ‘25{eyu fkì÷uòu [k÷w hk¾òu’ yuðwt rLkðuËLk çknkh Ãkkzðk{kt ykÔÞwt. íkku çkeS
çkksw òLke yLku {ktfzLku ‘çktÄ’ Ãkíku íÞkt MkwÄe fkhkðkMk{kt hk¾ðkLkku rLkýoÞ ÚkÞku nkuðkLke rðãkÚkeoykuLku òý
ÚkE. Ãkrhýk{u, Mkhfkh MkkÚku Mk{kÄkLk {kxu yuLkuõMke MkŠfxnkWMk ¾kíku yuf r{®xøk ÞkuòE. yk r{®xøk{kt
ykhkuøÞ«ÄkLk zkì. Xkfkuh¼kE Ãkxu÷ yLku fu¤ðýe«ÄkLk ©e ykÞuþkçkuøk{ þu¾ nksh níkkt. zkì.
Xkfkuh¼kEyu Vqzrçk÷Lke ðkík fhðk {ktze íÞkhu rðãkÚkeoykuyu {eMkk nuX¤ Ãkfzu÷k rðãkÚkeo LkuíkkykuLku Akuze
{qfðkLke {køkýe ykøk¤ Ähe. {wÏÞ{tºke©eyu Ëhr{ÞkLkøkehe fheLku fÌkwt fu, ‘nwt yu ðkík ÃkAeÚke fhwt Awt’
Ãký rðãkÚkeoykuyu nX Ãkfze yLku Auðxu {wÏÞ{tºke©eyu íku{Lke {køkýe Mðefkhðe Ãkze yLku rðãkÚkeo LkuíkkykuLku
Akuze {qfðkLke ònuhkík fhe.
25{eLkk çktÄLku yLkw÷ûkeLku Mkhfkhu 20{eyu LkðrLk{koý Þwðf Mkr{ríkLkk «{w¾©e {Lke»ke òLkeLke
{eMkk nuX¤ çkkUíkuh f÷kf{kt çkeS ð¾ík ÄhÃkfz fhe níke. ©e òLke MkkÚku ©e fLkw ¼kðMkkh, ©e LkkøkhËkMk
Ãkxu÷, ©e {nuLÿ þkn, ©e rsíkuLÿ þknLke Ãký {eMkk nuX¤ ÄhÃkfz ÚkE níke. ©{Sðe Mkr{ríkLkk
fLðeLkh ©e S. ðkÞ. Ãkxu÷, ©e hksuLÿ þkn Mkrník Ãkkt[ {sqhLkuíkkykuLku Ãký {eMkk nuX¤ su÷{kt Äfu÷e
ËeÄk níkk. yux÷u LkðrLk{koýLkk yktËku÷LkLkku Ëkuh çknkh hnu÷k Lkuíkkyku {wfuþ Ãkxu÷, yþkuf Zçkwðk÷k,
yþkuf Ãktòçke, h{uþ ÃkkXf yLku [tÿfkLík þwõ÷Lkk nkÚk{kt ykÔÞku. {eMkk nuX¤ {æÞMÚk fr{xeLkk Lkuíkkyku
ÃkfzkÞk íku WÃkhktík ©e hksfw{kh økwók, W{kfkLík {ktfz, þi÷uþ þkn, ¼hík økZðe, Mkkøkh hkÞfk, «fkþ
hkð¤, {Lkkus hkð¤ ðøkuhu Lkuíkkyku Mkk{u Ãkfz ðkìhtx fkZðk{kt ykðíkkt íkuyku ¼qøk¼o{kt síkk hÌkk níkk.
yk Lkuíkkyku ¼qøk¼o{ktÚke y¾çkkhe ÞkËeyku çknkh Ãkkze ÷zíkLku {køkoËþoLk ykÃkíkk níkk.
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21{eyu y{ËkðkË{kt ¼khu íkkuVkLkku Vkxe LkeféÞkt níkkt. 45 sux÷e çkMkkuLke ¼ktøkVkuz ÚkE níke.
y{ËkðkË{kt ÃkuxÙku®÷øk {kxu «Úk{ðkh MkhnË Mk÷k{íke Ë¤ku Wíkkhðk{kt ykÔÞkt. LkðrLk{koý yktËku÷LkLku
Mkku¤{u rËðMku Mkwhík «Úk{ðkh Mk¤øÞwt. Ãkku÷eMku økku¤eçkkhLkk A hkWLz Akuzíkkt çku {kLkðe {kÞko økÞk yLku
çkkh ½kÞ÷ ÚkÞk níkk. yk MkkÚku ðuhkð¤{kt «Úk{ ð¾ík økku¤eçkkh ÚkÞku, su{kt yuf ÞwðkLk ½kÞ÷ ÚkÞku.
ykýtË yLku hýAkuzÃkwhk{kt Ãkkt[ çkMkku yLku yuf xÙìõxh Mk¤økkððk{kt ykÔÞkt. íkkuVkLkLku fkhýu ykýtËLke
f]r»k ÞwrLkðŠMkxeLkwt fìBÃkMk çktÄ fhðk{kt ykÔÞwt. suíkÃkwh, {kýkðËh yLku ò{ftzkuhýk{kt Ãký íkkuVkLkku Vkxe
LkeféÞkt. ¼kðLkøkhLke ík{k{ þiûkrýf MktMÚkkyku 25{e òLÞwykhe MkwÄe çktÄ fhðkLke ònuhkík ÚkE, Mkkihk»xÙ
ÞwrLkðŠMkxe, ðzkuËhk ÞwrLkðŠMkxe yLku Ërûký økwshkík ÞwrLkðŠMkxe Ãký 25{e MkwÄe çktÄ fhðk{kt ykðe.
yuf çkksw ®nMkf íkkuVkLkku ÔÞkÃkf çkLÞkt níkkt íÞkhu çkeS çkksw hksfeÞ íkkuVkLkkuyu Ãký òuh Ãkfzâwt níkwt.
«ÄkLk{tz¤{ktLkk yktíkrhf {ík¼uË ðÄkhu Aíkk ÚkÞk níkk. Lkkýk«ÄkLk zkì. y{q÷ ËuMkkE, ykhkuøÞ«ÄkLk zkì.
Xkfkuh¼kE Ãkxu÷ yLku fkÞËk«ÄkLk ©e rËÔÞfkLík Lkkýkðxeyu ÃkwhðXk¾kíkk{kt rLk»V¤ økÞu÷k «ÄkLk ©e
LkhuLÿ®Mkn Ík÷kLku «ÄkLk{tz¤{ktÚke Ëqh fhðk {wÏÞ{tºkeLku yk¾heLkk{wt ykÃke ËeÄwt níkwt. yk «ÄkLkrºkÃkwxeyu
çkeò yuf rLkðuËLk îkhk MkðkuoËÞ Lkuíkk ©e sÞ«fkþ LkkhkÞý[ªæÞk {køkuo sLkíkkLkwt Lkuík]íð ÷uðk þk¤k-fkì÷us
Akuze {uËkLk{kt ykðe sðk ÞwðfkuLku nkf÷ fhe níke. hksfeÞ {ík¼uË MkÃkkxe Ãkh ykÔÞk íkuLkk Ãkrhýk{u ÃkûkLke
ytËhÚke Ãký hk»xÙÃkríkþkMkLkLke {køk QXe níke. Mkkík ¼qíkÃkqðo «ÄkLkku Mkrník 23 ÄkhkMkÇÞkuyu økwshkík{kt
ÚkÞu÷k ¼kððÄkhk yLku yÒkyAíkÚke òøku÷kt hkuxeh{¾kýku{ktÚke Q¼e ÚkÞu÷e ÃkrhÂMÚkríkLkk r[íkkhðk¤k yuf
rLkðuËLk îkhk økwshkík{kt hk»xÙÃkríkþkMkLk ÷kËðkLke MktMkË{kt ¾wÕ÷e {køkýe fhe níke. íkku ©e [e{Lk¼kE Ãkxu÷
Mkk{u íknku{íkLkk{wt Ãkkufkhðk íku{Lkk «ríkMÃkÄeo ©e híkw¼kE yËkýe 42 ÄkhkMkÇÞkuLke Mkneyku MkkÚkuLkwt ykðuËLkÃkºk
÷ELku rËÕne Ëkuze økÞk níkk. ©e sþðtík {nuíkk yLku ©e MkLkík {nuíkk Ãký íku{kt òuzkÞk níkk. ykðuËLkÃkºk{kt
©e [e{Lk¼kELke MkrhÞk{ rLk»V¤íkk, ðneðxeíktºk{kt yLku «ÄkLkku{kt [k÷íkku ¼úük[kh yLku ÃkûkLkk Mðef]ík
fkÞo¢{ rðhwØLke fk{økehe, {kuxk ¾uzqíkku yLku {kuxk ðuÃkkheykuLku ÷k¼ËkÞe Ãkøk÷kt, hkßÞ¼h{kt Vkxe Lkef¤u÷kt
¼khu ®nMkf hkuxeh{¾kýkuLku zk{ðk{kt MkhfkhLke rLk»V¤íkk MkrníkLkkt yLkuf áüktíkku Mk{kððk{kt ykÔÞkt níkkt.
¼qíkÃkqðo ykhkuøÞ«ÄkLk zkì. ðkMkwËuð rºkÃkkXeyu økku¤eçkkh{kt {kÞko økÞu÷kykuLkk fwxwtçkesLkkuLku ð¤íkh ykÃkðk
yLku 30 òLÞwykhe MkwÄe{kt økku¤eçkkhLke yËk÷íke íkÃkkMk Lk ÚkkÞ íkku hkSLkk{wt ykÃke ËuðkLke ¾wÕ÷e [uíkðýe
ykÃkíkku Ãkºk «Ëuþ fkìtøkúuMk «{w¾ ©e Íeýk¼kE ËhSLku ÃkkXÔÞku níkku.
{wÏÞ{tºke©e [e{Lk¼kE Ãkxu÷rðhkuÄe sqÚkLke ykðe hsqykík ÃkAe {wÏÞ{tºkeLku {tºkýk {kxu rËÕneLkwt
íkkfeËLkwt íkuzwt ykÔÞwt. ©e [e{Lk¼kE Ãkku÷eMkðzk ©e Ãke. yu{. Ãktík yLku øk]n{tºke ©e çkkË÷kýe MkkÚku rËÕne
sðk hðkLkk ÚkÞk. yu{Lke økuhnkshe{kt, Ãkku÷eMkLkk çkuMkw{kh yíÞk[khkuÚke ¢wØ çkLku÷k yLku W½kzu [kuf
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[k÷íkk ¼úük[khÚke ºkMík çkLku÷k yÄkuo zÍLk WÃkhktík «ÄkLkkuyu hkSLkk{wt ykÃkðkLkwt Lk¬e fhe ÷eÄwt níkwt.
23{e òLÞwykheyu Lkkýk«ÄkLk zkì. y{q÷ ËuMkkELkk rLkðkMkMÚkkLku økwó heíku {¤u÷e çkuXf{kt ©e híkw¼kE
yËkýe, ©e Íeýk¼kE ËhS yLku ©e sþðtík {nuíkk MkrníkLkk ykøkuðkLkku nksh níkk. hkSLkk{kLkk Ãkºk
Ãkh Mkneyku Ãký ÷uðkE økE níke. zkì. y{q÷ ËuMkkE WÃkhktík ©e rËÔÞfktík Lkkýkðxe, ©e Açke÷ËkMk
{nuíkk, ©e LkðeLk[tÿ hðkLke ðøkuhu òuzkÞk níkk. LkkÞçk {wÏÞ«ÄkLk©e fktrík÷k÷ r½Þk yLku íku{Lkk çku
MkkÚkeyku ©e ÃkeÞq»k Xkfkuh yLku ©e rðþLkËkMk {kuríkÞkýe Ãký òuzkðkLkk níkk. {wÏÞ«ÄkLk hkºku rËÕneÚke
ykðu yux÷u hkSLkk{kLkku Ãkºk hsq fheLku Äzkfku fhðku yuðe økýíkhe níke. íku{kt zkì. y{q÷ ËuMkkEyu
«ÄkLk{tz¤{ktLkk íku{Lkk ¾kMk r{ºk ykhkuøÞ«ÄkLk zkì. Xkfkuh¼kE Ãkxu÷Lku ÃkkuíkkLke MkkÚku ¾U[ðkLkk RhkËu
ðkík fhe. zkì. Xkfkuh¼kE Mkt{ík Ãký ÚkÞk. Ãkhtíkw íku{ýu fÌkwt fu, {Lku ðzk«ÄkLku Ãkkuíku rxrfx yÃkkðe nkuðkÚke
Ãkøk÷wt ¼híkkt Ãknu÷kt íku{Lku òý fhðe òuEyu. çkMk, zkì. Xkfkuh¼kEyu rËÕne òý fhe, íku{ktÚke yk¾e
ðkík Vqxe økE. rËÕneÚke xìr÷VkuLkLkkt Ëkuhzkt ÍýÍÛÞkt. {kuðze{tz¤u fkuE Ãký «ÄkLku hkSLkk{wt ykÃkðk Mkk{u
{LkkE Vh{kðe yux÷wt s Lknª Ãkhtíkw «Ëuþ fkìtøkúuMk «{w¾ ©e Íeýk¼kE ËhSLku Ãký ykËuþ yÃkkÞku.
yk{, {kuðze{tz¤Lkk ykËuþ ÃkAe íku rËðMku zkì. y{q÷ ËuMkkE hkSLkk{wt ykÃkðkLke ®n{ík Ëk¾ðe þõÞk
Lknª yLku «ÄkLk{tz¤ íkkuze ÃkkzðkLke yk¾e ÔÞqnh[Lkk rLk»V¤ økE. íkk. 24{eyu òu [e{Lk¼kELke
Mkhfkh zq÷ ÚkE nkuík íkku ÃkkA¤Úke su yLkuf þneËkuLkkt ÷kune huzkÞkt íku yxfe økÞkt nkuík.
‘økwshkík çktÄ’Lkku y{÷ 25{e òLÞwykheyu ÚkðkLkku níkku, Ãkhtíkw støkLkku ¾hku htøk 23{eÚke s ò{e
økÞku níkku. yk çku rËðMk Ëhr{ÞkLk yuðk çkLkkðku çkLÞk fu yktËku÷Lk çkufkçkq çkLke økÞwt. 23{eLkk yÃkqðo çkMk
Mkh½MkÚke ykðu÷k yËBÞ swMMkk ÃkAe 24{e òLÞwykheyu ðnu÷e MkðkhÚke s fkÞo¢{ku þY ÚkÞk níkk.
su{kt Mkðkhu 10 ðkøÞu økwshkík ÞwrLkðŠMkxeLkk MkìLkuxnkì÷{kt ‘sLkMk¥kk’ ËirLkfLkk ¼qíkÃkqðo íktºke ©e h{ý÷k÷
þuXu rðãkÚkeoykuLke rðhkx Mk¼kLku MktçkkuÄe níke. «ð[Lk{kt íku{ýu {wÏÞ{tºke©e Mkk{u ¼úük[khLkwt ¾wÕ÷wt
íknku{íkLkk{wt ÃkkufkÞwO níkwt. ¼khu QnkÃkkun yLku íkk¤eykuLkk økzøkzkx ðå[u íku{ýu rðãkÚkeoyku Mk{ûk ¼úük[khLke
fzeçkØ rðøkíkku hsq fhe níke yLku ‘¼e»{«rík¿kk’ ònuh fhe níke fu, 30{e òLÞwykhe MkwÄe{kt ©e
[e{Lk¼kE Ãkxu÷Lke Mkhfkh hkSLkk{wt Lknª ykÃku íkku íkuyku ½hçkkh yLku ½hLkkt yÒkÃkkýeLkku íÞkøk fhþu.
økwshkík¼h{kt «Mkhu÷kt ®nMkf íkkuVkLkkuLku zk{e Ëuðk Mkhfkhu fzf nkÚku fk{ ÷uðkLke ònuhkík fhe níke.
íkuLkk ¼køkYÃku økwshkíkLkk çkuík]íkeÞktþ ¼køk{kt yufMkkÚku fh^Þw ÷kËðk{kt ykÔÞku níkku. økwshkíkLkk 19{ktÚke
{kºk zktøk, ð÷Mkkz yLku fåA yu ºký rsÕ÷k fh^Þw{wõík níkk. y{ËkðkË, ðzkuËhk, Mkwhík, hksfkux,
¼kðLkøkh, sqLkkøkZ, ò{Lkøkh, ðuhkð¤, Ãkkxý, ÃkkuhçktËh, {ktøkhku¤, ðeMkkðËh, WÃk÷uxk, {kuhçke, sMkËý,
y{hu÷e, «ktríks, ®n{íkLkøkh, {kuzkMkk, Ezh, ík÷kuË, ÄLkMkwhk, zeMkk, hkÄLkÃkwh, Ãkk÷LkÃkwh, çkkuxkË, Äku¤fk,
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ÄtÄqfk, LkzeykË, ykýtË, fze, f÷ku÷ Mkrník 50 þnuhku yLku yuÚke Ãký ðÄw økk{ku{kt 32Úke 36 f÷kfLkku
fh^Þw økwshkík çktÄLke ÃkqðoMktæÞkyu y{÷{kt {wfkÞku níkku yLku ÷~fhLku Ãký MkkçkËwt fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. yLkk{ík
Ãkku÷eMkLke ºký çkxkr÷ÞLkku WÃkhktík 42,000 Ãkku÷eMkLkku fkV÷ku {uËkLk{kt WíkkhkÞku níkku.
25{eLkk økwshkík çktÄLkk rËðMku {wÏÞ{tºke [e{Lk¼kE Ãkxu÷ ykËhýeÞ {qfMkuðf Ãkq. hrðþtfh
{nkhksLku {¤ðk yLku ykþeðkoË {u¤ððk økÞk níkk. Ãkq. hrðþtfhu yu{Lkwt {kiLk íkkuzeLku sýkÔÞwt níkwt fu,
nk÷Lke økwshkík Mkhfkhu «òLke ÷køkýeLku {kLk ykÃkeLku Mk¥kkMÚkkLkuÚke nxe sðwt òuEyu yLku ÂMÚkh «òSðLkLkku
{køko {kuf¤ku fhðku òuEyu. íku{ýu {wÏÞ{tºke©eLku fÌkwt fu, ‘ík{u «òLkku rðïkMk økw{kÔÞku Au íÞkhu ÷kuf÷køkýeLku
{kLk ykÃkku yuðk {khk ykþeðkoË Au. òufu {wÏÞ{tºke©eyu íku{ fhðk yþÂõík Ëþkoðe níke.
24, 25 yLku 26 òLÞwykhe Ëhr{ÞkLk íkkuVkLkku yux÷kt çkÄkt ðæÞkt fu þneËkuLkku yktfzku 29Úke ðÄeLku
43 WÃkh ÃknkU[e økÞku níkku. Ãkrhýk{u, 28{eÚke y{ËkðkË þnuhLkku fçkòu ÷~fhLku MkkUÃke ËuðkLke {wÏÞ«ÄkLku
íkk. 27{eyu ðkÞw«ð[Lk îkhk ½ku»kýk fhe. MkkÚku MkkÚku fh^ÞwLkku ¼tøk fhLkkhLku ‘Ëu¾ku íÞkt Xkh fhku’Lkk
nwf{Lke Ãký ònuhkík ÚkE.
h8 òLÞwykhe, 1974, yk rËðMku ykfkþðkýe ÃkhÚke ½ku»kýk [k÷w níke. þnuh{kt ÷~fh ÔÞðMÚkk
Mkt¼k¤ðkLkwt Au. ÷kufku fh^Þw¼tøk Lk fhu yLku çkkheçkkhýkt, AkÃkhkt Ãkh zkurfÞkt Lk fhu, yu{ fhþu íkku økku¤eÚke
Xkh ÚkðkLkku Mkt¼ð Au. 28{eyu ÷~fhu ¾hu¾h þnuhLkku nðk÷ku Mkt¼kéÞku íÞkhu MkkiLke {wÏÞ ®[íkk yu níke fu
nðu MktÏÞkçktÄ þneËku Úkþu. ÷~fh yktËku÷LkLku f[ze Lkk¾þu. Ãkhtíkw çkLÞwt íkuÚke Q÷xwt s. ¼qøk¼o rðãkÚkeo
ykøkuðkLkkuyu yuf ònuh rLkðuËLk îkhk ÷~fhLkk sðkLkkuLkwt Mðkøkík fhðkLkku ykËuþ ykÃÞku níkku. yk ykËuþ
{wsçk ÷~fhLkk sðkLkkuLkwt Zku÷, þhýkE çkòðeLku Vq÷nkhkuÚke LkøkhsLkku Mðkøkík fhðk ÷køÞk. yk ÔÞqnkí{f
MðkøkíkLkwt Ãkrhýk{ Mk{síkkt MkhfkhLku çku rËðMk ÷køÞk. yu Ëhr{ÞkLk íkku ÷~fh sLkíkkLkwt ËkuMík çkLke [qõÞwt níkwt.
íkuLku sLkíkk MkkÚku xfhkðkLkwt fkuE s fkhý Ëu¾kÞwt Lknª. Ãkku÷eMkLku ÃkeðkLkwt Ãkkýe Ãký Lk ykÃkLkkh þnuhLkk
Lkkøkrhfku sðkLkkuLku s{kzðk MkwÄeLkk ykøkún fhðk ÷køÞk. ykLkku Ãkz½ku ÃkºkfkhÃkrh»kË{kt Ãkzâku níkku fu ßÞkt
÷~fhLkk ÷uV. sLkh÷ ykLktËu sðkLkkuLkwt Mðkøkík Lknª fhðk LkkøkrhfkuLku yÃke÷ fhe níke.
1÷e Vuçkúwykheyu økktÄeLkøkh{kt ÷kufyktËku÷LkLku Mk{kó fhðk þwt fhðwt íkuLke økwshkíkLkk fkìtøkúuMke
{kuðzeykuyu rð[khýk fhe. íku{kt yuf VkìBÞwo÷k ½ze fkZðk{kt ykðe fu «ÄkLk{tz¤{ktÚke ©e LkhuLÿ®Mkn
Ík÷k yLku ©e{íke ykÞuþkçkuøk{ þu¾Lku Ãkzíkkt {qfðkt yLku íku{Lkk MÚkkLku ykËkýe-ËhS sqÚkLkk çku
MkÇÞkuLku ÷uðk íku{s økwshkík ÞwrLkðŠMkxeLkk fw÷Ãkrík©e Eïh¼kE Ãkxu÷Lkwt hkSLkk{wt yÃkkððwt. yk
{tºkýk ÃkAeLkk ËMk rËðMk{kt yux÷e íðrhík økríkyu Wøkú çkLkkðku çkLÞk fu çkhkuçkh Lkð rËðMkLku ytíku ©e
[e{Lk¼kE Ãkxu÷Lkk «ÄkLk{tz¤Lkwt ÃkíkLk ÚkÞwt.
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Ãkq. hrðþtfh{nkhksu {kuðze{tz¤Lkk Ëqík ©e fu. Mke. Ãktík îkhk ©e{íke RÂLËhk økktÄeLku ÃkkXðu÷ku Ãkºk íkk. 4Úke
Vuçkúwykheyu «rMkØ fÞkuo níkku. yk Ãkºk{kt íku{ýu MÃkü sýkÔÞwt níkwt fu, ‘‘økwshkík{kt Mkkhku Ãkkf ÚkÞku nkuðk Aíkkt
Mkhfkh{kt «ðíkeo hnu÷ ¼úük[kh, økuhherík yLku økuhðneðxLku fkhýu «òyu yfÚÞ nkz{kheyku ¼kuøkððe Ãkzu
Au. Mkhfkh{kt «òLku ÷uþ{kºk rðïkMk hÌkku LkÚke. íkk. 25{e òLÞwykheyu {U {wÏÞ{tºkeLku þktrík fksu {wÏÞ{tºkeÃkËuÚke
¾Mke sðk yLku økwshkíkLke «ríkck ðÄkhðk Mkq[Lk fÞwO níkwt. økwshkík{kt ðnu÷e íkfu hk»xÙÃkríkþkMkLk ÷kðe Ëku yLku
çkuVk{ økku¤eçkkhku yLku Ë{Lk çktÄ fhku.’’ ©e {nkhksLkk yk ÃkºkLke RÂLËhkSyu økt¼eh LkkUÄ ÷eÄe níke.
yktËku÷Lk yLku MkhfkhLke LkeríkLku ÷ELku ykhkuøÞ«ÄkLk zkì. Xkfkuh¼kE Ãkxu÷ yLku çkktÄfk{¾kíkkLkk
«ÄkLk©e Açke÷ËkMk {nuíkk Ãký ¼khu {Lkku{tÚkLk yLkw¼ðe hÌkk níkk. LkkÞçk {wÏÞ«ÄkLk©e fktrík÷k÷
r½Þk Ãký íku{Lkk xufuËkhku MkkÚku hkSLkk{wt ykÃkðkLkku rLkýoÞ ÷E [qõÞk níkk. yk çkÄe ÃkrhÂMÚkríkLkku rð[kh
fhðk økktÄeLkøkh{kt ©e [e{Lk¼kE Ãkxu÷u çkku÷kðu÷e çkuXf{kt {kºk ºkuðeMk s ÄkhkMkÇÞku nksh níkk. ykLkku
yÚko yu fu yzÄk fhíkkt ðÄw «ÄkLkku hkSLkk{wt ykÃkðk íkiÞkh níkk yLku {kuxk ¼køkLkk ÄkhkMkÇÞku Ãký
ÃkrhÂMÚkrík òuELku xufku ykÃkðkÚke Ëqh hÌkk níkk.
ykðk ÷kurnÞk¤ yktËku÷Lk yLku hksfeÞ yMk{ÚkoLkLkk Ãkrhýk{u Auðxu íkk. 9{e Vuçkúwykheyu {wÏÞ{tºke©e
[e{Lk¼kE Ãkxu÷u ÃkkuíkkLke MkhfkhLkwt hkSLkk{wt hkßÞÃkk÷©eLku MkwÃkhík fÞwO níkwt. ©e [e{Lk¼kELkk
hkSLkk{kLke økýíkheLkk f÷kfku{kt s hk»xÙÃkríkyu økwshkík{kt hk»xÙÃkríkþkMkLk ÷kËíkku ZtZuhku çknkh Ãkkzâku
yLku {wÏÞ{tºkeLku h¾uðk¤ {wÏÞ«ÄkLk hnuðkLke íkf Ãký Lk yÃkkE.
[e{Lk¼kELke MkhfkhLkk ÃkíkLk ÃkAe Ãký økwshkík¼h{kt þktríkLkku y¼kð níkku, fkhý fu rðÄkLkMk¼k
rðMksoLkLkwt yktËku÷Lk nS çkkfe níkwt. Ãký çkeswt Wøkú yktËku÷Lk nkÚk Ähíkkt Ãknu÷kt þktrík ykð~Þf níke. yux÷u
rðãkÚkeo ykøkuðkLkku þktrík MÚkkÃkðk WÃkðkMk Ãkh çkuXk níkk. íku{Lku Ãkq. hrðþtfh{nkhksu Ãkkhýkt fhkÔÞkt níkkt.
LkðÞwðfkuyu þktrík MÚkkÃkðkLkk WÃkðkMkLkkt Ãkkhýkt fÞkO íku rËðMku s ©e {Lke»ke òLke, ©e W{kfktík {ktfz, ©e
þi÷uþ þkn, ©e {Lkkus hkð¤, ©e yþkuf Zçkwðk÷k, ©e {wfuþ Ãkxu÷, fw. {ehkt LkkÞf yLku fw. ¼khíke
økkurn÷Lkwt çkLku÷wt yuf «ríkrLkrÄ{tz¤ ©e fu. fu. rðïLkkÚkLkLku {éÞwt yLku rðÄkLkMk¼kLkwt rðMksoLk {ktøkíkwt ykðuËLkÃkºk
MkwÃkhík fÞwO. hkßÞÃkk÷©eyu yk hksfeÞ çkkçkík Ãkhíðu Ãkkuíku rLkýoÞ Lk ÷E þfu yu{ Ëþkoðíkkt ÞwðkLkkuyu
rðÄkLkMk¼kLkwt rðMksoLk Lk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe þk¤k-fkì÷uòu çktÄ hk¾ðkLke ½ku»kýk fhe.
yktËku÷LkLke ykøk{kt Mk¤øke hnu÷k hkßÞ{kt þktríkMÚkkÃkLkLke íkkíke sYh níke íÞkhu s MkðkuoËÞ Lkuíkk
©e sÞ«fkþ LkkhkÞý økwshkíkLkk ÷kufyktËku÷Lk{kt Mkr¢Þ heíku {uËkLk{kt ykÔÞk níkk. økwshkíkLke
ÞwðkþÂõíkLku òuELku yu{Lkku ¢ktríkfkhe ykí{k òøke QXâku. 11 Vuçkúwykheyu sÞ«fkþSyu fÌkwt fu, “ËuþLkk
yLÞ ¼køkkuLkk ÞwðkLkku {kxu yk yktËku÷Lk yuf WËknhýYÃk nkuðwt òuEyu.”10 fux÷kf Mk{Þ ÃkAe íku{ýu
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÷ÏÞwt Au fu, “ð»kkuoÚke nwt yuf {køkoLke þkuÄ fhe hÌkku níkku. ðMíkwík: {khk WÆuþku{kt nsw MkwÄe fkuE ÃkrhðíkoLk
ykÔÞwt LkÚke, Ãkhtíkw íkuLku Ãkk{ðk {kxu ‘Mkk[k {køko’Lke nt{uþk nwt þkuÄ fhe hÌkku Awt.”11
©e sÞ«fkþS y{ËkðkË{kt [kh rËðMk hÌkk yLku swËk swËk «ríkrLkrÄykuLku {¤eLku íku{Lku íku{ s ÞwðfkuLku
MktçkkuÄeLku økwshkíkLkk ÷kufyktËku÷LkLke MktÃkqýo {krníke {u¤ðe. su.Ãke.yu fÌkwt fu, yk yktËku÷Lk yLku yk ¾w{khe
òuELku {Lku Ãký yktËku÷LkLkwt òuh [zu Au. Ãký nwt nðu çkwëku ÚkÞku Awt. zkìõxhkuyu íkku çkku÷kðkLkeÞu Lkk Ãkkze Au Aíkkt {khkÚke
ík{khe MkkÚku ðkík fÞko rðLkk hnuðkíkwt LkÚke. çkesu rËðMku íkk. 12{e Vuçkúwykheyu Mkðkhu sÞ«fkþSyu 18
WÃkðkMkeykuLku Ãkkhýkt fhkÔÞkt. Ãkkhýkt çkkË sÞ«fkþSyu økwshkík ÞwrLkðŠMkxe nkì÷{kt LkðrLk{koýLkk ÞwðfkuLke
yuf støke Mk¼kLku MktçkkuÄíkkt fÌkwt níkwt fu, yksu Mk{økú Ëuþ{kt ¢ktríkLke ÃkrhÂMÚkrík Au. LkðrLk{koýLkku hkn [ªÄðk {kxu
Mk{økú hk»xÙLke {ex økwshkík Ãkh {tzkE Au. yæÞkÃkfku yLku rðãkÚkeoykuyu Lkuík]íðLkk YÃk{kt yktËku÷Lk{kt su ¼køk
÷eÄku Au íku òuíkkt yk Ëuþ{kt Mkkiyu Mk{sðwt òuEyu fu nðu Lkuík]íð Þwðk ÃkuZeLkk nkÚk{kt MkkUÃke Ëuðwt òuEyu. 13{e
Vuçkúwykheyu Mkkçkh{íke yk©{{kt h[Lkkí{f fkÞofhkuLkk Mkt{u÷Lk{kt íku{ýu fÌkwt fu, “yk yuf yiríknkrMkf yðMkh
Au. yuLku ík{u fu {U ÃkuËk LkÚke fÞkuo, ÃkrhÂMÚkríkyu yuLkwt rLk{koý fÞwO Au. su ÃkrhÂMÚkrík yksu yk¾k Ëuþ{kt Vu÷kÞu÷e Au
yuýu økwshkík{kt yk «fkhLkwt YÃk ÷eÄwt Au. yLÞºk yuLkwt çkeswt YÃk Ãký nukE þfu. yksu ÃkrhÂMÚkríkLkku íkfkòu Au. yuf
¢ktríkfkhe ÃkrhÂMÚkrík Au, yu{kt yuf {køk Au - ÃkrhðíkoLkLke. nwt MðkMÚÞLku fkhýu ÷k[kh Awt. {Lk{kt ®n{ík Au Ãký
Lkkswf íkrçkÞíkLkk fkhýu y[fkô Awt. Lknªíkh, rðãkÚkeoykuLku ykbkLk fhíkku fu yuf ð»ko {kxu fkì÷us AkuzeLku Lkef¤e
Ãkzku. [k÷ku y{khe MkkÚku. yk Ëuþ{kt ykÃkýu yuf Lkðwt {k¤¾wt rLk{koý fheyu.”12
yk ÃkAe økwshkík ÞwrLkðŠMkxeLkk ykuÃkLkyìh rÚkÞuxh{kt rðãkÚkeoykuLku ¼úük[khLkkçkqËe yLku LkðrLk{koýLkkt
¼økehÚk fkÞkuo rð»ku rðMík]ík MktçkkuÄLk fhíkkt ¼úük[khLkkçkqËe {kxu rËÕne {kuh[ku ÷E sðk ÞwðkLkkuLku nkf÷
fhe níke. ¢kÂLík {kxu yuf ð»ko MkwÄe fkì÷us-ÞwrLkðŠMkxeLku Akuze {uËkLku Ãkzðk Ëuþ¼hLke ÞwðkþÂõík Mk{ûk
ÃkkuíkkLkku {Lkku¼kð ÔÞõík fÞkuo níkku. íku{ýu ¢ktrík{kt sLkíkkLku MkkÚku ÷uðk hk»xÙÔÞkÃke fkÞo¢{ ½ze fkZðk
Mkq[ÔÞwt níkwt. sÞ«fkþSLkk [kh rËðMkLkk {wfk{ Ëhr{ÞkLk íku{ýu yLkuf hk»xÙeÞ {wÆu rðrðÄ MÚk¤u ¼k»kýku
ykÃÞkt. yu Ëhr{ÞkLk s rðÄkLkMk¼kLkk rðMksoLk {kxu sYhe þktríkLkwt ðkíkkðhý MkòoE [qõÞwt níkwt.
Mk¥kkÄkhe fkì tøk ú uMk{kt yktíkhrðÿkunì t ú u t t uì t ú u t t uì t ú u t t uì t ú u t t u
Mk¥kk økw{kÔÞk Aíkkt þkMkf fkìtøkúuMkLke MkkLk Xufkýu ykðe Lk níke. 9{eyu [e{Lk¼kE MkhfkhLkwt ÃkíkLk
ÚkÞwt íkuLkk çku rËðMk çkkË s 11{eÚke fkìtøkúuMk{kt ÞkËðkMÚk¤e þY ÚkE. S.Ãke.Mke.Lkk «{w¾©e Íeýk¼kE
ËhSLku nXkððk [e{Lk¼kELkk sqÚku rn÷[k÷ þY fhe íkku íkuLke Mkk{u zkì. y{q÷ ËuMkkELke ykøkuðkLke nuX¤
[e{Lk¼kELku nXkððk {kuh[ku {tzkÞku.
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íkk. 15{eLkk hkus rðÄkLkMk¼k{kt Mkku¤ çkuXfku Ähkðíke MktMÚkk fkìtøkúuMkLkk yk¾k sqÚku rðÄkLkMk¼k{ktÚke
hkSLkk{wt ykÃkíkkt yuftËh çkºkeMk hkSLkk{kt Ãkze [qõÞkt níkkt. rðhkuÄ ÃkûkLkk 16 MkÇÞkuLkkt hkSLkk{ktLke MkkÚku
þkMkf fkìtøkúuMkLkk ©e MkLkík {nuíkk yLku ©e h{ý¼kE {Úkwh¼kE Ãkxu÷u yu{Lkkt hkSLkk{kt yæÞûk©eLku MkwÃkhík
fÞkO níkkt. yk{ yuf s rËðMk{kt 20 ÄkhkMkÇÞkuLkkt hkSLkk{ktLkku Äzkfku Úkíkkt hksfeÞ ¼qftÃk MkòoÞku níkku.
íkk. 16{e VuçkúwykheLkk hkus Ãkq. hrðþtfh{nkhks, Ãktrzík Mkw¾÷k÷S, ©e W{kþtfh òuþe, ©e hrMkf÷k÷
Akuxk÷k÷ Ãkhe¾, MktMkËMkÇÞ ©e Ãkwhw»kku¥k{ {kð¤tfh, ©e Íeýk¼kE ËuMkkE (MLkunhÂ~{), ©e Þþðtík þwõ÷,
©e Eïh Ãkux÷efh, ©e nehk÷k÷ ¼økðíke, ©e RLÿðËLk Lkkýkðxe, ©e rðê÷¼kE y{eLk ðøkuhuyu MktÞwõík
heíku ÄkhkMkÇÞkuLku hkSLkk{wt ykÃke «òLku þwØ yLku «k{krýf ðneðx ykÃke þfu yuðe fkÞofwþ¤ Mkhfkh
h[ðkLkku {køko {kuf¤ku fhðk, Lkðe [qtxýeykuLke íkf ykÃkðk yLkwhkuÄ fÞkuo níkku. íkku 17{e Vuçkúwykheyu sLkMkt½Lkk
ºkýuºký ÄkhkMkÇÞku ºkeS {k[uo rðÄkLkMk¼k{ktÚke hkSLkk{kt ykÃke Ëuþu yuðe ònuhkík ÚkE.
yk rËðMkku{kt W¥kh«Ëuþ rðÄkLkMk¼kLke Mkk{kLÞ [qtxýe {kxuLkku «[kh òuhþkuhÚke [k÷e hÌkku níkku.
yk «[kh Ëhr{ÞkLk ðzkt«ÄkLk ©e{íke RÂLËhk økktÄeyu íkk. 22{e Vuçkúwykheyu íku{Lkk ÃkkuíkkLkk MktMkËeÞ
{íkrðMíkkh hkÞçkhu÷e ¾kíku yuf ònuhMk¼kLku MktçkkuÄíkkt sýkÔÞwt níkwt fu, økwshkík rðÄkLkMk¼kLkk rðMksoLk
{kxu {khk {Lk{kt fkuE Ãkqðoøkún LkÚke. {khwt {Lk ¾wÕ÷wt Au. yk{, yk rðÄkLk îkhk økwshkík rðÄkLkMk¼k-
rðMksoLkLkk Mktfuík {¤e økÞk níkk.
rðÄkLkMk¼kLkk rðMksoLkLke íkkfeËLke {køkýe Úkkuzk Mk{Þ ÃkkAe Xu÷ðk fkìtøkúuMk {kuðze{tz¤u yLku ¾kMk
fheLku ðzkt«ÄkLk RÂLËhkSyu Ãknu÷e {k[uo hksfeÞ Äzkfk fÞko. íku{ýu ‘fkìtøkúuMk rðÄkLkMk¼k ÃkûkLkku Lkuíkk Awt’
yu{ fne hnu÷k {kS {wÏÞ«ÄkLk ©e [e{Lk¼kE Ãkxu÷Lku LkuíkkÃkËuÚke hkSLkk{wt ykÃke ËuðkLkku ykËuþ
ykÃÞku. ©e [e{Lk¼kE Ãkxu÷u {kuðze{tz¤Lkku ykËuþ XwfhkðeLku {kºk LkuíkkÃkËuÚke hkSLkk{wt ykÃkðkLku çkË÷u
rðÄkLkMk¼kLkk MkÇÞÃkËuÚke íkk. 1÷e {k[uo hkSLkk{wt ykÃke ËeÄwt. yk s rËðMku økwshkík hkßÞLkk f{o[kheykuyu
çkeS {k[uo Mkk{qrnf hò WÃkh Qíkhe sE ‘Mkhfkh çktÄ’Lkku ykËuþ ykÃÞku. yk ykËuþ {wsçk çkesu rËðMku
íku{ýu støke Mkh½Mk fkZâwt yLku f{o[kheyku hò Ãkh Qíkhe síkkt ‘Mkhfkh çktÄ’ hne níke.
íkk. çkeS {k[oÚke Ãkku÷eMk ðÄw fzf çkLke níke yLku 6 {k[o MkwÄe{kt ËkuZ zÍLk Lkð÷kurnÞkLku þneË fÞko
níkk. rËÕneLkk hksÃkwhw»kku rðÄkLkMk¼kLkk rðMksoLkLkku rLkýoÞ íkkífkr÷f ÷uðk{kt yMk{tsMk yLkw¼ðíkk
níkk, íÞkhu økwshkík{kt LkðrLk{koý Þwðf Mkr{ríkLkk LkuíkkykuLku ÔÞqnh[Lkk çkË÷ðkLke Vhs Ãkze. hku»ku ¼hkÞu÷k
Þwðfku yu{Lkk Ãkh økku¤eyku Akuzíke Ãkku÷eMk Mkk{u çkË÷ku ÷uðk ¼e»ký Mktøkúk{ ¾u÷e çkuMku íkuðk rLkËuoþku MkktÃkzíkk
níkk. LkðrLk{koý Þwðf Mkr{ríkLkk «{w¾©e {Lke»ke òLkeyu Ãkku÷eMkLku ðíkoLk MkwÄkhðk yLku Lk MkwÄkhu íkku
økt¼eh Ãkrhýk{kuLke [uíkðýe ykÃke níke.
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yk ÃkAe rËÕne{kt çkuXu÷k Mk¥kkÄeþkuLke ykt¾ ¾ku÷ðk yLku økwshkíkLke ÞwðkLkþÂõíkLkku Ãkh[ku ykÃkðk
©e W{kfkLík yLku ©e hksfw{kh økwókLke ykøkuðkLke nuX¤ ËkuZMkku sux÷k LkðÞwðfku y{ËkðkËÚke xÙuLk
îkhk rËÕne sðk hðkLkk ÚkÞk níkk. {køko{kt XuhXuh yu{Lkku Mkífkh ÚkÞku yLku ÞwðfkuLke xwfzeyku íku{kt
Mkk{u÷ ÚkE. swËkt swËkt MÚk¤kuyuÚke 2,000 WÃkhktík rðãkÚkeoyku íkk. 5{eyu rËÕne ÃknkU[e økÞk níkk.
çkesu rËðMku ©e {Lke»ke òLke rð{kLk{køkuo rËÕne ÃknkU[e økÞk níkk. òufu xÙuLk yLku rð{kLk îkhk rËÕne
sðkLkk «&™u LkðrLk{koý Mkr{ríkLkk fkÞofhku{kt rð¾ðkËLkku ykht¼ ÚkÞku yLku LkðrLk{koýLke yufíkk
¾trzík ÚkE økE. yk ÃkrhÂMÚkríkLkku fuLÿLkk {kuðzeykuyu Ãkqhku ÷k¼ WXkÔÞku. su ðkík yuf s çkuXf{kt Ãkíke
òÞ íkuðe níke íkuLku ÷tçkkðeLku økku¾÷uyu ºký rËðMkku ÃkMkkh fhkÔÞk. Auðxu 11{e {k[uo MktMkË¼ðLk Mkk{u
rðsÞ[kuf{kt LkðrLk{koý Þwðf Mkr{ríkLkk «{w¾©e {Lke»ke òLkeLke ykøkuðkLke nuX¤ rðãkÚkeoykuyu
Wøkú Ëu¾kðku fÞko. Ãkrhýk{u ©e {Lke»ke òLke Mkrník 214 rðãkÚkeoykuLke ÄhÃkfz ÚkE yLku íku{Lku yuf
yXðkrzÞkLke Mkò Vxfkhðk{kt ykðe níke.
rðMksoLkLke ÃkqðoMktæÞkyu yux÷u fu, íkk. 14{e {k[uo y{ËkðkË{kt íkkuVkLkkuyu {kÍk {qfe níke.
ykMxkurzÞk{kt ¼qíkLke yktçk÷e ÃkkMku ¼Þtfh ÃkÚÚkhÞwØ ¾u÷kíkkt Ãkku÷eMku økku¤eçkkh fÞkuo níkku, su{kt swðkLkku
xÃkkuxÃk Z¤ðk ÷køÞk níkk. yk økku¤eçkkh{kt [kh {kLkðeyku {kÞko økÞk níkk yLku Mkkík ½kÞ÷ ÚkÞk níkk.
y{ËkðkË{kt yuftËhu 10 MÚk¤u økku¤eçkkhLkk yufðeMk hkWLz Vkuzðk{kt ykÔÞk níkk. 15{e {k[uo Ãký
rËðMk Ëhr{ÞkLk Xuh Xuh ÔÞkÃkf íkkuVkLkku [k÷w níkkt. yk¾k rËðMkLkk íkkuVkLke ynuðk÷kuLku fkhýu fkìtøkúuMk
{kuðze{tz¤ n[{[e QXâwt nkuÞ íku{ hkºku ËMkuf ðkøÞk ÃkAe hkßÞÃkk÷©eLku rðMksoLk {kxuLkku MktËuþku ÃkkXÔÞku.
ykÚke {kuze hkºku yrøkÞkh ðkøÞu hkßÞÃkk÷©e fu. fu. rðïLkkÚkLku íkkfeËLke ÃkºkfkhÃkrh»kË çkku÷kðeLku
rðÄkLkMk¼kLkk rðMksoLkLke Mk¥kkðkh ònuhkík fhe. ykÍkË ¼khíkLkk Mk¥kkðeMk ð»koLkk RríknkMk{kt y¼qíkÃkqðo
yLku MðÞt¼q ÷kuf÷zíkLkku yk ßð÷tík rðsÞ níkku. økwshkíkLke «òyu yZe {kMk MkwÄe ykÃku÷e sçkhsMík
÷zík yLku yufMkku WÃkhktík Lkð÷kurnÞkykuLke þnkËík yk¾hu MkV¤ Lkeðze.
WÃkMk tnkhtttt
£kÂLMkMk VIf÷u ÷ÏÞwt Au fu, ‘økwshkík yktËku÷LkLku yuf yk{q÷ hksLkeríkf ÃkrhðíkoLk {kLke þfkÞ.’13
LkðrLk{koý yktËku÷LkLkk çktLku rðsÞ Mk{økú Ëuþ {kxu rËþkMktfuík çkLÞk níkk. «òfeÞ yktËku÷LkLkk rðsÞLkk
Ãkrhýk{u Mkk{kLÞ LkkøkrhfLku Ãký íkuLke yMkhfkhíkkLkku ÏÞk÷ ykÔÞku. çkeS yuf ðkík yu Ãký MÃkü ÚkE fu
÷kufþkne{kt Mk¥kkLkkt Mkqºkku øk{u íku Ãkûk ÃkkMku nkuÞ Ãký Mk¥kkÄkhe òu sLkíkkLkk rníkLke rðhwØ òÞ íkku «ò
[÷kðe ÷uþu Lknª.
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økwshkíkLkk çku rðsÞ{ktÚke yLkuf hkßÞkuLku «uhýk {¤u íku Mðk¼krðf níkwt. yLÞ fux÷ktf hkßÞku{kt Ãký
Ë{LkLke Lkerík níke Ãký ÞkuøÞ Lkuík]íðLkk y¼kðu ÷kufku ykøk¤ ðÄe þfu íku{ Lknkuíkk. sÞ«fkþS økwshkíkLkk
yktËku÷LkÚke ¾qçk s «¼krðík ÚkÞk níkk. su.Ãke. ËuþLkkt rníkkuLku æÞkLk{kt ÷E yLÞ hkßÞku{kt Ãký ykðkt
yktËku÷LkLku Lkuík]íð Ãkqhwt Ãkkzðk {kxu ¾qçk s ÞkuøÞ ÔÞÂõík níkk. yu rËðMkku{kt ‘økwshkíkLkwt ÃkwLkhkðíkoLk’ þçË
«ò {kxu «uhýkMkúkuík Mk{ku çkLke økÞku níkku, ßÞkhu þkMkfku {kxu ¼Þ«Ë níkku yLku yk s fkhýu íkuyku
ÃkwLkhwÂõík fÞko fhíkk níkk fu økwshkíkLkwt ÃkwLkhkðíkoLk fhðk Ëuðk{kt Lknª ykðu. yk{ AíkktÞu, su.Ãke.Lkk
Lkuík]íð{kt økwshkík fhíkktÞ ðÄkhu ÔÞðÂMÚkík heíku yLku rLkÄkorhík ÷ûÞLku ÃknkU[ðk {kxu yuf yktËku÷Lk þY
níkwt. yk yktËku÷Lk MÃkü heíku økwshkík{ktÚke {¤u÷e «uhýkLkwt s Ãkrhýk{ níkwt. suLke rðøkík òuEyu.
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su.Ãke. yktËku÷Lk (rçknkh yLku yLÞºk)u t u uu t u uu t u uu t u u
“A Reform is a correction of abuses; a revolution is a transfer of power.”
- Edward George, (speech in the House of Commons, on the Reform Bill)14
(Ë{Lk (fLkzøkík){ktÚke s MkwÄkhk Ãkrhý{u Au. ¢ktrík yu Mk¥kkLkwt ÃkrhðíkoLk Au. – yuzTðzo ßÞkìso)
økwshkík{kt MkhfkhLkk Ë{Lk-sw÷{ Mkk{uLkwt LkðrLk{koýLkwt yktËku÷Lk íkuLke [h{Mke{kyu ÃknkU[u÷wt íÞkhu
íkuLke MkV¤íkkÚke «urhík ÚkELku {k[o, 1974Lkk «kht¼{kt fux÷kf rðãkÚkeoLkuíkkykuyu rçknkh MkhfkhLke Mkk{u
yuf {ÞkorËík MðYÃkLke Aíkkt ÔÞðÂMÚkík ÷zík ykËhe níke.
rçknkh yktËku÷LkLkk {q¤{kt Ãký LkðrLk{koý yktËku÷LkLke {kVf ¼úük[kh yLku {kU½ðkhe íkku níkkt s,
yu WÃkhktík rçknkhLke økwshkíkLke íkw÷Lkk{kt ðÄkhu fVkuze hksfeÞ yLku ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkrík níke. MkLk 1967Úke
1974 MkwÄeLkkt Mkkík ð»ko{kt rçknkh{kt 11 ð¾ík fkìtøkúuMk íkÚkk rðÃkûke Mkhfkh Mk¥kk Ãkh hne níke yLku ºký
ð¾ík hk»xÙÃkríkþkMkLk ÷kËðk{kt ykÔÞwt níkwt. Mkk{kLÞ sLkíkk, rðãkÚkeoyku íkÚkk ÞwðkLkku ¼úük[kh, {kU½ðkhe,
÷kt[hwþðík, fk¤kçkòh yLku MkhfkhLkk ¼úük[khÚke ºkkrn{k{T Ãkkufkhe økÞk níkk. WÕ÷u¾LkeÞ Au fu þk¤k-
fkì÷us{kt Ve ½xkzðkLkk {wÆu, rðãkÚkeoykuLkk yrÄfkhLkk {wÆu íkÚkk Ãkku÷eMkíktºk îkhk Úkíkk yíÞk[kh Mkk{u
LÞkrÞf íkÃkkMkLkk {wÆu rçknkhLkk rðãkÚkeoyku îkhk rðhkuÄ«ËþoLkLke ÃkhtÃkhk 19Ãk6Úke [k÷íke níke. þYykík{kt
yk «ËþoLk{kt Mkhfkh Mkk{u Ëu¾kðku Úkíkk yLku íÞkh çkkË íku ®nMkkLkwt MðYÃk Äkhý fhe ÷uíkwt níkwt. òuEyu íkuLke
fux÷ef rðøkík.
rðãkÚke o-yktËk u÷LkLke ÷nuho t u uo t u uo t u uo t u u
rzMkuBçkh, 1973Lke þYykík{kt rçknkhLkk Ãkxýk{kt rðãkÚkeo-yktËku÷LkLke yuf ÷nuh þY ÚkE
níke. h1 òLÞwykhe, 1974Lkk hkus ¼kððÄkhku ytfwþ{kt ÷kððkLke {køk ÷ELku Mk{økú rçknkh{kt
rçkLkfkìtøkúuMke Ãkkxeo îkhk rçknkh çktÄLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. íÞkh çkkË ÷k÷w«MkkË ÞkËðLke
yæÞûkíkk{kt Ãkxýk ÞwrLkðŠMkxe Mkt½Lkk 300 Þwðk LkuíkkykuLkk Mkt{u÷LkLkwt ykÞkusLk Ãký fhðk{kt ykÔÞwt
níkwt. 18 Vuçkúwykheyu ‘rçknkh Akºk Mkt½»ko Mkr{rík’ (çke.Mke.yuMk.yuMk.)Lke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðe
níke.15 WÕ÷u¾LkeÞ Au fu çke.Mke.yuMk.yuMk.{kt MktÞwõík Mk{ksðkËe ÃkkxeoLke Mk{ksðkËe Þwðk sLkMk¼k
(yuMk.ðkÞ.yuMk.), MkðkuoËÞe íkhwý þktríkMkuLkk (xe.yuMk.yuMk.) yLku fux÷kf yLÞ rðãkÚkeoyku òuzkÞu÷k
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níkk. yk MktøkXLk{kt MkkBÞðkËe Akºk MktøkXLk òuzkÞwt Lknª. yk MktøkXLkLkk ykht¼Úke s yr¾÷ ¼khíkeÞ
rðãkÚkeo Ãkrh»kË(yu.çke.ðe.Ãke.)Lkwt ð[oMk níkwt. ðk{ÃktÚke rðãkÚkeoykuyu çke.Mke.yuMk.yuMk.{kt òuzkðkLkku
RLkfkh fÞkuo yLku ‘rçknkh Akºk LkðsðkLk Mkt½»ko {kuh[ku’ (çke.Mke.yuLk.yuMk.yu{.)Lke MÚkkÃkLkk fhe,
su Úkkuzk Mk{Þ{kt s yá~Þ ÚkE økÞku níkku.
‘rçknkh Akºk Mkt½»ko Mkr{rík’ (çke.Mke.yuMk.yuMk.)Lkwt æÞuÞ rðãkÚkeoykuLke {ktkýeyku suðe fu Vqzrçk÷ íkÚkk
SðLksYrhÞkíkLke ðMíkwykuLke ®f{ík{kt ½xkzku, þk¤k-fkì÷usLke Ve, ÃkkXâÃkwMíkfku yLku yÇÞkMkLke Mkk{økúeLke
®f{ík íkÚkk rMkLku{kLke rxrfx{kt ½xkzku, Akºkk÷Þ{kt hnuðk íkÚkk ¼kusLkLke Mkkhe ÔÞðMÚkk, ÞwrLkðŠMkxeLkk þkMkLk{kt
rðãkÚkeoykuLke ¼køkeËkhe, rþrûkík çkuhkusøkkhku {kxu LkkufheLke íkf, ¼úük[kheyku, Mktøkún¾kuhku yLku fk¤kçkòrhÞk
Mkk{u Mkt½»ko fhðkLkwt níkwt. {k[oLke {æÞ{kt çke.Mke.yuMk.yuMk. yLku çke.Mke.yuLk.yuMk.yu{.Lkk Lkuík]íð{kt rðãkÚkeo
yktËku÷LkLkku «kht¼ ÚkÞku níkku. çke.Mke.yuMk.yuMk.Lke çkkh {køkýeyku, su{ktLke ykX ÞwrLkðŠMkxe MktçktrÄík níke
yLku çkkfeLke [kh ¼úük[kh, {qÕÞð]rØ, çkuhkusøkkhe yLku rþûký ÔÞðMÚkk{kt {q¤¼qík ÃkrhðíkoLk MktçktrÄík níke
íku ytøku rþûký«ÄkLk íkhVÚke fkuE s «ríkr¢Þk Lk ykðíkkt 18 {k[o, 1974yu rðÄkLkMk¼k þY ÚkðkLkk «Úk{
rËðMku s çke.Mke.yuMk.yuMk. îkhk rçknkhLkk hkßÞÃkk÷ íkÚkk rðÄkLkMk¼kLkk ½uhkðLkwt ykÞkusLk fÞwO.16 Ãkku÷eMk
îkhk ½uhkð hkufðkLkk «ÞkMkLku ÷eÄu Ãkxýk{kt ÔÞkÃkf ®nMkk, h{¾kýku yLku ÷qtxLke ½xLkkyku çkLke. Ãkku÷eMkíktºkLke
rLkËoÞe fkÞoðkneLkk ÷eÄu økku¤eçkkh{kt Ãkkt[ ÷kufkuLkkt {]íÞw ÚkÞkt. Ãkrhýk{u yktËku÷Lk s÷Ë çkLÞwt níkwt.
MkhfkhLku yktËku÷Lk Ëkçke Ëuðwt níkwt. {kxu Mkhfkhu þktrík MkuLkk Mkr{rík, økktÄe þktrík-«ríkckLk, íkhwý þktrík
MkuLkk, yu MkðkuoËÞLke MktMÚkkykuLkk MkuðfkuLku ºkkMk ykÃkðkLke þYykík fhe níke. yux÷u sÞ«fkþSÚke hnuðkÞwt
Lknª. 30{e {k[uo íku{ýu yuf {n¥ðLkwt rLkðuËLk «rMkØ fÞwO: “rçknkh MkhfkhLku {khe yuðe «k{krýf Mk÷kn Au
fu íku{ýu rðãkÚkeoykuLkk yLku sLkíkkLkk þktrík{Þ rðhkuÄ «økx fhðkLkk n¬ Ãkh hwfkðx ÷kððe Lknª.”17
MkhfkhLke íkkLkkþkne
÷kufyktËku÷Lk þY ÚkíkktLke MkkÚku s Mk{økú rçknkh{kt Vu÷kE økÞwt níkwt. h0 {k[o MkwÄe XuhXuh fhVÞw
÷økkðe Ëuðk{kt ykÔÞk níkk. ®nMkk hkufðk íkÚkk fkÞËku yLku ÔÞðMÚkk çkLkkðe hk¾ðk {kxu Ãkxýk íkÚkk
yLÞ MÚk¤kuyu fuLÿeÞ Ãkku÷eMkË¤ çkku÷kððk{kt ykÔÞkt níkkt. yuf yXðkrzÞk{kt 14 sux÷e ÔÞÂõík
þneË ÚkE níke, MkUfzku ½kÞ÷ ÚkÞk níkk yLku ÄhÃkfzLkku Ëkuh [k÷w níkku. Ãkrhýk{u, økwshkíkLke {kVf
rðÃkûke Mkhfkh rðãkÚkeo-yktËku÷Lk MkkÚku òuzkE økE. 18 {k[oLkk hkus fkÞËku yLku ÔÞðMÚkk Mkt¼k¤ðk{kt
rLk»V¤ hnuðk çkË÷ rðÃkûku hkßÞ MkhfkhLku Ëkur»kík Xuhðe, hkßÞ MkhfkhLkkt hkSLkk{kt yÚkðk
rðÄkLkMk¼k ¼tøk fhðkLke {køkýe fhe.
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1Ãk{e {k[uo økwshkík rðÄkLkMk¼kLkwt rðMksoLk ÚkÞwt, yu ÃkAe sLkMkt½, MkkBÞðkË, MktMÚkk fkìtøkúuMk
yLku yLÞ sqÚkkuLkk ykøkuðkLkkuyu sÞ«fkþSLku rçknkh Mkhfkh Mkk{uLke ÷zíkLku {køkoËþoLk ykÃkðkLke
rðLktíke fhe íkku Lkuík]íð Mðefkhðk {kxu sÞ«fkþSyu ykøkuðkLkku Mk{ûk çku þhík {qfe:
1. yk ÷zík ÃkqhuÃkqhe y®nMkf nkuðe òuEyu.
2. yk ÷zík rLk»Ãkûk nkuðe òuEyu.
yk ÷zík{kt su{Lku ©Øk nkuÞ yuðk rðrðÄ hksfeÞ ÃkûkLkk fkÞofhkuLku òuzkðkLke Aqx níke.
íku{ýu çku sLkMkt½»ko Mkr{ríkykuLke h[Lkk fhe, yuf rðãkÚkeoykuLke yLku çkeS hksfeÞ fkÞofíkkoykuLke.
yk çktLku Mkr{ríkyku sÞ«fkþSLkk Lkuík]íð nuX¤ fk{ fhíke níke. ¼úük[khÚke ¾ËçkËíke, rçkLkfkÞoûk{
yLku sw÷{e rçknkh MkhfkhLke Mkk{u yk ÷zík {tzkE níke. sÞ«fkþSyu 30 {k[oLkk hkus Ãkxýk{kt
rçknkhLkk {tºke{tz¤Lkk hkSLkk{kLke {køk fhe níke.18
yk s yhMkk{kt ©e{íke RrLËhk økktÄe økVqh {tºke{tz¤Lkwt Mk{ÚkoLk fhðk sÞ«fkþS  rðhwØ Mkßs
ÚkÞkt. 1÷e yur«÷u ykurhMMkk{kt ¼wðLkuïh þnuh fkìtøkúuMkLke yuf Mk¼k{kt çkku÷íkkt íku{ýu ÃkkuíkkLkk ¼k»ký{kt
sÞ«fkþSLkwt Lkk{ xk¤eLku Ãký MÃküÃkýu íku{Lku s rLkËuoþeLku fÌkwt: “Ëw¼koøÞLke ðkík yu Au fu fux÷kf ÷kufku
su{kt Mk{ksMkuðfkuLkku Ãký Mk{kðuþ ÚkkÞ Au - økúk{rðfkMkLkk fkÞo{kt íku{Lku Ãknu÷kt níkku íku hMk  økw{kðe çkuXk
Au yLku «íÞûk Mk¥kkLkk hksfkhý{kt Mkr¢Þ ¼køk ÷uðk RåAu Au. yk[kÞo rðLkkuçkk ¼kðuyu Ãký ÃkkuíkkLkk
fux÷kf yLkwÞkÞeykuLke ykðe yktËku÷Lkkí{f «ð]r¥k çkË÷ Lkkhksøke ÔÞõík fhe Au... su ÷kufku ÃkkuíkkLkk s
©e{tíkku ÃkkMku ÃkiMkk ÷u Au íku{Lku ¼úük[kh rðþu çkku÷ðkLkku fþku Ãký yrÄfkh LkÚke.”19 ykÚke sÞ«fkþSLkk
{LkLku Ëw:¾ ÚkÞwt Ãký íkuÚke íku{ýu RrLËhk økktÄeLke ÔÞÂõíkøkík xefk fhe Lknª. Ãkhtíkw 3S yur«÷u Ãkxýk{kt
ykÃku÷e yuf {w÷kfkík{kt íku{ýu fÌkwt: “nwt  òu [qÃk hneþ, íkku ½ýk ÷kufku {khk {kiLkLkku ¾kuxku yÚko fhþu. íkuÚke
nwt yíÞkhu çkku÷wt Awt. «ÄkLk{tºke yux÷e Lke[e ÃkkÞheyu QíkÞkO Au fu nwt  íku{Lkwt yLkwfhý fhðk Äkhwt íkkuÃký
fhe þfeþ Lknª.”20
8{e yur«÷u sÞ«fkþSLkk Lkuík]íð nuX¤ Ãkxýk{kt {qf {kuh[ku fkZðk{kt ykÔÞku yu Mkk[u s y¼qíkÃkqðo
níkku. {kuZk Ãkh fuMkhe fÃkzkLke Ãkèe çkktÄeLku ßÞkhu ÃkMktË fhkÞu÷k nòhku rLkckðkLk þktríkMkirLkf rþMíkçkØ
heíku ÃkxýkLkk hMíkk Ãkh LkeféÞk íÞkhu yu á~Þ òuðk {kxu nòhku ykçkk÷ð]Øku hMíkkLke çkLLku çkkswyu,
½hkuLkkt AkÃkhkt Ãkh, çkkheyku{kt yLku Ëhðkòyku{kt Q¼k níkk. ½ku»kýkyku íkku fhðkLke s Lknkuíke íkuÚke
Mkqºkku ÷¾u÷kt {kuxkt {kuxkt ÃkkrxÞkt fux÷kf ÞwðkLkkuLkk nkÚk{kt níkkt. MkkiÚke ðÄw æÞkLk ¾U[u íkuðwt Mkqºk níkwt:




9{e yur«÷u ÃkxýkLkk økktÄe{uËkLk{kt yuf «[tz ònuh Mk¼k {¤e níke. Ãkxýk rðïrðãk÷ÞLkk rðãkÚkeo
Mkt½Lkk yæÞûk ÷k÷w«MkkË ÞkËðu Mk¼kLkwt yæÞûkMÚkkLk MðefkÞwO níkwt. sLkíkk ðíke rðãkÚkeoykuyu sÞ«fkþSLku
‘÷kufLkkÞf’Lke ÃkËðe ykÃke níke. sÞ«fkþS ÃkkuíkkLkk ¼k»ký{kt çkkuÕÞk: “«[r÷ík þkMkLkÔÞðMÚkk Mkze
økE Au, íku{kt ykÃkýu yk{q÷køkú ÃkrhðíkoLk fhðwt Ãkzþu. Lkðe ÔÞðMÚkkÃkLkk{kt sLkíkk ÷kufþkneLke hûkýfíkko
çkLkþu yLku Mkhfkhe Ãkxkðk¤kÚke {ktzeLku íku XuX Ãktík«ÄkLk MkwÄe çkÄk Ãkh sLkíkkLke fzf Lksh hnuþu.”21
12{e yur«÷u økÞk þnuh{kt y{kLkw»ke økku¤eçkkh ÚkÞku.22 íku{kt ykX {kýMkkuLkkt {]íÞw ÚkÞkt.
sÞ«fkþSyu íkhík s økÞkLke {w÷kfkík ÷eÄe. økku¤eçkkhLke íkÃkkMk fhðk íku{ýu yuf rçkLkMkhfkhe íkÃkkMk
Mkr{rík Lke{e. 12{e yur«÷Lkku rðãkÚkeoykuLkku þktríkÃkqýo fkÞo¢{ MkV¤ ÚkÞku yLku çkÄe Mkhfkhe f[uheyku
çktÄ hne íkuÚke MkhfkhLku økwMMkku ykÔÞku yLku ðuh¼kðÚke y©wðkÞwLkku «Þkuøk yLku ÃkAe íkhík s økku¤eçkkh
fhðk{kt ykÔÞku níkku. Mke{kMkwhûkk Ë¤ {kxu økku¤eçkkh fhðku íkÆLk rçkLksYhe níkku yLku íku çkusðkçkËkhe¼ÞwO
f]íÞ níkwt yuðku MÃkü {ík íkÃkkMk Mkr{ríkyu ÃkkuíkkLkk ÃkAeLkk ynuðk÷{kt hsq fÞkuo níkku.
rçknkh rðÄkLkMk¼kLkk rðMksoLkLke rðãkÚkeoykuLke {køkýeLku sÞ«fkþS xufku Lknkuíkk ykÃkíkk Ãký
økÞkLkk økku¤eçkkh ÃkAe íku{Lkwt {Lk çkË÷kÞwt yLku økVqh {tºke{tz¤Lkwt hkSLkk{wt yLku rçknkh rðÄkLkMk¼kLkwt
rðMksoLk yu çkLLku {køkýeykuLku íkuyku Ãký xufku ykÃkðk ÷køÞk níkk.
íÞkh çkkË LkkËwhMík íkrçkÞíkLku fkhýu sÞ«fkþSLku rçknkh AkuzeLku íkkr{÷kLkkzw sðkLkwt ÚkÞwt. íku{Lke
Ãkwh:MÚkøkútrÚkLke íkkfeËu þ†r¢Þk fhðe yríkþÞ sYhe Au yuðe zkìõxhkuyu íku{Lku Mk÷kn ykÃke níke.
29{e yur«÷u ðu÷kuh{kt r¢rùÞLk {ìrzf÷ fkì÷us nkìÂMÃkx÷{kt íku{Lkk Ãkh MkV¤ ykuÃkhuþLk ÚkÞwt. yuf
{rnLkku MktÃkqýo ykhk{ ÷uðkLke zkuõxhkuyu íku{Lku Mk÷kn ykÃke níke. íkuÚke sqLkLke þYykík MkwÄe íkku íkuyku
Ãkxýk ÃkkAk sE þfðkLkk Lknkuíkk. Ãký rçknkhLke ½xLkk MktçktÄe  Mk{k[khÃkºk hkusuhkus íku{Lku íÞkt {¤u
yuðe ÔÞðMÚkk fhðk{kt ykðe níke.
ðu÷kuh síkkt Ãknu÷kt sÞ«fkþSyu ÃkkuíkkLkk [kh MknfkÞofhku yk[kÞo hk{{qŠík, LkkhkÞý ËuMkkE,
{Lk{kunLk [kiÄhe yLku rºkÃkwhkrhþhýLke yuf Mkr{rík MÚkkÃkeLku ÃkkuíkkLke økuhnkshe{kt rçknkhLkk yktËku÷LkLkk
fkÞoLke sðkçkËkhe íku{Lku MkkUÃke níke. ðu÷kuh síkkt Ãknu÷kt sÞ«fkþSyu 24{e yur«÷Úke 31{e {u MkwÄeLkkt
Ãkkt[ yXðkrzÞktLkku fkÞo¢{ Ãký Akºk Mkt½»ko Mkr{ríkLku ½ze ykÃÞku níkku. Ãknu÷k yXðkrzÞkLkku fkÞo¢{
sLkòøk]ríkLkku yLku çkeò yXðkrzÞkLkku ‘sLkþÂõík Mkt½xLkk’Lkku  níkku. ºkesu yXðkrzÞu økk{zu økk{zu yLku
þnuhkuLkk ¾qýu ¾qýu VheLku økVqh {tºke{tz¤Lkk hkSLkk{k yLku rðÄkLkMk¼kLkk rðMksoLkLke {køkýeLkk Mk{ÚkoLk
{kxu ÷kufkuLke Mkne-ytøkqXkyku ¼uøkkt fhðkLke ÞkusLkk níke. ¼úük[khLkku rðhkuÄ fhðk {kxu [kuÚkwt yXðkrzÞwt
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‘MkËk[kh MkÃíkkn’ íkhefu Ãkk¤ðwt yuðwt Lk¬e ÚkÞwt níkwt yLku AuÕ÷k yXðkrzÞk{kt ‘rþûký{kt yk{q÷køkú ÃkrhðíkoLk’
yLku çkufkherLk{qo÷Lk yu fkÞo¢{Lkku «[kh fhðkLke ÞkusLkk níke. yktËku÷LkLkwt MðYÃk økktÄe«urhík fkÞoÃkØrík
MkkÚku {¤íkwt ykðu íkuðwt nkuðwt òuEyu yu rðþu sÞ«fkþSyu Ãknu÷uÚke s Rþkhku fÞkuo níkku. fkÞofíkkoykuLku
yLku ÞwðkLkkuLku íku{ýu su  ftE çkeS Mkq[Lkkyku ykÃke níke, íku{ktLke çku {n¥ðLke Mkq[Lkkyku yu níke fu,
‘fkÞofíkkoykuyu fËe Ãký rntMkkLkku yk©Þ ÷uðku Lknª’ yLku ‘fËe Ãký yMkíÞ çkku÷ðwt Lknª’.
ykùÞoLke ðkík íkku yu fu sÞ«fkþSLke økuhnkshe{kt Ãký rçknkh yktËku÷Lk ðÄw ÔÞkÃkf yLku íkeðú
çkLÞwt níkwt. íku{ýu ½ze ykÃku÷k fkÞo¢{Lkku y{÷ fhðk nòhku ÷kufku MkhMkkEÃkqðof ykøk¤ ykÔÞk níkk.
økVqh {tºke{tz¤Lkwt hkSLkk{wt yLku rðÄkLkMk¼kLkwt rðMksoLk yu {køkýeykuLku xufku ykÃkíke ½ku»kýkyku hkßÞLkk
¾qýu ¾qýu Úkðk ÷køke níke. ÃkqhuÃkqhk fkÞo¢{Lkku MktÃkqýoÃkýu y{÷ ÚkÞku Lknª Ãký rð[kh«[kh Ãkw»f¤ ÚkÞku
yLku þktríkLkk {køkuo Ãký sLkíkk MkhfkhLkwt fk{ yMkhfkhf heíku çktÄ Ãkkze þfu Au, yu rðþu ÷kufku{kt ykí{rðïkMk
rLk{koý ÚkÞku.
‘rðÄkLkMk¼k çkh¾kMík fhku’ yu {køkýe {kxu Ãkk¤ðk{kt ykðu÷k MkóknLke þYykík{kt s MktÞwõík
Mk{ksðkËe ÃkûkLkk 6 yLku sLkMkt½Lkk 18 MkÇÞkuyu rðÄkLkMk¼k{kt ÃkkuíkkLkk MkÇÞÃkËLkwt hkSLkk{wt
ykÃÞwt yLku Akºk Mkt½»ko Mkr{ríkLke nkf÷Lku Mkr¢Þ «ríkMkkË ykÃÞku. íkËwÃkhktík sLkMkt½Lkk ©e rðsÞfw{kh
r{ºk yLku MktMkkuÃkkLkk ©e fÃkqohe Xkfwhu ¾çkhÃkºkeykuLku fÌkwt fu ½ýkçkÄk MkÇÞku hkSLkk{kt ykÃkþu.
MktMÚkk fkìtøkúuMkLkk 23 rðÄkLkMkÇÞku hkSLkk{wt ykÃkðkLke íkiÞkhe{kt Au yuðwt ÃkûkLkk Lkuíkk MkhËkh
nrh«MkkËu fÌkwt níkwt.
‘rðÄkLkMk¼k ¼tøk fhku’ Mkókn{kt ¼uøke fhkÞu÷e ÷k¾ku MkneykuLkwt rLkðuËLk hkßÞÃkk÷Lku 31{e
{uyu MkwÃkhík fhðkLkwt Lk¬e fhðk{kt níkwt. Ãký íÞkt MkwÄe{kt sÞ«fkþS {kxu Ãkxýk ÃkkAk Vhðwt þõÞ
Lknkuíkwt. íkuÚke yk fkÞo¢{ 5{e sqLku s fhðku yuðwt Lk¬e ÚkÞwt. ð¤e íku s rËðMku rðÄkLkMk¼kLkwt ð»kko
yrÄðuþLk Ãký þY ÚkðkLkwt níkwt. Ãkhtíkw s{ýuhe fkìBÞwrLkMx ÃkûkLke rçknkh þk¾kyu 3S íkkhe¾u yuf
{kuh[ku ykÞkursík fÞkuo. rfMkkLk, {sqh, ÞwðkLkkuyu yLku fux÷ef †eykuyu Ãký íku{kt ¼køk ÷eÄku níkku.
Ërûký rçknkhLkk fux÷kf ykrËðkMkeyku íkku ÃkkuíkkLkkt ÄLkw»Þçkký, ¼k÷kçkhAe ðøkuhu nrÚkÞkhku ÷ELku s
{kuh[k{kt Mkk{u÷ ÚkÞk níkk. rçknkhLkk yktËku÷LkLku sLkíkkLkku ¾qçk s xufku Au yuðku sÞ«fkþSLkku su
Ëkðku Au íku Ãkkuf¤ Au yLku sLkíkk ¾hu¾h íkku fkìtøkúuMk yLku fkìBÞwrLkMxLke MkkÚku Au yu rMkØ fhe çkíkkððk
{kxu s yk {kuh[ku fkZðk{kt ykÔÞku níkku. Ãký {kuh[k{kt ðÄw{kt ðÄw 40,000 ÷kufku Mkk{u÷ ÚkÞk nþu.
íkuýu hkßÞÃkk÷Lku yuf rLkðuËLk MkkËh fÞwO. íku s hkºku økktÄe{uËkLkLke ònuh Mk¼k{kt fkìBÞwrLkMx ÃkûkLkk
yøkúýe ©e zktøkuLkwt ¼k»ký ÚkÞwt. rðÄkLkMk¼k çkh¾kMík fhðk {kxuLke Mkt½»ko Mkr{ríkLke {køkýe çkË÷
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ÃkkuíkkLkku rðhkuÄ Au yuðwt íku{ýu ònuh fÞwO. {kuh[ku hMíkk{ktÚke ÃkMkkh ÚkÞku níkku íÞkhu ‘sÞ«fkþ {wËkoçkkË’,
‘y{urhfk fku Ëu Ëku íkkh, sÞ«fkþfe nku økE nkh’, ‘rðÄkLkMk¼k ÞËe ¼tøk nwE íkku ¾qLk çknuøkk MkzfkU
Ãkh’ ðøkuhu Mkqºkku Wå[khðk{kt ykðíkkt níkkt. Mk¼k Mk{Þu Ãký yu s «ûkku¼f MkqºkkuÚke økktÄe{uËkLkLke
ykMkÃkkMkLkku «Ëuþ økkS QXâku níkku.
fkìBÞwrLkMxkuLkku {kuh[ku rðMkŠsík ÚkÞk ÃkAe Võík 48 f÷kfLke ytËh sÞ«fkþSLkku Ãkkt[ ÷k¾Lke
sLkíkkLkku «[tz {kuh[ku økktÄe{uËkLkÚke hks¼ðLk økÞku. ykìÃkhuþLk ÃkAe ËkuZ {rnLkk çkkË sÞ«fkþS
Ãknu÷e s ðkh Ãkxýk ykÔÞk níkk. yu {kuh[k{kt rðþk¤ MktÏÞk{kt ¼køk ÷ELku sLkíkkyu íku{Lkk rðþuLke
ÃkkuíkkLke nkŠËf ¼kðLkk s ÔÞõík fhe. hks¼ðLk Mkk{u {kuh[ku yxfkððk{kt ykÔÞku. íÞkh çkkË ÷k¾kuLke
Mkneðk¤wt yuf rLkðuËLk hkßÞÃkk÷Lku ykÃkðk{kt ykÔÞwt. sLkíkkLkk yu rLkðuËLk{kt økVqh {tºke{tz¤Lkwt
hkSLkk{wt yLku rðÄkLkMk¼kLkwt s÷Ëe rðMksoLk yu çku {køkýeyku s fhðk{kt ykðe níke. rLkðuËLk MkwÃkhík
fÞko ÃkAe {kuh[k{ktÚke ÷kufku ðe¾hkÞk yLku Mk¼k {kxu økktÄe{uËkLk íkhV sðk LkeféÞk. çku÷e hkuz Ãkh
‘RÂLËhk rçkúøkuz’ Lkk{Lke yuf MktMÚkkLke f[uhe níke. yu hMíku ÃkkAk Vhíkk ÷kufkuLkk xku¤k Ãkh yu {fkLk{ktÚke
økku¤eyku Akuzðk{kt ykðe. MkËT¼køÞu sÞ«fkþSLke SÃk ykøk¤ Lkef¤e økE níke, Ãkhtíkw xku¤k{kt
fux÷kf ÷kufku økku¤e ðkøkðkÚke sÏ{e ÚkÞk. Vw÷uLkk hkÞ Lkk{Lkk yuf fkìtøkúuMk rðÄkLkMkÇÞLkk Lkuík]íð nuX¤
‘RÂLËhk rçkúøkuz’ MktMÚkk [k÷íke níke. Ãkku÷eMku ÃkkA¤Úke Ízíke ÷eÄe íÞkhu íÞktÚke ºký çktËqfku, Ãkkt[ rÃkMíkku÷
yLku çku Ëuþe çkkìBçk {éÞk níkk.
MktÃk qýo ¢kÂLíkLkku sÞ½ku»kt q o u ut q o u ut q o u ut q o u u
økktÄe{uËkLk{kt Ãkkt[{e sqLkLke sÞ«fkþSLke yiríknkrMkf Mk¼k ÚkE, su{kt ‘r{ºkku, yk ¢kÂLík Au,
MktÃkqýo ¢kÂLík Au !’ yu «rMkØ MkqºkLkku sÞ«fkþSyu Ãknu÷e ðkh Wå[kh fÞkuo níkku. íku Mk¼k{kt íku{ýu ÷kufku
Mkk{u Ãkkt[-A f÷{Lkku yuf fkÞo¢{ hsq fÞkuo níkku:
1. rçknkh rðÄkLkMk¼kLkwt rðMksoLk
2. Ëhuf Míkhu Mkhfkhe ÞtºkýkLkwt fk{ çktÄ Ãkkzðwt
3. fhçktÄe yLku {nuMkq÷çktÄe
4. yuf ð»ko MkwÄe þk¤k-fkì÷uòuLkku çkrn»fkh
5. ÃkkuíkkLkk «&™ku sLkíkk Ãkkuíku Wfu÷e þfu íku {kxu sLkíkkLkwt Mkt½xLk, ¾kMk fheLku økheçk yLku ÃkËËr÷ík
÷kufkuLkk «&™ku Wfu÷ðkLkk fkÞo¢{Lku «kÄkLÞ
6. SðLk{kt Lkiríkf {qÕÞkuLke MÚkkÃkLkk {kxu «ÞíLk
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ËkuZuf f÷kfLkk ÃkkuíkkLkk yk yrðM{hýeÞ ¼k»kýLku ytíku sÞ«fkþS çkkuÕÞk: “yk Mkt½»ko fkuE
{ÞkorËík WÆuþku {kxu LkÚke. ykLkk WÆuþku çknw Ëqhøkk{e Au. ¼khíkeÞ ÷kufþkne MkwáZ çkLkkððe, ¾hu¾hwt
sLkíkkLkwt hkßÞ fkÞ{ fhðwt, yLÞkÞ, þku»ký ðøkuhu Mk{ks{ktÚke Ëqh fhðkt yLku Lkiríkf, MkktMf]ríkf yLku
þiûkrýf ÃkrhðíkoLk ÷kððwt yu yk Mkt½»koLkk WÆuþku Au. Auðxu Lkðwt rçknkh yLku Lkð¼khík ½zðkLkwt Au. yk
Au MktÃkqýo ¢kÂLík!”23
In March 1974, they staged a March towards the assembly building,
but were forcibily restrained by the police. This led to clashes which re-
sulted in the death of three students. Many  more were injured. When
Jaypraksh Narayan came forward to led the movement, it gained ideal
public support. He gave a clarion call for non-cooperation to the govern-
ment and asked students not to attend schools and colleges. The entire
state fell  into turmoil. Inspite of the exhortation by Jayprakash Narayan,
violance continued unabated. He addressed a masive rally at Gandhi Medan
in Patna on 5 June 1974, where he announced that the time was ripe for a
‘Total Revolution’24
yk Mk¼k{kt s sÞ«fkþSyu Mkq[ÔÞk «{kýu 7{e sqLkÚke 12{e sw÷kE MkwÄe rçknkh rðÄkLkMk¼kLkk
VkxfLke Mkk{u þktríkÃkqýo ‘Ähýktt’Lkku fkÞo¢{ rLkrùík fhðk{kt ykÔÞku níkku. rçknkhLkk Ëhuf rsÕ÷k{ktÚke
MkíÞkøkúne MðÞtMkuðfku ykÔÞk níkk. 35 rËðMkLkk yk MkíÞkøkún{kt ÷øk¼øk 3,000 MkíÞkøkúneykuyu
yíÞtík rþMíkçkØ heíku ¼køk ÷eÄku níkku.
7{e sqLku rðÄkLkMk¼kLkk Ëhðkò Mkk{u ßÞkhu 53 MkíÞkøkúneykuu Ähýkt fhðkLke þYykík fhe, íÞkhÚke
rçknkh yktËku÷LkLkwt yuf Lkðwt Ãkðo þY ÚkÞwt. yuftËhu yktËku÷Lk þktríkÃkqýo s níkwt. Ãký WíMkknLkk ykðuþ{kt
fux÷kf rðãkÚkeoykuyu Úkkuze nwÕ÷zçkkS fhe. hkSLkk{wt ykÃkðk {kxu fux÷kf rðÄkLkMkÇÞku Ãkh íku{ýu Úkkuzwt
yLkwr[ík Ëçkký ÷kððkLkku «ÞíLk fÞkuo. økwshkíkLkwt ÃkwLkhkðíkoLk Úkþu yuðku zh fkìtøkúuMkLkk rðÄkLkMkÇÞkuLku
÷køkðk {ktzâku níkku Ãkhtíkw fkuE Ãký ÃkrhÂMÚkrík{kt rðÄkLkMk¼kLkwt rðMksoLk fhðwt LkÚke yuðk ÃkkuíkkLkk rLkýoÞ
ÃkhÚke RÂLËhk økktÄe zøÞkt Lknª. rçknkhLkk {wÏÞ{tºke yLku fkìtøkúuMk fr{xeLkk yæÞûkkuLku íku{ýu fkuE Ãký
«fkhLkk ËçkkýLku ðþ Lk ÚkðkLkku ykËuþ {kufÕÞku níkku.
yk s yhMkk{kt sÞ«fkþS Mkk{u çkeS Ãký yuf {wMkeçkík ykðe Ãkze. LkkøkÃkwhLkk ©e ðMktík MkkXu
Lkk{Lkk yuf MktMkËMkÇÞ 7{e sqLku ÃkðLkkh sELku rðLkkuçkkSLku {éÞk. rçknkh{kt su fktE çkLkíkwt níkwt íkuLke
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{krníke íku{ýu rðLkkuçkkSLku ykÃke. ðkík[eík ËhBÞkLk rðLkkuçkkSyu ÃkkuíkkLkku {ík ÔÞõík fÞkuo. rçknkh
rðÄkLkMk¼kLkk rðMksoLkLke {køkýe yLku íkuLkk Mk{ÚkoLk {kxu su WÃkkÞku Þkusðk{kt ykÔÞk níkk íku rðLkkuçkkSLku
ÃkMktË Lknkuíkk. ð¤e ¼úük[kh, {kU½ðkhe yu «fkhLkk «&™kuLkku Wfu÷ rðÄkLkMk¼kLkk rðMksoLk îkhk ÚkE
þfðkLkku LkÚke, yuðku Ãký íku{Lkku {ík níkku.
©e MkkXuyu ð]¥kÃkºkkuLkk ¾çkhÃkºkeykuLku {w÷kfkík ykÃkeLku rðLkkuçkkSLkk yk çkÄk rð[khku «rMkØ
fÞko. íkuLku fkhýu Ëuþ{kt yLku ¾kMk fheLku MkðkuoËÞ ðíkwo¤{kt yuf ðkËrððkË þY ÚkÞku níkku. yuðe
ykþk níke fu rðLkkuçkkS yktËku÷LkLku yLkwfq¤ ¼÷u Lknª ÚkkÞ Ãký ¾wÕ÷t¾wÕ÷e heíku íkuLke rðhwØ íkku
Lknª s çkku÷u. Ãký f{¼køÞu íkuðwt s ÚkÞwt. su fkuE íku{Lke ÃkkMku òÞ íkuLke Mkk{u rðLkkuçkkSyu rçknkh
yktËku÷Lk Mkk{uLkku ÃkkuíkkLkku rðhkuÄ «økx fhðkLke þYykík fhe. þYykík{kt íku{Lkku rðhkuÄ MkkiBÞ
níkku. ‘økwýËþoLk’Lkk íku{Lkk rMkØktík «{kýu íku{ýu Ãknu÷kt sÞ«fkþSLkkt økwýøkkLk økkÞkt. íku{ýu
fÌkwt: “sÞ«fkþSyu rçknkh yktËku÷Lk rðþu y¾íÞkh fhu÷k MkíÞkøkúnLke Lkerík {khe árüyu Lke[u
ykÃku÷kt fkhýkuLku ÷eÄu ÞkuøÞ Au:
1. fux÷ktf ð»kkuoÚke çkkçkkyu hksfkhý MktçktÄe ®[íkLk fhðkLkwt Akuze ËeÄwt Au.
2. çkkçkkyu ûkuºkMktLÞkMk ÷eÄku Au. sÞ«fkþ r¢Þkþe÷ Au. íkuyku Ëuþ{kt Vhu Au. ËuþLke ÃkrhÂMÚkrík MkkÚku
yLku ÷kufku MkkÚku íku{Lkku «íÞûk Ãkrh[Þ Au. {khe {krníke y«íÞûk, çkeò fkuE {khVík {u¤ðu÷e
nkuÞ Au.
3. çkkçkkLku Lkuík]íð fhðkLke ykfktûkk LkÚke. íku Mkuðk fhðk RåAu Au. sÞ«fkþSLkk ytrík{ rLkýoÞLku
rðhkuÄe yuðe Mk÷kn òu nwt ykÃkwt íkku {U Lkuík]íð fÞko suðwt ÚkkÞ. íkuÚke sÞ«fkþS su ftE fhu íku {Lku
{kLÞ Au, fkhý fu (y) sÞ«fkþS MkßsLk Au. (yk) yu s heíku íku rLk:MðkÚkeo Au. (R) íku{Lku
nkÚku ftE ¼q÷ ÚkE Au yuðwt íku{Lku ÃkkA¤Úke sýkÞ íkku íkuyku Lk¬e yu ¼q÷ fçkq÷ fhþu yLku íkuLku
MkwÄkhðkLkku «ÞíLk Ãký fhþu. (E) yLku ytíku yk yktËku÷Lk{ktÚke ftE Ãký rLk»ÃkLLk ÚkðkLkwt LkÚke.
{kýMkku ykðþu yLku sþu, Ãkhtíkw nwt fuð¤ Mkíkík ðnuíkku hneþ.25
rðLkkuçkkSyu sÞ«fkþSLkwt økwýðýoLk fÞwO ¾hwt Ãký ¾hku {kŠ{f xkuýku yu økwýøkkLkLku ytíku Au.
yktËku÷Lk {kxuLkku íku{Lkku MkËtíkh rðhkuÄ ÃkqhuÃkqhku ÔÞõík ÚkÞku Au. ‘yk yktËku÷Lk{ktÚke fþwt Ãký rMkØ ÚkðkLkwt
LkÚke.’ yuðwt íku{ýu rLk:MktËunÃkýu fÌkwt níkwt. sÞ«fkþS yk{ íkku Mð¼kðu þktík yLku Äehøkt¼eh níkk.
Ãký ßÞkhu rðLkkuçkkSLkk yk WËTøkkhkuLke íku{Lku òý ÚkE íÞkhu íkuyku Úkkuzk økwMMku ÚkÞk. 10{e sqLk,
1974Lku rËLku íku{ýu Ãkºkfkhku Mk{ûk yuf rðMík]ík rLkðuËLk fÞwO. íku{kt sÞ«fkþSyu fÌkwt: “rðLkkuçkkSLku
su ÷kufku {¤u Au íkuyku íku{Lke Mk{ûk Võík íku{Lku Lk øk{u íkuðe ½xLkkykuLkwt ðýoLk fhu Au, íku{Lku Võík
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yufíkhVe {krníke ykÃku Au. yu {kuxk f{LkMkeçkLke ðkík Au. Akºk Mkt½»ko Mkr{ríkyu ÃkkuíkkLke {q¤ çkkh
{køkýeykuLke MkkÚku {tºke{tz¤Lkwt hkSLkk{wt yLku rðÄkLkMk¼kLkwt rðMksoLk yu çku {køkýeyku õÞkhu yLku
fuðe ÃkrhÂMÚkrík{kt W{uhe yu ðkík òu fkuEyu rðLkkuçkkSLku çkhkçkh Mk{òðeLku fne nkuík, íkku yk çku
{køkýeykuLkwt ykir[íÞ þwt Au íkuLkwt íkuyku ÞkuøÞ {qÕÞktfLk fhík.
“{khk Ãkqhíkwt fnuðwt nkuÞ íkku yk çku ðksçke {køkýeykuLkwt òu {U Mk{ÚkoLk Lk fÞwO nkuík íkku nwt {khe Lkkøkrhf
sðkçkËkheLke çkkçkík{kt [qfe økÞku nkuík. ÷kufþkne Mk¥kk yLku ÷kufþkne MktMÚkkLkku yksu ËwhwÃkÞkuøk fhðk{kt
ykðu Au, íkuLke rðhwØ òuhËkh yðks WXkððku yLku sYh Ãkzu íkku yktËku÷Lk søkkzðwt, yu yuf MkðkuoËÞ
fkÞofíkko íkhefu nwt {khwt fíkoÔÞ {kLkwt Awt.”26
ytíku rðLkkuçkkSLkk WËTøkkhLke íku{ýu fzf xefk fhe. rðLkkuçkkSLkk WËTøkkh rðþu ÃkkuíkkLke íkeðú LkkÃkMktËøke
Ëþkoðíkkt íku{ýu fÌkwt: “$rËhkrçkúøkuzLkk ÷kufkuyu çkefýÃkýu fhu÷k ¢qh ðíkoLkLkwt {qÕÞktfLk fhðkLke sðkçkËkhe
Ãkh{uïh Ãkh Lkk¾ðk RåAu Au íkku ÃkAe rçknkh {tºke{tz¤Lkwt hkSLkk{wt yLku rðÄkLkMk¼kLkwt rðMksoLk ðøkuhu
çkkçkíkku{kt íkuyku ÃkkuíkkLkku {ík þk {kxu «ËŠþík fhu Au?” ‘RÂLËhk rçkúøkuz’Lkk økku¤eçkkh MktçktÄe sÞ«fkþSyu
rðLkkuçkkSLku su sðkçk ykÃÞku íku íku{Lkku Ãknu÷ku yLku AuÕ÷ku sðkçk níkku. Ãkhtíkw yuLku fkhýu yu çkÒku ðå[uLkku
{ík¼uË çkÄkLke Mkk{u ònuh ÚkÞku.
yktËku÷Lk{kt ®nMkkLkku «ðuþ yktËku÷Lk {kxu çkkÄf Xhþu yu çkkçkíkLke sÞ«fkþSLku Ãknu÷uÚke òý níke. Ãkhtíkw
íkuLku MktÃkqýoÃkýu þktrík{Þ hk¾ðkLke ðÄw sðkçkËkhe nðu íku{Lkk Ãkh ykðe níke.27 þkMkf fkìtøkúuMk íkhVÚke sÞ«fkþS
MkkÚku ðkxk½kx fu Mk{sqíke fhðkLke RåAk ËþkoðkÞ íkuðkt fkuE r[öku sýkíkkt Lknkuíkkt. 11{e sqLku rðÄkLkMk¼k{kt
ÃkkuíkkLkk ¼k»ký{kt ©e yçËw÷ økVqhu Ãkkuíku sÞ«fkþSLku yktËku÷Lk ÃkkAwt ¾U[e ÷uðkLke rðLktíke fhe níke. yk {kxu
íku{ýu ykÃku÷kt fkhýku ¾qçk nkMÞkMÃkË níkkt. íku{Lkk {íkkLkwMkkh yuf íkku yu yktËku÷LkLku sLkíkkLkku xufku Lknkuíkku yLku
çkeswt fkhý yu fu, yk òíkLkwt yktËku÷Lk [÷kðeLku sÞ«fkþS ÃkkuíkkLke ykçkY yLku «ríkck økw{kðe hÌkk Au.
yktËku÷LkLkk ¼køk YÃku sÞ«fkþSyu þk¤k-fkì÷uòuLkku yuf ð»ko {kxu çkrn»fkh fhðkLkwt yknTðkLk
5{e sqLkLkk ¼k»ký{kt fÞwO níkwt. íkuLke Mkk{u 15{e sw÷kEyu çkÄe þk¤k-fku÷uòu þY Úkþu yuðwt rçknkh
Mkhfkhu ònuh fÞwO níkwt. 12{e sw÷kEyu rðÄkLkMk¼kLkwt ytËksÃkºkMkºk Mk{kó ÚkðkLkwt níkwt. íkuÚke rðÄkLkMk¼kLke
Mkk{u þY fhkÞu÷ku MkíÞkøkún íÞkhÚke çktÄ ÚkðkLkku níkku. sÞ«fkþSyu Akºk Mkt½»ko Mkr{ríkLku Mk÷kn ykÃke
fu, ‘nðu Þwðf Lkuíkkykuyu ÃkkuíkkLke þÂõík rþûkýMktMÚkkykuLkku çkrn»fkh fhðkLkk fk{{kt ðkÃkhðe. 15{e
sw÷kEÚke yuf Ãký rþûkýMktMÚkk þY Úkðe Lk òuEyu.’ yk{ swyku íkku, rçknkh{kt çkÄkt {¤eLku 259
{nkrðãk÷Þku níkkt. íku{kt ÷øk¼øk ºký ÷k¾ rðãkÚkeoyku níkk. íku{ktLkk {kºk 25,000 rðãkÚkeoyku s
Ãkheûkk{kt çkuXk níkk yLku íku Ãký MkhfkhLke ÄkfÄ{fe yLku «÷ku¼LkLku fkhýu!
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Mkðo Mkuðk Mkt½Lkwt A {krMkf yrÄðuþLk sw÷kELke 9{eÚke 12{e ËhBÞkLk ðÄko{kt ÚkÞwt níkwt. sÞ«fkþS
yrÄðuþLk{kt nksh níkk. íku{ýu rçknkh yktËku÷LkLkku yk¾ku RríknkMk Mkt½Lkk MkÇÞku yLku ÷kufMkuðfkuLke Mkk{u
hsq fÞkuo yLku ÃkkuíkkLke ¼qr{fkLkwt Mk{ÚkoLk fÞwO. íku Mk{Þu rðLkkuçkkS ðÄkoÚke ËMk rf÷ku{exhLku ytíkhu ÃkðLkkh{kt
çkúñrðãk{trËh{kt níkk. yrÄðuþLk{kt õÞkhuÞ Lknª íkuðe Wøkú [[ko ÚkE. Ãkhtíkw MkðkoLkw{ríkÚke fkuE Ãký rLkýoÞ
ÚkE þõÞku Lknª. sÞ«fkþS yLku rðLkkuçkkS ðå[u Ãký ¾qçk s [[ko ÚkE Ãkhtíkw {ík¼uË Ëqh ÚkðkLkkt fkuE r[öku
Ëu¾kíkkt Lknkuíkkt. nksh níkk íku{ktÚke ÷øk¼øk 90 xfk ÷kufku rçknkh yktËku÷LkLkk Mk{Úkof níkk. Auðxu rðLkkuçkkSyu
{æÞ{ {køko fkZâku. su fkÞofhkuLku rçknkh yktËku÷Lk{kt ¼køk ÷uðku nkuÞ íku{ýu íku{ fhðwt yLku su{Lku ¼køk Lk
÷uðku nkuÞ íku{ýu ÃkkuíkkLkkt Ãknu÷ktLkkt økúk{ËkLk, økúk{Mðhks, MºkeþÂõíkòøkhý ðøkuhu fk{ [k÷w hk¾ðkt. Ãký
yktËku÷Lk{kt ¼køk ÷uLkkhkykuyu MkíÞ, y®nMkk yLku MktÞ{ yu rºkMkqºkeLkku yk©Þ õÞkhuÞ Akuzðku Lknª yuðe
yíÞtík Wr[ík Mk÷kn íku{ýu ykÃke. Auðxu MkðkuoËÞ{kt rLk{koý ÚkÞu÷kt çktLku sqÚkkuLku MktçkkuÄeLku íkuyku çkkuÕÞk: “çku
rð[kh«ðknku Au. yuf Au øktøkkLkku yLku çkeòu Au çkúñÃkwºkkLkku. çkÒku Ãkrðºk Au. íkuÚke ÃkkuíkkLke RåAk «{kýu «Þkuøk
fhðku... yktËku÷Lk MkV¤ ÚkkÞ, Mkkhe sLkþÂõík rLk{koý ÚkkÞ, íkku suyku yktËku÷LkLkk rðhkuÄe Au íkuyku Ãký
¼rð»Þ{kt íkuLkkÚke «¼krðík Úkþu yLku íku{kt ¼køk ÷uðk {ktzþu. òu yuLkkÚke Q÷xku yLkw¼ð Úkþu íkku Ãknu÷uÚke
ykÃkýwt su fk{ [k÷u Au íku{kt yktËku÷Lkðk¤kyku çk{ýk WíMkknÚke fk{ fhðk ÷køkþu.”
rþûký MktMÚkkykuLkk çkrn»fkhLke nkf÷ Mkkt¼¤eLku ykþhu ºký nòh rðãkÚkeoykuyu þk¤k-fkì÷uòu
AkuzeLku yktËku÷Lk{kt ÍtÃk÷kÔÞwt níkwt. sÞ«fkþSyu íku{Lku {kxu [kh f÷{e fkÞo¢{Lke ÞkusLkk fhe. þnuhkuLke
su{ økk{zkt{kt Ãký MktøkXLk {sçkqík fhðkLke sYrhÞkík sýkððk ÷køke níke. yktËku÷LkLkku MktËuþ LkkLkkt-
LkkLkkt økk{zkt MkwÄe ÃknkU[kzðkLkku níkku, ¾uzqíkku{kt Mkt½»ko rðþu ykMÚkk rLk{koý fhðkLke níke, rsÕ÷k yLku
rðfkMk¾tzLku Míkhu sLkMkt½»ko Mkr{ríkykuLke MÚkkÃkLkk fhðkLke níke, fkhý fu íku{ktÚke s fux÷ktf ûkuºkku ÃkMktË
fheLku íku{kt «Úk{ fhçktÄe suðk fkÞo¢{ku þY fhðkLkku rðãkÚkeo LkuíkkykuLkku RhkËku níkku.
økk{zu økk{zu sLkMkt½»ko Mkr{ríkykuLke MÚkkÃkLkk ÚkkÞ íkÚkk çkÄkt rðãk÷Þku yLku {nkrðãk÷Þku{kt Akºk
Mkt½»ko Mkr{ríkykuLke MÚkkÃkLkk ÚkkÞ yuðe sÞ«fkþSLke RåAk níke. ykðe Mkt½»ko Mkr{ríkyku {khVík s
ykøk¤ rsÕ÷k Mkt½»ko Mkr{ríkyku rLk{koý fhðkLkku fkÞo¢{ nkÚk Ähðku yuðe íku{ýu çkÄkLku Mk÷kn ykÃke
níke. Mkt½»ko Mkr{ríkLkkt fíkoÔÞku Mkk{kLÞÃkýu Lke[u {wsçk rLkÄkorhík ÚkÞkt níkkt:
(1) Ãkxýk{kt ‘Ähýkt’ ðøkuhu fkÞo¢{ku {kxu MkíÞkøkúneykuLkkt Ë¤ {kuf÷íkkt hnuðwt.
(2) íkk÷wfk, rðfkMk¾tz, WÃkrðfkMk¾tz ðøkuhu MíkhLke MkhfkhLke f[uheyku Ãkh rLkhkuÄLk fhðwt.
(3) ¼úük[kh, yLÞkÞ fu sw÷{Lkku «ríkfkh fhðku.
(4) {nuMkq÷çktÄe yLku fhçktÄe MkV¤ fhðk MktøkXLkku Q¼kt fhðkt.
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(5) [qtxýeûkuºkku{kt Mk¼k ÞkuSLku sLk{íkLkku ytËks fkZðku.
(6) sLkíkkLkk yhMkÃkhMkLkk Í½zkykuLkku MÚkkrLkf Ãkt[ {khVík økk{{kt Lku økk{{kt s rLkfk÷ ÷kððku.
(7) Wr[ík Ëhu ykð~Þf ðMíkwykuLkwt  rðíkhý fhðkLke ÔÞðMÚkk fhðe. ¼u¤Mku¤, LkVk¾kuhe fhLkkhkyku
Ãkh fhze Lksh hk¾ðe. [kuheLkku  {k÷ þkuÄe fkZeLku ¾wÕ÷k çkòh{kt ðu[ðku.
(8) ¼qr{neLkkuLku íku{Lkk hnuXký Lke[uLke s{eLk {u¤ðe ykÃkðe, Mkhfkhe s{eLkLkwt íku{Lke ðå[u rðíkhý
fhkððwt, çkuLkk{e s{eLk þkuÄe fkZðe, Mke®÷øk fhíkkt ðÄkhu nkuÞ íkuðe s{eLkLke íkÃkkMk fhe íkuLke
LÞkGÞ ðnU[ýe {kxu «ÞíLk fhðku.
(9) rfMkkLk, {sqh, nrhsLk yLku ykrËðkMkeykuLkk «&™ku «Míkwík fhe íku{Lkwt rLkhkfhý fhðkLkku «ÞíLk
fhðku. ð¾íkkuð¾ík íku{Lkk Ëu¾kðku, Mk¼k ðøkuhu ykÞkursík fhðkt.
(10) ÃkkuíkÃkkuíkkLkk ûkuºk{kt Ëhuf heíku þktrík{Þ Mkt½»koLkwt ðkíkkðhý òøkúík fhðwt.28
¼úü hksfeÞ ÔÞðMÚkk, ykŠÚkf ËwÔÞoðMÚkk yLku Lkfk{e rþûkýÃkØríkLke rðhwØ rçknkhLkk rðãkÚkeoykuyu
þY fhu÷k yktËku÷LkLku ykìõxkuçkh 1974{kt Mkkík {rnLkk Ãkqhk ÚkÞk níkk íkkuÃký íkuLkwt òuh ykuAwt ÚkðkLkkt r[öku
Ëu¾kíkkt Lknkuíkkt. Q÷xwt, yu ðÄw Lku ðÄw Vu÷kíkwt síkwt níkwt. yLku íkuýu ÔÞkÃkf sLkyktËku÷LkLkwt MðYÃk «kÃík fÞwO níkwt.
þnuh íku{s økk{zktLkk ÷kufku-{sqhku-¾uzqíkku yu{ çkÄk s MíkhLkk ÷kufku yktËku÷Lk{kt Mkr¢Þ çkLÞk níkk.
ºkeS ykìõxkuçkhÚke ykÞkursík fhðk{kt ykðu÷k ‘rçknkh çktÄ’Lke ÃkqðoíkiÞkhe fhðk{kt Akºk yLku sLkMkt½»ko
Mkr{ríkykuLkk fkÞofíkkoyku hkufkÞu÷k níkk. íku{Lku ÷kufkuLkku su W{¤fk¼Þkuo Mknfkh {¤íkku níkku íku òuELku rçknkh
MkhfkhLku yk½kík ÷køÞku. çkÄk «ktíkkuLke Mkhfkhe yLku yÄoMkhfkhe f[uheyku yLku rþûký MktMÚkkyku MktÃkqýo çktÄ
hk¾ðe, MkkRf÷ yLku çk¤Ëøkkze rMkðkÞ çkÄkt ðknLkku çktÄ hk¾ðkt, ykiãkurøkf yLku ÔÞkÃkkhe MktMÚkkLkk f{o[kheyku
íkÚkk {sqhkuyu s Lknª Ãký økheçk ©{Sðe ÷kufkuyu Ãký nzíkk¤ MkV¤ çkLkkððk{kt {ËË fhðe, yuðwt yknTðkLk
níkwt. Mk¥kkÄkhe Ãkûk yLku s{ýuhe MkkBÞðkËeLkk ‘¼kzqíke xèwyku’ rçknkh yktËku÷LkLku çkËLkk{ fhðk õÞktf Lku õÞktf
íkku nwÕ÷z {[kðþu s yLku rntMkk fhkðþu, yuðe yktËku÷LkfkheykuLke Äkhýk níke. ykðe ÃkrhÂMÚkrík{kt ÷kufkuyu
ÃkkuíkkLkk íkhVÚke shk Ãký rntMkk Lk ÚkkÞ íkuLke fk¤S hk¾ðe, yuðk ykþÞLkwt yuf rLkðuËLk sÞ«fkþSyu çknkh
Ãkkzâwt. íku{kt ¾qçk ykSSÃkqðof íku{ýu ÷kufkuLku rðLktíke fhe: “nzíkk¤ MktÃkqýo ÚkkÞ íku {kxu ÷kufkuyu {kuxe MktÏÞk{kt
hu÷ðuLkk Ãkkxk WÃkh áZÃkýu çkuMke hnuðwt. þktrík{Þ {køko rMkðkÞ çkeò fkuE Ãký {køkoLkku ykÄkh ÷uðku Lknª yu nwt Vhe
VheLku fnuðk RåAwt Awt. hu÷ðu hk»xÙeÞ MktÃkr¥k Au. íkuLkku Lkkþ fhðku, Ãkkxk W¾uzðk fu Ãkw÷ Wzkðe Ëuðk yu{ktLkwt fþwt s
ykÃkýu fhðwt LkÚke. ®nMkkLkku {køko ÷uðkÚke fk{ ÍxÃkx ÚkkÞ Au yuðwt ykÃkýk{ktLkk fux÷kf ÷kufku {kLku Au yu nwt òýwt Awt.
Ãký su{Lke ÃkkA¤ sLkþÂõíkLkwt {¬{ ÃkeXçk¤ nkuíkwt LkÚke íkuðk ÷kufkuLku s ykðk WÃkkÞkuLke sYh Ãkzu Au, Ãkhtíkw
÷k¾kuLke MktÏÞk{kt ÷kufkuLkku xufku {u¤ÔÞk rðLkk yktËku÷LkLkk ÔÞkÃkf yLku WËk¥k WÆuþku fËe Ãký  Mkkfkh Úkþu Lknª.”29
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Ãknu÷e ykìõxkuçkhÚke s Ãkxýk þnuhLkwt MðYÃk ÞwØ Mk{Þ{kt {kuh[kçktÄe fhu÷k fkuE rfÕ÷k suðwt çkLke økÞwt
níkwt. ßÞkt swyku íÞkt Mkþ† Ãkku÷eMkkuuLke  nkh Lkshu Ãkzíke níke. hknËkheLkk {kuxk {kuxk hMíkk, [kuf,
hu÷ðuLkk Ãkkxk ðøkuhu {kufkLkkt MÚk¤kuyu íkku Mke{kMkwhûkk Ë¤Lkku Mkíkík Ãknuhku s níkku. Mkr[ðk÷Þ, rðÄkLkMk¼k
ðøkuhu {fkLkkuLke ykswçkksw ÷kfzkLkk LkkLkk Úkkt¼÷k, çkktçkw yLku íkkhLkku WÃkÞkuøk fheLku ðkz Q¼e fhðk{kt
ykðe níke. ykswçkkswLkk ¼køkku{ktÚke Ãkxýk þnuh íkhV ykðLkkhk hMíkkLkkt Lkkfkt Ãkh ÷kufkuLku yxfkððk
{kxu yLku íku{Lke Ízíke ÷uðk {kxu yuðk s ‘{kuh[k’  Q¼k fhðk{kt ykÔÞk níkk.
ºkeS ykìõxkuçkhu MkðkhÚke s Mk{økú rçknkh «Ëuþ{kt çkÄe rn÷[k÷ Xtze Ãkze økE níke. Võík su su
Xufkýu MkíÞkøkún fhðkLkwt fu Ëu¾kðku ÞkusðkLkwt Lk¬e fhkÞwt níkwt, íku Xufkýkt íkhV økwÃk[wÃk fu Mkqºkkuå[kh fhíke
MkíÞkøkúneykuLke xwfzeyku ykøkufq[ fhe níke. fuð¤ Ãkxýk{kt s Lknª, Ãký MktÃkqýo hkßÞ{kt, LkkLkkt{kuxkt
økk{ku{kt Ãký ‘çktÄ’Lku ÷kufkuLkku Mkkhku «ríkMkkË {éÞku níkku. hu÷ðuøkkzeyku su-íku MxìþLku s yxfe økE níke.
fux÷kf Xufkýu hu÷ðuLkk Ãkkxk Ãkh nòhku MkíÞkøkúne Ähýkt Ähe çkuXk níkk. WÃkknkhøk]nku rMkðkÞ çkkfe çkÄe
ËwfkLkku, þk¤kyku, fkì÷uòu, ÃkkuMx f[uheyku, fkuxo f[uheyku, fkh¾kLkkt ðøkuhu çkÄwt s çktÄ níkwt.
sÞ«fkþSLkk ytËks «{kýu fkuE fkuE Xufký Aqxf ®nMkf ½xLkkyku çkLke, Ãkhtíkw yuLkk fhíkkt Ãký
ðÄkhu ®nMkk Mke{kMkwhûkk Ë¤ yLku {æÞðíkeo yLkk{ík Ãkku÷eMkË¤ íkhVÚke ÚkE níke. fux÷ef søkkyu Ãkku÷eMkkuyu
rðLkk fkhý økku¤eçkkh fÞkuo. Ãkxýk rMkxe MxìþLk ÃkkMku hu÷ðuLkk Ãkkxk Ãkh þktríkÃkqðof çkuXu÷k Ëu¾kðfkhku Ãkh
fhkÞu÷k y{kLkw»ke økku¤eçkkh{kt ykX rLkhÃkhkÄe, rLk:þ† MkíÞkøkúne LkkøkrhfkuLkk òLk økÞk. ºký rËðMkLkk
rçknkh-çktÄ fkÞo¢{u økVqh Mkhfkh rðþuLkku sLkíkkLkku yMktíkku»k yLku sÞ«fkþS «íÞuLke rLkck yu çkLLku
çkkçkíkkuLkwt yuf yLkwÃk{, y¼qíkÃkqðo ËþoLk fhkÔÞwt.
÷kufkuLkk WíMkknLku rËþk {¤u íku{s yktËku÷LkLke íkeðúíkk Ãký ykuAe Lk ÚkkÞ yu {kxu ºký rËðMkLkk çktÄ
ÃkAe sÞ«fkþSyu þ]t¾÷k WÃkðkMkLkku fkÞo¢{ ònuh fÞkuo níkku. ðeMkÃk[eMk MkíÞkøkúneykuLke yuf yuf
xwfze Mkr[ðk÷ÞLkk «ðuþîkhLke Mkk{u çkuMkeLku [kuðeMk f÷kf WÃkðkMk fhíke. yk fkÞo¢{Lku çkesu rËðMku
sÞ«fkþSyu Ãkkuíku WÃkðkMk fÞkuo. Auðxu 17{e ykìõxkuçkhu yk þ]t¾÷k WÃkðkMkkuLke Ãkqýkonwrík ÚkE.
sLkíkk Mkhfkh MÚkkÃkðkLkku «ÞíLk fhíkkt Ãknu÷kt Vhe yuf ðkh sÞ«fkþSyu yuf ¼ÔÞ rLkËþoLk
ÞkußÞwt níkwt. Ãkxýk{kt s ½uhkðLkk MðYÃkLkwt yk rLkËþoLk ÚkðkLkwt níkwt. Ãkxýk þnuh yLku íkuLke ykswçkksw
LkkLkkt økk{zktyku{ktÚke nòhku, ÷k¾ku ÷kufkuyu ykððwt yLku Mkr[ðk÷Þ íkÚkk «ÄkLkkuLkkt rLkðkMkMÚkkLkLku
½uhku ½k÷ðku yuðe fÕÃkLkk níke. yk fkÞo¢{ {kxu 4 LkðuBçkh, 1974Lkku rËðMk Lk¬e fhðk{kt ykÔÞku
níkku. MktfÂÕÃkík ½uhkðLkk fkÞo¢{ rðþu ÃkkuíkkLkk MkkÚkeykuLku MkrðMíkh Mkq[Lkk ykÃkeLku sÞ«fkþS
ykìõxkuçkhLke yk¾hu hksMÚkkLk økÞk. ßÞkt hksMÚkkLkLkk yuf {kuxk MkðkuoËÞ Mkuðf ©e økkufw¤¼kE ¼èLkk
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Lkuík]íð nuX¤ sÞÃkwh{kt rçknkh Mkt½»ko MknkÞf Mkr{ríkLke MÚkkÃkLkk ÚkE yLku Mkr{rík íkhVÚke rçknkh
yktËku÷Lk {kxu {ËË íkhefu yuf ÷k¾ çku nòh YrÃkÞkLke Úku÷e sÞ«fkþSLku yÃkoý fhðk{kt ykðe
níke. nrhÞkýk Mkt½xLkk fkìtøkúuMkLkk «{w¾©e çk¤ðtíkhkÞ íkkÞ÷u Ãký sÞ«fkþSLku yktËku÷Lk {kxu
40,000 YrÃkÞkLkku [uf ykÃÞku níkku. ykìõxkuçkhLke 29{eyu ÷wrÄÞkýk{kt sÞ«fkþSLkk Mðkøkík
{kxu yuf yrík¼ÔÞ Mkh½Mk fkZðk{kt ykÔÞwt níkwt. íku ÃkAeLke rðhkx Mk¼k{kt ‘sLk MktÞwõík {kuh[k’
íkhVÚke ©e «fkþ®Mk½ çkkË÷u ‘rçknkh yktËku÷Lk MknkÞ rLkrÄ’Lkk Ãknu÷k nÃkíkk íkhefu sÞ«fkþSLku
72,000 YrÃkÞk yÃkoý fÞko níkk. hksMÚkkLk-ÃktòçkLkk «ðkMk ËhBÞkLk çkÄe Mk¼kyku{kt sÞ«fkþSyu
rçknkh yktËku÷LkLke Ãkqðo¼qr{fk Mk{òðe níke. ¼úük[kh, {kut½ðkhe ðøkuhu yrLkü «ð]r¥k rðhwØ þY
fhkÞu÷wt yk yktËku÷Lk Ëkçke ËuðkLkku ©e{íke RÂLËhk økktÄe «ÞíLk fhþu Ãký íku «Mkhíkwt s sþu yuðku
ykí{rðïkMk íku{ýu ÃkkuíkkLkkt ¼k»kýku{kt ÔÞõík fÞkuo níkku.
hksMÚkkLk yLku Ãktòçk síkkt Ãknu÷kt sÞ«fkþS yuf-çku rËðMk rËÕne hkufkÞk níkk. íku ð¾íku íku{Lke
yLku RÂLËhkSLke {w÷kfkík ÞkuòÞ yLku çkÒku ðå[u ðkík[eík ÚkkÞ íku {kxu çkÒkuLkk fux÷kf rLkfxðíkeo rðïkMkw
÷kufkuyu «ÞíLk fÞkuo níkku. íkËwÃkhktík, ykìõxkuçkhLkk ‘rçknkh çktÄ’Lke Ãknu÷kt RÂLËhkSyu rçknkhLke MktMÚkk
fkìtøkúuMkLkk yuf MktMkËMkÇÞ©e ~Þk{LktËLk r{©k {khVíku sÞ«fkþSLkwt {Lk òýe ÷uðkLkku «ÞíLk fÞkuo nþu
yuðwt sýkÞ Au. fE fE {køkýeyku Mðefkhðk{kt ykðu íkku sÞ«fkþS yktËku÷Lk ÃkkAwt ¾U[ðk íkiÞkh ÚkkÞ,
íku ys{kðe òuðkLkwt fk{ íku{ýu ~Þk{LktËLkLku MkkUÃÞwt níkwt. sÞ«fkþS ÃktòçkLkku «ðkMk ÃkíkkðeLku 31{e
ykìõxkuçkhu VheÚke rËÕne ÃkkAk VÞko íÞkhu r{©k yLku rËLkuþ®Mk½ yu çkÒkuLkk ykøkúnLku ÷eÄu íkuyku RÂLËhkLku
{¤ðk íkiÞkh ÚkÞk. yLku çkesu rËðMku, 1÷e LkðuBçkhu, çktLkuLke {w÷kfkík ÚkE. su{kt sýkðu÷k {wÆkLku ykÄkhu
s yk çkÒku LkuíkkykuLke [[ko ÚkE níke:
(1) Ãknu÷kt rçknkh {tºke{tz¤u hkSLkk{wt ykÃkðwt.
(2) MkkÚku MkkÚku rçknkh rðÄkLkMk¼kLkwt rðMksoLk fhðwt.
(3) rçknkh{kt hk»xÙÃkríkLkwt þkMkLk þY fhðwt.
(4) ykøkk{e [qtxýe MkwÄe rðÄkLkMk¼k rðMkŠsík hnu.
(5) Mkt½»ko r{xkððk yLku Mkhfkh MkkÚku ðkxk½kx fhðk yLku íkuLku Mknfkh ykÃkðk {kxu hkßÞÃkk÷u
sÞ«fkþSLku yLku çkeò LkuíkkykuLku yk{tºký ykÃkðwt.
(6) hksfuËeykuLku {wõík fhðk.
(7) ¼úük[kh LkkçkqË fhðk sÞ«fkþSyu MkhfkhLku y{÷{kt {qfe þfkÞ íkuðkt fux÷ktf ÔÞkðnkrhf yLku
MktøkeLk Mkq[Lkku fhðkt.
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(8) þiûkrýf MkwÄkhk Mkq[ððk {kxu sÞ«fkþS íkÚkk íku{ýu rLkÞwõík fhu÷k Mk¼kMkËkuLke yuf Mkr{rík Lke{ðe.
íku{kt MkhfkhLkwt «ríkrLkrÄíð nkuðwt òuEyu.
(9) sÞ«fkþS sLkyktËku÷Lk {kxu Ëuþ¼hLku {køkoËþoLk ykÃku íkku nhfík Lknª Ãký çkeòt hkßÞku{kt
rðÄkLkMk¼k rðMksoLkLke {køkýeLkwt Mk{ÚkoLk íku{ýu fhðwt Lknª.30
sÞ«fkþS yLku RÂLËhk ðå[uLke [[ko ËkuZ f÷kf [k÷e. økVqh {tºk{tz¤Lkwt hkSLkk{wt yLku rðÄkLkMk¼kLkwt
rðMksoLk yu çku {køkýe çkkçkíkLkku íku{Lkku ykøkún íku{ýu fkÞ{ hkÏÞku. RÂLËhk Ãký çkeS {køkýeyku {kLÞ fhðk
íkiÞkh Lknkuíkkt. íkuÚke [[ko rLk»V¤ økE. økwshkík{kt rðÄkLkMk¼kLkwt rðMksoLk fhðk{kt fuLÿ Mkhfkhu {kuxe ¼q÷ s fhe
níke. nðu «ÄkLk{tºkeÃkËLkwt hkSLkk{wt ykÃkðwt Ãkzu íkku íku çknuíkh Ãký çkeò fkuE Ãký hkßÞLke rðÄkLkMk¼kLkk rðMksoLkLke
{køkýe Ãkkuíku {kLÞ fhe þfþu Lknª yuðwt RÂLËhkyu ðkxk½kxLkk çkeò s rËðMku yuf ònuhMk¼k{kt fne ËeÄwt níkwt.
Mk¼k-Mkh½Mk: ÷kXe[ksooooo
[kuÚke LkðuBçkhLkku fkÞo¢{ rçknkh yktËku÷Lk {kxu ½ýku yøkíÞLkku økýe þfkÞ. yk rËðMku ÞkuòLkkhe Mk¼k yLku
hu÷e yLku ÄhýktLkk fkÞo¢{Lku yMkV¤ çkLkkððk fhkÞu÷k ÷kXe[kso{kt sÞ«fkþS {híkkt çkåÞk níkk. yk fkÞo¢{Lku
yMkV¤ çkLkkððk Ãkku÷eMk îkhk çku-ºký rËðMk{kt rðãkÚkeoyku, fkÞofhku yLku WíMkkne Lkkøkrhfku {¤eLku ÷øk¼øk
3,000 {kýMkkuLku yxf{kt ÷uðk{kt ykÔÞk níkk. f÷kfu f÷kfu ðÄw ÷kufku ÃkfzkÞkLkk Mk{k[kh ykðíkk níkk.
ykLkkÚke Ãký ykøk¤ ðÄeLku Mkhfkhu Ãkxýk þnuhLkk rLkheûký {kxu çku rð{kLk Mkíkík Vhíkkt hkÏÞkt níkkt. ykx÷ku çkÄku
òóku yLku LkkfkçktÄe nkuðk Aíkkt Ãký LkSfLkkt økk{zkt{ktÚke ÷øk¼øk 50 nòh sux÷k ÷kufku íkku 3S LkðuBçkhLke
hkíkÚke Ãkøku [k÷eLku fu øk{u íku heíku Ãkxýk ykðe ÃknkUåÞk níkk yLku Xufkýu Xufkýu íku{ýu ðMkðkx fÞkuo.
sÞ«fkþS 4Úke íkkhe¾u Mkðkhu 10 ðkøÞu økktÄe{uËkLk ykððkLkk níkk yLku íÞktÚke çkÄkLkwt yuf rðhkx
Mkh½Mk Mkr[ðk÷ÞLke rËþk{kt sðkLkwt níkwt. sÞ«fkþS økktÄe{uËkLk ÃknkU[u íÞkt MkwÄe{kt íku{Lke ÃkkA¤ ÷øk¼øk
20 nòhLkwt xku¤wt yufXwt ÚkÞwt níkwt. øk{u íku{ fheLku sÞ«fkþSLku íku{Lkk yLkwÞkÞeykuÚke Ëqh fhðk yuðku rLkrùík
ykËuþ WÃkheyku íkhVÚke Ãkxýk Ãkku÷eMk-«{w¾Lku {éÞku níkku, íkuÚke sÞ«fkþS økktÄe{uËkLk{kt «ðu~Þk fu íkhík
s íku{Lke SÃkLke ykøk¤ÃkkA¤ [k÷Lkkhk xku¤k Ãkh Ãkku÷eMku Mkíkík y©wðkÞw Akuzâku yLku ÷kXe{kh þY fÞkuo.
økktÄe{uËkLkLke W¥kh íkhV ykðu÷k økktÄe M{khf Mktøkúnk÷ÞLkk «ktøký{kt ÷øk¼øk çku nòhLkwt xku¤wt hkn òuíkwt
níkwt. sÞ«fkþS økktÄe{uËkLk{kt ÃknkUåÞk Au yuðk Mk{k[kh íÞkt ÃknkUåÞk yux÷u «ðuþîkhLke Mkk{u Q¼u÷k
Mkþ† Ãkku÷eMkkuLke Ãkhðk fÞko rðLkk yk¾wt xku¤wt økktÄe{uËkLkLke rËþk íkhV [k÷ðk {ktzâwt. Ãkku÷eMku y©wðkÞw
Akuzâku. nðk{kt økku¤eçkkh Ãký fÞkou. xku¤wt yk{íku{ ðe¾hkÞwt. íku{ktLkk su Úkkuzk MkíÞkøkúneyku sÞ«fkþS íkhV
sðk LkeféÞk níkk íku{Lkk Ãkh Ãkku÷eMku ÷kXe{kh fÞkuo yLku íku{Lku ÃkkAk ðkéÞk.
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sÞ«fkþSLke ÃkkA¤ [k÷íkku ÷kufMk{wËkÞ ¾qçk s rþMíkÃkqðof yLku þktrík hk¾ðkLkk rLkùÞÚke ykøk¤
[k÷íkku níkku. y©ðkÞw yLku ÷kXe{kh Aíkkt fkuEyu Ãkku÷eMkLkku «ríkfkh Lknkuíkku fÞkuo. yk sLkMk{wËkÞ ykøk¤
ðÄíkku zkfçktøk÷ku yku¤tøkeLku rðÄkLkMkÇÞkuLkk Ëðk¾kLkk MkwÄe ÃknkUåÞku. íÞkhu rsÕ÷k {ìrsMxÙux©e rðsÞþtfh
Ëwçkuyu yLku Ãkku÷eMk yrÄfkheykuyu y©wðkÞw AkuzðkLkku yLku ÷kXe{kh fhðkLkku nwf{ ykÃÞku. sÞ«fkþSLkk
ÔÞÂõíkøkík MkthûkýLkwt fk{ rçknkhLkk Ãkku÷eMk-«{w¾u su [kh Ãkku÷eMkLku MkkUÃÞwt níkwt íku{ktLkk yuf nðk÷Ëkh
Mkwhuþ®Mknu sÞ«fkþSLku çk[kððk {kxu ¾qçk s «ÞíLk fÞkuo, ÃkkuíkkLke ÃkqX Ãkh ÷kXeyku Ãký Íe÷e, ÃkAeÚke
íkuýu ÃkkuíkkLkwt yku¤¾Ãkºk Mkk{u ÄÞwO Ãkhtíkw Mke{k Mkthûký Ë¤Lkk MkirLkfku íku òuðk íkiÞkh Lknkuíkk. yuf sýu íkku
økwMMkkÚke íku VUfe ËeÄwt. íÞkhu Mkwhuþ®Mknu r¾MMkk{ktÚke rÃkMíkku÷ fkZe yux÷u íkhík yu MkirLkf [kUfe QXâku. Ãkhtíkw
yux÷k{kt çkeò yuf Ãkku÷eMkLke ÷kXe sÞ«fkþSLku ðkøke. {nkhk»xÙLkk WíMkkne yLku WíMkwf fkÞofh ©e
çkkçkwhkð [tËkðh sÞ«fkþSLke ÃkkA¤ níkk. sÞ«fkþS Lke[u Ãkzâk. íkhík s yLkuf MðÞtMkuðfku ¼uøkk
ÚkE økÞk yLku íku{ýu sÞ«fkþSLke ykswçkksw fkìzoLk fhe. yk çkÄk «ÞíLkku fhíkkt fux÷kÞu ½kÞ÷ ÚkÞk.
økÞk Mkt½»ko Mkr{ríkLkk MktÞkusf yLku sÞ«fkþSLkk {wMk÷{kLk MkkÚke ©e y÷e niËhu ÃkkuíkkLkwt {kÚkwt ðå[u
Lkk¾eLku sÞ«fkþS íkhV fhkÞu÷ku yuf ÷kXe«nkh yxfkÔÞku. íku{kt íku{Lkwt {kÚkwt Vqxâwt yLku ÷kuneLke Äkh
ðnuðk {ktze. íku{Lku íkhík s nkìÂMÃkx÷{kt ÃknkU[kzâk. sLkMkt½Lkk {tºke©e LkkLkkS Ëuþ{w¾u Ãký yuf ÷kXe
ÃkkuíkkLkk fktzk Ãkh Íe÷e níke. sÞ«fkþS çk[e økÞk Ãký Ëuþ{w¾Lkk fktzkLkwt nkzfwt ¼ktøke økÞwt. Mke{k
Mkthûký Ë¤Lkku ÷kXenw{÷ku yux÷ku çkuVk{ yLku ¢qh níkku fu «rMkØ rnLËe MkkrníÞfkh ©e VýeïhLkkÚk huýw,
W¥kh«ËuþLkk ÞwðkLk Lkuíkk ©e hðeLÿ rºkÃkkXe, Ãkxýk fkì÷usLkkt rðãkŠÚkLke fw. rhíkk®Mkn suðk yLkuf ÷kufku
÷kXe«nkhÚke ½kÞ÷ ÚkÞk níkk.
sÞ«fkþSLke ðÞ yk çkLkkð ð¾íku 72 ð»koLke níke. çkLke økÞu÷e çkÄe ½xLkkykuLku fkhýu íku{Lku ¾qçk s
þkherhf yLku {kLkrMkf Úkkf ÷køÞku níkku. íkkuÃký íkuyku íkhík s QXâk yLku yÚko{tºke Ëhkuøk«MkkË hkÞLkk
rLkðkMkMÚkkLk ÃkkMku Ähýkt fhðk LkeféÞk. Ãkku÷eMku ÷kXe{kh yLku y©wðkÞw çktÄ fÞko níkk Ãký sÞ«fkþSLku
AkuzeLku çkeò MkíÞkøkúneykuLke ÄhÃkfz fhðe [k÷w fhe níke. ÃkfzkÞu÷k MkíÞkøkúneykuLku çkMk{kt ¼heLku ¾Mkuzðk{kt
ykÔÞk íÞkhu sÞ«fkþS Ãký rðãkÚkeoykuLke MkkÚku yuf çkMk{kt fkuE Mkk{kLÞ fuËeLke {kVf sELku çkuMke økÞk
níkk. íku{Lku ÃkfzðkLkku ÃkkuíkkLku nwf{ {éÞku LkÚke yuðwt rsÕ÷krÄfkhe Ëwçkuyu íku{Lku Vhe VheLku fÌkwt níkwt Ãkhtíkw íkuyku
çkMk{ktÚke Qíkhíkk Lknkuíkk. Mkktsu sÞ«fkþSLke çkMk fË{fwykt ÷E sðk{kt ykðe. Ãkhtíkw sÞ«fkþS yLku
íku{Lkk MkkÚkeyku Mkkzk ËMk MkwÄe çkMk{ktÚke QíkÞko Lknª. ‘Ähýkt’Lkku fkÞo¢{ Mkkzk ËMk MkwÄeLkku Lk¬e ÚkÞku níkku íkuÚke
Auðxu hkºku Mkkzk ËMk ðkøÞu çkÄk çkMk{ktÚke QíkÞko. íku rËðMkLkk y{kLkw»ke økku¤eçkkhLkk rðhkuÄ{kt íkk. 5{eyu
‘Ãkxýk çktÄ’ yLku Aêeyu ‘rçknkh çktÄ’ hnu yuðwt sÞ«fkþSyu yu÷kLk fÞwO.
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4Úke LkðuBçkhLke ÃkxýkLke ½xLkk {kxu ËuþLkkt ½ýkt¾hkt íkxMÚk ðíko{kLkÃkºkkuyu økVqh Mkhfkh yLku ©e{íke
RÂLËhk økktÄeLku Ëkur»kík XhkÔÞkt. ¼khíkLkk yuf «ríkrcík ËirLkf ‘RÂLzÞLk yuõMk«uMk’Lkk 6êe LkðuBçkhLkk
ytf{kt ‘yMktMf]ík’yuðk {Úkk¤k nuX¤ yuf yøkú÷u¾ «rMkØ ÚkÞku níkku. íku{kt rçknkh yktËku÷Lk çkkçkík MktÃkkËfu
MkhfkhLku yuf økt¼eh [uíkðýe ykÃke níke. íku{kt MkkiBÞ ¼k»kk{kt MkhfkhLke ykt¾ W½kzðk su «ÞíLk fhðk{kt
ykÔÞku níkku íku yk «{kýu Au: “Ãkxýk{kt íku rËðMku su çkLkkðku çkLÞk, íku{kt sÞ«fkþS Ãkh su ÷kXe«nkh
fhkÞku íku yuf yLkÃkurûkík ÞkuøkkLkwÞkuøk níkku yuðwt {kLkðk fËk[ y{u íkiÞkh ÚkEyu... Ãkhtíkw Mkhfkh íkhVÚke
fkuELku s íku rðþu ¾uË fu rË÷økehe «økx fhðk suðwt ÷køÞwt Lknª, yuLkwt y{Lku ykùÞo ÚkkÞ Au...
 “rLkËþofkuLkku fkÞo¢{ yxfkððk {kxu Mkhfkhu Þkusu÷k WÃkkÞ MkwMktMf]ík Mk{ksLku þku¼u yuðk níkk fu
Lknª íkÚkk íku ÷kufþkneLkk, Lkkøkrhfn¬kuLkk MkðoMkk{kLÞ MktfuíkkuLku yLkwMkheLku níkk fu fu{ yu ¾hu¾h rð[kh
fhðk suðku «&™ Au. Mke{k MkirLkfkuLke ðíkoýqfLkwt sÞ«fkþSyu ‘støk÷eÃkýkLkwt LkøLk Lk]íÞ’ fneLku su ðýoLk
fÞwO Au íku{kt Úkkuze yríkþÞkuÂõík Au yu{ {kLke ÷Eyu íkkuÃký þktrík{Þ rLkËþoLk fhLkkhkyku Ãkh ykx÷ku
çkuVk{Ãkýu ÷kXenw{÷ku fhðku þwt ¾hu¾h ykð~Þf níkku ?
“yk òíkLkk WÃkkÞku ÞkusðkÚke yk sÞ«fkþ«rýík yktËku÷Lk Ëçkkðe þfkÞ íkuðwt LkÚke, yu rðþu y{khk
{Lk{kt hs{kºk Ãký þtfk LkÚke, fkhý fu yk yktËku÷LkLkk nuíkwyku WËk¥k Au. íku{ýu rçknkhLkk yLku ËuþLkk
yøkrýík ÷kufkuLkkt {Lk Síke ÷eÄkt Au. MkhfkhLku ftE Mk{sðkLke RåAk nkuÞ íkku íkuýu ÃkrhÂMÚkrík yku¤¾e ÷uðe
òuEyu yLku íkzòuz fhðe nkuÞ íkku íku yk ÃkrhÂMÚkrík MkkÚku fhðe òuEyu yuðwt y{Lku ÷køku Au.”31
Mke{kMkthûkýË¤Lkk MkirLkfkuyu sÞ«fkþS Ãkh fhu÷k ÷kXe{khLku fkhýu Ëuþ{kt ½ýkLkkt {Míkf þh{Úke
Íqfe økÞkt níkkt. yu ÷kXe«nkh rðhwØ ËuþLku ¾qýu ¾qýuÚke, swËkt swËkt ûkuºkku{ktÚke «rMkØ ÔÞÂõíkyku íkhVÚke
íkÚkk swËk swËk hksfeÞ ÃkûkkuLkk Lkuíkkyku íkhVÚke rðhkuÄLkku Mkqh QXâku níkku. yu{kt yøkúuMkh níkk ©e [tÿþu¾h.
ðkMíkð{kt íkuyku þkMkf fkìtøkúuMkLkk ÷kufMk¼kLkk MkÇÞ níkk. Ãkhtíkw ‘íkhwý íkwfo’Lkk yk Lkuíkkyu LkezhÃkýu ð]¥kÃkºk{kt
yuf rLkðuËLk «rMkØ fÞwO yLku Ãkku÷eMkLku sÞ«fkþS Ãkh ÷kXe{kh fhðk Ëuðk {kxu økVqh MkhfkhLke ònuh{kt
rLk¼oíMkoLkk fhe. ðkMíkð{kt ykðk «Mktøku øk{u íku{ fheLku sÞ«fkþS suðk ðÞkuð]Ø hk»xÙeÞ LkuíkkLkwt hûký
fhðwt yu rçknkh MkhfkhLkwt fíkoÔÞ níkwt. yu{ fhðkLku çkË÷u Q÷xwt ykðk Ãkkþðe WÃkkÞku «ÞkuSLku sÞ«fkþSLkwt
yktËku÷Lk Ëçkkðe ËuðkLkku «ÞíLk fhðku yu yuf rLk»V¤ ykztçkh níkku yuðwt [tÿþu¾hu ¼khÃkqðof «ríkÃkkËLk
fÞwO níkwt. rLkhtfwþ Mk¥kkLkk ½{tz{kt sÞ«fkþS çkkçkík su ËwÔÞoðnkh fhðk{kt ykÔÞku íku çkË÷ ©e{íke
RÂLËhk økktÄeyu yLku sLkkçk yçËw÷ økVqhu ‘rçkLkþhíke {kVe’ {ktøkðe òuEyu yuðk WËTøkkh, Mkw«rMkØ
MkðkuoËÞ rð[khf yk[kÞo ËkËk Ä{korÄfkheyu ¼kuÃkk¤Lke yuf ònuh Mk¼k{kt ÔÞõík fÞko níkk. íkku, ‘{kfToMkðkËe
MktøkXLk’Lkk ßÞkurík çkMkw ðøkuhu fux÷kf yøkúýeykuyu f÷f¥kk{kt yuf rLkðuËLk «rMkØ fÞwO níkwt. ‘þktrík{Þ
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rLkËþoLk fhíkk ÷kufku Ãkh rçknkhLke Ãkku÷eMku rLk÷oßsÃkýu rððufþqLÞ nw{÷ku fÞkuo íkÚkk íku{kt sÞ«fkþSLku
Ãký Eò ÃknkU[e yu çkÄk Mk{k[kh Mkkt¼¤eLku y{Lku çkÄkLku yk½kík ÷køÞku Au yuðwt rLkðuËLk{kt íku{ýu fÌkwt
níkwt. ‘sÞ«fkþS Ãkh fhkÞu÷ku nw{÷ku yu økVqh MkhfkhLku ÷køku÷wt f÷tf s Au’ yu òíkLkku ÃkkuíkkLkku yr¼«kÞ
sLkMkt½Lkk {kuðze ©e yzðkýeyu {wtçkE{kt ÔÞõík fÞkuo níkku. MktMÚkk fkìtøkúuMkLkk Lkuíkkykuyu rËÕne{kt su Ãkºkf
«rMkØ fÞwO íku{kt íku{ýu sýkÔÞwt fu sÞ«fkþSLku ÓËÞLke çke{khe Au yu òýðk Aíkkt íku{Lkk Ãkh ÷kXe{kh
fhðku yu ‘þwØ rLkËoÞÃkýwt’ s Au. ¾hu¾h fkuE Ãký hk»xÙrLkc ÔÞÂõíkyu ÷ßòÚke {kÚkwt Lke[wt fhðwt Ãkzu yuðe
yk ½xLkk Au yuðe xefk Ãkxýk{kt ¼køk÷Ãkwh rðïrðãk÷ÞLkk WÃkfw÷økwhw ©e ËuðuLÿ«MkkË ®Mk½u fhe níke.
Ãkhtíkw, ©e{íke RÂLËhk økktÄe yLku íku{Lkk MkkÚke{ktÚke fkuELku Ãký Ãkùk¥kkÃk ÚkÞku nkuÞ yuðkt fkuE r[ö
sýkÞkt Lknª. Lkðk øk]n{tºke ©e çkúñkLktË huœeyu ¾çkhÃkºkeykuLku fÌkwt fu sÞ«fkþSLku ÷kXe{khÚke Eò
LkÚke ÚkE Ãký Ä¬kÄ¬eÚke ÚkE Au. Lkðk Ãkku÷eMkLkk ykððkÚke rLkËþofku{kt su ËkuzÄk{ ÚkE íkuLke ÄktÄ÷{kt
sÞ«fkþS Lke[u Ãkzâk, ÷kXe{khÚke Lknª, yuðku RÂLËhk økktÄeyu Ãkkuíku ¾w÷kMkku fÞkuo níkku. Mk{k[khÃkºkku{kt
su Vkuxk «rMkØ ÚkÞk Au íkuLkk ÃkhÚke Ãký rçknkhLkk Ãkku÷eMkku sÞ«fkþSLkwt Mkthûký fhu Au yuðwt s rMkØ ÚkkÞ
Au yuðku W{uhku Ãký RÂLËhkyu fÞkuo níkku.
yk ½xLkk ÃkAe LkðuBçkhLkk Ãknu÷k yXðkrzÞk{kt ©e{íke RÂLËhk økktÄeyu ÃkkuíkkLku rLkðkMkMÚkkLku ¼khík
Mkuðf Mk{ksLkk fkÞofíkkoykuLku yuf {w÷kfkík ykÃke níke. sÞ«fkþS yLku rçknkh yktËku÷LkLke ðkík Lkef¤e
íÞkhu íku{ýu fÌkwt níkwt: “¾hwt ÃkqAku íkku sÞ«fkþS ykøkk{e [qtxýeyku MkwÄe hkn fu{ LkÚke òuíkk? ÷kufkuLkku
fkuLku xufku Au íkuLkku rLkýoÞ íÞkhu s ÚkE þfþu. fkìtøkúuMkrðhkuÄe ÃkûkkuLkk W{uËðkhkuLku òu ÷kufku [qtxe fkZþu íkku
÷kufkuLkku yu rLkýoÞ y{u ykLktËÚke {kÚku [zkðeþwt. Ãký yktËku÷Lk suðk rçkLkfkÞËuMkh {køkoLkku yk©Þ ÷uðku
ÞkuøÞ LkÚke yuðku {khku MÃkü {ík Au.”
RÂLËhk økktÄeyu ykÃku÷k yk ykbkLkLke ðkík ßÞkhu sÞ«fkþSyu ðíko{kLkÃkºk{kt ðkt[e íÞkhu íku{ýu
íkhík s 8{e LkðuBçkhu ÃkxýkÚke yuf rLkðuËLk «rMkØ fÞwO. çkeò fux÷kf {wÆkLke MkkÚku [qtxýe MktçktÄe yk ykbkLkLkku
WÕ÷u¾ Ãký íku{ýu yu rLkðuËLk{kt fÞkuo níkku: “ykðíke [qtxýe MkwÄe {khu ðkx òuðe yuðe Mk÷kn {Lku «ÄkLk{tºke
ykÃku Au... Xef Au. ftE ðktÄku Lknª. òu rçknkhLke rðÄkLkMk¼k çkh¾kMík fhðk íkuyku íkiÞkh Lk nkuÞ íkku {Lku fu
rðãkÚkeoykuLku fu sLkíkkLku shk Ãký Wíkkð¤ LkÚke, yu nwt fux÷kÞu Mk{ÞÚke fnuíkku ykÔÞku Awt. y{khku Mkt½»ko [k÷w
hnuðkLkku Au yLku ytíku [qtxýeLku Mk{Þu çkÄe s çkkçkíkkuLkku rLkfk÷ ÚkðkLkku Au... Ãký {Lku zh yux÷ku s Au fu yk
[qtxýeyku Mðíktºk yLku rLk»Ãkûk ðkíkkðhý{kt ÚkE þfþu Lknª... yk yuf òu¾{ xk¤ðk{kt ykðu íkku fkìtøkúuMkLkku
ÃkqhuÃkqhku Ãkhk¼ð Úkþu yu rðþu {Lku rçk÷fw÷ þtfk LkÚke.”32 yk rLkðuËLk ÃkAe Ãký 18{e LkðuBçkhu ÃkxýkLkk
økktÄe{uËkLk{kt «[tz ònuh Mk¼k{kt Ãký sÞ«fkþSyu yk ykbkLk MðefkhðkLkku ÃkwLkhwå[kh fÞkuo níkku.
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23 yLku 24{e LkðuBçkhu rËÕne{kt yr¾÷ ¼khíkeÞ Akºk yLku Þwðf Ãkrh»kË ¼hkE níke. y÷eøkZ,
çkLkkhMk, ÷¾Lkki, y÷knkçkkË, fwhwûkuºk, WËÞÃkwh ðøkuhu þnuhku{ktÚke yLku yktÄú«Ëuþ, fýkoxf, {nkhk»xÙ,
Ãkrù{ çktøkk¤, ykMkk{ ðøkuhu «ËuþkuLkkt rðïrðãk÷ÞkuLkk «ríkrLkrÄyku Ãkrh»kË{kt ykÔÞk níkk íkÚkk
økwshkík LkðrLk{koý Mkr{rík, Mk{ksðkËe Þwðk sLkMk¼kLkkt çkÒku sqÚk, yr¾÷ ¼khíkeÞ rðãkÚkeoÃkrh»kË,
¼khíkeÞ ÷kufË¤, íkhwý þktrík MkuLkk ðøkuhu Þwðf MktøkXLkkuyu ÃkkuíkÃkkuíkkLkk «ríkrLkrÄyku Ãkrh»kË{kt {kufÕÞk
níkk. sÞ«fkþSyu ÃkkuíkkLkk ¼k»ký{kt MktÃkqýo ¢kÂLíkLkkt rðrðÄ ÃkkMkktLkwt rð&÷u»ký fÞwO yLku Ëuþ{kt
‘sLkþÂõík’ òøkúík fhðk ‘ÞwðkþÂõík’yu «ÞíLkþe÷ hnuðwt yuðwt íku{ýu ÞwðkLkkuLku yknTðkLk fÞwO níkwt.
Ëuþ{kt ÷kufþkne òu¾{{kt Au. ÞwðkLkku òu ykøk¤ ykðþu íkku íkuLku çk[kðe þfkþu, yuðe ykþk Ãký
sÞ«fkþSyu ÔÞõík fhe níke. ykLku Ãkrhýk{u Ãkrh»kËLke Mk{kró Ãknu÷kt 40 ÞwðkLkkuLke hk»xÙeÞ Mk{LðÞ
Mkr{ríkLke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðe níke.
yk Ãkrh»kË ÃkAe íkhík s s{ýuhe, MkkBÞðkËe rMkðkÞLkk çkkfeLkk rðhkuÄ ÃkûkLkk Lkuíkkykuyu
sÞ«fkþSLke nkshe{kt rËÕne{kt 25{e yLku 26{e LkðuBçkh yu{ çku rËðMkLke hk»xÙeÞ Ãkrh»kË ¼he
níke. ©e {kuhkhS ËuMkkE, ©e yuMk. yuLk. r{©k, Ãke÷w {kuËe, hksLkkhkÞý, {Äw r÷{Þu, yuLk. S. økkuhu,
[hý®Mkn ðøkuhu hksfeÞ Lkuíkkyku íkku Ãkrh»kË{kt níkk s Ãký ¾kMk yk{tºkýLku fkhýu zkì. r{LnkMk, zkì.
hsLke fkuXkhe, zkì. MkuXe, LkqhkLke, ðøkeoMk ðøkuhu rLk»ýkík ÔÞÂõíkyku Ãký WÃkÂMÚkík níke. fkìtøkúuMk yLku
Mke.Ãke.ykR. rMkðkÞ çkkfeLkk çkÄk LkkLkk-{kuxk rðhkuÄe Ãkûkkuyu yufXk {¤eLku sÞ«fkþSLkk Lkuík]íð nuX¤
yuf hksfeÞ ÃkûkLke MÚkkÃkLkk fhðe yLku íku Ãkûku fkìtøkúuMkLku ÃkËåÞwík fheLku ðifÂÕÃkf Mkhfkh h[ðe yuðwt Mkq[Lk
[hý®Mknu fÞwO níkwt. sÞ«fkþS yu {kLÞ fhu yu{ Lknkuíkwt s. MktÃkqýo ¢kÂLíkLkku yÚko Mk{òðíkkt íku{ýu yk
Ãkqðuo yLkuf ð¾ík su fÌkwt níkwt íku s VheÚke yk Ãkrh»kË Mk{ûk Ãký fÌkwt níkwt: rçknkh yktËku÷Lk ÞwðkþÂõík yLku
sLkþÂõíkLkk òuh Ãkh [k÷e hÌkwt Au, hksfeÞ ÃkûkkuLkk xufkÚke Lknª. su hksfeÞ Ãkûkku yktËku÷Lk{kt Mkk{u÷
Úkðk RåAwf nkuÞ íku{Lkwt y{u Mðkøkík fheþwt. hksfkhýLkwt þwØefhý fheLku ÷kuffkhý{kt íkuLkwt ÃkrhðíkoLk
fhðwt yu yk MktÃkqýo ¢kÂLíkLkwt yuf {n¥ðLkwt ytøk Au.
÷ktçke [[koLku ytíku Ãkrh»kË íkhVÚke yuf rLkðuËLk «rMkØ fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. rLkðuËLk{kt Ãkrh»kËu rçknkhLke
sLkíkkLkwt yr¼ðkËLk fÞwO yLku yk¾k ËuþLke sLkíkk rçknkh yktËku÷LkLku xufku ykÃkþu yux÷wt s Lknª Ãký ßÞkt
ßÞkt þõÞ nþu íÞkt íÞkt ¼úük[kh, {kU½ðkhe, çkufkhe yLku Lkfk{e rþûkýÃkØrík rðhwØ ÷zík [÷kðþu yuðe
ykþk «økx fhe níke. MktÃkqýo ¢kÂLíkLkk Wå[ yLku Ëqhøkk{e WÆuþkuLkku WÕ÷u¾ fheLku rLkðuËLk{kt ykøk¤
sýkðkÞwt níkwt fu, “yksu «íÞûk Mkt½»ko [k÷w Au íÞkhu Mkk{krsf yLku ykŠÚkf ¢kÂLíkLke YÃkhu¾k MÚkq¤ YÃku
økktÄeSLke rð[khMkhýeLkk [kufXk{kt çkuMku íkuðe s nþu yu rðþu y{khk {Lk{kt þtfk LkÚke.”
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òLÞwykhe{kt sÞ«fkþSyu y{ËkðkË, ðzkuËhk, Mkwhík, hksfkux, {wtçkE, ÃkqLkk ðøkuhu þnuhkuLke
{w÷kfkík ÷eÄe níke. yk Ëhuf Xufkýu íku{Lkk rð[khku Mkkt¼¤ðk nòhkuLke MktÏÞk{kt ÷kufku nksh hnuíkk níkk.
ÃkqLkk yLku {wtçkELke sLkMkt½»ko MknkÞf Mkr{rík íkhVÚke íku{Lku ÃkqLkk{kt yuf ÷k¾ yLku {wtçkE{kt Mkkzk Mkkík
÷k¾ YrÃkÞkLke Úku÷e yÃkoý fhðk{kt ykðe níke. 4Úke òLÞwykhe, 1975Lku rËðMku {æÞ«ËuþLkk «ðkMk
ËhBÞkLk ¼kuÃkk¤{kt ¼k»ký fhíke ð¾íku sÞ«fkþSyu fÌkwt níkwt: “r¼Òk r¼Òk hksfeÞ ÃkûkkuLkk Lkuíkkykuyu
Ãkkuíku nðu [qtxýe{ktÚke yr÷ó hnuðwt òuEyu, suÚke íkuyku rðÄkLkMk¼k yLku ÷kufMk¼kLke çknkh hneLku ÃkkuíkkLke
çkwrØþÂõík yLku Mk{ÞLkku MkðoMkk{kLÞ sLkíkkLkk {køkoËþoLk {kxu WÃkÞkuøk fhe þfu.” 1975Lkk òLÞwykheLke
25{eyu {wtçkE{kt zkçkuhe MkkBÞðkËe (Mke.Ãke.yu{.) yLku íku{Lkk {køkoËþoLk «{kýu [k÷íkk ykiãkurøkf
{sqh Mkt½Lkk (Mke.ykR.xe.Þw.) fkÞofíkko Mk{ûk çkku÷íkkt sÞ«fkþSyu fÌkwt níkwt: “¼úük[kh yLku
økuhfkh¼kh rðhwØ yktËku÷Lk þY fhðk suðe ÃkrhÂMÚkrík nðu {nkhk»xÙ{kt ÃkrhÃkõð Úkðk ykðe Au. ynª
Ãkkt[ rðhkuÄe Ãkûkkuyu {¤eLku {kU½ðkhe yLku çkeò «&™ku nkÚk ÄheLku [¤ð¤ þY fhu÷e s Au. òu «[r÷ík
Mk{ksÔÞðMÚkk{kt ykÃkýu ¢kÂLíkfkhf ÃkrhðíkoLk fhðkt nkuÞ íkku rðãkÚkeo, ÞwðkLk, ¾uzqík yLku fk{økkh yu
[khu ½xfkuLkku xufku yLku Mknfkh {u¤ððku yíÞtík sYhe Au.”
1974Lkk LkðuBçkh{kt rðhkuÄ ÃkûkkuLkk ykøkuðkLkkuLke rËÕne{kt su Ãkrh»kË ¼hkE níke íkuLkk rLkýoÞ
«{kýu 1975Lke 6êe {k[uo Mk{økú ¼khík{ktÚke ÷k¾kuLke MktÏÞk{kt Lkkøkrhfku rËÕneLkk ÷k÷ rfÕ÷k Mkk{u
yufXk ÚkÞk níkk. swËk swËk rðhkuÄ Ãkûkku{ktÚke fkuEyu Ãký ÃkkuíkkLkku Ítzku ÃkkMku hkÏÞku Lknkuíkku. Mkh½Mk yufË{
rþMíkçkØ yLku þktrík{Þ níkwt.33 hMíkkLke çkÒku çkkswyu Q¼k hneLku rËÕneLkk nòhku Lkkøkrhfku yk yr¼Lkð
{kuh[kLkwt Mðkøkík fhíkk níkk. rçknkhLke yLku yk¾k ËuþLke sLkíkk íkhVÚke Mk¼kÃkrík ©e rÄÕ÷kuLku yuf
{køkýeÃkºk ykÃkðk{kt ykÔÞwt níkwt. ÷kufþkneLkk Mkthûký {kxu þY fhkÞu÷k ËuþÔÞkÃke yktËku÷LkLkk {wÏÞ
WÆuþ íku{kt ykðk þçËku{kt ÔÞõík fhðk{kt ykÔÞk níkk: “økktÄeSLkk rð[khku Ãkh ykÄkrhík Mkk{krsf yLku
ykŠÚkf Mk{kLkíkk «MÚkkÃkrík fhðk {kxu, Mkk[e ÷kufþkneLke «ríkck fhðk {kxu yLku Mk{ks{kt Lkiríkf {qÕÞkuLkkt
çkes hkuÃkðk {kxu MktÃkqýo ¢kÂLík ÷kðeLku yuf Lkðe ÔÞðMÚkk rLk{koý fhðkLke y{u «rík¿kk fhe Au.”
rçknkhLkk {tºke{tz¤Lku çkhíkhV fhðwt yLku íÞktLke rðÄkLkMk¼kLkwt rðMksoLk fhðwt yu çku {køkýeyku íkku yu
{køkýeÃkºk{kt níke s. Ãkhtíkw Ëu¾kð fhLkkhkykuyu íku{kt yuf çkeS Ãký {n¥ðLke {køkýe hsq fhe níke
yLku íku yu fu økwshkíkLke [qtxýeLke íkkhe¾ Lk¬e fhðe. íkËwÃkhktík ÷kufkuLkk ÷kufþknerð»kÞf yrÄfkhkuLke,
Lkkøkrhf MðkíktºÞ rðþuLke, Mðíktºk yLku rLk»Ãkûk [qtxýeLke, hksLkiríkf Mk¥kkLkk rðfuLÿefhýLke, rþûký
rð»kÞf MkwÄkhkLke yLku hksfeÞûkuºkLkku ¼úük[kh Lkü fhðkLke yuðe çkeS {køkýeykuLkku Ãký {køkýeÃkºk{kt
Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku níkku.
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yuf ð»ko{kt s rçknkh yktËku÷Lk ËuþÔÞkÃke çkLÞwt níkwt yLku ËuþLku ¾qýu ¾qýuÚke íkuLku fux÷ku {sçkqík xufku
{éÞku níkku íku yk Mkh½Mk ÃkhÚke MÃkü Úkíkwt níkwt. sÞ«fkþSLke ÃkkA¤ sLkíkk Au yu çkkçkíkLkku RÂLËhk
økktÄeLku yLku íku{Lkk MkkÚkeykuLku ÃkqhuÃkqhku ÏÞk÷ ykðe [qõÞku níkku. Ãký ÃkkuíkkLkk «ríkMÃkÄeoykuLke MkhMkkE
Mkh¤ heíku {kLÞ fhðe yu ÃkûkeÞ yLku Mk¥kkfktûke hksfkhý{kt fuðe heíku þõÞ çkLku? Ãký yuf {rnLkk{kt s
yuðe ÃkrhÂMÚkrík WËT¼ðe fu RÂLËhk økktÄeLku íku{Lkk hksfeÞ «ríkMÃkÄeo ©e {kuhkhS ËuMkkE Mkk{u {Míkf
Lk{kððwt Ãkzâwt níkwt.
økwshkík{kt 1974Lkk Vuçkúwykhe{kt ©e [e{Lk¼kE Ãkxu÷Lkwt {tºke{tz¤ çkhíkhV fhðk{kt ykÔÞwt níkwt
yLku íkhík s {k[o{kt økwshkíkLke rðÄkLkMk¼k çkh¾kMík fhðk{kt ykðe níke. çktÄkhý yLkwMkkh 6 {rnLkkLke
ytËh s hk»xÙÃkríkLkwt þkMkLk hË fheLku Lkðe [qtxýe fhðe ykð~Þf níke. Ãkhtíkw yuf ð»ko Ãkqhwt ÚkÞwt íkkuÃký
RÂLËhk Mkhfkhu yk çkkçkíku fþe rn÷[k÷ fhe Lknª íkuÚke 6êe {k[oLkk {køkýeÃkºk{kt økwshkíkLke [qtxýeLke
íkkhe¾ rLkrùík fhðk çkkçkíkLke {køkýeLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku níkku.
[qtxýe MktçktÄe çkkçkík{kt RÂLËhk MkhfkhLke xk¤txk¤Lke ð]r¥k òuELku ©e {kuhkhS¼kEyu WÃkðkMk
fhðkLkku rLkýoÞ ònuh fÞkuo níkku. 31{e {u, 1975 MkwÄe{kt yÚkkoíkT [ku{kMkw þY Úkíkkt Ãknu÷kt økwshkík{kt
rðÄkLkMk¼kLke [qtxýe ÞkusðkLkk rð[khLke ònuhkík fuLÿ Mkhfkh 6êe yur«÷ MkwÄe{kt Lknª fhu íkku
7{e yur«÷Úke Ãkkuíku yk{hý WÃkðkMk fhþu yuðe AuðxLke Mkq[Lkk íku{ýu RÂLËhk økktÄeLku ykÃke
níke. økwshkík{kt Ëwfk¤ Au ðøkuhu çknkLkkt çkíkkðeLku RÂLËhk økktÄeyu {kuhkhS¼kELke {køkýe xk¤e
níke. MktfÕÃk «{kýu {kuhkhS¼kEyu rËÕne{kt s WÃkðkMk þY fÞko. íku{Lke ô{h 80 ð»koLke níke.
11{e yur«÷u sÞ«fkþS ÃkxýkÚke rËÕne ykÔÞk. Ãkkt[{k rËðMkÚke {kuhkhS¼kELke íkrçkÞík
fÚk¤ðk ÷køke. ðsLk ½xðk ÷køÞwt. {kuhkhS¼kELku WÃkðkMkLku fkhýu ftE yswøkíkwt Úkþu íkku íkuLkwt
hksfeÞ Ëw»Ãkrhýk{ ¼kuøkððwt Ãkzþu yu çkefu RÂLËhkLkk MkkÚkeykuyu RÂLËhkLku Mk÷kn ykÃke. íku{Lke
Mk÷kn «{kýu Auðxu ðzkt«ÄkLku {kuhkhS¼kELke {køkýe {kLÞ fhe. íku{ýu ònuh fÞwO fu 8{e sqLku
økwshkíkLke [qtxýe Þkuòþu.
yLku, {uLkk çkeò Ãk¾ðkrzÞkÚke s økwshkík{kt [qtxýeLkkt Lkøkkhkt ðkøkðk ÷køÞkt níkkt. 8{e sqLku økwshkíkLkk
y{ËkðkË ðøkuhu ¼køk{kt yLku 11{e sqLku Mkwhík ðøkuhu rsÕ÷k{kt [qtxýe ÚkðkLke níke. yuf ð»ko Ãknu÷kt s
þkMkf fkìtøkúuMkLke çkÄe «ríkck Äq¤{kt {¤e níke. yu «ríkck VheÚke «kó fhðk {kxu økwshkíkLke yk [qtxýe
Síkðe ¾qçk s ykð~Þf níke. íkuÚke RÂLËhk økktÄeyu Ãkkuíku s økwshkíkLkk [qtxýe«[khLke sðkçkËkhe WÃkkzðkLkwt
Lk¬e fÞwO níkwt. íkk. 19{e {uÚke íku 5{e sqLk MkwÄe{kt íkuyku fw÷ ºký ð¾ík rËÕneÚke y{ËkðkË rð{kLk{kt
ykÔÞkt yLku Ëh ð¾íku y{ËkðkËÚke [qtxýeMk¼kLku Xufkýu nur÷fkìÃxh îkhk yLku fux÷kf Xufkýu {kuxh îkhk
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ÃknkUåÞkt. Ãkkuíku ¼khíkLkkt ðzkt«ÄkLk Au yu ðkík ðeMkheLku fkuE hkßÞfûkkLkk ÃkûkeÞ LkuíkkLke su{ íku{ýu rËðMkLkk
10-11 yu «{kýu ykþhu 100 Mk¼kyku{kt fkìtøkúuMkLkk W{uËðkhkuLkk rðsÞ {kxu ¼k»kýku fÞkO. MkkiÚke ðÄw
ykùÞoLke ðkík íkku yu níke fu [qtxýeMk¼kyku{kt økwshkíke {íkËkhkuLku ykf»keo ÷uðkLkk WÆuþÚke íku{ýu Ëhuf
ð¾íku økwshkíke Zçku Mkkze Ãknuhe níke!
sÞ«fkþSyu ©e {kuhkhS ËuMkkE ðøkuhu LkuíkkykuLkk ykøkúnLku fkhýu ‘sLkíkk {kuh[k’Lku xufku ykÃkðk
{kxu ònuh Mk¼kykuLku MktçkkuÄðkLkwt {kLÞ fÞwO yLku y{ËkðkË, hksfkux, ðzkuËhk yLku Mkwhík yu{ {wÏÞ
MÚkkLkkuyu økýíkheLke s Mk¼kyku{kt ¼k»ký fÞkO níkkt. sÞ«fkþSLkk ykøk{LkÚke økwshkíke {íkËkhku Ãkh
RÂLËhk økktÄeLkk xufuËkhkuLkk XkX{kXLke yLku ¼k»kýkuLke yMkh ¾qçk ykuAe ÚkE økE níke.
yk¾hu íkk. 13-14 sqLku økwshkíkLke [qtxýeLkwt Ãkrhýk{ ykÔÞwt. fw÷ 182 çkuXfku{ktÚke þkMkf fkìtøkúuMkLku
75, ‘sLkíkk {kuh[k’Lku 87 yLku rfMkkLk {sËqh ÷kufÃkûkLku 12 çkuXf {¤e níke. Mkkík {íkËkhûkuºkku{ktÚke
Mðíktºk íkhefu Q¼u÷k Mkkík yÃkûk W{uËðkhku [qtxkE ykÔÞk níkk. yuf søkkLke [qtxýe ÚkE s Lknkuíke. yk{
‘sLkíkk {kuh[ku’ þkMkf fkìtøkúuMkLku nhkðeLku [qtxkE íkku ykÔÞku Ãký íkuLku rLkýkoÞf çknw{íke {¤e Lknª. Auðxu
çkeòu WÃkkÞ Lk nkuðkÚke ‘sLkíkk {kuh[k’Lkk rðsÞe W{uËðkhkuLkk Lkuíkk ©e çkkçkw¼kE Ãkxu÷u rf.{. ÷kufÃkûkLkk
xufkÚke Mkhfkh h[ðkLkwt Lk¬e fÞwO yLku 19 sqLk, 1975Lku rËðMku íku{Lkk Lkuík]íð nuX¤ økwshkíkLkk Lkðk
{tºke{tz¤Lke MkkuøktËrðrÄ ÚkE níke. íkuLke MkkÚku s Vuçkúwykhe, 1974Úke sqLk, 1975 MkwÄe ÷øk¼øk 16
{rnLkk MkwÄe yÂMíkíð{kt hnu÷wt hk»xÙÃkríkLkwt þkMkLk Ãký Mk{kó ÚkÞwt. ‘sLkíkk {kuh[k’Lkku yk rðsÞ {ÞkorËík






økwshkíkLkk LkðrLk{koý yktËku÷Lk yLku rçknkhLkk yktËku÷Lku hkßÞMíkhu Mk¥kkÃk÷xk {kxu nk{ ¼eze
níke. yk çkÒku yktËku÷LkLkk {q¤{kt fkhýku yuf s níkkt: ¼úük[kh yLku {kU½ðkhe, yu{kt Ãkku÷eMkË{Lk
¼¤íkkt yktËku÷Lkkuyu Wøkú MðYÃk Äkhý fÞwO níkwt. yk yktËku÷LkkuLke yuf MkkBÞíkk yu Ãký ¾he fu çkÒku hkßÞ{kt
rðãkÚkeoykuyu þkMkLkrðhwØ hý®þøkwt VqtõÞwt níkwt. yk hýþªøkwt Vqtfðk{kt økwshkík{kt Ãkhkuûk heíku íkku rçknkh{kt
«íÞûk heíku MkðkouËÞ Lkuíkk sÞ«fkþSLke «uhýk {¤e níke. swyku,
9{e rzMkuBçkhu s sÞ«fkþSyu ðÄko ¾kíku «uMk xÙMx ykìV RÂLzÞk {khVík yuf yÃke÷ çknkh Ãkkze níke,
íku{kt íku{ýu Ëuþ¼hLkk ÞwðkLkkuLku ÷kufþkne {kxu yuf MktøkXLk h[ðkLkwt yk{tºký ykÃÞwt níkwt. yk yÃke÷{kt íku{ýu
sýkðu÷wt fu, “÷kufþkne Lkkøkrhf SðLkLkku {q¤ ykÄkh Au. Ãký [qtxýeLke ÃkØrík{kt ¼úük[kh Vu÷kðkLkk fkhýu
[qtxýeLkk {q¤ rð[kh Ãkh s fwXkhk½kík ÚkkÞ íkuðe ½xLkkyku çkLkðk ÷køke Au. Ëk.ík., ÃkiMkk ykÃkðk, ÷kt[hwþðík,
çk¤sçkhe ðøkuhu îkhk ßÞkt {ík {u¤ððk{kt ykðu Au íÞktLke [qtxýeLkku yLku ÷kufþkneLkku fþku s yÚko hnuíkku LkÚke.
“÷kufþkneLku øk¤u yk{ xqtÃkku Ëuðkíkku nkuÞ íÞkhu ykÃkýk ÞwðkLkku þwt nkÚk òuzeLku çkuMke hnuþu? ÞwðkLkkuyu
nkÚk Ähðk suðku ykLkk fhíkkt ðÄw {n¥ðLkku çkeòu fÞku «&™ nukE þfu? ”34
sÞ«fkþSLkk yk ¼k»ký çkkË çkhkçkh yuf {rnLkk ÃkAe økwshkík{kt yktËku÷LkLke þYykík ÚkE
níke. òufu økwshkíkLkk yktËku÷Lk {kxu suÃkeLke yk yÃke÷ ¼qr{fkYÃk níke yuLkk fkuE «{ký¼qík ykÄkh
LkÚke {¤íkk, Aíkkt yk çku ½xLkkLku ÞkuøkkLkwÞkuøk økýe Mkktf¤e þfkÞ ¾he...
çkeòu yuf rðr[ºk ÞkuøkkLkwÞkuøk yu Ãký Au fu 1974Lke 15{e {k[uo økwshkík rðÄkLkMk¼kLkwt rðMksoLk ÚkÞwt
yuLkk çkhkçkh çkeò s rËðMku yux÷u fu 16{e {k[uo rçknkhLkk rðãkÚkeoykuyu yktËku÷LkLke þYykík fhe níke.
yLku AuÕ÷u yuf ºkeòu ÞkuøkkLkwÞkuøk Ãký òýe ÷Eyu. økwshkíkLkk yktËku÷LkLkk Ãkrhýk{u økwshkíkLke
íkífk÷eLk [e{Lk¼kE Ãkxu÷ MkhfkhLku çkh¾kMík fhðk{kt ykðe níke yLku hk»xÙÃkríkþkMkLk ÷kËðk{kt ykÔÞwt
níkwt. yu ÃkAe 1975Lkk sqLk{kt økwshkík rðÄkLkMk¼kLke [qtxýe ÞkuòE. íku{kt Ãkrhýk{ 12{e sqLku «rMkØ
ÚkÞkt níkkt. ÞkuøkkLkwÞkuøk yuðku fu yk s rËðMku y÷knkçkkË fkuxuo RÂLËhk økktÄe rðhwØ hksLkkhkÞý fuMkLkku
[wfkËku ònuh fÞkuo, su{kt RÂLËhk økktÄeLku Ëkur»kík XhkðeLku íku{Lke [qtxýe hË fhðk{kt ykðe níke.
yLku íÞkh çkkËLke ½xLkk íku ¼khík{kt yktíkrhf fxkufxeLke. RÂLËhk økktÄeyu þk {kxu yktíkrhf fxkufxe
ònuh fhe yuLkkt fkhýku yLku yu Mk{ÞLke Ëuþ{ktLke ÂMÚkrík-ÃkrhÂMÚkrík íkÚkk íkuLkkt Ãkrhýk{kuLkku r[íkkh nðu
ÃkAeLkk «fhý{kt hsq fhðk{kt ykÔÞku Au. íkËwÃkhktík fxkufxe Ëhr{ÞkLk y¾çkkhkuLke ÂMÚkrík yLku ¼qr{fkLku
íkÃkkMkðkLkku Ãký WÃk¢{ Au.
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7. yktíkrhf fxkufxe, «e-MkuLMkhrþÃk yLku íkuLkkt fkhýku
Is this an Emergency of the country or
an Emergency of the ruling party?
P. G. Mavlankar, M.P.
rðï{kt su fux÷kf Ëuþ yÚkðk «ò MðkíktºÞLke Mk{s Ähkðu Au yu Ëuþku{kt {kuxk ¼køku «òMk¥kkf hkßÞ
çktÄkhýLkku y{÷ òuðk {¤u Au. yk «fkhLkk çktÄkhý{kt ÷urLkLkfrÚkík, Mk{ŠÚkík ÷kufkuÚke, ÷kufku {kxuLke yLku
÷kufku îkhk [k÷íke MkhfkhLkk {qÕÞLku ykÄkh çkLkkðkÞwt Au. yk ykÄkh {wsçk «òMk¥kkf Ëuþku{kt «ò s MkðkouÃkhe
çkLke hnu Au, ÷kufLkwt rník su{kt Mk{kÞu÷wt nkuÞ yu ¾hzkLku s fkÞËkLkwt YÃk yÃkkÞwt Au. òufu rðrþü Mktòuøkku{kt
fux÷ef Mk¥kk hkßÞLku fu hkßÞfíkkoLku nMíkf hk¾ðk{kt ykðe Au. Ëhuf ð¾íku Lknª íkku õÞkhuf hkßÞyu yÚkðk
hkßÞfíkkoyu yk Mk¥kkLkku ËwhwÃkÞkuøk fÞkoLkwt RríknkMk{kt LkkUÄkÞwt Au. ¼khík Ãký yu{kt çkkfkík LkÚke. økwshkík yLku
rçknkhLke hksfeÞ n÷[÷ku yLku «òrðhkuÄe Mkhfkhe {kLkMkLku Ãkrhýk{u sL{u÷ku «òLkku yk¢kuþ ¼khíkLkk
þkMkfku {kxu ykfhk Ëtz Mk{kLk Mkkrçkík ÚkÞku níkku. yk yk¢kuþLku Ëçkkððk síkkt yu çku «Ëuþku{kt ¢ktríkLke þYykík
ÚkE yLku ¢ktrík ÃkrhðíkoLkLke sLkf Au yu MkqºkkLkwMkkh Ãkrhýk{ku ykððkLkkt níkkt. Auðxu su Ãkrhýk{ ykÔÞkt íkuLku
fkhýu ¼khíkLke MkhfkhLku Mk¥kkLkkt Mkqºkku ÃkkuíkkLkk nkÚk{ktÚke Mkhe síkkt ÷køÞkt Lku {qtÍkÞu÷e Mkhfkhu yk¾hu Ëuþ{kt
yktíkrhf fxkufxeLke ònuhkík fhe. yk «fhý{kt fxkufxe {kxu íkkífkr÷f fkhý, fxkufxeLke ònuhkík, yu
MktçktÄe sLkk¢kuþ, hksfeÞ [n÷Ãkn÷ yLku yr¼ÔÞÂõíkLkk MðkíktºÞ Ãkh MkhfkhLke íkhkÃk suðk {wÆu rðþË [[ko
fhðk{kt ykðe Au.
¼khíkeÞ çktÄkhýu 19{e f÷{{kt LkkøkrhfkuLkk {q¤¼qík yrÄfkhkuLku MÃkü fÞko Au. yu Mkkík yrÄfkhku{kt
Ãknu÷ku s ðkýe yLku yr¼ÔÞÂõíkLke MðíktºkíkkLkku {q¤¼qík yrÄfkh Au. òufu çktÄkhýLke f÷{ 19(f) «{kýu
fux÷ef yÃkðkËYÃk ÃkrhÂMÚkrík{kt, rð[khMðkíktºÞLku {ÞkorËík fhðkLke Mk¥kk Äkhkøk]nkuLku «kó ÚkÞu÷e Au.
E.Mk. 1975Lke 26{e sqLku ¼khík Mkwhûkk yrÄrLkÞ{ 1971Lke f÷{ 48 nuX¤Lke òuøkðkELkku WÃkÞkuøk
fheLku «e-MkuLMkhrþÃk ÷køkw fhðk{kt ykðe níke. ¼khíkeÞ çktÄkhýLke f÷{ 351(1) nuX¤ çkkÌk ykøk{Lk
yLku ¼khík Mkwhûkk rLkr{¥ku çkkÌk fxkufxeLke òuøkðkE 1962{kt ¼khík-Ãkkf ÞwØ Mk{ÞÚke níke. çktÄkhýLke
f÷{ 19(1) yLku (2) {wsçk LkkøkrhfkuLkk {q¤¼qík yrÄfkhkuLku {w÷íkðe hk¾ðk{kt ykÔÞk yLku ¼khík
Mkwhûkk, yktíkrhf Mk÷k{íke Äkhku 1971 ÷køkw ÃkkzeLku Mkhfkhu ík{k{ Mk¥kk nMíkøkík fhe ÷eÄe. ¼khík Mkwhûkk
yktíkrhf Mk÷k{íke yrÄrLkÞ{ 1971Lkk 36(7) nuX¤ íku{s (43) nuX¤ yk MkuLMkhrþÃkLku ðÄw {sçkqík
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çkLkkðkE. 26 sqLkÚke íkuLkku y{÷ þY ÚkÞku. íkuLke MkkÚku su økkRz÷kRLMk çknkh Ãkkzðk{kt ykðe íku fkÞËkLkku
¼køk Lknkuíke, Ãký fkÞËk fhíkktÞ íkuLkku ðÄw fhzkfeÚke y{÷ þY fhkÞku níkku. ¼khík{kt 1975-77Lkk ð»ko
Ëhr{ÞkLk su MkuLMkhrþÃk ykðe íkuLkku {wÏÞ nuíkw Mkhfkh Mkk{u rðhkuÄLkku Ãkz½ku y¾çkkhku{kt Lk Ãkzu íkuðku níkku. yk
Mk{økú ½xLkk¢{Lkk rð&÷u»ký {kxu íkífk÷eLk hksfeÞ ÃkrhÂMÚkríkLke fux÷ef rðøkík «Míkwík Au.
Ä ss{uLxuuuu
12 sqLk, 1975Lke Mkðkhu ©e{íke RrLËhk økktÄe yuf Mk{k[khLke yÄehkEÃkqðof hkn òuE hÌkkt níkkt,
su{kt y÷knkçkkËLke ðze yËk÷íkLkk LÞkÞ{qŠík ©e søk{kunLk÷k÷ ®Mknk ©e{íke økktÄe rðhwØ ÚkÞu÷e rhxLkku
[wfkËku ykÃkðkLkk níkk. E.Mk. 1971{kt ÚkÞu÷e [qtxýe{kt ©e{íke økktÄe Mkk{u Ãkhkrsík ÚkÞu÷k W{uËðkh
hksLkkhkÞýLkk fuMkLkk [wfkËk{kt ©e ®Mknkyu ÷kufMk¼kLke [qtxýe økuhfkÞËuMkh Xhkðe.1 yLku ¼úük[khLkk
ykhkuÃk yLkwåAuË 123(7) nuX¤ íku{Lku Ëkur»kík XhkðeLku Mkò YÃku A ð»ko MkwÄe [qtxýe îkhk «kó fhðkLkk fkuE
Ãký ÃkË {kxu W{uËðkh íkhefu Q¼k hnuðk {kxu yÃkkºk XhkÔÞkt.2 ynª LkkUÄLkeÞ Au fu ËuþLkkt ðzkt«ÄkLkLku
Ëkur»kík XhkðeLku íku{Lku [qtxýe{kt A ð»ko Q¼k hnuðk Ëuðk{kt Lk ykðu íkuðe ½xLkk {kºk ¼khík{kt s Lknª Ãkhtíkw
ËwrLkÞkLkk fkuE Ãký ÷kufþkne hk»xÙLkk LÞkÞ rð¼køkLkk RríknkMk{kt yk Ãkqðuo çkLke Lknkuíke.3
 y÷knkçkkË ðze yËk÷íkLkku [wfkËku ykðíkkt ©e{íke økktÄeLke íðrhík «ríkr¢Þk yu níke fu, “{khu
íkhík s hkSLkk{wt ykÃke Ëuðwt òuEyu.”4 Ãkhtíkw yk «ríkr¢ÞkLku «ÄkLk{tºkeLkk MktÞwõík Mkr[ð ©e rçkþLk xtzu÷u
©e{íke økktÄeLkwt LkkxfeÞ YÃk økýkÔÞwt níkwt.5 Mk¥kk«u{e RÂLËhk økktÄe fkuE Ãký heíku íku{Lke Mk¥kk nkÚk{ktÚke
sðk Ëuðk {ktøkíkkt Lknkuíkkt yLku [wfkËk îkhk MkòoÞu÷e ÃkrhÂMÚkríkLku ÃknkU[e ð¤ðk rðr¼Òk rðfÕÃkku rðþu
øknLk ®[íkLk fhðk ÷køÞkt. suLkk yuf rðfÕÃk YÃku ðzk«ÄkLkÃkËuÚke íkkífkr÷f hkSLkk{wt ykÃke y÷knkçkkËLke
ðze yËk÷íkLkk [wfkËkLku ðeMk rËðMkLke ytËh ¼khíkLke Mkðkuoå[ yËk÷ík{kt Ãkzfkhe, ÃkkuíkkLkk íkhVe [wfkËku
{u¤ðe ÃkwLk: nkuÆku økúný fhðkLke ðkík níke. Ãkhtíkw Ëu¾eíke heíku Mkh¤ yLku ÷ku¼k{ýku sýkíkku yk {køko
nfefík{kt yíÞtík òu¾{e níkku, fkhý, fËk[ Mkðkuoå[ yËk÷ík y÷knkçkkË ðze yËk÷íkLkk [wfkËkLku
{kLÞ hk¾u íkku? òu yu{ ÚkkÞ íkku ©e{íke økktÄeLku ykSðLk ½hu çkuMkðkLkku ðkhku ykðu. ð¤e, Mkh¤ Ëu¾kíke
yk «r¢Þk ðÄw Mk{Þ {ktøke ÷u íkuðe níke. suLkk MktË¼o{kt RÂLËhk økktÄeLku ©e LkkLke yu. Ãkk÷¾eðk÷k yLku
V÷e yuMk. Lkhe{kLk suðk Äkhkþk†eykuyu Ãký Mkq[Lk fÞwO fu íku{Lke rðhwØ Ãkwhkðk yux÷k çkÄk Lkçk¤k Au fu
Mkðkuoå[ yËk÷ík ÃkkMku srMxMk ®MknkLkk [wfkËkLku {kLÞ hk¾ðk rMkðkÞ çkeòu fkuE WÃkkÞ s LkÚke.6 V÷e
yuMk. Lkhe{kLku íku{Lke ykí{fÚkk{kt yu{ Ãký LkkUæÞwt Au fu In my view, the Judgement was
singularly, weak in its resoning, and I mentioned this to both Dhar and Gokhale.7
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økwshkík rðÄkLkMk¼kLkkt Ãkrhýk{: fkì tøk ú uMkLkk u ÃkhksÞw t ì t ú u uw t ì t ú u uw t ì t ú u uw t ì t ú u u
12{e sqLk, 1975Lkku rËðMk RÂLËhk økktÄe {kxu yíÞtík yþw¼ Mkkrçkík ÚkÞku níkku. yuf íkhV íku{Lke
rðhwØ [k÷íkk fuMk{kt íku{Lku fMkqhðkh Xhkððk{kt ykÔÞkt yLku çkeS çkksw økwshkík rðÄkLkMk¼kLke [qtxýeLkkt
Ãkrhýk{kuLke ònuhkík ÚkE. su{kt {kuhkhS ËuMkkELkk Lkuík]íð{kt yLku sÞ«fkþ LkkhkÞýLkk Mk{ÚkoLk îkhk
sLkMkt½ fkìtøkúuMk(yku) íkÚkk çkeyu÷zeLkk MktÞwõík òuzký îkhk çkLkkðkÞu÷k sLkíkk {kuh[kLke Sík ÚkE. økwshkík
rðÄkLkMk¼kLke fw÷ 182 çkuXf{ktÚke 75 Mkex fkìtøkúuMkLkk Vk¤u økE yLku 86 Mkex sLkíkk {kuh[kyu nMíkøkík
fhe, fe{÷kuÃkLkk Vk¤u 12 Mkex, yÃkûkLkk Vk¤u 8 Mkex íkÚkk yuf Mkex ¾k÷e hne níke. Ëhr{ÞkLk fe{÷kuÃkLkk
12 [qtxkÞu÷k ÄkhkMkÇÞ yLku Ãkkt[ yÃkûkLkku xufku {¤íkkt sLkíkk {kuh[kLke MktÏÞk 103 ÚkE. íkuÚke hkßÞÃkk÷
rðïLkkÚkLku çkkçkw¼kE sþ¼kE Ãkxu÷Lku Mkhfkh h[ðk rLk{tºký ykÃÞwt.8
y÷knkçkkËLkk [wfkËk yLku økwshkík rðÄkLkMk¼kLkkt Ãkrhýk{kuyu rðhkuÄ ÃkûkLkk yktËku÷LkLku ÃkwLk:Srðík fhe
ËeÄkt yLku LkuíkkykuLku yu{ ÷køÞwt fu ©e{íke RrLËhk økktÄeLke «ríkckLku ¼khu Ä¬ku ÷køÞku Au yLku íku{Lke hksfeÞ
ðiÄkrLkfíkk Mk{kó ÚkE økE Au yLku «ÄkLk{tºke íkhefu hnuðkLkku Lkiríkf yrÄfkh Ãký økw{kðe çkuXkt Au. yk Mktòuøkku{kt
rðhkuÄ ÃkûkLkk LkuíkkykuLkwt «çk¤ {kLkðwt níkwt fu òu ðÄkhu Ëçkký fhðk{kt ykðu íkku ©e{íke økktÄe ÃkkMku hkSLkk{wt ykÃkðk
rMkðkÞ yLÞ fkuE rðfÕÃk Au s Lknª. suLkk ÷eÄu yktËku÷LkLke hýLkerík íkiÞkh Úkðk ÷køke. su{kt ykX {rnLkk çkkË
ÚkLkkhe [qtxýeLku çkË÷u ðnu÷e [qtxýe ÞkuS Mk¥kk nMíkøkík fhðkLke hýLkerík níke.
Mk¥kk xfkðe hk¾ðkLke ®[íkk{kt ©e{íke økktÄe MktòuøkkuLku ÃknkU[e ð¤ðk ÞkusLkk çkLkkððk ÷køke økÞkt.
ÞkusLkk yLkwMkkh ©e{íke økktÄeyu yËk÷íkLkk [wfkËkLku Lkuðu {qfeLku ðzk«ÄkLkÃkËu [k÷w hnuðkLkku rLkýoÞ fÞkuo
yLku ònuhkík fhe fu, “sLkíkkyu {khk{kt ÃkwLk: ÔÞõík fhu÷k rðïkMkLku yLkw÷ûkeLku nwt økheçke LkkçkqË fhe
LkðMksoLkLkwt fkÞo [k÷w hk¾eþ.” yk «MíkkðLku fkìtøkúuMkeykuyu ðÄkðe ÷eÄku yLku ©e{íke økktÄeLkk Mk{ÚkoLk{kt
Mk¼kyku ÞkuS, Mkh½Mk fkZâkt. suLke Mkk{u rðhkuÄ Ãkûkkuyu ËuþÔÞkÃke yktËku÷Lk þY fhðkLke [e{fe Wå[khe.
þY{kt rËÕne{kt Mkh½Mk yLku hk»xÙÃkrík¼ðLk Mkk{u ÄhýktLkku fkÞo¢{ ÞkuòÞku. Mke.Ãke.yu{. rðhkuÄ ÃkûkLkk
yktËku÷Lk{kt òuzkÞwt Lknª, Ãkhtíkw ©e{íke økktÄe ÃkkMkuÚke hkSLkk{wt ÷uðkLke {køk{kt òuzkÞwt.
÷kufþkneLkkt {qÕÞkuLku yLku «ýkr÷fkykuLkk síkLk Mkkhw rçkLkMkkBÞðkËe Ãkûkkuyu ÷kufþkne ËuþLkkt ðzktLkk
ÃkËuÚke ©e{íke økktÄeyu hkSLkk{wt ykÃkðwt òuEyu íkuðe {køkýe fhe.9 rðhkuÄ Ãkûku ©e{íke økktÄeLkk hkSLkk{kLke
{køkýe MkkÚku Mk¼k yLku «ËþoLk þY fÞkO. 16{e sqLkLkk hkus rðÃkûke Lkuíkk hk»xÙÃkrík ÃkkMku økÞk yLku
ykðuËLk MkkUÃÞwt. ykðuËLk{kt sýkÔÞwt níkwt fu, y÷knkçkkË ðze yËk÷íkLkk [wfkËkyu «ÄkLk{tºkeLke MkËMÞíkk
Mk{kó fhe ËeÄe Au íÞkh çkkË Ãký Mk¥kk Ãkh hnuðkLku ÷eÄu MktðiÄkrLkf Mktfx Q¼wt ÚkÞwt Au. Wå[ LÞkÞÃkkr÷fkLke
økrh{k yLku ËuþLkk MkL{kLkLke hûkk {kxu ©e{íke RÂLËhk økktÄeLku nXkððkLke íku{ýu {køk fhe.
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fkìtøkúuMk{kt f]»ýfkLík yLku [tÿþu¾h suðk MkktMkËku îkhk yuf nMíkkûkh yr¼ÞkLk [÷kððk{kt ykÔÞwt níkwt.
su{kt ©e{íke RrLËhk økktÄeLku hkSLkk{wt ykÃkðk {kxuLke {køk níke. yk ðkíkLke øktÄ ©e{íke økktÄeLku ykðíkkt s
íku{ýu ËuðfkLík çkhwykLkk {kæÞ{ îkhk yuf yr¼«kÞ Ãkh nMíkkûkh fhðkLkk yr¼«kÞLkku «kht¼ fhkÔÞku,
su{kt ©e{íke økktÄe «rík Ãkqhe rLkck ÔÞõík fhðk{kt ykðe níke. f]»ýfkLík yLku [tÿþu¾hu íkuLkk Ãkh nMíkkûkh
fhðkLke yðøkýLkk fhe, Ãkhtíkw {kuxk ¼køkLkk MkktMkËkuyu ©e{íke økktÄeLke íkhVuý{kt nMíkkûkh fÞko. ©e{íke
økktÄeyu Ãkûk{kt ÃkkuíkkLkwt MÚkkLk MkwáZ çkLkkðe 18{e sqLkLkk hkus fkìtøkúuMk MktMkËeÞ Ë¤Lke çkuXf çkku÷kðe, su{kt
500{ktÚke 451 MkÇÞku WÃkÂMÚkík hÌkk níkk. su{kt ©e{íke økktÄeLkk fìrçkLkux Mknf{eoyku, {wÏÞ{tºkeyku íkÚkk
ÃkûkLkk Lkuíkkyku îkhk íku{Lke Ãkh Mk¥kkðkh rðïkMk ÔÞõík fhðk{kt ykÔÞku yLku MkkðosrLkf YÃk{kt «ÄkLk{tºkeÃkËuÚke
hkSLkk{wt Lk ykÃkðkLkku «Míkkð {qfðk{kt ykÔÞku. yk «Míkkð søkSðLkhk{ îkhk «Míkwík fhðk{kt ykÔÞku
níkku yLku íkuLku ðkÞ. çke. [kiÔnký îkhk Mk{ÚkoLk ykÃkðk{kt ykÔÞwt níkwt. íku{ýu fÌkwt fu ¼khíkLku su ÚkkÞ Au, íku
RrLËhkLku ÚkkÞ Au yLku RrLËhkLku su ÚkkÞ Au, íku ¼khíkLku ÚkkÞ Au. çkuXfLkk yæÞûk ËuðfkLík çkhwykyu ½ku»kýk
fhe fu RrLËhk ¼khík Au yLku ¼khík yu RrLËhk Au.10 yk çkuXf{kt ©e{íke økktÄe «rík Ãkqýo ykMÚkk yLku rðïkMk
ÔÞõík fhðk{kt ykÔÞkt yLku rðhkuÄ ÃkûkLkk yktËku÷LkLkku áZíkkÃkqðof rðhkuÄ fhðkLkwt Lk¬e fhðk{kt ykÔÞwt.
19{e sqLkLkk hkus sçk÷Ãkwh{kt ÞkuòÞu÷k yr¾÷ ¼khíkeÞ Mkt{u÷Lk{kt sÞ«fkþ LkkhkÞýu ½ku»kýk
fhe fu íkuyku rçknkhLkkt økk{zkt{kt sELku MktÃkqýo ¢ktrík íkhV furLÿík Úkþu. ðÄw{kt íku{ýu yu Ãký ½ku»kýk fhe fu,
rðhkuÄ Ãkûk îkhk hk»xÙÃkrík¼ðLkLke çknkh Úkíkk Ëu¾kðku{kt Lkuík]íð {kxu rËÕne Lknª òÞ. Ãkhtíkw rðhkuÄ ÃkûkLku
yu{ ÷køÞwt fu, íku{Lke ¼køkeËkhe y™u Lkuík]íð rðLkk fk{ Lknª [k÷u, íkuÚke yuf «ríkrLkrÄ{tz¤ íku{Lku íkiÞkh
fhðk {kufÕÞwt yLku suÃkeLku MkwfkLk Mkt¼k¤ðk íkiÞkh fhðk{kt ykÔÞk.
20 sqLkLkk hkus fkìtøkúuMk îkhk rËÕne{kt yuf rðþk¤ hu÷eLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. «ÄkLk{tºkeLkk
Mk÷knfkh yu[. ðkÞ. þkhËk«MkkËLkk sýkðkÞk {wsçk hu÷e{kt ÷øk¼øk ËMk ÷k¾ Lkkøkrhfku yufºk ÚkÞk
níkk.11 su{kt Mkhfkh îkhk hu÷eLku MkV¤ çkLkkððk {kxu þõÞ íkux÷k ík{k{ «ÞíLkku fhðk{kt ykÔÞk níkk.
MkhfkhLkk çkÄk s LkkLkk{kuxk yrÄfkheyku Mk¼k{kt {kLkð{uËLke yufXe fhðk ÷køÞk. hu÷e{kt ËuðfkLík
çkhwykyu ©e{íke økktÄeLkkt økwýøkkLk økkíkkt fÌkwt fu,
RÂLËhk íkuhe Mkwçkn fe sÞ... íkuhe þk{ fe sÞ... íkuhu fk{ fe sÞ...  íkuhu Lkk{ fe sÞ...
©e{íke økktÄeyu hu÷eLku rðïLke yks rËðMk MkwÄeLke MkkiÚke {kuxe hu÷e økýkðe yLku ½ku»kýk fhe fu íku
hkSLkk{wt Lknª ykÃku. íku{ýu fÌkwt fu, “fux÷ef íkkfkíkku {kºk {Lku Mk¥kk ÃkhÚke nXkððk s Lknª Ãkhtíkw {khwt SðLk
xqtfkððk ½ýk Mk{ÞÚke Mkr¢Þ Au. íku{ýu íku{Lkk RhkËk Ãkkh Ãkkzðk ÞkusLkk ½ze Au, Ãkhtíkw ßÞkt MkwÄe {Lku ËuþLke
sLkíkkLkwt Mk{ÚkoLk «kó Au íÞkt MkwÄe {Lku sLkíkkLke Mkuðk fhðkÚke fkuE hkufe Lknª þfu.”12 yLku MkuðkLkk MktË¼o{kt
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ÃkkuíkkLkk fwxwtçkLkku WÕ÷u¾ fhíkkt fÌkwt fu, “Mkuðk fhðkLke ¼kðLkk íkku {Lku ðkhMkk{kt {¤e Au.”13 sLkMkt½,
fkìtøkúuMk(yku), çke.yu÷.ze., yuMk.yuMk. yLku yfk÷e Ë÷ yk Ãkkt[ rðhkuÄ Ãkûk îkhk 22{e sqLkLkk hkus sLkíkk
{kuh[k yLku ËMk MkËMÞLke ‘hk»xÙeÞ fkÞo¢{ Mkr{rík’Lke h[Lkk fhðk{kt ykðe. suLkku WÆuþ ©e{íke økktÄe ÃkkMkuÚke
hkSLkk{wt ÷uðk {kxu sLkyktËku÷Lk [÷kððkLkku níkku. sLkyktËku÷LkLkk fkÞo¢{kuLke sðkçkËkhe hk»xÙeÞ MðÞt
Mkuðf Mkt½ yLku sLkMkt½Lkk ðrhc Lkuíkk ©e LkkLkk Ëuþ{w¾Lku MkkUÃkðk{kt ykðe níke. su{kt rËÕne Mkt½Lkwt ykÞkusLk,
«ÄkLk{tºke¼ðLk çknkh yrLkrùík Mk{Þ MkwÄe Ähýkt, Mk¼k, Mkh½Mk, «ËþoLk, Ëu¾kðku ðøkuhu fkÞo¢{ku ÞkuòÞk.
rËÕne{kt sqLk 25, 1975Lkk rËðMku hk{÷e÷k {uËkLk{kt ¼hkÞu÷e yuf støke ònuhMk¼k{kt ÷kufMkt½»ko Mkr{ríkyu
ÃkkuíkkLkk þktrík{Þ «ríkfkhLke ònuhkík fhe14 yLku ©e{íke økktÄeLku hkSLkk{wt ykÃkðkLke Vhs Ãkkzðk {kxu
Ëuþ¼h{kt þktrík{Þ MkíÞkøkúnLkwt yktËku÷Lk fhðkLkku rLkýoÞ fÞkuo.15 íku s Mkktsu Ãkºkfkh ykurhÞkLkk Vi÷kMke
MkkÚkuLke ðkík[eík{kt {kuhkhS¼kE ËuMkkEyu ©e{íke økktÄeLke xefk fhíkkt íku{Lku çkeS fûkkLkkt {øksðk¤kt Lkuíkk
økýkÔÞkt fu íku{Lke ÃkkMku »kzTÞtºk yLku íkkuzòuz rMkðkÞ yLÞ fkuE ûk{íkk LkÚke... íku{Lke ÃkkMku ç÷ìf{uR÷ yLku
ÃkûkÃkkík fhðk ÷kÞf s çkwrØ{¥kk Au. íku{Lke ÃkkMku MktMf]rík yLku rþûkkLkku y¼kð Au. yLku íkuyku VkMkeðkËe
ÔÞÂõík Au. íku {kºk ÃkkuíkkLkk rník {kxu s fkÞo fhu Au yLku MðíktºkíkkLkwt nLkLk fhu Au.16 ßÞkhu ykurhÞkLkk Vi÷kMke
îkhk {kuhkhS¼kE ËuMkkELku ÃkqAðk{kt ykÔÞwt fu rðhkuÄ ÃkûkLkk Lkuíkk WÃkh ÄhÃkfz suðwt Ãkøk÷wt ¼hkþu fu Lknª
íÞkhu sðkçk{kt íku{ýu fÌkwt fu, “nwt yuðwt {kLkíkku LkÚke fu ©e{íke økktÄe yuðwt Ãkøk÷wt ¼hþu. rðÃkûkLke ÄhÃkfz
fhðkÚke yuf {kuxe hk»xÙeÞ yLku yktíkhhk»xÙeÞ Mk{MÞk Mkòoþu. yLku òu yuðwt ÚkkÞ íkku íku{Lkwt ðkMíkrðf {wMkkur÷LkeLkwt
MðYÃk Mkk{u ykðe sþu, ßÞkhu íkuyku ÷kufíkktrºkf «r¢Þk{kt rðïkMk Ähkðu Au. ykLkku yÚko yu Úkþu fu ¼khíkLkk
÷kufíktºkLkku ytík... yhu Lknª! yk Mkt¼ð LkÚke. íkuyku Ãkkøk÷ ÚkÞkt ÃkAe s ykðwt Ãkøk÷wt ¼he þfu. rðhkuÄ ÃkûkLke
ÄhÃkfz fhðk {kxu íku{ýu MkuLkkLkku WÃkÞkuøk fhðku Ãkzþu yLku Ãkrhýk{u Þwðk yrÄfkheyku{kt yMktíkku»k ðÄþu.
þõÞ Au fu þYykík{kt MkuLkk íku{Lku MkkÚk ykÃkðk íkiÞkh ÚkE òÞ Ãkhtíkw, þe½ú rðÿkun Úkþu yLku MkirLkf íkkLkkþkneLke
MÚkkÃkLkk Úkþu íkuðwt RÂLËhk økktÄe suðe yÃkqýo çkwrØðk¤e ÔÞÂõík Ãký Mk{S þfu Au. nwt Mk{swt Awt fu íkuyku ykðwt
hkûkMke f]íÞ fhíkkt Ãknu÷kt ykí{níÞk fhe ÷uþu.”17 {kuhkhS¼kE ËuMkkELkk WÃkhkuõík þçËku ÃkhÚke {k÷q{ ÚkkÞ
Au fu RÂLËhk økktÄe ÷kufþkneLku ÷qýku ÷økkzþu yuðe fÕÃkLkkÞ fkuEyu fhe Lknª nkuÞ.
Mk{økú Ëuþ{kt ©e{íke økktÄe Mkk{u [k÷íkk rðhkuÄ yLku hkSLkk{kLke {køkýeLku ÷eÄu íkuyku Mk{S økÞkt
níkkt fu nðu su ÃkrhÂMÚkríkLkwt MksoLk ÚkE hÌkwt Au íku íku{Lkk yÂMíkíð {kxu ¾íkhk YÃk Au. nðu yk ÃkrhÂMÚkrík{ktÚke
çknkh ykððk {kxu fkuE Lk¬h Ãkøk÷kt ÷uðkLke sYrhÞkík íku{Lku sýkíke níke. yk fÃkhk Mk{Þ{kt MkkÚk
ykÃkðk MktsÞ økktÄe {kíkkLke Ãkz¾u ykðeLku Q¼k ÚkE økÞk níkk. íkuyku áZÃkýu {kLkíkk níkk fu Ëhuf rðhkuÄeLku
fkt íkku ¾heËe þfkÞ Au, fkt íkku ¼ktøke þfkÞ Au. yuf íkhV MktsÞ økktÄe yLku íku{Lkk r{ºkku ÞwØLke ÞkusLkk
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íkiÞkh fhíkk níkk yLku çkeS íkhV ©e{íke økktÄe fkìtøkúuMke LkuíkkykuLkku xufku «kó fhðkLke MkkÚku Mkðkuoå[ yËk÷ík
y÷knkçkkËLkku [wfkËku {kLÞ hk¾u íkku þwt fhðwt íkuLke [[ko hksfeÞ yLku fkLkqLke Mk÷knfkhku MkkÚku fhíkkt níkkt.
yk{ [khu çkkswÚke ©e{íke økktÄeyu ÃkkuíkkLke þíkhtsLke [k÷ [k÷ðkLkwt þY fhe ËeÄwt níkwt.
rçknkh yLku økwshkíkLkkt yktËku÷LkkuÚke z½kÞu÷kt ©e{íke økktÄe fkuE fXkuh fË{ WXkððk {ktøkíkkt níkkt
suLkkÚke íku{Lke hksLkerík ÃkhLke Ãkfz {sçkqík çkLke hnu. íkuLkk ¼køk YÃk rðhkuÄ ÃkûkLkk fkÞofhkuLke Mkqr[
çkLkkððk yLku {krníke yufXe fhðk {kxu íku{ýu økwó[h MktMÚkk hkuLku Mkr¢Þ fhe. ðrhc fkìtøkúuMke Lkuíkk yLku
fkìtøkúuMke hkßÞkuLkk {wÏÞ{tºkeykuLku Ãký Mk[uík fhðk{kt ykÔÞk. ykðe rn÷[k÷Lkk Ãkøk÷u fux÷kf Mk{k[kh
Ãkºkkuyu hksLkeríkûkuºku ¼qftÃk ykððkLke þõÞíkk sýkðe.
÷kufþkne Ãkh ð@k½kík: yktíkrhf fxkufxeLkw t yu÷kLku t u w t uu t u w t uu t u w t uu t u w t u
ytíku Mkh{w¾íÞkhðkËÚke «uhkELku ©e{íke økktÄeyu ÃkkuíkkLke Mk¥kk xfkðe hk¾ðk Ëuþ Ãkh yktíkrhf fxkufxe
÷kËðkLkku rLkýoÞ ÷eÄku. yk rLkýoÞLku fkLkqLke MðYÃk ykÃkðkLkwt fk{ fkÞËk«ÄkLk yu÷. ykh. hkìÞLku MkkUÃkðk{kt
ykÔÞwt. íku{Lkk {ík yLkwMkkh yktíkrhf fxkufxe ònuh ÚkðkÚke MkhfkhLku ykÃkkuykÃk s yçkkÄ Mk¥kkyku «kó
Úkíke níke. rðÃkûk îkhk 29{e sqLku hk»xÙÃkrík¼ðLk Ãkh Ähýkt yLku MðiÂåAf ÄhÃkfzLkk fkÞo¢{Lkwt yu÷kLk
fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. yux÷u, yktíkrhf fxkufxeLke ònuhkík yLku íkuLke MkkÚkuLkkt Ãkøk÷ktLkk y{÷efhý {kxu
25{e sqLkLkku Mk{Þ Lk¬e fhðk{kt ykÔÞku. xqtf{kt, ©e{íke økktÄe rðhkuÄ ÃkûkLku fkuE Ãký íkf ykÃkðk
{ktøkíkkt Lknkuíkkt, íkuÚke 4 rËðMk Ãknu÷kt íku{Lkk rLkýkoÞf «[khLkku «kht¼ fhe ËeÄku.
©e{íke økktÄeLkk «nkhLke {wÏÞ A rËþk níke:
1. rðhkuÄ ÃkûkLke økríkrðrÄykuLku y[kLkf XÃk fhe Ëuðe.
2. ¼Þ yLku ykíktfLkwt ðkíkkðhý Q¼wt fhðwt.
3. Mk{k[kh yLku yLÞ ík{k{ MktÃkfoMkqºkku yLku òýfkhe Mkqºkku Ãkh MktÃkqýo rLkÞtºký ÷kððwt.
4. Mkhfkhe yrÄfkheyku yLku Mkk{kLÞ sLkíkkLku yuðku yk¼kMk fhkððku fu rðhkuÄ Ãkûku ¼khíkrðhkuÄe
þÂõíkyku MkkÚku {¤e ©e{íke økktÄeLke Mkhfkh íkkuzðkLkwt ®nMkf »kzTÞtºk håÞwt, suLke Mkk{u íku{ýu fXkuh
Ãkøk÷kt ÷E »kzTÞtºkLku rLk»V¤ çkLkkÔÞwt.
5. fkuEf Lku fkuEf ykf»kof fkÞo¢{Lke ½ku»kýk fhe sLkíkkLku ÃkkuíkkLkk íkhV ¾U[ðe.
6. hk»xÙeÞ MðÞtMkuðf Mkt½Lke þÂõíkykuLku íkkuze ËuþÔÞkÃke MktøkrXík «ríkhkuÄLke ykþtfkLku Mk{kó fhðe.
WÃkhkuõík rËþkyku{kt ©e{íke økktÄeyu ÃkkuíkkLke hýLkerík ½ze «nkh þY fÞko. yk hýLkeríkLku MkV¤
çkLkkððk {kxu yku{T {nuíkk, çktMke÷k÷, rðãk[hý þwõ÷, yu[. ykh. økkuÃkk÷, rMkØkÚko þtfhhkÞ,
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ËuðfkLík çkhwyk yLku MktsÞ økktÄe ©e{íke økktÄeLke Ãkz¾u Q¼k hne økÞk níkk. hýLkerík yLkwMkkh
25{e {u hkºku 8 ðkøÞu hk»xÙÃkríkLku ðkfuV fhðk{kt ykÔÞk yLku çkhkçkh 11.45 ðkøÞu «ÄkLk{tºkeLkk
ykËuþ yLkwMkkh yk¿kkfkhe hk»xÙÃkrík V¾hwÆeLk y÷e yn{Ëu ËMík¾ík fÞko yLku yu ÃkAe ÃktËh r{rLkxu
{Ähkíku ¼khík Ãkh fxkufxe ÷ËkE.
yktíkrhf fxkufxeLkw t ònuhLkk{w tt u w t u w tt u w t u w tt u w t u w tt u w t u w t
fxkufxeLkk ònuhLkk{k{kt LkkUÄðk{kt ykÔÞwt fu, “yktíkrhf yþktríkLkk fkhýu ¼khíkLke Mk÷k{íke
òu¾{{kt nkuðkÚke Mxux ykìV R{soLMke ònuh fhðk{kt ykðu Au.”18 yk ònuhLkk{kÚke ¼khík MkhfkhLku
MkuLMkhrþÃk ÷kËðkLke y™u Lkkøkrhfn¬ku ytøku yËk÷íke fkÞoðkne {w÷íkðe hk¾ðkLke rðþk¤ Mk¥kkyku
«kó ÚkE økE. WÕ÷u¾LkeÞ Au fu ð»kkuo Ãknu÷kt rnx÷hu Ãký ykðe s heíku fxkufxe ÷kËe níke. fxkufxeLke
ònuhkík MkkÚku s ©e{íke økktÄeLku yçkkÄ Mk¥kkyku «kó ÚkE økE níke. nðu íkuyku íku{Lkk rðhkuÄeyku yLku
y¾çkkhku Mkk{u {Lk Vkðu íkuðkt Ãkøk÷kt ÷E þfíkkt níkkt. fkÞËk yLku «ýk÷eykuLku {Lk Vkðu íku{ çkË÷e
þfðkLke MktÃkqýo Mk¥kk íku{Lku {¤e níke. ©e rð»ýw Ãktzâkyu LkkUæÞwt Au fu, “y{ËkðkËÚke y÷knkçkkË
MkwÄeLkk [wfkËkykuyu ©e{íke økktÄeLkku RhkËku çkË÷e LkkÏÞku nþu Lku yktíkrhf fxkufxe ÷kËðkLkku {Lkku{Lk
rLkýoÞ ÷E ÷eÄku nþu? fkuý òýu, fkhý, íku{ýu yu ½xLkk rðþu íku{Lke ykí{fÚkk ‘My Truth’{kt 5ý
÷ÏÞwt LkÚke.”19 LÞq Mxux{ìLk y¾çkkh{kt LkkUÄkÞwt Au fu, Mrs.Gandhi arrested the opposition
and censored the press last month not because India was threated but sim-
ply because her own position was.
{eMkkLkku fkuhzkuu u uu u uu u uu u u
fxkufxe ònuh Úkíkkt s Mkqr[ík ÞkusLkk yLkwMkkh su hkßÞku{kt suÃke yktËku÷Lk {sçkqík níkwt íÞkt ‘yktíkrhf
Mkwhûkk Äkhku’ (MISA - Maintenance of International Security Act) nuX¤ Ãkku÷eMk yLku
Mkhfkhe yrÄfkheykuLku hkºku s rðhkuÄ ÃkûkLkk LkuíkkykuLke ÄhÃkfz fhðkLkk ykËuþ yÃkkÞk. rðhkuÄ ÃkûkLkk
LkuíkkykuLku ðkìhtx Ëu¾kze, {eMkk nuX¤ íku{Lke yxfkÞík fhðkLkku Ëkuh þY ÚkÞku. fxkufxe ÷ËkÞk ÃkAe RÂLËhk
økktÄe økz{Úk÷{kt níkkt fu sÞ«fkþ rMkðkÞ çkkfeLkkykuLke ÄhÃkfz fhðe fu ÃkAe sÞ«fkþ Mkrník çkÄkLke
ÄhÃkfz fhðe? íkuyku ykLkku rLkýoÞ ÷E þfíkkt Lknkuíkkt íkuÚke íku{ýu ÃkkuíkkLkk rðïkMkÃkkºk ÷kufkuLku ÃkqAâwt fu
sÞ«fkþLku ÃkfzðkÚke fux÷k ÷kufku «ký økw{kðþu? çkMkku? ËkuZMkkuu? Mkku? yu ÷kufkuyu fÌkwt fu Mkku fhíkkt ðÄkhu
Lknª. yux÷u suÃkeLku ÃkfzðkLkku rLkýoÞ fhðk{kt ykÔÞku.20 hkuLkk {kæÞ{ îkhk su {krníke «kó ÚkE íku
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yLkwMkkh su rðhkuÄe Lkuíkkyku ßÞkt níkk íku MÚk¤ Ãkh s íku{Lke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe. sÞ«fkþ LkkhkÞý
yLku {kuhkhS ËuMkkELke ÄhÃkfz íku{Lkk rLkðkMkMÚkkLkuÚke fhðk{kt ykðe. íku{Lkk rLkðkMkMÚkkLk Ãkh MktÏÞkçktÄ
nrÚkÞkhÄkhe Ãkku÷eMkLku {kuf÷ðk{kt ykðe, òýu fkuE ¾qLk¾kh ykíktfðkËeLke ÄhÃkfz fhðe Lkk nkuÞ!!
hk{ÄLk, f]»ýfkLík, [tÿþu¾h suðk fkìtøkúuMke rðÿkuneykuLke Ãký yxfkÞík fhðk{kt ykðe. yx÷rçknkhe
ðksÃkuÞe, ÷k÷f]»ý yzðkýe, {Äw Ëtzðíku yLku ~Þk{kLktË r{©k íkku MktMkËeÞ Mkr{ríkLke çkuXf{kt ¼køk ÷uðk
çkUøk÷kuh økÞk níkk yLku íÞkt s íku{Lku ½uhe ÷uðk{kt ykÔÞk. hksLkkhkÞý [kiÄhe, [hý®Mkn yLku RrLËhk
økktÄeLke Ÿ½ nhk{ fhLkkh ytøkúuS ËirLkf ‘{Äh ÷ìLz’Lkk MktÃkkËf fu. ykh. {÷fkLk Mkrník yLkuf yæÞkÃkfku,
Ãkºkfkhku, xÙuz ÞwrLkÞLk Lkuíkkyku yLku rðãkÚkeoykuLke Ãký yxfkÞík fhðk{kt ykðe. fw÷ËeÃk LkkÞhu íku{Lke
su÷-zkÞhe{kt LkkUæÞwt Au fu, “ßÞkhu fxkufxeLkk Mk{k[kh {éÞk íÞkhu 26{e sqLkLke Mkðkhu søkSðLkhk{
Ãký fuðk zhu÷k ÷køkíkk níkk.”21 íku s rËðMku hkºku søkSðLkhk{u íku{Lke zkÞhe{kt LkkUæÞwt Au fu, “yks fk
rËLk çkzk {LknqMk ni.”22 ynª WÕ÷u¾LkeÞ Au fu, MkeÃkeyu{ yLku zeyu{fuLkk fkuE Ãký LkuíkkLke yxfkÞík
fhðk{kt ykðe Lknª. Mk{k[kh {¤íkkt s LkkLkkS Ëuþ{w¾, ßÞkìso VLkkoLzeÍ yLku çk÷hks {Äkuf suðk
rðÃkûke Lkuíkkykuyu ÄhÃkfzÚke çk[ðkLkk «ÞkMk fÞko. ‘Mkt½»ko{kt økwshkík’ ÃkwMíkf{kt LkhuLÿ {kuËeyu ÷ÏÞwt Au
fu, “ykðwt s÷Ë Ãkøk÷wt Mkhfkh ¼hþu íkuðe fkuELku fÕÃkLkk Ãký Lk níke.”23
26{e sqLkLke Mkðkhu rËÕne þnuh{kt Ëhuf ònuh MÚk¤ Ãkh nrÚkÞkhçktÄ Ãkku÷eMk sðkLkkuLku økkuXððk{kt
ykÔÞk. f÷{ 144 nuX¤ Mk¼k yLku Mkh½Mk Ãkh «ríkçktÄ {wfkÞku. {kºk rËÕne þnuh s Lknª, Mk{økú ¼khík
Ãkku÷eMkAkðýe{kt VuhðkE økÞwt. Mkk{kLÞ sLkíkkLku Mk{òíkwt Lknkuíkwt fu þwt ÚkE hÌkwt Au. fkuELku ÷køÞwt fu {kþo÷
÷kì ÷køkw fhe ËeÄku Au, íkku fkuELku ÷køÞwt fu hrþÞkLkk MkirLkf yrÄfkheyku ykðe økÞk Au yLku íku{ýu rLkÞtºký
Mkt¼kéÞwt Au. yVðkykuLkwt çkòh økh{ níkwt.
{kRf÷ nuLzhMkLku LkkUæÞwt Au fu, The Government ordered that the electricity be cut
off from the big Delhi papers which it was for three days. Several Delhi pa-
pers Statesman, Hidustan Times and Motherland, escaped the net in the early
hours of the morning because the authorities had overlooked the fact that
their presses were some distance from the others and had failed to cut their
electricity supply; the Madras edition of the Indian Express was published
before the Censor reached it. With the result that the next morning unless one
took those papers or had a friend or relation created off to jail one had little
ideas what had happened.24
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íku rËðMku {Ähkík Ãknu÷kt rËÕne{kt rðãwík «ðkn çktÄ fhe ËuðkÞku níkku. suÚke {kuxk ¼køkLkkt y¾çkkhku
«rMkØ ÚkE þõÞkt Lknª. Mkðkhu A ðkøÞk MkwÄe{kt ©e{íke økktÄeLkk {kuxk ¼køkLkk rðhkuÄeykuLku su÷Lkk Mkr¤Þk
ÃkkA¤ Äfu÷e Ëuðk{kt ykÔÞk níkk. yk ÄhÃkfzLkku Mk¥kkðkh yktfzku 676 níkku. ð¤e, {eMkk nuX¤ fkuLke
yxfkÞík fhðk{kt ykðe Au, yxfkÞík fheLku õÞkt ÷E sðkLkk Au íku {krníkeÚke çkÄkLku y¿kkík h¾kÞk
níkk. íÞkt MkwÄe fu yxfkÞík Mk{Þu íku Ãký Lknkuíkwt sýkðkíkwt fu íku{Lke fÞk økwLkk nuX¤ yxfkÞík fhðk{kt
ykðe Au. nfefík íkku yu Au fu yxfkÞík fhLkkh yrÄfkheykuLku s ¾çkh Lknkuíke fu yk LkuíkkykuLke yxfkÞíkLkk
ykËuþ þk {kxu ykÃkðk{kt ykÔÞk Au. ykíktfLku ðÄw Mk½Lk çkLkkððk {kxu ©e{íke økktÄeLkk ykËuþkLkwMkkh
Mkhfkhe íktºk îkhk ytÄkÄqtÄ yxfkÞíkku [k÷w s níke. Ãkku÷eMk çkuhkufxkuf ÷kufkuLkkt ½hku{kt, Akºkk÷Þku{kt,
ykìrVMkku{kt, þk¤k-fkì÷uòu{kt ½qMkeLku yxfkÞík fhðk ÷køke. ykíktfLkk ykuÚkkh nuX¤ sLkíkkLku ¼Þ¼eík
fhðk yxfkÞíkeykuLku nkÚkfze Ãknuhkðe ònuh {køkkuo Ãkh ½Mkzíkk ÷E sðkíkk níkk. rËÕne rðïrðãk÷ÞLkwt
«ktøký Ãkku÷eMkAkðýe{kt VuhðkE økÞwt níkwt, ßÞkt Ãkku÷eMk ðÄkhu yLku yæÞkÃkf-rðãkÚkeoyku ykuAk Lkshu
[zíkk níkk. 25-26 sqLkLkk hkus 186 yæÞkÃkf-rðãkÚkeoykuLke yxfkÞík fhðk{kt ykðe níke. rËÕneLke
su{ ykøkúk, ÷¾Lkki, y÷knkçkkË, Ãkxýk, f÷f¥kk, çkUøk÷kuh, {wtçkE, ÃkqLkk, sÞÃkwh, [tËeøkZ, RLËkuh,
¼kuÃkk÷, LkkøkÃkwh ðøkuhu þnuhku{kt Ãký ykðwt s ðkíkkðhý níkwt.
{eMkk nuX¤ yxfkÞík fhðkLke su heík ©e{íke økktÄeyu yÃkLkkðe níke íku rnx÷hu s{oLke{kt, {wMkkur÷Lkeyu
Rx÷e{kt yLku MkkBÞðkËeykuyu hrþÞk{kt yÃkLkkðe níke íkuLke MkkÚku {¤íke ykðíke níke. yÚkkoíkT yzÄe
hkºku suLke yxfkÞík fhðkLke Au íkuLkk ½hu sðwt, íku ftE Mk{su-rð[khu íku Ãknu÷kt su nk÷ík{kt nkuÞ íku s
nk÷ík{kt íkuLke ÄhÃkfz fhðe. yk «fkhu fhðk{kt ykðíke ÄhÃkfz{kt {rn÷k, Ãkwhw»k, Þwðf fu ð]Ø MkkÚku fkuE
s «fkhLke MknkLkw¼qrík hk¾ðk{kt ykðíke Lknª, ËhufLke MkkÚku yuf s ËwÔÞoðnkh Úkíkku níkku. ykðk ËwÔÞoðnkhLkwt
yuf WËknhý swyku:
ðÄkoLkkt ©e{íke h{kçkkELkk ½hu hkºku 1 ðkøÞu fkuEyu Ëhðkòu ¾¾zkÔÞku. fkuý Au, yu{ ÃkqAíkkt sðkçk
{éÞku fu, {nu{kLk. h{kçkkEyu suðku Ëhðkòu ¾kuÕÞku fu íkhík s Ãkku÷eMku íku{Lke yxfkÞík fhe. nS íkuyku
ftE rð[khu íku Ãknu÷kt s íku{Lku SÃk{kt çkuMkkze Ëuðk{kt ykÔÞkt. íku{Lkk ½h{kt fkuE Ãkwhw»k níkk Lknª, {kºk çku
LkkLke çkk¤feyku níke, su ftE s Mk{S Lknª Lku hzíke hne.
fxkufxeLkk Mk{k[kh su{ su{ «Mkhíkk økÞk íku{ íku{ rðhkuÄLkku «¼kð Ãký íkeðú çkLkíkku økÞku. {kuxk
¼køkLkkt çkòhku ¾qÕÞkt Lknª yLku ¾qÕÞkt íkku çktÄ ÚkE økÞkt. rðãkÚkeoyku þk¤k-fkì÷us{ktÚke çknkh ykðe
økÞk. nkE fkuxo Mkrník {kuxk ¼køkLke fkuxo-f[uheyku Ãký çktÄ hne. yk{, Mk{økú ¼khík{kt ßÞkhu níkkþk
yLku rLkhkþkLkwt ðkíkkðhý Vu÷kÞu÷wt níkwt íÞkhu RÂLËhk økktÄeLke Akðýe{kt rðsÞkuÕ÷kMk¼ÞwO ðkíkkðhý
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òuðk {¤íkwt níkwt. yk¾e ÞkusLkk íkf÷eV rðLkk Ãkkh Ãkze nkuðkLkku Mktíkku»k íku{Lkk {w¾ Ãkh MÃkü Ëu¾kíkku
níkku. yu rËðMku ©e{íke økktÄeyu íku{Lkk hk»xÙÔÞkÃke ðkÞw«ð[Lk{kt sýkÔÞwt fu, “hk»xÙÃkríkyu ¼khíkLkk
MktrðÄkLkLke Äkhk 352 nuX¤ yktíkrhf fxkufxeLke ònuhkík fhe ËeÄe Au, Ãkhtíkw íkuLkkÚke ¼Þ¼eík ÚkðkLke
fkuE s sYh LkÚke.
“MkhfkhLku fzf Ãkøk÷kt ÷uðkLke yux÷k {kxu Vhs Ãkze fu ËuþLke Mkk{kLÞ sLkíkkLkk ÷k¼kÚkuo ßÞkhÚke
{U «økríkþe÷ Lkerík yÃkLkkðe íÞkhÚke {khe Mkk{u ÔÞkÃkf fkðíkhwt fhðkLke þYykík ÚkE níke. ÷kufþkneLkk
Lkk{ Ãkh ÷kufíktºk [÷kððwt yMkt¼ð çkLkkðe Ëuðk{kt ykÔÞwt níkwt. ÷kufku îkhk [qtxkÞu÷e MkhfkhLku fk{
fhðk ËuðkÞwt Lknª, íkËwÃkhktík [qtxkÞu÷e rðÄkLkMk¼kLku ¼tøk fhðk {kxu ÄkhkMkÇÞkuLku Ãký hkSLkk{wt ykÃkðk
{kxu Ëçkký fhkÞwt níkwt. Mk{økú ËuþLkwt ðkíkkðhý yktËku÷Lk{Þ çkLkkðe ËuðkÞwt níkwt. {khk {tºke{tz¤Lkk
MkkÚke ÷r÷ík LkkhkÞý r{©Lke níÞk fhðk{kt ykðe y™u {Lku Ëw:¾ Au fu ¼khíkLkk {wÏÞ LÞkÞkÄeþ Ãkh
Ãký nw{÷ku fhðk{kt ykÔÞku.
“fux÷ktf rðËuþe ík¥ðku Ëuþ{kt ÷kufþkneLku Lkkfk{ yLku rLk»«ký çkLkkðe ËuðkLke Ãkuhðe{kt níkkt. íkuyku
ËuþLkku ðneðx Úkt¼kðe ËuðkLkkt fkðíkhkt fhíkkt níkkt. ËuþLke ÂMÚkhíkkLku òu¾{{kt {qfLkkhe «ð]r¥kLku Mkhfkh
fuðe heíku [÷kðe þfu?
“{khk Ãkh yMktÏÞ «fkhLkk çkuçkwrLkÞkË ykhkuÃk ÷økkððk{kt ykÔÞk. ¼khíkLke «ò {Lku LkkLkÃkýÚke
s yku¤¾u Au. SðLk¼h {U «òLke Mkuðk fhe Au. {khk ÃkhLkku nw{÷ku fkuE ÔÞÂõíkøkík çkkçkík LkÚke. nwt
«ÄkLk{tºke hnwt fu Lk hnwt íku {n¥ðLke ðkík LkÚke, Ãkhtíkw «ÄkLk{tºkeLkwt ÃkË, íkuLke økrh{k yLku «rík»XkLku
LkwfMkkLk ÃknkU[kzðk su fkðíkhkt ÚkE hÌkkt Au íku ÷kufþkneLkk rník{kt LkÚke.
“yk s çkkçkíkkuLku æÞkLk{kt ÷ELku hk»xÙÃkríkyu fxkufxeLke ònuhkík fhe Au. Ãkhtíkw nwt ykÃkLku rðïkMk
yÃkkðwt Awt fu, ÃkrhÂMÚkrík s÷Ëe MkwÄhe sþu yLku fxkufxe ÃkkAe ¾U[ðkLkwt þõÞ çkLkþu.”25 ykðk þçËku îkhk
©e{íke økktÄeyu Ãkkuíku ÷eÄu÷k rLkýoÞLku Mkk[ku XhkððkLkk «ÞíLkku fhe sLkíkkLkku rð&ðkMk MktÃkkËLk fhðkLke
Ãkuhðe fhe níke.
fxkufxeLkku rðhkuÄ fhðk hrðþtfh{nkhksu ©e{íke RÂLËhk økktÄeLku 28 sqLk, 1975Lkk yuf íkkh
fheLku sýkÔÞwt fu, “AuÕ÷k ºký rËðMkLkk Mk{k[khkuÚke nwt ÔÞrÚkík yLku ®[ríkík Awt. ykÃk su Ãkøk÷kt ÷E hÌkkt
Aku íku ykÃkýe ÷kufþkneLku {kxu rð½kíkf yLku ykÃkLkk fwxwtçkLke ÃkhtÃkhkLku MkËtíkh «ríkfq¤ Au. ykÃku hk»xÙeÞ
MðkíktºÞ yLku ÷kufíktºkLkk su ÞkuØkLku fuË fhkÔÞk Au íkuLku íkífk÷ {wõík fhku yLku fxkufxe WXkðe Mk{k[khku
ÃkhLke MkuLMkhrþÃk íkífk÷ WXkðe ÷ku. ÷kufkuLku yksu yíÞtík ÃkhuþkLke ÚkE hne Au. ÷kufíktºkLke ÃkwLk: «ríkck
fhku íku hk»xÙLkk yLku ík{khk çktLkuLkk rník{kt Au.”26
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 ¼khíkLke «òLku ‘çkkÌk fxkufxe’(su rðËuþe yk¢{ý Ëhr{ÞkLk ÷kËðk{kt ykðe níke.)Lkku yLkw¼ð
níkku Ãkhtíkw yktíkrhf fxkufxeLkku Lknª. fxkufxeLkwt MðYÃk yuðwt ¼ÞkLkf níkwt fu «e-MkuLMkhrþÃkLkku ykËuþ ÚkÞku
fu íkhík s 35,000 «fkþLkkuLkkt {kUyu íkk¤kt ËuðkE økÞkt.27 ðkíkkðhý{kt MkÒkkxku AðkE økÞku níkku,
¼ÞLkku MkÒkkxku. øk{u íkuLke, øk{u íÞkhu, øk{u íkux÷ku Mk{Þ ÄhÃkfz ÚkE þfu yux÷e nfefíku yk ÃkrhÂMÚkrík ÃkuËk
fhe níke. yk ÃkrhÂMÚkrík{kt çkÄk s {qf «uûkf çkLke çkuMke hÌkk Lknª Ãkhtíkw yk ÃkrhÂMÚkríkLkku rðhkuÄ fhðkLke
Ãký þYykík ÚkE níke, suLku rðøkíku òuðkÚke fxkufxeLke økt¼ehíkkLkku ðÄw ytËks {u¤ðe þfkþu.
økwshkík, fxkufxe yLku «òLkku hku»kw u u u uw u u u uw u u u uw u u u u
økwshkík{kt sLkíkk {kuh[kLke Mkhfkh nkuðkÚke fxkufxeLkk fk¤k fuhLkk MkÃkkxk{ktÚke «ò çk[e økE níke.
òu økwshkík{kt íku ð¾íku sLkíkk {kuh[kLke Mkhfkh Lk nkuík íkku LkðrLk{koý fkÞofhku Ãkh fËk[ MkkiÚke {kuxe
íkðkE ykðe nkuík. ykðk Mk{Þu økwshkíkLkk {wÏÞ{tºke©e çkkçkw¼kE sþ¼kE Ãkxu÷u ðkÞw«ð[Lk{kt Lkkøkrhf
MðíktºkíkkLkwt hûký fhðkLke ¾kíkhe ykÃkeLku økwshkíkLke «òLku MkktíðLkk ykÃkðkLkku «ÞkMk fÞkuo níkku
økwshkík Mkhfkhu MkuLþhrþÃkLku çknk÷e ykÃke Lknª yLku yLÞ hkßÞkuLke su{ {krníke rLkÞk{fLke
MkuLMkh yrÄfkhe íkhefu rLk{ýqf Ãký Lk fhe. Ãkrhýk{u fuLÿ Mkhfkhu «uMk RLV{uoþLk çÞqhku ykìV RÂLzÞkLkk
MÚkkrLkf yrÄfkheLke MkuLMkh yrÄfkhe íkhefu rLk{ýqf fhe. økwshkíkLke su{ íkkr{÷LkkzwLke rçkLkfkìtøkúuMke
Mkhfkhu Ãký MkuLMkhrþÃkLkku rðhkuÄ fÞkuo níkku. ÿrðz {wLkºk fkÍøk{ (zeyu{fu)Lke MkhfkhLkk {wÏÞ{tºke
fhwýkrLkrÄyu MkuLþhrþÃkLkku W½kzu Akuøk rðhkuÄ fÞkuo Lknkuíkku Ãkhtíkw íkuLkku y{÷ Ãký  fÞkuo Lknkuíkku. fxkufxe
÷Ëkíkkt 26 sqLk, 1975Lkk hkus Ãkwhw»kku¥k{ økýuþ {kð¤tfhu Ëw:¾ MkkÚku LkkUæÞwt fu, Today marks the
blackest day in the Indian democracy, for it means the beginning of the end
of the rule of law and democratic functioning…. All of us who love and adhere
to democratic principles and practices must oppose the fascist and anti-people
action of the Government.
fxkufxeLkk rðhkuÄ{kt økwshkík{kt 26-27 sqLku hkßÞÔÞkÃke nzíkk÷ Ãkze. 26{e sqLkLke Mkktsu ònuh
MÚk¤u Mk¼kLkwt ykÞkusLk ÚkÞwt. y{ËkðkË{kt çkòhku çktÄ hÌkkt íkku rðãkÚkeoyku rðhkuÄ «ËŠþík fhðk þk¤k-
fkì÷usLke çknkh ykðe økÞk. ðzkuËhk{kt Ãký nzíkk÷Lke MkkÚku MkkÚku MktøkXLk fkìtøkúuMkLkk {Lkw¼kE Ãkxu÷Lke
yæÞûkíkk{kt yuf Mk¼k ÞkuòE. su{kt ÷kufþkneLkk hûký {kxu «rík¿kk ÷uðk{kt ykðe. yk s «fkhu Mkwhík,
¼Y[, LkzeykË, {nuMkkýk, ¼qs, ò{Lkøkh, hksfkux, sqLkkøkZ, ¼kðLkøkh ðøkuhu MÚk¤kuyu nzíkk÷,
rðhkuÄ «ËþoLkkuLke MkkÚku MkkÚku sLkMk¼kLkwt ykÞkusLk ÚkÞwt.
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y{ËkðkË{kt ©e ðe. fu. {s{wËkhLkk «{w¾MÚkkLku suÃke [kuf{kt yuf ònuh Mk¼k ÚkE níke. yk
Mk¼k{kt {kLkð{nuhk{ý Q¼hkÞku níkku. ðMktík¼kE øksuLÿ økzfh yLku rËLkuþ¼kE þknu yk Mk¼kLku
MktçkkuÄLk fÞwO yLku yLÞ MkÇÞku{ktÚke {¤u÷k Mk{k[khkuLke {krníke ÷kufkuLku ykÃke. ©e{íke økktÄeyu ¼khíkLke
sLkíkkLku VUfu÷k ÃkzfkhLku Íe÷e ÷E íkuLkku þktík «ríkfkh fhðkLke íku{ýu sLkíkkLku nkf÷ fhe. økwshkík{kt
sLkíkk {kuh[kLke ÷kufþkne Mkhfkh nkuðkÚke Mkt½»ko{kt ËuþLkwt Lkuík]íð fhðkLke Lkiríkf sðkçkËkhe økwshkíkLku
{kÚku ykðe y™u íkuLku yËk fhðkLkku rLkÄkoh ÚkÞku. ©e ðMktík¼kEyu LkðrLk{koýÚke htøkkÞu÷k ÞwðkLkkuLku yÃke÷
fhe: “òuòu.. ÃkÚÚkh{khkÚke ðkíkkðhý f÷wr»kík Lk ÚkkÞ.”28 økwshkíkLkk LkðrLk{koý yktËku÷Lk{kt 100Úke
ðÄkhu ÷kufku þneË ÚkÞk níkk. íkuykuLkk M{khf Ãkh nòhku  ÷kufkuyu yufrºkík ÚkE rLkùÞ fÞkuo fu, y{u
nwíkkí{kykuLkk çkr÷ËkLkLku ÔÞÚko Lknª sðk ËEyu.
28{e sqLkLkk hkus ðzkuËhk{kt rðþk¤ Mkh½Mk LkeféÞwt níkwt. íku{kt òuzkÞu÷k nòhku ÷kufkuyu fxkufxeLkku
rðhkuÄ fhðk nkÚku fk¤e Ãkèe çkktÄe níke. 29{e sqLku Mkktsu fxkufxeLkku økktÄe[ªæÞk {køkuo rðhkuÄ fhðkLkwt
økwshkík MkðkuoËÞ {tz¤u Lk¬e fÞwO níkwt. su{kt hks¼ðLk Ãkh fq[ ÷E sðkLkku fkÞo¢{ ÞkuòÞku. fw. {rýçknuLk
Ãkxu÷ yLku ©e ¼kuøke¼kE økktÄeLke ykøkuðkLke{kt ÞkuòÞu÷k fkÞo¢{{kt 5,000 ÷kufkuyu ¼køk ÷eÄku níkku.
fuLÿ MkhfkhLkk «ríkrLkrÄ íkhefu rçkhks{kLk økwshkíkLkk hkßÞÃkk÷ ©e. fu. fu. rðïLkkÚkLkTLku yuf rLkðuËLk
ÃkkXððk{kt ykÔÞwt níkwt, su{kt fxkufxeLku íkífk¤ WXkðe ÷E, ÷kufíktºkLke ÃkwLk: MÚkkÃkLkk fhðkLke {køkýe
fhðk{kt ykðe níke.
{kuh[k Mkhfkh nkuðkLkk ÷eÄu økwshkíkLkk Lkkøkrhfku fxkufxeLkk fkh{k «¼kðÚke {wõík níkk. Lkkøkrhfku
íku{Lkk yrÄfkhkuÚke Mkwhrûkík níkk. Ãkhtíkw rËðMk-hkík yÃk«[khLkku ÄkuÄ ðhMkkðíkkt xeðe yLku hurzÞku økwshkíkLke
«òLku zt¾ðk ÷køÞkt níkkt. Ãkrhýk{u, ykfkþðkýe Mkk{u rðhkuÄ ÔÞõík fhðkLkwt Lk¬e ÚkÞwt. y{ËkðkË,
ðzkuËhk, hksfkux yLku ¼qsLkkt ykfkþðkýe fuLÿ Mkk{u ÷kufMkt½»ko Mkr{ríkLkk fkÞofhkuyu ÄhýktLkku fkÞo¢{
fÞkuo. yk fkÞo¢{{kt MkUfzku ÞwðkLkku òuzkÞk. y{ËkðkË ykfkþðkýe fuLÿ Mkk{u sLkðkýe ÃkhÚke yuf ¾kMk
Mk{k[kh çkw÷urxLk «Mkkrhík fhðkLkku yuf «íkefkí{f fkÞo¢{ Ãký ÚkÞku níkku.
÷kufMkt½»ko Mkr{ríkLkk fLðeLkh ©e LkkLkkS Ëuþ{w¾u 25{e sqLku rËÕneLke yiríknkrMkf Mk¼k{kt ©e{íke
økktÄeLkk hkSLkk{kLke {køkýeLkk Mk{ÚkoLk{kt 29{e sqLkÚke ËuþÔÞkÃke MkíÞkøkún þY fhðkLke nkf÷ fhe
níke. íku Mk{Þu Mk{økú Ëuþ yuf su÷ suðku çkLke økÞku níkku. Ãkrhýk{u ÔÞkÃkf Mkk{qrnf MkíÞkøkún íkku þõÞ çkLku
íku{ Lknkuíkku, Ãkhtíkw økwshkík ÷kufMkt½»ko Mkr{ríkyu MkíÞkøkúnLkk fkÞo¢{Lku yMkhfkhf çkLkkððkLkku rLkýoÞ
fÞkuo. yk ytøku sw÷kELke 15{eÚke 26{e íkkhe¾ MkwÄe økwshkíkLkk ík{k{ rsÕ÷k Ãkh rLkÞr{ík heíku Ãkkt[-
Ãkkt[Lke xwfzeyku{kt MkíÞkøkún fhðkLke ÞkusLkk fhðk{kt ykðe níke.
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15{e íkkhe¾Úke þY ÚkLkkhk MkíÞkøkúnLke ykøk÷e hkºku yk¾kÞu y{ËkðkË þnuh{kt ÃktËh r{rLkx
{kxu ½txkhðLkku fkÞo¢{ ÚkÞku níkku. sLkòøkhý{kt Ërûký økwshkík, Mkkihk»xÙ Mkrník Mk{økú hkßÞ{kt
yLkuf Mk¼k-Mkh½Mkku LkeféÞkt níkkt. yux÷u MkwÄe fu fåALkk hkÃkh suðk LkkLkk økk{zk{kt Ãký fk¤k ðkðxk
MkkÚku rðhkx Mkh½Mk LkeféÞwt níkwt. íkku, Mkkðhfwtz÷kyu íkku ¼qøk¼o Ãkrºkfk Ãký AkÃkeLku «rMkØ fhe níke.
xqtf{kt, 15{e sw÷kEyu økwshkíkLkk çkÄk s rsÕ÷k{kt MkíÞkøkún ÚkÞk níkk. {n¥ðLke çkkçkík yu Au fu yk
MkíÞkøkún{kt çkÄk s ðøkkuoLkwt «ríkrLkrÄíð níkwt. íku{kt 20 ð»koLkk fkì÷ursÞLkkuÚke {ktzeLku 70 ð»koLke Wt{h
ðxkðe økÞu÷k MkíÞkøkúne òuzkÞk níkk.
26{e sw÷kEyu fxkufxeLku yuf {rnLkku Ãkqhku Úkíkku níkku. íku rËðMku fxkufxeLkk rðhkuÄ{kt ÷kufMkt½»ko
Mkr{rík yLku sLkíkk {kuh[kLkk MktÞwõík WÃk¢{u hkßÞÔÞkÃke nzíkk÷Lkwt yu÷kLk ykÃkðk{kt ykÔÞwt níkwt yLku
y{ËkðkË{kt rðþk¤ sLkíkk hu÷eLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. Ãk[kMk nòhÚke Ãký ðÄkhu {kLkð{uËLkeLke
Mk¼kLku sLkíkk MkhfkhLkk Lkuíkk çkkçkw¼kE sþ¼kE Ãkxu÷u Mkðk f÷kf MkwÄe MktçkkuÄLk fÞwO níkwt. su{kt ©e
çkkçkw¼kEyu rLk¼oÞíkkÚke fxkufxe Ãkh ykfhk «nkh fÞko níkk. yk rðþk¤ Mk¼k{kt sLk{uËLkeLku MktfÕÃk
fhðkLke yÃke÷ fhíkkt yuf r÷r¾ík MktfÕÃkÃkºk ðkt[e sLk{uËLke ÃkkMku ÃkºkLkku ÃkwLkhwå[kh fhkÔÞku níkku.
MktfÕÃkÃkºk{kt yuðe MÃkü ½ku»kýk fhðk{kt ykðe níke fu, “yksLke yk sLkíkkhu÷e{kt ¼køk ÷E hnu÷k y{u
¼khíkLkk ÷kufþkne «òMk¥kkfLkk Lkkøkrhf ¼khíkLkk hk»xÙÃkrík Mk{ûk ykøkún¼he {køkýe fheyu Aeyu fu
Ëuþ{ktÚke fxkufxeLke ÃkrhÂMÚkrík íkkfeËu WXkðe ÷uðk{kt ykðu, y{khk {q¤¼qík yrÄfkhku ÃkkAk ykÃkðk{kt
ykðu, Ëuþ{kt ÷kufþkneLke ÃkwLk:MÚkk5Lkk fhðk{kt ykðu. yk {køkýeLkku Mðefkh ÚkkÞ íku {kxu þktrík{Þ,
çktÄkhýeÞ yLku ÷kufþkne {køkuo ík{k{ Ãkwhw»kkÚko fhðkLkku y{u MktfÕÃk fheyu Aeyu.”
ykÍkËe ÃkAe Ãknu÷e s ðkh y{ËkðkË{kt ¼ÿLkk rfÕ÷k Ãkh sLkíkk æðsðtËLk fkÞo¢{Lkwt ykÞkusLk
fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. Mkk{kLÞ heíku 15{e ykìøkMxLke ÃkqðoMktæÞkyu ykfkþðkýe Ãkh Ëhuf hkßÞLkk {wÏÞ{tºkeLkwt
ðkÞw«ð[Lk «Mkkrhík fhðk{kt ykðíkwt nkuÞ Au. Ãkhtíkw yk ð¾íku økwshkíkLkk {wÏÞ{tºkeLku MkuLMkh fÞko ðøkh
¼k»ký fhðkLke {LkkE Vh{kððk{kt ykðe níke íkuLkku ©e çkkçkw¼kE Ãkxu÷u «ríkfkh fÞkuo. æðsðtËLkLkk
fkÞo¢{{kt ¼ÿLkk rfÕ÷k ÃkhÚke íku{ýu økwshkíkLke sLkíkkLku fxkufxeLku ®n{íkÚke Shððk çkË÷ yr¼LktËLk
ÃkkXÔÞkt yLku yknTðkLk fhíkkt sýkÔÞwt fu, “¼khík{kt øk{u íku Úkþu Ãký økwshkík{kt fkÞËku yLku ÔÞðMÚkk
MkhfkhLke Mk{s yLku «òLkk MknÞkuøkÚke s¤ðkþu.”29
çkeS ykìõxkuçkhu rLkr{¥ku økwshkík{kt økktÄeSLkk ÃkkuMxh«[khLkku fkÞo¢{ ÞkuòÞku níkku. su{kt økktÄeSLkk
r[ºkðk¤kt yLku yMkíÞ, yLÞkÞ ykih Ë{Lk fu Mkk{Lku ÍqfLkk fkÞhíkk ni ÷¾u÷kt ÃkkuMxh rðrðÄ MÚk¤u
÷økkððk{kt ykÔÞkt níkkt.
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12{e ykìõxkuçkh, 1975Lkk hkus y{ËkðkË{kt sLkíkktrºkf Lkkøkrhf Mkr{ríkLkk WÃk¢{u yr¾÷
¼khíkeÞ Lkkøkrhf MðkíktºÞ Ãkrh»kËLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. íku{kt «rMkØ ðfe÷ yu{. Mke. [køk÷kyu
íku{Lkk ðõíkÔÞ{kt sýkÔÞwt fu, “»kzTÞtºk, rðhkuÄ Ãkûk îkhk Lknª Ãkhtíkw «ÄkLk{tºke ©e{íke økktÄe îkhk fhðk{kt
ykðu÷ Au. y¾çkkhku Ãkh MkuLMkhrþÃk ÷kËðk {kxu yLku sLkíkkLkk {q¤¼qík yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk {khðk {kxu
fxkufxeLkwt »kzTÞtºk h[ðk{kt ykÔÞwt Au.” ðÄw{kt íku{ýu MkíÞkøkún {kxu sýkÔÞwt fu, “MkíÞkøkún fkuE fkÞËkLkku
¼tøk LkÚke Ãkhtíkw MkíÞkøkún þçË s MkíÞ yLku y®nMkk Mkqr[íkkÚko fhu Au. ËwrLkÞkLkk hksfeÞ þçËfkuþ{kt
økktÄeS îkhk yÃkkÞu÷ ‘MkíÞkøkún’ þçËLku MÚkkLk yÃkkÞwt Au. nk÷{kt s Mkðkuoå[ LÞkÞk÷Þu Ãký MÃkü fÞwO Au
fu, MkíÞkøkún Ãkqýoík: fkÞËuMkh Au.”
yk rðhkuÄ«ËþoLk Ëhr{ÞkLk økwshkík{kt 25 sqLkÚke ÷E 31 ykìøkMx MkwÄe{kt 1,000Úke ðÄw
MkíÞkøkúneykuyu ÃkkuíkkLke ÄhÃkfz ðnkuhe níke.
økwshkíkLke ÷kufMkt½»ko Mkr{ríkyu MkíÞkøkúnLke þYykík fhíkkt Ãknu÷kt MkíÞkøkúnLkk WÆuþkuLke {krníke MkhfkhLku
sýkððkLkku rLkýoÞ fÞkuo. ÷ku.Mkt. Mkr{ríkLkk {tºke hðeLÿ ð{koyu yk ytøku 4 LkðuBçkh, 1975Lkk hkus Ãkºk
÷¾e ©e{íke økktÄeLku yk¾eÞu ÃkrhÂMÚkríkLke Aýkðx fhe MkíÞkøkúnLkku {køko ÃkMktË fhðkLkkt fkhýku sýkÔÞkt.
íkuykuyu Ãkºk{kt ÷ÏÞwt fu, “fxkufxe ònuh fÞkoLku yksu [kh {kMkLke yðrÄ ðeíke økE Au. y{u yuðe ykþk{kt
hkn òuíkk níkk fu yk¾hu MkËTçkwrØLkku sÞ Úkþu yLku ík{u ík{khkt Ãkøk÷kt ÃkkAkt ¾U[þku, Ãký y{khe ykþk Xøkkhe
Lkeðze Au. yksu ßÞkhu y{khk {kxu LÞkÞLkk Ëhðkò çktÄ ÚkÞk Au íÞkhu ÷kufku Ëw:¾ËkÞf ÃkrhÂMÚkrík{kt {wfkE
økÞk Au. Lku Äe{u Äe{u MðkíktºÞÚke ðtr[ík Úkíkk òÞ Au. íÞkhu hk»xÙrÃkíkk {nkí{k økktÄeLkk SðLk yLku WÃkËuþ
rMkðkÞ çkeòu fkuE {køko y{Lku Ëu¾kíkku LkÚke. økktÄeSyu ykÃkýLku rLk¼oÞ çkLkðkLkwt yLku yMkíÞ íkÚkk yLÞkÞ
Mkk{u Lknª ÍqfðkLkwt íkÚkk økw÷k{e{kt ¼køkeËkh Lk çkLkðkLkwt fÌkwt Au. yu{ýu ykÃkýLku ÷kufkuLkk n¬kuLkwt hûký
fhðkLkwt þe¾ÔÞwt yLku MkíÞkøkún îkhk Mkk[k Mk{ksLku {kxu ÍÍq{ðkLkwt þe¾ÔÞwt. ykÃkýe ÃkkMku çkeòu fkuE {køko
LkÚke fu çkeswt fkuE nrÚkÞkh LkÚke. ½Mkkíke síke ykÃkýe MðíktºkíkkLkk Mkh{w¾íÞkhþkne íkhVLkk Íkuf{kt yLku su
íktºk{kt f{o[khe WÃkhktík ÃkËËr÷ík ÷kufkuLku [qMkðk{kt ykðu Au yLku ÃkiMkkËkh, ¼úük[khe yLku Mk¥kkÄkhe ÷kufku
ytËhkuytËhLke Mk¥kkLke ÷k¼Lke ðnut[ýe fhe, Mk¥kk Ãkh ÃkkuíkkLke Ãkfz xfkðe hk¾u Au yuðk íktºkLkk ykÃkýu {qf
Mkkûke Lk çkLke þfeyu, íkuÚke Mkh{w¾íÞkhþkne íkhVLkk ÍkufLku ¾k¤ðk {kxu økheçk yLku Ër÷ík ÷kufku ÃkkuíkkLkku
rðfkMk MkkÄe þfu yuðe Lkðe ÔÞðMÚkk ÷kððk {kxu y{khe ÃkkMku þktrík{Þ y®nMkf MkíÞkøkún fkÞo¢{ rMkðkÞ
çkeòu fkuE rðfÕÃk hnuíkku LkÚke.”30 íku{ýu W{uÞwO fu, y÷knkçkkË nkE fkuxoLkk [wfkËk ÃkAe ík{u su ÃkrhÂMÚkrík
rLk{koý fhe Au íkuLku Ãkrhýk{u y{u ík{Lku yknTðkLk fheyu Aeyu fu “ík{u.. 1. fkuxoLkk [wfkËkLku {kLk ykÃkku yLku
÷kufþkne Äkuhýkuyu ÃkhtÃkhk yLkwMkkh ík{khk ÃkËLkku íÞkøk fhku. 2. fxkufxe ÃkkAe ¾U[e ÷ku. 3. {q¤¼qík
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yrÄfkhku ÃkkAk ykÃkku. 4. fxkufxeLkk Lkk{ nuX¤ su hksfeÞ ÔÞÂõíkykuLke yxfkÞík fhðk{kt ykðe Au íku
çkÄkLku {wõík fhku. 5. fkÞËkLke ÞkuøÞ fkÞoðkne yLku yËk÷íkLkk [wfkËk rMkðkÞ fkuE Ãký MktøkXLk WÃkh «ríkçktÄ
Lk {qfðku òuEyu. yu rMkØktíkLkku Mðefkh fheLku ykh.yuMk.yuMk. suðkt MktøkXLkku Mkk{u su fkuE Ãkwhkðk nkuÞ íku MkkÚku
íkÃkkMk {kxu yËk÷íke Mkr{rík Lke{ku. 6. çkÄk hksfeÞ MkwÄkhk yLku fkÞËk su 25{e sqLk ÃkAe ÃkMkkh fhðk{kt
ykÔÞk níkk yLku su{ýu yËk÷íke Mk¥kk WÃkh ytfwþ {qõÞku níkku, su{kt fkÞËkLke Mkk{u çkÄk Mkh¾k Au yu ík¥ðkuLkku
RLkfkh fhðk{kt ykÔÞku níkku yLku su{ýu ðzk«ÄkLkLku fkÞËkLkk ytfwþ{ktÚke {wÂõík ykÃke níke íku hË fhku. 7.
y¾çkkhkuLke Mðíktºkíkk  ÃkkAe ykÃkku.
“y{u VheÚke fnuðk {ktøkeyu Aeyu fu y{khku MkíÞkøkún MktÃkqýo heíku þktríkÃkqýo yLku y®nMkf hnuþu. íku
rËðMku hk»xÙ{kt WÃkðkMk yLku «kÚkoLkkLke yÃke÷ MkkÚku MkíÞkøkúnLkku «kht¼ Úkþu. y{u ykÃkLku Ãký rðLktíke
fheyu Aeyu fu ykÃk Ãký yu rËðMk «kÚkoLkk yLku ykí{¾kus{kt økk¤ku, suÚke y{u fE yr¼÷k»kk yLku
ík{ÒkkÚke MkíÞkøkúnLkk yk fkÞo¢{{kt ÍtÃk÷kðeyu Aeyu íkuLkwt MkBÞfT ¿kkLk ykÃkLku ÚkkÞ yuðe ík{Òkk su nòhku
÷kufkuLku ÍqfðkLku çkË÷u ÍÍq{ðkLke «uhýk ykÃkþu y™u ÷kufþkne, Mk{ksðkËe y™u ÷kufku rðhwØLkk fkðíkhk{kt
¼køkeËkh çkLkðkLku çkË÷u fkhkðkMk ¼kuøkððkLkwt ÃkMktË fhþu.”
ykx÷e MÃkü ðkík ÃkAe Ãký Mkhfkh íkhVÚke fkuE s «íÞw¥kh Lk {¤íkkt 10 rËðMk ÃkAe yux÷u 14
LkðuBçkhLkk hkus MkíÞkøkúnLkku «kht¼ ÚkÞku.31 MkíÞkøkún ÃkðoLkk «Úk{ rËðMku s økwshkík{kt {kºk økktÄeLkøkh
rsÕ÷k rMkðkÞ çkÄk s rsÕ÷k{kt 18 MÚk¤u MkíÞkøkún ÚkÞku níkku. yk MkíÞkøkúnLke Ëuþ¼h{kt òý fhðk
{kxu MkíÞkøkún Mk{k[kh Lkk{Lke 10,000 Ãkrºkfkyku íkiÞkh fheLku nòhku fkÞofhku ðå[u ðnU[e Ëuðk{kt
ykðe níke. MkíÞkøkún Ëhr{ÞkLk økwshkík{kt fw÷ 2,331 fkÞofhkuLke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe níke. su{kt
MkíÞkøkún Ëhr{ÞkLk ÄhÃkfz ðnkuhe ÷uLkkh fkÞofhkuLke MktÏÞk 2,325 níke. su{ktÚke 235Lku çkkË fhíkkt
ík{k{ Mkt½ ÃkrhðkhLkk níkk.
MkíÞkøkúnLke MkV¤íkk {kxu yLÞ «ktíkkuLke su{ s økwshkík{kt s Ãký hk»xÙeÞ MðÞt Mkuðf Mkt½Lkk fkÞofhkuyu
{n¥ðLkku ¼køk ¼sÔÞku níkku. MkíÞkøkúnLke xwfzeyku íkiÞkh fhðkÚke {ktzeLku «[kh MkrníkLke çkÄe s fkÞoðkne
íkuyku WÃkkze ÷uíkk níkk. ykÃkýk hk»xÙLke [uíkLkk òøk]ík Au, Mkr¢Þ Au yLku øk{u íkuðkt yrLkükuLkku Mkk{Lkku fhe
þfu íku{ Au yu ðkík rMkØ ÚkE yLku {kxu s MkíÞkøkún Ëhr{ÞkLk  ÷ku.Mkt. Mkr{ríkLkk {tºke hr[ík ð{koyu íku{Lkk
Ãkºk{kt ÷ÏÞwt níkwt, ‘The Satyagrah has succeeded in increasing mass awareness,
intensifying the will  resist, initiating our confidence, breaking through the fear
of censorship and reaching, millions of people with the message of resisteree
and satyagrah.”
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“yk MkíÞkøkúnu ÷kufòøk]rík áZ çkLkkðe Au, «ríkfkhLkk rLkýoÞLku ðÄw íkeðú çkLkkÔÞku Au, ¼Þ¼eíkíkkLku
nXkððkLke þYykík fhe Au, ykí{rðïkMk {sçkqík çkLkkÔÞku Au, MkuLMkhrþÃkLkk nkWLku ¾wÕ÷ku Ãkkzâku Au
yLku ÷k¾ku ÷kufku MkwÄe «ríkfkh yLku MkíÞkøkúnLkku MktËuþ ÃknkU[kze ËeÄku Au. MkíÞkøkúnLkk ykÞkusfkuyu
MkíÞkøkúnLkwt fhu÷wt yk {qÕÞktfLk ¾hu¾h ÞÚkkÚko Au.”32
E.Mk. 1975Lke Mkk÷Lkk ytrík{ rËðMkku økwshkík {kxu {n¥ðLkk níkk. 29 yLku 30 rzMkuBçkhu ÷kufMk¼k
yLku hkßÞMk¼kLkk rðhkuÄ ÃkûkLkk MktMkËMkÇÞkuLke çkuXf økktÄeLkøkh{kt {¤e, su{kt W{kþtfh, f]»ýfkLík íkÚkk
Ãkwhw»kku¥k{ {kð¤tfh yu ºkýuÞ yÃkûk MkÇÞku Ãký WÃkÂMÚkík níkk. yk WÃkhktík, ¼qøk¼o{kt hnu÷k Lkuíkkyku
hðeLÿ ð{ko, zkì. Mðk{e, Ë¥kkuÃktíkS  yLku MkwtËh®Mkn ¼tzkhe Ãký økktÄeLkøkh{kt nksh níkk. çku rËðMk
[k÷u÷e yk r{®xøk{kt fux÷kf Lk¬h rLkýoÞ ÷uðk{kt ykÔÞk níkk. su{kt òLÞwykheÚke þY ÚkLkkh MktMkËLke
çkuXf{kt sLkíkk {kuh[k ç÷kìf íkhefu y÷øk çkuMkðkLkku rLkýoÞ fhkÞku níkku.
økwshkík{kt rníkuþ¼kE ËuMkkELkk Lkuík]íð{kt fkìtøkúuMk fkÞofhku fkuE Ãký ¼kuøku sLkíkk Mkhfkh íkkuzðk {kxu
f]íkrLkùÞ  níkk. MkeÄe heíku íkku íku MkhfkhLkku Mkk{Lkku fhe þfu íku{ Lknkuíkk. íkuÚke òuzíkkuzLke hksLkeríkLkku
«kht¼ fÞkuo. ytíku fkìtøkúuMkeyku íku{Lke ÔÞqnh[Lkk{kt MkV¤ ÚkÞk. {kuh[kLkk ÄkhkMkÇÞku Ãkkx÷e çkË÷eLku ftEf
ytþu MðkÚko, ftEf ytþu Mk¥kk÷ku÷wÃkíkk íkku ftEf ytþu {eMkkLkk ¼ÞLku fkhýu ÷kufþkneLkku Lkkþ fhðk{kt
rLkr{¥k çkLÞk. rËLk-«ríkrËLk {kuh[k MkhfkhLkk ÄkhkMkÇÞkuLke MktÏÞk ¢{þ: ½xíke økE yLku 12{e {k[uo
rðÄkLkMk¼k{kt {kuh[k MkhfkhLkku ÃkhksÞ ÚkÞku.
13{e {k[uo Mkktsu økwshkíkLke {kuh[k Mkhfkhu hkßÞÃkk÷Lku hkSLkk{wt MkwÃkhík fÞwO yLku {æÞhkrºkÚke íkku
økwshkík{kt Xuh Xuh ÄhÃkfzLkku Ëkuh þY ÚkÞku níkku. ËuþLkkt yLÞ hkßÞkuLke {kVf hk.Mð.Mkt½, sLkMkt½ yLku
rðãkÚkeoÃkrh»kËLkk LkuíkkykuLku rLkþkLk çkLkkððk{kt ykÔÞk. íÞkh çkkË fux÷kf MkðkuoËÞ yLku Mk{ksðkËe
fkÞofíkkoykuLku Ãký su÷Lkk Mkr¤Þk ÃkkA¤ Äfu÷e Ëuðk{kt ykÔÞk níkk.
26{e sqLk 1976Lkk fxkufxeLku yuf ð»ko Ãkqhwt Úkíkwt nkuðkÚke ÷ku.Mkt.Mk.Lkk ykbkLk Ãkh økwshkík{kt fk¤ku
rËðMk yÚkðk ÷kufòøk]ík rËðMk íkhefu QsðkÞku. yk fkÞo¢{Lku rLk»V¤ çkLkkððk {kxu Mkhfkhu òuh ÷økkÔÞwt.
Ãkku÷eMkðkLkkuyu þuheyu þuheyu Vhe Mkh½Mk Ãkh «ríkçktÄ {qõÞku. y¾çkkhkuLku Mkt{u÷Lk ytøkuLkk Mk{k[kh
AkÃkðk {kxu {LkkE Vh{kððk{kt ykðe. þnuhLke Ãkku¤ku{kt ÷¾kíkkt ç÷ìfçkkìzo ÃkkMku Mkhfkhe Mktºke økkuXðkE
økÞk. íku{ AíkktÞu økwshkíkLkk økk{uøkk{Úke fkÞofhkuLkkt xku¤uxku¤kt y{ËkðkËLkk MkhËkh fkìtøkúuMk¼ðLkLkk
Ãkxktøký{kt Q{xe Ãkzâkt. Mkt{u÷LkLku ytíku {wÏÞ{tºke çkkçkw¼kE Ãkxu÷Lkk Lkuík]íð{kt sLkíkk {kuh[kLkk ÄkhkMkÇÞku,
MktMkËMkÇÞku íkÚkk fkhkuçkkheLkk MkÇÞku Mkh½Mk {kxu hks¼ðLk sðk LkeféÞk. su{kt yÄð[u s íku{Lku yxfkðeLku
sÞLkkhkÞý ðøkuhu suðk LkuíkkykuLke ÄhÃkfz fhe níke.
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sLkíkk {kuh[k îkhk 15Úke 30 ykìøkMx 1976 MkwÄe y{ËkðkËÚke Ëktze MkwÄeLke 670 rf{eLke yuf
Mkt½»kofq[Lkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. su{kt økwshkíkLkk 9 rsÕ÷kLkk ÷kufkuyu ¼køk ÷eÄku níkku. MkhËkh
Ãkxu÷ ¼ðLkÚke þY ÚkÞu÷e fq[Lkwt Lkuík]íð MkhËkh Ãkxu÷Lke MkwÃkwºke fw. {rýçknuLk Ãkxu÷u fÞwO níkwt. yk fq[{kt 56
MÚk¤kuyu yíÞk[kh ÚkÞk, su{kt 96 fkÞofíkkoykuLke ÄhÃkfz ÚkE níke.
yk{, økwshkík{kt fxkufxeLkk rðhkuÄ{kt Wøkú yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. hk»xÙLkkt yLÞ {n¥ðLkkt hkßÞkuLke
su{ ynª Ãký hk»xÙeÞ MðÞtMkuðf Mkt½Lkk fkÞofhkuyu yøkú¼qr{fk ¼sðe níke. íkku sLkíkk Mkhfkhu «òrník{kt
{eMkk yLku MkuLMkhrþÃk suðk fk¤k fkÞËkLkku rðhkuÄ fhðk WÃkhktík íkuLkku y{÷ Lknª fheLku «ò{kt ©Øk,
rðïkMk yLku MðíktºkíkkLkku ynuMkkMk søkkðe hkÏÞku níkku.
rçknkh
økwshkík ÃkAe rçknkh{kt MÚkkrLkf «þkMkLkLkk ¼úü ðneðx Mkk{u yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. yux÷u ßÞkhu
fxkufxeLke ÂMÚkrík Q¼e ÚkE íÞkhu rçknkh{kt Ãký fxkufxerðhkuÄe s÷Ë yktËku÷Lk þY ÚkÞwt níkwt. rçknkhLkk
hkuníkkMk rsÕ÷k{kt ©e{íke økktÄe yLku fxkufxeLkk rðhkuÄ{kt ¼ªíkr[ºkku [kUxkzðk{kt ykÔÞkt níkkt yLku rðhkuÄMk¼k
ÞkuòE níke. ykhk{kt rðhkuÄ «ËþoLkku ÞkuòÞkt níkkt. 26 sqLku hkt[eLkk ÷kufkuyu rðhkuÄ ÔÞõík fhðk fk¤k
ðkðxk Vhfkðe fk¤e Ãkèeyku ÷økkze MktÃkqýo çktÄ ÃkkéÞku níkku. ¼køk÷Ãkwh{kt Ëhuf [kh hMíkk Ãkh fk¤k
ðkðxk yLku fk¤kt r[ökuÚke rðhkuÄ ÔÞõík ÚkÞku níkku. {wtøkuh yLku þu¾wÃkwhk çktÄ hÌkkt. ÃkqŠýÞk{kt ÷kufkuyu
íku{Lkk ½h Ãkh fk¤k ðkðxk ÷økkzâk yLku MktÃkqýo çktÄ ÃkkéÞku. yk WÃkhktík [tÃkkhý, AkÃkhk, {wÍ^VhÃkwh,
Ëh¼tøkk ðøkuhu Lkøkhku{kt fkuE Lku fkuE «fkhu fxkufxe yLku ©e{íke økktÄe rðhwØ «ËþoLk ÞkuòÞkt níkkt.
rçknkh ÷kufMkt½»ko Mkr{ríkLkk ykËuþkLkwMkkh 9 ykìøkMx, 1975Lku ¢ktríkrËðMk {Lkkððk {kxu çktÄLkwt
ykbkLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. suLku yktrþf MkV¤íkk {¤e níke. òufu Mk{økú «ktík{ktÚke 500 ÔÞÂõíkykuLke
ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe níke. Ãkxýk{kt ykhyuMkyuMkLkk fkÞofhkuLku Ë{LkrðhkuÄe Ãkrºkfk ðnU[íkk Ãkfzðk{kt
ykÔÞk níkk. 9 ykìøkMxu {wÍ^VhÃkwh{kt VxkfzkLkk Äzkfk fhðkLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. þnuhLkk
hMíkk Ãkh hÍ¤íkkt fqíkhkt, Mkqðh yLku çkfheykuLkk øk¤k{kt RÂLËhk Mk{ÚkofkuLkk Lkk{Lkk Ãkèk çkktÄðk{kt ykÔÞk
níkk. 15{e ykìøkMxu ÄLkçkkË{kt yfÕÃkLkeÞ çkLkkð çkLÞku níkku. æðsðtËLk {kxu {tºke hk{ híkLk ßÞkhu
WÃkÂMÚkík ÚkÞk íÞkhu Akºk Mkt½»ko Mkr{rík íkÚkk Mkt½»koðkrnLkeLkk 5 fkÞofíkkoykuLku nLkw{Líkhkð rík÷uïhLkk
Lkuík]íð nuX¤ fxkufxerðhkuÄe Mkqºkkuå[kh MkkÚku æðs ÷nuhkðe ËeÄku. Ãkku÷eMku íku{Lke ÄhÃkfz fhe, ¾qçk {kh
{kÞkuo. íÞkh çkkË {tºke©eyu æðs ÷nuhkÔÞku níkku. yk Mk{k[khLkwt «Mkkhý ÷tzLk{ktÚke fhðk{kt ykÔÞwt níkwt,
íÞkhu Mkhfkhe íktºk z½kE økÞwt níkwt.
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14 LkðuBçkhÚke ÞkuòÞu÷k MkíÞkøkún{kt rçknkhLkk ÞwðkLkkuyu WíMkkn¼uh ¼køk ÷eÄku níkku. Mk¥kkÄeþku
îkhk íkuLku f[ze Lkk¾ðkLkk «ÞkMkku ÚkÞk níkk. 16{e LkðuBçkhu ÃkxýkLkk Mkw«rMkØ rMkLku{øk]n yþkuf{kt
rðãkÃkrík Ãkðo [k÷e hÌkwt níkwt. yk Mk{kht¼{kt fuLÿeÞ {tºke rðãk[hý þwõ÷, [tÿrsík ÞkËð, hkßÞÃkk÷
¼tzkhu yLku {wÏÞ{tºke zkì. søkÒkkÚk r{© WÃkÂMÚkík níkk. yk Mk{kht¼ {kºk yk{trºkíkku {kxuLkku s níkku.
Ãkhtíkw suðku Mk{kht¼ [k÷w ÚkÞku fu y[kLkf sÞ«fkþ ®ÍËkçkkË, fk¤ku fkÞËku ÃkkAku ¾U[ku, ¼khík {kíkk fe
sÞ ðøkuhu Lkkhk ¼hík«MkkË LkkÞf yLku íkuLkk MknÞkuøke MkíÞkøkúneyku îkhk ÷økkððk{kt ykÔÞk. Mk{økú
ðkíkkðhý LkkhkÚke økwtS QXâwt níkwt. Úkkuzeðkh ÃkAe Ãkku÷eMku íku{Lke ÄhÃkfz fhe níke.
rçknkh{kt MkhfkhLkk Ë{Lk íkÚkk fkìtøkúuMkeykuLke fkÞo«ýk÷eLkk rðhkuÄ{kt ÞwrLkðŠMkxeLkk rðãkÚkeoyku
þktríkÃkqýo yktËku÷Lk [÷kðe hÌkk níkk. íÞkt rsÕ÷kÄeþu fkì÷us«ktøký{kt sE Ä{fe ykÃke fu, su.Ãke.
ÍªËkçkkËLkk Lkkhk ÷økkðLkkhLku økku¤e {khe Ëuðk{kt ykðþu. suLke Mkk{u rðãkÚkeoyku{kt íkeðú «ríkr¢Þk
þY ÚkE níke. 13 íkkhe¾u MÚkkrLkf økktÄe½kx Ãkh ÷kufLkkÞfLkk MðkMÚÞLke fk{Lkk nuíkw «kÚkoLkkMk¼kLkwt
ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt íÞkhu nòhku rðãkÚkeoykuyu sÞ«fkþ ®ÍËkçkkËLkk Lkkhk ÷økkðe
rsÕ÷kÄeþLkk ÃkzfkhLkku sðkçk ykÃÞku níkku.
30{e yur«÷u ©e{íke økktÄe ÃkxýkLke {w÷kfkíku ykððkLkkt níkkt yLku Mkktsu rðþk¤ Mk¼kLkwt ykÞkusLk
níkwt. íkuÚke rðþh Mkt½»ko Mkr{rík îkhk fk¤k ðkðxkÚke Mðkøkík îkhk rðhkuÄ «ËþoLk fhðkLkwt Lk¬e fhðk{kt
ykÔÞwt níkwt. yk Mk{k[kh ¼qøk¼oÃkºkku îkhk Vu÷kððk{kt ykÔÞk níkk. ©e{íke økktÄeLkk ykøk{LkÃkqðuo Mk{økú
rçknkh ÷~fhe Akðýe{kt VuhðkE økÞwt níkwt. Ãkku÷eMkíktºk fkÞËku yLku ÔÞðMÚkkLke ò¤ðýe{kt ÷køku÷wt níkwt
yLku Mkhfkhe íktºk MkíÞkøkúneyku îkhk ÷økkððk{kt ykðu÷k rðhkuÄ Mkqºkkuðk¤k ¼ªíkÃkºk MkkV fhðk{kt ÷køÞwt
níkwt. yk rËðMku nòhku fkÞofíkkoykuLke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe níke. ©e{íke økktÄe ßÞkhu Ãkxýk ÃknkUåÞkt
íÞkhu Ëhuf ðes¤eLkk Úkkt¼÷k Ãkh fk¤k ðkðxk ÷køku÷k níkk. íku{Lke Mk¼k{kt íku{Lkk rðhkuÄe Mkqºkkuå[kh ÚkÞk
yLku LkkMk¼køk ÚkE økE. [wMík çktËkuçkMík nkuðk Aíkkt ©e{íke økktÄeLku ðÄw Mk{Þ MkwÄe ¼k»ký [k÷w hk¾ðkLkwt
ÞkuøÞ Lk ÷køÞwt yLku íkuyku íÞktÚke síkkt hÌkkt níkkt.
11{e {uyu ÷kufLkkÞf sÞ«fkþu MktÃkqýo ËuþLke sLkíkkLku ykbðkLk fÞwO níkwt fu, 26 sqLk, 1976Lkk
rËðMkLku ÷kufrËðMk fu fk¤ku rËðMk íkhefu {Lkkððk{kt ykðu. íku{ýu íku{Lkk MktËuþ{kt sýkðu÷wt fu,
“r«Þ MkkÚkeyku, Mðíktºkíkk çkkË 26 sqLk, 76Lku ¼khíkLkk RríknkMk{kt MkkiÚke fk¤k rËðMk íkhefu ÞkË
fhðk{kt ykðþu. 25 sqLk, 75 MkwÄe ¼khík yuf ÷kufþkne níkwt, Ãkhtíkw hkíkkuhkík íkuLku MkðoMk¥kkðkËe
íkkLkkþkne{kt çkË÷e Lkk¾ðk{kt ykÔÞwt. íkkLkkþkne RÂLËhk økktÄe nsw Ãký Ëkðku fhu Au fu ¼khík yuf
÷kufþkne Au yLku íkuyku íku{Lkk Mkðo©uc hûkf Au. íkuyku íku{Lkk ËkðkLkwt òuh òuhÚke hxý fhu Au. nwt RåAwt Awt
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fu ËuþLke sLkíkk ykøk¤ ykðu yLku íku 26 {e sqLk 1976Lkk hkus Ëhuf søÞkyu Mk¼kyku, nzíkk¤ ðøkuhu
fhe ÃkkuíkkLke ½ku»kýk {sçkqík fhu, rðhkuÄ Ëþkoðíke Ëhuf ¼k»kk{kt Ãkrºkfk AÃkkðeLku íkuLke ðnU[ýe fhu fu suÚke
sLkíkkLku çkíkkðe þfkÞ fu ykÍkËe yLku ÷kufþkne ÔÞÂõíkrðþu»kLkku yrÄfkh Au.”
yk{, rçknkh{kt ÔÞkÃkf «{ký{kt fxkufxeLkku rðhkuÄ ÚkÞku níkku. fk¤k ðkðxk MkrníkLkkt Mk¼k-Mkh½Mk
WÃkhktík ¼ªíkÃkºkku îkhk yktËku÷LkLku ðuøk {éÞku níkku. ykðk rðhkuÄLku f[ze Lkk¾ðk Ãkku÷eMkíktºk íkhVÚke
{kuxk ÃkkÞu ½hÃkfz yr¼ÞkLk [÷kðkÞwt níkwt.
{nkhk»x ÙÙ ÙÙÙ
fxkufxe ftE yuf÷k økwshkík-rçknkh Ãkqhíke {ÞkorËík Úkkuze s níke, Mk{økú hk»xÙ yuLkk ykíktfLkku ¼kuøk
çkLÞwt níkwt. Ëhuf hkßÞLkku «íÞuf Lkkøkrhf {q¤¼qík n¬kuÚke ðtr[ík ÚkÞku níkku. Ãkrhýk{u çkÄkt hkßÞku{kt yuLkku
rðhkuÄ níkku. yu heíku {nkhk»xÙ{ktÚke Ãký yktËku÷LkLku #Äý {éÞwt níkwt.
{nkhk»xÙLkk {wtçkE{kt fxkufxeLkk rðhkuÄ{kt çkkh yìMkkurMkÞuþLkLkk ík{k{ MkÇÞku yËk÷ík{kt økuhnksh
hÌkk níkk. {wtçkE Lkøkh rLkøk{ îkhk fxkufxe rð»kÞkí{f «Míkkð Ãkkrhík fhkÞku níkku. ðÞkuð]Ø MðkíktºÞMkuLkkLke
yk[kÞo f]Ãk÷kýe, Mk. fk. Ãkkrx÷, {]ýk÷ økkuhu ðøkuhuLkk Lkuík]íð{kt nwíkkí{k[kufÚke Mkh½Mk fkZðk{kt ykÔÞwt
níkwt. fxkufxerðhkuÄe Mkqºkkuå[kh MkkÚku yk Mkh½Mk fk÷k½kuzk ÃknkUåÞwt yLku Mk¼k{kt VuhðkÞwt, su{kt fxkufxe
nxkððkLke {køk fhðk{kt ykðe níke. yuf-çku yøkíÞLke ½xLkk òuEyu íkku, fxkufxeLkk rðhkuÄ{kt rhÍðo
çkìLfLkk nuz yu{. yu÷. Ëtíkðk÷kyu hkSLkk{wt ykÃke ËeÄwt níkwt. fxkufxe þY Úkíkkt s «rMkØ ðfe÷ LkkLke
Ãkk÷¾eðk÷kyu, suyku ©e{íke økktÄeLkk Mkðkuoå[ yËk÷ík{kt [k÷íkk ËkðkLkk ðfe÷ níkk, íku{Lkwt ðfe÷kíkLkk{wt
ÃkkAwt ÷E ÷eÄwt yLku fuMk ÷zðkLkku RLkfkh fhe ËeÄku níkku. {hkXeLkkt «rMkØ ÷ur¾fk íkÚkk {hkXe MkkrníÞ
Mkt{u÷LkLkkt yæÞûkk ©e{íke Ëwøkko ¼køkðíkLku Mkhfkh îkhk ÃkÈ¼q»kýÚke MkL{krLkík fhðk{kt ykÔÞkt níkkt.
fxkufxeLkk rðhkuÄ{kt íku{ýu yk MkL{kLkÃkºk MkhfkhLku ÃkkAwt ykÃke ËeÄwt níkwt. ð¤e, ßÞkhu íku{Lku ykfkþðkýe
Ãkh çkku÷ðk {kxuLkwt rLk{tºký ykÃkðk{kt ykðíkwt íÞkhu íkuyku fnuíkkt, nwt {kºk fxkufxe rðþu s çkku÷eþ. 1Ãk
{kMk MkwÄe íku{ýu fxkufxeLkk rðhkuÄ{kt ¼k»ký fÞkO, ÷u¾ku ÷ÏÞk yLku ytíku íku{Lke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe.
ÄhÃkfz Mk{Þu íku{ýu fÌktw níkwt, {khe ðkýeMðíktºkíkkLkwt hûký fhðk nwt {hðkLkwt ÃkMktË fheþ.
fxkufxeLkk rðhkuÄ «ËþoLk {kxu {wtçkE{kt yuf Lkðíkh «Þkuøk fhðk{kt ykÔÞku níkku, su{kt yuf LkkxfftÃkLke
¾ku÷ðk{kt ykðe níke. íku{Lkk îkhk 7Ãk MÚk¤kuyu rnLËe yLku {hkXe ¼k»kk{kt LkkxfkuLkwt ykÞkusLk fhðk{kt
ykÔÞwt níkwt. ËwrLkÞkyu LkkUæÞwt Au fu ¼Þ-¼ú{-ykíktf yLku yMkíÞ yu fkuE Ãký íkkLkkþknLkkt y{ku½ þMºk
hÌkkt Au. ©e{íke RÂLËhk økktÄe Ãký yk [kh þ†kuLkk ykÄkhu «ò Ãkh ykíktf yk[he hÌkkt níkkt. Ëuþ{kt
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÷kufþkneLke ÃkwLk:MÚkkÃkLkk fhðk {kxu ¼Þ yLku ¼ú{Lkwt ðkíkkðhý Ëqh fhðwt yLku sLkíkkLku rLk¼oÞ çkLkkððe
sYhe níke. suLkk Ãkøk÷u ÷kufMkt½»ko RríknkMk Mkr{ríkyu 1Ãk sw÷kEÚke hÃk{e sw÷kE, 197Ãk MkwÄe MkktMf]ríkf
fkÞo¢{Lkwt ykÞkusLk fÞwO níkwt. su{kt {wÏÞ ºký WÆuþku níkk: (1) MkíÞkøkún îkhk Mkhfkh îkhk ÷uðkÞu÷kt
Ãkøk÷ktLku hkufðkt yLku òu íku{ Lk fhðk{kt ykðu íkku ËuþÔÞkÃke íkuLkku rðhkuÄ fhðku. (h) rLkhkþ yLku níkkþ
sLkíkk{kt Lkðe ykþk yLku [uíkLkk søkkzðe yLku íkuLku yLkw¼ð fhkððku fu ÷kufíkktrºkf MkíÞkøkún Srðík Au
yLku «ríkfkh fhðkLke ÂMÚkrík{kt Au. (3) su÷{kt çktÄ fkÞofíkkoykuLkwt {Lkkuçk¤ xfkðe hk¾ðk MkíÞkøkún îkhk
[k÷íke økríkrðrÄykuÚke íku{Lku òý fhkððe fu çknkh hnu÷e sLkíkk þktík çkuXe LkÚke.
fxkufxeLke ½ku»kýk çkkË ©e{íke økktÄe îkhk hk.Mð. Mkt½ Ãkh íkðkE ykðþu íkuðe ykþtfk çkkçkkMkknuçk
ËuðhMkLku  ykðíkkt íku{ýu ÃkkuíkkLke ÄhÃkfz Ãknu÷kt fkÞofhkuLku ykbkLk fhíkku yuf Ãkºk ÷ÏÞku níkku: “...«ÄkLk{tºke
íku{Lkwt Mktíkw÷Lk økw{kðe çkuXkt Au yLku Ãkrhýk{MðYÃk íku{ýu fxkufxeLke ½ku»kýk fhe ËeÄe Au. Mk{k[khÃkºkku Ãkh
çktÄLk {qõÞkt Au. yk fkhýkuÚke ÷kufíktºkLku yk½kík ÷køÞku Au yLku LkkøkrhfkuLkk {q¤¼qík yrÄfkhkuLkwt nLkLk
ÚkÞwt Au. ykðe Mkt½»koLke ÃkrhÂMÚkrík{kt MðÞtMkuðfkuLkwt fíkoÔÞ Au fu íkuyku íku{Lkwt Mktíkw÷Lk Lk økw{kðu. MknfkÞoðkn
{kÄðhkðS {q÷u íkÚkk íku{Lkk îkhk rLkÞwõík yrÄfkheykuLkk ykËuþkLkwMkkh Mkt½fkÞo [k÷w hk¾u íkÚkk ÷kufMktÃkfo,
÷kufòøk]rík íkÚkk ÷kufrþûkkLkwt fkÞo fhíkkt fhíkkt ÃkkuíkkLkk fíkoÔÞLkwt Ãkk÷Lk fhðkLke ûk{íkkLkwt ÷kuf{kLkMk{kt
®Mk[Lk fhu.” ykðkt «uhýk íkÚkk rËþkçkkuÄ {¤íkkt s MðÞtMkuðfku WíMkknÃkqðof fkÞo{kt ÷køke økÞk níkk.
Mkhfkh Mkk{u rðhkuÄ ðÄkhu {sçkqík fhðk ÷ku. hk. hk{e îkhk Mkktfuríkf MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk fhðk{kt
ykÔÞwt. su{kt ºký fkÞo¢{ku {wÏÞ níkk: (1) 9 ykìøkMxLkk hkus ík{k{ «ktík{kt ¢ktríkrËðMk {Lkkððk{kt
ykðu yLku MkhfkhrðhwØ MkíÞkøkún fhe ÄhÃkfz ðnkuhðk{kt ykðu. økk{zkt, íkk÷wfk yLku rsÕ÷kyku{kt
rðhkuÄLkku ðtxku¤ Q¼ku fhe ÷kufþkne MÚkkÃkðk {kxuLkk Lkkhk ÷¾ðk{kt ykðu. (h) 1Ãk ykìøkMx, 197ÃkLkk
Mkhfkh îkhk ykÞkursík Mðíktºkíkk rËðMkLkk fkÞo¢{{kt WÃkÂMÚkík hne MkíÞkøkún fhðk{kt ykðu yLku
fxkufxerðhwØ Mkqºkkuå[kh fhðk{kt ykðu. òu Ãkku÷eMk ÄhÃkfz fhu íkku MkíÞkøkún fhe ÄhÃkfz ðnkuhðk{kt
ykðu. (3) çkeS ykìõxkuçkhLkk hkus økktÄesÞtíke rLkr{¥ku økktÄeSLkkt {qÕÞku yLku rð[khku rðhwØ ©e{íke
økktÄe îkhk su yk[hý fhðk{kt ykðu Au íkuLkku rðhkuÄ fhðk{kt ykðu yLku Ëhuf MÚk¤u ÃkkuMxh ÷økkze
fxkufxeLkku rðhkuÄ Ëþkoððk{kt ykðu.
LkkøkÃkwh yLku rðË¼o «ktík{kt MkíÞkøkún Ëhr{ÞkLk fw÷ h,378 ÷kufkuLke ÄhÃkfz ÚkE níke, su{kt 34Lku
çkkË fhíkkt ík{k{ Mkr¢Þ MðÞtMkuðf Mkt½Lkk fkÞofhku níkk. LkkøkÃkwh yLku rðË¼o «ktíkLku çkkË fhíkkt fw÷




{wtçkE{kt ykX MÚk¤ku ÷k÷çkkøk, {÷kz, Ãkk÷uo, çkkuheçktËh, {kxwtøkk, ytÄuhe, [[oøkux, ÞwrLkðŠMkxe «ktøký
Ãkh «¼kðe MkíÞkøkún ÚkÞk níkk. su{kt MkíÞkøkúneyku îkhk rðhkuÄ «ËþoLk fhe ÄhÃkfz ðnkuhðk{kt ykðe
níke. ðMkE rsÕ÷k{kt 16 fkÞofíkko îkhk rðhkuÄ «ËþoLk yLku MkíÞkøkún ÚkÞk. Mkku÷kÃkwh{kt Ëh ð»kuo ËuðQXe
yufkËþeLkk rËðMku hÚkÞkºkkLktw ÄkŠ{f ykÞkusLk fhðk{kt ykðu Au. 14 LkðuBçkh, 197ÃkLkk rËðMku ËuðQXe
yufkËþe QsðkE íÞkhu Mkt½»ko Mkr{ríkLkk fkÞofhku îkhk hÚkÞkºkk{kt fxkufxe rðhkuÄe Ãkrºkfkyku ðnU[ðk{kt
ykðe níke.
16 LkðuBçkh 197ÃkLkk hkus {nkhk»xÙLkk {wÏÞ{tºke þtfhhkð [Ônký Mkku÷kÃkwh{kt ykððkLkk níkk.
yk Mk{Þu Mkt½»ko Mkr{rík îkhk íku{Lkwt ÞkuøÞ Mðkøkík fhðkLkwt Lk¬e fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. ÞkusLkk yLkwMkkh
þtfhhkð [ÔnkýLke Mk¼k{kt ¼khu Ãkku÷eMk çktËkuçkMík ðå[u fkÞofíkkoyku ÃknkU[e økÞk yLku fxkufxerðhwØ
Ãkrºkfkyku ðnU[e òuhËkh Mkqºkkuå[kh fÞko níkk.
ÃkqLkk hurzÞkuMxìþLk Ãkh yuf rËðMk Mkðkhu y[kLkf “¼khík {kíkk fe sÞ”, “fxkufxe nxkðku”,
“íkkLkkþkne {ík fhku” suðkt Mkqºkku Mkt¼¤kÞkt. ½ýkLku ÃkkuíkkLkk fkLk Ãkh rðïkMk Lk çkuXku. Ãkhtíkw Vhe íku s
Mkqºkku Mkt¼¤kÞk yLku y[kLkf hurzÞku çktÄ ÚkE økÞku.
nfefík{kt yuðwt níkw t fu, ÃkqLkk rsÕ÷kLkk ík÷uøkktðLkk hðeLÿ ËuMkkE Lkk{Lkk çkk¤f÷kfkhu
çkk÷kuãkLk fkÞo¢{{kt ¼køk ÷eÄku níkku. íkuýu y÷øk ytËks{kt MkíÞkøkún fÞku o yLku fxkufxerðhkuÄe
Mkqºkkuå[kh fÞko. MxìþLk zkÞhuõxhLku ÏÞk÷ ykðíkkt íku{ýu fkÞo¢{Lkw t «Mkkhý yxfkðe ËeÄwt níkw t.
hðeLÿ ËuMkkELke Ãkku÷eMk îkhk ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe níke. {ìrsMxÙux Mk{ûk íkuýu fÌkw t níkw t fu,
“òu nwt hMíkk fu {uËkLk{kt Mkqºkkuå[kh fheþ íkku Ãkkt[-Ãk[kMk ÷kufku s {Lku Mkkt¼¤e þfþu, Ãkhtíkw
hurzÞku îkhk Mkqºkkuå[kh fhwt íkku nòhku ÷kufku MkwÄe {khe ðkík ÃknkU[kze þfwt, yuðku rð[kh ykðíkkt
{U yk {køko yÃkLkkÔÞku.” hðeLÿ ËuMkkELku yZe {kMkLke Mkò ÚkE, ßÞkt íkuLkk Ãkh yíÞk[khku
fhðk{kt ykÔÞk Ãkhtíkw íkuýu {kVe íkku Lk s {ktøke.
híLkkrøkrh rsÕ÷kLkk Ëkuðk÷e økk{u Ãký y÷øk heíku MkíÞkøkún fhðk{kt ykÔÞku níkku. su{kt yufLkk {kuZk
Ãkh Ãkèe çkktÄðk{kt ykðe níke yLku íkuLkk Ãkh ÷¾u÷wt níkwt, fxkufxe yLku íkkLkkþknLkku fuËe. íkuLkk nkÚk{kt
Ëkuhzk çkktÄu÷k níkk yLku íkuLkk çku MkkÚkeyu Ëkuhzk Ãkfzâk níkk. ºkýuÞ MkíÞkøkúne hMíkk Ãkh ftE Ãký çkkuÕÞk
ðøkh [k÷íkk síkk níkk. rLkÄkorhík MÚk¤u ÃknkU[e {kuZk ÃkhLke Ãkèe fkZe ºkýuÞu ¾qçk s Mkqºkkuå[kh fÞko çkkË
Ãkku÷eMk Mk{ûk ÄhÃkfz ðnkuhe ÷eÄe níke. yk{, 14 LkðuBçkh, 197ÃkÚke h3 òLÞwykhe, 1976 MkwÄe
{nkhk»xÙ{kt nòhku ÷kufku îkhk MkíÞkøkún fhðk{kt ykÔÞku níkku. su{kt rðrðÄíkk níke, áZ {Lkkuçk¤ níkwt yLku
hk»xÙ {kxu íÞkøk¼kðLkk níke.
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fýkoxf:oooo
©e{íke økktÄeLke yuðe Äkhýk níke fu su.Ãke.Lkwt yktËku÷Lk {kºk ¼khíkLkkt W¥khLkkt hkßÞku Ãkqhíkwt s
{ÞkorËík Au, íkuÚke fxkufxeLkku rðhkuÄ ËrûkýLkkt hkßÞku{kt òuðk {¤þu Lknª, Ãkhtíkw MkíÞkøkúnLke ßðk÷k
ËrûkýLkkt hkßÞku{kt «økxíkkt Mkhfkh ykùÞo[rfík ÚkE økE. {kºk fýkoxf s Lknª Ãkhtíkw yktÄú, íkkr{÷Lkkzw
yLku fuhk÷k{kt Ãký MkíÞkøkúnLke ÔÞkÃkfíkk yLku íkeðúíkkyu MkhfkhLke ÄkhýkLku ¾kuxe Ãkkze ËeÄe níke.
çkUøk÷kuh{kt çkkh yìMkkurMkÞuþLkLkk yæÞûk økwÛfiÞk þuèeLkk Lkuík]íð{kt òuhËkh rðhkuÄ «ËþoLk ÚkÞwt
níkwt. h3 sqLkLkk hkus «Ëuþ sLkMkt½Lkk {tºke ze. yu[. þtfh{qŠíkyu rðþk¤ sLkMk¼k MktçkkuÄe yLku
nòhku ÷kufku fxkufxeLkku rðhkuÄ fhðk òuzkÞk. íkwBfwh{kt «Ëuþ sLkMkt½ yæÞûk yLku rð¿kkLk Ãkrh»kËLkk
MkËMÞ yuMk. {ÂÕ÷fkswoLkk[kÞou 1 sw÷kEyu fxkufxeLkku rðhkuÄ fÞkuo yLku ºký sw÷kE MkwÄe rðhkuÄ
«ËþoLk ÚkÞkt níkkt. {Uø÷kuh{kt sLkMkt½Lkk Lkuíkk [e. S. fk{ÚkLkk Lkuík]íð{kt nòhku ÷kufkuyu rðhkuÄ
«ËþoLk fÞkO níkkt. Ërûký fÒkz rsÕ÷kLkkt ík{k{ ykXu ykX {wÏÞk÷Þku MktÃkqýo çktÄ hÌkkt níkkt. W¥khe
fLkkhkLkk ºký íkk÷wfk{kt MktÃkqýo çktÄ Ãkk¤ðk{kt ykÔÞku. sLkMkt½Lkk Lkuíkk zkì.hk{[tÿ sr÷nk÷u íku{Lkk
16 MkkÚkeyku MkkÚku {kuZk Ãkh fk¤e Ãkèe çkktÄe rðþk¤ {kiLk sw÷wMkLkwt Lkuík]íð fÞwO yLku ÄhÃkfz ðnkuhe
÷eÄe níke. h sw÷kELkk fýkoxf çktÄLkwt yu÷kLk MkV¤ hÌkwt níkwt. [kh sw÷kEyu çkUøk÷kuh yLku nwçk÷eLkk
ðfe÷kuyu yËk÷íkLkku çkrn»fkh fÞkuo yLku Mkkík sw÷kELkk Äkhðkz yLku çkUøk÷kuhLkk ðfe÷Mkt½kuyu
«Míkkð ÃkMkkh fhe hk»xÙÃkrík Mk{ûk fxkufxe Mk{króLke {køkýe fhe níke. 1Ãk sw÷kEyu Äkhðkz íkÚkk
nwwçk÷e{kt LkøkhÃkkr÷fkLkk MkÇÞku îkhk MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. fýkoxfLkk ík{k{
rsÕ÷k{kt 1,090 fkÞofíkkoyku îkhk 798 xwfzeyku{kt ðnU[kE sE hÃk9 fuLÿku Ãkh MkíÞkøkúnLkwt
ykÞkusLk ÚkÞwt níkwt.
çkUøk÷kuhLkk {iMkwh[kuf{kt hk{f]»ý nuøkzuLkk Lkuík]íð{kt MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk ÚkÞwt níkwt. çkUøk÷kuh{kt yu{.
Mke. sÞËuð yLku íku{Lkk MkkÚkeyku îkhk økktÄeçkòh{kt yÃkkh sLk{uËLke ðå[u MkíÞkøkún fhðk{kt ykÔÞku
yLku fxkufxerðhwØ Mkqºkkuå[kh ÚkÞk níkk. Ãkku÷eMku íku{Lke {eMkk nuX¤ ÄhÃkfz fhe níke. 14 LkðuBçkhLkk
hkus zkì. {kÄð ¼tøkheLkk Lkuík]íð{kt MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. Ërûký fÒkz rsÕ÷kLke
ík{k{ su÷ MkíÞkøkúneykuÚke ¼hkE [qfe níke, suÚke Ãkku÷eMkLku ykËuþ níkku fu MkíÞkøkúneykuLku Ãkfzðk{kt Lk
ykðu yLku òu Ãkfzðk{kt ykðu íkku ÃkfzeLku Akuze {qfðk{kt ykðu.
h4 LkðuBçkhu {Uø÷kuhLke ík{k{ fkì÷uòuLkk «ríkrLkrÄyku îkhk MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt
níkwt. yk rËðMku fkì÷uòu çktÄ nkuðk Aíkkt rðãkÚkeoyku økýÃkrík fkì÷us {uËkLk{kt yufrºkík ÚkÞk yLku rðhkuÄ
«ËþoLk fÞkO. þnuh{kt íkLkkðÃkqýo ÂMÚkrík Mkòoíkkt íku{Lke ÄhÃkfz fhðkLke Vhs Ãkze níke. Ãkku÷eMk yrÄfkhe
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îkhk LkðÞwðf ©erLkðkMk fkuxufhLku ÃkqAðk{kt ykÔÞwt níkwt fu, íkwt yk¾hu þwt RåAu Au? íkku sðkçk{kt LkðÞwðfu
fÌkwt níkwt, “y{khk {q¤¼qík yrÄfkh”. ÃkwíkwhLke rððufkLktË fkì÷us íkku MkíÞkøkúnLkwt fuLÿ çkLke økE níke.
fkì÷us{kt Azu[kuf ÃkrºkfkykuLke ðnU[ýe Úkíke, Mkqºkkuå[kh Úkíkk yLku fkÞofíkkoyku økk{zu-økk{zu sE Mkt½»koLke
ßðk¤k «äðr÷ík hk¾íkk níkk.
rËÕne
rËÕne{kt fxkufxe rðhkuÄ «ËþoLk h9 sqLkÚke Ãk sw÷kE MkwÄe Ëhhkus Úkíkkt níkkt. h9{e sqLkLkk hkus
MkíÞkøkún {kxu rËÕneLkku MkkiÚke ðÄkhu ÔÞMík [ktËLke[kuf Lk¬e fhðk{kt ykÔÞku níkku. MkíÞkøkúnLkk Mk{k[kh
ðkíkku-Ãkrºkfkyku îkhk MkkiLku ÃknkU[kzðk{kt ykÔÞk. ykÚke «Úk{ MkíÞkøkún rLknk¤ðk nòhku ÷kufkuLke
sLk{uËLke [ktËLke [kuf{kt yufrºkík ÚkE níke. Ãknu÷e sw÷kELkk çkeòu MkíÞkøkún [ktËLke[kuf suðk s ¼h[f
rðMíkkh fhkU÷ðkzk{kt fhðk{kt ykÔÞku níkku. çkeS sw÷kELkk MkíÞkøkúnLktw Lkuík]íð {ËLk{kunLk hçkúku÷, ~Þk{
çkuLkhS yLku ËuðuLÿ çkuLkhS îkhk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. MkíÞkøkún fkuLkkux Ãkì÷uMkLkk MkwÃkh çkòh{kt fhðk{kt
ykÔÞwt níkwt. Ãk{e sw÷kELkku MkíÞkøkún ©e fðh÷k÷ økwókLkk Lkuík]íð{kt ÚkÞku níkku.
1Ãk{e sw÷kEÚke hÃk sw÷kE MkwÄe ËuþÔÞkÃke MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykðLkkh níkwt. yk Mk{k[kh
{¤íkkt s ÷kufLkwt {Lkkuçk¤ ¼ktøke Ãkzu íku nuíkwÚke 13 sw÷kE 197Ãkyu Mkhfkh îkhk çku ykËuþ ònuh fhðk{kt
ykÔÞk níkk: (1) Vhkh ÔÞÂõíkykuLke MktÃkr¥k só fhðkLkku ykËuþ. (h) yktíkrhf Mkwhûkk yrÄrLkÞ{ ònuh
fhe ÔÞÂõíkøkík Mðíktºkíkk Ãkh hkufLkku ykËuþ. h1{e sw÷kEyu hk»xÙeÞ MðÞtMkuðf Mkt½Lkk «ktík-Mkt½Mkt[k÷f
÷k÷k ntMkhks økwókLke yæÞûkíkk{kt MkhËkh Ãkxu÷ [kuf{kt MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt.
çkktø÷kËuþ{kt þu¾ {wSçkwh hnu{kLkLkk níÞkfktzLkk Ãkøk÷u 1Ãk ykìøkMxu ©e{íke økktÄeLkk rLkðkMkMÚkkLkÚke
÷E ÷k÷ rfÕ÷k MkwÄe Mkwhûkk ðÄw {sçkqík çkLkkðe ËuðkE níke. «íÞuf {fkLkLkk Äkçkk Ãkh Ãkku÷eMk çktËkuçkMík
økkuXðe ËuðkÞku níkku. ÷k÷ rfÕ÷k Ãkh ßÞkhu ©e{íke økktÄe ¼k»ký ykÃkðk Q¼k ÚkÞkt íÞkhu íÞkhu Ãk0 sux÷k
Þwðfkuyu yufkyuf Q¼k ÚkE fxkufxerðhwØ Mkqºkkuå[kh fÞko yLku ÃkrºkfkykuLke ðnU[ýe fhe níke.
h ykìõxkuçkh, 197ÃkLke Mkðkhu ©e{íke økktÄe hks½kx Mk{krÄMÚk¤ Ãkh ©Øktsr÷ yÃkoý fhðk ykðu
íÞkhu rðhkuÄ ÔÞõík fhðk 11 sux÷k MkðkuoËÞe fkÞofíkkoyku íÞkt ÃknkU[e økÞk níkk. ©e{íke økktÄe Mk{krÄ-
MÚk¤ Ãkh ÃknkUåÞkt fu íkhík s MkðkuoËÞe fkÞofíkkoykuyu íku{Lke rðhwØ Mkqºkkuå[kh fhe yk¢kuþ ÔÞõík fÞkuo níkku.
MkktsLkk Mk{Þu Ãký yk[kÞo f]Ãk÷kýe yLku yLÞ MðÞtMkuðfku hks½kx Ãkh ÃknkUåÞk níkk. Ãkku÷eMku yk[kÞo
f]Ãk÷kýeLku ¼sLkfeíkoLk fhíkk hkuõÞk Ãkhtíkw yk[kÞo {kLÞk Lknª yLku WÃkÂMÚkík sLkMk{wËkÞ Mk{ûk fxkufxe
rðhwØ ¼k»ký ykÃkðkLkwt þY fhe ËeÄwt níkwt.
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rËÕne{kt fxkufxeLke ½ku»kýk çkkË ÷øk¼øk yuf nòh sux÷k fkÞofíkkoykuLke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe
níke. íku{ Aíkkt 14 LkðuBçkhÚke þY ÚkÞu÷k MkíÞkøkún{kt ÷øk¼øk yuf nòh sux÷k MðÞtMkuðfkuyu ¼køk
÷eÄku níkk.
14{e LkðuBçkhLkk hkus ©e{íke økktÄe Ãktrzík LkunhwLkk Mk{krÄ-MÚk¤ Ãkh ÃknkUåÞkt íÞkhu 4h MkðkuoËÞe
fkÞofíkkoykuyu MkhfkhrðhkuÄe Mkqºkkuå[kh fhe, Ãkrºkfkyku ðnU[eLku ÄhÃkfz ðnkuhe níke. rËÕne{kt íkk.1Ãk,
16, 17, 18Lkk {ktøk÷hkÞ íkÚkk {ku½Lkkh{kt Äq{Äk{Úke MkíÞkøkún ÚkÞk.
19 LkðuBçkh, 197ÃkLkk rËðMku ©e{íke RÂLËhk økktÄeLkku sL{rËðMk níkku íku rLkr{¥ku rËÕne{kt
yktíkhhk»xÙeÞ {rn÷k rËðMkLkku Mk{kÃkLk fkÞo¢{ ÞkuòÞku níkku, su{kt hk»xÙÃkrík V¾YÆeLk y÷e yn{Ë
Ãký WÃkÂMÚkík hÌkk níkk. fkÞo¢{{kt 1,800 sux÷k þk¤kLkk rðãkÚkeoyku MkkÚku MxurzÞ{ ¾e[ku¾e[
¼hu÷wt níkwt. hk»xÙÃkrík ¼k»ký þY fhu íku Ãknu÷kt MkíÞkøkúne çkk¤f økkuÃkk÷ yøkúðk÷ ÃkkuíkkLke ÃkkMku
hnu÷e Ãkrºkfkyku ðnU[ðk ÷køÞku yLku fxkufxerðhkuÄe Mkqºkkuå[kh fhíkkt fhíkkt hk»xÙÃkrík Mk{ûk Q¼ku
hne økÞku níkku. Mk{økú MxurzÞ{{kt çkuXu÷k ÷kufku Q¼k ÚkE økÞk níkk. çkk¤f økkuÃkk÷ yøkúðk÷ îkhk
ðnU[ðk{kt ykðu÷e Ãkrºkfk{kt RÂLËhk økktÄeLkkt økwýøkkLk økkíke frðíkk ‘yuf ne òËw’Lke ÃktÂõík AkÃke
níke. su{kt ÷ÏÞwt níkwt:
“{uhe ¾çkhu {uhu Mk{Þu
{uhe Vkuxw ¼k»ký {uhu
rsMk Mkq[e fu økwý økkÞu
Lknª íkku MkeÄu su÷ òyku”.
h6 LkðuBçkhLkk hkus ÞwMkwV MkÞkÞ{kt Mkktsu MkíÞkøkúneykuyu ‘¼khík {kíkk fe sÞ’, ‘sÞ«fkþ ®ÍËkçkkË’
ðøkuhu Lkkhkyku ÷økkðe MkíÞkøkúnLkku «kht¼ fÞkuo níkku. MkíÞkøkúnLkwt Lkuík]íð fhLkkh nh¼sLku ÃkkuíkkLke íkuòçke
ðkýe{kt ¼k»ký fÞwO yLku rðhkuÄ ÔÞõík fÞkuo íku fux÷kf fkìtøkúuMkeykuLku økBÞwt Lknª íkuÚke fux÷kf ¼kzqíke økwtzkLke
{ËËÚke MkíÞkøkúneyku Ãkh {khÍqz fhðkLkwt þY fÞwO níkwt. MkíÞkøkúneykuyu nkÚk Lk WÃkkzâku, {kh ¾kíkk hÌkk
yLku Mkqºkkuå[kh Ãký fhíkk hÌkk. yk á~Þ òuE ÷kufku [qÃk Lk çkuXk yLku ¼kzqíke økwtzkykuLku {kh {kÞkuo. rËÕne{kt
MkíÞkøkún Ëhr{ÞkLk {khk{kheLke yk «Úk{ yLku ytrík{ ½xLkk níke.
rËÕne{kt MkíÞkøkún Ëhr{ÞkLk fw÷ 1,07Ãk ÷kufkuLke ÄhÃkfz ÚkE níke, su{ktLkk 38Lku çkkË
fhíkkt ík{k{ Mkt½ ÃkrhðkhLkk níkk. fw÷ 177 xku¤eyku îkhk rËÕneLkkt 4Ãk MÚk¤kuyu MkíÞkøkúnLkwt




rºkðuLÿ{T{kt 7 sw÷kELkk hkus fuh¤Lkk ¼qíkÃkqðo {wÏÞ{tºke R.yu{.yuMk. LkBçkwÿeÃkkË îkhk yuf rðþk¤
rðhkuÄ «ËþoLkLkwt ykÞkusLk ÚkÞwt níkwt. yk «ËþoLk{kt Ërûký yLku ðk{Lkk ¼uË¼kð ¼q÷eLku {kfToMkðkËe
MktøkXLk, fkìtøkúuMk, sLkMkt½, Mk{ksðkËe Ãkkxeo, fuh¤ fkìtøkúuMk, MkðkuoËÞ Lkuíkkyku ðøkuhuyu ¼køk ÷eÄku níkku.
íÞkh çkkË «ËþoLk yuf {nkMk¼k{kt VuhðkE økÞwt níkwt. su{kt fxkufxeLke yk÷ku[Lkk fhðk{kt ykðe níke.
yLkkofw÷{T{kt fxkufxeLkk «ËþoLkfkheyku yLku MktMkËMkÇÞ yu. fu. økkuÃkk÷LkLku ÷kXe[ksoLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkzâku
níkku.  íkk. 7, 8 yLku 9 sw÷kEyu fuh¤Lkk çkÄk íkk÷wfk{kt MkíÞkøkúnLkk fkÞo¢{ ÞkuòÞk níkk. su{kt ÷øk¼øk
h,000 sux÷k Mkt½-MkíÞkøkúneykuLke yxfkÞík fhðk{kt ykðe níke. MkíÞkøkúneyku MkkÚku Ãkku÷eMkíktºk y{kLkw»ke
yLku çkçkohíkkÃkqðof ÔÞðnkh fhíke níke. 11 sw÷kELkk hkus fuh¤{kt MktÃkqýo çktÄ Ãkk¤ðk{kt ykÔÞku níkku.
9 ykìøkMxu fuh¤{kt LkkLkkt MÚkkLkku Ãkh Ãký rðhkuÄ «ËþoLkku ÚkÞkt níkkt. fuh¤{kt ‘Âõðx RÂLzÞk’Lkk
LkkhkLke su{ ‘Âõðx RÂLËhk’Lkk Lkkhk økwtsíkk níkk. 1Ãk{e ykìøkMxu  MkkðosrLkf fkÞofíkko fu. S. {nkhLkk
Lkuík]íð{kt rºkðuLÿ{T{kt rðhkuÄhu÷e Lkef¤e níke. su{kt fu. S. {nkhLke ÄhÃkfz ÚkE níke.
fuh¤Lkk fLLkkLkwh, rºkÃkwh yLku y÷ðkE{kt Ãký MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. su{kt ½ýk
fkÞofíkkoykuyu MkíÞkøkún fhe ÄhÃkfz ðnkuhe níke. 1h rzMkuBçkh, 197ÃkLkk hkus økwhwðkÞwh{kt zkì. {wfwLËLkLkk
Lkuík]íð{kt MkíÞkøkún ÚkÞku níkku. su{kt Ãkku÷eMk îkhk ¼Þtfh ÷kXe[kso ÚkÞku níkku yLku ÷ku.Mk.Mk.Lkk fkÞofíkkoykuLku
Vhe MkíÞkøkún Lk fhðkLke Ä{fe ykÃke níke. su Ä{feLku ðþ Lk Úkíkkt 1h{e òLÞwykhe, 1976Lkk hkus zkì.
rð{÷kLkk Lkuík]íð{kt {rn÷kykuyu MkíÞkøkún fÞkuo níkku. su{kt fux÷ktf çkk¤fku Ãký níkkt. yLkkofw÷{T rsÕ÷kLkk
ÞuËqh økk{{kt 1 òLÞwykhe, 1976Lkk rËðMku 11 {rn÷kyku îkhk MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt.
Ãkku÷eMku MkíÞkøkúnLku hkufðkLkku «ÞkMk fÞkuo íkku çk{ýk WíMkkn¼uh ÷kufku MkíÞkøkún{kt òuzkÞk níkk.
fuh¤ {kfToMkðkËe fBÞwrLkMx ÃkkxeoLkku økZ {kLkðk{kt ykðu Au. fuh¤{kt {kfToMkðkËe fBÞwrLkMx Ãkkxeo Ãký
MkíÞkøkún{kt òuþ¼uh òuzkE níke. þYykík{kt fkÞofhkuyu fux÷ktf MÚkkLkku Ãkh MkíÞkøkún fÞkuo, Ãkhtíkw Ãkku÷eMkLkk
y{kLkw»ke ðíkoLkÚke z½kE sELku Vhe MkíÞkøkún fhðkLke ®n{ík fhe þõÞk Lknkuíkk.
W¥kh«Ëuþuuuu
fxkufxe ÷køkíkkt s W¥kh«Ëuþ{kt yLkuf MÚk¤kuyu rðhkuÄ «ËþoLkku ÚkÞkt níkkt. {uhX, y÷eøkZ, fkLkÃkwh,
økkuh¾Ãkwh ðøkuhu MÚk¤kuyu ÷kufkuLku ÃkkuíkkLkk ÄtÄk-hkusøkkh çktÄ hkÏÞk níkk. ònuh MÚk¤ku Ãkh Mk¼k-Mkh½Mk
îkhk rðhkuÄ ÔÞõík fhkÞku níkku yLku RÂLËhk økktÄeLkk Ãkqík¤kLkwt ËnLk fhkÞwt níkwt. ykøkúk, çkzkiík, ¼k÷kuË{kt
yktËku÷Lkfkheykuyu rðhkuÄ «ËþoLk ÞkuS ÄhÃkfz ðnkuhe níke.
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ykøkúk{kt hk.Mð.Mku.Lkk rsÕ÷k Mkt½[k÷f yLku ðfe÷ {nuþ[tÿ ríkðkhe îkhk h1 sw÷kELkk hkus çkÃkkuhu
1h ðkøÞu f÷uõxh f[uhe Mkk{u MkíÞkøkún ÚkÞku níkku. hÃk sw÷kELkk hkus ykøkúk{kt s «rMkØ sLkMkt½ Lkuíkk
hksfw{kh Mkk{k yu{.yu÷.Mke.Lkk Lkuík]íð{kt ®nøkLkk çkòh{kt nòhkuLke {uËLke ðå[u MkíÞkøkún ÚkÞku níkku.
h8 sw÷kEyu Mkt½Lkk rsÕ÷k fkÞoðknLke yæÞûkíkk{kt rVhkuÍkçkkË{kt MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk ÚkÞwt níkwt. 1Ãk{e
ykìøkMxu ykøkúk {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk ¼ðLk{kt fkìtøkúuMk îkhk Mk¼kLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. su{kt
fkìtøkúuMkLkk MkktMkË hk{ AºkÃkrík yBçkuþ, ¼kuøke÷k÷ r{© yLku zkì. «fkþ nksh hÌkk níkk. yk Mk¼k{kt
WÃkÂMÚkík MktøkXLk fkìtøkúuMkLkk ðÞkuð]Ø Lkuíkk yLku ¼qíkÃkqðo MkktMkË þt¼wLkkÚk [íkwðuoËeyu ðõíkÔÞ{kt sýkÔÞwt níkwt
fu, “yksu ykÃkýu MðíktºÞíkk rËðMkLke WsðýeLkk ¼køkYÃku yufrºkík ÚkÞk Aeyu. Ãkhtíkw ¼khíkLkk ÷kufíktºk
YÃke [tÿ{kLku RÂLËhkYÃke hknw {¤e økE Au. yksu ykÃkýk þneËkuLke Mk¼k hze hne nþu.” ykx÷wt çkku÷íkkt
s Mk¼k{kt yÔÞðMÚkk Vu÷kE økE yLku Mk¼kLku ¼tøk fhðe Ãkze níke.
19 LkðuBçkhu ©e{íke økktÄeLkku sL{rËLk níkku, yk rËðMku W¥kh«Ëuþ{kt yLkuf MÚk¤u Ãkqík¤kËnLkLkku
íkÚkk ònuh Ãkqík¤kLku VktMke ykÃkðkLkku fkÞo¢{ ÞkuòÞku níkku. {uhX{kt [kh fkÞofíkkoyu íkkLkkþkneLke XkXze
çkLkkðe ÃkkuíkkLkk ¾¼k Ãkh {qfe Mkqºkkuå[kh MkkÚku çkòh{kt Vuhðe yLku [kuf ðå[u ËnLk fÞwO níkwt. y÷eøkZ
rðMíkkh{kt fkŠíkfe ÃkqLk{Lkk MLkkLkÃkðo Ëhr{ÞkLk ytíkhki÷e{kt øktøkk½kx Ãkh RÂLËhk økktÄeLkkt Ãkqík¤kt s÷kðkÞkt
níkkt. y÷eøkZ{kt ©e{íke økktÄeLkku sL{rËðMk íkkLkkþkne rËðMk íkhefu QsðkÞku níkku.
16 rzMkuBçkhLkk hkus r{hÍkÃkwh rsÕ÷k{kt yr¾÷ ¼khíkeÞ frðMkt{u÷LkLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt
níkwt. íku{kt LkðkurËík frð økkuÃkk÷ [wLkkhu frðíkk îkhk rðhkuÄ «ËŠþík fÞkuo níkku:
“÷kufíktºk {U fkiLk çkzk ni?
÷kuf çkzk fe íktºk çkzk ni? «&™ ¾zk ni,
÷kuf çkLkkÞu íktºk, íktºk fku ÷kuf çkLkkÞu,
yhu íktºk yçk [knu rsíkLkk òuh ÷økk ÷u,
Mkzf - Mkzf çkÕ÷e økzðk ÷u, ÷kXe-økku÷e-íkkuÃk [÷k ÷u,
rLkíÞ hurzÞku fu îkhk íkw{ [knu rsíkLkk þkuh {[k ÷ku,
÷urfLk íkÚÞ - {]íÞw Mkk Mk[ ni,
÷kuf MkËk ni sLkf íktºk fk, ykih íktºk fk ytxkhf ¼e,
÷kuf y÷øk ni, íktºk y÷øk ni, ÷kufíktºk Rf Mk{òiíkk ni,
LÞkÞ [krnÞu, LÞkÞ [krnÞu.”
yk frðíkk Mkkt¼¤íkkt s Ãkku÷eMk ¼zfe yLku frð økkuÃkk÷ [wLkkhuLke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe níke.
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nrhÞkýk
nrhÞkýk{kt çktMke÷k÷uu ík{k{ rðhkuÄe ÃkûkLkk LkuíkkykuLke ÄhÃkfz fhkðe ¼Þ Vu÷kðe ËeÄku níkku. Aíkkt
fxkufxeLke ònuhkík çkkË íkhík s 14 LkðuBçkhu «u{[tË økkuÞ÷Lke yæÞûkíkk{kt MkíÞkøkúnLkwt MkV¤íkkÃkqðof
ykÞkusLk ÚkÞwt níkwt. nrhÞkýkLkk fhLkk÷{kt 1Ãk sw÷kE, 197Ãkyu çku MkíÞkøkúne ¿kkLk[tË yLku ËþoLk÷k÷
îkhk fxkufxerðhkuÄe Mkqºkkuå[kh yLku Ëu¾kðku fhkÞk níkk. suLke MkòYÃku Ãkku÷eMk îkhk íku{Lkwt {kuZwt fk¤wt fhe
íku{Lku økÄuzk Ãkh Q÷xk çkuMkkze Mk{økú þnuh{kt [kçkwf Vxfkhíkkt VuhðkÞk níkk. Ãkku÷eMk íku{Lkk {w¾u ‘RÂLËhk
økktÄeLke sÞ’ Mkkt¼¤ðk RåAíke níke, Ãkhtíkw MkíÞkøkúneykuLkk {w¾uÚke ‘¼khík{kíkk fe sÞ’ yLku ‘sÞ«fkþ
®ÍËkçkkË’ s Lkef¤íkwt níkwt.
17 LkðuBçkh 197Ãkyu rnMMkkh{kt nrhÞkýkLkk {wÏÞ{tºke çkLkkhMke ËkMk økwÃíkk ÃkÄkÞko níkk. {wÏÞ{tºke
suðk ¼k»ký ykÃkðk Q¼k ÚkÞk fu íkhík s ‘¼khík{kíkk fe sÞ’Lkk LkkhkÚke ðkíkkðhý økwtS QXâwt níkwt
yLku yuf ¾uzqík LkðÞwðfu Q¼k ÚkE fÌkwt níkwt fu, “{wÏÞ{tºke©e, ÷kufku ík{khwt Mðkøkík íÞkhu s fhe þfu fu
ßÞkhu ík{u ÷kufíktºkLke hûkk nuíkw yk yktËku÷Lk{kt Mkr¢Þ ÚkELku fxkufxe nxkððk, «ríkçktÄ nXkððk yLku
su÷{kt çktÄ LkuíkkykuLku {wõík fhðk {kxu «ÄkLk©eLku hsqykík fhðkLkwt ykïkMkLk ykÃkku.” yk Mkkt¼¤íkkt s
÷kufkuyu Mkqºkkuå[kh fÞko níkk. Ãkrhýk{u yrøkÞkh MkíÞkøkúneLke ÄhÃkfz ÚkE níke.
hkuníkf {ìrzf÷ fkì÷usLkk zkìõxhkuyu ¼rð»ÞLke ®[íkk Lk fhíkkt çkeS òLÞwykheLkk hkus MkíÞkøkún
fhðkLkku rLkùÞ fÞkuo níkku. zkì. rËð[tË økøkoLke yæÞûkíkk{kt ÞkuòÞu÷k MkíÞkøkún{kt zkì. MkwLke÷ ûkuºkÃkk÷,
zkì. h{uþ[tÿ yøkúðk÷, zkì. rþðLkkhkÞý, zkì. h{uþ çkºkk Ãký òuzkÞk níkk. ‘íkkLkkþkne Lk»x fhku’ suðkt
Mkqºkku MkkÚku Mk{økú hkuníkf{kt hu÷e Vhe níke. su{ su{ íkuyku ykøk¤ ðÄíkk økÞk íku{ íku{ hkuníkfLke sLkíkk
Ãký íku{Lke ÃkkA¤ òuzkíke økE. ytík{kt íkuykuyu zuÃÞwxe fr{þLkhLkk çktøk÷k Mkk{u ÄhÃkfz ðnkuhe níke.
1Ãk òLÞwykheyu [tËeøkZ{kt nrhÞkýk rðÄkLkMk¼k¼ðLk{kt fux÷kf WíMkkne MðÞtMkuðfkuyu ½qMke sE
MkíÞkøkún fhðkLkwt Lk¬e fÞwO níkwt. ÞkusLkk {wsçk yku{«fkþ [íkwðuoËe yLku íku{Lkk MkkÚkeyku ÃkkMk çkLkkðe
rðÄkLkMk¼k{kt Ëk¾÷ ÚkÞk yLku rðÄkLkMk¼kLke fkÞoðkne ßÞkhu [k÷w ÚkE íÞkhu íku{ýu fxkufxerðhkuÄe
Ãkrºkfkyku ðnU[e yLku fxkufxerðhkuÄe Mkqºkkuå[kh fÞko níkk. nrhÞkýk{kt íkku yuf s ÃkrhðkhLke ºký ÃkuZeyu
yufMkkÚku MkíÞkøkún fhe yuf W{Ëk WËknhý Ãkqhwt Ãkkzâwt níkwt.
Ãk tòçktttt
yr¾÷ ¼khíkeÞ ÷ku.Mkt.MkÇÞLkk ykËuþkLkwMkkh Ãktòçk{kt Ãký fxkufxeLkk rðhkuÄ Mkk{u MkíÞkøkúnLke
fk{økehe þY ÚkE níke. [tËeøkZ sLkMkt½Lkk yæÞûk yìzTðkìfux çkkÃkw hk{MðYÃk þ{ko, ¼qíkÃkqðo sLkMkt½
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MkktMkË çkkçkw ©e[tÿ økkuÞ÷, Þwðk sLkMkt½ MktÞkusf ntMkhks fÃkqh, ðeh Þ¿kË¥k þ{ko, ðuË«fkþ Ëwyk,
y{]íkMkh LkøkhÃkkr÷fkLkk MkÇÞ nhçktMk÷k÷ Mkqhe ðøkuhu «ríkrcík Lkkøkrhfkuyu h9 sqLk, 197ÃkÚke 4
sw÷kE, 197Ãk MkwÄe «¼kðe yLku MkV¤ Mkktfuríkf MkíÞkøkún fhe sLk{kLkMk{kt ÃkuMku÷kt ¼Þ yLku ¼úktríkLku
Ëqh fhe þktríkÃkqýo Mkt½»koLke ÷nuh [÷kðe níke.
Ãktòçk{kt yfk÷eË÷Lkk Lkuík]íð{kt fxkufxeLkk çkeò s rËðMkÚke rðhkuÄ «ËþoLk þY ÚkE økÞkt níkkt, su
Mk{økú fxkufxefk¤ Ëhr{ÞkLk [k÷íkkt hÌkkt. «íÞuf y{kMkLkk rËðMku «{w¾ økwhwîkhk çknkh fkÞofíkko îkhk
rðhkuÄ «ËþoLk Úkíkkt yLku ÄhÃkfz ðnkuhkíke níke. yfk÷eË÷Lkk fkÞofíkkoykuyu «rík¿kk ÷eÄe níke fu, “ßÞkt
MkwÄe Ëuþ{ktÚke fxkufxe nXkðe Lk ÷uðkÞ íÞkt MkwÄe yLku «kýÚke Ãký r«Þ ÷kufMðkíktºÞ Lk {¤e òÞ íÞkt MkwÄe
y{u ÃkkAk Ãkzeþwt Lknª.”
©e{íke økktÄe îkhk yfk÷eykuLku yktËku÷Lk{ktÚke y÷øk fhðkLkk yLkuf «ÞíLkku fhðk{kt ykÔÞk níkk,
su rLk»V¤ hÌkk níkk. ©e{íke økktÄe yuðwt RåAíkkt níkkt fu yfk÷eË÷ fBÞwrLkMx ÃkkxeoLke su{ íkuLke MkkÚku ÚkE
òÞ. suLkk {kxu ÃktòçkLkk {wÏÞ{tºkeÃkËLkwt MÚkkLk ykÃkðkLke Ãký ÷ku¼k{ýe ÷k÷[ ykÃkðk{kt ykðe níke.
Ãkhtíkw yfk÷e Lkuík]íðyu MkkV þçËku{kt sýkðe ËeÄwt fu fxkufxeLke Mk{kÂÃík rðLkk fkuE s ðkík[eík þõÞ s
LkÚke. MkhËkh {kunLk®Mkn yLku íkuLke çkkË yfk÷e Ë¤Lkk Lkðk yæÞûk çkLku÷k Mktík nh[hý®Mknu íkku MkhfkhLkk
fkuE Ãký «ríkrLkrÄLku {¤ðkLke Ãký MkkV Lkk Ãkkze ËeÄe níke.
1÷e sw÷kE, 197ÃkLkk rËðMku þe¾kuLkk Ãk Mkðkuoå[ Lkuíkkyku îkhk MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk fhðk{kt
ykÔÞwt níkwt, su{kt rþhku{rý økwhwîkhk «çktÄf fr{xeLkk MkhËkh økwhw[hý®Mkn Ëkunhk, MkhËkh «fkþ®Mkn
çkkË÷, søkËuð®Mkn ík÷ðtze, rþhku{rý yfk÷eË¤Lkk ykí{k®Mkn yLku ðMktík®Mkn Mkk{u÷ ÚkÞk níkk.
Mkwðýo{trËh{kt {kÚkwt xufðe, fxkufxerðhkuÄe Mkqºkkuå[kh fhe ík{k{  fkÞofíkko MkíÞkøkún {kxu Lkef¤e Ãkzâk
níkk. ‘MkíkT©e yfk÷’ yLku fxkufxerðhkuÄe Mkqºkkuå[kh fhíkkt íku{ýu ÄhÃkfz ðnkuhe níke.
Ãktòçk{kt ¾uzqíkku îkhk [÷kðkíke økuhMkhfkhe MktMÚkk ‘Ãktòçk ¾uíkeðkze ÞwrLkÞLk’ îkhk Ãký
©e{íke økktÄeLkk fxkufxe ÷kËðkLkk rLkýoÞ Mkk{u òuhËkh rðhkuÄ ÚkÞku níkku. h8 sqLk, 197ÃkLkk
fkrËÞkLkk yæÞkÃkf Mðýo®Mkn rðhfLkk Lkuík]íð{kt fxkufxeLkk rðhkuÄ{kt 30 sux÷k ¾uzqíkkuyu ÄhÃkfz
ðnkuhe níke. ‘Ãktòçk ¾uíkeðkze ÞwrLkÞLk’Lkk {nk{tºke MkhËkh ys{uh®Mkn, {tºke ¼qÃkeLÿ ®Mkn
{kLk, MkhËkh «íkkÃk®Mkn, økwhw æÞkLk®Mkn çkksðk, fìÃxLk çk÷ðeh ®Mkn ðøkuhuLkk Lkuík]íð{kt 1Ãk
sw÷kE, 197Ãk MkwÄe{kt 1Ãk0 sux÷k ¾uzqíkkuyu MkíÞkøkún fÞkuo níkku. WÃkhktík «ríkrcík LkuíkkykuLkk
Lkuík]íð{kt 600 xÙìõxh xÙkì÷eyku MkkÚku ÷wrÄÞkýk{kt yLku 400 xÙìõxh xÙkì÷eyku MkkÚku økwhwËkMkÃkwh{kt
rðþk¤ «ËþoLk ÚkÞwt níkw t.
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 hksMÚkkLk
hksMÚkkLk{kt sLkMkt½Lkk WÃkkæÞûk yLku ÄkhkMkÇÞ ¼kLkwfw{kh þkMºkeLkk Lkuík]íð{kt sÞÃkwh{kt MkíÞkøkúnLkwt
ykÞkusLk ÚkÞwt níkwt. ¼híkÃkwh rð¼køkLkk sLkMkt½Lkk MktøkXLk {tºke fuËkh÷k÷ yøkúðk÷ yLku Ëuðe LkkhkÞý
îkhk MkðkE {kÄðÃkwh{kt, sÞËÞk÷ ð]tËkLke îkhk øktøkkÃkwh{kt, Ws{uxe ÷k÷ îkhk y÷ðh{kt, {nkðeh
«MkkË siLk îkhk xkUf{kt, hk{LkkÚk Lkk{Ëuð îkhk Lkkøkkih{kt, Mkki¼køÞ[tÿ Lkknh îkhk ÷kzqLk{kt, {kunLk®Mkn
Þkºke îkhk ò÷kuh{kt yLku [ktË{÷ hktfkðík îkhk Lkkøkkih{kt MkV¤ MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk ÚkÞwt níkwt. ÍwLkÍwLk{kt
18, h1, h2 yLku h3 sw÷kE íkÚkk 8 ykìøkMxLkk hkus MkíÞkøkún ÚkÞk níkk.
1Ãk ykìøkMxLkk hkus òuÄÃkwh{kt rsÕ÷kÄeþ fkÞko÷Þ Ãkh MðíktºÞíkkrËðMkLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt
níkwt. yk «Mktøku òuÄÃkwh [ìBçkh ykìV fkì{oMkLkk yæÞûk yLku «ríkrcík WãkuøkÃkrík ÷kzwhk{S Ãký WÃkÂMÚkík
níkk. Mk{kht¼ Ëhr{ÞkLk rsÕ÷kÄeþ ¼k»ký ykÃkðk {kRf íkhV ðæÞk fu íkhík s ÷kzwhk{Syu {kRf
Ãkfze RÂLËhk økktÄe yLku fxkufxerðhwØ Mkqºkkuå[kh fhíkkt Ãkku÷eMku íku{Lku ¾qçk s {kÞko níkk. Ãkku÷eMkMxìþLk{kt
íku{Lke {qAku yLku ðk¤ {qtze LkkÏÞk yLku ‘nwt økÆkh Awt.’Lke Ãkèe ÷økkðe ËeÄe níke.
hksMÚkkLkLkk Ëhuf rsÕ÷k{kt Ãkwhw»kku îkhk «¼kðþk¤e MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk ÚkÞwt níkwt Ãkhtíkw sÞÃkwh,
fkuxk, òuÄÃkwh, çkwtËe ðøkuhu rsÕ÷k{kt {rn÷kyku îkhk Ãký {kuxk «{ký{kt MkíÞkøkúnku ÚkÞk níkk. hksMÚkkLkLkk
MkíÞkøkún{kt ¾uzqík, yæÞkÃkf, ÔÞkÃkkhe, f{o[khe, {sqh yLku rðãkÚkeoykuLke ¼qr{fk {n¥ðLke hne níke.
su{kt 11 ð»koÚke ÷ELku 80 ð»koLkk ð]Øu ÃkkuíkkLke yk Þ¿k{kt Mknfkh ykÃÞku níkku.
10 rzMkuBçkh, 197ÃkLkk rËðMku WËÞÃkwh{kt {eXk÷k÷SLkk Lkuík]íð{kt Mk{økú þnuh{kt RÂLËhkLke LkLkk{e
fkZðk{kt ykðe níke. MkíÞkøkúneyku îkhk ‘íkkLkkþkne nkÞ nkÞ’ suðk Mkqºkkuå[kh fhðk{kt ykÔÞk níkk.
LkLkk{eLku MktÃkqýo WËÞÃkwh þnuh{kt VuhÔÞk çkkË çkkÃkwçkòh{kt ËnLkLkku fkÞo¢{ níkku. Ãkhtíkw çkkÃkwçkòh ÃknkU[íkkt
Ãknu÷kt s fkÞofíkkoykuLke Ãkku÷eMk îkhk ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe níke. íÞkhu «&™ yu níkku fu LkLkk{eLkwt þwt
fhðwt? MkíÞkøkúneyku íkuLku WÃkkzðkLkku RLkfkh fhíkk níkk. WËÞÃkwhLkk yu.yuMk.Ãke. rð[khðk ÷køÞk fu yk
íkku RÂLËhkSLke yÚkeo Au, íkuLkwt ËnLk Ãký Lk fhe þfkÞ fu ZMkzeLku ÷E Ãký Lkk sE þfkÞ. íkuÚke Ãkku÷eMk ÃkkMku
íkuLku Ãkku÷eMkMxìþLk ÷E sðk rMkðkÞ yLÞ rðfÕÃk Lknkuíkku. yLku ÚkÞwt Ãký yu{ s. MkkiÚke Ãknu÷kt Ãkku÷eMk
ykðe, íkuLke ÃkkA¤ MkíÞkøkúne yLku íkuLke ÃkkA¤ [kh Ãkku÷eMk sðkLkkuLkk ¾¼k Ãkh yÚkeo. íkuLke ÃkkA¤
yuyuMkÃke yLku yLÞ Ãkku÷eMk yLku MkkiÚke ÃkkA¤ sLkMk{wËkÞ, yk «fkhu rðþk¤ Mkh½Mk Ãkku÷eMkMxìþLk íkhV
[k÷ðk ÷køÞwt. MkíÞkøkúneyku ‘hk{Lkk{ MkíÞ ni’, ‘íkkLkkþkne Lknª [÷uøke’, ‘RÂLËhk økktÄe {wËkoçkkË’
suðk Mkqºkkuå[kh fhíkk níkk, ßÞkhu yËk÷ík{kt fuMk [kÕÞku íÞkhu Ãkku÷eMkMkkûkeyu MðefkÞwO fu y{u yÚkeo çkeò
fkuELkk ¾¼k Ãkh Lknª, Ãkhtíkw Ãkku÷eMkLkk ¾¼k Ãkh òuE níke.
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sÞÃkwh MxurzÞ{{kt hýS xÙkìVe r¢fux{ì[ [k÷e hne níke íkuLkwt Sðtík «Mkkhý ykfkþðkýe îkhk
«Mkkrhík fhðk{kt ykðíkwt níkwt. WíMkkne MkíÞkøkúneyku îkhk fkì{uLxuxh çkkìõMkLkku WÃkÞkuøk fhe rðï Mk{ûk
fxkufxeLkku rðhkuÄ fhðkLke ÞkusLkk çkLkkððk{kt ykðe níke. ÞkusLkk {wsçk [k÷w {ì[ Ëhr{ÞkLk ðehw{÷u
fkì{uLxuxh çkkìõMk{kt ½qMke sE yLku fkì{uLxuxh ÃkkMkuÚke {kRf AeLkðe ‘¼khík{kíkk fe sÞ’, ‘RÂLËhk økktÄe
{wËkoçkkË’, ‘R{hsLMke xk¤ku, suÃkeLku {wõík fhku’ ðøkuhu Mkqºkkuå[kh fÞko níkk.  Mk{økú ¼khík{kt ykfkþðkýe
Ãkh yk Mkqºkkuå[kh Mkt¼¤kÞk níkk.
{æÞ«Ëuþuuuu
ËuþLkkt yLÞ hkßÞkuLke su{ {æÞ«Ëuþ{kt Ãký sLkMkt½Lkk fkÞofhku Mkr¢Þ níkk. RLËkuh{kt
sLkMkt½Lkk Lkuíkk ©eðÕ÷¼ þ{ko îkhk çkzk þhkVk rðMíkkh{kt yLku Akuxk þhkVk rðMíkkh{kt MkíÞkøkúnLkwt
ykÞkusLk ÚkÞwt níkwt. nòhku ÷kufku yk MkíÞkøkún{kt òuzkÞk níkk. ©e{íke hk{frð r{© yLku ©e{íke
W{k þwõ÷Lkk Lkuík]íð{kt ¼kuÃkk÷{kt 9 ykìøkMxLkk hkus MkíÞkøkún ÚkÞku níkku. 13 ykìøkMxu sLkMkt½
¼kuÃkk÷Lkk MktøkXLk{tºke nu{tík çkkh{eLkk Lkuík]íð{kt 80 MkíÞkøkúneykuyu çkwÄðkhk[kuf{kt MkíÞkøkúnLkwt
ykÞkusLk fÞwO níkwt. ¼u÷{kt sLkMkt½Lkk yr¾÷ ¼khíkeÞ {tºke ykrhV çkuøk îkhk MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk
fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. WßsiLk{kt Mkt½Lkk Lkøkh fkÞoðkn þktíkkhk{ íkðk÷fh yLku rð¼køk fkÞoðkn
hk{ fkuxðkLke îkhk Mkktfuríkf MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. r¼Lz{kt sLkMkt½Lkk ÄkhkMkÇÞ
rhMkk÷ ®þËuLke yæÞûkíkk{kt 80 fkÞofíkkoykuyu MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk fÞwO níkwt. sLkMkt½Lkk ÄkhkMkÇÞ
ËÞk÷ Ëktíkhu 10 fkÞofíkkoyku MkkÚku MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk fÞwO níkwt. rþðÃkwhe{kt økkuÃkk÷ ËtzkuríkÞkyu
íkuLke xwfze MkkÚku MkíÞkøkúnLkwt fÞkuo níkku. ËuðkMk{kt sLkMkt½Lkk rsÕ÷k yæÞûk Lk{oËkþtfh ®ffhu nòhku
sLk{uËLkeLke ðå[u Mkktfuríkf MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk fÞwO níkwt. Mkt½Lkk rsÕ÷k fkÞoðkn þktrík÷k÷
[kiÄheLke yæÞûkíkk{kt MkUfzku ÷kufkuLkwt Mkh½Mk LkeféÞwt níkwt yLku ½ýkt MÚk¤kuyu ¼k»kk yLku fxkufxe
rðhwØ Mkqºkkuå[kh çkkË íku{ýu ÄhÃkfz ðnkuhe níke.
14{e LkðuBçkhu {æÞ«ËuþLkk ík{k{ rsÕ÷k{kt yLkuf MÚk¤u yufMkkÚku MkíÞkøkúnLkku «kht¼ ÚkÞku níkku.
øðkr÷Þh, LkkøkËk, ykøkh{kt nòhku ÷kufkuLke {uËLkeyu MkíÞkøkún fÞkuo níkku. h3 LkðuBçkhu çkhøkkiLk rsÕ÷kLkk
ðzðkLke økk{{kt rçknkhe÷k÷ òuþeLkk Lkuík]íð{kt h0 MkíÞkøkúneykuyu ÄhÃkfz ðnkuhe níke. h1 LkðuBçkh,
197ÃkLkk hkus WßsiLk{kt rûk«k LkËeLkk rfLkkhu fkŠíkfe {u¤kLkwt ykÞkusLk níkwt. yk {u¤k{kt LkkøkËkLkk
Þwðfku îkhk þt¼wËÞk÷ ð{koLke yæÞûkíkk{kt MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk ÚkÞwt níkwt. h3 LkðuBçkh, 197ÃkLkk ykøkh{kt
¼økehÚk ¼èLkk Lkuík]íð{kt MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk ÚkÞwt níkwt.
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Ãk{e rzMkuBçkhu {æÞ«Ëuþ ÷ku.hk.Mk.Lkk yæÞûk yLku sLkMkt½ Lkuíkk Vq÷[tË ð{koLkk Lkuík]íð{kt WßsiLk{kt
MkíÞkøkún ÚkÞku níkku. 7 rzMkuBçkh, 197ÃkLkk hkus ¼kuÃkk÷ hu÷ðu ykuðhrçkúsLkk WËT½kxLk «Mktøku ÞkuòÞu÷k
Mk{kht¼{kt ßÞkhu {wÏÞ{tºke «fkþ[tÿ þuXe ¼k»ký ykÃke hÌkk níkk íÞkhu y[kLkf fux÷kf ÞwðkLkkuyu
Q¼k ÚkE ‘¼khík{kíkk fe sÞ’ suðk Mkqºkkuå[kh fhe fxkufxe rðhwØ MkkrníÞLke ðnU[ýe fhe níke. yk
½xLkkÚke økwMMku ¼hkÞu÷k {wÏÞ{tºkeyu yuf Mk÷kn yLku yuf Ä{fe ykÃke ÃkkuíkkLkwt ¼k»ký Ãkqhwt fÞwO níkwt.
Mk÷kn níke - “¼khík fe sÞ çkku÷Lkk yåAk ni, yçk Þu su÷ {U òfh çkku÷Lkk”, Ä{fe níke fu, “Mkçk
fku Xef Xef Mkçkf þe¾k ËuLkk, yiMkk ykËuþ Ãkwr÷Mk fku Ëu h¾k ni.”
sB{w-fk~{ehwwww
sB{w-fk~{ehLkk ËMk{ktÚke Ãkkt[ rsÕ÷k{kt MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk ÚkÞwt níkwt. su{kt 4h økk{kuLkk 383 fkÞofíkkoykuyu
MkíÞkøkún fhe ÄhÃkfz ðnkuhe níke. su{ktÚke Mkt½ ÃkrhðkhLkk 321 MkíÞkøkúneyku níkk, ßÞkhu 6h yLÞ ÃkûkLkk
fkÞofíkkoyku níkk. sB{w-fk~{ehLkk fXwykLkk rðãkÚkeoLkuíkk yrïLkefw{khLkk Lkuík]íð{kt MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk fhðk{kt
ykÔÞwt níkwt. Ãkku÷eMku MkíÞkøkún hkufðk ÷kXe[kso fÞkuo níkku. sB{w{kt Mkt½Lkku yuf fkÞofíkkoyu íkuLkk [kh MkkÚkeykuLku íkiÞkh
fhe MkíÞkøkúnLke þYykík fhe níke. yk Ãkkt[ MkíÞkøkúne hMíkk Ãkh Mkqºkkuå[kh fhíkk ÃkMkkh ÚkÞk yLku Ãkku÷eMk ykðe
íÞkt MkwÄe{kt íkku íku{Lke ÃkkA¤ [k÷LkkhkykuLke MktÏÞk 400Úke Ãký ðÄkhu ÚkE økE níke.
rf~íkðkzk{kt Þwðk ðfe÷ h{ý «ËeÃkLke yæÞûkíkk{kt fhðk{kt ykðu÷k MkíÞkøkún{kt 1,000 ÷kufku òuzkÞk
níkk, su{kt íku{ýu Mkhfkh yLku fxkufxe rðhwØ Mkqºkkuå[kh fÞko níkk. rf~íkðkzk{kt yuf MkíÞkøkúneLku LÞkÞkÄeþ Mk{ûk
÷kððk{kt ykÔÞk íÞkhu íku{ýu rðLk{úíkkÃkqðof LÞkÞkÄeþLku fÌkwt fu, “yksLkk Mðíktºk ¼khík{kt ‘¼khík{kíkk fe sÞ’
çkku÷ðwt yÃkhkÄ Au íkku yuf ð¾ík Lknª Ãkhtíkw nòh ð¾ík nwt sÞ½ku»k fheþ yLku ykÃk Ãký {Lku nòh ð¾ík Mkò
Mkt¼¤kðòu.” yk Mkkt¼¤íkkt s LÞkÞkÄeþu íku{Lku {wõík fÞko níkk. sB{w-fk~{ehLkk «ktík Mkt½Mkt[k÷f yku{T «fkþLkkt
80 ð»keoÞ {kíkkyu Ãký MkíÞkøkún fÞkuo níkku. íku{Lke MknÞkuøke {rn÷kykuyu çkòh{kt çktøkzeyku ðnU[e níke.
(Ãkqðku o¥kh hkßÞku)q u o uq u o uq u o uq u o u
ykMkk{
ÃkqðoLkkt hkßÞku{kt ykMkk{, {u½k÷Þ, {rýÃkwh, Lkkøkk÷ìLz, rºkÃkwhk, yhwýk[÷«Ëuþ yLku r{Íkuh{ yk
Mkkík hkßÞkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. su{ktÚke Lkkøkk÷ìLz, r{Íkuh{ yLku yhwýk[÷«Ëuþ{kt MkíÞkøkún ÚkÞku
Lknkuíkku. çkkfeLkkt hkßÞku{kt MkíÞkøkún Ëhr{ÞkLk fw÷ h43 fkÞofhkuLke ÄhÃkfz ÚkE níke. Ãk4 MÚkkLkku ÃkhÚke
MkíÞkøkúneykuuyu 30 xwfze{kt 7 søÞkyu MkíÞkøkún fÞkuo níkku. MkíÞkøkún Ëhr{ÞkLk ÄhÃkfz ðnkuhLkkh
186 fkÞofíkkoyku Mkt½ ÃkrhðkhLkk níkk, ßÞkhu Ãk7 yLÞ ÃkûkLkk níkk.
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1Ãk LkðuBçkh, 197ÃkLkk hkus {rýÃkwhLkk ÃkkxLkøkh RBVk÷{kt yËk÷íkLke ÃkkMku MkíÞkøkúneykuyu
Mkqºkkuå[kh fhe fxkufxerðhkuÄe MkkrníÞ ðnU[eLku ÄhÃkfz ðnkuhe níke. fxkufxeLkk rðhkuÄ «ËþoLk{kt {rýÃkwhLke
rðãkŠÚkLkeykuLkwt ÞkuøkËkLk Ãký WÕ÷u¾LkeÞ Au. RÂLËhkSLkk sL{rËðMk rLkr{¥ku 19 LkðuBçkhu ykÞkursík
Mk{khkunLkku íku{ýu çkrn»fkh fÞkuo níkku yLku RÂLËhkSLkkt ÃkkuMxh Ãkh Mkqºkku ÷¾eLku rðhkuÄ ÔÞõík fÞkuo níkku.
Ãkrù{ çktøkk¤tttt
Ãkrù{ çktøkk¤Lku {kfToMkðkËe fBÞwrLkMxkuLkku økZ {kLkðk{kt ykðu Au, Ãkhtíkw Ëw:¾Lke ðkík yu Au fu yk ÃkûkLkwt
fxkufxeLkk rðhkuÄ{kt ÞkuøkËkLk þqLÞ hÌkwt níkwt. íku{ Aíkkt ÷ku.hk. Mkr{ríkLkk fkÞofíkkoyku îkhk 16 rsÕ÷k{kt MkíÞkøkún
ÚkÞku níkku. fw÷ 1,1h9 ÷kufku òuzkÞk níkk, su{ktÚke 79Ãk Mkt½ ÃkrhðkhLkk níkk íkÚkk 334 yLÞ ÃkûkLkk fkÞofhku
níkk. su{kt 13Ãk íkk÷wfk{kt 47 MÚk¤kuyu MkíÞkøkún ÚkÞku níkku. MkíÞkøkúneykuLke MkkiÚke {kuxe MktÏÞk r{ËLkkÃkwh rsÕ÷k{kt
hne níke, íÞkh çkkË f÷f¥kk{kt {kuxe MktÏÞk{kt MkíÞkøkún ÚkÞk níkk. Ãk. çktøkk¤Lkk MkíÞkøkún{kt MkkiÚke ðÄkhu Vk¤ku
rðãkÚkeoykuLkku òuðk {éÞku níkku. ÷øk¼øk 6Ãk xfk sux÷k rðãkÚkeoyku MkíÞkøkún{kt òuzkÞk níkk.
ykurhMMkkuuuu
hkßÞ{kt fw÷ 13 rsÕ÷k{ktÚke 9{kt MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk ÚkÞwt níkwt. MkíÞkøkún Ëhr{ÞkLk h7Ãk ÷kufkuLke ÄhÃkfz
ÚkE níke. MkíÞkøkún{kt 4Ãk økk{Lkk ÷kufku îkhk 36 xwfzeyku{kt 1h søÞkyu MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk ÚkÞwt níkwt. fxf
rsÕ÷kLkk [økuïh Ãkkøk Lkk{Lkk økk{Lkk 33 rðãkÚkeoykuyu fxf{kt hh rzMkuBçkh, 197ÃkLkk hkus MkqÞkoMík ÃkAeLkk Mk{Þu
fxf þnuhLkk xkWLknkì÷ ÃkkMku yufrºkík ÚkE {þk÷ «økxkðe yLku fxkufxe rðhkuÄ Mkqºkkuå[kh fhe ÄhÃkfz ðnkuhe níke.
14 LkðuBçkhu ykurhMMkkLkk çkÄkt s rsÕ÷kfuLÿku Ãkh MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk ÚkÞwt níkwt. fxf{kt 11 fkÞofíkkoykuyu
rð»ýw {kxuLMkeLkk Lkuík]íð{kt MkíÞkøkún fÞkuo níkku. Ãkku÷eMku ík{k{ fkÞofíkkoykuLke yxfkÞík fhe níke. Mktçk÷Ãkwh{kt
14 LkðuBçkhu ÞkuøkuLÿ r{©Lke ykøkuðkLke{kt 6 MkíÞkøkúneykuyu fxkufxerðhkuÄe Mkqºkkuå[kh fÞko níkk. ÞkuøkuLÿ
r{©yu økku÷ðfh[kuf{kt nòhku ÷kufkuLku MktçkkuÄLk fÞwO níkwt. íÞkh çkkË íkuyku Mkqºkkuå[kh fhíkk yËk÷ík ÃkkMku sðk
LkeféÞk fu íkhík s Ãkku÷eMk îkhk íku{Lke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe níke. h1 LkðuBçkhLkk hkus Mktçk÷Ãkwh{kt 18
÷kufkuyu Mkhfkh rðhwØ Mkqºkkuå[kh fhe ÄhÃkfz ðnkuhe níke. çkku÷tøkeh rsÕ÷k{kt hÃk LkðuBçkhLkk hkus 6
MkíÞkøkúneykuyu rðhkuÄ «ËþoLk fhe MkhfkhrðhkuÄe Mkqºkku Ãkkufkhe ÄhÃkfz ðnkuhe níke. ÃkkxLkøkh ¼wðLkuïh{kt
h1 LkðuBçkhu rðÄkLkMk¼kLke çknkh MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk ÚkÞwt níkwt. su{kt 11 MkíÞkøkúneyku MkhfkhrðhkuÄe
Mkqºkkuå[kh fhíkk rðÄkLkMk¼k ÃknkUåÞk níkk, ßÞkt íku{Lke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe níke.
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yktÄú«Ëuþ{kt fkh{e fxkufxeLkku rðhkuÄ fhðk {kxu s÷Ë yktËku÷Lk þY ÚkÞwt. Xuh Xuh rðhkuÄ «ËþoLk
ÞkuòÞkt. yktÄú«Ëuþ{kt ÔÞÂõíkøkík MkíÞkøkúnLkku «kht¼ 17 sw÷kE, 197ÃkLkk hkus ÚkÞku níkku. sw÷kELkk
W¥khkÄo{kt hks {nuLÿe{kt 70 ð»keoÞ MkíÞkLktËLk{T îkhk Mkktfuríkf MkíÞkøkún fhðk{kt ykÔÞku níkku.
MkktsLkk Mk{Þu yufrºkík sLkMk{qnLku òuE íku{ýu ¼k»ký ykÃkðkLkwt [k÷w fÞwO níkwt, su yk {wsçk Au:
“fXkuh Ãkrh©{ îkhk «kÃík fhkÞu÷ MðíktºÞíkk yLku «òíktºk òu¾{{kt Au. íkuLke níÞk fhðkLkku «ÞkMk
MðÞt «ÄkLk{tºke îkhk ÚkE hÌkku Au. fkuE Ãký ¼kuøku ykÃkýu ykÃkýk MðkíktºÞ yLku «òíktºkLke níÞk Úkðk
ËEþwt Lknª yuðku f]íkrLkùÞ ykÃkýu fhðku Ãkzþu.”
ð]ØkðMÚkk{kt MkíÞkLktËLk{TLkk òuþ yLku ®n{ík òuE ÷kufku «¼krðík ÚkE økÞk níkk. Ãkhtíkw Ãkku÷eMk
îkhk íku{Lke ÄhÃkfzLku hkufe þfe Lknª. 14 LkðuBçkhÚke þY ÚkÞu÷k MkíÞkøkún{kt yktÄú«ËuþLkk ík{k{ h1
rsÕ÷k{kt MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk fhkÞwt níkwt. h6 òLÞwykheLkk ÷ku.Mk.Mk.Lkk MktËuþ Ãkh yktÄú«ËuþLkkt h4
þnuhku{kt Ãkh fkì÷uòuLkk 40,000 rðãkÚkeoykuyu çktÄ ÃkkéÞku níkku. niËhkçkkËLke 14 fkì÷usLkk 10,000
rðãkÚkeoyku økuhnksh hÌkk níkk. MkíÞkøkúneyku MkkÚku 1,Ãk00 rðãkÚkeoyku òuzkÞk yLku fxkufxerðhkuÄe
Mkqºkkuå[kh fÞko níkk.
rn{k[÷«Ëuþuuuu
rn{k[÷«ËuþLkk fw÷ 1h rsÕ÷k{ktÚke 6{kt MkíÞkøkúnLkwt ykÞkusLk ÚkÞwt níkwt. MkíÞkøkúneykuyu 19
xwfze{kt ðnU[kE sE 11 MÚk¤kuyu MkíÞkøkún fÞkuo níkku. fw÷ 80 MkíÞkøkúneykuyu rn{k[÷«Ëuþ{kt
MkhfkhrðhkuÄe ¼k»ký, Mkqºkkuå[kh fhe Mkhfkh rðhwØ Ëu¾kðku fÞko níkk.
íkkr{÷Lkkz ww www
íkkr{÷LkkzwLkk fw÷ 1Ãk{ktÚke 14 rsÕ÷k MkíÞkøkún{kt òuzkÞk níkk. íkkr{÷Lkkzw{kt fw÷ 1,008
fkÞofíkkoykuyu MkíÞkøkún fÞkuo níkku. 1hÃk MÚk¤uÚke ykðu÷k fkÞofíkkoykuyu 1h4 xwfzeyku{kt Ãkh (çkkðLk)
fuLÿ Ãkh MkíÞkøkún fÞkuo níkku. yk MkíÞkøkún{kt Mkt½ Ãkrhðkh WÃkhktík MkkurþÞkr÷Mx Ãkkxeo, MktøkXLk fkìtøkúuMk
yLku MkðkuoËÞe LkuíkkykuLkwt {kuxwt ÞkuøkËkLk hÌkwt níkwt.
MkíÞkøkún Ëhr{ÞkLk Mk{ksðkËe ÃkkxeoLkk 111, MktøkXLk fkìtøkúuMk 37 íkÚkk 4 MkðkuoËÞe fkÞofíkkoykuyu
MkíÞkøkún fÞkuo níkku. ¼khíkeÞ fBÞwrLkMx Ãkkxeo RÂLËhk økktÄeLke MkkÚku níke, Aíkkt Ãký íkuLkk yuf fkÞofíkkoyu
MkíÞkøkún fÞkuo níkku.
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RÂLËhk økktÄeLkku 20Mkqºke fkÞo¢{t u q ot u q ot u q ot u q o
WÃkhkuõík hkßÞkuLke rðøkíkðkh {krníkeÚke {k÷q{ ÚkkÞ Au fu fuðe ¼Þtfh ÃkrhÂMÚkríkLkwt rLk{koý ÚkE
[qõÞwt níkwt. ËuþðkMkeyku ßÞkhu ykþkLke ssorhík [kËh ykuZeLku {ktËøkeLku rçkAkLku çku[uLke¼uh ÃkkuZu÷k níkk
íÞkhu íkk. 1 sw÷kEyu ©e{íke økktÄe íku{Lke fÕÃkLkkLke ËwrLkÞkLke YÃkhu¾k Mk{kt MkqºkkuLkwt Mktøkeík sLkíkkLku
Mkt¼¤kðe hÌkkt níkkt. «ÄkLkku ÃkkMkuÚke {¤u÷kt 150 Mkq[Lkku{ktÚke íku{ýu 20 {wÆk ðeÛÞk níkk. yu {wÆkLke
ÃkMktËøke ÃkkA¤ øknLk ®[íkLk Lk níkwt. «òLku øk{u yLku ykf»kuo yuðk {wÆk íku{ýu ÃkMktË fhe ÷eÄk. Mk{Þ síkkt
yk {wÆk ‘20 Mkqºke fkÞo¢{’ íkhefu yku¤¾kðk ÷køÞk.
(1) SðLksYrhÞkíkkuLke [eòuLkk ¼kð ÂMÚkh fhðk, WíÃkkËLk-ðnU[ýeLke ÔÞðMÚkk fhðe.
(2) Mkhfkhe ¾[o{kt fhfMkh fhðe.
(3) ¾uíkerð»kÞf s{eLkLke xku[{ÞkoËkLku ÷økíkk ÄkhkLkku y{÷ fhe þu»k Ãkzíke s{eLkLke ÍzÃkÚke ðnU[ýe
fhðe yLku MkkÚku MkkÚku ÷ìLz hufkìzoTÍ íkiÞkh fhðk.
(4) s{eLkrðnkuýk íkÚkk Mk{ksLkk Lkçk¤k ðøkkuoLku hnuXký {kxu rð÷tçk rðLkk ½hÚkk¤Lke s{eLkku WÃk÷çÄ
 ÚkkÞ yuðe ÔÞðMÚkk fhðe.
(5) çkkìLzuz ÷uçkh ({sqheLkk ûkuºku «ðíkoíke økw÷k{eLke «Úkk) økuhfkÞËu Xhkððe.
(6) økúkBÞ ËuðkLku LkkçkqË fhðwt yLku íku {kxu s{eLkrðnkuýk, {sqhku, LkkLkk ¾uzqíkku yLku LkkLkk fkheøkhkuLku
 hkník ykÃkðk ÷uýktLke ðMkq÷kík {w÷íkðe hk¾ðkLkku «çktÄ fhðku.
(7) ÷½wík{ ¾uík{sqheLku ÷økíkk ÄkhkLkwt ÃkwLk: yð÷kufLk fhe ÞkuøÞ MkwÄkhk fhðk.
(8) ðÄw Ãk[kMk ÷k¾ nuõxh s{eLk ®Mk[kE nuX¤ ÷kððe yLku Ãkkíkk¤Lkk ÃkkýeLkk WÃkÞkuøk {kxu hk»xÙeÞ
fkÞo¢{ íkiÞkh fhðku.
(9) rðãwík WíÃkkËLk{kt ðÄkhku fhðku.
(10) nkÚkMkk¤ WãkuøkLkku rðfkMk fhðkLke MkkÚku ‘sLkíkk fkÃkz’Lke økwýð¥kk MkwÄkhe íkuLke ðnU[ýeLke ÃkØrík
 ÔÞðÂMÚkík økkuXððe.
(11) þnuhe s{eLkkuLkwt ‘Mkk{kSfhý’ fhðwt yLku ¾wÕ÷e s{eLkkuLke {kr÷fe Ãkh xku[{ÞkoËk {qfðe.
(12) þtfkMÃkË ðÃkhkþ yLku fh[kuheLke ykfkhýe {kxu ¾kMk MõðkuzLke h[Lkk fhðe, fh[kuhe fhLkkhkyku
 Ãkh fkLkqLke hknu ÍzÃke fk{ [÷kððwt yLku ykŠÚkf økwLkuøkkhkuLku ykfhe Mkò Vxfkhðe.
(13) Ëký[kuhkuuLke r{÷fíkku só fhðk ¾kMk fkÞËku ½zðku.
(14) {qzehkufký {kxuLkk rLkÞ{ku n¤ðk fhðk yLku ykÞkík ÃkhðkLkkykuLkku ËwhwÃkÞkuøk fhLkkhkyku Mkk{u
 fzf nkÚku fk{ ÷uðwt.
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(15) WãkuøkkuLkk ðneðx{kt fk{ËkhkuLke ¼køkeËkhe {kxu Lkðe ÞkusLkk íkiÞkh fhðe.
(16) {køko ðknLkÔÞðnkh {kxu hk»xÙeÞ ÃkhðkLkk«Úkk yÃkLkkððe.
(17) {æÞ ðøkoLkk {kýMkkuLku ykðfðuhk{kt hkník ykÃkðe.
 (19) ÃkkXâÃkwMíkfku yLku MxìþLkhe ytfwrþík ¼kðu WÃk÷çÄ ÚkkÞ íkuðku «çktÄ fhðku.
(20) ÷kufku {kxu - ¾kMk fheLku Lkçk¤k ðøkkuo {kxu - hkusøkkhe yLku íkk÷e{Lke íkf ðÄkhðk Lkðe yu«urLxrþÃk
 ÞkusLkk fhðe.
ðeMk {wÆkLkku yk fkÞo¢{ «[khLkkt ík{k{ {kæÞ{ku Ãkh AðkE økÞku níkku. hurzÞku Ãkh ðkhtðkh ykŠÚkf fkÞo¢{kuLke
«þtMkk Úkíke níke. yk ykŠÚkf fkÞo¢{ yLkwMkkh fk{ fhðkLke ËhufLke Vhs ÷u¾kíke níke. yuLkk rðhwØ sLkkh
yrÄfkhe økÆkh økýkíkku yLku íkuLke xefk fhLkkh hksÃkwhw»k sLkíkkLkku Ëw~{Lk ÷u¾kíkku. LkkUÄðwt òuEyu fu ðeMkMkqºke
fkÞo¢{ nfefík{kt ðzk«ÄkLkLke hksfeÞ [k÷ níke. ©e{íke økktÄe ð[Lkku ykÃkðk{kt shkÞ f[kþ hk¾íkkt Lknª.
20 Mkqºke fkÞo¢{ Ãký ykðk s ð[LkLkku yuf økwåA{kºk níkku. yu fkÞo¢{{kt su {wÆkLkku WÕ÷u¾ fhðk{kt ykÔÞku níkku
íkuLkk rðþuLkk fkÞËk íkku ð»kkuo yøkkWÚke yÂMíkíð{kt níkk. ©e{íke økktÄe íku{Lke ykŠÚkf fkÞo¢{Lke {eXe ðkýe MkkÚku
rðhkuÄeykuLkwt {kuZwt çktÄ fhðk ykfhk{kt ykfhkt Ãkøk÷kt ÷uíkkt y[fkíkkt Lknkuíkkt. WËknhý íkhefu, 4Úke sw÷kE 1975Lkk
hkus fux÷kf hksfeÞ Ãkûkku Ãkh «ríkçktÄ {qfe ËuðkÞku níkku. yu MktMÚkkyku{kt hk»xÙeÞ MðÞtMkuðf Ë¤, s{kíku RM÷k{e
yu ®nË, ykLktË{køko yLku LkõMk÷ðkËeykuLke MktMÚkkLkku Mk{kðuþ Úkíkku níkku. yktíkrhf yMk÷k{íkeLku çkkÄkYÃk yuðe
«ð]]r¥kyku ykËhðkLkku íku{Lkk Ãkh ykhkuÃk {qfðk{kt ykÔÞku níkku. Lkkøkk÷ìLzLkk y÷øk hkßÞLke {køkýe fhíke r{Íku
LkìþLk÷ £Lx MktMÚkk Ãkh Ãký 6êe ykìøkMxu «ríkçktÄ {wfkÞku níkku. MktMÚkk Ãkh «ríkçktÄ {qfðkÚke MkhfkhLku ÔÞkÃkf
ÄhÃkfz fhðkLke Mkð÷ík {¤e økE. su ÔÞÂõíkLke ÄhÃkfz fhðe nkuÞ íkuLke Mkk{u fkuE ykûkuÃk {qfe þfkÞ yu{ Lk
nkuÞ íÞkhu fne þfkíkwt fu yu íkku V÷kýe «ríkçktrÄík MktMÚkkLkku MkÇÞ Au.
hk»xÙeÞ MðÞtMkuðf Mkt½Lkk ík{k{ fkÞofíkkoLke ÄhÃkfz ÚkÞu÷e òuðk ©e{íke økktÄe ½ýkt s ykíkwh níkkt. Ãkhtíkw
çknw ykuAk fkÞofíkkoykuLke ÄhÃkfz ÚkE þfe níke. {kuxk ¼køkLkk fkÞofíkko ¼qøk¼o{kt sE MkhfkhLku WÚk÷kððkLke
íkiÞkhe fhðk{kt Ãkzâk níkk. yk ¼qøk¼o «ð]r¥kLkk Mkt[k÷Lk{kt çku sqÚk níkkt. yuf sqÚkLkwt Mkt[k÷Lk sLkMkt½Lkk
ykøkuðkLk LkkLkkS Ëuþ{w¾ fhíkk níkk, ßÞkhu çkeò sqÚkLkwt Mkt[k÷Lk Mk{ksðkËe Lkuíkk ßÞkìso VLkkoLzeÍ fhíkk
níkk. fxkufxefk¤ Ëhr{ÞkLk íku{ýu ykX ÃkkLkktLkwt MkkRf÷kuMxkR÷ fhu÷wt MkkrníÞ hksfeÞ fkÞofhku{kt økwó heíku
ÔÞkÃkfÃkýu ðnUåÞwt níkwt. suLkk {Úkk¤k Ãkh LkkUÄ níke, “ðkt[eLku çkeòLku ðt[kðku”. yu{kt ík{k{ hksfeÞ ÃkûkkuLkk
fkÞofhkuLku ÃkkuíkkLkk LkkLkk{kuxk yktíkrhf {ík¼uË ¼q÷e ¼khík{kt ÷kufþkneLke ÃkwLk:MÚkkÃkLkk {kxu ¾¼u¾¼k
r{÷kðeLku Mkt½»koLkku hkn yÃkLkkððkLke òuhËkh rn{kÞík fhðk{kt ykðe níke. yk «ð]r¥kLku ðuøk ykÃkðk {kxu
¼qøk¼o y¾çkkh þY fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. suLke rðøkík yk s «fhýLkk ytík ¼køk{kt ykÃkðk{kt ykðu÷e Au.
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çkwrØSðeykuLk w t rLkhkþksLkf ð÷ýw u w tw u w tw u w tw u w t
fxkufxefk¤ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄkhu rLkhkþksLkf ð÷ý çkwrØSðeykuLkwt hÌkwt níkwt. ¼khíkLkk çkwrØSðe
Äkhkþk†eyku, rþûkýfkhku, íkçkeçkku yLku ÷u¾fkuyu su Mk{Þu ËuþLku íku{Lke çkwrØLke sYh níke íÞkhu {kiLk
hnuðkLkwt ÃkMktË fÞwO níkwt. yk{ktLkk fux÷kfu íkku fxkufxeLke íkhVËkhe Ãký fhe níke. rLkS MðkÚko {kxu
rðþu»kkrÄfkhku fuLÿMÚkkLku hk¾e Mk{ksLkk {k¤¾kLku Lkðk ykfkh ykÃkðk{kt Mkhfkhe yrÄfkheykuLke su{
s ðuÃkkheyku, WãkuøkÃkríkyku, ÔÞðMkkÞe çkwrØSðeyku íkÚkk rþûkýfkhku Ãký ÃkkA¤ hÌkk Lknkuíkk.
yktíkrhf fxkufxeLkk ònuhLkk{kLku MktMkËLke çknk÷et u u u tt u u u tt u u u tt u u u t
¼Þ yLku ¼ú{ýkLkku çkhkçkh ÷k¼ ÷uðk fuLÿ{kt hksfeÞ rn÷[k÷ ðÄe økE níke yLku yuf ÃkAe yuf
Ãkøk÷kt ÷uðkLkkt þY ÚkÞkt níkkt. Mkðoºk ¼ÞLkwt ðkíkkðhý níkwt. ÷kufku MkhfkhLke xefk fhíkk øk¼hkíkk níkk. ykðku
Mk{Þ fxkufxeLku çkË÷e ykÃkðk {kxu ©e{íke økktÄeLkk {íku ÞkuøÞ níkku. ð¤e, fxkufxeLkk ònuhLkk{kLku MktMkË{kt
çknk÷e {¤e òÞ íkku rðËuþ{kt Ãký Mkkhe AkÃk Ãkkze þfkÞ íku{ níkwt. ðÄw{kt yktíkrhf fxkufxeLkk ònuhLkk{kLku
MktMkË{kt Mkt{rík {u¤ððk {kxu ÷kufMk¼kLke çkuXf çkku÷kððe yu çktÄkhýLke árüyu Ãký sYhe níkwt.
yk{, yuf fktfhu çku Ãkûke {khðkLkk RhkËkÚke RÂLËhk økktÄeyu 21{e sw÷kE, 1975Lkk hkus MktMkËLke
çkuXf çkku÷kððkLkku rLkýoÞ ÷eÄku. yktíkrhf fxkufxeLkk ònuhLkk{kLku hkßÞMk¼kyu 22{e sw÷kE, 1975Lkk
hkus 130 rðhwØ 33 {íku çknk÷e ykÃke. ßÞkhu 23{e sw÷kE, 1975Lkk hkus ÷kufMk¼kyu 336 rðhwØ
59 {íku çknk÷e ykÃke. yk WÃkhktík çktÄkhýLkku MkwÄkhku Ãký MktMkËLkkt çktLku øk]nkuyu ÃkMkkh fÞkuo, su{kt yktíkrhf
fxkufxe ònuh fhðk ÃkkA¤Lkkt fkhýku fu íku ytøkuLke Mk¥kkykuLku yËk÷ík{kt Ãkzfkhe Lk þfkÞ íkuðe òuøkðkE
fhðk{kt ykðe. 28-29{e sw÷kE, 1975Lkk hkus ÃktËh hkßÞkuLke Mkhfkhu çknk÷e ykÃÞk çkkË 1 ykìøkMx,
1975Lkk hk»xÙÃkríkyu íkuLkk Ãkh {tsqheLke {nkuh {khe níke.
RÂLËhkíkhVe çktÄkhýeÞ MkwÄkhkt wt wt wt w
1 ykìøkMx, 1975yu RÂLËhk økktÄeyu 38{ku çktÄkhýMkwÄkhýk ¾hzku ÃkMkkh fhkÔÞku níkku. yu fkÞËk
{wsçk fxkufxeLke ònuhkíkLkk fkÞËuMkhÃkýk rðþu fkuE Ãký fkuxo{kt sELku VrhÞkË ÚkE þfu Lknª yuðe
økkuXðý níke. íÞkh ÃkAe íkhík s 39{ku çktÄkhýMkwÄkhk ¾hzku ÃkMkkh fhðk{kt ykÔÞku. íku yLðÞu hk»xÙÃkrík,
WÃkhk»xÙÃkrík, ðzk«ÄkLk fu ÷kufMk¼kLkk yæÞûkLke [qtxýe çkkçkíkkuLkku fkuE Ãký rððkË fkuxo{kt ÷E sðk Ãkh
«ríkçktÄ {qfðk{kt ykÔÞku. çktÄkhý{kt MkwÄkhk fhðkLkku nuíkw {kºk Lku {kºk ©e{íke økktÄe rðhwØ y÷knkçkkË
nkE fkuxuo ykÃku÷k rLkýoÞLke ykÃkkuykÃk {kLÞíkk hË ÚkE òÞ íku níkku. 39{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhk yLkwMkkh
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÷u¾LkMðkíktºÞ yLku {wÿýMðkíktºÞLkku ytík ykðe økÞku níkku. 39{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhk yLkwMkkh ÷kuf«ríkrLkrÄíð
fkÞËku, ykûkuÃk fhðk ÞkuøÞ fkÞËku yLku yktíkrhf Mk÷k{íke Äkhku ({eMkk) suðk fkÞËkLku Mkhfkhu Lkð{e
yLkwMkqr[{kt Mk{kðuþ fÞko, suLkk ÷eÄu yu rçkLkfkÞËuMkh fu yçktÄkhýeÞ Au yuðe VrhÞkË fkuxoLku fhe þfkíke
LkÚke.
yk Ëhr{ÞkLk, 12{e ykìõxkuçkhLkk hkus ÷kufþkneLkk {q¤¼qík n¬kuLke ÃkwLk:MÚkkÃkLkk ÚkkÞ íku nuíkwÚke
{wtçkE ðze yËk÷íkLkk rLkð]¥k LÞkÞkÄeþ Ãke. yu{. íkkhfwLzuyu rMkrxÍLk Vkìh zu{ku¢Mke (÷kufþkne {kxu
Lkkøkrhfku) Lkk{Lke MktMÚkk ÃkwLk:Srðík fhe. yk MktMÚkkLkk Lkuò nuX¤ y{ËkðkË{kt yrÄðuþLk ÞkuòÞwt. suLku
¼qíkÃkqðo LÞkÞ{qŠík yu{. Mke. [køk÷k, ðrhc yËk÷íkLkk ¼qíkÃkqðo ðzk LÞkÞ{qŠík su. Mke. þkn, ðe. yu{.
íkkhfwLzu yLku {eLkw {Mkkýe suðe ÏÞkíkLkk{ ÔÞÂõíkykuyu MktçkkuæÞwt níkwt.
7{e LkðuBçkhLkk hkus Mkðkuoå[ yËk÷íkLkk Ãkkt[ LÞkÞ{qŠíkykuLke çkìt[u y÷knkçkkËLkk [wfkËkLku yÚkoneLk
çkLkkðe Ëuíkku [wfkËku ykÃke ËeÄku yLku ©e{íke økktÄeLku Ëku»k{wõík fÞkO. ynª LkkUÄLkeÞ Au fu, Mkðkuoå[ yËk÷íkLkku
yk [wfkËku fuMkLke nfefíkku Ãkh ykÄkrhík Lknkuíkku Ãkhtíkw ykìøkMx{kt MktMkËu [qtxýeLkk rLkÞ{ku{kt su MkwÄkhk fÞko
níkk íku{ktÚke Vr÷ík Úkíkku níkku.
fxkufxe þkMkLkLkku fk¤ ©e{íke økktÄe {kxu MkwðýoÞwøk Mk{kLk níkku. fxkufxe [k÷w hk¾ðk{kt {kºk ©e{íke
RÂLËhk økktÄeLkwt s Lknª Ãkhtíkw {kuxk ¼køkLkk yrÄfkheykuLkwt rník Mk{kÞu÷wt níkwt. yk MkwðýoÞwøk ðÄw yuf ð»ko
MkwÄe ÷tçkkððkLkk nuíkwÚke [qtxýeyku yuf ð»ko {w÷íkðe hk¾ðkLkku Xhkð ÃkMkkh fhðk{kt ykÔÞku níkku. suLku
÷kufMk¼kLke çknw{íkeyu {tsqhe ykÃke níke.
yktíkrhf Mk÷k{íke Äkhku ({eMkk){kt MkwÄkhk fheLku Ãký Mkhfkhu íkuLke Mk¥kk{kt ðÄkhku fÞkuo, su MkwÄkhu÷k
Äkhk nuX¤ ÔÞÂõíkLku yËk÷íkLku fkhýku ykÃÞk rðLkk yxfkÞík fhðkLke Mk¥kkyku hnuíke, yux÷wt s Lknª
Ãkhtíkw yxfkÞíkLkku Mk{Þ Ãkqhku ÚkkÞ fu fkuE fkhýMkh yxfkÞík hË ÚkkÞ íkkuÃký íku ÔÞÂõíkLke ÃkwLk: ÄhÃkfz
fhðkLkku MkhfkhLku yrÄfkh hnuíkku. yk MkwÄkhu÷ku Äkhku 22{e òLÞwykheLkk hkus 181 rðhwØ 27 {íku
÷kufMk¼k{kt ÃkMkkh ÚkÞku níkku.
{eMkkLkku fkÞËku ðÄkhu fzf fhe íkkr{÷LkkzwLke ze.yu{.fu.Lke MkhfkhLku çkhíkhV fhðk{kt ykðe níke.
ze.yu{.fu. MkhfkhLku çkhíkhV fÞko çkkË íkkr{÷Lkkzw{kt {kuxk ÃkkÞk Ãkh ÄhÃkfzLkku Ëkuh þY ÚkÞku níkku. yuf
ytËks {wsçk yufMkkÚku 900 sux÷e ÔÞÂõíkykuLku su÷Lkk Mkr¤Þk ÃkkA¤ Äfu÷e Ëuðk{kt ykðe níke. íkku
økwshkík{kt rníkuLÿ¼kE ËuMkkEyu Vuçkúwykhe {kMk{kt fuLÿLku su rLkðuËLk ykÃÞwt fu, økwshkíkLke rçkLkfkìtøkúuMke
Mkhfkh fkÞËku yLku ÔÞðMÚkk ò¤ðe þfíke LkÚke yLku íkuÚke hkßÞ{kt hksfeÞ ®nMkkyku W¥khku¥kh ðÄe hne
Au, íkuLkk ykÄkh Ãkh 13{e {k[o, 1976Úke hk»xÙÃkríkþkMkLk ÷kËe ËuðkÞwt. Ãkrhýk{u ykzuÄz ÄhÃkfzLkku
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Ëkuh þY ÚkÞku. {kuh[k MkhfkhLkk Mk{Þu su fkÞofhkuLku ze.ykR.ykh. nuX¤ Ãkfzðk{kt ykðíkk níkk nðu íkuLku
{eMkk nuX¤ Ãkfzðk{kt ykÔÞk. yýÄkhe ÄhÃkfzkuyu fux÷kf ÃkrhðkhkuLku níkkþ Ãký fhe {qõÞk. su÷Lkkt
Ëw:¾kuLke fÕÃkLkk fhíkkt Ãký {eMkkLke y[ku¬Mk {wËík ¼÷¼÷k ÃkrhðkhkuLku n[{[kðe Lkkt¾u íkuðe níke. yuf
s {kMk{kt økwshkík{ktÚke 275 fkÞofhkuLke {eMkk nuX¤ ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe níke.
fxkufxeLke ÞkíkLkkyu rðhkuÄÃkûkkuLkku yn{T {nËtþu ykuøk¤e LkktÏÞku níkku. 26 {k[oLkk hkus MktMÚkk
fkìtøkúuMk, sLkMkt½, ¼khíkeÞ ÷kufË¤ yLku Mk{ksðkËe Ãkûku òuzkýLke ònuhkík fhe. òuzkýLkku nuíkw fkìtøkúuMkLke
Mkk{u yMkhfkhf rðhkuÄ fhðkLkku níkku. yk{, þYykík{kt suýu «k{krýfÃkýu fxkufxeLkk þkMkLkLku ykðfkh
ykÃÞku níkku íku Ãký nðu rLkhkþ Úkðk ÷køÞk níkk. ßÞkhu fxkufxe ÷kËðk{kt ykðe níke íÞkhu Ëuþ «økríkLkk
ÃktÚku ykøk¤ sþu íku{ íkuyku {kLkíkk níkk Ãkhtíkw Ëuþ swÕ{ yLku yíÞk[kh rMkðkÞ fkuE Ãký ûkuºku ykøk¤ síkku
Lknkuíkku. yk{ sLkíkk{kt rðhkuÄLke ÷køkýe «çk¤ fhðk{kt çku «Mktøkkuyu ðÄw Ãkzíkku ¼køk ¼sÔÞku níkku. yu
çku «Mktøkku níkk çktÄkhý{kt MkwÄkhk{kt W{uhku yLku [qtxýe Úkkuzk ðÄw Mk{Þ {kxu ¼w÷kðe hk¾ðe.
{q¤¼qík yrÄfkhku Ãkh ykfhk «nkhq q uq q uq q uq q u
{q¤¼qík yrÄfkhku Ãkh yuf ÃkAe yuf su nÚkkuzk Ãkzíkk økÞk íku fuðk ykfhk níkk, íkuLke Úkkuze rðøkík
òuEyu:
çkeS LkðuBçkhLkk hkus MktMkË{kt 42{ku MkwÄkhk¾hzku ÃkMkkh fhðk{kt ykÔÞku. su ÷kufMk¼k{kt 304
rðhwØ 4 {íku ÃkMkkh ÚkÞku. yk ¾hzkLku yzÄk WÃkhktík hkßÞkuLke rðÄkLkMk¼kyu çknk÷e ykÃÞk çkkË 18{e
rzMkuBçkhu hk»xÙÃkríkyu íkuLkk Ãkh {tsqheLke {nkuh {khe ËeÄe. yk MkwÄkhk nuX¤
1. LkkøkrhfkuLkk {q¤¼qík n¬ku Ãkh ykËuþkí{f rMkØktíkkuLku «kÄkLÞ yÃkkÞwt.
2. ÷kufMk¼k yLku rðÄkLkMk¼kLke {wËík Ãkkt[ ð»koÚke ðÄkheLku A ð»ko fhðk{kt ykðe.
3. fkÞËku yLku ÔÞðMÚkkLke ÃkrhÂMÚkríkLku ÃknkU[e ð¤ðk hkßÞku{kt fuLÿeÞ Mkþ† Ë¤ku hk¾ðkLkku {æÞMÚk
MkhfkhLku yrÄfkh {éÞku.
4. hk»xÙÃkríkLku «ÄkLk{tz¤Lke Mk÷knLku ykÄeLk çkLkkÔÞk.
5. ËuþrðhkuÄe «ð]r¥k Ãkh «ríkçktÄ {qfðkLkku MktÃkqýo yrÄfkh MkhfkhLku {éÞku.
6. çktÄkhýLkk yu MkwÄkhkLku y{÷{kt {qfðk{kt çkkÄf çkLkíke ík{k{ yz[ýku Ëqh fhðkLkk nwf{ku fhðkLke
hk»xÙÃkríkLku çku ð»koLke Mk¥kk ykÃke. çktÄkhýLkk fkuE Ãký MkwÄkhkLku yËk÷ík{kt Lk Ãkzfkhe þfkÞ íkuðe
òuøkðkE Ãký yu MkwÄkhk{kt fhðk{kt ykðe. çktÄkhý ÃkerXfk{kt ÷kufþkne «òMk¥kkfLku MÚkkLku Mk{ksðkËe
«òMk¥kkf þçËkuLku MÚkkLk ykÃkðkLkku {q¤¼qík MkwÄkhku fhðk{kt ykÔÞku.
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íkxMÚk LÞkÞkÄeþkuLke çkË÷euuuu
çktÄkhý{kt 42{ku MkwÄkhku ÃkMkkh fhkðeLku ©e{íke RÂLËhk økktÄeyu çktÄkhýLkk {q¤¼qík {k¤¾kLku
n[{[kðe {qõÞwt níkwt. Ãkhtíkw ©e{íke økktÄeLku çktÄkhýLkk ÃkkÞkLkk {k¤¾kLke ®[íkk Lk níke. íku{Lku íkku
®[íkk níke LÞkÞíktºkLkk Mðíktºk ð÷ýLke. øk{u íku ¼kuøku íkuyku LÞkÞíktºkLku íkuLke Mk¥kk Lke[u ÷kððk
RåAíkkt níkkt. çkÄk s íku{Lke Mk¥kk Lke[u ykðe økÞk níkk Ãkhtíkw fux÷kf Mðíktºk r{òs Ähkðíkk
LÞkÞ{qŠíkyku ©e{íke økktÄe {kxu {w~fu÷e Q¼e fhíkk níkk. íkuLku Ëqh fhðk ©e{íke økktÄeyu 16
LÞkÞ{qŠíkykuLke çkË÷e fhe Lkk¾e. yuMk. ykuçkw÷ huœeLke yktÄúÚke økwshkík, Mke. fkuLzeyknLke yktÄúÚke
{æÞ«Ëuþ, yku. [eLkkÃÃkk huœeLke yktÄúÚke Ãktòçk, yu. Ãke. MkuLkLke {æÞ«ËuþÚke hksMÚkkLk, Mke.
yu{. ÷kuÄkLke hksMÚkkLkÚke {æÞ«Ëuþ, yu. ze. fkuþ÷Lke ÃktòçkÚke {ÿkMk, ze. yu{. xðurxÞkLke
ÃktòçkÚke fýkoxf, ze. çke. ÷k÷Lke rn{k[÷«ËuþÚke fýkoxf, çke. su. ËeðkLkLke økwshkíkÚke yktÄú«Ëuþ,
yuMk. yu[. MkuXLke økwshkíkÚke yktÄú«Ëuþ, xe. Þw. {nuíkkLke økwshkíkÚke rn{k[÷«Ëuþ, ze. yu{.
[tÿþu¾hLke fýkoxfÚke yktÄú«Ëuþ, yu{. MkËkLktË Mðk{eLke fýkoxfÚke økwðknkxe, su. yu÷.
ðe{kË÷k÷Lke {nkhk»xÙÚke yktÄú«Ëuþ, S. ykR. htøkkhksLkLke rËÕneÚke økwðknkxe yLku ykh.
Mkk[hLke rËÕneÚke hksMÚkkLk çkË÷e fhðk{kt ykðe níke.
LÞkÞ{qŠíkykuLke {kuxk ÃkkÞk Ãkh çkË÷e Úkíkkt íku ÃkAeLkk [wfkËk {nËT ytþu MkhfkhLke íkhVuý{kt ykððk
÷køÞk. 42{k MkwÄkhk {wsçk ÷kufMk¼kLke {wËík Ãkkt[ ð»koÚke ðÄkheLku A ð»ko fhðk{kt ykðe yux÷u su [qtxýe
{k[o 1976{kt Þkuòðe òuEíke níke íku 1978{kt fhðe Ãkzu íkuðe ÃkrhÂMÚkrík Q¼e ÚkE níke. MktMkËLke
{wËík ÷tçkkððkLkk «&™u Mk{ksðkËe Lkuíkk {Äw ÷e{Þu y™u þhË Ãkðkhu ÷kufMk¼kLkk MkÇÞÃkËuÚke hkSLkk{wt
ykÃke ËeÄwt níkwt.
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yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLkLkw t ¼khíkeÞ Ãkºkfkhíðt u w tt u w tt u w tt u w t
“When you were only asked to bend, may of you chose to crawl.”
- Lal Krishna Advani
©e{íke økktÄe {sçkqíkÃkýu {kLkíkkt níkkt fu òu ðíko{kLkÃkºkku Ãkh rLkÞtºký {qfðk{kt Lknª ykðu íkku fxkufxeLke
½ku»kýk fÞko ÃkAe Ãký rLkÄkorhík Ãkrhýk{ku {u¤ðe þfkþu Lknª. òu Mkk{kLÞ sLkíkkLku ðíko{kLkÃkºkku îkhk
ÞÚkkÂMÚkrík MktÃkqýo òýfkhe {¤íke hnuþu íkku {eMkk (yktíkrhf Mkwhûkk yrÄrLkÞ{) suðk fkÞËk ÔÞÚko Mk{kLk
Mkkrçkík Úkþu, sLkyktËku÷Lk þY ÚkE sþu yLku ykSðLk Mk¥kk Ãkh xfe hnuðkLkwt MðÃLk yÄqhwt hne sþu. yk
çkÄkt fkhýkuLkk ÷eÄu íku{ýu rLkýoÞ fÞkuo fu fxkufxeLke ½ku»kýkLke MkkÚkkuMkkÚk ðíko{kLkÃkºkku Ãkh rLkÞtºký {qfe
Ëuðkt. MkktMkË Mkhkus {w¾hSLku ÷¾u÷k Ãkºk{kt íkuykuyu sýkÔÞwt fu ðíko{kLkÃkºkku rLkhkÄkh ðkíkkuLku íkÚkk yVðkykuLku
ðÄkhe ðÄkheLku AkÃku Au, suLkk ÷eÄu økt¼eh ÃkrhÂMÚkríkLkwt rLk{koý ÚkE hÌkwt Au. «e-MkuLMkhrþÃk ÷kËðkLkk
fkhý ytøku RÂLËhk økktÄeyu çk[kð fhíkkt fçkqÕÞwt níkwt fu, “ we had to resort to press censor-
ship because some newspapers had become total partners of the Opposition
front and were sapping morale, inciting violence and even advocating mur-
ders….. we took the step. What do we find? It was not a bang but whimper.
once there were no newspapers, there was not agitation”33
fxkufxeLke ½ku»kýk çkkË rðãk[hý þwõ÷ îkhk rËÕne{kt y¾çkkhkuLkk MktÃkkËfkuLke çkuXf çkku÷kððk{kt
ykðe níke. su{kt íku{ýu [uíkkðýe ykÃke fu, “nðu Mkhfkh yLku «uMk ðå[u fkuE Ãký òíkLkk {ík¼uË MknLk
Lknª fhðk{kt ykðu.”34 suLkku MkeÄku yÚko yu Úkíkku níkku fu nðu ðíko{kLkÃkºkku{kt fkuE Ãký òíkLkwt Mkhfkh
rðhkuÄe ð÷ý Lknª [÷kðe ÷uðkÞ. ©e{íke økktÄeLkku ‘{erzÞk’ yLku ‘«uMk’Lke rðhwØ fXý ð÷ý yÃkLkkððkLkku
WÆuþ yu níkku fu sLkíkkLku ytÄkhk{kt hk¾e Ëuþ{kt ¼ÞLkku {knku÷ Q¼ku fhðk{kt ykðu, suÚke rðhkuÄ þ{e
òÞ, WÃkhktík MkhfkhLke íkkLkkþkne hýLkerík{kt Ãký ÷kufíktºkðkËe Açke sLkíkk Mk{ûk ò¤ðe þfkÞ.
yux÷u s, fxkufxeLke ½ku»kýk ÃkAe íkhík s hÃk{e sqLkLke hkºku rËÕneLkk WÃkhkßÞÃkk÷ f]»ý[tÿu rËÕne
rðãwík rð¼køkLkk zu. {ìLkush ðe. yuLk. {ÕnkuºkkLku VkuLk Ãkh rËÕneLkkt ðíko{kLkÃkºkkuLkku rðãwík«ðkn çktÄ
fhðk sýkÔÞwt níkwt. ©e{íke økktÄeLkk «¾h yk÷ku[f ytøkúuS ËirLkf ‘{Äh÷ìLz’Lkk «{w¾ MktÃkkËf fu. ykh.
{÷fkLkeLke hÃk{e sqLkLke hkºku s íku{Lkk ½huÚke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe níke. yLÞ ðíko{kLkÃkºkkuLke su{
‘{Äh÷ìLz’Lkwt Ãký MkðkhLkwt Mktfhý «fkrþík ÚkE þõÞwt Lknkuíkwt. Ãkhtíkw rðãwík«ðkn {¤e sðkLkk fkhýu
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íku{ýu íkuLkku VkÞËku WXkðeLku çkÃkkuhu yuf ðÄkhku «fkrþík fÞkuo níkku. su{kt fxkufxeLke ½ku»kýk, LkuíkkykuLke
ÄhÃkfz ðøkuhu Mk{k[kh Mkr[ºk «fkrþík ÚkÞk níke. hÃk{eLke hkík ÃkAe Ëuþ{kt þwt ÚkÞwt Au íkuLkk rðþu Mkk{kLÞ
sLkíkk Mkkð yòý níke, ßÞkhu ‘{Äh÷ìLz’ «fkrþík ÚkÞwt íÞkhu ÷kufku íkuLku ¾heËðk íkqxe Ãkzâk. {ktøk
yux÷e ðÄe níke fu 10 ÃkiMkkLkwt AkÃkwt fux÷ef søÞkyu h0 YrÃkÞk{kt ðu[kÞwt. {Äh÷ìLzLkk ÔÞðMÚkkÃkfkuLke
Äkhýk {wsçk MkhfkhLkku fk¤ku fuh ðhMÞku yLku ‘{Äh÷ìLz’Lkk fkÞko÷ÞLku Mke÷ fhe ËuðkÞwt.35
yk «fkhLke ÂMÚkrík ÷øk¼øk Mk{økú Ëuþ{kt òuðk {¤e. su ðíko{kLkÃkºkku Mkhfkh rðhkuÄe níkk, íkuLkk Ãkh
«ríkçktÄ {qfðk{kt ykÔÞku níkku. Ãkku÷eMk yLku Mkhfkhe íktºk îkhk ðíko{kLkÃkºkku yLku Mk{k[kh yusLMkeLkk fkÞko÷Þ
Ãkh fçkòu fhe ÷uðkÞku níkku. su Mk{k[khÃkºkku AðkE økÞkt níkkt íkuLkkt çktz÷ sÃík fhe íkuLkwt rðíkhý hkufe Ëuðk{kt
ykÔÞwt níkwt. fxkufxeLkk Mk{k[kh ðÄkhk YÃku ykÃkðkLkwt ‘Mxux{uLx’ yLku ‘rnLËwMíkkLk xkRBMku’ Lk¬e fÞwO níkwt.
Ãkhtíkw Mk{k[kh MkuLMkh ÚkE sðkLkk fkhýu ðÄkhku «økx ÚkE þõÞku Lknkuíkku. yk WÃkhktík, sLkMkt½ Mkt[kr÷ík
MkkÃíkkrnf ‘Ãkt[sLÞ’, ËirLkf ‘íkhwý ¼khík’ yLku {krMkf ‘hk»xÙÄ{o’Lkwt «fkþLk Ãký çktÄ fhe ËuðkÞwt níkwt. {kuxk
¼køkLkkt y¾çkkhkuLke f[uhe{kt Ãkku÷eMku ðøkh ðkìhtxu ½qMke íkk¤kt {khe ËeÄkt níkkt. y¾çkkhkuLkk «fkþfkuyu yk
økuhfkLkqLke ðíkoLk ytøku yËk÷ík{kt sðkLkku rLkýoÞ fÞkuo íÞkhu íku{Lke {eMkk nuX¤ ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe níke.
Mk{qn{kæÞ{ku Ãkh Mkhfkhe rLkÞtºkýq u tq u tq u tq u t
fxkufxeLkk «Úk{ rËðMkÚke s Mkhfkhu y¾çkkhesøkíkLku ÃkkuíkkLkk íkkçkk nuX¤ ÷E ÷eÄwt níkwt. {krníke
yLku «Mkkhý{tºke ©e RLÿfw{kh økwshk÷Lku ykÞkusLk¾kíkk{kt hkßÞfûkkLkk {tºke íkhefu çkË÷e Lkk¾ðk{kt
ykÔÞk yLku íku{Lkk MÚkkLku rðãk[hý þwõ÷Lku Lke{ðk{kt ykÔÞk níkk. yk Ãkøk÷wt ¼hðkLkwt fkhý yu níkwt fu
rðãk[hý þwõ÷ «uMkLku íku{Lke þÂõíkyku îkhk Mkkhe heíku Ëçkkðe íkÚkk Lk{kðe þfíkk níkk.
íÞkh çkkË, h6{e sqLk, 197ÃkLkk hkus ©e{íke økktÄeLke yæÞûkíkk{kt {erzÞk Ãkh rLkÞtºký {qfðk {kxu
rð[khýk fhðk fìrçkLkuxLke çkuXf çkku÷kððk{kt ykðe níke, su{kt {wÏÞíðu Ãkkt[ {wÆk Ãkh rð[khrð{þo ÚkÞku
níkku: 1. «uMk Ãkrh»kË hË fhðk{kt ykðu. h. ík{k{ Mk{k[kh yusLMke (ÃkexeykR, ÞwyuLkykR, rnLËwMíkkLk
Mk{k[kh íkÚkk Mk{k[kh ¼khík)Lkwt òuzký fhðk{kt ykðu. 3. ònuh¾çkh Lkerík Ãkh ÃkwLk:rð[khýk fhðk{kt
ykðu. 4. rðhkuÄ «ËŠþík fhLkkh ÃkºkfkhkuLku ykÃkðk{kt ykðíke Mkhfkhe hnuXkýLke MkwrðÄk çktÄ fhðk{kt
ykðu. Ãk. rðËuþe Ãkºkfkh Mkhfkhe LkeríkLkku Mðefkh Lk fhu íkku íku{Lku ÃkkAk {kuf÷e Ëuðk{kt ykðu.
íkËwÃkhktík, MkuLMkhrþÃkLku Mk{økú Ëuþ{kt ÷køkw fhðk {kxu Ãký rð[khýk fhðk{kt ykðe. yuf rð[kh
{wsçk Mkhfkh íkhVe MktÃkkËfkuLkwt yuf Mk÷knfkh{tz¤ çkLkkððk{kt ykðu, su MkuLMkhrþÃkLku ÷køkw fhðk {kxu
Mkq[Lkk-«Mkkhý {tºkk÷ÞLke {ËË fhu. yk s çkuXf{kt ¼khík{kt ‘«e-MkuLMkhrþÃk’ ÷køkw fhðkLkk «MíkkðLku
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Mðef]rík ykÃkðk{kt ykðe yLku íku yLkwMkkh ¼khík Mkwhûkk yrÄrLkÞ{ 1971Lke f÷{-48 nuX¤Lke
òuøkðkELkku WÃkÞkuøk fheLku «e-MkuLMkhrþÃkLkku ykËuþ ÷køkw fhðk{kt ykÔÞku.36 su {wsçk, fkuE Ãký Mk{k[kh,
LkkUÄ, yVðk fu yLÞ fkuE rhÃkkuxo yrÄf]ík yrÄfkheLke íkÃkkMkýe yLku íkuLke ÷ur¾ík ÃkhðkLkøke {u¤ÔÞk
ðøkh «rMkØ fhðk Ãkh «ríkçktÄ {qfðk{kt ykÔÞku. økwshkík yLku íkkr{÷Lkkzw{kt rçkLkfkìtøkúuMke Mkhfkh Mk¥kk
Ãkh níke yLku íkuLkk ÷eÄu ÄkÞkO Ãkrhýk{ku {u¤ððk{kt {w~fu÷e Ãkzþu yu yk çkuXf{kt srx÷ «&™ níkku.
«e-Mk uLMkhrþÃk økkRz÷kRLMkuuuu
Mk¥kkLkwt fuLÿefhý fhðkLkk WÆuþÚke Ãk sw÷kELkk hkus Vhe yuf ykËuþ çknkh Ãkkzðk{kt ykÔÞku, su
ytíkøkoík ¼khík Mkwhûkk yrÄrLkÞ{ 1971Lke f÷{-48 nuX¤Lke òuøkðkE ‘«e-MkuLMkhrþÃk’Lkk ykËuþ
{wsçk hkßÞLkk yrÄfkheykuLku ykÃkðk{kt ykðu÷e Mk¥kk Ãkh hkuf ÷økkððk{kt ykðe yLku íkuLkku WÃkÞkuøk
fhíkkt Ãknu÷kt íku{ýu fuLÿ MkhfkhLkk yrÄfkheLke ÃkhðkLkøke ÷uðkLkwt Lk¬e fhkÞwt níkwt. ðÄw{kt ‘«e-MkuLMkhrþÃk’
÷køkw fhðk {kxuLkk fux÷kf rLkÞ{ku yLku økkRz÷kRLk çknkh Ãkkzðk{kt ykÔÞkt níkkt.
rLkÞ{-h1 {wsçk íkkh hkufðkLkwt íkÚkk rLkÞ{-h4 {wsçk xÃkk÷Mkk{økúe hkufðkLkwt íkÚkk MkuLMkhrþÃkLkk
ykËuþ fu rLkÞ{Lkku ¼tøk fhLkkh Mkk{u fkuE Ãký ËMíkkðus fu «uMk sÃíkeLke Mk¥kk MkuLMkh yrÄfkheLku ykÃkðk{kt
ykðe. 31 ykìøkMx, 1976 MkwÄe yk {wsçkLkku ykËuþ [k÷w hÌkku níkku. 4 sw÷kELkk hkus «rMkØ ÚkÞu÷e
{køkoËŠþfk{kt sýkðkÞwt fu «{w¾ Lkuíkkyku rðhwØ Úkíke fkÞoðkneyku íkÚkk íku{Lku su÷{kt õÞkt hk¾ðk{kt
ykðu÷k Au íkuLke òýfkhe «fkrþík fhðk{kt Lk ykðu. MkuLMkhrþÃkLke ykð~Þfíkk rðþu ©e{íke RÂLËhk
økktÄeyu 9 sw÷kE, 1975{kt fÌkwt níkwt fu, “¼khík{kt ÷kufíktºk îkhk ðÄkhu Ãkzíke ykÍkËe y¾çkkhkuLku «kó
níke yLku íkuLkk ËwhwÃkÞkuøk îkhk íkuyku hk»xÙLkku rðïkMk zøkkðe hÌkkt níkkt. òu ¼zfkW yLku ®nMkf Mk{k[khku
«fkrþík fhðkLke ykÍkËe íku{Lku {¤e hnuíke íkku Ëuþ{kt ¼ÞkLkf ÂMÚkrík Q¼e ÚkE nkuík. y{khe yu ¼q÷
níke fu y{u ðÄkhu Ãkzíkk Mkrn»ýw hÌkk fu suÚke íkuykuLku ðÄkhu Ãkzíke ykÍkËe {¤e. ¼zfkW yLku ®nMkf
Mk{k[khku ðkt[e ÷kufku fkÞËku nkÚk{kt ÷E Lkk ÷u íku nuíkwÚke ytík{kt y{khu MkuLMkhrþÃk ÷køkw Ãkkzðe Ãkze.”37
 MkuLMkhrþÃkLke {køkoËŠþfk{kt ðkhtðkh MkwÄkhk fhkÞk níkk. 3 ykìøkMxLkk hkus «rMkØ ÚkÞu÷e
{køkoËŠþfk{kt sýkðkÞwt níkwt fu MkhfkhrðhwØ fhkÞu÷kt rLkðuËLkku fu íkuLkk rðhwØ{kt ÷¾kÞu÷e fkuE Ãký çkkçkíkLku
«fkrþík fhðk Ëuðk{kt Lk ykðu. çkeò rËþkrLkËuoþ {wsçk fkuE Ãký ¾çkh fu {krníke su MkktMkË fu ÄkhkMkÇÞLku
hkSLkk{wt ykÃkðk {kxu Vhs Ãkkzu íkuðe nkuÞ íkuLku Ãký «fkrþík fhðk Ëuðk{kt Lk ykðu. hh ykìøkMxLkk hkus
çknkh ÃkzkÞu÷e {køkoËŠþfk {wsçk MkuLMkh yrÄfkheyku îkhk su{Lkk ½h{kt þtfkLkk ykÄkhu AkÃkk {khðk{kt
ykðu÷k nkuÞ íku{Lkkt Lkk{ fu yLÞ òýfkhe «fkrþík fhðk{kt Lk ykðu.
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{wÏÞ MkuLMkh yrÄfkhe îkhk ík{k{ yrÄfkheykuLku Mkq[Lkk ykÃkðk{kt ykðe fu yuðe fkuE Ãký ¾çkh
AkÃkðk{kt Lk ykðu fu suLkk ÷eÄu Mkhfkh Mkk{u fkuE Ãký òíkLkku rðhkuÄ «økx ÚkkÞ fu yMkn{íke ËþkoðkÞ. yk
Mkq[LkkLkku MkeÄku yÚko yu Úkíkku níkku fu nðu MkhfkhLkk fkuE Ãký rLkýoÞ fu Mkhfkhe fkÞoðkne Ãkh ÚkÞu÷e fkuE Ãký
òíkLke yk÷ku[LkkLkk Mk{k[khLku «fkrþík fhðk Ëuðk{kt Lknª ykðu. yk Mkq[LkkLkku ÔÞkÃk yux÷ku çkÄku rðþk¤
níkku fu MkuLMkh yrÄfkhe fkuE Ãký Mk{k[khLku «fkrþík Úkíkk yxfkðe þfíkk níkk. Ãkrhýk{u MkhfkhrðhkuÄe
fkuE Ãký òíkLke yk÷ku[Lkk fu Mk{k[kh «fkrþík Úkíkk çktÄ ÚkE økÞk. ÃkrhÂMÚkrík yux÷e çkÄe ðýMke økE níke
fu Ãktrzík Lknuhw, hðeLÿLkkÚk xkøkkuh, Mðk{e rððufkLktË yLku {nkí{k økktÄeLkkt WËknhýku Ãký «fkrþík Úkíkkt
yxfðk ÷køÞkt. {kºk Mkhfkh s Lknª, Ãkhtíkw MkkðosrLkf WãkuøkkuLke Ãký yk÷ku[LkkLkk Mk{k[kh «fkrþík Úkíkk
Lknkuíkk. fkuE Ãký þnuh{kt økheçkkuLke ÍqtÃkzeyku nxkððk{kt ykðu íkku íkuLkk Vkuxk «rMkØ Úkðk Ëuðk{kt ykðíkk
Lknª. fkuE Ãký òíkLkkt ÔÞtøkr[ºkku «fkrþík Úkðk Ëuðkíkkt Lknª. {sqhkuLke {ktøkLkk Mk{k[kh, nzíkk÷ fu yLÞ
Mk{k[kh «rMkØ Úkðk Ëuðk{kt ykðíkk Lknª. su÷{kt çktÄf çkLkkðkÞu÷k Lkuíkk Ãkh økwòhkíkk ºkkMk íkÚkk íku{Lkk îkhk
fhkÞu÷k WÃkðkMkLkk Mk{k[kh «rMkØ Úkðk Ëuðkíkk Lknª. yux÷e nË MkwÄe fu su÷{kt fkuELkwt yðMkkLk ÚkkÞ íkkuÃký
íkuLke fkuE s LkkUÄ «rMkØ fhðk Ëuðk{kt ykðíke Lknª. su MktË¼o{kt yk[kÞo f]Ãk÷kýeyu 6 yur«÷, 1976Lkk
hkus fÌkwt fu, “There are at least two hundred thousand persons already in Jail since
the declaration if Emergency. If this is not correct, is it the duty of the Govern-
ment to give the exact figures and allow them to be published in the press?”
ðÄw{kt, MktMkË{kt Úkíke [[ko{kt fkuE rðÃkûke Lkuíkk þwt çkkuÕÞk níkk íkuLke fkuE s LkkUÄ «rMkØ Úkðk Ëuðkíke
Lknª. suÚke ðe. fu. LkhrMkBnLkLku zu{ku¢Mke rhrzBz{kt LkkUÄðwt Ãkzâwt fu, “The Emergency could not
have lasted for a single month in the form in which it was maintained for 19
months if the press had been free.”38
13 rzMkuBçkh, 197ÃkLkk hkus MktMkËeÞ fkÞo{tºke h½wh{iÞkLkk rLkðkMkMÚkkLk Ãkh {¤u÷e çkuXf{kt
rðãk[hý þwõ÷, øk]nhkßÞ{tºke yku{T {nuíkk íkÚkk yLÞ yrÄfkheykuLke WÃkÂMÚkrík{kt rLkýoÞ ÷uðkÞku fu
òLÞwykhe, 1976{kt ÚkLkkhk MktMkËLkk yrÄðuþLkLkk fkuE Ãký òíkLkk Mk{k[kh ðøkh MkuLMkhu AkÃkðk
Ëuðk{kt Lk ykðu. yk rLkýoÞ yLkwMkkh 4 òLÞwykhe, 1976Lkk hkus yuf {køkoËŠþfk çknkh Ãkkzðk{kt
ykðe. su{kt ykËuþ ykÃkðk{kt ykÔÞku níkku fu MktMkËeÞ fkÞoðkneLkk fkuE Ãký Mk{k[kh, LkkUÄ, rððhý
ðøkuhu MkuLMkh ytíkøkoík {kLkðk{kt ykðþu, suLkk ÷eÄu MktMkËMktçktÄe fkuE Ãký Mk{k[kh MkuLMkh yrÄfkheLke
ÃkhðkLkøke rðLkk AkÃke þfkþu Lknª. 14 òLÞwykheLkk hkus çkeòu ykËuþ çknkh Ãkkzðk{kt ykÔÞku níkku fu
MktMkË{kt ÃkqAðk{kt ykðíkk «&™ku, ðõíkÔÞku, [[koyku ðøkuhu Ãkh Ãký MkuLMkh ÷økkððk{kt ykðu Au.
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òufu økwshkík{kt ‘¼qr{Ãkwºk’ fuMkLkk «fhý{kt økwshkík ðze yËk÷ík îkhk MÃkü rLkËuoþ ykÃkðk{kt
ykÔÞku níkku fu íkuLkk «fkþLk Ãkh MkuLMkh ÷økkððk{kt Lk ykðu. yk [wfkËkLku yðøkýeLku MkuLMkh yrÄfkheyu
ykËuþ çknkh ÃkkzeLku íkuLku «rMkØ fhðk Ãkh hkuf ÷økkðe ËeÄe níke.
‘yr¾÷ ¼khíkeÞ MktÃkkËf Mkt{u÷Lk’, ‘RÂLzÞLk yìLz EMxLko LÞqÍÃkuÃkMko MkkuMkkÞxe’, ‘RÂLzÞLk VuzhuþLk
ð‹føk sLkkor÷Mx’ íkÚkk ‘RÂLzÞLk LÞqÍÃkuÃkMko yuMkkurMkÞuþLk’ yk ík{k{ MktMÚkkyku Ãkh Mkhfkh îkhk Ëçkký
÷kðe Mk{k[khÃkºkku íkÚkk Ãkºkfkhku {kxu yuf yk[khMktrníkk (fkuz ykìV yurÚkõMk) íkiÞkh fhðk{kt ykðe
níke. Vuçkúwykhe, 1976{kt Mkhfkh îkhk ÃkºkfkhkuLke yuf yrÄ{kLÞíkk Mkr{rík(yur¢zuþLk fr{xe)Lke
ÃkwLk:h[Lkk fhðk{kt ykðe. yk Mkr{rík{kt 33 ÃkºkfkhkuLke yrÄ{kLÞíkk hË fhðkLke su Ëh¾kMík òLÞwykhe
1976{kt {¤e níke, íkuLkk Ãkh rð[kh fheLku 33 ÃkºkfkhkuLke yrÄ{kLÞíkk hË fhðk{kt ykðe. Ãkºkfkhku
Ãkh ¼Þ yLku ykíktf Vu÷kððk {kxu fux÷kf ÃkºkfkhkuLkk [rhºkLke fuLÿeÞ økwÃík[h rð¼køk (MkuLxÙ÷ çÞqhku
ykìV RLðuÂMxøkuþLk) îkhk íkÃkkMk fhkððk{kt ykðe níke. yk{, RÂLËhk økktÄeyu fkuXkMkqÍ îkhk ÃkkuíkkLke
Mk¥kk xfkðe hk¾ðk Mk{k[khÃkºkku yLku Ãkºkfkhku Ãkh MkuLMkhrþÃk, «e-MkuLMkhrþÃk ÷kËeLku «òMk¥kkfLke
yðøkýLkk fhðk{kt ykðe níke.
ykÃkr¥ksLkf Mkk{økúe «fkþLk rLk»k uÄ yrÄrLkÞ{ú uú uú uú u
y¾çkkhe MðkíktºÞ Ãkh íkhkÃk {khðk yLku ÃkkuíkkLkku Ãkqhku Ãktòu fMkðkLkk nuíkwMkh 11 Vuçkúwykhe,
1976Lkk hkus ‘ykÃkr¥ksLkf Mkk{økúe «fkþLk rLk»kuÄ yrÄrLkÞ{ 1976’ Ãkkrhík fhðk{kt ykÔÞku
níkku.39 yk yrÄrLkÞ{ îkhk Mkhfkhu Mk{k[khÃkºkkuLke ykÍkËe ÃkkuíkkLkk nMíkf ÷E ÷eÄe níke. yk
yrÄrLkÞ{{kt ykÃkr¥ksLkf Mkk{økúeLke su ÔÞkÏÞk fhðk{kt ykðe níke íku {wsçk MkhfkhLku yux÷k çkÄk
yrÄfkhku «kÃík níkk fu y¾çkkhku ykÍkËeÚke ïkMk Ãký Lk ÷E þfu. yk yrÄrLkÞ{Lke MkkiÚke ¼Þtfh
ÔÞðMÚkk yu níke fu íkuLku MktrðÄkLkLke Lkð{e yLkwMkqr[{kt Mkk{u÷ fhðk{kt ykðu÷ku níkku, suLkk Ãkrhýk{u
yk yrÄrLkÞ{Lku fkuE Ãký yËk÷ík{kt Ãkzfkhe þfkÞ Lknª.
E.Mk. 19Ãk1{kt íkífk÷eLk ðzk«ÄkLk ©e sðknh÷k÷ Lkunhw îkhk yk MktrðÄkLk-MktþkuÄLk rðÄuÞf
«Míkwík fhðk{kt ykÔÞku níkku. íku Mk{Þu íku{ýu MktMkËLku yMktrËøÄ þçËku{kt ð[Lk ykÃÞwt níkwt fu {kºk ¼qr{-
MkwÄkh MktçktÄe fkÞËkLku s yk Mkqr[{kt hk¾ðk{kt ykðþu. íku{ýu MÃkü ½ku»kýk fhe níke fu yrÄMkqr[Lkku
WÃkÞkuøk MktrðÄkLk rðhkuÄe fkÞËkLku LÞkÞíktºkLkk yrÄfkhûkuºkÚke çknkh hk¾ðk {kxu fËkrÃk fhðk{kt Lknª
ykðu. Ãkhtíkw rðrÄLke rðztçkLkk íkku swyku, sðknh÷k÷ LkunhwLkkt ÃkËr[öku Ãkh [k÷ðkLkku WÃkËuþ ykÃkLkkh
íku{Lke s Ãkwºkeyu MktMkË{kt ykÃku÷k íku{Lkk ð[LkLkku ¼tøk fÞkuo.
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y¾çkkhku yLku ònuh¾çkhkuu u u uu u u uu u u uu u u u
Mkhfkhe íktºk Mkk{u ºký «fkhLkkt y¾çkkh níkkt, su{kt «Úk{, MkhfkhLke íkhVuý{kt níkk íkuu, çkeò
íkxMÚk ð÷ý yÃkLkkðíkk níkk íku yLku ºkeò MkhfkhrðhkuÄe níkkt íku. Mkhfkhu Lk¬e fÞwO níkwt fu íku{Lke íkhVuý{kt
su y¾çkkhku Au íkuLkk ònuhkíkLkk Ëh yLku íku{Lkk ònuh¾çkhLkk õðkuxk{kt ðÄkhku fhðk{kt ykðu, ßÞkhu
rðhkuÄe ð÷ý yÃkLkkðLkkh y¾çkkhkuLkku ònuhkík õðkuxk ½xkzðk{kt ykðu fu íkuLku MktÃkqýo çktÄ fhðk{kt
ykðu, suÚke íku{Lku Mkhfkh íkhV ÍqfðkLke Vhs Ãkzu. yk Lkerík yLkwMkkh fxkufxe Ëhr{ÞkLk y¾çkkhkuLku
yËk÷ík íkhVÚke MknkÞ {¤e, Ãkhtíkw yËk÷íkLkk nMíkûkuÃk îkhk Ãký rðþu»k MknkÞ «kÃík ÚkE þfe Lknª.
fxkufxe Ëhr{ÞkLk rð¿kkÃkLk yLku á~Þ«[kh  rLkËuoþk÷Þ (zeyuðeÃke) Mkq[Lkk yLku «Mkkhý {tºkk÷ÞLkk
Ëçkkð{kt hneLku fk{ fhðk ÷køÞwt níkwt. òufu h rzMkuBçkh, 197ÃkLkk hkus zeyuðeÃke îkhk ònuh fhðk{kt
ykÔÞwt níkwt fu, “MkhfkhLke yíÞkh MkwÄeLke Lkerík yuðe hne Au fu ònuh¾çkhLkk rð»kÞLku MkhfkhLkk {kÃkËtzLkk
ykÄkhu Lk ÷uðk{kt ykÔÞku. zeyuðeÃkeyu yíÞkh MkwÄe MkhfkhLkk Ëçkký nuX¤ fkuELku ònuhkík ykÃke LkÚke fu
yxfkðe LkÚke.” ðÄw{kt íkuýu sýkÔÞwt fu, “zeyuðeÃkeyu Mkq[Lkk íkÚkk «Mkkhý {tºkk÷ÞLkk rLkËuoþ Ãkh s
fux÷ktf y¾çkkhkuLku rð¿kkÃkLkMkqr[{ktÚke nxkÔÞkt Au.”
fxkufxe Ëhr{ÞkLk ònuh¾çkhku Ãkh hkuf ÷økkðkÞu÷kt y¾çkkhku yLku Mkk{rÞfkuLke ÞkËe:
ytøkúuS ËirLkf VkRLkkÂLþÞ÷ yuõMk«uMk (rËÕne, {wtçkE), LkkøkÃkwh xkRBMk, rxçÞwLk
MkkÃíkkrnf MkLzu MxkLzzo, rnB{ík ({wtçkE), {uRLkMxÙe{ (rËÕne), £ÂLxÞh (f÷f¥kk), sLkíkk
({wtçkE), MðhkßÞ ({ÿkMk), EMxLko RfkuLkkìr{Mx (rËÕne), fku{Mko ({wtçkE), Þtøk
RÂLzÞk (rËÕne)
rnLËe ËirLkf MðËuþ (øðkr÷Þh-RLËkuh), ÞwøkÄ{o (LkkøkÃkwh-hkÞÃkwh-sçk÷Ãkwh), íkhwý ¼khík
(÷¾Lkki), Ãktòçk fuMkhe (s÷tÄh), Lkð¼khík (LkkøkÃkwh, hkÞÃkwh, sçk÷Ãkwh, RLËkuh,
¼kuÃkk÷)
{hkXe ËirLkf íkhwý ¼khík (LkkøkÃkwh-ÃkqLkk), ÷kufMk¥kk ({wtçkE), ykÃk÷k {nkhk»xÙ (Äqr÷Þk)
MkkÃíkkrnf ÔÞkÃkkh ({wtçkE)
økwshkíke ËirLkf ÷kufMk¥kk (ðzkuËhk-Mkwhík), sLkMk¥kk (hksfkux-y{ËkðkË), MktËuþ (y{ËkðkË),
sL{¼qr{ ({wtçkE), Vq÷Akçk (hksfkux)
økwshkíke MkkÃíkkrnf ÷kuf{ík (LkzeykË), MðhkßÞ (Ãkk÷LkÃkwh)
{÷Þk÷{T ËirLkf Ëuþr¼{kLke (fkr÷fx, fku[eLk)
{÷Þk÷{T MkkÃíkkrnf fuMkhe (fkurÍfkuz)
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çktøkk¤e ËirLkf økýþÂõík (f÷f¥kk), ðMkw{íke (f÷f¥kk), ykLktËçkòh Ãkrºkfk (f÷f¥kk)
çktøkk¤e MkkÃíkkrnf çkktø÷kËuþ
fLLkz fLLk «¼k (çkUøk÷kuh)
íku÷wøkw yktÄú«Ëuþ (çkUøk÷kuh, rðsÞðkzk)
íkkr{÷ ÚkefkrÚkh ({ËwhkE), rðhwLkuððu÷e (ðu÷kuh-økwœk÷kuh), {÷kE{khkMkw ({ÿkMk, ðuÕ÷kuh
{ËwhkE-Mku÷{)
WËqo rnLË Mk{k[kh (s÷tÄh)
WËqo MkkÃíkkrnf ËkMíkkLku ðíkLk (rËÕne)
Ãkkrûkf Mkrhíkk, [tÃkf, {wõíkk, íkw½÷f, rnLËw rðï, hezMko zkÞsuMx ðøkuhuLke ònuhkík Ãkh
hkuf ÷økkððk{kt ykðe.
fxkufxe Ëhr{ÞkLk yLkuf Ãkrºkfkyku Ãkh Ãký hkuf ÷økkððk{kt ykðe níke, suLkkt Lkk{ Lke[u {wsçk Au:
(1) ykìøkuoLkkRÍh (rËÕne), (h) Ãkkt[sLÞ (÷¾Lkki), (3) {Äh RÂLzÞk ({wtçkE), (4) {hkXkðkzk
xkRBMk (ykihtøkkçkkË), (Ãk) sðkLke ËeðkLke (rËÕne), (6) Mkkuçkík (ÃkqLkk), (7) {kŠ{f ({wtçkE), (8)
{Mkqhk©{ Ãkrºkfk ({wtçkE), (9) ÚkkLkerLkh{ (rºkðuLÿ{T)
ynª WÕ÷u¾LkeÞ Au fu yuf íkhV MkhfkhrðhkuÄe y¾çkkhku Ãkh yíÞk[kh fhkíkku níkku yLku
íku{Lku ykÃkðk{kt ykðíke ònuh¾çkhku Ãkh hkuf ÷økkððk{kt ykðe níke, ßÞkhu çkeS íkhV
MkhfkhíkhVe y¾çkkhkuLku çkÄkt s LkeríkrLkÞ{ku Lkuðu {qfeLku ònuhkíkLkk ÷k¼ ykÃkðk{kt ykðíkk níkk.
zeyuðeÃkeLkk hìfzo {wsçk 1 sqLkLkk hkus Mkq[Lkk yLku «Mkkhý {tºkk÷Þ îkhk ykËuþ ykÃkðk{kt ykÔÞku
níkku fu, ‘LkìþLk÷ nuhkÕz’ îkhk fhðk{kt ykðu÷e ònuhkík ð]rØLke {køk ÞÚkkÚko Au, suLku Mðefkhðk{kt
ykðu yLku ÷¾LkkiÚke «fkrþík Úkíkk ‘LkðSðLk’ yLku ‘fku{e yðks’Lku ykÃkðk{kt ykðíke ònuh¾çkh
çktÄ fhðk{kt ykðu.
su y¾çkkh Mk{ksðkË, MkuõÞw÷rhÍ{ íkÚkk sLkíktºkLke hk»xÙeÞ LkeríkykuLkwt MkhfkhíkhVe Mk{ÚkoLk fhíkkt
níkkt íkuLkk ònuhkíkLkk Ëh{kt ðÄkhku ÚkÞku níkku. yu {wsçk ykuAk{kt ykuAwt 10 YrÃkÞk MkwÄe «rík fku÷{
MkuÂLx{exhLkwt ðuxus ykÃkðk{kt ykÔÞwt. Mkhfkh îkhk {Lk{kLke heíku rð¿kkÃkLkËhku{kt ðÄkhku fhðk{kt ykÔÞku
níkku. ‘MkqÞko’Lkk rð¿kkÃkLkËh 7.1Ãk YrÃkÞkÚke ðÄkheLku 41.7Ãk YrÃkÞk «ríkfkì÷{ MkuÂLx{exh fhðk{kt
ykÔÞk níkk. ‘rnLËwMíkkLk xkRBMk’ (rËÕne) h3.49Úke 31.Ãk0, fhtøk ({wtçkE) Ãk.hÃkÚke 1Ãk, RÂLzÞk
xwzu h.Ãk0Úke 1h.Ãk0, rnLËwMíkkLk (Lkðe rËÕne) 19.Ãk0Úke h4.Ãk0, sÞrnLË 3Úke 13, MkkurþÞkr÷Mx
¼khík 3Úke 13Lkku ðÄkhku fhðk{kt ykÔÞku níkku.
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rðrËík Au fu, y¾çkkhku ònuh¾çkhLke ykðf Ãkh s xfíkkt nkuÞ Au. íÞkhu Mkhfkhu çkuðze Lkerík
y¾íÞkh fheLku y¾çkkhkuLku ÷k¼k÷k¼ fhkÔÞku níkku. ònuh¾çkh ykÃkðk-Lk ykÃkðkLke Lkerík WÃkhktík
¼kððÄkhku yÚkðk ¼kð½xkzku suðkt çku ºkksðkt hk¾eLku Mkhfkhu y¾çkkhkuLku fxkufxeLke ¼e»kýíkkLkku
yLkw¼ð fhkÔÞku níkku.
Mk{k[kh-yusLMkeykuLk w t òuzkýu u w t uu u w t uu u w t uu u w t u
ykÃkr¥ksLkf Mkk{økúe «fkþLk rLk»kuÄ yrÄrLkÞ{ 1976, ònuhkíkLkk Ëh{kt ðÄkhku-½xkzku fu ònuhkík
ykÃkðe s çktÄ fhðe suðk Ãkøk÷kt ¼ÞkO ÃkAeÞ MkhfkhLku ¼Þ níkku fu y¾çkkhku MkhfkhrðhkuÄe ÷¾kýku AkÃkþu,
Ãkrhýk{u ðÄw fXkuh Ãkøk÷kt ¼hðkLkwt Lk¬e fÞwO níkwt. suLkk ¼køkYÃku Mk{k[kh yusLMkeykuLkwt òuzký fhe Ëuðk{kt
ykÔÞwt níkwt. fxkufxe Ãkqðuo Ëuþ{kt [kh Mk{k[kh yusLMkeyku yÂMíkíð{kt níke. su{kt ÃkexeykR («uMk xÙMx ykìV
RÂLzÞk), ÞwyuLkykR (ÞwLkkRxuz LÞqÍ ykìV RÂLzÞk), rnLËwMíkkLk Mk{k[kh yLku Mk{k[kh¼khíkeLkku Mk{kðuþ
ÚkkÞ Au. «uMk Ãkh MktÃkqýo rLkÞtºký {u¤ððk {kxu yk [kh Mk{k[kh MktMÚkk Ãkh Ãký yrÄfkh s{kððkLkwt Mkhfkh
{kxu sYhe níkwt, yux÷u 13 rzMkuBçkh, 197ÃkLkk hkus {¤u÷e fuLÿeÞ {tºke{tz¤Lke çkuXf{kt yk [khuÞ Mk{k[kh
yusLMkeykuLkwt òuzký fhðkLkwt rðÄuÞf Ãkkrhík fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. Mk{k[kh yusLMkeykuLkk òuzkýLkwt fkÞo
Mkq[Lkk «Mkkhý{tºke rðãk[hý þwõ÷Lku MkkUÃkðk{kt ykÔÞwt níkwt.
yr¾÷ ¼khíkeÞ MktÃkkËfMkt{u÷Lku yk rðÄuÞfLkku rðhkuÄ fÞkuo níkku yLku sýkÔÞwt níkwt fu, Mk{k[kh yusLMkeykuLkwt
òuzký Mkhfkh yLku «uMk yu{ çktLku {kxu ¾íkhkYÃk Mkkrçkík ÚkE þfu Au. suLkk ÷eÄu Mk{k[khMkuðkLke fk{økehe Ãkh
yMkh ÚkE þfu Au. Mk{k[kh yusLMke ðå[u Úkíke hnuíke nheVkE Mk{kÃík ÚkE sþu. suLkk ÷eÄu Mk{k[khMktøkúnLke
íkíÃkhíkk hnuþu Lknª. yk WÃkhktík ½xLkkykuLkwt ðkMíkrðf rLkYÃký Ãký Úkþu Lknª. ÷kufíktºk {kxu ykð~Þf Au fu
Mk{k[kh yusLMkeLkwt òuzký ÚkkÞ Lknª. çkeS íkhV yk [khuÞ Mk{k[kh yusLMkeyku ÃkexeykR, ÞwyuLkykR,
rnLËwMíkkLk Mk{k[kh yLku Mk{k[kh¼khíkeLkkt f{o[khe MktøkXLkkuyu yk rðÄuÞfLku ykðfkÞwO níkwt.
MkhfkhLku yuðwt MÃkü sýkíkwt níkwt fu òu fzf Ãkøk÷kt Lknª ÷uðkÞ íkku Mk{k[kh MktMÚkkyku òuzký {kxu íkiÞkh Lknª
ÚkkÞ. íkuÚke Mkhfkh îkhk yÃkkíke hkníkku Ãkh hkuf ÷økkððk{kt ykðe. su yLkwMkkh Mk{k[kh yusLMkeykuLku Úkíke
ykðfLkku {wÏÞ Mkúkuík xìr÷r«Lxhku îkhk níkku, íkuLku çktÄ fhe Mk{k[kh yusLMkeLke ykðf Ãkh hkuf ÷økkððkLkku {køko
yÃkLkkðkÞku. {wÏÞ Mkq[Lkk yrÄfkheLku ykËuþ yÃkkÞku fu íkuyku ík{k{ rð¼køkkuLke Mkqr[ íkiÞkh fhu fu ßÞkt Mkhfkhe
rð¼køkku{kt Mk{k[kh yusLMkeykuLkkt xìr÷r«Lxhku ÷køku÷kt nkuÞ. íÞkh çkkË fux÷kf rð¼køkkuLku yÃkðkËYÃk sýkðe
ík{k{ Mkhfkhe rð¼køkku{ktÚke xìr÷r«Lxhku çktÄ fhðkLkku ykËuþ yÃkkÞku. yk WÃkhktík, Mkhfkhe íktºk îkhk Mk{k[kh
yusLMkeykuLku yÃkkÞu÷k rÄhkýLke Mkqr[ Ãký çkLkkððk{kt ykðe níke. yk Mkqr[ {wsçk Mkhfkhu ÃkexeykRLku yuf
÷k¾ íkÚkk ÞwyuLkykRLku [kh ÷k¾Lkwt rÄhký fhu÷wt níkwt yLku yk çktLku yusLMkeyku íkuLke ¼hÃkkE Mk{ÞMkh fhíke níke.
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{kºk Mk{k[kh¼khíkeLku fhðk{kt ykðu÷wt Y. Ãk ÷k¾Lkwt rÄhký rLkÄkorhík Mk{Þ{kt ¼hÃkkE ÚkÞwt Lknkuíkwt. ÃkexeykR
yLku ÞwyuLkykR rzVkuÕxh Lk nkuðk Aíkkt Ëçkký ÷kððk Mkhfkhu y¾çkkhe ‘«uMkLkkux’{kt sýkÔÞwt fu Mkhfkh Mk{k[kh
yusLMkeykuLku fhu÷k rÄhkýLkk 70 ÷k¾ yLku xÃkk÷ rð¼køkLkk 1Ãk ÷k¾ íkhík s ðMkq÷ fhþu. ðÄw{kt, Mkhfkhu
ykfkþðkýeLku Mk{k[kh yusLMkeykuLkkt xìr÷r«LxhLke Mkuðk íkhík çktÄ fhðk sýkÔÞwt níkwt.
yk çkÄkt Ãkøk÷kt Mk{k[kh yusLMkeykuLke f{h íkkuze Ëu íkuðkt yMkÌk níkkt. suLkkt Ãkrhýk{kuÚke çk[ðk Mkki
«Úk{ ÞwyuLkykRyu ‘MðuåAk’Úke òuzkýLkk rðÄuÞfLkku Mðefkh fÞkuo. íkuLkk çku rËðMk çkkË 1Ãk òLÞwykheyu
ÃkexeykR yLku rnLËwMíkkLk Mk{k[khu Ãký òuzkýLkk rðÄuÞfLku MðefkÞwO. yk [khuÞ Mk{k[kh yusLMkeykuLkwt
òuzký Úkíkkt íkuLkwt Lkðwt Lkk{ ‘Mk{k[kh’ yÃkkÞwt. yLku ‘Mk{k[kh’Lkwt rLk{koý Úkíkkt s çkÄkt y¾çkkhku «íÞûk fu
Ãkhkuûk heíku MkhfkhLkk MkeÄk ytfwþ nuX¤ ykðe økÞkt.
f{o[kheykuLke çkË÷e, çkZíke yLku çkhíkhVeo u uo u uo u uo u u
hÃk sw÷kE, 197ÃkLke «ÄkLk{tºke MkkÚku ÚkÞu÷e çkuXf{kt Mk{k[kh¼khíke{kt fux÷ktf Mkkt«ËkrÞf ík¥ðku
ÃkuMke økÞkt Au íku{Lke Mkk{u fzf Ãkøk÷kt ÷uðkLkku rLkýoÞ fhðk{kt ykÔÞku níkku, Ãkhtíkw íku ð¾íku íku þõÞ çkLÞwt
Lknkuíkwt. Mk{k[kh MktMÚkkykuLkwt òuzký Úkíkkt Mkhfkh {kxu fkuE Ãký Ãkøk÷kt ¼hðkLkwt þõÞ níkwt. íkuÚke 6 MkÃxuBçkh,
1976Lkk hkus ‘Mk{k[kh’Lkk yæÞûk ÃkkMkuÚke rhÃkkuxo ÷¾kððk{kt ykÔÞku fu Mk{k[khLkk fux÷kf f{o[kheLkku
MktçktÄ «ríkçktrÄík MktøkXLkku MkkÚku Au. yk s rhÃkkuxo{kt Mkq[Lkk {tºkk÷ÞLku rLkðuËLk fhðk{kt ykÔÞwt fu ykðk
f{o[kheykuLke íkÃkkMk ykËhðk{kt ykðu yLku íkuLkk rðhwØ fkÞËuMkhLke fkÞoðkne fhðk{kt ykðu. Mkq[Lkk
{tºkk÷Þu yk fk{ Ãkku÷eMkLku MkkUÃÞwt yLku yuf s rËðMk{kt íkÃkkMk Ãkqýo ÚkE økE. rhÃkkuxo Ãký 7 MkÃxuBçkhLkk
hkus ‘Mk{k[kh’Lkk yæÞûk ÃkkMku ykðe økÞku níkku. Mk{S þfkÞ Au fu íkÃkkMkLke fk{økehe íkku {kºk Lkkxf s
níke, fkuLku fkZðk Au, fkuLkk Ãkh fkÞËuMkh fkÞoðkne fhðe íku ÃkqðorLkÄkorhík s níkwt. Auðxu, rnLËwMíkkLk
Mk{k[khLkk {ìLkush çkk÷uïh yøkúðk÷Lku Mkt½Lkk fkÞofíkko yLku Ä{oðeh økktÄeLku Mkt½Lkk «[khf økýkðe
nxkððk{kt ykÔÞk. íkku çÞqhku [eV yLku 17 yLÞ f{o[kheykuLku ykhyuMkyuMk MkkÚku MktçktÄ nkuðkLkwt fkhý
Ëþkoðe nXkððk{kt ykÔÞk níkk.
«e-MkuLMkhrþÃkLkk u ËwhwÃkÞkuøku u w w uu u w w uu u w w uu u w w u
h6 sqLku MkuLMkhrþÃkLkku ykËuþ çknkh Ãkkzðk{kt ykÔÞku íku 1971Lkk ¼khíkeÞ MkwhûkkÄkhkLkk yrÄrLkÞ{-
48 nuX¤Lke òuøkðkELkk Ãkrhýk{u níkku. yk òuøkðkEyku {wsçk «e-MkuLMkhrþÃk ykËuþ 1(y){kt
økýkðkÞu÷e íkÃkkMk{kt rMkøLk®÷økLkwt rLkÞtºký, xìr÷økúkVe, ÃkkuMx÷ fkìBÞwrLkfuþLk ðøkuhu rLkÞ{kuLkku ¼tøk, ¼khíkeÞ
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«Ëuþku{kt fkuE ÔÞÂõík ÃkhLke rn÷[k÷Lkkt rLkÞtºkýku, ðkÞh÷uMk xìr÷økúkVeLkwt rLkÞtºký, y{wf Mktòuøkku{kt
y{wf MktMÚkkyku ykxkuÃke ÷uðe, ¼ktøkVkuz, þtfkMÃkË f]íÞ, y{wf {krníke økuhfkÞËuMkh heíku Ähkððe, y{wf
ËMíkkðuòu Äkhý fhðk, MkuLMkhrþÃk ÷kËðkLke Mk¥kk, rMkLku{uxkuøkúkVLkwt rLkÞtºký, VkuxkuøkúkVeLkwt Mkk{kLÞ rLkÞtºký,
þMºkku yLku rðMVkuxfkuLkku ytfwþ, r{®xøkku yLku Mkh½Mkku Ãkh «ríkçktÄ {qfðkLke Mk¥kk, {kuxhðknLkLkk WÃkÞkuøk
Ãkh rLkÞtºký, økuhfkÞËuMkh ÔÞkÃkkh ðøkuhu Ãkh ÷køkw Ãkzu Au.
yrÄrLkÞ{ 36(6)Lke Ãkuxkf÷{{kt ‘fkÞËk’ îkhk MÚkkrÃkík Mkhfkh íkhV ½]ýk, LkVhík, y«erík
ÃkuËk fhu íkuðwt ÷¾ký AkÃke Lk þfkÞ íkuðe òuøkðkEykuLkku yk{kt WÃkÞkuøk Úkíkku níkku. «e-MkuLMkhrþÃk
ykìzohLke MkkÚkkuMkkÚk ‘økkRz÷kRLMk’ Ãký çknkh Ãkkzðk{kt ykðe. Mkhfkh îkhk «e-MkuLMkhrþÃkLkku ËwhwÃkÞkuøk
ðkhtðkh Úkíkku hnuíkku níkku yux÷u MkuLMkhrþÃk ykìzoh{kt MkhfkhLku yLkwYÃk nkuÞ íkuðk ðkhtðkh MkwÄkhkðÄkhk
Úkíkk níkk. su Ãkºkfkh fu y¾çkkh MkhfkhíkhVe ÷¾u íkuLkk {kxu «e-MkuLMkhrþÃk Mk{MÞk s Lknkuíke, Ãkhtíkw
su Ãkºkfkh fu y¾çkkh MkhfkhrðhkuÄe ÷¾ký ÷¾u fu «fkrþík fhu íkuLkk WÃkh Mkhfkhe ík÷ðkh ÷xfíke
hnuíke. Mkhfkhe yrÄfkheyku îkhk fÞk Mk{k[kh AkÃkðk yLku fÞk MkuLMkh fhðk íkuLke Mkq[Lkk Ãký
ðkhtðkh Mk{k[khÃkºkkuLkk íktºkeykuLku ykÃkðk{kt ykðíke níke. WËknhýYÃku suÃke îkhk RÂLËhk økktÄeLku
÷¾kÞu÷k Ãkºk MktË¼oLke LkkUÄ swyku,
11 JUNE 1976
He (JP) had thanked her (Mrs. Gandhi) but pointed out that the fund had already
been closed as it was oversubscribed and that it was any way restricted only to
small gifts.
Samachar telexed these instructions to Bombay editor:
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MkuLMkh ÚkÞu÷k Mk{k[khkuLkk fux÷kf Lk{qLkku u u u qu u u u qu u u u qu u u u q
(1) rËÕne{kt ÍqtÃkzÃkèeyku nXkððk MktçktÄe Mk{k[kh, VkuxkuøkúkV, ÷u¾
(h) çkktø÷kËuþLkk MktçktÄ{kt Mk{k[kh
(3) sÞ«fkþ LkkhkÞýLkk {wtçkE rLkðkMk Ëhr{ÞkLkLkk Mk{k[kh, VkuxkuøkúkV fu ÷u¾
(4) ríknkh su÷ MktçktrÄík fkuE Ãký Mk{k[kh
(Ãk) økwshkík{kt {tºke{tz¤Lkwt ÃkíkLk yLku hk»xÙÃkríkþkMkLk ÷køkw fhðkLkk Mk{k[kh
(6) ò{k {ÂMsË rðMíkkh{kt rËÕne rðfkMk ÔÞkÄefhý îkhk ÚkÞu÷k MkVkEyr¼ÞkLkLkk Mk{k[kh
(7) Ãkrhðkh rLkÞkusLk fkÞo¢{Lke yk÷ku[Lkk
(8) ¼kððÄkhku, [esðMíkwLke ®f{ík ðøkuhu rð»kÞ{kt MktÃkkËfeÞ ÷u¾ fu Mk{k[kh
(9) {sqhkuLku çkkuLkMkLku ÷økíkk Mk{k[kh
(10) Ërûký-W¥kh fkurhÞkLke fkuE Ãký ònuhkík
(11) {sqhnzíkk¤Lku ÷økíkk Mk{k[kh
(1h) nkE fkuxo{kt {eMkk nuX¤Lkk fuMkLkk rLkýoÞLkk Mk{k[kh
(13) MkkWËe yhçkLkk hksfw{khLke ¼khíkÞkºkk
(14) Ãkxýk{kt ykÞkursík yr¾÷ ¼khíkeÞ MktÃkkËfMkt{u÷Lk{kt MkuLMkhrþÃk Ãkh ÚkÞu÷e [[koLkk Mk{k[kh
(1Ãk) Mkwçkú{ÛÞ{T Mðk{eLkk hkßÞMk¼kLkk Mk{k[kh
RÂLzÞLk yuõMk«uMk sqÚku u qu u qu u qu u q
‘RÂLzÞLk yuõMk«uMk’ sqÚku MkhfkhLke þhýkøkrík Lk Mðefkhíkkt íku «ÄkLk{tºkeLke ykt¾{kt fýkLke
su{ ¾qt[íkwt níkwt. Ãkrhýk{u RÂLzÞLk yuõMk«uMk sqÚkLkkt y¾çkkhkuyu yLkuf rðfx ÃkrhÂMÚkríkLkku Mkk{Lkku
fhðku Ãkzâku níkku. RÂLzÞLk yuõMk«uMk sqÚkLkk {kr÷f ©e hk{LkkÚk økkuÞLfkyu íku{Lkk Mkt½»koLke ÂMÚkríkLku
MÃkü fhíkkt sýkÔÞwt níkwt fu, “Since 1932 we’ve done nothing else… some of us
were born for struggle” h6 sw÷kE, 197ÃkLke «ÄkLk{tºkeLke yæÞûkíkk{kt {¤u÷e Wå[MíkheÞ
çkuXf{kt ©e økkuÞLfkLke ykiãkurøkf MktÃkr¥kLke íkÃkkMkLkku ykËuþ ykÃkðk{kt ykÔÞku níkku. 13 LkðuBçkh,
197ÃkLkk hkus RÂLzÞLk yuõMk«uMkLke fku[eLk ykð]r¥k Ãkh, 4 Vuçkúwykhe, 1976Lkk hkus {wtçkE yLku
{ÿkMkLke ykð]r¥k Ãkh «e-MkuLMkhrþÃk ÷køkw fhðk{kt ykðe níke. {wtçkE nkE fkuxo yk s «fkhLkk fuMk{kt
y¾çkkhíkhVe [wfkËku ykÃke [qfe níke, suLkk Ãkrhýk{u {wtçkE ykð]r¥k ÃkhLke «e-MkuLMkhrþÃk h7 {u,
1976Lkk hkus WXkðe ÷uðkLke MkuLMkh yrÄfkheLku Vhs Ãkze níke, íÞkh çkkË 16 ykìøkMxu yuõMk«uMk
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sqÚkLkk RÂLzÞLk yuõMk«uMk íkÚkk MkLzu MxkLzzTMkoLke {wtçkE, {ÿkMk, fku[eLk, rËÕne, {ËwhkE, rðsÞðkzk,
çkUøk÷kuh yLku y{ËkðkË yk{ ík{k{ ykð]r¥k Ãkh MkuLMkhrþÃk ÷køkw fhðk{kt ykðe yLku ykËuþ ykÃkðk{kt
ykÔÞku fu su ftE AkÃkðk{kt ykðu íku Ãknu÷kt MkuLMkh yrÄfkheyku ÃkkMkuÚke Ãkkrhík fhkððk{kt ykðu. «e-
MkuLMkhrþÃk nuíkw {kxu {kuf÷kððk{kt ykðíke Mkk{økúe íkÃkkMkðk{kt MkuLMkh yrÄfkheyku ½ýku Mk{Þ ÷E
÷uíkk, suLkk fkhýu Mk{k[khÃkºk Mk{ÞMkh çknkh Ãkze þfíkwt Lknª.
RÂLzÞLk yuõMk«uMk sqÚku MkhfkhLkk yk ð÷ýLkk rðhkuÄ{kt «e-MkuLMkhrþÃkLkk ykËuþ rðhwØ nkE
fkuxo{kt yhS fhe níke. MkhfkhLkwt yk ð÷ý {Lk{kLke¼ÞwO yLku yMktðiÄkrLkf nkuðkLkk ÷eÄu yËk÷íkLkku
[wfkËku ykðu íku Ãknu÷kt s Mkhfkhu 30 MkÃxuBçkh, 1976Lkk hkus «e-MkuLMkhrþÃkLkku ykËuþ nXkðe ÷eÄku
níkku. íÞkh çkkË 4 ykìõxkuçkh, 1976Lkk hkus RÂLzÞLk yuõMk«uMkLkk rËÕne «uMkLkku ðes«ðkn fkuE
Ãký òíkLke LkkurxMk ðøkh çktÄ fhe ËuðkÞku níkku. ykhkuÃk{kt sýkðkÞwt fu «uMkLke {kuxe hf{ [qfððkLke
çkkfe Au, suLke ðMkq÷kík ytøku yk rðãwík«ðkn çktÄ fhkÞku Au. ðkMíkrðfíkk yu níke fu «uMkLke fkuE
[wfðýe çkkfe Lknkuíke, {kºk nuhkLk fhðk {kxu s yk Ãkøk÷wt ÷uðkÞwt níkwt. yuõMk«uMk sqÚk Ãký þktík çkuMke
hnu íku{ Lknkuíkwt. sqÚku yk ykËuþ Mkk{u rËÕne nkE fkuxo{kt yhS fhe yLku nkE fkuxuo shk Ãký rð÷tçk
ðøkh rðãwík«ðkn ykÃkðkLkku nwf{ fÞkuo níkku.
MkhfkhLkkt ykðkt fkhMíkkLkku Úkíkkt yuõMk«uMk sqÚk MkhfkhrðhkuÄe ÷¾ký ÷¾íkwt hÌkwt níkwt, ð¤e,
fkuxoLkku ykþhku ÷ELku MkhfkhLke [wtøkk÷{ktÚke Axfe síkwt níkwt, yux÷u ð¤e Mkhfkhu Lkðku LkwMk¾ku
yÃkLkkÔÞk u. h9 ykìøkMx, 1973Lkk hk us Mk q[Lkk yLku «Mkkhý{tºke rðãk[hý þwõ÷yu
ze.yu.ðe.Ãke.Lku ykËuþ ykÃÞku fu yuõMk«uMk sqÚkLke ík{k{ ykð]r¥kyku{kt ònuh¾çkhku ykÃkðkLkwt
íkkífkr÷f çktÄ fhðk{kt ykðu. RÂLzÞLk yuõMk«uMk sqÚku yk ykËuþLke rðhwØ {wtçkE nkE fkuxo{kt
yhS Ëk¾÷ fhe, íkuLkk Ãkrhýk{u Mkhfkhu Vhe Íqfðwt Ãkzâwt yLku h3 {k[o, 1977Lkk hkus ÃkkuíkkLkku
ykËuþ ÃkkAku ¾U[e ÷uðku Ãkzâku níkku.
ð¤e ÃkkAku Lkðku LkwMk¾ku yÃkLkkðkÞku, su{kt Mkq[Lkk {tºkk÷ÞLkk Mkr[ðu ykh.yuLk.ykR.Lku ykËuþ
ykÃÞku níkku fu yuõMk«uMk sqÚkLku yÃkkíkk Mkhfkhe fkøk¤Lkk sÚÚkk Ãkh ðkhtðkh hkuf ÷økkððk{kt
ykðu. suLkk ÷eÄu {ËwhkE ykð]r¥kLkk õðkuxk Ãkh ºký-[kh {rnLkk MkwÄe hkuf ÷økkððk{kt ykðe.
yuõMk«uMk sqÚkLke {wtçkE ykð]r¥k {kxu y{urhfkÚke 1.3h fhkuzLke ®f{íkLkkt çku {þeLk ÷kððk {kxu
Ëh¾kMík fhðk{kt ykðe níke, Ãkhtíkw yk Ëh¾kMíkLku yLkuf fkhýku çkíkkðe sw÷kE, 197Ãk MkwÄe
xk¤ðk{kt ykðe níke. íÞkh çkkË rðãk[hý þwõ÷ yLku hsLke Ãkxu÷ îkhk ðkhtðkh RÂLzÞLk
yuõMk«uMkLku ðu[e Ëuðk {kxuLkwt Ëçkký fhðk{kt ykÔÞwt níkwt.
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31 ykìøkMx, 197ÃkLkk hkus hk{LkkÚk økkuÞLfkyu MkktMkË ykh. htøkLkkÚkLkTLku Ãkºk ÷ÏÞku níkku. yk Ãkºk
íku{Lke yktíkhAçke «fx fhu Au: “þwõ÷ íkÚkk hsLke Ãkxu÷u íku {kxu fnuðwt Mknu÷wt Au fu nwt rLkýoÞ ÷uðk{kt rð÷tçk
fu{ fhe hÌkku Awt, Ãkhtíkw yuðwt ÷køku Au fu y¾çkkh «íÞu {khe su ykMÚkk Au íkuLkku íkuyku yLkw¼ð fhe hÌkk LkÚke.
yk y¾çkkh {khk SðLkLkwt ytøk Au. {U 43 ð»koLkk fXkuh Ãkrh©{ çkkË yk y¾çkkhLku yk ÂMÚkrík{kt
ÃknkU[kzâwt Au. suLkk ÷eÄu Mk{økú Ëuþ{kt íkuLkwt rðíkhý MkkiÚke ðÄkhu Au. {khu {kxu íkuLkkÚke y÷øk ÚkðkLkku rLkýoÞ
yu ÃkkuíkkLkk ÃkwºkÚke y÷øk Úkðk çkhkçkh fXkuh Au. íku{ýu yLkw¼ððwt òuEyu yLku Mk{sðwt òuEyu fu ykðku
rLkýoÞ yuf yXðkrzÞk{kt ÷E þfkÞ Lknª.”
MxuxTMk{ìLku T ìu T ìu T ìu T ì
f÷f¥kkÚke «fkrþík Úkíkwt ytøkúuS ËirLkf MxuxTMk{ìLk fxkufxeLkk fÃkhk fk¤{kt Ãký ÃkkuíkkLke Mðíktºk yLku íkxMÚk
LkeríkykuLku ð¤øke hÌkwt yLku Mkhfkh Mkk{u rLkhtíkh Mkt½»ko fhíkwt hÌkwt. MxuxTMk{ìLk{kt fxkufxe MktË¼uo ÷¾kíkk ÷u¾ku
MkhfkhLke ¼hÃkqh xefk fhLkkhk níkk, Ãkrhýk{u RÂLËhk økktÄeLke yæÞûkíkk{kt {¤u÷e 1h ykìøkMx, 197ÃkLke
çkuXf{kt MxuxTMk{ìLk Ãkh rLkþkLk íkkfðkLkwt Lk¬e ÚkÞwt níkwt. MxuxTMk{ìLk Ãkh y¾çkkhku {kxu ykÃkðk{kt ykðíkk
fkøk¤Lke økku÷{k÷ fhðkLkku ykhkuÃk ÷økkððk{kt ykÔÞku. Aíkkt MxuxTMk{ìLk fxkufxeLkku rðhkuÄ fhðkLke Lku yu heíku
MkhfkhLkku rðhkuÄ fhðkLke LkeríkLku ð¤øke hÌkwt níkwt. MxuxTMk{ìLkLkk 29 ykìøkMx, 1975Lkk ytf{kt “Mrs.
Gandhi arrested the opposition and censored the press last month not because
India was threaded but simply because her own position was.” AÃkkÞwt yux÷u Mkhfkh
ðÄw ykfhkt Ãkøk÷kt ÷uðk Mkr¢Þ çkLke níke. íÞkh çkkË MxuxTMk{ìLk Ãkh ‘¾w÷kMkkËþof LkkurxMk’ ònuh fhðk{kt
ykðe níke. íkuLke rðhwØ{kt f÷f¥kk nkE fkuxo{kt yhS Ëk¾÷ fhe yLku Ë÷e÷{kt fÌkwt fu yk LkkurxMk Ëw¼koðLkkÚke
«urhík Au. yuf ð»ko MkwÄe yk yhSLkku fkuE [wfkËku ykÔÞku Lknª yLku ytíku Mkq[Lkk{tºke Mk{S økÞk fu yk Ë÷e÷Lku
¾kuxe Mkkrçkík fhðe þõÞ LkÚke. íkuÚke rzMkuBçkh, 1976Lke LkkurxMkLku ÃkkAe ¾U[ðk{kt ykðe níke. ßÞkhu yk
ðkh ÔÞÚko økÞku íÞkhu Vhe y¾çkkhLkk {wÏÞ Mkt[k÷f Mke. ykh. EhkLke Ãkh «nkhku þY fhðk{kt ykÔÞk.
òLÞwykhe ’76{kt íku{Lkku ÃkkMkÃkkìxo sÃík fhe ÷uðk{kt ykÔÞku níkku. suLke rðhwØ íku{ýu Mkhfkh Mkk{u f÷f¥kk
nkE fkuxo{kt yhS Ëk¾÷ fhe ÷zík [k÷w hk¾e níke.
6 ykìøkMx, 1976Lkk MxuxTMk{ìLk rðhwØ yuðe LkkurxMk Vxfkhðk{kt ykðe fu MxuxTMk{ìLku ÃkkuíkkLkk
«uMk{kt ‘Mkur{Lkkh’ {krMkfLkwt òuçkðfo fhe íkuLkwt {wÿý fÞwO Au, yLku íku{kt «fkrþík Mkk{økúeLku «e-MkuLMkh




WÕ÷u¾LkeÞ Au fu yk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk Mkhfkh yuf íkhV yuðe ònuhkík fhíke níke fu nðu «e-
MkuLMkhrþÃkLkwt MÚkkLk ykí{-MkuLMkhrþÃku ÷E ÷eÄwt Au. nðu MktÃkkËf Ãkkuíku s Lk¬e fhe þfu Au fu fE [es
AkÃkðe yLku fE [es Lk AkÃkðe. ßÞkhu çkeS çkksw «uMk{kr÷f-{wÿfLku LkkurxMk Vxfkhðk{kt ykðe níke fu
íkuýu «eMkuLMkh fhkÞk rðLkk Mkur{LkkhLkwt AkÃkfk{ fu{ fÞwO? ykðk yLÞkÞ yLku íkkLkkþkne Mkk{u MxuxTMk{ìLku
nkE fkuxoLkkt îkh ¾¾zkÔÞkt yLku Ãknu÷ktLke su{ s Mkhfkhu yk LkkurxMkLku Ãký hË fhe níke.
RÂLzÞLk yuõMk«uMk sqÚkLke su{ s ykìøkMx, 1976{kt MxuxTMk{ìLkLke çkÄe ònuh¾çkhku Ãkh hkuf
÷økkððkLkku ykËuþ ykÃkðk{kt ykÔÞku níkku. yk {k{÷ku nkE fkuxo{kt økÞku yLku nkE fkuxoLkku [wfkËku ykðu íku
Ãknu÷kt h1 {k[o, 1977Lkk ykËuþ ÃkkAku ¾U[e ÷uðkÞku níkku.
Mkhfkhu Mkk{, Ëk{, Ëtz yLku ¼uË ðkÃkheLku MxuxTMk{ìLkLkk Mkt[k÷f{tz¤ Ãkh ÃkkuíkkLkku fçkòu s{ððkLkwt
Lk¬e fÞwO níkwt. ftÃkLke Ãkh fçkòu s{kððk ÷kt[-hwþðík ykÃkeLku ftÃkLkeLkk þìh ¾heËe ÃkkuíkkLke çknw{íke
MÚkkÃkðkLkk «ÞkMkku Úkðk ÷køÞk níkk. íku{ktLkk fux÷kfu «÷ku¼LkkuLkku Mðefkh fÞkuo, íkku fux÷kf ‘{eMkk’Lkk
ykíktf Mkk{u zheLku rððþ ÚkE økÞk níkk, Ãkhtíkw {kuxk ¼køkLkk þìhÄkhfkuyu yk «MíkkðLku Xkufh {khe «uMkLke
MðkÄeLkíkkLke ÷zkE{kt Mkt[k÷f{tz¤ Ãkûku Q¼k hÌkk níkk.
{uRLk MxÙe{u Ùu Ùu Ùu Ù
rËÕneÚke «fkrþík Úkíkwt ytøkúuS MkkÃíkkrnf ‘{uRLk MxÙe{’ «uMkMðkíktºÞLke ÷zkE{kt nMkíkwt nMkíkwt
þneË ÚkE økÞwt níkwt. fxkufxeLke ònuhkík Úkíkkt s {uRLk MxÙe{Lkk MktÃkkËf rLkr¾÷ [¢ðíkeoyu íkuLkku
rðhkuÄ fhðkLkwt Lk¬e fÞwO níkwt. fxkufxeLke rð»k{ ÃkrhÂMÚkrík{kt íku{Lku frððh hðeLÿLkkÚk xkøkkuhLke
ÞkË ykðe níke. íku{ýu rð[kÞwO fu xkøkkuh íkku {w~fu÷eyku Q¼e fhLkkhLku Ãký ÃkkuíkkLkk ÃkÚkËþof
{kLkíkk níkk. íkuÚke íku{ýu Mðíktºk ¼khíkLkk MktçktÄ{kt hðeLÿLkkÚk xkøkkuhLke «rMkØ frðíkk ‘RLk Äux
nuðLk ykìV £ez{’ h8 sqLk, 197ÃkLkk {uRLk MxÙe{Lkk ytf{kt «rMkØ fhe. frðíkk ðkt[íkkt s
rðãk[hý þwõ÷Lkku Ãkkhku [Ze økÞku yLku MktÃkkËfLku XÃkfku ykÃkíkkt sýkÔÞwt níkwt fu, “nðu xkøkkuh íkku
þwt, Ãkhtíkw {nkí{k økktÄe yLku Ãktrzík sðknh÷k÷ Lkunhw Ãký Lknª [k÷u.” Aíkkt {uRLk MxÙe{u Mkhfkhe
ËçkkýkuLku ðþ Lk Úkíkkt ÃkkuíkkLke ÷zík [k÷w hk¾e níke. yuf ÷u¾Lkwt þe»kof ‘Ä nkRrçkúz Ãkkìr÷rxf÷
®M«øk r{fLk’ níkwt, su MktsÞ økktÄe íkhV ÔÞtøk fhíkwt níkwt. íkku ‘økqzçkkÞ rVhkuÍ’ þe»kof MkkÚku 7
Vuçkúwykhe, 1976Lkku ytf «fkrþík ÚkÞku níkku. íku{kt h8 {u, 1976Lkk hkus yuf ÷u¾ «fkrþík ÚkÞku
níkku, suLkwt þe»kof níkwt ‘nw ðe Lkez Lkunhw xwzu?’. yk ÷u¾Lkk ÷eÄu [tËeøkZ{kt ÞkuòÞu÷k yr¾÷ ¼khíkeÞ
fkìtøkúuMk fr{xeLkk yrÄðuþLk{kt ©e{íke økktÄe Qf¤e QXâkt níkkt.
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ykðkt ykðkt þe»kofku-÷u¾kuLkk fkhýu ðkhtðkh {uRLk MxÙe{Lkk MktÃkkËfLku [uíkðýe ykÃkðk{kt ykðíke
níke, Ãkhtíkw íkuLku LkshytËks fhðk{kt ykðíke níke. {uRLk MxÙe{Lku Mkhfkh Mkk{u Íqfðk fhíkkt þneËe
ðnkuhðe MðefkÞo níke. {uRLk MxÙe{ «{ký{kt LkkLkwt y¾çkkh nkuðkLku ÷eÄu þYykík{kt íkuLkk Ãkh MkuLMkhrþÃkLkku
fkuhzku ðªÍkÞku Lknkuíkku, Ãkhtíkw 18 rzMkuBçkh, 1976Lkk hkus íkuLkk Ãkh Ãký «e-MkuLMkhrþÃk ÷kËðk{kt ykðe.
íkËwÃkhktík, ßÞkt yk MkkÃíkkrnfLkwt r«®Lxøk Úkíkwt níkwt íku «uMkLkk {kr÷f yLku y¾çkkhLkk fkÞko÷Þ ¼ðLkLkk
{kr÷fLku Ãký Ä{fe ykÃkðk{kt ykðe níke. {uRLk MxÙe{ rðþu {kRf÷ nuLzhMkLku LkkUæÞwt Au fu,
“News paper which after battling over many moths finally decided t cease
publication rather than submit to censorship was the 14 year old weekly ‘Main-
stream’. The editor Nikhil Chakravarty, a member of the Communist Party (CPI),
wrote on 25 December 1976 (Mainstream Vol XV, No.17) that the paper’s sense
of purpose was on danger of being lost by ‘the constraints of circumstances’. In
this week of the birth of Chirst, he wrote, it is well to remember:
Wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, And
many there be that go in thereat.
Straight is the gate and narrow is the way which leadeth upto life and few
there be that find it.
His editorial concluded ‘There is no room for depression. As winter has
come, spring cannot be fat behind. And with the first sprouting of spring shall
Mainstream appear’ and it did.”41
Auðxu MkhfkhLke Ë{LkLkerík Mkk{u ‘{uRLk MxÙe{’ xfe þõÞwt Lknª yLku íkuLkk «fkþLk Ãkh MÚkkÞe rðhk{
÷køke økÞku.
{iºkeiiii
rðLkkuçkk ¼kðuLkk ÃkðLkkh yk©{Lke Ãkrºkfk ‘{iºke’Lku Ãký MkhfkhLke LkeríkykuLkku ¼kuøk çkLkðwt Ãkzâwt
níkwt. WÕ÷u¾LkeÞ Au fu rðLkkuçkk ¼kðuyu fxkufxeLku yLkwþkMkLkÃkðo íkhefu yku¤¾kÔÞwt níkwt. ©e{íke økktÄeyu
rðLkkuçkk ¼kðuLku ÃkkuíkkLkk {køkoËþof {kLÞk níkk.
yk[kÞo ¼kðuyu ßÞkhu 31 {u, 1976yu rLkýoÞ ÷eÄku fu òu 11 MkÃxuBçkh, 1976 MkwÄe{kt Ëuþ¼h{kt
økkiðtþ níÞk Ãkh «ríkçktÄ Lknª {wfkÞ íkku íku yk{hý WÃkðkMk þY fhe Ëuþu. íku{Lke yk ½ku»kýkLkk Mk{k[kh
{iºkeLkk 1h sqLk, 1976Lkk ytf{kt «fkrþík ÚkÞk níkk. íkuÚke {nkhk»xÙ Mkhfkh îkhk {iºkeLke ík{k{ Lkf÷
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sÃík fhe ÷uðkE níke. yLku rðLkkuçkkSLkwt {iºke Ãký MkuLMkhrþÃkLkk Ãktò{kt ykðe økÞwt níkwt. Mkhfkhu rðLkkuçkkSLkk
WÃkðkMkLkk Mk{k[khLku Ãký MkuLMkh fhe ËeÄk níkk. MkhfkhLkk ykðk fXkuh Ãkøk÷k Ãkh rxÃÃkýe fhíkkt
rðLkkuçkkSyu yk©{ðkMkeykuLku ËËo¼Þko Mðh{kt fÌkwt níkwt fu, “yk WÃkðkMkÚke òu nwt {]íÞw Ãkk{eþ íkku yuf
Ãký ÃktÂõík y¾çkkhku AkÃkþu Lknª. yk Mk{k[kh Ãkh MkuLMkhLke fkíkh sYh ÷køke sþu. ykLkkÚke rðÃkheík
rËÕneÚke ykðLkkh zkìõxhkuLkwt sqÚk ½kur»kík fhþu fu çkkçkk ÓËÞ çktÄ ÚkðkLku ÷eÄu yðMkkLk ÃkkBÞk Au yLku yu s
Mk{k[kh y¾çkkhku{kt AÃkkþu.”
rðLkkuçkk ¼÷u yLkwþkMkLkÃkðo {Lkkðíkk hÌkk yu heíku yu{ýu fxkufxeLku rçkhËkðe økýkÞ Lku çkeS heíku
MkhfkhLku Mk{ÚkoLk Ãký økýkÞ. ð¤e, RÂLËhk økktÄe rðLkkuçkkLku {køkoËþof Ãký {kLkíkk níkkt yLku Aíkkt
Mkhfkhu ÃkkuíkkLkk rník{kt {iºke Ãkh «ríkçktÄ LkkÏÞk níkk.
ykìrÃkrLkÞLkìììì
{wtçkEÚke «fkrþík Úkíkwt MkkÃíkkrnf ‘ykìrÃkrLkÞLk’ þYykíkÚke s fxkufxeLkk rðhkuÄ{kt òuzkE økÞwt níkwt.
ykìrÃkrLkÞLkLkwt Mkt[k÷Lk ¼khíkeÞ MkuLkk{kt hne [qfu÷k 7Ãk ð»keoÞ økkuhuðk÷k fhíkk níkk. ¼khíkLke sLkíkkLku
fxkufxeLke Mkk[e rðøkík íkÚkk MktMkË{kt [k÷íke fkÞoðkneLke Mkk[e òý «òsLk MkwÄe ÃknkU[kzðkLkwt íku{Lkwt
æÞuÞ níkwt. íku {kxu MktMkË{kt rðhkuÄ ÃkûkLkk MkktMkËku îkhk yÃkkÞu÷kt ¼k»ký AkÃkðkLkwt íku{ýu Lk¬e fheLku
MkuLMkhrþÃk Mk{ûk íku{ýu AkÃkðkLke yLkw{rík {ktøke, Ãkhtíkw íku{Lku {tsqhe Lkk {¤e. yk{, «ríkçktÄ nkuðk Aíkkt
Ãký íkuyku ¼k»ký AkÃkíkk hÌkk. fux÷kf Mk{Þ MkwÄe íkuyku MkuLMkh fhðk nuíkw ÷u¾ku MkuLMkh yrÄfkheykuLku
{kuf÷íkk níkk, Ãkhtíkw ÃkkA¤Úke {kuf÷ðkLkk çktÄ fhe ËeÄk níkk. Vuçkúwykhe {kMk{kt íku{Lkk Ãkh ðÄw yuf «e-
MkuLMkhLkku ykËuþ Vxfkhðk{kt ykÔÞku níkku. su{kt ykhkuÃk níkku fu, økkuhuðk÷k ‘ykìrÃkrLkÞLk’{kt ykÃkr¥ksLkf
÷u¾kuLkwt «fkþLk fhu Au. økkuhuðk÷kyu ykhkuÃkLkku yMðefkh fÞkuo yux÷u økkuhuðk÷k íkÚkk ‘ykìrÃkrLkÞLk’Lkk
{wÿfLku ‘¾w÷kMkkËþof’ LkkurxMk Vxfkhðk{kt ykðe níke fu, “fu{ ykìrÃkrLkÞLkLkk ËMk ytfkuLku sÃík Lk fhðk{kt
ykðu yLku fu{ «uMkLku Mke÷ Lk fhðk{kt ykðu?” yk LkkurxMkLkk ÷eÄu «uMk{kr÷f øk¼hkE økÞk yLku su «uMk{kt
16 ð»koÚke ‘ykìrÃkrLkÞLk’ AÃkkE hÌkwt níkwt íku «uMkLkk {kr÷fu AkÃkðkLkku RLkfkh fhe ËeÄku. Úkkuzk Mk{Þ çkkË
‘ykìrÃkrLkÞLk’Lkk ytf Ãký sÃík fhðk{kt ykÔÞk níkk.
íÞkh çkkË økkuhuðk÷kyu yLÞ «uMkku{kt ÃkkuíkkLkwt y¾çkkh AkÃkðkLkku «ÞíLk fÞkuo níkku, Ãkhtíkw íku{kt íku{ýu Ëh
MkÃíkknu «uMk çkË÷ðwt Ãkzíkwt. fkhý fu {wÿf çkË÷ðk {kxu «fkþfu {ìrsMxÙux Mkk{u Lkðwt ½ku»kýkÃkºk hsq fhðwt Ãkzíkwt
íkuÚke økkuhuðk÷kyu Ëhuf MkÃíkknu Lkðwt ½ku»kýkÃkºk ykÃkðwt Ãkzíkwt níkwt. yk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk ÷øk¼øk ík{k{ «uMk
Ãkku÷eMkLkk Ë{LkLkku rþfkh níkkt, suÚke fkuE Ãký ‘ykìrÃkrLkÞLk’ AkÃkðk {kxu íkiÞkh Lknkuíkwt. ykðe rðfx ÃkrhÂMÚkrík{kt
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shk Ãký zøÞk ðøkh økkuhuðk÷kyu ÃkkuíkkLke ÷zík [k÷w hk¾e níke. Auðxu fkuE «uMk Lk {¤íkkt økkuhuðk÷kyu MðÞt
ÃkkuíkkLkwt y¾çkkh ‘zwÂÃ÷fu®xøk’ {þeLk Ãkh AkÃke «rMkØ fÞwO níkwt. nS íkku ykðku yuf s ytf çknkh Ãkkzâku fu
íkhík s íku{Lku ykËuþ Vxfkhðk{kt ykÔÞku fu ‘ykìrÃkrLkÞLk’ Ãkh «ríkçktÄ {qfðk{kt ykÔÞku Au. nðu íkuLku «fkrþík
fhe þfkþu Lknª. ík{k{ «uMkLku ‘ykìrÃkrLkÞLk’ Lk AkÃkðkLke [uíkkðýe ykÃkðk{kt ykðe níke. yk{, 19 ð»ko
11 {kMk sqLkwt MkkÃíkkrnf fÃkhk Mkt½»ko çkkË «uMkLke ykÍkËeLke ÷zík{kt þneË ÚkE økÞwt níkwt.
£ez{ VMxo ({wtçkE)o w to w to w to w t
çkúkrÍ÷{kt ¼khíkLkk hksËqík hne [qfu÷k {eLkw {Mkkýe {wtçkEÚke íku{Lke {krMkf Ãkrºkfk ‘£ez{
VMxo’ [÷kðe hÌkk níkk. íku{Lkk ykìøkMx-7ÃkLkku ytf AkÃkðk {kxu íkiÞkh níkku íku Ãkqðuo íku{ýu 11
÷u¾kuLke MktøkúnMkk{økúe MkuLMkh yrÄfkheLku yð÷kufLk yLku AkÃkðkLke ÃkhðkLkøke {u¤ððk {kuf÷e
níke. Ãkhtíkw MkuLMkh yrÄfkheyu íku ík{k{ ÷u¾kuLkku yMðefkh fÞkuo yLku ykËuþ ykÃÞku fu yk{ktÚke yuf
Ãký ÷u¾ AkÃkðk{kt Lk ykðu. MkuLMkh yrÄfkheLkk yk rLkýoÞ rðhwØ {eLkw {Mkkýeyu {wtçkE nkE
fkuxo{kt yuf yhS Ëk¾÷ fhe níke. yhSLkk MktË¼o{kt LÞkÞkÄeþ ykh. Ãke. ¼èu h6{e LkðuBçkh,
197ÃkLkk hkus [wfkËku ykÃkíkkt sýkÔÞwt níkwt fu yk 11{ktÚke yuf Ãký ÷u¾ ykÃkr¥ksLkf LkÚke íkÚkk
rLkÞwõík yrÄfkheyu MkuLMkhLke þÂõíkLkku yrÄfkh ðøkh «Þkuøk fÞkuo Au yLku MkuLMkhLkk ykËuþ{kt su
Mk¥kkyku ykÃkðk{kt ykðe Au íkuLkwt yrík¢{ý fÞwO Au.
yk [wfkËkLkwt yiríknkrMkf {n¥ð Ãký Au. yk «Úk{ ½xLkk níke fu su{kt fkuE y¾çkkhu MkuLMkhLkk
ykËuþLkku rðhkuÄ fhðk nkE fkuxoLkku Ëhðkòu ¾¾zkÔÞku nkuÞ yLku çkeswt {n¥ðLkwt yu Ãký níkwt fu
[wfkËk{kt nkE fkuxuo yu rMkØktík XuhÔÞku fu òu fkuE MkhfkhLkk fkÞoLke «þtMkk fhu yLku íku AkÃkðkLke
ÃkhðkLkøke ykÃke þfkíke nkuÞ íkku MkhfkhLkk fkÞoLke h[Lkkí{f yk÷ku[LkkLkk Mk{k[kh Ãký AkÃkðkLke
ÃkhðkLkøke ykÃkðe òuEyu.
Mkhfkhu yk [wfkËkLke rðhwØ yÃke÷ fhe níke. LÞkÞ{qŠík ze. Ãke. {ËkLk íkÚkk yu{. yu[.
fkurLkÞkLke ¾tzÃkeX{kt yÃke÷Lke MkwLkkðýe nkÚk ÄhkE níke. yk yÃke÷Lke MkwLkkðýe{kt yËk÷íku yk
yÃke÷Lku Vøkkðe ËeÄe yLku fux÷kf rMkØktík rLkÄkorhík fhíkkt yËk÷íku MkuLMkhLke MkðoÔÞkÃkfíkk Ãkh
ytfwþ ÷økkðe ËeÄk níkk. [wfkËk{kt sýkÔÞwt níkwt fu MkuLMkhrþÃk ykËuþLkk WÃk¾tz-3 yLkwMkkh çknkh
Ãkkzðk{kt ykðu÷k rËþk-rLkËuoþkuLke fkuE ðiÄkrLkf Mk¥kk (MxìåÞwrhxe ykìÚkkurhrxÍ{) LkÚke. yËk÷íku
yuðwt Ãký Mkq[Lk fÞwO níkwt fu «uMk {kºk sLkíkk MkwÄe Mkq[Lkk yLku Mk{k[kh yufrºkík fhðkLkwt yLku
ÃknkU[kzðkLkwt {kæÞ{ LkÚke, Ãkhtíkw íku sLk{íkLku çkLkkððkLkwt íkÚkk ykfkh ykÃkðkLkwt «¼kðe MkkÄLk Au.
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íkuÚke «uMku yk çkkçkíkku{kt {n¥ðLke ¼qr{fk yËk fhðkLke nkuÞ Au. íkuÚke MkuLMkh ykËuþLkk ykÄeLk
hneLku fkÞo fhíkk f{o[kheykuLkwt fk{ yu LkÚke fu íku çkÄkt y¾çkkhku íkÚkk ÃkrºkfkykuLku yuf s rËþk{kt
sðk rLkËuoþ fhu, çkÄktLku yuf s fíkkh{kt Q¼kt hnuðk {kxu fnu yÚkðk yuf s Mðh{kt Mk{qn-økkLk
fhðk {kxu {sçkqh fhu, yÚkðk «kÃík yrÄfkhkuLkku WÃkÞkuøk sLk{íkLku yuf s Zkt[k{kt Zk¤ðk {kxu
fhu yÚkðk «uMkLku sLkíkkLkwt ‘çkúuRLkðkìþ’ fhðkLkwt nrÚkÞkh çkLkkðu.
yËk÷íku íku{ Ãký sýkÔÞwt níkwt fu, “ðkMíkrðf ÷kufíktºk íÞkt s rðfkMk Ãkk{e þfu Au, ßÞkt «ríkîtîe
rð[khÄkhk íkÚkk r[tíkLkku, ykŠÚkf, hksLkeríkf íkÚkk Mkk{krsf ¼kðkuLku «økx fhðk {kxuLke ¾wÕ÷e ykÍkËe
nkuÞ yLku «uMk yk rËþk{kt {n¥ðLke ¼qr{fk rLk¼kðe þfu Au. su rËðMku yk{kt yðhkuÄ Q¼ku Úkþu íku
rËðMku ÷kufíktºk Ãkh {kuxku «&™kÚko Q¼ku Úkþu.” yËk÷íkLkk ykðk rLkýoÞÚke MkhfkhLke «uMk Ãkh rLkÞtºkýku
÷kËðkLke Lkerík Ãkh {kuxku «&™kÚko ÚkÞku níkku.
Ãkk t[sLÞtttt
÷¾LkkiÚke «fkrþík Úkíkwt hk»xÙðkËe MkkÃíkkrnf ‘Ãkkt[sLÞ’Lkku Mkt½»ko Ãký yLkuhku níkku. ‘Ãkkt[sLÞ’Lkwt
«fkþLk fxkufxeLkwt rLk{koý Úkíkkt çktÄ fhe ËuðkÞwt níkwt. suLkk ÷eÄu íkuLkk MktÃkkËf{tz¤Lkk çku ðrhc MkËMÞ
ÞkËðhkð Ëuþ{w¾ yLku ¼kLkw«íkkÃk þwõ÷Lku ¼qøk¼o{kt sðkLke Vhs Ãkze níke yLku Mkhfkh Mkk{u ÷zík
ykÃkðk yËk÷íkLkk þhýu sðwt Ãkzâwt níkwt. yËk÷íku Ãkkt[sLÞLke íkhVuý{kt [wfkËku ykÃkíkkt ÃkwLk:«fkþLkLke
{tsqhe {¤e økE. Ãkhtíkw ÃkwLk: «fkþLk ÚkkÞ íku Ãknu÷kt s {wÏÞ{tºkeLkk Rþkhu yk MkkÃíkkrnfLkwt hrsMxÙuþLk hË
fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. yk {wÆu Ãký MkkókrnfLkk Mkt[k÷f{tz¤u ®n{ík nkÞko rðLkk Vhe yËk÷ík{kt MkhfkhLku
Ãkzfkhðk{kt ykðe. ytíku yMkíÞLke nkh ÚkE yLku MkíÞLkku rðsÞ ÚkÞku.
÷kufðkýeuuuu
çkUøk÷kuhÚke fLLkz ¼k»kk{kt «fkrþík Úkíkk ÷kufðkýeyu «ò{kLkMk Ãkh fxkufxefk¤ Ëhr{ÞkLk Ÿze AkÃk
Q¼e fhe níke. fxkufxefk¤{kt ÷kufðkýe{kt rðÃkûke LkuíkkykuLkkt ¼k»kýku AÃkkíkkt níkkt. {u-sqLk, 1976{kt
ßÞkhu MktrðÄkLk MktþkuÄLkLkk «&™ku MktMkË{kt ykÔÞk íÞkhu ‘÷kufðkýe’yu íkuLke íke¾e yk÷ku[Lkk fhe níke. h
sw÷kE, 1976{kt AÃkkÞu÷k íktºke÷u¾Lkwt þe»kof níkwt ‘þkMkLk «uMk MkuLMkhrþÃk yLku fxkufxe nXkðku’.
{iMkwh{kt 9 LkðuBçkh, 1976Lkk hkus ÞkuòÞu÷k rþûkýMkt{u÷Lk{kt MktrðÄkLk-MktþkuÄLk Ãkh [[ko ÚkE
níke. íkuLkk Mk{k[kh  ÷kufðkýe{kt AÃkkÞk, íkuLkwt þe»kof níkwt ‘Lkðk MktrðÄkLk MktþkuÄLk, sLkíktºkLke {]íÞwLke
½txe’. yk{, ÷kufðkýeyu ÷kufkuLke ðkýe{kt rðhkuÄ-yktËku÷LkLkku LkðMkt[kh fÞkuo níkku.
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«òðkýe
«òðkýe{kt Ãký fxkufxe yLku MkhfkhrðhkuÄe ÷u¾ku yLku Mk{k[kh «fkrþík Úkíkk hnuíkk. «òðkýe
çknw [íkwhkEÚke ÃkkuíkkLkku MktËuþku «ò MkwÄe ÃknkU[kzíkwt níkwt. «òðkýeLkk yuf íktºke÷u¾Lkwt þe»kof níkwt ‘fxkufxe
[k÷w s hnuðe òuEyu’. þe»kof òuELku MkuLMkh yrÄfkheyku ¼ú{{kt hne síkk yLku íkuLku «fkrþík fhðkLke
{tsqhe ykÃke Ëuíkk níkk.
yÚkorðfkMkoooo
Äkhðkz(fýkoxf)Úke «fkrþík Úkíkwt ‘yÚkorðfkMk’ MkhfkhLkk Ë{Lk Mkk{u ÍqõÞwt Lknª yLku rLkhtíkh Mkhfkh
rðhkuÄe ÷u¾ku AkÃkíkwt hÌkwt níkwt. ‘yÚkorðfkMk’ MkkÃíkkrnfLkk íktºke÷u¾ku{kt fxkufxe yLku RÂLËhk økktÄeLkkt h0
MkqºkkuLke ¾qçk ykfhk þçËku{kt xefk Úkíke níke. MktrðÄkLk MktþkuÄLkLkk rðhkuÄ{kt ‘yÚkorðfkMk’Lkk MktÃkkËf fu.
Ãke. òuþeyu yk¾e ÷u¾{k¤k ÷¾e «fkrþík fhe níke. íkuLkkt þe»kof níkkt, ‘{kir÷f fíkoÔÞkU fu Lkk{ Ãkh
ðrhc Mðíktºkíkkyku fe níÞk (hÃk-7-1976)’, ‘MktrðÄkLk MktþkuÄLk økw÷k{eLke rzõþLkhe (hh-8-
1976)’, ‘MðíktºkíkkLkku MkqÞo yMík ÚkE økÞku’, ‘¼khíkLkku Lkkþ fkìtøkúuMku íkÚkk íku{ýu fhe LkkÏÞku su{ýu
fkìtøkúuMkLku ðkux ykÃÞku’ (hh-11-76).
rËÔÞðkýe
{Uøk÷kuhÚke «fkrþík Úkíkwt ‘rËÔÞðkýe’ rLk¼oÞíkkÃkqðof íkkLkkþkneLkku rðhkuÄ fhíkwt níkwt. y¾çkkhLkk
MktÃkkËf hk½ðuLÿ yu{. Lkkøkkuhe fzf þçËku{kt fxkufxeLke ®LkËk fhíkkt ÷u¾ku yLku frðíkk «fkrþík fhíkk
níkk. h7 sqLk, 1976Lkk ytf{kt íku{ýu ‘n{ ¼khíkeÞ’ frðíkk AkÃke níke. suLku MkuLMkhu Mkhfkh rðhkuÄe
økýkðe ßÞkt y¾çkkh AÃkkíkwt níkwt íku ‘¼khíkeÞ r«LxMko’Lku íkk¤kt ÷økkðe ËeÄkt níkkt. íkËwÃkhktík hk½ðuLÿ
yu{. LkkøkkuheLku 100 rËðMk MkwÄe ze.ykh.ykR. ytíkøkoík su÷{kt {kuf÷e ËeÄk níkk. su÷{ktÚke Aqxâk çkkË
Ãký hk½ðuLÿLku ÍqfðkLkwt {tsqh Lknkuíkwt. íkuÚke Vhe íku{ýu ykfhk þçËku{kt íktºke÷u¾ku ÷¾ðkLkwt þY fÞwO níkwt,
su{ktLkkt fux÷ktf þe»kofku níkkt, ‘ykÃkkík ÂMÚkrík fk Ãkwr÷Mk îkhk ËwhwÃkÞkuøk’, ‘sçk hk»xÙðkË fe níÞk fe økE’,
‘LkkÍe s{oLke fk økwÃík »kzTÞtºk’. ykLkk Ãkrhýk{u hk½ðuLÿLku {eMkk nuX¤ çktËe çkLkkðe çku÷økktðLke su÷{kt
{kuf÷e ËuðkÞk. su÷ðkMk Ëhr{ÞkLk íkuyku ‘¢kÂLík’ Lkk{f nMíkr÷r¾ík ÃkrºkfkLkwt MktÃkkËLk fhíkk níkk. hÃk
òLÞwykhe, 1977Lkk hkus su÷{ktÚke Aqxâk çkkË íku{ýu rËÔÞðkýeLku ËirLkf çkLkkðe ËeÄwt níkwt. ykðe
MkLkMkLke¾us ½xLkkykuLkk fkhýu y¾çkkhLkwt ðu[ký 1,000 fkìÃkeÚke ðÄeLku 1h,000 ÚkE økÞwt níkwt, su
íkuLke ÷kufr«ÞíkkLkwt ãkuíkf økýkðe þfkÞ.
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rð¢{
fxkufxeLkk rðhkuÄ fhLkkhkt y¾çkkhku{kt çkUøk÷kuhÚke «fkrþík Úkíkwt MkkÃíkkrnf ‘rð¢{’ Ãký níkwt.
MkhfkhrðhkuÄe ÷u¾ku ÷¾ðk yLku AkÃkðk çkË÷ 4 sw÷kE, 197ÃkLkk hkus Ãkku÷eMku ‘rð¢{’ fkÞko÷Þ
AkÃkku {kÞkuo níkku. fkÞko÷Þ Ãkh WÃkÂMÚkík MktÃkkËf Mke.çke.yuMk.yuLk. {÷iÞkLke ÄhÃkfz fhe, yLÞ
f{o[kheykuLku Ëtzk {kheLku ¼økkze {qõÞk níkk. {÷iÞk fýkoxfLkk ÷½wÃkºkfkh Mkt½Lkk yæÞûk íkÚkk
yr¾÷ ¼khíkeÞ MktÃkkËfMkt{u÷LkLke fkÞoMkr{ríkLkk MkËMÞ níkk. {÷iÞkLke ÄhÃkfz çkkË rð¢{ AkÃkíkk
«uMk ‘fuMkhe’ Ãkh Ãký íkk¤kt ÷køke økÞkt níkkt. rð¢{ «fkþLkLkk Mkr[ðLke Ãký ÄhÃkfz fhe íkuLkk
fkÞko÷Þ Ãkh Ãký íkk¤kt {khe ËuðkÞkt níkkt yLku Ãkku÷eMkÃknuhku økkuXðe ËuðkÞku níkku. ðÄw{kt, rð¢{
MkkÃíkkrnf Ãkh «ríkçktÄ ònuh fhe ËuðkÞku níkku. yk çkÄktLkku fxkufxefk¤ Mk{kÃík ÚkÞk çkkË s Awxfkhku
ÚkÞku níkku.
ykLktËçkkÍkh Ãkrºkfktttt
f÷f¥kkÚke «fkrþík Úkíkk ykLktËçkkÍkh Ãkrºkfkyu fxkufxe Mkk{u ¾wÕ÷ku støk ¾uÕÞku níkku. Mkhfkh
rðhkuÄe ÷¾kýku ÷¾ðk çkË÷ 6 ykìõxkuçkh, 197ÃkLkk hkus ykLktËçkkÍkh ÃkrºkfkLkk MknMktÃkkËf
økkihrfþkuh ½ku»kLke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe níke. suLke rðhwØ íku{ýu yËk÷ík{kt yhS fhe, Ãkhtíkw
yËk÷íkLkku ykËuþ ykðu íku Ãknu÷kt s íku{Lku Akuze {qfðk{kt ykÔÞk níkk. su÷{ktÚke Aqxâk çkkË Ãký
íku{ýu fxkufxeLkku rðhkuÄ [k÷w hkÏÞku níkku. ‘rÃkíkkLkku Ãkºk ÃkwºkLku’ Lkk{Lkku ÷u¾ AkÃkeLku íku{ýu
MkuLMkhrþÃkLkku rðhkuÄ fÞkuo níkku, Ãkrhýk{u íku{Lku Vhe su÷{kt sðwt Ãkzâwt níkwt. su÷{kt íku{ýu çku Ãkºkku
÷¾eLku «fkrþík fhkÔÞk níkk. su{kt yuf níkku ‘«ÄkLk{tºke fu Lkk{ ¾wÕ÷k Ãkºk’ yLku çkeòu níkku
‘ËkMkíð Lknª MðkÄeLkíkk’. su÷{kt ÓËÞhkuøkLkku nw{÷ku Úkíkkt hh MkÃxuBçkhu íku{Lke RåAk rðhwØ Ãkìhku÷
Ãkh Akuze {qfðk{kt ykÔÞk níkk.
ykLktËçkkÍkh ÃkrºkfkLkk hksLkeríkf MktðkËËkíkk ðhwýMkuLk økwÃíkLku {eMkk nuX¤ su÷ðkMke çkLkkðkÞk
níkk. rMkØkÚko þtfhhkÞLkk Rþkhu íku{Lke rËÕne{kt ÄhÃkfz ÚkE yLku f÷f¥kk ÷E sðk{kt ykÔÞk níkk.
su÷{kt ðhwýMkuLk økwÃíkLku ík{k{ MkwrðÄkykuÚke ðtr[ík hk¾ðkLkku «ÞkMk ÚkÞku níkku. Vuçkúwykhe, 1976{kt
íku{Lku Akuzðk{kt ykÔÞk níkk.
ykLktËçkkÍkh ÃkrºkfkLkk MxkV rhÃkkuxoh rLkþeþ ËuLke h4 ykìõxkuçkh, 1976Lkk rËðMku ÄhÃkfz fhðk{kt
ykðe níke. íku{Lku nkÚkfze Ãknuhkðe, f{h{kt Ëkuhzk çkktÄe yzÄku rf÷ku{exh [÷kðeLku yËk÷ík{kt ÷E
sðkÞk níkk yLku çkeò rËðMku fkuE Ãký fkhý çkíkkÔÞk rðLkk fuMk ÃkkAku ¾U[e íku{Lku Akuze {wfkÞk níkk.
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ÞwøkkLíkh yLku f÷f¥kkw uw uw uw u
f÷f¥kkÚke «fkrþík Úkíkk ‘ÞwøkkLíkh’Lkk MknMktÃkkËfu h rzMkuBçkh, 1976Lkk hkus MkíÞkøkún fhe ÃkkuíkkLke
ÄhÃkfz ðnkuhe níke. ßÞkhu ‘f÷f¥kk’ {krMkfLkk MktÃkkËf ßÞkurík{oÞ Ë¥kLke fxkufxe rðhwØ ÷¾kýLkk
ykhkuÃkMkh ykìøkMx, 1976{kt ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe níke yLku fxkufxe nXkðe ÷uðkÞk çkkË {k[o,
1977{kt íku{Lku Akuzðk{kt ykÔÞk níkk.
[wLkkðkýewwww
fýkoxfLkk fw{hkÚke «fkrþík Úkíkw t MkkÃíkkrnf [wLkkðkýe{kt Mkhfkh rðhkuÄe yLku fxkufxe
nXkððkLke {køkýeyku Ãkh ÷u¾ ÷¾kíkk níkk. [wLkkðkýeLkk MktÃkkËf Lkh®Mkn{T økku®ðË þt¼kuøk
ÏÞkíkLkk{ ðfe÷ níkk yLku ¼khíkLkk MðíktºkíkkyktËku÷Lk{kt Ãký ¼køk ÷eÄku níkku. íku{Lkk MkkiÚke
{kuxk Ãkwºk Ãký ðfe÷ níkk yLku íkuyku W¥kh fiLkh rsÕ÷k{kt Mkt½[k÷f níkk. íkuykuLke {eMkk nuX¤
ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe níke. Lkh®Mkn{TLkk çkeò Ãkwºk yæÞkÃkf níkk yLku Mkhfkh îkhk íku{Lku
nXkððk{kt ykÔÞk níkk. ykðk fÃkhk Mk{Þ{kt Ãký Lkh®Mkn{T rð[r÷ík ÚkÞk Lknª yLku [wLkkðkýe
«fkrþík fhðkLktw [k÷w hkÏÞwt níkwt. su «uMk{kt [wLkkðkýe AÃkkíkwt níkwt íku «uMkLkk {kr÷fLku ¼Þ níkku fu
õÞktf íkuLkwt «uMk Mke÷ Lkk ÚkE òÞ.
õðuMxuuuu
‘õðuMx’ Lkk{Lke rî{krMkf rð[khÃkrºkfk {wtçkEÚke «fkrþík Úkíke níke. yk Ãkrºkfk íkuLkk rLk»Ãkûk
yLku rð[khku¥kusf ÷u¾ku {kxu ÷kufr«Þ níke. yk rð[khÃkrºkfkLkk MktÃkkËf øký{kt ðe. ðe. òuLk, yu.
çke. þkn yLku þe÷k®Mkn níkkt. ‘õðuMx’ rð[khÃkºkLkk {k[o-yur«÷Lkku 100{ku ytf{kt MkuLMkhrþÃk Ãkh
yuf íktºke÷u¾ «fkrþík ÚkÞku níkku, suLkk Ãkrhýk{u ‘õðuMx’ su «uMk{kt AÃkkíkwt níkwt íku ‘{uLkMko RLk÷ìLz
r«LxMko’Lku {nkhk»xÙ Mkhfkh íkhVÚke ¾w÷kMkkËþof LkkurxMk çkòððk{kt ykðe fu “100{k ytf{kt AÃkkÞu÷k
ykÃkr¥ksLkf ÷u¾ku Mkk{u Ãkøk÷kt ÷E þk {kxu «uMkLku sÃík Lk fhðk{kt ykðu?” MkhfkhLke LkkurxMkÚke
øk¼hkELku «uMk{kr÷fu {kVeÃkºk ÷¾e ÃkkuíkkLkwt «uMk AkuzkÔÞwt yLku MktÃkkËføký Mk{ûk ‘õðuMx’Lkk ytfku
AkÃkðk {kxu ÃkkuíkkLke yMk{Úkoíkk hsq fhe. MktÃkkËfkuyu yLÞ «uMk{kt íkÃkkMk fhe, Ãkhtíkw MkhfkhLkk «fkuÃk
Mkk{u fkuE Ãký «uMk ‘õðuMx’ AkÃkðk íkiÞkh Lknkuíkwt, íkuÚke LkkAqxfu MktÃkkËfkuLku ‘õðuMx’Lkwt «fkþLk çktÄ
fhðkLke Vhs Ãkze níke.
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Mk u r{Lkkhuuuu
h{uþ ÚkkÃkhLkk MktÃkkËLk nuX¤ ‘Mkur{Lkkh’ Lkk{f {krMkf rËÕneÚke «fkrþík Úkíkwt níkwt. yk {krMkf{kt
Mkk{krsf, hksLkeríkf, ykŠÚkf Mk{MÞkykuLkwt økt¼ehíkkÚke ®[íkLk fhðk{kt ykðíkwt níkwt, suLkk ÷eÄu íku
çkwrØSðeyku{kt ¾qçk s ÷kufr«Þ níkwt. yk {krMkf Ãkh 16 sw÷kE, 1976Lkk «fkþLk Ãkqðuo MkuLMkhLkku
ykËuþ yÃkkÞku. Mkur{Lkkhu «e-MkuLMkhLkku rðhkuÄ fÞkuo yLku ÃkkuíkkLkk «fkþLk Ãkh rðhk{ {qõÞku. íkuLkk MktÃkkËfu
fÌkwt fu yk «fkhLke MkuLMkhrþÃk yu ÃkºkfkhÄ{oLke rðhwØ Au.
Mkur{LkkhLkk «fkþLk çktÄ fhðkLke òý fhíkkt íku{ýu ðk[fkuLku ÷ÏÞwt níkwt fu, “ðk[fkuLku «&™ Úkþu fu yLÞ
y¾çkkhku su «fkhLkku ÔÞðnkh Mkhfkh MkkÚku fhu Au íkuðku ÔÞðnkh y{u Ãký fu{ LkÚke fhíkk? {nkí{k økktÄeyu fÌkwt
níkwt fu òu MktÃkkËf Ãkrhýk{kuLkk ¼Þ ðøkh ÃkkuíkkLke ¼kðLkkyku ÔÞõík fhe þfu Lknª yÚkðk su çkkçkíkku íkuLku AkÃkðk
ÞkuøÞ ÷køkíke nkuÞ, Ãkhtíkw AkÃke Lk þfu, íkku íkuðe ÃkrhÂMÚkrík{kt y¾çkkh «fkþLk çktÄ fhðwt s ÞkuøÞ Au.”
®n{ík
‘®n{ík’ MkkÃíkkrnfLkwt «fkþLk {wtçkEÚke hks{kunLk økktÄe îkhk fhðk{kt ykðíkwt níkwt. ‘®n{ík’{kt
®n{íkÃkqðof fxkufxeLke yk÷ku[Lkk fhíkk ÷u¾ku yLku rð[khku «økx Úkíkk. suÚke nt{uþk MkíÞLkku Ãkûk ÷uLkkh yk
MkkÃíkkrnf Ãkh Mkhfkhe Ëçkkýku ðÄíkkt síkkt níkkt. ytík{kt yk MkkÃíkkrnf ÃkkMku h0 nòh YrÃkÞkLkk ò{eLk
{ktøkðk{kt ykÔÞk. òu ò{eLkLke hf{ [qfðe Ëuðk{kt ykðu íkkuÃký y¾çkkh Mkk{u ¾íkhku íkku níkku s. íkuÚke
®n{ík yËk÷ík{kt økÞwt yLku {wtçkE nkE fkuxuo íkuLke íkhVuý{kt [wfkËku ykÃÞku níkku. íÞkh çkkË ‘®n{ík’Lkk
{wÿfLku LkkurxMk Vxfkhðk{kt ykðe níke fu, ®n{ík AkÃkðk çkË÷ íkuLkwt «uMk fu{ sÃík Lk fhðk{kt ykðu?
LkkurxMkLkk ¼ÞÚke yLku Mkhfkhe ËçkkýLkk ÷eÄu ®n{íkLkwt «fkþLk çktÄ ÚkE økÞwt níkwt.
þtfMko ðef÷et ot ot ot o
‘þtfMko ðef÷e’ ¼khíkLkwt Mkw«rMkØ yLku Mkðor«Þ ÔÞtøkr[ºkku «fkrþík fhíkwt MkkÃíkkrnf níkwt. yk
MkkÃíkkrnfLkkt ÔÞtøkr[ºkku Wå[ fûkkLkkt yLku nkMÞÚke ¼hÃkqh hnuíkkt. yk MkkÃíkkrnfu íkuLkwt «fkþLk ykìõxkuçkh
197Ãk{kt çktÄ fÞwO níkwt. suLkk fkhýLkk MktË¼o{kt ‘Ä ykuçÍhðhu’ 19 ykìõxkuçkh, 197ÃkLkk ytf{kt ©Økts÷e
ykÃkíkkt ÷ÏÞwt fu, “....Ãknu÷kt íkku ‘þtfMko ðef÷e’ çktÄ ÚkÞkLkk Mk{k[kh Ãkh rðïkMk Lk ÚkÞku yLku {kuxku Ä¬ku
÷køÞku.” ‘þtfMko ðef÷e’ ykŠÚkf fkhýMkh çktÄ ÚkÞwt LkÚke. MktMÚkkMkt[k÷f yuMk. fu. rÃkÕ÷uyu íku{Lkk ytrík{
íktºke÷u¾{kt ÷ÏÞwt níkwt fu, “¼khíkLke ðíko{kLk ÃkrhÂMÚkrík{kt ÔÞtøkr[ºk f¤k Sðe þfíke LkÚke yLku Mkhfkh
íkuLku çktÄ fhu íku Ãknu÷kt s y{u íkuLku çktÄ fheyu Aeyu...”
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fkr÷fíkk
çktøkk¤Lkk ‘fkr÷fíkk’ y¾çkkhLkk MktÃkkËfku îkhk hku{kt[fkhe Mkt½»ko fhðk{kt ykÔÞku níkku. y¾çkkhLkku
‘f÷f¥kk-7Ãk’Lkku ytf fxkufxerðhkuÄe ÷u¾kuÚke ¼hÃkqh níkku. íkuLkwt «fkþLk ÚkíkktLke MkkÚku s økkiheþtfh ½ku»kLke
ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe níke. suLkk Ãkrhýk{u MktÃkkËf rLk¼oÞ Ë¥k, MknMktÃkkËf þt¼w Ëerûkík íkÚkk «fkþf
«þktík çkMkwLku ¼qøk¼o{kt sðkLke Vhs Ãkze níke. hh Vuçkúwykhe, 1976Lkk rËðMku Ãkku÷eMku rLk¼oÞ Ë¥kLkk ½h
Ãkh AkÃkku {khe ÃkwMíkfku yLku ÷u¾LkMkk{økúe sÃík fhe níke. þt¼w ËerûkíkLku Ãkfzðk{kt Ãkku÷eMk yMkV¤ hnuíkkt
íkuLkk rÃkíkk LktË÷k÷ ËerûkíkLku Ãkfze sðk{kt ykÔÞk níkk.
økhefux hkMíkkuuuu
‘økhefux hkMíkk’Lkk MktÃkkËf hksf]»ýu fxkufxeLkk fkhýu ÚkÞu÷k ‘¼kððÄkhk’ Ãkh ÷u¾ ÷ÏÞku níkku.
suLkk Ãkrhýk{u ykìøkMx, 197Ãk{kt íkuykuLku fkhkðkMke çkLkkðkÞk níkk yLku òLÞw.77{kt {wõík fÞko níkk.
Ãk t[kÞíktttt
çktøkk¤e MkkÃíkkrnf ‘Ãkt[kÞík’Lkk MktÃkkËf yrsík çkMkwLku Ãký fxkufxeLkk rðhkuÄ{kt f÷{ [÷kððk çkË÷
ykìøkMx, 197Ãk{kt fkhkðkMke çkLkkðkÞk níkk yLku ykìõxkuçkh, 1976{kt Akuzðk{kt ykÔÞk níkk.
økk u÷kÃkçkkøkuuuu
çktøkk¤e Ãkkrûkf ‘økku÷kÃkçkkøk’Lkk MktÃkkËf «ýð [uxhSLku fxkufxerðhkuÄe økýkðe 197Ãk{kt su÷{kt
Ãkqhðk{kt ykÔÞk níkk yLku Vuçkúwykhe, 1977{kt Akuzðk{kt ykÔÞk níkk.
ykfkþðkýe yLku ËqhËþoLku q ou q ou q ou q o
ykfkþðkýe yLku ËqhËþoLkLkk f{o[kheykuLkk {Lk{kt yuðku ¼ú{ Lk hnu fu íkuyku íku{Lkk rð¼køk{kt
Mk{k[kh «fkrþík fhðk {kxu Mðíktºk Au yu nuíkwÚke ©e{íke økktÄeyu 19 MkÃxuBçkh, 197Ãkyu ykfkþðkýeLkk
MxìþLk zkÞhuõxh íkÚkk yLÞ ðrhc yrÄfkheykuLke çkuXf çkku÷kðe MkkV þçËku{kt sýkðe ËeÄwt níkwt fu,
“ßÞkhu fkuE Mkhfkhe Mkuðk{kt nkuÞ Au íÞkhu íkuLkk {kxu Mkhfkhe ykËuþkuLkwt Ãkk÷Lk fhðwt s ÞkuøÞ Au. òu
fkuELkku yuðku {ík nkuÞ fu þkMkLkÃkØrík ÞkuøÞ LkÚke yLku íku íkuLkwt Ãkk÷Lk fhðk{kt yMk{Úko Au yÚkðk íkuLkk
ÃkkuíkkLkk yLÞ rð[khku Au yLku íkuLku «fx fhðk {ktøku Au, íkuðe ÃkrhÂMÚkrík{kt íkuýu ÃkkuíkkLkk MÚkkLk ÃkhÚke íkhík
hkSLkk{wt ykÃke Ëuðwt òuEyu yLku íkuLku ykÍkËe {¤e þfu íkuðk MÚkkLk Ãkh sðwt òuEyu.”
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ykfkþðkýe
fxkufxe ËhBÞkLk ykfkþðkýeLku Ãký Mkq[Lkku ykÃkðk{kt ykðíkkt níkkt. MkuLMkhLkk rLkËuoþ ykfkþðkýe
ÃkhÚke «Mkkrhík fhðk{kt ykðíkk níkk. «ÄkLk{tºkeLkkt økwýøkkLk økkðk ykfkþðkýe nt{uþkt íkíÃkh hnuíkwt.
©e{íke økktÄeLkk þkMkLkLkk Ëh ð»koLkk «[kh {kxu Ve[h íkiÞkh fhðk{kt ykÔÞkt níkkt. ykfkþðkýe
Mk{k[kh Mkuðk Ãkh Ãkqýoík: Mkhfkhe rLkÞtºký níkwt. Mk{k[kh-«Mkkhý fûk{kt «ÄkLk{tºke Mkr[ðk÷ÞLkk
yuf MktÞwõík Mkr[ð WÃkÂMÚkík hnuíkk, su Mk{k[khMktçktÄe rLkËuoþku fhíkk. yuf Mkðuoûký {wsçk rzMku. 76{kt
ykfkþðkýeLkk Mk{k[kh çkw÷urxLk{kt h,h77 ÃktÂõíkLkwt «Mkkhý fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. su{ktÚke rðÃkûkLkk
Mk{k[khku {kºk 34 ÃktÂõík{kt níkk. «ÄkLk{tºkeLkk h0 Mkqºke fkÞo¢{Lke MkkÚku MktsÞ økktÄeLkkt Ãkkt[ MkqºkkuLku
Ãký òuze ËuðkÞkt yLku ykfkþðkýe íkuLkku òuhþkuhÚke «[kh fhíkwt níkwt. íkuLkk ÃkhÚke MkhfkhrðhkuÄe yuf
Ãký Mk{k[kh «økx Úkíkk Lknª yLku MkhfkhLke íkhVuý{kt nkuÞ íkuðk Mk{k[kh «økx Úkíkk níkk. WËknhý
òuEyu íkku, rðLkkuçkk ¼kðuyu sqLk 1976{kt òu økkiníÞk Ãkh «ríkçktÄ Lkk ÷økkðkÞ íkku 11 MkÃxu. 76Úke
íkuyku yk{hý WÃkðkMk Ãkh Qíkhþu íkuðku rLkýoÞ fÞkuo níkku, yk Mk{k[kh ykfkþðkýeyu «fkrþík fÞko
Lknkuíkk, Ãkhtíkw ßÞkhu rðLkkuçkk ¼kðuyu ÃkkuíkkLkk WÃkðkMkLkk rLkýoÞLku ÃkkAku ÷eÄku íÞkhu ykfkþðkýeyu
yu Mk{k[khLkwt «Mkkhý fÞwO níkwt. fxkufxeLkk ytrík{ rËðMkku{kt ykfkþðkýe Ãkh Ãký «e-MkuLMkhrþÃk
÷køkw Ãkkzðk{kt ykðe níke. Mkðkhu-Mkktsu Mkq[Lkk yLku «Mkkhý {tºkk÷ÞLkk Mkr[ðLke ÃkhðkLkøke çkkË s
Mk{k[khLkwt «Mkkhý fhðk{kt ykðíkwt níkwt.
ykfkþðkýeLkk ‘MÃkkux÷kRx’ (ytøkúuS), ‘Mkk{rÞfe’ (rnLËe) yLku ‘íkçMkhk’ (WËqo) fkÞo¢{ Ãkqýoík:
fxkufxeLke «þtMkk yLku RÂLËhk økktÄe íkÚkk MktsÞ økktÄeLke «rík¼k W¼khðk {kxu Mk{ŠÃkík ÚkE økÞk níkk.
‘ÃkkìrÍrxð ÃkÂç÷rMkxe’Lkk Lkk{u Mk¥kkÃkûkLkk «[kh {kxu yk ºkýuÞ fkÞo¢{kuLkku WÃkÞkuøk Úkíkku níkku.
‘MÃkkux÷kRx’Lkk 7Ãk{ktÚke 40 yLku Mkk{rÞfeLkk 40{ktÚke 34 fkÞo¢{kuLkku WÃkÞkuøk Mkhfkhe «[kh {kxu
fhðk{kt ykÔÞku níkku. yk s «fkhLke ÂMÚkrík ykfkþðkýeLkk ‘Mk{k[kh-ËþoLk’ fkÞo¢{Lke níke. Ãkrhýk{u,
ÃkkuíkkLkk ÷ûÞÚke rðÃkheík Mk{k[kh «fkrþík fhíkk fkÞo¢{ku ÃkhÚke ÷kufkuLkku rðïkMk QXe økÞku níkku.
ËqhËþoLkq oq oq oq o
fxkufxefk¤ Ëhr{ÞkLk ËqhËþoLk yux÷wt «[r÷ík Lknkuíkwt, íku{ Aíkkt ËqhËþoLk Ãkh Ãký Mkhfkhe Ãkfz
{sçkqík çkLke níke. ykfkþðkýe fhíkkt Ãký ËqhËþoLkLkku Mk¥kkÃkûku ¼hÃkqh VkÞËku WXkÔÞku níkku. ËqhËþoLkLkk
fkÞo¢{Lke þYykík{kt Ãký RÂLËhk økktÄeLku Ëu¾kzðk{kt ykðíkkt yLku ytík{kt Ãký. íku{Lkkt Ëhuf ¼k»ký
ËqhËþoLk Ãkh «fkrþík fhðk{kt ykðíkkt níkkt.
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 ze.yu.ðe.Ãke. (zkÞhuõxh ykìV yuzTðxkoR®Íøk yìLz rðÍTÞwy÷ ÃkÂç÷rMkxe)u u ì u T o ì T wu u ì u T o ì T wu u ì u T o ì T wu u ì u T o ì T w
ze.yu.ðe.Ãke.Lkwt fkÞo Mkhfkhe íkÚkk yÄoMkhfkhe rð¼køkkuLke ònuhkík íkÚkk rðrðÄ Mk{k[khku y¾çkkhkuLku
ðnU[ðkLkwt Au. 1h MkÃxuBçkh, 197ÃkLke Mkq[Lkk {tºkk÷ÞLke çkuXf{kt rLkýoÞ ÷uðkÞku níkku fu ze.yu.ðe.Ãke.
«ríkçktrÄík MktøkXLkku Mkk{u rðhkuÄ yLku «ÄkLk{tºkeLkk Mk{ÚkoLk{kt «[kh yr¼ÞkLk [÷kðu. suLkk Ãkrhýk{YÃku
ze.yu.ðe.Ãke. îkhk hk»xÙeÞ MðÞtMkuðf Mkt½ Mkk{u {kuxk «{ký{kt rðhkuÄ yLku ÔÞkÃkf «[khyr¼ÞkLk [÷kðkÞwt
níkwt, su{kt Mkt½Lku ¼ÞkLkf Ëuþÿkune MktøkXLk íkhefu hsq fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. su ytíkøkoík ÷k¾ku YrÃkÞk ¾[eoLku Mkt½
rðhkuÄe MkkrníÞ íkÚkk LkkLke ÃkwÂMíkfkykuLkwt rðíkhý fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. fux÷ef ÃkwÂMíkfkyku yuðe Ãký «fkrþík
fhðk{kt ykðe níke su{kt ze.yu.ðe.Ãke.Lkwt Lkk{ Lknkuíkwt. ykðe ÃkwÂMíkfk{kt ‘ykh.yuMk.yu[. RLk RxTMk
ykuLkr{hh’, ‘ykh.yuMk.yu[. y rMk¢ux Ãkuhkr{r÷xhe ykìøkuoLkkRÍuþLk’ ðøkuhu níke. ykh.yuMk.yuMk. WÃkhktík
LkfMk÷ðkËeyku, ykLktË{køkeoyku íkÚkk su.Ãke. rðhwØ MkkrníÞ «fkrþík fhðk{kt ykÔÞwt níkwt.
©e{íke RÂLËhk økktÄeLke «þtMkk{kt íkÚkk fxkufxefk¤Lke WÃk÷ÂçÄykuLku rçkhËkðíkkt ÃkkuMxhku, çkìLkhku,
çkkìzo ðøkuhu ze.yu.ðe.Ãke. îkhk «fkrþík ÚkÞkt níkkt. ònuh MÚk¤ku Ãkh íkuLku ÷økkzðk{kt ykÔÞkt níkkt, íkËwÃkhktík
¾kLkøke MktMÚkkykuLku Ãký íkuLkku WÃkÞkuøk fhðk {kxu rððþ fhðk{kt ykðe níke. ðknLkÔÞðnkh, Ãkku÷eMk,
ykhxeykuÚke ÷ELku RLf{xìõMk yrÄfkheyku Ãký yk «[khMkk{økúeLkku WÃkÞkuøk fhíkk níkk. Lkðkt ykðíkkt
ðknLkku{kt ze.yu.ðe.Ãke.Lkkt «[kh çkkìzo ÷økkzðkLke ykhxeyku îkhk Vhs Ãkkzðk{kt ykðíke níke, suLkk
Ãkrhýk{u ík{k{ MÚk¤kuyu yLku ðknLkku{kt ‘r«ÞËŠþLke’Lkkt ÃkkuMxhku Ëu¾kíkkt níkkt.
ykh.yuLk.ykR. (hrsMxÙkh Vkuh LÞqÍÃkuÃkMko ykìV RÂLzÞk)u Ù u q u o ìu Ù u q u o ìu Ù u q u o ìu Ù u q u o ì
hrsMxÙkh Vkuh LÞqÍÃkuÃkh ykìV RÂLzÞkLkku fxkufxefk¤{kt ¼hÃkqh ËwhwÃkÞkuøk fhðk{kt ykÔÞku níkku.
ykh.yuLk.ykR. îkhk y¾çkkhkuLkwt hrsMxÙuþLk, fkøk¤Lkku õðkuxk íkÚkk Lkðe {þeLkheLke ¾heËe {kxu ÃkhðkLkøke
ykÃkðk{kt ykðíke níke. yk ÃkhðkLkøke ykÃkðkLke fk{økehe{kt rðãk[hý þwõ÷ nMíkûkuÃk fhðk ÷køÞk,
suLkk Ãkrhýk{u y¾çkkhkuLku {¤íke ònuh¾çkh, fkøk¤Lkk õðkuxk Ãkh hkuf ÷økkððk{kt ykðe níke. sqLk,
1976{kt {tºke©eyu ykËuþ ykÃÞku níkku fu {æÞ«ËuþLkk fkuE Ãký y¾çkkh fu ÃkkrûkfLkk Lkk{fhý Ãkh
ÃkhðkLkøke ykÃkíkkt Ãknu÷kt Ëhuf VkR÷ íku{Lku çkíkkððk{kt ykðu yLku {tsqhe ÷uðk{kt ykðu.
WÃkh sýkðu÷kt Ãkºkkuyu fxkufxeLkku rðhkuÄ fheLku ÷kufþkne ÃkhtÃkhkLkwt síkLk fhðk{kt ÃkºkfkhíðLkku Ä{o
rLknkéÞku níkku, íkku yk LkeríkLkk Mkk{k Auzu çkuXu÷k Ãký fux÷ktf ¼khíkeÞ y¾çkkhku níkkt suýu fxkufxeLke
yk÷ku[Lkk fhðkLkk çkË÷u íkuLke íkhVuý fhe níke. yk «fkhLke rð[khÄkhk{kt {kLkLkkhkt y¾çkkhku{kt xkRBMk
ykìV RÂLzÞk sqÚk yøkúMÚkkLku níkwt. fxkufxeLke ònuhkíkLke MkkÚku s sqÚkLkk {kr÷f fu fu rçkh÷kyu MkhfkhLke
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íkhVuý{kt hnuðkLke Mkq[Lkk sqÚkLkk Ëhuf y¾çkkhLku yLku Ëhuf «kËurþf ykð]r¥kLku ykÃke níke. su MktË¼o{kt
{kRf÷ nuLzhMkLku ÷ÏÞwt Auu fu, On the very first day of the clamp-down a notice went
up on the board at the Hindustan Times calling on employees to obey the
Emergency ‘ in letter and spirit’. Proprietor K.K.Birla knew where he stood.42
WÕ÷u¾LkeÞ Au fu fxkufxerðhkuÄe y¾çkkhkuLkk Mk{k[kh MkuLMkh yrÄfkheyku îkhk «e-MkuLMkh fhðk{kt
ykðíkk níkk Ãkhtíkw fux÷ktf y¾çkkhkuLkk íktºke yLku {kr÷f yuðk níkk fu suyku MkhfkhrðhkuÄe Mk{k[kh
«rMkØ Úkðk Ëuíkk Lknª. WËknhý òuEyu:
A typical instruction of the Hindustan Times staff:
(TELEGRAME: ‘Times’ New Delhi)TEL: 40091
(8 Lines)
THE HINDUSTAN TIMES
Post Box No. 40
New Delhi
News Desk: Standing instructions
Please avoid unnecessary cuts




April 13, 1976 Signed: A.K.Pande
News Editor
yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk yuLkku rðhkuÄ fhLkkhkt y¾çkkhku yLku ÃkºkfkhkuLke fux÷ef ÓËÞ
n[{[kðLkkhe Lku MkknMkÃkqýo fÚkk ynª ðýoðe Au, fux÷ef fÚkkyku MkuLMkh Ãký fhðe Ãkze Au, fux÷ef
fk¤Lkk «ðkn{kt ÷wó ÚkE økE Au. fkhý, yu fnuðk sux÷e Óã LkÚke yLku swøkwÃMkk WÃkòðLkkhe Au. Ãký
Auðxu, MkíÞLkku sÞ ÚkkÞ Au, yu ykþkðkË xfe hÌkku. fxkufxeLkk fk¤k sw÷{e fkÞËk Mkk{u økwshkíku yLku





yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLkLkw t økwshkíke Ãkºkfkhíðt u w t wt u w t wt u w t wt u w t w
MkíÞLkku yuf þçË ËwrLkÞkLkk fkuE Ãký ðsLk fhíkkt ðÄw þÂõíkðkLk Au.
- MkkuÕÍurLkíMkeLk
{kLkðk{kt Lk ykðu Ãký fxkufxe Ëhr{ÞkLk økwshkíke ÃkºkfkhíðLku Xef Xef Mðíktºkíkk {¤e níke, yuLkwt
{wÏÞ fkhý MÚkkrLkf Mkhfkh níke. {kuzku íkku {kuzku Ãký økwshkík{kt Ãký «e-MkuLMkhrþÃkLkku y{÷ Úkðk ÷køÞku
níkku. fkuE Ãký {krníke AkÃkíkkt Ãknu÷kt y¾çkkhLkkt çkÄkt ÃkkLkkt WÃkh yrÄfkheykuLke {tsqheLkku rMk¬ku ÷uðkLkwt
sYhe çkLÞwt níkwt. ‘«e-MkuLMkhrþÃk’Lkk fkÞËk rðþu ©e rð»ýw Ãktzâkyu LkkUæÞwt Au fu, “¼khu ¾íkhLkkf níkku yu
fkLkqLk! y¾çkkhkuyu hkusçkhkus ÃkkuíkkLke «uMkfkìÃke ÷ELku MkuLMkh yrÄfkheykuLke ÃkkMku sðwt Ãkzu. íku fnu íku
«{kýu ðíkoðwt Ãkzu. Mkhfkh ÃkkMku çkwrØþk¤e yVMkhku íkku yk{uÞ ykuAk níkk yux÷u xÙkrVf RLMÃkuõxhku MkwæÄktLkku
MkuLMkh yrÄfkhe íkhefu WÃkÞkuøk fhkÞku. íkuyku Mk{k[kh fu ÷u¾{kt þwt Wr[ík-yLkwr[ík yu{kt fux÷wtf Mk{su?
yuf {hkXe Mkkókrnf{kt ykrËðkMkeLkkt heíkrhðkòu Lkk{Lkk ÷u¾{kt ‘rðÄðk’ þçË ykðíkku níkku íku MkuLMkh
yVMkhu ‘økuhfkLkqLke’ økýkðeLku AuË Wzkze {qfu÷ku. ËuþLkkt ðzkt«ÄkLk øktøkkMðYÃk nkuÞ íÞkhu rðÄðk þçË
«ÞkuS s fu{ þfkÞ, ¼÷k?”43
sóe, szíke yLku {eMkkðkMkuuuu
ËuþLkkt y¾çkkhkuyu fzf MkuLMkhrþÃkLkk fkhýu VhrsÞkík Mkhfkhe LkeríkLku yLkwMkhðwt Ãkzíkwt níkwt, Lknªíkh
fkÞËkLkku ¼kuøk çkLkðwt Ãkzíkwt níkwt. õÞkhuf ykðk fkÞËkÚke {kr÷f-íktºkeykuLku zhkððk-Ä{fkððk{kt ykðíkk
níkk. yu ð¾íkLkk ‘økkuçkuÕMk’ økýkÞu÷k {krníke«ÄkLk rðãk[hý þwõ÷yu y{ËkðkË{kt yuf ËirLkfLkk
íktºkeLku íku{Lkk rLkðkMkMÚkkLku ¼kusLk ÷uíkkt Vh{kÔÞwt níkwt fu, “MkhfkhLke rðhwØ ¼÷u ÷¾ku, nwt ík{Lku {eMkk
nuX¤ su÷{kt Äfu÷e ËEþ íkku ík{khwt AkÃkwt fuðe heíku [k÷þu?”44
fxkufxeLkk y¾çkkhe fkÞËkLkk Ãkrhýk{u {eMkkLkk ¼ÞLkk fkhýu økwshkík{kt Ãký 26 sqLk ÃkAe
y¾çkkhku{kt rðhkuÄ ÃkûkLkk LkuíkkykuLkk Vkuxkyku íkku þwt íku{Lkkt Lkk{ MkwæÄkt AkÃkðkLkwt çktÄ ÚkE økÞwt níkwt,
fux÷ktf «fkþLkku Ãkh sóe-szíke ykðe níke, hksîkheLkk ¾x÷k [kÕÞk níkk. s{kíku RM÷k{e îkhk
[÷kððk{kt ykðíkk þkneLkLkk íktºke Rfçkk÷ ðh¾ðk¤kLkwt «uMk Mke÷ fhe íku{Lke ÄhÃkfz fhðk{kt
ykðe níke. MkhMðíke «uMk ‘r{÷kÃk’Lkk AkÃkfk{ çkkçkíku Mke÷ fhðk{kt ykÔÞwt yLku «uMkLkk {kr÷fLke
ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe níke. ‘r{÷kÃk’Lkk ytfku su ½h MkwÄe ÃknkUåÞk níkk íkuLke þkuÄ¾ku¤ fhe íkuLku
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só fhe ÷uðk{kt ykÔÞk níkk. ‘rðï{kLkð’ íkÚkk ‘¾uzqík MkkÚke’Lku ðkhtðkh Ä{fe ykÃkðk{kt ykðíke
níke. ‘fkì tøkú uMk Ãkrºkfk’, ‘rLkheûkf’, ‘{kLkðMk{ks’ ðøkuhuLku çktÄ fhðk{kt ykÔÞkt níkkt. ©e
Mkwhuþ¼kELkk íktºkeÃkËu [k÷íkwt ‘rð[khð÷kuýwt’ Ãký Úkt¼kðe Ëuðk{kt ykÔÞwt níkwt. yk{, økwshkíke
Mkk{rÞfku Ãkh fkÞËkLkku fkuhzku ðªÍkÞku níkku.
íkku, økwshkíkLkkt ËirLkfku Ãký MkuLMkhrþÃkLkku ¼kuøk çkLÞkt níkkt. yøkúýe økwshkíke ËirLkf MktËuþu fxkufxeLkku
rðhkuÄ ËþkoÔÞku níkku. íkuÚke yk y¾çkkhLku {¤íke Mkhfkhe ònuhkíkku çktÄ fhe Ëuðk{kt ykðe níke. MktËuþLkk
yuf ðktÄksLkf íktºke÷u¾ Ãkh MkuLMkhLke fkíkh ðkøke íÞkhu MktËuþu íku søkk ¾k÷e hk¾e íÞkt økktÄeSLkku Vkuxku
{qfe {kºk yuf s ðkõÞ ÷ÏÞwt níkwt, ‘Mkçkfku Mkt{rík Ëu ¼økðkLk’.
y{ËkðkËÚke «rMkØ Úkíkk ‘sLkMk¥kk’ íkÚkk hksfkuxÚke «rMkØ Úkíkk ‘Vq÷Akçk’ Ãkh Ãký MkuLMkhrþÃk
÷kËðk{kt ykðe níke. yk ËirLkfkuyu LÞkÞ {u¤ððk fkuxo{kt yhS fhe níke. ‘LkðSðLk’ «uMk íkÚkk
‘Ähíke {wÿýk÷Þ’ Ãký MkuLMkhrþÃkLke [wtøkk÷{kt VMkkÞkt níkkt. íÞkhu ‘sL{¼qr{’ ykøk÷e nhku¤Lkwt
÷zðiÞwt y¾çkkh çkLÞwt níkwt. yk y¾çkkhu 15{e LkðuBçkhLkk hkus ‘ËuþÔÞkÃke MkíÞkøkún’ rðþuLkk
Mk{k[kh AkÃÞk yLku rðhkuÄLkwt hý®þøkwt VqtõÞwt níkwt. suLkk Ãkrhýk{u ‘sL{¼qr{’Lkkt çkÄkt s Ãkºkku Ãkh
«ríkçktÄ {qfðk{kt ykÔÞku níkku.
rðÄkLkMk¼k{kt «e-Mk uLMkrþÃkLkk u rðhkuÄt u u ut u u ut u u ut u u u
y¾çkkhku ÃkhLkk «e-MkuLMkhrþÃkLkku rðhkuÄ økwshkíkLkkt y¾çkkhkuyu s Lknª, Lkuíkkykuyu Ãký fÞkuo níkku.
yk ykËuþ hË fhðk økwshkík rðÄkLkMk¼kLkk [ku{kMkwMkºk{kt ÄkhkMkÇÞ ©e yþkuf ¼è yLku ÄkhkMkÇÞ ©e
yh®ðË¼kE {rýÞkh îkhk rðþu»kkrÄfkh¼tøk ytøkuLke yuf Ëh¾kMík øk]n{kt hsq fhðk{kt ykðe níke. yk
Ëh¾kMík îkhk yuðku {wÆku WXkððk{kt ykÔÞku níkku fu MkuLMkh yrÄfkheyku íkhVÚke íktºkeyku WÃkh {kuf÷ðk{kt
ykðu÷ku MkõÞwo÷h MkÇÞkuLkk rðþu»kkrÄfkh¼tøk Mk{kLk, øk]nLkk ríkhMfkh Mk{kLk yLku øk]nLkk MkÇÞkuLke Vhs
çksðýe{kt Ãký nMíkûkuÃk fhðk Mk{kLk Au. yk ytøku ©e yþkuf ¼èu ykX{e ykìøkMxLkk ðÄw yuf LkkurxMk
{kuf÷eLku MkuLMkh yrÄfkheyku îkhk ÚkÞu÷e hwfkðxkuLkkt WËknhý hsq fÞkO níkkt. ©e ¼è yLku ©e {rýÞkhLke
LkkurxMkku ytøku øk]nLkk yæÞûk©eyu Aýkðx fhíkkt MÃkü heíku sýkÔÞwt níkwt fu, øk]n{ktLke fkÞoðkneLkk ynuðk÷ku
¾kuxk, rðf]ík, yÄqhk yÚkðk LkwfMkkLkfíkko nkuÞ íkku íkuðk ynuðk÷ øk]nLkk ríkhMfkh Mk{kLk s økýkÞ. íkuðe
s heíku øk]nLkk fkuE Ãký MkÇÞLkk ¼k»kýLku Ëçkkðe Ëuðk{kt ykðu íkkuÃký øk]nLkku ríkhMfkh økýkÞ. òufu
ÃkkA¤Úke yk {wÆku rðþu»kkrÄfkh Mkr{ríkLku MkkUÃkðk{kt ykÔÞku níkku. yk{ MkuLMkhrþÃkLku økwshkík rðÄkLkMk¼k{kt
Ãký Ãkzfkhðk{kt ykðe níke.
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y¾çkkhe Mðkík tºÞ Mkt{u÷Lkt t ut t ut t ut t u
MkuLMkhrþÃkLkku rðhkuÄ fhðk yLku y¾çkkhe MðkíktºÞLkkt {qÕÞkuLku ò¤ððk y{ËkðkË ¾kíku 24 MkÃxuBçkh,
1975Lkk hkus ©e rð»ýw¼kE ÃktzâkLkk rLk{tºkýÚke y¾çkkhe MðkíktºÞ Mkt{u÷Lk çkku÷kððk{kt ykÔÞwt níkwt.
Ãkºkfkh ©e «nT÷kË¼kE çkúñ¼èLkk yæÞûkÃkËu ÞkuòÞu÷k yk Mkt{u÷Lk{kt økwshkíkLkkt ËirLkf, yXðkrzf,
Ãkkrûkf yLku {krMkfLkk íktºkeyku, MktÃkkËfku yLku Ãkºkfkhkuyu ¼køk ÷eÄku níkku. Mkt{u÷Lk{kt økuhðksçke yLku
ykzuÄz MkuLMkh fhðk{kt ykðíkk ÷u¾ku ytøku íkeðú «fkuÃk ÔÞõík ÚkÞku níkku. yk Mkt{u÷Lk{kt hk»xÙÃkrík ©e
V¾hwÆeLk y÷e yn{ËLku yuf Ãkºk ÷¾eLku y¾çkkhe {qÕÞkuLku ò¤ððk yLku «e-MkuLMkhrþÃk nXkðe ÷uðkLke
{køkýe fhðk{kt ykðe níke.
MkkÄLkk
økhðe økwshkíkLke yÂM{íkkLku ðhu÷kt økwshkíke y¾çkkhkuyu fxkufxeLkk fkh{k fk¤{kt Ãký MkhfkhLkk íkkçku
ÚkðkLkwt ÃkMktË fÞwO Lknª yLku MkuLMkhrþÃkLke Ãkhðk fÞko rðLkk sóe yLku Ízíke ykðe íÞkt MkwÄe ®n{ík¼uh ÷zík
ykÃke íku{ktLkwt yuf økwshkíke Mkkókrnf níkwt ‘MkkÄLkk’. MkkÄLkkyu fxkufxeLkku «kht¼Úke s rðhkuÄ fhðkLkku rLkýoÞ
fÞkuo níkku. 23{e sqLku fxkufxeLke ònuhkík Úkíkkt «e-MkuLMkhrþÃkLkku ykËuþ ÷køkw Ãkkzðk{kt ykÔÞku yu ÃkrhÂMÚkrík{kt
MkkÄLkkyu þwt fhðwt òuEyu? íku Lk¬e fhðk yuf çkuXf ÞkuòE níke. su{kt ytíku ‘MkkÄLkk’yu fxkufxe Mkk{u,
MkuLMkhrþÃk rðhwØLkku støk ÷zðkLkwt Lk¬e fÞwO níkwt.45 yLku MkuLMkhrþÃk ÷køkw Ãkze yu ÃkAe 5 sw÷kEyu «rMkØ
ÚkÞu÷k MkkÄLkkLkk íktºke÷u¾{kt ‘26 sqLk, 1975’ yux÷wt ÷¾e søÞk fkuhe hk¾e yLku Lke[u MkkuÕÍurLkíMkeLkLkk
ðkõÞÚke fxkufxe rðhwØ «ríkfkhLkku «kht¼ fÞkuo níkku. MkkÄLkkLkk ©e rð»ýw Ãktzâk yLku ©e ðMktíkhkð øksuLÿ
økzfhu MktÞwõík heíku ‘fxkufxe rðþu ÃkwLk:rð[khýk fhku’ þe»kof nuX¤ ÷u¾ íkiÞkh fÞkuo níkku. yk ÷u¾ ÷¾ðk
çkË÷ økwshkík nkE fkuxo{kt rhx rÃkrxþLk ÚkE níke Ãkrhýk{u MkuLMkhu ÃkkAe ÃkkLke fhðe Ãkze níke. yk ÷u¾{kt
fux÷kf Mkðk÷ku ÃkwAkÞk níkk: “þwt ¾hu¾h  yksLke ÃkrhÂMÚkrík{kt yktíkrhf fxkufxe ònuh fheLku çkÄk yrÄfkhku
nkÚk{kt ÷E ÷uðkLke ÃkkA¤ ©e{íke økktÄe ÃkkMku fkuE «k{krýf íkfo Au ¾hku? þwt ytÄkÄqtÄe yLku yÔÞðMÚkk yux÷e
ðÄe økE níke fu çktÄkhýeÞ yrÄfkhku {w÷íkðe fhðk Ãkzu? þwt rðhkuÄ Ãkûkkuyu ytÄkÄqtÄe yLku yÔÞðMÚkk MksoðkLkwt
‘fkuE »kzTÞtºk’ fÞwO níkwt? þwt ðzkt«ÄkLku ònuh fhu÷k ykŠÚkf {wÆkLkk fkÞo¢{Lkk y{÷ {kxu yk fxkufxeLke sYhík
níke? yLku þwt y¾çkkhe MðkíktºÞLkku AuË WzkzeLku «e-MkuLMkhrþÃk ÷kËðkÚke ‘hk»xÙLkwt SðLk’ çk[e sðkLkwt Au?”46
MkuLMkhLke ÷zkE SíÞk ÃkAe ‘MkkÄLkk’yu rðrÄðíkT Mkt½»koÃkºk íkhefu «fkrþík ÚkðkLkwt Lk¬e fÞwO níkwt. su
÷¾kýku yLÞ y¾çkkhku Ãkkuíku AkÃke Lk þfu íkuðk ÷u¾ MkkÄLkk{kt AÃkkíkk níkk. Ëk.ík., rníkuLÿ ËuMkkELkku
‘fkìtøkúuMk«ðuþ’ Lkk{Lkku yÇÞkMk ÷u¾, «k. feŠíkËuð ËuMkkE yLku «ðeý þuXu MktËuþ {kxu ÷¾u÷ku Ãkhtíkw MkuLMkhu
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íkuLkk Ãkh [kufze {khe níke yu ÷u¾ ‘MkkÄLkk’yu MkuLMkhLku çkíkkÔÞk rMkðkÞ s AkÃke LkkÏÞku yLku fkuE Ãkøk÷kt
÷uðkÞkt Ãký Lknª. økwshkík rðÄkLkMk¼k{kt yþkuf ¼è yLku yh®ðË {rýÞkh îkhk rðþu»kkrÄfkh¼tøkLkku
{wÆku WXkððk{kt ykÔÞku níkku. su{kt «&™ ÃkqAðk{kt ykÔÞku níkku fu ðzkt«ÄkLku økwshkíkLkk [qtxýe«ðkMk{kt
fux÷ku ¾[o fÞkuo? sðkçk {éÞku fu 5,40,992Lkku ¾[o ÚkÞku níkku. yk sðkçk ‘MkuLMkh’ ÚkÞku níkku. yLku
MkkÄLkkyu AkÃÞku níkku. ykðkt yLkuf WËknhý LkkUÄe þfkÞ íku{ Au. WÕ÷u¾LkeÞ Au fu, E.Mk. 1967{kt
MkkÄLkkLkwt rðíkhý 2,200 Lkf÷ níkwt, su fxkufxeLkk fk¤{kt 50,000Lkku yktf ðxkðe økÞwt.
‘MkkÄLkk’yu MkuLMkhLke Ãkhðk fÞko rðLkk ÷kufþkne rðþu»kktf íkiÞkh fÞkuo níkku yLku ®n{ík¼uh íkuLkwt rðíkhý
Ãký fÞwO níkwt. íkuÚke [eV MkuLMkh ze. ÃkuLnk îkhk ‘MkkÄLkk’ yLku MkkÄLkk «fkþLk {wÿýk÷ÞLku só þk {kxu Lk
fhðk{kt ykðu íkuðe ¾w÷kMkkËþof LkkurxMk Vxfkhðk{kt ykðe níke. yk LkkurxMkLkk sðkçk{kt ©e [tÿfkLík
Ëhwyu ÷ÏÞwt níkwt fu, “«uMkLku só fhðkLkku yLku ytf «ríkçktrÄík fhðkLkku rLkýoÞ ÷uðk {kxu ík{u fkÞËuMkhLkk
yrÄfkh LkÚke. yu Mk¥kk íkku LÞkÞíktºkLku ÷økíke Au. yux÷u ík{khk ykðk yrÄfkhûkuºkLku MðefkhðkLkku y{u
RLkfkh fheyu Aeyu...” yk fkLkqLke ÷zkELkk ÷eÄu yLÞ y¾çkkhkuLku «e-MkuLMkhrþÃkLkku rðhkuÄ fhðkLkku
{kuf¤ku {køko {¤e økÞku. suLkk Ãkrhýk{u sL{¼qr{, Vq÷Akçk yLku sLkMk¥kk îkhk Ãký yËk÷ík{kt ykðe
rhx fhðk{kt ykðe yLku MkuLMkhu íkuLkk Ãkh ÷køku÷e «e-MkuLMkhrþÃk WXkððe Ãkze níke.
økwshkík{kt {kuh[k MkhfkhLkwt ÃkíkLk Úkíkkt y¾çkkhku Ãkh sÃíke, Ízíke yLku fkhkðkMkLkkt fk¤kt ðkË¤ku {tzhkðk
÷køÞkt níkkt. yu Ëhr{ÞkLk 13 {k[o, 1976Lkk hkus ‘MkkÄLkk’Lke «fkþLk Mk{kró {kxuLkku Ãknu÷ku «ÞkMk ÚkÞku
níkku. su{kt MkkÄkLkkLkk íktºke ©e rð»ýw ÃktzâkLke ÄhÃkfz íku{Lkk fkÞko÷Þ ÃkhÚke fhðk{kt ykðe níke. yu ÃkAe íkuLkk
{kuxk ¼køkLkk xÙMxeyku, {wÿf-«fkþf, «uMk {ìLkush, íkuLkk Äkhkþk†e Ëhw ðøkuhuLke Ãký ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe
níke. «uMk Ãkh sóe-Ízíke ÚkE yLku ze.ykR.ykh.Lkk økwLkk nuX¤ MktÏÞkçktÄ fuMk fhðk{kt ykÔÞk níkk.47
MkkÄLkkLku çk¤sçkheÃkqðof çktÄ fhe ËuðkÞwt suLke rðhwØ{kt Vhe nkE fkuxo{kt rhx Ëk¾÷ fhðk{kt ykðe
níke. LÞkÞ{qŠíkyu MkuLMkhLku {kLÞ hk¾ðkLke þhíku ‘MkkÄLkk’ [k÷w fhðkLke Aqx ykÃke níke. yLku ‘MkkÄLkk’yu
þhík Mðefkhe yLku yu ÃkAe sqLkÚke íkuLkwt «fkþLk MkuLMkhrþÃk MkkÚkuLkwt hÌkwt. MkkÄLkkLke yk ÷zkEyu økwshkíkLkk
Ãkºkfkhíð{kt yuf Mkwðýo ÷feh ytrfík fhe Au.
¼qr{Ãk wºkq wq wq wq w
Ëuþ{kt yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk {kuxk ¼køkLkkt y¾çkkhku [qÃk ÚkE økÞkt níkkt yÚkðk fux÷kfu MkhfkhLke
þhýkøkrík Mðefkhe ÷eÄe. ykðe ÃkrhÂMÚkrík{kt ‘¼qr{Ãkwºk’yu ®n{ík yLku þkiÞo çkíkkðe Mkhfkh Mkk{u yuf÷k






fxkufxe Ëhr{ÞkLk ‘¼qr{Ãkwºk’yu 6 sw÷kE, 197ÃkLkk Ãknu÷k s ytf{kt Ãknu÷k s ÃkkLku ‘fxkufxe
nXkðku’Lkk þe»kof Lke[u økwshkík MkðkuoËÞ {tz¤Lkku Xhkð AkÃÞku níkku. yu ÃkAe Ãký MÚkkrLkf MkuLMkh
yrÄfkheLke økt¼eh [uíkðýeLku æÞkLk{kt ÷eÄk rðLkk ‘¼qr{Ãkwºk’yu fxkufxe rðhwØ AkÃkðkLkwt [k÷w s
hkÏÞwt níkwt. íkuÚke økwshkík MkhfkhLkk øk]nMkr[ðu íkk. 19 sw÷kE, 197ÃkLkk Ãkºk {khVík ÷ur¾ík [uíkðýe
ykÃkeLku 8 ykìøkMx, 197ÃkLkk hkus 1Ãk rËðMkLke ytËh 1,000 YrÃkÞkLkk ò{eLk ¼he ËuðkLkku nwf{
fkZâku níkku yLku nðuÚke ‘¼qr{Ãkwºk’ ðktÄksLkf ÷¾ký AkÃkþu íkku íkuLke ò{eLkøkehe sÃík Úkþu yuðe
[uíkðýe Ãký ykÃke níke.
«e-MkuLMkhrþÃkLkk fkÞËk yLkwMkkh fkuE Ãký ÷¾ký MkuLMkh yrÄfkheLkuu çkíkkÔÞk ÃkAe s AkÃkðkLke òuøkðkE
níke. Ãkhtíkw ‘¼qr{Ãkwºk’yu «e-MkuLMkhrþÃkLku {kLÞ hk¾e Lknª íkuÚke ‘¼qr{Ãkwºk’Lkk Þ¿k{wrÿfk «uMkLku h9 òLÞwykhe,
1976Lkk hkus Mke÷ fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. ‘¼qr{Ãkwºk’yu yLÞkÞ Mkk{u nkE fkuxo{kt rhx Ëk¾÷ fhe níke. su{kt
yËk÷íku ð[økk¤kLkku {LkkEnwf{ ykÃkíkkt çkeS Vuçkúwykhe,1976Lkk «uMk {wõík ÚkÞwt níkwt yLku h3{e sqLk,
1976Lkk hkus yËk÷íku ‘¼qr{Ãkwºk’Lke Lkf÷ku íkÚkk íkuLkk «uMkLku sÃík fhðkLkku MkuLMkhLkk ðzkLkku nwf{ økuhfkÞËuMkh
yLku hËçkkík÷ XhkÔÞku níkku. fuMk{kt nkhe síkkt Mkhfkhu çkeò s rËðMku h4 sqLk, 1976, {eMkkLkk fkÞËkLkku
ykÄkh ÷E ‘¼qr{Ãkwºk’Lkk MktÃkkËf [qLke¼kE ðiã yLku ÄkhkþkMºke [tÿfkLík ËhwLke ÄhÃkfz fhe níke.
yk Ãknu÷kt ð[økk¤kLkk ò{eLk Ëhr{ÞkLk økwshkík MkhfkhLkk øk]n¾kíkk íkhVÚke 17 sqLk, 1976Lkk
hkus ‘¼qr{Ãkwºk’Lku økkihrfþkuh ½ku»kLkku ÷u¾ AkÃkðkLkk økwLkk çkË÷ hÃk,000 YrÃkÞkLke rMkõÞkìrhxe ¼hðkLkku
nwf{ ÚkÞku níkku. ‘¼qr{Ãkwºk’yu íkuLke Mkk{u Ãký nkE fkuxo{kt rhxLke yhS fhe {LkkEnwf{ {u¤ÔÞku níkku.
‘sÞ«fkþS rðÂLzfuxuz’ ÃkwMíkf AkÃkðk çkË÷ 6 sw÷kE, 1976Lke hkºku Mkhfkhu Vhe ‘Þ¿k{wrÿfk’Lku
Mke÷ {kÞwO níkwt. ‘¼qr{Ãkwºk’ Vhe nkE fkuxo{kt økÞwt. Ãkhtíkw ykøk¤Lkk fuMkLkku rLkfk÷ çkkfe nkuðkLkk ÷eÄu fuMk [kÕÞku
Lknª. 6 MkÃxuBçkh, 1976Lkk ytf{kt ðktÄksLkf ÷¾ký Au yu{ fneLku íku ytf sÃík fhkÞku níkku yLku íku ytf su
«uMk{kt AÃkkÞku níkku íku ‘y¼Þ{wÂõík’Lku h1 ykìõxkuçkh, 1976Lkk hkus Mke÷ {kÞwO níkwt. íÞkh çkkË 10 LkðuBçkh,
1976Lkk hkus Ë¥k r«LxheLku Ãký ‘¼qr{Ãkwºk’ AkÃkðk çkË÷ Mke÷ fhðk{kt ykÔÞwt níkwt.
Mkhfkhu ‘¼qr{Ãkwºk’Lku MkËtíkh çktÄ fhe ËuðkLkwt rð[kÞwO yLku økwshkík nkE fkuxoLku yuðe yhS fhe fu,
‘sÞ«fkþS rðÂLzfuxuz’ ÃkwMíkf çkkçkhe fuMk{kt Þ¿k{wrÿfk ytøkuLkk nwf{{kt MkwÄkhku fhe yuðwt MÃkü ÷¾e
ykÃkku fu, ‘¼qr{Ãkwºk’ yøkkWÚke MkuLMkh fhkÔÞk rðLkk fuð¤ Þ¿k{wrÿfk{kt s Lknª, çkeò fkuE Ãký «uMk{kt
AkÃke þfkÞ Lknª. ÷ktçke MkwLkkðýe ÃkAe h LkðuBçkh, 1976Lkk hkus nkE fkuxuo MkhfkhLke yhS {kLÞ
hk¾e níke, íkuÚke ‘¼qr{Ãkwºk’Lkwt «fkþLk MÚkrøkík fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. suLkk Ãkrhýk{u 6 LkðuBçkh, 1976Úke
16 òLÞwykhe, 1977 MkwÄe yux÷u fu fw÷ ykX ytfkuLkwt ‘¼qr{Ãkwºk’Lkwt «fkþLk çktÄ hÌkwt níkwt.
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fxkufxe Ëhr{ÞkLk ðktÄksLkf ÃkwMíkfku {kxu Mkhfkh íkhVÚke Þ¿k «fkþLk yLku ‘¼qr{Ãkwºk’Lkk fkÞko÷Þ
WÃkh ðkhtðkh {w~fu÷eyku ykðíke s hne. fxkufxe Ëhr{ÞkLk A ÃkwMíkfkuLke Lkf÷ku íkÚkk ¼qr{ÃkwºkLkk ytfku
fw÷ 16 ð¾ík sÃík fhðk{kt ykÔÞkt níkkt. ÃkwMíkfkuLkk «fkþLk çkkçkíku søkËeþ þkn, y{q÷¾ ¾e{kýe
yLku fkÂLík÷k÷ rË. þknLke ÄhÃkfz Ãký ÚkE níke. ytíku ßÞkhu Ëuþ{ktÚke MkuLMkhrþÃk WXkðe ÷uðk{kt ykðe
ÃkAe 16 òLÞwykhe, 1977Lkk ytfÚke ‘¼qr{Ãkwºk’Lkwt «fkþLk Vhe þY ÚkÞwt níkwt. WÕ÷u¾LkeÞ Au fu ËkuZ
ð»koLkk fxkufxeLkk fk¤{kt {kºk Lkð ytfku s «fkrþík Lknkuíkk ÚkE þõÞk. ‘¼qr{Ãkwºk’yu yuf rð[khÃkºkLku
Aksu yu heíku su ÷zík ykÃke íkuLke ËwrLkÞk¼hLkk Ãkºkfkhíð søkíku LkkUÄ ÷eÄe níke.
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yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLkLkw t rðËuþe Ãkºkfkhíðt u w t ut u w t ut u w t ut u w t u
¼khík{kt su þõÞ Lknkuíkwt íku ÷kufþkne«u{e Ãkrù{Lkk Ëuþku{kt çkLÞwt yLku
íkuÚke y{u ‘MkíÞðkýe ’ rðËuþku{ktÚke þY fhðkLkku rLkùÞ fÞkuo.
- {fhtË ËuMkkE
1975Lke 26{e sqLku fxkufxeLke ònuhkík ÚkE íku ½zeÚke s íkuLke Mkk{uLkku rðhkuÄ Ëuþ¼h{kt rðrðÄ
MÚk¤kuyu þY ÚkÞku íku WÃkhktík rðËuþku{kt Ãký fxkufxeLkku rðhkuÄ þY ÚkÞku níkku. ¼khík{kt ðMkíkk rðËuþe
Ãkºkfkhkuyu Ãký rðhkuÄ fhe íkuLkku ÃkºkfkhíðÄ{o rLk¼kÔÞku níkku. ykðk fux÷kf rðËuþe Ãkºkfkhku yLku rðËuþku{kt
¼khíkLke Mkk[e ÃkrhÂMÚkrík Ãkh «fkþ VUfLkkh fkÞofíkkoyku rðþu LkkUÄ fhðe ykð~Þf çkLku Au.
¼khíkLke fxkufxe rðþuLkk Mk{k[khku çk‹{øknk{ LÞqÍ, fuLkçkhk xkRBMk, rþfkøkku rxÙçÞwLk÷, r¢rùÞLk
MkkÞLMk {kìrLkxh, zuR÷e LÞqÍ, zuR÷e xìr÷økúkV, RfkuLkkìr{Mx, Vkh EMxLko RfkuLkkìr{f rhÔÞq, VuLfVxo xkRBMk,
økkŠzÞLk, ÷ {kuLx, {kì‹Lkøk LÞqÍ, LÞqÍðef, LÞq MxuxTMk{ìLk, LÞq Þkìfo xkRBMk, ykìçÍhðh, xkR{, Äe xkRBMk
(÷tzLk), ðku®þøxLk ÃkkuMx, íkËwÃkhktík yuBLkuMxeLkku rhÃkkuxo, çke.çke.Mke. yLku ðkìRMk ykìV y{urhfk{kt «Mkkrhík-
«fkrþík Úkíkk hÌkk. MkuLMkhrþÃk Ëk¾÷ Úkíkkt s rðãk[hý þwõ÷u 40 rðËuþe MktðkËËkíkkykuLku Ä{fe ykÃke
níke. suLkku Úkkuzk s rËðMk{kt y{÷ Ãký þY ÚkÞku. ‘zuR÷e xìr÷økúkV’Lkk Ãkexh øke÷ yLku ‘Äe xkRBMk’{kt Ãkexh
nuÍ÷ nMxoLku Ãkkýe[wt ÃkfzkðkÞwt. ‘LÞqÍðef’Lkk ÷kuhuLk suLfeLMku nËÃkkheLkku nwf{ RLkfkÞkuo. VkRLkkrLþÞ÷
xkRBMkLkk furðLk huVxeoLku LkuÃkk¤Úke ¼khík ÃkkAku ykððk s Lk ËeÄku. íkku yu.Ãke.Lkk MktðkËËkíkk yuzTðzo fkuzeLku
nËÃkkh fhkÞku. ðkìRMk ykìV y{urhfkyu ÃkkuíkkLkku «ríkrLkrÄ ÃkkAku çkku÷kðe ÷eÄku. ‘ðkìrþtøxLk ÃkkuMx’Lkk LÞqÍçÞqhkuLkkt
çkkhýkt ðkMke Ëuðk{kt ykÔÞkt. ‘÷kuMk yuts÷Mk xkRBMk’Lkku sufðeMk ÷uM÷e Ãký økÞku. ({eMkkðkMÞ{T, rð»ýw
Ãktzâk, Ãk]. 138) 1976{kt 19 rðËuþe MktðkËËkíkkykuLku ¼khík{kt «ðuþ Lk yÃkkÞku yLku 7Lku nËÃkkh fhkÞk.
yk{ Aíkkt rðËuþe ÃkºkkuLkwt ¼khík{kt fxkufxeLkku yLku ©e{íke økktÄeLkku rðhkuÄ fhðkLkwt [k÷w s hÌkwt. ðkì®þøxLk
ÃkkuMxLkku yuf Ãkºkfkh ßnkuLk Mkkh rçkÍLkuMk{ìLk çkLkeLku ¼khík ykÔÞku níkku. {rnLkkyku MkwÄe íku ¼khík{kt hÌkku
yLku rðhkuÄ ÃkûkkuLkk Lkuíkkyku MkrníkLke {w÷kfkík ÷E økÞku, suLke økwó[h íktºkLku òý ÚkE þfe Lknª. çke.çke.Mke.
îkhk hurzÞku ÃkhÚke «fkrþík Úkíkk Mk{k[khku Mkkt¼¤ðkLkku yu Mk{Þ{kt yuf ÷nkðku níkku. çknkhLkkt y¾çkkhku
yLku Mk{k[kh MktMÚkkyku îkhk «fkrþík Mk{k[khkuLku hrËÞku ykÃkðkLkwt fk{ fhíke. ynª WÕ÷u¾LkeÞ Au fu su÷{kt
hurzÞku ÷E sðkLke {LkkE níke Ãký íku{ Aíkkt øk{u íku{ heíku hurzÞku ÃknkU[e síkku yLk {eMkkðkMkeykuLku çke.çke.Mke.
îkhk MkíÞ Mk{k[khLke {krníke {¤íke.
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rðËuþku{kt ¼khíkLke Mkk[e ÃkrhÂMÚkrík Ãkh «fkþ VUfðkLkwt fk{ fhðk ¼khíkÚke zkì. Mðk{e, hk{
suX{÷kýe, {fhtË ËuMkkE, hsLke fkuXkhe, ÷i÷k VLkkoLzeÍ, ÷¾LkÃkk÷, fuËkLkkÚk MknkLke ðøkuhu ÃknkUåÞk
níkk. rðËuþku{kt ‘£e su.Ãke. {qð{uLx’ yLku ‘VuLzTÍ ykìV RÂLzÞk MkkuMkkÞxe’Lke MÚkkÃkLkk ÚkE. suLkwt fk{
{wÏÞíðu hk»xÙeÞ MðÞtMkuðf Mkt½, sLkMkt½, sÞ«fkþSLkk rþ»Þøký yLku íÞktLkk WËkh{íkðkËeykuyu WÃkkze
÷eÄwt níkwt. su{kt ¼khíkeÞ rðîkLk ©e ðuË {nuíkkLkku Vk¤ku «þtMkLkeÞ níkku. yk {tz¤eykuLkk {wÏÞ fk{{kt
Mk¼k-Mkh½Mk-ÃkrhMktðkËku níkk. $ø÷ìLz, y{urhfk, fuLkuzk{kt r{®xøkku yLku Ëu¾kðku ÞkuòÞkt. {kuxk ¼køkLke
ÞwrLkðŠMkxeyku{ktLkk ¼khíkeÞ rðãkÚkeoyku yLku yæÞkÃkfkuLke Íwtçkuþ Mkr¢Þ níke.
y{urhfk{kt ðMkíkk ¼khíkeÞkuyu ‘RÂLzÞLMk Vkìh zu{ku¢Mke’ Lkk{Lke MktMÚkkLke h[Lkk fhe. 30{e sqLku
ðkì®þøxLk{kt ¼khíkeÞ yu÷[e Mk{ûk Ëu¾kðku fhe ÃkkuíkkLkku rðhkuÄ «ËŠþík fÞkuo. çkeS íkhV MkkurðÞuík
ÞwrLkÞLk yLku yLÞ ÃkqðeoÞ Ëuþku{kt ©e{íke økktÄeíkhVe {ík «ðíkoíkku níkku. yktíkrhf fxkufxeLke ònuhkík ÚkE
íÞkhÚke fux÷ktf þw¼ Ãkrhýk{ku ¼khík{kt ykÔÞkt nkuÞ yuðwt íku{Lku ÷køkíkwt níkwt, ßÞkhu çkeS íkhV [eLku
fxkufxeLkk Ãkøk÷kLku yÞkuøÞ XuhÔÞwt níkwt yLku ¼khíkLke xefk fhe níke. ÃkkrfMíkkLkLkk ÍwÕVefkh y÷e ¼wèkuyu
©e{íke økktÄe «íÞuLkk [wfkËkLku ÞkuøÞ økýkðe [wfkËk «íÞu Mktíkku»k ÔÞõík fÞkuo níkku.
ynª WÕ÷u¾LkeÞ Au fu rðËuþku{kt [k÷íke yk «ð]r¥k ¼khu ¾[ko¤ nkuÞ Au. Ãkhtíkw fuLÞk yLku Lkihkuçke{kt
ðMkíkk ¼khíkeÞ Ãkrhðkhku ÷kufíktºkLke yk ÷zkE{kt ¼k{kþk çkLÞk yLku Lkðòøk]rík ÷kððk ÃkiMkkLkku ÄkuÄ
ðnkÔÞku. ÷tzLk{kt ðMkíkk {q¤ ¾uzk rsÕ÷kLkk sÞtíke¼kE Ãkxu÷u fxkufxerðhwØ s÷Ë yktËku÷Lk rðhkuÄ«ËþoLk
fhe rðïLkwt æÞkLk ykfŠ»kík fhðkLkku «ÞíLk fÞkuo níkku.
¼khík Mkhfkhu rðËuþku{kt fxkufxeLke íkhVuý{kt «[khkÚkuo Ä{oðeh ®Mknk, yku{T {nuíkk, yu[.
ykh. økku¾÷u, Þþðtíkhkð [Ôðký yLku rníkuLÿ ËuMkkELku {kufÕÞk. ßÞkt çkÄk sLku ©kuíkkøkýLkk
«§kuLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkzâku níkku.
26{e yur«÷u ÷tzLk{kt ‘£uLzTÍ ykìV RÂLzÞk MkkuMkkÞxe RLxhLkìþLk÷’Lke yktíkhhk»xÙeÞ Ãkrh»kË ÞkuòE.
su{kt ¼khík, $ø÷ìLz, ®MkøkkÃkwh, fuLÞk, íkkLÍkrLkÞk, {kuhurþÞMk, ÍktrçkÞk, zuL{kfo, Ãkrù{ s{oLke, fuLkuzk,
y{urhfk, ðuLkuÍwyu÷k suðk 15 Ëuþku{ktÚke 325 «ríkrLkrÄyku WÃkÂMÚkík hÌkk níkk. su{kt zkì. Mðk{eyu
WËT½kxLk«ð[Lk ykÃÞwt yLku ¼khíkeÞ ÂMÚkríkLku çkË÷kððkLke ÷zkELkku rðMíkkh fhðk yknTðkLk fÞwO. yk
Ãkrh»kË{kt fux÷kf ÷u¾ku ðt[kÞk, su{kt {nuþ {nuíkk îkhk ‘¼khík{kt fxkufxeLkku y{÷, zkì. yr{ík r{ºkkLkku
íku s rð»kÞ ÃkhLkku rLkçktÄ, nMk{w¾ þknLkku ‘fxkufxe yLku {kLkð yrÄfkhku’ ÷u¾, zkì. ¿kkLkuïh ËÞk÷Lkku
yuf rLkçktÄ yLku {fhtË ËuMkkE îkhk ‘¼khíkeÞkuLkku rðËuþku{kt Vk¤ku’Lkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yk [[ko{kt Ãkku÷
fkuLkux, yøkúðk÷, Äehs þkn, çkúñËík ð{ko ðøkuhuyu ¼køk ÷eÄku níkku.
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rðËuþku{ktLkk ¼khíkeÞkuLkkt y¾çkkhku, Ãkrºkfkyku Ãký ßÞkt MkwrðÄk {¤u íÞkt «fkrþík ÚkÞu÷kt.
{fhtË¼kELkk íktºkeÃkËuÚke Ãknu÷kt ÷tzLk{ktÚke ytøkúuS Ãk¾ðkrzf ‘MkíÞðkýe’Lkku «kht¼ ÚkÞku yLku ÃkkA¤Úke
y{urhfk{ktÚke Ãký íkuLkku «kht¼ ÚkÞku. MkíÞðkýeLkk Mk{k[khkuLkku ÃkwhðXku ¼khík{ktÚke ÃknkU[íkku níkku
yLku MkíÞðkýeLke Lkf÷ku Ãký AÃkkELku ¼khík{kt ÃknkU[e síke níke. yk WÃkhktík rðïLkk fkuE y¾çkkh{kt
fxkufxe ytøku su Mk{k[kh ykÔÞk nkuÞ íku çkÄkLkk f®xøkLke Vkuxku Mxux Lkf÷ku ¼khík{kt ykðíke. íÞkh
çkkË MkíÞðkýeLkk ytfkuLkwt Mktf÷Lk ÃkwMíkfYÃku çknkh Ãkzu÷wt, suLkwt Lkk{ ‘The smuggler of the truth’
Au. MkíÞðkýe WÃkhktík rðËuþku{ktÚke ‘Mðhks’ Ãký þY ÚkÞwt níkwt. Ãkkt[ ð»ko ¼khíkeÞ su÷{kt hnuLkkh {uhe
xu÷h yLku MkkurVÞk ¾kLk ¼khíkeÞ yxfkÞíkeykuLke {wrõík {kxuLkk Ãkºkku «fkrþík fhíkk hÌkk. Ãkkrûkf
Ãkrºkfk ‘RÂLzÞLk ykìrÃkrLkÞLk’ ÷tzLkÚke ykht¼kÞwt. y{urhfkLkk 2,00,000 ¼khíkeÞkuyu ftEf Lku
ftEf fxkufxeLkku rðhkuÄ fhðkLke «ð]r¥k [k÷w hk¾e. LkÞLk íkkhk Mknøk÷u ‘LÞq rhÃkÂç÷f’{kt fkì÷{ þY
fhe. fuLkuzk{kt yìLÚkúkuÃkku÷kìSLkk yæÞkÃkf nrh þ{koyu ‘LÞq RÂLzÞk çkw÷urxLk’ ytøkúuS yLku £uL[{kt þY
fÞwO. ykLktË ÃkxðÄoLkLke zkìõÞw{uLxhe ðuÔÍ ykìV rhðkuÕÞwþLk ÷kufr«Þ çkLke. RÂLzÞk ykð]r¥k{kt 233
ÃkkLkktLkku yuf ËMíkkðus «økx ÚkÞku, su{kt f[zkíkk {kLkð yrÄfkheLke ½uhe ËkMíkkLk níke. yuf rðMVkuxf
ËMíkkðus zkì. Mðk{eyu íkiÞkh fÞkuo. ‘xkì[oh ykìLk Ãkkìr÷rxõMk r«ÍLkMko RLk RÂLzÞk’ su{kt íku{ýu fuËeyku
Ãkh Úkíkk yíÞk[khkuLke rðøkíkku Mkr[ºk hsq fhe níke.
yuftËhu ¼khík{kt fxkufxeLkk Mkk{úkßÞLkku «çk¤ rðhkuÄ fhðk rðËuþe Ãkºkfkhku yLku rðËuþku{kt ðMkíkk
yLkuf ¼khíkeÞkuyu yLkuf {kuh[u hne ¼khík{kíkkLke Mkuðk fhe f]ík¿ke ÚkÞk.
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yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLkLkwt ¼qøk¼o Ãkºkfkhíðt u w t q ot u w t q ot u w t q ot u w t q o
ËwrLkÞkLkk fkuE Ãký Ëuþ{kt ÷ku¾tze þkMkLkLke Mkk{u MkkiÚke Mkçk¤
nrÚkÞkh ‘Mkur{ÍËkík(¼qøk¼o Ãkºkfkhíð)’ nkuÞ Au.
-MkkuÕÍurLkíMkeLk
y¾çkkhku ÃkhLke fzf MkuLMkhrþÃk, MkíÞ Mk{k[khkuLkku ytÄkhÃkx yLku çkqÍíke síke [uíkLkk Mkk{u xfðk
{kxu, yLku MkíÞ nfefíkku ÷kufku MkwÄe ÃknkU[kzðk, hk»xÙMkuðk-Mk{ksMkuðkLkk W{Ëk nuíkwÚke «òòøk]ríkLkk
fk{Lku ðhu÷k fux÷kf ÷kufku AkLkkAÃkLkk hneLku, Mkhfkh-Ãkku÷eMkÚke çk[íkk hneLku yk fk{ fhíkk níkk. su{kt
{wÏÞík: ¼qøk¼o MkkrníÞLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðíkku níkku. fxkufxeLkk fk¤{kt ¼qøk¼o MkkrníÞLke ¼qr{fk
íkÃkkMkðkLkku ynª WÃk¢{ Au. òuEyu fux÷ef rðøkík.
¼qøk¼o{kt «fkrþík Úkíkwt MkkrníÞ çku «fkhLkwt níkwt. yuf íkku, ÷kufku MkwÄe Mk{k[khku ÃknkU[u íku {kxu {w¾Ãkºk «fkhLke
Ãkrºkfk çknkh Ãkzíke yLku çkeòu «fkh níkku fxkufxe yLku ÷kufþkneLkwt íkkÂ¥ðf rððu[Lk fhíkkt ÃkwMíkfku. ÷kufkuLkk
WíMkknLku xfkðe hk¾ðk yLku Mkk[k Mk{k[kh ÷kufku MkwÄe ÃknkU[u íku {kxu ¼qøk¼o MkkrníÞ ¾qçk yrLkðkÞo níkwt.
«¼wËkMk Ãkxðkheyu y{ËkðkË{kt ‘sLkíkk Mk{k[kh’ Lkk{Lkk ¼qøk¼o ÃkºkLke þYykík fhe níke. ºkeS
sw÷kE, 1975Úke ‘sLkíkk AkÃkwt’ Lkk{Lke yuf ¼qøk¼o Ãkrºkfk «rMkØ ÚkE níke. yk ÃkrºkfkLkwt MktÃkkËLk ÷kufMkt½»ko
Mkr{ríkLkk ¼kuøke¼kE økktÄe Mkt¼k¤íkk níkk yLku íkuLkk «[kh-«Mkkh{kt ©e nMk{w¾ Ãkxu÷ yLku ©e{íke {tËkrfLke
Ãkxu÷ íku{Lku {ËË fhíkkt níkkt. ¼qøk¼o ÃkrºkfkLke økwó[h íktºkLku òý níke. yuf ðkh ‘sLkíkk AkÃkwt’ {u¤ðLkkhLkku
Ãkíkku Lk ÷køkíkkt xÃkk÷¾kíkkyu ¼kuøke¼kELkk MkhLkk{u s ÃkkAwt {kuf÷u÷wt! yux÷u íku{kt ¼qøk¼o «ð]r¥k suðwt fþwt hÌkwt
Lknkuíkwt Lku Aíkkt íku {u¤ðLkkhLku çkkík{e {¤íke hnuðkLkku Mktíkku»k níkku s. íku Mk{Þ Ëhr{ÞkLk ònuh sLkíkk MkíÞ
Mk{k[khkuÚke ðtr[ík hne Lk òÞ íku {kxu Mk{k[kh Mktf÷LkLkwt fk{ Mkt½Lkk fkÞofhkuyu WÃkkzâwt níkwt.48
‘sLkíkk Mk{k[kh’ yLku ‘sLkíkk AkÃkwt’Lke su{ s ‘MkíÞkøkún Mk{k[kh’ Lkk{Lkwt ¼qøk¼o Ãkºk Ãký yk
rËðMkku{kt ¾qçk Mkr¢Þ hÌkwt níkwt. LkðuBçkh, 1975 MkwÄeLkk MkíÞkøkúnLke rðøkíkðkh {krníke y¾çkkhku{kt
«fkrþík ÚkE þfe Lknkuíke. suÚke ÷kufku MkwÄe íku rðøkík ÃknkU[kzðe ¾qçk s  sYhe çkLke níke. íkuÚke Mkt½«[khf
LkhuLÿ {kuËeyu íkuLkk «[kh-«Mkkh{kt Mkr¢Þ ¼qr{fk ¼sðe níke.
ËuþÔÞkÃke ½xLkkLkk ËçkkE økÞu÷k Mk{k[khkuLku ÷kufku MkwÄe ÃknkU[kzðk {kxu ‘sLkíktºk Mk{ks’Lke yuf
çkuXf {wtçkE ¾kíku ÞkuòE níke. íku{kt Xhkð ÃkMkkh ÚkÞku fu, yuf çkw÷urxLk þY fhðwt yLku íkuLkwt fk{ ©e [tÿfkLík
ËhwLku MkkUÃkðwt. yk ÞkusLkk {wsçk 23 sqLk, 1976Lke Mkktsu yk çkw÷urxLkLke Mkk{økúe ©e [tÿfkLík ËhwLkk
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rLkðkMkMÚkkLku íkiÞkh ÚkE hne níke íÞkhu s Ãkku÷eMkíktºkLkkt Äkzkt Aqxâkt yLku VkR÷ku só ÚkE økE. MkËTLkMkeçku
MkhLkk{kLke VkR÷ku çk[e økE níke. yu ÃkAe {kuze hkºku ©e Ëhw yLku ©e ÃkxðkheLke ÄhÃkfz ÚkE níke.
WÕ÷u¾LkeÞ Au fu, ©e Ëhwyu íkiÞkh fhu÷wt yu çkw÷urxLk íku{ýu su÷{kt s ðktåÞwt níkwt, su{kt AuÕ÷e LkkUÄ íkkòf÷{YÃku
«fkrþík ÚkE níke fu yk çkw÷urxLk íkiÞkh Úkíkkt MkwÄe{kt ©e ËhwLke Ãký ÄhÃkfz ÚkE økE Au!
Mkt½»kofk¤{kt su LkkLkkt LkkLkkt Ãkºkkuyu ÷zík ykÃke íkuLku ©e rð»ýw Ãktzâkyu økktÄe ËþoLkLkk yuf {kuxk
rð[kh MkkÚku òuzâwt Au. “økktÄe RåAíkk níkk fu Ëhuf ðkík{kt Mðkð÷tçkLk {n¥ðLkwt Au, yux÷u íkku íku{ýu
RÂLzÞLk ykìrÃkrLkÞLk Ãký LkkLkk {þeLk Ãkh òíku [÷kðu÷wt. MkuLMkhrþÃk yLku íkuLkk fkhýu «uMk sóe ðøkuhuLkku
zh {kuxkt y¾çkkhkuLku ðÄkhu ÷køkíkku. fxkufxe Ëhr{ÞkLk ¼qøk¼o y¾çkkhkuyu s xìfTrLkf yÃkLkkðe. yufkË
LkkLkfzwt xÙuz÷ {þeLk fu MkkRf÷kuMxkR÷ fhðkLkwt {þeLk - çkMk ykx÷e Mkk{økúe Ãkqhíke hnuíke... ykðkt xkt[kt
MkkÄLkku îkhk Ëuþ{kt ¼qøk¼o y¾çkkhku yLku ÃkwMíkfkuLke ò¤ fuðe heíku rçkAkððk{kt ykðe yLku økwshkík fE
heíku fuLÿMÚkkLku hÌkwt íkuLke rðøkíkku yksu íkku Lk {kLke þfkÞ íkuðe ÷kuffÚkk suðe çkLke økE Au.”49
 ¼qøk¼o Ãkrºkfk{kt Mk{k[khkuLke Mk{]rØ {kxu ÃkºkfkhkuLkwt ÞkuøkËkLk yLkuhwt níkwt. su{kt ©e ËuðuLÿ¼kE ykuÍk
(ðíko{kLk ðktfku, MktËuþ) yLku ðkMkwËuð¼kE {nuíkkLkku Vk¤ku {wÏÞ níkku. íku{Lkk îkhk ‘y{ËkðkËLkku yLku økwshkíkLkku
Ãkºk’Lkwt MktÃkkËLk Úkíkwt níkwt. Mkt½»kofk¤ Ëhr{ÞkLk ¼qøk¼o Mkk{økúeLkk «fkþLk{kt Ãknu÷wt MÚkkLk ykðíkwt níkwt «fkrþík
y¾çkkhkuLkwt. su [khÚke ykX ÃkkLkkt{kt Ëhuf ¼k»kk{kt «fkrþík Úkíkkt níkkt. su{kt økwshkík{ktÚke ‘{wõík ðkýe’,
‘MkíÞkøkún Mk{k[kh’, ‘sLkíkk Mk{k[kh’, ‘sLkíkk AkÃkwt’, ‘ËktrzÞku’, ‘sLkòøk]rík’ yLku ‘rLk¼oÞ’ {wÏÞ níkk.
yLÞ hkßÞku{kt ‘÷kufþÂõík’, ‘r[Lkøkkhe’, ‘hksMÚkkLk MkíÞkøkún Mk{k[kh’, ‘MkíÞkøkún Mk{k[kh’, ‘ðLËu
{kíkh{T’, ‘yhwýkuËÞ’, ‘sLkMkt½»ko’, ‘ð@ÞwØ{T’, ‘sLkðkýe’, ‘sLkíkk Mk{k[kh’, ‘ËÃkoý’, ‘MxÙøk÷’,
‘LkkøkÃkwh Mk{k[kh’, ‘÷kufMkt½»ko’, ‘Mktøkúk{’ ðøkuhu «fkrþík Úkíkkt níkkt.
rËÕneÚke ‘MkíÞ Mk{k[kh’ {w¾Ãkºk «fkhLke ÃkrºkfkLkk MðYÃku Ëh {rnLkkLke çkeS yLku 16{e íkkhe¾u AÃkkíkwt
níkwt. su{kt sÞ«fkþ LkkhkÞýLke ÄhÃkfz, {kÞko økÞu÷k MkíÞkøkúneyku íkÚkk ÄhÃkfz ÚkÞu÷k fkÞofhkuLke Mkk[e rðøkíkku
«fkrþík fhðk{kt ykðíke níke. yk {w¾Ãkºk ‘ykìøkuoLkkRÍh’Lkk íktºke ©e ðe. Ãke. ¼krxÞk îkhk [÷kððk{kt
ykðíkwt níkwt. suLkk «fkþLk{kt ½ýk òýeíkk-yòÛÞkykuLkwt ÞkuøkËkLk hnuíkwt níkwt. þkn íkÃkkMk Ãkt[ Mk{ûkLkk ðfe÷
Ãke. yuLk. ÷u¾e íku{kt ¾qçk Mkr¢Þ níkk. íku WÃkhktík ©e ðe. yu{. íkkhfwtzuLkwt {køkoËþoLk Ãký {¤e hnuíkwt níkwt.
økwðknkxeÚke ßÞkìso VLkkoLzeÍ íku{Lkk AqÃkk MÚk¤uÚke sLko÷ ÷¾íkk níkk. yk sLko÷Lku íkuyku Ëhhkus
xÃkk÷ {khVíku ©e{íke RÂLËhk økktÄe MkwÄe {kuf÷e ykÃkíkk níkk. yLÞ òýeíkkt «fkþLkku{kt rËÕneÚke










yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLkLkkt ðkíkkoÃkºkkut u t o ut u t o ut u t o ut u t o u
MktÃkqýo MkuLMkhrþÃkLkk fkhýu ¼qøk¼o ðkíkkoÃkºkku suðe Mker{ík ÃkØrík Ãký fkr{Þkçk çkLke økE.
- LkhuLÿ {kuËe
Ëuþ¼hLkk Mk{k[khÚke Mkki {krníkøkkh hnu íku {kxu ¼qøk¼o ðkíkkoÃkºkku îkhk rðhkuÄ fhðkLke ÞkusLkk
½zðk{kt ykðe níke. ËuþLkkt fux÷ktf {kuxkt AkÃkkyku çktÄ ÚkÞkt níkkt yLku fux÷ktf Mkhfkhe íktºkLkk íkkçku
ÚkE RÂLËhk økktÄeLkk Mkqh{kt Mkqh Ãkwhkðíkkt níkkt íÞkhu yk ðkíkkoÃkºkku yMkhfkhf þ† íkhefu fk{{kt
ykÔÞkt níkkt.
¼qøk¼o ðkíkkoÃkºkkuLke ÞkusLkk ftEf ykðe níke: ËuþLkk ík{k{ «Ëuþku{ktÚke ºký[kh {kuxkt {Úkfku{kt
AqÃke heíku Mk{k[kh ÷¾kÞ, íkuLkwt Mktf÷Lk ÚkkÞ yLku ÃkAe MkkRf÷kuMxkR÷ {þeLk îkhk íkuLke Lkf÷ku fkZðk{kt
ykðu. yk Lkf÷ku çkeò ík{k{ «ËuþkuLkkt ðzkt ¼qøk¼o {ÚkfkuLku ÃknkU[kzkÞ. íÞkt Ãký íkuLkku çku heíku WÃkÞkuøk
fhðk{kt ykðíkku. yuf íkku yu s ÃkºkLke yLkuf Lkf÷ku rðíkrhík fhðk{kt ykðíke suÚke íku Mk{k[kh ykøk¤
ÄÃku yLku çkkfeLke Lkf÷ku AqxÚke þnuhku, økk{ku, ÷kRçkúuheyku, çkkirØfku ðøkuhuLku ÃknkU[kzðk{kt ykðíke
yLku íkuLkku çkeòu WÃkÞkuøk su-íku «ËuþÚke «fkrþík Úkíkk ¼qøk¼o y¾çkkhku{kt fhðk{kt ykðíkku. yk yuf
yMkhfkhf {kæÞ{ níkwt.
yk ðkíkkoÃkºkku {wÏÞíðu rnLËe yLku ytøkúuS ¼k»kk{kt «fkrþík Úkíkkt níkkt. ÃkºkLku rËLkktf Mkrník ‘çktøkk¤Lkku
Ãkºk’, ‘fýkoxfLkku Ãkºk’, ‘íkkr{÷LkkzwLkku Ãkºk’, ‘økwshkíkLkku Ãkºk’ ðøkuhu {Úkk¤kt ykðíkkt. ðkíkkoÃkºkku{kt ËuþÔÞkÃke
MkíÞkøkúnLkk Mk{k[kh, ÄhÃkfzku, su÷ðkhíkk, LÞkÞk÷ÞkuLkk [wfkËk, økÛÞ{kLÞ LkuíkkykuLkk rð[khku, rðËuþe
«ð]r¥kyku yLku fkìtøkúuMkLkku yktíkhf÷n ykx÷e {wÏÞ Mkk{økúe hnuíke. xqtf{kt, ËuþLkkt ÏÞkíkLkk{ ytøkúuS,
rnLËe, ¼k»kkfeÞ y¾çkkhku fhíkktÞ ðÄw WíMkwfíkkÚke hkn òuðe Ãkzu íkuðe Mkk{økúe yk ðkíkkoÃkºkku{ktÚke {¤e
hnuíke níke. Ëhuf «Ëuþ{kt ÷øk¼øk 10,000 sux÷e Lkf÷Lkwt rðíkhý Úkíkwt, suLkk ÃkhÚke yLkw{kLk ÷økkðe
þfkÞ fu ðkíkkoÃkºkkuyu Mkt½»ko {kxu fux÷wt {kuxwt çk¤ Ãkqhwt Ãkkzâwt níkwt. yk ÃkºkkuLke Mkk{økúeLkkt Úkkuzktf WËknhý
òuíkkt Mk{òþu fu Mkt½»ko fE heíku òøkíkku hÌkku níkku:
“MktsÞLkku rðhkuÄ fhLkkh fuh¤ ÞqÚk fkìtøkúuMkLkk «{w¾ ©e [kfkuLku fMxze{kt ÷E sðkÞk, ytrçkfk MkkuLke
ÞqÚk fkìtøkúuMkLkk {Ë¼uËku rLkðkhðk ykÔÞkt íkku, yuf rËðMk ¼qÏÞkt hneLku ÃkkAkt ðéÞkt.” (fuh¤Lkku Ãkºk-
16-5-76)
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“ykìõxkuçkh 26, íkkLÍkrLkÞkLkk «ðkMku ©e{íke økktÄe níkkt. rðãkÚkeoykuLke Mk¼k{kt íku{Lku yuf
rðãkŠÚkLkeyu ÃkqAâwt: “Madam, tell me, who will be very effective - a he dictator
or a she dictator?” yzÄe r{rLkx ðzkt«ÄkLku sðkçk Lk ykÃÞku, ÃkAe fnu: “I follow, you
are hitting at me only indirectly.” yLku ÃkAe fxkufxeLku LÞkÞ ykÃkíkkt fkhýku sýkÔÞkt.”
(íkkr{÷LkkzwLkku Ãkºk, íkk. 6-12-76)
“LkõMk÷kRx ÷ríkfkLku Ãkìhku÷ {éÞk ÃkAe Ãkku÷eMkíktºk sýkðu Au fu íku økw{ ÚkE Au. ðkMíkð{kt íkuLku
Ãkku÷eMkíktºku {khe Lkk¾e Au.” (yktÄú«ËuþLkku Ãkºk, íkk. 15-1-77)
“Mkhfkhu su{Lku {køÞk rðLkk s Ãkìhku÷ ykÃke Au íku ©e ðksÃkuÞe çkUøk÷kuh su÷{kt hnu÷ ©e yzðkýeLku
{¤ðk ykÔÞk. rËÕneLkk ¾kíkkyu yu {kxu nk Ãkkze níke. Ãký çkUøk÷kuh{kt íku{Lku {¤ðk Lk ËuðkÞk.”
(fýkoxfLkku Ãkºk, íkk. 10-11-76)
“þuíkfhe fk{økkh ÃkûkLkk ©e «¼kfh Ãkkrx÷Lku Ãknu÷kt {eMkk{kt Ãkfzâk, ÃkAe fkìtøkúuMk{kt òuzkðkLkwt
{tsqh hk¾íkkt Akuzâk yLku Lk òuzkÞk yux÷u Vhe Ãkfze ÷eÄk.” ({nkhk»xÙLkku Ãkºk, MkÃxuBçkh, 76)
“{wÂM÷{ Mk{ksLkk MkL{kLkLkeÞ Lkuíkk R{k{ {ki÷kLkk ykÍ{ ËwÕ÷k¾kLkLke rËÕne{kt íku{Lkk rLkðkMkMÚkkLku
níÞk fhðk{kt ykðe. íkuyku fxkufxeLkku ¾wÕ÷ku rðhkuÄ fhíkk níkk.” (hksMÚkkLkLkku Ãkºk, íkk. 15-9-76)
“Lkðe rËÕne{kt çkeS 24 þk¤kyku çktÄ fhðk{kt ykðe Au, suLkkÚke 500 rþûkfku çkufkh çkLÞk Au.
yk þk¤kyku fxkufxe rðhkuÄe «ð]r¥k{kt Mkk{u÷ nkuðkLkku ykûkuÃk níkku.” (Lkðe rËÕneLkku Ãkºk, Lkt. 93)
“ykhyuMkyuMkLkk 200 Mkt½ fkÞofhkuLku ËkuZ {kMk MkwÄe Ãkku÷eMkfMxze{kt Ãkqhe Ëuðk{kt ykÔÞk. su{kt yuf
íkku {rn÷k íkçkeçk Ãký Au. Ãkku÷eMkfMxze{kt h¾kÞu÷k Ãkh ‘yìhkuÃ÷uLk’ xkRÃkLkku ºkkMk ðíkkoððk{kt ykðe
hÌkku Au.” (fýkoxfLkku Ãkºk, LkðuBçkh, 76)
“[tzeøkZ{kt {¤u÷k fkìtøkúuMkLkk y.¼k. yrÄðuþLk{kt {kºk 8,000 ÷kufku Mkh½Mk{kt òuzkÞk níkk.
(y¾çkkhku{kt yuf ÷k¾Lkku yktfzku yÃkkÞku níkku.) ©e{íke økktÄeyu 31-12-75Lkk ¾wÕ÷k yrÄðuþLk{kt
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¼k»ký fÞwO. Ëh 10 {kýMku MkeykRzeLkku {kýMk níkku. [tzeøkZLkk çkÄk Mkhfkhe f{o[kheykuLku nkshe
ykÃkðk Vh{kLk fhkÞwt níkwt. «ËþoLk nkì÷{kt ÷kXe{kh fheLku çkÄkLku Mk¼k{kt çkuMkkzðk{kt ykÔÞk.
÷kufMkt½»ko Mkr{ríkLke yuf ÷k¾ Ãkrºkfkyku yk Mkt{u÷Lk{kt rðíkrhík fhkE níke. yrÄðuþLk Ãknu÷kt
[tzeøkZLkk 100 sLkMkt½e ½hkuLke ík÷kþe ÷ELku 50 ÷kufkuLke ÄhÃkfz fhkE níke. Aíkkt yrÄðuþLk{kt
Ëu¾kðku ÚkÞk. Ãkku÷eMkíktºkLke ðýòh ðå[u yuf Ëu¾kðfkhu ©e çkhwykLke {kuxh{kt ÍtÃk÷kÔÞwt níkwt yLku
20 r{rLkx MkwwÄe Mkqºkkuå[khÚke ðkíkkðhý Ä{Ä{e QXâwt níkwt. yu s heíku ©e{íke økktÄeLkk ¼k»ký




yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLkLkkt ¼qøk¼o fkÔÞkut u t q o ut u t q o ut u t q o ut u t q o u
yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk fux÷ktf fkÔÞku -su su÷{kt yLku
 çknkh h[kÞkt níkkt-yu çkkirØf søkík Ãkh Ÿze yMkh fhe níke.
- ßnkìLk ykìr÷ðh Ãkuhe (ðkìRrMkMk ykìV R{hsLMke)
1975Lke fxkufxe Ëhr{ÞkLk ¼qøk¼o «ð]r¥kLkku yuf s {køko níkku - «çk¤ rðhkuÄ {kxuLkku. ßÞkhu
MktðuËLkk {kxuLkk þçËku ¾qxe òÞ íÞkhu MktðuËLkk frðíkkLkwt YÃk Äkhý fhu Au. íku{ktLke ½ýe Mkt½»koLkku WíMkkn
søkkððk {kxuLkk yLku æÞuÞ«kró {kxu {¬{íkkÚke ÷zðkLkk WÆuþÚke ÷¾kE nþu. ykðk æÞuÞ {kxu h[kÞu÷e
su frðíkkykuyu ¼qøk¼o Ãkrºkfkyku{kt Ëu¾k ËeÄe níke, íkuLkkt fux÷ktf WËknhý òuEyu:
sÞ«fkþLku YÃkðkLk Lk fne þfkÞ.
Ãkhtíkw yuftËhu yu{Lke {w¾{wÿk{kt
yuf «fkhLke {Äwhíkk Au, yu{Lkk yðks{kt
yuf yLkku¾ku ði¼ð yLku økt¼eh {Äwhíkk Au.
yu{Lke hnuýefhýe{kt rð÷krMkíkk fu «MkkÄLkr«Þíkk LkÚke,
Ãký MkËTyr¼hwr[ Lku hrMkfíkk Ãkqhíke Au.
yu{Lke n÷[÷ yLku nkð¼kð{kt
hrMkfíkk yLku Mkwhwr[ Au, yËT¼wík hBÞíkkLke MkkÚku MkkÚku s
RLÿÄLkw»k suðe ÷ku¼kðe ÷uíke rðrðÄíkk Au.
yu{Lkwt ÓËÞ fhwýkLkk ÃkeÞq»kÚke A÷kuA÷ Au,
yLku íkuÚke s {k¾ý suðwt {]Ëw÷ Au.
yu{Lkk{kt MktíkíkwÕÞ þwr[íkk Au,
íku{ çkk÷Mkw÷¼ Éswíkk yLku Mkh¤íkk Ãký Au.
Mkhðk¤u yu{Lkwt ÔÞÂõíkíð ytøkúuS{kt suLku ‘«e-ÃkÍurMktøk «uÍLMk’
({tºk{wøÄ fhe Ëu íkuðwt yÂMíkíð) fnu Au,
íkuðku ftEf «¼kð r[¥k Ãkh Ãkzu Au.
- ËkËk Ä{korÄfkhe
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sÞ«fkþ fk rçkøkw÷ çkò
sÞ«fkþ fk rçkøkw÷ çkò íkk u òøk WXe íkhwýkE ni,
rík÷f ÷økkLku ík wBnU sðkLkkU ¢ktrík îkh Ãkh ykÞe ni.
yks [÷uøkk fk iLk Ë uþ Mk u ¼ú»xk[kh r{xkLk u fk u,
çkçk ohíkk Mk u  ÷k unk ÷uLk u, Mk¥kk xfhkLk u  fk u,
yks Ëu¾ ÷U fkiLk h[kíkk {kiík fu Mk tøk MkøkkE ni...
Ãkðoík fe Ëeðkh f¼e õÞk hk uf Mkfe ík qVkLkk U  fk u?
õÞk çk tË qf U hk uf Mkf Uøke çkZík u  n wyu sðkLkk U  fk u?
[qh [qh nku økÞe þÂõík ðn òu n{ Mku xfhkÞe ni...
MkkðÄkLk ÃkË Þk Ãk iMkk Mk u  nk uLkk ni øk w{hkn Lknª,
MkeLku Ãkh økku÷e ¾k fh ¼e rLkf÷u {w¾ Mku ykn Lknª,
yiMk u ðeh þneËk U Lk u ne Ëuþ fe ÷ks çk[kÞe ni...
÷k¾-÷k¾ Ík UÃkrzÞk U {U íkk u  AkÞe nwE WËkMke ni,
Mk¥kk-Mk tÃkr¥k f u çk tøk÷k U {U ntMkíke Ãk qhý{kMke ni,
Þn Mkçk yçk Lkk [÷Lku ËUøku, n{Lku fMk{U ¾kÞe ni...
ykyku f]»kf, ©r{f, Lkkøkrhfku, RLf÷kçk fk Lkkhk Ëku,
økwhwsLk, rþûkf, çkwrØSrðÞkU, yLkw¼ð ¼hk Mknkhk Ëku,
rVh Ëu¾U n{ Mk¥kk rfíkLke çkçk oh ni, çkk ihkE ni...
sÞ«fkþ fk rçkøkw÷ çkò íkku òøk QXe íkhwýkE ni,




Mk{økú ¢kÂLík fu r÷yu, çkZu [÷ku-çkZu [÷ku,
çkZu [÷ku-çkZu [÷ku, çkZu [÷ku-çkZu [÷ku...
òrík-Ãkkrík íkkuz Ëku, rík÷f-Ënus Akuz Ëku,
Mk{ks fu «ðkn fku, LkÞe rËþk {U {kuz Ëku.
{wMkeçkíkkU fu ÃkðoíkkU Ãku, íkw{ Lkezh [Zu [÷ku,
[Zu [÷ku-[Zu [÷ku, [Zu [÷ku-[Zu [÷ku...
[÷ku rf Ÿ[-Lke[ fk fw¼kð Ëqh nku Mkfu,
{Lkws-{Lkws fu çke[ fk Ëwhkð Ëqh nku Mkfu,
Mk{íð þktrík fu r÷yu, çkZu [÷ku-çkZu [÷ku,
çkZu [÷ku-çkZu [÷ku, çkZu [÷ku-çkZu [÷ku...
Ër÷ík-Úkrfík òu yks ni, ðn ¢ktríkðeh çkLk Mkfu,
Ë{Lk fe íkkfíkkU fu Mkk{Lku y¼Þ òu íkLk Mkfu,
WLnª fu ðkMíku LkÞk Mk{ks íkw{ [Zu [÷ku,
çkZu [÷ku-çkZu [÷ku, çkZu [÷ku-çkZu [÷ku...
¼khíkeÞ MkktMf]ríkf ¢ktrík
Þwøk fe szíkk fu r¾÷kV yuf RLf÷kçk ni,
rnLË fu sðkLkk U fk yuf Mk wLknhk Ïðkçk ni-
¼khíkeÞ MkktMf]ríkf ¢ktrík, {kLkðeÞ MkktMf]ríkf ¢ktrík.
ÔÞk u{ {U n{khe Ãknq t[ çkZ hne ni yks,
Ãkh Ëqh nk u hnk ni ½h Ãkzk uMke fk,
ykË{e fk u ykË{e f u fheçk ÷kÞuøke-
¼khíkeÞ MktMf]ríkf ¢ktrík, {kLkðeÞ MkktMf]ríkf ¢ktrík.
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ykË{e ¼rð»Þ {U Þtºk fk Lk nk u øk w÷k{,
{kLkðeÞ øk wý çkZ Uøk u  fk{ Mk u,
yiMk u Þk uøk-Þwõík fk{ nh søkn [÷kÞuøke-
¼khíkeÞ MkktMf]ríkf ¢ktrík, {kLkðeÞ MkktMf]ríkf ¢ktrík.
÷u fu nkÚk n÷-fwËk÷ ykih ¿kkLk fe {þk÷,
ykyku t  [÷u MkkÚk-MkkÚk økk tð fk u,
õÞk Urf økk tð-økk tð Mk u  ËeLkíkk r{xkÞUøke-
¼khíkeÞ MkktMf]ríkf ¢ktrík, {kLkðeÞ MkktMf]ríkf ¢ktrík.
- yþkuf ¼køkoð
MktÃkqýo ¢ktrík yçk Lkkhk ni
MktÃkqýo ¢ktrík yçk Lkkhk ni, ¼kðe RríknkMk n{khk ni,
nh òuh-swÕ{ fu x¬h {U Mkt½»ko n{khk Lkkhk ni.
yÃkLku [khkU ykih WX hne yks íkqVkLke ÷nhkU fku,
Mk{Í [wLkkiíke rLkf÷ Ãkzk ni yks íkhwý {h r{xLku fku,
nh þneË fk çknk ÷nq, Þn çkkh-çkkh Ëwnhkíkk ni.
¼krð RríknkMk...
økhs WXk ykfkþ «çk÷ ÍtÍk fk ÷ûký rË¾k ni,
¼úü ÔÞðMÚkk Mku ykíktrfík ytrík{ sLk ¼e r[¾k ni,
çkË÷ku yttrík{ {kifk ni, rVh Mkkhk Ëuþ n{khk ni.
¼krð RríknkMk...
yku RríknkMk! rÃkLnk Ëu WLk fku sÞ{k÷k ðhËkLk fe,
rsLk fu ÓËÞ-çkeLk Ãkh çksíke íkkLk y{h sÞøkkLk fe,





SðLk rðV÷íkkykut Mku ¼hk ni
MkV÷íkkyut sçk f¼e ykÞe rLkfx
Ëqh Xu÷k ni WLnu rLks {køko Mku
íkku õÞk ðn {q¾oíkk Úke?...
Lknª...!
MkV÷íkk ykih rðV÷íkk fe
Ãkrh¼k»kkyut r¼LLk ni {uhe
{wÍu ¢kÂLík-þkuÄf fu r÷Þu
fwA yLÞ ne ÃkÚk {kLÞ Úku, Wárü Úku
ÃkÚk íÞkøk fu, Mkuðk fu, rLk{koý fu
ÃkÚk Mkt½»ko fu MktÃkqýo ¢ktrík fu
søk rsMku fníkk rðV÷íkk
Úke þkuÄ fe ðu {trs÷u
{trs÷u ðu yLkrøkLkík ni
øktíkÔÞ ¼e yrík Ëqh ni
Yfíkk Lknª {wsfku fnª
yðhwØ rsíkLkk {køko ni!
rLks fk{Lkk fwA ni Lknª
Mkçk ni Mk{ŠÃkík Eþ fku íkku
rðV÷íkkyku Ãkh íkwü nqt yÃkLke
ykih Þn rðV÷ SðLk
þík þík ÄLÞ nkuøkk ÞrË
Mk{kLk Ä{eo r«Þ íkhwýkU fk
ftxfkfeýo {køko Þn
fwA Mkwøk{ çkLk òÞu!
- sÞ«fkþ LkkhkÞý (h[Lkk : íkk. 13 rzMku. 197Ãk),51
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MkkrníÞ Ãkrh»kË Mk{ûk yLku y{ËkðkË íku{s Mkwhík{kt çkwÂØSðeyku Mk{ûk ©e{íke ËwøkkoíkkE ¼køkðíku
fhu÷k «ð[LkLkk y{wf ytþku ynª WËTÄ]ík fÞko Au.
íkífkr÷fe ÷u¾rð÷kuÃkLke [, nkrLk«Ëu ÿu rðÃkw÷t sLkkLkk{T k
«ðŠíkík Mkwf]rík - ½kík[¢t, Lk MkÌkíkkt, òøkúík çkktÄðk {u kk
yLkwðkË
fxkufxe, Lku ÷u¾LkçktÄe, Mkkíku MðkíktºÞkuLke çktÄe,
Mk¥kkLkku Ãknuhku íkuLkk Ãkh, [÷ku, nXkðku íkuLku Mkíðh
(fxkufxe yLku ÷u¾LkçktÄe yu çkÒku «ò {kxu yíÞtík nkrLkfkhf ðMíkwykuLke MkkÚku MkkÚku Mkkhkt fkÞkuo {kxuLkwt
½kík[¢ [÷kððk{kt ykÔÞwt Au. nu çkktÄðku, íkuLku MknLk fhku Lknª òøkúík Úkkð.)
fÕÃk
xqx Mkfíku ni {økh n{ Íqf Lknª Mkfíku
MkíÞ fk Mkt½»ko Mk¥kk Mku
LÞkÞ ÷zíkk rLkhtfwþíkk Mku
ytÄuuhu Lku Ëe [wLkkiíke ni
rfhý ytrík{ yMík nkuíke ni
ËeÃk rLkck fu r÷Þu rLk»ftÃk
ð@ xqxu Þk WXu ¼qftÃk
Þn çkhkçkh fk Lknª ni ÞwØ
n{ rLkníÚku, þºkw ni MkLLkæÄ
nh íkhn fu þMºk Mku Mkßs
ykih Ãkþwçk÷ nku WXk rLk÷oßs
rfLíkw rVh ¼e sqÍLku fk «ý
ÃkwLk: ytøkË Lku çkZkÞk [hý
«kýÃký Mku fhUøku «ríkfkh
Mk{Ãkoý fe {køk yMðefkh
Ëkð Ãkh Mkçk fwA ÷økk ni, Yf Lknª Mkfíku
xqx Mkfíku ni, {økh n{ Íqf Lknª Mkfíku!!52
- yx÷rçknkhe ðksÃkuÞe
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¢ktrík fu yrÄfkh òøku
{Lk MkkuÞu Ëuþ fu ytøkkh òøkku!
‘QXku ÞkiðLk! ¢ktrík fu yrÄfkh òøkku!’
nku hnk ykbkLk, õÞkU {Lk yLk{Lkk ni?
Ak hnk [nw ykih ytrÄÞkhk ½Lkk ni.
RLk [wLkkiíke fu ûkýku{U
Mktfxku Mku økúMík {kt fu ÃÞkh òøkku. QXku ÞkiðLk.
÷u¾Lke õÞkU Mkwó? SðLk fu «rík «ríkçkØ õÞkU
økeík fu Mðh-íkk÷{U yðhwØíkk õÞkU? íkkuz fh «ríkçktÄ
yku [tË ¼q»ký fe «÷Þ nwtfkh òøkku. QXku ÞkiðLk.
LÞkÞ-{trËh ºkMík, ¼Þ fu ÷z¾zkíku
çkLË fkhk {U Ãkzu, sLkíktºk fu Ãkh VzVzkíku
sçk çkLkk þkMkLk Ëw:þkMkLk
QXku ÞkiðLk, ¢ktrík fu yrÄfkh òøkku?
- hkne
rsLËk-rík÷M{kík
Ëuþ {U ÷økk ykÃkkíkT
RMkfu çkkðsqË hk»xÙÃkrík¼ðLk{U
fçkqíkhkU fk WíÃkkík!




{eMkk {U zk÷ rËÞk òÞ!
ykÃkkíkT -yÚkkoíkT
rsLËk-rík÷M{kíkT
(ònuh SðLkLkk rðrðÄ ÃkkºkkuLku MktçkkuÄíke rð¢{Lke Ãkºk{k¤k{ktÚke)53
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«íkeûkk
yuf çkhMk çkeík økÞk!
sw÷Mkkíkk suX {kMk. þhík [ktËLke WËkMk.
rMkMkfe ¼híku MkkðLk fk ytík½ox heík økÞk!
yuf çkhMk çkeík økÞk!
Mkªõ[kU {U rMk{xk søk. ®fíkw rðf÷ «ký rðnøk,
yðLke Mku ytçkh íkf økwtò {wÂõík økeík økÞk!
yuf çkhMk çkeík økÞk!
ÃkÚk rLknkhíku LkÞLk. røkLkíku rËLk, Ãk÷, rALk,
÷kix f¼e ykÞuøkk {Lk fk òu {eík økÞk?
yuf çkhMk çkeík økÞk!
yx÷rçknkhe ðksÃkuÞeyu fxkufxeLke ðkŠ»kfeyu h[u÷e frðíkk, 25 sqLk 1976
hkn  swyku...
yíkeíkLke Ãkkt¾{ktÚke þqLÞíð VÞwO,
sELku Ãkzâwt – Ÿ½íkk xìr÷r«Lxh Ãkh,
íkhík... ^÷uþ.. ^÷uþ.. ^÷uþLke.. Ä{ÃkAkzku ÃkAe
yuýu þkne hu÷kíke LkMkkuLku Úkkuze íktøk çkLkkðe
{ux÷Lke Ëtíkkðr÷Úke Mk{k[khkuLku [kððk {ktzâk
VkMkeðkËeyku ÷kufþkneLku [kðe òÞ Au íku{.
fkøk¤ Ãkh yûkhkuLkk nkz®ÃkshLke ÃkAeíku
«Mkhe hÌkwt Au, ÷kufþkneLkwt økh{ ÷kune
xìr÷r«LxhLkk fkøk¤Lkk ðªxk{ktÚke
çknkh ykðe hÌkwt Au... çktËqfLke Lk¤eÚke ÄhçkkÞu÷wt
fÞk ËuþLke ÷kufþkneLkwt yk þçk?
[e÷e - nðu Lkk nkuÞ, çkktø÷k Ëuþ - Lkk nkuÞ,
hkn swyku... Mk{k[khku nS ykðe hÌkk Au...
- rþð Ãktzâk (MkkÄLkk, 14 Vuçkúwykhe 1976)
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íkk. 26 sqLk, 1975
hkusLkku yuLkku yu íkzfku





fk÷u níkku íku íkzfku õÞkt Au?
- W{kþtfh òuþe, 26 sqLk 1975, Äkhkð†
r{ºk!
ík{u rnx÷hLku òuÞku Au?
õÞktÚke òuÞku nkuÞ ík{u rnx÷h?
ík{u íkku yuLkk suðe {qA Ãký hk¾íkk LkÚke!
ík{u õÞktÚke òýku fu
ntt{uþkt fux÷kÞu {kýMkkuLkwt yÂMíkíð
ík{u yk xkuÃke ŸÄe ÷xfkðe Ëku
yux÷e s MkknrsfíkkÚke - ÷xfkðíkk nku Aku.
Ãký ík{u {kýMkku õÞkt òuÞk Au?
ík{u íkku swyku Aku {rnLku 150Lkk Lkkufh!
‘¼e»ký Mkt½»ko’{kt SðLk Mknu÷wt LkÚke.
yu{ fne ík{u ½kMk ¾kðkLkwt Mkq[Lk fhe þfku,
Ãký ík{u õÞkt òuE Au ½kMkLke ÷e÷kþ-Ãke¤kþ?
ík{u íkku Mkktsu Mkkzk Mkkík ðkøku fkuVe Ãke þfku Aku þktríkÚke
ík{u {krMkf Mkkzk AMMkkuLkk RLÿkMkLk Ãkh
çkuXu çkuuXu, Vkxeíkqxe [xkELkwt þ{ýwt ykðu õÞktÚke?
Ãký r{ºk, ík{khe ¾whþe Lke[u çkhV LkÚke, nku!...
- yrïLk Mkku{Ãkwhk (MkkÄLkk, 29 sqLk 1976)
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yuf «ríkçktrÄík fkÔÞ (1975-76)
òuÞwt íku Mkkiyu hkò íkku LkøLk Au. Mkkð rLkhkðhý.
Lku íkkuÞu íkk¤eykuLkku økzøkzkx, sÞsÞfkh [k÷w s hÌkku.
ËqhMkwËqhLkk ÷kufku ¼Þ yLku ¼qíkfk¤Lkk [khkÚke
zqçku÷k – yf¤kÞu÷k, ÃkkuíkkLkku yðks Ãký õÞktf
MkkUÃkeLku ykÔÞk níkk,
r¼ûkkÃkkºk nkÚk{kt yLku [nuhk Ãkh Þk[Lkk.
rLk®ùík níkk yu Mkki!
fkuEyu ¾wþk{ík fhe, fkuEyu [íkwhkE
yLku ½ýk çkÄk íkku þkne ð†kuLkk {wMk¤Äkh ð¾ký{kt
nk, íku{Lke ykt¾ku{kt zkufkíke ykþtfk
íku{Lkk s þçËku {kxu ÃkzfkhYÃk. çkÄkt òýu Au yk ðkíkko,
Ãký Mkki Ëhçkkhe Lknkuíkk, yuf rfþkuh Ãký íÞkt-
MkwLËh, Lkezh Lku rLk»fÃkx.
÷kuffÚkkLku yrík¢{eLku yksu hkò ykðe [zâku Au.
hks {køko Ãkh. yuðku s LkøLk, yufË{...
Ãký ¼ez¼kz yLku fku÷kn÷{kt
õÞktf ¾kuðkE økÞku Au íku rfþkuh,
y÷øk yLku Mkk[rË÷- õÞkt [kÕÞku økÞku Au íku
õÞktf íkku nþu, õÞktf íkku nþu s.
Mkt¼ð Au fu íkuLku AwÃkkðe ËuðkÞku nku,
fkuE ytÄkhe økwVk{kt fu ÃkAe LkËefktXu huíkLkk Ãkx{kt
h{ík{kt h{íkkt, ÚkkfeLku Mkqíkku nþu ð]ûkLkk AktÞzu.
QXku, s÷Ëe fhku, þkuÄeLku ÷kðku
fkuE Lku fkuE heíku ÷kðku. suÚke Q¼ku hnu {kÚkwt Ÿ[wt fheLku
LkøLk hksðeLke MkL{w¾, [kÃk÷qMkkuLke ¼ez [eheLku ÃkqAu:
hkò, yku hu... hkò! íkkhkt ð†ku õÞkt Au?




yÂÕðËk! rËÕneLkkt Vq÷ku yÂÕðËk!
rþÞk¤w çkÃkkuhLkku nqtVk¤ku íkzfku Ãkeíkkt
Mkkhe rËÕne{kt y{u s çkMk y{u Aeyu
VqÕÞkt Lk {kíkkt,
ðuþ, ¾w~çkq, ÷wå[e [wÃkfeËe,
- õÞktf htøkkuLke Aku¤, htøkkuLkku þkuh,
økw÷kçk s ÷ku Lku:
hkíkkt, MkwLkuhe – íkzfkÚke A÷kuA÷,
®MkËqrhÞk, r{©htøke,... fnwt?
{Lku øk{u Au økw÷kçke økw÷kçkku.
Mk÷k{ MkkiLkuÞ íku nt{uþkt ÚkE økE.
hMíkkykuLku ¾U[íkkt, [ku{uh Vufíkkt {æÞðíkwo¤ku{kt
xku¤u ð¤u÷kt WíkT-ftX Vq÷kuLku íkhAkuze
Ëkuze síkkt þwtLkwt þwt ÚkÞwt?
LkshÚke ík{Lku ÃkMkðkÞko rðLkk fnku òu,
fËe ykøk¤ ðæÞku Awt nwt?
rËÕneLke rð÷tçkkíke ðMkLíkLke
rðsÞ VhVhíke Ãkíkkfk, Vq÷ku, yÂÕðËk!
yÂÕðËk rËÕneLkkt ð]ûkku
çkkhe ÃkkMkuLkk þwfðíMk÷ çkwÕçkw÷e rMkÕðh ykuf,
yÂÕðËk!
hMíkkLke yËçk hk¾e çku çkksw íkku®íkøk nkhçktÄ Q¼kt ð]ûkku,
hnuðkíkwt Lknª, WÃkh çkknwyku ÷tçkkðe ¼uxíkkt,
hMíkkLku ¼ªMkíkkt,
hMíkkLkk hMíkkÃkýkLku ÃkeMkíkkt,
yuf nÞkO¼ÞkO ÃkktËzktLkk {tzÃkÚke {trËh h[e Ëuíkkt
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yufkLík þktríkLkwt {nkLkøkh{kt.
fkuE hkufkÞ Lknª, xkufíkkt LkÚke.
fkuEf s [k÷Lkkh Lkef¤u, Ÿ[kt Ÿ[kt ð]ûk òuEyu
xufk {kxu, Lknª íkku yu økçkze Ãkzu.
rËÕne, íkkhkt ð]ûkku rðLkk
rËÕne{kt {kLkðe – ËuþLku ¾qýu ¾qýuÚke ¾U[kíkkt {kLkðe
økktzkt ÚkE økÞkt nkuík.
{æÞðíkwo¤Lkkt Aºk Mk{kt ð]ûkku
hksÃkÚk-Vhíkkt ½xkÍq{íkkt ð]ûkku
÷ktçkk ÷ktçkk hks{køkkuo Ãkh nrhÞk¤e nÚku¤e Vu÷kðíkkt
ð]ûkku
Ÿ[kt Ÿ[kt yuf÷ðkÞkt rLks-{øLk
ð]ûkku rËÕneLkkt, yÂÕðËk!
yÂÕðËk MktMkË!
MktMkËøk]n, íkkhk fkurhÂLÚkÞLk Míkt¼ku Mk{ûk
øk{u íkuðku {kLkð, {nk{kLkð, Ëuð {kLkð
íkuÞ {ktz {kLkð suðzku ÷køku.
Mk{ÞLke økwnk Mk{k økwtçksLke Lke[u, Ãkhtíkw,
yuLkk Mðh{kt õÞkhuf õÞkhuf











yuf yuf ykË{e yLkuf Mk{MÞkykuLkwt Ãkkuxfwt.
LkkLkkt LkkLkkt Íq{¾kt, ykfkh Ãkk{íkk Wfu÷
fu Ÿze Qíkhíke ðkMke ÔÞÚkkyku?
Mkkík «ðuþu, Ãkkt[ òÞ, ¼híkeykux... ykux¼híke...
[hw QféÞk fhu.
Ëeðk÷ku Ãkh rËðtøkík LkuíkkykuLke {kýMk-yËfuhe Açkeyku
Au – LkÚke Mk{e.
ðes¤e «fkþ [kuÃkzu÷e økktÄe çkkÃkwLke ykt¾ku çkÄwt òuÞk fhu.
{khk ËuþLkwt ÄLk yk,
«òrníkLkkt h¾kuÃkkt fhLkkhk,
¾qýu¾qýkLkk òýík÷.
{kLkðòríkLkk Mkkík{k ¼køkLke ®[íkk
yk MkkiLku MkkUÃkeLku «¼w shef ykhk{ fhu Au.
òuE hnwt, {kiLkÃkýu {kunwt
[kuhkLke yzkçkez ¼ez Ãkh.
íkwt çkkuÕÞu ò, [kuhk! [kuhku çkku÷u, Mk{Þ çkku÷u.
yufkyuf MkkuÃkku Ãkzâku.
fkuEf økýøkÛÞwtt nðu sçkkLk-çktÄ òýòu.
V÷kýk ¼kE fhu ykÃkýk ÃkûkLke ðkík òu,
¼qtzkyu ðøkkuÔÞkt {kuxkt ¾kuhzkt.
fkuE ykt¾ [ku¤u,
fkuE ykt¾ [kuhu, - Mk÷k{ yÄð[ Ãkze òÞ.
{kU fnku fu íkkuçkhk, ytËh þçË [kÔÞk fhu.
Ãkku÷kt nkMÞ, çkkuËe [k÷...
ðzkykuLke ykMkÃkkMk ½q{íkku ykAku {kLkð-çkýçkýkx.
Ëeðk÷ ÃkhLke Açkeyku {kºk çkku÷u,
çkku÷u {nkí{kLkwt {kiLk.
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þçË, íkwt {Lku ynª ÷E ykÔÞku,
÷E [k÷ íÞkt,
ßÞkt íkwt f{o MkkÚku MkhMkkE fhu,
ßÞkt yÄuof Rþkhu ËwrLkÞk ðhíke òÞ Mk¥kkLkku Vhuçk,
su ykÃkíkku ykþk Lku ÷E ÷u ¼k»kk.
yÂÕðËk, þknsnkLkkçkkË, yk{«òLke rËÕne!
ò{k {ÂMsËLkk Qzðk fhíkk Lk{ýk r{Lkkhk,
÷k÷ rfÕ÷kLkk Mðr¡÷ fkuxfktøkhk,
hks½kx þktríkðLk rðsÞ½kxLke QLke QLke M{]ríkhk¾
- íku íkku niÞu MkËkÞu –
rLkSoð {]íÞwË{k{ yÂÕðËk!
yÂÕðËk, Ãkwhkýk rfÕ÷k! yuf yMík Ãkk{u÷e rËÕne.
fktfhu fktfhu, yÄQ¼e ¼ªík-fhkzu, fhk¤ çk¾ku÷u,
{]íÞwLkkt szçkktLke rLkþkLke ¼e»ký.
{nkLkøkhLke ðå[u ðå[u yLkuf
çkkð¤Lke fktxâ{kt Mkktswfe ðu¤k
òøke QXíke rþÞk¤ðktLke ÷k¤e,
òýu {nkLkøkhLke fhkuzhßsw{kt fk¤Äúwòhe.
Lkðe, Mkkík{e rËÕne, ¾çkh Au íkLku íkku –
RríknkMk hksÄkLkeykuLke Auzíke fhu Au.
¾uzwLke - ©r{fLke ðktfe ð¤u÷e ÃkeX Ãkh Q¼e Au
yuLku ðÄw ðktfe ðk¤íke
ËwrLkÞkLke hksÄkLkeyku
Yze Yze ðkíkkuLku Lkk{u.
Mkkík{e rËÕne, Lke[u Qíkhe þfeþ, Sðe sEþ,
rËÕneÃkýkLku fhe íkkhe – yLku {khe Ãký –
rË÷e yÂÕðËk?







RÂLËhk økktÄeLke hksfeÞ Mk¥kk¼q¾u rLk{uo÷e fxkufxeLke fkh{e ÃkrhÂMÚkríkyu ËuþLke yktíkrhf Mk÷k{íkeLku
¾hu¾h òu¾{{kt {qfe ËeÄe níke. «òMk¥kkf ËuþLke MkhfkhLkku {q¤¼qík nuíkw «òLkk {kLkðkrÄfkhkuLkwt síkLk-
hûký fhðkLkku nkuÞ Au, ßÞkhu fxkufxe îkhk ©e{íke økktÄeyu «òLkk MkLkkíkLk n¬ku Ãkh s fwXkhk½kík fÞkuo
níkku. yLku ßÞkhu «òyu y{kLkw»ke, rLkËoÞ Lku rLk{o{ nwf{Lku íkkçku Lknª ÚkðkLkku rLkÄkoh ÔÞõík fhðkLkku
yrÄfkh çkíkkÔÞku íÞkhu Mk¥kkLkk {Ë{kt Afe økÞu÷kt «ÄkLk{tºkeyu «òLke hûkf Ãkku÷eMk-MkuLkkLku ¼ûkfLke
fk{økehe MkkUÃke ËeÄe. «ò ÃkhLkk yíÞk[kh þY ÚkÞk fu íkhík s òøkYf Ãkºkfkhíðyu yuLkku rðhkuÄe hkøk
AuzðkLkwt þY fÞwO níkwt. yk Mkqh çkw÷tË çkLkeLku Ëþu rËþk{kt økwtS QXu Lku «ò Ãký òøkúík çkLke ÃkkuíkkLke rðhwØ
{ík ykÃkíke Lk ÚkE òÞ íkuðk MðrníkkÞ nuíkwÚke RÂLËhk økktÄeyu ËuþLkkt y¾çkkhkuLku Ãký çkkLk{kt ÷uðkLkk
rLkÞ{ku ½ze fkZâk níkk. Ãký yk¾hu y¾çkkh yu y¾çkkh Au, yuLkwt fk{ «ò Lku þkMkLk ðå[u Mkuíkw çkLke
«òLkkt rník Lku hûkýLke ¼kðLkk ðnuíke hk¾ðkLkwt Au. yk fk{ fxkufxe Ëhr{ÞkLk ykÃkr¥kyku ðuXeLku Ãký
y¾çkkhkuyu yLku y¾çkkhÄ{eoykuyu çk-¾qçke rLk¼kÔÞwt níkwt, yu rðþu ykÃkýu ½ýe Mk-rðMíkh LkkUÄ ÷eÄe
Au. fxkufxeLke ¼e»ký ¼ÞkLkf ÃkrhÂMÚkík{kt «ò íkku Mkr¢Þ níke s Lku yktËku÷LkLkk {køkuo níke, Ãký òøkYf
Ãkºkfkhku-íktºkeyku-MktÃkkËfku, MktðuËLkþe÷ MkkrníÞfkhku [qÃk Lknkuíkk, íku{ýu Mkk{-Ëk{-Ëtz-¼uËLke LkeríkLkku
Mkk{Lkku fÞkuo níkku. Auf íkqxe sðkLke ûký MkwÄe ÷zík ykÃke níke. fxkufxeLkk fk¤ Ëhr{ÞkLkLkku ¼khíkeÞ




RLxìr÷sLMk çÞqhku yLku hkuLkk ynuðk÷ {wsçk òu íkífk÷ [qtxýe ònuh fhðk{kt ykðu íkku fkìtøkúuMkLku
ykuAk{kt ykuAe 350 Mkex {¤u. yk WÃkhktík ©e{íke økktÄeLkk {tºke Ãke. yuLk. Äkh Ãký ÷kufMk¼kLke [qtxýe
ðnu÷e ÞkusðkLke íkhVuý{kt níkk. Ãkhtíkw MkuLxÙ÷ çÞqhku ykìV RLðurMxøkuþLkLkk rzhuõxh ze. MkuLku fkuEf swËku
s {ík ËþkoÔÞku níkku. fkìtøkúuMkLkk rðsÞ {kxu íku{Lku yk Mk{Þøkk¤ku ÞkuøÞ sýkíkku Lk níkku. íku{Lkk {ík
y™wMkkh yxfkÞíkeykuLku su÷{wõík fÞko çkkË ykuAk{kt ykuAk A {kMk sux÷k Mk{Þøkk¤k çkkË [qtxýe Þkusðe
òuEyu, fkhý fu yk økk¤k{kt yxfkÞíkeyku «íÞuLkwt ÷kufkuLkwt ykf»koý ykuMkhe økÞwt nþu.
©e{íke økktÄeLkk {tºke Ãke. yu™. Äkh ÷kufMk¼kLke [qtxýeyku ðnu÷e ÞkusðkLkk {íkLkk níkk. fkhý fu
fxkufxeLkk økuh÷k¼ku ÄkuE Lkk¾ðkLkku yuf s yMkhfkhf WÃkkÞ níkku. íkuyku fxkufxeLke rLk»V¤íkk rðþu
Mk¼kLk níkk. yufíkhVe «[khLkk fkhýu ykŠÚkf «&™ku n÷ ÚkÞkLkku «&™ Q¼ku fhe þfkÞku níkku. çkkfe
nfefík{kt fkuE s LkkUÄÃkkºk «økrík MkkÄe þfkE Lknkuíke. ÷kufku MkwÄe yk nfefík ÃknkU[u yLku íkuyku ©e{íke
økktÄeLkk rðhkuÄe ÚkE òÞ íku Ãknu÷kt íkuyku [qtxýe Þkusðk{kt ©e{íke økktÄeLkwt rník rLknk¤íkk níkk.
20 Mkqºke fkÞo¢{Lkk ÷eÄu ©e{íke økktÄe íkhVe Úkkuzwt Mkkhwt Ãkrhýk{ ykÔÞwt níkwt. Mkhfkhe f[uhe{kt Úkkuze
rþMík ykðe níke. VwøkkðkLkk Ëh{kt sççkh ½xkzku ÚkÞku níkku yLku ònuh ûkuºkku{kt WíÃkkËLkLkku Ëh ðæÞku níkku.
Ãkhtíkw [ku{kMkw rLk»V¤ sðkÚke Lkðk s ykŠÚkf «&™ku Q¼k ÚkðkLkku ¼Þ níkku y™u íkuLkk fkhýu MkhfkhLku 42
÷k¾ xLk yLkksLke ykÞkík fhðkLke Vhs Ãkze níke.
MkkiÚke ðÄkhu [kUfkðLkkhe nfefík yu níke fu ÷~fhe yrÄfkheyku Ãký fxkufxe yLku Mkhfkhe íktºk{kt
MktsÞ økktÄeLkk nMíkûkuÃk rðþu ytËhkuytËh [[ko fhðk ÷køÞk níkk. su ©e{íke økktÄe {kxu ðÄw ¼ÞsLkf
Mkkrçkík ÚkkÞ íku{ níkwt. çkeS íkhV rðËuþku{kt íku{Lkk {kxuLkwt ðkíkkðhý çkøkzíkwt síkwt níkwt. Ãkrù{Lkk ÷kufku
íku{Lku økuhfkÞËuMkh ¾whþe Ãkh [exfe hnu÷kt Mk¥kkÄeþ fneLku MktçkkuÄíkk níkk. ð¤e ÃkkrfMíkkLk{kt ¼wèkuyu
[qtxýeLke ònuhkík fhe níke. ykðe ÂMÚkrík{kt ©e{íke økktÄe [qtxýeyku Lk Þkusu íkku Mðk¼krðf heíku ÷kufku s
íku{Lku Mkh{w¾íÞkh fnuðkLkku ¼Þ níkku.
yk WÃkhktík, ©e{íke økktÄeLke yu Ãký økýíkhe níke fu ¼ÞøkúMík sLkíkk {íkËkLk {kxu WíMkkn çkíkkðþu
Lknª. ßÞkhu ÃkkuíkkLkk xufuËkh íkku MkkLkwfq¤ {íkËkhkuLku {íkËkLk{Úkfu ÷E s ykðþu. fxkufxe WXkðe Lk ÷uðkíkkt
n¤ðe fhðk{kt ykðu íkku ¼ÞLkwt ðkíkkðhý [k÷w hk¾e þfkÞ yu{ níkwt. ð¤e, rðhkuÄ ÃkûkLkk Mkk{kLÞ
fkÞofhkuLku [qtxýe Mk{Þu fkhkðkMk{ktÚke Úkkuzk Úkkuzk {wõík fheLku Ãký rðhkuÄ ÃkûkkuLke þÂõík YtÄe hk¾ðkLke
íku{Lke økýíkhe níke.
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çkeS íkhV ©e{íke økktÄeLkk Ãkûk{kt Ãký yktíkrhf rð¾ðkË ðÄíkku síkku níkku. çktMke÷k÷ yLku MktsÞ økktÄe
[qtxýeykuLkk Mkßsz rðhkuÄe níkk. ßÞkhu fkutøkúuMk «{w¾ Ëuðfktík çkhwyk [qtxýe ÞkusðkLke íkhVuý{kt níkk.
©e{íke økktÄeLkk {ík {wsçk ðkíkkðhý íku{Lke íkhVuý{kt níkwt. fxkufxeLkku rðhkuÄ {kºk rðhkuÄ Ãkûkku yLku yuf Þk
çkeS heíku hksfkhý MkkÚku MktçktÄ Ähkðíkk çkwrØSðeykuyu fÞkuo níkku. çkkfe Mkk{kLÞ sLkíkk rðhkuÄ{kt Lknkuíke.
íku{Lke {kLÞíkk {wsçk íkku fxkufxeLkk ÷eÄu sLkíkkLkku {kuxku ðøko íku{Lkku «þtMkf çkLke økÞku níkku.
rðhkuÄ ÃkûkLkk fkÞofíkkoyku ¼qøk¼o «ð]r¥kLkwt Mkt[k÷Lk MkV¤íkkÃkqðof fhe hÌkk níkk. ¼qøk¼o y¾çkkhkuLkwt
Ãký rLkÞr{ík «fkþLk Úkíkwt níkwt. Ãkku÷eMk íku{Lku Ãkfze þfe Lknkuíke. yk ík{k{ «&™kuLkku Wfu÷ {u¤ððk {kxu
yLku ¼qøk¼o «ð]]r¥k{ktÚke Awxfkhku {u¤ððk {kxu {kºk yuf s Wfu÷ níkku, [qtxýe. yLku íkuÚke s rîÄkí{f
ÃkrhÂMÚkrík{kt ©e{íke økktÄeyu RLxur÷sLMk rð¼køkLkk {kýMkkuLku ÷kufkuLkk r{òsLkku yÇÞkMk fhe ynuðk÷
íkiÞkh fhðkLke Mkq[Lkk ykÃke níke. íku{Lkku ynuðk÷ Ãký yLkwfq¤ níkku. íku{Lkk {íku òu íkífk¤ [qtxýe ÚkkÞ
íkku fkìtøkúuMkLku ykuAk{kt ykuAe 300 çkuXfku {¤ðkLke þõÞíkk níke. ðÄw{kt RÂLMxxâqx ykìV Ãkkìr÷Mke rhMk[oLkku
ynuðk÷ Ãký ©e{íke økktÄeLkk ykí{rðïkMkLku ðÄkhe økÞku. yu ynuðk÷{kt LkkUÄðk{kt ykÔÞwt níkwt fu, ÷kuf{ík
©e{íke økktÄeLke íkhVuý{kt Au. çkÄe heíku òuíkkt [qtxýe SíkðkLke W¥k{ íkf íku{Lku árüøkku[h Úkíke níke.
Ãkhtíkw fnuðkÞ Au fu, rðLkkþ fk¤u rðÃkheík çkwrØ. yuðwt s ftEf RÂLËhk økktÄe MkkÚku Ãký çkLÞwt. ¼qíkfk¤{kt
íku{ýu Mk{Þ ÃkMktË fhðk{kt õÞkhuÞ ÚkkÃk ¾kÄe Lknkuíke Ãkhtíkw yk ð¾ík íku{Lkk ÃkkMkk yð¤k ÃkzðkLke
þYykík ÚkE [qfe níke. suLkwt {wÏÞ fkhý yu níkwt fu, íku{ýu Mkk{kLÞ «ò MkkÚkuLkku MkeÄku MktÃkfo økw{kðe ËeÄku
níkku. RLxur÷sLMk rð¼køkLkk ynuðk÷ Ãkh s ykÄkh hk¾íkkt ÚkE økÞkt níkkt yLku yu ynuðk÷ íku{Lke
RåAkLku yLkwYÃk ÷¾kíkk níkk. íku{Lke ykMkÃkkMk hnu÷k {kýMkku yLku {tºkeykuyu yríkþÞkuÂõíkLkku yk©Þ
÷E íku{Lkwt {kLkMk Ëqr»kík fhe LkkÏÞwt níkwt.
{k[o yÚkðk yur«÷ {kMk{kt [qtxýeyku ÞkusðkLke ÃkkuíkkLke ÞkusLkk rðþu ©e{íke økktÄeyu Mkki «Úk{
RLxur÷sLMkLku òý fhe yLku íku{Lkk {kxu Ãkqhíke íkiÞkhe fhðkLke Mkq[Lkk Ãký íku{Lku ykÃke. ÃkkuíkkLke Sík{kt
íku{Lku yíkqx rðïkMk níkku, suÚke 18{e òLÞwykhe, 1977Lkk rËðMku hkºku yku®[íkwt ¼k»ký fheLku ÷kufMk¼kLke
[qtxýe {k[o, 1977{kt Þkuòþu yuðe ½ku»kýk fhe. ÞkusLkk {wsçk fxkufxeLku Úkkuze n¤ðe fhðk{kt ykðe
yLku [qtxýe {kxu Mk¼k-Mkt{u÷Lkku ÞkusðkLke Aqx ykÃkðk{kt ykðe.
òuíkòuíkk{kt yuf yXðkrzÞk{kt s Ëuþ{kt [qtxýeLke ÷nuh Vu÷kE økE. MktMÚkk fkìtøkúuMk, Mk{ksðkËe Ãkûk,
sLkMkt½ yLku ¼khíkeÞ ÷kufË¤ yu [kh rðhkuÄ Ãkûkkuyu sÞ«fkþSyu ykÃku÷e Mkq[Lkk {wsçk sLkíkk ÃkûkLke
MÚkkÃkLkk fhe y™u þkMkf fkìtøkúuMkLkk ÃkÞkoÞ Ãkûk íkhefu [qtxýe ÷zðkLke òuhþkuh{kt íkiÞkhe þY fhe. çkeS
Vuçkúwykhe, 1977yu RÂLËhk økktÄeLkk yLkuf ð»kkuoLkk MkkÚke søkSðLkhk{u fkìtøkúuMk{ktÚke y™u {tºke{tz¤{ktÚke
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hkSLkk{wt ykÃÞwt íkÚkk ÷kufþkne {kxu fkìtøkúuMk Lkk{Lkku ÃkkuíkkLkku Mðíktºk Ãkûk MÚkkrÃkík fÞkuo. íku{ýu [qtxýe{kt
sLkíkk Ãkûk MkkÚku çkÄe heíku ÃkkuíkkLkku Mknfkh ykÃkðkLke Lkerík Ãký ònuh fhe. yk ½xLkkÚke ©e{íke økktÄeLku
¼khu Ä¬ku ÷køÞku. ÃkAeLkkt Mkkík yXðkrzÞkt{kt ËuþLkwt hksfeÞ SðLk WÃkhík¤u ÚkE økÞwt níkwt.
{k[oLke 16Úke 20{e MkwÄe{kt ¼khík{kt [qtxýeyku ÞkuòE. su{kt sLkíkk ÃkûkLku y¼qíkÃkqðo xufku {éÞku
níkku. ÷kufMk¼k{kt çknw{íke MkkÚku ©e {kuhkhS ËuMkkE ðzk«ÄkLk ÚkÞk. økktÄeSLke rþ¾k{ý «{kýu Ëuþ{kt
ykŠÚkf, Mkk{krsf yLku hksfeÞ ÃkrhðíkoLk ÷kððkLke çkkçkík{kt sLkíkk ÃkûkLkk MkV¤ W{uËðkhkuyu hks½kx
Ãkh økktÄe Mk{krÄ Mk{ûk økt¼ehÃkýu MkkuøktË ÷eÄk. yk heíku «òyu rð[khMðkíktºÞLke íkhVuý{kt ÞkËøkkh
[wfkËku ykÃÞku. ©e{íke økktÄe MkrníkLkk ÄwhtÄhku [qtxýe{kt nkhe økÞk. suLkku ykx÷ku rLk»f»ko íkkhðe þfkÞ fu,
Ë{Lk yLku ytfwþLke r¾÷kV {ík îkhk ÃkrhðíkoLk ÷kððkLke Lkkøkrhfe íkkfkíkLkku yuf Ãkrh[Þ níkku.
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8. ¼khíkeÞ çktÄkhý{kt y¾çkkhe MðkíktºÞ
Mðíktºkíkk Ãk qðu oLkk y¾çkkhe fkÞËkt q u ot q u ot q u ot q u o
“A free press and the dominion of strangers are things which are quite
incompatible and which can not long exist togaether. For what is the duty if
a free press? It is deliver the county from a foreign yoke, and to sacrifice to
this one great object every meaner consideration; and if we make the press
really free to the Native as well as to the Europiens, as must inevitably lead
to this result… we can not have a monopoly of the freedon of the press.”
- Sir Thomas Munro (in Minute on ‘Danger of a Free Press in India’ 1822)
[kuÚke Mk¥kk (Fourth Estate) íkhefu ykÄwrLkf rðï{kt MÚkkrÃkík ÚkÞu÷k ÃkºkfkhíðLku ÷køkw Ãkzíkkt
fkLkqLke rLkÞ{Lkku çku «fkhLkkt Au : yuf ðneðxe yLku fkLkqLke ÔÞðMÚkk MkkÚku Mktf¤kÞu÷k fkÞËk; suðk fu «uMk
yìLz hrsMxÙuþLk ykìV çkwõMk yìõx-1867, ð‹føk sLkkor÷MxTMk yìõx íku{s ¼khíkeÞ ËtzMktrníkk (RÂLzÞLk
rÃkLk÷ fkuz) nuX¤Lkk fux÷kf økwLkk {kxuLkk fkÞËk. su y¾çkkh Mkrník Mkk{kLÞ LkkøkrhfLku Ãký ÷køkw Ãkzíkk
nkuÞ Au. Ãkhtíkw y¾çkkhkuLkk ‘Mðíktºk yðks’Lku yuf Þk çkeò fkhýMkh, Mkk[e Þk ¾kuxe heíku ytfwþ{kt
÷kððkLkk yÚkðk íkku MktÃkqýoÃkýu Lkü«kÞ fhe ËuðkLkk nuíkwÚke ¼khík Mkrník rðïLkk Ëuþku{kt fux÷kf fkÞËk
½zðk{kt ykðu Au yLku íkuLkku xqtfk Þk ÷ktçkk økk¤k MkwÄe WÃkÞkuøk fhkÞ Au. MkuLMkhrþÃk yk{kt MkkiÚke ½kíkf
fkLkqLk íkhefu «[r÷ík Au.
ykÃkýe «k[eLk ÃkhtÃkhk{kt MkkðosrLkf ‘½ku»kýk’yku níke. yufÚke çkesu MÚkkLku Mk{k[kh ÃknkU[kzLkkh
LkkhË fu {nk¼khík{kt ytÄ Ä]íkhk»xÙLku ÞwØLke çkkhefeÚke ÞÚkkíkÚk rðøkík fnuLkkhk MktsÞLke, ÷u¾Lk rMkðkÞLkk
ÃkºkfkhLke çkÄe ¾qçke-¾k{eyku níke Lku? «k[eLk hku{{kt swr÷ÞMk rMkÍhLkk Mk{Þu þnuhku{kt Mkhfkhe
‘½ku»kýkÃkºkku’ ÷økkððk{kt ykðíkkt. Mkifkyku ÃkAe yu s ÃkhtÃkhk ÞwhkuÃk{kt Ãký rðfrMkík ÚkE. E.Mk. 1450Úke
{wÿýf¤kLkku sL{ ÚkÞku. íkuýu yk «r¢ÞkLku ðÄw áZ yLku rLkrùík MðYÃk ykÃÞwt. E.Mk. 1622{kt ‘Corantos’
yÚkðk ‘Courants’ Lkk{u yku¤¾kíke Mk{k[khÃkrºkfkyku þY ÚkE. yðko[eLk ÃkºkfkhíðLkkt çkes íku{kt
òuE þfkÞ Au. E.Mk. 1642-43Lkk yktíkhrðøkúnu ‘Mkk{kLÞ LkkøkrhfLkk r[¥k{kt Mk{k[kh’Lke WíMkwfíkk
ðÄkhe. ßnkuLk r{ÕxLkLke Mðíktºkíkk {kxuLkk ËMíkkðus íkhefu òýeíke Ãkrºkfk Areopagitica yu Mk{Þu
ÏÞkík ÚkE. E.Mk. 1702{kt rçkúxLkLkwt Ãknu÷wt y¾çkkh ‘zuR÷e fhLx’ «fkrþík ÚkÞwt. Mkhfkh íkuLkk Ãkh
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çkËLkûkeLkku Ëkðku Lk {ktzu yux÷k {kxu hksfksLke çkkçkíkkuÚke íku Ëqh hnuíkwt. [[o Ãký y¾çkkhLke çkkçkík{kt
yMkrn»ýw hnuíkwt. Mðíktºk ÃkºkfkhíðLkk ¼ÞMktfuíkku íkhV ytøkwr÷rLkËuoþ fhLkkhk «kht¼Lkk Ãkºkfkhku níkk:
zurLkÞ÷ zeVku, yurzMkLk yLku MðeVx. E.Mk. 1704{kt [[oLke ykfhe xefk {kxu zurLkÞ÷ zeVkuLku íkku fkhkðkMk
Ãký ¼kuøkððkLkku ykÔÞku níkku.
÷kufþkne Mk{ks{kt y¾çkkh yu yíÞtík {n¥ðLke sðkçkËkh MktMÚkk Au. íku LkkøkrhfkuLku {krníke Ãkqhe
Ãkkzu Au, Rü-yrLkü ½xLkkyku yLku íkuLkwt rð&÷u»ký fhu Au. hkßÞ yLku Mk{ksLke ¾qçke-¾k{e «íÞu
ytøkwr÷rLkËuoþ fhu Au. y{urhfk{kt ÷kufþkne{kt {wõík rð[khLkk {wõík «ðknLku {kLÞ økýeLku çktÄkhý{kt Auf
E.Mk. 1791{kt Ãknu÷k MkwÄkhk îkhk y¾çkkhe MðkíktºÞLkku ‘{q¤¼qík yrÄfkh’ íkhefu ÃkwhMfkh fhkÞku níkku
íku yk þçËku{kt : “Congress shall make no law... abridging the freedom of the
Press.” y{urhfLk Mkw«e{ fkuxou Ãký yuf [wfkËk{kt MÃkü fÞwO Au fu, Freedom of the press is
absolutly indispensable for preservation of a free society in which the govern-
ment is based upon the consent of an informed citizenary and is dedicated to
the protection of all, even the most despised minorities.
¼khík{kt y¾çkkhku ytøkuLkk fkÞËkLke íkðkhe¾Lku {wõík ÃkºkfkhíðLkk Mkt½»koLke MkkÚku MkeÄku MktçktÄ Au.
E.Mk. 1799{kt økðLkoh sLkh÷u y¾çkkhkuLkkt hrsMxÙuþLkrð»kÞf fkÞËku fÞkuo íÞkhÚke íkuLke þYykík ÚkE.
Mðk¼krðf heíku s rçkúrxþ þkMkLk ¼khík{kt y¾çkkhku íkuLke rðhwØ Lk òÞ íku{ ykøkúnÃkqðof RåAíkwt níkwt,
yuðk ËçkkýLku {kxu íkuýu yuf ÃkAe yuf fkÞËk y{÷{kt {qfðk {ktzâk.
E.Mk. 1780{kt Mkehk{ÃkkuhÚke suBMk ykìøkMxMk nefeyu Bengal Gazette fu Calcutta Gen-
eral Advertizer Lkk{Lkwt yuf VhVrhÞwt çknkh Ãkkzâwt. EMx RÂLzÞk ftÃkLkeLkk yVMkhkuLke ytøkík ðkíkku
fnuíke çku ÃkkLkktLke Ãkrºkfkyu íkífk÷eLk økðLkoh sLkh÷ ðkìhLk nu®MxøÍ, íkuLke ÃkíLke yLku [eV sÂMxMkLku Ãký
yu{kt çkkfkík Lk hkÏÞkt, yux÷u Auðxu íkuLkk Ãkh çkËLkûkeLkk MktÏÞkçktÄ fuMk ÚkÞk, Ëtz yLku Mkò ÚkE yLku Auðxu
íkuLku nËÃkkh Ãký fhkÞku. yk y®f[Lk, r{òS íktºkeyu fkuxoLkk Ãkªshk{kt Q¼k hneLku fÌkwt níkwt fu, ‘{khk
ykí{kLkk ykLktË {kxu s {U yk fk{ fÞwO Au.’ fËk[, ¼khíkeÞ ÃkºkfkhíðLkk «kýYÃk MðkÄeLk yðksLkku
yk Ãknu÷uðnu÷ku Mktfuík níkku, íku Ãký yuf ytøkúus îkhk! Úkkuzktf ð»kkuo ÃkAe, E.Mk. 1780Lke ykMkÃkkMk çkeòt
y¾çkkhku (suðkt fu Calcutta gazatter, Bengal Journal, Oriental Magazine Calcutta
Amusement, Calcutta Chronicle ðøkuhu þY ÚkÞkt. {ÿkMk{kt Madras Courier þY ÚkÞwt yLku
Madras Gazette, India Herald íkuLke ÃkkA¤ ÃkkA¤ ykÔÞk. yk{ktLkk fux÷kf þYykíkLke
MkuLMkhrþÃkLkku ¼kuøk çkLÞk. {ÿkMk{kt E.Mk. 1789{kt hrsMxÙuþLk yìõx ykÔÞku.
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yksu fkuE Ãký y¾çkkh fu Mkk{rÞf þY fhíkkt Ãkqðuo MkhfkhLke Mk{ûk íktºke, {wÿf yLku «fkþLkLke
Lkk{LkkUÄýe fhkððe Ãkzu Au. E.Mk. 1799{kt økðLkoh sLkh÷u yuðku nwf{ çknkh Ãkkzâku fu Ëhuf y¾çkkhu
íkuLkk íktºke, «fkþf, {wÿfLke rðøkík MkhfkhLkk Mku¢uxhe Mk{ûk ykÃkðe yLku ÃkkuíkkLkk y¾çkkh{kt AÃkkíke
Mkk{økúe Ãký MkuLMkh fhkððe. yk fkLkqLkLkku ¼tøk fhLkkh {kxu Ëuþ{ktÚke nËÃkkheLke MkòLke òuøkðkE níke.
ykðe «e-MkuLMkhrþÃkLke rðhwØ yhs fhkE. hk{ {kunLkhkÞ íku{s suBMk rMkÕf çk®fÄk{Lkk «ÞkMkkuÚke «e-
MkuLMkhrþÃk íkku hË ÚkE Ãký hrsMxÙuþLkLke rðrÄ ÞÚkkðíkT hne. íkífk÷eLk økðLkoh sLkh÷ ðkìhuLk rn®MxøÍLke
y¾çkkheMðkíktºÞ «íÞu Mk¾ík Lkkhksøke níke. íkuLke rðhwØ ½ýkt y¾çkkhku níkkt. nurMxtøÍ ÃkAe Lkðku
økðLkoh sLkh÷ ßnkuLk yuz{ ykÔÞku. Ãkwhkuøkk{eLke su{ íkuLku Ãký Mðíktºk ÃkºkfkhíðLkku yýøk{ku níkku.
E.Mk. 1823{kt íkuýu y¾çkkhku {kxuLkk ÃkhðkLkk(÷kRMkLMk)Lke ÃkØrík y{÷{kt {qfíkku nwf{ çknkh Ãkkzâku.
÷kRMkLMk {u¤ÔÞk ÃkAe s y¾çkkh «fkrþík ÚkE þfu yuðe òuøkðkELkku ¼tøk fhLkkh {kxu Ëtz íku{ s
«ríkçktÄLke Mkò Úkíke. ð¤e, ÃkhðkLkku Ãkhík ÷E ÷uðkLke Mk¥kk Ãký økðLkoh sLkh÷Lku nMíkøkík níke. yk s
fkÞËku rçkúrxþ Mkhfkhu E.Mk. 1825 yLku E.Mk. 1827{kt {wtçkE hkßÞLku Ãký ÷køkw Ãkkzâku níkku.
E.Mk. 1835{kt ÃkhðkLkkLke òuøkðkELkk fkÞËkLkk MÚkkLku ‘{uxfkVLkku fkÞËku’ (Metcalf’s Act)
íkhefu òýeíkku fkLkqLk ‘çkUøkkÕMk huøÞw÷uþLk yìõx-1823Lkk MÚkkLku ÷kËðk{kt ykÔÞku. ‘çkkìBçku huøÞw÷uþLk
yìõx-1825Lku hË fhkÞku Lku íÞkt Ãký yk Lkðku fkLkqLk ys{kððk{kt ykÔÞku. íku{kt íktºke-{wÿf-«fkþLkLkk
ònuhkíkLkk{kLke òuøkðkE níke. yk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk ¼k»kkfeÞ y¾çkkhku þY ÚkE [qõÞkt níkkt.
E.Mk. 1857 MkwÄe{kt ¼khík{kt EMx RÂLzÞk ftÃkLkeLkk nfq{íkLkk Mkþ† rðhkuÄLkwt ðkíkkðhý MkòoE
økÞwt níkwt. E.Mk. 1857Lkk {u {rnLkkÚke ¼zfku ÚkÞku yLku ºký ÷k¾ ¼khíkeÞkuyu rðÃ÷ðLkku ÃktÚk Ãkfzâku.
1857Lkk Mktøkúk{{kt ‘ÃkÞk{u ykÍkËe’ suðk y¾çkkhu rðÃ÷ðLke ykøkLku s÷íke hk¾ðkLkwt {n¥ðÃkqýo fk{
fÞwO níkwt. rðÃ÷ðLkk Ãkrhýk{u Ëuþ{ktÚke ftÃkLke þkMkLk íkku Mk{kó ÚkÞwt Ãký hkýe rðõxkurhÞkLkk MkeÄk þkMkLk
nuX¤ ytøkúuS hkßÞLkku ykht¼ ÚkÞku. ÷kìzo furLktøku 1857Lkku «uMk yìõx y{÷{kt {qõÞku. yu{kt ¾kMk fþwt
Lkðwt Lknkuíkwt. íku{kt E.Mk. 1825{kt ‘yuz{ ÷kRMkLMk®Lkøk huøÞw÷uþLk yìõx’Lke Lkðe ðÄw ¾íkhLkkf ykð]r¥kLkk
ykuAkÞk níkk. Mkhfkh ÃkkMkuÚke ÃkhðkLkku ÷eÄk rðLkk y¾çkkh çknkh Lk Ãkkze þfkÞ yLku Mkhfkh Äkhu íÞkhu
ÃkhðkLkku ¾U[e ÷E þfu íkuðe ÔÞkÃkf Mk¥kk íku{kt níke. yk fkÞËku Mk{økú Ëuþ{kt ÷køkw fhðk{kt ykÔÞku yLku
íku{kt y¾çkkhku WÃkhktík ÃkwMíkfkuLku Ãký fkLkqLke yrÄfkhûkuºk{kt Mk{kðe ÷uðkÞkt. rçkúrxþ Mkk{úkßÞðkËu Lk¬e
fhe ÷eÄwt níkwt fu ¼khík Ãkh ðneðxe ykŠÚkf hksfeÞ nfq{ík ¼kuøkððe. Ãkrhýk{u E.Mk. 1860{kt ¼khíkeÞ
ËtzMktrníkk (Indian Penal Code-1860) ½zðk{kt ykðe. òufu íku MkeÄe heíku y¾çkkhku Mkk{uLke fkhðkE
{kxu Lknkuíke Ãký íku{ktLkk çkËLkûke, y&÷e÷ ÷¾ký, W~fuhýe ðøkuhu Mkk{uLke ‘fkLkqLke òuøkðkE’ y¾çkkhkuLku
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yMkh fhLkkhe níke. ÃkAeÚke yk ËtzMktrníkk{kt çkeS f÷{ku W{uhðk{kt ykðe. su{ fu, ÃkrhåAuË 124 yu
(MkuõþLk 124-yu) nuX¤ hksÿkunLkku økwLkku, ÃkrhåAuË 153-yu (MkuõþLk 153- yu) nuX¤ swËk swËk
ðøkkuo ðå[uLke W~fuhýeLkku økwLkku, ÃkrhåAuË 153-çke nuX¤ hk»xÙeÞ yufíkkLku òu¾{kðíke, Ãkqðoøkúnðk¤e
rðøkíkkuLkku økwLkku yLku 295-yu nuX¤ ÄkŠ{f W~fuhýeLkku økwLkku - yk çkÄe òuøkðkE W{uhkíke hne.
E.Mk. 1860{kt hrsMxÙuþLk {kxuLkku fkÞËku The Press and Registration of Books Act
(xxv of 1867) Ëk¾÷ ÚkÞku. Mkhfkhu íkuLku rLkÞtºký {kxuLke òuøkðkE (Regulatory law) økÛÞku.
E.Mk. 1878{kt ‘ðLkkoõÞw÷h «uMk yìõx’ Ëk¾÷ ÚkÞku. ykLkwt fkhý yu níkwt fu swËe swËe ¼k»kkyku{kt
y¾çkkhkuLkwt «fkþLk ðuøk Ãkfzðk ÷køÞwt níkwt. ytøkúuS ÃkºkfkhíðLke íkhkn swËe níke. íku{kt ytøkúus þkMkLk
Mkk{uLkk rðÿkunLke Mkk{økúe-«íÞûk Þk Ãkhkuûk ykðe síke níke. Ãkrhýk{u 1857Lkk «uMk yìõx íku{s ¼khíkeÞ
ËtzMktrníkkLke 124-yuLke f÷{Lkku yMkhfkhf y{÷ fhðk ÷kìzo r÷xLku yk fkÞËku yÂMíkíð{kt ykÔÞkLke
ònuhkík fhe. íkuLku ‘Vernacular Press Act 1878’ Lkk{ yÃkkÞwt. yk fkÞËk nuX¤ MkhfkhLku fkuxoLkk
ykËuþ rðLkk, y¾çkkhLkk «fkþLk MÚkkLku Ízíke ÷uðkLke íku{s ík÷kþe- yrÄÃkºk (Search Warrant)
Mk¥kk {¤íke níke. ÷kìzo r÷xLku yk fkÞËku yux÷k {kxu ½zâku fu ‘y{]íkçkkÍkh Ãkrºkfk’ suðkt ‘Ëuþe y¾çkkhku’
ytøkúus nfq{íkLke rðhwØ ÷¾íkkt níkkt. ‘y{]íkçkkÍkh Ãkrºkfk’yu çktøkk¤Lkk íkífk÷eLk økðLkoh yuþ÷e RzLkLke
Mk¾ík yk÷ku[Lkk fhíke Mkk{økúe AkÃke níke. økðLkoh «Míkwík fkÞËk nuX¤ Ãkrºkfk yLku íkuLkk íktºke rþrþhfw{kh
½ku»kLku çkkuÄÃkkX ykÃkðk {ktøkíkku níkku, Ãký yk ðLkkoõÞw÷h «uMkLku s ÷køkw Ãkzíkku fkÞËku ÃkMkkh ÚkkÞ íku Ãknu÷kt
íktºkeyu yk¾wt y¾çkkh çktøk-ytøkúuS MktÞwõík¼k»ke hk¾ðkLku çkË÷u MktÃkqýo ytøkúuS¼k»ke çkLkkðe ËeÄwt!
yk rððkËkMÃkË fkÞËku ºký ð»koLkk ykÞw»Þ ÃkAe ÃkkAku ¾U[e ÷uðkÞku. E.Mk. 1881Lkk ‘økurøkøk yìõx’Lkk
y{÷efhýÚke ðLkkoõÞw÷h yìõx Mk{kó fhðk{kt ykÔÞku níkku. E.Mk. 1898{kt Mkk{kLÞ Lkkøkrhf {kxu Ëtz
«r¢Þk Mktrníkk (Criminal Procedure Code-1893) Ëk¾÷ fhkE. íku{kt 124-yu, 153-yu, 295-
yu ðøkuhu ÃkrhåAuË nuX¤ çkLkíkk økwLkk{kt «uMk Ãkh sÃíke, Ízíke ðøkuhuLke Mk¥kkyku MkhfkhLku {¤íke níke.
E.Mk. 1905{kt çktøkk¤Lkwt hksfeÞ nuíkwMkhLkwt rð¼ksLk ÚkÞwt yLku ¢ktríkfkhe hk»xÙðkËLkku ¼zkfku ÚkÞku.
‘yLkwþe÷Lk Mkr{rík’Lke rLk©k{kt Þwðfkuyu MðíktºkíkkLkku Mkt½»ko {ktzâku. yk økk¤kLkkt ‘hk»xÙðkËe y¾çkkhku
yLku rçkúrxþ ðVkËkhe’Lkkt y¾çkkhku {kuxk ¼køku Mk¥kkíkhVe níkkt, rðr¼LLk ¼khíkeÞ ¼k»kkykuLkkt ÃkºkkuLkku
{kuxku ¼køk Wøkú hk»xÙðkË íkhVe níkku. yh®ðË ½ku»kLkwt ‘ðtËu {kíkh{T’, çkúñ çkktÄð WÃkkæÞkÞLkwt ‘MkLæÞk’,
÷kuf{kLÞ rx¤fLkwt ‘fuMkhe’ yLku ‘{hkXk’, ¼qÃkuLÿLkkÚk Ë¥kLkwt ‘ÞwøkkLíkh’ ðøkuhu y¾çkkhku rçkúrxþ Mkk{úkßÞ
Mkk{uLkk «¼kðfkhe þçË-þ†ku çkLke økÞkt. RríknkMkfkh yhwý[tÿ økwnk ÷¾u Au: “There were some
existing laws which were not originally intended for any political purpose, but
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were freely used against the political suspects, workers and the press.” Mkþ†
¢ktrík«ð]r¥kLku Ëkçke Ëuðk {kxu çkìtøkk÷ huøÞw÷uþLk yìõx-1818, çkkìBçku huøÞw÷uþLk yìõx-1908, RÂLzÞLk
ykBMko yìõx yìLz RÂLzÞLk yìõMÃkkurÍð yìõx-1908, RÂLzÞLk rÃkLk÷ fkuzLke 121, 124-yu, 153-
yu, r¢r{Lk÷ «kurMksh fkuzLke 107, 108, 110, 144Lke f÷{, r¢r{Lk÷ ÷kì yu{uLz{uLx yìõx 1908,
LÞqÍÃkuÃkh RLMkkRx{uLx xw ykìVuLMk yìõx-1908, RÂLzÞLk «uMk yìõx-1910, r«ðuLþLk ykìV MkurzrMkÞMk
r{®xøk yìõx-1911, RÂLzÞLk yuõMÃ÷kurÍð yìõx-1908, rzVuLMk ykìV RÂLzÞk yìõx-1915Lkku
çknku¤ku WÃkÞkuøk fhkÞku níkku.
Mðk¼krðf heíku s íku{kt fux÷ktf y¾çkkhku Ãký ¼kuøk çkLÞkt. sóe, Ízíke yLku yLÞ Mkò Ãkk{Lkkhkt
ykðkt y¾çkkhku-Mkk{rÞfkuLkkt Lkk{ òýðk suðkt Au. yuzTðkLMk økkzo, y{]íkçkkÍkh Ãkrºkfk, çkk÷ ¼khík,
ðtËu {kíkh{T, çktøkðkMke, çktøkËþoLk, çktøkk÷e, çkkrhMkk÷ rníkiMke, ðíko{kLk hýLkerík, çkMkw{íke, çkŠ÷Lkh
xuç÷kuRx, çkkìBçku ¢kurLkf÷, [¢ðŠíkLke, Akuxku-çkhku, Ä{o, Vkuh{, £e rnLËwMÚkkLk, £e RÂLzÞk, økur÷f y{urhfLk,
økËh Ëe økwts, økËh Ëe fkhkf, økËh Ëe MktËuþ, nffÚkk, rnLËw, ÃkurxÙÞx, rníkðkËe, RÂLzÞk íkr{¤
rðf÷e, RÂLzÞLk zuR÷e LÞqÍ, RÂLzÞLk MkkurþÞku÷kìrsMx, sLkþÂõík, swøkktíkh, fk÷ÃktÚk, fk÷, f{oÞkuøke,
r÷çkhuxh: {ËLk ík÷ðkh, {hkXk, LkðþÂõík, LÞq RÂLzÞk, «ðkMke, Ãktòçke, MkLæÞk, MkktsçkkLke, Mkt«fkþLk,
MkkuLkkh çkktøk÷k, MkqÞkuoËÞ, MðkrÄfkh «{¥k, MðkÄeLk ¼khík MðhkßÞ, ík¥ðçkkurÄLke Ãkrºkfk, rððufçkkLke.
yk Lkk{kðr÷ ÃkhÚke MÃkü ÚkkÞ Au fu ‘RÂLzÞLk MkkurþÞ÷kìrsMx’, ‘{ËLk ík÷ðkh’, ‘çkŠ÷Lkh xuç÷kìRx’
suðkt ÃkìrhMk-÷tzLk-çkŠ÷LkÚke ¼khíkeÞ ¢ktríkfkheykuyu «fkrþík fhu÷kt y¾çkkhku Mkrník ¼khíkLkkt y¾çkkhkuyu
MðkíktºÞ Mkt½»ko{kt {n¥ðLkwt ÞkuøkËkLk fÞwO yLku y¾çkkhe Ë{LkLkk fkÞËkLkkt ¼kuøk çkLÞkt.
E.Mk. 1907{kt News Paper (Incitement to offences) act økwLkku fhðkLke W~fuhýeLkku
(y¾çkkhe) fkLkqLk ÷køkw Ãkkzðk{kt ykÔÞku. çku ð»ko MkwÄe yk ‘hkûkMke fkLkqLku’ y¾çkkhkuLku ¼hzku ÷eÄku.
E.Mk. 1910{kt íku{kt fux÷kf ÃkrhðíkoLk fhu÷k ¼khíkeÞ y¾çkkh fkLkqLk-1910 (RÂLzÞLk «uMk yìõx-
1910) y{÷{kt ykÔÞku. yk{kt y¾çkkh ÃkkMkuÚke ‘rMkõÞkìrhxe rzÃkkìrÍx’ (Mkwhûkk {kxuLke y{kLkík)
{ktøkðkLke òuøkðkE níke. E.Mk. 1912{kt ÷kìzo nk‹zøÍLke þku¼kÞkºkk Ãkh ¢ktríkfkykuyu çkkìBçk VUõÞku. íku
ÃkAe yk fkÞËku ÔÞkÃkf heíku y¾çkkhkuLkk Ë{LkLkwt «íkef çkLke økÞku. E.Mk. 1913{kt r¢r{Lk÷ ÷kì yu{uLz{uLx
yìõx yLku rzVuLMk ykìV RÂLzÞk huøÞw÷uþLk-1914 ÷køkw Ãkkzðk{kt ykÔÞk. Mkh íkusçknkËwh Mk«wLkk
yæÞûkÃkËu E.Mk. 1921{kt ‘«uMk ÷kìÍ fr{xe’ rLkÞwõík ÚkE. Mkr{ríkyu E.Mk. 1908 yLku E.Mk. 1910Lkk
«uMk yìõx hË fhðk sýkÔÞwt. íkuLkk MÚkkLku Mkk{kLÞ fkÞËkÚke fk{ [÷kððkLkwt Lk¬e ÚkÞwt. E.Mk. 1922{kt
yu heíku  Press law Repeal and Amendment Act-1922 Ëk¾÷ fhkÞku.
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y¾çkkhkuLke ár»xyu yu ÃkAeLkku {n¥ðLkku fkÞËku íku Mkhfkhe hnMÞ fkLkqLk (Officiel secret Act,
1923).
E.Mk. 1931{kt økktÄeSyu MkrðLkÞ¼tøkLke [¤ð¤ ykht¼e. E.Mk. 1905Lkk ¢ktríkfkhe yktËku÷LkLke
MkkÚku Mktf¤kÞu÷k ÃkºkfkhíðLke su{ s [¤ð¤Lke MkkÚku ðnuíkkt y¾çkkhkuLkku MkhfkhLku ¼khu ¼Þ ÷køÞku
yux÷u ¼khíkeÞ y¾çkkh (ykÃkkíkfk÷eLk Mk¥kk) fkLkqLk 1931 (Indian Press - Emergency
Power Act) ÷køkw Ãkkzðk{kt ykÔÞku. ßÞkhu íkuLke ònuhkík ÚkE íÞkhu yuðe ¾kíkhe yÃkkÞu÷e fu yk íkku
«kMktrøkf yMÚkkÞe fkÞËku Au. Ãký E.Mk. 1935{kt íkuLku fkÞ{e çkLkkðe Ëuðk{kt ykÔÞku. íku{kt ÃkkuMxLke
MkøkðzÚke ðtr[ík hk¾ðkÚke {ktze «uMk sóe yLku yLÞ MkòLke òuøkðkEyku hk¾ðk{kt ykðe níke.
MðkíktºÞÃkqðuoLkk fkÞËkLke yk Ëe½o íkðkhe¾ Ëþkoðu Au fu rçkúrxþ þkMkLk Mðíktºk Ãkºkfkhíð «íÞu Mkrn»ýw
hne þõÞwt Lknkuíkwt. íkuýu E.Mk. 1920Úke ¼khíkeÞ hk»xÙeÞ fkìtøkúuMkLke y®nMkf [¤ð¤ íku{s E.Mk. 1857Úke
E.Mk. 1947 MkwÄeLke Ëuþ-rðËuþ{kt «Mkhu÷e Mkþ† [¤ð¤ - çktLkuLku MknkÞf ÚkLkkhkt LkkLkkt{kuxkt y¾çkkhkuLku
YtÄe hkÏÞkt, «uMk sóe-Ízíke fhe, íktºkeyku-Ãkºkfkhku Ãkh {wfË{k [kÕÞk yLku ½ýkyu su÷Lke ÞkíkLkk ¼kuøkðe.
E.Mk. 1947 MkwÄe ¼khíkeÞ ÃkºkfkhíðLke ÂMÚkrík yk{ rð»k{ hne níke.
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MðkíktºÞku¥kh y¾çkkhe fkÞËkt ut ut ut u
“Where the press is free and every man able to read, all is safe.”
- Thomas Jefferson
E.Mk. 1948Lke 21{e {k[uo Ãkºkfkhíð fkLkqLk ytøkuLke íkÃkkMk Mkr{ríkyu ÃkkuíkkLkku ynuðk÷ «Míkwík
fÞkuo íkuLku y¾çkkheMðíktºkíkkLke MðkíktºÞku¥kh íkðkhe¾Lkku «Úk{ {n¥ðLkku çkLkkð økýe þfkÞ. yk
Mkr{ríkyu rçkúrxþ þkMkLk nuX¤Lke ‘¼khíkeÞ ËtzMktrníkk’ (RÂLzÞLk rÃkLk÷ fkuz), Ëtz«r¢ÞkMktrníkk
(r¢r{Lk÷ «kurMksh fkuz), ¼khíkeÞ xÃkk÷ fkLkqLk (RÂLzÞLk ÃkkuMx÷ fkuz) Mk{wÿ-sfkík fkÞËku (Mke
fMxBMk yìõx), íkkh yLku xÃkk÷ fkÞËku ðøkuhuLkku yÇÞkMk fheLku, íku{kt hnu÷e òuøkðkEykuÚke y¾çkkhkuLku
fuðe yMkh ÚkkÞ Au íkuLke íkÃkkMk fhe níke. yk Mkr{ríkyu («uMk yìLz hrsMxÙuþLk ykìV çkwõMk yìõx,) Ä
RÂLzÞLk- MxuxTMk «kuxuõþLk yøkuRLMx rzûkyVuõþLk yìõx, Ä RÂLzÞLk «uMk (R{soLMke ÃkkðMko) yìõx,
Ä VkuhuLk rh÷uþLMk yìõx yLku Ä RÂLzÞLk MxuxTMk («kuxuõþLk) yìõxLkku Ãký ÃkwLkŠð[kh fÞkuo. {kºk yuf
s ð»ko{kt E.Mk. 1947-48{kt çkeò Ëþuf «kËurþf fkÞËk Ãký y{÷{kt níkk, suLkku y¾çkkhkuLke MkkÚku
MkeÄku fu ykzfíkhku MktçktÄ níkku, íkuLkku rð[kh yk Mkr{ríkyu fÞkuo. Ãkhtíkw Mkr{ríkLku {kxu MkkiÚke {n¥ðLkku
íkÃkkMkLkku rð»kÞ yu níkku fu ¼rð»Þ{kt su ¼khíkeÞ çktÄkhý «Míkwík ÚkðkLkwt níkwt yLku íku{kt LkkøkrhfLkk
{q¤¼qík yrÄfkhkuLke ½ku»kýk Úkþu íkuLke MkkÚku «ðíko{kLk fkÞËk fuðk MkwMktøkík fu rðMktøkík nþu? yk ár»xyu
÷kufþkne Ëuþ{kt y¾çkkhkuLku Ãkqhíke {kuf¤kþ hnu íku {kxuLkkt Ãkøk÷kt Mkq[ððkLkwt fk{ yk Mkr{ríkyu fÞwO.
yk ynuðk÷{kt y¾çkkhe MðkíktºÞLku YtÄíkk fkÞËkLku Mk{kó fhðkLke ¼÷k{ý fhðk{kt ykðe, Ãkhtíkw
RÂLzÞLk xur÷økúkV yìõx, Ä ÃkkuMxykurVMk yìõx yLku Mke fMxBMk yìõx [k÷w hk¾ðk sýkðkÞwt. ¼khíkeÞ
ËtzMktrníkkLke fux÷ef f÷{ Ãký ò¤ðe hk¾ðkLkwt Mkq[ðkÞwt níkwt.
E.Mk. 1951Lke 31{e ykìøkMxu ¼khíkeÞ MktMkË{kt ßÞkhu yk Lkðk MðYÃku ‘Ä «uMk (ykìçsuõþLkuçk÷
{uxMko) yìõx-1951’ íkhefu «Míkwík fhðk{kt ykÔÞku íÞkhu íkuLke Mk¾ík yk÷ku[Lkk ÚkE níke, íku{kt hnu÷e
òuøkðkEyku ‘fk¤k fkLkqLk’Lku «{krýík fhíke níke yux÷u E.Mk. 1952{kt ð¤e yk fkÞËkLkk ÃkwLkŠð[kh
{kxu ‘«uMk fr{þLk’ rLkÞwõík fhðk{kt ykÔÞwt. yu Mk{Þu «Míkwík fkÞËkLku [k÷w hk¾ðku fu rðMkŠsík fhðku íku
{kxu íkeðú {ík¼uË «ðíkoíkk níkk. Auðxu E.Mk. 1957{kt yk fkÞËku ÃkkAku ¾U[e ÷uðkÞku.
Ëhr{ÞkLk E.Mk. 1956{kt ‘MktMkËeÞ «r¢Þk («fkþLkLke Mkwhûkk) yrÄrLkÞ{’ ykÔÞku. MktMkË{kt yk
fkÞËku ÷kÔÞk níkk òøkúík MktMkËMkÇÞ rVhkuÍ økktÄe. MktMkËu yk ‘ÃkkŠ÷Þk{uLxhe «kurMk®zøMk («kuxuõþLk ykìV
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ÃkÂç÷fuþLk) yìõxLku ÃkMkkh fÞkuo. MktMkË{ktLke økríkrðrÄLku y¾çkkh hsq fhe þfu íku {kxuLke íku{kt òuøkðkEyku
níke. E.Mk. 1956{kt ‘Mk{k[khÃkºk {qÕÞ yLku Ãk]cMktÏÞk yrÄrLkÞ{’ ÃkMkkh ÚkÞku níkku, Ãký yËk÷íku íkuLku
økuhfkÞËu økýkÔÞku níkku. E.Mk. 1962{kt ¼khík-[eLk ÞwØ ÚkÞwt yux÷u çkkÌk yk¢{ýÚke MkòoÞu÷e ÃkrhÂMÚkrík{kt
‘hk»xÙeÞ yufíkk yLku y¾trzíkíkk’ ò¤ððk {kxu fxkufxe Ëk¾÷ fhðk{kt ykðe suLku fkhýu ¼khík Mkwhûkk
yæÞkËuþ (RÂLzÞLk rMkõÞkurhxe ykuŠzLkLMk) 1962Lke ÔÞkÃkf Mk¥kkyku Mkhfkhu {u¤ðe ÷eÄe. ‘Lkkøkrhf
Mkwhûkk yLku MkirLkf fkhðkE’Lke rðhwØLkk Mk{k[khkuLku hkufðk, «fkrþík Lk fhðk Ëuðk íku{s «ríkçktrÄík
fhðk yLku yuðkt «fkþLk {kxu sðkçkËkh {wÿýk÷Þ ÃkkMku s{kLkík {ktøkðk Þk íkuLku çktÄ fhðkLkk yrÄfkhkuLkku
WÃkÞkuøk íÞkhÚke þY ÚkÞku.
E.Mk. 1965{kt «uMk Ãkrh»kË («uMk fkWÂLMk÷) fkÞËku ÃkMkkh ÚkÞku yLku yu ð»ko ÃkAe Ãkrh»kË MÚkkrÃkík
fhðk{kt ykðe.
E.Mk. 1968{kt Lkkøkrhf MkthûkýLku nkrLkfkhf fkuE Ãký Mkk{økúe AkÃkðk fu «fkrþík fhðk ÃkhLkk
«ríkçktÄ {kxuLke Mkò fhðkLkk yrÄfkhku MÚkkrÃkík fhkÞk. E.Mk. 1969{kt yÃkhkÄ-rð»kÞf fkÞËk{kt
MkwÄkhk fhkÞk yLku «uMk ytøkuLkk rLkÞ{kuLku ðÄw fXkuh çkLkkðkÞk. E.Mk. 1971{kt ð¤e ¼khík-Ãkkf ÷zkELku
fkhýu ‘¼khík Mkwhûkk yrÄrLkÞ{’Lkku Ëtzku Wøkk{ðk{kt ykÔÞku yLku íkuLkku ¼kuøk fux÷ktf y¾çkkhku çkLÞkt.
E.Mk. 1972{kt Mk{k[khÃkºk ({qÕÞ rLkÞtºký) yrÄrLkÞ{ ykÔÞku.
¼khík{kt E.Mk. 1975Lke 25{e sqLku yktíkrhf fxkufxe ònuh fhðk{kt ykðe íkuLke MkkÚku «e-
MkuLMkhrþÃk(Ãkqðo íkÃkkMk)Lkku ykËuþ Ãký fhðk{kt ykÔÞku. ¼khík{kt çkkÌk ¾íkhkLke ÃkrhÂMÚkrík{kt
Ãknu÷e fxkufxe 26{e ykìõxkuçkh, 1962yu çktÄkhýLke f÷{ 352 nuX¤ ÷køkw Ãkkzðk{kt ykðe
níke. ¼khík-ÃkkrfMíkkLk ÞwØ ð¾íku 3 rzMkuBçkh,1971yu íku {kxuLkwt yuf ðÄw ònuhLkk{wt çknkh
Ãkkzðk{kt ykÔÞwt níkwt. yu Ãkkt[ ð»koLkk økk¤k Ëhr{ÞkLk rð[khMðkíktºÞLku yMkhfíkko fux÷ef çktÄkhýeÞ
økríkrðrÄ Ãký íkÃkkMkðk suðe Au:
26 ykìõxkuçkh, 1962 çktÄkhýLke f÷{ WÃkh (1) ytíkøkoík çkkÌk Ãkrhçk¤ku Mkk{u ‘¼khíkLke Mkwhûkk’Lkk
rLkr{¥ku çkkÌk fxkufxeLkwt ònuhLkk{wt çknkh Ãkkzðk{kt ykÔÞwt. [eLkLkk yk¢{ýLku fkhýu yk Ãkøk÷wt ÷uðkÞwt. 3
LkðuBçkh, 1962yu çktÄkhýLke f÷{ 21 yLku 22 ytíkøkoík hk»xÙ«{w¾u fkuE Ãký ÔÞÂõíkLku yk çkkçkíkku
MktçktÄu LÞkÞk÷Þ{kt sðkLkk yrÄfkhLku {w÷íkðe (Suspending the right to move any court
for enforcement of rights contend by Articles 21, 22 of the Constituion) fÞkuo.
11 LkðuBçkh, 1962yu çktÄkhýLke Äkhk 14{kt hk»xÙ«{w¾Lkk ykËuþLku yk{us fhkÞku. 10
òLÞwykhe, 1968yu fxkufxeLke ònuhkíkLku ÃkkAe ¾U[e ÷uðkE.
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3 rzMkuBçkh, 1971Lkk çkeS ðkh fxkufxeLke ònuhkík fhkE íku çktÄkhýLke Äkhk 352(1) nuX¤
níke. ÃkkrfMíkkLk MkkÚkuLkk yk¢{ý rLkr{¥ku íkuLkku y{÷ fhðk{kt ykÔÞku níkku.
4 rzMkuBçkh, 1971yu ¼khík Mkwhûkk yrÄrLkÞ{-2 (1971)Lku ÃkMkkh fhðk{kt ykÔÞku. yk fkÞËk
nuX¤ ÄhÃkfzkuLke ÔÞkÃkf Mk¥kk MkhfkhLku {¤e.
E.Mk. 1975{kt ònuh fhkÞu÷e ‘yktíkrhf Ãkrhçk¤ku Mkk{uLke fxkufxe’ ½ýe heíku rð÷ûký níke.
sÞ«fkþ LkkhkÞýLkk Lkuík]íð nuX¤ [k÷u÷k ¼úük[kh rðhkuÄe Mkt½»ko (suLku ‘rçknkh yktËku÷Lk’Lkk
Lkk{u yku¤¾ðk{kt ykÔÞwt níkwt.) yLku y÷knkçkkË LÞkÞk÷Þu y{kLÞ fhu÷e ðzkt«ÄkLk ©e{íke økktÄeLke
[qtxýeLku fkhýu ©e{íke økktÄe yLku fkìtøkúuMkLke MkhfkhLkwt Mk¥kk Ãkh hnuðkLkwt ÷øk¼øk yþõÞ çkLÞwt
níkwt. íku{ktÚke QøkhðkLkk WÃkkÞ íkhefu íku{ýu fxkufxeLke çktÄkhýeÞ Mk¥kkLkku (Ëwh)WÃkÞkuøk fÞkuo. íkuLke
ÃkkA¤ íkhík s, 25{e sqLk, 1975yu ¼khík Mkwhûkk rLkÞ{, 1971Lke f÷{ 48 nuX¤Lke òuøkðkE
(su ¼khík Mkwhûkk yrÄrLkÞ{, 1971Lkk rð¼køk-3 nuX¤ ykðu÷e níke.) {wsçk «e-MkuLMkhrþÃk
ykËuþ Ãký ÷køkw Ãkkze ËeÄku.
Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu MðíktºkÃkýu Mk{k[kh yLku rð[kh «fkrþík fhðkLkku y¾çkkh yLku LkkLkkt{kuxkt
Mkk{rÞfkuLkku «ðkn s çktÄ ÚkE økÞku. Mkhfkh rLkÞwõík íkÃkkMk yrÄfkheyku (MkuLMkh) {kuxk ¼køku Mkhfkhe
íktºkLkk yuðk ðøko{ktÚke ykðíkk níkk su{Lku {kxu ‘{wõík Ãkºkfkhíð’Lkk MÚkkLku ‘þkMkfeÞ Ãkºkfkhíð’ MÚkÃkkÞwt
nkuÞ íkuðe heíku ðíkoðkLkwt hÌkwt! «e-MkuLMkhrþÃkLku ÷eÄu Ëhuf y¾çkkhLku, Ëhuf Mk{k[kh-rð[kh MkuLMkh Mk{ûk
hsq fhðk Ãkzu. íku {tsqh fhu ÃkAe s AkÃke þfkÞ! Ãkqhíkk yrÄfkheykuLkk y¼kðu õÞktf xÙkrVf yrÄfkheykuLku
Ãký MkuLMkhLke fk{økehe MkkUÃkðk{kt ykðe. ykðkt fkhýMkh y¾çkkheMðíktºkíkk Ãkh nkMÞkMÃkË yLku rLk÷oßs
fkÃkfqÃkLke ík÷ðkh ÷xfíke hne. yu{kt fk{ fhðwt {w~fu÷ níkwt. ËuþLkkt 20,000 «fkþLkku ¾wÕ÷k «ðknÚke
ðtr[ík ÚkE økÞkt. yuf rçkúrxþ Ãkºkfkhu LkkUæÞwt Au, íku{ýu RríknkMk, Ãkwhkík¥ð-rðãk, VìþLk suðk LkðksqLkk
rð»kÞku þkuÄeLku rçkLkrððkËkMÃkË Mkk{økúe AkÃkðe Ãkzíke níke, yuf «fkhLkwt ‘økkuzkWLk çkLke økÞku níkku,
¼khíkLkku «uMk Wãkuøk!’
«e-MkuLMkhrþÃkLkkt ºký ykLkw»ktrøkf ¾íkhLkkf Ãkrhýk{ ykÔÞkt: (1) ÷kufþkneLke «r¢Þk Sðtík
hk¾ðk{kt y¾çkkhkuLkwt «ËkLk {n¥k{ ytþu Lk hne þõÞwt. (2)½ýe¾he ¾çkhku ÃkhLkk «ríkçktÄLku ÷eÄu
yVðkykuLkwt Mkk{úkßÞ rðMíkÞwO. (3) fxkufxe yLku MkuLMkhrþÃk rðhkuÄe [¤ð¤u ¼qøk¼o y¾çkkhkuLkku ykÄkh
÷eÄku. (íkuLke rðøkíkku yk ÃkwMíkfLkk Ãkrhþü{kt ykÃkðk{kt ykðe Au.)
Ãkhtíkw, yu MkkÚku s yuf {n¥ðLkku «&™ fu çktÄkhýLke òuøkðkE nuX¤ ÷kËðk{kt ykðu÷e MkuLMkhrþÃk
fuðe níke yLku fux÷k ytþu ðksçke níke!
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25 sqLk, 1975yu ºkeSðkh fxkufxeLke ½ku»kýk ÚkE. yu ÃkAeLkkt {kºk ËkuZ ð»ko{kt, ÃkºkfkhíðLku
¼ªMk{kt ÷uíkk fuðk fkLkqLkku y{÷{kt {wfkÞk íkuLke rðøkíkku yk «&™Lkk sðkçkLke rËþkLku MÃkü fhþu:
26 sqLk, 1975: fuLÿ Mkhfkh îkhk ¼khík Mkwhûkk yrÄrLkÞ{, 1971 nuX¤ 48(1) f÷{ {wsçk «e-
MkuLMkhrþÃkLkku ykËuþ ònuh fhkÞku.
26 sqLk, 1975: {nkhk»xÙ yLku çkeS «Ëuþ Mkhfkhkuyu yu s çktÄkhýeÞ òuøkðkE nuX¤ «e-MkuLMkhrþÃk
ykËuþ Ãkkrhík fÞkuo.
26 sqLk, 1975: fuLÿ Mkhfkhu «e-MkuLMkhrþÃk ykuzohLke MkkÚku y¾çkkhku {kxuLke {køkoËþof Mkq[Lkkyku
økkRz÷kRLMk ½kur»kík fhe.
27 sqLk, 1975: çktÄkhýLke Äkhk 14, 21 yLku 22 ytíkøkoík ¼khíkLkk LkkøkrhfLkk {q¤¼qík yrÄfkhku
çkkçkíku LÞkÞk÷Þ{kt sðkLkk n¬Lku hk»xÙ«{w¾Lkk ykËuþÚke {kufqV h¾kÞku.
30 sqLk, 1975: ‘¼khík Mkwhûkk ykËuþ, 1975’Lku ‘¼khík yktíkrhf Mkwhûkk yLku Mkthûký fkLkqLk, 1971’
(The Defence and Internal Security of India Act 1975) íkhefu ÃkrhðŠíkík fhkÞku.
1 sw÷kE, 1975: WÃkhkuõík fkÞËkLkk y{÷efhýLku {kxuLkwt ònuhLkk{wt (Notification No. GBS. R.
394 (E)) çknkh Ãkkzðk{kt ykÔÞwt.
6 sw÷kE, 1975: fuLÿeÞ Ãkqðo íkÃkkMk ykËuþ Central Censorship Order (kt 316(E) Lkk{Lkku
MkwÄkhku W{uhðk{kt ykÔÞku.
13 sw÷kE, 1975: MkuLMkh yrÄfkheykuLku [eV MkuLMkhu ‘¾kLkøke {n¥ðLke Mkq[Lkk’yku {kuf÷e.
14 sw÷kE, 1975: {nkhk»xÙ Mkhfkhu «kËurþf Ãkqðo[fkMkýe ykËuþ (State Censorship Order){kt
SB / lll/ WB /297 /1-A Lkk{Lkku MkwÄkhku fÞkuo.
31 sw÷kE, 1975: ¼khík Mkwhûkk yrÄrLkÞ{, 1975 (f÷{ 32, 1975)Lkku y{÷ fhkÞku.
1 ykìøkMx, 1975: MktrðÄkLk MktþkuÄLk-31, 1975 «{kýu Äkhk 352 yLku 359{kt MkwÄkhk fhkÞk.
5 ykìøkMx, 1975: [eV MkuLMkhu y¾çkkhkuLku {kxu {køkoËŠþfk rLkÞ{ku -økkRz÷kRLMk- çknkh Ãkkzâk.
11 ykìøkMx, 1975: ¼khík Mkwhûkk yLku yktíkrhf Mkwhûkk yrÄrLkÞ{-1975{kt çkeò MkwÄkhk {kxuLkwt
ònuhLkk{wt çknkh Ãkzâwt. G.S.R. 443 (E)
12 ykìøkMx, 1975: ¼khík Mkwhûkk yrÄrLkÞ{, 1975{kt ºkeòu MkwÄkhku.
12 ykìøkMx, 1975: fuLÿeÞ [fkMkýe ykËuþ{kt S.O. 431 (E)Lkku Lkðku MkwÄkhku.
20 MkÃxuBçkh, 1975: MÃkurþÞ÷ «uMk yuzTðkRÍh (rðþu»k y¾çkkhe Mk÷knfkh) îkhk «e-MkuLMkhrþÃk
n¤ðe fÞkoLkku rLkËuoþ fhíkku íktºkeykuLku ÷¾kÞu÷ku Ãkºk.
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8 òLÞwykhe, 1976: hk»xÙ«{w¾Lkk ykËuþ (çktÄkhýLke Äkhk 359(1) nuX¤) {q¤¼qík yrÄfkhLke
Mkwhûkk {kxu fkuxo{kt sðkLkk Lkkøkrhf yrÄfkhLku hË fhkÞku, íkuLku çktÄkhýeÞ {kLÞíkk.
2 Vuçkúwykhe, 1976: fuLÿeÞ [fkMkýe ykËuþ{kt yuf ðÄw MkwÄkhku : S. O. 73(E).
8 {k[o, 1976: MktMkË{ktLke [[ko Ãkh yLku fkÞoðkne Ãkh MkuLMkhrþÃk Ëk¾÷ fhkE.
13 {k[o, 1975: Mkhfkhu MkuLMkhrþÃk ykËuþLke òuøkðkE 192(E)Lku çknk÷e ykÃke.
y¾çkkhku Ãkh «íÞûk yLku Ãkhkuûk heíku ytfwþ, íkÃkkMk yLku «ríkçktÄLke nËu ÃknkUåÞku níkku. fxkufxe
nuX¤Lke «e-MkuLMkhrþÃkLkk rLkÞ{kuLkku yuf s nuíkw níkku - fkuE Ãký heíku y¾çkkh{kt MkhfkhrðhkuÄe Mk{k[kh
Lk AkÃkðk Ëuðk yLku yuðk rð[khku Ãký «fkrþík Lk ÚkkÞ suLkkÚke íkífk÷eLk MkhfkhLke rðhwØ ÷kuf{ík Q¼ku
ÚkkÞ. yk{kt su.Ãke.Lke [tËeøkZ su÷{kt {ktËøke, LkõMk÷ðkËe ÷ríkfkLke fhkÞu÷e níÞk, ‘£uLzÍ ykìV
RÂLzÞk’Lkk{Lke rðËuþÂMÚkík MktMÚkk îkhk 26 Ëuþ{kt 26 sqLkLke fk¤k rËðMk íkhefu Wsðýe, {kurhrþÞMkLkk
«ðkMkuÚke ÃkkAk Vhu÷k WãkuøkÃkrík ÃkkMkuÚke só fhkÞu÷kt shÍðuhkík, {wÂM÷{ Lkuíkk R{k{ y{kLkwÕ÷k¾ktLke
rËÕne{kt níÞk, çktøkfrð LkehuLÿLkkÚkLke frðíkk, fkS LkÍhw÷ RM÷k{-hðeLÿLkkÚk xkøkkuh yLku {nkí{k
økktÄeSLkkt yðíkhýku ðøkuhu Ãký y¾çkkhku AkÃke þõÞkt Lknkuíkkt! ykLke ðÄw rðøkíkku, E.Mk. 1977{kt
rLkÞwõík sÂMxMk þkn íkÃkkMkÃkt[Lkk rðMík]ík ynuðk÷{kt ykÃkðk{kt ykðe Au.
yøkkW ykÃkýu òuE økÞk íku{ çktÄkhýu íkku íkuLke f÷{ 19(1) yLku (2){kt ík{k{ LkkøkrhfLku
íkuLkk {q¤¼qík yrÄfkhku ykÃku÷k s Au, Ãký íkuLku fxkufxeLkk rLkr{¥ku ‘{w÷íkðe’ hk¾eLku ‘¼khík Mkwhûkk
yLku yktíkrhf Mk÷k{íke Äkhku-1971’Lkku y{÷ fhðk{kt ykÔÞku. yk ÄkhkLkk rLkÞ{ (36) (6)
nuX¤ AÚke s MkwÄeLke ykx÷e çkkçkíkkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au: Mkþ† MkuLkkLku W~fuhðk «ÞíLk fhðku,
rMkøLk®÷økLkwt rLkÞtºký, xìr÷økúkVe, ÃkkuMx÷ fBÞwrLkfuþLk ðøkuhu, ¼khíkeÞ «Ëuþ{kt s fkuE Ãký ÔÞÂõíkLke
rn÷[k÷ ÃkhLkkt rLkÞtºkýku, y{wf Mktòuøkku{kt y{wf MktMÚkk ykxkuÃke ÷uðe, ¼ktøkVkuz yLku þtfkMÃkË
f]íÞku, y{wf {krníke økuhfkÞËuMkh heíku Ähkððe, y{wf ËMíkkðuòu Äkhý fhðk, MkuLMkhrþÃk ÷kËðkLke
Mk¥kk, rMkLku{uxkuøkúkVLkwt rLkÞtºký, VkuxkuøkúkVeLkwt Mkk{kLÞ rLkÞtºký, «òLke yktíkrhf rþMíkLkku ¼tøk
fhðku, ÃkhMÃkh Ëw~{LkkðxLku «urhík fhðe, Mkhfkhe Mkuðk{kt fkÞohíkLku yðhkuÄ fhðku, fkÞËk îkhk
MÚkkrÃkík MkhfkhLke rðhwØ W~fuhýe Vu÷kððe, ÷~fhe f]íÞku{kt çkkÄk Lkk¾ðe, ÷kufkuLku Mkhfkhe fh
¼híkk hkufðk, Mkhfkh rðhwØ økwLkuøkkh Ãkrhçk¤kuLkku WÃkÞkuøk fhðku, RÂLzÞLk yìõMÃ÷kurÍð yìõxLke
rðhwØ ðíkoðwt ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.
ßÞkhu ‘¼khíkMkwhûkk yLku yktíkrhf Mk÷k{íke yrÄrLkÞ{, 1971Lkk rLkÞ{ 36(7) nuX¤ ÃkqðoøkúnÞwõík
ynuðk÷ (Prejudicial report)Lke ÔÞkÏÞk yk{ fhðk{kt ykðe Au,
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‘Prejudicial report means report statement or visible representation, whether
true or false, which, or the publising of which , is, or is an incitement to the
commission of, a ‘prejudicial’. yk s fkLkqLk nuX¤Lkk rLkÞ{-43{kt yk «fkhLkk ‘Ãkqðoøkúrník
fkÞo, «fkþLk yLku communication’ Lkk «ríkçktÄLke òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au; ßÞkhu rLkÞ{-48
MÃküÃkýu MkuLMkhrþÃkLke ÔÞkÃkf Mk¥kkLku ykðhe ÷u Au. íku «{kýu 26 sqLk, 1975yu yu ykËuþLkku y{÷
þY ÚkÞku, íku{kt Ãký õÞktf rAÿku hne økÞu÷kt, suÚke {wtçkE{kt ‘£ez{ VMxo’, ÃkqýuLkwt {hkXe ‘MkkÄLkk’,
y{ËkðkË{kt økwshkíke ‘MkkÄLkk’ ðøkuhu îkhk fux÷ef Mkk{økúe «fkrþík ÚkE. MkuLMkhu íkuLke Mkk{u ðktÄku ÷eÄku
íkku yËk÷ík{kt Ãkzfkhe Lku yËk÷íkLkku [wfkËku y¾çkkhku íkhVe níkku yux÷u MkuLMkhrþÃk ykËuþ{kt ºký ðkh
MkwÄkhku fheLku yuLku ðÄw [wMík yLku fXkuh çkLkkððk{kt ykÔÞku. ykx÷wt ÃkÞkoÃík Lk nkuÞ íku{ 26 sqLkÚke Mkhfkhu
yuf ‘økkRz÷kRLMk’ Ãký y{÷{kt {qfe níke, su fkLkqLk ytíkøkoík Lk nkuðk Aíkkt y¾çkkhLku ÷øk¼øk rLk:MknkÞ
çkLkkðe {qfu íkuðe níke.
12 Vuçkúwykhe, 1976yu ‘Ãkku{k’ fkÞËku ÃkMkkh fhðk{kt ykÔÞku. ‘Ä r«ðuLþLk ykìV ÃkÂç÷fuþLk ykìV
ykìçsuõþLkuçk÷ {ìxh yìõx-1976’Lkk Lkk{u fw-ÏÞkík fkLkqLk ÷køkw Ãkkzðk{kt ykÔÞku. MkuLMkhrþÃk sux÷ku s íku
½kíkf fkÞËku níkku, su ÷kufþkneLke {q¤¼qík çkkçkík rðrðÄ yLku rðr¼Òk yr¼«kÞ íku{ s yk÷ku[LkkLkku s AuË
Wzkze ËuLkkhku níkku. íku «Míkwík fhíke ð¾íku sýkððk{kt ykÔÞwt fu yk fuð¤ fxkufxeLkk Mk{Þ Ãkqhíkku Lknª, fkÞ{e
fkLkqLk Au(òufu ÃkAeLke Mkhfkhu íkuLku hËçkkík÷ fÞkuo níkku.). yk fkÞËkLkk çk¤u fuLÿ Mkhfkh yÚkðk yuLkk yrÄfkhe
fkuE Ãký «uMkLku, íkuLkk {kr÷fLku, {wÿfLku, MktÃkkËfLku fu «fkþfLku AkÃkðk Mkk{u {LkkEnwf{ Vh{kðe þfu yLku
sóe ÷kðe þfu, íkuLke Mkk{u fkuxo{kt yÃke÷ Lk ÚkE þfu. yk{kt ‘ðktÄksLkf ÷¾ký’ nkuðwt sYhe LkÚke, yrÄfkheLku
yu{ ÷køku fu yk íktºke-Ãkºkfkh ykðwt ‘ðktÄksLkf’ ÷¾þu fu AkÃkþu íkkuÃký «ríkçktÄ ÷kðe þfu íkuðe òuøkðkE yk
fkÞËk nuX¤ {¤íke níke. yÚkkoíkT MkuLMkhrþÃk fhíkkt yk{kt ðÄw fXkuh Ãkøk÷kt Mkq[ðkÞkt níkkt.
fxkufxeLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk «uMkLku ykLkw»ktrøkf çkeò fux÷kf fkÞËk Ãký ykÔÞk. E.Mk. 1965Lkku
«uMk-fkWÂLMk÷ yìõx hË fhkÞku yux÷u y¾çkkhkurð»kÞf VrhÞkËkuLkk fkÞoûkuºkLku Mkt¼k¤íke «uMk Ãkrh»kËLkwt
rðMksoLk ÚkÞwt. yuf çkeòu ð@Ãkkík Ãký ÚkÞku: yíÞkh MkwÄe ‘rVhkuÍ økktÄe yìõx’ íkhefu «[r÷ík fkLkqLk nuX¤
MktMkË{ktLke fkhðkELku y¾çkkhku {kuf¤kþÚke «fkrþík fhe þfíkkt níkkt. Ãký fxkufxeLkk økk¤k{kt MktMkËLke
çknkhLke ½xLkkykuLkk ynuðk÷ku Ãkh MkuLMkhrþÃk níke. su ftE Úkkuze½ýe xefkrxÃÃkýe níke íku MktMkË{kt Úkíke
níke. òu y¾çkkhku yu AkÃku íkku MkuLMkhrþÃkLkku yÚko Lkk hnu yLku ÷kufku rMk¬kLke çkeS çkksw òýíkk ÚkE òÞ!
íkífk÷eLk MkhfkhLku íku {kVf ykðu íkuðwt Lknkuíkwt yux÷u ‘Ãkk÷o{uLxhe «kurMk®zøMk «kuxuõþLk ykìV ÃkÂç÷fuþLk
yìõx-1956’Lku s Wzkze ËeÄku yLku MktMkË{kt fkÞoðkneLku MkuLMkhrþÃkLkku Ãktòu ÷køke [qõÞku.
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yk{, E.Mk. 1966Úke fk{ fhíke «uMk fkWÂLMk÷ hË ÚkE økE. MktMkË ‘fxkufxeLkwt Ãkªsh’ çkLke,
‘Ãkku{k’ fkÞËku ÷køkw Ãkkzðk{kt ykÔÞku. [kh ¾kLkøke Mk{k[kh MktMÚkk (Þw.yuLk.ykR., Ãke.xe.ykR,
rnLËwMíkkLk Mk{k[kh yLku Mk{k[kh ¼khíke)Lkku rð÷Þ fheLku yuf ‘Mk{k[kh’ MktMÚkk çkLkkððk{kt
ykðe, y¾çkkhkuLku yÃkkíke ònuh¾çkhku çktÄ fhðk{kt ykðe yLku Mkðoºk MkuLMkhLkwt íktºk MÚkkrÃkík fhkÞwt.
y¾çkkhku {kxu 26 sqLk, 1975Úke òLÞwykhe, 1977 MkwÄeLkku Mk{Þ ‘ykíktf yLku ytÄkhkLkku Þwøk’
hÌkku. ‘ÔnkRx ÃkuÃkh ykìLk r{MkÞwÍ ykìV {kMk {erzÞk’ Lkk{u ¼khík Mkhfkhu çknkh Ãkkzu÷k ïuíkÃkºk{kt
sýkÔÞk {wsçk 110 ÃkºkfkhkuLku {eMkk nuX¤ fkhkðkMke çkLkkðkÞk. 60 Ãkh ¼khíkeÞ MkwhûkkÄkhk
«{kýu fk{ [÷kðkÞwt. 83 Ãkh yLÞ fkÞËk ÷køkw ÃkzkÞk. fw÷ 253 Ãkºkfkhku yk heíku çktÄLk íkhV
Äfu÷kÞk. ¼khíkeÞ ÃkºkfkhkuLke ‘{kLÞíkk’ ÃkkAe ¾U[e ÷uðk{kt ykðe. Mkkík rðËuþe MktðkËËkíkkLku
¼khík{ktÚke nËÃkkh fhkÞk, çkeò 29Lkku ¼khík«ðuþ Ãkh «ríkçktÄ {qfðk{kt ykÔÞku. 18 ¼khíkeÞ
y¾çkkhku Ãkh MktÃkqýo «ríkçktÄ {qfe ËuðkÞku. (ÔnkRx ÃkuÃkh ykìLk r{MkÞwÍ ykìV {kMk {erzÞk, ykìøkMx
1977 Ãk]. 50Úke 70)
fxkufxe Ëhr{ÞkLkLkk Mk¥kkLkk ËwhwÃkÞkuøkLke íkÃkkMk fhðk rLkÞwõík ÚkÞu÷k sÂMxMk su. Mke. þkn íkÃkkMkÃkt[Lkk
ynuðk÷{kt LkkUÄðk{kt ykÔÞwt Au: “y¾çkkhe MðkíktºÞLkk y¼kðu yLku MkuLMkhrþÃkLkk rLkÞ{kuLke MkÏíkkEÚke
íku{s {LkMðeÃkýu ÚkÞu÷k ykÃk¾wËe {kir¾f ykËuþkuLku fkhýu yk WÃk¾tzLkku MktÃkqýo MktËuþkÔÞðnkh YtÄkE
økÞku níkku Lku Ëqr»kík ÚkE økÞku níkku. øk{u íkuðk Mk{k[kh fu {krníke yVðkYÃku s Vu÷kíkk hnuíkk níkk... íkuLkk
ÃkhÚke yk ËuþLke Mkhfkhu yLku «òyu yuf çkkuÄÃkkX ÷uðk suðku Au fu ykÃkýk rðþk¤ Ëuþ{kt su heíku Mkk[k
Mk{k[kh Ëçkkððk{kt ykÔÞk níkk, íkuLkk «ò {kLkMk{kt fuðk ½uhk «íÞk½kík Ãkzu Au. ÷kufþkne{kt {q¤¼qík
{qÕÞku íku{ s fkÞËkLkk þkMkLkLke rnVksík fhðkLke yuf rðþu»k sðkçkËkhe MkkðÄkLk hÌkk rðLkk, MðuåAkÃkqðof
yLku çkeòLkkt rník ¾kíkh Úkkuzku ¼kuøk ykÃÞk rðLkk íku{s y¾çkkh yLku sLkíkkLkk yrÄfkhku Ãkh Ãkzu÷e
íkhkÃkLku ÃkzfkheLku, íkuLkkt su Ãkrhýk{ku ykðu íku ¼kuøkððkLke ®n{ík rðLkk rLk¼kðe þfkÞ Lknª. (þkn-
íkÃkkMkÃkt[, ynuðk÷, sqLk 1978)
E.Mk. 1977{kt Lkðe Mkhfkhu y¾çkkhku yLku Mkk{kLÞ «òLke yr¼ÔÞÂõík ÃkhLkk yk rLkÞtºkýku
WXkðe ÷uðk {kxu sYhe Ãkøk÷kt ÷eÄkt. {k[o, 1977{kt ‘Ãkku{k’ (r«ðuLþLk ykìV ÃkÂç÷fuþLk ykìV
ykìçsuõþLkuçk÷ {ìxh yìõx-1977) hË fhkÞku. yu s heíku Ãkk÷o{uLxhe «kurMk®zøMk («kuxuõþLk ykìV
ÃkÂç÷fuþLk) yìõxLku ÃkwLk: ÷køkw Ãkkzðk{kt ykÔÞku. «uMkfkWÂLMk÷Lku çkh¾kMík fhLkkhk fkÞËkLku hË fhkÞku
yLku Vhe «uMkfkWÂLMk÷Lku «MÚkkrÃkík fhðk{kt ykðe.(«uMk Ãkrh»kË yrÄrLkÞ{-1978) çktÄkhý{kt yuf
Lkðe f÷{ 361-yu òuzeLku y¾çkkhkuLkkt «fkþLkLku Ãkqhíkwt Mkthûký yÃkkÞwt.
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14 LkðuBçkh, 1977yu ‘Mk{k[kh’ MktMÚkk rð÷eLk fhe Ëuðk{kt ykðe yLku [khu Mk{k[kh MktMÚkkykuLku
ÃkkuíkkLke heíku fk{ fhðkLke {kuf¤kþ yÃkkE.
E.Mk. 1978{kt ¼khík MkhfkhLkwt çkeswt y¾çkkh-Ãkt[ («uMk fr{þLk) rLkÞwõík ÚkÞwt yLku íkuýu yuf ð»ko
çkkË ÃkkuíkkLkk ynuðk÷{kt y¾çkkhkuLke ÂMÚkríkLke Mk{eûkk WÃkhktík fux÷ef {n¥ðLke ¼÷k{ýku fhe.
E.Mk. 1982{kt rçknkhLke Mkhfkhu rçknkh «uMk rçk÷ Wíkkð¤u ÃkMkkh fÞwO, íkuLkkÚke y¾çkkhku ÃkhLkk
fXkuh rLkÞ{kuLkk RhkËk Mkk{u Ëuþ¼h{kt rðhkuÄ ÚkÞku yux÷u yu rðÄuÞf ÃkkAwt ¾U[e ÷uðkÞwt.
E.Mk. 1947Úke 1991 MkwÄeLkkt MðkíktºÞku¥kh ¼khíkLkkt y¾çkkhku yLku fkÞËkLkwt yk r[ºk Au. íkuLkku
rLk»f»ko yux÷ku s nkuE þfu fu ÷kufþkneLke økrh{k ò¤ðu yuðk yr¼ÔÞÂõíkMðkíktºÞ Ãkh Mkhfkhu íkhkÃk
{khðkLkku yÃkhkÄ Lk fhðku òuEyu yLku y¾çkkhkuyu Mk{sËkhe íku{ s sðkçkËkhe MkkÚku ÃkkuíkkLke ¼qr{fk
rLkŠ¼f heíku çkòððe òuEyu.
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fxkufxe Ëhr{ÞkLk çktÄkhý Ãkh ÚkÞu÷k «nkhkuu t u uu t u uu t u uu t u u
The Bill is neither amending nor mending
but simply ending the Constitution.
- H.V. Kamath
fuþðkLktË ¼khíke ¾x÷kLkk [wfkËkLku hË fhðk {kxu Mkhfkh íkhVÚke fhðk{kt ykðu÷e rðLktíkeLkk
rðhkuÄ{kt Mkðkouå[ yËk÷ík Mk{ûk Ãkuþ fhðk{kt ykðu÷k «Míkkðku :
RríknkMk{kt fuþðkLktË ¼khíke ¾x÷kLkku [wfkËku çktÄkhýeÞ fkÞËkþk†Lke {e{ktMkk{kt ¼khíkeÞ økýíktºku
ykÃku÷k MkkiÚke {n¥ðLkk Vk¤k íkhefu ÷u¾kþu.
1975Lkk sqLkLke 26{e íkkhe¾u fxkufxe ònuh fhðk{kt ykðe. yk [wfkËku hË fhðk {kxu ¼khík
Mkhfkhu hsq fhu÷e yhSLke MkwLkkðýe {kxu Mkðkouå[ yËk÷íkLkk 13 LÞkÞkÄeþkuLke çkìL[ 1975Lkk LkðuBçkhLke
20{e íkkhe¾u {¤e. MkhfkhLke rðLktíkeLkk rðhkuÄ{kt yuf Lkkøkrhf íkhVÚke Lke[uLkk «MíkkðkuLke hsqykík
fhðk{kt ykðe. MkuLMkhrþÃkLkk fkhýu ¼khíkLkk fkuE Ãký y¾çkkh{kt yk «MíkkðkuLke òýfkhe AkÃke þfkE
Lknª. Mkíkík çku rËðMk MkwÄe Ë÷e÷ku [kÕÞk ÃkAe LÞkÞkÄeþkuLke çkìL[Lku rð¾uhe Lkk¾ðk{kt ykðe yLku çktÄkhý{kt
MkwÄkhýk fhðkLkku y{ÞkorËík nf MktMkËLku ykÃkðkLkku yk «ÞkMk MkËT¼køÞu rLk»V¤ Lkeðzâku.
þYykík{kt s fuþðkLktË ¾x÷kLke ¾hu¾he yMkhLke LkkutÄ ÷E ÷uðe òuEyu. yk [wfkËk{kt MÃkü heíku
ònuh fhðk{kt ykÔÞwt Au fu r{÷fíkLkk yrÄfkhLkku çktÄkhýLkk {q¤¼qík {k¤¾k{kt Mk{kðuþ fhðk{kt ykðíkku
LkÚke. yLku íkuÚke r{÷fíkLkk yrÄfkhLke íkÆLk yðøkýLkk fhLkkh MkwÄkhkLku çktÄkhý{kt yk{us fhe þfkÞ Au.
çktÄkhýLkk {q¤¼qík {k¤¾k fu [kufXkLku Ãk÷xkððk {kxu yÚkðk LkkçkqË fhðk {kxu çktÄkhý MkwÄkhðkLke Mk¥kk
ðkÃkhe þfkÞ Lknª íkux÷e s {ÞkoËk {qfðk{kt ykðe Au. fkuE MkwÄkhkÚke çktÄkhýLkk {q¤¼qík {k¤¾k fu [kufXk{kt
çkË÷ ÚkkÞ Au yøkh íkuLku sVk Ãknkut[u Au fu Lknª íku nðu ÃkAeLkk ¾x÷kyku{kt Mkðkouå[ yËk÷ík Lk¬e fhe þfþu.
fkÞËkLkwt þkMkLk, ÔÞÂõíkMðkíktºÞLkku nf, økuhðksçke ÄhÃkfz yLku yxfkÞík{ktÚke {wÂõík yLku ðkýeMðkíktºÞ,
yr¼ÔÞÂõíkLkwt MðkíktºÞ yLku {wõík ÃkºkfkhíðLkk nfkuLku Mk{kðe ÷uLkkh {íkrðr¼ÒkíkkLkku yrÄfkh fkuE Ãký
{wõík ÷kufþkneLkk {q¤¼qík [kufXk{kt Mk{kÞu÷ku Au íkuðe hsqykík fhðk{kt ykðe Au. çktÄkhý MkwÄkhðkLke ÃkkuíkkLke
Mk¥kkLkku ðÃkhkþ fheLku MktMkË yk yý{ku÷ {kLkðMðkíktºÞkuLku íkkhks fhe þfu Lknª. yk{ fuþðkLktË ¾x÷kLkk
fkhýu yuðe çkktÞÄhe {¤u Au fu sw÷{þkne yLku ykÃk¾wËe çktÄkhýðkËLkku yt[¤ku ykuZeLku ½q{e þfþu Lknª.
ykðk [wfkËkLku hËçkkík÷ fhðkLke MkhfkhLke {køkýe yríkþÞ ykùÞosLkf Au.
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fuþðkLktË ¾x÷kLkk [wfkËkLke ÃkwLkŠð[khýk {kxu Vhs Ãkkzu íkuðwt yuf Ãký fkhý íkku LkÚke s Ãký Q÷xwt
yk [wfkËkLke yk ¼heyËk÷ík{kt ÃkwLkŠð[khýk Úkðe Lknª òuEyu íku {kxuLkkt yLkuf íkfoMkt{ík fkhýku Au.
(1) fuþðkLktËLkku ¾x÷ku [k÷íkku níkku íÞkhu Lkkøkrhfku íkhVÚke ºký {wÆkyku hsq fhðk{kt ykÔÞk níkk :
(y) økku÷fLkkÚk ¾x÷kLkku [wfkËku íkÆLk ðksçke níkku. MkwÄkhk yøkkW çktÄkhýLke f÷{ 13Lkk
yLðÞu MktMkËLku {q¤¼qík nfkuLku {ÞkorËík fhðkLkku nf LkÚke íkuðwt Mðefkhe ÷uðwt òuEyu. çktÄkhýLke
f÷{ 13Lku çktÄkhýLke f÷{ 368Lke òuøkðkELke ykLkw»ktrøkf çkLkkðe {qfLkkh 24{ku MkwÄkhku
çktÄLkfíkko nkuE þfu Lknª.
(çk) çktÄkhýLke f÷{ 14, 19 yLku 31{kt ykÃkðk{kt ykðu÷k {q¤¼qík nfkuLku fux÷kf WÆuþku {kxu
hË fhLkkh f÷{ 31Mke yk¾e s rçkLkçktÄLkfkhf Au.
(f) øk{u íkuðk Mktòuøkku{kt Ãký MkwÄkhk fhðkLke ÃkkuíkkLke Mk¥kkLkku WÃkÞkuøk fheLku MktMkË çktÄkhý{kt yuðk
MkwÄkhk Lk fhe þfu fu suLkkÚke çktÄkhýLkwt rðrþü ÔÞÂõíkíð rð÷wó ÚkE òÞ. f÷{ 31MkeLkk W¥khkÄo{kt
yËk÷íke òt[íkÃkkMk LkkçkqË fhðk{kt ykðe nkuðkÚke íku rçkLkçktÄLkfkhf Au.
fuþðkLktË ¾x÷k{kt Mkðkouå[ yËk÷íku Ãknu÷k çku {wÆkyku Lkfkhe fkZâk Ãký ºkeòu {wÆku yËk÷íku {tsqh
hkÏÞku. fkuE Lkkøkrhfu [wfkËkLke Vuhrð[khýk {kxu rðLktíke fhe nkuík íkku íku ðksçke heíku Lkfkhe fkZðk{kt
ykðe nkuík. Mkhfkh Lkkøkrhf fhíkkt ðÄkhu Ÿ[ku Ëhßòu Ähkðe þfu Lknª.
(2) 1955Lkk 2-S.C.R. 603, 622-33
1967Lkk 2-S.C.R. 170-176
1974Lkk 1-S.C.R. 1-16
WÃkÞwoõík ¾x÷kyku{kt ÃkkuíkkLkk s yøkkWLkk rLkýoÞku{kt Vuhrð[khýk fhðkLkk yËk÷íkLkk MðkrÄfkh
ytøkuLkk «MÚkkrÃkík ÚkÞu÷k su rMkØktíkku ykÃkðk{kt ykÔÞk Au íku rMkØktíkku yLkwMkkh íkku fuþðkLktËLkk [wfkËkLke
Vuhrð[khýk {kxuLke yhS hËçkkík÷ s ÚkkÞ. ykðe Vuhrð[khýk {kxu yøkkWLkk [wfkËk{kt ‘MÃküÃkýu
Ëu¾kE ykðíke ¼q÷’ yÚkðk [wfkËkLku fkhýu ‘ònuh «òLkk MkðoMkk{kLÞ rník {kxu LkwfMkkLkfkhf Ãkrhýk{’
Úkíkwt nkuðwt òuEyu. ‘MÃküÃkýu Ëu¾kE ykðíke ¼q÷’ ytøkuLkku ÏÞk÷ yk yËk÷ík íkÚkk yLÞ yËk÷íkkuLkk
yMktÏÞ [wfkËkyku{kt MÚkkrÃkík fhe Ëuðk{kt ykÔÞku Au. ‘MÃkü heíku Ëu¾kE ykðíke ¼q÷’ fþe Ãký Ë÷e÷
ðøkh fuð¤ ËMíkkðuòu{kt hsq ÚkÞu÷e nfefíkkuÚke Ëþkoðe þfkÞ Au. Ëk.ík., fkuE çktÄkhýeÞ òuøkðkELke
WÃkuûkk fhðk{kt ykðe nkuÞ yÚkðk çktÄLkfíkko yrÄfkheLke yðøkýLkk ÚkE nkuÞ. Úkkuzk rðîkLk LÞkÞkÄeþku
fkuE {tíkÔÞÚke y÷øk {ík Ähkðíkk nkuÞ íkuLkk fkhýu yk {tíkÔÞ ‘MÃküÃkýu Ëu¾kE ykðíke ¼q÷’Úke Ëqr»kík
ÚkÞu÷wt Au íku{ {kLke ÷uðk{kt íkku sçkhku íkfoËku»k ÚkkÞ. fuþðkLktË ¾x÷k{kt çknw{íkeÚke yÃkkÞu÷k [wfkËk{kt
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ykðe ‘MÃkü heíku Ëu¾kE ykðíke ¼q÷’ ÚkÞu÷e Au íkuðe Ë÷e÷Lku íkku fkuE MÚkkLk s hnuíkwt LkÚke. ‘ònuh «òLkk
MkðoMkk{kLÞ rník {kxu LkwfMkkLkfkhf Ãkrhýk{’Lke çkeS þhík ytøku yux÷wt s fnuðwt òuEyu fu fuþðkLktË
¾x÷kLkk [wfkËk ÃkAe Ëuþ{kt çkLku÷k çkLkkðku rLk:þtf heíku Ëþkoðu Au fu yk [wfkËkÚke ÷kufkuLkwt rník MktÃkqýoík:
s¤ðkÞwt Au. yux÷wt s Lknª Ãký yk [wfkËkLku Ãk÷xkðe Lkk¾ðk{kt ykðu íkku íkuLkk fkhýu ònuh rníkLku
yríkþÞ økt¼eh sVk Ãknkut[þu, {wõík ÷kufþkneLkk yÂMíkíð Mkk{u ¾íkhku Q¼ku Úkþu yLku ¼khíkLke y¾tzíkk
yLku yufíkk Ãký òu¾{{kt ykðe Ãkzþu.
(3) 1975Lkk LkðuBçkhLke Mkkík{e íkkhe¾u ðzkt «ÄkLkLke [qtxýeyÃke÷ Ãkqhe ÚkE yLku fuþðkLktË ¾x÷kLkk
VUMk÷kLkk ykÄkhu 39{k çktÄkhýMkwÄkhkLkk «Míkwík ¾tzLku Lkk{tsqh Xhkððk{kt ykÔÞku. çktÄkhý MkwÄkhðkLke
MktMkËLke Mk¥kk y{ÞkorËík nkuík íkku ©e{íke økktÄeLkk ¾x÷kLkku VUMk÷ku íkÆLk swËku s ykÔÞku nkuík. fuþðkLktË
¾x÷kLkk ykÄkhu 39{k çktÄkhý MkwÄkhkLkku «Míkwík ¾tz yswøkíkku nkuðkLkwt MðefkÞko çkkË íkhík s ¾wË fuþðkLktË
¾x÷kLke s ÃkwLkŠð[khýk Úkðe òuEyu íku çkkçkík{kt Ë÷e÷ku fhðkLke ÃkhðkLkøke ykÃkðk{kt ykðu íkku Lkk{Ëkh
yËk÷ík fkÞËkLke ÂMÚkhíkk yLku MkkíkíÞ ytøku yk{sLkíkkLkk {kLkMk{kt økt¼eh þtfkfwþtfkyku ÃkuËk fhþu yLku
íkuLke ÃkkuíkkLke fkÞoðkne{kt rðMktøkíkíkk ÃkuËk fhþu. MktMkËLke çktÄkhýMkwÄkhkLke Mk¥kk {ÞkoËkLke Ãkkh nkuðkLkk
fkhýMkh yuf {n¥ðLkku çktÄkhýMkwÄkhku hË fÞko çkkË íkhík s ykðe Mk¥kk y{ÞkorËík nkuðe òuEyu fu Lknª
íkuLke [[ko ËuþLke Mkðkouå[ yËk÷ík{kt þY fhðk{kt yËk÷íke ðksçkeÃkýwt sýkíkwt LkÚke.
(4) fuþðkLktË ¾x÷k{kt [wfkËku ykÔÞk ÃkAeLkkt yZe ðhMkLkk økk¤k{kt Ëuþ{kt yuðku fkuE çkLkkð çkLÞku LkÚke fu
suLkk fkhýu yk VUMk÷kLke Vuhrð[khýk fhðe Ãkzu. Q÷xwt, yuðk ½ýk Ëw:¾ËkÞf yLku níkkþk«uhf «Mktøkku çkLÞk Au
fu suLkk fkhýu ònuh «òLke rníkhûkk {kxu yËk÷íku yk [wfkËkLke Vuhrð[khýk fhðe Lknª òuEyu íkuðk {tíkÔÞLku
MktÃkqýo Mk{ÚkoLk {¤u. 1973Lkk yur«÷Úke yks MkwÄe{kt {q¤¼qík yrÄfkhkuLkk MktË¼o{kt yËk÷íkku [fkMkýe fhe þfu
Lknª íkuðk nuíkwÚke 58 fkÞËkykuLku Lkð{k Ãkrhrþü{kt yk{us fhðk{kt ykÔÞk Au. çktÄkhý{kt su MkwÄkhku fhðk{kt
ykÔÞku íkuLkk ytøku ÚkÞu÷k ¾x÷k-suLkku WÕ÷u¾ yøkkW fhðk{kt ykÔÞku Au-{kt ykÃk Lkk{Ëkh yËk÷íku VUMk÷ku ykÃÞku
Au fu yk MkwÄkhk{kt ykÃk¾wËeLke çkËçkq ykðu Au, íku{kt fkÞËkLkk þkMkLkLkku yLkkËh ÚkðkLkku Mkt¼ð Au yLku íku{kt {wõík
÷kufþkneLkk nkËoLku LkwfMkkLkfkhe ík¥ð Au. 1975Lkk ykìøkMx{kt hkßÞMk¼kyu yuf çkeòu MkwÄkhku (41{k MkwÄkhkLkku
¾hzku) {tsqh fhe ÷eÄku Au. yk ¾hzk{kt fkÞËkLkk þkMkLkLkku n÷fk{kt n÷fe heíku ríkhMfkh Ëk¾ððk{kt ykÔÞku Au.
ík¥ðík: íku{kt Lke[uLke çkkçkíkkuLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku Au :
(y) Mkt½«{w¾, ðzk «ÄkLk yÚkðk økðLkohu nkuÆku ytøkefkh fÞko yøkkW fu íÞkh ÃkAe ÃkkuíkÃkkuíkkLke ÔÞÂõíkøkík
nurMkÞíkÚke fhu÷k fkuE Ãký f]íÞ {kxu íku{Lke Mkk{u nkuÆkLke {wËík Ëhr{ÞkLk fkuE Ãký ËeðkLke ¾x÷ku [÷kðe
þfkþu Lknª. çkeS heíku fneyu íkku nkuÆkMðefkh ÃkAe fu yøkkW fhu÷kt ytøkík f]íÞku ytøku yk {nkLkw¼kðku
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nkuÆkLke {wËík Ëhr{ÞkLk ËeðkLke fkÞËkÚke Ãkh çkLke òÞ Au. fkuE ÔÞÂõík {kuxwt Ëuðwt fhu yÚkðk yLÞ LkkøkrhfkuLku
økt¼eh sVk Ãknkut[kzu íkuðkt Ëw»f]íÞku fhu yLku yk Ëuðkt fu Ëw»f]íÞkuLku íku{Lkk nkuÆk òuzu fkuE Ãký òíkLke rLkMkçkík Lk
nkuðk Aíkkt nkuÆk Ãkh nkuÞ íÞkt MkwÄe íku{Lku ËeðkLke fkÞËkLke fkÞoðkne{ktÚke MktÃkqýoík: {wÂõík ykÃkðk{kt ykðe Au.
(çk) nkuÆkMðefkh yøkkW yøkh nkuÆk Ãkh nkuÞ íku fk¤{kt yk ºkýu «fkhLkk {nkLkw¼kðkuyu yk[hu÷k
fkuE Ãký yLku ík{k{ VkusËkhe økwLkkyku{ktÚke Ãký íku{Lku ykSðLk {wÂõík ykÃkðk{kt ykðe Au. fkuE {kýMk
Ëwü{kt Ëwü VkusËkhe økwLkk fhu, ÃkkuíkkLkk hksfeÞ nheVkuLkkt ¾qLk Ãký fhkðu yLku Aíkkt øk{u íkux÷k xqtfk økk¤k
{kxu «{w¾, ðzk «ÄkLk fu hkßÞLkk økðLkoh çkLkðk sux÷wt hksfkhýe ÃkeXçk¤ Ähkðíkku nkuÞ íkku fkuE Ãký
«fkhLke VkusËkhe fkhðkE{ktÚke íkuLku yk¾e ®sËøke MkwÄe MktÃkqýo {wÂõík {¤e òÞ Au. fkuE Ãký «fkhLkk
¾x÷k {kxu yËk÷íke fkhðkE [k÷w nkuÞ íkku ykðk nkuÆkMðefkh ÃkAe íku ykøk¤ [÷kðe þfkíke LkÚke.
økðLkohkuLke rLk{ýqf MktÃkqýoík: fkhkuçkkheLke {wLkMkVe Ãkh ykÄkh hk¾íke nkuðkÚke Mk¥kkÄkhe Ãkûk [Ãkxe
ðøkkzíkk{kt fkuE Ãký ÔÞÂõíkLku VkusËkhe sðkçkËkhe{ktÚke ykSðLk {wÂõík ykÃke þfu Au.
ËwrLkÞkLkk fkuE Ãký MkwMktMf]ík fkÞËkþk†{kt ykðku yk½kíksLkf fkÞËku òuðk {¤íkku LkÚke. íkuLkk fkhýu
¼khík yuðk fk¤{kt ÃkkAwt nzMku÷kE òÞ Au fu ßÞkhu Mkk{tíkþkne ykÃk¾wËku yLku Ëuþe hsðkzktLkk þkMkfku
ÃkkuíkkLke òíkLku fkÞËkÚke Ãkh Mk{síkk níkk. fuþðkLktË ¾x÷kLkk [wfkËkLke Vuhrð[khýk fhðk{kt ykðu íkku
41{ku MkwÄkhýk ¾hzku çktÄkhý-MkwÄkhýkLke Mk¥kkLkku ðksçke ðÃkhkþ økýðk{kt ykðþu.
(5) økÞk {rnLku rLk{kÞu÷e LÞkÞ{qŠíkykuLke çkìL[Lkku yÃkðkË økýeyu íkku fuþðkLktË ¾x÷kLke MkwLkkðýe
fhLkkh LÞkÞkÄeþkuLke MktÏÞk MkkiÚke ðÄkhu níke. yk yËk÷ík{kt [k÷u÷k ík{k{ ¾x÷kyku fhíkkt íkuLke MkwLkkðýe
MkkiÚke ðÄkhu ÷ktçkku ð¾ík - Ãkkt[ {rnLkk MkwÄe - [k÷e níke. íku ¾x÷k{kt hsq fhðk{kt ykðu÷k ËMíkkðuòuLke
MktÏÞk fkuE Ãký ¾x÷k fhíkkt MkkiÚke ðÄkhu níke. ÃkqhuÃkqhe yLku yíÞtík rðøkíkðkh Aýkðx ÃkAe ykÃkðk{kt
ykðu÷k VUMk÷kLke Vuhrð[khýk {kxu fkuE Ãký heíku ðksçke Xhkðe þfkÞ íkuðwt fkhý LkÚke.
(6) fuþðkLktË ¾x÷kLke ÃkwLkŠð[khýk {kxu yíÞkhLkku Mk{Þ MkkiÚke ðÄkhu «ríkfq¤ Au. MÃkü sýkÞ Au fu
çktÄkhýLkk ½zðiÞkykuLkku RhkËku yuðku níkku fu çktÄkhý{kt Mkq[ðkÞu÷k fkuE Ãký rçkLkþkýÃký¼Þko MkwÄkhkLku
MktMkË{kt yLku MktMkË çknkh rðhkuÄ îkhk yxfkððk{kt ykðu. {q¤¼qík yrÄfkhku îkhk ykðk rðhkuÄLke çkktÞÄhe
{¤e níke. Ãký yksu íkku yk {q¤¼qík yrÄfkhku LkuMíkLkkçkqË ÚkÞk Au. MktMkË{kt fkuE fk{Þkçk rðhkuÄ Ãkûk LkÚke,
fkhý fu rðhkuÄ ÃkûkkuLkk ík{k{ {n¥ðLkk ykøkuðkLkkuLku ¾x÷ku [÷kÔÞk rMkðkÞ y[ku¬Mk {wËík {kxu su÷{kt
økkutÄe hk¾ðk{kt ykÔÞk Au. þkMkf ÃkûkLkk su MkÇÞku{kt ÃkkuíkkLke ©Øk {kxu rLkck níke yLku su{Lkk{kt {ík¼uË
«økx fhðkLke ®n{ík níke, íku{Lke Ãký ykðe þkufËkÞe Ëþk ÚkE Au. Ãkk÷o{uLxLke çknkh Ãký fþku rðhkuÄ Úkíkku
LkÚke, fkhý fu {ík¼uË «økx fhðkLkwt MðkíktºÞ Lkü ÚkÞwt Au. MkhfkhLku fçkq÷ Lk nkuÞ íkuðe ðkík fkuE Ãký Lkkøkrhf
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ònuh{kt çkku÷e fu ÷¾e þfíkku LkÚke. fkuE Ãký ÔÞÂõíkLku fk{ [÷kÔÞk rMkðkÞ su÷{kt Ãkqhe þfkÞ Au yLku yk
støk÷e fkÞËku íkku yux÷e {q¾koE¼he nËu ÃknkutåÞku Au fu íku{kt MÃkü heíku ònuh fhðk{kt ykÔÞwt Au fu çktÄkhý{kt
ykÃkðk{kt ykðu÷ku MðkíktºÞLkku {q¤¼qík yrÄfkh MktÃkqýoík: {kufqV hk¾ðk{kt ykÔÞku Au yux÷wt s Lknª Ãký
fwËhíke fkÞËk, fwËhíke LÞkÞ«ýk÷e yøkh ÃkhtÃkhkøkík fkÞËkLkk ykÄkhu MðkíktºÞLkku {q¤¼qík yrÄfkh nkuðkLkku
Ëkðku Ãký fkuE Lkkøkrhf fhe þfþu Lknª. yk fkÞËk{kt yuðe ðÄkhkLke òuøkðkE hk¾ðk{kt ykðe Au fu
LkkøkrhfLku ¾x÷k ðøkh y[ku¬Mk suðwt fþwt Au s Lknª yu çkkçkík{kt çku{ík nkuE þfu Lknª. fkÞËku çkuþf yÃkqýo
Au yLku ËuðíkkykuLke fr{xe fkÞËku çkLkkðe fkZu íkkuÃký yÃkqýo s hnuðkLkku Au.
ykLkwt fkhý yu Au fu Lkkøkrhf Lkkøkrhf ðå[u yLku Lkkøkrhf-Mkhfkh ðå[u LÞkÞ íkku¤ðku Ãkzu íkuðe
ÃkrhÂMÚkrík{kt y{ÞkorËík Mkt¼kðLkkyku nkuÞ Au yLku yLkuf «Mktøkkuyu yuðwt çkLku Au fu fkÞËkLkku Auzku ykðe
òÞ íÞkhu s LÞkÞLke þYykík ÚkkÞ Au. fkÞËkLkk rLkÞ{ku yLkwMkkh MktÃkqýo LÞkÞ ykÃke þfkÞ íkuðe ÔÞðMÚkk
MÚkkÃkðe íku xkt[ýe Ãkh MkkçkwLkk ÃkhÃkkuxkykuLku Lk[kððk suðwt yþõÞ fkÞo Au.
ÃkhËuþe þkMkLk níkwt íÞkhu Ãký yËk÷íkku yuðku rLkÞ{ Ãkk¤íke níke fu Lkkøkrhf Mkk{u ¼hðk{kt ykðu÷wt
«íÞuf Mkhfkhe Ãkøk÷wt MktÃkqýoík: fkÞËuMkh nkuðwt òuEyu, yLku yxfkÞík ÚkE nkuÞ yøkh ÔÞÂõíkMðkíktºÞLkku
yLkkËh ÚkÞku nkuÞ, ðkýeMðkíktºÞ fu {wõík Ãkºkfkhíð suðe çkkçkík nkuÞ íÞkhu fkÞËkLke yËk÷íkku íkuLke
òt[íkÃkkMk fhe þfu Au. ykÃkýu ßÞkhu MðþkMkLk ¼kuøkðeyu Aeyu íÞkhu {wõík ÷kufþkneLkk yk {q¤¼qík
rMkØktíkLku ykÃkýu ð¤øke hnuðwt òuEyu.
fkhkuçkkheLke òunwf{e Mkk{u Lkkøkrhfku Mkthûký {u¤ððk {kxu Äk Lkk¾e þfu íkuðe íkxMÚk yËk÷íke ÔÞðMÚkk
MÚkkÃkðkLke sYrhÞkík Mkkt«ík Mk{ÞLkk çku Ëk¾÷kykuÚke rMkØ fhe þfkÞ Au. {nkhk»xÙ «{ký{kt MkwÔÞðÂMÚkík
hkßÞ Au yLku íkuLkk {wÏÞ«ÄkLk Mk{Úko, rð[khþe÷ yLku çkwrØ{kLk ÔÞÂõík Au. Aíkkt çk]nË {wtçkELkk Ãkku÷eMk
fr{þLkhu ÃkkuíkkLke ÃkhðkLkøke rMkðkÞ Ãkkt[ fu íkuLkkÚke ðÄw {kýMkkuyu yufXk Úkðk Mkk{u «ríkçktÄ {qõÞku Au.
ykðe Mk¼k ¾kLkøke Au fu ònuh Au, yk Mk¼k fÞk MÚk¤u {¤ðkLke Au yLku þk {kxu {¤ðkLke Au yu «&™Lke
fþe {kÚkkfqx ðøkh yk «ríkçktÄ ÷køkw Ãkzu Au. ykLkwt MkeÄwt Ãkrhýk{ yu ykðe þfu fu [k-Ãkkýe fu ¼kusLk
{kxuLkk {u¤kðzkyku, Mkk{krsf Mk{kht¼ku, zk½wykuLkkt sqÚk, þk¤k-fkì÷usLkkt ÔÞkÏÞkLkku, Mkt[k÷f{tz¤kuLke
Mk¼kyku suðe yMktÏÞ søÞkyku{kt yrLkðkÞoÃkýu ¼uøkk ÚkÞu÷k Ãkkt[ fu ðÄw {kýMkkuyu yk nwf{ ÚkÞku íÞkhÚke
÷k¾ku ð¾ík, òÛÞu fu yòÛÞu, íkuLkku ¼tøk fÞkou Au. 1975Lkk rzMkuBçkhLke yZkh{e íkkhe¾u {wtçkELke
nkEfkuxuo yk nwf{Lku økuhðksçke yLku økuhçktÄkhýeÞ XhkÔÞku Au. ¼kLkwËkMk f]»ý økkðzu ¾x÷k{kt yk nwf{Lke
íkhVuý{kt su Ë÷e÷ku yËk÷ík{kt Ãkuþ fhðk{kt ykðe íkuLkk ÃkhÚke fkhkuçkkheLkwt {kLkMk fux÷wt y¬÷rðnkuýwt
çkLke þfu Au íkuLkku Lk{qLkku òuðk {¤u Au :
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‘nfefík{kt (ðfe÷u) íkku yux÷e nË MkwÄe fÌkw t fu yxfkÞíke nwf{Lke þhíkku{kt yuðwt ÷ÏÞwt nkuÞ
fu yxfkÞíkeykuLku fþku ¾kuhkf ¾kðkLke ÃkhðkLkøke ykÃkðe Lknª íkku íkuLke Mkk{u Ãký fþku Ãkzfkh
VUfe þfkÞ Lknª yLku 21{e f÷{{kt Mk{kÞu÷k {q¤¼qík nfkuLkku y{÷ {kufqV hk¾ðkLkku «{w¾Lkku
nwf{ y{÷e nkuÞ íÞkt MkwÄe VrhÞkËe 226{e f÷{ yLkwMkkh yhS Ãký fhe þfu Lknª. ¾kuhkf
¾kðkLkku nf yk f÷{{kt Mk{kÞu÷ku Au. (ðfe÷u) fhu÷k yk [kutfkðLkkhk rðÄkLk{ktÚke «uhýk {u¤ðeLku
Mkhfkhe ðfe÷u ðå[u ËhBÞkLkøkehe fheLku fÌkw t fu yxfkÞíke nwf{Lke þhíkku{kt fuËeLku økku¤eyu
ËuðkLke f÷{ nkuÞ íkku «{w¾Lkku nwf{ y{÷{kt nkuÞ íÞkt MkwÄe yk f÷{ Mkk{u Ãký fþku ðktÄku-
rðhkuÄ WXkðe þfkÞ Lknª.’
çktÄkhý{kt MkwÄkhk fhðkLkkt fux÷ktf Mkq[Lkku’ Ähkðíkk yuf ËMíkkðusLkku çknku¤ku Vu÷kðku fhðk{kt ykÔÞku
Au yLku íkuLke rðhwØ xefkyku Ãký ÚkE Au. yk{sLkíkkLkk yLku ¾wË MkhfkhLkk rník{kt Ãký yu nfefík sYhe
Au fu çktÄkhýeÞ MkwÄkhkykuLke Aýkðx ½wMkÃkwMk ÚkkÞ íkuLkk fhíkkt ¾wÕ÷uyk{ Úkðe òuEyu. yuf y¾çkkhu LkkutæÞwt
Au fu ‘yk ËMíkkðusLku fkìtøkúuMk ÃkûkLkk fux÷kf {nkLkw¼kðkuyu ykþeðkoË ykÃÞkLkwt òýðk {éÞwt Au.’ yk ðkík
Mkk[e Lknª nkuÞ íkuðe {Lku ykþk yLku ©Øk Au. yk ËMíkkðus{kt ykÃkýk çktÄkhý{kt {q¤¼qík [kufXk{kt
Ëqhøkk{e yLku ystÃkku WÃkòðLkkh VuhVkhku fhðkLke Ëh¾kMíkkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.
Mkhfkhe íktºkh[LkkLke ytøkúus «ýk÷e yíÞkhu y{÷{kt Au íku «{kýu hk»xÙLkk {wÏÞ fkhkuçkkhe yrÄfkhe
íkhefu ðzk «ÄkLk Au yLku Ãkk÷o{uLxLkk MkÇÞku{ktÚke yLÞ «ÄkLkkuLke ðhýe fhðk{kt ykðu Au. yk «ýk÷e
Ãk÷xkðeLku «{w¾þkneÃkØrík Ëk¾÷ fhðkLke Ëh¾kMík Ãkuþ fhðk{kt ykðe Au. yk «ýk÷e yLkwMkkh «{w¾
hk»xÙLkku {wÏÞ fkhkuçkkhe yrÄfkhe nkuÞ Au. Ãkk÷o{uLxLke [qtxýeLkk Mk{Þu {íkËkhku MkeÄk {ík îkhk «{w¾Lku
[qtxe fkZu Au.
yk ËMíkkðus{kt su «fkhLke «{w¾þkneÃkØrík Mkq[ððk{kt ykðe Au íku MÃkü heíku yrLkåALkeÞ Au,
fkhý fu íku{kt ‘«{w¾’Lke yuðe rð¼kðLkk hsq fhðk{kt ykðe Au fu suLku çktÄkhý îkhk fu yLÞ fkuE Ãký
íktºk {khVíku {ÞkorËík fhe þfkþu Lknª. yk ËMíkkðus{kt ¾kMk MÃküíkk fhðk{kt ykðe Au fu ykÃkýk
«{w¾ ‘y{urhfkLkk «{w¾ fhíkkt Ãký ðÄkhu Mk¥kkyku yLku «¼wíð ¼kuøkðþu... y{urhfkLkk «{w¾ su
Mk¥kkyku ¼kuøkðu Au íku çkÄe Mk¥kkyku WÃkhktík yksu fuLÿ Mkhfkh su Mk¥kkyku ðkÃkhu Au íku çkÄe Mk¥kkyku
«{w¾ ðkÃkhe þfþu.’
MktMkËLke Mk¥kkyku yLku íkuLkk Ëhßò{kt LkkutÄÃkkºk ½xkzku Úkþu. «ÄkLk{tz¤ «{w¾Lku sðkçkËkh hnuþu
yLku Ëhuf ¾w÷kMkk fhðkLke íkuLke Vhs økýkþu. yLku y{urhfk{kt ÄkhkMk¼k fkhkuçkkheÚke íkÆLk Mðíktºk nkuÞ
Au íkuðkt ykÃkýu íÞkt Úkþu Lknª.
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Ãký MkkiÚke ðktÄksLkf VuhVkh íkku yËk÷íke íktºk{kt fhðk{kt ykðþu. Wå[íkh yËk÷íke fkWÂLMk÷
MÚkkÃkðkLkwt Mkq[Lk fhðk{kt ykÔÞwt Au. «{w¾ yk fkWÂLMk÷Lkku yæÞûk çkLkþu. LÞkÞ yLku fkÞËk ¾kíkkLkk
«ÄkLk WÃkhktík [kh Mk¼kMkËku «{w¾ Lke{þu, [kh Mk¼kMkËku MktMkË [qtxe fkZþu. Mkðkouå[ yËk÷íkLkk
{wÏÞ LÞkÞkÄeþ yLku çkeò çku LÞkÞ{qŠíkyku WÃkhktík nkEfkuxkouLkk çku {wÏÞ LÞkÞkÄeþkuLkku Ãký íku{kt
Mk{kðuþ Úkþu.
yk{ Wå[íkh fkWÂLMk÷Lkk ÃktËh{ktÚke ËMk Mk¼kMkËku íkku «{w¾ yLku Mk¥kkÄkhe ÃkûkLke þunþh{Úke
ËçkkÞu÷k hnuþu.
yk Wå[íkh fkWÂLMk÷Lku çktÄkhý íku{ s yLÞ fkÞËkykuLkkt yÚko½xLk fhðkLkku yrÄfkh ykÃkðk{kt
ykðþu. fkuE Ãký fkÞËku çktÄkhýLku MkwMktøkík Au fu rðMktøkík Au íku Ãký íku Xhkðe þfþu. ‘yk fkWÂLMk÷Lkku
rLkýoÞ yk¾he økýkþu yLku ík{k{ yËk÷íkkuLku çktÄLkfíkko økýkþu. yk{ yk çkkçkíkku [fkMkðkLkku
yrÄfkh yËk÷íkku ÃkkMkuÚke ykÃkkuykÃk ¾qt[ðe ÷uðk{kt ykÔÞku Au.’ yuðe Ãký Ëh¾kMík fhðk{kt ykðe
Au fu yk Wå[íkh fkWÂLMk÷ yÚkðk íkuLke ÃkuxkMkr{ríkLku Mkðkouå[ yËk÷ík íkÚkk nkEfkuxoLkk LÞkÞkÄeþkuLkkt
ðíkoLk yLku fkÞoûk{íkkLke [fkMkýe fhðkLkku, íku{Lke Mkk{uLke VrhÞkËku  Mkkt¼¤ðkLkku yLku fkuE Ãký
LÞkÞkÄeþLku çkË÷ðkLkk yøkh çkhíkhV fhðk {kxu «{w¾Lku ¼÷k{ý fhðkLke Mk¥kk MkkutÃkðe. ykLkk
Ãkrhýk{u Wå[ fûkkLkk LÞkÞkÄeþku (LÞkÞ{qŠík MxuÃk÷Lkk þçËku xktfeyu íkku) ‘øk]n«ÄkLkLke ¾whþe
ík¤u [qt[qt fhíkk ôËhzk suðk ÚkE sþu.’
{q¤¼qík nfkuÚke rðMktøkík nkuÞ íkuðk ík{k{ fkÞËkyku ÔÞÚko økýkþu íkuðwt ònuh fhíke çktÄkhýLke 13{e
f÷{ hË fhðkLke Ëh¾kMík yk ËMíkkðus{kt hsq fhðk{kt ykðe Au. ÄkhkMk¼kLku ykðk fkÞËk ½zðkLke
Mk¥kk LkÚke íkuðk yøkh çkeò fkuE fkhýMkh fkuE Ãký fkÞËk Mkk{u yËk÷ík{kt Ãkzfkh VUfe þfkþu Lknª íkuðe
òuøkðkE Ãký Mkq[ððk{kt ykðe Au. çktÄkhýLke fkuE f÷{Lkk yÚko½xLkLke çkkçkík{kt íkfhkh Q¼e ÚkkÞ íkku
MktMkË Xhkð fheLku su yÚko Xhkðe ykÃku íku yk¾he økýkþu yLku «&™Lkku ytík ykÔÞku ÷u¾kþu. yux÷wt s Lknª
Ãký Mkðkouå[ yËk÷ík yLku nkEfkuxkou Mk{uík nhfkuE ÔÞÂõík yLku MktMÚkkLku íku yÚko½xLk çktÄLkfíkko hnuþu.
{q¤¼qík nfkuLkk y{÷ {kxu Mkðkouå[ yËk÷íkLku yhS fhðkLkk yrÄfkhLke çkktÞÄhe ykÃkíke çktÄkhýLke
32{e f÷{ ÃkqhuÃkqhe fkZe Lkk¾ðkLkwt Mkq[Lk fhðk{kt ykÔÞwt Au.
Mkqr[ík VuhVkhkuLkwt Ãkrhýk{ yu ykðþu fu Mkðkouå[ yËk÷ík yLku nkEfkuxkou ðneðxe íktºkLkkt ÃkqtAzkt suðe
çkLke hnuþu. ð¤e {q¤¼qík {kLkðMðkíktºÞku, Ä{oMðkíktºÞ yLku ÷½w{íkeykuLkk ÄkŠ{f, MkktMf]ríkf, ¼k»kkfeÞ
yLku «kËurþf yrÄfkhkuLkwt yÂMíkíð ¼qtMkkE sþu. fkhý fu çkktÞÄheyku LkkçkqË Úkþu yLku yËk÷íkku {khVíku
íkuLkku y{÷ fhkððku yþõÞ çkLke sþu.
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ð¤e hkßÞkuLku MkkutÃkkÞu÷e Mk¥kkyku Ãký Mk÷k{ík hnuþu Lknª. çktÄkhý yLkwMkkh hkßÞkuLku s MkkutÃkkÞu÷e
Mk¥kkykuLkk ûkuºk MktçktÄu MktMkË fkÞËk ½ze þfþu, yLku yk fkÞËku çktÄLkfkhe Au íkuðku Xhkð MktMkË fhu íkku íku
fkÞËku ykÃkkuykÃk çktÄLkfíkko ÚkE sþu yLku íkuLku r{ÚÞk ònuh fhðkLkku yrÄfkh fkuE yËk÷ík ÃkkMku hnuþu
Lknª. yk{ MktMkË{kt çknw{íke ÄhkðLkkh Ãkûk çktÄkhýLku {qøkwt{tíkh çkLkkðe þfþu.
÷kufkuLkk {Lk{kt òøku÷k VVzkxLku þ{kððk {kxu çktÄkhýLkk MkwÄkhkLkkt yk ík{k{ Mkq[Lkku Mkhfkhu hsq
fhkÔÞkt LkÚke íkuðwt MÃkü heíku ònuh{kt fnuðkÞ íku yíÞtík sYhe Au.
1875Lkk rzMkuBçkhLke þYykík{kt $ø÷ìLz{kt [k÷u÷ku yuf ¾x÷ku yríkhMk«Ë Au yLku ÷kuf{kLkMk{ktÚke
þtfkfwþtfkLkk rLkðkhýLke sYrhÞkík Ëþkoðu Au. xìr÷rðÍLkLke ÷kRMkLMk-Ve{kt ðneðxeíktºk îkhk fhðk{kt
ykðu÷k ðÄkhk Mkk{u yuf Lkkøkrhfu yËk÷ík{kt Ãkzfkh VUõÞku. yËk÷ík Mk{ûk nksh ÚkÞu÷k Mkhfkh íkhVe
ðfe÷u ònuhkík fhe fu, ‘yËk÷ík yk çkkçkík{kt Ë¾÷økehe fhþu íkku ¾wË yËk÷íkLke Mk¥kkykuLke Vuh[fkMkýe
þY fhðk{kt çknw rð÷tçk fhðk{kt ykðþu Lknª.’ yËk÷íkLke Ãkkt¾ fkÃke fkZðkLke yk Ä{fe Mkk{u ÷kufku{kt
yLku y¾çkkhku{kt sçkhku ¾¤¼¤kx òøÞku. [kh rËðMk{kt Mkhfkhe ðfe÷u {kVe {køke yLku yËk÷ík{kt
rLkðuËLk fÞwO fu, ‘ykÃk Lkk{Ëkh øk]n¾kíkkLke rðhwØ{kt [wfkËku ykÃkþku íkku yËk÷íkLke Mk¥kk{kt fkÃk {qfðk{kt
ykðþu íkuðwt fneLku yk yËk÷ík MkeÄe fu ykzfíkhe heíku fkuE Ãký «fkhLke Ä{fe ykÃkðk {kxu {Lku øk]nMkr[ð
yøkh øk]n¾kíkkLkk fkuE yrÄfkhe yÚkðk çkeò fkuEyu fÌkwt LkÚke fu Mkq[ÔÞwt LkÚke íkuðe [ku¾ðx {khu MkkiÚke
Ãknu÷e fhe ÷uðe òuEyu.’
yk íkku yríkþÞ LkSðe çkkçkík níke yLku yËk÷ík{kt yuf ðfe÷u fhu÷wt ðýrð[kÞwO rLkðuËLk níkwt.
ykÃkýe çkkçkík{kt íkku yËk÷íke Mk¥kkyku yLku MðkíktºÞLkk Mk{økú {k¤¾kLku s{eLkËkuMík fhe Lkk¾ðk suðe
{n¥ðLke çkkçkík Au.
¼khíkLkk çktÄkhý{kt ÚkLkkh VuhVkhku yu {kºk ykÃkýLku s MÃkþuo íkuðe çkkçkík LkÚke. ykÃkýe MktÏÞk
yk¾e {kLkðòíkLkk Mkkík{k ¼køk sux÷e Au yLku støk÷{kt çku hMíkk{ktÚke ykÃkýu su ÃkMktË fheyu íkuLkk fkhýu
ËwrLkÞk¼h{kt ÷kufþkneLkk ¼rð»Þ Ãkh yfÕÃÞ yMkh ÃkzðkLke Au.
çktÄkhýLkw t Lkð½zíkht w tt w tt w tt w t
1976{kt çktÄkhý{kt MkwÄkhkyku Mkq[ððk {kxu Mðýo®Mkn Mkr{ríkLke rLk{ýqf fhðk{kt ykðe níke. íku
Mkr{ríkyu Ãkuþ fhu÷k ynuðk÷{kt ykÃkýk {q¤¼qík fkÞËk{kt MktÏÞkçktÄ þku[LkeÞ VuhVkhkuLke ¼÷k{ý fhðk{kt
ykðe Au. çktÄkhý-MkwÄkhýkLkk çkuíkk¤eMk{k MkwÄkhk (1976){kt yk{ktLke ½ýe¾he Ëh¾kMíkku Mk{kðe
÷uðk{kt ykðe Au. yk fkÞËkLke rðøkíkðkh Aýkðx 199Úke 217 ÃkkLkkt Ãkh fhðk{kt ykðe Au. (Äe
R÷MxÙuxuz ðef÷e ykìV RÂLzÞk, sw÷kE 4, 1976)
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çktÄkhýeÞ MkwÄkhk ytøku rLk{kÞu÷e Mðýo®Mkn Mkr{ríkLkk ynuðk÷Lke ¼÷k{ýku ¾hu¾h íkku ykÃkýk
çktÄkhýLkwt {q¤¼qík [kufXwt Ãk÷xkðe Lkk¾þu. yLku Aíkkt ykÃkýk Mk{ks{kt WÃkuûkk yLku «khçÄðkËLkku yuðku
«[tz «¼kð Au fu ÷kufku ðhMkkËLke y[ku¬Mkíkk yLku fktËk-çkxkxkLkk ÃkwhðXk fhíkkt yk Ëh¾kMíkkuLke [[ko
ykuAk «{ký{kt fhu Au.
íkksuíkhLkk MkwÄkhkykuLkk fkhýu Wßsz çkLku÷ku {kLkð-MðkíktºÞLkku yk «Ëuþ Mðýo®Mkn Mkr{ríkLke
¼÷k{ýkuLkk y{÷ ÃkAe íkÆLk ytÄkh½uhku çkLke sþu. íkuÚke yk ¼÷k{ýkuLkkt fkÞËuMkh yLku ÔÞðnkhw
Ãkrhýk{ku ÃkqhuÃkqhkt Mk{sðkLke snu{ík ÷kufkuyu WXkððe òuEyu yLku yk yíÞtík {n¥ðLke çkkçkík ytøku
ÃkkuíkkLkkt {tíkÔÞkuLkwt ½zíkh fheLku íkuLke yr¼ÔÞÂõík fhðe òuEyu. ík{khk SðíkhLkk MktæÞkfk¤u ík{khkt
MktíkkLkku ík{Lku ÃkqAðkLkkt Au fu, ‘MðkíktºÞLkkþLke Ëh¾kMíkku ytøku ònuh [[koyku [k÷íke níke íÞkhu ík{u
õÞkt AwÃkkE çkuXk níkk?’
{q¤¼qík {kLkðnfkuLke çkktÞÄhe ykÃkíkk 1946Lkk ‘WÆuþku yLku nuíkwyku’Lkk Xhkð{kt Wå[khkÞu÷e
«rík¿kkykuLkwt «rík®çkçk ÃkkzLkkh yríkþÞ ykusMðe yLku yÚkoÃkqýo «ðuþf ykÃkýk çktÄkhý{kt Au :
‘¼khíkLku Mkkðo¼ki{ ÷kufþkne «òMk¥kkf çkLkkððk {kxu yLku íkuLkk ík{k{ LkkøkrhfkuLku Mkk{krsf,
ykŠÚkf yLku hksfeÞ LÞkÞ;rð[kh, yr¼ÔÞÂõík, {kLÞíkk, ©Øk yLku ÃkqòLkwt MðkíktºÞ, Ëhßò yLku
íkfLke Mk{kLkíkk;yLku ÔÞÂõíkLkwt økkihð íkÚkk hk»xÙLke yufkí{íkkLkk «íkef Mk{kLk çktÄwíkk {u¤ðe ykÃkðk
{kxu økt¼ehÃkýu rLkùÞ fhe ÷uLkkh y{u,¼khíkLkk ÷kufku 1949Lkk LkðuBçkhLke AÔðeMk{e íkkhe¾u y{khe
çktÄkhý Mk¼k{kt yk çktÄkhý yÃkLkkðeyu Aeyu, íku fkÞËuMkh ÃkMkkh fheyu Aeyu yLku y{khe òíkLku íku
yÃkoý fheyu Aeyu.’
Mðýo®Mkøk Mkr{ríkyu yuðe ¼÷k{ý fhe Au fu ‘Mkkðo¼ki{, ÷kufþkne «òMk¥kkf’Lku çkË÷u ‘Mkkðo¼ki{,
÷kufþkne, rçkLk-Mkkt«ËkrÞf, Mk{ksðkËe «òMk¥kkf’ yuðku þçË«Þkuøk Þkusðku yLku ‘hk»xÙLke yufkí{íkk’
ÃkAe ‘y¾trzíkíkk’ þçË W{uhðku. yk Ëh¾kMík yríkþÞ rð[khneLk Au.
Ãknu÷wt íkku yu fu «ðuþf ÃkAe su ykðu Au, su yuLku òuzu÷wt Au, íku çktÄkhý Au. «ðuþf çktÄkhý-fkÞËkLkku
rð¼køk Au, Ãký çktÄkhýLkku ¼køk LkÚke. f÷{ 368{kt ‘yk çktÄkhý’Lke MkwÄkhýkLke [[ko Au, Ãký çktÄkhý-
fkÞËkLke MkwÄkhýkLkku WÕ÷u¾ LkÚke. íkuÚke f÷{ 368Lkk yLðÞu «ðuþf{kt MkwÄkhku fhe þfkÞ Lknª. ð¤e
«ðuþfLkk {q¤¼qík MðYÃk yLku ðMíkwrðÄkLkLkk fkhýu íku{kt MkwÄkhkLku yðfkþ s LkÚke. ¼khíkLkk RríknkMkLkk
þf«ðíkof «MktøkLkku WÕ÷u¾ Mkk[ðLkkh yiríknkrMkf nfefíkLkk MktÃkwx{kt ¼khíkLkk «òsLkkuyu 1949{kt
ÃkkuíkkLkk ¼rð»ÞLkk  ½zíkh ytøku su «rík¿kkyku ònuh fhe íkuLke M{]rík Mkk[ðe hk¾u Au. fkuE Ãký MktMkË yk
RríknkMk-«MktøkLku Ãk÷xkðe fu MkwÄkhe þfu Lknª.
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çkeswt ‘Mk{ksðkËe’ þçËLkwt W{uhý fhðkÚke çktÄkhýLkk {q¤¼qík [kufXkLkku ÏÞk÷ ðÄkhu MÃkü çkLkíkku
LkÚke, Ãký yríkþÞ ¼ÞsLkf heíku ÄqtÄ¤ku çkLke òÞ Au. fhkuzku ÷kufkuLkk nkÚk{kt Vhe VheLku ½MkkE økÞu÷k
rMk¬kLke AkÃk yuðe yMÃkü çkLke òÞ Au fu íkuLke Ãkh¾ {w~fu÷ çkLke òÞ Au. fhkuzku ÷kufkuLkkt {w¾u Wå[khkÞu÷kt
hksfeÞ MkqºkkuLkk þçËkuLke Ãký ykðe s Ëþk ÚkkÞ Au.
íkksuíkhLkk yuf hurzÞku «ð[Lk{kt MkkuÕÍurLkíMkeLku fÌkwt Au : ‘Mk{ksðkËe ÷kufþkne’Lkwt Mkqºk çknw ÷ku¼k{ýwt
Au. Ãký ‘Qf¤íkk çkhV’Lkku ftE yÚko nkuE þfu íkku yk MkqºkLkku yÚko fhe þfkÞ, fkhý fu Mk{ksðkËLkku
ysøkh ¾kMk ÷kufþkneLku s øk¤e hÌkku Au. ÷kufþkne su{ su{ Ëwçko¤ Úkíke òÞ yLku çku ¾tzkuLkk rðMíkkh{kt
XufXufkýuÚke íkuLkku Ãkøk Q¾zíkku òÞ íku{ íku{ sw÷{þkneLkku ÃkøkËtzku søkík¼h{kt ò{íkku òÞ Au.’
çktÄkhý-Mk¼kyu Ãkqhe [[korð[khýk fÞko çkkË «ðuþf{kt ‘Mk{ksðkËe’ rðþu»ký  W{uhðk {kxu fux÷kf
Mk¼kMkËkuLkk Mkq[LkLku Wzkðe ËeÄwt níkwt íku ÷ûk{kt hk¾ðwt òuEyu.
ºkeswt, ‘rçkLk-{Ínçke’ yLku ‘y¾tzíkk’ þçËkuLkk W{uhýÚke «ðuþfLkk ðMíkw-rðÄkLk{kt fþwt W{uhý
Úkíkwt LkÚke. ÷Þ yLku þi÷eLke Mk{s ÄhkðLkkh Ëhuf ÔÞÂõík fçkq÷ fhþu fu ‘«ðuþf’Lkwt MkkitËÞo íkuLke Mkqºkkí{f
þi÷eLkk fkhýu nkuðkÚke ðÄkhkLkk ºký yÚkoneLk þçËkuLkk W{uhýÚke íku MkkitËÞo ¾trzík ÚkÞk ðøkh hnu Lknª. çku
þçËkuLkku fþku [ku¬Mk yÚko LkÚke, ºkeòu þçË yLkufkÚkeo nkuðkÚke økuhMk{s Vu÷kðu íkuðku Au. þuõMkrÃkÞhu
÷¾u÷k ‘çkkfe çkÄe þktrík Au’ yu ðkõÞ¾tzLku fkuE {kýMk MkwÄkhu fu ‘çkkfe çkÄe MktÃkqýo ystÃkkfkhf, ykuÚkkh{Þ
þktrík Au.’ íkku yu yríkþÞ rðr[ºk Ëu¾kÞ íkuðku yk ½kx Au.
Mðýo®Mkn Mkr{ríkyu fhu÷e MkkiÚke yk½kíksLkf ¼÷k{ýku yu Au fu ‘368{e f÷{{kt yuðe MkwÄkhýk
fhðe fu yk f÷{{kt ËþkoÔÞk «{kýu {tsqh fhðk{kt ykðu÷k fkuE Ãký çktÄkhýeÞ MkwÄkhkLku fkuE Ãký
yËk÷ík{kt Ãkzfkhe þfþu Lknª.’
Mkr{ríkyu yuðe Ãký ¼÷k{ý fhe Au fu yíÞkhLke f÷{ 31Mke{kt yuðku MkwÄkhku fhðku fu hkßÞLkk
{køkoËþof rMkØktíkkuLkku y{÷ fhðkLkk nuíkwÚke Mkhfkh su fkÞËkyku ½zu íku fkÞËkykuÚke {q¤¼qík nfkuLkku
yLkkËh ÚkkÞ Au íkuðk fkhýMkh íkuLkk Mkk{u ðktÄkurðhkuÄ LkkutÄkðe þfkþu Lknª. {kºk ÷½w{íkeyku yLku ÃkAkík
ðøkkouLku yÃkkÞu÷ nfkuLkku yÃkðkË hk¾ðk{kt ykÔÞku Au.
Mkr{ríkLke Ëh¾kMíkkuLkwt fw÷ Ãkrhýk{ yu ykðþu fu yý{ku÷ {kLkðyrÄfkhkuLkwt ðkMíkð{kt rð÷eLkefhý
ÚkE sþu.
çktÄkhý{kt yr¼«uík ÏÞk÷ íkku yuðku s Au fu «k{krýf yLku fkÞoûk{ Mkhfkh íkuLku ykÃkðk{kt ykðu÷kt
MkkÄLkku îkhk s WÆuþku rMkØ fhe þfþu. WÆuþ ðksçke nkuÞ íkku, MkkÄLkku, øk{u íkuðkt MkkÄLkku, ðksçke Xhu Au
íkuðku rMkØktík «MÚkkrÃkík fheLku Mðýo®Mkn Mkr{rík çktÄkhýLke yk¾e ÞkusLkkLkk ÃkkÞk{kt Mkwhtøk [ktÃku Au.
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Ëh¾kMíkkuLkku yuf çkeòu ¾tz çktÄkhýLke f÷{ 32 yLkwMkkh Mkðkouå[ yËk÷íkLku yLku f÷{ 226 yLkwMkkh
nkEfkuxkouLku {q¤¼qík nfkuLkk y{÷ {kxu rhx, Ëkuhðýenwf{ku yLku ykËuþku ykÃkðkLke su Mk¥kkyku ykÃkðk{kt
ykðe Au íku{kt fkÃk {qfðk {køku Au. yk Ëh¾kMíkLkku y{÷ ÚkkÞ íkku fkhkuçkkhe, ÄkhkMk¼k yLku yËk÷ík
ðå[uLke Mk{íkw÷k økt¼eh heíku ¾kuhðkE sþu yLku yËk÷ík ÃkkA¤Lkk MÚkkLku Äfu÷kE sþu.
ytík{kt fkuE Ãký fkÞËkLku økuhçktÄkhýeÞ ònuh fhðk {kxu yËk÷ík{kt rðrþü çknw{íkeLke òuøkðkE fhíke
Ëh¾kMíkLkku íkku fkuE heíku çk[kð ÚkE þfu íku{ LkÚke. Mðýo®Mkn Mkr{ríkLke Ëh¾kMík yuðe Au fu fkuE Ãký fkÞËkLke
çktÄkhýeÞíkkLkku «&™ MktzkuðkÞku nkuÞ íkuðk ¾x÷k [÷kððk {kxu Mkðkouå[ yËk÷ík{kt ykuAk{kt ykuAk Mkkík
LÞkÞkÄeþkuyu MkkÚku çkuMkðwt òuEyu yLku nkEfkuxkou{kt ykuAk{kt ykuAk Ãkkt[ LÞkÞkÄeþku òuEyu yLku íku{ktÚke çkuík]íkeÞktþ
sux÷k LÞkÞkÄeþkuLke yLkw{rík rMkðkÞ fkuE fkÞËkLku hËçkkík÷ ònuh fhe þfkÞ Lknª.
yk Ëh¾kMík íkku ytføkrýíkLkk MkkËk Mkðk÷Lku yðøkýu Au. Ãkkt[ yøkh MkkíkLkk çkuík]íkeÞktþ yu Ãkqýo
MktÏÞk LkÚke. yLku fkuE LÞkÞkÄeþ yzÄk ¼køku fkÞËkLke íkhVuý{kt fu rðhwØ{kt {ík ykÃke þfu Lknª. çknw
sðÕ÷u s òuðk {¤u íkuðk ¾x÷k rMkðkÞ ykx÷k {kuxk sqÚkLku hkufe hk¾ðwt yþõÞ økýkÞ. Ëh¾kMíkLkwt
ÔÞðnkhw Ãkrhýk{ íkku yu s ykðu fu nkE fkuxoLke Mkk{kLÞ çkìL[Lkk [kh Ãkt[{ktþ yøkh Mkðkouå[ yËk÷ík{kt
Ãkkt[Mkó{ktþ LÞkÞkÄeþkuLke {tsqhe ðøkh fkÞËku hË fhe þfkÞ Lknª.
ík¥ðík: ykLkku yÚko yux÷ku s ÚkkÞ Au fu Mkðkouå[ yËk÷ík{kt yLku nkE fkuxoLkk LÞkÞkÄeþkuLke MkkËe
çknw{íke (çkuík]íkeÞktþÚke ykuAe) fkuE fkÞËkLku økuhçktÄkhýeÞ yLku yÞkuøÞ ònuh fhu íkkuÃký fkhkuçkkhe
Lkkøkrhfku Mkk{u íkuLkku y{÷ [k÷w hk¾e þfþu. ykLkkÚke íkku MÃkü heíku çktÄkhýLkk {q¤¼qík [kufXkLke yðøkýLkk
ÚkkÞ Au yLku fkÞËkLkk þkMkLkLku Vxfku Ãkzu Au.
RríknkMkþk†Lkk yXtøk yÇÞkMke ÷kìzo yìõxLk RríknkMkLke Mk{økú «r¢ÞkLkwt ík÷MÃkþeo yðøkknLk
fÞko ÃkAe yuðk {wÏÞ rLkýoÞ Ãkh ykÔÞk Au fu Ëhuf ÷kufþkne{kt þkïík fkÞËk yLku ykÃk¾wË Mk¥kk
ðå[u Mkt½»ko [k÷íkku nkuÞ Au : ‘Ëhuf ÷kufþkneLkwt, «òLkk Mkkðo¼ki{íðLkk ykÄkhu h[kÞu÷e «íÞuf
MkhfkhLkwt ¼krð çku ÃkhMÃkh rðhkuÄe rMkØktíkku ðå[uLke ÃkMktËøke Ãkh yð÷tçku Au. yuf çkksw ykÃk¾wË
Mk¥kk Au, çkeS çkksw fkÞËkLke {ÞkoËkyku yLku ÃkhtÃkhkLkku «¼kð Au. fkÞËkLku «kÄkLÞ ykÃkðwt fu
sLkíkkLke RåAkLkku «¼kð Mðefkhðku íku çku ðå[uLke ÃkMktËøke Ãkh íkuLke ÂMÚkhíkk fu yðLkríkLkku ykÄkh
Au. Vhs Ãkh ykÄkrhík Lkiríkf Mk{ks MÚkkÃkðku fu fuð¤ çk¤Úke yufXk h¾kÞu÷k ¼kiríkf sqÚkLke h[Lkk
fhðe íku ÷kufkuyu Xhkððwt Ãkzþu.’
ykÃkýu, ¼khíkLkkt «òsLkkuyu, 1947{kt ykÃkýku VUMk÷ku fhe ÷eÄku Au. nðu Mk¥kkðeMk ðhMku ykÃkýLku
Lkðe ÃkMktËøke fhðk {kxu ykøkún¼uh fnuðk{kt ykðu Au.
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çktÄkhýLkku Mk qÞo«fkþt u q ot u q ot u q ot u q o
1976Lkk ykìõxkuçkh{kt çktÄkhý-MkwÄkhýk (44{ku) ¾hzku MktMkË{kt hsq fhðk{kt ykÔÞku yLku çknw
Úkkuzk Mk{Þ{kt çktÄkhý-MkwÄkhýkLkk 43{k fkÞËk íkhefu íku ÃkMkkh fhe Ëuðk{kt ykÔÞku. çktÄkhý Ãkh ÚkÞu÷ku
yk {hýíkku÷ Vxfku Au. (RÂLzÞLk yuõMk«uMk, ykìõxkuçkh 22, 1976)
1976Lkku çktÄkhý-MkwÄkhýkLkku (44{ku) ¾hzku yux÷ku ÔÞkÃkf Au fu sYhe {wÆkykuLke çknw xqtfký{kt Aýkðx
fheyu íkkuÃký {kuxwt ÃkwMíkf ¼hkÞ. yk ¾hzk îkhk yuf íkhV çktÄkhý{kt ½wMkkzðk{kt ykðu÷e ‘{q¤¼qík Vhòu’
yLku çkeS íkhV íku{kt fhðk{kt ykðu÷e òuøkðkEyku íkÚkk íkuLkk xufk{kt hsq fhðk{kt ykðíke Ë÷e÷ku ðå[uLke
QzeLku ykt¾u ð¤øku íkuðe rðMktøkíkíkkyku Ëþkoðe ykÃkðkLkk {ÞkorËík nuíkwÚke yk ÷u¾ ÷¾kÞku Au.
yk {q¤¼qík Vhòu{kt yuf Vhs yuðe Au fu ®nËwMíkkLkLkk nhuf Lkkøkrhfu (çkuík]íkeÞktþ ÷kufku íkku íkÆLk
rLkhûkh nkuðk Aíkkt) ‘ði¿kkrLkf {kLkMk’ yLku ‘r[rfíMkf {Lkkuð]r¥k’Lkku rðfkMk MkkÄðku. ‘ði¿kkrLkf {kLkMk’Lkku
yÚko yu Au fu ÔÞÂõíkyu MÃküíkkÃkqðof rð[kh fhðkLke [kufMkkEÃkqðof þçËku ðkÃkhðkLke yLku hkçkuíkk {wsçkLke
ÃkrhÂMÚkrík{kt Ëhuf çkkçkík ytøku þktík yLku W~fuhýeneLk økýLkk fhðkLke ykËík Ãkkzðe. yk ÔÞkÏÞk Mðefkheyu
íkku fxkufxeLkk fk¤u yk ¾hzku fhu Au íkuðk çktÄkhýLkk {q¤¼qík [kufXkLku Ãk÷xkðíkk VuhVkhku (ykðk VuhVkhku
fhðkLkku MktMkËLkku yrÄfkh [[ko ¾kíkh Mðefkhe ÷Eyu íkkuÃký) íkuýu Lk fhðk òuEyu.
øk{u íku hksfeÞ Ãkûk òuzu ÃkkuíkkLku MktçktÄ nkuÞ Ãký yk ¾hzkLke òuøkðkEyku ytøku MktMkË{kt fu MktMkËLke
çknkh Ëhuf Lkkøkrhfu ytíkhkí{kLkk yðks yLkwMkkh ÃkkuíkkLkku {ík ònuh fhðku òuEyu. ÷kufku ykðwt
{íkËkLk Mk{sý yLku Mkt¼k¤Ãkqðof fhe þfu íku {kxu yuf {q¤¼qík Vhs - r[rfíMkf {Lkkuð]r¥k - {kxu yu
sYhe çkLke òÞ Au fu yk çkkçkíkLke Ãkqhe Aýkðx yLkuf {rnLkkyku MkwÄe Úkðe òuEyu yLku ÷kuf{íkLku
òøkúík fhðk íkÚkk òýðk {kxu, rðr¼Òk {ík{íkktíkhku Lku hurzÞku-xìr÷rðÍLk yLku y¾çkkhku{kt Mk{kLk
Mkøkðz fhe ykÃkðe òuEyu. yk çktÄkhý-MkwÄkhýk ¾hzkLke çkkçkík{kt r[rfíMkf {Lkkuð]r¥kLku Ãkqhku yðfkþ
ykÃkðk{kt ykÔÞku Au íkuðwt fne þfkÞ Lknª. çktÄkhýLkk ½zðiÞkykuyu çktÄkhýLku yk¾he MðYÃk ykÃkíkkt
yøkkW Ãkqhkt ºký ðhMk MkwÄe íkÆLk {wõík ðkíkkðhý{kt ònuh [[koyku [k÷ðk ËeÄe yLku ík{k{ hksfeÞ
Ãkûkku, swËkt swËkt {tíkÔÞ ÄhkðLkkh rLk»ýkíkku ¼køk ÷E þfu íkuðe ík÷MÃkþeo Aýkðx Ãký Úkðk ËeÄe íku
ykðe r[rfíMkf {Lkkuð]r¥kLkwt WËknhý Au.
ykÃkýk ykÍkËe Mktøkúk{Lkk «uhýkMkúkuík Mk{kLk W{Ëk ykËþkouLkku Mðefkh yLku y{÷ fhðku íku Ãký
LkkøkrhfkuLke yuf {q¤¼qík Vhs ÷u¾ðk{kt ykðe Au. hk»xÙeÞ {wÂõík ¾kíkh ÍqÍLkkh Mð¡ÿükykuyu su
WËk¥k ykËþkou yÃkLkkÔÞk íku{kt yuf ykËþo yuðku Ãký níkku fu hk»xÙ {kxu yuðk {q¤¼qík nfkuLke MÚkkÃkLkk
fhðe fu su fkuE AeLkðe þfu Lknª yLku sLkíkkLkk MðkíktºÞLke çkktÞÄhe {¤e hnu.
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çktÄkhýMk¼k{kt yLkuf MkÇÞkuyu {q¤¼qík {kLkðyrÄfkhkuLku fkÞ{e yLku yVh økýkÔÞk níkk.
zkì. ¼e{hkð yktçkuzfhu fÌkwt níkwt fu, ‘{kLkðyrÄfkhkuLkwt ¾íkÃkºk... ykÃkýk {kLkMk{kt szkE økÞwt Au
yLku íkuLkk ytþYÃk çkLke økÞwt Au... yk rMkØktíkku ykÃkýk árü®çkËwLkwt {kiLk Ãký y¾tz øk]rník çkLke [qõÞk Au.’
zkì. MkðoÃkÕ÷e hkÄkf]»ýLku fÌkwt níkwt : ‘{kLkðykí{kLkk MðkíktºÞ Ãkh hkßÞíktºkLkwt yk¢{ý ykÃkýu  ¾k¤ðwt
òuEyu. ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkríkLke MkwÄkhýk {kxu hkßÞLkkt rLkÞtºkýku ykð~Þf nkuÞ íkkuÃký {kLkðykí{kLkk
¼kuøku yk fkÞo Úkðwt Lk òuEyu. ykÃkýu yíÞkhu su ònuhkík fhe hÌkk Aeyu íku ykÃkýk ËuþçkktÄðkuLku ykÃkðk{kt
ykðu÷e çkktÞÄhe Au yLku MkwÄhu÷k {kLkðMk{ks òuzuLkku ykÃkýku fhkh Au.’
Ãktrzík sðknh÷k÷ Lkunhwyu fÌkwt, ‘{q¤¼qík yrÄfkhku fkuE ûkrýf {w~fu÷eykuLkku Wfu÷ ykýðk {kxu
LkÚke Ãký çktÄkhý{kt suLku ykÃkýu fkÞ{e MÚkkLk ykÃkðk {køkeyu Aeyu íkuðe nfefík Au.’
ykÃkýe ykÍkËeLke ÷zíkLkk «uhýkMkúkuík Mk{k WËk¥k ykËþkouLkwt ËþoLk fhkððk {kxu çktÄkhýMk¼kLke
[[koyku{kt ykðk yMktÏÞ Vfhkyku xktfe þfkÞ íku{ Au.
WÃkÞwoõík ‘WËk¥k ykËþkou’Lkku ‘Mðefkh yLku y{÷’ fhðkLke {q¤¼qík Vhs MkkÚku çktÄkhýLke 14{e,
19{e yLku 31{e f÷{ku{kt hsq ÚkÞu÷kt {q¤¼qík {kLkðMðkíktºÞku AeLkðe ÷uðkLke yk ¾hzk{kt fhðk{kt
ykðu÷e Ëh¾kMíkLkku {u¤ ykÃkýu fuðe heíku çkuMkkze þfeyu ? fkÞËk Mk{ûk Mk{kLk nkuðkLkku nf, ðkýeMðkíktºÞ
yLku y¾çkkhe MðkíktºÞ, MktMÚkkyku yLku Mkt½ku h[ðkLkku yrÄfkh yLku yk¾k Ëuþ{kt {wõíkÃkýu yðhsðh
fhðkLkk yrÄfkh suðk yrÄfkhkuLkku Ãký yk f÷{ku{kt Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku Au. yk{sLkíkkLkk fÕÞký
{kxuLke fkuE Ãký ykŠÚkf-Mkk{krsf hksLkerík{kt ykðkt {kLkð-MðkíktºÞkuLkkt fkhýu rðÎLk ykðíkwt LkÚke.
(r{÷fíkLkk yrÄfkh ytøku ríkhMfkh¼Þko WÕ÷u¾kuLkk fkhýu {kLkðMðkíktºÞku ytøkuLke yk Mk{MÞkLku su heíku
òýeçkqSLku rðf]ík çkLkkðe Ëuðk{kt ykðu Au íkuLkku ytík ykýðk {kxu {q¤¼qík yrÄfkhkuLkk «fhý{ktÚke
r{÷fíkLkk yrÄfkhLkku x[qfzku WÕ÷u¾ Au íku fkZe Lkk¾ðku òuEyu íkuLke nwt MktÃkqýoík: íkhVuý fhwt Awt.)
yk ¾hzk{kt hk»xÙrðhkuÄe «ð]r¥kyku yLku hk»xÙrðhkuÄe MktMÚkkykuLku {q¤¼qík yrÄfkhkuLkwt Mkthûký Lkfkhðk{kt
ykÔÞwt Au yLku ykðe «ð]r¥kyku íkÚkk MktMÚkkykuLku yxfkððk {kxu yÚkðk íku{Lkk Ãkh «ríkçktÄ {qfðk {kxu
fkÞËk ½zðkLke y{ÞkorËík Mk¥kk {tsqh hk¾ðk{kt ykðe Au. {q¤¼qík yrÄfkhkuLkku ykÄkh ÷ELku hk»xÙLku
¼ktøke Lkk¾ðkLke Aqx hk»xÙrðhkuÄe «ð]r¥kyku yLku MktMÚkkykuLku ykÃke þfkÞ Lknª íku yr¼øk{ íkÆLk ðksçke
Au. Ãký y{wf «ð]r¥k fu MktMÚkk hk»xÙÿkune Au íku rLkýoÞ fkuý fhþu íku Mkðk÷ yríkþÞ {n¥ðLkku Au. Mkðk÷{kt
MktzkuðkÞu÷k {wÆkLke yËk÷íke Aýkðx fhkÔÞk rMkðkÞ ykðku rLkýoÞ ÷uðkLke Ãkqhe Mk¥kk {kºk fkhkuçkkheLku
MkkutÃkðkLke òuøkðkE yk ¾hzk{kt Au. ykÃkýk Ëuþ{kt òøkúík yLku {sçkqík «ò{íkLkk ytfwþ økuhnksh
nkuðkÚke Mkhfkhe LkeríkLke ðksçke xefkyku Ãký hk»xÙrðhkuÄe økýðkLkwt ð÷ý íkÆLk Mðk¼krðf økýkÞ.
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çktÄkhýLkk {q¤¼qík {k¤¾kLku [kh heíku Ãk÷xkððkLkku fu Lkü fhðkLkku WÆuþ yk ¾hzk{kt Ëu¾kÞ Au.
Ãknu÷wt íkku, çktÄkhýLke MkðkouÃkrhíkk LkkçkqË fheLku íkuLkk MÚkkLku (çktÄkhýu MÚkkÃku÷e) MktMkËLku {qfðe yLku çktÄkhýLku
íkuLkwt íkkçkuËkh çkLkkððwt. çkeswt, çktÄkhý{kt {q¤¼qík yrÄfkhku íkhefu su MkLkkíkLk {qÕÞku Au íku nðuÚke LÞkÞrðrÄûk{
hnu Lknª yLku ½ýkt¾hkt ûkuºk{kt ÄkhkfeÞ yøkh fkhkuçkkhe fkÞoðkne Ãkh ytfwþ hk¾ðkLkwt fk{ nðuÚke çkòðe
þfu Lknª íkuðk fkÞËk ½zðk. ºkeswt, fkhkuçkkhe, ÄkhkMk¼k yLku LÞkÞíktºk ðå[uLke Mk{íkw÷k n[{[kðe
{wfkþu yLku íkuLkk fkhýu hkßÞíktºkLkkt yLÞ ytøkku, ¾kMk fheLku LÞkÞíktºkLkk ¼kuøku fuLÿLke fkhkuçkkheLke
Mk¥kk{kt sçkhËMík ðÄkhku Úkþu. [kuÚkwt, Mkðkouå[ yËk÷ík yøkh nkEfkuxkou{kt çknw{íke LÞkÞkÄeþku økuhçktÄkhýeÞ
Xhkðu íkuðk fkÞËkykuLkku Ãký y{÷ [k÷w hk¾ðk{kt ykðþu.
çktÄkhýLkk VuhVkhku hk»xÙLkk Ãk÷xkíkk r{òsLkkt «rík®çkçk nkuÞ Au. Mkqr[ík MkwÄkhkykuLkkt ÷ktçkk økk¤kLkkt
{qtÍðLkkhkt Ãkrhýk{kuLke ÞkuøÞ [fkMkýe fhðkLke {Lk:ÂMÚkrík yksu hk»xÙ{kt Ëu¾kíke LkÚke, fkhý fu íkuLkk
MðkíktºÞLkk yðMkkLkLkku yk½kík nsw þBÞku LkÚke. yksLke ûkrýf ÃkrhÂMÚkríkLke òuøkðkE fhLkkh yk
¾hzk{kt yu nfefíkLke WÃkuûkk fhðk{kt ykðe Au fu çktÄkhý íkku ykðíke yLkuf ÃkuZeyku MkwÄe xfe hnuðkLkk
WÆuþÚke ½zkÞwt Au.
yksu rËðk¤e - «fkþLkku WíMkð - Au. ÷k¾ku ½hLke ytËh yLku çknkh Ëeðzkyku Íøk{øke hÌkk Au Ãký
fk¤Lkk yrðhík ðnuýÚke Úkkuzk ð¾ík{kt çktÄkhýLkku ËeÃkf çkwÍkE sðkLkku Au.
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yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk ÚkÞu÷k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkt u u t wt u u t wt u u t wt u u t w
{Lkw»ÞLke MðkÄeLkíkk yu fkuE hkßÞ(Mxìx)Lke ¾uhkík fu çkrûkMk LkÚke, yu íkku fwËhíku ykÃku÷e þÂõík Au.
íkuLkk Ãkh fkuE hkßÞMk¥kkLku íkhkÃk {khðkLkku, íkuLku {kufqV hk¾ðkLkku fu Lkü fhðkLkku yrÄfkh LkÚke.
- sÂMxMk ¾LLkk
• ÃkktºkeMk{ku yLku AºkeMk{ku çktÄkhýeÞ MkwÄkhku (1974) yLku (1975)t u u u t w u ut u u u t w u ut u u u t w u ut u u u t w u u
ÃkktºkeMk{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhk MktrðÄkLk{kt ËMk{e yLkwMkqr[ W{uhðk{kt ykðe yLku íku{kt ¼khíkLkk Mkt½
MkkÚku rMk¬e{Lkk ÚkÞu÷k òuzkýLke þhíkku Ëþkoððk{kt ykðe. ÷kufMk¼k yLku hkßÞMk¼k{kt rMk¬e{Lkk
«ríkrLkrÄíð ytøku yk MkwÄkhk îkhk òuøkðkE fhðk{kt ykðe.
AºkeMk{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhk îkhk rMk¬e{Lku ¼khíkeÞ Mkt½{ktLkwt Ãkqýo MðYÃkLkwt yuf hkßÞ ònuh fhðk{kt
ykÔÞwt yLku ¼khíkeÞ Mkt½{kt íku çkkðeMk{k hkßÞ íkhefu òuzkÞwt. yk hkßÞLkk MktË¼o{kt Lke[u {wsçkLke
òuøkðkEyku fhðk{kt ykðe:
(1) Lkðe f÷{ 371(A) W{uhðk{kt ykðe yLku íkuLkk îkhk rMk¬e{ hkßÞLke rðÄkLkMk¼k, rMk¬e{Lkk
swËk swËk rð¼køk{kt ÷kufkuLkk Mkk{krsf yLku ykŠÚkf rðfkMkLku {kxu íku{s rMk¬e{{kt nkE fkuxoLku {kxu ¾kMk
òuøkðkE fhðk{kt ykðe.
(2) ÷kufMk¼k íku{s hkßÞMk¼k{kt rMk¬e{Lkk «ríkrLkrÄíð {kxu yuðe òuøkðkE fhðk{kt ykðe fu
rMk¬e{Lke ÷kufMk¼k{kt yuf yLku hkßÞMk¼k{kt yuf çkuXf nþu.
• MkkzºkeMk{ku çktÄkhýeÞ MkwÄkhku (1975)u t w uu t w uu t w uu t w u
[kiË{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhk (1962)Úke MktrðÄkLk{kt f÷{ 239 (f) Ëk¾÷ fhðk{kt ykðe níke yLku
yuðe òuøkðkE fhðk{kt ykðe níke fu MktMkË fkÞËku ÃkMkkh fheLku økkuðk, Ë{ý y™u Ëeð, ÃkkUrz[uhe yLku
r{Íkuh{ Mkt½ hkßÞûkuºkku {kxu rðÄkLk{tz¤ku yLku {tºke{tz¤kuLke h[Lkk fhe þfþu.
MkkzºkeMk{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhk ðzu yk f÷{{kt yhwýk[÷«ËuþLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku Au, íkuÚke
yhwýk[÷«ËuþLku {kxu Ãký «ÄkLk{tz¤ y™u {tºke{tz¤Lke òuøkðkE ÚkE þfþu.
f÷{ 240 nuX¤ Mkt½ hkßÞûkuºkLke þktrík, «økrík yLku Mkwðneðx {kxu rLkÞ{ku fhðkLke Mk¥kk hk»xÙÃkríkLku
ykÃkðk{kt ykðu÷e Au. yk f÷{{kt MkwÄkhku fhe sýkððk{kt ykÔÞwt Au fu yhwýk[÷«ËuþLkk rðÄkLk{tz¤Lkwt
rðMksoLk ÚkÞwt nkuÞ íÞkhu yÚkðk íku Mkw»kwÃík hk¾ðk{kt ykÔÞwt nkuÞ íÞkhu Ãký hk»xÙÃkrík rLkÞ{ku fhe þfþu.
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• MkkzºkeMk{ku çktÄkhýeÞ MkwÄkhku (1975)u t w uu t w uu t w uu t w u
MkkzºkeMk{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke MktrðÄkLkLke f÷{ku 123, 213, 239(¾), 352, 356, 359
yLku 360{kt y{wf VuhVkh fhðk{kt ykÔÞk Au.
¼khíkLkk MktrðÄkLkLke f÷{ 123{kt Ëþkoððk{kt ykÔÞwt Au fu, MktMkË{kt çktLku øk]nkuLkwt Mkºk [k÷w Lk
nkuÞ íÞkhu fkuE Ãký Mk{Þu hk»xÙÃkríkLku ¾kíkhe ÚkkÞ fu íkkífkr÷f Ãkøk÷kt ÷uðkLkwt ÃkkuíkkLku {kxu sYhe çkLkkðu
yuðk Mktòuøkku «ðíkuo Au íkku íkuyku yu Mktòuøkku{kt ÃkkuíkkLku ykð~Þf sýkÞ íkuðk ðxnwf{ku «rMkØ fhe
þfþu. ykðk s «fkhLke Mk¥kk f÷{ 213 nuX¤ hkßÞÃkk÷Lku ykÃkðk{kt ykðe Au. f÷{ 239 (¾)
nuX¤ Ãký ykðk s «fkhLke Mk¥kk Mkt½ hkßÞûkuºkLkk rðÄkLk{tz¤Lkwt Mkºk [k÷w Lk nkuÞ íÞkhu íkuLkk
ðneðxfíkkoLku ykÃkðk{kt ykðu÷e Au. yk ºkýu f÷{ku 123, 213 yLku 239 (¾)Lkk þçËku WÃkhÚke
yu{ rLk:þtf sýkÞ Au fu ¾kíkhe ÚkkÞ fu yuðk þçËku ykí{÷ûke Au yLku ðxnwf{ «rMkrØ fhLkkhLku
ÃkkuíkkLku ÚkÞu÷e ¾kíkhe ytøkuLkku fkuE «&™ Ãký {wÆk WÃkh fkuxo{kt ÷kðe þfkÞ Lknª. yk çkkçkíkLku þtfkÚke
Ãkh hk¾ðk {kxu MktrðÄkLk{kt yuðe MÃkü òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au fu hk»xÙÃkrík (yÚkðk hkßÞÃkk÷
yÚkðk ðneðxfíkko)Lke ¾kíkhe yk¾he y™u rLkýkoÞf økýkþu yLku íku fkuE Ãký fkuxo{kt fkuE Ãký {wÆk
WÃkh Ãkzfkhe þfkþu Lknª.
ÞwØ, çkkÌk yk¢{ý yÚkðk yktíkrhf yþktríkLku fkhýu ¼khíkLke, ¼khíkLkk fkuE ¼køkLke Mk÷k{íke
òu¾{kÞ íku{ Au íkuðe hk»xÙÃkríkLku ¾kíkhe ÚkkÞ íkku f÷{ 352 nuX¤ hk»xÙÃkrík fxkufxeLke WËT½ku»kýk fhe
þfu Au. ¼khíkLkk fkuE hkßÞ{kt çktÄkhýeÞ íktºk rLk»V¤ òÞ yLku MktrðÄkLkLke òuøkðkEyku yLkwMkkh
hkßÞ{kt Mkhfkh [k÷e þfu íku{ Lk nkuÞ íkku f÷{ 356 nuX¤ hk»xÙÃkrík, òu ÃkkuíkkLku ¾kíkhe ÚkkÞ fu
¼khíkLke LkkýkfeÞ MkæÄhíkk òu¾{{kt ykðe Ãkze Au. íkku hk»xÙÃkrík LkkýkfeÞ fxkufxeLke WËT½ku»kýk fhe
þfu Au. yk ºkýuÞ òuøkðkEyku{kt hk»xÙÃkríkLke ¾kíkheLkku «&™ hnu÷ku Au. yk «&™ fkuuxoLke nfq{ík
çknkhLkku økýðk{kt ykÔÞku Au, yLku fkuE Ãký {wÆk WÃkh fkuE Ãký fkuxo{kt ykðku «&™ [[eo þfkÞ Lknª.
f÷{ 352 nuX¤ fhu÷e fxkufxeLke WËT½ku»kýkLke fkÞËuMkhíkkLku ½ýe fkuxo fkÞoðkneyku{kt Ãkzfkhðk{kt
ykðe níke. (Ëk.ík., økw÷k{ Mkhðh rð. ÞwrLkÞLk ykìV RÂLzÞk yu.ykR.ykh. 1967 yuMk.Mke.
1335). ykzºkeMk{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhk îkhk f÷{ku 352, 356 yLku 360{kt yuðku MkwÄkhku fhðk{kt
ykÔÞku Au fu hk»xÙÃkríkLku ÚkÞu÷e ¾kíkhe yk¾he yLku rLkýkoÞf økýkþu yLku fkuE Ãký fkuxo fkuE Ãký {wÆk
Ãkh íkuLke LÞkÞÃkwh:Mkhíkk [fkMke þfþu Lknª.
MktrðÄkLkLke f÷{ 352Lke çkkçkík{kt y{wf rhx yhSyku{kt yuðku {wÆku WXkððk{kt ykÔÞku níkku fu
fxkufxeLke yuf WËT½ku»kýk y{÷{kt nkuÞ íÞkhu íku s f÷{ nuX¤ çkeS fkuE fxkufxeLke WËT½ku»kýk ÚkE
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þfu Lknª. hk»xÙÃkrík f÷{ 352 nuX¤ swËk swËk {wÆk WÃkh fxkufxeLke swËe WËT½ku»kýk fhe þfu íku{ Au
yLku yk f÷{ nuX¤ fkuE yuf {wÆk WÃkh fhðk{kt ykðu÷e fxkufxeLke WËT½ku»kýk y{÷{kt nkuÞ íkkuÃký
yk s f÷{ nuX¤ çkeò {wÆk WÃkh fxkufxeLke WËT½ku»kýk fhe þfu Au. yk çkkçkík ytøku fkuE þtfk hnu
Lknª íku {kxu ykzºkeMk{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhk îkhk f÷{ 352{kt ¾tz (4)Lkku W{uhku fhe ÞkuøÞ òuøkðkE
fhðk{kt ykðe Au.
ßÞkhu fxkufxeLke WËT½ku»kýk y{÷{kt nkuÞ íÞkhu f÷{ 359 nuX¤, hk»xÙÃkrík Ãkkuíku nwf{Úke ònuh fhu
íkuðk MktrðÄkLk{kt ºkeò ¼køk{kt ykÃkðk{kt ykðu÷k {q¤¼qík n¬kuLkk y{÷ {kxu fkuE fkuxoLkku ykþhku ÷E
þfkþu Lknª íku{ Vh{kðe þfu Au. ÃkrhÂMÚkríkLke sYrhÞkík «{kýu fxkufxe Ëhr{ÞkLk yk f÷{ nuX¤
yÃkkÞu÷e Mk¥kkLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðþu íkuðk MktrðÄkLkLkk ½zðiÞkykuLkku nuíkw níkku. f÷{ 358 nuX¤,
fxkufxeLke WËT½ku»kýk y{÷{kt nkuÞ íÞkhu f÷{ 19 nuX¤Lke òuøkðkEyku ykÃkkuykÃk rçkLky{÷e çkLke
òÞ Au yLku f÷{ 19Lke òuøkðkEyku hkßÞLke fkuE Ãký fkÞËku fhðkLke Mk¥kkLke çkkçkík{kt fkuE Ãký
ðneðxe Ãkøk÷kt ¼hðkLke çkkçkík WÃkh ytfwþ Ähkðíke LkÚke. f÷{ 359 ÃkkA¤Lkku nuíkw yu sýkÞ Au fu
ßÞkhu f÷{ 359 (1) nuX¤, MktrðÄkLkLkk ºkeò ¼køk{kt ykÃkðk{kt ykðu÷k {q¤¼qík n¬kuLke çkkçkík{kt
nwf{ fkZe íku{kt Ëþkoððk{kt ykðu÷k {q¤¼qík n¬ku MkkÚku nwf{ íkuðku s MktçktÄ Ähkðu Au fu suðku MktçktÄ f÷{
358, 19{e f÷{ MkkÚku Ähkðu Au. íkuÚke f÷{ 358 yLku f÷{ 359(1) nuX¤ òuøkðkEykuLke ¼k»kk
ðå[u fkuE íkVkðík Lknª hk¾ðkLkku nuíkw yk çktÄkhýeÞ MkwÄkhkLkku Au. f÷{ 368 nuX¤Lke òuøkðkE{kt suðk
þçËku Au íkuðk s þçËku 359(1) nuX¤ òuøkðkE{kt {qfðkLkku yk çktÄkhýeÞ MkwÄkhkLkku nuíkw Au.
• ykuøký[k¤eMk{ku çktÄkhýeÞ MkwÄkhku (1975)u u t w uu u t w uu u t w uu u t w u
E.Mk. 1975{kt yk çktÄkhýeÞ MkwÄkhk ytøkuLkk hsq fhðk{kt ykðu÷k rðÄuÞf MkkÚku yk MkwÄkhk {kxuLkk
nuíkw yLku fkhýku Ëþkoðíkwt su rLkðuËLk Mkk{u÷ fhðk{kt ykÔÞwt níkwt íku{kt sýkððk{kt ykÔÞwt níkwt fu MktrðÄkLkLke
f÷{ 71{kt yuðe òuøkðkE Au fu hk»xÙÃkrík yÚkðk WÃkhk»xÙÃkríkLke [qtxýe{kt Q¼e Úkíke íkfhkhkuLkku rLkfk÷
Mkw«e{ fkuxo fhþu. íkËwÃkhktík yk f÷{{kt yuðe òuøkðkE Au fu MktMkË hk»xÙÃkrík yÚkðk WÃkhk»xÙÃkríkLke [qtxýe
ytøkuLke fu íku MktçktÄe fkuE Ãký çkkçkíkLkwt rLkÞ{Lk fkÞËkÚke fhe þfu Au. «ÄkLk{tºke yLku ÷kufMk¼kLkk yæÞûkLke
[qtxýe ytøkuLke çkkçkíkkuLkwt rLkÞ{Lk rh«uÍLxuþLk ykìV Äe ÃkeÃkÕMk yìõx, 1951 îkhk ÚkkÞ Au. yk fkÞËk
nuX¤ íku{Lke [qtxýe Mkk{uLke yhSLkku rLkfk÷ fhðkLke nkE fkuxoLku Mk¥kk nkuÞ Au.
¼khíkLkk hk»xÙÃkrík, WÃkhk»xÙÃkrík, «ÄkLk{tºke yLku yæÞûk Wå[ nkuÆk Äkhý fhLkkhe ÔÞÂõíkyku
Au. hk»xÙÃkríkyu ÃkkuíkkLkk nkuÆkLke Mk¥kk ðkÃkhðk yLku Vhòu yËk fhðk {kxu yÚkðk íku Mk¥kkyku
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ðkÃkhðk yLku Vhòu yËk fhðk{kt íku{ýu yÚkðk yuðk ykþÞÚke fhu÷k fkuE fkÞo {kxu íkuyku fkuE
fkuxoLku sðkçkËkh økýkíkk LkÚke. hk»xÙÃkríkLke [qtxýe ytøkuLke çkkçkíkkuLkku rLkfk÷ Ãký fkuxo rMkðkÞLke
çkeS fkuE Mk¥kk îkhk Úkðku òuEyu. yu s «{kýu WÃkhk»xÙÃkrík, «ÄkLk{tºke yLku yæÞûkLkku nkuÆku
Äkhý fhLkkhe ÔÞÂõíkykuLke çkkçkík{kt nkuðwt òuEyu, yux÷u fu íku{Lke [qtxýe ytøkuLke íkfhkhku fu
rððkËkuLkku rLkfk÷ fkuxo îkhk Lknª, Ãkhtíkw fkuxo rMkðkÞLke çkeS fkuE Mk¥kk îkhk Úkðku òuEyu.
ykuøký[k¤eMk{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhk îkhk yuðe òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au fu hk»xÙÃkrík yLku
WÃkhk»xÙÃkríkLke [qtxýeLku ÷økíke íkfhkhkuLkku rLkfk÷ MktMkË fkÞËkÚke Lk¬e fhu íku «{kýu fkuE LÞkÞÃkt[Úke
Úkþu. yuðe s heíkLke òuøkðkE Lkðe f÷{ 329(f) îkhk fhðk{kt ykðe Au. «ÄkLk{tºke fu yæÞûkLkku
nkuÆku Äkhý fhLkkh ÔÞÂõíkLke [qtxýe ytøkuLke íkfhkhkuLkku rLkfk÷ Ãký MktMkË fkÞËkÚke Lk¬e fhu íku
«{kýu fkuxo rMkðkÞLkk çkeò fkuE LÞkÞÃkt[ îkhk fhðk{kt ykðþu.
íkËwÃkhktík Lkðe W{uhu÷e f÷{ 329(f){kt sýkððk{kt ykÔÞwt Au fu ðíko{kLk fkÞËk nuX¤ ykðe fkuE
ÔÞÂõíkLke [qtxýe ytøkuLke fkÞoðkneyku fkuxoLke Mk{ûk rLkfk÷ ÚkÞk rðLkk çkkfe Ãkzu÷e nkuÞ íkku íku hËçkkík÷
økýkþu. íkËwÃkhktík ykðe Wå[ nkuÆk Ähkðíke ÔÞÂõíkykuLke [qtxýe ytøkuLke íkfhkhkuLkku rLkfk÷ fkuxo rMkðkÞ
çkeS fkuE Mk¥kk îkhk ÷kððk MktMkË su fkÞËku fhu íku fkÞËkLku fkuE Ãký fkuxo{kt Ãkzfkhe þfkþu Lknª.
ykuøký[k¤eMk{ku çktÄkhýeÞ MkwÄkhku íkk. 10-8-1975Úke y{÷{kt ykÔÞku. yk çktÄkhýeÞ
MkwÄkhk îkhk MktrðÄkLk{kt çku Lkðe f÷{ku Ëk¾÷ fhðk{kt ykðe. f÷{ 71 yLku f÷{ 329(f) yu
MktrðÄkLkLke Lkð{e yLkwMkqr[{kt ðÄw ykzºkeMk yrÄrLkÞ{ku W{uhðk{kt ykÔÞk su{kt rh«uÍLxuþLk ykìV
Äe ÃkeÃk÷ yìõx, 1951 yLku rh«uÍLxuþLk ykìV Äe ÃkeÃk÷ (yu{uLz{uLx) yìõx, 1974 yLku Äe
R÷uõþLk ÷kìÍ (yu{uLz{uLx) yìõx, 1975Lkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku Au. {q¤ f÷{ 71Lke
søkkyu {qfðk{kt ykðu÷e Lkðe f÷{ 71 îkhk hk»xÙÃkrík yLku WÃkhk»xÙÃkríkLke [qtxýe çkkçkíkkuLkwt rLkÞ{Lk
fhðk {kxu yLku íku{Lke [qtxýe ytøkuLke íkfhkhkuLkku rLkfk÷ fhðk {kxuLke òuøkðkE fhðk MktMkËLke
fkÞËk fhðkLke Mk¥kk ykÃkðk{kt ykðe Au. yk f÷{{kt yuðwt sýkððk{kt ykÔÞwt Au fu MktMkËu ykðe
çkkçkík {kxu fhu÷ku fkuE fkÞËku yLku ykðk fkÞËk nuX¤ fkuE Mk¥kkyu ykÃku÷k rLkýoÞLku fkuE Ãký
fkuxoLke Mk{ûk Ãkzfkhe þfþu Lknª.
ykuøký[k¤eMk{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhk îkhk W{uhðk{kt ykðu÷e Lkðe f÷{ 329(f){kt fw÷ A ¾tz Au.
íku{kt «Úk{ ºký ¾tz ¼rð»Þ{kt ÚkLkkhe MktMkËLke [qtxýe ytøkuLkk Au yLku sýkððk{kt ykÔÞwt Au fu ykðe
[qtxýe ð¾íku «ÄkLk{tºke yÚkðk yæÞûkLkku nkuÆku Ähkðíke ÔÞÂõík yÚkðk ykðe [qtxýe ÃkAe rLk{kÞu÷e
«ÄkLk{tºke fu ÃkMktË ÚkÞu÷k yæÞûkLke [qtxýeLku fkuE fkuxo{kt Ãkzfkhe þfkþu Lknª. {kºk MktMkËu yk çkkçkík{kt
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fhu÷k fkÞËk nuX¤ MktçktÄ fÞkuo nkuÞ íkuðe fkuE Mk¥kk Mk{ûk s «ÄkLk{tºke fu yæÞûkLke [qtxýe ytøkuLke çkkçkíkku
÷kðe þfkþu. f÷{ 329(f)Lkk yk «Úk{ ºký ¾tzku nuX¤ «ÄkLk{tºke fu yæÞûkLke [qtxýe Mkk{uLke yhSyku
WÃkh fkÞoðkne fheLku rLkýoÞ ykÃkðkLke fkuxoLke nfq{ík ÷E ÷uðk{kt ykðe Au.
f÷{ 329(f)Lkk [kuÚkk ¾tz{kt fhðk{kt ykðu÷e òuøkðkELku Mkw«e{ fkuxuo RÂLËhk Lkunhw økktÄe rð.
hksLkkhkÞý fuMk{kt økuhçktÄkhýeÞ Xhkðe Au. f÷{ 329(f)Lkk [kuÚkk ¾tzLke òuøkðkE «ÄkLk{tºkeLke
[qtxýe ytøkuLke íkfhkhLku [qtxýe ytøkuLkk yk çktÄkhýeÞ MkwÄkhk Ãknu÷ktLkk çkÄk fkÞËk{ktÚke {wõík fhðk {kxu
fhðk{kt ykðu÷e Au yLku íku{kt ònuh fhðk{kt ykÔÞwt níkwt fu yk çktÄkhýeÞ MkwÄkhk Ãknu÷kt fkuxoLkk nwf{Úke
ykðe fkuE [qtxýe hËçkkík÷ ònuh ÚkE nkuÞ íkkuÃký íkuðe [qtxýe hËçkkík÷ Úkþu Lknª fu fËkrÃk hËçkkík÷ ÚkE
níke íku{ økýkþu Lknª yLku yuðe [qtxýe çkÄk MktË¼o{kt fkÞËuMkh nkuÞ íku{ [k÷w hnuþu yLku fkuxoLkku yuðku
nwf{ yLku íku íkkhðýeLkk ykÄkhu ykðku nwf{ fhðk{kt ykÔÞku nkuÞ íku hËçkkík÷ økýkþu. f÷{ 329(f)Lkk
¾tz (5){kt sýkððk{kt ykÔÞwt Au fu ykuøký[k¤eMk{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhk (1975)Lkk y{÷ yøkkW, ¾tz
(8){kt sýkððk{kt ykðu÷k yuðk fkuxoLkk nwf{Lkk MktË¼o{kt fkuE yÃke÷ fu ¢kuMk-yÃke÷ fkuxo Mk{ûk çkkfe
nkuÞ íkku ¾tz (4)Lke òuøkðkE {wsçk s íkuLkku rLkfk÷ ÷kððk{kt ykðþu. f÷{ 329 (f)Lkk ¾tz (6){kt
sýkððk{kt ykÔÞwt Au fu MktrðÄkLk{kt çkeS fkuE Ãký òuøkðkE nkuÞ íku{ Aíkkt, f÷{Lke òuøkðkE yMkhfíkko
hnuþu yux÷u fu yk f÷{Lke òuøkðkE MktrðÄkLkLke çkeS fkuE Ãký òuøkðkELku ykÄeLk LkÚke.
• [k¤eMk{ku çktÄkhýeÞ MkwÄkhku (1976)u t w uu t w uu t w uu t w u
{q¤ f÷{ 297{kt yuðe òuøkðkE níke fu ¼khíkLkk hkßÞ s÷ûkuºkLke yÚkðk fkìÂLxLkuLx÷ þuÕVLke
ytËh {nkMkkøkhLke Lke[uLke ík{k{ s{eLkku, ¾Lkeòu yLku çkeS fe{íke ðMíkwyku Mkt½{kt rLkrník Úkþu yLku
Mkt½Lkk nuíkwyku {kxu Ähkððk{kt ykðþu. yk f÷{{kt MkwÄkhku fhe sýkððk{kt ykÔÞwt Au fu {nkMkkøkhLke
Lke[uLke ík{k{ s{eLkku, ¾Lkeòu yLku çkeS fe{íke ðMíkwyku ¼khíkLkk RfkuLkkìr{f ÍkuLk{kt Mk{krðü Úkþu
yLku ¼khíkLkk RfkuLkkìr{f ÍkuLkLke çkeS ¾Lkes MktÃkr¥k Ãký Mkt½{kt rLkrník Úkþu yLku Mkt½Lkk nuíkwyku {kxu
Ähkððk{kt ykðþu. yíÞkh MkwÄe hkßÞ s÷ûkuºk yLku fkìÂLxLkuLx÷ þuÕVLke {ÞkoËk hk»xÙÃkrík îkhk Lk¬e
Úkíke níke Ãkhtíkw yk MkwÄkhk îkhk yuðe òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au (f÷{ 297(3)) fu su hkßÞLkk
s÷ûkuºk, fkìÂLxLkuLx÷ þuÕV, RfkuLkkìr{f ÍkuLk yLku ¼khíkLkk {uhexkR{ ÍkuLkLke {ÞkoËk MktMkË ð¾íkkuð¾ík
fkÞËkÚke Lk¬e fhu íku «{kýuLke nþu.
yk çktÄkhýeÞ MkwÄkhk îkhk MktMkËu yLku hkßÞkuLkkt rðÄkLk{tz¤kuyu fhu÷k ðÄw [kuMkX yrÄrLkÞ{kuLku
Lkð{e yLkwMkqr[{kt {qfðk{kt ykÔÞk yLku ykðk yrÄrLkÞ{kuLke fw÷ MktÏÞk 188Lke ÚkE.
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• yufíkk¤eMk{ku çktÄkhýeÞ MkwÄkhku (1976)u u t w uu u t w uu u t w uu u t w u
MktrðÄkLkLke f÷{ 316(2){kt MkwÄkhku fhe, hkßÞ ÃkÂç÷f MkŠðMk fr{þLkLkk MkÇÞLke rLkð]r¥k ðÞ{kt
VuhVkh fhðk{kt ykÔÞku. íku MkkX ð»koLke níke íkuLku çkË÷u çkkMkX ð»koLke fhðk{kt ykðe. yk{ nkE fkuxoLkk
LÞkÞkÄeþLke rLkð]r¥k ðÞ sux÷e s fhðk{kt ykðe Au.
• çkuíkk¤eMk{ku çktÄkhýeÞ MkwÄkhku (1976)u u t w uu u t w uu u t w uu u t w u
çkuíkk¤eMk{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke MktrðÄkLkLkk yk{w¾{kt Úkkuzku VuhVkh fhðk{kt ykÔÞku Au. MktrðÄkLkLke
[k¤eMk f÷{ku{kt MkwÄkhk fhðk{kt ykÔÞk Au yLku Mkkík{e yLkwMkqr[{kt VuhVkh fhðk{kt ykÔÞku Au yLku [kiË
Lkðe f÷{kuLkku W{uhku fhðk{kt ykÔÞku Au.
¼khíkLkk çktÄkhýeÞ RríknkMk{kt çkuíkk¤eMk{ku MkwÄkhku yuf Mke{kr[ö çkLke hnuþu. yk MkwÄkhkÚke MktrðÄkLkLke
yLkuf òuøkðkE{kt LkkUÄÃkkºk VuhVkh fhðk{kt ykÔÞk Au :
(1) yk{w¾ : ¼khíkeÞ MktrðÄkLkLke òuøkðkEyku{kt Mk{ksðkË, rçkLkMkkt«ËkrÞf hkßÞ yLku hk»xÙLke
y¾trzíkíkkLkk ykËþkuo yuf Þk çkeS heíku ÔÞõík ÚkÞu÷k íkku níkk s, Ãkhtíkw çkuíkk¤eMk{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhk
îkhk yk{w¾{kt Mkkðo¼ki{ þçË ÃkAe Mk{ksðkËe yLku rçkLkMkkt«ËkrÞf yu çku þçËku Lkðk W{uhðk{kt ykÔÞk.
(2) f÷{ 31(øk) : f÷{ku 14, 19 yLku 31 nuX¤Lkk fkuE {q¤¼qík n¬Lkku ¼tøk ÚkkÞ Au íkuðk
ÃkzfkhÚke hûký ykÃkðk {kxu f÷{ 39(¾) yLku (øk){kt Ëþkoðu÷k hkßÞLkeríkLkk {køkoËþof rMkØktíkkuLku
y{÷{kt {qfðk {kxu fhu÷k fkÞËkLku f÷{ 31 (øk) îkhk hûký ykÃkðk{kt ykÔÞwt níkwt. çkuíkk¤eMk{k çktÄkhýeÞ
MkwÄkhkÚke f÷{ 31(øk)Lke ûkuºk{ÞkoËk rðMík]ík fhðk{kt ykðe Au yLku yuðe òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au fu
f÷{ku 14, 19 fu 31 nuX¤Lkk fkuE {q¤¼qík n¬Lkku ¼tøk fhu Au yÚkðk ykðk n¬ku MkkÚku yMktøkík Au
yÚkðk ykðk n¬ku{kt ½xkzku fhu Au yuðk {wÆk WÃkh, hkßÞLkeríkLkk çkÄk yÚkðk fkuE Ãký {køkoËþof
rMkØktíkku fu rMkØktíkLku y{÷{kt {qfðk {kxu fhðk{kt ykðu÷ku fkÞËku hËçkkík÷ økýkþu Lknª.
yk Lkðe f÷{ 31(½){kt hk»xÙrðhkuÄe «ð]r¥k yLku hk»xÙrðhkuÄe MktMÚkkLke ÔÞkÏÞk fhðk{kt ykðe Au.
(4) Lkðe f÷{ 32 (f) : Lkðe f÷{ 32(f){kt sýkððk{kt ykÔÞwt Au fu f÷{ 32 nuX¤ [k÷íke
fkuE fkÞoðkne{kt hkßÞu fhu÷k fkÞËkLke çktÄkhýeÞ fkÞËuMkhíkk Lk¬e fhðkLkku «&™ ÚkÞku nkuík íkku, òu fuLÿu
fhu÷k fkuE fkÞËkLke çktÄkhýeÞ fkÞËuMkhíkkLkku «&™ Ãký ykðe fkÞoðkne{kt WÃkÂMÚkík Lk ÚkÞku nkuík íkku
Mkw«e{ fkuxoLku hkßÞu fhu÷k fkÞËkLke çktÄkhýeÞ fkÞËuMkhíkk Lk¬e fhðkLke nfq{ík hnuþu Lknª.
(5) f÷{ku 39, 39(f), 43(f), 48(f) yLku 51(f) : MktrðÄkLkLke f÷{ 39Lkk ¾tz (A){kt
VuhVkh fhðk{kt ykÔÞku Au. çkk¤fku «íÞuLke hkßÞLke VhsLkwt ¾kMk {n¥ð Ëþkoððk {q¤ f÷{ 39(A){kt
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yk MkwÄkhkÚke VuhVkh fhe sýkððk{kt ykÔÞwt Au fu, hkßÞ, ¾kMk fheLku yuðe Lkerík y¾íÞkh fhþu fu suÚke
çkk¤fkuLke yk Mkkhe heíku íku{s {wõík økkihðÞwõík ÂMÚkrík{kt rðfkMkLke íkfku yLku Mkøkðzku ykÃkðk{kt ykðu
yLku çkk¤fku íkÚkk ÞwðfkuLku þku»ký Mkk{u yLku ¼kiríkf yLku ¼kiríkf ÃkrhíÞkøk Mkk{u hûký {¤u.
Lkðe f÷{ku 39(f), 43(f) yLku 48(f) Ëk¾÷ fhðk{kt ykðe Au yLku Lke[u «{kýuLke òuøkðkE
fhðk{kt ykðe Au :
(1) ykŠÚkf heíku ÃkAkík ðøko {kxu rðLkk{qÕÞu fkLkqLke {ËË.
(2) fkuE Ãký Wãkuøkku{kt hkufkÞu÷e MktMÚkkykuLkk ðneðx{kt fk{Ëkhkuyu ¼køk ÷uðk çkkçkík.
(3) ÃkÞkoðhýLkwt hûký yLku MkwÄkhk íku{s ËuþLkkt ðLkku yLku SðkuLkwt hûký.
MktrðÄkLkLkk [kuÚkk ¼køk{kt s {køkoËþof rMkØktíkku Ëþkoððk{kt ykÔÞk Au íku [kuÚkk ¼køk MkkÚku Lkðku ¼køk
4(f) W{uhðk{kt ykÔÞku Au yLku Lkðe f÷{ 51(f) W{uhe LkkøkrhfLke {q¤¼qík Vhòu ðýoððk{kt ykðe
Au. MktrðÄkLkLkk ½zðiÞkykuyu LkkøkrhfkuLke Vhòu rðþu fkuE WÕ÷u¾ fhu÷ku Lknkuíkku. Lkðe f÷{ 51(f){kt
fw÷ ËMk {q¤¼qík Vhòu Ëþkoððk{kt ykðe Au.
(6) f÷{ 74 : ¼khíkLkk hk»xÙÃkrík Mkk{kLÞ heíku {tºke{tz¤Lke Mk÷kn «{kýu s fkÞo fhíkk nkuÞ Au
Ãkhtíkw yu nðu MÃkü þçËku{kt sýkððk{kt ykÔÞwt Au fu {tºke{tz¤Lke Mk÷kn «{kýu s íkuyku fkÞo fhþu.
(7) f÷{ku 77 yLku 166 : MktrðÄkLkLke {q¤ f÷{ku 77 (3) yLku 166 (3){kt yuðe òuøkðkE
fhðk{kt ykðe níke fu MkhfkhLkk fk{fksLkk ðÄw Mkwøk{ Mkt[k÷Lk {kxu rLkÞ{ku fhðkLke yLkw¢{u hk»xÙÃkríkLku
yLku hkßÞÃkk÷Lku Mk¥kk nþu. òufu yk rLkÞ{kuLku Mkhfkh ¾kLkøke økýu íku{ Aíkkt fkuxkuo fkuE fkÞoðkne{kt sYh
Ãkzu yk rLkÞ{ku hsq fhðkLkku ykËuþ ykÃku Au. yk{ Úkíkwt yxfkððk{kt f÷{ 77{kt [kuÚkku ¾tz yLku f÷{
166{kt [kuÚkku ¾tz W{uhðk{kt ykÔÞku Au yLku sýkððk{kt ykÔÞwt Au fu fkuxo fu çkeS fkuE Mk¥kk ykðk rLkÞ{ku
hsq fhðk Vhs Ãkkze þfþu Lknª.
(8) f÷{ku 55, 81, 82, 170 yLku 330 : fwxwtçkrLkÞkusLkLke òuhËkh ÍwtçkuþLkk MktË¼o{kt yuðwt
rð[khðk{kt ykÔÞwt Au fu {kºk ÷kufMk¼kLke çkuXfkuLke yLku hkßÞkuLke fhðk{kt ykðu÷e Vk¤ðýe s Lknª,
Ãkhtíkw E.Mk. 1971Lke ðMíkeøkýíkheLku ykÄkhu MktMkË yLku rðÄkLkMk¼kLkkt {íkËkh{tz¤ku nË yLku yLkwMkqr[ík
òríkyku yLku yLkwMkqr[ík ykrËòríkyku {kxu yLkk{ík hk¾ðk{kt ykðu÷e çkuXfku E.Mk. 2001 MkwÄe fhe
Ëuðe. yk nuíkwyku f÷{ 55, 81, 82, 170, 330 yLku 332{kt sYhe VuhVkh fhðk{kt ykÔÞk Au.
f÷{ 55 hk»xÙÃkríkLke [qtxýeLkk MktË¼o{kt Au, f÷{ku 81 yLku 82 ÷kufMk¼kLke [qtxýeLkk MktË¼o{kt Au,
íku{s f÷{ 170 hkßÞkuLke rðÄkLkMk¼kLkk MktË¼o{kt Au. f÷{ku 330 yLku 332 ÷kufMk¼k{kt yLku hkßÞkuLke
rðÄkLkMk¼k{kt yLkwMkqr[ík òríkyku yLku yLkwMkqr[ík ykrËòríkyku {kxu yLkk{ík çkuXfku hk¾ðk çkkçkík Au.
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(9) f÷{ku 83, 172 yLku 37(A) : ÷kufMk¼k yLku hkßÞkuLke Ãkkt[ ð»koLke {wËík níke íku{kt VuhVkh
fheLku A ð»koLke fhðk{kt ykðe Au. rMk¬e{Lke rðÄkLkMk¼kLke çkkçkík{kt Ãký f÷{ 371(A){kt MkwÄkhku
fhe A ð»koLke {wËík fhðk{kt ykðe Au.
(10) f÷{ku 100, 118, 189 yLku 208 : MktrðÄkLkLke {q¤ f÷{ 100 nuX¤Lke òuøkðkE
«{kýu MktMkËLkkt øk]nku{kt íkuLkk fw÷ MkÇÞkuLkk ËMk{k ¼køkLkk MkÇÞkuLke fkÞoMkkÄf MktÏÞk nkuðe òuEyu yLku yk
òuøkðkE{kt MktMkË fkÞËku fheLku s VuhVkh fhe þfu íku{ níkwt. f÷{ 100{ktÚke yk òuøkðkE f{e fhðk{kt
ykðe Au yux÷u fu f÷{ 100(3) yLku (4) fkZe Lkkt¾ðk{kt ykðe Au yLku f÷{ 118 nuX¤ MktMkËLkk
«íÞuf øk]nLku fkÞoMkkÄf MktÏÞkLke çkkçkík{kt rLkÞ{ fhðkLke Mk¥kk ykÃkðk{kt ykðe Au. f÷{ku 189 yLku
208{kt Ãký hkßÞLkkt rðÄkLk{tz¤kuLku ÷økíke ykðe s òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au.
(11) f÷{ku 102 yLku 191 : MktrðÄkLkLke {q¤ f÷{ 102 (1) (f) yuðe òuøkðkE níke fu su
nkuÆku ÄhkððkÚke MktMkËLkk MkÇÞÃkË {kxu økuh÷kÞf Úkðkíkwt LkÚke yuðwt MktMkËu fkÞËkÚke ònuh fÞwO nkuÞ íku
rMkðkÞLkku ¼khík Mkhfkh yÚkðk fkuE hkßÞLke Mkhfkh nuX¤ çkeòu fkuE ÷k¼ËkÞf nkuÆku Ähkðíke ÔÞÂõík
MktMkËLkk fkuE øk]nLkk MkÇÞ ÚkðkLku {kxu økuh÷kÞf Xhþu. yk òuøkðkEÚke ðÄw «{ký{kt yrLkrùíkíkk Q¼e
Úkíke níke. íkuÚke yk f÷{{kt MkwÄkhku fhe yuðe òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au fu ¼khík Mkhfkh yÚkðk fkuE
hkßÞLke Mkhfkh nuX¤ fkuE ÷k¼ËkÞf nkuÆku fu su nkuÆkLku MktMkËu fkÞËkÚke MktMkËMkÇÞ Úkðk {kxu økuh÷kÞf
çkLkkðíkku nkuÆku ònuh fÞkuo nkuÞ íkku íku Äkhý fhLkkh ÔÞÂõík MktMkËLkk MkÇÞÃkË {kxu økuh÷kÞf çkLkkðíkku nkuÆku
ònuh fÞkuo nkuÞ íkku íku Äkhý fhLkkh ÔÞÂõík MktMkËLkk MkÇÞÃkË {kxu økuh÷kÞf økýkþu. f÷{ 191 (1)
nuX¤ hkßÞLkk rðÄkLk{tz¤Lkk MktË¼o{kt Ãký ykðe s òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au. Ãkhtíkw ykðk nkuÆk fÞk
Au íku Lk¬e fhðkLke Mk¥kk hkßÞLkkt rðÄkLk{tz¤kuLku Lknª Ãkhtíkw MktMkËLkk MkÇÞkuLku ykÃkðk{kt ykðe Au.
(12) f÷{ 103 yLku 192 : f÷{ 103Lkwt ûkuºk rðMík]ík fhðk{kt ykÔÞwt Au. MktMkËLkk fkuE Ãký
øk]nLkku MkÇÞ, f÷{ 102(1) nuX¤ Ëþkoððk{kt ykðu÷e fkuE Ãký økuh÷kÞfkíkLku Ãkkºk çkLÞku Au fu Lknª
yÚkðk MktMkËu fhu÷k fkuE fkÞËk nuX¤ MktMkËLkk fkuE Ãký øk]nLke [qtxýe{kt økuhherík yÃkLkkððk {kxu Ëkur»kík
sýkE nkuÞ íku ÔÞÂõík MktMkËLkk fkuE øk]n yÚkðk hkßÞLkk rðÄkLk{tz¤Lkk fkuE øk]nLkk MkÇÞ íkhefuLke
ÃkMktËøke {kxu fu MkÇÞ Úkðk {kxu økuh÷kÞf çkLkþu íkku økuh÷kÞfkíkLke {wËíkLkk Mk{Þ{kt ½xkzku fhðkLkku
«&™Lkku rLkýoÞ hk»xÙÃkrík ykÃkþu yLku íku{Lkku rLkýoÞ yk¾he økýkþu yLku hk»xÙÃkrík ykðk fkuE «&™Lkk
rLkýoÞ ykÃkíkkt Ãknu÷kt [qtxýeÃkt[ MkkÚku rð[khrðrLk{Þ fhþu y™u [qtxýeÃkt[ ykðe fkuE çkkçkík{kt sYh
÷køku íkuðe íkÃkkMk fhe þfþu.hkßÞLkk rðÄkLk{tz¤Lkk øk]nLkk MkÇÞLke çkkçkík{kt f÷{ 192 nuX¤Lke
òuøkðkE{kt Ãký yk s «{kýu sYhe VuhVkh fhðk{kt ykÔÞku Au.
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(13) f÷{ku 105 194: MktrðÄkLkLke {q¤ f÷{ 105(3) nuX¤ sýkððk{kt ykÔÞwt níkwt fu, MktMkËLkk
Ëhuf øk]nLke yLku Ëhuf øk]nLkk MkÇÞkuLke yLku Mkr{ríkykuLke Mk¥kk, rðþu»kkrÄfkhku yLku {wÂõíkyku MktMkË
ð¾íkkuð¾ík fkÞËkÚke {wfhh fhu íkuðk hnuþu. yLku yu heíku íku {wfhh fhðk{kt Lk ykðu íÞkt MkwÄe yk
MktrðÄkLkLkk ykht¼u ÞwLkkRxuz ®føz{Lke Ãkk÷o{uLxLkk nkWMk ykìV fkì{LMkLkk yLku íkuLkk MkÇÞkuLkk yLku íkuLke
Mkr{ríkykuLkk nkuÞ íku hnuþu. yk f÷{{kt yuðku MkwÄkhku fhðk{kt ykÔÞku Au fu MktMkËLkk Ëhuf øk]nLke yLku Ëhuf
øk]nLkk MkÇÞkuLke yLku Mkr{ríkykuLke Mk¥kk, rðþu»kkrÄfkhku yLku {wÂõíkyku E.Mk. 1976Lkk çkuíkk¤eMk{k
çktÄkhýeÞ MkwÄkhkLke MkuõþLk 21Lkk ykht¼u su nþu íku «{kýu yLku ykðk øk]n{kt ð¾íkkuð¾ík Wí¢ktrík Ãkk{u
(yux÷u fu ¢{u ¢{u rðfMku) íku «{kýu hnuþu.
hkßÞLkk rðÄkLk{tz¤Lkk Ëhuf øk]nLke yLku Ëhuf øk]nLkk MkÇÞkuLke yLku Mkr{ríkykuLke Mk¥kk, rðþu»kkrÄfkhku
yLku {wÂõíkyku E.Mk. 1976Lkk çkuíkk¤eMk{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkLke f÷{ 38Lkk ykht¼u su «{kýu nþu íku
«{kýu yLku ykðk øk]n{kt Wí¢ktrík Ãkk{u (¢{u ¢{u rðfMku) íku «{kýu hnuþu. Ãkhtíkw yk MkwÄkhk îkhk yuf
{ÞkoËk {qfðk{kt ykðe Au fu hkßÞLke rðÄkLkMk¼k íkuLkk rðþu»kkrÄfkhku ðøkuhuLku çkLku íÞkt MkwÄe yuðe heíku
Wí¢ktrík Ãkk{ðk Ëuþu fu suÚke íku ÷kufMk¼kLkk rðþu»kkrÄfkhku ðøkuhu MkkÚku MkwMktøkík nkuÞ yLku hkßÞLke rðÄkLkÃkrh»kË
íkuLkk rðþu»kkrÄfkhku ðøkuhu MkkÚku MkwMktøkík nkuÞ yLku hkßÞLke rðÄkLkÃkrh»kË íkuLkk rðþu»kkrÄfkhku ðøkuhuLku çktLku
íÞkt MkwÄe yuðe heíku Wí¢ktrík Ãkk{ðk Ëuþu suÚke íku ÷kufMk¼kLkk rðþu»kkrÄfkhku ðøkuhu MkkÚku MkwMktøkík nkuÞ yLku
hkßÞLke rðÄkLkÃkrh»kË íkuLkk rðþu»kkrÄfkhku ðøkuhuLku çkLku íÞkt MkwÄe yuðe heíku Wí¢ktrík Ãkk{ðk Ëuþu fu suÚke íku
hkßÞMk¼kLkk rðþu»kkrÄfkhku ðøkuhu MkkÚku MkwMktøkík nkuÞ.
(14) Lkðe f÷{ku 131(f), 139 (f), 144(f) : {q¤ MktrðÄkLkLke òuøkðkEyku {wsçk fuLÿu
fhu÷k fkÞËkLke çktÄkhýeÞ fkÞËuMkhíkk fu ÞÚkkÚkoíkkLkku «&™ Mkw«e{ fkuxo yÚkðk nkE fkuxo Mk{ûk ÷kðe
þfkíkku níkku. Ãkhtíkw yk «Úkk{kt nðu VuhVkh fhðk{kt ykÔÞku Au. fkhý fu òu fuLÿeÞ fkÞËkLke çktÄkhýeÞ
fkÞËuMkhíkkLke çkkçkík{kt swËe swËe nkE fkuxuo swËk swËk rLkýoÞku ykÃku íkku fuLÿeÞ fkÞËkLkku y{÷ fhðku
{w~fu÷ çkLke òÞ. íkuÚke yuðku MkwÄkhku fhðk{kt ykÔÞku Au fu MktrðÄkLkLke yLÞ fkuE òuøkðkE{kt øk{u íku {tsqh
nkuÞ íku Aíkkt fuLÿu fhu÷k fkuE fkÞËkLke çktÄkhýeÞ fkÞËuMkhíkkLku ÷økíkk Mk½¤k «&™ku WÃkh rLkýoÞ ykÃkðkLke
nfq{ík {kºk Mkw«e{ fkuxoLku s nþu yLku çkeS fkuE fkuxoLku ykðe nfq{ík nþu Lknª. òu fkuE fuMk{kt fuLÿeÞ
fkÞËk yLku hkßÞu fhu÷k fkÞËkLke çktÄkhýeÞ fkÞËuMkhíkk Lk¬e fhðkLkku «&™ WÃkÂMÚkík ÚkÞku nþu íkku {kºk
Mkw«e{ fkuxoLku s íku Lk¬e fhðkLke nfq{ík nþu. ßÞkhu nkE fkuxoLku ¾kíkhe ÚkkÞ fu íkuLke ÃkkuíkkLke Mk{ûk Ãkzu÷k
fuMk{kt yÚkðk íkuLkk íkkçkk nuX¤Lke fkuE fkuxo Mk{ûk Ãkzu÷k fuMk{kt fuLÿeÞ fkÞËkLke çktÄkhýeÞ fkÞËuMkhíkkLkku
«&™ hnu÷ku Au yÚkðk fuLÿeÞ fkÞËkLke yLku hkßÞu fhu÷k fkÞËkLke yu{ çktLkuLke çktÄkhýeÞ fkÞËuMkhíkkLkku
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«&™ hnu÷ku Au yLku fuMkLkk rLkfk÷ {kxu ykðk «&™Lkku rLkýoÞ fhðku sYhe Au íkku nkE fkuxo ykðk «&™ku
rLkýoÞ {kxu Mkw«e{ fkuxoLku {kuf÷e ykÃkþu. yk «{kýuLkku MkwÄkhku Lkðe f÷{ 131(f) W{uheLku íkuLkk çkeò
¾tz{kt Ëþkoððk{kt ykÔÞku Au. Lkðe f÷{ 131(f)Lkk ºkeò ¾tz{kt sýkððk{kt ykÔÞwt Au fu ¾tz (2)Lke
òuøkðkELku çkkÄ ykÔÞk rðLkk yuxLkeo sLkh÷ ykìV RÂLzÞkyu fhu÷e yhS WÃkhÚke Mkw«e{ fkuxoLku ¾kíkhe
ÚkkÞ fu nkE fkuxo Mk{ûk yÚkðk nkE fkuxoLkk íkkçkkLke fkuE fkuxo Mk{ûk Ãkzu÷k fuMk{kt fuLÿeÞ fkÞËkLke çktÄkhýeÞ
fkÞËuMkhíkkLkk «&™ku yÚkðk fuLÿeÞ fkÞËkLke yLku hkßÞu fhu÷k fkÞËkLke çktÄkhýeÞ fkÞËuMkhíkkLkk «&™ku
hnu÷k Au íkku Mkw«e{ fkuxo nkE fkuxoLkk rLkýoÞ {kxu íkuðk «&™ku ÃkkuíkkLku {kuf÷e ykÃkðk sýkðe þfþu.
ÃkûkfkhkuLku hsqykík fhðkLke íkf ykÃkeLku Mkw«e{ fkuxo ykðk «&™ku WÃkh rLkýoÞ fhþu.
fuLÿu fhu÷k fkÞËkLke fu hkßÞu fhu÷k fkÞËkLke çktÄkhýeÞ fkÞËuMkhíkk ytøkuLkku fkuE Ãký «&™ Lk¬e
fhðk ytøku Mkw«e{ fkuxo çkuMku íÞkhu íkuLkk LÞkÞkÄeþkuLke MktÏÞk ykuAk{kt ykuAe MkkíkLke nkuðe òuEyu. ykðk
«&™Lkku rLkýoÞ fhðk çkuXu÷e Mkw«e{ fkuxoLkk LÞkÞkÄeþku{ktLkk çkuík]íkeÞktþLke çknw{íkeLkk LÞkÞkÄeþku ykðk
fkÞËkLku çktÄkhýeÞ heíku yÞÚkkÚko (økuhfkÞËuMkh) Xhkðu íkku s Mkw«e{ fkuxo ykðk fkÞËkLku çktÄkhýeÞ heíku
yÞÚkkÚko Au íku{ ònuh fhþu. (f÷{ 144(f))
(15) f÷{ 115 : Lkðe f÷{ku 131(f), 139(f), y™u 144(f) MktrðÄkLk{kt Ëk¾÷ fhðkLke
f÷{ 145{kt sYhe yuðk fux÷kf Ãkrhýk{sLkf VuhVkh fhðk{kt ykÔÞk Au.
(16) f÷{ 150 : MktrðÄkLkLke {q¤ f÷{ 150Lke òuøkðkE {wsçk fkìBÃxÙku÷h yLku ykìrzxh sLkh÷Lke
yu Mk¥kk níke fu íkuyku rLkÞík fhu íku MðYÃk{kt Mkt½ yLku MkuðkLke þhíkku{kt MkwÄkhku fhíkku yrÄrLkÞ{ ½zðk{kt
ykÔÞku. rnMkkçkLkk ¾kíkkLku ykìrzxhÚke y{÷ fhðk{kt ykðíke yk Mk¥kk ¼khíkLkk hk»xÙÃkríkLku ykÃkðk{kt
ykðe yLku ¼khíkLkk hk»xÙÃkríkLku ykðe Mk¥kk fkìBÃxÙku÷h yLku ykìrzxh-sLkh÷ MkkÚku rð[khrðrLk{Þ fheLku
ðkÃkhþu. f÷{ 250{kt yk ytøku sYhe MkwÄkhku fhðk{kt ykÔÞku Au.
(17) f÷{ 217 : nkE fkuxoLkk LÞkÞkÄeþ íkhefu fE ÷kÞfkíkku Ähkðíke ÔÞÂõíkLku Lke{e þfkÞ íku
ytøkuLke òuøkðkE f÷{ 217 nuX¤ fhðk{kt ykðu÷e Au. fkuE Lkk{ktrfík fkÞËkrLk»ýkíkLke Mkw«e{ fkuxoLkk
LÞkÞkÄeþ íkhefu rLk{ýqf ÚkE þfu íkuðe òuøkðkE ykÃkýk MktrðÄkLk{kt Au. Ãkhtíkw nkE fkuxo{kt LÞkÞkÄeþLke
rLk{ýqf fhðk ytøkuLke ykðe fkuE òuøkðkE fhðk{kt ykðe Lknkuíke. çkuíkk¤eMk{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkLke
f÷{ 217(2)(¾) ÃkAe Lkðku ¾tz(øk: W{uhe ykðe òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au.
{q¤ f÷{ 217(2) ÃkAe MÃküefhý ykÃkðk{kt ykðu÷wt Au. MÃküefhý (f){kt VuhVkh fhe yuðe
òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au fu nkE fkuxoLkk yìzTðkufux çkLÞk ÃkAe fkuE ÔÞÂõíkyu y{wf Mk{Þ {kxu LÞkrÞf
nkuÆku Äkhý fÞkuo nkuÞ yÚkðk rxÙçÞwLk÷Lkk MkÇÞ íkhefuLkku nkuÆku Äkhý fÞkuo nkuÞ yÚkðk Mkt½ fu hkßÞ Mkhfkh
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nuX¤Lke fkuE søkk WÃkh hne nkuÞ fu su nkuÆk {kxu fkÞËkLkk ¿kkLkLke ¾kMk sYh nkuÞ íkku sux÷k Mk{Þ {kxu
ykðk nkuÆk WÃkh hne nkuÞ íkux÷ku Mk{Þ nkE fkuxo yìzTðkufux íkhefuLke økýíkhe{kt ÷uðk{kt ykðþu.
(18) f÷{ 225 : MktrðÄkLk{kt Lkðe f÷{ 323(¾) W{uhðk{kt ykðe Au yLku íkuLku ÷eÄu f÷{
225{kt Ãký sYhe VuhVkh fhðk{kt ykÔÞku Au. Lkðe f÷{ 323(¾)Lke òuøkðkE f÷{{kt y{wf MÃkü
Ëþkoðu÷e çkkçkíkku{ktLke (Ëk.ík., {nuMkq÷e) Mkw«e{ fkuxo yLku nkE fkuxoLke Mk¥kk ÷E ÷u Au yLku íkuLke søÞkyu
rxÙçÞwLk÷ MÚkkÃkðk ytøkuLkku «çktÄ fhu Au. çkuíkk¤eMk{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhk îkhk f÷{ 225{kt ykÃkðk{kt
ykðu÷k Ãkhtíkw íkuLku f{e fhðk{kt ykÔÞku Au.
(19) f÷{ 226 : MktrðÄkLkLke {q¤ f÷{ 226 nuX¤Lke òuøkðkE «{kýu fkuE {q¤¼qík n¬Lkk
y{÷ {kxu yÚkðk íkku çkeòu fkuE nuíkw {kxu nkE fkuxo{kt ËkË {ktøke þfkíke níke, Ãkhtíkw yk f÷{{kt LkkUÄÃkkºk
VuhVkh fhðk{kt ykÔÞku Au. yk f÷{{ktÚke ‘çkeò fkuE nuíkw {kxu’ yuðk þçËku f{e fhðk{kt ykÔÞk Au
yux÷u fu {q¤¼qík n¬ rMkðkÞLkk çkeò fkuE fkLkqLke n¬ {kxu f÷{ 226 nuX¤ nkE fkuxo{kt ËkË {ktøke
þfkþu Lknª. MkwÄkhu÷e f÷{ 116{kt yu{ òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au fu fkuE {q¤¼qík n¬Lkk y{÷ {kxu
s Lknª, Ãkhtíkw MktrðÄkLkLke çkeS fkuE òuøkðkELkk WÕ÷t½LkLkk fkhýu LkkUÄÃkkºk nkrLk ÃknkU[e nkuÞ íkku íkuLku
{kxu Ãký ËkË {ktøke þfkþu. íkËwÃkhktík fkuE ½zðk{kt ykðu÷k fkÞËkLke òuøkðkELkk WÕ÷t½LkÚke yÚkðk
ðxnwf{Lkk yÚkðk çkeò fkuE nwf{Lkk rLkÞ{kuLkk, rLkÞ{LkLkk, Ãkuxk-fkÞËkLkk yÚkðk íku nuX¤ fhðk{kt
ykðu÷k fkuE ËMíkkðusLkk WÕ÷t½LkLkk fkhýu LkkUÄÃkkºk nkrLk ÃknkU[e nkuÞ íkku f÷{ 226 nuX¤ nkE fkuxo{kt
ËkË {ktøke þfkþu.
çkuíkk¤eMk{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhk îkhk f÷{ 226(3) nuX¤ yuðe òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au fu {q¤¼qík
n¬Lkk y{÷ rMkðkÞLke çkeS fkuE çkkçkík {kxu òu çkeò fkuE fkÞËk nuX¤ ËkË {u¤ðe þfkÞ íku{ nkuÞ íkku
nkE fkuxo f÷{ 226 nuX¤ yuðe çkkçkík {kxuLke fkuE yhS Mðefkhþu Lknª.
MkwÄkhu÷e f÷{ 226{kt yuðe òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au fu su Ãkûkfkh Mkk{u yhS fhðk{kt ykðe
nkuÞ íku ÃkûkfkhLku LkkurxMk ykÃÞk ðøkh yLku íkuLku Mkkt¼¤ðkLke Ãkqhíke íkf ykÃÞk ðøkh fkuE Ãký fkÞoðkne{kt
yk f÷{ nuX¤ nkE fkuxo ð[økk¤kLkku nwf{ fhe þfu Lknª. íku{ Aíkkt yk{kt yhsËkhLku ð¤íkh Lk [qfðe
þfkÞ íkuðwt fkuE LkwfMkkLk ÚkðkLkku Mkt¼ð nkuÞ íkuðk fuMkku{kt yÃkðkË {kLÞ hk¾ðk{kt ykÔÞku Au. (f÷{
226(5)). ykðku yÃkðkË fhðk Aíkkt yuðe òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au fu ð[økk¤kLkku nwf{ fkZðkÚke
ònuh {n¥ðLke çkkçkík{kt íkÃkkMk fhðk{kt rð÷tçk ÚkkÞ íku{ nkuÞ yÚkðk fuËLke MkòLku Ãkkºk økwLkk{kt fkuE
íkÃkkMk fhðk{kt rð÷tçk ÚkkÞ íku{ nkuÞ yÚkðk ònuh WÃkÞkuøkLkwt fkuE fkÞo fhðkLku {kxu Ãkøk÷kt ÷uðk{kt rð÷tçk
ÚkkÞ íku{ nkuÞ íkku nkE fkuxo ykðku nwf{ fhþu Lknª.
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(2) Lkðe f÷{ku 226(f) y™u 228(f) : çkuíkk¤eMk{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhk îkhk Lkðe f÷{ku 226(f)
yLku 228(f) W{uhðk{kt ykðe. Lkðe f÷{ 226(f) nuX¤ yuðe òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au fu f÷{
226{kt øk{u íku {sqh nkuÞ íkkuÃký, f÷{ 226 nuX¤ nkE fkuxo{kt [k÷íke fkuE Ãký fkÞoðkne{kt fuLÿeÞ
fkÞËkLke çktÄkhýeÞ fkÞËuMkhíkkLkku «&™ nkE fkuxo rð[khe þfþu Lknª. hkßÞu fhu÷k fkuE fkÞËkLke çktÄkhýeÞ
fkÞËuMkhíkk Lk¬e fhðkLke çkkçkík{kt nkE fkuxoLku nfq{ík hnuþu. ykðe çkkçkík{kt rLkýoÞ fhðk {kxu nkE
fkuxoLkk LÞkÞkÄeþkuLke MktÏÞk ykuAk{kt ykuAe Ãkkt[Lke nkuðe òuEyu, Ãkhtíkw Ãkkt[ fhíkkt ykuAe MktÏÞkLkk
LÞkÞkÄeþkuLke nkE fkuxo çkLku÷e nþu íÞkt nkE fkuxoLkk çkÄk LÞkÞkÄeþku ykðku «&™kuLkku rLkýoÞ fhðk MkkÚku
çkuMkþu. su nkE fkuxoLkk LÞkÞkÄeþkuLke MktÏÞk Ãkkt[ yÚkðk íkuÚke ðÄkhu nþu íÞkt ykuAk{kt ykuAk 2/3 ¼køkLkk
LÞkÞkÄeþku hkßÞu fhu÷k fkuE fkÞËkLke çktÄkhýeÞ fkÞËuMkhíkk ytøku rLkýoÞ fhðkLkk nuíkwÚke çkuMkþu yLku
ykðk «&™Lkku rLkýoÞ fhþu, y™u òu fw÷ MktÏÞkLkk 2/3 ¼køkLkk LÞkÞkÄeþku ykðk fkÞËkLku økuhçktÄkhýeÞ
Xhkðþu íkku nkE fkuxo íkuðk fkÞËkLku økuhçktÄkhýeÞ ònuh fhþu. su nkE fkuxo{kt Ãkkt[Úke ykuAe MktÏÞk{kt
LÞkÞkÄeþku nþu íÞkt çkÄk s LÞkÞkÄeþku hkßÞu fhu÷k fkÞËkLke çktÄkhýeÞ fkÞËuMkhíkk ytøku rLkýoÞ fhðk
çkuMkþu yLku ykðk «&™Lkku rLkýoÞ fhþu, yLku òu çkÄk LÞkÞkÄeþku ykðk fkÞËkLku økuhçktÄkhýeÞ Xhkðþu íkku
nkE fkuxo íkuLku økuhçktÄkhýeÞ ònuh fhþu.
(21) f÷{ 227 : MktrðÄkLkLke {q¤ f÷{ 227(1) nuX¤ Lke[u {wsçkLke òuøkðkE níke : “suLkk
MktçktÄ{kt Ãkkuíku nfq{ík ¼kuøkðíke nkuÞ íku Mk{økú hkßÞ ûkuºkku{ktLke ík{k{ fkuxkuo íkÚkk rxÙçÞwLk÷ku WÃkh Ëhuf nkE
fkuxoLke Ëu¾hu¾ hnuþu.” Ãkhtíkw MkwÄkhu÷e f÷{ 227(1){kt rxÙçÞwLk÷Lkku WÕ÷u¾ fhðk{kt ykÔÞkuu LkÚke yLku
íku MÃkü fhðk{kt ykÔÞwt Au fu nkE fkuxoÚke Qíkhíke fûkkLke fkuE Ãký fkuxuo ykÃku÷k fkuE Ãký [wfkËkLku, rMkðkÞ
fu yÃke÷ yÚkðk VuhíkÃkkMkýe {kxu ÞkuøÞ nkuÞ, ÃkzfkhðkLke nkE fkuxoLku yk f÷{ 227 nfq{ík ykÃku Au íku
yk f÷{{kt LkÚke.
(22) f÷{ 228 : Lkðe f÷{ 131(f) Ëk¾÷ fhðkÚke su Ãkrhýk{sLkf VuhVkh ÚkÞku íku Ëþkoððk
f÷{ 228{kt sYhe MkwÄkhku fhðk{kt ykðu÷ku Au.
(23) Lkðe f÷{ 229(f) : çkuíkk¤eMk{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke W{uhðk{kt ykðu÷e Lkðe f÷{
257(f)Lke òuøkðkE {wsçk Mkt½Lku fkuE Ãký hkßÞ{ktLke fkÞËku yLku ÔÞðMÚkkLke økt¼eh ÃkrhÂMÚkríkLkku
{wfkçk÷ku fhðkLku {kxu Mkt½Lkwt fkuE Ãký Mkþ† Ë¤ yÚkðk çkeswt fkuE Ãký Ë¤ hkßÞ{kt {kuf÷ðkLke Mk¥kk
yÃkkððk{kt ykðe Au. fuLÿ MkhfkhLke Ëkuhðýe {wsçk ykðwt Ë¤ ðíkoþu yLku hkßÞ MkhfkhLkku íkuLkk WÃkh
ytfwþ hnuþu Lknª. MktMkË fkÞËkÚke ykðkt Ë¤kuLkk MkÇÞkuLke Mk¥kkyku, fkÞkuo yLku sðkçkËkheyku Lk¬e fhþu
íkuðe Ãký òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au.
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(224) f÷{ 311 : {q¤ f÷{ 311(2) {wsçk ‘Mkt½Lke fkuE {w÷fe Mkuðk yÚkðk fkuE yr¾÷
¼khíkeÞ Mkuðk yÚkðk hkßÞLke fkuE {w÷fe MkuðkLku MkÇÞLku yÚkðk Mkt½ fu hkßÞ nuX¤Lke fkuE {w÷fe søkk
WÃkhLke ÔÞÂõíkLku íkuLke Mkk{uLkk ykûkuÃkkuLke íkuLku òý fhðk{kt ykðe nkuÞ yLku íku ykûkuÃkku ytøku íkuLku çk[kðLke
ðksçke íkf ykÃkðk{kt ykðe nkuÞ íkuðe íkÃkkMk fÞko rMkðkÞ yLku íkÃkkMkLku ytíku íkuLku çkhíkhV fu nkuÆk WÃkhÚke
Ëqh fhðkLke yÚkðk ÃkkÞhe WíkkhðkLke rþûkk fhðkLkwt ÄkÞwO nkuÞ íÞkhu fhðk Äkhu÷e, rþûkkLku rðþuu hsqykík
fhðkLke ðksçke íkf ykÃÞk rMkðkÞ íkuLku íkuðe fkuE rþûkk fhe þfkþu Lknª.’ çkuíkk¤eMk{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhk
îkhk yk òuøkðkELkk W¥khkÄoLkk þçËku f{e fhðk{kt ykÔÞk Au yux÷u fu íkÃkkMkLkk çkeò íkçk¬k{kt rþûkk
fhðkLkwt ÄkÞwO nkuÞ íÞkhu fhðk Äkhu÷e rþûkk rðþu hsqykík fhðkLke ðksçke íkf ykÃkðk ytøkuLke òuøkðkE
Ãkzíke {qfðk{kt ykðe Au.
(25) f÷{ 312 : yr¾÷ ¼khíkeÞ MkuðkLku ÷økíke f÷{ 312{kt MkwÄkhku fhe yuðe òuøkðkE
fhðk{kt ykðe Au fu MktMkË fkÞËkÚke yr¾÷ ¼khíkeÞ LÞkrÞf Mkuðk Q¼e fhe þfþu. ykðe Mkuðk{kt rsÕ÷k
LÞkÞkÄeþÚke Qíkhíke fûkkLke fkuE søkk nþu Lknª.
(26) Lkðe f÷{ku 323 yLku (f) 323 (¾) : MktrðÄkLk{kt Lkðku ¼køk 14(f) W{uhðk{kt ykÔÞku yLku
íku{kt Lkðe f÷{ku 323(f) y™u 323(y)Lkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku Au. f÷{ 323(f){kt yuðe òuøkðkE
fhðk{kt ykðe Au fu MktMkËu fhu÷k fkÞËk nuX¤ ðneðxe rxÙçÞwLk÷ku MÚkkÃke þfkþu. Mkt½ MkhfkhLke Mkuðk yÚkðk
hkßÞ MkhfkhLke Mkuðk yÚkðk íkku fkuE MÚkkrLkf yÚkðk ¼khíkeÞ rðMíkkh{ktLke yÚkðk íkku ¼khíkeÞ MkhfkhLkk
ytfwþ nuX¤Lkk yÚkðk MkhfkhLke {kr÷fe fu ytfwþðk¤k fkuE fkìÃkkuohuþLkLke Mkuðk{ktLkk LkkufhkuLke MkuðkLke þhíkku
yLku íku{Lke ¼híkeLke þhíkku ytøkuLke íkfhkhkuLkku ykðe ðneðxe rxÙçÞwLk÷ rLkýoÞ ykÃkþu. Mkt½ MkhfkhLke
ðneðxe rxÙçÞwLk÷ nþu y™u Ëhuf hkßÞ ytøkuLke íkfhkhkuLkku ykðe ðneðxe rxÙçÞwLk÷ rLkýoÞ ykÃkþu. Mkt½
MkhfkhLke ðneðxe rxÙçÞwLk÷ nþu yLku Ëhuf hkßÞ {kxu yÚkðk çku fu íkuÚke ðÄw hkßÞku {kxu y÷øk ðneðxe
rxÙçÞwLk÷ nþu yLku MktMkË fkÞËk îkhk ykðe rxÙçÞwLk÷Lke nfq{íkku yLku Mk¥kkyku Lk¬e fhþu.
Lkðe f÷{ 323(¾){kt fux÷ef çkkçkíkku suðe fu þnuhe r{÷fík WÃkhLke xku[{ÞkoËk, MktMkËLkkt øk]nkuLke
yÚkðk hkßÞLkkt øk]nkuLke [qtxýe s{eLkMkwÄkhýk, fkuE fhðuhkLke ykfkhýe ðøkuhu Ëþkoððk{kt ykðe Au
yLku ykðe çkkçkíkkuLku ÷økíke íkfhkhku, VrhÞkËku yÚkðk økwLkkLkk rLkfk÷ {kxu MktMkË yÚkðk hkßÞLkwt rðÄkLk{tz¤
fkÞËkÚke rxÙçÞwLk÷Lke òuøkðkE fhe þfþu.
(27) f÷{ku 352, 358 yLku 359 : {q¤ f÷{ 352 nuX¤Lke òuøkðkE «{kýu ¼khíkLkk fkuE
y{wf s ¼køk Ãkqhíke fxkufxeLke WËT½ku»kýk ÚkE þfu íku{ Lknkuíkwt. f÷{ku 352, 353, 358 yLku 359{kt
MkwÄkhk fheLku hk»xÙÃkríkLku ¼khíkLkk fkuE y{wf ¼køk Ãkqhíke s fxkufxeLke WËT½ku»kýk fhðkLke Mk¥kk ykÃkðk{kt
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ykðe Au. yÚkðk yk¾k ¼khík {kxu fhðk{kt ykðu÷e fxkufxeLke WËT½ku»kýkLku ¼khíkLkk y{wf s ¼køk
Ãkqhíke {ÞkorËík fhðkLke Mk¥kk hk»xÙÃkríkLku ykÃkðk{kt ykðe Au.
(28) f÷{ku 356 y™u 357 : {q¤ f÷{ 356 nuX¤ yuðe òuøkðkE níke fu yk f÷{ nuX¤ hk»xÙÃkríkyu
çknkh Ãkkzu÷e WËT½ku»kýk MktMkËu {kLÞ hkÏÞkLkk Xhkðe íkkhe¾Úke A {rnLkk MkwÄe y{÷{kt hnuþu yLku yk {wËík
Ãkqýo ÚkÞu y{÷{kt hnuþu Lknª, Ãkhtíkw MktMkËLkkt çktLku øk]nku yuðe WËT½ku»kýk y{÷{kt [k÷w hk¾ðkLkwt {kLÞ hk¾íkku
Xhkð ÃkMkkh fhu íkku su íkkhe¾u íkuLkku y{÷ Úkðku çktÄ ÚkkÞ íÞkhÚke ðÄw A {kMkLke {wËík MkwÄe íku y{÷{kt hnuþu,
Ãkhtíkw yuðe WËT½ku»kýk fkuE Ãký Mktòuøkku{kt ºký ðkh fhíkkt ðÄw Mk{Þ MkwÄe y{÷{kt [k÷w hnuþu Lknª. Ãkhtíkw
çkuíkk¤eMk{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhk îkhk A {kMkLke {wËík ðÄkheLku yuf ð»koLke fhðk{kt ykðe Au.
{q¤ f÷{ 357(f)Lku f{e fhe íkuLke søkkyu Lkðe f÷{ 357(2) {qfðk{kt ykðe Au yLku f÷{
357(2) nuX¤ yuðe òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au fu f÷{ 356 nuX¤ WËT½ku»kýk çknkh Ãkkze Lk nkuík íkku
su fkÞËku fhðk MktMkË fu hk»xÙÃkrík yÚkðk f÷{ 357(1) (f){kt rLkŠËü fhu÷k çkeò Mk¥kkrÄfkhe Mk{Úko Lk
ÚkÞk nkuík íkuðku MktMkËu fu hk»xÙÃkríkyu yÚkðk yuðk çkeò Mk¥kkrÄfkheyku hkßÞLkk rðÄkLk{tz¤Lke Mk¥kk ðkÃkheLku
fhu÷ku fkÞËku, íku WËT½ku»kýkLkku y{÷ çktÄ ÚkÞk ÃkAe, ßÞkt MkwÄe Mk{wr[ík rðÄkLk{tz¤ fu çkeS fkuE Mk¥kkLku
çkË÷u Lknª, hË fhu Lknª fu MkwÄkhku fhu Lknª íÞkt MkwÄe y{÷{kt [k÷w hnuþu.
(29) f÷{ 366 : f÷{ 366{kt ÔÞkÏÞkyku ykÃkðk{kt ykðu÷e Au. f÷{ 366Lkk ¾tz (4) ÃkAe Lkðku
¾tz (4-f) W{uhðk{kt ykÔÞku yLku íku{kt ‘fuLÿeÞ fkÞËk’Lke ÔÞkÏÞk ykÃkðk{kt ykðe Au, fuLÿeÞ fkÞËku yux÷u
hkßÞu fhu÷k rMkðkÞLkku fkuE fkÞËku yLku íku{kt f÷{ 368 nuX¤ fhu÷k fkuE MkwÄkhkLkku Mk{kðuþ Úkíkku LkÚke.
f÷{ 366{kt ¾tz (26) ÃkAe Lkðku ¾tz (26-f) W{uhðk{kt ykÔÞku Au yLku íku{kt ‘hkßÞu fhu÷ku
fkÞËku’Lke ÔÞkÏÞk ykÃkðk{kt ykðe Au yLku íku{kt çkeS çkkçkíkku WÃkhktík, Mkt½ hkßÞûkuºkLkk rðÄkLk{tz¤u
fhu÷k yrÄrLkÞ{Lkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku Au, y™u f÷{ 213 nuX¤ hkßÞÃkk÷u çknkh Ãkkzu÷k
ðxnwf{Lkku íku{s f÷{ 239(¾) nuX¤ Mkt½ hkßÞûkuºkLkk ðneðxfíkkoyu fhu÷k ðxnwf{Lkku Ãký Mk{kðuþ
fhðk{kt ykÔÞku Au.
fuLÿeÞ fkÞËk y™u hkßÞu fhu÷k fkÞËkLke çktÄkhýeÞ fkÞËuMkhíkk Lk¬e fhðk ytøkuLke nfq{ík Mkw«e{
fkuxo yLku nkE fkuxo ðå[u ðnU[e Lkk¾ðk{kt ykðu÷e nkuðkÚke ‘fuLÿeÞ fkÞËku’ ‘hkßÞu fhu÷ku fkÞËku’Lke
ÔÞkÏÞk ykÃkðk{kt ykðe Au.
(3) f÷{ 368 : çkuíkk¤eMk{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke f÷{ 368{kt Lkðku ¾tz (4) W{uhe yuðwt ònuh
fhðk{kt ykÔÞwt Au fu çkuíkk¤eMk{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhk yøkkW fu ÃkAe fhðk{kt ykðu÷k fkuE çktÄkhýeÞ MkwÄkhkLku
fkuE Ãký {wÆk WÃkh fkuE Ãký fkuxo{kt Ãkzfkhe þfkþu Lknª.
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f÷{ 368{kt Lkðku ¾tz (5) W{uhe yu MÃkü fhðk{kt ykÔÞwt Au fu f÷{ 368 nuX¤ çktÄkhýeÞ MkwÄkhk
fhðkLke MktMkËLke Mk¥kk WÃkh fkuE {ÞkoËk LkÚke.
(31) Mkkík{e yLkwMkqr[ : Mkkík{e yLkwMkqr[{kt fux÷kf MkwÄkhk fu VuhVkh fhðk{kt ykÔÞk Au.
hkßÞ ÞkËe{ktÚke Lke[uLke LkkUÄku Mk{ðíkeo ÞkËe{kt {qfðk{kt ykðe Au : (1) LÞkÞðneðx, Mkw«e{ fkuxo
yLku nkE fkuxo rMkðkÞLke ík{k{ fkuxkuoLke h[Lkk yLku ÔÞðMÚkkÃkLk, (2) rþûký (3) ðsLk yLku {kÃk
(støk÷ku) (5) Ãkþwyku yLku ÃkûkeykuLkwt hûký (6) ðíko{kLkÃkºk{kt «rMkØ ÚkÞu÷e ònuh¾çkhku rMkðkÞLke
ònuh¾çkh WÃkhLkk fhku.
hkßÞ ÞkËe{ktÚke LkkUÄ 11, 19, 20 y™u 29 f{e fhðk{kt ykðe Au. hkßÞ ÞkËeLke LkkUÄ 2 yLku
Mk{ðíkeo ÞkËeLke LkkUÄ 25Lke søÞkyu çkeS LkkUÄku {qfðk{kt ykðe Au.
hkßÞ ÞkËeLke LkkUÄ 3 yLku 55{kt MkwÄkhku fhðk{kt ykÔÞku Au.
Mkt½ ÞkËe{kt LkkUÄ (2-f) Lkðe W{uhðk{kt ykðe Au yLku {æÞðíkeo ÞkËe{kt LkkUÄku 1(f), 17(f),
17(¾), 20(f) yLku 33(f) W{uhðk{kt ykðe Au.
(32) {w~fu÷e rLkðkhðk {kxu hk»xÙÃkríkLke Mk¥kk : çkuíkk¤eMk{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhk ytøku rðÄuÞfLke MkuõþLk
59 nuX¤ yuðe òuøkðkE fhe Au fu yk MkwÄkhkÚke MktrðÄkLkLke òuøkðkEykuLku y{÷e çkLkkððk {kxu fkuE
{w~fu÷e MkòoÞ íkku ¼khíkLkk hk»xÙÃkríkLke yLkw{rík {éÞkLke íkkhe¾Úke çku ð»koLke {wËík ðeíÞk çkkË hk»xÙÃkrík
ykðku fkuE nwf{ fhe þfþu Lknª. íkËwÃkhktík, {w~fu÷e rLkðkhðkLkk nuíkwÚke hk»xÙÃkríkyu fhu÷k nwf{Lku MktMkËLkk
Ëhuf øk]n Mk{ûk hsq fhðku Ãkzþu.
yk{, çkuíkk¤eMk{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke ¼khíkeÞ MktrðÄkLk{kt y™uf VuhVkhku fhðk{kt ykÔÞk Au. yk
MkwÄkhkLkku {wÏÞ nuíkw fkhkuçkkhe yLku LÞkÞíktºk WÃkh MktMkËLkwt Mkkðo¼ki{íð MÚkkrÃkík fhðkLkku Au, yLku íku{ktÞ
¾kMk fheLku MktrðÄkLk{kt MkwÄkhk fhðkLke MktMkËLke Mk¥kkLkk MktË¼o{kt yk çkkçkík WÃkh ¼kh {qfðkLkku Au.
çkuíkk¤eMk{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhk îkhk f÷{ 368{kt fhðk{kt ykðu÷k MkwÄkhk WÃkhÚke yu MÃkü ÚkkÞ Au fu yk






(¼qíkÃkqðo fuLÿeÞ fkÃkz «ÄkLk, ¼qíkÃkqðo {wÏÞ{tºke - økwshkík, fxkufxe Ëhr{ÞkLk fkhkðkMke)
«&™ : 1 yktíkrhf fxkufxe (1975-76)Lkkt {wÏÞ fkhýku þkt níkkt?
yktíkrhf fxkufxeLkkt {wÏÞ fkhýku ©e sÞ«fkþ LkkhkÞýSLke ykøkuðkLke Lke[u su íku ð¾íkLkk
[khuf Ãkûkku MktMÚkk fkìtøkúuMk, fkìtøkúuMk (yku), ¼khíkeÞ sLkMkt½, Mk{ksðkËe Ãkkxeo, ÷kufË¤ ðøkuhu
Ãkûkkuyu su 1971{kt su{Lkwt økXçktÄLk níkwt íku s MðYÃk{kt çkÄk r{ºkku ¼uøkk {¤eLku RÂLËhkçkuLk
nxkðkuLke çknw {kuxe ynk÷uf søkkðeLku ‘sLkíkk ykíke ni, ®MknkMkLk ¾k÷e fhku’Lkk Lkkhk MkkÚku.
su{kt yfk÷eË÷ ðøkuhu rhsLk÷ Ãkûkku Ãký òuzkÞk níkk. yu Mk{Þu yu{Lku su ÷køÞwt yLku yLÞkuyu
Mk÷kn ykÃke nþu íkuLkk ykÄkhu íku{ýu RLxLko÷ R{hsLMke 1975Lke 25{e sqLkLke hkºku Lkk¾e.
R{hsLMke Ëk¾÷ fhe yux÷u Mðk¼krðf heíku çkÄk LkuíkkykuLku ytËh fhðk òuEyu. yktíkrhf
Ãkûkkuyu hksfeÞ ÃkrhÂMÚkrík ykðe fhe níke yux÷u íku{ýu R{hsLMke Lkk¾e.
«&™ : 2 yktíkrhf fxkufxe ßÞkhu ÷kËðk{kt ykðe íÞkhu íkuLkk {kxuLkkt fkuE ÷ûkýku  nksh níkkt? yu{
sýkðkÞwt fu Ëuþ{kt yktíkrhf Mkt½»koLke ykþtfk Au, íku ðkík{kt fux÷wt ðsqË níkwt? Mk¥kkÃkûkLkku
yktíkrhf rð¾ðkË fux÷ku sðkçkËkh níkku?
Mk¥kk ÃkûkLkku yktíkrhf rð¾ðkË yu Mk{Þu çknw níkku Lknª fkhý fu yu ð¾íku RÂLËhkçkuLk økktÄe
Ãkkuíku yux÷kt yMkhfkhf níkkt yux÷u yu{Lke Mkk{u fkuEyu ÃkzðkLkku Mkðk÷ s Lknkuíkku. su ftE
níkwt íku økúqÃk {kuhkhS¼kELkwt níkwt yLku yu{kt {kuhkhS¼kE Mkk{uLkku Mkt½»ko Clear níkku,
su{kt íku{ýu zu. «kR{ r{rLkMxh LkÚke ÚkðkLkwt ðøkuhu ðkíkku níke. yux÷u yktíkrhf Mkt½»ko çknw
yMkhfkhf Lknkuíkku.
«&™ : 3 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk fux÷kf fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku níkku? íku rðþu ík{u þwt {kLkku Aku?
fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku LkÚke fkhý fu yu{kt {kuxk ¼køku yktíkrhf Ë¾÷ fhe nkuÞ yuðk çkÄk s
fkÞËk ÷øk¼øk yktíkrhf fxkufxeLkk ÷eÄu y{÷{kt ykðe økÞk nkuÞ su{ fu {krníke ¾kíkkLkku
fkÞËku ðøkuhu yux÷u R{hsLMkeLkk fkÞËk Lke[u su çkÄwt ykðíkwt nkuÞ, su{kt ÄhÃkfz nkuÞ, AkÃkk
Ãkh «ríkçktÄ nkuÞ íku çkÄwt s íku{kt ykðe òÞ yux÷u yktíkrhf fxkufxe Ãký fkÞËuMkhLke níke.
«òLku Lk øk{u íku swËe ðkík Au Ãký yktíkrhf fxkufxe fkÞËuMkhLke níke.
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«&™ : 4 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk LÞkÞíktºk ¼qr{fk fuðe hne? {q¤¼qík yrÄfkhkuLku {w÷íkðe hk¾ðk
suðk Ãkøk÷kÚke ÷kufþkneLku yLku yËk÷íkkuLku þe yMkh ÚkE? íku rðþuLkk [wfkËkyu þku ¼køk
¼sÔÞku?
Lkk. çktÄkhýLku õÞkhuÞ nkrLk ÃknkU[e LkÚke. çktÄkhý{kt sýkÔÞk {wsçk çknw{íkeLkk òuhu s
çktÄkhýeÞ MkwÄkhk Úkíkk nkuÞ Au. 42{ku çktÄkhýeÞ MkwÄkhku Ãký ÷kufMk¼kyu çktÄkhýeÞ heíku
s fhu÷ku Au. òu çkeS fkuE Mkhfkh ykðu yLku íkuLku Lk øk{u íkku íkuLku çktÄkhýeÞ heíku MkwÄkhe þfu
fu hË fhe þfu.
«&™ : 5 42{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke ¼khíkLkk {q¤¼qík çktÄkhýLku nkrLk ÃknkU[e ¾he?
Lkk. çktÄkhý MðkíktºÞLku yðhkuÄe þfu íkuðkt Ãkøk÷kt rnLËwMíkkLk{kt þõÞ LkÚke. ARMYLkk nkÚk{kt
fËe þkMkLk òÞ íkuðwt LkÚke. ynª ÷kufþkne yux÷e {sçkqík ÚkE økE Au fu yk Ãkûk nkuÞ fu Ãku÷k
Ãkûk, UPA fu NDA MÚkkrLkf hksfeÞ Ãkûkku fu {kuxk hksfeÞ Ãkûkku ðøkuhu. yk çkÄk Ãkûkku
ÃkkuíkkLke Vhs Mk{SLku ÷kufþkne {sçkqík ÚkkÞ yuðe heíku ¼qíkfk¤{kt y{÷ fÞkuo Au.
«&™ : 6 nðu ÃkAe çktÄkhý fu yLÞ heíku rð[kh MðkíktºÞLku yðhkuÄe þfu íkuðk Ãkøk÷kLkku yðfkþ Au
¾hku?
LÞkÞíktºkLke ¼qr{fk nt{uþk yk Ëuþ{kt WÃkhLkk ÷uð÷u hnu÷e Au. yk LÞkÞíktºkLkk ÷eÄu s
RÂLËhkçkuLk økktÄeyu hkSLkk{wt ykÃkðwt Ãkzu÷wt. y÷knkçkkË nkE fkuxo{kt su [wfkËku ykÔÞku íku yLku
R{hsLMke{kt Ãký Mkw«e{ fkuxo yLku çkkfeLke su fkuxkuo níke íku ÃkkuíkkLke heíku [wfkËku ykÃkíke s
níke. yu Xef Au fu AkÃkkt{kt Lk AkÃku íku {kxu fxkufxeLke fux÷ef þhíkku níke Ãkhtíkw LÞkÞíktºk
ÃkkuíkkLke ¼qr{fk ykøkðe heíku ¼sðíke hne Au.
«&™ : 7 «e-MkuLMkhrþÃk yLku økkRz÷kRLMk îkhk ËuþÔÞkÃke y¾çkkhku íku{s Mk{qn{kæÞ{kuLkk Mk{k[kh-
rð[kh-ynuðk÷ Ãkh ytfwþ níkku. yktíkrhf fxkufxeLku ðÄw yMkhfkhf çkLkkððk{kt íku Ãkøk÷kt
fk{ ykÔÞkt? rð[kh Mðíktºkíkk Ãkh fuðe yMkh ÚkE? Mk{qn{kæÞ{kuLkku «òSðLk y™u
÷kufþkne ÃkhíðuLkku yr¼øk{ yLku Ãkrhýk{ fuðkt hÌkkt?
«e-MkuLMkhrþÃk yLku økkRz÷kRLkLke {U ðkík fhe íku {wsçk yuÂLx økðLko{uLx Lkk ykðu íku {kxu
Mkhfkh MkuLMkh {qfu yu MkuLMkh Mkkhwt Lknkuíkwt, MkuLMkhLkk ÷eÄu s fËk[ ÷kufkuLku Lknkuíkwt øk{íkwt,
ÄhÃkfz ÚkE nkuÞ, LkMkçktÄe ÚkE nkuÞ ðøkuhu... ðøkuhu... suðk {wÆkyu ÷kufkuLku su÷{kt ÃkqÞko nkuÞ
íkku ÃkrhðkhkuLkwt su çkLÞwt íkuðk {wÆk sYh Lkfkhkí{f {wÆk níkk. suLkk ÷eÄu Ãký su íku ð¾íku
fxkufxeLkk rðhwØ{kt sLk{ík íkiÞkh ÚkÞku níkku.
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«&™ : 8 fxkufxe ð¾íkLkk ík{khk yLkw¼ð sýkðku.
fxkufxe ð¾íkLkk {khk yLkw¼ðku çknw Mkkhk níkk. fxkufxe{kt AwÃkkELku hnuðwt Ãkzíkwt níkwt.
{kÚku rðøk Ãknuhíkku nwt. çkÄk r{ºkkuLku Mk{k[kh ykÃkðkLkk. yux÷u yu{kt fxkufxe ð¾íku
rMkðkÞ su su÷{kt økÞk nkuÞ yu ÃkrhðkhLku MknkLkw¼qrík yLku MknkÞíkk ykŠÚkf ðøkuhu
ðøkuhu... yLku çkeswt su fktE AkÃkk{kt Lk ykÔÞwt nkuÞ íkuðe ftE ðkíkku nkuÞ su ÃkÂç÷f òýu
íkku Mkkhwt íku [kuÃkkrLkÞkt, Ãkrºkfkyku, yu ykÄeÃkkAe fhðkLke nkuÞ. yuðwt çknw {kuxw t
R{hsLMke{kt Lknkuíkwt fu íkf÷eV Q¼e ÚkkÞ. Ãkhtíkw sLkíkkyu íkuLku Lk Mðefkhe yLku Auðxu
1977{kt sLkíkk Ãkkxeo fu su çkLke s Lknkuíke, su Mkhfkh çkLÞk ÃkAe Ãkkxeo çkLke níke,
yuLke Mkhfkh ykðe. yux÷u fxkufxe{ktÚke çkÄk Ãkûkkuyu çkkuÄÃkkX ÷uðku òuEyu. fkìtøkúuMku
Ãký. yLku su yíÞkhu ÷køku Au fu çkÄkyu çkkuÄÃkkX ÷eÄu÷ku Au.
(økktÄeLkøkh, 15-2-2011)
íkhwý rðsÞ
(MkktMkË, ðrhc Ãkºkfkh, ¼ksÃkLkk hk»xÙeÞ «ðõíkk, ÷kufðkýe ¼qøk¼o ÃkrºkfkLkk MktÃkkËf)
«&™ : 1 yktíkrhf fxkufxe (1975-76)Lkkt {wÏÞ fkhýku þkt níkkt?
y÷knkçkkË nkE fkuxoLkk ðrhc LÞkÞ{qŠík søk{kunLk÷k÷ rMkLnk îkhk RÂLËhk økktÄeLkwt [qtxýe
Ãkrhýk{ yðiæÞ ½kur»kík fhðk{kt ykÔÞwt níkwt, íkËwÃkhktík íku Mk{Þ Ëhr{ÞkLk sÞ«fkþ LkkhkÞýLkk
÷kufyktËku÷LkLke Mk{økú Ëuþ{kt ÔÞkÃkf yMkh níke. íkuÚke Mk¥kk çk[kððk íku{ýu økuhçktÄkhýeÞ
heíku rðÃkûkLkk LkuíkkykuLku su÷{kt ÃkqhðkLkwt yLku Ëuþ{kt íkkLkkþkne yLku ¼ÞLkwt ðkíkkðhý Vu÷kððkLkwt
rð[kÞwO, suÚke ÷kufku zheLku íku{Lke íkhVuý{kt hnu.
«&™ : 2 yktíkrhf fxkufxe ßÞkhu ÷kËðk{kt ykðe íÞkhu íkuLkk {kxuLkkt fkuE ÷ûkýku  nksh níkkt? yu{
sýkðkÞwt fu Ëuþ{kt yktíkrhf Mkt½»koLke ykþtfk Au, íku ðkík{kt fux÷wt ðsqË níkwt? Mk¥kkÃkûkLkku
yktíkrhf rð¾ðkË fux÷ku sðkçkËkh níkku?
fkuE Mkå[kE Lknkuíke. ËuþLkk ÷kufku yMktíkwü níkk. ¼úük[kh ðæÞk níkku, økheçke ðÄe hne
níke. økheçke nxkuðku fneLku Mk¥kk Ãkh ykðu÷kt. yLku rðÃkûkku yufsqÚk ÚkÞu÷k. ytrík{ «nkh
íÞkhu ÚkÞku fu  çkkçkw søkSðLk hk{ fkìtøkúuMk Akuzâwt. yk ÃkrhÂMÚkrík{kt RÂLËhk økktÄe z½kE økÞkt
níkkt. suÚke íku{ýu Ëuþ{kt yktíkrhf Mkt½»ko ònuh fhe Mkh{w¾íÞkhþkneLkku Mknkhku ÷eÄku.
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«&™ : 3 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk fux÷kf fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku níkku? íku rðþu ík{u þwt {kLkku Aku?
MktrðÄkLk{kt ÚkÞu÷ku 42{ku MkwÄkhku Ëuþ Ãkh f÷tf YÃk níkku. íku{ýu {kir÷f yrÄfkh Ãkh íkhkÃk
{khe níke, MktMkËLkku fkÞofk¤ Ãký ðÄkheLku A ð»ko fhe LkkÏÞku níkku. íku{ýu yr¼ÔÞÂõíkMðkíktºÞLku
ÃkqhuÃkqhwt f[ze LkkÏÞwt níkwt. yk Mk{Þu çk[kðLkku yuf{kºk WÃkkÞ níkku, nurçkÞMko fkuÃkoMk. ©e{íke
økktÄe íkku MktrðÄkLk, LÞkÞíktºk yLku MktMkË yu ºkýuLku ¾ík{ fhðk Äkhíkkt níkkt. Ãkhtíkw çknkËwh yLku
rLkŠ¼f sÂMxMk ¾Òkkyu LÞkÞíktºkLke hûkk fhe.
«&™ : 4 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk LÞkÞíktºk ¼qr{fk fuðe hne? {q¤¼qík yrÄfkhkuLku {w÷íkðe hk¾ðk
suðk Ãkøk÷kÚke ÷kufþkneLku yLku yËk÷íkkuLku þe yMkh ÚkE? íku rðþuLkk [wfkËkyu þku ¼køk
¼sÔÞku?
fxkufxe Ëhr{ÞkLk LÞkÞíktºkLke ¼qr{fk Mkûk{ hne. srMxMk ¾Òkk suðk yLkuf LÞkÞkÄeþkuyu
MkhfkhLke rðhwØ [wfkËk ykÃÞk.
«&™ : 5 42{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke ¼khíkLkk {q¤¼qík çktÄkhýLku nkrLk ÃknkU[e ¾he?
nk.
«&™ : 6 nðu ÃkAe çktÄkhý fu yLÞ heíku rð[kh MðkíktºÞLku yðhkuÄe þfu íkuðk Ãkøk÷kLkku yðfkþ Au
¾hku?
fxkufxe Ëhr{ÞkLk ¼khíkLke «òyu su heíku yufíkk çkíkkðe íkuLkk ÃkhÚke yuðwt ÷køku Au fu ¼rð»Þ{kt
fkuE Ãký íkkLkkþkn yk «fkhLkwt òu¾{ ÷uðkLkwt Lknª rð[khu. Ãkhtíkw ËuþLkk ÃkrhðkhðkËe, ðtþðkËe
Ãkûkku ÃkkuíkkLke Mk¥kk çk[kððk {kxu yr¼ÔÞÂõíkLke Mðíktºkíkk yLku rðÃkûkLkk MkÇÞkuLkk yðksLku
ËçkkððkLkku «ÞkMk fhe þfu Au.
«&™ : 7 «e-MkuLMkhrþÃk yLku økkRz÷kRLMk îkhk ËuþÔÞkÃke y¾çkkhku íku{s Mk{qn{kæÞ{kuLkk Mk{k[kh-
rð[kh-ynuðk÷ Ãkh ytfwþ níkku. yktíkrhf fxkufxeLku ðÄw yMkhfkhf çkLkkððk{kt íku Ãkøk÷kt
fk{ ykÔÞkt? rð[kh Mðíktºkíkk Ãkh fuðe yMkh ÚkE? Mk{qn{kæÞ{kuLkku «òSðLk y™u
÷kufþkne ÃkhíðuLkku yr¼øk{ yLku Ãkrhýk{ fuðkt hÌkkt?
«e-MkuLMkhrþÃk yLku økkRz÷kRLk îkhk ËuþLke «òLku MkíÞ Mk{k[khÚke ðtr[ík hk¾ðk{kt ykÔÞk.
{kuxk ¼køkLkkt y¾çkkhku RÂLËhk økktÄeLke [kÃk÷qMke fhðk ÷køÞkt níkkt. fu. ykh . {÷fkLke
suðk MktÃkkËf yLku yçkw yçkúkn{ suðk fkxqorLkMxu ÃkkuíkkLkku rðhkuÄ ËþkoÔÞku níkku.
«&™ : 8 fxkufxe ð¾íkLkk ík{khk yLkw¼ð sýkðku.
y{u ËnuhkËqLk{ktÚke ÷kufðkýe ¼qøk¼o Ãkºk «fkrþík fhíkk níkk. su÷{kt su MkíÞkøkúneyku níkk
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íku{Lkk ½huÚke MktËuþku ÷kððku yLku MkíÞkøkúneykuLkku MktËuþ ÃknkU[kzðku suðe fk{økehe y{u fhíkk.
ykhyuMkyuMkLkk hßsw¼iÞkLke çkuXfku y{u ËnuhkËqLk{kt ykÞkursík fhe níke. yu heíku y{u «ò
òøk]ríkLkwt fk{ ÷kufðkýeLkk {kæÞ{Úke fÞwO níkwt.
(rËÕne, íkk. 11-4-2011)
«¼kfh¼kE ¾{kh
(MkhËkh ðÕ÷¼¼kE Ãkxu÷ {u{kurhÞ÷ MkkuMkkÞxeLkk MktÞwõík {tºke, {wÏÞ{tºkeLkk Ãkqðo ytøkík Mkr[ð,
fkìtøkúuMk ÃkrºkfkLkk íkífk÷eLk MktÃkkËf, ÷u¾f)
«&™ : 1 yktíkrhf fxkufxe (1975-76)Lkkt {wÏÞ fkhýku þkt níkkt?
fxkufxe ÷kËðkLkku Mkt½»ko Mk¥kkLku furLÿík fhðk {kxuLkku níkku. yu ð¾íku su ÃkrhÂMÚkrík níke yu{kt òu
fxkufxe Lkk ÷kËe nkuík íkku ík{Lke ÃkkMku Mk¥kk xfe Lk nkuík. íkuÚke Mk¥kkLku furLÿík fhðk {kxu fxkufxe
÷kËe. rðLkkuçkkS, suÃke, ËkËk Ä{korÄfkhe suykuyu økktÄeS MkkÚku yLku økktÄerð[kh MkkÚku fk{ fÞwO
Au yu çkÄk s fxkufxeLkk rðhkuÄe níkk. íkuLke Mkk{u yuf{kºk rðLkkuçkkSyu RÂLËhkSLke yktíkrhf
fxkufxeLku yÃkhkuûk heíku Mk{ÚkoLk ykÃÞwt níkwt. yux÷u íkuLkkt {q¤ fkhýku{kt Mk¥kk furLÿík fhðkLkwt níkwt s
Ãkhtíkw Ëuþ{kt su ÃkrhÂMÚkrík Q¼e ÚkE hne níke íkuLku rLkÞtrºkík fhðkLkku ykþÞ níkku.
«&™ : 2 yktíkrhf fxkufxe ßÞkhu ÷kËðk{kt ykðe íÞkhu íkuLkk {kxuLkkt fkuE ÷ûkýku  nksh níkkt? yu{
sýkðkÞwt fu Ëuþ{kt yktíkrhf Mkt½»koLke ykþtfk Au, íku ðkík{kt fux÷wt ðsqË níkwt? Mk¥kkÃkûkLkku
yktíkrhf rð¾ðkË fux÷ku sðkçkËkh níkku?
Mk¥kk ÃkûkLkku yktíkrhf rð¾ðkË xk¤e þfkþu Lknª Ãkhtíkw RÂLËhkS MkkÚku ði[krhf {ík¼uË Ähkðíkk
yLÞ ÃkûkkuLkk Lkuíkkyku yÚkðk suLku Ãkûk MkkÚku fkuE ÷uðkËuðk Lk nkuÞ (Ëk.ík., suÃke) yu ÷kufkuyu
yk{«ò{kt su heíku RÂLËhkS Mkk{u MðÞt¼q yktËku÷Lk Q¼wt fhe hÌkk níkk yu yktËku÷LkLku
Ëçkkððk {kxu yk yuf nrÚkÞkh íkhefu WÃkÞkuøk ÚkÞku níkku.
«&™ : 3 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk fux÷kf fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku níkku? íku rðþu ík{u þwt {kLkku Aku?
Ëk.ík., MkuLMkh rþÃk - MkuLMkh ykurVMkh íku{Lke Vhs rðþu òýíkk Lknkuíkk. «uMkLkkux, ÷¾ký, ÷u¾
fuðe heíku MkuLMkh fhðwt íku Ãkkuíku Ãký òýíkk Lknkuíkk. Ãkrhýk{u yktíkrhf fxkufxeLkk çknkLku «uMk
MkuLMkhrþÃkLkku ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku níkku. ½ýk ÷kufku íkuLke Mkk{u fkuxo{kt økÞu÷k íkuLkku [wfkËku yu økk¤k{kt Lk
ykÔÞku Ãkhtíkw fxkufxe Ãkíke økÞk ÃkAe fkuxoLkk yuðk ss{uLx Ãkwhðkh ÚkÞk fu «e-MkuLMkhrþÃkLkku
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ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku Au. çkeò ËwhwÃkÞkuøkLkku Ëk¾÷ku ykÃkwt íkku Ãkku÷eMku ËwhwÃkÞkuøk fÞkuo Au su{ fu fkuE ÔÞÂõíkLku
Ãkku÷eMk Mkk{u yMktíkku»k-yýøk{ku nkuÞ íkku fxkufxeLkk çknkLkk Lke[u íkuLku su÷Lkk Mkr¤Þk ÃkkA¤ Äfu÷e
Ëuíkk níkk. ykðk yLkuf çkLkkðku fxkufxe Ëhr{ÞkLk ÚkÞk Au. hksfeÞ Mk¥kk Ãkûk{kt MÚkkrLkf fkÞofh
MkkÚku {ík¼uË nkuÞ íkuLke rðhwØ yhS fhu íkku Ãkku÷eMk yu yhSLkk ykÄkhu ÔÞÂõíkLku fxkufxeLkk
çknkLku su÷Lkk Mkr¤Þk ÃkkA¤ Äfu÷e Ëuíkk níkk. fkhý fu fkÞËkfeÞ heíku íkuLkku fuMk íkkífkr÷f [k÷e
þfíkku Lknkuíkku. y{wf Mk{Þ MkwÄe íkuLku su÷{kt hk¾u íkkuÃký fxkufxe nuX¤ hk¾e þfíkk níkk.
«&™ : 4 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk LÞkÞíktºk ¼qr{fk fuðe hne? {q¤¼qík yrÄfkhkuLku {w÷íkðe hk¾ðk
suðk Ãkøk÷kÚke ÷kufþkneLku yLku yËk÷íkkuLku þe yMkh ÚkE? íku rðþuLkk [wfkËkyu þku ¼køk
¼sÔÞku?
fxkufxe çkkË íkuLke íkÃkkMk {kxu þkn fr{þLk rLk{kÞwt níkwt. su{kt Mkw«e{ fkuxoLkk {wÏÞ ssu íkÃkkMkLku
ytíku fÌkwt níkwt, {q¤¼qík çktÄkhýLku nkrLk ÃknkU[e Au.
«&™ : 5 42{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke ¼khíkLkk {q¤¼qík çktÄkhýLku nkrLk ÃknkU[e ¾he?
fxkufxe çkkË {kuhkhS¼kELke su Mkhfkh ykðe yLku íku{Lkk îkhk çktÄkhý{kt su MkwÄkhku ÚkÞku
íkuLkk ykÄkhu þkn fr{þLkLke ¼÷k{ýku, Mkw«e{ fkuxoLke Ëh¾kMíkku, yu çkÄkLku ykÄkhu ¼rð»Þ{kt
fxkufxe ÷ËkðkLkku yðfkþ ykuAku ÚkE økÞku Au.
«&™ : 6 nðu ÃkAe çktÄkhý fu yLÞ heíku rð[kh MðkíktºÞLku yðhkuÄe þfu íkuðk Ãkøk÷kLkku yðfkþ Au
¾hku?
yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk LÞkÞíktºk rð¼krsík níkwt. çktÄkhý{kt yÚko½xLk ytøku {kuxk rððkËku
níkk. {q¤¼qík yrÄfkh {w÷íkðe hk¾ðk suLkk fkhýu ÷kufþkneLku íkku yMkh ÚkE Au Ãkhtíkw LÞkÞíktºkLkkt
y÷øk y÷øk {tíkÔÞkuLkk fkhýu fkuE [ku¬Mk MÃkü {ík íkkhðe þõÞwt Lknkuíkwt. fxkufxe ÃkAe su
[wfkËk  ykÔÞk {q¤¼qík yrÄfkhkuÚke {ktzeLku yuLku MÃkþoíkk yLÞ çkkçkíkkuLkku yu{kt MÃkü rLkËuoþ
fhðk{kt ykÔÞku Au fu fxkufxeLkk fkhýu ÷kufþkne yLku {q¤¼qík yrÄfkhkuLku nkrLk ÃknkU[e níke.
«&™ : 7 «e-MkuLMkhrþÃk yLku økkRz÷kRLMk îkhk ËuþÔÞkÃke y¾çkkhku íku{s Mk{qn{kæÞ{kuLkk Mk{k[kh-
rð[kh-ynuðk÷ Ãkh ytfwþ níkku. yktíkrhf fxkufxeLku ðÄw yMkhfkhf çkLkkððk{kt íku Ãkøk÷kt
fk{ ykÔÞkt? rð[kh Mðíktºkíkk Ãkh fuðe yMkh ÚkE? Mk{qn{kæÞ{kuLkku «òSðLk y™u
÷kufþkne ÃkhíðuLkku yr¼øk{ yLku Ãkrhýk{ fuðkt hÌkkt?
«e-MkuLMkhrþÃkLkk fkÞËkLkku ¼qr{Ãkwºk, MkkÄLkk, sL{¼qr{ suðk økwshkíke y¾çkkhku yLku Mkk{rÞfku
¾wÕ÷uyk{ rðhkuÄ fhíkkt níkkt. íku ð¾íku nwt fkìtøkúuMk Ãkrºkfk Lkk{Lkk ðef÷eLkku MktÃkkËf níkku. y{u Ãký
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¾wÕ÷uyk{ fxkufxe rðhwØ ÷¾íkk. þYykík{kt Ãkku÷eMku {Lku 3-4 ðkh ÷ur¾ík{kt Mkq[Lkk ykÃke fu ík{u
fxkufxe økkRz÷kRLMk rðhwØ ÷¾e hÌkk Aku, Aíkkt y{u ÷¾ðkLkwt [k÷w hkÏÞwt. Auðxu {eMkk nuX¤ 11
ykìøkMx 1975Lkk hkus ÄhÃkfz fhe {Lku su÷{kt {kuf÷e ËuðkÞku. íkuLke Ãknu÷kt sLkíkk {kuh[kLke Mkhfkh
níke yLku çkkçkw¼kE sþ¼kE Ãkxu÷ {wÏÞ{tºke níkk. nwt íku{Lkku ytøkík Mkr[ð níkku. yk¾k Ëuþ{kt
ßÞkhu fxkufxeLkku y{÷ ÚkE hÌkku níkku íÞkhu økwshkík çkkçkw¼kE s. Ãkxu÷Lkk Lkuík]íð Lke[u fxkufxeLkku
{ÞkorËík WÃkÞkuøk fhíkwt níkwt. Ãkrhýk{u ËuþLkk ½ýk ykøkuðkLkkuyu økwshkík{kt swËkt swËkt MÚk¤u yk©Þ
{u¤ÔÞku níkku. WËknhý íkhefu ßÞkuso VLkkoLzeÍ, hðeLÿ ð{ko, LkkLkS Ëuþ{w¾.
«&™ : 8 fxkufxe ð¾íkLkk ík{khk yLkw¼ð sýkðku.
fxkufxe Ãknu÷kt 1973{kt {khkt ÃkíLke økwshe økÞkt. {khu ºký LkkLkk çkk¤fku. yu Ëhr{ÞkLk {khe
ÃkkMkk nuX¤ ÄhÃkfz ÚkE. çkÄkLku ykùÞo ÚkÞwt. MkÒkkxku ÔÞkÃke økÞku fu 4 ð»ko, 8 ð»ko yLku 12 ð»koLkk
çkk¤fLkwt þwt Úkþu? (2 çkuçke, 1 çkkçkku). ykðk Mktòuøkku{kt {khe Ãkh yux÷k çkÄk fkøk¤ ykÔÞk fu ík{u
Mknus Ãký {qtÍkþku Lknª, ík{khk çkk¤fku y{khk çkk¤fku Au yLku yuLke Ëu¾¼k¤ y{u hk¾eþwt.
11{e ykìøkMxu hkºku ÄhÃkfz fhe {Lku Mkkçkh{íke su÷{kt ÷E økÞk. òufu {khku ykuzoh MkwhíkLkku
Lkef¤u÷ku íkuÚke nwt MkíÞkøkún Ãkh çkuXku fu nwt Mkwhík Lknª òô. fkhý fu {khu LkkLkk çkk¤fku Au, yuf÷k
Au, {khkt ÃkíLke LkÚke yLku {Lku y{ËkðkË MkuLxÙ÷ su÷{kt hk¾ðk{kt ykðu íkku {Lku ðktÄku LkÚke. {Lku
Auðxu ÷¾kýÃkèe ÚkE. nku{ Mku¢uxhe, [eV Mku¢uxhe yu çkÄk ÃkkMku VkR÷ økE. Auðxu {tsqhe yÃkkE
yLku hkºku 12 ðkøÞu Mkkçkh{íke su÷{kt {qfðk{kt ykÔÞku. íku ð¾íku çkk¤fkuLku {¤ðkLke hsqykík
fhðkLke rðLktíke fhe Ãkhtíkw Ãkku÷eMku {kufku ykÃÞku Lknª. çkeò rËðMku Mkðkhu 9 ðkøÞu Mkkçkh{íke
su÷{kt {khkt çkk-çkkÃkwS-çkk¤fku {¤ðk ykÔÞkt. yu ð¾íku çkk¤fku su yLkw¼ð fhíkk níkk, su
{kLkrMkf ÔÞÚkk níke íku çknw s fÃkhe níke. ykðk MkUfzku fkÞofhkuLku su÷{kt Ãkqhe ËeÄk níkk. fux÷kfLke
ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkrík ¾qçk s Lkçk¤e níke. íku{Lkk ÃkrhðkhLke ®[íkk su Mkíkkðíke níke íkuLkku {Lku yLkw¼ð
ÚkÞku. Ãkhtíkw íku ð¾íkLkk ykøkuðkLkku (çkk.s. Ãkxu÷, {rýçkuLk) suyku ykÍkËeLke ÷zík{kt {n¥ðLkku
¼køk ¼sÔÞku yu ÷kufkuyu fkÞofhkuLkk ÃkrhðkhLke Mkt¼k¤ hk¾e, yu ÷kufkuLku ykŠÚkf {ËËÚke {ktzeLku
nqtV ykÃke. yu{Lku ykïkMkLk ykÃkðwt yLku ÃkrhðkhLku økuhnkshe Lkk Mkk÷u íku {kxu Mkíkík MktÃkfo{kt
hnuðwt yu økwý çkk. s. Ãkxu÷ yLku {rýçkuLku Mkk[ðe hkÏÞku. çkkçkw¼kELkku Ãkºk ykðu ík{u ®[íkk Lkk
fhþku fu çkk¤fkuLku {khu íÞkt ÷E ykÔÞk Au. su÷{kt r[êe ykðu, rxrVLk{kt Mk{k[kh ykðu yLku íku




(hkßÞþk†e, ðrhc Ãkºkfkh, ÷u¾f, rLk. yæÞkÃkf)
«&™ : 1 yktíkrhf fxkufxe (1975-76)Lkkt {wÏÞ fkhýku þkt níkkt?
 {wÏÞíðu hksfeÞ fkhýku níkkt. 1971{kt ©e{íke økktÄe fuLÿ{kt yLku 72{kt {kuxk ¼køkLkkt
hkßÞku{kt fkìtøkúuMk VheÚke Mk¥kk Ãkh ykðe íÞkh ÃkAe swËkt swËkt hkßÞku{kt RÂLËhk økktÄe Mkk{u
Ãkzfkhku Q¼k Úkðk ÷køÞk. xqtf{kt, økwshkíkÚke þYykík ÚkE [e{Lk¼kE Ãkxu÷ fuLÿ nkEf{kLzLke
yrLkåAk nkuðk Aíkkt Mk¥kk Ãkh ykÔÞk. íku{Lke Mkk{u LkðrLk{koý yktËku÷Lk, rðÄkLkMk¼k rðMksoLk
yktËku÷Lk yk {wÏÞ Ãkzfkh fuLÿeÞ Lkuík]íð Mkk{u. økwshkík{kt sLkíkk {kuh[kLke h[Lkk ÚkE.
çkkçkw¼kE s. Ãkxu÷Lke Mkhfkh h[kE. yu s økk¤k Ëhr{ÞkLk 1971Lke [qtxýe y÷knkçkkË
nkE fkuxo{kt Ãkzfkhðk{kt ykðe, suLkku yk Mk{Þøkk¤k{kt [wfkËku ykÔÞku - [qtxýe MktçktÄe økuhheríkLkk
fkhýu [qtxýe hË ÚkkÞ Au yLku íku{Lku A ð»ko MkwÄe [qtxýe ÷zðk {kxu økuh÷kÞf Xuhððk{kt
ykÔÞkt.RÂLËhk økktÄeLku Mk¥kk Akuzðe Lknkuíke íkuÚke fxkufxe ÷kËe. yk {wÏÞ fkhý Au.
«&™ : 2 yktíkrhf fxkufxe ßÞkhu ÷kËðk{kt ykðe íÞkhu íkuLkk {kxuLkkt fkuE ÷ûkýku  nksh níkkt? yu{
sýkðkÞwt fu Ëuþ{kt yktíkrhf Mkt½»koLke ykþtfk Au, íku ðkík{kt fux÷wt ðsqË níkwt? Mk¥kkÃkûkLkku
yktíkrhf rð¾ðkË fux÷ku sðkçkËkh níkku?
Ëuþ{kt yktíkrhf Mkt½»koLke ykþtfk Au íku ðkík{kt ðsqË níkwt Lknª, Mk¥kk ÃkûkLkku yktíkrhf rð¾ðkË
níkku  yLku ðzk«ÄkLkÃkË ò¤ðe hk¾ðk ÷uðkÞu÷wt Ãkøk÷wt níkwt.
«&™ : 3 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk fux÷kf fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku níkku? íku rðþu ík{u þwt {kLkku Aku?
yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk {eMkk yLku «e-MkuLMkhrþÃkLkku {kuxk ÃkkÞk Ãkh ËwhwÃkÞkuøk fhðk{kt
ykÔÞku. 25{e sqLku y¾çkkhkuLkku Ãkkðh fx fhkÞku, fkÞËkLkku çkuVk{ ËwhwÃkÞkuøk fhe rðhkuÄe
Lkuíkkyku suðk fu, {kuhkhS ËuMkkE, su.Ãke., ðksÃkuE, [tÿþu¾h ðøkuhuLke ÄhÃkfz fhðk{kt
ykðe.
«&™ : 4 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk LÞkÞíktºk ¼qr{fk fuðe hne? {q¤¼qík yrÄfkhkuLku {w÷íkðe hk¾ðk
suðk Ãkøk÷kÚke ÷kufþkneLku yLku yËk÷íkkuLku þe yMkh ÚkE? íku rðþuLkk [wfkËkyu þku ¼køk
¼sÔÞku?
yuf s ðkõÞ{kt fnuðwt nkuÞ íkku 42{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke ¼khíkLkku ÷kufþkne WËkh{íkðkËe
çktÄkhýLkku yk¾ku [nuhku çkË÷kE økÞku yLku çktÄkhýLkk ÃkkÞkLkkt ík¥ðku níkkt íkuLku {kuxk «{ký{kt
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LkwfMkkLk ÃknkUåÞwt, Mk¥kkLkwt fuLÿefhý ÚkÞwt, Ãkk÷ko{uLx yLku fkhkuçkkheLke Mk¥kk{kt yLkuf økýku
ðÄkhku ÚkÞku yLku LÞkÞíktºkLkwt MÚkkLk økkiý çkLke økÞwt. yufnÚÚkwþkne ykðe þfu íkuðe ÃkrhÂMÚkrík
Q¼e ÚkE yLku yk çkÄwt çktÄkhýeÞ MkwÄkhk îkhk ÚkÞwt.
«&™ : 5 42{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke ¼khíkLkk {q¤¼qík çktÄkhýLku nkrLk ÃknkU[e ¾he?
çktÄkhýeÞ 44, 45{k MkwÄkhk ÃkAe yuðe þõÞíkk ½ýe ykuAe ÚkE økE Au. ¼khíkLkwt LÞkÞíktºk
nðu Mðíktºkíkk, {kLkð n¬ku, {q¤¼qík n¬ku ðøkuhuLku ½ýwt {n¥ð ykÃku Au yLku ½ýe økt¼ehíkkÚke
÷u Au yux÷u çktÄkhýeÞ heíku çktÄkhýLku {kÚku òu¾{ Q¼wt ÚkkÞ íkuðe þõÞíkk ykuAe Au.
«&™ : 6 nðu ÃkAe çktÄkhý fu yLÞ heíku rð[kh MðkíktºÞLku yðhkuÄe þfu íkuðk Ãkøk÷kLkku yðfkþ Au
¾hku?
yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk fux÷ef ðze yËk÷íkkuyu «þtMkLkeÞ fk{økehe çkòðe su{kt økwshkík
nkE fkuxoLkku WÕ÷u¾ fhðku òuEyu Ãkhtíkw Mkðkuoå[ yËk÷íku su ¼qr{fk yÃkurûkík Au íkuðe ¼sðe
LkÚke. yÃkuûkk «{kýu Mkðkuoå[ yËk÷ík ðíkeo Lknkuíke.
«&™ : 7 «e-MkuLMkhrþÃk yLku økkRz÷kRLMk îkhk ËuþÔÞkÃke y¾çkkhku íku{s Mk{qn{kæÞ{kuLkk Mk{k[kh-
rð[kh-ynuðk÷ Ãkh ytfwþ níkku. yktíkrhf fxkufxeLku ðÄw yMkhfkhf çkLkkððk{kt íku Ãkøk÷kt
fk{ ykÔÞkt? rð[kh Mðíktºkíkk Ãkh fuðe yMkh ÚkE? Mk{qn{kæÞ{kuLkku «òSðLk y™u
÷kufþkne ÃkhíðuLkku yr¼øk{ yLku Ãkrhýk{ fuðkt hÌkkt?
MkuLMkhrþÃk - økkRz÷kRLk y{÷{kt ykðe økE. suLkk ÷eÄu Mk{k[kh AkÃkíkk Ãknu÷kt MkuLMkhLku
çkíkkððk Ãkzu, suLkk ÷eÄu Mk{qn{kæÞ{ku Ãkh fzf økkRLk÷kRLk {qfðk{kt ykðe. rð[kh yLku
yr¼«kÞ MðkíktºÞLku YtÄðkLkku {kuxk «{ký{kt «ÞkMk fhðk{kt ykÔÞku, suLke yMkh yu ÚkE fu {kuxk
¼køkLkkt y¾çkkhku Lk{e økÞkt, fux÷ktf y¾çkkhku swËe heíku ÔÞõík fhðkLkku «ÞíLk fÞkuo Ãký íku{Lku
nuhkLkøkrík MknLk fhðe Ãkze. yu s økk¤k Ëhr{ÞkLk [kuheAqÃkeÚke Ãkºk, Ãkrºkfk Lkef¤íkk yLku økwó
heíku Mk{k[kh {¤íkk níkk. ÔÞÂõíkMðkíktºÞ yLku yr¼ÔÞÂõíkLkwt MðkíktºÞ Ãkh fwXkhk½kík ÚkÞku.
«&™ : 8   fxkufxe ð¾íkLkk ík{khk yLkw¼ð sýkðku.
fxkufxe ð¾íkLkk yLkuf yLkw¼ðku Au. su{kt {wÏÞ fnwt íkku  fxkufxe Ëhr{ÞkLk {Lku ÃkkXâÃkwMíkf
÷¾ðk {kxu fnuðk{kt ykðu÷wt níkwt Ãkhtíkw íku ÃkkXâÃkwMíkfLkkt y{wf ÷¾ký Ãkh Ãký MkuLMkh
yrÄfkheyu fkíkh [÷kðe níke. íÞkh çkkË nwt MkuLMkh yrÄfkheLku {éÞku Ãkhtíkw íku MkuLMkh fhu÷kt





«&™ : 1 yktíkrhf fxkufxe (1975-76)Lkkt {wÏÞ fkhýku þkt níkkt?
yktíkrhf fxkufxeLkwt fkhý yu ð¾íkLkk RÂLËhkS su fnuíkkt yu ¾hu¾h Lknkuíkwt. ¾hwt fkhý y÷knkçkkË
nkE fkuxuo RÂLËhkSLke [qtxýeLku hËçkkík÷ Xhkðe níke yLku ykLku fkhýu RÂLËhkSLku ðzk«ÄkLkÃkË
Akuzðwt Ãkzu yuðe ÂMÚkrík rLk{koý ÚkE níke. RÂLËhkS ÃkË Akuzðk RåAíkkt Lknkuíkkt ßÞkhu íku{Lke
Mkk{u sÞ«fkþ LkkhkÞýLkwt yktËku÷Lk níkwt. yu yktËku÷Lk{kt rðhkuÄ Ãkûkku Ãký òuzkÞu÷k níkk. yu
yktËku÷Lku Ëuþ¼h{kt ÷kufswðk¤ òøk]ík fÞkuo níkku. yk yktËku÷Lk y÷knkçkkË nkE fkuxoLkk [wfkËk
Ãknu÷ktÚke s [k÷íkwt níkwt. RÂLËhkSLke [qtxýe hË Xhkðíkk [wfkËkyu yktËku÷LkLkk WÆuþ{kt yuf Lkðwt
Ãkrh{ký W{uÞwO. yux÷u Mk¥kk Akuzðe Lk Ãkzu yuðk WÃkkÞku þkuÄe hnu÷kt íkífk÷eLk ðzkt«ÄkLk RÂLËhk
økktÄeLku íku{Lkk s ÃkûkLkk fux÷kf yøkúýeykuyu çktÄkhýeÞ yktíkrhf fxkufxeLke òuøkðkELkku ÷k¼
WXkððkLkwt Mkq[ÔÞwt. yu Mk÷knLku yLkwMkheLku RÂLËhkSyu Ëuþ¼h{kt yktíkrhf fxkufxe ÷køkw fhe.
yu fxkufxe Mkk{u fkuE yðks Lk WXkðu yux÷k {kxu rðhkuÄ ÃkûkLkk LkuíkkykuuLku su÷{kt {qõÞk, y¾çkkhku
Ãkh MkuLMkhrþÃk ÷kËe, çkÄk {kLkð yrÄfkhku MÚkrøkík fhe ËeÄk, yux÷u, íku{Lkk Mkk{uLkku rðhkuÄ
íkífkr÷f ¾ík{ ÚkE økÞku nkuÞ yuðku yk¼kMk Q¼ku ÚkÞku.
«&™ : 2 yktíkrhf fxkufxe ßÞkhu ÷kËðk{kt ykðe íÞkhu íkuLkk {kxuLkkt fkuE ÷ûkýku  nksh níkkt? yu{
sýkðkÞwt fu Ëuþ{kt yktíkrhf Mkt½»koLke ykþtfk Au, íku ðkík{kt fux÷wt ðsqË níkwt? Mk¥kkÃkûkLkku
yktíkrhf rð¾ðkË fux÷ku sðkçkËkh níkku?
Mkhfkhu ònuh{kt yuðwt fÌkwt níkwt fu sÞ«fkþ LkkhkÞý Ãkku÷eMk yLku yÄo÷~fhe Ë¤kuLku MkhfkhLkk
nwf{kuLkwt Ãkk÷Lk Lk fhðk {kxu W~fuhu Au. nfefík yu níke fu sÞ«fkþ LkkhkÞýu {kºk yuðwt Mkq[Lk
fÞwO níkwt fu, Ãkku÷eMk yLku yÄo÷~fhe Ë¤kuyu MkhfkhLkk økuhfkLkqLke yLku økuhçktÄkhýeÞ ykËuþkuLkwt
Ãkk÷Lk fhðwt òuEyu Lknª. yux÷u fu Mkhfkh fkÞËku yLku ÔÞðMÚkkLkk h¾uðk¤ku ÃkkMkuÚke ÷kufkuLkk
yktËku÷LkLku f[ze Lkk¾ðk {kxu su «fkhLkkt rçkLkçktÄkhýeÞ yLku økuhfkLkqLke f]íÞku {kir¾f ykËuþÚke
fhkððk{kt ykðíkkt níkkt íkuLke Mkk{u sÞ«fkþ LkkhkÞýLkku rðhkuÄ níkku. RÂLËhkSyu yk ðkíkLku
fxkufxe ÷kËðk {kxu «ríkckLkku «§ çkLkkðe sÞ«fkþLku çkËLkk{ fhðk {kxu íkuLkku WÃkÞkuøk fÞkuo
níkku. þkMkf Ãkûk{kt rð¾ðkË yu fkhýu níkku fu y÷knkçkkË nkE fkuxoLkk [wfkËk ÃkAe RÂLËhkSLku
Mk¥kk Akuzðe Ãkzu íkku íku Mktòuøkku{kt RÂLËhkSLkk MÚkkLku ðzk«ÄkLk fkuý çkLku ? íkuLku {kxu fkìtøkúuMk{kt ½ýk
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Lkuíkkyku íkiÞkh níkk. RÂLËhkS Ãký ÃkûkLke yk ÂMÚkrík òýíkkt níkkt yux÷u yktíkrhf fxkufxeLkk
çknkLkk nuX¤ RÂLËhkSyu Ãkûk{kt Ãký íku{Lke MkkÚku, íku{Lke rðhwØ ykfkh ÷E hnu÷k yMktíkku»kLku
zk{ðkLkwt sYhe sýkÞwt. fxkufxeyu ÃkûkLkk ÷kufkuLku Ãký [qÃk fhe ËeÄk. Ãkûk{ktLkk {n¥ðkfktûkeyku
yLku íkfLkku ÷k¼ ÷uðk íkíÃkh çkLku÷k ÷kufkuLku Ãký þktík fhðk{kt yÚkðk fnku fu Ãkhkuûk heíku Ëçkkðe
Ëuðk{kt MkV¤íkk {¤e. fxkufxe ÷køkw ÚkðkÚke þkMkf ÃkûkLku fkuE ÃkqALkkh Lknkuíkwt.
«&™ : 3 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk fux÷kf fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku níkku? íku rðþu ík{u þwt {kLkku Aku?
yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk ½ýe çkÄe çkkçkíkku økuhfkÞËu yLku rçkLkçktÄkhýeÞ heíku ÚkE níke.
fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk yu íkku hkçkuíkk {wsçkLke MkhfkhLke ykËík çkLke økE níke. fkuE rðhkuÄ
fhLkkh Lknkuíkwt yLku y¾çkkhku Mkhfkh rðhwØ ÷¾e þfíkkt Lknkuíkkt. ÷¾u íkku AkÃke þfu íku{
Lknkuíkkt. yux÷u fkÞËuMkh fu økuhfkÞËu yuðku «§ WXkðLkkh s fkuE níkwt Lknª. yu Mktòuøkku{kt
MktsÞ økktÄe fkuE Mkhfkhe nkuÆku Ähkðíkk Lk nkuðk Aíkkt ðneðxe íktºkLku ykËuþku ykÃkeLku ÃkkuíkkLkwt
ÄkÞwO fhkðíkk níkk. yu ð¾íku yuðwt fnuðk{kt ykðíkwt níkwt fu MktsÞ økktÄe yuf rçkLkçktÄkhýeÞ fuLÿ
çkLke [qõÞk Au. ðneðxe íktºk MktsÞ økktÄeLkku çkku÷ Íe÷ðk íkíÃkh hnuíkwt níkwt. MktsÞ økktÄeLkk
ykËuþLkwt Ãkk÷Lk Lk fhLkkh yrÄfkheykuLke nk÷ík ¾hkçk ÚkE síke níke, yux÷u yrÄfkheyku
MktsÞ økktÄeLkk Lkk{Úke heíkMkh Äúqsíkk níkk. MktsÞ økktÄe fkuELku sðkçkËkh Lknkuíkk. ðzkt«ÄkLkLkk
Ãkwºk nkuðkLke yuf{kºk ÷kÞfkíkLkk fkhýu íkuyku íktºk{kt òunwf{e [÷kðíkk níkk. íku{Lke Mkk{u
fkuE yðks WXkðíkwt Lknkuíkwt. Ãkûk{kt Þwðk rçkúøkuz íku{Lke ðkn ðkn fhðk{kt ÔÞMík níkwt. çkÄk
÷kufku MktsÞ økktÄeLkk Lkk{Lkku VkÞËku WXkðíkk níkk.
«&™ : 4 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk LÞkÞíktºk ¼qr{fk fuðe hne? {q¤¼qík yrÄfkhkuLku {w÷íkðe hk¾ðk
suðk Ãkøk÷kÚke ÷kufþkneLku yLku yËk÷íkkuLku þe yMkh ÚkE? íku rðþuLkk [wfkËkyu þku ¼køk
¼sÔÞku?
çktÄkhý{kt fkÞËkLke heíku ík{k{ LkkøkrhfkuLku Mk{kLk økýðk{kt ykðu÷k Au. íku{kt ðzk«ÄkLkLkku Ãký
Mk{kðuþ ÚkE òÞ Au. {q¤ çktÄkhý «{kýu MktMkË MkðkuoÃkhe Au. Mkhfkh yux÷u fu fkhkuçkkhe yu
MktMkËLku sðkçkËkh Au. Mkhfkhu íkuLkk fkuE Ãký Ãkøk÷kt {kxu MktMkËLku sðkçk ykÃkðku Ãkzu Au. 42{k
çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke yk ÃkrhÂMÚkrík Ãk÷xkE síke níke. Mkhfkh MktMkËLku sðkçkËkh hnuíke nkuðkÚke
MktMkË fkuE Ãký çkkçkíku MkhfkhLkku sðkçk {ktøke þfíke Lknª íkuLku fkhýu Mkhfkh{kt Mk¥kkLkwt fuLÿefhý
yLku ÷øk¼øk yufnÚÚkw þkMkLk suðe ÂMÚkrík rLk{koý ÚkE níke. íkuLkk fkhýu çktÄkhýLkk ½zðiÞkyku su
árüfkuýÚke çktÄkhýLke òuøkðkEyku íkiÞkh fhe níke íkuLku nkrLk ÃknkU[íke níke.
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«&™ : 5 42{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke ¼khíkLkk {q¤¼qík çktÄkhýLku nkrLk ÃknkU[e ¾he?
çktÄkhý{kt MkwÄkhku fhðk {kxu su «fkhLke òuøkðkE Au íku òuíkkt MktMkËLkkt çktLku øk]nku{kt þkMkf Ãkûk
2/3 çknw{íkeLkk òuhu fkuE Ãký MkwÄkhku fhe þfu Au yux÷u nsw Ãký ßÞkhu ykðe rðhkx çknw{íke
fkuE ÃkûkLku çktLku øk]n{kt {¤e òÞ íÞkhu çktÄkhýeÞ MðkíktºÞLku yðhkuÄu yuðkt Ãkøk÷ktLku yðfkþ
hnu Au. sLkíkk ÃkûkLkk þkMkLk Ëhr{ÞkLk ykðe Mkt¼kðLkkLku {ÞkorËík fhu yuðkt Ãkøk÷kt ÷uðkÞkt
níkkt Ãkhtíkw yu Ãký nsw ÃkÞkoó nkuÞ yuðwt ÷køkíkwt LkÚke.
«&™ : 6 nðu ÃkAe çktÄkhý fu yLÞ heíku rð[kh MðkíktºÞLku yðhkuÄe þfu íkuðk Ãkøk÷kLkku yðfkþ Au
¾hku?
yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk LÞkÞíktºk MkhfkhLku ðVkËkh nkuÞ yuðe AkÃk fux÷kf rfMMkk{kt Ãkze níke.
yk{ Aíkkt Ëuþ¼h{kt rðrðÄ yËk÷íkkuyu yLku Mkðkuoå[ yËk÷íku fux÷kf [wfkËk Mkhfkh rðhwØ òÞ
yuðk Ãký ykÃÞk níkk. suLkk fkhýu fxkufxe{kt Ãký Úkkuze½ýe ykþk LÞkÞíktºk íkhVÚke hk¾ðk{kt
ykðe níke. y÷çk¥k yktíkrhf fxkufxeLke çktÄkhýeÞ òuøkðkEyku Mkk{u yËk÷ík Ãký ÷k[kh çkLke
síke níke. yk{ Aíkkt çktÄkhýLke fux÷ef òuøkðkEykuLkk yÚko½xLk{kt Mkðkuoå[ yËk÷íku ®n{ík Ëþkoðe
níke. íku{ Aíkkt {q¤¼qík yrÄfkhku fxkufxefk¤{kt hËçkkík÷ ÚkkÞ Au. yuðwt yËk÷íku Ãký MðefkÞwO níkwt.
íkuLkkÚke ½ýk ÷kufku rLkhkþ ÚkÞk níkk. yksu òufu ÷øk¼øk 34 ð»ko ÃkAe fux÷kf LÞkÞkÄeþkuyu MðefkÞwO
Au fu fxkufxe ð¾íku {q¤¼qík yrÄfkhkuLke çkkçkík{kt yÚko½xLk fhðk{kt yËk÷íkkuyu ¼q÷ fhe níke.
{q¤¼qík yrÄfkhkuLku yktíkrhf fxkufxeLkk Mktòuøkku{kt Ãký hË fhe þfkíkk LkÚke.
«&™ : 7 «e-MkuLMkhrþÃk yLku økkRz÷kRLMk îkhk ËuþÔÞkÃke y¾çkkhku íku{s Mk{qn{kæÞ{kuLkk Mk{k[kh-
rð[kh-ynuðk÷ Ãkh ytfwþ níkku. yktíkrhf fxkufxeLku ðÄw yMkhfkhf çkLkkððk{kt íku Ãkøk÷kt
fk{ ykÔÞkt? rð[kh Mðíktºkíkk Ãkh fuðe yMkh ÚkE? Mk{qn{kæÞ{kuLkku «òSðLk y™u
÷kufþkne ÃkhíðuLkku yr¼øk{ yLku Ãkrhýk{ fuðkt hÌkkt?
«e-MkuLMkhrþÃkLku fkhýu yktíkrhf fxkufxe ðÄw yMkhfkhf çkLke níke yu{ fnuðk fhíkkt
MkuLMkhrþÃkLku fkhýu ÷kufku{kt fxkufxeLke Äkf yLku zh çkuMkkzðkLke MkhfkhLku MkV¤íkk {¤e níke.
fkhý fu y¾çkkhku yLku Ãkºkfkhku ¾qçk zhe sðkLku fkhýu ÷kufkuLke ®n{ík íkqxe økE níke. ðneðxe
íktºk îkhk yLku Ãkku÷eMk íktºk îkhk ÷kufku WÃkh su Ë{Lk yk[hðk{kt ykðíkwt níkwt íkuLke Mkk{u fkuE
yðks WXkðLkkh Lknkuíkwt. ykðk Ë{LkLke ðkík Mk{k[khku{kt Ãký AÃkkíke Lknkuíke. ðkýeMðkíktºÞLku
fkuE yðfkþ Lknkuíkku. Mkhfkh rðhwØ fkuE çkku÷e þfíkwt Lknkuíkwt. Mk¼k-Mkh½Mk ÚkE þfíkkt Lknkuíkkt.
õÞktÞ VrhÞkË ÚkE þfíke Lknkuíke. yux÷u ÷kufkuyu ðneðxe íktºkLkk yíÞk[kh MknLk fhðk
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rMkðkÞ fkuE rðfÕÃk Lknkuíkku. su ÷kufkuyu yk Ë{Lk Mkk{u yðks WXkÔÞku íku{Lku {eMkkLkk fkÞËk
nuX¤ su÷{kt Lkk¾e ËeÄk. su y¾çkkhkuyu ykðe ðkíkku «rMkØ fhðkLkku «ÞkMk fÞkuo íkuLkkt «fkþLkku
çktÄ fhðkLke yÚkðk MkhfkhLkk ykËuþ {kLkðkLke Vhs Ãkkzðk{kt ykðe. yux÷u {kuxk ¼køkLkk
Mk{qn{kæÞ{ku Mkhfkhe ðk®sºk suðk ÚkE økÞkt níkkt.
«&™ : 8   fxkufxe ð¾íkLkk ík{khk yLkw¼ð sýkðku.
fxkufxeLkk ÷øk¼øk çkeò s rËðMku y{u Mk¼k ÞkuS níke - ò{Lkøkh rsÕ÷kLkk ¾t¼kr¤Þk økk{u,
su{kt sLkMkt½Lkk Lkuíkk, MkðkuoËÞ fkÞofíkko níkk. Mk¼k Ãkqhe ÚkÞk ÃkAe yufkË f÷kf{kt W~fuhýesLkf
¼k»ký fhðk çkË÷u Ãkku÷eMku ºkýuÞLke ÄhÃkfz fhe níke. fkuxo{kt y{u Mk¼k ¼hðkLkku økwLkku fçkq÷
fÞkuo yux÷u ºký rËðMkLke su÷Lke Mkò ÚkE. çkeS ð¾ík Ëuþ¼h{kt fxkufxe Mkk{u MkíÞkøkúnkuLkwt
ykÞkusLk ÚkÞwt níkwt. íku{kt ò{Lkøkh{kt MkíÞkøkún fheLku ÄhÃkfz ðnkuhe. økwshkík{kt sLkíkk MkhfkhLkk
fkhýu ykðk MkíÞkøkún ð¾íku 144Lke f÷{Lkk ¼tøkLkku fuMk Ëk¾÷ fhe yLku MkðkhÚke Mkkts MkwÄeLke
Mkò fhe Akuze {wfkíkk níkk. y{khk rfMMkk{kt yuðwt çkLku÷wt fu MkíÞkøkún{kt Ãkkt[Lke xwfzeLku çkË÷u ºký
sýk níkk. yux÷u DIRLke f÷{ ÷økkðkE yLku fkuxo{kt fuMk Ëk¾÷ fhkðkÞu÷ku. fux÷e Mkò Úkþu yu
yrLkrùík níkwt Ãký LÞkÞkÄeþu ÷½wík{ 10 rËðMkLke Mkò fhe níke. su÷{kt su÷ MkwÃkrhLxuLzLxu
y{Lku hksfeÞ fuËe økýe y÷øk hnuðkLke MkwrðÄkLku çkË÷u yuðe rðLktíke fhe níke fu yíÞkhLkk
ykhkuÃkeyku MkkÚku y{u hneyu íkku yk ykhkuÃkeyku{kt MkwÄkhku ÚkkÞ. y{u yu ðkík Mðefkhe yLku
níÞkLkk ykhkuÃkeyku MkkÚku su÷{kt hÌkk níkk. y{khk hnuðkÚke yux÷ku Vhf Ãkzâku fu ykhkuÃkeyku
yk¾ku rËðMk íku{Lkk yÃkhkÄ yLku çkË÷kLke ¼kðLkkLke ðkíkku{kt ÔÞMík hnuíkk níkk íkuLkk çkË÷u swËe
ðkíkku yLku Ãkùk¥kkÃkLke ÷køkýe Q¼e fhe þõÞk níkk. fux÷kf yLkw¼ðku yuðk níkk fu y{khe
fxkufxe rðhwØLke «ð]r¥kLku fkhýu MkøkkMktçktÄeyku ík{s rLkfxLkk r{ºkku Ãký y{khe MkkÚku çkku÷ðkLkwt
fu QXðkçkuMkðkLkwt ÃkMktË fhíkk Lk níkk. su÷{kt sðkLkk fkhýu y{khe rn÷[k÷ WÃkh yu÷.Mke.çke.Lke
Lksh hnuíke níke yLku ßÞkt Ãký çkuMkeyu íÞkt ÃkAeLkk f÷kfu y{u þwt ðkík fhe íkuLkk rhÃkkuxo ÃkqAe
÷uðk{kt ykðíkk níkk. ykLkk fkhýu økk{{kt yufkË ®n{íkðkLk r{ºk rMkðkÞ õÞktÞ hkus çkuMkðkLkwt
þõÞ hÌkwt Lknkuíkwt. yk{ Aíkkt ¼qøk¼o ÃkºkkuLkwt rðíkhý yLku ¾kLkøke çkuXfku fhðkLke [k÷w hkÏÞwt níkwt.
y{khwt fxkufxe rðhkuÄeykuLkwt Ãký yuf sqÚk íkiÞkh ÚkÞwt níkwt. ÃkqLkkLke su÷{ktÚke Ãkuhku÷ WÃkhÚke AqxeLku
ykðu÷k híkLk®Mkn hkszk MkkÚku ¾t¼kr¤Þk{kt y{u økwó çkuXf ÞkuS níke yLku íku{Lkk su÷Lkk yLkw¼ðku
Mkkt¼éÞk níkk. íku{Lke MkkÚku ÃkqLkkLke su÷{kt ykhyuMkyuMkLkk ðzk çkkçkkMkknuçk ËuðhMk Ãký níkk.
hkszkLku ËuðhMk MkkÚku [[ko yLku ÃkwMíkfkuLke ykÃk÷uLkku MktçktÄ çktæÞku níkku. ykÚke íku{ýu y{kuLku yuðwt
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fnu÷wt fu fxkufxe ÃkAe ykhyuMkyuMk{kt Ãký fËk[ ÃkrhðíkoLk ykðu íkku LkðkE Lk Ãkk{þku. íku{Lke
ðkík ftEf ytþu Mkk[e Ãkze níke. fxkufxe ÃkAe ykhyuMkyuMk ÃkhÚke «ríkçktÄ QXe síkkt ykhyuMkyuMk
yLku s{kíku RM÷k{e ðå[u MktÃkfo yLku MktðkË MÚkkrÃkík ÚkÞk níkk. 1976{kt Mkkihk»xÙ ÞwrLkðŠMkxe{kt
sLkkor÷Í{Lkk yÇÞkMk{kt {Lku «ðuþ {éÞku níkku. yu ð¾íku Vq÷AkçkLkk ¼qíkÃkqðo íktºke ®n{ík÷k÷
Ãkkhu¾ y{Lku ¼ýkððk ykðíkk. yu yuðwt fnuíkk fu fxkufxe{kt y¾çkkhkuLkwt fkuE ¼rð»Þ hÌkwt LkÚke.
Mk{k[kh MktMÚkkyku çkÄe [kh níke, íkuLku ¼u¤ðeLku yuf fhe Lkk¾ðk{kt ykðe níke, íku Mktòuøkku{kt
Mk{k[khku Ãký yufMkqºke çkLke økÞk níkk. fkuEyu ftE Lkðwt fhðkLkwt s Lknkuíkwt yux÷u yu fnuíkk fu ík{u
sLkkor÷Í{Lkwt ¼ýeLku fhþku þwt? yu ð¾íku ¼qøk¼o «ð]r¥k Lku ¼qøk¼oLkk Ãkºkku MkkÚku {khk MktÃkfoLkk
fkhýu nwt yuðwt fnuíkku fu ykx÷k çkÄk rLkhkþ ÚkðkLke sYh LkÚke. yk çkÄwt ÷ktçkwt Lknª [k÷u. yu{Lku
{khe ðkíkÚke ykùÞo ÚkÞwt. y{khk yuf rþûkf ÞkMkeLk Ë÷k÷ yu{Lku nwt ¼qøk¼oLkk Ãkºkku ykÃkíkku
yux÷u yu ðkt[eLku ÃkkAk ykÃkðkLku çkË÷u Mkt½he hk¾ðkLkku «ÞkMk fhíkk. íÞkhu ¼qøk¼o ÃkºkkuLkk Lkðk
ytfku {u¤ððk {kxu sqLkk ÃkkAk ykÃkðk Ãkzþu yuðwt fneLku ÃkkAk {u¤ðíkk. yuf r{ºkyu {Lku yuðe
Mk÷kn ykÃku÷e fu íkwt ykðkt fk{ fheþ íkku íkLku fkuE rËðMk Mkhfkhe Lkkufhe Lknª {¤u. yux÷u
çkufkheLkk ykðk nkW Mkk{u {U yu{Lku yuðwt fnu÷wt fu Mkhfkhe LkkufheLke ÷k[khe fu {nuhçkkLke fhðkLke
þe sYh Au? y÷çk¥k, ¼rð»ÞLkwt yu ð¾íku MÃkü r[ºk Lknkuíkwt Ãký ÷zíkLkku swMMkku yLku ykí{rðïkMk
øksçkLkku hnuíkku. MkíÞkøk]n fhðk síke ð¾íku Ãký ½huÚke ò{Lkøkh fk{u sðkLkwt çknkLkwt fkZeLku
Lkef¤u÷k, yux÷u ½hLkk ÷kufkuLku Ãký çku rËðMk ÃkAe su÷{kt nkuðkLkwt ¾çkh Ãkze níke.
(y{ËkðkË, 8-2-2011)
økkiík{ Xkfh
(sLkh÷ Mku¢uxhe - ÃkeÞwMkeyu÷)
«&™ : 1 yktíkrhf fxkufxe (1975-76)Lkkt {wÏÞ fkhýku þkt níkkt?
Võík hksfeÞ Mk¥kk ò¤ðe hk¾ðk ©e{íke RÂLËhk økktÄeyu yktíkrhf fxkufxe ÷kËe níke.
«&™ : 2 yktíkrhf fxkufxe ßÞkhu ÷kËðk{kt ykðe íÞkhu íkuLkk {kxuLkkt fkuE ÷ûkýku  nksh níkkt? yu{
sýkðkÞwt fu Ëuþ{kt yktíkrhf Mkt½»koLke ykþtfk Au, íku ðkík{kt fux÷wt ðsqË níkwt? Mk¥kkÃkûkLkku
yktíkrhf rð¾ðkË fux÷ku sðkçkËkh níkku?
Ëuþ{kt yktíkrhf Mkt½»koLke ykþtfk Au íku ðkík{kt ðsqË níkwt Lknª, Mk¥kk ÃkûkLkku yktíkrhf rð¾ðkË
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shk Ãký níkku Lknª, Võík ðzk«ÄkLkÃkË ò¤ðe hk¾ðk ÷uðkÞu÷wt Ãkøk÷wt níkwt.
«&™ : 3 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk fux÷kf fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku níkku? íku rðþu ík{u þwt {kLkku Aku?
yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk ¾qçk ÚkÞku yLku íku Ãký f{oþe÷kuLku nuhkLk fhðk
{kxu s.
«&™ : 4 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk LÞkÞíktºk ¼qr{fk fuðe hne? {q¤¼qík yrÄfkhkuLku {w÷íkðe hk¾ðk
suðk Ãkøk÷kÚke ÷kufþkneLku yLku yËk÷íkkuLku þe yMkh ÚkE? íku rðþuLkk [wfkËkyu þku ¼køk
¼sÔÞku?
 ---
«&™ : 5 42{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke ¼khíkLkk {q¤¼qík çktÄkhýLku nkrLk ÃknkU[e ¾he?
 Lkk.
«&™ : 6 nðu ÃkAe çktÄkhý fu yLÞ heíku rð[kh MðkíktºÞLku yðhkuÄe þfu íkuðk Ãkøk÷kLkku yðfkþ Au
¾hku?
yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk LÞkÞíktºkLke ¼qr{fk {nËT ytþu Lkfkhkí{f hne Aíkkt Ãký økwshkík
nkE fkuxoLkku MkuLMkhrþÃk ytøkuLkku [wfkËku yiríknkrMkf hÌkku.
«&™ : 7 «e-MkuLMkhrþÃk yLku økkRz÷kRLMk îkhk ËuþÔÞkÃke y¾çkkhku íku{s Mk{qn{kæÞ{kuLkk Mk{k[kh-
rð[kh-ynuðk÷ Ãkh ytfwþ níkku. yktíkrhf fxkufxeLku ðÄw yMkhfkhf çkLkkððk{kt íku Ãkøk÷kt
fk{ ykÔÞkt? rð[kh Mðíktºkíkk Ãkh fuðe yMkh ÚkE? Mk{qn{kæÞ{kuLkku «òSðLk y™u
÷kufþkne ÃkhíðuLkku yr¼øk{ yLku Ãkrhýk{ fuðkt hÌkkt?
 yktíkrhf fxkufxeLku ðÄw yMkhfkhf çkLkkððk {kxu «e-MkuLMkhrþÃk yLku økkRz÷kRLk îkhk
ËuþÔÞkÃke y¾çkkhku íku{s Mk{qn{kæÞ{ku Ãkh su ytfwþku {wfkÞk íku MkV¤ hÌkk. Ãkhtíkw íkuLkk ÷eÄu
rð[kh MðkíktºÞ ¾kMk yMkh Lk ÚkE.
«&™ : 8   fxkufxe ð¾íkLkk ík{khk yLkw¼ð sýkðku.
 {kLkð ykrÄfkhku yLku Lkkøkrhf MðkíktºÞ {kxu y¼Þ çkLke Mkk{Lkku fhðkLke ©uc íkf MkktÃkze.
zh, çkef hkÏÞk ðøkh rð[khku ykÄeLk ÷zku íkku fþwt s yþõÞ LkÚke. ËuþLke Mkk{kLÞ sLkíkkyu
1977Lke [qtxýe{kt hkuxe yLku ykÍkËe çktLku ÃkMktË fhe Mkh{w¾íÞkh rð[khÄkhkLku nhkðe
çkeS ykÍkËeLkku støk SíÞku. yíÞkhu Ãký ÷kufòøk]rík îkhk «ò{kLkMk{ktÚke zh-¼ÞLkwt ykðhý




(¼qíkÃkqðo {wÏÞ{tºke-økwshkík, fxkufxe Ëhr{ÞkLk fkhkðkMke)
«&™ : 1 yktíkrhf fxkufxe (1975-76)Lkkt {wÏÞ fkhýku þkt níkkt?
yktíkrhf fxkufxeLkkt {wÏÞ fkhýku RÂLËhkçkuLk y÷knkçkkË nkE fkuxoLkku [wfkËku nkhe økÞkt íkuÚke
Ãkkuíku ðzkt«ÄkLk íkhefu hne þfu Lknª íkuÚke Mk¥kk xfkðe hk¾ðk {kxu fxkufxe íku{ýu ÷kËe.
«&™ : 2 yktíkrhf fxkufxe ßÞkhu ÷kËðk{kt ykðe íÞkhu íkuLkk {kxuLkkt fkuE ÷ûkýku  nksh níkkt? yu{
sýkðkÞwt fu Ëuþ{kt yktíkrhf Mkt½»koLke ykþtfk Au, íku ðkík{kt fux÷wt ðsqË níkwt? Mk¥kkÃkûkLkku
yktíkrhf rð¾ðkË fux÷ku sðkçkËkh níkku?
Ëuþ{kt yktíkrhf Mkt½»koLke shk Ãký ykþtfk níke Lknª. hksfeÞ heíku RÂLËhk økktÄe
rðhwØLkw t ðkíkkðhý çkLÞwt níkw t. hksfeÞ Ãkûkku WÃkhktík sÞ«fkþ LkkhkÞýu Ãký íku{Lke
rðhwØ Ítzku ÷eÄku níkk u. økwshkík{kt ík u Mk{Þu rðÃkûkLkw t þkMkLk níkw t, ík uLke Mkk{u
LkðrLk{koýLkw t yktËku÷Lk ÚkÞwt níkw t. ½Lk~Þk{¼kE ykuÍk ßÞkhu {wÏÞ{tºke níkk íÞkhu
íku{Lkk WÃkh çknw{íke ÚkkuÃke çkuMkkze yLku ½Lk~Þk{¼kELku [e{Lk¼kEyu Mk¥kkÚke ÃkË¼ú»x
fÞko yLku [e{Lk¼kEyu fkì tøkú uMkLkk WÃkhLkk ÷kufkuLke RåAk rðhwØ yk f]íÞ fÞwO. WÃkhktík
yu÷.ze. fkì÷us{kt Vqzrçk÷Lkku «&™ Q¼ku ÚkÞku yLku rðãkÚkeoykuyu [e{Lk¼kE
MkhfkhLke Mkk{u LkðrLk{koý yktËku÷Lk þY fÞwO yLku Auðxu hk»xÙÃkríkLkwt þkMkLk økwshkík{kt
ykÔÞwt. íÞkh çkkË Úkkuzk Mk{Þ ÃkAe [qtxýeyku ÞkuòE. rfMkkLk {ÍËqh ÷kuf ÃkûkLke
h[Lkk ÚkE, [qtxýe ÷zâk. fkì tøkú uMk Ãký [qtxýe ÷ze. íku ð¾íku [qtxýe{kt fkuELku çknw{íke
{¤e Lknª. íkuÚke rf{÷kuÃk{kt [e{Lk¼kE Ãkxu÷ rMkðkÞLkk MkÇÞkuLkku MkkÚk ÷E çkkçkw¼kE
sþ¼kE Ãkxu÷u MkhfkhLke h[Lkk fhe. çkeS çkksw, rçknkh{kt sÞ«fkþ LkkhkÞýLkw t
rçknkh yktËku÷Lk Ãký [k÷íkwt hÌkwt. yk çkÄkt Ãkrhçk¤kuLkk ÷eÄu RÂLËhk økktÄeyu fxkufxeLkwt
Ãkøk÷wt ÷eÄwt.
«&™ : 3 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk fux÷kf fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku níkku? íku rðþu ík{u þwt {kLkku Aku?
fxkufxe yux÷u Mkh{w¾íÞkhþkne, fxkufxe ð¾íku fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk fheLku {Lku su÷{kt
yuf ð»ko hkÏÞku níkku. WÃkhktík çkkçkw¼kE su. Ãkxu÷, yzðkýeS, ðksÃkuÞeS suðk Lkuíkkyku
WÃkhktík ÷k¾ku ÷kufkuLku su÷{kt Ãkqhe ËeÄk níkk. yu s fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku fnuðkÞ. {Lku
ÞkË Au, yuðk ÷kufkuLku Ãkfze ÷uðkÞk níkk suLku hksfkhý MkkÚku fkuE ÷uðkËuðk Lknkuíke. fxkufxe
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Ëhr{ÞkLk rðhkuÄeykuLku, ÃkºkfkhkuLku, rðhkuÄ ÃkûkkuLku Ëçkkðe ËuðkÞk. ÔÞÂõíkLkwt ðkýeMðkíktºÞ
AeLkðkE økÞwt.
«&™ : 4 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk LÞkÞíktºk ¼qr{fk fuðe hne? {q¤¼qík yrÄfkhkuLku {w÷íkðe hk¾ðk
suðk Ãkøk÷kÚke ÷kufþkneLku yLku yËk÷íkkuLku þe yMkh ÚkE? íku rðþuLkk [wfkËkyu þku ¼køk
¼sÔÞku?
nk, ÃknkU[u s Lku... fxkufxe suðwt fkuE ðkíkkðhý s Lknkuíkwt, íku{ Aíkkt fxkufxe Ëk¾÷ fhðk{kt
ykðe.
«&™ : 5 42{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke ¼khíkLkk {q¤¼qík çktÄkhýLku nkrLk ÃknkU[e ¾he?
Lkk, {kuhkhS¼kE ËuMkkELkk ykÔÞk ÃkAe ykðe {Lk{kLke Lk fhe þfu íkuðku çktÄkhýeÞ MkwÄkhku
y{÷{kt ykÔÞku Au.
«&™ : 6 nðu ÃkAe çktÄkhý fu yLÞ heíku rð[kh MðkíktºÞLku yðhkuÄe þfu íkuðk Ãkøk÷kLkku yðfkþ Au
¾hku?
{khe M{]rík{kt LkÚke.
«&™ : 7 «e-MkuLMkhrþÃk yLku økkRz÷kRLMk îkhk ËuþÔÞkÃke y¾çkkhku íku{s Mk{qn{kæÞ{kuLkk Mk{k[kh-
rð[kh-ynuðk÷ Ãkh ytfwþ níkku. yktíkrhf fxkufxeLku ðÄw yMkhfkhf çkLkkððk{kt íku Ãkøk÷kt
fk{ ykÔÞkt? rð[kh Mðíktºkíkk Ãkh fuðe yMkh ÚkE? Mk{qn{kæÞ{kuLkku «òSðLk y™u
÷kufþkne ÃkhíðuLkku yr¼øk{ yLku Ãkrhýk{ fuðkt hÌkkt?
{q¤ fxkufxe s økuhçktÄkhýeÞ níke. fxkufxe Ëk¾÷ ÚkkÞ íkku fux÷kf rðþu»k yrÄfkhku MkhfkhLku
«kÃík ÚkkÞ. yk yrÄfkhku{kt MkuLþhrþÃk ÷køkw Ãkze. MkuLMkhrþÃk ÷køkw Ãkzíkkt fkuE AkÃkk Mkhfkh
rðhwØ AkÃke þfu Lknª íkuðe ÃkrhÂMÚkrík Q¼e ÚkE. MkuLMkhrþÃk QXe økÞk ÃkAe Ãký AkÃkkðk¤kyku
AkÃkíkk zhíkk níkk.
«&™ : 8   fxkufxe ð¾íkLkk ík{khk yLkw¼ð sýkðku.
fxkufxe Ëhr{ÞkLk nwt ßÞkhu su÷{kt níkku íÞkhu y{khk nfku {kxu y{u ÷zíkk. su÷{kt ®[íkLk
yLku ðkt[Lk fhíkk. {Lku Mk{Þ {¤íkku íÞkhu ¾qt¾kh fuËeykuLkk çkuhuf{kt sELku {¤íkku yLku íku{Lkk





«&™ : 1 yktíkrhf fxkufxe (1975-76)Lkkt {wÏÞ fkhýku þkt níkkt?
yktíkrhf fxkufxeLkwt {wÏÞ fkhý ©e{íke RÂLËhk økktÄe íku{Lke Mk¥kk xfkðe hk¾ðk {ktøkíkkt
níkkt. íku{ýu  fxkufxe ònuh Lkk fhe nkuík íkku fþwt çkøkze òÞ íkuðwt Lknkuíkwt.
«&™ : 2 yktíkrhf fxkufxe ßÞkhu ÷kËðk{kt ykðe íÞkhu íkuLkk {kxuLkkt fkuE ÷ûkýku  nksh níkkt? yu{
sýkðkÞwt fu Ëuþ{kt yktíkrhf Mkt½»koLke ykþtfk Au, íku ðkík{kt fux÷wt ðsqË níkwt? Mk¥kkÃkûkLkku
yktíkrhf rð¾ðkË fux÷ku sðkçkËkh níkku?
fkuE fkhýku nksh Lknkuíkkt, {kºk Mk¥kk xfkðe hk¾ðk {kxuLkwt Ãkøk÷wt níkwt.
«&™ : 3 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk fux÷kf fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku níkku? íku rðþu ík{u þwt {kLkku Aku?
«e-MkuLMkhrþÃkLkk fkÞËkLkku ÔÞkÃkf heíku ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku níkku. fkÞËkLkk ËwhwÃkÞkuøkÚke su.Ãke.Lke
ÄhÃkfz fhkðe níke.
«&™ : 4 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk LÞkÞíktºk ¼qr{fk fuðe hne? {q¤¼qík yrÄfkhkuLku {w÷íkðe hk¾ðk
suðk Ãkøk÷kÚke ÷kufþkneLku yLku yËk÷íkkuLku þe yMkh ÚkE? íku rðþuLkk [wfkËkyu þku ¼køk
¼sÔÞku?
nk, nkrLk ÃknkU[e Au.
«&™ : 5 42{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke ¼khíkLkk {q¤¼qík çktÄkhýLku nkrLk ÃknkU[e ¾he?
÷kufþkne{kt ÷kufkuLku {kºk hkux÷k yLku ½hÚke Mktíkku»k Úkíkku LkÚke. ÃkkÞkLkwt MðkíktºÞ Ãký ÷kufkuLku
òuEyu Au, íkuÚke ykðe ®n{ík ¼rð»Þ{kt fkuE fhu íkuðe þõÞíkk LkÚke.
«&™ : 6 nðu ÃkAe çktÄkhý fu yLÞ heíku rð[kh MðkíktºÞLku yðhkuÄe þfu íkuðk Ãkøk÷kLkku yðfkþ Au
¾hku?
yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk y{wf ytþu LÞkÞíktºk MkkçkËwt níkwt Ãkhtíkw ½ýe søÞkyu LÞkÞíktºk
MkhfkhLku íkkçku s hÌkwt níkwt. ¾hu¾h íkku íku ÃkAe s LÞkÞíktºk f{oþe÷ çkLÞwt.
«&™ : 7 «e-MkuLMkhrþÃk yLku økkRz÷kRLMk îkhk ËuþÔÞkÃke y¾çkkhku íku{s Mk{qn{kæÞ{kuLkk Mk{k[kh-
rð[kh-ynuðk÷ Ãkh ytfwþ níkku. yktíkrhf fxkufxeLku ðÄw yMkhfkhf çkLkkððk{kt íku Ãkøk÷kt
fk{ ykÔÞkt? rð[kh Mðíktºkíkk Ãkh fuðe yMkh ÚkE? Mk{qn{kæÞ{kuLkku «òSðLk y™u
÷kufþkne ÃkhíðuLkku yr¼øk{ yLku Ãkrhýk{ fuðkt hÌkkt?
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yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk y¾çkkhkuyu ®n{ík Ëk¾ðe níke. ¾kMk fheLku LkkLkkt y¾çkkhkuyu
¼khu ®n{ík Ëk¾ðe. {kuxkt y¾çkkhku{kt RÂLzÞLk yuõMk«uMku ÷zík ykÃke. økwshkíke AkÃkkykuyu
Úkkuzku Mk{Þ ®n{ík Ëk¾ðe. ¾kMk fheLku rLkheûkf, ¼qr{Ãkwºk suðk Mkk{rÞfkuLke ¼qr{fk {n¥ðLke
níke. íku Mk{Þu nwt rLkheûkf{kt ÷¾íkku níkku.
«&™ : 8   fxkufxe ð¾íkLkk ík{khk yLkw¼ð sýkðku.
y{u LkðrLk{koý ð¾íku ðÄkhu Mkr¢Þ níkk. fxkufxe ð¾íku {U yLkuf fkÔÞku ÷¾eLku rðhkuÄ fÞkuo.
òufu {khwt Lkk{ r÷Mx nkuðk Aíkkt {khe ÄhÃkfz ÚkE Lk níke. Ãkhtíkw ÄhÃkfz ðnkuhðkLke ÃkqhuÃkqhe
íkiÞkhe {U hk¾e níke. MkkrníÞ Ãkrh»kËu Ãký fxkufxeLkku rðhkuÄ fhíkku Xhkð Ãký ÃkMkkh fÞkuo
níkku. íku ð¾íku nwt MkkrníÞ Ãkrh»kËLkku {tºke níkku.
(y{ËkðkË, 18-3-2011)
[wLke¼kE ðiã
(fxkufxe ð¾íku ¼qr{ÃkwºkLkk íktºke)
«&™ : 1 yktíkrhf fxkufxe (1975-76)Lkkt {wÏÞ fkhýku þkt níkkt?
1971 ÃkAe ¼khík{kt ¼úük[kh yLku {kU½ðkheyu {kÍk {qfe níke, suLke Mkk{u rçknkh{kt
sÞ«fkþSyu ¼úük[kh Mkk{u yuf ÷kufyktËku÷Lk þY fÞwO níkwt yLku su{kt {Lku ÞkË Au íÞkt MkwÄe
rçknkh MkhfkhLkwt hkSLkk{wt Ãký ÷E ÷uðwt íkuðe ðkík níke. íku WÃkhktík fkìtøkúuMk{kt yktíkrhf rð¾ðkË
Ãký ðÄíkku síkku níkku yLku ©e{íke RÂLËhk økktÄe Mk¥kk Akuzðk íkiÞkh Lknkuíkkt íkuÚke Ëuþ{kt yktíkrhf
Mkt½»koLke ykþtfk Au íkuðwt fkhý ykÃke Ëuþ{kt h6 sqLk, 197ÃkLkk hkus yktíkrhf fxkufxe ÷kËe.
«&™ : 2 yktíkrhf fxkufxe ßÞkhu ÷kËðk{kt ykðe íÞkhu íkuLkk {kxuLkkt fkuE ÷ûkýku  nksh níkkt? yu{
sýkðkÞwt fu Ëuþ{kt yktíkrhf Mkt½»koLke ykþtfk Au, íku ðkík{kt fux÷wt ðsqË níkwt? Mk¥kkÃkûkLkku
yktíkrhf rð¾ðkË fux÷ku sðkçkËkh níkku?
íku ð¾íku ¼úük[kh ¾qçk s ÔÞkÃkf «{ký{kt Vu÷kÞu÷ku níkku. yu{ fnuðkíkwt níkwt fu,
“Curruption is a universal phenominon” yLku yøkkW fÌkwt íku{ fkìtøkúuMk{kt yktíkrhf
rð¾ðkË ðÄíkku síkku níkku.
«&™ : 3 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk fux÷kf fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku níkku? íku rðþu ík{u þwt {kLkku Aku?
yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk {eMkkLkku fkÞËku y{÷{kt níkku, suLkk Ãkrhýk{u ík{Lku ÃkfzeLku ÷E
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òÞ íkkuÃký ík{Lku ÄhÃkfzLkkt fkhýku ykÃkðk{kt ykðíkkt LkÚke. ðkuhtx Ãký Lknª. su÷{kt økÞk
ÃkAe ðfe÷ Lknª - yMke÷ Lknª íkuÚke çk[kð fhe þfkÞ Lknª, yuðe su ÂMÚkrík ÚkE íkuÚke ykÃkýu
{Lkw»Þ Aeyu fu økw÷k{ Aeyu yuðku «&™ Q¼ku ÚkÞku. Mkhfkh yLku «òLkku MktçktÄ þku? {eMkkLkk
÷eÄu çktÄkhýLkku ykÄkh ÷ELku ÷kufkuLku ®Ãkshk{kt Ãkqhe ËeÄk. yk çktÄkhýLke ¾k{e níke fu þwt suLku
fkhýu ykðwt fne þfkÞ. òufu ÃkkA¤Úke fux÷ktf Ãkøk÷kt ÷uðkÞkt fu ¼rð»Þ{kt ykðwt Lk ÚkE þfu.
«&™ : 4 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk LÞkÞíktºk ¼qr{fk fuðe hne? {q¤¼qík yrÄfkhkuLku {w÷íkðe hk¾ðk
suðk Ãkøk÷kÚke ÷kufþkneLku yLku yËk÷íkkuLku þe yMkh ÚkE? íku rðþuLkk [wfkËkyu þku ¼køk
¼sÔÞku?
4h{k çktÄkhý rðþu {Lku çkhkçkh ÞkË LkÚke.
«&™ : 5 42{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke ¼khíkLkk {q¤¼qík çktÄkhýLku nkrLk ÃknkU[e ¾he?
yktíkrhf fxkufxe çkkË {kuhkhS¼kE ËuMkkELke Mkhfkh ykðe, su{kt fux÷kf {n¥ðLkk MkwÄkhk
fhðk{kt ykÔÞk Au, suLkk ÷eÄu çktÄkhý MðkíktºÞLku yðhkuÄe þfkÞ íkuðe þõÞíkk Ëu¾kíke LkÚke.
«&™ : 6 nðu ÃkAe çktÄkhý fu yLÞ heíku rð[kh MðkíktºÞLku yðhkuÄe þfu íkuðk Ãkøk÷kLkku yðfkþ Au
¾hku?
økwshkík{kt {khk ðze÷ [tÿfkLík ËY {Lku fnuíkk fu nS Ãký hw÷ ykìV ÷kì Au yLku íkuykuyu {Lku
çku-ºký ð¾ík fÌkwt níkwt fu {Lku yuf fuMk ykÃkku íkku nwt ík{Lku çkíkkðwt fu hw÷ ykìV ÷ku yksu Ãký [k÷w
Au. ßÞkhu {khk «uMkLku Mke÷ fhðk{kt ykÔÞwt íÞkhu nwt íkuLku fkuxo{kt ÷E økÞku yLku [tÿfkLík ËY íku
fuMk ÷zâk, su{kt fuLÿ Mkhfkh nkhe økE. Ãkrhýk{u hw÷ ykìV ÷kì Au yu Mkkrçkík ÚkÞwt. «e-
MkuLMkhrþÃkLkku fkÞËku çktÄkhý rðhkuÄe Au íku Mkkrçkík ÚkÞwt yLku yu [wfkËku y{÷{kt ykðu íkku
yk¾k Ëuþ{ktÚke fxkufxe QXe òÞ íkuðe ÃkrhÂMÚkrík Q¼e ÚkE. suLke Mkk{u Mkhfkhe ðfe÷u
Mkw«e{{kt yhS {kxu Mxu {ktøÞku yLku y{Lku ÃkfzeLku su÷{kt Ãkqhe ËuðkÞk. íÞkh çkkË Mkkík
{rnLkk MkwÄe fxkufxe [k÷w hne yLku y{u Ãký Mkkík {rnLkk MkwÄe su÷{kt hÌkk.
«&™ : 7 «e-MkuLMkhrþÃk yLku økkRz÷kRLMk îkhk ËuþÔÞkÃke y¾çkkhku íku{s Mk{qn{kæÞ{kuLkk Mk{k[kh-
rð[kh-ynuðk÷ Ãkh ytfwþ níkku. yktíkrhf fxkufxeLku ðÄw yMkhfkhf çkLkkððk{kt íku Ãkøk÷kt
fk{ ykÔÞkt? rð[kh Mðíktºkíkk Ãkh fuðe yMkh ÚkE? Mk{qn{kæÞ{kuLkku «òSðLk y™u
÷kufþkne ÃkhíðuLkku yr¼øk{ yLku Ãkrhýk{ fuðkt hÌkkt?
{Lku ÞkË Au íÞkt MkwÄe fxkufxe Ãknu÷kt sÞ«fkþSLkk yktËku÷LkLke íkhVËkhe çkÄkt s AkÃkkyku
fhíkkt níkkt. fxkufxe ÷Ëkíkkt íku çkÄkt s çkË÷kE økÞkt yLku ÷¾ðk {ktzâwt fu sÞ«fkþSLkk
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yktËku÷Lk rðþu Vuhrð[kh fhðku Ãkzu. fkhý fu Lknª íkku Mkhfkh íku{Lku ÃkfzeLku su÷{kt Ãkqhe
Ëu. fxkufxe Ëhr{ÞkLk fux÷ktf «fkþLkkuyu ÷ÏÞwt fu, “y{u y{khe RåAk «{kýu ÷¾e
þfíkk LkÚke íkuÚke y{u y{khwt «fkþLk çktÄ fheyu Aeyu.” yLku «fkþLk çktÄ fhe ËeÄwt.
ßÞkhu y{u Lk¬e fÞwO fu su Ãký {w~fu÷eyku ykðþu íkuLkku Mkk{Lkku fheþwt - ÷zík ykÃkeþwt
yLku «fkþLk [k÷w hk¾eþwt.
«&™ : 8   fxkufxe ð¾íkLkk ík{khk yLkw¼ð sýkðku.
yuf ËirLkfLkk «ríkrLkrÄyu MkuLMkh ykurVMkhLku sELku VrhÞkË fhe fu ík{u y{khkt ÷¾kýku
AkÃkku Aku, Ãkhtíkw ¼qr{Ãkwºkðk¤kyku øk{uíku{ ÷¾u Au íkku íku{Lku fu{ ftE fnuíkk LkÚke? íkuÚke
MkuLMkh ykurVMkhLku ¼qr{ÃkwºkLkk ytf çkíkkððk {kxu íku «ríkrLkrÄ {khu íÞkt ¼qr{ÃkwºkLkku ytf
÷uðk ykÔÞku. íÞkhu {U íku{Lku fÌkwt, 30 ÃkiMkk ÚkkÞ. íku{ýu õÌkwt fu h Lkf÷ yuf MkuLMkh yrÄfkheLku
ykÃkðe Au. íkku {U fÌkwt, çkeò 30 ÃkiMkk ykÃkku. íÞkhu íku{Lku ÚkÞwt nþu fu MkuLMkh yrÄfkheLkwt
Lkk{ Ãkzþu íkku ÃkiMkk Lknª ÷u Ãkhtíkw íku ð¾íku {khe ¾w{khe Ãký yuðe s níke. íku ytf{kt
LkkhkÞý ËuMkkELkku yuf ÷u¾ {U AÃkkÔÞku níkku íkuÚke íku ÷u¾ AkÃkðk çkË÷ Mkhfkhu {khe ÃkkMku
yuf nòh YrÃkÞk rzÃkkurÍx ÷eÄe. íÞkhu nòh YrÃkÞk {khe ÃkkMku Lknkuíkk íkuÚke {U rð[kÞwO fu
÷kufku-¼qr{ÃkwºkLkk ðk[fkuLku rðLktíke fhe, {khe ÃkkMku yk Lkkýkt LkÚke, òu ðk[fku ykÃkþu íkku
nwt yk hf{ ¼he þfeþ yLku «uMk [k÷w hk¾eþ. {khe rðLktíkeLku {kLk ykÃkeLku ÄzkÄz {Lkeykuzoh
ykððk ÷køÞk yLku yuf nòhLku çkË÷u Mkkzk íkuh nòh YrÃkÞkLkk {Lkeykuzoh ykðe økÞk.
yuðku çkeòu «Mktøk Ãký ÚkÞku. {Lku su÷{kt Ãkqhe ËuðkÞk ÃkAe y{khwt «uMk Mke÷ ÚkE økÞwt. suLkk
Ãkrhýk{u y{u çkeò «uMk{kt AkÃkðkLke þYykík fhe. íku Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk nkE fkuxo{kt
fhu÷ yhSLkku [wfkËku y{khe íkhVuý{kt ykÔÞku. su [wfkËku LkðSðLk «uMku AkÃÞku. suLkk
Ãkrhýk{u LkðSðLk Ãkh Ãký ykVík ykðe. fxkufxe Ëhr{ÞkLk ykÍkËeLke ðkík fhðe yu
Ãký økwLkku çkLke síkku yuðe ÃkrhÂMÚkrík MkòoE níke. ytíku çkeswt fkuE AkÃkðk íkiÞkh Lknkuíkwt.
íkuÚke Lkðwt «uMk Q¼wt fhðwt íku{ Lk¬e fhðk{kt ykÔÞwt. Ãkrhýk{u AuÕ÷k ytf{kt ðk[fkuLku rðLktíke
fhe fu òu ðk[fku yZkh nòh YrÃkÞkLke {ËË fhu íkku ¼qr{Ãkwºk [k÷w hnu. suLkwt {kLk hk¾eLku
ðk[fkuyu ykuøkýeMk nòh YrÃkÞk yuf yXðkrzÞk{kt {kuf÷e ykÃÞk. xqtf{kt, yk fxkufxe





«&™ : 1 yktíkrhf fxkufxe (1975-76)Lkkt {wÏÞ fkhýku þkt níkkt?
ykÍkËeLkkt hÃk ð»ko Ãkqhkt Úkíkkt níkkt yLku íÞkhu fþwt s Lknkuíkwt, Mkhfkh fþwt s ykÃke þfe Lknkuíke
íkuÚke ÷kufku{kt yuf níkkþk níke. çkeS çkksw, ykŠÚkf heíku LkkufheLkk «&™ku níkk, su Mkhfkh
ykÃke þfe Lknª. yuf «ÞíLk fhðk{kt ykÔÞku fu økheçke nxkðkuLkk Lkkhk MkkÚku RÂLËhk økktÄeyu
hks fhðkLkwt þY fÞwO. 1971{kt su çknw{íkeÚke íkuyku [qtxýe SíÞkt Ãkhtíkw íku{Lku fþwt s fhe
þfðkLke MkV¤íkk {¤e Lknkuíke, suLkk Ãkrhýk{u íku{Lke Mkk{u yktËku÷Lkku Q¼kt ÚkÞkt. {khe árüyu
çktøkk¤, {nkhk»xÙ, yktÄú, íku÷tøkkýk{kt LkõMk÷ {qð{uLx ÚkE, økwshkík{kt LkðrLk{koý yktËku÷Lk
ÚkÞwt, su{kt {kU½ðkhe fkhý níkwt. yk Mk{Þøkk¤k{kt økwshkík{kt ¼kððÄkhku ÚkÞku níkku. rzMkuBçkh
7h{kt ½ôLkku ¼kð su 1 YrÃkÞku h0 ÃkiMkk níkku íku rzMkuBçkh 73{kt ðÄeLku h YrÃkÞk Ãk0 ÃkiMkk ÚkÞku
níkku. Ëhuf ÃkËkÚkkuo{kt 100Úke 1Ãk0 xfkLkku ðÄkhku ÚkÞku níkku. çkeswt fu [qtxýe ð¾íku ð[Lk
ykÃkðk{kt ykÔÞwt níkwt fu hkþLkLke ËwfkLkku Ãkh yLkks ykÃkðk{kt ykðþu. ÔÞÂõík ËeX 4.Ãk0
rf÷ku hkþLk ykÃkðkLke ðkík níke, Ãkhtíkw íku h.Ãk0 rf÷kuÚke ðÄkhu ykÃke þõÞk Lknª. ykÚke
hkþLkLke ËwfkLkku ÷qtxkE. ykðkt ykŠÚkf fkhýkuLkk ÷eÄu rðÿkun Q¼ku ÚkÞku yLku økwshkík{kt
LkðrLk{koý yLku ÃkkA¤Úke rçknkh yLku ÃkAeÚke su.Ãke. yktËku÷Lk Q¼wt ÚkÞwt. {nkhk»xÙ{kt Ër÷ík
ÃkuLÚkh {qð{uLx Ãký þY ÚkE. yk¾k Ëuþ{kt ykðe {qð{uLxLkk ÷eÄu MkhfkhLke ÂMÚkhíkk òu¾{kíke
nkuÞ íkuðwt ÷køÞwt. ykÍkËe ÃkAeLkk RríknkMk{kt fkìtøkúuMkLku Ãknu÷eðkh ykx÷ku {kuxku MktøkrXík Ãkh[ku
{¤e hÌkku nkuÞ íku{ ÷køÞwt, íkuÚke ykðkt fkhýMkh RÂLËhk økktÄeyu R{hsLMkeLkwt Ãkøk÷wt rð[kÞwO.
«&™ : 2 yktíkrhf fxkufxe ßÞkhu ÷kËðk{kt ykðe íÞkhu íkuLkk {kxuLkkt fkuE ÷ûkýku  nksh níkkt? yu{
sýkðkÞwt fu Ëuþ{kt yktíkrhf Mkt½»koLke ykþtfk Au, íku ðkík{kt fux÷wt ðsqË níkwt? Mk¥kkÃkûkLkku
yktíkrhf rð¾ðkË fux÷ku sðkçkËkh níkku?
yøkkW ðkík fhe íku{ Mk{økú Ëuþ{kt yktËku÷LkkuLkk ÷eÄu MkhfkhLke ÂMÚkhíkk òu¾{kE síke nkuÞ
íku{ RÂLËhk økktÄeLku ÷køÞwt. yk Mk{Þøkk¤k{kt çkÄk s rðhkuÄ Ãkûkku ¼uøkk Úkíkk síkk níkk. suLkk
÷eÄu fkìtøkúuMkLke Mk¥kk sþu yuðku ¼Þ Q¼ku ÚkÞku níkku yLku ykÍkËe ÃkAeLkk RríknkMk{kt Ãknu÷eðkh
fkìtøkúuMkLku ykx÷ku {kuxku MktøkrXík Ãkh[ku {¤e hÌkku níkku íkuÚke ykðkt fkhýMkh RÂLËhk økktÄeyu
fxkufxe ÷kËðkLkwt Ãkøk÷wt ¼ÞwO.
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«&™ : 3 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk fux÷kf fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku níkku? íku rðþu ík{u þwt {kLkku Aku?
yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk MktsÞ økktÄeyu Ãký yLkuf yíÞk[kh fÞko níkk. yk Mk{Þøkk¤k
Ëhr{ÞkLk MktsÞ økktÄe yLku íkuLke xku¤feLkwt yuf Lkðwt fÕ[h Q¼wt ÚkE hÌkwt níkwt. yuf sqLke ÃkhtÃkhk
níke yLku MktsÞ økktÄeLkwt Lkðwt fÕ[h Q¼wt ÚkÞwt níkwt, suLke yMkhku yktíkrhf fxkufxe Ãkh {kuxk ÃkkÞk{kt
Q¼e ÚkE. ½ýe çkÄe søÞkykuLku MktsÞ økktÄeyu s{eLkËkuMík fhe Lkk¾e, íkuLke WÃkh çkw÷zkuÍh
Vuhðe LkkÏÞkt, ßÞkt çkkirØfku ¼uøkk Úkíkk nkuÞ íkuðe søÞk su{ fu fkuVenkWMkLku íku{ýu íkkuze LkkÏÞwt.
yux÷u xkøkuox yuðku níkku fu ßÞkt ßÞkt çkkirØfkuLke [[ko-rð[khýk Úkíke nkuÞ íkuLke WÃkh çkw÷zkuÍh
Vuhðe Lkk¾ðkt. ykŠÚkf «&™kuÚke Axfðk yuf yuðwt Mxtx Q¼wt fÞwO fu ðMkríkðÄkhku sðkçkËkh Au
yLku suLkk ÷eÄu økheçke Au. suLku hkufðk {kxu çk¤sçkheÃkqðof LkMkçktÄeLkk fkÞo¢{ku Ãký ykÃÞk. yk
çkÄe ðMíkwyku Mkk{u su ÷kufkuLkku rðÿkun níkku íkuLku fuðe heíku hkufe þfkÞ íkuðku «ÞíLk fÞkuo yLku økheçkku
{kxu fk{ fhLkkhkyku Ãkh MkkiÚke ðÄkhu Ë{Lk fÞwO. LkõMk÷ {qð{uLx Ãkh fk{ fhLkkhkykuLku økwshkík{kt
íkku su÷{kt Ãkqhe ËeÄk yLku yLÞ hkßÞku{kt ¾qçk s sw÷{ ÚkÞk.
«&™ : 4 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk LÞkÞíktºk ¼qr{fk fuðe hne? {q¤¼qík yrÄfkhkuLku {w÷íkðe hk¾ðk
suðk Ãkøk÷kÚke ÷kufþkneLku yLku yËk÷íkkuLku þe yMkh ÚkE? íku rðþuLkk [wfkËkyu þku ¼køk
¼sÔÞku?
çktÄkhýLke ðkík fheyu íkku ÷kufþkne «r¢ÞkLku su RÂLËhk økktÄeyu LkwfMkkLk fÞwO Au íkuLke yMkhku
yksrËLk MkwÄe Au. Ëk.ík. rðÄkLkMk¼k Lknª çkku÷kððe, çku fu ºký rËðMk {kxu s çkku÷kððe.
MkkiÚke {kuxe yMkh yu ÚkE fu Ãkk÷ko{uLx Lku rðÄkLkMk¼kLku økkiý çkLkkðe ËuðkÞwt. suÚke çktÄkhýLku su
yMkh ÚkE yu RÂLËhk økktÄeLku ÷eÄu ÚkE.
«&™ : 5 42{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke ¼khíkLkk {q¤¼qík çktÄkhýLku nkrLk ÃknkU[e ¾he?
---
«&™ : 6 nðu ÃkAe çktÄkhý fu yLÞ heíku rð[kh MðkíktºÞLku yðhkuÄe þfu íkuðk Ãkøk÷kLkku yðfkþ Au
¾hku?
÷kufþkne{kt {kýMk ßÞkhu Mkh{w¾íÞkh çkLkðkLkku «ÞíLk fhu íÞkhu MkkiÚke Ãknu÷kt fkÞËkLku
çkË÷ðkLkku «ÞíLk fhu yÚkðk fkÞËkÚke AxfðkLkku «ÞíLk fhu. yu árüyu RÂLËhk økktÄeyu
fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk fhðkLkku «ÞíLk fÞkuo s Au. suÚke LÞkÞíktºk{ktÚke Axfçkkhe þkuÄðkLkwt
fk{ íku{Lkk îkhk fhðk{kt ykÔÞwt Au. íku Mk{Þu yuðe heíku «kusuõx fhðk{kt ykÔÞku fu, RÂLËhk
RÍ yuLk RÂLzÞk.
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«&™ : 7 «e-MkuLMkhrþÃk yLku økkRz÷kRLMk îkhk ËuþÔÞkÃke y¾çkkhku íku{s Mk{qn{kæÞ{kuLkk Mk{k[kh-
rð[kh-ynuðk÷ Ãkh ytfwþ níkku. yktíkrhf fxkufxeLku ðÄw yMkhfkhf çkLkkððk{kt íku Ãkøk÷kt
fk{ ykÔÞkt? rð[kh Mðíktºkíkk Ãkh fuðe yMkh ÚkE? Mk{qn{kæÞ{kuLkku «òSðLk y™u
÷kufþkne ÃkhíðuLkku yr¼øk{ yLku Ãkrhýk{ fuðkt hÌkkt?
yu Mk{Þu fBÞwrLkfuþLkLkkt MkkÄLkku {ÞkorËík níkkt íkuÚke MkkiÚke {n¥ðLkwt MkkÄLk AkÃkkyku níkkt. yu
Ãký LkkUÄðk suðe çkkçkík Au fu íku Mk{Þu ÍuhkuõMk suðe ðMíkwyku Ãký ykðe Lknkuíke, xìr÷VkuLkLke
Ãký {ÞkoËk níke. Ãkrhýk{u Mkk{kLÞ {kýMkku MkwÄe ÃknkU[e þfu íkuðe [es AkÃkkyku níkkt yLku
íkuÚke RÂLËhk økktÄeyu MkuLMkhrþÃkLku {n¥ð ykÃÞwt. fxkufxe Ëhr{ÞkLk MkkiÚke {n¥ðLke ¼qr{fk
AkÃkkykuLke níke fkhý fu ykfkþðkýe níkwt, xìr÷rðÍLkLkku rðMíkkh níkku Lknª. xeðe {kºk
rËÕne yLku {wtçkE Ãkqhíkwt {ÞkorËík níkwt. suÚke MkkiÚke {n¥ðLke xufTLkku÷kuS r«LxLke níke, íkuÚke
r«Lx xufTLkku÷kuS Ãkh ík{u ytfwþ {qfku íkku ík{u søk Síke økÞk. fkuE Ãký «fkhLke ðkík ÷kufku
MkwÄe ÃknkU[e Lkk þfu. çkeS íkhV ykfkþðkýe íkku Mkhfkhe s níkwt yLku ËqhËþoLkLkku rðfkMk ÚkÞku
Lknkuíkku. suÚke RÂLËhk økktÄeyu «eMkuLþhrþÃk {qfe.
«&™ : 8   fxkufxe ð¾íkLkk ík{khk yLkw¼ð sýkðku.
fxkufxe Ëhr{ÞkLk økwshkík{kt çkkçkw¼kE sþ¼kE Ãkxu÷Lke Mkhfkh níke, suÚke økwshkík{kt
fxkufxeLke ykuAe yMkh òuðk {¤e níke. suÚke {khk ½hu Ãký Mk{ksðkËe ÃkûkLkk yLkuf ÷kufku
{nkhk»xÙ yLku yLÞ hkßÞku{ktÚke ykðeLku hÌkk níkk. yu ð¾íku çknkhLkkt hkßÞku{kt su sw÷{
ÚkÞk níkk íku økwshkík{kt Lknkuíkk. y÷çk¥k, AkÃkkyku yLku {ìøkuÍeLk Ãkh {kuxk «{ký{kt yMkh
ÚkE. ytøkúuòuLkk Mk{Þ{kt su ¼qøk¼o AkÃkkyku «rMkØ Úkíkkt níkkt íku heíku Vhe fxkufxe Ëhr{ÞkLk
¼qøk¼o AkÃkkyku «rMkØ Úkðk ÷køÞkt.
(y{ËkðkË, 8-2-2011)
yu{.ðe. fk{Úk
(ðrhc Ãkºkfkh, «Mkkh¼khíkeLkk ¼qíkÃkqðo [uh{uLk)
«&™ : 1 yktíkrhf fxkufxe (1975-76)Lkkt {wÏÞ fkhýku þkt níkkt?
fxkufxeLkwt fkhý çkÄk s òýu s Au. íku Mk{Þu Mk{økú Ëuþ{kt yhksfíkk Vu÷kÞu÷e níke íkuÚke
íku{ýu yk Ãkøk÷wt ¼ÞwO.
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«&™ : 2 yktíkrhf fxkufxe ßÞkhu ÷kËðk{kt ykðe íÞkhu íkuLkk {kxuLkkt fkuE ÷ûkýku  nksh níkkt? yu{
sýkðkÞwt fu Ëuþ{kt yktíkrhf Mkt½»koLke ykþtfk Au, íku ðkík{kt fux÷wt ðsqË níkwt? Mk¥kkÃkûkLkku
yktíkrhf rð¾ðkË fux÷ku sðkçkËkh níkku?
fxkufxe ÷kËðk{kt ykðe íÞkhu ¼khík ykŠÚkf fkhýMkh {w~fu÷e{kt níkwt, Ëhuf søÞkyu nzíkk÷Lkwt
{knku÷ níkwt. hu÷ðuLke nzíkk÷ níke, sÞ«fkþ LkkhkÞýu ÷~fhLku yknTðkLk fÞwO níkwt. ykðkt
yLkuf fkhýkuLku ÷eÄu ©e{íke RÂLËhk økktÄeyu fxkufxeLkwt Ãkøk÷wt ¼ÞwO, Ãkhtíkw íku Mk{Þu íku{ýu
fkuELke Mk÷kn ÷eÄe Lknª yLku íku{Lkk Ãkwºk MktsÞ økktÄeLkk Mkq[Lk «{kýu Ãkøk÷kt ÷eÄkt.
«&™ : 3 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk fux÷kf fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku níkku? íku rðþu ík{u þwt {kLkku Aku?
nk, ½ýk fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku níkku.
«&™ : 4 fxkufxe Ëhr{ÞkLk LÞkÞíktºkLke ¼qr{fk fuðe hne? {q¤¼qík yrÄfkhkuLku {w÷íkðe hk¾ðk suðk
Ãkøk÷kÚke ÷kufþkneLku yLku yËk÷íkkuLku þe yMkh ÚkE? íku rðþuLkk [wfkËkyu þku ¼køk ¼sÔÞku?
nk, 4h{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkLkk ÷eÄu {q¤¼qík çktÄkhýLku LkwfMkkLk ÃknkUåÞwt níkwt, íku ð¾íku {q¤¼qík
yrÄfkhku AeLkðe ÷uðkÞk níkk yLku Mkh{w¾íÞkhþkneLkwt ðkíkkðhý níkwt. RÂLËhk økktÄe îkhk
÷uðkÞu÷wt yk Ãkøk÷wt ¾kuxwt níkwt. ßÞkhu íku{Lku {k÷q{ Ãkzâwt fu íkuyku íkkífkr÷f fxkufxe ÃkkAe ¾U[e
þfu íkuðe ÃkrhÂMÚkrík{kt Lknkuíkkt.
«&™ : 5 42{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke ¼khíkLkk {q¤¼qík çktÄkhýLku nkrLk ÃknkU[e ¾he?
{Lku LkÚke ÷køkíkwt fu ¼rð»Þ{kt fkuE fxkufxe fu MðíktºkíkkLku yðhkuÄe þfu íkuðkt Ãkøk÷kt ¼hu.
«&™ : 6 nðu ÃkAe çktÄkhý fu yLÞ heíku rð[kh MðkíktºÞLku yðhkuÄe þfu íkuðk Ãkøk÷kLkku yðfkþ Au
¾hku?
fxkufxe Ëhr{ÞkLk {q¤¼qík yrÄfkhku AeLkðkE økÞk níkk. fkuE Mkhfkh rðþu xefk-rxÃÃkýe
fhe þfíkk Lknª. {erzÞk Ãký MkhfkhLkk Mkftò{kt níkwt, fkuE Ãký nzíkk÷ Ãkh sE þfíkwt Lknª,
fkuE Ãký MkhfkhLkku rðhkuÄ fhe þfíkwt Lknª. ykðe ÃkrhÂMÚkrík Ëuþ{kt níke.
«&™ : 7 «e-MkuLMkhrþÃk yLku økkRz÷kRLMk îkhk ËuþÔÞkÃke y¾çkkhku íku{s Mk{qn{kæÞ{kuLkk Mk{k[kh-
rð[kh-ynuðk÷ Ãkh ytfwþ níkku. yktíkrhf fxkufxeLku ðÄw yMkhfkhf çkLkkððk{kt íku Ãkøk÷kt
fk{ ykÔÞkt? rð[kh Mðíktºkíkk Ãkh fuðe yMkh ÚkE? Mk{qn{kæÞ{kuLkku «òSðLk y™u
÷kufþkne ÃkhíðuLkku yr¼øk{ yLku Ãkrhýk{ fuðkt hÌkkt?
fxkufxe Ëhr{ÞkLk «e-MkuLMkhrþÃk yLku økkRz÷kRLMk Mkhfkh îkhk çknkh Ãkkzðk{kt ykðe
níke, suLkk Ãkrhýk{u ¼khík MkhfkhLke ÃkhðkLkøke ðøkh fkuE fþwt s AkÃke þfíkk Lknª.
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«&™ : 8   fxkufxe ð¾íkLkk ík{khk yLkw¼ð sýkðku.
íku Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk nwt ¼khík{kt níkku Lknª, nwt y{urhfk{kt níkku.
(VkuLk Ãkh {w÷kfkíkLkk ytþ, 5-4-2011)
«fkþ¼kE Lk. þkn
(ðrhc Ãkºkfkh, rLkheûkf-íktºke)
«&™ : 1 yktíkrhf fxkufxe (1975-76)Lkkt {wÏÞ fkhýku þkt níkkt?
 fxkufxeLkwt {wÏÞ fkhý níkwt fu RÂLËhkSLke Mk¥kk ¼Þ{kt nkuðkÚke íku{ýu yk hMíkku ÷eÄku. fkhý
fu yktíkrhf fxkufxeLke ònuhkík ÚkE íkuLkk ½ýk {rnLkkyku Ãknu÷ktÚke s íku{Lku yk «fkhLke
Mk÷kn íkku {¤u÷e níke s, rMkØkÚko þtfh hu yLku çkeòyku íkhVÚke, yux÷u Mk¥kk çk[kððk {kxu
íku{ýu ËuþLku çkkLk Ãkfzâku.
«&™ : 2 yktíkrhf fxkufxe ßÞkhu ÷kËðk{kt ykðe íÞkhu íkuLkk {kxuLkkt fkuE ÷ûkýku  nksh níkkt? yu{
sýkðkÞwt fu Ëuþ{kt yktíkrhf Mkt½»koLke ykþtfk Au, íku ðkík{kt fux÷wt ðsqË níkwt? Mk¥kkÃkûkLkku
yktíkrhf rð¾ðkË fux÷ku sðkçkËkh níkku?
Ëuþ{kt fkuE yktíkrhf Mkt½»ko Lknkuíkk. òufu Ëuþ{kt Mkt½»ko íkku níkku Ãkhtíkw íku Mkt½»ko RÂLËhk økktÄeLkk
hksfkhý Mkk{u, yrÄfkhðkË Mkk{u yLku ¼úük[kh Mkk{u sLkyktËku÷Lk sÞ«fkþSLkk Lkuík]íð{kt
økrXík ÚkÞwt níkwt. yuðk{kt íku{ýu [qtxýe{kt fhu÷e økuhheríkLkwt yk[hý Mkkrçkík ÚkÞwt yLku íku{ýu
{íkkrÄfkh ðøkhLkk MktMkËMkÇÞ íkhefu øk]n{kt çkuMkðkLke ÂMÚkrík ykðe. Äkhku fu fk{[÷kW Äkuhýu
Ãkûk{kt fkuELke íkhVuý{kt íku ÃkkuíkkLkwt Lkuík]íð Akuzu, íkku suLku {kxu Akuzâwt nkuÞ íku ¼rð»Þ{kt nkuÆku
Akuzþu fu Lknª íkuðe íku{Lku ¾kíkhe níke Lknª. yk Mktòuøkku{kt ÃkkuíkkLkku nkuÆku Mkwhrûkík fhðkLkku
íku{s øk]nLke {wËík ÷tçkkððkLkku ÔÞqn ys{kÔÞku.
«&™ : 3 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk fux÷kf fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku níkku? íku rðþu ík{u þwt {kLkku Aku?
¾hu¾h íkku fxkufxe Ãkkuíku s fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk níke yux÷u fxkufxe Ëhr{ÞkLk su ÚkÞwt íku çkÄku s
ËwhwÃkÞkuøk níkku yLku fkuE Ãký ÷kufþkne Ëuþ{kt yMkt¼ð. yu heíku {q¤¼qík yrÄfkhku MÚkrøkík
yLku nurçkÞMko fkuÃkMko MkwæÄkt Lknª. yu ð¾íku yuxLkeo sLkh÷u fÌkwt níkwt fu Mkhfkh Äkhku fu fkuELkwt
¾qLk fhu íkkuÃký yËk÷ík íkuLku ÃkqAe Lkk þfu. yux÷u fxkufxe Ãkkuíku s Mk¥kkLkku yLku fkÞËkLkku
ËwhwÃkÞkuøk níkku.
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«&™ : 4 fxkufxe Ëhr{ÞkLk LÞkÞíktºkLke ¼qr{fk fuðe hne? {q¤¼qík yrÄfkhkuLku {w÷íkðe hk¾ðk suðk
Ãkøk÷kÚke ÷kufþkneLku yLku yËk÷íkkuLku þe yMkh ÚkE? íku rðþuLkk [wfkËkyu þku ¼køk ¼sÔÞku?
RÂLËhk økktÄeyu {kuxk «{ký{kt çktÄkhýLku ûkrík ÃknkU[kze yu íkku Mkk[e s ðkík Lku yux÷u ÃkAe
ÃkkA¤Úke MkwÄkhku fheLku ËwhMík fhðwt Ãkzâwt. yux÷u nkLke ÃknkU[e s yu{kt fkuE þtfk LkÚke.
«&™ : 5 42{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke ¼khíkLkk {q¤¼qík çktÄkhýLku nkrLk ÃknkU[e ¾he?
Mkk{kLÞÃkýu sýkíkku LkÚke. Ãký MkhfkhkuLke «ð]r¥k su Au Lku yu nt{uþk Mk¥kkLkk fuLÿefhýLke yLku
økhkMk {kLkMkLke hne Au yLku yu fkuE Ãký Mkhfkh nkuÞ fuLÿLke fu hkßÞLke. nðu ðirïfefhý
yLku WËkhefhýLkk fkhýu su «fkhLke Lkeríkyku y{÷{kt {wfkE hne Au yu{kt yuf y½kur»kík
fxkufxeLku yðfkþ hnu Au.
«&™ : 6 nðu ÃkAe çktÄkhý fu yLÞ heíku rð[kh MðkíktºÞLku yðhkuÄe þfu íkuðk Ãkøk÷kLkku yðfkþ Au
¾hku?
LÞkÞíktºk{kt Mkw«e{ fkuxo {q¤¼qík yrÄfkhkuLku MÚkrøkík fhðkLke ðkík yLku nurçkÞMko fkuÃkMkoLkku
yrÄfkh Lknª nkuðkLke ðkík ytfu fhe ykÃke yLku ykÃkýLku yuf Ãkqò íkhefu çknw {kXku yLkw¼ð
fhkÔÞku níkku. Ãký ËuþLke nkE fkuxkuoyu ÔÞÂõíkMðkíktºÞ, yr¼ÔÞÂõíkMðkíktºÞ, {q¤¼qík yrÄfkhku
yk çkÄk {wÆk Ãkh {wfkçk÷u ¾wÕ÷k yLku ÷kufþkne ð÷ýLke fkurþþ fhe níke.
«&™ : 7 «e-MkuLMkhrþÃk yLku økkRz÷kRLMk îkhk ËuþÔÞkÃke y¾çkkhku íku{s Mk{qn{kæÞ{kuLkk Mk{k[kh-
rð[kh-ynuðk÷ Ãkh ytfwþ níkku. yktíkrhf fxkufxeLku ðÄw yMkhfkhf çkLkkððk{kt íku Ãkøk÷kt
fk{ ykÔÞkt? rð[kh Mðíktºkíkk Ãkh fuðe yMkh ÚkE? Mk{qn{kæÞ{kuLkku «òSðLk y™u
÷kufþkne ÃkhíðuLkku yr¼øk{ yLku Ãkrhýk{ fuðkt hÌkkt?
÷kufku Mk{k[khkuÚke yLku rð[khkuÚke ðtr[ík hÌkkt yLku Mkns MktÃkfkuo íkqxe økÞk. íku Mktòuøkku{kt
fxkufxeðkË {khVíku çkw÷zkuÍh Vuhððwt níkwt, íku {kxu Ãkqhíkku yðfkþ hÌkku. su rËðMku hkºku - {kuze
hkºku fxkufxeLkku y{÷ fhkÔÞku níkku íku ð¾íku rËÕne{kt {wÏÞ AkÃkkykuLkku ðes ÃkwhðXku ¾kuhðe
Lkt¾kÞku suÚke Mk{k[kh ÷kufku MkwÄe ÃknkU[e þfu Lknª. «uMkLke ðkík fheyu íkku ÷k÷f]»ý yzðkýeLkk
þçËku{kt “ðUík Lk{ðkLkwt fÌkwt íÞkhu Mkküktøk Lk{ðk {ktzâkt.” òufu íku{kt yÃkðkË níkk su{ fu
økwshkík{kt ¼qr{Ãkwºk yLku MkkÄLkk, ËirLkfku{kt sL{¼qr{ yLku sLkMk¥kk, Ëuþ{kt yuõMk«uMk økúqÃk.
Ãkhtíkw Mkk{kLÞÃkýu «uMkLkwt ð÷ý Mkhfkhu ðUík Lk{ðkLkwt fÌkwt íÞkhu Mkküktøk Lk{ðkLkwt níkwt yLku
fxkufxe QXâk ÃkAe Ãký yu ytøku «uMkLku, «uMkLkk {kr÷fkuLku yLku ÃkºkfkhkuLkk yuf {kuxk ðøkoLku
fkuE ¾hu¾h rË÷økehe ÚkE nkuÞ fu MktrLkcÃkýu òík íkÃkkMkLkku fkuE Wã{ fÞkuo nkuÞ.
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«&™ : 8   fxkufxe ð¾íkLkk ík{khk yLkw¼ð sýkðku.
{Lku ÔÞÂõíkøkík su ykLktË ÚkÞku íku rðþu ðkík fhwt Awt. ykfkþðkýeLkk Mk{k[kh çkw÷urxLkku yuf
íkhVe ÚkE økÞkt. íÞkhu íkuLke Mkk{u «íkefkí{f heíku y{u ykfkþðkýe Mkk{u Ëu¾kðku ÞkußÞk yLku
yu rðhkuÄ Ëu¾kðku{kt Mk{ktíkh LÞqÍ çkw÷urxLk ykÃkðkLkku fkÞo¢{ ÞkuskÞu÷ku yLku yu heíku økwshkík{kt
{kir¾f ¼k»kýÚke Ãknu÷wt Mk{ktíkh Mk{k[kh çkw÷urxLk {U ykÃÞwt níkwt.
(y{ËkðkË, 1-4-2011)
Ãke. r[ËBçkh{T
(yæÞûk - økwshkík {ÍËqh Ãkt[kÞík, fxkufxe ð¾íku fkhkðkMke)
«&™ : 1 yktíkrhf fxkufxe (1975-76)Lkkt {wÏÞ fkhýku þkt níkkt?
RÂLËhk økktÄeLke Mk¥kk Ãkh xfe hnuðkLke RåAk yktíkrhf fxkufxeLkwt {wÏÞ fkhý níkwt.
«&™ : 2 yktíkrhf fxkufxe ßÞkhu ÷kËðk{kt ykðe íÞkhu íkuLkk {kxuLkkt fkuE ÷ûkýku  nksh níkkt? yu{
sýkðkÞwt fu Ëuþ{kt yktíkrhf Mkt½»koLke ykþtfk Au, íku ðkík{kt fux÷wt ðsqË níkwt? Mk¥kkÃkûkLkku
yktíkrhf rð¾ðkË fux÷ku sðkçkËkh níkku?
Ëuþ{kt fkuE yktíkrhf rð¾ðkË Lknkuíkku yLku yk Ëuþ{kt ykðe fkuE Ãký ÃkrhÂMÚkrík fkuE Ãký
Mk{Þu Q¼e ÚkkÞ íkuðwt ÷køkíkwt LkÚke.
«&™ : 3 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk fux÷kf fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku níkku? íku rðþu ík{u þwt {kLkku Aku?
fxkufxe Ãknu÷ktLke yuf LkkLke Vur{÷e Ã÷k®LkøkLke ðkík fhwt íkku íku ð¾íku MkhfkhLku yuðwt
÷køÞwt fu íkuLkku y{÷ çkhkçkh Úkíkku LkÚke íkku íkuLku y{÷e çkLkkððk RLMkurLxð ykÃÞkt.
Ëkík. ík{u rþûkf Aku íkku ík{khk rðãkÚkeoykuLkk ðk÷eyku{ktÚke Vur{÷e Ã÷k®LkøkLkwt y{÷
fhkðku íkku ík{Lku RLMkuÂLxð {¤þu. ykðe s heíku Ãkku÷eMkðk¤kykuLku Ãký y{÷ fhðk
{kxu Ëçkký fhðk{kt ykÔÞwt. çkeswt R{hsLMkeLkk Lkk{u su Ãký rðhkuÄ ÃkûkLkk {kýMkku
níkk, su çkku÷e þfíkk níkk, íku çkÄkÞ ÷kufkuLku su÷{kt Ãkqhe Ëuðk{kt ykÔÞk. fux÷k Mk{Þ
{kxu íku Lk¬e Lknkuíkwt. {eMkk nuX¤ nòhku ÷kufkuLku su÷{kt Äfu÷e Ëuðk{kt ykÔÞk níkk. yk
ð¾íku Ãkku÷eMku yLkuf ÷kufkuLku {kÞko, VxfkÞko yLku {khe Ãký LkkÏÞk. økwshkík{kt Ë{Lk
ykuAwt níkwt Ãkhtíkw rçknkh, ÞwÃke, fuh÷k suðk hkßÞku{kt yMkÌk yíÞk[kh fÞkuo. rËÕne{kt
MktsÞ økktÄeLkku yíÞk[kh ¼Þtfh níkku.
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«&™ : 4 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk LÞkÞíktºkLke ¼qr{fk fuðe hne? {q¤¼qík yrÄfkhkuLku {w÷íkðe
hk¾ðk suðk Ãkøk÷kÚke ÷kufþkneLku yLku yËk÷íkkuLku þe yMkh ÚkE? íku rðþuLkk [wfkËkyu þku
¼køk ¼sÔÞku?
çktÄkhý yuf Lkkxf íkhefu yku¤¾ký{kt ykÔÞwt. Nothing but piece of paper. The
person sitting in power can do anything. çktÄkhýLku íkuLke Mknwr÷ÞíkLkk yLkwMkkh
çkË÷e þfkÞ íkuðe yuf ÃkrhÂMÚkrík Q¼e ÚkE. çktÄkhýLke su {ÞkoËkyku níke íku ¾ík{ fhðkLkku
yrÄfkh çkLke çkuXu÷k ÷kufkuLku Au íkuðwt «økx ÚkÞwt.
«&™ : 5 42{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke ¼khíkLkk {q¤¼qík çktÄkhýLku nkrLk ÃknkU[e ¾he?
{khe árüyu yksu Ãký ÃkrhÂMÚkrík yuðe s Au, íku{kt fkuE s Vhf LkÚke.
«&™ : 6 nðu ÃkAe çktÄkhý fu yLÞ heíku rð[kh MðkíktºÞLku yðhkuÄe þfu íkuðk Ãkøk÷kLkku yðfkþ Au
¾hku?
yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk Mkw«e{ fkuxuo ÷kufkuLkk {q¤¼qík yrÄfkhku AeLkðe ÷eÄk yLku íÞkt MkwÄe
fu ÷kufkuLkk SðLk SððkLkku {q¤¼qík yrÄfkh Ãký AeLkðe ÷uðkÞku. suLkk ÷eÄu ÷kufku{kt yux÷ku
çkÄku ¼Þ ÃkuMke økÞku fu ÷kufku çkku÷e Ãký þfíkk Lknkuíkk.
«&™ : 7 «e-MkuLMkhrþÃk yLku økkRz÷kRLMk îkhk ËuþÔÞkÃke y¾çkkhku íku{s Mk{qn{kæÞ{kuLkk Mk{k[kh-
rð[kh-ynuðk÷ Ãkh ytfwþ níkku. yktíkrhf fxkufxeLku ðÄw yMkhfkhf çkLkkððk{kt íku Ãkøk÷kt
fk{ ykÔÞkt? rð[kh Mðíktºkíkk Ãkh fuðe yMkh ÚkE? Mk{qn{kæÞ{kuLkku «òSðLk y™u
÷kufþkne ÃkhíðuLkku yr¼øk{ yLku Ãkrhýk{ fuðkt hÌkkt?
«e-MkuLMkhrþÃkLkk Lkk{u «uMkLkk nfku AeLkðe ÷uðkÞk yLku «uMkLku {qtøkk çkLkkðe ËuðkÞk. Ãkhtíkw íku
ð¾íku fux÷kf Mk{k[khÃkºkku fkuELkk Ëçkkð{kt fk{ Lknkuíkk fhíkk, íku{Lkk WÃkh ¼Þtfh yíÞk[khku
ÚkÞk, su{ fu ònuhkík çktÄ fhe ËuðkE, fkøk¤Lkku sÚÚkku çktÄ fhe ËuðkÞku. Mkhfkh îkhk su
økkRz÷kRLMk ykÃkðk{kt ykðe níke íku økkRz÷kRLMk çkLkkðLkkh su Mk{ßÞk nkuÞ íku Ãkhtíkw
y{÷ fhkðLkkh ftEf çkeswt s Mk{ßÞk níkk yux÷u y{÷ fhkðLkkh ðÄkhu Ëwü níkk Lk fu
økkRz÷kRLMk. She never her face and said that I am dectefor, she con-
tinued to he a democrate, showing her self as democrate.
«&™ : 8   fxkufxe ð¾íkLkk ík{khk yLkw¼ð sýkðku.
{khku yLkw¼ð íkku yu níkku fu nwt fkuE økwLkuøkkh Lknkuíkku. {khku Akufhku çku {rnLkkLkku níkku. nwt
yu÷ykRMke{kt LkkLkku f{o[khe níkku. fkuE Ãký ðktføkwLkk ðøkh 13/03/76Lkk hkus {khe
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yu÷ykRMkeLke ykurVMk{ktÚke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe yLku 11 {rnLkk MkwÄe su÷{kt hk¾ðk{kt
ykÔÞku. ßÞkhu nwt ½hu ÃkkAku ykÔÞku íÞkhu {khku Akufhku {Lku yku¤¾íkku Lknkuíkku. yuLkk fhíkkt
{kuxe yMkh þwt ÚkE þfu ßÞkhu {khku Akufhku {Lku Lkk yku¤¾e þfu. ºkeò {rnLku {khk ½hLke
ðes¤e fÃkkE økE, xìr÷VkuLk fÃkkE økÞku. {khe ÃkíLke yLku yuf {khku çku ð»koLkku Akufhku yLku
çkeòu çku {rnLkkLkku Akufhku ytÄfkh{kt Sðíkkt níkkt. {khkt ÃkíLkeLku çkòh{kt ¾çkh ÃkqAu Ãkhtíkw
zhLkk ÷eÄu {khk ½hu fkuE ykðíkk Lknkuíkk. fux÷kf Mkkhk ÷kufku Ãký níkk suykuLke Mkk{u nwt ÷zâku
Awt, su{Lkk fkh¾kLkkyku{kt nzíkk÷ fhkðe Au, íkuyku {khk ÃkrhðkhLke ¾çkh ÃkqAíkk níkk yLku




«&™ : 1 yktíkrhf fxkufxe (1975-76)Lkkt {wÏÞ fkhýku þkt níkkt?
fxkufxeLkwt {wÏÞ fkhý íkku RÂLËhk Mkk{u su rðhkuÄLkwt ðkíkkðhý «MÚkkrÃkík ÚkE økÞwt. Äehu Äehu
RÂLËhk økktÄeLke çkktø÷kËuþLke ÷zkE ÃkAe su íku{Lke «ríkck [h{Mke{kyu níke íku Äehu Äehu
{kU½ðkhe yLku ¾kMk fheLku ¼úük[khLkk {wÆk Ãkh çknw Äkuðký ÚkÞwt. yu Äkuðký [k÷íkwt níkwt íkuLke
Mkk{u «òLkku yLku ¾kMk fheLku rðhkuÄ ÃkûkLkku {kuxku rðhkuÄ ðtxku¤ níkku. su{kt su.Ãke.yktËku÷Lk
ÚkÞwt níkwt. íkuLku Ãkrhýk{u RÂLËhk økktÄe ½uhkE økÞu÷kt níkkt. yu Ëhr{ÞkLk y÷knkçkkË nkE
fkuxoLkku [wfkËku ykÔÞku yux÷u íku{Lke Mk¥kk Mkk{u «òLkku yk¢kuþ íkku níkku Ãkhtíkw íkuLku fkLkqLke Ãký
{nkuh ðkøke økE fu nðu íku yrÄf]ík heíku MktMkË{kt çkuMkðk {kxu Ãký ÞkuøÞíkk Ähkðíkkt Lknkuíkkt.
çkeS çkksw òu íku{Lku «òíktºk{kt ¼hkuMkku nkuík íkku íku hkSLkk{wt ykÃke Vhe [qtxýe ÷ze þõÞkt
nkuík yLku òu íku Vhe [qtxýe ÷zâkt nkuík íkku Síke Ãký økÞkt nkuík, íku{kt fkuE þtfk Lk níke. Ãkhtíkw
íku{Lkku Mkh{w¾íÞkh su Mð¼kð níkku íkuLku Ãkrhýk{u íku{ýu ÷kufþkneLkku {køko Mðefkhðk fhíkkt
çktÄkhýLke yuf Axfçkkhe þkuÄe fkZe.
«&™ : 2 yktíkrhf fxkufxe ßÞkhu ÷kËðk{kt ykðe íÞkhu íkuLkk {kxuLkkt fkuE ÷ûkýku  nksh níkkt? yu{
sýkðkÞwt fu Ëuþ{kt yktíkrhf Mkt½»koLke ykþtfk Au, íku ðkík{kt fux÷wt ðsqË níkwt? Mk¥kkÃkûkLkku
yktíkrhf rð¾ðkË fux÷ku sðkçkËkh níkku?
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yu ðkík Mkkð ¾kuxe níke. yu ÷kufþkne [¤ð¤ níke. RÂLËhk økktÄeyu Q¼e fhu÷e ¼ú{ýk níke.
«&™ : 3 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk fux÷kf fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku níkku? íku rðþu ík{u þwt {kLkku Aku?
MÃkefh, ðzk«ÄkLk, hk»xÙÃkrík Ãkh fkuE fkLkqLke fkÞoðkne Lkk ÚkE þfu íkuðk MkwÄkhk fhkÔÞk níkk.
yuðe ÃkrhÂMÚkrík Q¼e fhe níke fu Ãkkuíku fkÞËkÚke MktÃkqýoÃkýu Ãkh Au. ðzk«ÄkLk nkuÞ fu {wÏÞ«ÄkLk
íku Ëuþ fu hkßÞLkk «Úk{ Lkkøkrhf økýkÞ Au. Ãkhtíkw íku fkÞËkÚke Ãkh LkÚke. RÂLËhk økktÄeLke
ðkík{kt Mkh{w¾íÞkhþkne rMkðkÞ çkeswt fktE níkwt s Lknª.
«&™ : 4 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk LÞkÞíktºkLke ¼qr{fk fuðe hne? {q¤¼qík yrÄfkhkuLku {w÷íkðe
hk¾ðk suðk Ãkøk÷kÚke ÷kufþkneLku yLku yËk÷íkkuLku þe yMkh ÚkE? íku rðþuLkk [wfkËkyu þku
¼køk ¼sÔÞku?
--
«&™ : 5 42{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke ¼khíkLkk {q¤¼qík çktÄkhýLku nkrLk ÃknkU[e ¾he?
-
«&™ : 6  nðu ÃkAe çktÄkhý fu yLÞ heíku rð[kh MðkíktºÞLku yðhkuÄe þfu íkuðk Ãkøk÷kLkku yðfkþ Au
¾hku?
nðu fkuE Ãký þkMkf ÃkkuíkkLke {kÚku ykðu÷e ykVík{ktÚke Axfðk {kxu fxkufxe ÷kËu íkuðe Mkt¼kðLkk
yíÞkhLkk íkçk¬u Ëu¾kíke LkÚke.
«&™ : 7 «e-MkuLMkhrþÃk yLku økkRz÷kRLMk îkhk ËuþÔÞkÃke y¾çkkhku íku{s Mk{qn{kæÞ{kuLkk Mk{k[kh-
rð[kh-ynuðk÷ Ãkh ytfwþ níkku. yktíkrhf fxkufxeLku ðÄw yMkhfkhf çkLkkððk{kt íku Ãkøk÷kt
fk{ ykÔÞkt? rð[kh Mðíktºkíkk Ãkh fuðe yMkh ÚkE? Mk{qn{kæÞ{kuLkku «òSðLk y™u
÷kufþkne ÃkhíðuLkku yr¼øk{ yLku Ãkrhýk{ fuðkt hÌkkt?
«e-MkuLMkhrþÃk yLku økkRz÷kRLk îkhk fxkufxefk¤ Ëhr{ÞkLk yLkuf heíku rð[kh MðkíktºÞ Ãkh
íkhkÃk {hkE níke. íÞkt MkwÄe LÞkÞÃkkr÷fk îkhk LkkUÄkÞwt Au fu yu fk¤ Ëhr{ÞkLk {kýMkLkku òLk
÷uðkLkku yrÄfkh Ãký hkßÞLkku Au. Ãkhtíkw yk fxkufxefk¤ Ëhr{ÞkLk Mker{ík níkwt.
«&™ : 8   fxkufxe ð¾íkLkk ík{khk yLkw¼ð sýkðku.
{khu fkuE yÚkzk{ý ÚkE Lk níke. ynª çkkçkw¼kE s. Ãkxu÷Lkwt þkMkLk níkwt. íkuÚke fxkufxeLkk
rðhkuÄeyku níkk íku{Lkwt þkMkLk níkwt, íkuÚke {Lku fkuE ytøkík yLkw¼ð ÚkÞku LkÚke. fxkufxe{kt Ãký nwt




(ðrhc Ãkºkfkh, hksfeÞ rð&÷u»kf, MkkrníÞfkh, fxkufxe Ëhr{ÞkLk MkkÄLkkLkk íktºke)
«&™ : 1 yktíkrhf fxkufxe (1975-76)Lkkt {wÏÞ fkhýku þkt níkkt?
Ëhuf {Lkw»Þ{kt fkÞ{ {kxu «ríkr¢ÞkLke yuf fu yLkuf {kLkrMkfíkk Ãkze nkuÞ Au. fkuE Ãký «fkhLke
ykÃkr¥k fu {w~fu÷e ykðu íÞkhu fkt íkku íkuLke Mkk{u ÷ze ÷uðkLke ð]r¥k sL{u yÚkðk zh ÷køku y™u
÷½wíkkøkútÚke yLku ÃkhksÞLkku ¼kð ÃkuËk ÚkkÞ. yk «ríkr¢Þk ÔÞõík fhðk {kxu suLke ÃkkMku sux÷k
hMíkk yLku þÂõík nkuÞ íku «{kýuLkku Mkt½»ko fhu Au.
ÔÞÂõíkLke su{ MktMÚkk, Ãkûk yLku íkuLke Mk¥kk {kxu Ãký yk ðkík ÷køkw Ãkzu Au. 1975-76 Ëhr{ÞkLk
©e{íke RÂLËhk økktÄe ðzkt«ÄkLk níkkt, fkìtøkúuMk{kt ‘rMkÂLzfux’ økýkÞu÷k hksfeÞ LkuíkkykuLkk
ð[oMkLku ÃkzfkheLku Mk¥kk {u¤ðe níke, Ãký íku{Lkk{kt ‘yMkwhûkkLke {kLkrMkfíkk’ çk[ÃkýÚke níke
yu{ LkÞLkíkkhk Mknøk÷u (rðsÞk÷û{e ÃktrzíkLkkt Ãkwºke) {Lkkurð&÷u»ký fÞwO níkwt. {kíkkLkwt çke{khe{kt
{]íÞw, {kíkkLku Ãktrzík Lkunhw Ãkrhðkh{kt ¼kuøkððe Ãkzu÷e yðnu÷Lkk, f{÷k LkunhwLkku ÃkríkLkku
ònuhSðLk{kt ðÄw Ãkzíkku Mk{Þ, RÂLËhkSLkku rVhkuÍ økktÄe MkkÚkuLkku «u{, «u{÷øLk yLku íku{kt
Ãkzu÷e ríkhkz y™u fkìtøkúuMkLkk çkwÍøko Lkuíkkyku íku{Lku rçkLkyLkw¼ðe (zkì. ÷kurnÞkLkk {íku fkìtøkúuMk{kt
íku{Lku ‘økqtøke økwrzÞk’Lkwt MÚkkLk níkwt.) {kLkíkk... yk ík{k{ ð÷ýku{ktÚke RÂLËhkS ÃkMkkh ÚkÞkt
yLku Auðxu, y÷knkçkkË LÞkÞk÷Þ{kt íku{Lke ÷kufMk¼k [qtxýeLke Sík s økuhfkÞËu ònuh fhkE
: yk ½xLkkykuyu ©e{íke økktÄe{kt ‘ftEf fhe çkíkkððk’ íku{s ‘Ãkkuíku s Mkk[k nkuðk’Lke «ríkr¢Þk
sL{kðe, íku{ktÚke yktíkrhf fxkufxeLkku rð[kh ÃkuËk ÚkÞku. sÞ«fkþ LkkhkÞýLkk yktËku÷LkLku
íku{ýu n¤ðkþÚke ÷eÄwt Lknkuíkwt, økwshkík{kt LkðrLk{koýLkk AkºkkuLkk yktËku÷Lku ¼úü MkhfkhLku
rðMkŠsík fhðe Ãkze níke yLku òu yk ykøk ËuþÔÞkÃke ÚkkÞ íkku ÃkkuíkkLkku hksfeÞ ÃkhksÞ ÚkkÞ,
Lkunhw ÃkrhðkhLke «ríkck Äq¤{kt {¤u yLku ¾wË ÃkkuíkkLkk fkìtøkúuMk Ãkûk{kt {kuxku yMktíkku»k Vu÷kÞ :
ykðe ykþtfkyu íku{Lku fxkufxe ònuh fhðk íkhV ËkuÞkO. íku{kt rMkØkÚko þtfh hkuÞ yLku hsLke
Ãkxu÷ suðk ðVkËkh økýkíkk ðfe÷kuLke Mk÷knLkwt Mk{ÚkoLk {éÞwt yux÷u fxkufxe ykðe.
«&™ : 2 yktíkrhf fxkufxe ßÞkhu ÷kËðk{kt ykðe íÞkhu íkuLkk {kxuLkkt fkuE ÷ûkýku  nksh níkkt? yu{
sýkðkÞwt fu Ëuþ{kt yktíkrhf Mkt½»koLke ykþtfk Au, íku ðkík{kt fux÷wt ðsqË níkwt? Mk¥kkÃkûkLkku
yktíkrhf rð¾ðkË fux÷ku sðkçkËkh níkku?
su.Ãke. yktËku÷LkLku RÂLËhkS yLku fkìtøkúuMku ‘yktíkrhf rðøkún’Lkk Ãkrhçk¤ íkhefu økýkÔÞwt níkwt. yuf
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ðkík Mkk[e fu ÷kufku su.Ãke. {kxu Ãkwhkýk MðkíktºÞðkËe yLku Vfeh LkuíkkLkku ykËh Ähkðíkk níkk.
Ãkku÷eMk fu ÷~fh Ãký Auðxu sLkíkksLkkËoLkLkku yuf ¼køk Au yLku íku heíku ðíkoðk {kxu íkífk÷eLk
MkhfkhLkk nwf{kuLkku y{÷ Lkk fhu íkku? ykðe RÂLËhkSLke ykþtfk níke yLku íku Mkk[e níke. Ãký
íkuLku ‘ËuþLku {kxu ½kíkf yktíkhMkt½»ko’ økýðku ðksçke Lknkuíkku, yu íkku ÃkrhðíkoLk {kxu ytrík{ Ãkøk÷u
(õ÷kR{uõMk) ÃknkU[íke ¼kðLkk níke. Mk¥kk ÃkûkLkku yktíkrhf rð¾ðkË ðÄw çknkh Lknkuíkku ykÔÞku
Ãký RÂLËhkS fkìtøkúuMk ÃkûkLkwt [rhºk òýe økÞkt níkkt fu íkuLkk Lkuíkk-fkÞofíkkoyku Auf sðknh÷k÷Lkk
s{kLkkÚke Qøkíkk MkqhsLku ÃkkuíkkLke Mk¥kk ò¤ðe hk¾ðk {kxu ÃkqsLkkhk ¾wþk{ík¾kuhku níkk, yux÷u
Lk{íkwt ÃkÕ÷wt swyu íÞkt òÞ íkuðk níkk. RÂLËhkSLku íku{Lkk {kxu ¼hkuMkku Lknkuíkku.
«&™ : 3 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk fux÷kf fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku níkku? íku rðþu ík{u þwt {kLkku Aku?
nk. çktÄkhý{kt òu ¼khíkeÞ LkkøkrhfLke {q¤¼qík Mðíktºkíkk yLku rðfkMkLke íkf Ãkh s òu «nkh fhíke
Äkhk fu MkwÄkhk fhðkLkwt çkLku íkku ÃkAe íkuLkku ykí{k s Lkü Ãkk{u. 42{k MkwÄkhkLke ÃkkA¤ yuðku s {r÷Lk
nuíkw níkku. fxkufxe Ëhr{ÞkLk ¾kMk rðhkuÄ fu rðÃ÷ðLkku y¼kð òuíkkt íku ¾hzku íkiÞkh fhðk{kt ykÔÞku
níkku. òu íku ÃkMkkh ÚkkÞ íkku ð»kkuo MkwÄe þkMkLk fhðkLke íkf {¤e òÞ íkuðe ÷k÷Mkk Ãký fkìtøkúuMkLku níke.
«&™ : 4 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk LÞkÞíktºk ¼qr{fk fuðe hne? {q¤¼qík yrÄfkhkuLku {w÷íkðe hk¾ðk
suðk Ãkøk÷kÚke ÷kufþkneLku yLku yËk÷íkkuLku þe yMkh ÚkE? íku rðþuLkk [wfkËkyu þku ¼køk
¼sÔÞku?
fxkufxe Ãkkuíku s çktÄkhýeÞ {w¾ðxk MkkÚku çktÄkhýLkk ykí{k «íÞuLke Auíkh®Ãkze níke. yu rËðMkku{kt
yxfkÞíke ÄkhkLkku ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku yLku yufkË ÷k¾ ÷kufkuLku su÷ðkMke çkLkkðkÞk, rðÃkûkku íkqxe
òÞ íku {kxu LkuíkkykuLku yLku suÃke yktËku÷Lk ¾÷kMk ÚkkÞ íku {kxu suÃkeLku fkhkðkMke çkLkkðkÞk,
fkìtøkúuMk{kt rðÿkun Lk ÚkkÞ íku {kxu ‘Þtøk xfo’Lku {eMkk nuX¤ fuËe çkLkkðkÞk, zeykRykhLkku WÃkÞkuøk
rðhkuÄLku f[zðk {kxu ÚkÞku, MkuLMkhrþÃkLku {kºk yLku {kºk, sLkktËku÷Lk fu sLkrðhkuÄLke rðøkíkku
Lkkøkrhf MkwÄe Lkk ÃknkU[u íku {kxu s ÷økkððk{kt ykðe níke, MktMkË{kt fkuE rðhkuÄ çknkh Lk òÞ
íku {kxu íÞkt Ãký MkuLMkhrþÃk ÷køkw Ãkkzðk{kt ykðe yLku ‘Ãkku{k’ yìõxLke òuøkðkE {kxu Ãkøk÷kt
÷uðkÞkt. yk çkÄwt s ‘økuhfkÞËuMkh heíku fkÞËk’Lkku WÃkÞkuøk níkku.
«&™ : 5 42{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke ¼khíkLkk {q¤¼qík çktÄkhýLku nkrLk ÃknkU[e ¾he?
nk, òu Lkkøkrhf òøk]ík Lkk nkuÞ íkku øk{u íkuðwt {nkLk çktÄkhý Ãký rLkhMík fheLku, fkuE Mk¥kkÄkhe
ÃkkuíkkLku yLkwYÃk þkMkLk [÷kððk «ð]¥k ÚkE þfu. Mk¥kkLku ytfwþ{kt hk¾ðk {kxu çktÄkhý sux÷e
s Mkßsíkk «òLke nkuðe òuEyu.
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«&™ : 6 nðu ÃkAe çktÄkhý fu yLÞ heíku rð[kh MðkíktºÞLku yðhkuÄe þfu íkuðk Ãkøk÷kLkku yðfkþ Au
¾hku?
hkßÞ Míkhu nkE fkuxo{kt Lkkøkrhf MðkíktºÞLku Mkwhûkk ykÃkíkk [wfkËk sYh ykÔÞk. LkkLke MkuMkLMk
fkuxkuo{kt Ãký ykðwt ÚkÞwt, Ãký Mkw«e{ fkuxuo AuÕ÷k [wfkËkÚke yk ykþk Ãkh Ãkkýe Vuhðe ËeÄwt. {kºk
yuf ðrhc LÞkÞ{qŠík ¾L™kyu y÷øk [wfkËku Lkk ykÃÞku nkuík íkku Mkw«e{ fkuxo{kt LÞkÞíktºkLke
Ÿ[kE MktÃkqýoÃkýu æðMík ÚkE nkuík.
«&™ : 7 «e-MkuLMkhrþÃk yLku økkRz÷kRLMk îkhk ËuþÔÞkÃke y¾çkkhku íku{s Mk{qn{kæÞ{kuLkk Mk{k[kh-
rð[kh-ynuðk÷ Ãkh ytfwþ níkku. yktíkrhf fxkufxeLku ðÄw yMkhfkhf çkLkkððk{kt íku Ãkøk÷kt
fk{ ykÔÞkt? rð[kh Mðíktºkíkk Ãkh fuðe yMkh ÚkE? Mk{qn{kæÞ{kuLkku «òSðLk y™u
÷kufþkne ÃkhíðuLkku yr¼øk{ yLku Ãkrhýk{ fuðkt hÌkkt?
Mk¥kk ÃkûkLku MkuLMkhrþÃkÚke VkÞËku yLku LkwfMkkLk ÚkÞkt. rðhkuÄLkku ðtxku¤ y¾çkkhkuLkkt ÃkkLkkt ÃkhÚke
yá~Þ ÚkÞku. Mkhfkhu {kºk {kÚkwt Lk{kððkLkwt fÌkwt yLku íkuyku Mkküktøk ËtzðíkT «ýk{ fhíkk ÚkÞk yuðwt
fnuðkÞwt. Ãký íku «kMktrøkf níkwt. nk, ykÃkr¥kLkk Mk{Þu «òLke ¾hu¾he ÃkezkLku ÔÞõík fhðk{kt {kuxk
¼køkLkkt y¾çkkhku rLk»V¤ økÞkt. MkhfkhLku çkeS çkkswykuLkk «nkhku Mk{sðk {kxu ÃkkuíkkLke
yusLMkeyku (hurzÞku, xe.ðe., økwÃík[h íktºk yLku ÃkûkLkku fkÞofíkko) Ãkh ykÄkh hk¾ðku Ãkzâku, íkuyku
íkku {kr÷fLke ðVkËkheLku ÷eÄu yufíkhVe yr¼«kÞ s ykÃku Lku? Ãkhtíkw MkuLMkhrþÃkLku ÷eÄu yuf ÷k¼
ÚkÞku. ËuþLkk Ãkºkfkhíð{kt - ¼÷u ykuAe MktÏÞk{kt, Ãký yMkhfkhf heíku - Mðíktºkíkk ÃkqðuoLkk ¾{eh
yLku ¾w{khe MkkÚkuLke LkezhíkkLkku Þwøk Vheðkh þY ÚkÞku. fux÷ktf {kuxkt yLku LkkLkkt y¾çkkhkuyu
MkuLMkhrþÃk Mkk{u su Mkt½»ko fÞkuo íkuýu RríknkMk{kt yLku «ò{kt ykþkLkku «ký ÃkqÞkuo fu Lkk, nsw
ÍÍq{Lkkhk ÃkºkfkhíðLkku Mkkð yMík ÚkÞku LkÚke. ÷kufíktºk{kt Lkezh ÃkºkfkhíðLke ÃkkÞkLke sYhík Au
yu ðkík Mkkrçkík ÚkELku hne. ÷øk¼øk 100 Ãkºkfkhku su÷ðkMke níkk, yux÷e s MktÏÞk{kt LkkLkkt
y¾çkkhkuyu sÃkíke, szíke yLku su÷Lke ykÃkr¥kyku ¼kuøkðe. yuõMk«uMk-sqÚkLkk ¼økðkLkËkMk
økkuÞLfk ÃkhLkk ËçkkýLku ÷eÄu ÓËÞhkuøkLkk nw{÷k{kt Sð ¾kuÞku Ãký íku{Lkk rÃkíkk hk{LkkÚk økkuÞLfkyu
Mk¥kkLke Mk{ûk {kÚkwt ÍwfkÔÞwt Lknª yLku R{hsLMkeLke Mkk{u XuX MkwÄe ÷zíkk hÌkk : yk çkÄwt, òu fxkufxe
Lkk ykðe nkuík fu MkuLMkhrþÃk Lk ÷ËkE nkuík íkku Wäð¤ Mkt½»koLkkt «fhýku rLk{koÞkt Lkk nkuík!
«&™ : 8   fxkufxe ð¾íkLkk ík{khk yLkw¼ð sýkðku.
yu yLkw¼ðku íkhunðkhLkk níkk. sÃkíke, szíke, ‘{eMkk’ nuX¤Lkku fkhkðkMk, su÷{kt
rð[khrð{þo, ÷u¾Lk, ¼qøk¼o Ãkºkfkhíð, ÃkºkÔÞðnkh, zeykRykh nuX¤Lkk fuMk... yk
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rðþu {U ‘{eMkkðkMÞ{T’ ÃkwMíkf ÷ÏÞwt níkwt íku{kt rðøkíku fxkufxe-yLkw¼ðkuLkwt ðýoLk Au. rðÃkûkkuLku
yuf Ãkûk{kt rðMkŠsík Úkðk{kt fuðk yðhkuÄku yLku Ãkzkðku ÃkMkkh fhðk Ãkzâk íkuLke rsfh Ãký Au.
LÞkÞíktºk, çkkirØfku, Mkt½»koþe÷kuLke rðøkíkku Au.
yuf s yLkw¼ð fnuðku Au : ‘MkkÄLkk’Lku y{u rð[khMðkíktºÞLkwt {kæÞ{ çkLkkðeLku fxkufxe-
MkuLMkhrþÃkLkku rðhkuÄ fhíkk ÷u¾ku, ynuðk÷ku, íktºke÷u¾ku, Mk{k[khku AkÃkíkk níkk.hkusuhkus MkuLMkhLke
LkkurxMkku yLku økwó[h íktºkLke yðhsðh. ÄkfÄ{fe yLku ÃkkuMxykurVMk{kt ÷ðks{Lkk {Lkeykuzoh
Ãkh ÃkkçktËe! õÞkhu ÄhÃkfz Úkþu íkuLke ykþtfk... yk Mktòuøk{kt n¤ðËÚke yuf ykuAwt ¼ýu÷e øk]rnýeyu
ÃkkuMxfkzo{kt ÃkuÂLMk÷Úke Ãkºk ÷ÏÞku. íkuýu ÷ÏÞwt níkwt : ‘n{ýkt MkkÄLkk{ktÚke y{khwt ðkŠ»kf ÷ðks{
Ãkqhwt ÚkÞkLke òý fhíkku Ãkºk Au. {khk ïMkwh yuf {rnLkk Ãknu÷kt økqshe økÞk. íku yLku nwt ‘MkkÄLkk’
{tøkkððk ÷ðks{ ¼híkkt. nðu yu hÌkk LkÚke. {khk Ãkrík ftsqMk Au yLku ÷ðks{ ¼hðkLkk LkÚke.
Ãký ík{u su ÷zkE fhe hÌkk Aku íku ¾qçk sYhe Au. {khu íkku ‘MkkÄLkk’ {tøkkððwt s Au. {khk Ãkrík
½h¾[o {kxu su Lkkýkt ykÃku Au íku{ktÚke hkus Úkkuzku çk[kð fheLku ÷ðks{ sux÷k ÃkiMkk yufXk Úkíkkt
ík{Lku {kuf÷e ykÃkeþ Ãký ‘MkkÄLkk’ {kuf÷ðwt çktÄ fhþku Lknª.’ 1979{kt ÷kuf¼khíke MkýkuMkhk{kt
MkkrníÞ Ãkrh»kËu ‘{eMkkðkMÞ{T’ ÃkwMíkfLku ©uc M{hýfÚkk {kxu fk÷u÷fh Ãkkrhíkkur»kf yuLkkÞík fÞwO
íÞkhu íkuLkku Mðefkh fhíkkt {U yk «Mktøk xktõÞku níkku Lku fÌkwt níkwt : íku {rn÷k fkuý níke, ¾çkh LkÚke.
Ãký yux÷wt sYh fne þfkÞ fu ¼÷u Lku íkuýu çktÄkhý Lk ðktåÞwt nkuÞ, Lkkøkrhfþk†Lke fkuE rzøkúe Lk
{u¤ðe nkuÞ Ãký ÷kufþkne{kt MðíktºkíkkLku íku çkhkçkh Mk{síke níke, íkuLku ykËh ykÃkíke níke!
ykLkkÚke {kuxwt MkL{kLk {U fkuE yLkw¼ÔÞwt LkÚke!
(y{ËkðkË, 22-2-2011)
zkì. [tÿfkLík {nuíkk
(MkkrníÞfkh, ¼qíkÃkqðo fw÷Ãkrík-økwshkík ÞwrLk.)
«&™ : 1 yktíkrhf fxkufxe (1975-76)Lkkt {wÏÞ fkhýku þkt níkkt?
¼khíkLkk hkßÞ çktÄkhýLke Yyu f÷{ 352 yLkwMkkh hk»xÙÃkríkLku rðËuþe yk¢{ý fu yktíkrhf
yþktríkLkk fkhýMkh ËuþLke fu ËuþLkk fkuE ¼køkLke Mk÷k{íke Mkk{u ¾íkhku Q¼ku ÚkðkLke ¾kíkhe
ÚkkÞ íkku fxkufxeLkwt ònuhLkk{wt çknkh Ãkkze þfu. fxkufxeLke ònuhkík ÚkíkktLke MkkÚku s {q¤¼qík
yrÄfkhku yLku ÔÞÂõíkMðkíktºÞ {kufqV hk¾ðk{kt ykðu Au. [eLk MkkÚkuLkk ÞwØ Mk{Þu 1962{kt
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íkÚkk ÃkkrfMíkkLk MkkÚkuLkk ÞwØ ð¾íku 1971{kt fxkufxe ònuh ÚkE níke. íÞkh çkkË sqLk-1975{kt
yktíkrhf fxkufxeLke ònuhkík fhðk{kt ykðe níke. íku{kt ÔÞÂõíkøkík Mk¥kkr«Þíkk yLku {LkMðe
þkMkLkLke yLkwfq¤íkk fuLÿMÚkkLku níke. sÞ«fkþ LkkhkÞý ðøkuhu yøkúøkÛÞ Lkuíkkyku MktÃkqýo ¢ktríkLkwt
yktËku÷Lk [÷kðe hÌkk níkk. ykfkþðkýe WÃkhÚke hk»xÙòuøk MktçkkuÄLk{kt íkífk÷eLk ðzkt«ÄkLk
RÂLËhk økktÄeyu sýkÔÞwt níkwt : “hk»xÙLku rAL™-r¼L™ fhLkkhkt çk¤ku Ãkwhòuþ{kt Au yLku hk»xÙLke
yufíkkLku òu¾{fkhf fku{e ÷køkýeyku W~fuhkE hne Au. ðzk«ÄkLkLkk ÃkËLku Wíkkhe ÃkkzðkLkku
hksfeÞ «ÞkMk RhkËkÃkqðof ÚkE hÌkku Au. fux÷kf ÷kufku ËuþLkk MkiLÞ yLku Ãkku÷eMkË¤Lku çk¤ðku
fhðkLke nËu W~fuhu Au. (íkuÚke) ËuþLke yufíkk {kxu fXkuh Ãkøk÷wt sYhe çkLÞwt Au.”
«&™ : 2 yktíkrhf fxkufxe ßÞkhu ÷kËðk{kt ykðe íÞkhu íkuLkk {kxuLkkt fkuE ÷ûkýku  nksh níkkt? yu{
sýkðkÞwt fu Ëuþ{kt yktíkrhf Mkt½»koLke ykþtfk Au, íku ðkík{kt fux÷wt ðsqË níkwt? Mk¥kkÃkûkLkku
yktíkrhf rð¾ðkË fux÷ku sðkçkËkh níkku?
rðhkuÄÃkûkku fu ËuþËkÍ Ähkðíkk LkkøkrhfkuLku ÷kufòøk]ríkLkwt yktËku÷Lk [÷kððkLkku yLku y®nMkf
heíku ÷zík ykÃkðkLkku Ãký yrÄfkh Au. sqLk-1975{kt ÷kËðk{kt ykðu÷e fxkufxe{kt ËuþLke
yufíkk yLku y¾trzíkíkk Mkk{u ¾íkhku Q¼ku ÚkkÞ íkuðwt Ëu¾eíke heíku fkuE s fkhý Lknkuíkwt. Mk¥kkÃkûkLkk
yktíkrhf ¾xhkøk fhíkkt Ãký ðÄw LkkUÄÃkkºk ðkík rðhkuÄeykuLke çkku÷íke çktÄ fhe ËuðkLkku RhkËku
níkku.
«&™ : 3 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk fux÷kf fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku níkku? íku rðþu ík{u þwt {kLkku Aku?
yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk LkkLkkt-{kuxkt fkhýku ykøk¤ Ähe {eMkk nuX¤ yLkuf fkÞofhkuLku
su÷Lkk Mkr¤Þk ÃkkA¤ Äfu÷e ËuðkÞk. ¾kuxk {wfË{k Q¼k Ãký ÚkÞk níkk. Mkhfkhe y{÷Ëkhku
Mk¥kkLkku çkuVk{ WÃkÞkuøk fhe hÌkk níkk yLku MkuLMkhrþÃk îkhk y¾çkkhku-Mkk{rÞfkuLku Mkk[k Mk{k[kh
ykÃkíkkt MkËtíkh hkufðk{kt ykÔÞkt níkkt. íku{ Aíkkt ©e rð»ýw¼kE Ãktzâkyu LkezhíkkÃkqðof Ãkºkfkh
Ä{o yËk fÞkuo níkku.
«&™ : 4 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk LÞkÞíktºk ¼qr{fk fuðe hne? {q¤¼qík yrÄfkhkuLku {w÷íkðe hk¾ðk
suðk Ãkøk÷kÚke ÷kufþkneLku yLku yËk÷íkkuLku þe yMkh ÚkE? íku rðþuLkk [wfkËkyu þku ¼køk
¼sÔÞku?
42{ku çktÄkhýeÞ MkwÄkhku 1976{kt ÚkÞku níkku. íku{kt LkkøkrhfkuLke {q¤¼qík Vhòu yLku
hk»xÙrðhkuÄe «ð]r¥kyku MktË¼uo fux÷ef fzf òuøkðkEyku W{uhðk{kt ykðe. ËuþLkk fkuE
Ãký ¼køk{kt fxkufxe ÷køkw fhe þfkÞ íkuLkwt W{uhý ÚkÞwt. {tºke{tz¤Lke Mk÷kn æÞkLk{kt
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÷uðkLke sðkçkËkhe Ãký hk»xÙÃkríkLku rþhu òuøkðkE íkhefu W{uhkE. {q¤¼qík yrÄfkhku
MktË¼uo Ãký hksLkeríkLkk {køkoËþof rMkØktíkkuLku {n¥ð ykÃkíke çkkçkíkku MÚkkLk Ãkk{e. 42{k
çktÄkhýeÞ MkwÄkhk MktË¼uo yuðe xefk ÚkE níke fu, “This amendment is called
mini constitution of India” y{ÞkoË Mk¥kk ¼kuøkððkLke ÷k÷[ {ÞkorËík yÃkuûkkykuLku
Awèku Ëkuh ykÃkíke nkuÞ Au. 42{k MkwÄkhkLku fkhýu ¼khíkLkk {q¤ çktÄkhýLku ûkrík ÃknkU[ðkLke
þõÞíkk Lkfkhe þfkÞ Lknª.
«&™ : 5 42{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke ¼khíkLkk {q¤¼qík çktÄkhýLku nkrLk ÃknkU[e ¾he?
¼khík{kt ÷kufþkne Mk÷k{íke yLku yMkhfkhfíkk {kxu {sçkqík rðhkuÄ ÃkûkLke ykð~Þfíkk Au.
MktMkË{kt fkuE Ãký ¾hzkLke fu MkhfkhLke Lkerík/Lkerík rð»kÞf rLkýoÞLke rðþË [[ko Úkðe òuEyu.
yrLkðkÞo Lk nkuÞ yuðku fkuE Ãký çktÄkhýeÞ MkwÄkhku, su ÷kufrníkLkku hûkf Lk nkuÞ íkuðk MkwÄkhkLku
yðfkþ yÃkkðku òuEyu Lknª.
«&™ : 6 nðu ÃkAe çktÄkhý fu yLÞ heíku rð[kh MðkíktºÞLku yðhkuÄe þfu íkuðk Ãkøk÷kLkku yðfkþ Au
¾hku?
yktíkrhf fxkufxeLku fkhýu Vqtfe-VqtfeLku LÞkÞ íkku¤ðkLkku {køko fux÷ef yËk÷íkkuyu yÃkLkkÔÞku,
íkku fux÷kf LÞkÞkÄeþkuyu ®n{ík¼uh LÞkÞÃkqýo [wfkËk ykÃkðk{kt Ãký ÃkkAe ÃkkLke Lk fhe.
¼khíkeÞ LÞkÞíktºk fkuE Ãký MkhfkhLkwt ‘fÌkkøkhwt’ hÌkwt LkÚke, yu yuf økkihðÃkqýo ½xLkk Au.
«&™ : 7 «e-MkuLMkhrþÃk yLku økkRz÷kRLMk îkhk ËuþÔÞkÃke y¾çkkhku íku{s Mk{qn{kæÞ{kuLkk Mk{k[kh-
rð[kh-ynuðk÷ Ãkh ytfwþ níkku. yktíkrhf fxkufxeLku ðÄw yMkhfkhf çkLkkððk{kt íku Ãkøk÷kt
fk{ ykÔÞkt? rð[kh Mðíktºkíkk Ãkh fuðe yMkh ÚkE? Mk{qn{kæÞ{kuLkku «òSðLk y™u
÷kufþkne ÃkhíðuLkku yr¼øk{ yLku Ãkrhýk{ fuðkt hÌkkt?
«eLMkuLMkhrþÃkLku fkhýu y¾çkkhkuLkk yr¼ÔÞÂõíkMðkíktºÞ Ãkh «íÞûk heíku íkhkÃk ykðe,
íku{ Aíkkt ¼qøk¼o y¾çkkhku yLku Mkk{rÞfkuyu fxkufxeLke ®LkËk fhe íkuLkk rðhkuÄ {kxu
MkíÞkøkúneyku íkiÞkh fÞko, suLke fux÷ef rðøkíkku ©e LkhuLÿ¼kE {kuËeyu ‘Mkt½»ko{kt økwshkík’
ÃkwMíkf{kt MkwÃkuhu yk÷u¾e Au. yktíkrhf fxkufxeLke Ãkkuf¤íkk Lkkøkrhfku Ãký òýíkk níkk. íkuÚke
rð[kh MðkíktºÞLku fkuhkýu {qfðk ÷kufku íkiÞkh Lknkuíkk Úkíkk. nk, y{÷Ëkhku yLku Ãkku÷eMkíktºkLkk
htòzLku fkhýu ÷kufku {kU ¾ku÷íkk øk¼hkíkk níkk. y¾çkkhku yLku yLÞ Mk{qn{kæÞ{ku Ãkh
ðÄkhu Ãkzíkk rLkÞtºkýLku fkhýu y¾çkkhku,/Mkk{rÞfku Mkhfkh rðhkuÄe çkLke økÞkt. Mk{qn{kæÞ{ku
{kuxk ¼køku «ò íkhVe s hÌkkt.
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«&™ : 8   fxkufxe ð¾íkLkk ík{khk yLkw¼ð sýkðku.
fxkufxe Ëhr{ÞkLk íkífk÷eLk ðzkt«ÄkLk y™u MkhfkhLke «þtMkk fhðk{kt Mkhfkh rLkÞtrºkík
{kæÞ{ku yíÞtík WíMkkn Ëu¾kzíkkt : {Lku Ãký yuðwt «þtMkkí{f fkÔÞ÷u¾Lk {kxu yuf {kæÞ{ îkhk
Ëçkký fhðk{kt ykðu÷wt yLku íkuLkku RLkfkh fhðkLku fkhýu Xef-Xef {kºkk{kt MknLk fhðwt Ãkzu÷wt.
fku÷r{Mx íkhefuLkk ÷u¾Lk{kt Ãký ¾qçk s MkkðÄkLke hk¾ðe Ãkzíke níke.
(y{ËkðkË, 23-3-2011)
{tËkçkuLk Ãkxu÷
(LkðrLk{koý fkÞofíkko, fxkufxe Ëhr{ÞkLk fkhkðkMke)
«&™ : 1 yktíkrhf fxkufxe (1975-76)Lkkt {wÏÞ fkhýku þkt níkkt?
yktíkrhf fxkufxeLkwt {q¤¼qík fkhý ©e{íke økktÄeLkku Røkku (Ego) níkku yLku íkkífkr÷f fkhý
íkhV Lksh fheyu íkku RÂLËhk økktÄeLke rðhwØ y÷knkçkkË nkE fkuxoLkku [wfkËku ykÔÞku níkku.
«&™ : 2 yktíkrhf fxkufxe ßÞkhu ÷kËðk{kt ykðe íÞkhu íkuLkk {kxuLkkt fkuE ÷ûkýku  nksh níkkt? yu{
sýkðkÞwt fu Ëuþ{kt yktíkrhf Mkt½»koLke ykþtfk Au, íku ðkík{kt fux÷wt ðsqË níkwt? Mk¥kkÃkûkLkku
yktíkrhf rð¾ðkË fux÷ku sðkçkËkh níkku?
yktíkrhf fxkufxe ÷kËðk{kt ykðe íku Ãkqðuo çku {n¥ðLke ½xLkk çkLke níke, su{kt økwshkík{kt
sLkíkk {kuh[kLke Sík ÚkE níke yLku RÂLËhk økktÄe rðhwØ nkE fkuxoLkku [wfkËku níkku. Ëuþ{kt
yktíkrhf Mkt½»koLke ykþtfk Au íku ðkík rçk÷fw÷ ¾kuxe níke yLku ÃkûkLkk yktíkrhf rð¾ðkËLke
ðkík fheyu íkku íku Mk{Þu [tÿþu¾h yLku Íeýk¼kE ËhS íku{Lkk rðhkuÄe níkk.
«&™ : 3 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk fux÷kf fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku níkku? íku rðþu ík{u þwt {kLkku Aku?
yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk fkÞËkLkku ÃkqhuÃkqhku ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku níkku. fxkufxeLke þYykík{kt økwshkík{kt
çkkçkw¼kE s. Ãkxu÷Lke Mkhfkh níke Ãkhtíkw sLkíkk MkhfkhLkk ÃkíkLk ÃkAe økwshkík Ãkh íkðkE ykðe.
fuLÿ MkhfkhLkk yrÄfkheyku Ãký su÷Lkk ¼ÞÚke Mkhfkhe ¾kuxe LkeríkLkku y{÷ fhíkk níkk.
«&™ : 4 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk LÞkÞíktºk ¼qr{fk fuðe hne? {q¤¼qík yrÄfkhkuLku {w÷íkðe hk¾ðk




«&™ : 5 42{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke ¼khíkLkk {q¤¼qík çktÄkhýLku nkrLk ÃknkU[e ¾he?
42{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke ¼khíkLkk {q¤¼qík çktÄkhýLku nkrLk íkku ÃknkU[e níke Ãkhtíkw sLkíkk
Mkhfkhu ÃkkA¤Úke íkuLku MkwÄkhe LkkÏÞwt níkwt.
«&™ : 6 nðu ÃkAe çktÄkhý fu yLÞ heíku rð[kh MðkíktºÞLku yðhkuÄe þfu íkuðk Ãkøk÷kLkku yðfkþ Au
¾hku?
çkË÷kíke síke ÃkrhÂMÚkrík{kt yÚko½xLkLkk ÷eÄu nðu þwt ÚkkÞ íku fne þfkÞ Lknª. ÷kufku òøku Lknª
íkku Eternal Vigilance is the Price of LibertyLke þõÞíkk Au.
«&™ : 7 «e-MkuLMkhrþÃk yLku økkRz÷kRLMk îkhk ËuþÔÞkÃke y¾çkkhku íku{s Mk{qn{kæÞ{kuLkk Mk{k[kh-
rð[kh-ynuðk÷ Ãkh ytfwþ níkku. yktíkrhf fxkufxeLku ðÄw yMkhfkhf çkLkkððk{kt íku Ãkøk÷kt
fk{ ykÔÞkt? rð[kh Mðíktºkíkk Ãkh fuðe yMkh ÚkE? Mk{qn{kæÞ{kuLkku «òSðLk y™u
÷kufþkne ÃkhíðuLkku yr¼øk{ yLku Ãkrhýk{ fuðkt hÌkkt?
fxkufxe Ëhr{ÞkLk {kºk yuf s ykþk-©Øk níke - nurçkÞMko fkuÃkMko. suLkk ykÄkhu ©e LkÚkðkýeyu
{Lku Ãkuhku÷ yÃkkðe níke. yËk÷ík Lkk nkuík íkku R{hsLMke òík Lknª. fxkufxe Ëhr{ÞkLk
¼qr{Ãkwºku ¼khu ÷zík ykÃke. ¼qr{Ãkwºk «uMkLku Mkhfkhu «e-MkuLMkhrþÃkLkk òuhu çktÄ fhe ËuðkLkku
nwf{ ykÃÞku níkku Ãkhtíkw ¼qr{Ãkwºku íkuLke Mkk{u ÷zík ykÃke. økktÄeS Sðíkk níkk yLku íku{Lke
÷zík Mkk{u ytøkúuòu su heíku sw÷{ fhíkk níkk íkuLkk fhíkkt Ãký ðÄkhu sw÷{ RÂLËhk økktÄe îkhk
ÚkÞk níkk. Ãkhtíkw ÷kufku ÷kufþkne {kxu {hðk íkiÞkh níkk.
«&™ : 8 fxkufxe ð¾íkLkk ík{khk yLkw¼ð sýkðku.
÷kufòøk]rík ÷kððk {kxuLkk fkÞo¢{ku y{u fhíkk níkk. «òLkk {kLkMkLku ¾e÷ððk fxkufxe rðhwØ
swðk¤ Q¼ku fhðkLkk «ÞíLkku y{u fhíkk níkk. fxkufxe Ëhr{ÞkLk {khe ÄhÃkfz fhðk{kt
ykðe yLku {Lku ðzkuËhkLke su÷{kt Ãkqhe Ëuðk{kt ykðe. ÃkkA¤Úke Mkhfkhu {khk Ãkh {eMkk nuX¤Lke
fkÞoðkne fhe. ðzkuËhkLke su÷{kt hksfeÞ fuËe íkhefu nwt yuf÷e s {rn÷k níke íkuÚke {Lku
y÷øk MkwrðÄk ykÃkðk{kt ykðe Lknª yLku r¢r{Lk÷ fuËeyku MkkÚku {Lku {qfðk{kt ykðe. su÷{kt
VqzLkk ÷eÄu {Lku ÃkkuRÍLk ÚkÞu÷wt yLku Ëðk¾kLkk{kt Ëk¾÷ ÚkÞu÷e. su÷{kt r¢r{Lk÷ fuËeyku MkkÚku
ðkík[eík fhe íku{Lkk «§ku Mk{sðkLke fkurþþ fhíkkt 10-11 {rnLkk sux÷ku Mk{Þøkk¤ku fkZâku.






«&™ : 1 yktíkrhf fxkufxe (1975-76)Lkkt {wÏÞ fkhýku þkt níkkt?
yktíkrhf fxkufxe ÷kËðkLkkt {q¤¼qík fkhý RÂLËhk økktÄe íkuLke Vwhþe çk[kððk {ktøkíkkt
níkkt, íku níkwt. yuf íkhV sÞ«fkþ LkkhkÞýLkwt ¼úük[kh rðhkuÄe yktËku÷Lk yLku y÷knkçkkË
nkE fkuxoLkk [wfkËkÚke íkuyku z½kE økÞkt níkkt. fxkufxe ÷kËðkLkku rð[kh íku{Lkk {Lk{kt
1972-73Úke s níkku.
«&™ : 2 yktíkrhf fxkufxe ßÞkhu ÷kËðk{kt ykðe íÞkhu íkuLkk {kxuLkkt fkuE ÷ûkýku  nksh níkkt? yu{
sýkðkÞwt fu Ëuþ{kt yktíkrhf Mkt½»koLke ykþtfk Au, íku ðkík{kt fux÷wt ðsqË níkwt? Mk¥kkÃkûkLkku
yktíkrhf rð¾ðkË fux÷ku sðkçkËkh níkku?
Ëuþ{kt fkuE s yktíkrhf Mkt½»koLke ykþtfk Lknkuíke. {kºk íku{Lkk rLkfxLkk MkkÚkeyku su
«{kýu fnuíkk íku «{kýu íkuyku Ãkøk÷wt ¼híkkt. {kºk Lku {kºk Mk¥kk çk[kððk {kxu fxkufxe
÷kËðk{kt ykðe.
«&™ : 3 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk fux÷kf fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk ÚkÞku níkku? íku rðþu ík{u þwt {kLkku Aku?
Mðk¼krðf Au. fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk fhðk s fxkufxe ÷kËðk{kt ykðe níke.
«&™ : 4 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk LÞkÞíktºk ¼qr{fk fuðe hne? {q¤¼qík yrÄfkhkuLku {w÷íkðe hk¾ðk
suðk Ãkøk÷kÚke ÷kufþkneLku yLku yËk÷íkkuLku þe yMkh ÚkE? íku rðþuLkk [wfkËkyu þku ¼køk
¼sÔÞku?
ftE ¾kMk ¼qr{fk Lknkuíke. su{ çkkfe íktºkku fk{ fhíkkt níkkt íku{ s LÞkÞÃkkr÷fk fk{ fhíke níke.
«&™ : 5 42{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke ¼khíkLkk {q¤¼qík çktÄkhýLku nkrLk ÃknkU[e ¾he?
nk, 42{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke ¼khíkLkk {q¤¼qík çktÄkhýLku nkrLk ÃknkU[e, {q¤¼qík yrÄfkhku
yLku MðkíktºÞ Ãkh ytfwþ {wfkÞk. ¼khík yuf ÷kufíkktrºkf Ëuþ Au. su{kt {q¤¼qík yrÄfkhku yu
LkkøkrhfLkku n¬ Au.
«&™ : 6 nðu ÃkAe çktÄkhý fu yLÞ heíku rð[kh MðkíktºÞLku yðhkuÄe þfu íkuðk Ãkøk÷kLkku yðfkþ Au
¾hku?
¼rð»Þ{kt rð[kh MðkíktºÞLku fu MktrðÄkLk{kt VuhVkh ÚkE þfu íkuðe Mkt¼kðLkk ykuAe Ëu¾kÞ Au.
nðu íku {kºk íÞkhu s þõÞ çkLke þfu ßÞkhu Mk-þ† rðÿkun ÚkkÞ.
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«&™ : 7 «e-MkuLMkhrþÃk yLku økkRz÷kRLMk îkhk ËuþÔÞkÃke y¾çkkhku íku{s Mk{qn{kæÞ{kuLkk Mk{k[kh-
rð[kh-ynuðk÷ Ãkh ytfwþ níkku. yktíkrhf fxkufxeLku ðÄw yMkhfkhf çkLkkððk{kt íku Ãkøk÷kt
fk{ ykÔÞkt? rð[kh Mðíktºkíkk Ãkh fuðe yMkh ÚkE? Mk{qn{kæÞ{kuLkku «òSðLk y™u
÷kufþkne ÃkhíðuLkku yr¼øk{ yLku Ãkrhýk{ fuðkt hÌkkt?
fxkufxefk¤ Ëhr{ÞkLk Ãknu÷e ðkh «uMkLkk ík{k{ yrÄfkhku AeLkðkE økÞk níkk. «e-MkuLMkrþÃk
økkRz÷kRLkLkk fkhýu «uMkLke f{h íkqxe økE níke yLku çku ð»ko MkwÄe ïkMk ÷uðkLkwt {w~fu÷ ÚkE økÞwt níkwt.
{kºk Mkk{kLÞ ÷kufkuLku s Lknª Ãkhtíkw LkuíkkykuLku Ãký MkíÞ Mk{k[khku {¤íkk Lknkuíkk. MðÞt RÂLËhk
økktÄeyu {Lku ÃkkA¤Úke fÌkwt níkwt fu {Lku Lknkuíke ¾çkh fu LkMkçktÄeLkk fkÞo¢{{kt þwt ÚkE hÌkwt Au.
«&™ : 8 fxkufxe ð¾íkLkk ík{khk yLkw¼ð sýkðku.
yLkw¼ðku íkku ½ýk Au, su ík{u yLku ËwrLkÞk òýku Aku fu nwt fuðe heíku Ãkk÷ko{uLx{kt ykðe økÞku níkku.
(y{ËkðkË, 23-4-2011)
Mr. Kuldip Nayar
(Syndicated columnist catering to 80 Newspapers in 14 languages in
India and Abroad Former Member of Parliament - Rajya Sabha)
1. What were the genuine reasons for proclaiming Internal Emer-
gency in 1975?
Mrs Indira Gandhi wanted to save her "Gaddi" (seat). She had been
disqualified as Member of Parliament because of holding some elec-
toral malpractices and the judge than had debarred her for six years.
No doubt that the vacation judge of Hon'ble  Supreme Court gave her
stay and also allowed her to retain the seat but not to vote. But these all
was the leading to her in an uncertain position. She therefore wanted
that her PM seat should be secured and power should be intact.
2. When the emergency was declared by Mrs. Indira Gandhi; how
much you were shocked?? How did you felt?? What struggle
you had in your mind and what you were thinking to overcome
this panic situation.
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Everybody was shocked but I didn't believe it first. I said she couldn't
do it. It was unbelievable. Mrs. Indira Gandhi proved later that she
could do anything.
3. What was the Journalistic scenario during the Emergency? Your
experience and observations?
Well journalist on the whole just caved it. They did not resist Emer-
gency at all, they accepted it reluctantly but then they got reconciled to
it and then started living with it. Very few people protest it, in the begin-
ning I must say there was some kind of shock as for the shock in the
nation so I recalled the time convened in the meeting of press people
at Press Club on 27th June and about 103-105 are journalist-editors.
This was protest against imposition of censorship and some editors
had been arrested so it was protest against that also. I passed resolu-
tion 72 to Mrs. Gandhi and communication minister but surprisingly
when after that of course I was detained.  I came back after my deten-
tion and I tried to pick up the threat there I left it off but now journalists
were not willing to. They were really shocked in the beginning but later
out of fear out of some convinced but they kept quiet. Not only that but
as L. K. Advani remarked later that "When you were only asked to
bend, many of you chose to crawl" that was very much true.
4. What harm the 42nd amendment did upon Fundamental Rights
of India.
This amendment almost as attorney general said you could murder
anybody, kill anybody or shoot anybody and you could get away
with it.  So I asked her later why did she go that far and she said she
wanted to shock the people to see the fear.
5. Do you anticipate any threat to the sovereignty of Constitution
of India?
No. Now I don't see any threat. I think there was this possibility after
emergency which we were able to fight at that time when there was
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an emergency. Now you have to come to parliament, every house
has to pass 2/3rd   and then it has to be endorsed by assemblies. So
now its long procedure so it is not possible.
6. What changes do you suggest or recommend in the constitu-
tion of India to avoid such Emergency.
I think they have taken those steps. My only worry is that the consti-
tutions though it is taken care, but has not been spelled out properly.
The freedom of expression is an inherent right of journalist. It should
prevail and persist.
7. During the Emergency some of the Acts were widely misused.
What have you to say about it?
Lots of Acts were widely misused, but apart of Act there was no
reluctance on the part of rulers that whatever they wanted to do. So
no Act did stop them from doing anything and they would pick up
somebody without any reason. They had blank warrant signed so
they would fill the name that they wanted to put behind and the law
did not stop them anywhere.
8. What role did the Judiciary played during the Internal Emer-
gency? How the democracy and courts process were affected
when fundamental rights were suspended and what the judg-
ments contributed during this time.
There was one Jabalpur high Court, which did well. The Delhi High
Court also did well. The Hon'ble Supreme Court's role was most pa-
thetic and majority of judges endorsed the emergency. The only one
person Justice H. N. Khanna who differed with the views and  later
he was not promoted and was not made the Chief Justice of India.
But otherwise there was nothing from say judiciary. The Hon'ble Su-
preme Court was weak.
9. Through Pre-censorship and guidelines attempts were made to
control on national wide newspapers, large group of media news,
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thoughts and reports. Did     these steps provide effective in
making Internal Emergency successful? To what      extend did it
affect the right to express thoughts? And what was the outlook
and effect of mass journalism on the public life and democracy?
They allowed the news papers to publish what all they wanted but at
least they kept away any news which they don't want to be printed.
10. Will you please advise the name of Judge of Honorable Su-
preme court and High Court and also name of Editor or Re-
porter who played the magnificent role to protect the funda-
mental rights of India?
Nani Palkhivala for me was the best lawyer who protected human
rights; civil rights.
11. Kindly share your some experience during the Emergency.
During the emergency one thing one felt was that the fear had af-
fected the journalist. They were afraid to losing the job, they were
afraid to lose the perks. The journalist did not play the role which was
expected of them. My disappointment was that when the time came,
we did not play our role at all. Also I saw the fear part because when
I was detained, no journalist came to my family to asked for help, no
telephones etc.  They compromised too much.
(New Delhi, 10/04/2011)
Mr. Soli Sorbjee
(Senior Advocate of The Supreme Court of India and former Attorney-
General and Solicitor-General of India)
1. When the emergency was declared by Mrs. Indira Gandhi; how
much you were shocked?? How did you felt?? What struggle
you had in your mind and what you were thinking to overcome
this panic situation.
I was absolutely shocked; there was no question of when we heard
about the threat to the security of India because of internal distur-
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bance. In fact the only threat was security to Mrs. Indira Gandhi,
which cannot be equated with India. It was just furious forbidden
emergency in order to stop rising political movement for a year elec-
tion being invalidated by the Hon'ble Allahabad high court.
2. What was the Journalistic scenario during the Emergency? Your
experience and observations?
Sense of fear prevailing. Press was completely mess. Powers of Courts
were taken away and atmosphere of fear was generated. Especially
when respected leaders like Morarji, Jayprakash, Chandrashekhar,
Piloo Mody and others were detained in the late of night. So naturally
'Log Sab Ghabra Gaye The' and there was an atmosphere of fear.
3. What harm the 42nd amendment did upon Fundamental Rights
of India.
42nd amendment has certain features which was not good. They
curtailed the power of judiciary mainly & also curtained the powers
of Judiciary which should embark imposition of censorship, but 44nd
amendment retrieved back.
4. Do you anticipate any threat to the sovereignty of Constitution
of India?
We have our internal disturbances, we have these groups.  Pakistani
inspired groups are the extremist. Simply we have to redress it. It is worth
for concern that these groups not really affect the sovereignty. Why?
Later since the date they attacked on parliament - Wo Tha Na - Aafzal
Gure Khan - Fortunately, it was fought. It would have spoiled and that was
the most danger incident. It is shame. After that he was found guilty by the
High Court and Supreme Court and his petition was dismissed.
5. During this tenure who all asked for your advice to save our
nation from Internal Emergency? And what did you advice to all
of them?
All small papers like Rajmohan Gandhi's Himmat, Minu Masani's Free-
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dom First, Opinion by A. D. Gaurwala. It is a shame even though we
succeeded in the Bombay High Court getting the order shut down
the big newspapers were scared of approaching the court. Then of
course other were people who detained.
6. Will you please advise the name of Judge of Supreme court and
High Court and also name of Editor or Reporter who played the
magnificent role to protect the fundamental rights of India.
I know some of them in Editors, Late Judge, C.R. Irani of Statesman
and Ramnath Goenka, Editor  of The Indian Express.
The Judges of course, of High Court of Jabalpur and Supreme Court's
Judgement delivered by Justice Khanna's  is a memorable. Their
dissent raised their own voice. Other judges were especially like
Justice Bhagwati &Justice Chandrachuda.
7. Kindly share your some experience during the Emergency.
By that time, I appeared formost of the case in Bombay High Court,
then Delhi High Court and then the Supreme Court in constitutional
matters. The experience was that Bombay was better but in Delhi
there was an atmosphere of fear. Lawyers log bhi ghabhra gaye the.
They avoided in appearing in these matters because it would upset
the administration. I was very very unhappy that people of whom we
expected better, just kept quiet. They were threatened. Some of them
were great and but did not resist the Emergency, some were out to
support the emergency. One of them was great Dr. Singh, who after
the emergency was thrown out by the people at election then he
changed his tune, was supporter. But there were few people like V.
M. Tarkunde, he was the bravest & consistently. He pulled  the emer-




10. ynuðk÷ yLku íkkhýku
Ëhuf MktþkuÄLkLkku yuf rLkrùík nuíkw nkuÞ Au. MktË¼kuo {kxu ËMíkkðuS rðøkíkku, Ãkqðoðíkeo rð&÷u»kfkuLkwt rð&÷u»ký
yLku íkÚÞku, yk÷u¾ku, íkífk÷eLk ÃkrhÂMÚkríkLkk MkkûkeYÃk Sðtík ÔÞÂõíkykuLke {w÷kfkíkku yLku {wÆkLke Aýkðx -
yk Mk½¤wt MktþkuÄLk-fkÞo {kxu ¼khu {n¥ðLkwt çkLke òÞ Au yLku íkuLkk ykÄkhu rLk»f»ko MkwÄe ÃknkU[kÞ Au.
rLk»f»ko yu fkuE Ãký MktþkuÄLkLkku AuÕ÷ku Ãkzkð çkLke hnu Au. íkuLke yrLkðkÞoíkk yux÷k {kxu Ãký Au fu su
rð»kÞLkwt MktþkuÄLk fhðk{kt ykÔÞwt nkuÞ íkuLkkt {qr¤Þkt íkÃkkMkeLku, Mk{økúÃkýu rLk»f»ko íkkhððk{kt ykðu íkku íku
¼rð»ÞLkk yÇÞkMkw LkkøkrhfLku {qÕÞktfLk {kxu {ËËYÃk ÚkE Ãkzu Au yLku yu íkku Ëu¾eíkwt s Au fu {qÕÞktfLkku
Mk{ksSðLkLku ½zu Au.
«Míkwík þkuÄ-rð»kÞLkku Mk{Þøkk¤ku 197Ãk-1977Lkkt çku ð»ko Ëhr{ÞkLk fuLÿ{kt hk»xÙðzktLkk yæÞkËuþÚke
÷kËðk{kt ykðu÷e yLku þkMkLk îkhk y{÷e çkLku÷e yktíkrhf fxkufxe íku{s «e-MkuLMkhrþÃkÚke ¼khíkeÞ
LkkøkrhfLkk rð[kh-ðkýeMðkíktºÞ Ãkh su yMkh Ãkze yLku {wÏÞíðu Ãkºkfkhíð Ãkh íkuLkku Ëw»«¼kð Ãkzâku íkuLkku
Au. yk Mk{Þøkk¤k{kt fxkufxe yLku «e-MkuLMkhrþÃkÚke su ÃkrhÂMÚkrík MkòoE íkuLke rðøkíkku yLku rð&÷u»ký
íku{s {qÕÞktfLk fhðwt - yu yk {nkrLkçktÄLkku nuíkw Au.
yk Ãkqðuo ykÃku÷kt ík{k{ «fhýku{kt ¼khíkeÞ yLku økwshkíke ÃkºkfkhíðLkku RríknkMk, ÷kufþkneLke
rð¼kðLkk, ¼khíkeÞ çktÄkhý{kt {q¤¼qík yrÄfkhku, 197Ãk-76Lke yktíkrhf fxkufxeLke hksfeÞ
Ãkqðo¼qr{fk, sÞ«fkþ LkkhkÞýLkwt yktËku÷Lk, fxkufxe Ëhr{ÞkLkLke y¾çkkhkuLke ÃkrhÂMÚkrík, rð[kh
MðkíktºÞLkk Mkt½»ko{kt ¼køk ÷uLkkhkt y¾çkkhku, LkkLkkt y¾çkkhku yLku ¼qøk¼o ÃkºkkuLke rðøkíkku íku{s íkífk÷eLk
ÃkrhÂMÚkrík{kt Mkr¢ÞíkkÚke ¼køk ÷uLkkhk Sðtík {nkLkw¼kðkuLke yLkw¼ðfÚkkÞwõík {w÷kfkíkku - yk Mkk{økúe
ykÃkðk{kt ykðe Au.
yk Mk{økú MktþkuÄLk-÷u¾Lk-{qÕÞktfLkLkk MkkhYÃk rLk»f»ko íkkhððkLkku ynª «ÞkMk Au. íkkhðu÷k {wÆk yk
«{kýu Au:
1) ÷kufþkne ykÃkýk rðïLke ykuAwt yrLkü Ähkðíke (÷uMkh yurð÷-Lesser Evil) MkkiÚke ©uc
þkMkLk«Úkk Au. ykÃkýe ÷kufþkneLke {sçkqíke íkuLkk çktÄkhýLkk WÃkÞkuøk íku{s y{÷efhýLke ¼kðLkk{kt
hne Au. þkMkf fu rðÃkûk íkuLkku ËwhwÃkÞkuøk fhu íÞkhu ÃkrhÂMÚkrík çkøkzu Au. Ëk.ík., ©e{íke RÂLËhk økktÄeyu
ytøkík rník Mkk[ððk {kxu fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk fheLku yktíkrhf fxkufxe ÷kËe yLku fux÷kf çktÄkhýeÞ MkwÄkhk
îkhk ¼khíkLkk {q¤¼qík çktÄkhýLku nkrLk ÃknkU[kze.
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h) rðïLkk yLkuf Ëuþkuyu ÷kufþkne {kxu Mkt½»ko fÞkuo Au yLku «kÃík ÷kufþkneLku ðÄw «¼kðe çkLkkððk
{kxu çktÄkhý ½zâwt Au. ynª WÕ÷u¾LkeÞ Au fu ykÄwrLkf ÷kufþkneLkk rð[khku yLku WíÃkr¥k 17{e MkËe{kt
ÚkE níke. ðuÃkkhLku ÷eÄu Lkðe MktMf]ríkLkk ÷kufku Ãkrh[Þ{kt ykðíkkt ði[krhf ¢ktrík ykðe yLku yk s ði[krhf
¢ktrík{ktÚke ykÄwrLkf ÞwhkuÃkeÞ MktMf]rík sL{ Ãkk{e. suLkk Ãkrhýk{u hksfeÞ ÷kufþkne suðk ykËþoLkwt rLk{koý
ÚkÞwt. $ø÷ìLz{kt 17{e MkËe{kt ¢ktrík ÚkE íku ÃkAe 18{e MkËe{kt y{urhfk íku{s £ktMk{kt ÷kufþkneLkk Lkk{u
hkßÞ¢ktríkyku ÚkE. ¼khíku Ãký ÷kufþkne yr¼øk{ MðefkÞkuo Au yLku ¼khíkLkk çktÄkhý{kt Ãký {kLkðíkkLkkt
{qÕÞkuLku æÞkLku hk¾e ÷kufþkneLkwt síkLk fhðk {kxuLke {køkoËŠþfk ònuh fhkE Au.
3) yk çktÄkhýku{kt {Lkw»ÞLkk {q¤¼qík yrÄfkhYÃku íkuLke MðíktºkíkkLku MÚkkLk yÃkkÞwt Au. íkuLkku ¼tøk þkMkLk
Ãký Lk fhe þfu íkuðe òuøkðkEyku fhkE Au. ykðe òuøkðkEyku Aíkkt, ½ýeðkh swËkt swËkt fkhýMkh
«òSðLk{kt WíÃkk¥k ÚkkÞ, fkLkqLk yLku ÔÞðMÚkk íkqxe Ãkzu íÞkhu þkMkLk Ãkh ytfwþ RåAíke ÔÞÂõíkyku fu
Ãkrhçk¤ku Mkh{w¾íÞkheLkku hMíkku Ãkfzu Au yLku «ò Ãkh ÃkkuíkkLkwt þkMkLk ÷kËu Au. íkuðk yrÄfkhðkËe fu
Mkh{w¾íÞkhe þkMkLk{kt LkkøkrhfLkk {q¤¼qík yrÄfkhLku Mk{kÃík fhe Ëuðk{kt ykðu Au.
4) ¼khíkLke ÷kufþkne yu ÷ktçkk Mk{ÞLke MðkíktºÞ ÷zík, økwýËþeo þkMkLkLke RåAk yLku {n¥ðkfktûkk
íku{s ðuËfk÷eLk MktMf]rík{kt {Lkw»ÞøkkihðLke «ríkck{ktÚke LkeÃksu÷wt Ãkrhýk{ Au. íku{kt «íÞuf LkkøkrhfLku
hk»xÙ yLku þkMkLkLkku Sðtík yuf{ økýeLku íkuLku Mk{kLkíkk çkûkðk{kt ykðe Au, íkuLkk yrÄfkhkuLke hûkk fhðk{kt
ykðe Au.
5) {q¤¼qík yrÄfkhkuLke r÷r¾ík çkktÞÄhe Ëþkoðíkk ¼khíkeÞ hksfkhý{kt, y{urhfkLke su{ «uMkLke
Mðíktºkíkk (Freedom of The Press)Lke rðþu»k òuøkðkE LkÚke, Ãký {q¤¼qík rð[kh-yrÄfkhLke
ytíkøkoík íku Mðíktºkíkk ykðe òÞ Au.
6) Ëuþ ÃkhLkk rðËuþe fu yktíkhrðøkúnLkk ¾íkhk Mk{ÞLke fxkufxeLke òuøkðkELku MkkðÄkLkeÃkqðof «Þkusðe
òuEyu íkuðku çktÄkhý rLk{koíkkykuLkku ÏÞk÷ níkku. 196hLkk [eLke yk¢{ý Mk{Þu íkuðku rððufkÄeLk WÃkÞkuøk
‘çkkÌk fxkufxe’ rLkr{¥ku ÚkÞku níkku.
7) E.Mk. 1969{kt fkìtøkúuMkLkwt rð¼ksLk, Lkuíkkøkehe fkuLke hnu íku Mk{MÞk, Ãkzfkh yLku Mkt½»kkuo íku{s
sÞ«fkþLkk Lkuík]íð{kt þkMkLkrðhkuÄe yktËku÷Lk: yk ÃkrhÂMÚkríkykuyu íkífk÷eLk þkMkf ÃkûkLkkt Lkuíkk
ðzkt«ÄkLk)Lku ðÄw Mkh{w¾íÞkhe íkhV ðkéÞkt yLku Ãkûk{kt yLÞ Lkuíkkykuyu íku{Lke yk÷ku[LkkLku çkË÷u «þtMkkLkku
hMíkku yÃkLkkÔÞku. fxkufxeLkwt yk Ãký {wÏÞ fkhý níkwt yLku íkuLkku rLk»f»ko yu s Au fu hksfeÞ ÃkrhÂMÚkrík yLku
Mk¥kkLke ®[íkk – yu çku{kt ðÄw rð[khþe÷ yLku «òr¼{w¾ ð÷ý yÃkLkkððwt òuEyu. íkuLkku y¼kð
ÃkrhÂMÚkríkLku ðÄw ¾hkçk fhu Au.
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8) Mk¥kk ¼úü fhu Au, ðÄw Mk¥kk ðÄw ¼úü fhu Au, yu MkLkkíkLk rLkÞ{ Ãkûk yLku íkuLke LkuíkkøkeheLku
÷køkw Ãkzu Au. ¼ú»xk[kh MkkÚkuLke Mk¥kk Ãký çktÄkhýeÞ Lkerík yLku rMkØktíkku Ãkh yuf Þk çkeS heíku
yk½kík fhíke nkuÞ Au. MðíktºkíkkÚke E.Mk. 1975 MkwÄe yuf s Ãkûku fuLÿ{kt Mk¥kk ¼kuøkðe, íkuÚke
yuf[¢eþkMkLkLke {Lkkuð]r¥k sL{e níke yLku Mk¥kk [k÷e sðkLke ¼Þð]r¥k Ãký ÃkuËk ÚkE, íku{ktÚke
fxkufxeLkk y{÷Lkkt çkes ððkÞkt.
9) 197Ãk{kt yktíkrhf fxkufxe, þkMkLkfíkko ÃkûkLke ònuhSðLkLke Lkçk¤kEyku{ktÚke MkòoE níke.
y÷knkçkkË fkuxoLkku [wfkËku, su.Ãke. yktËku÷Lk, økwshkík{kt LkðrLk{koý yLku sLkíkk {kuh[kLke çknw{íkeÚke MÚkÃkkÞu÷e
Mkhfkh íku{s þkMkf ÃkûkLke ytËhLkku f÷n -  ykðkt fkhýkuÚke yktíkrhf fxkufxe ÷kËðk{kt ykðe níke.
10) yk fxkufxe Ëhr{ÞkLk yxfkÞíke Äkhku, zeykRykh, MkuLMkhrþÃk ðøkuhuLkku rLkhtfwþ WÃkÞkuøk fheLku
rðhkuÄLku Ëçkkðe ËuðkLke fk{økehe fhkE níke. ¼khíkeÞ MktMkË Ãký {kuxk ¼køkLkk rðÃkûkkuLkk MkÇÞku rðLkkLke
yLku íkuLke fkÞoðkne Ãkh MkuLMkhrþÃkÚke çktrËLke çkLkðk {ktze níke. LÞkÞíktºku {q¤¼qík yrÄfkhkuLke {kufqVeLkku
[wfkËku ykÃkeLku fuLÿLkk MkðoMk¥kkðkË{kt ðÄkhku fÞkuo níkku. LÞkÞíktºk, Mk{qn{kæÞ{ku yLku «òfeÞ òøk]rík íku{s
Mkr¢ÞíkkLke ykðk Mk{Þu ¾qçk sYhík hnu Au. LkkøkrhfkuLkk {q¤¼qík yrÄfkhku Ãký {kufqV hk¾e þfkÞ yuðku
Mkw«e{ fkuxoLkku [wfkËku íktËwhMík ÷kufíktºk Ãkh ð@k½kík níkku. yu s heíku, Mk{k[khÃkºkku Ãknu÷uÚke, {kuxe MktÏÞk{kt
fxkufxeLkk rðhkuÄ{kt Mkr¢Þ hÌkk nkuík íkku ykx÷ku ÷ktçkku Mk{Þ yktíkrhf fxkufxeLkku y{÷ hÌkku Lk nkuík, fuLÿyu
íkuLku WXkðe ÷uðkLke Vhs Ãkze nkuík.
11) yk ÃkrhÂMÚkríkLkku rðhkuÄ fhðk {kxuLkk MkíÞkøkún, su÷ðkMk, ¼qøk¼o Ãkrºkfkyku, rðËuþku{kt Ãkºkku,
÷kuføkeík ðøkuhu {kæÞ{ku hÌkkt.
12) fuLÿ Mkhfkhu Ãký ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe fxkufxe yLku Mðíktºkíkk {kufqVeLke ÃkrhÂMÚkrík hk¾e þfkþu Lknª
íkuðe Mk{sÚke 1977{kt ÷kufMk¼kLke [qtxýe ònuh fhe níke.
13) fxkufxeLkwt Ëu¾eíkwt Ãkrhýk{ MktMÚkk fkìtøkúuMk, sLkMkt½, Mk{ksðkË ðøkuuhuLkwt rð÷eLkefhý fheLku yuf
Ãkûk çkLkkððk{kt ykÔÞku, suLku sLkíkk Ãkûk Lkk{ yÃkkÞwt, íku níkwt. Mðíktºkíkk ÃkAe Ãknu÷e s ðkh fuLÿ{kt
rçkLkfkìtøkúuMke Ãkûkku{ktÚke çkLku÷k ÃkûkLke Mkhfkh h[kE, {q¤¼qík yrÄfkhkuLke òuøkðkE ÃkwLk:MÚkkrÃkík fhkE,
rð[kh MðkíktºÞLku ðuøk {éÞku, fux÷ktf íkÃkkMkÃkt[ku rLkÞwõík ÚkÞkt.
14) [qtxýe{kt òøkúík «òyu Ãkkuíku s ÷kufþkne yLku Mðíktºkíkk «íÞuLkk «u{Lku ËþkoðeLku {íkËkLk îkhk
rLkhtfwþ {kLkrMkfíkkLku çkkuÄÃkkX ykÃÞku.
15) AuðxLkwt íkkhý {Lkw»ÞLke økrh{k MkkÚku yrð[÷ heíku rððufÃkqðofLke Mðíktºkíkk òuzkÞu÷e Au. íkuLku
þkMkLkfíkko, hksfeÞ Ãkûkku, Lkkøkrhf MktøkXLkku, Mk{qn{kæÞ{ku íku{s «òyu Mkt¼k¤Ãkqðof ò¤ððe òuEyu.
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¼rð»Þ{kt çktÄkhýeÞ MðkíktºÞLku yðhkuÄe Lk þfkÞ yLku ykðe (fxkufxe suðe) fkuE ½xLkk ÃkwLk:
ykfkh Lk ÷u íku {kxu LÞkÞÃkkr÷fk WÃkhktík «ò, rþûkf, ðfe÷, hksfkhýe, MkkrníÞfkh, rðãkÚkeo yLku
ÞwðkLkkuyu ÃkkuíkÃkkuíkkLkk {kuh[u Mkßs Úkðwt Ãkzþu. íku rð[khLke V÷©wrík ynª hsq fhe Au:
«ò: ÷kuf{ík fu¤ððku, ÷kufþkne «íÞuLke òøk]rík Ëk¾ððe, ÷kufþkne«u{e Ãkûkku yLku W{uËðkhkuLku
{ík ykÃkðku, íku{ Aíkkt òu fkuE ÷kufþkne rðhwØ{kt òÞ yLku {q¤¼qík yrÄfkhkuLkkt Ãkøk÷ktLkku rðhkuÄ fhu íkku
íkuLke rðhwØ{kt sLkyktËku÷Lk fhðwt yLku y®nMkf {køkuo ÃkkAk ðnuðzkððkLke Vhs Ãkkzðe.
rþûkf: ÷kufþkneLkkt Wå[ {qÕÞkuLkwt rþûký rðãkÚkeoykuLku Ãkqhwt Ãkkzðwt yLku {q¤¼qík yrÄfkhkuLke rðMík]ík
Mk{s ykÃkðe. yk {kºk hkßÞçktÄkhýLkku rð»kÞ LkÚke, ¼k»kk, MkkrníÞ, RríknkMk, Mk{ksþkMºk, rð¿kkLk,
rðLkÞLk ðøkuhu þk¾kyku{kt yktíkrhf rþûký sYhe Au.
ðfe÷: çktÄkhýLke ÷zkE {wÏÞíðu fkuxo{kt Úkíke nkuÞ Au. ðfe÷ku íkuLku {kxu Mkßs ÚkkÞ yLku ðkhtðkh
Ãkrh»kËku fheLku íkuLkku «[kh fhu.
hksfkhýe: Ëhuf hksfeÞ fkÞofíkko yLku íkuLkk yu íkuLkk ÃkûkLkk çktÄkhý{kt yrLkðkÞoÃkýu {q¤¼qík
yrÄfkhkuLke MkwhûkkLku {wÏÞ nuíkw íkhefu Ëþkoððku. [qtxýe Ãkqðuo, Ëhr{ÞkLk yLku ÃkAe ÷kufþkne {qÕÞku «íÞu
Ãkkuíku «ríkçkØ Au yuðk þÃkÚk sLkíkk Mk{ûk ÷uðk. su hksfeÞ Ãkûkku ÷kufþkne {qÕÞkuLke rðhwØ{kt nkuÞ íku
[qtxýeÃkt[u Ëh¾kMík fhðk òuEyu. òufu fux÷efðkh ykðku «åALLk nuíkw nkuÞ yux÷u íkkhðe þfkÞ Lknª,
Ãkhtíkw íku{Lkkt rðÄkLkku, fkÞo¢{ku yLku Mk¥kk Ëhr{ÞkLkLkk rLkýoÞ ÃkhÚke íku Lk¬e ÚkE þfu fu ÷kufþknerðhkuÄe
Au fu fu{? íkuLku {kxu Ãkt[u ¾qçk s MkkðÄkLkeÃkqðof Mkßs Úkðwt Ãkzu.
Ãkºkfkh: Mkk[kt {qÕÞkuLke íkhVuý ÃkºkfkhíðLkku {wÏÞ økwý Au. Mk¥kk fu çkeòt Ãkrhçk¤kuLku ÍqõÞk rMkðkÞ
MðíktºkíkÃkýu ÃkkuíkkLke y¾çkkhe MðíktºkíkkLke hûkk fhðe yLku LkkøkrhfLkk {q¤¼qík yrÄfkhku {kxu ÷u¾LkLkk
{kæÞ{Úke Mkt½»ko fhðku yu Ëhuf ÃkºkfkhLke Vhs Au.
MkkrníÞfkh: MkkrníÞ yu ykRðhe xkðh{kt çkuMkeLku ÷¾ðkLke ðMíkw LkÚke. íku Ãký Mk{ksSðLkLkku yuf
¼køk Au yLku ÷kufþkne ÃkhLke ykÃkr¥k ð¾íku íku{ýu ÔÞÂõíkøkík yLku MktMÚkkyku îkhk ÷kufþkneLkk Mkt½»ko {kxu
ykøk¤ ykððwt òuEyu.
ÞwðkLk: Ëhuf «òfeÞ òøk]ríkLkku {kÃkËtz íkuLkk Þwðfku ÃkhÚke Lk¬e ÚkkÞ Au. «òfeÞ ¢ktríkLkku íku
«nhe Au. rðãkÚkeo yLku ÞwðkLkðøkuo ykðe hk»xÙeÞ Mk{MÞk Mk{Þu òøkúík ÚkELku MkrðLkÞ fkLkqLk ¼tøk





yktíkrhf fxkufxeLkwt {wÏÞ fkhý yLkuf hksfeÞ rð&÷u»kfku yLku ðrhc ÃkºkfkhkuLke árüyu – fuLÿ
Mkhfkh{kt Mk¥kk økw{kððkLkku íkífk÷eLk ðzkt«ÄkLkLkku ¼Þ níkku. E.Mk. 1969{kt fkìtøkúuMk-rð¼ksLkÚke yk
¼Þ yLku Ãkzfkh -çktLkuLke r{© «ríkr¢Þk ©e{íke økktÄe{kt Ëu¾kíke ÚkE íku suÃke yktËku÷Lk, økwshkík{kt
LkðrLk{koý yLku þkMkfÃkûkLkk yktíkrhf {ík¼uËÚke ðÄw íkeðú çkLke økE níke. Mk¥kkLkkt Mkqºkku nkÚk{ktÚke Mkhe
síkkt Ëu¾kÞkt yux÷u ©e{íke økktÄeyu fxkufxe ÷kËe yLku íku{Lkk frÚkík rðïkMkw MkkÚkeyku fu rníkuåAwykuyu
fxkufxeLku ðksçke Xuhððk{kt s Mk{ÞþÂõík rðíkkÔÞkt, ÷k¼ ÷eÄku. Ãkhtíkw rðïLkk «çkwØkuLke Lkshu yk
÷kufíktºkLkk {k¤¾k{kt AwÃkkÞu÷e Mkh{w¾íÞkhe níke yLku íkuðwt íkuyku ¾wÕ÷e heíku fnuðk ÷køÞk níkk. Auðxu çku
ð»ko ÃkAe ßÞkhu økwó[h íktºk hkuyu yuðku yýMkkh ykÃÞku fu íku{Lkk Lkuík]íð yLku þkMkLkLke yMkh sLkMk{wËkÞ{kt
ðíkkoÞ Au, yLku nðu òu [qtxýe Þkusðk{kt ykðu íkku RÂLËhkLkk Mk{ÚkoLk{kt {íkËkLk ÚkE þfu, RÂLËhk Síke
þfu, íÞkhu, RÂLËhk økkttÄeyu yu Mk÷kn Ãkh [qtxýeLke ònuhkík MkkÚku yktíkrhf fxkufxe WXkðe ÷eÄe níke.
[qtxýeLkkt Ãkrhýk{kuyu Mkkrçkíke fÞwO fu íku ðÄkhu Ãkzíkku ykí{rðïkMk níkku.
hksfeÞ fkðkËkðk Lku Mk¥kkLke ykðe ¼q¾, «òÃkezLk Lku ¼khíkeÞ Mk{ksSðLk Ãkh Lku íkuLkk {q¤¼qík
n¬ Ãkh yk¢{ý Lku Auðxu òøk]ríkLkwt hý®þøkwt Lku yktËku÷Lk, yk çkÄwt ¼khíkeÞ «òLku òýu fkuXu Ãkze økÞwt Au.
þf, nqý, ûkºkÃkku, ÞwLkkLke, hku{Lkku, çkçkohku, ÷kuËeyku, {kuøk÷ku, ÃkkuxwoøkeÍku, £uL[ku, ytøkúuòu ykðk yk¢ktíkkykuyu
MktÃkr¥kLke ¼q¾{kt ¼khík Ãkh Mk¥kkLkku Ëkuh [÷kððkLke {Úkk{ý fhe níke. fux÷kf VkÔÞk Lku {kuxk ¼køkLkk
ft[LkLkøkhe ¼khíkLku ftøkk¤ çkLkkðíkk ÷qtx [÷kðe ÃkkAk ÚkÞk. yk Ëhuf ð¾íku ¼khíkeÞkuyu þYykík{kt
þktrík{køkuo Lku ÃkAe yk¢{f çkLkeLku ykðk ÷kufkuLku ¼økkze nktõÞkLkku hõíkhtrsík ÃkkLkktÚke RríknkMk ÷¾kÞku
Au. ¼khík{kt yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLkLkk ÃkºkfkhíðLkk rðþu {ktzeLku rLkhktíku ðkík fhðe nkuÞ íkku, Ãknu÷wt
fk{ íkku «ò{kLkMkLke íkÃkkMkLkwt fhðwt Ãkzu. ¼khíkLkku hksfeÞ, Mkk{krsf, ykŠÚkf RríknkMk VtVkuMkðku Ãkzu, fu
Mkzku õÞktÚke Au. ÷kufþkneLkkt {q¤ yLku íkuLkkt {qÕÞku òýðk Ãký yk s RríknkMk fkhøkh MkkÄLk çkLke hnu.
yk rLkçktÄLkk ºkeò «fhý{kt ÷kufþkne rðþu [[ko fhe Au. fxkufxe Ãký Mkh{w¾íÞkhþkneLke ¼røkLke
suðe s çkLke níke. RÂLËhk økktÄeyu fxkufxeLke ònuhkík fheLku ÷kufþkneLkk {q¤{kt, yuLkkt {qÕÞku Ãkh s
fwXkhk½kík fÞkuo níkku, Ãkrhýk{u Ëuþ{kt ÷kufþkneLkwt {k¤¾wt íkku hÌkwt, ykí{kLku yk½kík ÃknkUåÞku níkku. ÷kufþkne
rðþu ðkík fhíkkt MðíktºkíkkLke [[ko Ãký sYhe çkLke økE, fkhý fu Mðíktºk Lkkøkrhf ðøkhLke ÷kufþkne
Mkt¼ð LkÚke yLku ÷kufþkne ðøkhLkwt Lkkøkrhf MðkíktºÞ nkuE þfðkLke fkuE s þõÞíkk yíÞkh MkwÄeLkk fkuE
rðîkLk rð[khfu íkfo ðzu Mkkrçkík LkÚke fhe. xqtf{kt, ÷kufþkne yLku Mðíktºkíkk yufçkeòLkkt Ãkqhf Au yÚkðk
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yufçkeò Ãkh yð÷trçkík Au. RÂLËhk økktÄeyu yktíkrhf fxkufxe ÷kËeLku LkkøkrhfLkk yk çktLku n¬ Ãkh íkhkÃk
{khe níke, yux÷u yk çktLkuLkk yÚkoøk¼oLku Ãký ºkeò «fhý{kt hsq fhðk{kt ykÔÞku Au.
çktÄkhý{kt yÃkkÞu÷e òuøkðkELkku ykÄkh ÷E, çknw{íkeLkk òuhu MkwÄkhk Ëk¾÷ fhe fxkufxeLkku y{÷
fhðkLke Vhs ÃkzkE níke, yux÷u ¼khíkLkk çktÄkhýLku yk [[ko{kt Mkk{u÷ fhðwt sYhe níkwt. ykÃkýwt çktÄkhý
s ÷kufþkne Lkkøkrhfn¬ku Lku MðkíktºÞkuLkku rþ÷k÷u¾ økýkÞ Au. íkuÚke LkkøkrhfkuLku fkÞËkLkk çk¤u fÞk n¬
{¤u÷k Au íkuLke yk «fhý{kt rðøkíkÃkqýo [[ko fhðk{kt ykðe Au.
yk yÇÞkMk-rLkçktÄLkku {wÏÞ nuíkw ÃkºkfkhíðLke Ëþk-rËþk rðþuLke þkuÄ-[[ko fhðkLkku Au, ¼khíkLkk
ÃkºkfkhíðLkku ÷ktçkk Ãkx{kt Vu÷kÞu÷ku RríknkMk òýðku sYhe níkku. [kuÚkk «fhý{kt ¼khíkLkkt y¾çkkhkuLke
íkðkhe¾ ykÃke Au. ¼khíkeÞ ÃkºkfkhíðLkkLkk ÃkzkðkuLke LkkUÄ fhíkkt Ãknu÷kt ÃkºkfkhíðLkk WËT¼ðLke [[ko
fhe Au. su{kt ytøkúuS rþûkýLku Ãkrhýk{u ykðu÷e òøk]rík yLku íkuLku Ãkrhýk{u Mkk{krsf YZ çktÄLkkuÚke {wÂõík,
ËuþLke {wÂõík yu çku y¾çkkhe «ðknkuLke [[ko fhe Au. ¼khíkLkk ÃkºkfkhíðLkku «kht¼ ytøkúuS rþûkýLkk
«¼kðu ÚkÞu÷ku yux÷u yu {wÏÞíðu ytøkúuS¼k»ke níkwt, íkuLke Ãký LkkUÄ ÷eÄe Au. yu ÃkAe «kËurþf y¾çkkhkuLkku
s{kLkku ykÔÞku íkuLke Ãký þõÞ íkux÷e rðøkíkÃkqýo {krníke ykÃke Au. yk {krníke ð»koðkh fE ¼k»kkLkkt
fux÷kt y¾çkkh, Mkk{rÞfku «fx Úkíkkt níkkt íku ¢{ktf{kt yktfzkfeÞ hsq fhe Au. ynª {kºk y¾çkkhku s
Lknª, Mk{k[kh MktMÚkkyku yLku Mk{qn{kæÞku{kuLku Ãký ykðhe ÷eÄkt Au.
Mðíktºkíkk ÃkAe ºký s ËkÞfk çkkË ÷kËðk{kt ykðu÷e fxkufxeLkku fk¤ ½ýku Mkt½»koÃkqýo níkku. yk
Mk{ÞLke «òLke yktíkhðuËLkkLku Mk{sðk ¼khíkLkku hksfeÞ yiríknkrMkf ðkhMkku, MðkíktºÞ
Mktøkúk{fk÷eLk hksfeÞ-Mkk{krsf ÃkrhrMÚkrík, MðkíktºÞLkwt yktËku÷Lk yLku yk çkÄk Mk{ÞLkku yk÷u¾
su{kt AÃkkÞku íku y¾çkkhku Lku «ò{kt yktËku÷LkLkku «ký VqtfLkkhk Ãkºkfkhku rðþu òÛÞk-Mk{ßÞk Lku
íku{Lkku WÕ÷u¾ fÞko ðøkh fxkufxefk÷eLk ÃkºkfkhíðLke [[ko fhðe yÄqhe {krníke økýkÞ. yux÷u,
«fhý Ãkkt[{kt ¼khíkLkk hksfeÞ RríknkMkLke Aýkðx fhe Au. su{kt MðkíktºÞÃkqðuoLke ÂMÚkríkLkku r[íkkh,
økw÷k{eLke yðËþk, ytøkú uS rþûkýLkku «¼kð, «Mkkh Lku Ãkrhýk{u sL{u÷e Mkk{krsf-ÄkŠ{f
òøkYfíkk Lku yuÚkeÞ rðþu»k íkku ¼ýu÷kyku{kt «fxu÷e hksfeÞ yMk{kLkíkkLke ÃkezkLkku WÕ÷u¾ fÞkuo
Au. rþûkýLku Ãkrhýk{u yLku ykÄwrLkf MktþkuÄLkkuLku fkhýu y¾çkkhkuLkk WËT¼ð yLku rðfkMkLke ðkíkku,
1857Lkk rðÃ÷ðLkkt fkhýku-Ãkrhýk{ku yLku rðÃ÷ð Ëhr{ÞkLkLkwt Ãkºkfkhíð, økktÄeSLkwt ykøk{Lk
yLku y®nMkf yktËku÷LkLke íkðkhe¾, MðkíktºÞyktËku÷LkLkk økk¤k Ëhr{ÞkLkLkwt ¼khíkeÞ Ãkºkfkhíð,
økwshkíke-Mkkihk»xÙLkwt Ãkºkfkhíð yLku AuÕ÷u, MðkíktºÞ {kxu ÍqÍíkk rðËuþe ¼khíkeÞ ÃkºkkuLke yu{ yLkuf
Ãkrh{kýku Ãkh yk «fhý{kt rðþË hsqykík fhðk{kt ykðe Au.
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¼khíkeÞ hksfeÞ RríknkMk Mðíktºkíkk ÃkqðuoÚke s «òÃkezf hÌkku Au. «ò Ãkh yíÞk[khLkku yk rMk÷rMk÷ku
yMkÌk çkLkíkkt íkÚkk rþûkýLku Ãkrhýk{u ykðu÷e òøk]ríkLku Ãkrhýk{u yktËku÷LkLkku sL{ ÚkÞku níkku. ¼khíkeÞ
«ò ðÄw ÷ktçkku Mk{Þ ÃkkuíkkLkk {q¤¼qík yrÄfkhku Ãkh «ríkçktÄ MknLk LkÚke fhe þfíke, yu ykÍkËeLke [¤ð¤Lkk
«fhýu rMkØ fhu÷wt s Au. ð¤e, ykðkt yktËku÷Lk{kt y¾çkkhLke ¼qr{fk Ãký ½ýe Mkr¢Þ, «òr¼{w¾ hne
Au yu Ãký yux÷wt s Mkk[wt XÞwO Au. Ãkrhýk{u fxkufxefk¤{kt Ãkqðo yLkw¼ðLkku yk ykÄkh ÷ELku ¼khíkeÞ
íkífk÷eLk y¾çkkhkuyu Ãký þkMkf Mkhfkh rðhkuÄe yktËku÷LkLku #Äý Ãkqhwt ÃkkzðkLkku ÃkkuíkkLkku Ä{o rLk¼kÔÞku
níkku, yu{ fnuðkLku fkhý {¤e hnu Au.
¼khík{kt ÷kufyktËku÷LkLke yuf sçkhsMík ÃkhtÃkhk hne Au. ytøkúuS þkMkLk Mkk{uLkk «ríkfkh{kt nßòhku-
÷k¾kuLke þkurýík¼eLke þneËeLkku Mkwðýo{Zâku RríknkMk ykÃkýe yk ÃkhtÃkhkLku Wòøkh fhu Au. ¼khíkLke
ykÍkËeLkk RríknkMkLke, íkuLkkt yktËku÷LkkuLke Lku íku Mk{ÞLkkt y¾çkkhkuLke [¤ð¤ Ëhr{ÞkLkLke ¼qr{fkLkwt
ykf÷Lk Ãkkt[{k «fhý{kt fÞwO Au, íkku yLkuf yíÞk[khku ÃkAe «kó ÚkÞu÷e MðíktºkíkkLku çktÄkhýLkk ykÄkhu
RÂLËhk økktÄeyu YtÄe Lkk¾e yu {kxuLkkt {n¥ðLkkt çku Ãkrhçk¤ku, çku yktËku÷LkkuLkku rðøkíkÃkqýo yk÷u¾ «fhý
A{kt hsq fÞkuo Au. yk «fhý{kt økwshkíkLkk hkuxe h{¾kýLkk Lkk{u yku¤¾kÞu÷k rðãkÚkeo ÷kufyktËku÷LkLke
yLku ¼úük[khLkk «&™u rçknkh{kt þY ÚkÞu÷k yLku ÃkkA¤Úke sÞ«fkþ LkkhkÞý Mk{ŠÚkík yktËku÷LkLke
½xLkkykuLke fkhýku yLku íkkhýku Mkrník [[ko fhe Au. økwshkík{kt íkífk÷eLk hksfeÞ ¼úük[kh, ÷e÷ku-Mkqfku
Ëw»fk¤ yLku {kU½ðkhe-¼kððÄkhkLkk Ãkrhýk{u MðÞt¼q yuf ÷kufyktËku÷Lk «fxâwt níkwt. yk yktËku÷LkLku
Ëçkkððk síkkt [e{Lk¼kE Ãkxu÷ {tºke{tz¤u Mkhfkh ¾kuðkLkku ðkhku ykÔÞku níkku. yk yktËku÷Lk Ëhr{ÞkLk
økwshkík¼h{kt ÚkÞu÷e [¤ð¤Lke {wÏÞ {wÏÞ ½xLkkLku ykÄkhu yu rMkØ ÚkÞwt fu «ò Ãkh þkMkfkuLkwt Ë{Lk ðÄu
Au, «ò ykŠÚkf nkz{khe MkkÚku fkLkqLke ËkðÃku[{kt rÃkMkkÞ Au íÞkhu yktËku÷Lk ÚkkÞ Au yLku íkuLke ykøk{kt
Ë{Lkfkheyku nku{kÞ Au. økwshkík{kt Ãký íku{ ÚkÞwt níkwt. íkuLkk Ãkz½k Mk{økú Ëuþ{kt Ãkzâk níkk, ¾kMk íkku
rËÕne{kt. ykLkk Ãkrhýk{u þkMkf Ãkûk økt¼eh rð[kh fhíkku ÚkÞku.
rçknkh{kt Ãký «òyu {kU½ðkhe-¼úük[khrðhkuÄe yktËku÷Lk þY fÞwO níkwt. yk yktËku÷LkLku MkðkuoËÞe
Lkuíkk sÞ«fkþ LkkhkÞýLkkt Mknfkh Lku Mk{ÚkoLk {éÞkt níkkt. ynª Ãký yktËku÷Lkfkheyku Ãkh Ãkku÷eMkLkk
yíÞk[kh ÚkÞk. yLkuf ÷kufku þneË ÚkÞk. yk yktËku÷LkLke «{w¾ fne þfkÞ íkuðe ½xLkkykuLku yk «fhý{kt
ykðhe ÷eÄe Au. yk çktLku yktËku÷Lkkuyu hk»xÙeÞ V÷f Ãkh MkhfkhrðhkuÄe yk¢kuþLku «uhf çk¤ ykÃÞwt, íkku
hk»xÙeÞ Míkhu suÃkeLke ûk{íkkyku Ãký Wòøkh ÚkE níke. suÃkeLke ðÄíke síke ÷kufr«Þíkk RÂLËhk økktÄe {kxu
íkku {kÚkkLkk Ëw¾kðk Mk{kLk s níke. íkuLku Ãký fxkufxeLkk yuf fkhý íkhefu økýðwt òuEyu. yk çktLku yktËku÷Lk
¼khík{kt yktíkrhf fxkufxe {kxuLkkt sðkçkËkh fkhýku økýkÞ Au.
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økwshkík-rçknkhLkkt yktËku÷LkkuLku Ãkrhýk{u Mkhfkh ÃkhLkku ÷kufkuLkku rðïkMk zøke økÞku níkku yLku çktLku
hkßÞkuLke su{ rËÕneLkwt þkMkLk Ãký nkÚk{ktÚke Mkhe òÞ íkuðe Mkt¼kðLkk níke. òufu [qtxýe{kt økuhheríkLkkt
fkhýMkh y÷knkçkkË nkE fkuxoLkk [wfkËkyu RÂLËhk økktÄeLkk hksfeÞ yÂMíkíðLku A ð»ko {kxu ¾ík{ fhe
LkkÏÞwt níkwt. ykÚke n[{[e økÞu÷kt RÂLËhk økktÄeyu ¾whþeLkk {kun{kt Ëuþ{kt fxkufxe ÷kËe níke. yk ½xLkk
yLku íÞkh çkkËLke fxkufxeLke ònuhkíkLke ½xLkkLke hsqykík Mkkík{k «fhý{kt fhðk{kt ykðe Au.
Mkkík{k «fhý{kt fxkufxeLke ònuhkík, íkuLkk «rík¼kðku, yk ½xLkkLku Ãkrhýk{u ÚkÞu÷e yLkuf
{nkLkw¼kðkuLke ÄhÃkfz, {eMkkLkk fkÞËkLkku ËwhwÃkÞkuøk, y¾çkkhku Ãkh rLkÞtºký, hksfeÞ-fkÞËkfeÞ ¾xÃkxku
Lku fkðkËkðk, y¾çkkhLkðeMkkuLke Mkt½»ko{Þ fÚkkyku, yu{ rðrðÄ ykÞk{kuLkku ík÷MÃkþeo yÇÞkMk yk÷u¾
hsq fÞkuo Au. ð¤e, fxkufxeLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk ËuþLkkt y¾çkkhku Ãkh su «e-MkuLMkhrþÃk ÷ËkE níke íkuLke
rðøkíku [[ko fhe Au. «e-MkuLMkhrþÃkLkk fk¤k fkÞËk Mkk{u fux÷ktf y¾çkkhkuLke ÍwtçkuþLkku ÷ktçkku hku{kt[fkhe
RríknkMk Ãký þõÞ íkux÷e {n¥ðÃkqýo rðøkík MkkÚku ynª Mk{kððk «ÞíLk fÞkuo Au. su{kt fxkufxeLkkt rðhkuÄe
y¾çkkhku yLku Mk{ŠÚkík y¾çkkhkuLku Ãký ykðhe ÷eÄkt Au. yk y¾çkkhku Ãkh, íkuLkk íktºkeyku Ãkh fu Ãkºkfkhku
Ãkh fuðk fuðk y{kLkw»ke yíÞk[khku-sw÷{ku økwòhkÞk níkk íku nfefíkku yk «fhý{kt Mk{kðe ÷eÄe Au.
fxkufxeLkku rðhkuÄ Mk{økú Ëuþ{kt ÚkÞku níkku. ÷kufku hMíkk Ãkh Qíkhe ykÔÞk níkk. Mk¼k-Mkh½Mk-¼k»kýkuLkku
Ëkuh [kÕÞku níkku. ËuþLkk «íÞuf «ktík{kt, «íÞuf økk{{kt ftEf Lku ftEf n÷[÷ {[e níke. yk çkÄkt hkßÞku{kt
½ýk çkÄk çkLkkðku çkLÞk níkk, Ãkhtíkw ynª WÃkÞkuøke yuðk fux÷kf rðrþü çkLkkðkuLkku yk «fhý{kt WÕ÷u¾
fÞkuo Au, suLkk ykÄkhu ykÃkýLku íkífk÷eLk ÃkrhÂMÚkríkLkku Ãkqhíkku ytËks {¤e hnu Au. yk yktËku÷Lkku yLku
ÄhÃkfzkuLkku [¢ÔÞqn yuðku níkku fu, ykÃkýLku MðkíktºÞ Mktøkúk{Lke ÞkË íkkS ÚkE ykðu, yLku yu rËðMkku{kt
ÚkÞu÷kt yktËku÷Lkku-þneËeLkku yýMkkh {¤u Au.
yktËku÷LkLke íkeðúíkk òuíkkt Mkhfkhu {eMkk suðk fkÞËkLkk ykÄkhu fkuE ÃkýLke fkuE Ãký MÚk¤u fkuE Ãký
fkhý ðøkh ÄhÃkfz fhe níke. ykðe ÄhÃkfzÚke çk[ðk {kxu yLkuf ÷kufku ¼qøk¼o{kt [kÕÞk økÞk níkk.
MkhfkhÚke çk[ðk MktíkkÞu÷k ykðk yktËku÷Lkfkheyku ¼qøk¼o{kt þktríkÚke çkuMke Lknkuíkk hÌkk, íku{ýu AqÃke heíku
¼qøk¼o Ãkrºkfkyku AkÃkeLku yktËku÷LkLku ðuøk ykÃÞku níkku. fxkufxefk¤ Ëhr{ÞkLkLke ¼qøk¼o «ð]r¥k çknw
yøkíÞLke yLku {n¥ðLke hne níke. íkËwÃkhktík ¼qøk¼o fkÔÞku yLku fkxqoLkkuLkku Vk¤ku Ãký LkkUÄLkeÞ níkku.
¼qøk¼o «ð]r¥kyku rðþu Ãký yk «fhý{kt rðMíkkhÚke hsqykík fhðk{kt ykðe Au.
fxkufxe Ëhr{ÞkLk RÂLËhk økktÄeyu ÃkkuíkkLkkt rníkrðhwØ síke Ëhuf ÔÞÂõík-Mk{qn-MktMÚkk-rð[kh-«ríkckLk
Ãkh rLkÞtºký ÷kËðkLkku «ÞkMk fÞkuo. ze.ykR.ykh.Lkk fkÞËk, MkuLMkhrþÃk, {eMkk suðku yxfkÞíke Äkhku
íku{s Äkf-Ä{fe, sóe-Ízíke, yÃk«[khLkku «Þkuøk fhðk{kt ykÔÞku. y¾çkkhku yLku Mk{qn{kæÞ{ku yu{kt
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{wÏÞ níkkt. íku{ýu çktÄkhý«kó rð[khMðkíktºÞLkk fkÞËk {w÷íkðe hkÏÞk, Ãkku{k suðk Lkðk fkÞËk çkLkkÔÞk
yLku rLkÞtºkýkuLkku Ëkuh [÷kÔÞku, suLkk Ãkrhýk{u «e-MkuLMkhrþÃkLku Mk{ÚkoLk {éÞwt. ykÍkËe Ãknu÷kt yLku ÃkAeLkk
y¾çkkhe fkÞËk rðþu {krníke nkuðe ykð~Þf økýkÞ íkuÚke «fhý ykX{kt y¾çkkhe fkÞËkLkku øknLk
Ãkrh[Þ fhkÔÞku Au. ð¤e, çktÄkhý{kt Ãknu÷uÚke nkuÞ íkuðk fkÞËk{kt RÂLËhk økktÄeyu fÞk yLkwåAuË nuX¤
fuðk fuðk MkwÄkhk Ëk¾÷ fÞko yLku íkuLkk Ãkrhýk{u íku{Lku fuðk ÷k¼ ÚkÞk yLku y¾çkkhkuLku fuðk økuh÷k¼ ÚkÞk
íku rðþu Ãký yk «fhý{kt ŸzkýÃkqðofLke [[ko Auze Au.
yk yÇÞkMkrLkçktÄLku ðÄw yÚkoÃkqýo çkLkkððk fux÷ktf Ãkrhrþü çknw WÃkÞkuøke Mkkrçkík ÚkkÞ íku{ Au.
ykðkt Ãkrhrþü{kt fxkufxe ònuh fhíkku hk»xÙÃkríkLkku Ãkºk, «e-MkuLMkhrþÃkLkwt ònuhLkk{wt, fxkufxeLkku rðhkuÄ
fhíkk yøkúýe rð[khfkuLkk ÷u¾ku ðøkuhuLkku Mk{kðuþ fÞkuo Au.
yktíkrhf fxkufxerð»kÞf þkuÄ-MktþkuÄLkLke fk{økehe yLku yÇÞkMkLke yk çkÄe [ðoýk ÃkhÚke RÂLËhk
økktÄeyu ÷kËu÷e yktíkrhf fxkufxe rðþu fux÷ktf íkkhýku LkkUæÞkt Ãkhtíkw íkuLkk MkkhYÃk rLk»f»ko yuf s ðkõÞ{kt
sýkððku nkuÞ íkku, “{Lkw»ÞLke MðkÄeLkíkk yu fkuE hkßÞ (Mxux)Lke ¾uhkík fu çkrûkMk LkÚke, yu íkku fwËhíku
ykÃku÷e þÂõík Au. íkuLkk Ãkh fkuE hkßÞMk¥kkLku íkhkÃk {khðkLkku, íkuLku {kufqV hk¾ðkLkku fu Lkü fhðkLkku
yrÄfkh LkÚke.” (sÂMxMk ¾LLkk)
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Ãkrhrþü - 1 yktíkrhf fxkufxe Ëhr{ÞkLk ÷kufMk¼k
hkßÞMk¼k{kt hsq ÚkÞu÷kt «ð[Lkku
22 sw÷kE, 1975Lkk hkus ÷kufMk¼k{kt hsq ÚkÞu÷wt «ð[Lkw u u t q u w tw u u t q u w tw u u t q u w tw u u t q u w t
- Ãkwhw»kku¥k{ økýuþ {kð¤tfhw w u u tw w u u tw w u u tw w u u t
{kLkLkeÞ «{w¾©e, ©e søkSðLkhk{u hsq fhu÷k yk Mk¥kkðkh XhkðLkku rðhkuÄ fhðk nwt Q¼ku Úkkô
Awt íÞkhu {khu fnuðwt òuEyu fu {khk niÞk{kt Ÿze ðuËLkk yLku ¼khu ËËo Au yLku áZ {kLÞíkkyku MkkÚku nwt çkku÷wt
Awt. MðkíktºÞ, ÷kufþkne, Mkk{krsf LÞkÞ yLku rçkLkMkkt«ËkrÞfíkkLkku nwt rn{kÞíke Awt. Ãký økE fk÷u ßÞkhu
{U ©e søkSðLkhk{Lku fxkufxeLke ònuhkíkLkku çk[kð fhðkLkku «ÞíLk fhíkwt ¼k»ký ykÃkíkk Mkkt¼éÞk íÞkhu
{khu MkkV fnuðwt òuEyu fu fxkufxe õÞkt Au yLku fxkufxeLkwt ¾hu¾h MðYÃk þwt Au yu {Lku õÞktÞ Ëu¾kÞwt Lknª.
{khe ÷køkýe yLku {khku ykûkuÃk íkku yu Au fu yk fxkufxe yðkMíkrðf Au, Mk÷k{íkeLkku fkuE ¾íkhku LkÚke yLku
fnuðkíkku ¾íkhku ÃkqhuÃkqhku fkÕÃkrLkf Au, çktÄkhýeÞ Mk¥kkykuLkku yk MðåAtËe ËwhwÃkÞkuøk Au, yk íkku çktÄkhýeÞ
Mk¥kkLke Auíkh®Ãkze Au yLku íkuÚke yk {kLkLkeÞ øk]nu íkuLku {tsqhe ykÃkðe Lk òuEyu. øk]nLkk {kºk yk íkhVLkk
(rðhkuÄ ÃkûkLkk) r{ºkkuLku s Lknª Ãkhtíkw øk]nLkk Mkk{e çkkswLkk (Mk¥kkÄkhe ÃkûkLkk) r{ºkkuLku Ãký {khe yk
rðLktíke yLku yÃke÷ Au.
{Lku fnuíkkt Ëw:¾ ÚkkÞ Au fu ©e søkSðLkhk{Lkwt ¼k»ký shkÞ Mktíkku»kfkhf Lknkuíkwt. yk¾hu yk MktMkË
þk {kxu Au, yLku þk Mkkhw ykÃkýu çkÄkt ynª Aeyu ? MktMkËLkku {wÏÞ WÆuþ Au ÔÞÂõíkLke MðíktºkíkkLkwt síkLk.
fkhkuçkkhe fu «ÄkLk{tz¤Lku òu yu{ ÷køku fu ðÄkhkLke fkÞËuMkhLke Mk¥kkyku Lk yÃkkÞ íkku íkuLkwt fk{ çkhkçkh
çkòðe þfu yu{ LkÚke íkku íkuýu yu {kxu Ãkqhíkkt fkhýku ykÃkðkt òuEyu, yLku yuðku ykøkún «ÄkLk{tz¤ ÃkkMkuÚke
hk¾eLku s MktMkË yuLke ÃkkuíkkLke Vhs yËk fhu Au, y™u fhðe òuEyu. Ãkhtíkw «ÄkLk©eyu økEfk÷u Xhkð hsq
fhíke ð¾íku, yLku {kLkLkeÞ ðzkt«ÄkLku yksLke [[ko{kt ¼køk ÷uíke ð¾íku ykÃkýLku fkuE Mktíkku»kfkhf fkhýku
ykÃÞkt LkÚke fu þk Mkkhw íku{Lku ykx÷e çkÄe rðþk¤, yMkkÄkhý, MkðoMÃkþeo Mk¥kkyku òuEyu Au! íkuÚke {khku
{wÆku yu Au fu çktÄkhýLke f÷{ 352 nuX¤ hk»xÙ«{w¾Lku su Mk¥kk ykÃkðk{kt ykðe Au íku þhíke Mk¥kk Au, yLku
yu f÷{{kt su þhíkkuLke òuøkðkE Au íku òu yÂMíkíð{kt nkuÞ íkku s yuðe Mk¥kk ykÃke þfkÞ. yLku ðÄkhk{kt,
nwt yu{ fnuðk {ktøkwt Awt fu fxkufxeLke ònuhkík yuf ðkh fÞko ÃkAe f÷{ 352{ktLke òuøkðkE {wsçkLke
ÃkrhÂMÚkrík «ðíkuo íÞkt MkwÄe s íkuLku [k÷w hk¾e þfkÞ. su ûkýu yu ÃkrhÂMÚkrík Ëqh ÚkkÞ íku s ûkýu fxkufxeLke
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ònuhkík WXkðe ÷uðe òuEyu. nfefík{kt íkku Mk¼køk]n{ktLkk yk íkhVLkk y{khk{ktLkk ½ýk, yLku Ëuþ{ktLkk
yLkuf ÷kufku, ðkhtðkh fnuíkk ykÔÞk Aeyu fu çkkÌk fxkufxe WXkðe ÷uðe òuEyu, fkhý fu çkkÌk yk¢{ýLkku
fkuE ¾íkhku fu íkuLkwt Lkk{rLkþkLk Lk níkkt, yLku çknkhÚke yk¢{ýLkku fkuE «íÞûk Ãkwhkðku Lknkuíkku. Aíkkt Mkhfkhu
íkku szíkkÚke yLku nX ÃkfzeLku çkkÌk fxkufxe [k÷w s hk¾e. yufðkh rðþk¤ MkðoMÃkþeo Mk¥kkykuLkku MðkË
[kÏÞk ÃkAe Mkhfkh {kxu yuðe Mk¥kkyku Akuze ËuðkLkwt ¾qçk s {w~fu÷ çkLku Au.
ÃkAe ykÔÞku rî{w¾e [wfkËku - 1975Lke 12{e sqLku y÷knkçkkË nkE fkuxoLkku VUMk÷ku yLku íku s rËðMku
økwshkíkLke [qtxýeLkkt Ãkrhýk{ku íku ÃkAe Úkkuze s ð¾ík{kt Mkðkuoå[ yËk÷íkLkk ‘ðufuþLk ss’Lkku þhíke nwf{
ykðe Q¼ku. {khk ykËhýeÞ ðze÷ søkSðLkËkMkhk{SLku, nwt yk «&™ ¾kMk ÃkqAðk {ktøkwt Awt : “24{e
sqLkLke çkÃkkuh yLku 25{e sqLkLke Mkkts Ëhr{ÞkLk yuðwt íku þwt ¾hu¾h çkLÞwt fu suÚke fxkufxeLke ònuhkík fhðk
{kxuLke yk çktÄkhýeÞ f÷{Lkku ykþhku ÷uðk Mkhfkh «uhkE? þwt yktíkrhf fxkufxe Au fu yuf ÔÞÂõíkLke
fxkufxe Au? yk íku ËuþLke fxkufxe Au fu þkMkf ÃkûkLke fxkufxe? þkMkf Ãkûk {kxu {Lku MknkLkw¼qrík ÚkE þfu,
Ãký Ãkkuíku su yrík{w~fu÷ ÃkrhÂMÚkrík{kt MkÃkzkÞku níkku íku{ktÚke çknkh Lkef¤ðk hk»xÙLkk çktÄkhýLkku ykðku
WÃkÞkuøk fhðkLkku yk hMíkku LkÚke. ð¤e, ðÄw{kt {khu yu ÃkqAðwt Au fu fxkufxeLke ònuhkík 25{e sqLku ÚkÞu÷e
fu 26{e sqLku? ykfkþðkýe ÃkhÚke yuðwt fnuðkÞwt fu íku (fxkufxeLke ònuhkík) 26{eLke Mkðkhu ÚkÞu÷e. nðu
y{Lku fnuðk{kt ykðu Au fu íku (ònuhkík) 25{eyu fhðk{kt ykðu÷e.”
{Lku Ãkqhe ¾kíkhe Au fu, çktÄkhý{ktLke fxkufxeLke Mk¥kkykuLke yk yMkkÄkhý òuøkðkELku ykðe Ëwü heíku
ðkÃkhðk{kt ykðþu yuLkku íkku ykÃkýk çktÄkhýLkk ½zðiÞkykuLku MðÃ™uÞ ÏÞk÷ Lknª nkuÞ! ynª LkSf{kt s,
MktMkË¼ðLkLke ykÃkýe ‘÷kçke’Lke çknkh {æÞMÚk ¾tz ykðu÷ku Au, ßÞkt çktÄkhýLkk ½zðiÞkykuyu ykÃkýk
{kxu çktÄkhý íkiÞkh fÞwO, suLkk {kxu ykÃkýu MkkuøktË ÷eÄk Au. yu ¾tz{ktLkk {nkí{k økktÄe, økwhwËuð xkøkkuh,
sðknh÷k÷ Lkunhw yLku çkeò ½ýk hk»xÙLkuíkkykuLkkt íki÷r[ºkku {khe Lksh Mk{ûk Au. {nkí{k økktÄeyu ykÃkýLku
rþ¾ðkzâwt fu MkíÞ, y®nMkk yLku MðíktºÞ yu yuðkt {qÕÞku Au fu suLku {kxu su÷ þwt Ãkhtíkw {]íÞw Ãký fkuE
rðMkkík{kt LkÚke. {nkí{k økktÄeyu fnu÷wt fu su ÷kufku MknLk fhðkLku íkiÞkh Au íkuyku s MðkíktºÞLkwt síkLk fhe
þfu Au, yLku yuðk Ãký yu{Lkk çkku÷ ÷¾u÷k Au su÷¾kLkkt yu yuðkt MÚk¤ku Au ßÞkt MðkíktºÞ Mkkfkh ÚkkÞ Au.
òu søkSðLkhk{S yLku ðzkt«ÄkLk y{Lku MknwLku -yk¾k ËuþLku- su÷{kt Äfu÷ðk {ktøkíkkt nkuÞ íkku ¼÷u
íkuyku íku{ fhu, fkhý fu MðkíktºÞ ðÄw {sçkqík heíku yLku ðÄw yMkhfkhf heíku íÞkt rLk{koý Úkþu. ¾wË ðzkt«ÄkLkLkk
rÃkíkk Ãktrzík sðknh÷k÷ Lkunhwyu fnu÷wt fu : “MðkíktºÞ ¼Þ{kt Au, ík{khe ík{k{ þÂõík ðzu íkuLkwt hûký
fhku.” {Lku ¾kíkhe Au fu ¼khíkLkk ÷kufku yk Mkqºk ÞkË hk¾þu yLku su{Lkwt íki÷r[ºk Ãký {æÞMÚk ¾tz{kt Au íku
økwhwËuð xkøkkuhLku íkuyku ¼q÷þu Lknª.økwhwËuð xkøkkuhu ÷¾u÷wt : “ßÞkt {Lk rLk¼oÞ Au yLku {Míkf WÒkík Au,
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ßÞkt ¿kkLk {wõík Au... MðkíktºÞLkk yu Mðøko{kt, nu rÃkíkk, {khku Ëuþ òyku.” Ëuþ yksu ½ze¼h rLkÿkðþ
Au. ÷ktçke hkrºkyku ykÃkýe Mk{ûk Q¼e Au, yLku Mkðoºk ytÄfkh Au. Ãký {Lku Ãkqhe ¾kíkhe Au fu íku xqtfe
yðrÄLke íktÿk nþu - òufu 26{e sqLku ¾hkçk þYykík ÚkE. fkhý fu 26{e sqLku su çkLÞwt íku ytíkLkk ykht¼
fhíkkt shkÞu Qíkhíkwt Lknkuíkwt. fkÞËkLkk þkMkLkLkk ytíkLkku yu ykht¼ Au. íku rËðMkÚke çktÄkhýLkku nkurþÞkheÚke
yLku yufÄkhe heíku WÃkÞkuøk fhíkk hneLku ykÃkýk çktÄkhý{kt su fktE {qÕÞðkLk Au íkuLkku Lkkþ fhkE hÌkku Au.
íku{ktÞ çktÄkhýLkwt yk{w¾ yLku {q¤¼qík n¬ku, íkÚkk su ÷kufþkne {qÕÞku yLku heíkhMk{kuLku ykÃkýwt yk hk»xÙ
MkifkykuÚke ðhu÷wt Au íku çkÄkLkku MkíÞkLkkþ ÚkE hÌkku Au. ¾hu¾h, {Lku fnuíkkt ðuËLkk ÚkkÞ Au fu ¼khíkLkwt «Úk{
«òMk¥kkf {he ÃkhðkÞwO Au! çktÄkhýeÞ Mkh{w¾íÞkhþkne þY ÚkE [qfe Au, yLku íkuÚke nwt fnwt Awt fu 26{e
sqLk ykÃkýk rðfMkíkk Ëuþ{kt yLku ÷kufþkne {kxu yríkËËo¼Þkuo yLku ytÄfkh{Þ rËðMk çkLke hÌkku Au.
yLku, «{w¾©e fxkufxeLke ònuhkík ÃkAeLkk AuÕ÷k Mk¥kkðeMkuf rËðMkkuLkk yk økk¤k{kt ÔÞÂõíkøkík MðkíktºÞ
fuð¤ Ëkçke ËuðkÞwt yLku ½xkzkÞwt s LkÚke, Ãký yuLku Mk{q¤økwt ¾ík{ fhðk {kxu yk çkÄku Mk{Þ ðÃkhkÞku Au.
{kuxk ÃkkÞu yLkuf LkuíkkykuLke ÄhÃkfzku fhðk{kt ykðe Au, ÷kufMk¼kLkk íku{s rðÄkLkMk¼kykuLkk MkÇÞkuLku
yLku Mk¼køk]nLke çktLku íkhVLkk ykÃkýk MkkÚkeykuLku íkÚkk rðrðÄ ÃkûkkuLkk nòhku hksfeÞ fkÞofhkuLku Ãkfzðk{kt
ykÔÞk Au yLku ¾qçke íkku yu Au fu s{ýuhe «íÞk½kíkeykuLke Mkk{u ÷zðkLkk Lkk{u fux÷kÞ zkçkuhe, Mk{ksðkËeykuLku
íkÚkk yLÞ «økríkðkËeykuLku su÷Lkk Mkr¤Þk ÃkkA¤ Äfu÷e Ëuðk{kt ykÔÞk Au. Mkknuçk, yk ÷kufku{ktLkk ½ýkykuLkku
Ëku»k þku níkku? su heíku yu{ýu MkíÞ òuÞwt íku yu{ýu Wå[kÞwO. yuLke MkkÚku Mkhfkh fËk[ Mkt{ík Lk Ãký ÚkkÞ,
Ãkhtíkw íkuyku su heíku Mk{ßÞk íku «{kýuLkwt íku MkíÞ níkwt. íku{ýu fktE Lknª íkku MkíÞ íkku fÌkwt, y™u íku fkhýu íku{Lke
«íÞu ¾hkçk ðíkkoð hk¾eLku íku{Lku òýeçkqSLku yÃk{krLkík fhkE hÌkk Au, ßÞkhu Ãkhíktºk ¼khík{kt
yxfkÞíkeyku «íÞu ðÄw WËkhíkkÚke yLku {kLkðíkkÃkqýo ðíkkoð hk¾ðk{kt ykðíkku níkku! Ãkhtíkw Úkkìhkuyu yuf
ðkh fÌkwt níkwt íku{, “ßÞkhu [khu çkksw yLÞkÞ nkuÞ íÞkhu LÞkÞe {kýMkku {kxu yuf{uð søkk íku su÷ Au!”
nwt íkku íkuÚke hkS Awt fu yk ÷kufkuLku su÷{kt {kuf÷ðk{kt ykÔÞk Au. [k÷ku, ykÃkýu Mknw su÷{kt sEyu!
yk MktçktÄ{kt {Lku sðknh÷k÷ LkunhwLkk þçËku ÞkË ykðu Au. MkËTøkík zkì. hkÄkf]»ýLkTLkk MkwÃkwºk ©e yuMk.
økkuÃkk÷ îkhk MktÃkkrËík ÚkÞu÷k ÃkwMíkf, ‘sðknh÷k÷ LkunhwLkkt ÃkMktË fhu÷kt ÷¾kýku’Lkku 7{ku ¼køk {khk
nkÚk{kt økÞk yXðkrzÞu s ykÔÞku. yu{kt yuf ¾qçk hMk«Ë Ãkºk Au, çk÷fu Ãkºk Lknª Ãký ÷tzLk{kt
sðknh÷k÷Syu ykÃku÷e yuf {w÷kfkík AÃkkE Au.1936Lke Mkk÷{kt íkuyku ¼khík ÃkkAk Vhe hÌkk
níkk. yuf ytøkúus ¾çkhÃkºkeLku ‘{khk r{ºk’ íkhefu yu{ýu MktçkkuæÞk níkk. íku{ýu fÌkwt : “{khk r{ºk, nwt
ÃkkAku íkku òô Awt, Ãký {Lku ¾çkh LkÚke fu nwt õÞkt ÃkkAku sEþ.” ÃktrzíkSyu fÌkwt : “LkkLke su÷{kt òô fu
{kuxe su÷{kt - fktE Vuh Ãkzíkku LkÚke. Ëhuf sý yuf {kuxe su÷{kt íkku Au s yLku íku su÷ Au ¼khík Ëuþ.”
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íkuÚke þku Vuh Ãkzu Au? íku{ýu ðÄw{kt fÌkwt : “nwt Úkkuzk Mk{Þ{kt ÃkkAku sEþ yLku {Lku øk{u fu Lk øk{u, Vhe
ÃkkAku ¼khíkLkk hksfkhý{kt MkÃkzkE sEþ. {khu {kxu íku fkuE ÔÞðMkkÞ LkÚke, Ãký yuf yktíkrhf
¾U[ký Au. yuLkk íkkýkðkýk{kt ík{u ðªx¤kE s ð¤ku.”
Mðíktºk ¼khíkLkk hkßÞfíkkoyku su ¢qhíkk ðzu yksu ykÃkýLku MknwLku yÃk{krLkík fhe hÌkk Au yuðe
òíkLkwt yÃk{kLk íkku ytøkúuòuyu ¼khíkð»koLkwt fËe fÞwO Lknkuíkwt. íkuÚke {Lku ÷køku Au fu yxfkÞík{kt h¾kÞu÷kyku
íkÚkk çktËeðkLk Lkuíkkyku MkkÚku su÷{kt ÞkuøÞ ðíkkoð ÚkkÞ yu òuðkLke yk øk]nLke Mkrðþu»k sðkçkËkhe Au.
nwt nðu y¾çkkhe MðkíktºÞ yLku ðíko{kLk MkuLMkhrþÃkLkk «&™ Ãkh ykðwt Awt. yk MkuLMkhrþÃk fZtøke yLku
yMkkÄkhý Au. rçkúrxþfk¤Lkk ¾hkçk{kt ¾hkçk rËðMkku{kt Ãký ßÞkhu rçkúrxþhku çkeswt rðïÞwØ ÷ze hÌkk
níkk yLku yuf ÃkAe yuf ÷zkEyku nkhe hÌkk níkk, íÞkhu Ãký íku{ýu Ãkhíktºk ¼khíkLku {kÚku ykðe òíkLke
MkuLMkhrþÃk Xkufe çkuMkkze Lk níke fu yksu Mðíktºk ¼khíkLkk hkßÞfíkkoyku ykÃkýk Ãkh ÷kËe hÌkk Au!
Mkknuçk, ßÞkhu rðLMxLk [Š[÷ ðzk«ÄkLk níkk íÞkhu, 1÷e y™u çkeS sw÷kE, 1942Lkk hkus,
÷tzLk{kt yk{Lke Mk¼k{kt Mkhfkh Mkk{u yrðïkMkLke Ëh¾kMík Ãkuþ ÚkÞu÷e íku ð¾íku [[koLkku sðkçk ykÃkíkkt
íku{ýu yuðe {ík÷çkLkwt fÌkwt níkwt fu çkÄe çkkçkíkku ykðe [qfe Au. ykr£fk{kt, ÞwhkuÃk{kt y™u XuhXuh rçkúxLk
ßÞkhu yuf ÃkAe yuf ÷zkE{kt nkh ¾kE hÌkwt níkwt íku ð¾íku s MkhfkhLke Lkçk¤kEyku fE fE Au íkuLke yk¾e
ËwrLkÞkLku òý ÚkE Au. íku{ Aíkkt, rðLMxLk [Š[÷u yuðe {ík÷çkLkwt fnu÷wt fu nwt ykðk MðkíktºÞLke íkhVuý fhwt
Awt, fkhý fu yk MðkíktºÞ {n¥ðLkwt Au. y{Lku ¾kíkhe Au fu òu ykÃkýu þwt fhe hÌkk Aeyu íku ËwrLkÞk òýu,
ykÃkýu þwt fhe hÌkk Aeyu íku Ëuþ òýu, íkku ÃkAe MkçkMk÷k{ík Au. Ãkhtíkw òu ËwrLkÞk Lknª òýu, òu Ëuþ Lknª
òýu íkku ÷kufþkne {kxu MkçkMk÷k{ík LkÚke.
{kxu, yk Ëuþ{kt þwt çkLke hÌkwt Au íku ytøku yrðhíkÃkýu yLku {wõíkÃkýu {krníkøkkh hnuðwt yu Ëhuf Mðíktºk
LkkøkrhfLkku n¬ Au. ÷kufþkneLkku yk íkku «kÚkr{f ÃkkX Au yLku yk Mkhfkhu íku ÃkkXLku Mkkð yý½zÃkýu ¼qtMke
LkkÏÞku Au.
íkuÚke, yu{ fneLku nwt WÃkMktnkh fheþ fu íkksuíkhLkk yk Mk¥kkðeMkuf sux÷k rËðMkku{kt MktÃkqýo ytÄkhÃkx
AðkÞu÷ku Ëu¾kÞ Au. hurzÞku yLku xìr÷rðÍLk Ãkh, y¾çkkhku{kt, {t[ WÃkh fu ÔÞkÏÞkíkkLke çkuXf Ãkh ßÞkt íÞkt
yk¾ku ð¾ík yufíkhVe ÔÞðnkh hÌkku Au. çkÄe søÞkyu Võík yuf ÃkMktËøke, yuf árü®çkËw, yuf yðks
«Mkkrhík ÚkE hnu÷kt Au - yLku yk çkÄwt ÷kûkrýf heíku, Mkh{w¾íÞkhþkneLke heíkhMk{Úke, {LkMðe heíku,
«[khLkkt ík{k{ VkMkeðkËe MkkÄLkku MkkÚku Mkíkík [k÷e hÌkwt Au! ð¤e, Mkhfkh ykŠÚkf fkÞo¢{kuLke ðkík fhe
hne Au. Mkk{krsf LÞkÞ{kt {kLkLkkh íkhefu, Mk{ksðkËeLke {kLÞíkkyku ÄhkðLkkh íkhefu, ÃkAe ¼÷u Lku nwt
fkuE ÃkûkLkku LkÚke, Ãký yuLkku yÚko yuðku LkÚke fu {khk fkuE MÃkü yr¼«kÞku LkÚke...
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«{w¾©e : f]Ãkk fheLku Ãkqhwt fhku.
©e Ãkw.øk. {kð¤tfh : Mkknuçk, nwt {khk {wÆk fneþ s. ykŠÚkf MkwÄkhk íkkfeËu ÚkkÞ yu nwt RåAwt Awt, Ãký
ykðk ykŠÚkf fkÞo¢{kuLkku fkuýu rðhkuÄ fÞkuo yu íkku y{Lku fnku! yu fkÞo¢{kuLkku y{÷ fhíkkt MkhfkhLku fkuýu
hkufe yu íkku sýkðku!
ytík{kt, ©e søkSðLkhk{Lku {khu ÃkqAðwt Au : yksLke ½ze ÃkkAk VhðkLkwt fkuE rLkrùík ®çkËw Au ¾hwt? fu
ÃkAe ykÃkýu yufÃkûkeÞ þkMkLkLke rËþk{kt Lku íÞkh çkkË yuf ÔÞÂõíkLke nfq{íkLkk hMíku ykøk¤ ðÄe hÌkk
Aeyu? þwt yk ¾wÕ÷u-¾wÕ÷e Mkh{w¾íÞkhþkneLke þYykík LkÚke? ÷kufþkne çkeçkk{kt ríkhkz ÃkkzeLku þwt Mkhfkh,
yuf ÃkAe yuf #x-ÃkÚÚkh {qfeLku, yufnÚÚkwt Mk¥kkðkËLke ÔÞðMÚkk Q¼e fhe LkÚke hne? fkhý, nwt su heíku
yksLke ÃkrhÂMÚkrík òuE hÌkku Awt íku{kt íkku çktÄkhýLke ¼kðLkk yLku òuøkðkEyku Ãkze ¼ktøke Au, LÞkÞíktºkLku
økqtøk¤kðe Ëuðk{kt ykÔÞwt Au, y¾çkkhku - su ‘[kuÚke hkßÞMk¥kk’ íkhefu yku¤¾kðkE Au - Lku {kUyu zq[ku Ëuðk{kt
ykÔÞku Au, ‘Lkk’ fnuLkkhkykuLku [qÃk fhe Ëuðk{kt Au.
‘MðkíktºÞ rðþu’Lkk ÃkkuíkkLkk økútÚk{kt 23{k ÃkkLku òuLk Mxwyxo r{÷u ÷ÏÞwt Au : “òu yk¾e {kLkðòík yuf
{kýMk çkkË fhíkkt, yuf yr¼«kÞ Ähkðíke nkuÞ, yLku yu yuf s {kýMk rðhkuÄe yr¼«kÞ Ähkðíkku nkuÞ,
íkku íkuLku {qtøkku fhe Lkk¾ðkLke fkuE Mk¥kk {kLkðòíkLku LkÚke, íku{ yu yuf {kýMk Ãký Ãkkuíku òu Mk¥kk Ãkh nkuÞ íkku
çkkfeLke {Lkw»ÞòíkLku [qÃk fhe ËuðkLke yuLku Ãký fþe Mk¥kk LkÚke.”
yk Au rð[kh, ðkýe yLku {kuf¤kþLkwt MðkíktºÞ. yux÷u xqtf{kt fnwt íkku ík{k{ LkkøkrhfkuLku yksu [khu
çkkswyuÚke yktíkhe ÷uðk{kt ykÔÞk Au.
yksu Mkðkhu ykÃkýu þwt òuÞwt? çktÄkhýMkwÄkhkLkku ¾hzku hsq fhkÔÞku. nðu íku øk]n Mk{ûk Ãkuþ ÚkE [qõÞku Au.
{khe Mkk{u çkuXu÷e yk çknw{íke fk÷u íkuLku ÃkMkkh fhþu yu{kt fþe LkðkE LkÚke. Ãkhtíkw çktÄkhýLkwt yk{w¾ fnu Au..
«{w¾ ©e : nwt rË÷økeh Awt. {nuhçkkLke fheLku ykxkuÃke ÷ku. ík{Lku nðu ðÄw Mk{Þ ykÃkðkLkwt þõÞ LkÚke.
©e Ãkw. øk. {kð¤tfh : ßÞkhu yk{w¾{kt ykŠÚkf, Mkk{krsf y™u hksfeÞ LÞkÞLke ðkík fhe nkuÞ
íÞkhu ík{u fkuE Ãký LkkøkrhfLku fkÞËkLke yËk÷ík{kt síkkt fuðe heíku hkufe þfku? yLku {kºk ‘ykrÚkof yLku
Mkk{krsf’ LÞkÞ Mkkhw s Lknª Ãkh ‘hksfeÞ’ LÞkÞ {kxu Ãký!
MkhËkh Ãkxu÷Lkk yuf ðõíkÔÞ{ktÚke Úkkuzkt ðkõÞku xktfeLku nwt {khwt ¼k»ký Ãkqhwt fheþ. MkhËkh Ãkxu÷Lkkt
MkwÃkwºke yk çkkswyu Au, ßÞkhu sðknh÷k÷ LkunhwLkkt MkwÃkwºke Mkk{u íkhV Au, yu yuf Ëw:¾Ë á~Þ Au. MkhËkh-
Ãkwºke {rýçknuLk ßÞkhu y{khe MkkÚku yk çkkswyu Au íÞkhu MkhËkh Ãkxu÷u 10{e ykìõxkuçkh, 1949Lkk hkus
su fnu÷wt íku yðíkhý yíÞkhu hsq fhíkkt nwt økkihð yLkw¼ðwt Awt. MkLkËe LkkufhkuLku yÃkkÞu÷e çkktÞÄheykuLku
WÆuþeLku MkhËkh©e çkku÷e hÌkk níkk. yk hÌkk yu{Lkk þçËku :
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“ík{u RríknkMk ðktåÞku Au? fu ÃkAe ík{u Ãkkuíku RríknkMk h[ðkLkwt þY fÞko çkkË íkksuíkhLkk RríknkMkLke
ík{Lku Ëhfkh LkÚke? òu ík{u yu{ fnuþku íkku nwt ík{Lku MkkV fnuðk {ktøkwt Awt fu ykÃkýwt ¼krð ytÄfkh{Þ Au.
ykÃku÷k ð[LkLku ð¤øke hnuðkLkwt ík{u þe¾ku... yu çkkçkíkkuÚke ík{u ÃkkAe ÃkkLke fhe þfku? þwt Lkðe MktMkË{kt
Lkerík{¥kkLku fkuE MÚkkLk LkÚke? ykÃkýk LkðkurËík MðkíktºÞLkku «kht¼ þwt yk heíku ykÃkýu fhðkLkk Aeyu?
nkÚk{kt ÷kXe Ík÷eLku yu{ Lk fnuþku fu ‘ík{Lku fkuý çkktÞÄhe ykÃkðkLkwt Au? y{u íkku MkðkuoÃkhe MktMkË Aeyu.’
þwt ík{Lku yk «fkhLke çkkçkík {kxu MkðkuoÃkhe Mk¥kk {¤e Au? ík{khk þçËÚke ÃkkAk nXðk {kxu? - òu ík{u yuðwt
fhþku íkku íkuðe MkðkuoÃkhe Mk¥kk Úkkuzk rËðMkku{kt s Mkhe sþu.”
(‘¼økðkLk yk {kV Lknª fhu’ ÃkwMíkf{ktÚke)
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hkßÞMk¼kLkk yk Ãkrðºk ¼ðLk MkkÚkuLkk {khk MktÃkfoLkkt Ãkkt[ ð»kkuo{kt yksLke Ãk¤ku MkkiÚke ðÄw ÔÞÚkkËkÞf
Au. yuf WÃkfw÷Ãkrík yLku frð íkhefu nwt «ðu~Þku níkku íÞkhu {Lk{kt þkt þkt yh{kLkku níkkt! {Lku níkwt fu yuf
hk»xÙ íkhefu ¼÷u ykÃkýu Lkðkt nkuEyu Ãký yuf Ãkwhkýe «ò íkhefu ykÃkýu ykÃkýkt Mk{ksðkËe æÞuÞku
÷kufþkne Zçku Ãkkh Ãkkze þfeþwt. MkkiLku ÷køÞwt níkwt fu þktrík{Þ MkkÄLkku îkhk Mk{ksðkËe æÞuÞkuLku ÃknkU[ðk
{kxu s ¼khíkLkwt rLk{koý ÚkÞwt níkwt. Ãký Ëw¼koøÞu økEfk÷u ËuþLke ÷kufþkneLke ík{k{ ykþkyku Ãkh Ãkkýe
Vuhðíkwt yLku fxkufxeLke íkhVuý fhíkwt rLkðuËLk ykÃkýk øk]n{tºkeyu fÞwO.
yu{ýu rðhkuÄ Ãkûkku yLku fux÷kf çkLkkðku Ãkh Ëku»kkuLkku xkuÃk÷ku ZkuéÞku. {U íkku fkuE ÃkûkLke ftXe çkktÄe LkÚke,
Aíkkt økwshkíkLke yuf ½xLkk íkhV æÞkLk Ëkuhðk RåAwt Awt. økwshkík{kt LkðrLk{koýLkwt yktËku÷Lk QÃkzâwt íÞkhu
yksLkk øk]n{tºke çkLÞk Lknkuíkk. yu ð¾íku ¾wË fkìtøkúuMkLkk ÷kufkuLku yu yktËku÷Lk{kt {nkí{k økktÄeLkku çkeòu
yðíkkh Úkíkku Ëu¾kÞku níkku. {Lku ÞkË Au íÞkt MkwÄe MkkBÞðkËe Ãkûk (MkeÃkeykR) Ãký íku ð¾íku LkðrLk{koý
yktËku÷LkLku Ãkz¾u níkku. {tºke{tz¤ íkqxâk ÃkAe yu ð÷ýku çkË÷kÞkt níkkt sYh. yk{ fu{ çkLÞwt? {khe
rðLktíke Au fu yk¾ku Ëku»kLkku xkuÃk÷ku rðhkuÄ ÃkûkkuLku {kÚku Zku¤ðkLku çkË÷u shk rË÷Lku ZtZku¤ku! {U øk¤wt Vkze
VkzeLku þkMkf ÃkûkkuLku yu çkíkkððk fkurþþ fhe Au fu r{ºkku, fMíkwhe{]øk su{ fMíkwheLke ¾kus{kt y{Úkku Ëkuze
{hu Au yLku fMíkwhe íkku yuLke ytËh s nkuÞ Au. íku{ ík{u ÷kufku Ãký su ík{khk{kt Ãkzâwt Au íkuLku rðhkuÄ Ãkûkku{kt
¾ku¤ðk ð]Úkk {Úkku Aku. þkMkf ÃkûkLkk rðîkLkkuLku ÞwðkLkku nðu fnu Au fu fxkufxe íkku çku ðhMk Ãknu÷kt Xkufe
çkuMkkzðe òuEíke níke. Ãký {khwt fnuðwt Au çku ðhMk s Lknª ½ýkt çkÄkt ðhMkku Ãknu÷kt yk ykŠÚkf fkÞo¢{Lkku
y{÷ fhðk Ãkøk÷kt ¼hkÞkt nkuík íkku Mkkhwt Úkkík... Ãký yu{ íkku Lk çkLÞwt... Lku yuf rðþk¤ çknw{íke «kó
fhðkLke Mk¥kk÷k÷MkkLke ð]r¥kLkku s rðfkMk ÚkÞku. Ãký yu{Lku ÏÞk÷ hÌkku Lknkuíkku fu yu{Lkk þt¼w{u¤k{kt su
ík¥ðku ¼hu÷kt Au íku s ÃkûkLke «økríkþe÷ Ëu¾kíke LkeríkykuLkku y{÷ fhðk síkkt ÃkkAk ð¤eLku ½k fhþu.
{khu ðÄw rðøkíkku{kt LkÚke Qíkhðwt Aíkkt yuf Mkðk÷ ÚkkÞ Au. rðhkuÄ Ãkûkku rðþu øk]n{tºkeyu su fktE fÌkwt íkuLku ¾hwt
{kLke ÷Eyu íkkuÃký yu{Lkk fÚkLk{ktÚke yuf Mkq[Lk Lkef¤u Au íku yu fu rðhkuÄ Ãkûkku ÷kufþkneLkwt rLkftËLk fkZðk çkuXk
níkk, íkku ÃkAe y{u þwt ¾kuxk níkk. íkuÚke y{u s yuLkwt ÷kufþkneLkwt fkx÷wt fkZe Lkk¾eyu. yk ðkík fnuðe yu{Lku Aksu
Au ¾he? ËuþLke Ëw¼koøÞLke yu Ãk¤ku nþu. çkLkkozo þkì fnuíkk fu ytøkúus «ò Ëhuf fk{ rMkØktík «{kýu. ykÃkýk rðîkLk
øk]n{tºke Ãký fnu Au fu çkÄwt çktÄkhý yLkwMkkh s ÚkkÞ Au. yux÷u yu{Lkk ÃkûkLke su çknw{íke Au íku{Lkk çk¤u yksu
yuyku©e çktÄkhýLkwt øk¤wt çktÄkhýeÞ heíku Ëçkkðe Ëuþu. yk çkÄkLkku Auzku õÞkt ÃknkU[þu, shk rð[khku.
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¼khík{kt õÞkhuÞ «e-MkuLMkhrþÃk Xkufe çkuMkkzðk{kt LkÚke ykðe, ytøkúuòuLkk s{kLkk{kt Ãký Lknª. Ãký
ykÃkýu MkíÞÚke çkeyu Aeyu. Ëuþ yk¾kLku ðªxe ð¤íke yk çkef Qøku Au õÞktÚke? Ëuþ yk¾kLku ykðhe ÷uíkku
¼Þ ykíktfLkku yk fk¤{w¾ku fk¤ku ykuAkÞku ykðu Au õÞktÚke? 26{e sqLk ÃkAe fuxfux÷e ¼uËLke ¼ªíkku
W¼khðk{kt ykðe Au? þwt Ëuþ yuf Lk hnu yu{ ík{u RåAku Aku? ík{k{ ¾çkhkuLku Ëkçke ËELku ík{u yuf Íkxfu
yk¾k ËuþLku xwfzuxwfzk fhe {uÕÞku Au. MkíÞLkwt øk¤wt YtÄkÞ Au yLku [ku{uh yVðkykuLku Aqxk Ëkuh {éÞk Au. yk
Au MkíÞLkku ¼Þ yLku íku yuðk Ëuþ{kt fu su MkíÞLke ¾kus {kxu ÃktfkÞu÷ku Au. çkeò fþk fhíkkt Ãký yk çkkçkík
ËwrLkÞkLkk Ëhçkkh{kt ËuþLku {kÚku fk¤e ÷exe íkkýe Au.
yk ¼ÔÞ ¼ðLk {khVíku {khu «ÄkLk{tºkeLku rðþu»kYÃku ðkík ÃknkU[kzðe Au fu Ãktrzík sðknh÷k÷ Lkunhw
yLku ÷k÷çknkËwh þk†eLkk s{kLkk{kt yk Ëuþ ßÞkhu Äq¤Mkkuíkku økheçke{ktÚke QXðk {Úkk{ý fhe hÌkku níkku
íÞkhu Ãký ËuþLke ËwrLkÞkLkk Ëhçkkh{kt ykçkY níke. yuLkwt {Míkf WÒkík níkwt. sðknh÷k÷u ÃkkuíkkLkk ÃkwMíkf
ËwrLkÞkLkk RríknkMkLke Íkt¾eLkwt Mk{kó{ ÷¾íke ðu¤k xkøkkuhLkk Lke[uLkk þçËku xktõÞk níkk.
r[¥k suÚkk ¼ÞþqLÞ Wå[ suÚkk rþh...
ßÞkt {Lk ¼ÞÚke MkðoÚkk {wõík Au yLku {Míkf ßÞktÚke WÒkík Au yuðk Mðøko{kt nu «¼w {khk ËuþLku W½kz!
Lkunhw fnuíkk fu økktÄeS fhíkkt yu{Lku xkøkkuh MkkÚku ðÄw {u¤ níkku. ËwrLkÞkLkk íkgk Ãkh yu hÌkk íÞkt MkwÄe, ¼÷u
Lku rxxku LkkMkeh yLku Mkwfýo suðk yu{Lkk ËkuMíkku níkk Aíkkt yu çkÄkLke ðå[u yu {wêe Ÿ[uhk s hÌkk. yu yuf
WÒkík {Míkf ËuþLkk «ríkrLkrÄ hÌkk. Ãký yksLkk «ÄkLk{tºke rðËuþ{kt sþu íkku yu{Lke þe Ëþk Úkþu? yu{Lku
rðËuþeykuLkk yr¼«kÞkuLke çknw ®[íkk nkuÞ Au yLku íku ðksçke Ãký Au, Ãký {qŠík íkku ¾trzík ÚkE [qfe Au.
yksu yuf AuzuÚke Víkðkyku çknkh Ãkzâu s òÞ Au, yLku ÷kufkuyu íkku {kºk Mkkt¼éÞk s fhðkLkwt. n{ýkt
Úkkuzk rËðMk Ãkh y{ËkðkË{kt {U Mkkt¼éÞwt íku fnwt. rðLkkuçkkSyu su MktËuþku ykÃÞku íku{kt fuð¤ yux÷wt s Lknkuíkwt
fÌkwt fu yk yLkwþkMkLkÃkðo Au. nwt íkku yuLke [ku¾ðx fhðk ðÄko økÞku LkÚke, Ãký yuðe yVðk [k÷u Au fu
rðLkkuçkkSyu LkuíkkykuLku {wõík fhku yLku MkuLMkhrþÃk nXkðku yu{ Ãký fÌkwt Au.
Lk íkíkT MkíÞt ÞíkT A÷{wÃkÞkrík A¤ÃkxLkku yk©Þ ÷u íku MkíÞ LkÚke. Ãký yksu ykÃkýe ykswçkksw yk s
[k÷e hÌkwt Au.
ík{u fnku Aku fu fux÷kf Lkuíkkyku fkðíkhwt fhíkk níkk íkku yu{Lku RLMkkVLke yËk÷ík Mkk{u Q¼k fhðk
òuEíkk níkk. ÃkAe ¼÷u Lku yu sÞ«fkþ LkkhkÞý nkuÞ, {kuhkhS¼kE nkuÞ Þk yx÷rçknkhe ðksÃkuÞe
nkuÞ, øk{u íku nkuÞ! Ãký yksu yk çkÄk rðþu fþe s {krníke {¤íke LkÚke. ÔÞÂõíkykuLkku õÞktÞ WÕ÷u¾ s
LkÚke, çkÄk s òýu yÔÞõík çkLke økÞk nkuÞ! yLku íku{ Aíkkt Ãký þkMkf Ãkûk íkku {kLku Au Lku fu ÷kufku yu{Lke
MkkÚku Au, íkku ÃkAe yu{Lku þeËLku Ë{ku Aku?
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{nk¼khíkLkk hksÄ{oÃkðo{kt yuf ¼Þtfh ðkík fnuðkE Au. ¼økðkLk ÔÞkMku yuLkwt ºkkMkËkÞf r[ºký fÞwO
Au, íkíkku çkúñ LkLkkþ! yLku ÃkAe Ãkqhk SðLkLkwt ÔÞkÃkf MkíÞ nýkÞwt. yksu yk Ëuþ{kt ykÃkýu íkuðu íkçk¬u
ÃknkU[e hÌkk Aeyu ßÞkt SðLkLkwt MkíÞ MkÃkkxk¼uh nýkE hÌkwt Au.
nðu íkku yuf s Ãkûk çkåÞku Au, yux÷u yu þkMkf ÃkûkLku s {khu rðLktíke fhðkLke hnu Au. yufÃkûkeÞ ð[Lk
íkhV, hk»xÙÃkríkþkMkLk íkhV, ¼khíkeÞ Mkt½ Mk{kró íkhV sðkLkk yýMkkh õÞkhLkk ðhíkkðk {ktzâk Au.
økwshkík yLku íkkr{÷ Mkhfkhku Ãkh {kuzk Lknª ðnu÷k s ykVíkLkk yku¤k QíkhðkLke yutÄkýeyku ðhíkkÞ Au.
nwt íkku hksfkhýe LkÚke yux÷u {khu øk]n{tºke MkkÚku S¼kòuze{kt Qíkhðwt LkÚke. Ãký nwt yu{Lku rnMkkçk
ÃkqAwt Awt fu þkMkf Ãkûku yks MkwÄe{kt fux÷e MkhfkhkuLku WÚk÷kðe Au? ¾wË yk s ¼ðLk{kt yLku yLÞºk Ãký
fux÷k ÷kufku yu{Lkku Ãkûk Akuze þkMkf Ãkûk{kt ¼éÞk Au? y{u íkku rLk{kÞu÷k yLku Mðíktºk rLk»Ãkûk MkÇÞku Aeyu,
Aíkkt þkMkf Ãkûk yk{ktÚke Ãký íkkýkíkkýe fhu Au. nðu rðhkuÄ Ãkûkku{kt çkåÞwt Au þwt? fuð¤ yu{Lkk{ktÚke su
MkkiÚke Mkçk¤k níkk íku s fËk[ çk[e þõÞk Au. {kxu yu{Lku fkhkøkkhLkk Mkr¤Þkyku ÃkkA¤ Äfu÷e Ëku. yuf
ÃkûkLkwt s hks fhe {u÷ku! hk»xÙÃkrík ZçkLkwt þkMkLk çkLkkðe Ëku! yuf Zk¤k{kt Zk¤u÷wt hkßÞ fhe ÷ku! rçkLkfkìtøkúuMke
Mkhfkhku {kxuLke yk Mkqøku ¼khíkLkk hksfkhýLkwt MkíÞkLkkþ ðk¤ðk{kt {kuxku ¼køk ¼sÔÞku Au.
økEfk÷u ©e hkswyu fÌkwt fu fkìtøkúuMk Ãkkuíku íkku rðhkuÄ Ãkûk h[e Lk þfu. ðkík yu{ Au fu yu{Lku rðhkuÄ Ãkûk
òuELku s Qçkfk ykðu Au. Ãký ÄhÃkík hk¾ku, nðu rðhkuÄ suðwt çkåÞwt s LkÚke. {khk suðkykuLku ÷køku Au
økwshkík{kt rðhkuÄ Ãkûk suðwt ftEf nkuík íkku LkðrLk{koýLkwt yktËku÷Lk s Lk ÚkÞwt nkuík, {khk suðk su{Lku hksfkhý
{kxu VwhMkË LkÚke íkuðk ÷kufku yktËku÷LkLku xufku ykÃkðk çknkh Lk ykÔÞk nkuík. fkhý fu Mkk{Mkk{k çku Ãkûkku nkuík
íkku yufçkeòLku Mkt¼k¤e ÷E þfík. Ãký ÂMÚkrík íku{ LkÚke. yLku íkuÚke s nwt þkMkf ÃkûkLkk MkÇÞkuLku yÃke÷ fhwt
Awt fu shk ík{khk niÞkLku ZtZku¤ku.
swðkrLkÞkyku y¾çkkhkuLke MðíktºkíkkLke ðkíkLkku Xêku Wzkðu Au. Ãký {khk, yLku {khk suðk su ÷kufku
ÃkkuíkkLke ÞwðkLke{kt fkì÷usLkk rËðMkku{kt Mðíktºkíkk {kxu ÍqÍTÞk níkk íku{Lkk rð[khku yuÚke r¼Òk Au. øk]n{tºke
Ãkkuíku s, WÃkhktík MkVuË ËkZe VhVhkðíkk ÃktòçkLkk yíÞtík ykËhýeÞ ÷u¾f ©e økwhw{w¾®Mkn yLku çkeò çkÄk
nS ynª s çkuXk Au. {Lku MkkV fnuðk {kxu {kV fhòu, Ãký nwt yu{Lku ÃkqAðk {ktøkwt Awt fu, ík{u çkÄk ykx÷kt
ð»ko þwt fhíkk níkk? fÌkwt Au:
Lk Mkk Mk¼k Þºk Lk MkÂLík ð]Øk:>
Lk íku ð]Øk: Þu Lk ðËÂLík Ä{o{T>
ßÞkt ð]Øku Lk nkuÞ íku Mk¼k LkÚke. yLku Mkk[e ðkík, Ä{oLke ðkík Lk çkku÷u íku ð]Ø LkÚke. nwt ÃkqAwt Awt fu
¼khíkLke ÷kufþkne {kxu ík{u þwt fÞwO? yksu yuf fÃkhe fxkufxeLke Ãk¤u ykÃkýu ynª ¼uøkk {éÞk Aeyu. ík{u
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«ÄkLk{tºke ÃkkMku økÞk Aku Lku yu{Lku fÌkwt Au fu ík{khwt (ík{khe økkËeLkwt) su ÚkðkLkwt nkuÞ íku ÚkkÞ, Ãký y{khk yk
rð[khku áZ Au? ËuþLkk ®[íkLkþe÷ {kýMkku MkkÚku ðkík[eíkLkku Lkkíkku «ÄkLk{tºkeyu hkÏÞku Au ¾hku? n{ýkt
f]»ýfktík su{Lke ðkík fne yuðk fux÷kf sý çkeò ÷kufkuLku ½kMkLkkt {uËkLkku Ãkh ¼uøkkt fhe ÷kðu Au. ðzkt«ÄkLk
÷k¾kuLke Mk¼kyku MktçkkuÄðk xuðkÞu÷kt Au, íÞkt yk ¾uíke«ÄkLk Ëuþ{kt yk ÷kufku Úkkuzkf ¾uzqíkkuLku ½kMkLkk {uËkLk
Ãkh ¼uøkk fhu Au. yk yuf rðr[ºk ÂMÚkrík Au. Mk¼k{kt çkuXu÷k MkL{krLkík MkÇÞkuLku nwt ÃkqAwt Awt fu, (ðzkt«ÄkLkLkkt
yu MktçkkuÄLkku) yu s yk ËuþLkku yðks Au?
Lk Mkk Mk¼k Þºk Lk MkÂLík ð]Øk:>
Lk íku ð]Økt Þu Lk ðËÂLík Ä{o{T>>
ð]Øku rðLkkLke Mk¼k Lk nkuÞ yLku MkíÞ Ä{oLke ðkík Lk fnu íku ð]Ø Lk fnuðkÞ.
Ãkqhwt fhíkkt Ãknu÷kt yuf þçË fnuðk RåAwt Awt (fkìtøkúuMk Ãkûk íkhVÚke þkuhçkfkuh ÚkkÞ Au.) òufu þçËku yksu
yÚkorðnkuýk ÚkE Ãkzâk Au. Ãký nwt íkku þçËkuLkku s WÃkkMkf Awt. þçË rðLkk {khu {Lk SðLk LkÚke. nwt frð Awt,
nwt Ãknu÷uÚke AuÕ÷u MkwÄe yuf f÷kfkh Awt. ¼køÞòuøku ¼xfíkku nwt ynª ykðe [zâku Awt, Ãký yksu þçËkuÚke þwt
ð¤u íku{ Au? ykÃkýu yuf yýÄkhe ykÃkr¥kLku ykhu ykðe Ãkzâk Aeyu. yksu [khu çkksw yktÄ¤wt yLkwMkhý
yLku S-nsqheLkwt ðkíkkðhý òuô Awt. {Lku Mk{òíkwt LkÚke fu yk{ fu{ Au? ð¤e yuLkkÚke íkuyku ÃkkuíkkLke s òík
MkkÚku, yLku Mkhðk¤u «ÄkLk{tºke MkkÚku yLku MkkiÚke ðÄw yøkíÞLkwt yu Au fu ËuþLke MkkÚku yLÞkÞ fhe hÌkk Au.
þkMkf ÃkûkLku yLku íku{Lkk LkuíkkykuLku {khe yuf s yÃke÷ Au: yk ÷kufíktºk Ãkh ÃkhËku Ãkkze ËuðkLke
Wíkkð¤ h¾u fhe çkuMkíkk!
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íknku{íkËkh rðhkuÄ Ãkûkku LkÚke, þkMkf fkutøkúuMk Auu u u u t ú u uu u u u t ú u uu u u u t ú u uu u u u t ú u u
- {kunLk ÄkrhÞkuuuu
yk ËuþLke ÷kufþkneLke ®[íkkLkku {kÞkuo yLku ¼khu niÞu nwt çkku÷ðk Q¼ku ÚkÞku Awt. 26{e sqLkLkku yu
rËðMk! su rËðMku fxkufxeLke ònuhkík yLku y{khk MkUfzku MkkÚkeykuLke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe. {wõík
yr¼ÔÞÂõík yLku MktøkXLk fhðkLkk {q¤¼qík yrÄfkhku Íqtxðe ÷uðk{kt ykÔÞk, y¾çkkheMðkíktºÞ
y{÷ËkhþkneLku nðk÷u fhðk{kt ykÔÞwt yu rËðMk ¼khíkeÞ ÷kufþkneLkk RríknkMk{kt MkkiÚke fk¤k rËðMk
íkhefu ÷u¾kþu. ÷kufMk¼kLke fkÞoðkneLkk «fkþLk Ãkh {wfkÞu÷k ytfwþku ytøku MÃkefhLku ÃkqAðk{kt Ãký ykÔÞwt
níkwt fu Lknª íku nwt LkÚke òýíkku, Ãký yu{ fheLku ykÃkýu MktMkËeÞ ÷kufþkneLkku {]íÞw½tx s ðøkkzâku Au.
ÃkØríkMkhLkku yuf «[kh {tzkÞku Au fu «økríkþe÷ Ãkøk÷kt{kt rðhkuÄ Ãkûkku ykzk ykðíkk níkk. WÃkhktík
ÃkkrfMíkkLk MkkÚkuLkwt ÞwØ, çkktø÷kËuþLkk þhýkÚkeoyku, Ëw»fk¤ ðøkuhu çknkLkkt ykøk¤ Ähðk{kt ykðu Au. yk
çkÄwt Aíkkt ¼qr{ ytøkuLkk «økríkþe÷ fkÞËk, sYhíkLke [esðMíkwykuLkk WíÃkkËLk yLku rðíkhýLke ÃkØrík,
rðfkMkLkkt fk{ku MkkÚku hkusøkkhe Mkktf¤ðkLke rðfkMkÞkusLkkyku{kt ËuþLkk fhkuzku LkðÞwðkLkku yLku fk{ËkhkuLku
Mkkr{÷ fhðkLkk ®f{ík yLku ðuíkLkLku Mkktf¤ðkLkk ykiãkurøkf MktçktÄkuLku ÷økíke Lkðe Lkerík ½zðkLkk fkÞo¢{ku
íkku ÷køkw fhe s þõÞk nkuík. fkìtøkúuMk rð¼ksLk ð¾íku yLku [qtxýeLkk ½ku»kýkÃkºkku{kt ykÃku÷kt ð[Lkku Ãkk¤íkkt
ykÃkýLku fkuý ykzu ykðíkwt níkwt? 1971Úke Ãký òu ykÃkýu fk¤S ÷eÄe nkuík íkku yk Ëuþ yksu õÞktLkku õÞkt
ÃknkU[e økÞku nkuík, yLku ykzu ykðLkkhkyku íkku õÞktÞ fk¤Lku Wfhzu VUfkE økÞk nkuík.
1971-72Lke [qtxýeyku{kt sLkíkkyu ykÃkýLku rLk:MktþÞ heíku y™u ÔÞkÃkf Mk{ÚkoLk ykÃÞwt yLku òuEyu
íkuðk çkr÷ËkLk ËuðkLke íkiÞkhe Ãký Ëu¾kze. Ãký yksu su çkÄk fkÞo¢{Lku Lkk{u ÚkLkøkLke hÌkk Au íku s Lkuíkkykuyuu
ð[Lk Ãkk¤ðk{kt ÃkeAunX fhe. {khk ÃkËíÞkøk{kt yk Ãký yuf {n¥ðLkwt fkhý níkwt. fkÞo¢{ y{÷{kt
{qfðkLke yu{Lke ykLkkfkLke yLku {khku yu {kxuLkku ykøkún. {khk AuÕ÷k ÃkwMíkf{kt yLku «ÄkLk{tºkeòuøkLkk
{khk Ãkºkku{kt yk ðkík {U MÃkü yLku rðøkíkðkh heíku hsq fhe Au. çkhkçkh yÇÞkMk fhðk{kt ykðu íkku íkhík
Mk{òþu fu Lkuíkkðøko yLku Mkhfkh ÃkkuíkkLkkt ð[LkkuLku fuðe heíku ¼q÷e økÞk Au. ËuþLke rðMVkuxf ÃkrhÂMÚkrík
{kxu yk s fkhýku sðkçkËkh níkkt. {khu rðhkuÄ ÃkûkLke fkuE ¼q÷ nkuÞ íkku íkuLkku fkuE çk[kð fhðku LkÚke. Ãký
nwt fnuðk {ktøkwt Awt fu yk{kt {wÏÞ íknku{íkËkh þkMkf Ãkûk, Mkhfkh yLku yu{Lkkt MkðkuoÃkhe Lkuíkk RÂLËhk økktÄe
Au. rðhkuÄ ÃkûkkuLku {kÚku Ëku»kLkku xkuÃk÷ku Zku¤ðkLkkt yu{Lkkt VktVkt çkkr÷þ Au.
1969{kt su rð¼ksLk ÚkÞwt  íku nfefík{kt fkuE fkÞo¢{Lku ÷ELku Lknkuíkwt ÚkÞwt, yk{ Aíkkt {khk suðk yu
ykþk{kt ¼éÞk fu nðu yk ÷kufku fkÞo¢{ Ãkh y{÷ fhðkLku çktÄkÞu÷k hnuþu. sw÷kE, 69{kt çkUøk÷kuh
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yrÄðuþLk{kt çkìtfkuLkk hk»xÙeÞfhý {kxuLkk {khk XhkðLku çknw{íkeLkku xufku níkku. yk{ Aíkkt suýu {Lku yu
Xhkð ÃkMkkh fhkððk Ãkh çknw òuh Lk Ëuðk Mk{òðu÷wt íku s RÂLËhk økktÄeyu íÞkh çkkË yuf yXðkrzÞk{kt
ðxnwf{ çknkh Ãkkze çkìtfkuLkwt hk»xÙeÞfhý fhe LkkÏÞwt. yk{kt fkuE rMkØktíkku {kxuLkku «u{ ðÌkku síkku níkku yu{
Lk níkwt. Ãkhtíkw yu{Lkk ÃkkuíkkLkk ÃkË Ãkh ¾íkhku Q¼ku ÚkÞku níkku. ¼qíkÃkqðo hksðeykuLkk Mkkr÷Þkýk Xhkðu÷e
{wËík{kt çktÄ fhðkLkk XhkðLke íkhVuý{kt  y{u {íkËkLk fÞwO íÞkhu íku{Lkku rðhkuÄ níkku yu nwt Ãkkuíku òýwt  Awt.
1969 nku fu 1975, {khu Ëw:¾Ãkqðof fnuðwt Ãkzu Au ßÞkhu ßÞkhu «ÄkLk{tºkeLkk ÃkkuíkkLkk ÃkË Ãkh ykVík
Qíkhe Au íÞkhu ykfhkt «økríkþe÷ Ãkøk÷kt ¼hðkLkwt yu{Lku MkqÍTÞwt Au. ÔÞÂõíkøkík fxkufxeLku hk»xÙeÞ fxkufxe
íkhefu ¾Ãkkððk{kt ykðe Au.
yksu s{ýuhe Ãkrhçk¤kuLkkt Lkk{ Ãkh {kA÷kt Äkuðk{kt ykðu Au. Ãký 1971-72{kt íkku yu ÷kufku íkÆLk
{]ík«kÞ çkLke økÞk níkk yu fu{ ¼q÷e òð Aku? yu íkku «økríkþe÷ fkÞËkykuLkku y{÷ fhðkLke yLku
ÍzÃk¼uh ykŠÚkf Mkk{krsf ÃkrhðíkoLk ykýðkLke ykÃkýe rLk»V¤íkkyu yu{Lku Sðíkkt Sðíkkt þÂõíkþk¤e
çkLkkðe {uÕÞkt Au. 1971Úke {ktzeLku Lkhkuhk fìBÃkLkk Xef ykøk¤ {U yk ðkík íkhV LkuíkkðøkoLkwt æÞkLk ËkuÞwO
níkwt. {U Ãký fÌkwt níkwt fu sÞ«fkþS yksu su {wÆk WXkðe hÌkk Au íku yu s {wÆk Au suLku rðþu Xhkðku{kt Lku
½ku»kýkÃkºkku{kt ð[Lkku ykÃÞkt Au yux÷u yuLku ÃknkU[e ð¤ðwt nkuÞ íkku hksfeÞ ¾xÃkxku Akuze {q¤¼qík {wÆkyku
Wfu÷ðkLke sYh Au. fuLÿ íkÚkk hkßÞ Mkhfkhku íkhVÚke Xhkðu÷e {wËíkLku Ãkkh ÃkkzðkLkk fkÞo¢{ku ytøku Ãkøk÷kt
ytøkuLkkt {khkt h[Lkkí{f Mkq[Lkku íkhV Lkuíkkðøkuo õÞkhuÞ æÞkLk Lk ËeÄwt. fu{ òýu yu yu{Lku yLkwfq¤ yLku
WÃkÞkuøke Lknkuíkkt ÷køkíkkt. nðu yk 20 {wÆkLkk fkÞo¢{ {kxu íkíÃkhíkk Ëu¾kze Au íku Mkkhwt s Au.
{Lku ykŠÚkf fkÞo¢{ku øk{u Au Ãkhtíkw yk ònuh ÚkÞu÷k fkÞo¢{{kt Lkðwt þwt Au? yLku {kuxk Mkðk÷ íkku yu Au
fu ykðzk {kuxk rðþk¤ Ëuþ{kt ÞwðkLkku yLku Lkkøkrhfku ¼u¤k ÷eÄk rðLkk fkuE Ãký fkÞo¢{ Ãkkh Ãkkze s Lk
þfkÞ. Mk¥kkLkwt rðfuLÿefhý y™u yrÄfkhLkk ðÄw Lku ðÄw ÷kufþknefhýLke sYh níke íkuLku çkË÷u ík{u yu
sqLkk, ¼úü yLku fkÞo¢{ Ãkkh Ãkkzðk LkeféÞk Aku. yk yMkt¼rðík Au?
ð¤e yk su ¼Þtfh Mk¥kkyku ík{u Äkhý fhe Au MkuLMkhrþÃk, yr¼ÔÞÂõík Ãkh ytfwþ fkhý ykÃÞk
rðLkk ÄhÃkfzLkku yrÄfkh, ÷kufMk¼k yLku rðÄkLkMk¼kykuLke MkðkuoÃkrhíkk Ãkh fkÃk yu çkÄe Mkhðk¤u
Mkh{w¾íÞkhþkne{kt Lknª Ãkrhý{u þwt ? nwt fÌkk ðøkh LkÚke hne þfíkku fu ÷kufþkneLkwt su {nkLk {k¤¾wt
Ãktrzík Lkunhwyu Q¼wt fÞwO níkwt íku yksu yu{Lke {nkLk ËefheLku nkÚku Lkü Úkðk çkuXwt Au.
Mkh{w¾íÞkhþkne{kt ÔÞÂõíkÃkqò [÷kððe nkuÞ Au íÞkhu çkÄe ðkíkLke MkkÚku ÔÞÂõíkLkwt Lkk{ òuzkÞ Au.
íku{ yk fkÞo¢{Lku «ÄkLk{tºkeLkku fkÞo¢{ fnuðk{kt ykðu Au. yuLkkÚke Úkkuze hkník fËk[ {¤u íkkuÃký ykÃkýk
Mkk{krsf yLku ykŠÚkf {k¤¾k{kt {q¤¼qík VuhVkhku fÞko rMkðkÞ rðhkx «&™ku, økheçke, hkus ðÄíke síke
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çkufkhe, ðÄíke síke rð»k{íkk ðøkuhu rLkðkhe þfkþu ¾hkt? ðzkt«ÄkLku ðÄkhu Ãkzíkk ðÃkhkþLkku WÕ÷u¾ fÞkuo
Au Ãký íkuLke MkkÚku y{ÞkoË ykðf, y{ÞkoË MktÃkr¥k, ÷kufþkne ¾[ko yuLku ytøku yu{Lku ftE fnuðkLkwt LkÚke?
¼khu ykðfku, yLku fþwt ð¤íkh Lk ykÃkíke MktÃkr¥k Ãkh Úkíkk ¾[koyku Ãkh ytfwþ Lk {qfeyu íkku ÃkAe ykÃkýu fÞu
{kuZu ÞwðkLkku yLku økheçkkuLku íÞkøk fhðkLkwt fne þfeyu? fqËfu¼qMkfu ðÄíke síke ðMkrík {ktz {ktz ðÄu÷k
WíÃkkËLkLku [kðe òÞ Au. fwxwtçk rLkÞkusLk yLku çku fu ºký çkk¤f çkkË VhrsÞkík ðtæÞefhýLku þk {kxu {wÏÞ
ykŠÚkf fkÞo¢{ íkhefu LkÚke ÷uíkkt? yLku suLku yLkufðkh MkrÄÞkhk ËeÄk Au íku øktËk hnuýkfkuLkk ðkMkeyku rðþu
fþwt LkÚke fÌkwt? ½hzkt yLku ÷q÷kt÷tøkzkLke ðkík {u÷ku Ãkzíke, Ãký fhkuzku yrþrûkík ÞwðkLk çkufkhku {kxu yu
fkÞo¢{{kt fþwt s MÚkkLk LkÚke. yux÷u ðksíkuøkksíku ½kur»kík ÚkÞu÷ku fkÞo¢{ çknw çknw íkku yuf fÕÞkýfkhe
fkÞo¢{ Au. yu fkuE Mk{ksðkËe fkÞo¢{ LkÚke. Ãkkt[{e ÞkusLkk íkku nsw hò Ãkk¤e hne Au. yu heíku ík{u
yksLkk ÃkzfkhLku õÞkhuÞ ÃknkU[e ð¤e þfku Lknª.
ðzkt«ÄkLku ÷r÷ík r{©k yLku ©e hkìÞ ÃkhLkk nw{÷kLke ðkík fhe. yuðkt ®nMkf ð÷ýku {kxu rðhkuÄ Ãkûkku
Ãkh sðkçkËkhe Zku¤ðk «ÞíLkku fÞkuo Au. nwt ®nMkkLku rÄ¬khwt Awt. Ãký yu fnuðk {ktøkwt Awt fu ¼úük[kh yLku
¼úük[kheykuLku AkðhðkLke, yu rðþuLke [[koLku þefu [Zkðe ËuðkLke ÃkØrík Ãký ykðe «ð]r¥kLku {kxu sðkçkËkh
Au. rçknkhLkk økðLkoh ©e ¼tzkhuyu ¾wÕ÷t¾wÕ÷k fÌkwt níkwt fu {khk {tºke{tz¤{kt Ãkkt[ ¼úü {tºkeyku Au. yuðkykuLku
nwt MkkuøktËLkk{wt fhkððkLkku LkÚke. nðu ykðk {tºkeykuLku þk {kxu [k÷w hk¾ðk? {U {kir¾f yLku ÷ur¾ík heíku
«ÄkLk{tºkeLku Mkq[ÔÞwt níkwt íku «{kýu òu ©e ÷r÷ík r{©kLku Mkðu¤k Aqxk fÞko nkuík íkku yuf {qÕÞðkLk Sð yLku
çkeS ÃkûkLke ykçkY çktLku çkåÞkt nkuík. Ãkkx÷eçkË÷w ÃkØrík Ãkh ytfwþ {qfðkLke ðÄkhu sðkçkËkhe Mk¥kkÄkhe
ÃkûkLke Au, íkku ÃkAe Mkðo Mkt{ríkÚke òìRLx rMk÷uõx fr{xeyu su rhÃkkuxo ykÃÞku níkku íkuLku fu{ {kLke Lk ÷eÄku?
Ëký[kuhkuLku Axfe síkk yxfkððk {kxu øk{u íkuðkt Ãkøk÷ktLku yk¾e ÷kufMk¼kyu xufku ykÃÞku nkuík Ãký rðhkuÄ
ÃkûkkuLku ík{u yk ytøku fþk rðïkMk{kt ÷eÄk ¾hk? fkhý MkkV Au fkìtøkúuMk Ãkûk yLku ðzkt«ÄkLk ykðe çkkçkíkku{kt
ÃkkuíkkLke Vkðíke Lkerík{kt {kLku Au yu{Lku rMkØktík yLku rLkckLke Ãkze LkÚke.
12{e sqLk fkìtøkúuMk {kxu yÃkþwfrLkÞk¤ rËLk Lkeðzâku. ykÃkýk òýeíkk r{ºk ze. Ãke. Äh MðøkoðkMke
ÚkÞk. çkÄkLkk Ä{ÃkAkzk níkk fkìtøkúuMk økwshkíkLke [qtxýe{kt nkhe yLku y÷knkçkkË nkE fkuxoLkk ss{uLxu
«ÄkLk{tºkeLku yu{Lkk ÃkË ÃkhÚke ¾Mke sðkLkwt Vh{kðeLku yLku A ð»ko MkwÄe [qtxýe{kt Q¼ðkLku yÞkuøÞ
XhkðeLku MkkiÚke ykfhku Ä¬ku ÷økkzâku. [wfkËku yu{Lke rðhwØ níkku yu ¾hwt Ãký yuf Lkiríkf Mk¥kk ¾ze fhðkLkku
yu{kt Mkkhku {kufku níkku. ËuþLkkt MkkiÚke ðzkt yrÄfkhe ËuþLke LÞkÞkÄeþe «íÞu MkL{kLk Ëk¾ðe, yuf MðMÚk
÷kufíkktrºkf ÃkhtÃkhk Q¼e fhðk {kxu, Mkw«e{ fkuxoLkku [wfkËku ykðíkkt ÷øke Mk¥kkMÚkkLkuÚke Qíkhe økÞkt nkuík íkku
yu{Lke «ríkck yk¼Lku yze nkuík, Ãký yuLku çkË÷u yk¾k Ëuþ{kt LÞkÞkÄeþLke rðhwØ yrðïkMk yLku
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Mkk{Mkk{eLkwt ðkíkkðhý ¾zwt fhkÔÞwt. LÞkÞk÷Þu yu{Lkk Lkuík]íð yÚkðk yu{Lkk yLkwÞkÞeykuLke ðVkËkhe
Mkk{u yuf yûkhu Wå[kÞkuo Lknkuíkku Aíkkt yu çktLku ðMíkw Ãkwhðkh fhðkLkku Ëu¾kzku Ëuþ yk¾k{kt ykht¼kÞku.
Mkw«e{ fkuxoLkku [wfkËku þwt ykðu Au yuLke shkÞ ®[íkk fÞko ðøkh ½ku»kýk fhðk{kt ykðe: ¼khík RÂLËhk Au
yLku RrLËhk ¼khík... yu y{khk «ÄkLk{tºke níkkt, Au yLku hnuþu. yÚko MÃkü Lknkuíkku þwt fu fkuxoLkku [wfkËku
RÂLËhkSLke rðhwØ{kt ykðþu íkku yuLkk VkzeLku xwfzuxwfzk fhðk{kt ykðþu? yk{kt òuzkÞu÷k ½ýkLku íkku
¼kLk Ãký Lknkuíkwt fu ykøk¤ WÃkh þk þk ¾u÷ ¾u÷kðkLkk Au.
økwshkíkLke [qtxýeyu çkíkkðe ykÃÞwt níkwt fu ÃkiMkku, Mk¥kk yLku ÔÞÂõíkøkík «¼kðÚke Síke þfkÞ íku{
LkÚke. ¼khu çknw{íke Aíkkt fkìtøkúuMk Mkhfkhku ÂMÚkh þkMkLk ykÃkðk{kt rLk»V¤ Lkeðze níke. Mk¥kk«kró {kxu
fkìtøkúuMk çknw WÃkÞkuøke MkkÄLk hne Lknkuíke. nkE fkuxoLkk [wfkËkÚke RÂLËhkSLke «rík¼kLku ¾kMkku Ä¬ku ÷køÞku
níkku. çkeS çkksw sÞ«fkþSLke ÷kufr«Þíkk ðÄíke sE hne níke. rðhkuÄ Ãkûk MktøkrXík Úkíkk síkk níkk.
yk çkÄkÚke yu yu{Lke hksfeÞ fkhrfËeoLku ykhu ÃknkU[e økÞk nkuík. yux÷u yu{ýu yu{Lkk {¤ríkÞkyku yLku
MkkBÞðkËeykuLkku MkkÚk ÷ELku yk fkðíkhwt ½ze fkZâwt. fux÷kfu ðkíkLke økt¼ehíkkLku rÃkAkÛÞk ðøkh s yu{Lkk
yu yrLkðkÞo LkuíkkLku MktÃkqýo yufnÚÚkw Mk¥kk MkkUÃke. yk{ fheLku yu{Lke økkËe fËk[ íkkífkr÷f çk[e økE nþu.
Ãký ¼khíkLkku RríknkMk yu{Lku õÞkhuÞ {kV Lknª fhu. 1969{kt [k÷kfeÃkqðof RÂLËhkSyu {kÚkwt Ÿ[fíke
yiríknkrMkf [uíkLkLku Ëçkkðe, ÃkûkLke ytËhLke ÷kufþkne Mk{kó fhe yLku nðu yufnÚÚkw Mk¥kkðkË íkhV fq[
fhe hÌkkt Au.
rçkLk÷kufþkne Ãkøk÷ktLke ½x{k¤Lku rLknk¤wt Awt íÞkhu {Lku ÷køku Au fu RÂLËhkS ÃkkuíkkLku ËwrLkÞkLkkt {nkLkík{
{rn÷k fnuðzkððkLke ÞkusLkk{kt Ãkzâkt Au. {Lku ðkìÕxuhLkk ðkõÞÚke ytrfík yuf ík¾íkeLke ÞkË ykðu Au.
yuLkk Ãkh ÷ÏÞwt níkwt: {Lku ík{khk yr¼«kÞ {kxu ¼khu{kt ¼khu yýøk{ku Au Aíkkt ík{khk yr¼«kÞLkwt
Wå[khý fhðkLkk ík{khk yrÄfkhLke hûkk fksu nwt rþh Mkkxu ÍqÍeþ. nðu yuðe s yuf ík¾íke ykÃkýu
÷kufMk¼kLku Ëhðksu ÷økkzeyu. yu{kt, Mknus s VuhVkh fhe ÷¾eyu. {Lku ík{khk yr¼«kÞ {kxu ¼khu{kt
¼khu yýøk{ku Au Aíkkt ík{khk yr¼«kÞ Wå[khý fhðkLkk ík{khk yrÄfkhLku hnUMke Lkk¾ðk fksu nwt rþh
Mkkxu ÍqÍeþ. Lke[u Mkne fhþu RÂLËhk økktÄe, ze. fu. çkhwyk, yuMk. yu. zktøku. ykx÷wt fhe ykÃkýu MktMkËeÞ
÷kufþkneLkk Lkk{Lkwt AuÕ÷wt Lkkne Lkk¾eyu.
nwt òýwt fu, ykÃkýk ÷kufþkne {k¤¾k{kt yLku ytøkúuòuyu rðfMkkðu÷e y{÷Ëkhþkne{kt fux÷ktf {q¤¼qík
Ëq»kýku Au. íkuÚke {U 1972{kt s ykÃkýe ÷kufþkneLkwt {k¤¾wt Ãkkfwt ÚkkÞ, þkMkLkíktºk yMkhfkhf çkLku yLku
ykiãkurøkf Lkerík ðÄw WíÃkkËf Lkeðzu yu {kxu fux÷ktf Ãkøk÷kt Mkq[ÔÞkt níkkt. íÞkh çkkË Ãkºkku{kt Ãký {U yu s
{wÆkyku Ãkh ¼kh ËeÄku níkku. ÷kufíkktrºkf {k¤¾k{kt fux÷ef «r¢ÞkykuLku fkhýu Lkknf Mk{Þ ðuzVkíkku nkuÞ
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Au. yuLku ytøku [[ko fheLku yu ËwÔÞoÞ xk¤e þfkÞku nkuík. yu {kxu fxkufxeLke sYhe Lknkuíke. çkuVk{ ykûkuÃkkuLku
Úkíkk hkufðk {kxu MkkiLku {kLÞ yuðe íkÃkkMk Mkr{ríkyku Lke{e rðhkuÄ Ãkûk ¼úük[khLku ¾wÕ÷ku Ãkkzíkku yxfu yu{
ykÃkýu RåAíkk nkuEyu íkku ykÃkýu Ãký ¼úük[khLku AkðhðkLkwt çktÄ fhðwt òuEyu.
Ëuþu Ãkqhíke rð[khýk çkkË ÷kufíkktrºkf Mk{ksðkËLkk ík¥ð¿kkLkLku yÃkLkkÔÞwt Au. yu Lkkþ Ãkk{ðk Lk
ËuðkÞ. yuLkkÚke ËuþLke Mðíktºkíkk yLku y¾tzíkk Ãkh s «nkh Úkþu. íkuÚke ynª MkkiLku {khe Lk{ú rðLktíke Au fu
yk{ktÚke LkeÃksLkkh Ãkrhýk{kuLkku ÏÞk÷ fhku. yksu Mkk{Ëk{Lku çkË÷u Mk{LðÞ yLku Mk{kÄkLkLke ykð~Þfíkk
Au. hk»xÙeÞ MktðkË ÞkuSyu yLku yuf hk»xÙeÞ Mkðo{kLÞ fkÞo¢{ ½ze fkZeyu suÚke ËuþLke Mkk{u Ãkzu÷k ykŠÚkf
Mkk{krsf ÃkzfkhkuLku ÃknkU[e ð¤kÞ. yk fxkufxeLku yrð÷tçk ÃkkAe ¾ut[e ÷ku. hksfeÞ LkuíkkykuLku {wõík fhku,
ðkík[eíkLkku ykht¼ fhku. nwt ykþk Mkuðwt Awt fu fkìtøkúuMke ¼e»{k[kÞkuo nðu ðÄw ðkh ÷kufþkneLkk ð†nhýLku
[÷kðe Lknª ÷u íkÚkk ËuþLkk swðkLkku «Úk{ ½k{ktÚke çkuXk ÚkE þktík, y®nMkf y™u fkÞËuMkhLke heíku «ríkfkh
fhþu. ykÃkýu «rík¿kk fheyu fu {nkí{k økktÄeLkku yk Ëuþ ykðkt yíÞkhe Ãkøk÷ktLku Mkkt¾e Lknª ÷u.
AuÕ÷u yuf {n¥ðLke ðkík. {Lku fkìtøkúuMk{ktÚke MkMÃkuLz fhðk{kt ykÔÞku Au. {Lku yu yÃk{kLksLkf ÂMÚkrík
{tsqh LkÚke íkuÚke nwt fkìtøkúuMk{ktÚke hkSLkk{wt ykÃkwt Awt. nwt MðMÚk ÷kufíkktrºkf ÃkhtÃkhk Q¼e fhðk{kt {kLkwt Awt.
íkuÚke ÷kufMk¼k{ktÚke Ãký hkSLkk{wt ykÃkðkLkku rLkýoÞ fÞkuo Au Ãký yuf þhíku, ðzkt«ÄkLk {Lku yk ÷kufMk¼kLkk
¼ðLkLke ðå[u ¾kíkhe ykÃku fu {khk hkSLkk{k çkkË çku {rnLkk{kt {khe çkuXf {kxu [qtxýe fhkðþu. yk{
fhðkÚke þkMkf Ãkûk yLku ðzkt«ÄkLk Ëkðku fhu Au fu sLkíkk yu{Lke MkkÚku Au íkuLkwt Mkk[wt Ãkkh¾wt Úkþu. ÷kufþkne
yrÄfkhku, y¾çkkhe MðkíktºÞ, yr¼ÔÞÂõík yLku MktøkXLkLkk yrÄfkheykuLke fkÃkfqÃke, ÔÞkÃkf ÄhÃkfzku
yLku fxkufxeLke ½ku»kýk{kt ËuþLke rðhkx sLkíkk yu{Lke MkkÚku Au. yu Ãký «ÄkLk{tºke Ãkwhðkh fhe þfþu.
«ÄkLk{tºke ÷kufþkne{kt {kLku Au yuðe ©Øk nS Ãký ÷kufku Ähkðu Au. yuLke Ãký Mkkrçkíke {¤þu yLku rðhkuÄ
Ãkûkku íkÚkk y¾çkkhkuyu su økuhMk{s Vu÷kðe nþu íku Ãký {khe ðkík MðefkhðkÚke Ëqh ÚkE sþu.
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RríknkMk s Mkå[kE Mkkrçkík fhþuuuuu
- yu. fu. økkuÃkk÷Lku u uu u uu u uu u u
¾kã{tºke søkSðLkhk{ n{ýkt çkku÷e økÞk. çkku÷íkkt çkku÷íkkt yu{Lku ðkhu½zeyu ðzkt«ÄkLk íkhV Lksh
hk¾ðe Ãkzíke níke. yu çkíkkðu Au fu su þçËku çkkuÕÞk íku yu{Lkk ÃkkuíkkLkk Lknkuíkk. {Lku yu{Lke ËÞk ykðu Au.
÷kufMk¼kLkk 34 MkÇÞkuLku su÷Lkk Mkr¤Þk ÃkkA¤ Äfu÷e ËE RÂLËhkSyu ÷kufMk¼kLku yksu {òfLku
Ãkkºk íkwåA íký¾÷k suðe fhe {u÷e Au. {Lku Ãký Ãkfzðk{kt ykÔÞku níkku. ÄhÃkfz ð¾íku {khk MkkÚkeyku
ykzk Lk ykÔÞk nkuík íkku Ãkku÷eMkkuyu {khwt {kÚkwt ¼køke LkkÏÞwt nkuík. ÷kufþkne {kxu ÷zíkkt ÷zíkkt {khk «ký
økÞk nkuík íkku Mkkhwt s Úkkík. {Lku yLku LktçkwÿeÃkkËLku Akuzâk Au. fkhý, MkhfkhLku Ëu¾kzku fhðku Au fu {krfTMkoMxkuLku
Ãkfzâk LkÚke. Ãký ßÞkurík{oÞ çkMkw, Lkhw÷ nwËk y™u çkeò {khe ÃkkxeoLkk 2Úke 3 nòh MkkÚkeyku nS su÷{kt
Au. {khe hksfeÞ fkhrfËeoLkkt 45 ð»ko{ktÚke 17 ð»ko {U su÷{kt økkéÞkt Au yux÷u {Lku shk  sux÷ku Ãký zh
LkÚke. Ãký {khk suðk ½hzk {kýMk MkkÚku Ãký su÷{kt s ËwÔÞoðnkh fhðk{kt ykÔÞku íkuLkkÚke {khwt rË÷ Mk¤øke
QXâwt Au Lku íkuÚke yk çkku÷ðwt Ãkzâwt.
rðhkuÄ ÃkûkLku ÃkkuíkkLke Vhs çkòðíkkt hkufe fxkufxe ònuhkík Ãkh {¥kwt {hkðe ÷uðk {kxu ÷kufMk¼kLkwt yk
Mkºk çkku÷kððk{kt ykÔÞwt Au. fu{ yk{ fhðwt Ãkzâwt? yux÷k {kxu fu y÷knkçkkË nkE fkuxoLkk [wfkËkLku {kLke
÷E RÂLËhk økktÄe økkËe Akuzðk íkiÞkh Lknkuíkkt. økwshkíkLke [qtxýeLkk [wfkËkyu çkíkkðe ykÃÞwt fu, RÂLËhkSLke
Ëuðkr¤Þk yÚkoLkeríkLke ¼qhfe{ktÚke sLkíkk {wõík ÚkE økE Au.
ð¤e, 1971Úke fxkufxe íkku [k÷w níke s. yuLku fkhýu çkÄe Mk¥kk MkhfkhLkk nkÚk{kt níke, íkku ÃkAe yk
Lkðe fxkufxe fu{ ÷kËðe Ãkze? yux÷k {kxu fu {eMkkLkku {LkVkðíkku WÃkÞkuøk fhe fk{Ëkhku yLku {sqhkuLke
«ð]r¥kykuLku f[ze Lkk¾ðe níke yLku rðhkuÄ ÃkûkLkk ÷kufku Ãkh yuLkku çkuVk{ «Þkuøk fhe yu{Lku fkhkøkkh{kt
Äfu÷e Ëuðk níkk. y{u AuÕ÷kt ºký ð»kkuoÚke fnuíkk níkk íku zh Mkk[ku Ãkzâku fu, yuf ÃkûkLkk yLku íku{ktÞ yuf
ÔÞÂõíkLkk nkÚk{kt çkÄe Mk¥kk ÷E ÷uðkLkk ¾u÷ ¾u÷kE hÌkk Au. yu y[kLkf ÷kufþkne{ktÚke Mkh{w¾íÞkhþkneLku
Ãkkxu [Zâkt Au. ÷kufkuLkk ÷kufíkktrºkf n¬kuLkku ykþhku ÷uðku Ãkzâku Au, yu çkÄwt þkMkf ÃkûkLke Lkçk¤kELkwt Mkq[f
Au. Mkçk¤kELkwt Lknª. fkìtøkúuMke{ktÚke fux÷kf yuf Ëuþ, yuf Ãkûk yLku yuf LkuíkkLke ðkíkku fhðk {ktzâk Au.
fkìtøkúuMk«{w¾u íkku RÂLËhk ¼khík Au yLku ¼khík RÂLËhk Au Mkqºk s ÃkkufkÞwO. {íkçk÷ fu RÂLËhkS Sðu íÞkt
MkwÄe ¼khíkLkkt Mkh{w¾íÞkh çkLÞkt hnuþu.
yksu Mkk[wt çkku÷Lkkhk fux÷kf fkìtøkúuMkeyku Mk{uík nòhku ÷kufku su÷{kt Au íÞkhu ÷kufkuLkk {q¤¼qík
yrÄfkhku çkku÷ðk ÷¾ðkLke MðkÄeLkíkk, MktøkXLkLke MðkÄeLkíkk, LÞkÞ {ktøkðkLke MðkÄeLkíkk, y¾çkkhe
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MðkÄeLkíkk yLku MkhfkhLke xefk fhðkLke MðkÄeLkíkkLkku AuË Wzkze {qfðkLke ðkík{kt y{u nk ¼ýe
þfeyu íku{ LkÚke. MkhfkhLku {Lk íkku MðkÄeLkíkk yux÷u MkhfkhLke çkÄe s ðkíkku{kt nkyu nk ¼ýðe y{Lku
yk shkÞ {tsqh LkÚke.
÷kufþkneLkwt øk¤wt xqtÃke LkkÏÞwt íkuLkk çk[kð{kt RÂLËhk økktÄe þwt fnu Au? ÃkkuíkkLkkt rðþk¤ «[khíktºkku
{khVíku fnu Au fu s{ýuhe «ríkr¢ÞkðkËe yLku zkçkuhe ykíÞtríkfíkkðkËeykuLku Ëçkkððk {kxu yk{ fÞwO Au
Ãký nfefík þwt Au? Ëk¾÷k íkhefu, ykh.yuMk.yuMk. yLku ykLktË{køko Ãkh «ríkçktÄ {qõÞku Au. Ãký yu{Lke
ðkíkLkkt Xufkýkt õÞkt Au? 1965{kt yk s ykh.yuMk.yuMk.Lku yk¾e rËÕneLke h¾uðk¤e MkkUÃke níke y™u
yu™k økwhw økku¤ð÷fhLkk {]íÞw çkkË yu{Lkk fk{Lke «þtMkk RÂLËhk økktÄeyu ynª fhe níke. su ykLktË{køkoLkk
{wr¾Þk ÃkkuíkkLkk s MkkÚkeykuLkk ¾qLkLkk ¾x÷k{kt MktzkuðkELku su÷{kt Au íkuLku yk Mkhfkhu hkníkfkÞo fhðk Y.
12 ÷k¾ ykÃku÷k, su{ktÚke 2 ÷k¾ 80 nòhLkku rnMkkçk s LkÚke. zkçkuheyku ykíÞtríkfðkËeykuLku yuf fk¤u
W~fuheLku {khe ÃkkxeoLkk {kýMkkuLke fík÷ fhkðe níke. yksu nðu yu{Lku Ãký ðuhýAuhý fhe {uÕÞk Au. yk{
Aíkkt yk MktMÚkkykuLkwt sLkíkk{kt Lknª suðwt MÚkkLk Au yuLku Ëçkkððk {kxu fxkufxe ÷kËðe Ãkze yuðwt {kLkðk
sux÷e sLkíkk ¼kux LkÚke. yu ÷kufku økwLkkrník fk{ku{kt MktzkuðkÞu÷k nkuík íkku yu{Lkk Ãkh fk{ [÷kððwt òuEyu.
yu{kt fxkufxeLke õÞkt sYh Ãkze?
íkku yk Ãkøk÷kt fkuLke Mkk{u Au? shk òuþku íkku y[qf Mk{òþu fu yk sLkíkkLkk ÷kufíkktrºkf yrÄfkh AeLkðe
÷uðk {kxuLkkt Ãkøk÷kt Au. nS Ãký çktÄkhý{kt Lkðk Lkðk MkwÄkhk ykðíkk s òÞ Au. nðu fkÞËkLke Mk{ûk çkÄk
Mkh¾k Lknª økýkÞ. Mk¥kkÄkhe øk{u íkuðk ÃkûkÃkkík fhe þfþu. nðu røkhVíkkh ÚkÞu÷kLku fkuxo{kt hsq Lknª fhu íkku
[k÷þu. yuLke íkrçkÞík ðøkuhuLke ¾çkh ykÃkðk{kt Lknª ykðu. Ãkku÷eMkLku nkÚku yu {kÞkuo òÞ íkkuÃký fþe ¾çkh
Lknª Ãkzu. fuh÷Lkk yufuyuf økk{zk{kt 144{e Äkhk Au, suÚke Ãkkt[ {kýMk Ãký ¼uøkk Lk ÚkE þfu. hkíku ykX
ðkøÞu fkuE ½hLke çknkh Lkef¤e þfíkwt LkÚke. íkuÚke rMkLku{kLkk çkeò ¾u÷ çktÄ hk¾ðk{kt ykðu Au.
su{kt MkhfkhLke shkÞu ykzfíkhe Ãký xefk ykðíke nkuÞ íkuðk sLkíkk yLku fk{ËkhkuLkk þku»kýLke ¾çkh
Ãký ykÃkðk Ëuðk{kt  ykðíke LkÚke. WíÃkkËLk ½xþu yu çknkLkk nuX¤ fk{ËkhkuLku yuf XufkýuÚke çkesu Xufkýu
sðkLke çktÄe Au. nzíkk¤kuLke çktÄe Au, Ãký nk, fkh¾kLkkðk¤k Äkhu íkku fkh¾kLkkt çktÄ fhe þfu y™u ¾wË
MkhfkhLkkt fkh¾kLkkyku{kt yu{ ÚkE hÌkwt Au. yk{ {sqh fu {æÞ{ðøkoLkk rník{kt yk fxkufxe LkÚke. yk íkku
Ãku÷k {kuxk WãkuÃkøkríkykuLkk rník{kt Au su ÷kufku RÂLËhk økktÄeLkwt Mk{ÚkoLk fhðk ÃknkU[e økÞk níkk. yu çkÄkLku
¾wÕ÷e çkktÞÄhe yÃkkE Au fu, WãkuøkLkwt hk»xÙeÞfhý Lknª fheyu.
s{ýuhe ÷kufku Mkk{u yk Ãkøk÷kt Au yu ðkíkLke Ãkku÷ Aíke ÚkE Au. fuh¤{kt Mke.Ãke.yu{. Mk{ksðkËe
ðøkuhu ÃkûkkuLkk nòhku fkÞofhkuLku su÷{kt ÃkqÞko yLku støk÷eLke su{ {kÞkoÍqzâk Au. yuf rðÄkÞfLku íkku su÷{kt
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çkÄkt fÃkzkt fkZe ÷E fuð¤ ÷tøkkuxe¼uh fhe {uÕÞku. ðzkt«ÄkLk yk çkkçkíkLke íkÃkkMk íkku fhkðu! {khe MkkÚku su
÷kufku ÃkfzkÞu÷k íku{Lku Ãkku÷eMk MkçkRLMÃkuõxhu s{kzðkLku çknkLku çknkh ÷E sELku {khe W½kzk fheLku hMíkk
Ãkh íkøkuze {uÕÞk. R.yu{.yuMk. LktçkwÿeÃkkË (fuh¤Lkk {kS {wÏÞ{tºke yLku nk÷ rðhkuÄ ÃkûkLkk Lkuíkk) fu.
yu{. ßÞkìso, ykh. çkk÷f]»ý rÃkÕ÷i (÷kufMk¼kLkk yæÞûk) ðøkuhuLku {eMkk nuX¤ Ãkfze ÷eÄk. ßÞkt fkìtøkúuMkLkwt
hkßÞ Au íÞkt fËe Lk Mkkt¼¤u÷k yuðk yíÞk[khku ÚkÞk Au. (yux÷u MkwÄe Mkkt¼éÞwt Au fu fuh¤{kt fux÷uf Xufkýu
hksfeÞ fuËeykuLku Lkkøkk fhe yu{Lkk Ãkh yíÞk[kh økwòhkÞku Au.) sLkíkkLku yk heíku ykíktrfík fhðkLkk
«ÞkMkkuLku nwt Mkg heíku ð¾kuzwt Awt.
MkhfkhLkk 28 ð»koLkk sLkíkk rðhkuÄe fkhkuçkkhLkwt Mðk¼krðf Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu, økheçke nXkðkuLkk
Mk{ksðkËe Lkkhk Aíkkt {kuxe s{eLkðk¤kyku ¾qçk VqÕÞkVkÕÞk Au. Mkhfkhe íkÃkkMk «{kýu òuíkkt rðþk¤
ÃkkÞk Ãkh økheçkkuLku s{eLk ÃkhÚke íkøkuze {u÷ðk{kt ykÔÞk Au. ðMíkeøkýíkhe «{kýu ¼qr{neLk ¾uík{sqhkuLke
MktÏÞkt{kt Äh¾{ ðÄkhku ÚkÞku Au. fkheøkhðøko íkku ÷øk¼øk ¼qtMkkE sðk çkuXku Au, yLku ¼kð íkku ykMk{kLku
[zâk Au. Mkhfkhe yktfzk «{kýu økheçkeLke hu¾kLke Lke[u 50 xfk ðMíke níke íku ðÄeLku 70 xfk ÚkE økE.
1966{kt Mkhfkhe ËVíkhu LkkUÄkÞu÷k 26 ÷k¾ 30 nòh çkufkh níkk. ËMk ð»ko{kt yu MktÏÞk ðÄeLku 84
÷k¾ 98 nòh ÚkE.
su ÷kufku økheçk sLkíkk yLku fk{Ëkhku ðå[u fk{ fhíkk níkk þku»ký yLku yLÞkÞ rðhwØ ÷zíkk níkk íku{ktLkk
nòhkuLku su÷{kt LkkÏÞk, fux÷kÞ òLkÚke økÞk, †eyku Ãkh çk¤kífkh yLku yíÞk[khku ÚkÞk yLku çkÄwt hkßÞLke
yLku fuLÿLke fkìtøkúuMk MkhfkhLke òý Aíkkt yLku {ËËÚke ÚkÞwt. yk çkÄwt [qtxýeLke nkh xk¤ðk {kxu ÚkÞwt.
søkSðLkhk{u fÌkwt fu [qtxkÞu÷e MkhfkhLku nXkðe Lk þfkÞ íkku ÃkAe 1959{kt fuh¤Lke [qtxkÞu÷e y{khe
MkhfkhLku ¾wË RÂLËhk økktÄeLke MkhËkhe{kt yktËku÷Lk [÷kðe nXkðe níke íkuLkwt þwt?
sLkíkkLkkt yLku fk{ËkhkuLkkt rníkku {kxu ÷zLkkhkyku Mkk{u yk fxkufxeLkkt Ãkøk÷kt ¼hkÞkt Au. fuh¤{kt yLku
Ãkrù{ çktøkk¤{kt þwt çkLÞwt íku {U ðýoÔÞwt Au. WãkuøkÃkríkyku yksu WíÃkkËLkLkk Lkk{u fk{Ëkhku ÃkkMku {LkVkðu íku{
fk{ ÷E þfu Au. øk{u íkuLku øk{u íÞkhu fk{ ÃkhÚke Aqxku fhe þfu Au. Ãkøkkh yLku {kU½ðkhe fkÃke Lkk¾e þfu Au. yk
çkÄk Mkk{u Lkk sðwt Ãký rðhkuÄLku Mk¾ík nkÚku f[ze Lkk¾ðk{kt ykðþu. yuðe s nk÷ík ¾uík{sqhkuLke Au. yk{
{kuxk ðuÃkkheyku yLku WãkuøkÃkríkyku RÂLËhk økktÄeLkwt Mk{ÚkoLk fhðk Ëkuze ykÔÞk íkuLkwt hnMÞ yk Au.
sÞ«fkþ LkkhkÞýLkwt yktËku÷Lk þÂõíkþk¤e çkLke þõÞwt íku WÃkh çkíkkÔÞkt íku fkhýkuLku ÷eÄu. yu{Lke
MkkÚku y{khk su {ík¼uË nkuÞ íku Ãký yu{Lke ÷kufíkktrºkf {køkýe, MkíÞkøkún, nzíkk¤ ðøkuhu fhðkLkk yu{Lkk
fkÞËuMkhLkk yrÄfkhkuLku y{khku xufku Au. RÂLËhkSyu [qtxýe{kt ykðe sðkLkku su Ãkzfkh VUõÞku íku
sÞ«fkþSyu ÍeÕÞku, yLku økwshkík{kt yuLkwt su Ãkrhýk{ ykÔÞwt íkuLkkÚke RÂLËhkS øk¼hkÞkt. y÷knkçkkËLkk
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[wfkËk ÃkAe fkìtøkúuMk Ãkûk yLku Mkhfkh{kt yu{Lke ÂMÚkrík zku÷{zku÷ ÚkE níke yLku fkìtøkúuMk{kt su VkxVqx Ãkze Au
íkuLkkÚke yf¤kE yu{ýu ÷kufþkne Ãkh yk yíÞk[kh ykËÞkuo Au.
fuh¤{kt [qtxýe A {kMk ÃkkAe Xu÷e. þk {kxu? zh Au fu fkìtøkúuMkLkk {kýMkku Lknª Síku.
÷kufkuLke ykt¾u Ãkkxk çkktÄðk 20 {wÆkLkku fkÞo¢{ hsq fÞkuo Au. yu{kt Lkðwt þwt Au? s{eLkLke xku[{ÞkoËk{kt
fkÞËk õÞkhLkkÞ ÚkÞu÷ Au. yuLkku y{÷ fkìtøkúuMk Mkhfkhku yLku fkìtøkúuMk ÃkûkLkk s ÷kufkuyu Úkðk Lk ËeÄku yu ðkík
Ã÷k®Lkøk fr{þLk xkMf VkìMkoLkk ynuðk÷ ÃkhÚke Mkkrçkík ÚkkÞ Au. 1969{kt fuh¤{kt LktçkwÿeÃkkËLke Mkhfkhu su
s{eLkMkwÄkhkLkk fkÞËk fÞko íkuLku íÞkh çkkË su fkìtøkúuMke Mkhfkh ykðe íkuýu ÷køkw Lk fÞko. zkçkuhe Ãkûkkuyu su
÷zík ykÃke íkuLkk Ãkrhýk{u ËkuZ ÷k¾ yufh sux÷e ðÄkhkLke s{eLkLke ¼k¤ ÷køke, yu{ktÚke yks MkwÄe{kt
fuð¤ 2,843 yufh s{eLk s ÷uðk{kt ykðe Au. çkìtfLkwt hk»xÙeÞfhý fÞwO. yuLkkÚke RòhuËkhkuLku Mkèk¾kuhku
s {kLÞk yLku Mkk{kLÞ ÷kufkuLkwt SðLk ðMk{wt ÚkE Ãkzâwt.
Ëw¼koøÞLke ðkík íkku yu Au fu hrþÞkLkku MkkBÞðkËe Ãkûk yLku ynªLkku MkkBÞðkËe Ãkûk yk òuE LkÚke
þfíkku yLku økheçk sLkíkkLkku ÿkun fhe hÌkku Au.
fxkufxeLku Ëqh fhðk, ÷kufíkktrºkf yrÄfkhku ÃkkAk {u¤ððk RÂLËhk økktÄeLkwt hkSLkk{wt {wfkððk yLku
hksfeÞ fuËeykuLku {wÂõík «kó fhðk {kxu sLkíkkLku MktøkrXík fhe yktËku÷Lk fhðwt yu y{khwt {wÏÞ fíkoÔÞ Au.
yu{kt y{u ík{k{ MkËTnuíkwðk¤k ÷kufíkktrºkf ÷kufkuLku òuzkðk yÃke÷ fheyu Aeyu. y{u õÞkhuÞ þkMkfLku íkkçku
ÚkðkLkk LkÚke. y{u sLkíkkLkku ÿkun fhðkLkk LkÚke. RríknkMk Mkkrçkík fhþu fu, y{u Mkk[k níkk.
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AuÕ÷kt Ãk[eMk ð»koÚke suLku ykÃkýu ÷kufíkktrºkf SðLkÃkØrík yLku MktMkËeÞ ÷kufíktºk«ýk÷e íkhefu yku¤¾íkk
ykÔÞk Aeyu íkuLkk AuÕ÷k çku rËðMkÚke ynª {hrMkÞk økðkíkk Mkkt¼¤e hÌkku Awt. fxkufxeLkk ykuXk nuX¤ MktÃkqýo
Mk{k[kh Ãkh fuðku ytÄkhÃkAuzku ykuZkzðk{kt ykÔÞku Au íku ykÃkýu Mkki òýeyu Aeyu. ÷kufMk¼kLke fkÞoðkneLkk
nuðk÷Lku MkwæÄkt YtÄðk{kt ykÔÞku Au. yk{ Aíkkt rntMkkLkk ðkíkkðhý yLku hk»xÙeÞ SðLkLku ðuhrð¾uh fhe
Lkk¾ðkLke rðhkuÄ Ãkûk îkhk AuÕ÷kt [kh ð»koÚke ÚkE hnu÷e «ð]r¥kLke ¾kuxe økku¤ økku¤ ðkíkku rMkðkÞ fxkufxeLkkt
fkhý Mk{òðíkku ¾w÷kMkku nS MkwÄe hsq fhðk{kt ykÔÞku LkÚke.
sLkíkkLkk ÷kufíkktrºkf yrÄfkhkuLkku Mkkð AuË Wzkze {qfLkkhe fxkufxe ònuh fhðkLkkt ¾hkt fkhýku
òýðkLkku y{khku yrÄfkh Au. fkuE Ÿzk fkðíkhkLke yu{kt Mke.ykR.yu. ¼éÞwt nkuðkLke ðkíkku ðkhu ½zeyu
Wå[khkE Au. ykÃkýu Mkki òýeyu Aeyu fu, ykÃkýk Ëuþ{kt Mke.ykR.yu. íkÚkk fux÷ktf yktíkhhk»xÙeÞ
fkuÃkkuohuþLkku Mkr¢Þ heíku fk{ fhu Au.
MkhfkhLkk yuf nuðk÷{kt sýkððk{kt ykÔÞwt níkwt fu, ykÃkýe MðkMÚÞMktçktÄe MktMÚkkyku yLku rðï MðkMÚÞ
MktMÚkk {khVíku Mke.ykR.yu Ëuþ{kt fexkýwÞwØ ytøkuLkk «ÞkMkku fÞko níkk. nwt ÃkqAwt fu Mkhfkhu yk ytøku þkt
Ãkøk÷kt ¼ÞkO? çkeò yuf Mk{k[kh RLÿrsík økwókLku {kuZu Mkkt¼éÞk fu þkMkf ÃkûkLkk çku {n¥ðLkk {kýMkkuLku
Ãkfzðk{kt ykÔÞk Au. yuf íkku yk øk]nLkk MkÇÞ níkk, ßÞkhu çkeò fkìtøkúuMkLkk Mku¢uxhe níkk yLku yk s ð»kuo
MkkiÚke ðÄw {ík {u¤ðeLku [qtxkÞk níkk. [tÿþu¾h Ãkh Ãký ¼úük[kheLkku fu ðzkt«ÄkLk íkhV çkuðVkELkku fkuE
ykhkuÃk LkÚke {wfkÞku. ðzkt«ÄkLk yLku su.Ãke. ðå[u ðkík[eík ÚkkÞ yux÷ku s yuLkku ykøkún níkku. hk{ÄLkLku
Ãkfzâk Ãký yu {kxu fkuE fkhý yÃkkÞkt LkÚke. nk RLÿrsík økwók (MkeÃkeykR)Lke ðkík{kt yuf Rþkhku níkku.
yu{ýu fÌkwt fu fkìtøkúuMkLke Ãkk÷o{uLxhe Ãkkxeo{kt fux÷ktf Ze÷kt yLku Lkçk¤kt ík¥ðku níkkt. yu su nkuÞ íku, Ãký ÷køku
Au fkìtøkúuMk ÃkûkLke ytËh yuf rðÿkunLke ¼kðLkk Q¼e ÚkE níke. yLku yu s fkhýu fxkufxe Ëuþ Ãkh ÷kËðk{kt
ykðe Au. xqtf{kt fux÷eÞ ðMíkwLkk MÃkü fkhýu ¾w÷kMkkyku yÃkkÞk LkÚke.
ðzkt«ÄkLku yu íkku fçkq÷ fÞwO níkwt fu yu{Lkk 20 {wÆkLkk fkÞo¢{{kt fþwt Lkðwt LkÚke. Ãký yuLkk Ãkh
y{÷ fhðkLkku yuf Lkðku rLkùÞ Au. þwt fhþu? íkku ¼qr{neLkkuLku s{eLk yÃkkðþu yLku ¼qr{neLk
¾uík{sqhkuLku Mkkhe hkuS yÃkkðþu. AuÕ÷kt 25 ð»koÚke fkìtøkúuMk Mk¥kk{kt hne Au íkku ÃkAe yu fu{ Ãkkh
ÃkzkÞku? rðhkuÄ Ãkûkðk¤k MkíÞkøkún fhðkLkk níkk íkuÚke? Auf 1954{kt yk Mk¼køk]nu Mk{ksðkËe
Mk{ksh[Lkk fhðkLkku Xhkð fÞkuo níkku. yLku {òLke ðkík íkku yu Au fu íku rËðMku ykÃkýu Mk{ksðkËÚke
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sux÷k Ëqh níkk íkuLkk fhíkkt yksu ðÄkhu Ëqh sE Ãkzâk Aeyu. økheçke nXkðkuLkk LkkhkÚke yk Mkhfkh
Mk¥kk{kt ykðe. íÞkh çkkË çkìtfkuLkwt hk»xÙeÞfhý ÚkÞwt. y{u yuLku xufku Ãký ykÃÞku. Ãký Ãkrhýk{ þwt ykÔÞwt?
çkìtfLkk rÄhkýLkku {kuxku ¼køk {kuxk ðuÃkkheykuLkk Vk¤u økÞku.
nðu ík{u RòhkðkËLke Mkk{u ÷zðkLkk Lkðk MktfÕÃkLke ðkík fhku Aku. fkìtøkúuMkLkk s MkÇÞ [tÿþu¾hu
yuf÷u nkÚku ÍqÍeLku rçkh÷kykuLkk Ròhk ytøkuLkk yktfzk yLku {krníke ¼uøke fhe. ytíku MkhfkhLku íkÃkkMk
{kxu yuf fr{þLk Lke{ðwt Ãkzâwt. Ãký ÃkAe yu fr{þLkLkwt þwt ÚkÞwt, ¼økðkLk s òýu, yux÷wt s Lknª, yu
s rçkh÷k ½hkýkLkk fu. fu. rçkh÷k {kuxk RòhkËkhkuLkwt yuf Mkh½Mk ÷ELku ðzkt«ÄkLkLkwt Mk{ÚkoLk fhðk
økÞk níkk. xkxk yLku rçkh÷kLkk «ríkrLkrÄykuyu MkhfkhLkk yk ykŠÚkf fkÞo¢{Lku xufku ykÃÞku Au. fxkufxe
ÃkAe Ãký fkh¾kLkkyku{kt íkk¤ktçktÄe, Lkkufhe{ktÚke Axýe ðøkuhu [k÷w hÌkwt Au. ðzkt«ÄkLku yk Mkk{u yuf
þçË Ãký Wå[kÞkuo LkÚke.
Mkhfkhe ykìrVMkku{kt yLku LkøkhLkkt çkòhku{kt ÷kufku yux÷k ¼Þ¼eík Au fu ðkíkku fhíkkt zhu Au. yk
çkÄwt þwt Úkðk çkuXwt Au? ykLkwt Ãkrhýk{ þwt ykðþu? Mkh{w¾íÞkhe ykððkLke Au fu þwt? Ëuþ Ãkh ¼ÞLkwt
ðkíkkðhý AðkÞu÷wt Au. ykðk Mktòuøkku{kt su ÷kufku sLkíkkLkk ÷kufíkktrºkf yrÄfkhku{kt {kLku Au íku{ýu
ykøk¤ ykðe yu yrÄfkhLke Vhe MÚkkÃkLkk fhðe òuEyu. fxkufxeyu sLkíkkLke nk{Lku ¼ktøke Lkk¾e Au
yLku íkuÚke nwt fxkufxeLkku rðhkuÄ fhwt Awt.
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{Lku ÷køku Au fu su heíku ÷kufMk¼kLkkt fk{fksLkku nuðk÷ yksu Mkðkhu AkÃkkyku{kt LkeféÞku Au yLku su heíku
økEfk÷u Mkktsu hurzÞku Ãkh «Mkkrhík fhðk{kt ykÔÞku íku{ Lk ÚkÞwt nkuík yLku Mkh¾e heíku yu nuðk÷ ykÃkðk{kt
ykÔÞku nkuík, fxkufxe ytøkuLke y{khe þtfkykuLkwt Xef heíku rLkðkhý Úkðk Ëuðk{kt ykÔÞwt nkuík íkku fËk[ {khku
{ík çkË÷kÞku Ãký nkuík. Ãkhtíkw ÚkÞwt þwt? fuð¤ søkSðLkhk{Lkwt s ¼k»ký yÃkkÞwt. çkeòykuLkkt ¼k»ký ytøku
yux÷wt s fnuðkÞwt fu su ÷kufku çkkuÕÞk íku{ktÚke fux÷kfu xufku ykÃÞku yLku fux÷kfu rðhkuÄ fÞko. yk þwt ðksçke Au?
fxkufxe ÷kËðkLkkt Mkhfkhe fkhýku íkku fnuðkÞkt. Ãký fxkufxxeLke sYh Lknkuíke yu{ suykuyu fÌkwt íku{Lke
ðkík hsq s Lk fhe.
ðzkt«ÄkLku yVðkyku ytøku ðktÄku ÷eÄku. Ãký ík{u çkÄe heíku Mk{k[khkuLku YtÄe Lkkt¾ku íkku sLkíkkLku Mkk[k
Mk{k[khku {¤u þe heíku? yLku íku{ktÞ ÷kufMk¼kLkk nuðk÷kuLku yk heíku fhðwt yu íkku MkkiÚke ðÄw Ëw¼koøÞÃkqýo
Au. ÷kufMk¼k íkku sLkíkkLkk yrÄfkhku yLku MðíktºkíkkLke h¾uðk¤ Ãkk÷f Au. ynª ykðeLku sLkíkkLkk
«ríkrLkrÄyku ÃkkuíkÃkkuíkkLkkt árü®çkËwyku hsq fhu Au. nðu yu{Lke ðkíkkuLku ÷kufku MkwÄe ÃknkU[ðk Ëuðk{kt s Lk
ykðu íkku su sLkíkkyu yu{Lku [qtxe {kufÕÞk Au íku òýþu þe heíku fu fxkufxe ytøku y{khu þwt fnuðkLkwt Au?
ðzkt«ÄkLkLke ðkík{kt yuðwt ½ýwt Au suLkku Mk[kux sðkçk ykÃke þfkÞ íku{ Au. {kxu h[Lkkí{f heíku {wfkÞu÷e
ðkíkku «fkrþík Úkðk Ëuðe òuEíke níke. {Lku fxkufxe rçkLksYhe ÷køkíke nkuÞ íkku {khe ðkíkLku «fkrþík
Úkíke þk {kxu hkufðk{kt ykðu?
fxkufxeLkkt fkhýku Mk{òðíke fux÷ef Ãkrºkfkyku Mkhfkhu çknkh Ãkkze Au íÞkhu søkSðLkhk{u su ðkíkku
fhe íku{kt RLÿrsík økwÃíkk(MkkBÞðkËe)yu ÃkqŠík fhe. yu{Lkwt fnuðwt Au fu yuðe ½xLkkyku çkLkðkLkku zh níkku fu
suLkkÚke Mkhfkhe íktºk Úkt¼kðe Ëuðk{kt ykÔÞwt nkuík. MkíÞkøkúnÚke íku ð¤e Mkhfkhe íktºk Úkt¼e síkwt nþu?
søkSðLkhk{u fÌkwt Au fu yu fkðíkhwt Ÿzwt yLku ÔÞkÃkf níkwt yLku Auf 1967Úke yu h[kíkwt ykÔÞwt níkwt íkÚkk
ykh.yuMk.yuMk. yuLkk MkkÄLk íkhefu fk{ fhðkLkwt níkwt yux÷u fxkufxe ðøkh ykhku Lknkuíkku. ykLku {kxu
yíÞtík ÔÞkÃkf heíku hksfeÞ Lkuíkkyku yLku fkÞofíkkoykuLke ÄhÃkfzku fhðk{kt ykðe. nðu yu sçkhwt fkðíkhwt
níkwt íkku fkuE Ãký XufkýuÚke rðhkuÄ fu{ Lk ÚkÞku. õÞktÞ ®nMkk LkÚke ÚkE, Ëu¾kðku Ãký LkÚke ÚkÞk. ÷kufíktºk
yufË{ Míktr¼ík ÚkE økÞwt fu Mkkð Mkk{kLÞ ÂMÚkrík{kt yk fxkufxe õÞktÚke ykðe Ãkze? nk, ðzkt«ÄkLk suLku
Mkk{kLÞ ÂMÚkrík fnu Au íku ð¤e swËe Au. ÷kufkuLkk {q¤¼qík yrÄfkhku AeLkðe ÷uðk{kt ykÔÞk nkuÞ, AkÃkktLku
{kuZu íkk¤kt ËeÄkt nkuÞ yuLku ðzkt«ÄkLk Mkk{kLÞ ÂMÚkrík økýkðu Au!
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søkSðLkhk{u fÌkwt fu, ðzkt«ÄkLku yufË{ ð¾íkMkh yu Ãkøk÷wt ¼ÞwO níkwt. ðkík yu{ Au fu {kýMk Ãkh
ÃkkuíkkLkk Ãkh ßÞkhu ykVík ykðe Ãkzu Au íÞkhu yu™e rð[khýk MðÚke Ãkh LkÚke hnuíke. y÷knkçkkË nkE
fkuxoLkku [wfkËku ðzkt«ÄkLkLke rðhwØ økÞku yLku Mkw«e{ fkuxuo MktÃkqýo hkuf nwf{ Lk ykÃÞku yux÷u yk çkÄe
ÂMÚkrík Q¼e ÚkE.
Mkk{k Ãkûkðk¤kykuLkkt Ähýkt yLku þkMkf Ãkûku Þkusu÷e hu÷eyku yu çktLku {Lku þku¼kMÃkË LkÚke ÷køÞkt. Ãký
yuLke MkkÚku fk{ ÃkkzðkLke heík Xhu÷ nkuðe òuEíke níke. fxkufxe ÃkAe Lkuíkkyku yLku fkÞofíkkoykuLke ÄhÃkfz
fhðk{kt ykðe. ðMíkwykuLkk Mxkuf yLku ¼kð Ëþkoðíkkt ÃkkrxÞkt ÷økkzðkLkku ðxnwf{ çknkh Ãkkzâku. Mkhfkhe
ykìrVMkku MkkV hnuðe òuEyu íku {kxu ÃkrhÃkºkku LkeféÞk. fk{Lkku íkhík rLkfk÷ fhðk nwf{ku Akuzâk. yk çkÄkt
fk{ku {kxu fxkufxeLke þe sYh níke íku ÷økehu Mk{òíkwt LkÚke.
MkhfkhLkku ykŠÚkf fkÞo¢{ òuEyu. fçkq÷kík fhðk{kt ykðe Au fu yu{ýu ÞkusLkk íkku ½ýe çkLkkðe Ãký
yuLkk Ãkh y{÷ Lk ÚkÞku. nðu VwøkkðkLke s ðkík ÷ku. yu™u {kxu fkuý sðkçkËkh níkwt? rðhkuÄ Ãkûk? nfefík
yu Au fu ík{khe ÞkusLkk y{÷{kt {qfðkLke [eðx ík{u Ëk¾ðe Lknª. ðes¤eLke yAíkLke ðkík ÷ku. yuf fk¤u
íkku 60 xfk sux÷e ðes¤e ykuAe níke, MkhfkhLku þwt ykLke Ãknu÷uÚke økýíkhe s Lknkuíke? yu fktE yuf
hkík{kt Q¼e ÚkÞu÷e {w~fu÷e Lknkuíke. ð¤e, yu{kt fxkufxeLke þe sYh Ãkze? ¾hwt ÃkwAkðku íkku yu{kt þkMkLkLke
fwþ¤íkkLke sYhík níke.
¼úük[khLkku s Ëk¾÷ku ÷ku. ðzkt«ÄkLku fçkq÷ fÞwO Au fu nk, ¼úük[kh [k÷u Au. òýíkkt níkkt íkku Ãknu÷uÚke
íkfuËkhe fu{ Lk hk¾e? ¼úük[khLkwt MkkiÚke {kuxwt {q¤ ÷kRMkLMk yLku Ãkhr{x{kt Au. nðu ík{u yuLku MkwÄkhðk
{ktøkku Aku. yu Ãký Ãknu÷uÚke fu{ Lknkuíkwt fÞwO? yksu Ãký ytfwþku nXkðe ÷ku yLku þkMkLkíktºkLku fwþ¤íkkÚke
[÷kðku íkku ¼úük[kh yuLke {u¤u ½xe sþu.
y{u MknkÞ fhðk íkíÃkh Aeyu, Ãký {kÚkk Ãkh fxkufxe ÷xfíke nkuÞ, y{khk {q¤¼qík yrÄfkh
AeLkðkE økÞk nkuÞ, Mkhfkh Vkðu íkuðkt ykfhkt Ãkøk÷kt ¼he þfu yLku y{Lku Mkðk÷ ÃkqAðkLkku Ãký yrÄfkh
Lk nkuÞ, ðÄw Lku ðÄw ðxnwf{ku çknkh Ãkzíkk sðkLkk nkuÞ íkku ÃkAe MknfkhLke ¼qr{fk hnuíke LkÚke. yufeMkkÚku
fxkufxeLkkt çkÄkt Ãkøk÷kt ÃkkAkt ÷uðk{kt ík{khu ðxLkku Mkðk÷ ykzku ykðíkku nkuÞ íkku çku xwfzu nxkðku. Ãknu÷k
Ãkøk÷u y¾çkkhku ÃkhLkkt rLkÞtºkýku nXkðku yLku çkesu Ãkøk÷u fxkufxe ÃkkAe ¾U[ku.
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{khu fçkq÷ fhðwt òuEyu fu ykÃkýe ðå[u {ík¼uËku Au yu ¼uËku {q¤¼qík Au. ík{Lku ÷kufkuLku ÷køku Au fu
yksu (y{khu (rðhkuÄ Ãkûkku) {kxu Mkðkuo¥k{ MÚkkLk su÷ Au, ßÞkhu y{Lku ÷køku Au fu, Mk{kLkíkkðk¤e
Mk{ksh[Lkk [÷kððe nþu íkku ík{Lku ÷kufkuLku Mk¥kkMÚkkLkuÚke ¾Mkuzðk s Ãkzþu.
y{khk Ãkh íknku{íkLkk{wt Ãkkufkhðk{kt ykÔÞwt Au su{kt yuf Lktçkh íknku{íkËkh sÞ«fkþ LkkhkÞý Au Ãký
ík{khe s su{ y{Lku Ãký íknku{íkLkk{wt «fkrþík fhðkLkku yrÄfkh ykÃkþku ¾hk? y{khk Ãkh íknku{ík Au fu
y{u ®nMkk yk[he Au. MðkÄeLkíkk «kró ÃkAeLkkt yk Mk¥kkðeþ ð»kkuo Ëhr{ÞkLk ík{khe òíkòíkLke Ãkku÷eMkku îkhk
ÚkÞu÷ økku¤eçkkhkuLke yLku yuLku fkhýu ÚkÞu÷ {hýkuLke rðøkíkku yLku yktfzkyku y{Lku «rMkØ fhðk Ëuþku ¾hkt?
rçknkh{kt çktÄe ð¾íku fuð¤ Mkzf Ãkh ykððkLkk Ëku»k {kxu ËuÏÞk çkhkuçkh Lkð÷kurnÞk swðkLkkuLku økku¤eyu ËeÄk
Au. çktøkk¤{kt ÞwðkLkku{kt Ãký ©uc yuðk ÞwðkLkkuLku LkõMk÷kRx fneLku Mk{kó fhðk{kt ykÔÞk Au. yk¾k Ëuþ{kt
çkuVk{ økku¤eçkkhku ÚkÞk Au. ykðk økku¤eçkkhku íkku ytøkúuòuLkk s{kLkk{kt Ãký Lknkuíkk ÚkÞk.
çkuVk{ økku¤eçkkh Úkíkk nkuÞ íÞkhu sÞ«fkþS Ãkku÷eMkkuLku fu sðkLkkuLku fnu Au, ík{u fkuLkk Ãkh økku¤e
[÷kðku Aku íku ÏÞk÷ fhku, íkku þwt ¾kuxwt fnu Au? yk{ Aíkkt òu yu{ýu ðktÄksLkf W~fuhýe¼ÞwO fþwt fÌkwt nkuÞ
íkku yu{Lku fkuxo{kt ÷E sELku 5-10 ð»koLke Mkò fu{ LkÚke fhíkkt? yu{kt AkÃkkyku yLku y{khk {kuZu íkk¤kt
ËuðkLke þe sYh níke?
y{khk Ãkh íknku{ík Au fu y{u fkÞËuMkh [qtxkÞu÷k «ríkrLkrÄykuLku yu{Lke {wËík Ãkqhe Úkíkkt MkwÄe rðÄkLkMk¼k
hnuðk Ëuíkk LkÚke. yLku ík{u? {Lk VkÔÞwt íku{ økkËe Ãkh [qtxkE hnuðkLke {wËík ðÄkhíkk s sE hÌkk Aku.
fuh¤{kt yuðwt íku þwt çkLÞwt Au fu íÞktLke rðÄkLkMk¼kLke [qtxýe A {rnLkk MkwÄe ÃkkAe Xu÷e? ík{Lku zh Au fu íÞkt
ík{khk {kýMkku Lknª Síku.
yu ÷kufkuLke {wËík ðÄkhðkLkku ík{Lku þku yrÄfkh Au. ík{u çktÄkhýLkwt Lkk{ ÷ku Aku. çktÄkhý{kt fux÷ef
òuøkðkE Au Ãký íkuLkku økuh÷k¼ ÷E çktÄkhýLku ŸÄwt ðk¤ðkLkku ík{Lku yrÄfkh LkÚke.
yk ÷kufþkneLku ík{u þwt ÃkhËkLkþeLk ykuhík çkLkkððk {ktøkku Aku? suÚke fkuE yu™u òuE Lk þfu, òýe Lk
þfu. Lknet íkku ÃkAe yk AkÃkkykuLku {kuZu zq[k fu{?
n{ýkt òÃkkLk{kt yuf {kýMku òÃkkLkLkk ðzk«ÄkLkLku Ä¬ku {khe økçkzkðe Ãkkzâk yLku ÃkAe
ykí{níÞk fhðk {kxu ¾tsh ykÃÞwt. AkÃkkyku{kt yuLkku Vkuxku AÃkkÞku níkku. íkuÚke þwt íÞkt òÃkkLk{kt yu
÷kufkuyu fxkufxe ònuh fhe?
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rðÕMkLk ßÞkhu rðhkuÄ ÃkûkLkk Lkuíkk níkk íÞkhu yu Ãkk÷o{uLx Ãkh {kuh[kLku Ëkuhe økÞk Lknkuíkk yu ¾hwt. Ãký
fku÷MkkLke ¾kýLkk fk{Ëkhkuyu hk»xÙÔÞkÃke nzíkk¤ Ãkkze íÞkhu yu ð¾íkLkk ðzk«ÄkLk neÚkuyu ÷kufku Ãkh
økku¤eçkkh Ãký Lknkuíkk fÞko. yux÷u ¾u÷Lkk rLkÞ{ku Ãkk¤ðkLke sðkçkËkhe çktLku ÃkûkkuLke Au.
nwt $ø÷ìLz økÞku níkku íÞkhu yuf rËðMk íÞktLke Ãkk÷o{uLx{kt sELku çkuXku níkku. yu ð¾íku íÞkt yuf «Mktøk
çkLÞku. {sqh ÃkûkLkk yuf MkÇÞu QXeLku VrhÞkË fhe fu, yuf {kýMk suLku Ãkku÷eMk Ãkfzðk RåAíke níke íku {Lku
{¤ðk {khu ½uh ykðíkku níkku íÞkhu yuLku {khk {fkLkLkk Ëhðkò ÃkhÚke Ãkku÷eMk Ãkfze økE. yu {kýMk
ÃkkuíkkLkk «ríkrLkrÄ Ãkk÷o{uLxLkk MkÇÞLku {¤ðk ykðíkku níkku íÞkhu ík{u yuLku fu{ Ãkfzâku? yLku yk Mkkt¼¤e
íku ð¾íkLkk øk]n{tºke Q¼k ÚkÞk yLku Mk¼kLke ðå[u {sqh MkÇÞLke {kVe {ktøke yLku ynª? hk»xÙÃkrík y{Lku
÷kufMk¼kLke çkuXf{kt çkku÷kðu Au, y{u ykðeyu Aeyu íÞkhu y{Lku røkhVíkkh fhðk{kt ykðu Au. yu heíku
y{khk fux÷kÞ MkkÚkeykuLku Ãkfzâk Au. yk Au þwt? yk ÷kufþkne Au?
ík{u ðeMk {wÆkLkku fkÞo¢{ hsq fÞkuo Au. Ãký yu{kt þwt Au? yuLkkt íkku fkìtøkúuMk rð¼ksLkLkk ð¾íkÚke økkýkt
økðkE hÌkkt Au. yuLku y{÷{kt {qfíkkt ík{Lku hkufíkwt’íkwt fkuý?
ík{u fnku Aku fu RÂLËhk økktÄe Mkk{u ÷kufku yk¢{f ¼k»kk ðkÃkhu Au, íku yu ðzkt«ÄkLk Au íkuÚke ÷kufku çkku÷u
Au, ðzkt«ÄkLk Lk nkuík íkku fkuE yu{Lkku WÕ÷u¾ Ãký Lk fhík. yu{ íkku rðÕMkLk $ø÷ìLzLku ÞwhkurÃkÞLk ¼køkeËkh
çkòh{kt (fkì{Lk {kfuox){kt òuzðk {ktøkíkk níkk íÞkhu ÷kufkuyu yuLkk Ãkh yk¢{ý fÞwO. íkku yuýu íkhík s yu
{wÆk Ãkh ÷kuf{ík ÷eÄku. ÷kufkuyu rðhkuÄ fÞkuo íkuÚke íku{Lku su÷{kt Lknkuíkk ÃkqÞko.
ík{khku su fkÞo¢{ Au íku ÷kufkuLke Mkk{u fu{ {qfíkk LkÚke? yuLkk Ãkh [[ko fhku, ÷kufkuLkku Mknfkh {ktøkku, Lk
ykÃku yuLku Akuze ík{u ykøk¤ ðÄe þfku Aku, Ãký y{Lku çkÄkLku ¾ík{ fhðkÚke ík{u yu ÷køkw Lknª fhe þfku.
ykÃkýe ðå[u W½kzku {ík¼uË Au. Ãký nS Ãký hMíkku Lkef¤u íku{ Au. çkkfe íku{ Äkhíkk nku fu rðhkuÄ
ÃkûkLkk {kuZu íkk¤kt Ëuðkt yu s {kºk {køko Au íkku ÃkAe {khu yux÷wt s fnuðkLkwt Au fu yuLkkÚke ík{u fuð¤ rðhkuÄ
ÃkûkLku nkrLk Lknª ÃknkU[kzku, ík{u ÷kufþkneLku nkrLk ÃknkU[kzþku. yux÷wt s Lknª ík{u ík{khe òíkLku nkrLk
ÃknkU[kze hÌkk Aku.
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MkhfkhLkk ðíko{kLk Ãkøk÷k {kxu çku fkhýku ykÃke þfkÞ. yu{ktLkw Ãknu÷wt fkhý økýðk{kt ykðu Au 20
{wÆkLkk ykŠÚkf fkÞo¢{Lke MkV¤íkk {kxu þwt fxkufxe sYhe níke? ðzkt«ÄkLku yuf y¾çkkhe Ãkrh»kË{kt fÌkwt
níkwt yu ¾hwt Au fu ykŠÚkf fkÞo¢{ 1 sw÷kEyu ònuh ÚkÞku Ãkhtíkw yk y{khwt «òLku ykÃku÷wt ð[Lk níkwt íkuLkk
y{÷efhý{kt Úkkuze rþrÚk÷íkk ykðe níke yLku Úkkuze y{khe ¼q÷ku níke. yk{ Mkhfkh s økwLkuøkkh Au,
ÃkAe Mkò fkuLku y{Lku fu ík{Lku?
©e økýuþu Ëký[kuhku Mkk{u sunkËLke Íwtçkuþ WÃkkze íkku íku{Lku íkhík s íÞktÚke ¾Mkuzðk{kt ykÔÞk yLku
yk¾e Íwtçkuþ MÚkrøkík ÚkE økE. yk {kxu fkuý sðkçkËkh? þwt rðhkuÄe Lkuíkkyku õÞkhuÞ ykŠÚkf Mkk{krsf
Ëq»kýkuLku {q¤{ktÚke Ëqh fhLkkhkt ík{khkt Ãkøk÷ktLke ykzu ykðu Au ¾hk? nfefík{kt fkÞËkLkku fzf y{÷ Lk
ÚkðkLku fkhýu Mkt½hk¾kuhku, fk¤kçkòrhÞkyku yLku Ëký[kuhku ykÃkkuykÃk VqÕÞkVkÕÞk íku {kxu fkuý sðkçkËkh
ík{u fu y{u?
çkeswt yu fkhý ykøk¤ Ähðk{kt ykðu Au fu òu rðhkuÄ ÃkûkLkk LkuíkkykuLku yu{Lkwt fk{ [k÷w hk¾ðk ËeÄwt nkuík
íkku Ëuþ{kt ytÄkÄqtÄe ÔÞkÃke sðkLke þõÞíkk ½ýe çkÄe níke. su MkkBÞðkËeyku fkìtøkúuMkLke rðhwØ{kt níkk yLku
økktÄeLku rçkúrxþ yusLx fneLku ð¾kuzíkk níkk. yLku su MkkBÞðkËeyku ykÃkýk Ëuþ WÃkh [eLke nw{÷k ð¾íku
íkxMÚk çkLke çkuXk níkk yuyku yksu ykÃkýLku Ëuþ¼ÂõíkLkku WÃkËuþ ykÃku Au, íku ¾hu¾h ykùÞosLkf Au. ykðkt
f]íÞkuLku fkhýu íkuykuLku ÞkuøÞ «rMkrØ {¤e Lk níke. íkuÚke íkuykuyu þkMkLkfíkko Ãkûk{kt ½qMký¾kuhe þY fhe. çkeS
çkksw y{u rðhkuÄeyku MkhfkhLkk hk»xÙðkËe Ãkøk÷ktykuLku nt{uþk ðÄkðíkk ykÔÞk Aeyu yLku sLkMkt½u íkku ½ýeðkh
MkhfkhLke Ãkz¾u Q¼k hne ËuþLke Mk÷k{íke yLku {kLk {kxu ÷kufkuLku òøkúík fÞko. y{khu økkuðk {wÂõík {kxu,
÷kufMktøkúk{ ðå[u ½q{ðwt Ãkzâwt Au. zkì. {w¾hS fk~{eh çk[kððk {kxu çkr÷Lke ðuËe WÃkh [zâk níkk. y{u
ykÃkýu fhu÷k yýwÄzkfk {kxu, {wÂõík Mktøkúk{{kt MknkÞ {kxu y{u MkhfkhLku yr¼LktËLk ykÃÞkt Au íÞkhu ËuþLkk
fÕÞký {kxu ÷uðkíkkt Ãkøk÷ktLkku y{u rðæðtMk fhe hÌkk Aeyu yuðwt sqXkýwt fuðe heíku þku¼u?
nðu ðzkt«ÄkLk sLkMkt½ Ãkh {nkí{kSLkk ¾qLk ytøkuLkku ykhkuÃk fhu Au,
RÂLËhk økktÄe: Lkk {U, ykh.yuMk.yuMk. fÌkwt Au sLkMkt½ Lknª.
søkÒkkÚkhkð òu»ke: Mkhfkhu rLkÞwõík fhu÷ fÃkqh fr{þLku MÃküÃkýu fÌkwt Au fu ykh.yuMk.yuMk. yk økwLkk
{kxu sðkçkËkh LkÚke. ¼khíkLkk {kS LÞkÞ{qŠík ©e fu. fk. Mkwççkkhkðu ònuh{kt fÌkwt Au fu, ykh.yuMk.yuMk.
yu hk»xÙeÞ yufefhý {kxu yuf çk¤ðkLk MkkÄLk Au, suLkkÚke ÞwðkLk {kýMkku ÃkkuíkkLkwt [krhºÞ çkLkkðe þfu Au.
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Mkhfkhu 1965{kt {iMkwh nkE fkuxo{kt Mkt½ Ãkh fku{ðkËe, rðæðtMkf, ®nMkk ð. ð. ykhkuÃk {qõÞk. [wfkËku
ykÔÞku fu «Úk{ árüyu ykh.yuMk.yuMk. rçkLkhksfeÞ yLku MkktMf]ríkf MktøkXLk Au su ËuþLkk yrnLËwyku
íkhV çkËRhkËku Mkuðíkku LkÚke y™u íkuykuLku rÄ¬khíkku LkÚke. yk þktík yLku y®nMkf MktMÚkk Au.
24 yur«÷, 75Lkk hkus {U hk»xÙeÞ MðÞtMkuðf Mkt½ rðþu ÃkqAâwt níkwt fu Mkhfkh ÃkkMku íkuLke ®nMkf
«ð]r¥k {kxu fkuE Ãkwhkðk Au ¾hk? Mkhfkhu íku ð¾íku Ãký {kiLk MkuÔÞwt níkwt. ykðku çkeòu «&™ Mke.Ãke.ykR.
rðþu Ãký níkku. íkuLkk sðkçk{kt Mkhfkhu økwLíkwhLkk økkuLzk rsÕ÷kyku{kt yLkuf fkÞofíkkoykuLke «ð]r¥k rðþu
rðøkíkku ykÃke níke.
ykh.yuMk.yuMk. Mkk{u ykðk nznzíkk swêkýk¼Þko ykûkuÃkku fhðk {kxu ík{khu nðu fE Mkkrçkíke òuEyu?
AuÕ÷u {Lku yu r™Ëuoþ fhðwt øk{þu fu R{soLMke rðhkuÄeykuLku þktík fhðk {kxu Lknª Ãký nk÷Lke fkìtøkúuMke
Lkuíkkøkehe{kt QXíkku rðhkuÄ Mk{kððk {kxu Au. yk íkku Ëw:¾u Ãkux Lku fqxu {kÚkwt yuLkk suðwt Au.
(MktMkË{ktLkk ¼k»ký{ktÚke)
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…rhrþü - 2 «e-MkuLMkhrþÃkLkku nwf{ rðþu Mk{sqíke:
[tÿfkLík Ëhwt wt wt wt w
hk»xÙÃkríkyu yktíkrhf íkkuVkLkkuLkk ¼Þ Ãkh ykÄkrhík fxkufxeLke ònuhkík fhe íÞkh çkkË Úkkuzk s f÷kfku{kt
«e-MkuLMkhrþÃkLkku (AkÃkíkkt Ãknu÷kt Mkhfkh îkhk íkÃkkMkLku fkxAktx fhðkLkku) nwf{ ¼khík Mkhfkh íkhVÚke
fhðk{kt ykÔÞku. 1971Lkk ®nË MkthûkýÄkhk Lke[u ½zðk{kt ykðu÷k rLkÞ{kuLkk rLkÞ{ 48 ¼khík MkhfkhLku
ykðku nwf{ fhðkLke Mk¥kk ykÃku Au. yu nwf{Lke ÔÞkÏÞk rðþu ½ýe økuhMk{sqíke «ðíkuo Au. yu nwf{ ÚkÞk
ÃkAe ½ýkt ðíko{kLkÃkºkkuLku Ãkûkk½kík ÷køkw Ãkzâku nkuÞ yu{ Ëu¾kÞ Au. Mkhfkhe Lkerík Mkk{uLke ðksçke «fkhLke
xefk òýu yk÷kuÃk ÚkE økE Au yLku ík{k{ MkhfkhLke LkeríkykuLku ykðfkh ykÃkíke fu íkuLke «þtMkk fhíke
xefkyku «økx ÚkkÞ Au. rðhkuÄe Mkqh fkZíkk yr¼«kÞku shkÞ òuðk {¤íkk LkÚke. yuðwt íkku LkÚke s fu çkÄkt
ðíko{kLkÃkºkku yufkyuf Mkhfkhe LkeríkykuLkkt xufuËkh çkLke økÞkt nkuÞ. yk{ çkLkkðkLkwt yuf fkhý yu sýkÞ Au
fu «e-MkuLMkhrþÃk nwf{ rðþu ½ýkt ðíko{kLkÃkºkkuLku Mkk[ku ÏÞk÷ LkÚke. ð¤e su{Lku MkuLMkh íkhefuLke Vhs
çkòððkLke nkuÞ Au yu yrÄfkheykuLku Ãký yk nwf{Lke Mkk[e Mk{sý nkuðk rðþu þtfk Q¼e ÚkkÞ Au.
Mkkt¼¤ðk {wsçk íkuyku ½ýk Mk{k[khku fu xefkyku Ãkh ¼qhe ÃkuÂLMk÷ [÷kðu Au. òufu íku{Lku íku{ fhðkLke Mk¥kk
nkuíke LkÚke. íkuÚke yk ÷u¾{kt yu nwf{Lkk yÚko½xLk rðþu Mk{sqíke ykÃkðkLkwt sYhe ÄkÞwO Au.
yk nwf{ {wsçk Lke[u sýkðu÷k ºký ðøkkuoLkkt ÷¾kýkuLku yøkkWÚke MkuLMkh fhkððkLke sYh hnu Au.
1. ®nË Mkthûký rLkÞ{ku Ãkife ¼køk-3Lkk rLkÞ{ku ¼køk-4Lkk rLkÞ{ku Ãkife 31 yLku 33 ¼køk Ãkkt[Lkk
rLkÞ{ku Ãkife 37, 38, 43, 46, 47, 48, 50, 51 yLku 52 ¼køk-8 yLku 9Lkk çkÄk s rLkÞ{ku yLku
yu Mk{k[khku íkÚkk íkuLkk ÃkhLke xefk fu ynuðk÷ íku{ s yVðkyku. 2. WÃkh sýkðu÷k rLkÞ{¼tøk fu
nwf{¼tøkLkkt f]íÞku Mkk{u Mkhfkhu ÷eÄu÷kt Ãkøk÷ktLku ÷økíkk Mk{k[khku fu íkuLku ÷økíke xefkyku. 3. {eMkkLkk
fkÞËk Lke[u Mkhfkhu ÷eÄu÷kt Ãkøk÷ktLkk Mk{k[khku.
WÃkh sýkðu÷k Mk{k[khku fu xefkyku «rMkØ fhíkkt Ãknu÷kt íkuLku MkuLMkh ÃkkMku ÷E sðk Ãkzu.
yk rMkðkÞLkk ík{k{ «fkhLkk Mk{k[khku fu xefkyku «rMkØ fhíkkt Ãknu÷kt MkuLMkhLku çkíkkððkLke sYh
LkÚke.
nðu ykÃkýu yu òuEyu fu WÃkhLkk ºký ðøkkuo{kt þwt þwt ykðe òÞ Au. ðøko (3){kt {eMkkLkku WÕ÷u¾ Au.
{eMkkLke òuøkðkEyku íkku òýeíke Au. yu fkÞËku yxfkÞík fhðkLke Mk¥kk ykÃku Au. fkuELke Ãký Mkk{u {eMkk
Lke[u yxfkÞíkLkku nwf{ LkeféÞku nkuÞ yLku íkuLke ÄhÃkfz íkÚkk yxfkÞík ÚkE nkuÞ íkku íkuLkk Mk{k[kh fu íkuLkk
WÃkhLke xefk «rMkØ fhíkkt Ãknu÷kt MkuLMkhLku çkíkkððe Ãkzu.
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ðøko (1) yLku (2){kt su rLkÞ{kuLkku WÕ÷u¾ Au íku rðþu {krníke ykÃkðkLkwt sYhe Au. ®nË Mkthûký
rLkÞ{kuLkk ºkeò ¼køk{kt rLkÞ{ 15Úke rLkÞ{ 28 ykðe òÞ Au. yk rLkÞ{ku{ktÚke yøkíÞLkk rLkÞ{ku
ðkÞh÷uMk xìr÷økúkVe, xìr÷VkuLk, xìr÷økúkV íkÚkk xÃkk÷ Ãkh ytfwþ {qfðkLku ÷økíkk Au. Mkhfkhu yk rLkÞ{ku
Lke[u fkuE nwf{ku fÞko nkuÞ yLku íkuLkku fkuEyu ¼tøk fÞkuo nkuÞ íkku íkuLku ÷økíkk Mk{k[khku fu xefkyku fu yuðk ¼tøk
Mkk{u Mkhfkhu ÷eÄu÷kt Ãkøk÷kt ytøkuLkk Mk{k[khku MkuLMkh ÃkkMku {qfðk Ãkzu.
rLkÞ{-31 ¼khík MkhfkhLku fkuE Ãký {kýMkLke yðhsðh Ãkh rLkÞ{Lk {qfíkk nwf{ku fhðkLke Mk¥kk
ykÃku Au. rLkÞ{-33 y{wf Mktòuøkku{kt y{wf òíkLke MktMÚkkLku rð¾uhe Lkk¾íkk nwf{ku fhðkLke Mk¥kk ykÃku Au.
ykðk nwf{ku ÚkÞk nkuÞ yLku íkuLkku ¼tøk ÚkÞku nkuÞ íkku íkuLku ÷økíkk Mk{[khku xefkyku íkÚkk íku Mkk{u Mkhfkhu
÷eÄu÷kt Ãkøk÷ktLkk Mk{k[khku {kxu MkuLMkhLke {tsqhe {u¤ððe Ãkzu.
Ãkkt[{k ¼køk{kt rLkÞ{ 37 ¼ktøkVkuzLku ÷økíke Au. rLkÞ{-39 ¼ktøkVkuzLke r{÷fík «kó fhðk ytøkuLkku
Au. rLkÞ{-43, «ríkçktrÄík f]íÞkuLku ÷økíkku Au. rLkÞ{-46 y{wf {krníke yLku «fkþLkkuLku økuhfkÞËuMkh
heíku hk¾ðk Mkk{uLkku Au. rLkÞ{-47 y{wf ËMíkkðuòu só fhðk {kxuLkku Au. rLkÞ{-48 MkuLMkhrþÃkLkku
nwf{ fhðkLke Mk¥kk ykÃku Au. rLkÞ{-40 Lkkxfku RíÞkrË Ãkh yLku rLkÞ{-51 rMkLku{k WÃkh ytfwþku {qfðkLke
Mk¥kk ykÃku Au. rLkÞ{ 52 VkuxkuøkúkVe Ãkh ytfwþ {qfðkLku ÷økíkku Au. yk rLkÞ{ku fu nwf{kuLkku ¼tøk RíÞkrËLkk
Mk{k[khku fu xefkyku MkuLMkhLku çkíkkððe Ãkzu.
ykX{ku ¼køk þk†ku yLku MVkuxf ÃkËkÚkkuo ÃkhLkk ytfwþku {kxuLkku Au. Lkð{k ¼køk{kt rLkÞ{-61 ònuh
Mk¼k fu Mkh½Mk Ãkh «ríkçktÄ {qfðkLke ¼khík MkhfkhLku íku{ s hkßÞ MkhfkhLku Mk¥kk ykÃku Au. rLkÞ{ 70
hkßÞ MkhfkhkuLku fk{Lkkt MÚk¤kuyu nzíkk¤ Ãkh «ríkçktÄ {qfðkLke Mk¥kk ykÃku Au. yk ¼køkLkk çkkfeLkk rLkÞ{ku
{kuxh ðknLkkuLkk WÃkÞkuøk ÃkhLkkt rLkÞtºkýku íku{s økuhfkÞËuMkh ðuÃkkh fu rçkLkMk¥kkðkh økýðuþkuLku ÷økíkk Au.
yk rLkÞ{ku Lke[u Mk¼k, Mkh½Mk fu nzíkk¤ Mkk{u «ríkçktÄ Vh{kðíkk nwf{ku Mkhfkhu «økx fÞko nkuÞ yLku íku
ÃkAe yu ¼tøk ÚkÞkLkk Mk{k[kh {éÞk nkuÞ yÚkðk nwf{¼tøk Mkk{u Mkhfkhu Ãkøk÷kt ÷eÄkt nkuÞ íkku íku ytøkuLkk
Mk{k[khku fu íku ÃkhLke xefkyku «rMkØ fhíkkt Ãknu÷kt MkuLMkh ÃkkMku sðwt Ãkzu.
WÃkhLkk Ãk]Úk¬hýÚke MÃkü Úkþu fu çkÄe s òíkLkk Mk{k[khku fu xefkykuLku MkuLMkh fhkððkLke sYh LkÚke.
su ºký ðøkoLkku WÃkh WÕ÷u¾ ÚkÞku Au íku{kt Lk Ãkzíkk nkuÞ íkuðk Mk{k[khku fu xefkyku yøkkWÚke MkuLMkh
fhkÔÞk rMkðkÞ «rMkØ ÚkE þfu Au.
nðu yuf çkeòu Mkðk÷ rð[khðkLkku hnu Au MkuLMkh fhkððkLke sYrhÞkík Lk nkuÞ yuðe MkhfkhLke
xefkyku «rMkØ ÚkkÞ íkku íkuLkkÚke MkuLMkhrþÃk nwf{ rMkðkÞ çkeò fkuE rLkÞ{ fu nwf{Lkku ¼tøk ÚkkÞ ¾hku. yk
Mkðk÷Lkku sðkçk Lke[u {wsçk Au.
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rLkÞ{-43, 47 yLku 36 (R) MkkÚku ðkt[íkk yu{ Vr÷ík ÚkkÞ Au fu ¼khík{kt fkÞËkÚke MÚkÃkkÞu÷e
Mkhfkh íkhV rÄ¬kh, ríkhMfkh fu rzMkyVuõþLkLke ÷køkýe Vu÷kÞ yuðwt ÷¾ký «rMkØ fhðwt økwLkku çkLku Au.
íku {kxu ¼khu Mkò ÚkE þfu Au íku{s Mkhfkh íktºke-«fkþf Mkk{u ò{eLkøkkhe {ktøke þfu Au fu y{wf Mktòuøkku{kt
AkÃk¾kLkwt çktÄ Ãký fhkðe þfu Au. rÄ¬kh, ríkhMfkh íkÚkk rzMkyVufþLk þçËku RÂLzÞLk rÃkLk÷ fkuzLke
f÷{-124 (y){kt Ãký Au. yu f÷{{kt ºký ¾w÷kMkk Au. su{ktLkk çku «Míkwík Au.
¾w÷kMkku: 2, rÄ¬kh, ríkhMfkh fu rzMkyuVufþLkLke ÷køkýe Vu÷kððkLkku «ÞkMk fÞko rMkðkÞ MkhfkhLkk
Ãkøk÷k{kt fkÞËuMkhLkkt MkkÄLkku ðzu VuhVkh fhkððkLkk ykþÞÚke fhu÷e xefkyku yk f÷{ {wsçk økwLkku
çkLkíke LkÚke.
¾w÷kMkku: 3 ríkhMfkh, rÄ¬kh fu rzMkyuVufþLkLke ÷køkýe Vu÷kððkLkku «ÞkMk fÞko rMkðkÞ MkhfkhLkk
ðneðxe fu çkeòt Ãkøk÷kt «íÞu LkkÃkMktËøke ÔÞõík fhíke xefkyku yk f÷{ Lke[u økwLkku çkLkíke LkÚke.
y÷çk¥k, yk ¾w÷kMkk 1971Lkk ¼khík Mkthûký rLkÞ{ku Ãkife rLkÞ{-36 (R){kt {qõÞk LkÚke. Ãký
¼khíkLke yËk÷íkkuLku çktÄLkfíkko Au yuðk [wfkËk ÃkhÚke yuðwt MÃkü heíku Vr÷ík ÚkkÞ Au. yk ¾w÷kMkk rLkÞ{{kt
÷¾u÷k LkÚke. Aíkkt íkuLkku yÚko f÷{-124 (y) suðku s hnu Au. yLku f÷{-124 (y)Lkku yÚko fhíkkt
ykÃkýe MkkiÚke ðze yËk÷ík Mkw«e{ fkuxuo MÃkü fÞwO Au fu ònuh þktríkLku òu¾{{kt {qfðkLkk RhkËkÚke «rMkØ
fhkÞu÷k yÚkðk íkku íkuðk òu¾{Lke Mkt¼kðLkk Q¼e fhu yuðk þçËkuLke «rMkrØ s økwLkku çkLku Au.
yk Mk¥kkðkh yÚko½xLk ÃkAe ¼khík Mkthûký rLkÞ{ku ÃkifeLkk rLkÞ{-36 (R)Lkk yÚko rðþu shk Ãký
þtfk hnuíke LkÚke. ®nMkk¾kuhe fu ònuh þktríkLkku ¼tøk ÚkkÞ, ytÄkÄqtÄe Vu÷kÞ yuðe W~fuhýe fhíke xefk fu
÷¾kýku ÷¾ðk yu økwLkku çkLku Au Ãký Mkhfkhe Lkeríkyku, fkÞo¢{ku fu ðneðxe Ãkøk÷ktLke íkÚkk fkÞËk «íÞu
LkkÃkMktËøke ÔÞõík fhe íkuLke xefk fhðe, íku{kt Äh{q¤Lkku VuhVkh {ktøkðku yu økwLkku çkLke þfu Lknª. ykðe
xefkyku yLku VuhVkh {ktøkðkLkku n¬ yu ÷kufþkneLkwt Mk¥ð Au. Mkk{kLÞ Mktòuøkku nkuÞ fu fxkufxeLkku Mk{Þ
nkuÞ Aíkkt ykðe xefk fhðkLkku n¬ «ò síkku fhe þfu Lknª. yu n¬ rLk{qo¤ ÚkkÞ íkku ÷kufþkneLkku «ký
Qze økÞu÷ku økýkÞ. fxkufxeLkk Mk{Þ{kt Ãký fkÞËkLkwt s þkMkLk [k÷w hnu Au yLku ÞwØLke fxkufxe{kt Ãký
íkkuÃkkuLkk Äzkfk fkÞËkLku þktík fhe þfíkk LkÚke. rçkúrxþ LÞkÞkÄeþLkk yk þçËku ÷kufþkne Ëuþku{kt y{h
hnuþu. ¼khík Mkthûký rLkÞ{ku 1971Úke y{÷{kt Au. íku{ Aíkkt ðíko{kLkÃkºkkuyu MkhfkhLke ¾wÕ÷uyk{ fzf
xefkyku fhe Au. íku økwLkku çkLku Au yuðku fkuEyu yýMkkhku Ãký fÞkuo LkÚke. nðu yufkyuf þwt çkLÞwt Au? yuLkk yu
s rLkÞ{ku Au. xefk fhðkLkk ÷kufþkne nf{kt fþku s VuhVkh Úkíkku LkÚke. ðíko{kLkÃkºkkuyu ¾kuxku ¼Þ AkuzeLku
MkhfkhLke LkeríkLke ÃkkuíkkLku ÞkuøÞ ÷køku íkuðe xefk fhíkkt y[fkðwt òuEyu Lknª. y÷çk¥k, ònuh þktrík
òu¾{{kt {qfðkLke Mkt¼kðLkk Q¼e ÚkkÞ yuðk þçËku yLku ¼k»kk ðkÃkhðkÚke Ëqh hnuðkLke {ÞkoËk MðefkheLku.
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Ãkrhrþü - 3 hksfeÞ LkuíkkykuLke {eMkk nuX¤ ÚkÞu÷e ÄhÃkfz
(1975)
÷kufMk¼kuuuu
ßÞkurík{oÞ çkMkw - Mke.Ãke.yu{. Lkwhw÷ nqzk - Mke.Ãke.yu{.
yx÷rçknkhe ðksÃkuÞe - sLkMkt½ {w¾íÞkh®Mkn {r÷f - sLkMkt½
søkÒkkÚkhkð òu»ke - sLkMkt½ nwfw{[tË fAðkE - sLkMkt½
{nkËeÃkf®Mkn þkõÞ - sLkMkt½ ÷û{eLkkhkÞý Ãkktzu - sLkMkt½
þfwtík÷k LkkÞh - sLkMkt½ {whkMkku÷e {khLk - sLkMkt½
r[êeçkkçkw - ze.yu{.fu. xe. yuMk. ÷û{ý - ze.yu{.fu.
ðe. yuMk. Mðk{eLkkÚkLkT - ze.yu{.fu. {Äw Ëtzðíku - Mk{ksðkËe Ãkûk
Mk{h økwnk - Mk{ksðkËe Ãkûk ¼økehÚk ¼tðh - ¼k. ÷kufË¤
Ãke÷w {kuËe - ¼k. ÷kufË¤ {kuhkhS¼kE ËuMkkE - MktMÚkk fkìtøkúuMk
~Þk{LktËLk r{©k - MktMÚkk fkìtøkúuMk {kunLk ÄkrhÞk - fkìtøkúuMk (ykR)
hk{ÄLk - fkìtøkúuMk (ykR)
hkßÞMk¼k
÷k÷f]»ý yzðkýe - sLkMkt½ MkwtËh®Mkn ¼ktzkhe - sLkMkt½
¼ihku®Mkn þu¾kðík - sLkMkt½ ðe. fu. Mkf÷u[k - sLkMkt½
{nkËuð «MkkË ð{ko - ¼k. ÷kufË¤ hrð hkÞ - ¼k. ÷kufË¤
hksLkkhkÞý ®Mkn - ¼k. ÷kufË¤ f{÷ LkkÚk - ze.yu{.fu.
hk{÷k÷ Ãkhe¾ - fkìtøkúuMk (ykR) ðehuLÿ þkn - sLkíkk {kuh[ku
[tÿþu¾h - fkìtøkúuMk (ykR)
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Ãkrhrþü - 4 fxkufxe ÷kËðk RÂLËhk økktÄeLkku hk»xÙÃkríkLku ÷¾u÷ku Ãkºk
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ík{khe ðkík[eík yLku ðõíkÔÞkuLkk nuðk÷ku y¾çkkhku{kt òuELku {LkLku yk½kík Ãknkut[u Au. (hkus QXeLku
ík{khu ík{khk çk[kð{kt ftE Lku ftE fnuðwt Ãkzu Au yu s çkíkkðe ykÃku Au fu ík{khwt rË÷ Ëkur»kík Au.) ík{u ík{k{
«fkhLkk MkkðosrLkf {ík¼uËLku yLku y¾çkkhkuLku økqtøk¤kðe LkktÏÞkt Au yux÷u nðu xefk fu «ríkðkËLkk ¼Þ
rðLkk, {[zu÷e nfefíkku íkÚkk yMkíÞkuLkwt ík{khwt økkzwt økçkzkÔÞu òyku Aku. ík{u Äkhíkkt nku fu yk{ fheLku
sLkíkkLke Mkk{u ík{u ík{Lku Mkk[kt Xuhðe þfþku yLku rðhkuÄÃkûkkuLku MkËtíkh ¼qtMke Lkk¾e þfþku íkku ík{u ¼ªík
¼q÷ku Aku. ík{Lku {khe yk ðkík {kLÞk{kt Lk ykðíke nkuÞ íkku fxkufxe WXkðe ÷ku, ÷kufkuLkk {q¤¼qík n¬ku
ÃkkAk ykÃkku, y¾çkkhe-MðkíktºÞ ÃkkAwt MÚkkÃkku, su ÷kufkuLkku Ëuþ¼Âõík Ëk¾ÔÞk rMkðkÞ çkeòu fþku økwLkku
Lknkuíkku Aíkkt ík{u su{Lku su÷{kt Ãkqhe hkÏÞk Au íku ÷kufkuLku Akuze {qfku yLku ÃkAe {khe ðkíkLkkt Ãkkh¾kt fhku.
sLkíkkLku ¼økðkLku Aêe $rÿÞ ykÃku÷e nkuÞ Au. yux÷u ík{Lku yku¤¾e fkZâkt  íku Lkð ð»koLkku økk¤ku ftE xqtfku
Lk fnuðkÞ.
ík{u su ðkík Mkíkík hxâkt fhku Aku íkuLkwt ÄúwðÃkË {khk òýðk «{kýu yk Au fu, (1) MkhfkhLku ¾kuxfkðe
Lkk¾ðk {kxu yuf fkðíkhwt ½zkÞwt níkwt yLku (2) yuf {kýMk ÷~fhe yLku rçkLk-÷~fheË¤ku{kt çkurË÷e Vu÷kðíkku
níkku. ðkíkðkík{kt ík{u çkeòt Ãký fux÷ktf Mkqºkku Vtøkku¤íkkt hÌkkt Aku. Ëk.ík., ÷kufþkne fhíkkt hk»xÙ ðÄkhu
{n¥ðLkwt Au, Mk{ksðkËe ÷kufíktºk ¼khík {kxu {kVf ykðu íkuðwt Au fu Lknª ðøkuhu ðøkuhu.
yk{kt {kuxku økwLkuøkkh {Lku økýðk{kt ykÔÞku Au yux÷u nwt shk [ku¾ðx fhe ÷ô. ík{u su økýíkheÃkqðofLkkt
yMkíÞku ðnuíkkt {qfku Aku yLku nfefíkkuLku {khe{[zeLku rðf]ík heíku hsq fhku Aku íku òuíkkt ík{Lku yk{kt hMk Lknª
Ãkzu. yk{ Aíkkt MkíÞLke õÞktf þkuÄ Úkðe òuEyu yu{ {kLke yk ÷ÏÞwt Au.
ík{khe MkhfkhLku ¾kuxfkðe ËuðkLkwt fkuE fkðíkhwt Lknkuíkwt yLku yu ík{u íkku òýku s Aku. nwt fux÷ef nfefíkku
ynª hsq fhe Ëô.
Ëuþ yk¾k{kt fuð¤ rçknkh{kt s yuf sLkyktËku÷Lk [kÕÞwt níkwt. Ãký íÞktLkk ík{khk {wÏÞ{tºkeLkk fnuðk
«{kýu íkku yu yktËku÷Lk ‘fËk[ õÞkhuf ÚkÞwt níkwt íkkuÞ õÞkhLkwtÞu nðkE økÞwt níkwt.’ Ãký MkíÞ ðkík íkku yu Au
yLku ík{khk MkðoÔÞkÃkf òMkqMkeíktºku çkhkçkh fk{ çkòÔÞwt nþu íkku ík{u òýíkkt s nþku fu yu yktËku÷Lk Vu÷kíkwt
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níkwt yLku økk{zkyku{kt Ÿzwt Lku Ÿzwt Qíkhíkwt síkwt níkwt. {khe røkhVíkkhe MkwÄe økk{zktÚke {ktzeLku rðfkMk¾tz
(ç÷kìf) MkwÄe sLkíkkMkhfkhkuLke h[Lkk Úkðk {ktze níke yLku yuðe ykþk çktÄkE níke fu yu s «r¢Þk íÞkh
çkkË rsÕ÷k yLku hkßÞMíkh MkwÄe ÷E sðkþu.
yu sLkíkkMkhfkhkuLkku fkÞo¢{ ík{u íkÃkkMkðk-òuðk sux÷e fk¤S Ëk¾ðe nkuík íkku ík{Lku Mk{òÞwt nkuík fu
yu ½ýk {kuxk «{ký{kt h[Lkkí{f fkÞo¢{ku níkk. Ëk.ík., ðnU[ýeLke ÃkØrík çkhkçkh økkuXððe, Lke[uLkk
Míkhu ðneðxeíktºk{ktLkku ¼úük[kh Ëqh fhðku, ¼khíkeÞ ÃkhtÃkhkøkík ÷ðkË yLku Mk{kÄkLkLke ÃkØríkykuÚke
Í½zkykuLke Ãkíkkðx fhðe, nrhsLkku MkkÚku Mkkhku ðnuðkh ÚkkÞ íku òuðwt, ðktfzku-ÃkuXý ðøkuhu Mkk{krsf
fwrhðkòu Ëqh fhðk ðøkuhu ðøkuhu. fÕÃkLkkþÂõíkLku Vkðu íkux÷e íkkýku íkkuÞ yk fkÞo¢{ku{kt ík{Lku hkßÞLku
WÚk÷kðe ÃkkzLkkhe yufu ðkík Lknª Ëu¾kÞ. nk, ßÞkt sLkíkkMkhfkh {sçkqík heíku MktøkrXík ÚkE þfe níke íÞkt
Lkk-fh suðe «ð]r¥k ykht¼kE níke. yktËku÷Lk yuLke xku[u níkwt íÞkhu fux÷kf rËðMk Ähýkt yLku rÃkfu®xøk
{khVíku Mkhfkhe ykìrVMkkuLkwt fk{fks hkufðkLkku «ÞíLk ÚkÞku níkku. Ãkxýk{kt rðÄkLkMk¼kLke çkuXf ð¾íku
MkÇÞkuLku ytËh síkkt hkufðkLkk þktríkÃkqðofLkk yLku Mk{òðeLku yu{Lke ÃkkMku hkSLkk{wt ykÃkðkLkk «ÞíLkku ÚkÞk
níkk. yk çkÄk s fkÞo¢{ku økýíkheÃkqðofLkk MkrðLkÞ fkLkqLk-¼tøkLkk níkk, yLku yu{kt yk¾k «Ëuþ{ktÚke
nòhku †e-Ãkwhw»kku su÷ økÞkt níkkt.
yk çkÄkLkku Mkhðk¤ku rçknkh MkhfkhLku ¾kuxfkðe Lkk¾ðkLkk «ÞíLk çkhkçkh ÚkkÞ Au yu{ òu ík{khwt
fnuðwt nkuÞ íkku {khu yux÷wt s fnuðwt Au fu MðkÄeLkíkkMktøkúk{ ð¾íku ykðku s «ÞíLk yMknfkh yLku MkíÞkøkún
{khVíku rçkúrxþ MkhfkhLku ¾kuxfkðe Lkk¾ðkLkku ÚkÞku níkku. Ãký yu ð¾íkLke Mkhfkh íkku çk¤sçkheÚke çkLke
çkuXu÷e Mkhfkh níke, ßÞkhu rçknkhLke Mkhfkh yLku rðÄkLkMk¼k íkku çktÄkhýeÞ heíku h[kE níke. yux÷u
[qtxkÞu÷e Mkhfkh yLku rðÄkLkMk¼kLku ¾Mke sðkLkwt fnuðkLkku fkuLku yrÄfkh Au? ík{khk ¾kMk Mkðk÷ku{ktLkku
yk yuf Au yLku çktÄkhýLkk rðÏÞkík òýfkhku íkÚkk yLÞ yrÄfkhe ÔÞÂõíkyku îkhk yk Mkðk÷Lkku yMktÏÞðkh
sðkçk yÃkkE [qõÞku Au. ÷kufþkne{kt [qtxkÞu÷e Mkhfkh økuhðneðx yLku ¼úük[kh fhu íkku yuLkwt hkSLkk{wt
{køkðkLkku sLkíkkLku ÃkqhuÃkqhku yrÄfkh Au yLku yk{ Aíkkt rðÄkLkMk¼k yuðe MkhfkhLku xufku ykÃÞu hk¾íke
nkuÞ íkku yuýu Ãký sðwt s hÌkwt, suÚke sLkíkk Vhe ðkh ðÄw Mkkhk «ríkrLkrÄykuLku [qtxe þfu.
yk{ Lk nkuÞ íkku sLkíkk þwt RåAu Au íkuLkku ÷kufíkktrºkf heíku þe heíku rLkýoÞ ÚkE þfu? rçknkh{kt þwt ÚkÞwt?
Ãkxýk{kt ¼hkÞu÷e rðhkx hu÷eyku yLku Mkh½Mkku, hkßÞ¼h{kt {íkËkLkûkuºkku{kt ¼hkÞu÷e nòhku Mk¼kyku,
ºký rËðMkLkku yu rçknkh çktÄ, [kuÚke LkðuBçkhLke ÞkËøkkh ½xLkkyku, íkÚkk 18{e LkðuBçkhu økktÄe{uËkLk{kt
{¤u÷e y¼qíkÃkqðo rðhkx Mk¼k. yk çkÄwt sLkíkkLke RåAk þe Au íku fkuELku Ãký Mk{òððk Ãkqhíkwt níkwt yLku
Mkk{u ÃkÕ÷u rçknkh Mkhfkh íkÚkk fkìtøkúuMk ÃkkMku þwt níkwt? ©e çkhwykyu suLke ÞkusLkk ½ze níke yuðku 16{e
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LkðuBçkhLkku ftøkk¤ ð¤íkku Ëu¾kð - suLkk {kxu ykÄkh¼qík {krníke yLkwMkkh 60 ÷k¾ YrÃkÞkLke øktòðh
hf{ ¾[koE níke. yLku íku{ Aíkkt ík{Lku yu rLkýkoÞf Ãkwhkðk Lknkuíkk ÷køkíkk íkku {U  íkku ðkhtðkh sLk{ík-
økýLkk fhðk {køkýe fhe níke. Ãký sLkíkkLke Mkk{u síkkt ík{u zhíkkt níkkt.
rçknkh yktËku÷LkLke ðkík [k÷u Au íÞkhu yuf çkeS {n¥ðLke ðkík fne Ëô. yuLkkÚke ykðe òíkLkkt
yktËku÷LkkuLkk hksfkhý Ãkh «fkþ Ãkzþu. rðãkÚkeoykuyu yktËku÷Lk yufkyuf ykht¼ Lknkuíkwt fÞwO. yu ÷kufkuyu
yuf Mkt{u÷Lk{kt ÃkkuíkkLke {køkýeyku Lk¬e fhe yLku íÞkh çkkË {wÏÞ{tºke íkÚkk rþûký{tºkeLku {éÞk. MktÏÞkçktÄ
{w÷kfkíkku ÚkE. Ãký rçknkhLke yu yÞkuøÞ yLku ¼úü Mkhfkhu rðãkÚkeoykuLke ðkík fkLku Lk Ähe. yk ÚkÞk çkkË
s rðãkÚkeoykuyu rðÄkLkMk¼kLkku ½uhkð fÞkuo. íku rËðMku su Ëw:¾Ë ½xLkkyku ½xe íkuLku fkhýu rçknkh yktËku÷LkLke
ðkík yufË{ ykøk¤ ðÄe økE. yk{ Aíkkt íÞkt MkwÄe rðãkÚkeoykuyu «ÄkLk{tz¤ íkÚkk rðÄkLkMk¼kLkk
hkSLkk{kLke {køkýe fhe Lknkuíke. Ãkhtíkw íÞkh çkkË yXðkrzÞktyku MkwÄe su økku¤eçkkh, ÷kXe{kh, ykzuÄz
røkhVíkkhe ðøkuhu [kÕÞkt íÞkhu s LkkAqxfu rðãkÚkeoykuLke Ãkøk÷kt-Mkr{ríkyu yu {køkýe fhe. Auf íÞkhu yu
{ÞkoËk yku¤tøkeLku yk yVh rLkýoÞ ÷uðku Ãkzâku.
yk{ rçknkh{kt MkhfkhLku ðkxk½kx {khVíku «&™kuLke Ãkíkkðx fhðkLkkuu {kufku yÃkkÞku s níkku.
rðãkÚkeoykuLke yuf Ãký {køkýe økuhðksçke yLku [[ko-rð[khýkÚke Lk Ãkíku yuðe Lknkuíke. Ãký rçknkh
Mkhfkhu yÚkzk{ýLkku hMíkku s ÃkMktË fÞkuo yLku suLkku òuxku Lk szu yuðwt Ë{Lk yk[ÞwO. W¥kh«Ëuþ{kt Ãký íku{
s ÚkÞwt. çkÒku Mkhfkhkuyu ðkxk½kxLke ðkx Akuze yLku Mkt½»koLkku hMíkku ÷eÄku. òu yk{ Lk çkLÞwt nkuík íkku yktËku÷Lk
Úkðk s Lk ÃkkBÞwt nkuík.
{U yk fkuÞzk Ãkh ¾kMkku rð[kh fÞkuo Au: yk Mkhfkhku þkýÃkýÚke fu{ Lk ðíkeo? nwt yuðk Lkíkesu ÃknkUåÞku
Awt fu yk{kt MkkiÚke {kuxe ykz¾e÷e ¼úük[khLke níke. Mkhfkhku Ãkkuíkk{kt ÔÞkÃke hnu÷k, ¾kMk fheLku WÃk÷k-
«ÄkLk{tz¤Lkk Míkh Ãkh [k÷íkk ¼úük[khLku hkufðk{kt øk{u íku fkhýMkh rLk»V¤ Lkeðze Au. yLku yk yktËku÷LkLkku
{n¥ðLkku {wÆku ¼úük[kh s hÌkku Au. ¼úük[kh MkhfkhLkku Lku ¼úük[kh ðneðxeíktºkLkku.
su nkuÞ íku, Ãký rçknkh AkuzeLku Ëuþ{kt çkesu õÞktÞ yk òíkLkwt yktËku÷Lk Lknkuíkwt. W¥kh«Ëuþ{kt yur«÷
{rnLkk{kt MkíÞkøkún þY ÚkÞku níkku, Ãký yuLku sLkyktËku÷Lk çkLkíkkt nS ½ýe ðkh níke. çkeòt Ãký fux÷ktf
hkßÞku{kt Mkt½»ko-Mkr{ríkykuLke h[Lkk ÚkE níke. Aíkkt õÞktÞ ÔÞkÃkf sLkyktËku÷LkLke Mkt¼kðLkk Ëu¾kíke Lknkuíke.
yLku ÷kufMk¼kLke [qtxýeyku LkSf ykðe hne níke íkuÚke hksfeÞ ÃkûkkuLkwt æÞkLk MkrðLkÞ fkLkqLk¼tøkLke
÷zkELku çkË÷u [qtxýeLke ÷zkE íkhV s ðÄkhu ¾U[kÞu÷wt níkwt.
yk{, MkhfkhLku ¾kuxfkðe Lkk¾ðkLkk fkðíkhkðk¤e ðkík íkku ík{khku fkÕÃkrLkf íkw¬ku {kºk níkku. yu{
fheLku ík{khu ík{khkt ykÃk¾wË Ãkøk÷ktLku ðksçke Xuhððkt níkkt.
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íkfoLku ¾kíkh yuf r{rLkx {kxu Äkhe ÷Eyu fu yuðe fkuE ÞkusLkk çkLke níke, íkku þwt ík{khk {kS MkkÚkeËkh,
LkkÞçk ðzk«ÄkLk {kuhkhS¼kE íkÚkk fkìtøkúuMkLke fkÞofkrhýeLkk Mk¼kMkË [tÿþu¾h yu ykðk fkðíkhkLkk
¼køkeËkh níkk yu{ ík{u {kLkku Aku? Lknª íkku ÃkAe yu{Lku yLku yu{Lkk suðk s yLkufkuLku þk {kxu yxf{kt
÷uðk{kt ykÔÞk Au?
Lkk S, ðzkt«ÄkLk, MkhfkhLku ¾kuxfkðe Lkk¾ðkLke fkuE ÞkusLkk Lknkuíke. fkuE ÞkusLkk nkuÞ
íkku íku yux÷e s MkeÄeMkkËe Lku xq tfk økk¤kLke ÞkusLkk níke fu Mkw«e{ fkuxo{ktÚke ík{khk fuMkLkku [wfkËku
ykðe òÞ íÞkt MkwÄe yktËku÷Lk [k÷w hk¾ðwt. íkk. 25{e sqLku LkkLkkS Ëuþ{w¾u hk{÷e÷k{uËkLk{kt
su ÞkusLkkLke ònuhkík fhe níke yLku yu rËðMkLkk {khk ¼k»kýLkku su {wÏÞ Mkqh níkku íku yk
ÞkusLkk níke: yu ÞkusLkk «{kýu, ík{khk fuMkLkku [wfkËku ykðe òÞ íÞkt MkwÄeLku {kxu ík{khu ÃkËkrÄfkh
Akuze Ëuðku. yuLke {køkýeLkk xufk{kt ík{khk rLkðkMkMÚkkLkLke Mkk{u hkus fux÷kf ÷kufku MkíÞkøkún
fhðkLkk níkk. yu fkÞo¢{ rËÕne{kt Mkkík rËðMk [÷kÔÞk çkkË çkeò «Ëuþku{kt yu þY fhðkLkku
níkku. yLku íku Ãký Mkw«e{ fkuxoLkku [wfkËku ykðíkkt MkwÄe s [÷kððkLkku níkku. nðu yk{kt hkßÞLku
WÚk÷kðe ÃkkzðkLkwt fu ¼ÞsLkf yuðwt þwt níkwt íku {Lku Mk{òíkwt LkÚke. ÷kufþkne{kt VrhÞkË-rLkhkfhýLkk
çkeò çkÄk s {køkkuo çktÄ ÚkE òÞ íkku íkuðk Mktòuøkku{kt Lkkøkrhf ÃkkMku MkrðLkÞ fkLkqLk¼tøkLkku yrðåAuã
yrÄfkh hnu Au. yLku fnuðkLke sYh LkÚke fu yu{ fhðk síkkt MkíÞkøkúne fkÞËuMkhLke rþûkkLku
òýeòuELku ÃkkuíkkLkk Ãkh Lkkuíkhu Au yLku Mðefkh fhu Au. ÷kufíktºk{kt økktÄeSyu W{uhu÷wt yk yuf
ykøkðwt Ãkrh{ký níkw t. yLku rðÄkíkkLke þe ð¢íkk Au fu ¾wË økktÄeLkk s Ëuþ{ktÚke yu Ãkrh{kýLku
fkZe Lkk¾ðk{kt ykðu Au.
ynª yuf ðkíkLke LkkUÄ ÷uðe òuEyu. yk ðkík {n¥ðLke Au fu ík{u {qtøkk {qtøkk ík{khk ÃkËLku ð¤øke
hÌkkt nkuík íkku rðhkuÄ ÃkûkLku MkíÞkøkúnLkku fkÞo¢{ fËk[ MkqÍTÞku Lk nkuík. Ãký ík{u íku{ Lk fÞwO. ík{u ík{khk
{¤ríkÞkyku {khVíku ík{khk rLkðkMkMÚkkLkLke Mkk{u hu÷eyku yLku Ëu¾kðku fhkÔÞkt yLku yu{Lke ÃkkMku ík{Lku
hkSLkk{wt Lk ykÃkðkLke rðLktíkeyku fhkðzkðe. yk çkÄe hu÷eyku Mk{ûk ík{u ¼k»kýku fÞkO. yu{kt ík{u
ík{khk çk[kð{kt sqXe Ë÷e÷ku hsq fhe yLku rðhkuÄÃkûkku Ãkh ¾kuxkt yk¤ [ZkÔÞkt. y÷knkçkkË nkE
fkuxoLkk ssLke XkXze ík{khk rLkðkMkMÚkkLkLke Mkk{u çkk¤ðk{kt ykðe. yLku yu ss íkÚkk Mke.ykR.yu.
(y{urhfLk òMkqMke íktºk) ðå[u MktçktÄ Au yuðwt Mkq[ðíkkt ÃkkuMxhku þnuhkuLke Ëeðk÷ Ãkh [kUxkzðk{kt ykÔÞkt.
hkus hkus ykðe neLk ½xLkkyku Úkíke nkuÞ íÞkhu rðhkuÄÃkûk ÃkkMku yuLkku «ríkfkh fhðk rMkðkÞ çkeòu
WÃkkÞ hnuíkku Lknkuíkku. yLku íku yu{ýu þe ÃkØríkÚke fhðkLkwt rð[kÞwO? øk{u íku{ ÄktÄ÷Ä{k÷Úke Lknª, Ãký
ÔÞðÂMÚkík MkíÞkøkún yLku ykí{-çkr÷ËkLkÃkqðof.
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yLku yk s Au yu ÞkusLkk suLkkÚke ík{khku økwMMkku ¼¼qfe QXâku, yLku ík{khu nkÚku sLkíkkLke MðkÄeLkíkk
ÍqtxðkE økE íkÚkk ÷kufíktºk Ãkh {hýíkku÷ Vxfku Ãkzâku.
yLku y¾çkkhkuLkwt MðkíktºÞ þk {kxu f[ze Lkk¾ðk{kt ykÔÞwt? yux÷k {kxu Lknª fu AkÃkkt çkusðkçkËkh, y-
«k{krýf yLku Mkhfkh rðhkuÄe níkkt. ¾he heíku íkku ßÞkt y¾çkkheMðkíktºÞ Au yuðk fkuE Ãký ËuþLkkt y¾çkkhku
fhíkkt ¼khíkLkkt y¾çkkhku ðÄw sðkçkËkh, íkfoMktøkík yLku ðksçke hÌkkt Au. ¾he ðkík íkku yu Au fu y÷knkçkkË
nkE fkuxoLkk [wfkËk ÃkAe fux÷ktf y¾çkkhkuyu su Lkerík økúný fhe íku ík{Lku hwr[fh Lk ÷køke yLku íkuÚke yu{Lkk
Ãkh ík{khku hku»k X÷ðkÞku. yLku Mkw«e{ fkuxoLkk (ð[økk¤kLkk) [wfkËk çkkË rËÕneLkkt ík{k{ y¾çkkhkuyu-yzwf
ËzwrfÞk xkRBMk ykìV RÂLzÞk suðk MkwæÄktyu çkhkçkh fkhýku ykÃkeLku òuhËkh íktºke÷u¾ku îkhk ík{Lku ÃkË ÃkhÚke
nxe sðk Mk÷kn ykÃke. yLku íkuÚke y¾çkkhe MðkíktºÞ  ík{u MknLk fhe Lk þõÞkt. yu{Lkwt ykðe çkLÞwt, ík{u yuLkk
Ãkh ¼Þtfh ðkh fÞkuo. yuf ðzkt«ÄkLkLke ytøkík ¾esLku ÷ELku ÷kufíktºkLke ïkMkLk¤e Mk{k yrík{qÕÞðkLk y¾çkkhe
MðkíktºÞLku YtÄe Lkkt¾ðk{kt ykðu, yuLke fÕÃkLkk fhíkktÞu {øksLku [¬h [zu yuðwt Au.
ík{u rðhkuÄÃkûkku Ãkh ËuþLkk ðzk«ÄkLkLkkt ÃkË yLku «rík»ckLku n÷fkt ÃkkzðkLkku ykhkuÃk {qõÞku Au. Ãký
¾hwt ÃkwAkðku íkku Ëku»kLkk ¼køke íkku swËk s Au. ðzk«ÄkLkLkk {nkLk ÃkËLke «ríkckLku n÷fe Ãkkzðk {kxu ík{u
sux÷wt fÞwO Au íkux÷wt çkeò fkuEyu LkÚke fÞwO. [qtxýe{kt ¼úük[kh fÞkuo nkuðkLkk Ëku»kLku fkhýu ÷kufMk¼k{kt {ík
Ãký Lk ykÃke þfu yuðk, ÷kufþkne ËuþLkk ðzk«ÄkLkLke fÕÃkLkk Ãký fhe þfku Aku ¾hkt? (Mkw«e{ fkuxo fËk[
yk ðkíkkðhý{kt y÷knkçkkË nkE fkuxoLkk [wfkËkLku çkË÷e þfu, Ãký yu{ LkÚke ÚkÞwt íÞkt MkwÄe íkku ík{khu
{kÚkuLkku ykhkuÃk ¾zku Au yLku íÞkt MkwÄe ík{u {ík ykÃkðkLkk yrÄfkhÚke Ãký ðtr[ík s hnku Aku.)
nðu su ‘yuf s {kýMk’ Ãkh rçkLk-÷~fhe yLku ÷~fheË¤ku{kt çkurË÷e Vu÷kððkLkku ykhkuÃk níkku íku ‘yuf
{kýMk’ yu ykhkuÃkLkku yMðefkh fhu Au. yuýu íkku {kºk yu Ë¤kuLkk yrÄfkheyku íkÚkk Mkk{kLÞ {kýMkkuLku
yu{Lke Vhòu íkÚkk sðkçkËkheyku rð»ku Mk¼kLk fÞko Au. yuýu yu MktçktÄ{kt su fÌkwt íku fkÞËkLke, çktÄkhýLke,
÷~fhe-fkÞËkLke yLku Ãkku÷eMk-fkÞËkLke Mke{kLke ytËh s hneLku fÌkwt Au.
ykx÷wt MkhfkhLku ¾kuxfkðe Lkk¾ðkLke ÞkusLkk yLku ÷~fhe íkÚkk Ãkku÷eMkLkkt Ë¤ku{kt çkurË÷e Vu÷kððk
ytøkuLkk ík{khk {kuxku {wÆkyku rð»ku. yLku nðu ík{u ðkíkðkík{kt su Mkk{kLÞ {wÆkyku Auzku Aku íku rð»kuÞ.
nuðk÷ku «{kýu ík{u yu{ fÌkwt fu ÷kufþkne hk»xÙ fhíkkt ðÄkhu {n¥ðLke ðMíkw LkÚke. yk ík{u ík{khu {kxu
ðÄkhu Ãkzíkwt Äkhe ÷uíkkt LkÚke þwt? Ëuþ {kxu fk¤S yu fktE fuð¤ ík{khku s Ròhku LkÚke. su ÷kufkuLku ík{u
su÷{kt ÃkqÞko Au íku ÷kufku{kt yuðk ½ýk Au su{ýu hk»xÙ  {kxu ík{khk fhíkkt  ½ýwt ðÄkhu fÞwO Au yLku yu{ktLkku
yufuyuf sý ík{khk sux÷ku s Ëuþ¼õík Au. yux÷u hk»xÙ rð»kuLkku WÃkËuþ ykÃkeLku y{khk ËkÍTÞk Ãkh zk{
ËuðkLkwt fk{ Lk fhþku.
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çkeswt, ík{u yu çku ðMíkwLke Mkh¾k{ýe fhe íku s ¾kuxe Au. ÷kufþkne yLku hk»xÙ yu çku{ktÚke yuf ÃkMktË
fhðkLkku Mkðk÷ s LkÚke QXíkku. 26{e òLÞwykhe, 1949Lkk rËðMku ¼khíkLke sLkíkkyu hk»xÙLkk fÕÞký
yÚkuo çktÄkhýMk¼k{kt ½ku»kýk fhe níke fu, “økt¼ehíkkÃkqðof rLkýoÞ fheLku y{u ¼khíkLku yuf MðkÞ¥k
÷kufþkne «òíktºk çkLkkððkLkwt yLku y{khe òíkLku yk çktÄkhý yÃkoðkLkwt XhkÔÞwt Au.” yu ÷kufíktºkkí{f
çktÄkhý Au íkuLku yufkË ðxnwf{Úke fu ÷kufMk¼kLkk yufkËk fkÞËk{kºkÚke yrÄfkhðkËe íktºk{kt Vuhðe Lk
þfkÞ. yu íkku ¼khíkLke sLkíkk s ¾kMk yu nuíkwMkh yuf çktÄkhýMk¼k [qtxeLku íkuLke {khVíku íku{ fhe þfu.
yu çktÄkhýLku MknerMk¬k ÚkÞk çkkË Ãk[eMk-Mk¥kkðeMk ð»ko çkkË Ãký sLkíkkLku MðkÄeLkíkk, Mk{kLkíkk yLku
çktÄwíkk ykÃke Lk þfkÞkt nkuÞ íkku íku Ëku»k çktÄkhýLkku fu ÷kufþkneLkku LkÚke; yu Ëku»k íkku fkìtøkúuMkLkku Au fu suýu
yk çkÄkt ð»ko ËhBÞkLk rËÕneLke økkËe Ãkh çkuMke hks feÄkt Au. yuLke yk s rLk»V¤íkkLku fkhýu sLkíkk
yLku Þwðk-ÃkuZe{kt ykx÷ku çkÄku yMktíkku»k Au. Ë{Lk yu fkuE Ãký heíku ykLkku WÃkkÞ LkÚke. yuLkkÚke íkku
Q÷xe rLk»V¤íkk ½uhe s çkLku Au.
yksfk÷ y¾çkkhku ík{khe Lkðe Lkeríkyku, Lkðkt yr¼ÞkLkku, Lkðk WíMkknku ðøkuhuLke ðkíkkuÚke ¼hu÷kt
nkuÞ Au. yk çkÄkt{ktÚke yuf s yÚko Vr÷ík ÚkkÞ Au fu AuÕ÷kt Lkð ð»kkuo{kt ík{u su fhðk{kt rLk»V¤ Lkeðzâkt Aku
íku çkÄwt s yufMkk{xwt yksu Lku yíÞkhu ík{khu fhe Lkkt¾ðwt Au, yLku yu{ fheLku ðuzVkÞu÷ku xkR{ ík{khu
¼hÃkkE fhe ÷uðku Au. Ãký nwt ík{Lku ¾kíkhe ykÃkwt Awt fu yk ík{khk ðeMk {wÆkLke Ãký yu s ð÷u ÚkðkLke Au fu
suðe ík{khk ËMk {wÆkLke ÚkE níke. çkeS Ãký yuf ¾kíkhe ykÃke Ëô - Ëw¼koøÞu fkìtøkúuMk S-nsqrhÞk,
MðkÚkoMkkÄwyku yLku Mkkð íkfMkkÄwykuLke s{kík çkLke sðk Ãkk{e Au; íkuðe s{kíkÚke fËe Ëe ð¤ðkLkku LkÚke.
(nk, çkÄk s fkìtøkúuMkeyku íkuðk LkÚke. yu{kt fux÷kf yÃkðkËku sYh Au. su{Lku yu{Lkkt MkÇÞÃkËku Lku MðkÄeLkíkkÚke
ðtr[ík fhðk{kt ykÔÞkt Au. yufkrÄfkhðkËLkku yu Ä{o s Au fu ÃkkuíkkLkk ÃkûkLke ytËhÚke Ãký fþe xefk-
rxÃÃkýe Lk Úkðe òuEyu.) fkøk¤ WÃkh ¾qçk «[kh Úkþu Lku Zku÷Lkøkkhkt ðkøkþu, Ãký «íÞûk{kt shk sux÷kuÞu
VuhVkh Lknª ÚkkÞ. yk ËuþLkk {kuxk ¼køk Ãkh ðMkíkk økheçkku s ðÄw{íke{kt Au, yLku yu{Lke nk÷ík ÃkkA÷kt
ðhMkku{kt hkusuhkus çkøkzíke s ykðe Au. yu ðÄw çkøkzíke yxfu íkkuÞ ½ýwt. Ãký yux÷wt fhðk {kxu hksLkerík
yLku yÚkoLkeríkLkkt ð÷ýku Äh{q¤Úke çkË÷ðkt Ãkzþu.
WÃkhLke çkkçkíkku {U yíÞtík rLk¾k÷MkíkkÚke yLku MkkV MkkV þçËku{kt fne Au. ík{khe MkkÚku
S¼kòuze{kt Qíkhðk {kxu Þk økwMMkkLkk {kÞko yk çkÄwt fÌkwt  LkÚke. yu{ fhðwt yu íkku fkÞhíkkLkwt ÷ûký
Au. WÃkhktík, {khe íkrçkÞík {kxu su fk¤S ÷uðkE hne Au íkuLke fËhLkku y¼kð Au yu{ Ãký Lk
{kLkþku. Ãký yk íkku ík{u su MkíÞLku Akðhðk Lku rðf]ík heíku hsq fhðk {Úke hÌkkt Aku íku s MÃkü
MkíÞLku ík{khe Mkk{u Ähðk Mkkhw yk ÷ÏÞwt Au.
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ykx÷e fzðe Vhs yËk fÞko çkkË, yk Ãkqhwt fhíkkt Ãknu÷kt Mk÷knLkk çku þçËku fnwt? ík{u òýku Aku fu nwt íkku Ãkkfu÷wt
ÃkkLk Awt. {khwt SðLkfkÞo Ãkqhwt ÚkÞwt Au. «¼kðíkeSLkk MðøkoðkMk ÃkAe nðu çkeswt fkuE LkÚke fu suLku {kxu SððkLkwt nkuÞ.
{khk ¼kE¼ºkeòykuLkkt ÃkkuíkÃkkuíkkLkkt fwxwtçkkuLke ÷e÷e ðkze Au. {kuxe çknuLk ð»kkuo Ãknu÷kt {he [qfe níke. LkkLke
çknuLkLkkt Ãký ¼kýòt ðøkuhu Au. ¼ýíkh Ãkqhwt ÚkÞk çkkË {U {khwt Mk{økú SðLk fþk Ãký çkË÷kLke ykþk ðøkh hk»xÙLku
[hýu ÄÞwO Au. yux÷u nðu ík{khk hks-Aºk{kt yuf fuËe íkhefu {heþ íkkuÞu {Lku Mktíkku»k Au.
ykðk yuf sýLke Mk÷kn fkLku Ähþku? yk hk»xÙLkk rÃkíkkyu íkÚkk MkkÚku ík{khk {nkLk rÃkíkkyu Ãký su
ÃkkÞk LkkÏÞk Au íkuLkku Lkkþ Lk fhþku. ík{u su hMíkku ÷eÄku Au íku hMíku fuð¤ Mkt½»ko yLku ÔÞÚkkyku ðuhkÞu÷kt Au.
ík{Lku ðkhMkk{kt yuf {nkLk ÃkhtÃkhk, W{Ëk SðLk-{qÕÞku yLku [k÷íke [÷kðíke ÷kufþkne {éÞkt níkkt. nðu
yu çkÄktLkku ¼tøkkh fheLku {u÷e Lk sþku. fkhý, {Lku ¾kíkhe Au fu yu çkÄwt Vhe ÔÞðÂMÚkík fhíkkt çknw ÷ktçkku
Mk{Þ ÷køkþu. su «òyu rçkúrxþ þkneðkËLke Mkk{u ÷zeLku yuLku ÍwfkÔÞku íku «ò ÷ktçkk ð¾ík MkwÄe
yufkrÄfkhðkË îkhk LkeÃksíkkt yÃk{kLk yLku neýÃkíkLku Mkkt¾e Lknª ÷u. {kLkðLkk swMMkkLku øk{u íkux÷ku
f[zeLku Qtzku ½hkuçkku Lku, yu õÞkhuÞ ¾ík{ LkÚke Úkíkku. ík{u ík{khe ÔÞÂõíkøkík Mkh{w¾íÞkhþkne MÚkkÃkðk
síkkt yuLku Ÿzu ËVLkkðe ËeÄku Au, Ãký yu íkku yu Ÿze ½kuh{ktÚke QXeLku ÃkkAku çknkh ykðþu. hrþÞk suðk
Ëuþ{kt Ãký yu çkhkçkh {kÚkwt Ÿ[fe hÌkku Au.
ík{u Mk{ksðkËe ÷kufíktºkLke ðkík fhku Aku, yu þçËku{ktÚke fuðe YÃkk¤e {qŠík Mkk{u Q¼e ÚkkÞ Au! Ãký {æÞ
yLku Ãkqðo ÞwhkuÃk{kt òuÞwt Au fu yuLkwt ðkMíkrðf YÃk fux÷wt fËYÃkwt Au. LkøLk Mkh{w¾íÞkhe, yLku çkhkçkh ¾ku÷eLku
òuEyu íkku hrþÞLk {kr÷fþkne! {nuhçkkLke fheLku, f]Ãkk fheLku ¼khíkLku yu ¼ÞkLkf hMíku Xu÷e Lk Ëuþku!
yLku yk çkÄkt hkûkMke Ãkøk÷kt þk Mkkhw ¼hðkt Ãkzâkt? ík{khk ðeMk {wÆkLkk fkÞo¢{Lku Ãkkh Ãkkzðk? íkku
ÃkAe yu íkku fnku fu ík{khk ËMk {wÆkLkk fkÞo¢{Lku Ãkkh Ãkkzíkkt ík{Lku fkuý hkufíkwt níkwt? ËuþLke sLkíkk yLku Þwðk-
ÃkuZe Ëw:¾-ËrhÿLkk çkkuò ík¤u rÃkMkkíkkt níkkt, yu{Lkku yu çkkuòu n¤ðku fhðk Mkkhw yÄf[hku s ¼÷u hÌkku
íkkuÃký yuðku yu fkÞo¢{ Ãký Ãkkh Ãkkzðk ytøku ík{u fþwt s fhíkkt Lknkuíkkt. íkuÚke íkku yMktíkku»k, rðhkuÄ yLku
MkíÞkøkún Mkk{u ykÔÞkt. yk s ðkík [tÿþu¾h, {kunLk ÄkrhÞk, f]»ýfktík yLku çkeò r{ºkku fnuíkk níkk, yLku
yu fÌkk çkË÷ yu{Lku Mkò fhðk{kt ykðe.
ík{u fnku Aku fu Ëuþ yuf rËþk{kt ½Mkzkíkku síkku níkku. Ãký þwt yu rðhkuÄÃkûkkuLku fkhýu fu {khu fkhýu ÚkÞwt
níkwt? yu íkku rLkýoÞ-þÂõík, {køkoËþoLk yLku yr¼ÞkLkLkk y¼kð{kt yu ÃkrhÂMÚkrík sL{e níke ßÞkhu ík{khwt
ÔÞÂõíkøkík ÃkË ¾íkhk{kt ykðe Ãkzu Au fuð¤ íÞkhu s ík{u ÍzÃk¼uh yLku y[kLkf Ãkøk÷kt ¼híkkt nku yu{
sýkÞ Au. yux÷wt ÃkíÞwt fu Vhe ÃkAe yuLke yu szíkk! {kxu $rËhkS, ík{u ík{Lku s hk»xÙ {kLke Lk çkuMkku. ík{u
y{h LkÚke, ßÞkhu ¼khík íkku MkËkMkðoËk hnuðkLkwt Au.
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ík{u rðhkuÄÃkûk yLku {khk Ãkh ík{k{ «fkhLke ËwüíkkLkwt ykhkuÃký fÞwO Au. yk{ Aíkkt yuf ðkíkLke nwt
ík{Lku ¾kíkhe ykÃkðk {køkwt Awt. ík{u òu Mkk[kt Ãkøk÷kt RåAíkkt nku, yk ík{khku ðeMk {wÆkLkku fkÞo¢{ s ÷ku,
yuLku Xef heíku y{÷e çkLkkððk «ÞíLk fhðkLkkt nku, «ÄkLk{tz¤Lkk Míkh ÃkhÚke ¼úük[kh nxkððkLkku
«ÞíLk fhðkLkkt nku íkku rðhkuÄÃkûkkuLku rðïkMk{kt ÷uòu, yuLkkt Mk÷kn-Mkq[Lkku Mkkt¼¤òu. ík{Lku y{khk{ktÚke
yufuyuf sý ÃkkuíkkLke RåAkÚke Mknfkh ykÃkþu. yux÷k {kxu ÚkELku ík{khu ÷kufþkneLku s ¾ík{ fhðkLke
sYh LkÚke. nðu ík{khu rLkýoÞ fhðkLkku ðkhku Au.






…rhrþü - 6 sÂMxMk þkn íkÃkkMkÃkt[Lkkt íkkhýku
ËkMk Mkr{rík îkhk {u¤ððk{kt ykðu÷e MktçktrÄík VrhÞkËkuLkwt hkßÞðkh rð¼ksLk
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fxkufxe Ëhr{ÞkLk fkuxoLkk fux÷kf rLkýoÞkuLkkt íkkhýku
¼qr{Ãkqºk, ðzkuËhkLkk MktÃkkËf ©e Mke. ðiã rðhwØ [eV MkuLMkh ©e ze. ÃkuLnkLkk fuMk{kt [wfkËku
LkðuBçkh 1975{kt MkðkuoËÞ rð[khÄkhkLku ðhu÷k Mkk{rÞf ¼qr{Ãkºk, ðzkuËhkLkk MktÃkkËf yLku «fkþf
©e Mke. ðiãLku ËMk rËðMk{kt íkuLkwt fkhý Ëþkoððk sýkððk{kt ykÔÞwt níkwt fu 12 ykìõxkuçkh 1975Lkk hkus
ÞkuòÞu÷e rMkrð÷ r÷çkxeoÍ fkuLVhLMk ytøku çku ynuðk÷ AkÃkðk yLku «fkrþík fhðk çkË÷ ¼qr{ÃkqºkLke 26
ykìõxkuçkh 1975Lke ík{k{ Lkf÷ku yLku yk Lkf÷ku ßÞkt AÃkkE Au íku «uMkLku fu{ só Lkk fhðk{kt ykðu.
økwshkík nkE fkuxoLkk srMxMk su. çke. {nuíkk yLku yuMk. yu[. þuXu MktÃkkËf yLku «fkþf Ãkh ÷kËðk{kt
ykðu÷e MkuLMkhrþÃk yLku sóeLkku ykËuþ Vøkkðe ËeÄku. fkuxoLkk [wfkËkLkkt fux÷ktf íkkhýku ynª «Míkwík Au:
rðhkuÄeykuLke ®nMkf yLku ÷qtxLke «ð]r¥k Ãkh ytfwþ hk¾ðkLke MkhfkhLke Ëuþ «íÞu sðkçkËkhe Au íÞkhu
rðÃkûk Ãkh [ktÃkíke Lksh hk¾ðkLke sYh Au fu þkMkf Ãkûk ykðe «ð]r¥kykuLku ytfwþ{kt ÷uðkLkk ykuXk nuX¤
÷kufþkneLkk ÃkkÞkLkku Lkkþ fheLku rLkhtfwþ yLku Mkh{w¾íÞkhþkne YÃk nktMk÷ Lkk fhu. {kxu ÷kufþkne{kt
÷kufku ÃkkMku MkhfkhLke LkeríkykuLkwt {qÕÞktfLk fhðkLkku y÷kuÃÞ yrÄfkh Au yLku {kxu íkuLke ÃkkMku MkhfkhLku íkuLke
Lkeríkyku{kt hnu÷e ¾k{eyku «íÞu æÞkLk ËkuhðkLkku yrÄfkh Au, suÚke Mkhfkh ¾k{eykuLku MkwÄkhe þfu yLku òu
íkuLkkÚke  Ëqh hnu÷e nkuÞ íkku íkuLku ykøk¤ síkkt MkwÄkhe þfu. ÷kufþkne yLku rLkùíkÃkýwt yufMkkÚku Lkk hne þfu.
rLkrùíkÃkýwt yLku ykÃk¾wËþkne yÚkðk Mkh{w¾íÞkhþkne yufMkkÚku nkuÞ Au.
[eV MkuLMkhLke {køkoËŠþfk Ãkh rxÃÃkýe fhíkk [wfkËk{kt sýkðkÞwt níkwt fu, yk {køkoËŠþfk îkhk ònuh
xefk fu suLku ÷kufþkneLke SðLkhu¾k økýðk{kt ykðe Au íkuLku fkÃkðkLkku «ÞkMk fhkÞku Au... ykðe {køkoËŠþfkLkku
yuf ûký {kxu Ãký ðÄw y{÷ ykÃkýe ÷kufþkne Mk{ksÔÞðMÚkkLku nkrLkfíkko Úkþu... [eV MkuLMkh hkòLku,
hkò Ãkkuíku ÃkkuíkkLke òík «íÞu sux÷k ðVkËkh LkÚke hÌkk íkuLkkÚke Ãký ðÄw ðVkËkh hÌkk Au. yLku yk ËuþLke
÷kufþkneLkk {q¤¼qík MðYÃk ò¤ððkLkk íku{Lkk «ÞkMk{kt [k÷kfe fheLku ÷kufkuLku AuíkÞko Au.
‘£ez{ VMxoLkk MktÃkkËf’ ©e {eLkw {Mkkýe fuMkLkku çkkìBçku nkR fkuxoLkku [wfkËku
‘£ez{ VMxoLkk MktÃkkËf’ ©e {eLkw {Mkkýe íku{Lke ykìøkMx 1975Lke sLko÷{kt «rMkØ ÚkLkkhe çkkìBçku 11
ykRx{ {kxu [fkMkýe {kxu MkuLMkh Mk{ûk nksh ÚkÞk níkk. MkuLMkhLku fkuE Ãký fkhý ykÃÞk ðøkh ík{k{
ykRx{Lkk «fkþLk Ãkh «ríkçktÄ {qõÞku.
©e {Mkkýeyu çkkìBçku nkE fkuxo{kt yuf hkRx rÃkrxþLk Ëk¾÷ fhe. srMxMk ykh. Ãke. ¼èu 26 LkðuBçkh
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1975Lkk hkus [wfkËku ykÃÞku yLku XhkÔÞwt fu yrøkÞkh{ktÚke yuf Ãký ykRx{{kt fkuE Ãký çkkçkík ðktÄksLkf
LkÚke yLku MkuLMkhLkk rLkýoÞLku íku ykÄkh Ãkh hË fÞkuo fu íkuýu fkÞËkLke Mk¥kk ðøkh fk{ fÞwO níkwt yLku MkuLMkhrþÃk
ykËuþ nuX¤Lke Mk¥kkLke WÃkhðx økÞwt níkwt.
yk [wfkËkLkwt {n¥ð íku nfefík{kt hnu÷wt Au fu fkuxuo íku rMkØktíkLku {kLÞ hkÏÞku fu MkhfkhLkk fkuE fkÞoLke
«þtMkkLkk MktË¼o{kt òu «fkþLkLke ÃkhðkLkøke ykÃkðk{kt ykðu íkku Mkhfkhe fkÞoðkneLke h[Lkkí{f rxÃÃkýeLkk
«fkþLkLke Ãký {tsqhe ykÃkðe s òuEyu.
yuf yÃke÷ r«Vh fhkE níke. yÃke÷ fkuxoLke ze. Ãke. {uLkLk yLku yu{. yu[. fkurLkÞk ssLke çkLku÷e
¾tzÃkeXu XhkÔÞwt níkwt fu, “MkuLMkhrþÃk ykËuþLke òuøkðkE (3) nuX¤ òhe fhðk{kt ykðu÷e {køkoËŠþfk
ðiÄkrLkf Mk¥kk Ähkðíke LkÚke.” fkuxuo fux÷kf {n¥ðLkk rMkØktíkku Ãký Lk¬e fÞko su MkuLMkhu íkuLkk æÞkLk{kt
hk¾ðkLkk níkk. «uMk yu {krníkeLkk «Mkkhý {kxuLkk MkkÄLk WÃkhktík økíkfzkt («ÃkkuøkLzk) {khVíku sLk{ík
Q¼ku fhðkLkwt þÂõíkþk¤e {kæÞ{ Ãký Au yLku yk{kt «uMkLke {n¥ðLke  ¼qr{fk ¼sððkLke Au. ík{k{
y¾çkkhku yLku Mkk{rÞfkuLku yuf rËþk{kt ntfkhðk yÚkðk yuf ÷kfzeyu nktfðk yÚkðk yuf yðks MkkÚku
Mk{qn{kt çkku÷ðk Vhs Ãkkzðe yu MkuLMkhrþÃk ykËuþ nuX¤ fk{ fhíkk MkuLMkhLkwt fkÞo LkÚke.
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fxkufxe Ëhr{ÞkLk yxfkÞík fhkÞu÷k Ãkºkfkhu uu uu uu u
(hkßÞ «{kýu)uuuu
hkßÞ MISA DIR yLÞ fw÷
yktÄú«Ëuþ 5 - - 5
ykMkk{ - 1 1 2
rçknkh - 9 3 12
økwshkík 7 4 - 11
nrhÞkýk 5 2 3 10
rn{k[÷«Ëuþ 1 - 2 3
sB{w yLku fk~{eh 1 - 2 3
fýkoxf 4 2 6 12
fuh¤ 2 - - 2
{æÞ«Ëuþ 22 1 36 59
{nkhk»xÙ 5 4 17 26
{rýÃkwh - 1 1 2
ykurhMMkk 10 - - 10
Ãktòçk - 1 6 7
hksMÚkkLk 16 7 - 23
íkkr{÷Lkkzw 12 - 2 14
rºkÃkwhk 2 - - 2
W¥kh«Ëuþ 1 25 2 29
Ãk. çktøkk¤ 9 3 - 12
fuLÿþkrMkík «Ëuþku 8 - 2 10
fw÷ 110 60 83 253
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Mkhfkhe íktºkyu ònuh fhu÷e ©e{íke økktÄeLke “yMkkÄkhý rMkrØyku”t u u u t ut u u u t ut u u u t ut u u u t u
rLkýkoÞf Lkuík]íð
1. çkktø÷kËuþLke {wÂõík
2. rMk¬e{Lku hkßÞLku Ëhßòu
3. hsðkzktLkk Mkkr÷ÞkýkLke LkkçkqËe
4. þnuhe yLku økúkBÞ rðMíkkhku{kt s{eLk xku[{ÞkoËk ÷køkw
5. ykŠÚkf økwLkk¾kuhku / rðæðtþkí{f Ãkrhçk¤ku Mkk{u fkÞoðkne
6. çkuLfkuLkwt hk»xÙeÞfhý
7. fk¤wt Lkkýwt çknkh ÷kððwt
8. VwøkkðkLkwt rLkÞtºký /¼kð{kt ½xkzku / ykð~Þf [eòu «kó fhkððe
9. Ãkzkuþe Ëuþku MkkÚku Mkkhk MktçktÄku
10. ÃkkrfMíkkLk MkkÚku Mkkhk MktçktÄ
11. rðï{kt ¼khíkLke Arçk
MkwÄkhk / çk[kðfíkko
12. økheçke LkkçkqËe /  økheçkkuLkku WØkh
13. ðÄw f]r»k WíÃkkËLk / støke «{ký{kt f]r»k ÃkuËkþLke WÃk÷ÂçÄ
14. ykŠÚkf yLku hksfeÞ ÂMÚkhíkk
15. ½h yktøkýu þktrík yLku rþMík- suLke ÷ktçkk Mk{ÞÚke {køk níke
16. Vhs / sðkçkËkheLkwt ¼kLk fhkððwt
17. çktÄkhýeÞ MkwÄkhk
18. ÷½w{íkeLkwt hûký y™u {ËË
19. ònuh MkknMkkuLke fk{økehe{kt MkwÄkhku
20. ËuþLkk rðrðÄ ¼køkku{kt Wãkuøkku{kt «økrík / rLkfkMk ûk{íkk{kt ðÄkhku
21. rðfkMk «kusuõxTMkLkwt rLk{koý (Lkðe hu÷ðu ÷kRLMk, Ãkw÷, fuLkk÷ ðøkuhu)
ykÄwrLkfefhý
22. MkkÞLMk y™u xufTLkku÷kuS{kt «økrík
23. ykÞo ¼è / yuMkykRxeR
24. yýw rðMVkux / ËuþLku ¿kkLk yLku þÂõík {¤e
25. fxkufxe yLku íÞkh ÃkAeLkk yuftËh ÷k¼
26. rþûký MkwrðÄkyku{kt ðkíkkðhý{kt MkwÄkhku
27. rðãkÚkeoykuLku ðÄkhu MkwrðÄk
28. 20 {wÆkLkk fkÞo¢{Lkwt y{÷efhý
29. ðÄw çkuLfku ¾ku÷ðe / ðÄkhu ÷kuLk WÃk÷çÄ fhkððe
30. økúkBÞ Éý LkkçkqË fhðwt / Mðhkusøkkh ÞkusLkkyku þY fhðe
31. s{eLk / {fkLkLke søÞk / {fkLkLkwt rðíkhý
32. Lkkøkrhf MkwrðÄkyku þnuhkuLkku rðfkMk / ÍqtÃkzÃkèeykuLkku rLkfk÷
33. ðÄw íkçkeçke MkwrðÄkyku / çkk¤ rðfkMkLke ÞkusLkkyku
34. Mk½Lk Ãkrhðkh rLkÞkusLk fkÞo¢{ / ðMíke rLkÞtºký{kt MkV¤íkk





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































{krníke yLku «Mkkhý ¾kíkk îkhk rVÕ{ yLku rÚkÞuxh {kxuLkkt yrÄMkq[Lku u u u t qu u u u t qu u u u t qu u u u t q
({krníke yLku «Mkkhý ¾kíkkLkk Mku¢uxheLke yæÞûkíkk{kt íkk. 21-1-1977Lkk hkus ÚkÞu÷e [[koLkk MktË¼o{kt)
òLÞw-Vuçkúw Vuçkúw-{k[o
su rVÕ{ku Ãknu÷uÚke íkiÞkh Au íku Ãkife yk 15 Vuçkúwykhe yLku 15 {k[o ðå[u ykÃkýu 4
Mkku{ðkhÚke rh÷eÍ fhðk {kxu y{wf rVÕ{kuLke sYh Au.
ÃkMktËøke íkkífkr÷f fhðkLke hnuþu.
íku{Lku hsq fhðkLkku ¢{ yíÞkhu Lk¬e rMkrØykuLkk ËkÞfk y™u fxkufxeLkk  VkÞËkLku ÷økíke
fhðkLkku Au. yuf rVÕ{ rðrðÄ rÚkÞuxh{kt hsq fhe þfkÞ íku{ Au.
ykøkk{e 3-4 yXðkrzÞktLkk Ãkufus {kxu yíÞkhÚke s yuVzeyu ËirLkf SðLk Ãkh yMkh fhu
 3Úke 4 {wÏÞ rVÕ{kuLke sYh Au. yk nkuE þfu Au: íkuðk fxkufxe Ãknu÷ktLkk yLku ÃkAeLkk økk¤kLke
- rMkrØykuLkku ËkÞfku (Mke) Mkh¾k{ýe fhíke rVÕ{ íkiÞkh fhðe òuEyu.




ðzkt«ÄkLkLke ònuhkík. yLÞ yuf{kt LÞqÍ rh÷ yLku ðzk«ÄkLkLke ònuhkíkkuLku
rsÕ÷k f÷uõxhku îkhk rÚkÞuxhku{kt [wMíkÃkýu Mk{kðíke ½xLkkykuÚke çkLku÷wt. ¾kMk fheLku [kðeYÃk
rM¢®Lkøk rðþu yuf Ãkºk, Ãkhtíkw MkuõxMko{kt y{÷efhý Ãkh ¼kh {qfðk MktçktrÄík.
íkuLkkÚke íkkífkr÷f VkÞËku Lknª ÚkkÞ.
 ykRyuLkykh: nðuÚke íku{kt {kuxk ¼køku fE heíku {ík ykÃkðku íkuLkk rðþu fkuE rVÕ{ nkuÞ
y{÷efhýLkkt Ãkøk÷kt, fku{kurzxeLke WÃk÷çÄíkk, íkku LkkLkkt þnuhku{kt çkeò íkçk¬k ð¾íku íku
Mkk{kLÞ MÃkÄkoí{f [qtxýe MkkÚku fuBÃkMk yLku rh÷eÍ fhe þfkÞ Au.
Wãkuøkku{kt þktrík, fux÷e ÍzÃkÚke yk ÔÞðMÚkk
MÚkÃkkÞ íkuLkk rðþu LkkUÄ ÷uðk{kt ykðu.
ykÃkýe [qtxýe «r¢Þk rðþu yLku ÷kufþkneLke
fkÞo«ýk÷e rðþu fkuE rVÕ{ WÃk÷çÄ nkuÞ íkku
íku yufMkkÚku hsq fhe þfkÞ Au. òu íku íkiÞkh Lk
nkuÞ íkku ykRyuLkykh ònuhkík rðþu yLku Mk{Þ
rðþu Úkkuzwt sýkðe þfu Au.
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rh÷eÍ fhðkLke ÃkuxLko{kt rð¼køk ÃkkzðkLkwt  ð÷ý ðÄw WÃkÞkuøke Mkkrçkík Úkþu.
1. {uxÙku ðøko 1Lkkt þnuhku íkksuíkhLkk ykRyu™ykh y{÷efhý
M÷{ Âõ÷ÞhLMk þnuhe rðfkMk
2. ðøko 2 yLku 3 fxkufxeLkk VkÞËk rMkrØLkku ËkÞfku
3. ðøko 4 ðzkt«ÄkLkLkk SðLkLkku yuf rËðMk
çkË÷kíkwt ðkíkkðhý
ykÃkýu fE heíku {ík ykÃkeyu Aeyu
LkkuLk-rÚkÞurxÙf÷ MkŠfx
(rVÕz ÃkÂç÷rMkxe, hkßÞ {krníke)
«Úk{ íkçk¬k {kxu WÃk÷çÄ Mk{Þ ½ýku xqtfku Au. ykÃkýu VuhVkh{kt Mk{Þ rðíkkðe Lk þfeyu. ykÃkýu
rVÕz yuf{ku MkkÚku su fkuE rVÕ{ r«Lx nksh nkuÞ íkuLkkÚke fk{ fhðwt òuEyu
Ëhuf rVÕz yuf{{kt íkksuíkhLke ½xLkkyku MkkÚku MktçktrÄík ykþhu 30Úke 85 r«Lx Au. íku{ktÚke 10-13
MkeÄku MktçktÄ Ähkðíke nþu. íku Ãkife y{wf yk «{ký Au:
(1) LkÞk Ëkih
(2) fxkufxeLkk VkÞËk (økuRLMk ykìV R{hsLMke) –rMkheÍ
(3) VuLkurxõMk
(4)  x› MxkuheÍ
(5) rMkrØLkku ËkÞfku
(6) økúkBÞ SðLk Ãkh yuf Lksh
(7) ðzkt«ÄkLkLkk SðLk{kt yuf rËðMk
(8) RÂLzÞk yLkr÷r{xuz («ðkn ÃknkUåÞku Lk nkuÞ íkku ðÄkhðku sYhe Au.)
(9) çkË÷kíkwt ðkíkkðhý
(10) ykRyu™ykh 1445-yu
(11) íkksuíkhLkk MktË¼o{kt {n¥ðLke nkuÞ íkuðe yuf «kËurþf rVÕ{ (su{ fu LÞq hkRBMk ykìV
Lkkøkk÷uLz, çkMíkh- hkRBMk ykìV «kuøkúuMk ðøkuhu)
nðuÚke Vuçkúwykhe 15 MkwÄe ík{k{ yuf{kuyu WÃkh {wsçkLke rVÕ{ku ËþkoððkLke hnuþu.
yk ík{k{ 10-13 rVÕ{kuLku çku Ãkufus{kt rð¼krsík fhðkLke hnuþu yLku Ëhuf rVÕz ÃkÂç÷rMkxe yuf{Lku
çku xe{ h[ðk {kxu sýkððwt òuEyu. (yuf yuVÃkeyku MkkÚku yLku çkeswt yuVÃkeyu MkkÚku) yLku íku{ýu yufMkkÚku
fk{ fhðwt òuEyu. sYh Ãkzu íkku yuf xe{ yu[õÞw þnuhku{kt yLku ykMkÃkkMk fk{ fhþu y™u çkeS xe{
yktíkrhf rðMíkkhku{kt sþu
yuf fu çkeS hkßÞ Mkhfkh yÚkðk rð¼køk ÃkkMkuÚke «kusuõxMko WAeLkk ÷uðk òuEyu. yuðk fux÷kf
«kusuõxh Au su WAeLkk ÷E þfkÞ Au. su yuf{kuLkk «kusuõxh fk{ fhíkk Lk nkuÞ íkuyku Ãký yk fk{ fhe
þfu Au.
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{krníke yLku «Mkkhý ¾kíkk îkhk xìr÷rðÍLk {kxuLkkt yrÄMkq[Lku ì u t qu ì u t qu ì u t qu ì u t q
({krníke yLku «Mkkhý ¾kíkkLkk Mku¢uxheLke yæÞûkíkk{kt íkk. 21-1-1977Lkk hkus ÚkÞu÷e [[koLkk MktË¼o{kt)
fkÞo¢{ {kxu RLðuLxhe {kºk (y) yuf fhíkkt ðÄw MxìþLk {kxu MktË¼o (çk) MÚkkrLkf MxìþLk {kxu MktË¼o
Ähkðu Au. Ëhuf MxìþLku yur[ð{uLx ©uýe nuX¤ Ãknu÷uÚke ðÄw rVÕ{ku çkLkkðe Au, Ãkhtíkw íku ÷ktçke níke yLku
fËk[ çku fu ºký MkuõxhLku rð÷eLk fheLku hsq fhe þfkÞ Au. íkuðwt s y{÷efhýLke çkkçkík{kt Au.
Ëhuf MxìþLk{kt xÙkLMkr{þLkLkk «khtr¼f ¼køk{kt yLku fkÞo¢{Lkk ytík Mk{Þu «Úk{ íkçk¬k Ëhr{ÞkLk
ËirLkf çku MxìþLkku nkuðk òuEyu (yuf MÚkkrLkf ¼k»kk{kt yLku çkeswt sYhe nkuÞ íkku ytøkúuS ¼k»kk{kt). 1971
çkkË {u¤ðkÞu÷e rMkrØyku yLku hk»xÙeÞ Míkhu ykðu÷k ÃkrhðíkoLk rðþu rVÕ{ ykÄkrhík sqÚk[[ko nþu
ÞwðkLkku, rðãkÚkeoyku, {rn÷kyku, Vuõxhe fk{Ëkhku, fk{Ëkh Mkt½ku, ykurVMk f{o[kheyku, ËwfkLkËkhku,
rçkÍLkuMk{uLk, ÞwðkLk MkknrMkfku ðøkuhu ðøkoLku [[ko yÚkðk RLxhÔÞq {kxu yk{trºkík fhðk òuEyu. yk Ëhuf
fkÞo¢{Lkku «kht¼ MkeÄk MxwrzÞkuLkk çkË÷u fk{Lkk MÚk¤ rðþu xqtfe 2-3 r{rLkxLke rVÕ{ îkhk Úkðku òuEyu.
rðhk{Lkk íkçk¬k Ëhr{ÞkLk Ãký yk fkÞo¢{kuLkwt ÃkwLk:«Mkkhý fhe þfkÞ Au.
yk fkÞo¢{ku {wÏÞíðu þnuhe Ëþofku {kxu Au íkuÚke Mkðk÷Lkk MðYÃk{kt fu W~fuhýeLkk YÃk{kt rðhkuÄk¼kMke
{ík ÔÞõík Úkðku òuEyu yLku íku{kt ¼køk ÷uLkkhkykuyu òíku íkuLkku ÞkuøÞ W¥kh ykÃkðku òuEyu.
xeðe Ãkh fuBÃkuRLk ònuh¾çkhkuLku Aqx ykÃkðe fu Lknª yLku íku W{uËðkh {kxu nþu fu çktLku {kxu nþu íkuLkk
Ãkh rLkýoÞ ÷uðkLkku hnuþu. òu «íÞûk, M÷kuøkLk ykÄkrhík «[kh fhðkLkku nkuÞ íkku íkuLke MkkÚku Mkkhk rðÍTÞwy÷
Ãký hsq fhðkLkkt hnuþu
yk ík{k{ {kxu rVÕz yuf{kuLku xìr÷økúkrVf Mkq[Lkk, xeyuLke {ÞkoËk{kt AqxAkx, ÃkuxÙku÷Lkkt Lkkýkt ykÃkðkLkku
y™u MÚkkrLkf rðhkuÄ, yMktíkku»kLkkt fuLÿkuLku yku¤¾ðkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. rVÕz ÃkÂç÷rMkxe yuf{kuLku {kºk
ykðkt ûkuºkku Ãkh s æÞkLk ykÃkðk {kxu sýkððwt òuEyu.
ykðk íkkhððk{kt ykðu÷kt ûkuºkku{kt yuVÃkeykuyu yLÞ yusLMkeyku, «kusuõxh MkkÚkuLkk hkßÞ MkhfkhLkk
ònuh MkknMk yku¤¾ðk Ãkzþu yLku f{ Mku f{ MÚkkrLkf Míkhu fu nuzõðkxoh Ãkh ykðk þku Þkusðk {kxu
ÔÞðMÚkk fhðkLke hnuþu. ykðíkkt 4Úke 5 Mkókn {kxu 2Úke 3 rVÕ{ r«Lx íku{Lku WAeLke ykÃke þfkþu
rVÕBMk rzrðÍLk yLku /yÚkðk ËqhËþoLku 10Úke 15 ÍzÃke fkÞo¢{ku çkLkkððkLkk hnuþu. yk ºký «fkhLke
ÃkrhÂMÚkrík {kxu nkuðwt òuEyu. (1) xeðe MxìþLkku (2) {uxÙku yLku «Úk{ ðøkoLkkt þnuhkuLkk rMkLku{k (3) yLÞ
LkkLkkt MÚk¤ku Ãkh rMkLku{k {khVík. yk MÚk¤kuLku æÞkLk{kt hk¾eLku rð»kÞLke ÃkMktËøke fhe þfkÞ Au (ÞkËe{kt
ykÃku÷k rð»kÞku{ktÚke)
yk xqtfk fkÞo¢{kuLku þõÞ nkuÞ íkku {k[oLke þYykíkÚke s rMkLku{k rÚkÞuxhku Ãkh Ëþkoððk òuEyu. íkuLkku
økk¤ku çku r{rLkxLkku nkuðku òuEyu
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ðzkt«ÄkLkLke yÃke÷ ÷kufku{kt íku{Lkk rðïkMk Ãkh ¼kh {qfu Au yLku Ëhuf xqtfk fkÞo¢{{kt íku çkkçkík
Mk{kðe ÷uðe òuEyu. ËMíkkðuS fkÞo¢{ku WÃkhktík íkuLkku WÃkÞkuøk rÚkÞuxhku{kt f{ŠþÞ÷ rM¢®Lkøk {kxu Úkðku
òuEyu. yk heíku íku íkuLkk ð÷ý{kt ðÄw «íÞûk nkuðk òuEyu
fkuE Ãký rfMMkk{kt xeðeyu «kÃÞ fkÞo¢{ku{ktÚke Âõ÷®Ãkøk çkLkkðeLku íkuLkku WÃkÞkuøk ykðíkk AÚke Mkkík
Mkókn{kt rV÷Mko íkhefu fhðku òuEyu (f{ŠþÞ÷ ¼k»kk «{kýu suLku ÂõðrfÍ fnuðkÞ Au). yk fk{ Ëhuf
MxìþLk Ãkh yu[õÞw Míkhu xku[Lke «kÚkr{fíkkLkk ykÄkhu þY Úkðku òuEyu
yk rV÷Mko{kt 1971 ÃkAe ÚkÞu÷k VuhVkhku yLku {u¤ðkÞu÷e LkkUÄÃkkºk rMkrØyku íkÚkk fxkufxeLkk VkÞËk
Mkk{u÷ nkuðk òuEyu. su{kt þçËku ykuAk yLku rðÍTÞwy÷Lkku WÃkÞkuøk ðÄw nkuðku òuEyu. yk Mk{Þøkk¤ku 2-
3 r{rLkxLkku nkuðku òuEyu íkuLkwt «Mkkhý fkuE Ãký «MíkkðLkk ðøkh rV÷Mko íkhefu Úkðwt òuEyu.
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{krníke yLku «Mkkhý ¾kíkk îkhk yku÷ RÂLzÞk hurzÞku {kxuLkkt yrÄMkq[Lku u u u u t qu u u u u t qu u u u u t qu u u u u t q
({krníke yLku «Mkkhý ¾kíkkLkk Mku¢uxheLke yæÞûkíkk{kt íkk. 21-1-1977Lkk hkus ÚkÞu÷e [[koLkk MktË¼o{kt)
[uLk÷ Ãkhr{x òLÞw-Vuçkúw Vuçkúw-{k[o
Þwðk ðkýe
[[ko /rhÔÞq RLxhÔÞqÍ 
/rðãkÚkeoyku /ÞwðkLkku 
/MkwrðÄkyku Lkkxfku /Þwðk 
[¤ð¤
ðzkt«ÄkLkLke rMkrØyku 25 {wÆkLkku 
fkÞo¢{. fxkufxe Ãknu÷kt yLku ÃkAe/ 
[qtxýe «r¢Þk
rMkrØyku 25 {wÆkLkwt 
y{÷efhý
{rn÷kyku






Mkk{kLÞfhýLke «r¢Þk, Ãkeyu{ / 
yuMkS fuzh / ÃkkÞkLke «ð]r¥k 
y{÷efhýLke «r¢Þk
Ãkeyu{ y{÷efhý Ãkøk÷kt 
MÃkkux ÷kRx
ík{k{ Mkuõxh «{kýu yLku 
ykurzÞLMkLke fuxuøkhe 
«{kýu rhÔÞq
÷kufþkne Mkk{kLÞ [qtxýe «r¢Þk, «uMk 
{kxu Mkk{kLÞ ÂMÚkrík, [qtxýe «ð]r¥k, 
rðhkuÄÃkûkLke «ð]r¥k
LÞqÍ rhÕMk 
25 {wÆk /yu[õÞw çknkh 
y{÷efhý
økúkBÞ
rVÕz{kt hufkuzo fhkÞu÷e 
[[ko / yku¤¾kÞu÷kt Lkk{ 
MkkÚku RLxhÔÞq
ðzkt«ÄkLk îkhk ¾uzqíkkuLku þnuhe 




rVÕz hufkuzuoz [[ko 




rMkrØLke Mkh¾k{ýe yøkkW 
yLku yíÞkhu
MkeçkeyuMk / ðeçke (ðÄw  
Mkr¢Þ nkuðwwt òuEyu)
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{krníke yLku «Mkkhý ¾kíkk îkhk zeyuðeÃke {kxuLkkt yrÄMkq[Lku u u t qu u u t qu u u t qu u u t q
({krníke yLku «Mkkhý ¾kíkkLkk Mku¢uxheLke yæÞûkíkk{kt íkk. 21-1-1977Lkk hkus ÚkÞu÷e [[koLkk MktË¼o{kt)
r«Lx Mkk{økúe
Ëhuf r«Lx fhkÞu÷e Mkk{økúe{kt Mkt¼ðík: AuÕ÷k ÃkkLku ðzkt«ÄkLkLkk hk»xÙLku Lkk{ MktçkkuÄLk{ktÚke yðíkhý
yLku {íkËkLkLke yÃke÷ (Mkk{kLÞ) nkuðk òuEyu
1. yr¼ÞkLk Ëhr{ÞkLk rðhkuÄÃkûk su Mkðk÷ku /{wÆk WXkðu íkuðe þõÞíkk Au íkuLku ÷økíkk yu-õÞw-yu [kuÃkkrLkÞkt
/ÃkuBV÷ux ík{k{ ¼k»kkyku{kt Mk{qn rðíkhý {kxu nkuðk òuEyu. (su{ fu Ãkrhðkh rLkÞkusLk þk {kxu,
MktøkXLkku Ãkh «ríkçktÄ þk {kxu, rðhkuÄ ÃkûkLkk LkuíkkykuLke þk {kxu ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe, y{wf
«fkhLkk çku÷uLMkþex ð÷ý MkkÚku þk {kxu [ku¬Mk çktÄkhýeÞ VuhVkhku fhðk{kt ykÔÞk Au.) yk [kuÃkkrLkÞkt
íkiÞkh fhíke ð¾íku økwshkík, rçknkh, ykurhMMkkLku ¾kMk æÞkLk{kt ÷uðk òuEyu. 1971 çkkË ©e{íke
økktÄeyu {u¤ðu÷e MkV¤íkkykuLke ÞkËe AuÕ÷k ÃkkLku ykÃkðe òuEyu
2. ðzkt«ÄkLkLkwt hk»xÙLku MktçkkuÄLk Vkuxku MkkÚku
3. ©e{íke økktÄe /fxkufxe /hk»xÙLke rMkrØyku / MkV¤íkkyku rðþu [kh ÃkkLkktLke yuf Mkr[ºk Ãkwhðýe
4. {íkËkLk {kxu Ãkeyu{Lkk /õðkux /yÃke÷ MkkÚku {íkËkLk /÷kufþkne {kxu /yÃke÷Lkwt VkuÕzh
5. rMkrØykuLkk ð»koLkk VkuÕzh MkkÚku çku ÃkkLkktLkwt ÷kufr«Þ, xqtfwt yLku yÃkzux fhkÞu÷wt ðÍoLk su{kt 1971 ÃkAe
©e{íke økktÄeLkkt {wÏÞ Ãkøk÷kt /rLkýoÞkuLku nkE÷kRx fhðk{kt ykÔÞk nkuÞ
6. {n¥ðLkkt MkuõxhLku æÞkLk{kt hk¾eLku rMkrØLkk ËkÞfkLke ©uýe ÃkhÚke yuf VkuÕzhLkku xqtfMkkh hsq fhe
þfkÞ. fuzh /yuf{ku îkhk íkÚkk Mkk{qrnf yLku ÔÞÂõíkøkík xÃkk÷ îkhk íkuLkwt {kuxk «{ký{kt rðíkhý
fhðwt òuEyu. zeyuðeÃkeLkk xÃkk÷ rð¼køkLku {sçkqík yLku fkÞoûk{ çkLkkððwt òuEyu y™u Mkíkík
fk{ fhíkwt hnu íkuðe ÔÞðMÚkk fhðe òuEyu. rMkrØLkku ËkÞfku, MkV¤íkkLkwt ð»ko, «ríkçktrÄík MktøkXLkku
ðøkuhu ©uýeLke ík{k{ Mkk{økúeLkwt ÍzÃkÚke rðíkhý fhðk {kxu Mkq[Lkk ykÃkðe òuEyu. yk fk{
Lkðe Mkk{økúe ykðu íku Ãknu÷kt yksÚke þY Úkðe òuEyu. rðrðÄ ¼k»kk{kt Ãký yufMkkÚku Lkf÷ku
çknkh Ãkzu yLku íkhík rðíkhý ÚkkÞ íku {kxu Ãkøk÷kt ÷uðkt òuEyu
VkÞËk /rMkrØyku /÷k¼ /Ãkøk÷ktLkk ÷kufr«Þ Ve[Mko Ãkh çku fu ºký ÃkkuMxh íkiÞkh fhðkt, {n¥ðLkk
M÷kuøkLk MkkÚku çku fu ºký ÃkkuMxhLkwt ykÞkusLk. Ëhuf rVÕz ÃkÂç÷rMkxe yuf{kuLku ðíko{kLk MktÏÞk{kt Mkk{økúe
ykÃkðkLkk çkË÷u {kuxk «{ký{kt Lkðe Mkk{økúe Ãkqhe ÃkkzðkLke hnuþu
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feykuMf
su fkuE feykuMf WÃk÷çÄ nkuÞ íkuLku yLkk{ík hk¾ðk òuEyu yLku yuf MÚk¤ Ãkh Ëhuf feykuMf Ãkh fkuE
MktËuþ ÷¾ðkLkk çkË÷u swËk swËk rð»kÞLkkt 10Úke 15 ÃkkuMxhkuLkku Úkkufzku hsq fhðku òuEyu. yk 10Úke 15
ÃkkuMxhku rðrðÄ rð»kÞku ÃkMktË fheLku íkiÞkh fhðkLkk hnuþu. íku {kuxk ¼køku þnuhe nþu íkuÚke rðhkuÄLkk {wÆk
yLku {íkËkLk fhðkLke yÃke÷Lku Mkk{u÷ fhðe òuEyu
ykWxzkuh
su fkuE nku‹zøk Au íku íÞkt nðu fux÷kf {rnLkkykuÚke Au. ykÃkýu íkuLke Mkk{økúe{kt VuhVkh fheyu íku ÞkuøÞ
hnuþu. Ãkhtíkw ykðk fkuE Ãký VuhVkh{kt y{wf Mkókn ÷køke sþu. Ãkhtíkw ykÃkýe ÃkkMku yux÷ku Mk{Þ LkÚke,
íkÚkk {kuxk ¼køkLkk ðíko{kLk nku‹zøkLke rÚk{Lku nsw Ãký [÷kðe þfkÞ íku{ Au. íkuÚke ÃkMktËøkeLkk ykÄkhu
ðíko{kLk nku‹zøk{kt VuhVkh fhðkLkk çkË÷u íku{kt Lkðk MkeÄk MktËuþ, yðíkhý fu M÷kuøkLk W{uhðk òuEyu
rMkLku{k M÷kRzTMk
íkuLku fk{{kt ÷kððk {kxu òuEíkku ykuAk{kt ykuAku Mk{Þ 15 rËðMkLkku Au. ðzk«ÄkLkLkk «ð[LkLke
{wÏÞ rÚk{ yLku M÷kuøkLk MkkÚku ík{k{ rÚkÞuxhkuLku M÷kRzTMk {kuf÷e þfkÞ Au. yk fk{ {kºk MÚkkrLkf ¼k»kk{kt
s nkuðwt òuEyu. rðhkuÄ Ãkûkku íkuLku MÚkkrLkf Míkhu WÃkÞkuøk{kt ÷u íkuðe þõÞíkk Au. WËknhý:
1. ÷kufku Mkk[k {kr÷f Au- Ëhuf Ãkûku íku{Lke ÃkkMku ÃkkAk sðwt òuEyu - økktÄe
2. hk»xÙu ÃkkuíkkLkku nuíkw yLku Mkt¼rðík ûk{íkkLku LkðuMkhÚke rÃkAkýe Au - ©e{íke økktÄe
3. fxkufxeLkk fkhýu hk»xÙ yíÞkhu yøkkW fhíkkt ðÄkhu íktËwhMík, fkÞoûk{ yLku økríkþe÷ Au
«ËþoLkku
nk÷{kt su «ËþoLkLke rÚk{Lkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au íku ¼rð»Þ{kt Ãký WÃkÞkuøk{kt ÷E þfkÞ Au. Ãkhtíkw
ykÃkýu fux÷kLkwt ykÞkusLk fhe þfeyu? yLku ykÃkýu ykðkt ðÄw «ËþoLkku ÞkuøÞ MÚk¤u fE heíku ÞkuS þfeyu?
hu÷ yLku hkuzLkk {kuçkkR÷ yuf{kuLku Lkðe AÃkkÞu÷e Mkk{økúe MkkÚku Mkr¢Þ fhðkLke sYh Au. íku{ýu {w~fu÷
rðMíkkhkuLkk Yx ÃkMktË fhðk òuEyu. Mk{Þøkk¤k{kt ½xkzku fheLku «ËþoLkLke MktÏÞk{kt ðÄkhku fhe þfkÞ Au
yk yuf{ku{kt ËuþLkk rðrðÄ ¼køkku{kt swËe swËe ÞkusLkkykuLkk y{÷efhýLkkt Lkðkt á~Þku Mkk{u÷ fhðk
òuEyu. MÚkkrLkf y{÷efhý Ãkh ¾kMk ¼kh {qfðku òuEyu
«uMk ònuh¾çkhku
ðzkt«ÄkLkLkk hk»xÙòuøk MktËuþLkkt yðíkhýku yLku {íkËkLk fhðkLke yÃke÷ MkkÚku «uMk ònuh¾çkhku yk
©uýe{kt {wÏÞ çku ònuh¾çkh nkuE þfu Au su{kt rðãkÚkeoyku /{rn÷kyku yÚkðk fk{ËkhkuLkk Vkuxk ÷E
þfkÞ. «kËurþf Mkkókrnfku fu Ãk¾ðkrzfku{kt Ãký ykðe yuf ònuh¾çkhLkku Mk{kðuþ fhe þfkÞ
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{krníke yLku «Mkkhý ¾kíkk îkhk økeíkku yLku Lkkxfku {kxuLkkt yrÄMkq[Lku u u u u t qu u u u u t qu u u u u t qu u u u u t q
({krníke yLku «Mkkhý ¾kíkkLkk Mku¢uxheLke yæÞûkíkk{kt íkk. 21-1-1977Lkk hkus ÚkÞu÷e [[koLkk MktË¼o{kt)
LkkUÄkÞu÷k íkÚkk rð¼køkeÞ ÃkûkkuLkku WÃkÞkuøk MkkiÚke ðÄw {n¥ð Ähkðu Au. ÃkûkLku fk{u ÷økkzðk {kxu yLku
¾kMk fheLku rÚk{ nkuÞ íÞkhu ÷køkíkku Mk{Þ ÷ktçke «r¢Þk {ktøke ÷uþu yLku «Úk{ íkçk¬k ÃkAe çknw þõÞ LkÚke
yuMk yìLz ze rMkrØLkku ËkÞfku /MkV¤íkkLkwt ð»ko /fxkufxeLkk VkÞËk{ktÚke økeíkkuLke ÃkMktËøke fhðe òuEyu.
íku{ýu ¾kíkkfeÞ MkrníkLkkt sqÚkkuLku yuf fu çku f÷kfkhkuLke Ãkkxeo{kt rð¼krsík fhðk òuEyu íkuÚke yufMkkÚku ðÄw
MktÏÞk{kt fkÞo¢{ku ÞkuS þfkÞ
rVÕz ÃkÂç÷rMkxe yuf{kuLkk fuMk{kt Au íku{ ÃkûkLkk MÚkkrLkf fuzMkoLke rðLktíkeykuLku fE heíku æÞkLk{kt ÷uðe
íkuLkk rðþu {køkoËŠþfk çknkh Ãkkzðe òuEyu
«kËurþf yrÄfkheykuyu yk ûkuºk{kt rðMíkkhku ÃkMktË fhðk òuEyu yLku [ku¬Mk MÚk¤ {kxu ykøkk{e
20Úke 30 rËðMk {kxu Ëhuf xe{ fu Ãkûk {kxu fkÞo¢{ íkiÞkh fhðk òuEyu
«kËurþf yrÄfkheykuyu yk ûkuºk{kt rðMíkkhku ÃkMktË fhðk òuEyu yLku [ku¬Mk MÚk¤ {kxu ykøkk{e
20Úke 30 rËðMk {kxu Ëhuf xe{ fu Ãkûk {kxu fkÞo¢{ íkiÞkh fhðk òuEyu
ík{k{ rVÕz yuf{kuyu fkuE Ãký Mkt¼rðík ¾kLkøke Ãkkxeo (ÔÞkðMkkrÞf yÚkðk rþ¾kW) ¼kzu hk¾ðk
{kxu yuMkykuyuMk {kuf÷ðk òuEyu suyku ykÃkýe ÃkkMku hrsMxh ÚkÞu÷k Lk nkuÞ. íkuyku Mkûk{ nkuðk òuEyu
y™u yíÞkhu Au íkuðk «Mktøk {kxu fkìtøkúuMk Ãkûk MkkÚku Mkk{kLÞ heíku òuzkÞu÷k nkuðk òuEyu. íku{Lku yíÞkhÚke
÷E 15 Vuçkúwykhe MkwÄe çkwf fhðk òuEyu y™u MÚkkrLkf {køk «{kýu fkÞo¢{ku rVõMk nkuðk òuEyu. ík{k{
MÚkkrLkf {erzÞkLkk ðzkykuLku ykð~Þf LkkýktLke òuøkðkE fhðk sýkððwt òuEy
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{krníke yLku «Mkkhý ¾kíkk îkhk ÃkeykRçke {kxuLkkt yrÄMkq[Lku u t qu u t qu u t qu u t q
({krníke yLku «Mkkhý ¾kíkkLkk Mku¢uxheLke yæÞûkíkk{kt íkk. 21-1-1977Lkk hkus ÚkÞu÷e [[koLkk MktË¼o{kt)
ÃkeykRçkeLke þk¾kyku{kt {wÏÞíðu Lke[uLkk rð»kÞku Ãkh þõÞ yux÷k ðÄw rh÷eÍLku {tsqh fhðk Ãkh
æÞkLk ykÃkðwt òuEyu.
(yu) 25 {wÆkLkk fkÞo¢{ nuX¤ y{÷efhýLkk ÃkkMkk yLku ÷k¼kÚkeoyku ytøku Ve[h
(çke) MÚkkrLkf ÷kufkuLkk SðLk{kt fxkufxe Ãknu÷kt y™u ÃkAeLkku íkVkðík íkÚkk rMkrØyku
(Mke) nuz õðkxohu rðËuþ{kt ykÃkýe Arçk y™u Lkðe «ríkck ytøku ©uýeçkØ ÷u¾ku (800Úke 1000 þçËku)
Ãký çknkh Ãkkzðk òuEyu, su ÔÞkÃkkh, rðËuþe Lkerík, Ãkzkuþeyku MkkÚku MktçktÄ, ¼khíku rðï hksfkhý{kt
÷eÄu÷kt Ãkøk÷kt y™u WíÃkkËLkkuLke xufTrLkf÷ òýfkhe rðþu nkuðk òuEyu
(ze) rËÕne-ykÞkursík þnuhLkk rðfkMkLkkt Ãkøk÷kt / MkkIËÞofhý ðøkuhu
(R) íkksuíkhLkkt ð»kkuo{kt rðrðÄ ûkuºk{kt {u¤ðkÞu÷e xufTLkku÷kursf÷ MkV¤íkk, yLku ¼khíkeÞ ÷kufþkneLke
xefk fhLkkhkykuLku sðkçk ykÃkíkk ÷u¾ku. íkuLkk rðrþü ÃkkMkk Ãkh «fkþ VUfðku yLku [qtxýe «r¢Þk
yøkkWLke su{ s fE heíku Mkk{kLÞ Au íku sýkððwt
ÃkeykRçke fxkufxeLkk fkhýu rðrðÄ ûkuºk{kt ykðu÷k VuhVkh {kxu yu[õÞwLkk rhÔÞqLkku WÃkÞkuøk fhe þfu
Au. íku{kt fk{Lkk fux÷k rËðMkku çk[kððk{kt ykÔÞk, þk¤kLkk çk[kðkÞu÷k rËðMkku, økwLkk¾kuhe{kt ½xkzku,
ykiãkurøkf {kuh[u WíÃkkËLk{kt ðÄkhku ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au
ÃkeykRçke yíÞkhÚke [qtxýeLkk Mk{Þ MkwÄe yk rh÷eÍ çknkh ÃkkzðkLkwt [k÷w hk¾e þfu Au. ÔÞðMÚkk
ò¤ððk rðþu fhkÞu÷e økkuXðý ytøkuLkk yLÞ rh÷eÍ ÷kufíkktrºkf «r¢ÞkLku nkE÷kRx fhþu
íku{Lku ¾kMk fheLku «kËurþf ¼k»kkLkkt ËirLkfku yLku Mkkókrnfku{kt «fkrþík fhðk {kxu Lke[uLkk «ÞkMkku
fhðk òuEyu
ÃkeykRçke yuf Míkh MkwÄe Ãknu÷uÚke «ÞkMk fhe hÌkwt Au. Mk{økú yr¼ÞkLk Ëhr{ÞkLk ÃkeykRçkeLkwt ð÷ý
Ãkhkuûk nkuðwt òuEyu
ÃkeykRçkeLke þk¾kykuLku rçkúV fhðe òuEyu yLku íku{Lku rðhkuÄÃkûk îkhk íkuLku ¾kuxk XhkððkLkku «ÞkMk




(2) çktÄkhýeÞ MkwÄkhk /{q¤¼qík yrÄfkhku
(3) fxkufxeLke ònuhkík
(4) «uMkLke Mðíktºkíkk /MkuLMkhrþÃk
(5) rðhkuÄeykuLke Ãksðýe
(6) rðhkuÄ Ãkûk Ãkh yíÞk[kh
(7) ©e MktsÞ økktÄeLke ÷kufr«Þíkk
(8) rðhkuÄ ÃkûkLkk LkuíkkykuLke ÄhÃkfz
(9) ¼kðLkk rLkÞtºký{kt Lkçk¤kE
(10) yLkks rðíkhý Lkerík
(11) Mk¥kkÄkhe ÃkûkkuLku su MkwrðÄkyku {¤u Au íku rðhkuÄe ÃkûkkuLku {¤íke LkÚke
(12) hkßÞLkk Lkuíkkyku{kt VuhVkh ðøkuhu
íkkr{÷Lkkzw, økwshkík y™u rçknkh suðk hkßÞku{kt ÃkeykRçkeLke þk¾kykuyu rðhkuÄÃkûkLkk fuBÃkLkkt
y¾çkkhku îkhk Ëwü /çkËRhkËk¼he rðhkuÄe [¤ð¤Lke yÃkuûkk hk¾ðe òuEyu. íku{ýu íku s «fkþLk{kt
yÚkðk økúqÃkLkkt yLÞ «fkþLkku{kt íkuLkku «íÞw¥kh ykÃkíkk ÷u¾ku yLku Ve[Mko ykÃkðkLke íkiÞkhe hk¾ðe òuEyu.
íku MÚkkrLkf ÷kufku îkhk ÷¾kðkÞu÷k ÷u¾ku fu Ve[Mko nkuðk òuEyu su{Lku Mkk{kLÞ heíku Mk¥kkÄkhe Ãkûk MkkÚku
Mkktf¤ðk{kt ykðíkk Lk nkuÞ
ÃkeykRçkeyu ËuþLkk rðrðÄ ¼køkku{kt [qtxýe «r¢Þk Mkk{kLÞ nkuÞ íkuðwt Ëþkoðíkk Vkuxkuøkúk^Mk íkkífkr÷f
«rMkØ fhðk òuEyu
rðhkuÄ ÃkûkLkwt «[kh yr¼ÞkLk fkuE heíku «uMk{kt hsq Úkðwt òuEyu suÚke ytík{kt yLku [qtxýe «r¢Þk Ëhr{ÞkLk
ykhkuÃk {qfðkLkwt /Ëku»k ykÃkðkLkwt xk¤e þfkÞ. yk fk{ çknw fk¤SÃkqðof Úkðwt òuEyu. (rðhkuÄ Ãkûk / W{uËðkhLke
íkMkðeh {qõÞk ðøkh, Ãkhtíkw yuðwt ÷køkðwt òuEyu fu íkuyku íku{Lkku Mkk{kLÞ «[kh fhe hÌkk Au.)
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{krníke yLku «Mkkhý ¾kíkk îkhk zeyuðeÃke {kxuLkkt yrÄMkq[Lku u u t qu u u t qu u u t qu u u t q
({krníke yLku «Mkkhý ¾kíkkLkk Mku¢uxheLke yæÞûkíkk{kt íkk. 21-1-1977Lkk hkus ÚkÞu÷e [[koLkk MktË¼o{kt)
yíÞkhLkk {kuxk ¼køkLkk ðk[fku ðzkt«ÄkLk /fkìtøkúuMk íkhVe Au yuðwt Äkhíkk yk çkÄkLkku WÃkÞkuøk fhðkLke
fkuE sYh LkÚke. yk{ Aíkkt ík{k{ zeÃkeze sLko÷u ¼khík{kt ÷kufþkne, [qtxýe, 1971Lke [qtxýe ÃkAe
¼khíkLke «økrík yLku ½h yktøkýu rðrðÄ Mkuõxh{kt rMkrØ íkÚkk ÔÞkÃkkh, rðËuþ {w÷kfkík yLku ðzk«ÄkLkLkk
«ÞkMkkuLkk fkhýu AuÕ÷kt fux÷ktf ð»kkuo{kt rðrðÄ Ëuþku MkkÚku MkwÄhu÷k MktçktÄku Ãkh ¼kh {qfðku òuEyu
íkuðe s heíku, yÚkðk ðÄw {n¥ðLke ðkík yk sLko÷Lke AÃkkÞu÷e Lkf÷kuLkk rðíkhýLke Au. íkuLkku r«Lx
ykuzoh ðÄkhe þfkÞ. nkEMfq÷ /þk¤kyku yLku Þwðk õ÷çk /rðãkÚkeo MktøkXLkkuLku Ãkqhf Lkf÷ku {kuf÷e þfkÞ
fux÷kf zeyuðeÃke Mkk{økúeLkk rðíkhý {kxu zeÃkeze ðu[ký ykWx÷uxTMk (ykþhu 3000)Lkku WÃkÞkuøk
Ãký fhe þfkÞ
yk WÃkhktík 1971 ÃkAeLke rMkrØyku ytøku fËk[ zeÃkeze yuf yÚkðk çku yLkr«Lxuz [kuÃkkrLkÞkt çknkh
Ãkkze þfu Au. fux÷ku Mk{Þ nkÚk{kt Au íku æÞkLk{kt hk¾e yk rðfÕÃk rð[khðku òuEyu
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[eV MkuLMkh îkhk 13 sw÷kE, 1975Lkk hkus ÷køkw fhðk{kt ykðu÷eu w u w t uu w u w t uu w u w t uu w u w t u
Mk uLMkhrþÃkLke {køkoËŠþfku ou ou ou o
MkuLMkhrþÃkLke Mkq[Lkk
1. nuíkwyku
25 sqLk, 1975Lkk hkus fxkufxeLke ònuhkík ÚkÞk ÃkAe fuLÿ Mkhfkhu Mkthûký yLku ¼khíkeÞ yktíkrhf
Mkwhûkk rLkÞ{, 1971 (zeykRyuMkykRykh)Lkk rLkÞ{ 48 nuX¤ yuf ykËuþ ykÃkeLku ¼khíkLkk Mkthûký
yLku Lkkøkrhf Mkthûký, ònuh Mk÷k{íke yLku ònuh ÔÞðMÚkk ò¤ððkLkk nuíkwÚke Mk{k[kh, rxÃÃkýe, yVðkyku
yÚkðk yLÞ MktçktrÄík rð»kÞLkk «fkþLk Ãkh «e-MkuLMkhrþÃk ÷kËe níke
2. Mk{k[kh {kæÞ{ fkuE Ãký Mktòuøkku{kt fkuE Ãký heíku Lke[u {wsçk Lk ðíkuo íku òuðk {kxu «e-MkuLMkhrþÃk
÷kËðk{kt ykðe níke
(yu) fkuE Ãký MktçktÄ{kt Mkk{kLÞ ÃkrhÂMÚkrík fu ònuh rník rðþu ¼Þ Vu÷kððkLkku «ÞkMk Lk ÚkkÞ yLku ÷kufkuLkk
Lkiríkf çk¤Lku ½xkzðkLkku «ÞkMk Lk ÚkkÞ. ònuh rník{kt þwt Au íku fuLÿ Mkhfkh Lk¬e fhþu
(çk) fkÞËku yLku ÔÞðMÚkkLke ÂMÚkríkLku yMkh fhu fu LkwfMkkLk ÃknkU[kzu íkuðwt fkuE Ãký fk{ fhðwt
(f) Mkhfkh yLku ÷kufku ðå[u yMktíkku»k ÃkuËk fhu íkuðwt fkuE Ãký Ãkøk÷wt ÷uðwt fu rLkðuËLk ykÃkðwt
2. MkuLMkhrþÃkLkwt ûkuºk
3. Lke[uLkk MktçktrÄík fkuE Ãký Mk{k[kh, rxÃÃkýe, yVðk fu yLÞ ynuðk÷ Lknª ykÃke þfkÞ
(yu) ¼køk 3 (rMkøLk®÷øk, xìr÷økúkVe, ÃkkuMx÷, fBÞwrLkfuþLk ðøkuhuLkwt rLkÞtºký), rLkÞ{ 31 (¼khík{kt
ÔÞÂõíkLke rn÷[k÷ Ãkh rLkÞtºký), 33 ([ku¬Mk MktøkXLkku çktÄ fhkððk MktçktrÄík rLkÞtºký), 37
(¼ktøkVkuz), 38 (¼ktøkVkuzLke MktÃkr¥k {u¤ððe), 39 (xÃkk÷ yLku xìr÷økúkrVf MktËuþkÔÞðnkh{kt
Ë¾÷økehe), 43 (Ãkqðoøkún¼ÞkO Ãkøk÷kt, «fkþLk yLku MktËuþkÔÞðnkhLke {LkkE), 46 ([ku¬Mk
{krníke yLku «fkþLk økuhfkÞËu fçkò{kt hk¾ðk), 47 ([ku¬Mk ËMíkkðus MkkÚku hk¾ðk), 50
(rMkLku{uxkuøkúkV Ãkh rLkÞtºký), 52 (VkuxkuøkúkVe Ãkh Mkk{kLÞ rLkÞtºký), ¼køk 8 (þ†ku yLku rðMVkuxfku
Ãkh rLkÞtºký), yLku ¼køk 9 (ònuh Mkwhûkk yLku zeykRyuMkykRykhLkku ykËuþ yLku íkuLkk nuX¤
yÃkkÞu÷k ykuzohLkku ¼tøk fhu íkuðe fkuE Ãký fk{økehe yÚkðk..
(çke) ykðk ¼tøkLkk MktçktÄ{kt ÷uðkÞu÷kt fkuE Ãký Ãkøk÷kt, yÚkðk
(Mke) {uLxuLkLMk ykìV RLxhLk÷ rMkõÞkurhxe yìõx, 1971Lke òuøkðkE nuX¤ ÷uðk{kt ykðu÷kt fkuE Ãký
Ãkøk÷kt
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WÃkh {wsçkLkk ynuðk÷ Mk¥kkðkh yrÄfkheLke [fkMkýe {kxu ykÃÞk ÃkAe s y¾çkkh, Mkk{rÞf fu
yLÞ ËMíkkðus{kt «fkrþík ÚkE þfþu yLku «fkþLk {kxu MktçktrÄík yrÄfkheLke ÷ur¾ík {tsqhe {u¤ððe
sYhe Au
4. fux÷ef hkßÞ Mkhfkhkuyu  zeykRyuMkykRykhLkk rLkÞ{ 48(1) nuX¤ ÃkkuíkkLke Mk¥kk ÷køkw
Ãkkzíkk ykËuþ Ãký ykÃÞk Au. yk ykuzohLkk fkhýu MkuLMkhrþÃkLke Vhòu yLku sðkçkËkheykuLkwt ykuðh÷u®Ãkøk
ÚkÞwt Au. {køkoËŠþfk, Äkuhýku yLku MkuLMkhrþÃkLkk rLkÞ{ku{kt rðrðÄíkk ykðe Au yLku su rð»kÞ [fkMkýeLku
Ãkkºk Au íku øk]n {tºkk÷ÞLkk 26 sqLk, 1975Lkk yuMk.yku. ¢{ktf 275 (R) MkkÚku Mkw{u¤ Ähkðíkk LkÚke.
íkuÚke øk]n {tºkk÷Þ îkhk 5 sw÷kE, 1975Lkk hkus yuMk.yku. ¢{ktf 315 (R) nuX¤ zeykRyuMkykRykhLkk
rLkÞ{ 4 nuX¤ ykËuþ ykÃkðk{kt ykÔÞku níkku su{kt MÃküíkk fhkE níke fu...
(1) rLkÞ{ 48 nuX¤ hkßÞ MkhfkhLku ykÃkðk{kt ykðu÷e fkuE Ãký Mk¥kk 14 sw÷kE, 1975Lke yMkhÚke
fkuE hkßÞ Mkhfkh fu yrÄfkhe fu hkßÞ MkhfkhLkk Mk¥kkðkh yrÄfkhe îkhk WÃkÞkuøk{kt ÷uðk{kt Lknª
ykðu rMkðkÞ fu íkuLkk {kxu yøkkWÚke fuLÿ MkhfkhLke {tsqhe {¤e nkuÞ
(2) rLkÞ{ 48 nuX¤ fkuE Ãký hkßÞ Mkhfkh fu yrÄfkhe fu hkßÞ Mkhfkh îkhk rLkÞwõík yrÄfkhe îkhk
15 sw÷kE, 1975 Ãknu÷kt ykÃkðk{kt ykðu÷k ykËuþLku yk íkkhe¾ ÃkAe {kLÞ hk¾ðk{kt Lknª ykðu
rMkðkÞ fu íku fuLÿ Mkhfkh îkhk ykÃkðk{kt ykðu÷k ykËuþLkk yLkwMktÄkLku nkuÞ su íkuLkk ðíke hkßÞ
MkhfkhLku ykÃkðk{kt ykðe nkuÞ
ynª yu MÃküíkk fhðe sYhe Au fu hkßÞ Mkhfkh yLku Mk¥kkðk¤kykuyu zeykRyuMkykRykhLkk
rLkÞ{ 48Lkk Ãkuxk rLkÞ{ (2) yLku (3) nuX¤ ÷eÄu÷kt Ãkøk÷kt {kLÞ hnuþu
5. hkßÞ Mkhfkh îkhk Ãknu÷uÚke òhe fhðk{kt ykðu÷k MkuLMkhrþÃkLkk ykËuþ 15 sw÷kE, 1975Lkk
hkus ¾ík{ økýðk{kt ykðþu, rMkðkÞ fu fuLÿ Mkhfkh îkhk y{wf ytþu {tsqhe ykÃkðk{kt ykðe nkuÞ. íkuÚke
yu çkkçkík MÃkü Mk{sðkLke hnuþu fu MkuLMkhrþÃk{kt nðu {kºk WÃkhLkk Ãkuhk 3{kt ykðu÷e çkkçkíkkuLku s ykðhe
÷uðkþu
6. yuðku Mkðk÷ Ãký ÃkuËk ÚkÞku Au fu WÃkhLkk Ãkuhk 3{kt suLkku WÕ÷u¾ ÚkÞku Au íkuðk fkuE Mk{k[kh,
rxÃÃkýe fu fkuxoLke fkÞoðkne fu rðÄkLkMk¼kLke fkÞoðkneLku ÷økíkk ynuðk÷Lkk «fkþLkLku MkuLMkhrþÃkLkk
ykËuþ nuX¤ Mk{kððku òuEyu fu Lknª. øk]n {tºkk÷Þu Ãknu÷uÚke hkßÞ MkhfkhLku Mk÷kn ykÃke Au fu fkuxoLke
fkÞoðkneLkwt «fkþLk fu rðÄkLkøk]nLke fk{økeheLkwt «fkþLk MkuLMkhrþÃk nuX¤ Lknª ykðu, Ãkhtíkw fkuE ÔÞÂõík
WÃkhLkk Vfhk 3{kt ËþkoÔÞk «{kýu Mk{k[kh rxÃÃkýe fu fkuxo yÚkðk rðÄkLkøk]nLke fk{økehe rðþu ynuðk÷
«fkrþík fhðk {ktøku íkku íkuLkk Ãkh MkuLMkhrþÃk ÷køkw Úkþu
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7. ¼khík MkhfkhLkk [eV MkuLMkhLku zeykRyuMkykRykhLkk rLkÞ{ 21 nuX¤ MkuLMkh íkhefu ònuh
fhðk{kt ykÔÞk Au. íkuÚke íkuyku fu íku{Lkk îkhk Mk¥kk ykÃkðk{kt ykðu÷k MkhfkhLkk yrÄfkheLku Mkk{økúe
[fkMkðkLkku, só fhðkLkku fu yxfkððkLkku yrÄfkh Ähkðu Au. íkuyku fkuE Ãký xìr÷økúkrVf MktËuþLkkt ðkõÞku
[fkMkðk ykËuþ ykÃke þfu Au, íku{Lku ÞkuøÞ Lk ÷køku íkuðk xìr÷økúkrVf MktËuþLkk y{wf ¼køkLku Ëqh fhðk
ykËuþ ykÃke þfu Au, {kuf÷Lkkhu su Yx ËþkoÔÞku nkuÞ íkuLkk fhíkkt y÷øk Yx ÃkhÚke xìr÷økúkrVf MktËuþ
{kuf÷ðk sýkðe þfu Au. ¼khík MkhfkhLkk [eV MkuLMkh xìr÷økúkrVf MktËuþ fu MktËuþLkk ðøko rðþu sYh Ãkzu
íÞkhu MkuLMkhrþÃk ÷køkw Ãkkzðk ÞkuøÞ Mkq[Lkk ykÃke þfu Au
3. MkuLMkhrþÃkLke ÞkusLkk
8. øk]n {tºkk÷ÞLkk 26 sqLk, 1975Lkk yuMkykuyuMk Lkt. 275(R)Lku 6 sw÷kE, 1975Lkk 316
(R) MkkÚku ðkt[ðk{kt ykðu íÞkhu íku {wsçk MkuLMkh ykurVMkhLku fuLÿ Mkhfkh yÚkðk hkßÞ Mkhfkh yÚkðk
fuLÿþkrMkík «ËuþLkk ðneðxeíktºk îkhk Mk¥kk ykÃke þfkÞ Au. ¼khík MkhfkhLkk [eV MkuLMkh, MkuLMkhrþÃkLke
ÔÞðMÚkk y{÷{kt {qfðk {kxu {wÏÞ Mk¥kkÄeþ hnuþu. yLku fuLÿ Mkhfkh íkÚkk hkßÞ Mkhfkh îkhk Lk¬e
fhkÞu÷k ík{k{ MkuLMkh yrÄfkheyku {wÏÞ ykuÚkkurhxe íkhefu rMkØktíkku yLku {køkoËŠþfkLkwt Ãkk÷Lk fhþu. {wÏÞ
Mk¥kkÄeþ íkhefuLke ûk{íkk{kt [eV MkuLMkh hkßÞ fu rðMíkkh{kt fk{ fhíkk fuLÿ MkhfkhLkk fkuE Ãký yrÄfkheLku
ykðk rMkØktíkku fu {køkoËŠþfkLkwt Ãkk÷Lk fhðk {kxu sýkðe þfu Au
9. ¼khík MkhfkhLkk [eV MkuLMkh ©e yu[. su. zeÃkuLnk MkuLMk®høkLkk fk{ {kxu {wÏÞ Mk¥kkÄeþ Au.
MkuLMk®høkLkk fk{ MkkÚku Mktf¤kÞu÷k ík{k{ yrÄfkheykuyu yu[. su. zeÃkuLnk îkhk Lk¬e fhðk{kt ykðu÷kt
{køkoËþoLkku yLku rMkØktíkkuLkwt Ãkk÷Lk fhðkLkwt hnuþu
10. MkuLMkhrþÃkLke Vhs çkòððk {kxu fuLÿ Mkhfkh yÚkðk hkßÞ Mkhfkh yÚkðk fuLÿþkrMkík «Ëuþ
îkhk Lk¬e fhðk{kt ykðu÷k yrÄfkheykuLke ÞkËe [eV MkuLMkh îkhk hkßÞ MkhfkhLku Ãkqhe Ãkkzðk{kt ykðþu.
yk WÃkhktík [eV MkuLMkh hkßÞ MkhfkhLku fuLÿ MkhfkhLkk yrÄfkheykuLkkt Lkk{ yLku nkuÆkLke òýfkhe ykÃkþu
su{Lke sYh hkßÞ yÚkðk «Ëuþ{kt MkuLMkhLkk rMkØktíkku fu {køkoËŠþfkLkk Ãkk÷Lk {kxu Ãkze þfu Au. yk
«kËurþf yrÄfkheykuLku ßÞkhu rLkÞwõík fhðk{kt ykðþu íÞkhu íkuyku ¼khík MkhfkhLkk [eV MkuLMkhLku ÃkqAâk
ðøkh fkuE {køkoËŠþfk fu rMkØktík ònuh Lknª fhu.
11. ¼khík MkhfkhLkk [eV MkuLMkh îkhk ònuh fhkÞu÷k rMkØktíkku yLku {køkoËŠþfkLke Lkf÷ku íku{Lkk
îkhk hkßÞ MkhfkhLku ykÃkðk{kt ykðþu. íkuðe s heíku ¼khík MkhfkhLkk [eV MkuLMkhLke Ãkqðo {tsqhe MkkÚku
«kËurþf ykurVMk îkhk R~Þq fhðk{kt ykðu÷e {køkoËŠþfk yLku rMkØktíkku MktçktrÄík «kËurþf ykurVMkh îkhk
hkßÞ MkhfkhLku sýkððk{kt ykðþu
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4. MkuLMkhrþÃk {kxu {køkoËŠþfk
12. ík{k{ MkuLMk®høk yrÄfkheykuyu Lke[uLkk rMkØktíkku yLku {køkoËþoLkku æÞkLk{kt ÷uðkLkkt hnuþu
(1) ík{k{ Mk{k[kh, ynuðk÷, {Úkk¤k, íktºke÷u¾Lke rxÃÃkýe, {wÏÞ ÃkkLkkLkk ÷u¾ku, íktºkeykuLku Ãkºk,
ònuh¾çkhku y™u fkxqoLkLke fk¤SÃkqðof [fkMkýe fhðkLke hnuþu
(2) MkhfkhLkk fkuE Ãkøk÷kLkk rðhkuÄLkk Mkqh{kt nkuÞ fu íkuLkk «íÞu Lkkhksøke Ëþkoðíkwt nkuÞ íkuðe fkuE Mkk{økúe
AkÃkðk Lknª ËuðkÞ. íktºke÷u¾Lke fku÷{ ¾k÷e hk¾ðe fu íkuLku yðíkhýkuÚke ¼hðkLke ÃkØrík [÷kððk
Ëuðkþu Lknª
(3) ík{k{ Mk{k[khku yLku ynuðk÷kuLke nfefíkLke ¾hkE fhðkLke hnuþu. Mkkt¼¤u÷e ðkíkku fu yVðk
ykÄkrhík fþwt AkÃkðk Ëuðkþu Lknª
(4) Ãknu÷uÚke AÃkkÞu÷ ðktÄksLkf Mkk{økúeLku ÃkwLk: AkÃkðkLke ÃkhðkLkøke ykÃkðk{kt Lknª ykðu
(5) VkuxkuøkúkV MkkÚku Mk¥kkðkh rh÷eÍ yuðe heíku AkÃkðk{kt ykðþu fu íkuLke MkkÚkuLkk fuÃþLkÚke íkuLkk nuíkwLku
LkwfMkkLk ÃknkU[kzu Lknª
(6) MktËuþkÔÞðnkhLkkt {wÏÞ MkkÄLkku ytøku fkuE rçkLkMk¥kkðkh Mk{k[kh yÚkðk ònuh¾çkh fu r[ºk «fkrþík
fhðk Ëuðk{kt Lknª ykðu
(7) ÃkrhðnLk fu MktËuþkÔÞðnkhLkk hûký, ykð~Þf fku{kurzxe fu WãkuøkkuLkk ÃkwhðXk fu rðíkhýLke ÔÞðMÚkk
rðþu ftE «fkrþík fhðk{kt Lknª ykðu
(8) yuðwt ftE Ãký «fkrþík fhðk{kt Lknª ykðu su..
(yu) Mkþ† Ë¤ku fu Mkhfkhe Lkkufhku{kt yMktíkku»k ÃkuËk fhu
(çke) ËuþLkk fkÞËk îkhk MÚkkÃkðk{kt ykðu÷e Mkhfkh Mkk{u ÷kufku{kt LkVhík fu ríkhMfkh ÃkuËk fhu
(Mke) ¼khíkLkk LkkøkrhfkuLkk rðrðÄ ðøko ðå[u Ëw~{Lkkðx fu LkVhíkLku «kuíMkknLk ykÃku
(ze) Ëuþ™k fkuE Ãký ¼køk{kt ¼køk÷kLku W¥kusLk ykÃku fu fk{Lke økrík Äe{e fhu íku{ MkeÄe fu ykzfíkhe heíku
W~fuhðwt
(R) hk»xÙLke «ríkck fu ¼khík Mkhfkh{kt ÷kufkuLkk rðïkMkLku ½xkzu
(yuV) fkuE ÔÞÂõíkLku fu ÷kufkuLkk sqÚkLku xuõMkLke [wfðýe xk¤ðk {kxu «kuíMkkrník fhu
(S) Mkhfkhe f{o[kheyku Mkk{u økwLkkRík çk¤ «Þkuøk {kxu W~fuhu
(yu[) ÷kufkuLku «ríkçktÄkí{f fkÞËku íkkuzðk {kxu MkeÄe heíku W~fuhu
(ykR) rðËuþe hk»xÙku MkkÚku ¼khíkLkk MktçktÄ Ãkh yMkh fhu
(9) Lke[u {wsçkLke fkuE Mkk{økúe «fkrþík fhðk Lknª ËuðkÞ:
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(yu) ÷kufíkktrºkf MktMÚkkykuLke fk{økeheLku LkwfMkkLk ÃknkU[kzðkLkku «ÞkMk
(çke) rðÄkLkMk¼k fu MktMkËLkk MkÇÞkuLku hkSLkk{wt ykÃkðk {kxu Ëçkký fhðkLkku «ÞkMk
(Mke) yktËku÷Lkku yLku ®nMkf çkLkkðku MkkÚku MktçktrÄík
(ze) Mkþ† Ë¤ku yLku Ãkku÷eMkLku W~fuhðkLkku «ÞkMk
(R) Ëuþ{kt rð¼ksLkLku W¥kusLk ykÃkðk «ÞkMk íkÚkk ËuþLku ¾íkhk{kt {qfu íku heíku fku{ðkËe W~fuhýe
(yuV) hk»xÙÃkrík, ðzk«ÄkLk, hkßÞÃkk÷, Mkw«e{ fkuxo yLku nkE fkuxoLkk LÞkÞkÄeþkuLke  MktMÚkkLku LkwfMkkLk
ÃknkU[kzðkLkku «ÞkMk
(S) fkÞËku yLku ÔÞðMÚkkLke ÂMÚkríkLku LkwfMkkLk ÃknkU[kzðkLkku «ÞkMk yLku,
(yu[) yktíkrhf Mkwhûkk yLku ykŠÚkf ÂMÚkhíkkLku òu¾{{kt {qfðkLkku «ÞkMk
(10) ¾kuxk MktË¼o{kt ÷uðkÞu÷k yLku økuh{køkuo Ëkuhðk fu ¾kuxwt r[ºk hsq fhðk {kxu WÃkÞkuøk{kt ÷uðkÞu÷k
yðíkhýLku «fkrþík fhðkLke {tsqhe ykÃkðk{kt Lknª ykðu
(11) hkßÞ rðÄkLkMk¼k, MktMkË y™u fkÞËkLke yËk÷íkkuLkk Mk{k[kh, rxÃÃkýe y™u ynuðk÷kuLkk fðhus
{kxu Lke[uLke {køkoËŠþfkLku æÞkLk{kt ÷uðkLke hnuþu
(yu){tºkeykuLkkt rLkðuËLkkuLku yktrþf yÚkðk MktÃkqýoÃkýu «fkrþík fhe þfkÞ Au, Ãkhtíkw íku{ fhðk{kt MkuLMkhrþÃkLkku
¼tøk Úkðku Lk òuEyu
(çke) [[ko Ëhr{ÞkLk rðÄkLkMkÇÞ fu MktMkËMkÇÞkuLkkt ¼k»kýku fkuE Ãký Mktòuøkku{kt «fkrþík fhe þfkþu
Lknª, Ãkhtíkw íku{Lkkt Lkk{ yLku íkuyku fÞk Ãkûk MkkÚku òuzkÞu÷k Au íku ÷¾e þfkþu
(Mke) ¾hzku, «Míkkð, Xhkð ðøkuhu Ãkh {íkËkLkLkkt Ãkrhýk{kuLkku ðkMíkrðf ynuðk÷ ykÃke þfkþu. {íkËkLkLke
ðkík nkuÞ íÞkhu íkhVuý{ktt yLku rðhwØ{kt Ãkzu÷k {ík rðþu {krníke ykÃke þfkþu
(ze) fkuE þtfk nkuÞ íÞkhu ¼khík MkhfkhLkk [eV MkuLMkhLkku þõÞ yux÷e ÍzÃkÚke MktÃkfo fhðkLkku hnuþu yLku
íku{Lke Mkq[Lkk {u¤ððkLke hnuþu
Ãk. ÷køkw fhðkLke ÃkØrík
13. «fkrþík ÚkÞu÷e Mkk{økúe{kt yuðku fkuE WÕ÷u¾ Lk nkuðku òuEyu fu íku MkuLMkh fhðk{kt ykðe Au.
fkuE y¾çkkhu yuðe fuÃþLk ykÃkðe Lk òuEyu su{kt ÷ÏÞwt nkuÞ fu “MkuLMkh{ktÚke ÃkMkkh ÚkÞu÷ Au’’ yÚkðk
“«fkþLk {kxu ÃkMkkh fhu÷ Au’’.
14. «uMk MkuLMkhrþÃk{kt fkuE ¼uË¼kð hk¾ðk{kt Lknª ykðu. òu yuf y¾çkkh{kt Mk{k[kh Ëçkkðe
ËuðkÞk nkuÞ íkku íku çkÄkt y¾çkkhku{kt Ëçkkððk{kt ykðþu. ÷u¾Lkk yuf ¼køk{kt su Mk{k[kh ËçkkðkÞk nkuÞ
íku íku ÷u¾Lkk çkeò ¼køk{kt MkeÄe fu ykzfíkhe heíku yktrþf fu Ãkqýo heíku «fkrþík fhðk Ëuðkþu Lknª.
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«ríkçktrÄík Mk{k[kh ¼q÷Úke yuf y¾çkkh{kt «fkrþík ÚkÞk Au íkuÚke çkeòt y¾çkkhku{kt Ãký «fkrþík fhðk
Ëuðk òuEyu íkuðe Ë÷e÷ {kLÞ hk¾ðk{kt Lknª ykðu. ík{k{ MkuLMkh{kt yr¼«kÞLke yku¤¾ s¤ðkE
hnuðkLke ¾kíkhe ykÃkðk{kt ykðíke LkÚke
15. su çkkçkík y{wf Mktòuøkku{kt «fkrþík fhðk {kxu {tsqhe ykÃkðk{kt Lknª ykðu íkuLkk rðþu ík{k{
MkuuLMkh, y¾çkkhku yLku Mk{k[kh MktMÚkkykuLku Mk{Þktíkhu sýkððk{kt ykðþu. (WËknhý íkhefu òu fkuE
yuðe ½xLkk fu yfM{kík nkuÞ suLkwt «fkþLk Lk ÚkkÞ íku{ Mkhfkh RåAíke nkuÞ íkku Ãknu÷uÚke sýkððk{kt
ykðþu fu yk ynuðk÷ «fkrþík Úkðk Lk òuEyu.)
16. MkuLMkhrþÃk {kir¾f heíku fu xìr÷VkuLk {khVík ÷køkw fhðk{kt Lknª ykðu. su Mk{k[kh «fkrþík
fhðkLkk Au íkuLkwt ðkMíkrðf ÷¾ký (íku Mk{k[kh ynuðk÷ nkuÞ, rxÃÃkýe, ÷u¾, fkxqoLk, VkuxkuøkúkV, íktºkeLku
Ãkºk nkuÞ yLku yðíkhýku) rðþu ÷ur¾ík{kt sýkððwt òuEyu yÚkðk zwÂÃ÷fux MðYÃku Ãkwhkðk íkhefu hsq fhðwt
òuEyu su{kt «fkþLk õÞkhu fhðkLkwt Au íkuLke íkkhe¾ yLku Mk{ÞLkku WÕ÷u¾ fhðk{kt ykÔÞku nkuÞ
17. ytøkúuS rMkðkÞLke ¼k»kk{kt ÃkkuíkkLkk ynuðk÷ «rMkØ fhíkk ík{k{ rðËuþe MktðkËËkíkkykuLku MkuLMkh{kt
Âõ÷ÞhLMk {kxu ÃkkuíkkLkk ynuðk÷Lkku Mk¥kkðkh ytøkúuS yLkwðkË {kuf÷ðkLkku hnuþu
18. MkuLMkhLku su þçË fu ðkõÞ Mkk{u ðktÄku sýkþu íkuLku çktLku Lkf÷{ktÚke ¼qtMke Lkk¾þu. òu íku ÷u¾{ktÚke
ftEf ¼qtMke Lkk¾ðk {kxu sýkððk{kt ykðu íkku MkwÄkhk MkkÚku yLÞ MktË¼o{kt Ãký íku «fkrþík fhe þfkþu
Lknª. íku{Lku ÷køku fu fkuE Ãký ¼køk Ëqh fhðkÚke ykŠxf÷ «fkþLkLku Ãkkºk Lknª çkLku íkku íkuýu íkuLkk Ãkh íku
{wsçkLkku MxuBÃk {khðku òuEyu
19. MkuLMkhu íkuLke [fkMkýe ÃkAe çktLku Lkf÷ Ãkh Lke[uLkk{ktÚke fkuE Ãký yuf heíku MxuBÃk {khðkLkku
hnuþu..
(1) MkuLMkh îkhk {tsqh fhkÞu÷
(2) MkuLMkh îkhk Lkk{tsqh fhkÞu÷
÷u¾ ðøkuhuLke yuf Lkf÷ íÞkh çkkË íku Lkf÷ {kuf÷Lkkh y¾çkkhLku hðkLkk fhðk{kt ykðþu. zwÂÃ÷fux
Lkf÷ Mkhfkh ÃkkMku hk¾ðk{kt ykðþu
20. òu MkuLMkhLku fkuE {uxh {kuf÷ðk{kt ykðu yLku yuðe rðLktíke fhðk{kt ykðu fu íku {kºk ¾kLkøke
WÃkÞkuøk {kxu Au, íkku MkuLMkh íkuLku Mkk{kLÞ MkõÞwo÷uþLkLkk {uxh íkhefu s æÞkLk{kt ÷uþu
21. VkuxkuøkúkV, r[ºkku yLku fkxqoLk Ãký «Míkkrðík fuÃþLk MkkÚku zwÂÃ÷fux{kt MkuLMkh Mk{ûk hsq fhðkLkk
hnuþu. MkuLMkh îkhk íkuLku ÷u¾Lke su{ s økýíkhe{kt ÷uðk{kt ykðþu
22. ík{k{ MkuLMkh yu çkkçkíkLke ¾kíkhe fhþu fu íku{Lkk îkhk ÃkMkkh fhkÞu÷e Lkf÷{kt yxf{kt ÷uðkÞu÷e
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hksfeÞ nMíkeyku fu íku{Lku yxf{kt õÞkt hk¾ðk{kt ykÔÞk Au íku MÚk¤Lkku WÕ÷u¾ ÚkÞku Lk nkuÞ. Mkk{krsf
y™u ykŠÚkf økwLkkyku {kxu yxfkÞík{kt ÷uðkÞu÷k ÷kufkuLkkt Lkk{ «fkrþík fhe þfkþu, Ãkhtíkw íku{Lkk yxfkÞíkLkkt
MÚk¤Lkkt Lkk{ ÷¾e þfkþu Lknª.
23. MkuLMkhu íkkífkr÷f yuðe ík{k{ LÞqÍ Mxkuhe {tsqh fhðkLke nþu su{kt ¼úük[kh ¾ík{ fhðk {kxu
Mkhfkhu ÷eÄu÷kt Ãkøk÷ktLkku WÕ÷u¾ nkuÞ. íku{kt MktçktrÄík ÔÞÂõíkLkkt Lkk{ Ãký nkuðk òuEyu
24. su{Lke Mkk{u rçkLk-hksfeÞ økwLkk Mkçkçk fkÞoðkne fhðk{kt ykðe nkuÞ, su{kt su{Lke Mkk{u ÄhÃkfzLkk
ðkuhLx R~Þq fhðk{kt ykÔÞk Au íkuyku Ãký Mkk{u÷ Au, y™u Vhkh nkuÞ íkuLkkt Lkk{ MkuLMkhu íkkífkr÷f ÃkkMk
fhðk Ãkzþu suÚke íkuLku {kuxk «{ký{kt «rMkrØ {¤e þfu
25. ík{k{ MkuLMkhrþÃk fk{økehe{kt yu çkkçkík æÞkLk{kt hk¾ðkLke hnuþu fu fkuE rçkLksYhe fLkzøkík fu
rð÷tçk fhðk{kt Lk ykðu yLku þõÞ Au íÞkt MkwÄe ÃkûkÃkkíkhrník, rððufÃkqýo ðíkoýqf yLku ÍzÃkÚke fk{ fheLku
«uMkLkk MkÇÞkuLkku Mknfkh {u¤ððk{kt ykðu
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MkuLMkh îkhk «ríkçktrÄík Mk{k[khu tu tu tu t
¢{ Mk{k[kh MkuLMkhrþÃk {køkoËŠþfk nuX¤ ykðu Au?
1 2 3
MkÃxuBçkh 1975
1 rËÕne{kt ÍqtÃkzÃkèe íkkuzðk ytøkuLkk ík{k{ ynuðk÷ku, Ve[Mko, Vkuxku yLku fuÃþLk («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
2 ðÄw LkkurxMk Lkk {¤u íÞkt MkwÄe çkkuLkMk ytøkuLkk fkuE Ãký ynuðk÷, rxÃÃkýe, ÷u¾ fu íktºke÷u¾
(«ríkçktrÄík) Lk k
3 çkktø÷kËuþ ytøkuLkk ynuðk÷ yLku rxÃÃkýeyku («e-MkuLMkhrþÃk) nk
4 W¥kh fu Ërûký fkurhÞkLke fkuE Ãký ònuhkík («ríkçktrÄík) nk
5 çkkuLkMk {kxu «íkef nzíkk÷ («ríkçktrÄík) nk
6 sB{w yLku fk~{ehLkk fuLÿ Mkhfkh MkkÚku MktçktÄ ytøku yVÍ÷ çkuøkLkkt ¼k»kýku («ríkçktrÄík) nk
ykìõxkuçkh 1975
7 ríknkh su÷, rËÕne{kt yksLkk rðûkuÃkLkk fkuE Ãký ynuðk÷ («ríkçktrÄík) nk
8 {nkhk»xÙ yLku yktÄúLkk {wÏÞ{tºkeyku ðå[u ÚkÞu÷e økkuËkðhe s¤ MktrÄ çkkçkíku fkuE Ãký «ríkfq¤
rxÃÃkýe yÚkðk ynuðk÷(Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) Lkk
9 A {wÆkLkk fkÞo¢{  Ãkh hk»xÙÃkríkLkk ykËuþ Ãkh fkuE Ãký rxÃÃkýe («ríkçktrÄík) Lkk
10 {eMkk nuX¤ yxfkÞík fhkÞu÷k ÷kufkuLke {w÷kfkík {ÞkorËík fhíkk ðneðxe ykËuþLku Vøkkðíkku
rËÕne nkE fkuxoLkku [wfkËku («ríkçktrÄík) nk
11 çkkìBçku yÃke÷ fuMk Ãkh srMxMk ¾ÒkkLkku [wfkËku («ríkçktrÄík) nk
LkðuBçkh 1975
12 nk÷ Ãkqhíkk çkktø÷kËuþ ÃkhLkk fkuE Ãký íktºke÷u¾ («ríkçktrÄík) nk
12.yu çkktø÷kËuþ ytøkuLkk íktºke÷u¾ku nðu «e-MkuLMkhrþÃkLku ykÄeLk («e-MkuLMkhrþÃk) nk
13 suÃkeLke {wtçkE {w÷kfkík «e-MkuLMkhrþÃk ykÄeLk Au. fkuE Ãký VkuxkuøkúkVLkku WÃkÞkuøk Lk
Úkðku òuEyu («e-MkuLMkhrþÃk yLku «ríkçktrÄík) Lkk
13.yu ©e yu[. yuLk. çknwøkwýk ytøkuLke ÷¾LkkiÚke VkR÷ ÚkÞu÷e ík{k{ Mxkuheyku «e-MkuLMkh Úkðe
òuEyu. {kºk nfefík {krníkeLke ÃkhðkLkøke ykÃkðk{kt ykðþu. («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
rzMkuBçkh 1975
14.  ò{k {ÂMsËLke ykMkÃkkMk zezeyu rz{kur÷þLkLkk zezeyu îkhk òhe fhkÞu÷k yÚkðk yrÄf]ík
fhkÞk rMkðkÞLkk fkuE Ãký ynuðk÷ fu r[ºkku Ãkh «ríkçktÄ. íktºke÷u¾ku {tsqh fhkððkLkk s
hnuþu. («e-MkuLMkhrþÃk yLku Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) Lkk
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15. fkìtøkúuMk fkhkuçkkhe Mkr{ríkLkk zÙk^x XhkðLke {krníke «fkrþík Lkk Úkðe òuEyu («ríkçktrÄík) Lkk
16. MkkWËe þkne ÃkrhðkhLkk çkÿ yçËw÷ yÍeÍ ytøkuLkk fkuE Ãký ynuðk÷ («ríkçktrÄík) nk
òLÞwykhe 1976 {æÞ
17. {ÿkMkLke ík{k{ Mxkuheyku ¾kMk fheLku fhwýkrLkrÄLkkt rLkðuËLkku yÚkðk rðÄkLkMk¼k{kt
rLkðuËLkku {tsqh fhkððkLkkt hnuþu. («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
18. suÃke, íku{Lkk ykhkuøÞ yLku rLkðuËLkku ytøkuLkk Mk{k[kh («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
19. çkkuLkMk rçk÷ Ãkh hkßÞ Mk¼k{kt yksLkku ðkuf-ykWx («ríkçktrÄík) nk
20. [ku¬Mk {nkhkòLkk ¼kELku rþfkh fhðkLkwt ÷kRMkLMk fu{ ykÃkðk{kt ykÔÞwt íku ytøku ðkRÕz
÷kRV çkkuzoLke  çkuXfLkku «&™ («ríkçktrÄík) Lkk
Vuçkúwykhe 1976
21. ¼khíkLku yMkh fhíkk nkuÞ íkuðk çkktø÷kËuþLkk Mk{k[kh {tsqh fhkððk Ãkzþu («e-MkuLMkhrþÃk) nk
22. íkw÷{kunLk hk{ fuMkLkku ynuðk÷ «e-MkuLMkh fhkððku Ãkzþu nk
23. {eMkk nuX¤ ÄhÃkfz ytøku sB{w yLku fk~{eh rðÄkLkMk¼k{kt fhkÞu÷k «&™ku ytøkuLkk ynuðk÷
(«e-MkuLMkhrþÃk) nk
24. ð‹føk sLkkor÷MxLku ð[økk¤kLke hkník yLku ðus çkkuzoLke h[Lkk Ãkh Xhkð («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
25. íkkr{÷Lkkzw{kt hk»xÙÃkríkþkMkLk ÷kËðkLkk rLkýoÞLku Ãkzfkhíke fhwýkrLkrÄLke {ÿkMk yLku rËÕne
nkE fkuxo{kt rÃkrxþLk «fkrþík Lk Úkðe òuEyu («ríkçktrÄík) Lkk
26. økktÄe níÞk fuMk{kt Ãkt[ Mk{ûk yksu {kuhkhS ËuMkkELke íkÃkkMk («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
27. íkw÷{kunLk hk{ fuMk ytøkuLkk ík{k{ ynuðk÷ («e-MkuLMkhrþÃk) nk
28. RLzku- fuLkurzÞLk (LÞwÂõ÷Þh) {tºkýk ytøku nk÷Lkk íkçk¬u fkuE Ãký íktºke÷u¾ («ríkçktrÄík) nk
29. rVr÷ÃMk ÃkuxÙku RLxhLkìþLk÷ fkuÃkkuohuþLk ytøku hkßÞMk¼kLkku íkkhktrfík «&™ 60 («ríkçktrÄík) Lkk
30. økwshkík{kt hk»xÙÃkríkþkMkLk ÷kËðk ytøku ynuðk÷ yLku rxÃÃkýeyku («e-MkuLMkhrþÃk) nk
31. çksux ¼k»ký Ëhr{ÞkLk Lkkýk{tºkeyu ÷eÄu÷k ykhk{Lkku WÕ÷u¾ Lk Úkðku òuEyu(«ríkçktrÄík) Lkk
32. MkuLMkhrþÃk, MkuLMkhrþÃk yLku «uMk r«ðuLþLk ykìV ÃkÂç÷fuþLk ykìV ykuçsuõþLkuçk÷ {uxh yìõx
Ãkh fkuxo fuMk ytøku MktMkËeÞ Mkðk÷ Ãkh sðkçk («ríkçktrÄík) nk
33. Ãkh{kýw ðes WíÃkkËLk ytøku ÷kufMk¼k «&™ 133 Ãkh Ãkqhf «&™Lkku WÃkÞkuøk Lknª fhðku
{wÏÞ sðkçkLkku WÃkÞkuøk ÚkE þfþu («ríkçktrÄík) nk
34. ríknkh su÷ ytøkuLkk ík{k{ ynuðk÷ («e-MkuLMkhrþÃk) nk
35. ¼qr{Ãkwºk fuMk Ãkh økwshkíkLkku [wfkËku(«ríkçktrÄík) Lkk
36. {nkhk»xÙLkk rðÃkûkLkk LkuíkkLke R{hsLMke Ãkh rxÃÃkýe («ríkçktrÄík) nk
37. Ãkxýk ¾kíku yuykRyuLkRMke çkuXf{kt MkuLMkhrþÃk ytøkuLkku fkuE Ãký MktË¼o. MkuLMkhrþÃk Ãkh
fkuE íktºke÷u¾ rxÃÃkýe («ríkçktrÄík) nk
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38. swrLkÞh ðfe÷kuLke rËÕne nkE fkuxo MkwÄeLke Þkºkk («ríkçktrÄík) Lkk
39. ykuyuLkSMkeLkk RhkLk MkkÚku ykuR÷ yuõMÃ÷kuhuþLk fkuLxÙkõx ytøkuLkk ynuðk÷ {tsqh fhkððkLkk
hnuþu («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
40. fkufk fku÷k yuõMÃkkuxo fkuÃkkuohuþLk Ãkh ÷kufMk¼k «&™ Ãkh Mk{k[khLkku ynuðk÷Lkku WÃkÞkuøk ÚkE þfu.
Lknª íkku «e-MkuLMkhrþÃk (Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) Lkk
41. hksuïh hkðLke yksu ¼kuÃkk÷{kt fkuLVhLMk («ríkçktrÄík) Lkk
42. fwxwtçk ykÞkusLk fkÞo¢{Lke fkuE xefk. su{kt íktºkeLku ÃkºkLkku Ãký Mk{kðuþ ÚkkÞ
Au  (Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) Lkk
43. z¬k{kt RÂLzÞLk «uMk fkWLMku÷hLke nfk÷Ãkèe ytøku fkuE Ãký ynuðk÷ («ríkçktrÄík) nk
44. fwxwtçk rLkÞkusLk fkÞo¢{Lkk Mk{ÚkoLk{kt rðrðÄ fkìtøkúuMk Lkuíkk îkhk yÃkkíkkt rLkðuËLkku {tsqh
fhkððkLkkt hnuþu («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
45. Vh¬k s¤ Akuzðk {wÆu fþwt «fkrþík Lk Úkðwt òuEyu. («ríkçktrÄík) nk
46. ©e{Lk LkkhkýÞu òhe fhu÷k yk[kÞo ¼kðuLke òLÞwykhe 1976{kt ÃkðLkkh ¾kíku ÞkuòÞu÷e fkuLVhLMk{kt
yk[kÞo ¼kðuyu ykÃku÷k rLkðuËLkLkwt yrÄf]ík ðÍoLk {tsqh fhkððkLkwt hnuþu («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
47. rVÕ{ VkRLkkLMk fkuÃkkuohuþLk{ktÚke çke. fu. fkhtrsÞkLkwt hkSLkk{wt yLku Lkðk [uh{uLkLke rLk{ýqf
(«ríkçktrÄík) Lkk
48. ÷kuf fÕÞký Mkr{rík îkhk (rËÕne{kt) MÚkÃkkÞu÷k Vur{÷e Ã÷k®Lkøk ðkMkuõxku{e Vku÷ku-yÃk
MkuLxh ytøkuLkk ynuðk÷ («ríkçktrÄík) Lkk
49. íkwfo{uLk økuxLke ykMkÃkkMk zezeyu rz{kur÷þLk «ð]r¥k («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
50. íkwfo{uLk çkLkkð Ãkh MkuLMkh yrÄf]ík rLkðuËLk òhe fhe hÌkwt Au. íkuLku çknw [økkððku Lknª yLku
Mkqr[ík nuz÷kRLk MkkÚku íkuLkku WÃkÞkuøk fhðku yLku yLÞ fkuE Ãký nuz÷kRLk {tsqh fhkððe
(Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) nk
51. ÃkkrfMíkkLk yLku Rrsó MkkÚku ðíko{kLk {tºkýkLku çknw [økkððe Lknª yÚkðk íkuLkkÚke Ëqh hnuðwt
(Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) nk
52. f÷f¥kkLkk nk‹zøk nkìMxu÷ çkLkkð ytøkut AÃkkððwt Lkk òuEyu.íku fkuxo{kt ykðu íkkuÃký («ríkçktrÄík) Lkk
53. MkhnËLkk çkLkkð ytøku çkktø÷kËuþ r{þLk (rËÕne)Lkwt rLkðuËLk nk
54. sB{w ¾kíku LkìþLk÷ fkuLVhLMkLkk ¼k»ký yLku Xhkð Mkrník ynuðk÷ku («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
55. ÃkkrfMíkkLke «ríkrLkrÄ{tz¤Lkk rËÕne{kt ykøk{Lk çkkçkíku fkuE ynuðk÷ Mkku{ðkhu «fkrþík Lkk
Úkðku òuEyu. Mk¥kkðkh rLkðuËLk {tøk¤ðkhu ykÃkðk{kt ykðþu (Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) nk
56. MktsÞ økktÄe yksu íku{Lkk MkL{kLk{kt ÞkuòÞu÷k Mk{kht¼{ktÚke Lkef¤e økÞk níkk. íku ytøkuLkku fkuE
ynuðk÷ fu r[ºk «fkrþík Lk Úkðwt òuEyu («ríkçktrÄík) Lkk
57. xeðe MkuLxh(rËÕne)¾kíku Vkxe Lkef¤u÷e ykøkLkkynuðk÷ «fkrþík Lk Úkðk òuEyu («ríkçktrÄík) Lkk
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58. LkuÃkk¤ LkhuþLke ríkçkux {w÷kfkík ytøku fkuE Ãký íktºke÷u¾ yÚkðk rxÃÃkýe («ríkçktrÄík) nk
59. ©eLkøkh LkSf frÚkík nðkE Ëw½oxLkk çkkçkíku fkuE Ãký Mk{k[kh («e-MkuLMkhrþÃk) nk
60. ÷kufMk¼k{kt r{©kLkk Mkðk÷ Ãkh rçknkh{kt fkÞËku yLku ÔÞðMÚkkLke ÂMÚkrík ytøku ðzkt«ÄkLkLkk
sðkçk {kxu {kºk Mk{k[khLkku WÃkÞkuøk fhðku (Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) Lkk
61. ¼køk÷Ãkwh su÷, rçknkh ytøkuLkk çkLkkðku («ríkçktrÄík) nk
62. MkËkíkLke fkuE Ãký xefk (Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) nk
63. Mkqr[ík ¼khík ÃkkrfMíkkLk {tºkýkLku Ãkøk÷u ¼wèku yÚkðk fkuE ÃkkrfMíkkLke økíkfzkt ytøku fkuE xefk nk
64. rÚkÞuxh fBÞwrLkfuþLk rçkrÕztøk, fLkkux Ã÷uMk, Lkðe rËÕneLkk rz{kur÷þLk ytøku fkuE Ãký çkkçkíku
9 {u MkwÄe ºký rËðMk {kxu fkuE «fkrþík Lkk Úkðe òuEyu Lkk
65. íkkhkÃkwh {kxu ¼khíkLke yuLkrhåz ÞwhurLkÞ{ ^Þwy÷ rhÃ÷uMk{uLx {kxu yhS Ãkh ÞwyuMk LÞwÂõ÷Þh
huøÞw÷uxhe fr{þLkLke MkwLkkðýe ytøku fkuE Ãký Mk{k[kh fu rxÃÃkýe («ríkçktrÄík) nk
66. rík÷f Lkøkh, Lkðe rËÕne{kt fkhLku yktíkhðk çkkçkíkLkk ynuðk÷ («ríkçktrÄík) Lkk
67. MkfkorhÞk RLõðkÞhe fr{þLk Ãkh {kºk Mk{k[khLkk s ynuðk÷Lkku WÃkÞkuøk fhðku.  ÃkkuíkkLke Lkf÷
{tsqh fhkððe («e-MkuLMkhrþÃk yLku Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) Lkk
68. sLkMkt½Lkk ykuÃke íÞkøkeLke fkhkuçkkhe Mkr{ríkLkk Xhkð ytøkuLke «uMk fkuLVhLMk («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
69. ¼khík MkkÚku LÞwÂõ÷Þh yuøkúe{uLx Ãkh fuLkuzkLkk rðËuþ {tºkeLkk rLkðuËLkLkku WÃkÞkuøk fhe þfkÞ
Ãkhtíkw íku Ãknu÷kt [ðkýLkwt MktMkË{kt rLkðuËLk nkuðwt òuEyu (Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) Lkk
70. Lkðe rËÕne hu÷ðu MxìþLk Ãkh çkuøk{ rð÷kÞíkLkk yœku s{kððk ytøkuLkk Mk{k[kh («ríkçktrÄík) Lkk
71. çkkuBçkuLkk rðLkÞ fu. þknLke ykurVMk yLku rLkðkMkMÚkkLku szíke ytøku hkßÞMk¼kLkk íkkhktrfík
«&™ 304 («ríkçktrÄík) Lkk
72. hkßÞMk¼k{kt ¼qÃkuþ økwókLkk Mkðk÷Lkk sðkçk{kt ðe. Mke. þwõ÷kLkk ÃkºkfkhkuLke yk[khMktrníkk
ytøkuLkk rLkðuËLk Ãkh {kºk Mk{k[khLke MxkuheLkku s WÃkÞkuøk fhku. (Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) Lkk
73. LkhrøkMkLke ËwfkLk{kt WXktíkheLkk fuMk{kt ÄhÃkfz çkkçkíku ÷tzLkLkk ynuðk÷ku «fkrþík Lk fhðk
(«ríkçktrÄík) Lkk
74. Ãku®føk{kt ¼wèkuLkk çkuLõðux{ktÚke ¼khíkeÞ hksîkheLkk ðkufykWxLku [økkððku Lknª nk
sqLk 1976
75. ¼wwèkuLke Ãku®føk{kt «uMk fkuLVhLMk yLku [eLk-ÃkkrfMíkkLk rLkðuËLk [økkððwt Lknª. («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
76 zkfw MkwLËhLkk Vkuxk («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
77. nkE fkuxoLkk sòuLke çkË÷e ytøku Mk{k[kh fu rxÃÃkýeyku («ríkçktrÄík) Lkk
78. økki níÞk Ãkh «ríkçktÄ {kxu yk[kÞo rðLkkuçkk ¼kðuLke 2 MkÃxuBçkhÚke Mkqr[ík yk{hý WÃkðkMk ytøku
fkuE Ãký Mk{k[kh, MkðkuoËÞ sLko÷ ({iºke){ktÚke ¼kðuLkku yk ytøkuLkku fkuE MktË¼o, yk[kÞo fu
íku{Lkk Mkr[ðLkwt fkuE Ãký rLkðuËLk («ríkçktrÄík) Lkk
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79 çke. ze. økkuÞLfk ytøku ftE Ãký Lknª, suLku 4 yLku 6 sqLkLkk hkus MkwÄkheLku WãkuøkÃkrík ze. Ãke.
økkuÞLfk yu{ ðkt[ðk fnuðkÞwt níkwt. («ríkçktrÄík) Lkk
80 Ãkk÷ko{uLx MxÙex, Lkðe rËÕne ykøkLku çknw [økkððe Lknª yLku fkuE Vkuxku ðkÃkhðku Lknª
(Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk yLku «ríkçktrÄík) Lkk
81 rMkrhÞLk yuBçkuMke fçksu fhðkLkk «ÞkMk{kt ykhçk rðãkÚkeoykuLkk (÷uçkLkLk{kt rMkrhÞkLke
Ë¾÷økeheLkk rðhkuÄ{kt) rËÕne{kt Ähýkt ytøku {kºk Mk{k[khLkku WÃkÞkuøk fhðku. fkuE Ãký
r[ºk «ËŠþík fhðwt Lknª. (Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk yLku «ríkçktrÄík) nk
82 yktÄú«Ëuþ nkE fkuxoLkk ssLke çkË÷e («ríkçktrÄík) Lkk
83 ykøkk{e MkóknLkk {æÞ MkwÄe þýLke rLkfkMk yÚkðk þý Wãkuøk ytøku fkuE Ãký Mk{k[kh fu
rxÃÃkýe AkÃkðe Lknª («ríkçktrÄík) Lkk
84 çktMke÷k÷Lkk yksu hkuníkf{kt ¼k»ký ytøkuLkk fkuE Ãký ynuðk÷{kt ÃkkrfMíkkLk MkkÚku ¼krð
MktçktÄ yÚkðk ½»koýLkku fkuE Ãký WÕ÷u¾ nkuÞ íkku íkuLkku ÷kuÃk fhðku (Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) nk
85 þýLke [esðMíkwykuLkk WíÃkkËLkLkk rLkÞ{Lk {kxu MkhfkhLkkt Ãkøk÷kt ytøku fkuE rxÃÃkýe Lknª Lkk
86 yuLkyu LÞqÍ Ãkq÷ h[ðk ytøkuLke [[ko fhðk rçkLkòuzký hk»xÙkuLke çkuXf ytøku ÷u¾ («ríkçktrÄík) nk
87 suÃke {kxu ðzkt«ÄkLk hkník Vtz{ktÚke ÞkuøkËkLk {kxu suÃkeLkku ðzkt«ÄkLkLku ÷¾u÷ku Ãkºk. WÃkhkuõík
çkkçkík {kxu Lkðku ykËuþ: {kºk Mk{k[khLkku WÃkÞkuøk fhðku (Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) Lkk
88 çkku$øk ÷kt[ Ãkh ynuðk÷ku («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
89 ÃkkrfMíkkLk rðhkuÄe ynuðk÷Lke fkuE ÃkhðkLkøke Lknª nk
90 ÃkkÚkoMkkhrÚkLke çkktø÷kËuþLke þw¼uåAk {w÷kfkík Ãkh fkuE rxÃÃkýe («ríkçktrÄík) nk
sw÷kE 1976
91 fuLÿ MkkÚku r{Íku Mk{sqíke ytøku fkuE xefk rxÃÃkýe Lknª (Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) Lkk
92 yu{çkeyuV Lkuíkk ÷k÷zUøkkLkk fkuE Ãký rLkðuËLk Ãkh «e-MkuLMkhrþÃk Lkk
93 rVÕBMk yLku xeðe Ãkh hk»xÙeÞ rMkBÃkkurMkÞ{ Ãkh Mk{k[kh («ríkçktrÄík) Lkk
94 yuLxeçke yuhÃkkuxo, ÞwøkkLzk Ãkh RÍhkÞ÷e nw{÷k ytøku 14 sw÷kE MkwÄe fkuE Mk{[khk rxÃÃkýe
fu r[ºk Lknª («ríkçktrÄík yLku Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) nk
95 yuLxeçke nw{÷k ytøku rMkõÞkurhxe fkWÂLMk÷Lke [[ko («e-MkuLMkhrþÃk) nk
96 MkwËkLk{kt Mk¥kk ÃkrhðíkoLk{kt økÆkVeLke ¼qr{fk ytøku MkËkíku yuf RLxhÔÞq{kt fhu÷e rxÃÃkýe ytøku
Mk{k[kh (ÞwÃkeykR)Lke Mxkuhe fkuE Ãký Mkúkuík{ktÚke «fkrþík Úkðe òuEyu Lknª («ríkçktrÄík) nk
97 yuLkyu LÞqÍ Ãkq÷ fkuLVhLMk{kt rîÃkûkeÞ ðkxk½kx yLku fkuLVhLMkLkku ðkufykWx MkuLMkhrþÃkLku
ykÄeLk Au. Mk{k[khLke fkuÃke {tsqhe ÚkE («e-MkuLMkhrþÃk yLku Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) nk
98 rnLzLkçkøkoLkk Mk{]Ø WãkuøkÃkrík yLku y{urhfkLkk fkÞ{e hnuðkMke fw{kh ÃkkuÆkhLkku
ÃkkMkÃkkuxo hË fhðku («ríkçktrÄík) Lkk
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99 fkÞËku yLku ÔÞðMÚkkLkk rník{kt suÃkeLke [¤ð¤  «fkrþík fhðe Lknª («ríkçktrÄík) Lkk
100 {kU½ðkheLke ÂMÚkrík ytøku ík{k{ Mk{k[kh, rxÃÃkýe yLku íktºke ÷u¾ku («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
101 LkðSðLk «uMk, y{ËkðkËLku só fhðkLkk økwshkík MkhfkhLkk yøkkWLkk ykËuþ hË fhðk økwshkík
MkhfkhLkkt Ãkøk÷kt («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
102 fk~{eh rðÄkLkMk¼kLkk MkÇÞku y÷øk Ãkûk h[ðkLkk ynuðk÷ («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
103 fwxwtçk rLkÞkusLk fkÞo¢{ yLku W¥kh«Ëuþ{kt rþûký WÃkðuhku ytøku fkuE Ãký «ríkfq¤ Mk{k[kh,
rxÃÃkýe yÚkðk íktºke÷u¾ku Lkk
104 hkßÞÃkk÷ îkhk ònuh fhkÞu÷k ðxnwf{ ytøku økwhwðkhu sB{w yLku fk~{eh rðÄkLkMk¼k{kt [[ko
Ãkh fkuE Mk{k[kh fu rxÃÃkýe Lkk
105 MkuLMkhLkk ykËuþ çkkçkíku MxuxTMk{ìLkLke rÃkrxþLk Ãkh rËÕne nkE fkuxoLkk ykËuþ Ãkh fkuE Mk{k[kh
fu rxÃÃkýe («ríkçktrÄík) Lkk
106 çktÄkhýeÞ MkwÄkhk ytøku hk»xÙeÞ Mk{eûkk Mkr{ríkLkwt rLkðuËLk («ríkçktrÄík) Lkk
107 niËhkçkkË ¾kíku çkeò LkhMkw {u{kurhÞ÷ ÷uõ[h{kt fu. yuMk. nuøkzuLkk çktÄkhýeÞ MkwÄkhk
ytøkuLkk MktË¼kuo («ríkçktrÄík) Lkk
108 yk[kÞo rðLkkuçkk ¼kðu ðíke hkÄkf]»ýLku ykÃku÷wt rLkðuËLk Mk{k[kh îkhk MkõÞwo÷ux fhkE hÌkwt Au íkuLku
 Mkkhe heíku «fkrþík fhðwt (Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) Lkk
109 yk[kÞo ¼kðu ytøkuLke ykRx{ku MkuLMkhrþÃkLku ykÄeLk («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
110 hkßÞMk¼k MkÇÞ Mkwçkú{ÛÞ{T Mðk{e îkhk yksu MktMkË{kt WXkðkE hnu÷k ÃkkuRLx ykìV ykuzohLku
÷økíkk fkuE Ãký Mk{k[kh yÚkðk rxÃÃkýe fu MktMkËLku ÷økíkk íku{Lkk yLÞ fkuE Ãký ynuðk÷Lkku
WÃkÞkuøk Lkk Úkðku òuEyu («ríkçktrÄík) Lkk
111 Mk{kLk su÷ MkwÄkhýk Ãkh ÷kufMk¼k «&™ 22 yLku sðkçkku yLku «urMkzLMke su÷, f÷f¥kk{kt
fuËeyku îkhk ¼q¾ nzíkk÷Lku ÷økíkk Ãkqhf  «&™kuLkku WÃkÞkuøk fhðku Lknª («ríkçktrÄík) Lkk
112 økwshkík{kt hk»xÙÃkríkþkMkLk WXkððkLke þõíkk yLku {tºke{tz¤Lke h[Lkk çkkçkíku fkuE Ãký Mk{k[kh
yLku ÷u¾ («e-MkuLMkhrþÃk) nk
113 ÷uçkLkLk{kt rMkrhÞkLke Ë¾÷økehe Ãkh sr{Þík W÷u{k rnLËLkku Xhkð («e-MkuLMkhrþÃk) nk
114 Ãk.çktøkk¤Lkk {wÏÞ{tºke - MkeÃkeykRyu{ Lkuíkk ßÞkurík çkMkw ðå[u ÚkÞu÷ ÃkºkÔÞðnkh («ríkçktrÄík)Lkk
115 ðzkt«ÄkLk îkhk MktMkË{kt MkeykRyuLke «ð]r¥kLkku fkuE Ãký MktË¼o. MkwÄkhu÷ku ykËuþ: rðËuþe
økwó[h Ãkh MktMkË{kt ðzkt«ÄkLkLke Ëhr{ÞkLkøkehe yLku íku çkkçkíku MkeRykyuLke «ð]r¥kLkku fkuE
Ãký MktË¼Lkku WÃkÞkuøk Lkk Úkðku òuEyu («ríkçktrÄík) nk
116 ¾kãkÒkLke {kU½ðkhe çkkçkíku ¼Þ MkSo þfu íkuðe fkuE Ãký yxf¤e Mxkuhe yÚkðk fkuE Ãký
ynuðk÷ yÚkðk rxÃÃkýe «fkrþík Lkk Úkðe òuEyu («ríkçktrÄík) nk
117 yuMkzeyu{, y÷eÃkkuh Mk{ûk fktrík÷k÷ MkhfkhLkk ¾x÷k ytøkuLkku ynuðk÷ («ríkçktrÄík) Lkk
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118 hkßÞLke ÂMÚkrík ytøku sB{w fk~{eh {tºkeykuLkkt rLkðuËLkku(«ríkçktrÄík) Lkk
119 MktMkËLke yksLke fkÞoðkne Ãkh «e-MkuLMkhrþÃk. rðÃkûk LkuíkkLku MkºkÚke Ëqh hnuðk {kxu fkhý hsq
fhðkLke Aqx («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
120 ykuzoLkLMk Vuõxhe{kt WÃkÞkuøk {kxu y{urhfk ÃkkMkuÚke VLkkoLMkLke ¾heËe Ãkh ÃkeyuMke ynuðk÷
(«ríkçktrÄík) nk
121 fwxwtçk rLkÞkusLk ytøku Mk{k[kh yLku rxÃÃkýeyku Ãkh MkuLMkhrþÃk ÷kËíkkt çkeS yLku Lkð{e íkkhe¾Lkk
ònuhLkk{k çkkçkíku MkuLMkhLke ykurVMk îkhk MkõÞwo÷ux fhðk{kt ykðu÷ku økìÍux («e-MkuLMkhrþÃk) nk
122 çkkh fkWÂLMk÷ ykìV RÂLzÞkLkk  «urMkzLx suX{÷kýe Ãkh Mk{k[kh («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
123 Mke÷Ëkn yLku W÷xkztøkk ¾kíku çkLku÷k çkLkkðku ytøku ynuðk÷ («ríkçktrÄík) Lkk
124 Ãktòçk nrhÞkýk çkMk rððkË Ãkh ÃktòçkLkk ÃkrhðnLk {tºkeLkk rLkðuËLk{kt ytçkk÷k yLku [tËeøkZ
ðå[u fkurhzkuh çkLkkððkLke {ktøkLku Ëqh fhðe s  («ríkçktrÄík) Lkk
125 yÃknhý{kt frÚkík «íÞûkËþeoLkk rLkðuËLkLku ykÄkhu fkuE Ãký Mxkuhe yÚkðk yÃknhýfíkkoLke yku¤¾,
hk»xÙeÞíkk yÚkðk RhkËk ytøku fkuE Ãký MktË¼o «fkrþík Lkk Úkðku òuEyu. ík{k{ Mxkuhe
«e-MkuLMkh Úkðe òuEyu («ríkçktrÄík yLku «e-MkuLMkhrþÃk) nk
126 rVr÷ÃMk ÃkuxÙkur÷Þ{ ftÃkLke ytøkuLkk ík{k{ Mk{k[kh ynuðk÷ku yÚkðk rxÃÃkýeyku ÃkeMkeLku hsq
fhðk òuEyu («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
127 MkfkorhÞk Ãkt[{ktÚke zeyu{fuLkk ðkufykWxLkku WÕ÷u¾ («ríkçktrÄík yLku Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) Lkk
128 yktÄú«ËuþLkk {wÏÞ{tºke rðhwØ fkuxoLke yð{kLkLkkLku ÷økíke Lkkøke huœe (÷íkk)Lke hkRx
rÃkrxþLk Ãkh Mkw«e{ fkuxoLke fkÞoðkne («ríkçktrÄík yLku Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) Lkk
129 LÞq Þkufo xkRBMkLkk rðr÷Þ{ çkkuzohLkku fuð÷ ®Mk½ MkkÚku RLxhÔÞq «fkrþík Lkk Úkðku òuEyu
(«ríkçktrÄík yLku Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) nk
130 sÞøkZ ¾òLkkLke þkuÄ ytøkuLke Mxkuhe «e-MkuLMkh Úkðe òuEyu («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
131 zkfw MkwtËh ytøku yxf¤Lku ykÄkhu yÚkðk MkuLMkuþLk÷ Mxkuheyku «fkrþík Lkk fhku fkhý fu
íkuLkkÚke íkÃkkMkLku yMkh ÚkE þfu Au. Mk¥kkðkh heíku su ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au íku s
«fkrþík Úkðwt òuEyu (Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) Lkk
132 yÃkLkk çkòh MxkVLkk çku MkÇÞkuLke {wÂõík ytøku fkuE ynuðk÷ «fkrþík Lkk Úkðku òuEyu
(«ríkçktrÄík yLku Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) Lkk
ykìõxkuçkh 1976
133 zkÞLkk{kRx fuMk{kt VLkkoLzeÍLkk fkuxo{kt rLkðuËLkLkku WÃkÞkuøk (Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) Lkk
134 Äkheðk÷ r{÷{kt nzíkk÷ ytøku fkuE Mk{k[kh «fkrþík Lkk fhku (Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) nk
135 ¼khík ÃkkrfMíkkLk {tºkýkLkk {kºk Mk¥kkðkh ðÍoLkLkku WÃkÞkuøk fhku. ykLkk Ãkh fkuE MktÃkkËfeÞ
rxÃÃkýe fhðe Lknª («ríkçktrÄík yLku Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) nk
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136 ÄkhkMkÇÞ fLko÷ fu. fu. {iºkyu fwxwtçk rLkÞkusLk fkÞo¢{ ytøku yÞkuøÞ rLkðuËLk ykÃÞwt Au ykÃkýu
íkuLkku WÃkÞkuøk Lkk fhðku òuEyu («ríkçktrÄík) nk
137 þu¾ yçËw÷kLke «uMk fkuLVhLMk Ãkh fkuE Ãký ynuðk÷ «e-MkuLMkhLku ykÄeLk («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
138 Mkthûký {tºke ßÞkt hnuíkk níkk íÞkt çkkUçkLkk frÚkík ¼Þ ytøkuLke Mxkuhe «fkrþík Lkk Úkðe òuEyu
(«ríkçktrÄík yLku Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) Lkk
139 y{urhfkLkk RhkLkLku þ†Lkk ðu[ký ytøkuLkk ík{k{ Mk{k[kh ynuðk÷ku yLku rxÃÃkýeyku
«e-MkuLMkhrþÃkLku ykÄeLk Au («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
140 ¼khíkeÞ MkhnËe rðMíkkh Ãkh LkuÃkk¤e Lkkøkrhfku Ãkh  rLkÞtºkýku ytøku LkuÃkk¤Lkk ðzk«ÄkLkLkwt
rLkðuËLk yÚkðk ¼k»ký («e-MkuLMkhrþÃk) nk
141 rVÍkuLku {¤ðk {kxu Lkkøkk þktrík Mkr{ríkLkk «ríkrLkrÄ{tz¤Lke ÞwfuLke {w÷kfkík {nuhçkkLke fheLku
«fkrþík Lkk fhðe òuEyu («ríkçktrÄík yLku Mk{k[kh ÔÞðMÚkkÃkLk) Lkk
142 fk~{ehLkk Lkðk {tºkeykuLke þÃkÚkrðrÄ su rLkÄkorhík ykÞkusLk {wsçk ÚkE þfe Lk níke. {kºk
sB{w-fk~{eh «uMkLkkux «fkrþík fhe þfkÞ. fkuE rððu[Lk ynuðk÷ Lknª Lkk
143 ykhçk «ðkMkeyku ytøku ftE Ãký {kLknkrLk suðwt «fkrþík fhðwt Lknª nk
LkðuBçkh 1976
144 ssLke çkË÷e Ãkh økwshkík nkE fkuxoLke fkÞoðkne Ãkh fkuE Ãký Mxkuhe «e-MkuLMkhrþÃk {kxu
s{k fhkððe òuEyu. («e-MkuLMkhrþÃk) Lkk
145 s÷ÃkkRøkwze{kt {w~f÷e ytøku fþwt «fkrþík Lkk Úkðwt òuEyu nk
146 rLkíÞkLktË Ëu, MkLkík hkuÞ yLku Lkwhw÷ RM÷k{u {wÏÞ{tºke rðhwØ rLkðuËLk ykÃÞwt níkwt, íkuLku
«fkrþík Lkk fhðwt òuEyu (f÷f¥kk) Lkk
147 yuykRMkeMke ¾kíku ©e{íke ytrçkfk MkkuLke yLku {nuþ òu»keLkk ¼k»kýLkku WÃkÞkuøk fhðku òuEyu.
ðzkt«ÄkLkLkk ¼k»ký {kxu Mk{k[khLke fkuÃkeLkku {kuz÷ íkhefu WÃkÞkuøk fhðku Lkk
148 ¼kuÃkk÷{kt hkßÞ rðÄkLkMk¼k{kt Ãkqhf çksux 1976-77{kt LkìþLk÷ nuhkÕzLkk ÷ðks{ {kxuLke
òuøkðkELkku fkuE Ãký MktË¼o Ëqh fhðku òuEyu Lkk
rzMkuBçkh 1976
149 «økrík nuX¤ hnu÷e ¼khík ÃkkrfMíkkLk nðkE Mkuðk ytøku fkuE Ãký ynuðk÷ fu rxÃÃkýe yk íkçk¬u
«fkrþík Lkk Úkðe òuEyu nk
150 ykurhMMkkLke Mxkuheyku rËÕne ¾kíku MkuLMkh{kt {tsqh fhkððe Lknª sYh Ãkzu íkku íkuLku ¼wðLkuïh
¾kíku {tsqh fhkððe nk
151 ykr£fLk RÂLzÞLk fkWÂLMk÷Lkk [uh{uLk yu. yu. {wÕ÷kLkk htøk¼uË ytøku fkuE Ãký rLkðuËLk fu
rxÃÃkýe ík{khk {kLkLkeÞ y¾çkkh{kt Ëu¾kðe Lkk òuEyu nk
152 fkìtøkúuMkLke ytËh yktíkhÃkûkeÞ Ëw~{Lkkðx yLku fkìtøkúuMk, ÞwÚkfkìtøkúuMk yLku yku÷ RÂLzÞk fkìtøkúuMk
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ðå[uLke Ëw~{LkkðxLku ÷økíke ík{k{ Mxkuheyku, rxÃÃkýeyku, ynuðk÷kuLkku íkkífkr÷f yMkhÚke
WÃkÞkuøk Lkk fhðku. íku ¾kMk fheLku Ãkrù{ çktøkk¤, ykurhMMkk yLku fuh¤Lku ÷køkw Ãkzu Au.
þtfkLkk rfMMkk{kt {nuhçkkLke fheLku MkuLMkhLku Mxkuhe {kuf÷ku Lkk
153 14 rzMkuBçkhLkk hkus MktsÞ økktÄeLkk sL{rËðMkLke Wsðýe ytøku fkuE Ãký {wÏÞ{tºke yÚkðk
fkìtøkúuMk LkuíkkLkwt rLkðuËLk «fkrþík Lkk Úkðwt òuEyu Lkk
154 ¼khíkLku y{urhfkLkk sux VkRxh (MfkÞ nkuf)Lkk MkÃ÷kÞ ytøku fkuE ynuðk÷ «fkrþík
Lkk fhku. {kºk Mk¥kkðkh ònuhkíkLkku WÃkÞkuøk fhðku òuEyu nk
155 zkÞLkk{kRx fuMk{kt {uxÙkuÃkkur÷xLk {ìrsMxÙuxLke fkuxo{kt zkì. r{Mk hw÷økku÷Lkwt rLkðuËLk «fkrþík Lkk
Úkðwt òuEyu Lkk
156 ÃkkrfMíkkLk ËqíkkðkMkLkk 25 rzMkuBçkhLkk hkus fkÞo¢{ku, su{kt RÂLzÞk RLxhLkìþLk÷ MkuLxh ¾kíku
yuf fkÞo¢{ yLku hk»xÙÃkrík  ¼ðLk ¾kíku rsÒkk {uz÷ yuLkkÞík fkÞo¢{Lkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yLÞ
fkÞo¢{ku Ãký nkuE þfu Au. ykðk fkÞo¢{ku ÃkhLke MxkuheLku ykuAwt {n¥ð ykÃkðwt òuEyu Lkk
157 W¥khÃkqðo rðMíkkh{kt rðÿkun ytøku ÷u¾ku MkuLMkhLke {tsqhe ðøkh «fkrþík Lkk Úkðe òuEyu nk
158 hkÞÃkwh ¾kíku rLk{koýkÄeLk xeðe xkðh íkqxðk (rzMkuBçkh 28, 12.55 f÷kf) ytøku fþwt Ãký
«fkrþík Lkk Úkðwt òuEyu. Lkk
òLÞwykhe 1977
159 ykr£fkLke ÷kufkuLke {n¥ðkfktûkkykuLkwt «ríkrLkrÄíð fhíke ykr£fLk LkìþLk÷ fkìtøkúuMkLkk {wÕ÷kLkkt
rLkðuËLkku MktÃkqýoÃkýu «fkrþík fhe þfkÞ. íku{ýu ¼kuÃkk÷ ¾kíku rLkðuËLk fÞwO níkwt yLku RLËkuh
¾kíku çkeswt rLkðuËLk fhu íkuðe þõÞíkk Au. nk
160 fkìtøkúuMkLkk LkuíkkykuLke yktíkrhf çkuXfku Mkrník fkìtøkúuMk{kt yktíkhÃkûkeÞ çkkçkíkku ytøkuLke Mxkuheyku
«e-MkuLMkhrþÃk {kxu {kuf÷e þfkÞ Lkk
161 hkºke: Ëk÷r{Þk siLk yuhðuÍ fuMk Ãkh [wfkËkLku ÷økíkk fkuE Ãký Mk{k[kh ynuðk÷ «fkrþík
Lkk Úkðk òuEyu Lkk
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rzMkyu¢urzx fhkÞu÷k Ãkºkfkhkuu u u uu u u uu u u uu u u u
(yu) MktðkËËkíkk
¢{ Lkk{ MktMÚkk rLkýoÞLke íkkhe¾
1 ©e ykh hk{kLkwsLk LÞqÍðef, LÞq Þkufo ykìøkMx, 1975
2 ©e yuMk. Ãke. ®Mknk (1) zuh MÃkeøk÷ (nuBçkøko)
(2) ze ðkuõMk¢kLx, yuBMxhzu{ (nku÷uLz) MkÃxuBçkh 1976
3 ©e «fkþ r{h[tËkLke çkeçkeMke ÷tzLk «uMk fkzo MkhuLzh fÞwO
(sw÷kE, 1975)
4 ©e çke.Ãke. yøkúðk÷ rnLËwMíkkLk Mk{k[kh 14 Vuçkúwykhe 1976
5 ©e yuLk. çke. ÷u÷u “ “
6 ©e yku. Ãke. Ãktrzík “ “
7 ©e ykh. yuMk. yÂøLknkuºke “ “
8 ©e yu. Ãke. fuMkhe “ “
9 ©e ze. ðe. økktÄe Mk{k[kh ¼khíke “
10 ©e RLËh Sík RÂLzÞLk LÞqÍ yìLz Ve[h yu÷kÞLMk “
11 ©e S. S. r{h[tËkLke ÞwLkkRxuz LÞqÍ ykìV RÂLzÞk “
12 ©e yu{. ykh. ðeh{rý yuLxh«kRÍ LÞqÍ yìLz Ve[Mko “
13 ©e r¢MkLk fw{kh rð¢ktík LÞqÍ MkŠðMk “
14. ©e ykh. Mke. Ãktrzík yks, ðkhkýMke “
15 ©e [tÿfktík yuV þkn økwshkík Mk{k[kh, y{ËkðkË “
16 ©e Lks{÷ nMkLk LkìþLk÷ nuhkÕz “
17 ©e Mkwhuþ fw{kh Ãkh{kh {k[o ykìV Ä LkuþLk, çkkìBçku “
18 ©e yuMk. MkkLÞk÷ {k[o ykìV Ä LkuþLk, çkkìBçku “
19 ©e S. yuMk. RLËwhfh {nkhk»xÙ xkRBMk, çkkìBçku “
20 ©e yuLk. ¼èk[kÞo rðïkr{ºk, f÷f¥kk yLku fkLkÃkwh “
21 ©e çkúñkLktË Þtøk RÂLzÞk (Mkkókrnf) “
22 ©e ykh. Mke. «ÄkLk sLkíkk rðf÷e yLku íkhwý ¼khík, çku÷økktð “
23 ©e ËeÃkf çke. ykh.  [kiÄwhe {hkXk, çkkìBçku “
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24 ©e S. yuMk. ¼køkoð rMk÷kuLk zuR÷e r{hh, fku÷kuBçkku “
25 ©e «ký Mk¼hðk÷ çkkÕxe{kuh MkLk, ÞwyuMkyu “
26 ©e Ãke. fu. ¾Òkk yuLkçkeMke LÞqÍ, LÞq Þkufo “
27 ©e MkRË Lkfðe MxuxTMk{ìLk yLku MkLzu xkRBMk, ÷tzLk “
28 ©e R. Ãke. zçkÕÞw. Ëk fkuMxk ÷kuLøk yìLz rzrMxLøðe~z MkŠðMk “
29 ©e Mke. fu. yhkuhk Mk{k[kh (yøkkW ÞwyuLkykR) “
30 ©e økkuÃkuþ yuLk {unhk “ “
31 ©e xe. ðe. MkíÞLkkhkÞý “ “
32 ©e yuLk. ykh. [tÿLk Mk{k[kh (yøkkW ÃkexeykR) “
33 ©e Mke. hk½ðLk “ “
34 ©e fu. ðe. hk{f]»ýk “ “
35 ©e ze. ykh. ynwò rnLËwMíkkLk xkRBMk “
36 ©e zçkÕÞw. yuMk. rxxMk “ “
37 ©e yuLk. fu. rºk¾k Lkð¼khík xkRBMk “
38 ©e fu. yuLk. {r÷f xkRBMk ykìV RÂLzÞk “
39 ©e yuMk. fu. Mkt½÷ RfkuLkkìr{f xkRBMk “
40 ©e Ãke. yuMk. yLktíkkhk{Lk “ “
41 zkì. h¥kLk «fkþ rnLËwMíkkLk (rnLËe) “
42 ©e ykh. fu. økwók RÂLzÞLk yuõMk«uMk “
43 ©e ðe. Ãke. hk{[tÿLk ÞwyuLkykR 13 {k[o 1976
fkxqorLkMx
44 ©e hkSLËh Ãkwhe r£÷kLMk fkxqorLkMx 14 Vuçkúwykhe 1976
45 ©e htøkkLkkÚk “ “
fu{uhk{uLk
46 ©e yuMk.yu{.S. Ãkxu÷ s{oLk hurzÞku yìLz xeðe 14 Vuçkúwykhe 1976
47 ©e hk½wðeh ®Mk½ ðqzrVLk fuBÃk, LÞq Þkufo “
48 ©e yuLk. ©erLkðkMkLk f®÷økk, fxf, WËÞðkýe, {rýÃkk÷ “
49 ©e fMíkwhe ÷k÷ Vkuxku Ve[Mko rMkÂLzfux “
50 ©e yMkk ®Mk½ økkuÃkk÷ r[ºk fwxeh “
51 ©e Íðuhe÷k÷ {nuíkk økwshkík Mk{k[kh, y{ËkðkË “
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fxkufxe Ëhr{ÞkLk nktfe fZkÞu÷k rðËuþe MktðkËËkíkku t u u tu t u u tu t u u tu t u u t
1. ÷urðMk yu{ MkkR{kuLMk ðku®þøxLk ÃkkuMx
2. Ãkexh ßÞkuso øke÷ zuR÷e xìr÷økúkV
3. Ãkexh çkúwMk nuÍ÷nMxo Ä xkRBMk, ÷tzLk
4. ÷kuhuLk çkLkkozo fuLkrfLMk LÞqÍðef
5. yuzðzo òunTLk fkuze yu. Ãke. (y{urhfk)
6. sufeMk hkuçkxo ÷uM÷e ÷kuMk yuÂLs÷Mk xkRBMk
7. ÷kuhuLMk MxeVLk r÷^Mfw÷xTÍ økkŠzÞLk yLku Vkh EMxLko RfkuLkkìr{f rhÔÞq
¼khík{kt «ðuþ «ríkçktrÄík nkuÞ íkuðk rðËuþe MktðkËËkíkkt u t u u u tt u t u u u tt u t u u u tt u t u u u t
1. ©e hkuçkxo fkurðLk huVxeo VkÞLkkrLMkÞ÷ xkRBMk
2.  ©e MxeVLk õ÷ìÃkku÷ rMkzLke {ku‹Lkøk nìhÕz, rMkzLke (ykuMxÙur÷Þk)
3. ©e {kŠxLk ðq÷kfkux økkŠzÞLk, ÷tzLk
4. ©e xkuLke Âõ÷^xLk LÞqÍðef, LÞq Þkufo
5. ©e Ãkexh fkur÷LMk MkeçkeyuMk LÞqÍ, LÞq Þkufo
6. ©e çkkì yìLzMko ykR. økwLkkhMkLk zìLksuLMk LkkÞnuxh, Mxkufnkì{
7. ©e ÞwÕV Lke÷MkLk yìõMk«uMkLk, Mxkufnkì{
8. ©e zìrLkÞ÷ ykh. MkkWÄh÷ìLz r¢rùÞLk MkkÞLMk {kurLkxh, nkUøk fkUøk
9. ©e hkuçkxo yu÷Lk xì{foLk rþfkøkku zuR÷e LÞqÍ
10. ©e zìrðz çku®høxLk Úkku{MkLk xkRBMk rðf÷e (Þw.yuMk.yu.)
11. ©e fk÷o hkuçkxo VìVh íktºke, MxuLko {uøkurÍLk, rçkBçkøko
12. ©e {kfo íkw÷e çkeçkeMke («ríkçktÄ WXkðe ÷uðkÞku Au)
13. ©e hkuLkkÕz yuzðzo {kuÞkuo LÞqÍðef, LÞq Þkufo
14. ©e xe. ze. yku÷{uLk LkìþLk÷ rhÔÞq (rMkzLke ykuMxÙur÷Þk)
15. ©e çkúwMk Mfkux ÷tzLk zuR÷e xìr÷økúkV, ÷tzLk
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16. ©e fìh÷ økuhkzoMk ðkuLk ðìÕVìhuLk yuLkçkeMke, nìLzuÕMkç÷kz, hkuxhzu{, nkì÷uLz
17. ©e çkìLkuofo zurðz LkkurÍxh ðkì®þøxLk ÃkkuMx
18. ©e òuLk Mkkhrn÷ ðkì®þøxLk ÃkkuMx
19. ©e òuLk ze. fìrn÷ xkuhkuLxku Mxkh, fìLkuzk
20. ©e {kMkuo÷ nk÷ðìøk zìh xkøkuMk MÃkkRsu÷, çkŠ÷Lk yLku
rðÞuLkkLkwt ykŠçkxuyh rÍxLøk
21. ©e yuzðzo çkunh LÞqÍðef, LÞq Þkufo
22. ©e fkur÷Lk ðìÕ[ (suBMk fkur÷Lk) zuR÷e xìr÷økúkV
23. ©e nuLkhe MkUx yu{kLx çkúìzþuh ðkì®þøxLk Mxkh
24. ©e {kh çkúkÞLk fì{hkuLk rçkúrxþ Ãkºkfkh
25. ©e çkkurhMk Ãkki÷ yuzkuÕV zìh MÃkuRsu÷, yuV.ykh.S. økkzo øk÷kþ
26. ©e {kRf÷ r[LkkuÞ ðku®þøxLk ÃkkuMx, rþfkøkku zuR÷e LÞqÍ
27. ©e zurðz ÷uM÷e ykRðh ÷kuþìf zuR÷e xìr÷økúkV, ÷tzLk
28. ©e MkuRøk£uRz fkuøku÷£ìLÍ zuh MÃkuRøkku÷, yuV.ykh.S.
29. ©e RÞkLk sìf MkLzu xkRBMk
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fxkufxe Mk{Þu ònuh¾çkhku Ãkh hkuf ÷økkðkE íkuðk y¾çkkhku/Mkk{rÞfkuu u u u u u u uu u u u u u u uu u u u u u u uu u u u u u u u
ytøkúuS ËirLkfku : RrLzÞLk yuõMk«uMk, rËÕne/ {wtçkE/ y{ËkðkË/ [uÒkkE/ çkUøkk÷whw/ rðsÞðkzk/
fku[eLk/ {ËwhkE. VkÞLkkrLMkÞ÷ yuõMk«uMk, rËÕne/ {wtçkE. MxuxTMk{ìLk, rËÕne/
fku÷fkíkk. LkkøkÃkwh xkRBMk, LkkøkÃkwh. ykMkk{ rxÙçÞwLk, økkiníke.
rnLËe ËirLkfku : MðËuþ, øðkr÷Þh/ RLËkuh. ÞwøkÄ{o, LkkøkÃkwh/ hkÞÃkwh/ sçk÷Ãkwh. íkhwý ¼khík,
÷¾Lkki. Ãktòçk fuMkhe, s÷tÄh. ð@ «nkh, Äku÷Ãkwh. òøkhý, økkuh¾Ãkwh. Lkð
¼khík, LkkøkÃkwh/ ¼kuÃkk÷/ hkÞÃkwh/ sçk÷Ãkwh/ RLËkuh. çkktÄÔÞ Mk{k[kh, huðk.
WËqo ËirLkfku : rntË Mk{k[kh, s÷tÄh. Mktøk{, Ãkxýk.
Ãktòçke ËirLkfku : ÷kuf ÷nh, s÷tÄh.
çktøkk¤e ËirLkfku : økýþÂõík, fku÷fkíkk. ËirLkf MktçkkË, yøkhík÷k. çkkMkw{íke, f÷f¥kk. ykLktË çkÍkh
Ãkrºkfk, f÷f¥kk. MkíkÞwøk, f÷f¥kk.
WrzÞk ËirLkf : swøkðíkko, çkku÷ktøkeh.
økwshkíke ËirLkfku : økhðe økwshkík, Mkwhík. ÷kufMk¥kk, ðzkuËhk, Mkwhík. sLkMk¥kk, hksfkux/ y{ËkðkË.
MktËuþ, y{ËkðkË. sL{¼qr{, {wtçkE. Vq÷Akçk, hksfkux. «íkkÃk, Mkwhík.
fåAr{ºk, ¼qs.
{÷Þk÷{ ËirLkf : Ëuþkr¼{kLke, fkr÷fx/ fku[eLk.
ykMkk{e ËirLkf : ËirLkf ykMkk{, økkiníke.
{hkXe ËirLkfku : íkYý ¼khík, LkkøkÃkwh/ ÃkqLkk. ykÃk÷k {nkhk»xÙ, Äwr÷Þk. {hkXkðkzk,
ykihtøkkçkkË. ÷kufMk¥kk, {wtçkE.
fÒkz ËirLkf : fÒkz «¼k, çkUøk÷kuh.
íku÷wøkw ËirLkf : yktÄú «¼k, çkUøk÷kuh/ rðsÞðkzk
íkr{÷ ËirLkfku : ÚkefkrÚkh, {ËwhkE. ÚkkLÚke, [uÒkkE/ {ËwhkE/ rºkr[hkÃkÕ÷e/ fkuRBçkíkwh/
ríkhwLku÷ðu÷e/ ðuÕ÷kuh/ økwÆk÷kuh. {÷kR {hkMkw, [uÒkkE/ ðuÕ÷kuh/ {ËwhkE/ Mkk÷u{/
ríkhw[e/ fkuRBçkíkwh/ ríkhwLku÷ðu÷e, ËuLkk MkwtËh, çkUøk÷kuh. rËLkk{Lke, [uÒkkE/ {ËwhkE.
ytøkúuS MkkÃíkkrnfku : MkLzu MxkLzzo, rËÕne/ {wtçkE/ y{ËkðkË/ [uÒkkE/ çkUøk÷kuh/ rðsÞðkzk/ fku[eLk/
{ËwhkE, M¢eLk, {wtçkE/ [uLLkkE. MxuxTMk{ìLk, rðËuþe ykð]r¥k, fku÷fkíkk. swrLkÞh
MxuxTMk{ìLk, fku÷fkíkk. rnB{ík, {wtçkE. {uRLkMxÙe{, Lkðe rËÕne. £ÂLxÞh,
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fku÷fkíkk. ÞLøk RÂLzÞLk, rËÕne. sLkíkk, {wtçkE. MðhkßÞ, [uÒkkE. ÃkkuRLx
ykìV ÔÞq, Lkðe rËÕne. RMxLko RfkuLkkìr{Mx, Lkðe rËÕne. fkì{Mko, {wtçkE.
®nËe MkkÃíkkrnfku : Lkð ¢kttrík, ÷¾Lkki. ½wB{k¬h, sÞÃkwh. W¥khkÞý, nÕËðkLke. sÞ «ksÞ,
sÞÃkwh.
WËqo MkkÃíkkrnfku : rLkËk-yu-r{Õ÷ík, ÷¾Lkki. ËkMíkkLk-yu-ðíkLk, rËÕne.
çktøkk¤e MkkÃíkkrnfku : çkktø÷k Ëuþ, fku÷fkíkk.
{hkXe MkkÃíkkrnfku : MkkÄLkk, ÃkqLkk. MkLzu ÷kufMk¥kk, {wtçkE.
økwshkíke MkkÃíkkrnfku : ÷kuf{ík, LkrzÞkË. MkwhuLÿLkøkh xkRBMk, MkkÞ÷k. MðhkßÞ, Ãkk÷LkÃkwh. LkwíkLk
økwshkíke, y{ËkðkË. «ðkMke, {wtçkE. ÔÞkÃkkh, {wtçkE. MkwÄk, {wtçkE.
íku÷wøkw MkkÃíkkrnf : ykLÄú «¼k, R÷MxÙuxuz rðf÷e, [uÒkkE.
{÷kÞ÷{ MkkÃíkkrnfku : Ëuþkr¼{kLke, fkr÷fx. fuMkhe, fkurÍfkuz.
ykMkk{e MkkÃíkkrnf : ykMkk{ çkkLke, økkiníke.
íkr{÷ MkkÃíkkrnf : ðhktºke hkLke, [uLLkkE.
ytøkúuS Ãk¾ðkrzf : fkhðkt, Lkðe rËÕne.
rntËe Ãk¾ðkrzfku : Mkrhíkk, Lkðe rËÕne. [tÃkf, Lkðe rËÕne. {wõíkk, Lkðe rËÕne.
rMktÄe Ãk¾ðkrzf : Ähíke{kíkk, fåA.
{÷Þk÷{ Ãk¾ðkrzf : r[LÚkk, fku[eLk.
íkr{÷ Ãk¾ðkrzf : Úkwøk÷f, [uÒkkE.
ytøkúuS {krMkf : hezh’MkT zkÞsuMx, {wtçkE.
rnLËe {krMkf : rntËw rðï, rËÕne (rntËe/ ytøkúuS).
rMktÄe {krMkf : þfwtík÷k, RLËkuh.
økwshkíke {krMkf : [ktËLke, y{ËkðkË. htøk íkhtøk, y{ËkðkË.
çktøkk¤e {krMkf : çkktø÷k Ëuþ, fku÷fkíkk.
íku÷wøkw {krMkf : ÞwðkòLMk, íku÷wøkw {tÚk÷e, niËhkçkkË.
{÷Þk÷{ {krMkf : çkk÷kÞwøk{, Âõð÷kuLk.
íkr{÷ {krMkfku : fÒkkRÍe, Lkðe rËÕne. hkLke {wÚÚkw, [uÒkkE.
®nËe rºk{krMkf : Ãk~åÞktrík, Lkðe rËÕne
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fxkufxe Ëhr{ÞkLk ònuh¾çkh {kxuLkeu u uu u uu u uu u u
rðLktíke Lkfkhe ËuðkE íkuðkt y¾çkkhku/ Mkk{rÞfkut u u t u ut u u t u ut u u t u ut u u t u u
1. Lkð[uíkLkk MktËuþ, rntËe MkkÃíkkrnf, Ãkxýk
2. W¥khkÞLk, rntËe MkkÃíkkrnf, nÕËðkLke
3. rçknkh zkf, rntËe MkkÃíkkrnf, Ãkxýk
4. fÕÃkktík, rntËe Ãk¾ðkrzf, rËÕne
5. ¼¼f, rntËe Ãk¾ðkrzf, ys{uh
6. Mk{MíkeÃkwh Mk{k[kh, rntËe Ãk¾ðkrzf, Mk{MíkeÃkwh
7. fkuzwøkw, íkr{÷ {krMkf, LkkøkhfkuR÷
8. «rËÃk, íkr{÷ {krMkf, [uÒkkE
9. «ríkÃkûk, ®nËe MkkÃíkkrnf, Lkðe rËÕne
10. ËeLkçktÄw, {hkXe MkkÃíkkrnf, ÃkqLkk
11. Mkktøkku÷e, íkr{÷ Ãk¾ðkrzf, Mkk÷u{
12. yrMkrMkÞh ÚkwhkRðLk, íkr{÷ Ãk¾ðkrzf, [uÒkkE
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fxkufxe Ëhr{ÞkLkLke «ríkçktrÄík «fkþLkkuLkeu t uu t uu t uu t u
ÞkËe{kt ÞÚkkðík hnu÷k y¾çkkhku/ Mkk{rÞfkut u u ut u u ut u u ut u u u
¢{ktf y¾çkkh-Mkk{rÞfLkwt Lkk{ ¼k»kk/ rLkÞíkfk÷eLkíkk
1. ykuøkuoLkkRÍh, rËÕne ytøkúuS MkkÃíkkrnf
2. Ãkt[ sLÞ, ÷¾Lkki rntËe MkkÃíkkrnf
3. {Äh RrLzÞk, {wtçkE ytøkúuS {krMkf
4. fÄk÷, [uÒkkE íkr{÷ {krMkf
5. LkrÚkøk{, [uÒkkE íkr{÷ ËirLkf
6. {hkXkðkzk xkRBMk, ykihtøkkçkkË ytøkúuS/ rntËe MkkÃíkkrnf
7. sðkLke-rËðkLke, rËÕne WËqo {krMkf
8. ÷kufk ÷kuf, rËÕne rntËe {krMkf
9. {wòrnË, Mkwhík økwshkíke Ãk¾ðkrzf
10. Mkkuçkík, ÃkqLkk {hkXe MkkÃíkkrnf
11. {kŠ{f, {wtçkE, {hkXe MkkÃíkkrnf
12. [qh rMkÃkkE, {wtçkE {hkXe MkkÃíkkrnf
13. {Mkwhk©{ Ãkrºkfk, {wtçkE ytøkúuS {krMkf
14. nÞkík-yu-r{Õ÷ík, {wtçkE WËqo ËirLkf
15. ðeh hk»xÙ, ykihtøkkçkkË {hkXe MkkÃíkkrnf
16. fkurLVzurLþÞ÷ yuzðkRÍh, rËÕne ytøkúuS {krMkf
17. ÚkrLkrLkh{, rºkðuLÿ{ {÷Þk÷{ ËirLkf
18. MxÙex, rºkðuLÿ{ {÷Þk÷{ {krMkf
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zeyuðeÃke îkhk Wå[ Ëhku{kt Mk{krðüu u tu u tu u tu u t
fhkÞu÷k rðrðÄ MkkuðurLkÞhkuLkk «fkþfkuu u u u uu u u u uu u u u uu u u u u
{kMk MkkuðurLkÞhLkk «fkþfLkwt Lkk{ Ãk]c MktÏÞk
{tsqh fhkÞu÷ 
Ëh (Y.)




rzMkuBçkh fìçk÷ yuLz ftzõxh {uLÞwVuõ[hMko yuMkkurMkÞuþLk ykuV RrLzÞk, Lkðe rËÕne. 1 1000 850
” RrLzÞLk RLxhLkuþLk÷ ÃkÂç÷fuþLk (RÂLzÞk ðq{Lk xqzuLke rzhuõxhe) 10 2250 19125
 ” rzhuõxh ykuV ÃkÂç÷f rh÷uþLMk yuLz øk]n {tºkk÷ÞLkk yrÄf Mkr[ð, ¼qðLkuïh. 1 2000 1700
1976
òLÞwykhe yku÷ RÂLzÞk {uLkus{uLx fLðuLþLk, rËÕne 1 800 680
Vuçkúwykhe W¥kh «ËuþeÞ ykÞo Mk{ks MkuLxuLkhe Mkur÷çkúuþLk, Lkðe rËÕne 4 1000 3400
” rËÕne økkuÕV õ÷çk, Lkðe rËÕne 3 1000 2550
” fr{rx Vkuh Ãkeyu{’MkT 20-ÃkkuRLx «kuøkúk{, Lkðe rËÕne 6 850 4335
{k[o VøÞwoMkLk fkì÷us, ÃkqLkk. 1 1200 1020
” yktÄú «Ëuþ ¼qËkLk rMkÕðh ßÞwrçk÷e 1 1000 850
” rçknkh Mxux {wÂM÷{ {kÞLkkurhxeÍ fLðuLþLk, Lkðe rËÕne 2 1000 1700
yur«÷ çkeyuMkyuV çkuLkuðku÷Lx Vtz, Lkðe rËÕne 4 1000 3400
” yu{.Ãke. LkuþLk÷ {kRLk ðfoh’MkT yuMkkurMkÞuþLk, Lkðe rËÕne 2 1000 1700
” rntËe Ãkºkfkrhíkk Mkr{rík, Lkðe rËÕne 10 1000 8500
1975
rzMkuBçkh yku÷ RÂLzÞk fkuLøkúuMk fr{rx, [tËeøkZ 10 5000 42500
1976
yur«÷ fýkoxf «Ëuþ fkUøkúuMk fr{rx, çkUøk÷kuh 3 1500 3825
” nrhíkkhk [ìrhxuçk÷ xÙMx 3 1000 2550
” RÂLzÞLk ¢k^x MkkuMkkÞxe, Lkðe rËÕne 6 1200 6120
” yu{.Ãke.¢ezk Mk{LðÞ Mkr{rík, RLËkuh 1 1000 850
” f{÷k Lknuhw {u{kurhÞ÷ xÙMx, Lkðe rËÕne 6 1000 5100
{u ©e{íke Mkw{h, Lkðe rËÕne. 2 1000 1700
” yku÷ RÂLzÞk {ku{eLk fkuLVhLMk, Lkðe rËÕne 2 1000 1700
” íku÷tøkkLkk £ez{ VkRxMko yuMkkurMkÞuþLk, niËhkçkkË. 2 1000 1700
” rËÕne «Ëuþ fkUøkúuMk Mkr{rík, Lkðe rËÕne 20 2000 34000
” LkuþLk÷ fÕ[h÷ ykuøkuoLkkRÍuþLk, Lkðe rËÕne 1 1000 850
” ÄúwÃkË MkkuMkkÞxe, Lkðe rËÕne (fðh) 1 1000
ÄúwÃkË MkkuMkkÞxe, Lkðe rËÕne (ykuŠzLkhe) 1 500
” ÃkeÃk÷ Vkuh{ Vkuh hurzf÷ MkkurþÞkr÷Í{, Lkðe rËÕne 4 900 3060
sqLk RÂLzÞLk ykur÷ÂBÃkf yuMkkurMkÞuþLk, Lkðe rËÕne 20 2000 34000
” ¼kuÃkk÷ ð‹føk sLkkor÷MxTMk ÞwrLkÞLk, ¼kuÃkk÷ 2 1000 1700
” yku÷ RÂLzÞk MkVkR {ÍËqh {nk MkB{u÷Lk, Lkðe rËÕne 2 1000
yku÷ RÂLzÞk MkVkR {ÍËqh {nk MkB{u÷Lk, Lkðe rËÕne 8 500
” RfkuLkkur{f fku{uLxhe MkkuðurLkÞMko, Lkðe rËÕne 4 1000 3400
” hkÞ çkhu÷e fÕÞký Ãkrh»kË, hkÞ çkhu÷e. 2 1000 1700
” rËÕne nkuÂMÃkx÷ MkkuMkkÞxe, Lkðe rËÕne 2 1000 1700
” MkkWÚk rËÕne rzMxÙeõx fkUøkúuMk Mkr{rík, Lkðe rËÕne 2 1000 1700
” rËÕne Yh÷ rzMxÙeõx Þwðk fkUøkúuMk. 2 1000 1700
” ÷kuf{kLÞ rík÷f M{khf xÙMx, ÃkqLkk 1 1000 850
” rVhkuÍ økktÄe ÷eøk÷ yuRz çÞqhku, rËÕne 1 1000 850




Ãkrhrþü-7 Mkt½»ko : íkðkhe¾
sqLk, 1975qqqq
12 y÷knkçkkË ðze yËk÷íkLkku RÂLËhk økktÄerðhwØ [wfkËku - A ð»ko MkwÄe [qtxýe{ktÚke Vr÷ík
Úkíkk nkuÆk økúný fhðk Ãkh «ríkçktÄ
19 {kuh[k Mkhfkhu ©e çkkçkw¼kE Ãkxu÷Lkk Lkuík]íð{kt Mk¥kkLkkt Mkqºkku nkÚk{kt ÷eÄkt
20 RÂLËhk økktÄeyu yufíkk-hu÷eLkwt ykÞkusLk fÞwO
25 Ëuþ{kt yktíkrhf Mkt½»koLke ykþtfk økýkðe fxkufxeLkk ònuhLkk{k(yLkwåAuË 352(1)) Ãkh
hk»xÙÃkrík V¾hwÆeLk y÷e yn{Ëu ËMík¾ík fÞko
25 ‘ykuøkuoLkkRÍh,’ ‘{Äh÷uLz’Lkk íktºke ©e fu.yu÷. {÷fkýeLke ÄhÃkfz
26 fxkufxe ÷køkw Ãkze. hksfeÞ LkuíkkykuLke ÄhÃkfz
26 MkuLMkhrþÃkLkku ykËuþ, ¼khíkeÞ Mkthûký Äkhku (1971) yrÄrLkÞ{ 48(1) nuX¤ Ãkkrhík
fhðk{kt ykÔÞku, «uMk økkRz÷kRLk çknkh Ãkkzðk{kt ykðe
29 økwshkík hks¼ðLk Ãkh 5,000 LkkøkrhfkuLke rðhkuÄfq[
30 økwshkík rðÄkLkMk¼k sLkíkk{kuh[k ÃkûkLkku rðhkuÄ Xhkð
sw÷kE, 1975wwww
1 RÂLËhk økktÄeyu ‘20-Mkqºke’ fkÞo¢{Lke þYykík fhe
3 ¼qøk¼o ÃkºkLkku «kht¼ - ‘sLkíkkAkÃkwt’ þY ÚkÞwt
4 ‘ykhyuMkyuMk’, ‘s{kíku RM÷k{e-yu-rnLË’, ‘ykLktË{køko’ Mkrník 26 MktMÚkkyku Ãkh «ríkçktÄ
10 y{urhfkLkk y¾çkkh ‘ðkì®þøxLk ÃkkuMx’Lkk MktðkËËkíkk MkkÞ{LkLkwt yur¢rzxuþLk fkzo ÃkkAwt
¾U[e íkuLku ¼khík çknkh ÄfuÕÞku, økwshkík{kt yæÞkÃkfkuLkk «&™kuLkwt {kuh[k Mkhfkhu fhu÷wt
Mk{kÄkLk, çktÄkhý 39{ku MkwÄkhku. rÃkrxþLk Ëk¾÷ ÚkE
15Úke 26 økwshkíkÔÞkÃke MkíÞkøkún yr¼ÞkLk
27 økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kËLke çkuXf{kt fxkufxerðhwØ Xhkð fhkÞku




6 Lkkøkk÷ìLzLke y÷øk {køkýe fhíke MktMÚkk ‘r{Íku LkìþLk÷ £Lx’ Ãkh «ríkçktÄ
8 økwshkík rðÄkLkMk¼k{kt MkuLMkhrþÃk ytøku rðþu»kkrÄfkh ¼tøkLkku «§ Q¼ku ÚkÞku
9 ¢ktríkrËLkLke Wsðýe - Xuh Xuh MkíÞkøkún
13 ‘MkkÄLkk’Lkku nkE fkuxo{kt rðsÞ ‘fxkufxe rðþu ÃkwLk:rð[khýk fhku’ - ÷u¾ AkÃkðkLke {tsqhe
15 ‘MkkÄLkk’Lkku fxkufxerðhwØ Mkki «Úk{ ytf «økx ÚkÞku
15 økwshkíkLkk {wÏÞ{tºke çkkçkw¼kE Ãkxu÷Lkwt ¼ÿLkk rfÕ÷k ÃkhÚke «ð[Lk
25 Mkðkuoå[ LÞkÞ÷Þ{kt ©e{íke økktÄeLkku 39{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhk rðþu fuMk
MkÃxuBçkh, 1975uuuu
10 çkktø÷kËuþ Ãkh ÷¾kÞu÷k Mk{k[kh AkÃkðk Ãkh «ríkçktÄ {wfkÞku
24 y¾çkkhe MðkíktºÞ Mkt{u÷Lk {éÞwt
24 fw÷ËeÃk LkiGÞhLku Akuzðk yËk÷íkLkku ykËuþ
24 økwshkíkLke sLkíkk{kuh[k rðÄkLkMk¼k{kt yuf «&™:  rðÄkLkMk¼kLke fkÞoðkneLku MkuLMkhrþÃk
÷køkw Ãkkze þfkÞ?
24 rníkuLÿ ËuMkkELkku þkMkf fkìtøkúuMk«ðuþ
ykìõxkuçkh, 1975ì uì uì uì u
2 økktÄeSLke Mk{krÄ ÃkkMku fxkufxerðhwØ «ËþoLk, yk[kÞo f]Ãk÷kýeLke ÄhÃkfz
2 Lkuíkk {wÂõíkßÞkuíkLkku økúk{òøkhýLkku fkÞo¢{
7 yk[kÞo{tz¤ îkhk ‘hk»xÙeÞ fxkufxe yLku ykÃkýku Ä{o’ rð»kÞ Ãkh ÃkrhMktðkË ÞkuòÞku
8 rçknkh su÷{kt ÚkÞu÷e yhksfíkkLkk Mk{k[kh AkÃkðk Ãkh «ríkçktÄ {wfkÞku
12 Lkkøkrhf MðkíktºÞMkt{u÷Lk y{ËkðkË ¾kíku {éÞwt
14 ©e ßÞ«fkþ LkkhkÞýLkk sL{rËðMk rLkr{¥ku yuf «ËþoLk y{ËkðkË{kt ¾wÕ÷wt {wfkÞwt
18 økwshkík nkE fkuxo yìzTðkufux yìMkkurMkÞuþLkLke Mkk{kLÞ Mk¼kyu fxkufxerðhwØ Xhkð fÞkuo
30 {wtçkE{kt sÂMxMk ¾whkLkkyu ykÃku÷ku [wfkËku MkuLMkh ÚkÞku
LkðuBçkh, 1975uuuu
5 fkì{Lk ðìÕÚk fkìLVhLMkLkk MkËMÞku Mk{ûk fxkufxerðhwØLkk Ëu¾kðku
7 ðrhc yËk÷íkLkk Ãkkt[ LÞkÞ{qŠíkLke çkìt[Lkku y÷knkçkkËLkk [wfkËkLku yÚkoneLk çkLkkðíkku [wfkËku
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14 Lkunhw sL{ríkrÚk - Mk{økú Ëuþ{kt MkíÞkøkún
MkkÄLkkLkku ËeÃkkuíMkðe ytf - ÷kufþkne rðþu»kktf «fkrþík ÚkÞku, [eV MkuLMkhLke LkkurxMkku {¤e
rzMk uBçkh, 1975uuuu
3 ¼qøk¼o LkuíkkykuLkwt økwshkík{kt ykøk{Lk yLku {sËqh Lkuíkkyku MkkÚku {w÷kfkík
26Úke 28 hurzf÷ Ìkw{rLkMxkuLkk {tz¤Lkwt rîðkŠ»kf Mkt{u÷Lk {éÞwt
29,30 ÷kufMk¼k yLku hkßÞMk¼kLkk rðhkuÄÃkûkLkk MktMkËMkÇÞkuLke çkuXf økktÄeLkøkh{kt {¤e
31 yr¾÷ ¼khíkeÞ ÷kufMkt½»ko Mkr{ríkLke ¼qøk¼o çkuXf y{ËkðkË{kt {¤e
òLÞwykhe, 1976wwww
1 Äkhkþk†eykuLke ‘çktÄkhý çk[kðku’ Ãkrh»kË {¤e
1, 2 sLkMkt½Lkk ¼qøk¼o fkÞofíkkoykuLke y{ËkðkË{kt ¼qøk¼o çkuXf ÞkuòE
5 fxkufxe ÷tçkkððkLke, [qtxýe yuf ð»ko {w÷íkðe hk¾ðkLke Ëh¾kMík MktMkË{kt hsq ÚkE
11 økwshkík sLkMkt½Lke fkhkuçkkhe {¤e
12,13 yr¾÷ ¼khíkeÞ rðãkÚkeo Ãkrh»kËLkk Ëuþ¼hLkk ¼qøk¼o fkÞofhkuLke y{ËkðkË{kt çkuXf {¤e
18 Mkkçkh{íke yk©{{kt Mkt½»kohík fkÞofhkuLkwt Mkt{u÷Lk {éÞwt
21 íkkr{÷Lkkzw{kt zeyu{fuLke MkhfkhLku fuLÿ Mkhfkhu çkhíkhV fhe
- ÷kufMkt½»ko Mkr{ríkLkk {tºke hðeLÿ ð{koLkk sýkÔÞk {wsçk 1 ÷k¾ ÷kufkuLkku MkíÞkøkún
- yktÄú{kt AuÕ÷k yXðkrzÞk Ëhr{ÞkLk 118 ÷kufkuLkku MkíÞkøkún
- 8 òLÞw. MkwÄe{kt Ãkrù{ çktøkk¤{kt 970 ÷kufkuLkku MkíÞkøkún
- LkkøkÃkwh, rðË¼o yLku {nkfkiþ÷{kt 17{e òLÞw. MkwÄe{kt 197 ÷kufkuLkku MkíÞkøkún
fw÷ {¤eLku 2,719 MkíÞkøkúnku ÚkÞk. fkì÷uòu{kt nzíkk÷
- {nkhk»xÙ{kt 24 òLÞw. MkwÄe{kt 1,973 {eMkk, 1,530 MkíÞkøkúneyku. 142 MkíÞkøkúneykuLku
fkuxuo Akuzâk. fw÷ 4,235 su÷{kt
- fuh¤{kt fw÷ 3,201 ÷kufkuyu MkíÞkøkún fÞkuo
- 25{eyu £ìLzÍ ykìV RÂLzÞk MkkuMkkÞxe yLku yì÷kÞLMk yøkuRLMx VkrMkÍ{ RLk RÂLzÞk
yk çkÒku MktMÚkkyu MktÞwõík WÃk¢{u Ëu¾kðku  ÞkußÞk níkk. su ÷tzLk ¾kíku ÚkÞu÷k ¼khíkeÞ Ëu¾kðku{kt
MkkiÚke ðÄw {kuxk Ëu¾kðku níkk
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26 MkíÞkøkún Mk{kó fhðkLkku ykËuþ
30 fuh¤{kt 14 òLÞw. MkwÄe{kt 3,201 ÷kufkuLkku MkíÞkøkún. fýkoxf{kt 7,821 ÷kufku MkíÞkøkún{kt
ÃkfzkÞk. íkkr{÷Lkkzw{kt 887 MkíÞkøkúne ÃkfzkÞk
- hksMÚkkLk{kt yuf íkhVÚke fhs {kV fhðkLke ðkík Mkhfkhu fhe yLku çkeS íkhV íku {kxu
íku{Lke [esðMíkwLke nhkS fÞkoLkk Ëk¾÷k çkLÞk
- {uhX{kt Mkkík MÚkkLkku ÃkhÚke fw÷ 240 MkíÞkøkúne røkh^íkkh ÚkÞk, MknhkLkÃkwh{ktÚke 129
MkíÞkøkúne ÃkfzkÞk, çkh÷ku{ktÚke fw÷ 169, {whkËkçkkË{ktÚke fw÷ 117, fw{kÞk{ktÚke fw÷
34, ykøkúk{kt {rn÷kMkíÞkøkún
Vuçkú wykhe, 1976u ú wu ú wu ú wu ú w
1 Lkðe Mk{k[khMktMÚkk ‘Mk{k[kh’Lkku sL{. ‘rðãkøkwsohe’Lkk rðþk¤ Mkt{u÷Lk{kt ËwøkkoíkkE
¼køkðíku nkshe ykÃke
2 çkktø÷kËuþLkk Mk{k[kh AkÃkðk Ãkh «ríkçktÄ ÷ËkÞku
3 hk{ fuMk AkÃkðk Ãkh «ríkçktÄ
3 Ërûký ¼khíkLke ¼qøk¼o «ð]r¥kLkk Lkuíkk ©e ÞkËðhkð òu»keLke {wtçkE{kt ÄhÃkfz
5 rËÕne{kt [ktËLke[kuf{kt MkíÞkøkún ÚkÞku íkuLkk «¼kðÚke ðkíkkðhý{kt íkuS ykðe. fw. {ýeçkuLk
Ãkxu÷Lku Ãkku÷eMk hûký ykÃke ½hu {qfe ykðe
7 ‘÷kufþkne çk[kðku’ rËðMk {Lkkððk{kt ykÔÞku
28,29 økwshkík Äkhkþk†eykuLkwt Mkt{u÷Lk {éÞwt
{k[o, 1976oooo
5 y{urhfkLkk 80 rðîkLkku suðk fu, Lkkuçk÷ rðsuíkk MkuÕðu, zkì. ÷eLkMk Ãkkìr÷tøk, Ãkku÷ f[o, rVr÷Ãk
suMkçk, zkì. Ãkkì÷ MkuBÞwy÷MkLk ð.yu ¼khík{kt {q¤¼qík yrÄfkhkuLkk «MÚkkÃkLk {kxu {køk fhe
13 økwshkík{kt hk»xÙÃkríkþkMkLk ÷kËðk{kt ykÔÞwt. Xuh Xuh {eMkk nuX¤ ÄhÃkfzLkku «kht¼
14  MkkÄLkkLkk íktºke ©e rð»ýw ÃktzâkLke ÄhÃkfz. økwshkík{kt yufMkkÚku 500 sux÷e ÄhÃkfzku,
su{kt hk.Mð.Mkt½Lkk «Ëuþ Mkt½[k÷f zkì. Ëkuþe Mkrník yLkufLkku Mk{kðuþ
20 - 21 {wtçkE{kt rðhkuÄÃkûkkuLkk MkÇÞkuLke çkuXf
26 MktMÚkk fkìtøkúuMk, sLkMkt½, ¼khíkeÞ ÷kufË¤ yLku Mk{ksðkËe ÃkûkLkk yufefhýLke ònuhkík
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29 MkkÄLkkLkk íktºke ©e rð»ýw ÃktzâkLkk ÷r÷íkrLkçktÄ Mktøkún nÚku¤eLkwt ykfkþLku Mkhfkh íkhVÚke
{¤u÷k ÃkwhMfkhLkku yMðefkh fhíkku Ãkºk hkßÞÃkk÷Lku íku{ýu ÷ÏÞku.
yur«÷, 1976uuuu
1 ze.yu{.fu.Lke MkhfkhLkk ÃkíkLk çkkË {kS ÄkhkMkÇÞ hkÄkr¢&™LkLkwt su÷{kt yðMkkLk
1Úke 7 13 LÞkÞkÄeþkuLke çkË÷e
7 fwxwtçkrLkÞkusLkLku Mk{ÚkoLk ykÃkíkk fkìtøkúuMke LkuíkkLkkt rLkðuËLk AkÃkðk Ãkh hkuf
9 rËÕne{ktÚke yuMk.ze.Ãkk÷eðk÷k yLku íku{Lkk MkkÚke f{÷uþLku Ãkfzðk{kt ykÔÞk.
13 LÞkÞkÄeþkuLke çkË÷e Mkk{u økwshkík nkE fkuxoLkk ðfe÷kuLke yuf rËðMkLke nzíkk÷
24 rðËuþku{kt fxkufxe WXkðe ÷uðk {kxu Íwtçkuþ þY ÚkE
24 £ìLzTÍ ykìV RÂLzÞk MkkuMkkÞxeLkwt ËrhÞkÃkkhLkk ËuþkuLkwt Ãknu÷wt Mkt{u÷Lk {éÞwt
26 ÷tzLk{kt ‘£ìLzTÍ ykìV RÂLzÞk MkkuMkkÞxe RLxhLkìþLk÷’Lke «Úk{ yktíkhhk»xÙeÞ çkuXf {¤e
28 yËk÷íke fkÞoðkne rðLkk hksfeÞ rðhkuÄeykuLku yxfkÞík{kt hk¾ðkLkk yrÄfkhLku ðrhc
yËk÷íku ðksçke XuhÔÞku
30 LÞq Þkìfo xkRBMkLkk íktºke÷u¾{kt Mkw«e{ fkuxoLkk nurçkÞMk fkuÃkoMkLkk [wfkËkLke ÚkÞu÷e xefk
- Ä{oðeh®Mkn ðkì®þøxLk{kt R{soLMkeLke ¼÷k{ý fhðk økÞk íÞkt «&™ku¥khe Úkíkkt økwMMku ¼hkE
nkì÷ Akuze síkk hÌkk. Mk{ÞLkk y¼kðu ÃkºkfkhkuLke Ãkrh»kË xk¤e níke.
- yu[. ykh. økku¾÷u Þw.yuMk.yu.{kt xe.ðe. RLxhÔÞq{kt Ëu¾kÞk Ãkhtíkw íÞktLkk ¼khíkeÞku
MkkÚku Mkk{u çkuMke ðkík[eík fÞko ðøkh hVw[¬h ÚkE økÞk.
{u, 1976uuuu
12 OpinionLkk økkuhðk÷kyu nkE fkuxo{kt 25,000 Y.Lke yLkk{ík ¼hðk Mkk{u Mxu {u¤ÔÞku
ËirLkf {hkXk hk»xÙMkuðf yLku rçkfkMk ÃkkMku yLkk{ík {tøkkE
13 yr¾÷ ¼khíkeÞ ÷kufMkt½»ko Mkr{ríkLke ÃkwLk:h[LkkLke ònuhkík
16 økwshkíkLke MÚkkrLkf MðhkßÞ MktMÚkkyku{kt {kuh[kLkk [qtxkÞu÷k MkÇÞkuLkwt Mkt{u÷Lk
18 sLkMkt½Lkk yku.Ãke. íÞkøke îkhk «uMk fkìLVhLMk çkku÷kððk{kt ykðe
sqLk, 1976qqqq
2 nkE fkuxoLkk LÞkÞ{qŠíkykuLke çkË÷eLkk Mk{k[khku AkÃkðk Ãkh «ríkçktÄ {wfkÞku
2 f÷f¥kk{kt çktøkk¤ ÃkkuxheÍLke çku VìõxheLku íkk¤kçktÄe fhðkÚke 5,000 {sqh çkufkh çkLÞk
níkk. 32 {sqhkuyu ykÃk½kík fÞko
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5 ÷tzLk xkRBMk{kt sÞ«fkþSLkku ÷tzLk xkRBMk ÃkhLkku Ãkºk «fkrþík ÚkÞku
8 yktÄú«ËuþLkk LÞkÞ{qŠíkLke çkË÷eLkk Mk{k[kh AkÃkðk Ãkh «ríkçktÄ {wfkÞku
11 xkRBMk ykìV RÂLzÞkLke {wtçkE þk¾k{kt Mke.ykR.ze.yu MktÃkkËf MkwLËhhksLkLke fìrçkLkLke
íkÃkkMk fhe, fkhý yux÷wt s níkwt fu su.Ãke.Lke «uMk-fkìLVhLMk{kt íku{ýu nkshe ykÃke níke
12 Ä RfkuLkkìr{Mx (÷tzLk){kt ©e {fhtË ËuMkkELkku Ãkºk «fkrþík ÚkÞku
19 MkðkuoËÞLkk økwshkíkLkk fux÷kf ÞwðkLk fkÞofíkkoykuLke {eMkk nuX¤ ÄhÃkfz
24 «¾h Äkhkþk†e ©e Mke.ze. ËhwLke ÄhÃkfz, {eMkk nuX¤ ÄhÃkfzLkku Ëkuh ÃkwLk: þY ÚkÞku
©e [qLke¼kE ðiã (íktºke, ¼qr{Ãkwºk)Lke ÄhÃkfz
26 {kuh[kLkwt rðþk¤ Mkt{u÷Lk, ykðuËLk ykÃkðk hks¼ðLk síkk 62 ykøkuðkLkkuLke ÄhÃkfz
26 Ëuþ¼h{kt fxkufxerðhwØ ÃkkuMxh ÷køÞkt
26 su÷ku{kt WÃkðkMk yLku su÷Lkk þneËkuLku ©Øktsr÷Lkku fkÞo¢{
26 rðLkkuçkkSyu økkiðÄ-çktÄe {kxu 11 MkÃxu.Úke yk{hý WÃkðkMk þY fhðkLke ònuhkík fhe
26 1,000 ¼khíkeÞkuyu ÷tzLk{kt xÙVkÕøkh MõðuhÚke ¼khíkeÞ nkEfr{þ™hLke ykìrVMk MkwÄe
rðhkuÄe fq[ fhe
26 {wtøkuhe Lkk{Lkk þnuh{kt fux÷kÞ ÷kufku 26{e sqLku yuMk.ze.yku. fkuxo{kt ÃknkU[e økÞk, íku{ýu
yuMk. ze.yku.Lku ykøkún fÞkuo fu íku{ýu yksu fk¤ku Ítzku ÷nuhkððku òuEyu. yLku yuMk.ze.yku.yu
íku {kLkðwt Ãkzâwt. çkuríkÞk rsÕ÷k{kt Ãký yu s nk÷ ÚkÞk. yk MktË¼o{kt 500 fkÞofíkkoLku Ãkfzâk
26 øðkr÷Þh{kt {w¾hS rLkðkoý Ãk¾ðkrzÞk {kxu Mk¼kLke {tsqhe ÷uðk sLkMkt½Lkk ©e «fkþ
hkXkuz økÞk. íku{Lku ík{u nS çknkh Aku yu{ ÃkqAe íkífk÷ {eMkk{kt ÄhÃkfz fhe
26 ¼kuÃkk÷Lkk yuf {eMkkðkMke su÷{kt s Lkkøkrhf çkìtfLke [qtxýe SíÞk
26 niËhkçkkË{kt ÃkrhðkhrLkÞkusLkLkku fìBÃk [÷kððk 8,000 hu÷ðu rxrfxku ðnU[kE. økk{zkLkk
yuf {kýMkLke VhrsÞkík LkMkçktÄe fhíkkt íkuýu ykÃk½kík fÞkuo níkku
26 {hkXe Mkkókrnf Ãkºk MkkÄLkk ÃkkMku 25,000Lke rMkõÞkìrhxe {køkðk{kt ykðe
26 økkuhðk÷kLkk Opinion ÃkkMku 25,000Lke rMkõÞkìrhxe {tøkkE
26 ðuhkð÷ (ykMkk{){kt sÞ«fkþ ®ÍËkçkkË, 26 sqLk fk¤ku rËðMk Mkqºkku Ãkkufkhíkk Mkh½Mk Ãkh
Ãkku÷eMkLkku økku¤eçkkh. 1 ÞwðfLkwt ½xLkkMÚk¤u {]íÞw, yLkuf ½kÞ÷
26 fkLkÃkwh{kt 6, y÷eøkZ{kt 100, {uhX{kt 25, ðkhkýMke{kt 5, økkuh¾Ãkwh{kt 33 yLku
çkw÷tËþnuh{kt 40Lke ÄhÃkfz ÚkE
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26  økwshkík{kt 700 fkÞofíkkoykuLkku MkíÞkøkún
26 ©e çkkçkw¼kE Ãkxu÷Lkku rðÄkLkMk¼kLkk 63 MkÇÞku yLku 8 MktMkËMkÇÞku MkkÚku MkíÞkøkún-ÄhÃkfz-
Ãkku÷eMk MxìþLku 25,000 ÷kufku ¼uøkk ÚkÞk. ÃkrhÂMÚkrík fkçkq çknkh [k÷e økE. LkuíkkLku Akuzâk.
çkkçkw¼kEyu AqxeLku fÌkwt, çkÄkLku Aqxk fhku Lknª íkku hks¼ðLk Mkk{u Ähýkt fheþwt.
27 ¼q.Ãkq. fuLÿeÞ {tºke hk{r¢&™ nuøkzuLkkt {kíkk ©e{íke MkhMðíkeçkkE nuøkzuLku WÃkðkMk fhðk
çkË÷ Ãkfzâkt
31 økkuníÞkçktÄe {kxu rðLkkuçkkLke ònuhkík. ònuhkíkLkkt ÷¾kýðk¤wt {iºke só ÚkÞwt
- hksfeÞ yxfkÞíke ÷¾LkÃkk÷ [tËeøkZ nkE fkuxo çkkh yìMkku.Lkk «{w¾ íkhefu [qtxkÞk
- Ãke.yuLk. ÷u¾e rËÕne nkE fkuxoLkk çkkh yìMkku.Lkk «{w¾ íkhefu [qtxkÞk
- yktÄú{kt ðÄw ËMk ÷kufku {eMkk{kt ÃkfzkÞk. íku{kt rsÕ÷k «[khf yu. [Lÿþu¾h yLku y.¼k.
rð.Ãk.Lkk fkÞofh RLÿMkuLk huœe Ãký níkk. RLÿMkuLk huœeLku Ãkku÷eMk çku {kMkÚke þkuÄíke níke
yLku íku{Lkk {kÚkk {kxu RLkk{ ònuh ÚkÞwt níkwt
- rËÕne ÞwrLk.Lkk 117 MkíÞkøkúne rðãkÚkeoykuLku fkì÷us{ktÚke çkhíkhV fhðkLkk Ãkøk÷kLku fkuxuo
hË fÞwO.
- rLkð]¥k ss ©e søk{kunLk huœeyu {q¤¼qík yrÄfkhkuLke ÃkwLk:MÚkkÃkLkkLke {køkýe fhe
- $ø÷ìLzLkk økkŠzÞLk yLku RfkuLkkìr{Mx MkkókrnfLkk MktðkËËkíkk r¢MxkuVh MðeLkuÞLku Ãkku÷eMku
nuhkLk fÞko. yLku Mk÷kn ykÃke fu þkherhf nuhkLkøkríkÚke çk[ðwt nkuÞ íkku ¼khík Akuze Ëku
sw÷kE, 1976wwww
2 ‘MkkÄLkk’ «uMk só fhkÞwt, ©e ÃkLLkk÷k÷ þkn, çk¤Ëuð¼kE, fkÂLík¼kE {kuËe ðøkuhuLke
ÄhÃkfz, ÃkAeÚke søkËeþ¼kE ¼è ÃkfzkÞk
16 Ãkxýk{kt rçknkh MkðkuoËÞ{tz¤Lke ykìrVMku AkÃkku {kheLku Ãkkt[ sý Ãkfzâk
18 ÃkðLkkh sðk su.Ãke. LkkøkÃkwh ykÔÞk íÞkhu 300 MkknrMkf Þwðfkuyu sÞ«fkþ rÍLËkçkkËLkkt
MkqºkkuÚke íku{Lkwt Mðkøkík fÞwO níkwt
19 sÞ«fkþSLkwt Ãkxýk nðkE{Úkfu ¼ÔÞ Mðkøkík ÚkÞwt. hu÷ðu{kt ykððkLkku fkÞo¢{ níkku su
Mkhfkhu AuÕ÷e ½zeyu Vuhðe LkkÏÞku Aíkkt yìhÃkkuxo Ãkh Mðkøkík{kt Mkðkhu Lkð ðkøÞkÚke 1,000
÷kufku níkk. ÃkkA¤Úke 1hÃk ÷kufkuLke ÄhÃkfz ÚkE
h1 ©e {Lkw¼kE Ãkxu÷, ©e ÃkkuÃkx÷k÷ ÔÞkMk yLku yLÞ çku ÄkhkMkÇÞkuLke ðzkuËhk{ktÚke ÄhÃkfz
- nkE fkuxuo rðãkÚkeo MkíÞkøkúneykuLke íkhVuý{kt [wfkËk ykÃÞku
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- íkkr{÷Lkkzw {eMkk yxfkÞíke ze. MkqÞo«fkþ huœe ÷ursM÷urxð fkWÂLMk÷{kt [qtxkÞk
- hkÞçkhu÷eLkk {íkrðMíkkh{ktÚke çkeò yxfkÞíke ðkÞ. Mke. htøkkhuœe [qtxkÞk
- {nkhk»xÙ{kt {kuxk ÃkkÞk Ãkh {eMkk nuX¤ ÄhÃkfz
- niËhkçkkË ÞwrLk. MkìLkuxLke [qtxýe ÚkE. {wtçkELkk MkkÃíkkrnf fhtxu LkkUæÞwt fu [qtxkÞu÷k 8 MkÇÞku
ykh.yuMk.yuMk.Lkk Au íkuÚke økðLkohu [qtxýe hË fhe. ykuŠzLkLMkÚke ònuh fÞwO. Mkhfkh Ãkkuíku s
søÞkyku ¼hþu.
- çkUøk÷kuh su÷Lkk r{ºkkuyu ÷kìhuLMk VLkkoLzeÍ MkkÚku fhkíke økuhðíkoýqfLkk rðhkuÄ{kt 1 rËðMkLkk
rh÷uVkMx hkÏÞk níkk.
ykìøkMx, 1976ìììì
9 ¢ktríkrËLkLke Wsðýe. ©e çkkçkw¼kE Ãkxu÷ Mkrník 51 ÔÞÂõíkLke ÄhÃkfz
10 hkßÞMk¼k{kt Mkwçkú{ÛÞ{T Mðk{eLkku LkkxfeÞ «ðuþ. Mðk{eyu fÌkwt - Do you see the
ghost of Subramaniyam Swami? I am no the ghost, but Subra mani
yam Swami in body and soul. I have come to tell dictators that the
people’s struggle against them will continue till the Victory is
achieved. CIDLku nkÚkíkk¤e ykÃkeLku Mðk{e Aq{tíkh
15 ¼qøk¼oÃkºk ‘{wõík ðkýe’Lkku «kht¼
15 MkhËkh fkìtøkúuMk¼ðLkÚke fw. {rýçkuLk Ãkxu÷u ËktzeÞkºkkLkku «kht¼ fÞkuo. çknkh s íku{Lke yLku
íku{Lkk ËMk MkkÚkeykuLke ÄhÃkfz ÚkE
19 íkkr{÷LkkzwLkk Þkøk¼qr{Lke «uMk yLku ykìrVMkLku Mke÷ fÞkO. íktºke yLku «fkþfLku Ãkku÷eMk MxìþLku
÷E sELku {kh {khðk{kt ykÔÞku
25 ©e yuMk. ykh. hkìÞ yLku ©e ßÞkurík çkMkw ðå[uLkku ðkíkko÷kÃk AkÃkðk Ãkh «ríkçktÄ {wfkÞku
28 fk~{eh LkìþLk÷ fkìtøkúuMk yLku fkìtøkúuMk ðå[uLkk {ík¼uËku ¾wÕ÷k Ãkzíkkt Mk{k[kh AkÃkðk Ãkh
«ríkçktÄ {wfkÞku
31 økwshkík MkhfkhLkk {kS «ÄkLkkuyu yuf ykðuËLkÃkºk hkßÞÃkk÷©eLku {kuf÷e {kU½ðkheLkku
rðhkuÄ fÞkuo
- yktÄú{kt {eMkk nuX¤ fux÷ef ðÄw ÄhÃkfz ÚkE
- fýkoxfLkk h00 MkíÞkøkúne rðãkÚkeoykuLke ÞwrLk.{ktÚke çkhíkhVe fkuxuo yxfkðe
- A¥khÃkwh rsÕ÷k{kt ykX-ËMk ÷kufkuLke ÄhÃkfz ÚkE. yu {kxu Ãkku÷eMkLku XÃkfku {éÞku
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- hksMÚkkLkLke 36 LkøkhÃkkr÷fkykuLke [qtxýeLkku rðhkuÄÃkûkkuyu çkrn»fkh fÞkuo níkku, fkhý
íku{Lkk ðrhc LkuíkkykuLku AkuzðkLke rðLktíke Mkhfkhu yðøkýe níke
- ©e MkwÄeLÿ ¼kËkurhÞk fu suyku sðknh÷k÷ Lkunhw ÞwrLkðŠMkxeLkk rðãkÚkeo níkk íku{Lku yLku
íku{Lkkt {kíkk-rÃkíkkLku swËe swËe søÞkyu {eMkk nuX¤ su÷{kt Ãkqhðk{kt ykÔÞkt fkhý fu íkuykuyu
÷kufþkneLkk LkkxfLku xufku ònuh Lknkuíkku fÞkuo
- fýkoxf nkE fkuxuo nwf{ fÞkuo fu su rðãkÚkeoykuLku MkíÞkøkún{kt ¼køk ÷uðkLku fkhýu Ãkheûkk{ktÚke
çkhíkhV fÞko níkk íku{Lku ÃkwLk:«ðuþ ykÃkðku, íku{Lke s÷ËeÚke Ãkheûkkyku ÷uðe, su{Lkwt Ãkrhýk{
hkuõÞwt Au íku{Lkwt Ãkrhýk{ ònuh fhðwt
- W¥kh«ËuþLke 166 hrsMxzo MktMÚkkykuLku hrsMxÙuuþLk yìõx yLðÞu yuðe LkkurxMkku yÃkkE
níke fu íku{Lkk Lkk{{kt ykðíkku økktÄe þçË Ëqh fhu Lknª íkku Mkhfkh íkuLke rðhwØ Ãkøk÷kt ÷uþu,
su{ fu økktÄe rð[khMkt½, økktÄe Mkuðk©{ ð. ÷kufku yk LkkurxMk ©e{íke økktÄeLku õÞkhu yÃkkþu
íkuLkk íkfo-rðíkfo fhíkk níkk
- ðe.Mke. þwõ÷Lku ½hu Ãkku÷eMku AkÃkku {kÞkuo
- niËhkçkkË{kt økheçkkuLku Úkkuzef s{eLk ðnU[íkkt íÞktLkk MÚkkrLkf Lkuíkkykuyu 90Úke 100 Y.
økheçk ËeX ÃkzkÔÞk níkk
- ©e ze. MkqÞo«fkþ huœe ËMk {kMkÚke {eMkkðkMke níkk. íkuyku rðÄkLkMk¼kLkk hkÞ÷Mke{k (yktÄú)Lkk
Ãkrù{ MLkkíkfûkuºk{ktÚke ¼khu çknw{íkeÚke [qtxkÞk. {ík {u¤ððk{kt fkìtøkúuMke W{uËðkh ºkesu
MÚkkLku níkk. [qtxýe ð¾íku sLkMkt½Lkk fkÞofíkkoykuLku Ä{feyku yÃkkE, WÃkhktík 14 sýLku
Ãkfze ÷uðkÞk níkk
- rËÕne{kt rðLkkfkhý 500 ðuÃkkheykuLku Ãkfzâk. yu{ktÚke 400 ðuÃkkheykuLku 500 Y.Úke
2000 Y. MkwÄe ÷E Akuze {qõÞk. ½ýk çkÄk fuMk{kt ðuÃkkheykuLku ËtzLke hMkeË {¤e Lknkuíke.
- MktsÞ økktÄeLke ÞqÚk fkìtøkúuMk îkhk Þkuòíke Mxkh LkkRxLke rxrfx ykuAk{kt ykuAe Y. 50 níke,
su fkuxo{kt ÷ðkíkk hksfeÞ fuËeyku yLku ðuÃkkheykuLku VhrsÞkík ykÃkðk{kt ykðíke níke
- hksMÚkkLk Wå[ LÞkÞk÷ÞLkk ¼qíkÃkqðo LÞkÞkÄeþ ©e hýAkuz÷k÷ økwxkLkeyu ÃkkuíkkLkk [kh
MkkÚkeyku MkkÚku rðLkkuçkk MkkÚku yLkþLk Ãkh QíkhðkLkku rLkýoÞ ònuh fÞkuo níkku
MkÃxuBçkh, 1976uuuu
3  rËÕne xÙkLMkÃkkuxo fkìÃkkuohuþLk ÞwrLkÞLk{kt rðhkuÄÃkûkkuLkk {kuh[kLku 5,000 Lku þkMkf fkìtøkúuMkLku
1,000 ðkux {éÞk. fw÷ {íkËkLk 6,000Lkwt ÚkÞwt níkwt
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4 su÷ðkMke ÄkhkMkÇÞkuyu hk»xÙÃkríkþkMkLk ÷tçkkððkLkku rðhkuÄ fhíkku Ãkºk hkßÞÃkk÷©eLku {kufÕÞku
9 rðLkkuçkkSLkk yk©{ Ãkh Ëhkuzku Ãkkze Ãkku÷eMk yLku RLxur÷sLMk rð¼køku rnLËe Mkk{rÞf
‘{iºke’Lke 4,200 Lkf÷ só fhe
9 {wtçkELke hkìÞ÷ yurþÞkrxf ÷kRçkúuhe{ktÚke MkkrníÞfkh ËwøkkoíkkE ¼køkðíkLke ÄhÃkfz
16 yfk÷eË¤Lkk «{w¾ sÚÚkuËkh {kunLk®Mkn 175 MkíÞkøkúneyku MkkÚku y{]íkMkh{kt ÃkfzkÞk.
21 LÞq Þkìfo xkRBMkLkk rðr÷Þ{ çkkuzoh îkhk ÷uðkÞu÷ku RLxhÔÞq AkÃkðk Ãkh «ríkçktÄ {wfkÞku
21 fýkoxf{kt n¥ke MkkuLkkLke ¾kýLkk {sqhku Ãkh Ãkku÷eMku økku¤eçkkh fÞkuo. ½ýk ½kÞ÷ ÚkÞk, yuf
ÔÞÂõík MÚk¤ Ãkh {]íÞw Ãkk{e. Mkðkhu íkuyku rhÃkkuxo fhðk økÞk íÞkhu ¾kýLku íkk¤kçktÄe fhkE Au
íku òÛÞwt. hkºku s íku{Lkk Lkuíkk yu.S.ÃkkELku {eMkk{kt Ãkfze ÷uðkÞk níkk
22 yÃÃkkS fu¤fh çku÷økk{ rsÕ÷kLkk Mkt½[k÷fLkwt su÷{kt {]íÞw
23 Mkt½Lkk rLkrÄ«{w¾ ©e Ãkktzwhtøk Ãktík ûkehMkkøkhLkwt Úkkýk su÷{kt Mkðkhu yðMkkLk ÚkÞwt
26 òuÄÃkwh{kt «k. {nuLÿ yhkuhkLku {eMkk{kt Ãkfzðk{kt ykÔÞk. fkhý, yuf MktçktÄeLke AkufheLkk
yÃknhý «fhý{kt íkuyku Ÿzku hMk Ëk¾ðe økwLkuøkkhkuLku Ãkku÷eMkLku MkkUÃkðk {køkíkk níkk yLku
økwLkuøkkh níkk fkuE fkìtøkúuMke
28 ¼økík®Mkn sÞtíkeyu ¼økík®MknLke çknuLk ©e{íke «fkþfkihu fxkufxeLkku ònuh{kt rðhkuÄ fÞkuo
29 MkÃxu.Úke 11 ykìõxku. Ëhr{ÞkLk Þw.yuMk.yu.{kt ðMkíkk ¼khíkeÞkuyu ÷eçkxeo nku÷, rV÷kzuÕVeykÚke
LÞq Þkìfo MkwÄe Mkh½Mk fkZâwt. ynª íku{ýu ¼khík MkhfkhLkk «ríkrLkrÄLku fxkufxe þk {kxuLkwt
{u{kuhuLz{ ykÃÞwt
- ðkhkýMke{kt økktÄe {u{kurhÞ÷ VtõþLk{kt ÞwrLkÞLk r{rLkMxh f{÷kÃkrík rºkÃkkXeLke nkshe{kt
Ãký ðÞkuð]Ø Lkuíkk ©e f]Ãk÷kýeSyu ËçkkÞu÷e MðíktºkíkkrðhwØ sunkËLkku Lkkhku ½qtxâku.rºkÃkkXeyu
çku ð¾ík íku{Lku Úkkfe økÞk nþku fu ykhk{ fhkuLkk Lkk{u hkuõÞk Ãký íku yxõÞk Lknª
- Mðk{eLkk ½hu LÞq rËÕne{kt íku{Lke ÃkíLkeLku Ãkku÷eMkLke htòz. Ãkku÷eMk ½hð¾heLke fe{íke
[eòu WÃkkze økÞk,{rnLkkLkk çkeò yXðkrzÞu nrhÞkýk{kt RÂLËhkSLke Mk¼k níke.
{wÏÞ{tºkeLkk nwf{Úke xÙf ¼heLku {kýMkkuLku Mk¼kMÚk¤u ÷E sðkíkk níkk. yk xÙf 100 sux÷k
ÔÞÂõíkyku, {rn÷kLku çkk¤fkuÚke ¼hu÷e níke. yu ŸÄe ÃkzðkÚke ËMkuf ÷kufkuLkwt ½xLkkMÚk¤u s
{]íÞw ÚkÞwt níkwt. fkuELke MkkhðkhLke ÔÞðMÚkk fhkE Lknkuíke.
- Mke. yu÷. ÷¾LkÃkk÷ -26 sqLk 1975Úke çktËe. çkufk¤S hk¾e. ðnu÷k nkìÂMÃkx÷{kt Ëk¾÷
Lk fÞko. nkìÂMÃkx÷{kt {]íÞw
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- hðeLÿ fr÷Þk {eMkkçktËe. {kforMkMx, su÷{kt s Ëunktík
- hk»xÙeÞ MðÞtMkuðf Mkt½Lkk fkxku÷ zª½h ({nkhk»xÙ)Lkk «{w¾ zkì. þtfhhkð ÞkuøÞ r[rfíMkkLkk
y¼kð{kt {]íÞw ÃkkBÞk
- WãkuøkÃkrík fuþðhk{ fw÷fýeo  yÞkuøÞ MkkhðkhLku fkhýu su÷{kt s {]íÞw ÃkkBÞk
- hk.Mð.Mkt½Lkk fk÷kðk ({nkhk»xÙ)Lkk «{w¾ ©e ze.ze. ÃkxðÄoLkLkwt Úkkýk su÷{kt {]íÞw ÚkÞwt
- Ëh¼tøkk MkkÞLMk fkì÷usLkk hMkkÞýþk†Lkk nuz ykìV Äe rzÃkkxo{uLx ©e hk{«MkkË Mkkne
su.Ãke. MkkÚku {w÷kfkík fhe nkuðkLkk fkhýu {eMkkðkMke níkk. Ëh¼tøkk su÷{kt s {]íÞw
- ©e ðiãLkkÚk «MkkË [kiÄheLku ÷eðhLke çke{khe níke. ytrík{ íkçk¬u Ãkuhku÷ {éÞk. ðkhkýMkeLkk
yríkrÚkøk]n{kt {]íÞw ÃkkBÞk.
- ðÄw ð]ûk Wøkkzku MkqºkLkk ykÄkhu hksMÚkkLk{kt Mkkzk Ãkkt[ fhkuzLkku «kusuõx ÚkÞku. yuf ð]ûkLkk
¾kzk {kxu Y. 15 Lk¬e ÚkÞk Lku ¾hu¾h Y. 3 [qfðkÞk níkk
- yuf ¾kLkøke RLxhÔÞq{kt ßÞkurík{oÞ çkMkwyu sýkÔÞwt níkwt fu ykh.yuMk.yuMk. yuf s yíÞkhu
Mkr¢Þ Au yLku íkuyku çkeò Ãkûk MkkÚku Mknfkh MkkÄeLku fk{ fhu Au.
- rçknkh{kt ykðu÷k ÃkqhLku {kxu W½hkðu÷k VtzÚke Þwðf fkìtøkúuMkLkk økwtzkykuLkk r¾MMkkt ¼hkÞkt
{kuxe MktÏÞk{kt Ëk¾÷ Úkíkk økwtzkLku Y. 500 {krMkf ðuíkLk yÃkkÞwt.
ykìõxkuçkh, 1976ì uì uì uì u
2 yk[kÞo f]Ãk÷kýe yuf çktÄkhýfíkko n. rð. fk{Úk yLku zkì. Mkwþe÷k LkkÞhLke hks½kx ÃkhÚke
ÄhÃkfz. hks{kunLk økktÄeLku Ãkku÷eMkÚkkýu ÷E sE Akuze {qõÞk. Ãktòçk{kt 27 sqLkÚke [k÷íkk
rLkhtíkh MkíÞkøkún{kt fw÷ 3,000 ÷kufku su÷¼uøkk ÚkÞk
2 rËÕne{kt ríknkh su÷Lkk fuËeyku {nkí{k økktÄe sÞtrík Mk{khkun Qsððk {køkíkk níkk íÞkhu
Ãkku÷eMku íku{Lkk Ãkh rLk{o{ ÷kXe[kso fÞkuo. íkuLke íkÃkkMkLke {køk{kt [kiÄhe [hý®Mkn yLku
«fkþ®Mkn çkkË÷ WÃkðkMk Ãkh QíkÞko níkk. íku{Lke íkçkeÞík çkøkze níke.
2 y÷ðh{kt økktÄe sÞtíke Qsððk fkÞËkLkk çkeò ð»koLkk rðãkÚkeo ©e MkðkE®Mkn Ãkku÷eMk
ykìrVMk{kt Ãkhr{þLk ÷uðk økÞk Lku íku{Lku {eMkk{kt çktÄ fhkÞk
8 sÞÃkwhLkk hk{÷e÷k {uËkLk{kt þhËÃkqLk{Lkk WíMkð rLkr{¥ku frð-Mkt{u÷Lk ÞkuòÞwt. su{kt yu{.
yu÷.yu. ©e hk{ økkuxkðk÷k, y.¼k. fkìtøkúuMkLkk {nk{tºke ©e Lkð÷rfþkuh WÃkÂMÚkík níkk.
frð rðÿkuneyu fxkufxe yLku RÂLËhkrðhwØ frðíkkyku ÷÷fkhe, ðLMk{kuh ÚkE
16 nkE fkuxo çkkh yìMkkurMkÞuþLk, rËÕneyu Mkh íkusçknkËwh Mk«wLke sL{sÞtíke Qsðe
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16 LkMkçktÄe {kxu økku¤eçkkh. økku¤eyku ¾÷kMk Úkíkkt ÷kufkuyu Ãkku÷eMkLku {kh {kÞkuo
18 ÃkðLkkh yk©{Lke LkSf Mkwhøkktð{kt fxkufxeLku hk»xÙLkk ykí{kLke níÞk økýkðe ykí{ËnLkLkwt
Ãkøk÷wt ¼hLkkh økktÄeLkk yknTðkLk Ãkh økúk{Mkuðk{kt Mk{økú SðLk Mk{ŠÃkík fhLkkh ©e «¼kfh
þ{koLku rðLkkuçkkSyu ytsr÷ ykÃke
18 Úke 23 {wÍ^VhLkøkh{kt LkMkçktÄe fìBÃk{kt {wMk÷{kLk yLku rnLËw rðMíkkh{kt su ÍÃkkÍÃke ÚkE íku{kt
125 ÔÞÂõíkyku {]íÞw Ãkk{e, 260 hkWLz økku¤e Akuze níke
31 y{]íkMkh{kt ÃktòçkLkk rðhkuÄÃkûkkuLke 44{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkLkk ¾hzkLkk MktË¼uo r{®xøk {¤e
- yk {kMk{kt yfk÷eË¤Lkk 493 MkíÞkøkúne ÃkfzkÞk
- ykr£fkLkk «ðkMk Ëhr{ÞkLk ©e{íke økktÄe yLku rðãkÚkeoyku ðå[u ðkfTÞwØ
- {ËwhkE rsÕ÷k{kt {kfTMkoðkËeykuyu RÂLËhkLke LkLkk{e çkk¤e, Ãkrhýk{u ÷kXe{kh ÚkÞku
- ðkhkýMkeLke yuf Mk¼k{kt fkìtøkúuMk Ãkh ËkËk f]Ãk÷kýeLkk [kçk¾k
- hkÞçkhu÷e{kt fwxwtçkrLkÞkusLkLkk fìBÃk Ãkh ÷kufkuLkku nw{÷ku
- Vhw¾kçkkË{kt Ãkku÷eMkÃkkxeoLke rÃkxkE
- yk[kÞoMkt{u÷Lk {kufqVeLke ònuhkík
LkðuBçkh, 1976uuuu
2 ¼khíkeÞ MktMkËu 304 rðhwØ 4 {íku çktÄkhýLkku 42{ku ¾hzku ÃkMkkh fÞkuo
7 hkßÞfûkkLkk sLkMkt½Lkk fkÞofhkuLke yuf r{®xøk ÚkE. 25 ÷kufkuLke ÄhÃkfz ÚkE
7 y÷knkçkkË rsÕ÷kLkk fkÞoðkn zkì. MkíÞðúík ®MknkLkwt nkìÂMÃkx÷{kt {]íÞw. íkuyku LkkxfLkk
rËøËþof níkk. íkuyku nkzfkLkk fuLMkhLke çke{kheÚke Ãkezkíkk níkk Aíkkt Ãkuhku÷ {¤e Lknkuíke
8 fkLkÃkwh{kt ÃkrhðkhrLkÞkusLk «[kh {kxu {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk çkÄk s {sqhkuLkku Ãkøkkh hkufeLku
çkÄkLku LkMkçktÄe {kxu Vhs Ãkkzðk{kt ykðe
10,11 ÷¾Lkki ¾kíku sLkMkt½Lkk fkÞofíkkoykuLkwt çku rËðMkLkwt Mkt{u÷Lk
14 økwshkík{kt People’s Union for Civil Liberty (PUCL)Lke MÚkkÃkLkk ÚkE
20-21 {wtçkE{kt {nkhk»xÙLkk Mk{ksðkËe ÃkûkLkk fkÞofíkkoykuLke çkuXf ÞkuòE
21 økwshkíkLkk ÞwðkLkkuLkwt çkkhusze{kt fxkufxerðhwØ Mkt{u÷Lk, 100 ÞwðfkuLke ÄhÃkfz
- yktÄúLkk {wÏÞ«ÄkLk ðUøk÷hkð yLku fuLÿLkk «ÄkLk fu. h½whk{GÞkLkkt çku Ë¤ku rð{kLk{Úkfu ÞqÚk
fkìtøkúuMkLkk {nk{tºke òuøkeLËh®Mk½Lkk Mðkøkík {kxu økÞk íÞkt çku xwfzeyku ðå[u {khk{khe ÚkE.
- yktÄú çktÄkhý MkwÄkhkLkk rðhkuÄ{kt Ëhuf rsÕ÷k{kt 25Úke 30 r{®xøkku ÚkE. ºký {kuxe ònuhMk¼k
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ÚkE. rðsÞðkzk yLku økLíkwh{kt ©e LkkBçkwÿeÃkkËu ËMk nòhÚkeÞu ðÄw {uËLkeLku MktçkkuÄe níke.
niËhkçkkË{kt ©e MktSð huœeyu Ãký {kuxe Mk¼k ¼he níke
- ©e ðksÃkuELku yuf {kMkLke Ãkìhku÷ ykÃkðk{kt ykðe níke íku Ëhr{ÞkLk íkuyku ©e yzðkýeLku
{¤ðk çkUøk÷kuh ykÔÞk íÞkhu íku{Lku hkßÞ Mkhfkhu {tsqhe Lk ykÃke
- fýkoxfLkk rþhkn¥ke økk{u ÞwrLkÞLk zìÃÞwxe r{rLkMxh Vkìh nku{ yVuMko ©e yuV. Mke. {kunMkeLk
ßÞkhu «ð[Lk ykÃkðk økÞk íÞkhu ÷kufkuyu [tÃk÷ku yLku ÃkÚÚkhku VUfe íku{Lku ÃkkAk sðk fÌkwt
- nwçk÷eLkk yuf þe¾u ðzkt«ÄkLkLku fxkufxeLkk MktË¼o{kt Ãkºk ÷ÏÞku. íkuLku {eMkk{kt Ãkfze ÷eÄku,
Mk{k[kh Vu÷kÞk. rÃkíkkLkk Mk{k[kh {kxu Ãkwºku ßÞkhu {krníke¾kíkkLkk rzhuõxhLku ÃkqAÃkhA
fhe íÞkhu íkuLku Ãký {eMkkLke Ä{fe yÃkkE
- fýkoxf{kt {Uøk÷kuh rsÕ÷kLkk sLkMkt½Lkk [kh yøkúýe fkÞofhkuLku økuhfkLkqLke heíku Ãkfzâk níkk.
fkhý níkwt ÞqÚk fkìtøkúuMkLkk ÷ezhLkwt ¾qLk. [kh ÔÞÂõíkykuLku ÃkfzeLku Mkíkík Ãkt[kðLk rËðMk MkwÄe
ÞkíkLkkyku ykÃke. nurçkÞMk fkuÃkoMkLke yhS fhe yLku ssu Ãkfzu÷k ÷kufkuLku nksh fhðk nwf{
fÞkuo íku{ Aíkkt Ãkku÷eMku ¾kuxwt çkku÷eLku íku{Lku nksh fhðkLkwt xkéÞwt
- fýkoxf{kt fxkufxe Ëhr{ÞkLk Mkhfkhu «kuíMkkrník fhe Ãkk¤e-Ãkku»keLku yuf MktMÚkk xe[Mko Vkuh{
Vkìh MkkurþÞkr÷Í{ yìLz zu{ku¢MkeLke MÚkkÃkLkk fhe. fxkufxeLkwt Mk{ÚkoLk fhðk íkuLke yr¾÷
¼khíkeÞ Mk¼k {¤e íku Mk¼k{kt Ãkkt¾e nksheLku fkhýu Vsuíke ÚkE
- £ìLzTÍ ykìV RÂLzÞk MkkuMkkÞxeyu zkì. Mðk{eLku hkßÞMk¼k{ktÚke çkhíkhV fhðk çkË÷ ¼khíkLkk
hk»xÙÃkríkLku íkuLkku rðhkuÄ fhíkku yuf ¾hzku {kufÕÞku
- W¥kh«ËuþLkk økkuLzk rsÕ÷k{kt nrhsLk rðãkÚkeoyku Mkk{u þhík {qfe fu {kíkkrÃkíkk çku{ktÚke
fkuE Ãký yufLke LkMkçktÄe fhkðe nkuðe òuEyu, Lknªíkh íku{Lke rþ»Þð]r¥k yLku ÃkwMíkfMknkÞíkk
çktÄ fhðk{kt ykðþu. ykÚke, ½ýk nrhsLk çkk¤fkuLku yÇÞkMk Akuzðku Ãkzâku
- MkkurðÞuík ËqíkkðkMkLkk yuf ÃkËkrÄfkhe òMkqMke fhíkk ÃkfzkÞk. íku{Lke ÃkkMku MkiLÞLke fux÷ef
¾kLkøke {krníke níke. MkhfkhLku òý fhðk AíkktÞ íkuLke Mkk{u ftE Ãkøk÷kt ¼hðk{kt Lk ykÔÞkt.
- økwshkík nkE fkuxoLkk LÞkÞkÄeþkuLke çkË÷eyku
- MkÃxuBçkh, ykìõxkuçkh yLku LkðuBçkh Ëhr{ÞkLk fwxwtçkrLkÞkusLkLkk fkÞo¢{Lkk y{÷ {kxu LkMkçktÄe
Íwtçkuþ ytøku ½ýe ½xLkkyku çkLke níke
rzMk uBçkh, 1976uuuu
2 ÷¾Lkki{kt LkkøkrhfMðkíktºÞ Mkt{u÷Lk ÞkuòÞwt
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11,12,13 fÒkz MkkrníÞ Mkt{u÷Lk{kt 12{eyu Mkktsu MkkrníÞ-MktæÞk ÞkuòE, íku{kt íÞktLkk MkkrníÞfkh
«ku. yu{. økkuÃkk÷r¢»ý yzeøkk, zkì. Þw. ykh. yLktík{qŠíkyu rðþËíkkÃkqðof ÷¾ký yLku
«uMkLke MðíktºkíkkLkwt {n¥ð Mk{òÔÞwt. frðMkt{u÷Lk{kt rð[khMðkíktºÞLke ðkík fhe
21 økwshkík{kt hk»xÙÃkríkþkMkLkLkku ytík
24 {kÄð®Mkn Mkku÷tfeyu økwshkíkLkk {wÏÞ{tºke íkhefu þÃkÚk ÷eÄk
- 26{eyu hk.Mð. Mkt½Lkk Mkíkkhk, ÃkqLkk yn{ËLkøkh rðMíkkhLkk «[khf ©e økkuÃkk÷hkð
ËuþÃkktzuLkwt yðMkkLk ÚkÞwt. íkuyku ÷øk¼øk ËkuZuf ð»koÚke {eMkk{kt su÷{kt níkk yLku {Äw«{unLkk
ËËeo níkk. Ãkux Ãkh þ†r¢Þk fhe Aíkkt Ãký íkuykuLkwt rLkÄLk ÚkÞwt
- çkUøk÷kuh{kt yuf íknrMk÷Ëkhu ¾ktzLke 17Úke 20 çkkuhe fxkufxe Ãknu÷kt ¼he níke. ð¤e yuf
MkkuMkkÞxeLku yÃkkÞu÷k sÚÚkk{ktÚke ¾ktz ÷kðe íkuýu fk¤kçkòh{kt yuf Úku÷eyu 100 Y. {u¤ÔÞk.
- ðkhkýMke{kt frðMkt{u÷Lk{kt fxkufxeLkk rðhkuÄ{kt LkehsLkwt økeík ÃkXLk
- sÞ økwhwËuðLkk 3,000 rþ»ÞkuLke W¥kh«Ëuþ{kt ÄhÃkfz
- çkUøk÷kuhLkk r[ºkËwøkoLkk íkwhwÞLkqh{kt fux÷kf Ãkku÷eMk yrÄfkheykuyu 45 sux÷e †eykuLku yzÄe
hkºku ½huÚke Ãkfze çkesu rËðMku íku{Lke VhrsÞkík LkMkçktÄe fhe Lkk¾e
- fux÷kf fkìtøkúuMkeyku íkhVÚke MkíÞkøkún çktÄ fhðk rðLktíke fhkE níke, fkhý fu íkuyku yu{
rð[khíkk níkk fu yk [¤ð¤ [k÷þu íÞkt MkwÄe [qtxýeyku Lknª ykðu. òufu íkuyku íÞkh çkkË
[qtxýeyku ykðþu s íku{ Ãký ¾kíkheÃkqðof fne þfu íku{ Lknkuíkk.
1977
18 òLÞw. ÷kufMk¼kLke [qtxýeykuLke ònuhkík
21 {k[o [qtxýe{kt fkìtøkúuMkLke nkh
22 {k[o hkÞçkhu÷e{kt ©e{íke økktÄeLke yLku y{uXe{kt MktsÞ økktÄeLke nkh. «ÄkLk{tºkeLkwt hkSLkk{wt.
ËMk ð»koLkk fkìtøkúuMke þkMkLkLke LkkxfeÞ Mk{kró. ÷kufkuyu {wÂõíkLkk ïkMk ÷eÄk.
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>> MktË¼o ÃkwMíkfkuLke ÞkËe >>
økwshkíke
MktÃkqýo ¢ktríkLkk {køkuo sÞ«fkþS ðMktík Lkkhøkku÷fh
Lkð¼khík MkkrníÞ {trËh, h00h, rîíkeÞ ykð]r¥k
ÃkºkfkhíðLkku RríknkMk rð»ýw Ãktzâk, ykhíke Ãktzâk
Lkð¼khík MkkrníÞ {trËh, h008, «Úk{ ykð]r¥k
y¾çkkhe fkÞËkyku yLku yk[khMktrníkk økkihktøk ¼qÃkuLÿ¼kE Ëðu
«rðý ÃkwMíkf ¼tzkh, h003 «Úk{ ykð]r¥k
ÃkºkfkhíðLkk «ðknku rð»ýw Ãktzâk
Lkð¼khík MkkrníÞ {trËh, 1991 «Úk{ ykð]r¥k
Mkt½»ko{kt økwshkík LkhuLÿ {kuËe
R{us ÃkÂç÷fuþLk, h000, ík]ríkÞ ykð]r¥k
økwshkíke ÃkºkfkrhíðLkku RríknkMk zku. híkLk hwMík{S {kþo÷
MkkrníÞ Mktøk{, h00Ãk, ík]ríkÞ ykð]r¥k
r{MkkðkMÞ{T rð»ýw Ãktzâk
ykh.ykh.þuX yuLz fkwt. 1979, «Úk{ ykð]r¥k
{khwt SðLkð]¥kktík-3 {kuhkhS ËuMkkE
LkðSðLk «fkþLk {trËh, 1981, «Úk{ ykð]r¥k
{Lke»keLke MLkunøkkÚkk ËkËk Ä{korÄfkhe
Þ¿k «fkþLk, 1996, «Úk{ ykð]r¥k
{khe rð[khÞkºkk sÞ«fkþ LkkhkÞý
Þ¿k «fkþLk h001, «Úk{ ykð]r¥k
Mk{ÞLku MkÚkðkhu økwshkík fwtËLk÷k÷ Äku¤rfÞk
økqsoh økútÚk híLk fkÞko÷Þ, h010, [kuÚke ykð]r¥k
RÂLËhk økktÄe ðurhLËh økúkuðh
ykuLkuMx ÃkÂç÷fuþLk, h003, «Úk{ ykð]r¥k
Ãkºkfkhíð Ëþk yLku rËþk rð»ýw Ãktzâk
Lkð¼khík MkkrníÞ {trËh, h000, «Úk{ ykð]r¥k
Mðíktºk ¼khíkLkku çktÄkhýeÞ RríknkMk zku. ykh. fu. ÄkhiÞk, «ku. Mk÷e{ fkÍe,
«k. zku. yuMk. ðe. òLke, «k. ËuðuLÿ ¼è
Mke. s{LkkËkMk yuLz fkwt. h009-10, «Úk{ ykð]r¥k
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¼khíkLkk RríknkMkLke íkðkhe¾ zku. {nuçkwçk ËuMkkE
Ãkkïo ÃkÂç÷fuþLk, h006, «Úk{ ykð]r¥k
®nËLkku MðkíktºÞ Mktøkúk{ zku. rðsÞ®Mkn [kðzk
økqshkík rðãkÃkeX, h001, «Úk{ ykð]r¥k
yuf Lkk{ - sÞ«fkþ økku®ðË¼kE hkð÷
LkðSðLk {wÿk÷Þ, h001, «Úk{ ykð]r¥k
sÞ«fkþ y{khe Lkshu MktÃkkËLk : LkkhkÞý ËuMkkE
Þ¿k «fkþLk, 198Ãk, rîíkeÞ ykð]r¥k
økwshkík yÄoþíkkçËeLke ÄqÃkAktð rð»ýw Ãktzâk
Lkð¼khík MkkrníÞ {trËh, 1994, «Úk{ ykð]r¥k
[kuÚke òøkeh zku. ÞkMkeLk Ë÷k÷
ÞwrLkðŠMkxe økútÚk rLk{koý çkkuzo, 1994, «Úk{ ykð]r¥k
Ãkºkfkhíð: rMkØktík yLku yæÞÞLk zku. [tÿfktík {nuíkk
Lkð¼khík «fkþLk {trËh, 1999, «Úk{ ykð]r¥k
MkkrnÂíÞf Ãkºkfkhíð rfþkuh ÔÞkMk
Ãkkïo ÃkÂç÷fuþLk, h009, rîíkeÞ ykð]r¥k
ÃkºkfkhíðLkk rMkØktíkku «k. LkkLkw¼kE òu»ke
ÞwrLkðŠMkxe økútÚk rLk{koý çkkuzo, 1997, «Úk{ ykð]r¥k
y{u òuÞu÷k, òýu÷k sÞ«fkþ Mkt. LkkhkÞý ËuMkkE
Þ¿k «fkþLk, h001, «Úk{ ykð]r¥k
sÞ«fkþSLke SðLkÞkºkk fkrLík þkn
Þ¿k «fkþLk, h001, «Úk{ ykð]r¥k
økwshkíke ykrË {wÿý «fkþLkLke íkðkhe¾ rfhex ¼kðMkkh
Ãkkïo ÃkÂç÷fuþLk, h008, «Úk{ ykð]r¥k
Mkk{rÞfkuLke Mk]rü Mkt. ÞkMkeLk Ë÷k÷
Ãkkïo ÃkÂç÷fuþLk, h010, «Úk{ ykð]r¥k
økwxLkçkøkoÚke rçk÷ økuxTMk MkwÄe {wÿýLkk sLkfLku ©Øktsr÷ rsíkuLÿ ËuMkkE
økqshkík rðãkÃkeX, h004, «Úk{ ykð]r¥k
y¾çkkhe RríknkMk ÞkMkeLk Ë÷k÷
Ãkkïo ÃkÂç÷fuþLk, h006, «Úk{ ykð]r¥k
økktÄeSLkwt MkkrníÞ h{ý {kuËe
LkðSðLk «fkþLk {trËh, h007, rîíkeÞ ykð]r¥k
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÷kufþkne yLku ykÃkýwt hkßÞ çktÄkhý [tÿfkLík Ëhw, yLkw. [wLke¼kE ðiã
çkk÷økku®ðË «fkþLk, 1978, «Úk{ ykð]r¥k
yøkúýe y¾çkkhku  Mkt. ÞkMkeLk Ë÷k÷
Ãkkïo ÃkÂç÷fuþLk
[tËhðku-2 rð»ýw Ãktzâk
Ãkkïo ÃkÂç÷fuþLk, 1989, «Úk{ ykð]r¥k
økwshkík{kt hkuÞðkËe [¤ð¤Lkkt Ãkt[kuíkuh ð»ko Mkt. økkiík{ Xkfh
ËeÃk yuLxh«kEÍ, h009, «Úk{ ykð]r¥k
1857 ¢ktrík{kt økwshkík ykþwíkku»k ¼è
R{us «fkþLk, h007, «Úk{ ykð]r¥k
¼khík{kt ytøkúuS hkßÞ MkwtËh÷k÷
sMkkýe «fkþLk, 19h9, «Úk{ ykð]r¥k
÷kufþkneLkwt ¼krð LkkLke Ãkk÷¾eðk÷k, yLkw. rËLkuþ þwõ÷
[tÿfkLík Ëhw {u{kurhÞ÷ xÙMx,
¼khíkeÞ ÃkºkfkhíðLkku «khtr¼f RríknkMk «k. LkeíkkçkuLk Ãkhe¾
rLkþktík rðh÷ WËkýe, h000, «Úk{ ykð]r¥k
Ä ss{uLx fw÷ËeÃk LkkÞh
økkEz «fkþLk, 1977, «Úk{ ykð]r¥k
rhÃkkuxohLke zkÞhe hðeLÿ ¼è
su÷ zkÞhe sÞ«fkþS Mkw¼ÿk økktÄe
çkk÷økku®ðË «fkþLk, 1977, «Úk{ ykð]r¥k
økwshkíkLkwt ÷kuf yktËku÷Lk Mkt. çkkçkw÷k÷ Ëðu, rfþkuh fk{Ëkh,
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